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P R O G R A M M V Á Z L A T O K 
Végtelen a tér, melyet nemzetgazdasági folyóirat hazánkban 
betölteni hivatva van. A tér nagysága pedig nem csökken az 
által, hogy az egyes kérdések tárgyalásánál a tudományra aka-
runk támaszkodni. Hisz a szakférfiak tudják legjobban, hogy 
épen a nemzetgazdaságtanban számos kérdés még vitás ; sokra 
nézve hiába kerestük eleddig a tudomány absolut igazságát; 
egynémelyikben meg elannyira homlokegyenest ellenkező néze-
tek nyilvánulnak — mindegyikök a tudomány czáfolhatatlannak 
állított tételeire támaszkodva — hogy az ellentétek kiegyenlí-
tése egyelőre beláthatatlan időkig fog elhúzódni. De nem szű-
kül a betöltendő tér akkor sem, ha a folyóirat ? kérdések csupán 
gyakorlati megoldását tűzi ki feladatául. Ekkor ugyanis meg-
annyi külön érdek küzd egymás ellen, mint a mennyi amott 
tudományos érv czímén jelentkezett s a viszonyok és körülmé-
nyek legalaposabb tanulmányozása, az érdekek és ellenérdekek 
leglelkiismeretesebb mérlegelése szükséges, hogy e gyakorlati 
kérdések üdvös megoldás felé vezettessenek. 
Ámde, ha a dolgok így állanak — az ellenkezőt pe-
dig komolyan aligha fogja valaki vitatni — meg van adva a 
»Nemzetgazdasági Szemle« programmja is nagyban és általá-
nosságban. 
Szakfórfiaink egy része müveiheti a nemzetgazdaság tudo-
mányát, hogy úgy mondjam, in abstracto, általános igazságok 
kiderítése, homályosok megvilágositása, hiányosak és hamisak 
kiegészítése és helyesbítése által; mig másik részök egyes gya-
korlati kérdések megoldását segíti elő: részben a szakbavágó 
tudományos anyag kellő csoportosítása, részben a tényleges 
viszonyok hű megismertetése, a kérdés által érintett érdekek 
világos kimutatása, az elérendő siker igazságos méltatása által 
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Mig azután folyóiratunk s a benne raűködö szakírók az 
első, vagyis elméleti kérdésekre nézve határozottan nemzetközi 
alapra fognak helyezkedni s a tiszta tudomány érveivel fognak 
küzdeni; a kérdések második csoportjára nézve époly határozot-
tan fog kelleni követelnünk a liazai szempont mindenek fölött 
való méltatását; mert bűnt követnénk el, lia bármely közgazda-
sági kérdés megoldását pusztán idegen chablonok szerint s nem 
tisztán Magyarország érdekeinek szemmeltartásával iparkod-
nánk megoldani. 
E nagysugárú körön belől, jól tudom, részletezni kellene 
új stádiumba lépett folyóiratunk programmját. 
IJgyde ki merészli ezt tenni egyes emberül ?! Vaj ki ren-
delkezik elég önhittséggel, hogy egy ország közgazdasági pro-
grammját nem egy évre, mert ennek értelme nincs, de csak egy 
évtizedre is megmerné részletesen állapítani? Erre kormány-
fórfiaink legjava, törvényhozásunk legjobbjai lehetnének hi-
vatva ; de ezek is csak hosszú, beható tanácskozások alapján, a 
nemzet leghivatottabbjainak lelkes közreműködése mellett le-
hetnének erre képesek. És még ha ez ily hathatós közreműködés 
mellett sikerülne is, vájjon ki biztosítaná e programm foganato-
sítását? Fölöttünk a politika uralkodik, a politika pedig az 
»exigentiák tudománya«. Hiába állapítanák meg az állam leg-
hivatottabb közegei a legszebb közgazdasági programmot, ha a 
politikai napi szükségletek más kérdések megoldását parancsol-
ják, ha minden nagyobbszerü alkotásnak föfeltétele: a »nervus 
rerum« más czélokra fogna igénybe vétetni, mint a minden 
ízében bármily jó és helyes közgazdasági programm fogana-
tosítására ! 
Egyesek tehát mindig csak darabos munkát fognak vé-
gezni, ha valamely ország közgazdasági fellendülését iparkod-
nak előmozdítani; de e darabos munka is lehet üdvös, ha az 
ország belállapotának s a külföldhöz való viszonyainak kellő 
ismeretén alapszik s nem röpke légvárak ideális konstruálására, 
hanem a tényleges viszonyok gyakorlatilag lehetséges javítá-
sára törekszik. 
Ismernünk kell tehát az ország közgazdasági állapotát ön-
magában, függetlenül a külviszonyoktól s ismernünk kell a 
helyzetet is, melyet Magyarország a többi kulturállamok köze-
pett s egyáltalán a világ forgalmában elfoglal. 
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A mai Magyarországot nem szabad többé a még csak egy 
negyedszázaddal előbb is reá alkalmazható volt mértékkel mérni. 
A század közepén lezajlott szabadságliarcz majdnem vál-
tozatlan középkori viszonyok között hagyta az elnyomorodott, 
leigázott országot. A 48-diki nagy törvényhozási aera magasz-
tos intézményei közül foganatosítva, úgy szólván, semmi; s a mi 
kevés — mint például a parlamentaris kormányrendszer — át 
is ment az életbe, az ország fegyveres leveretése után annál mé-
lyebb álomra volt kárhoztatva jóformán másfél évtizeden ke-
resztül. A 43-diki korszak legnagyobb szerű közgazdasági alkotá-
sát : az Ősiség és úrbér eltörlését s a földmentesítést szintén már az 
absolut hatalom vitte keresztül az Ausztriába incorporált ma-
gyar provincziákban. 
Mint ily provinczia azután részesült ugyan Magyarország 
az osztrák absolutismus alatt a közgazdasági fejlődést előmoz-
dító némely intézményben, mint vasútépítések, folyamszabályo-
zások stb., de Ausztria általános gazdasági politikája Magyar-
ország iránt e korszak alatt is a II. József-féle politika maradt 
az ugyanis, hogy Magyarország, önálló ipar fejlesztésétől elüt-
tet ve, maradjon ezentúl is az örökös tartományok olcsó nyers-
anyag-szállítója. És bármennyire megváltoztatta is az ország-
közgazdasági állapotát függetlenségének visszanyerése által és 
önálló kormányának két évtizedet meghaladó eredménydús mű-
ködése : a jelleg, mely ellenséges osztrák kormányokkal folyt 
százados harczokban, ipari elmaradottságánál fogva reá ragadt 
még máig se törültethetett le róla s Magyarország ma is úgy áll 
laj tántúli államrokonával szemben, mint a szegényes földmívelő 
a gazdag iparossal. 
De ha ez általános jellegzést már is ki kellett fejeznem, a 
belőle folyó viszonyokat csak akkor tanulmányozhatjuk köze-
lebbről, ha előbb az ország jelen közgazdasági állapotát tettük 
szemléletünk tárgyává. 
Nincs rá példa Európa összes történelmében, hogy oly 
állam, mint Magyarország, rövid két évtized alatt, mostoha 
viszonyok között, kellő anyagi erő nélkül, kezdetleges állapotok-
ból valódi kulturáltammá— a szó legmodernebb értelmében 
küzdötte volna fel magát. 
E küzdelem pedig szemünk előtt folyt, a most élő, érettebb 
korú férfinemzedék már résztvett benne s habár vezérféríiaink 
legnagyobb része ki is dőlt, még fennálló néhány oszlopa tanú-
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ságot tehet mellette, hogy a mit csak néhány rövid körvonalban 
szándékozom felsorolni, a legjobbak legjavának talán sóvár 
álmát kópezheté, de tényleg nem létezett. 
Tekintsünk végig áldott anyaföldünkön s több viruló, inten- . 
sivebben is rendezett, számos mezőgazdasági iparággal felsze-
relt gazdaságot fogunk találni szerte az országban, főkép az 
ország gazdagabb magyarlakta vidékein, semmint ép földmíve-
lésiink állapotára nézve oly mostoha viszonyok között remél-
nünk lehetne. S ha az egyes gazdaságok jövedelme nem is verse-
nyezhet a kedvezőbb viszonyok között hajdan folytatott gazda-
ságok eredményével, de birtokosaink annál komolyabban gon-
dolkodnak s okszerűbben cselekednek úgy, hogy az aránylag 
csekélyebb bruttó-bevétel annál nagyobb netto-jövedelmet nyújt . 
A közlekedési utak sűrű hálózata borítja immár az országot 
s teszi lehetővé, hogy a fokozott gazdasági termelés productumai 
idejekorán piaczra is jussanak. Megnyitottuk tengerpartunkat is 
ós hazai kikötőn át, részben legalább már, hazai kereskedelmi 
hajókon kerül az ország fölös termelése külföldi fogyasztó-
helyekre. Ez intézkedéseknek természetesen a hazai kereskedés 
is veszi hasznát, melynek érdekeit épúgy védi európai színvo-
nalon álló kereskedelmi törvényünk, mint a hogy a földmívelés 
fejlesztését előmozdította a tág alapon szervezett mezőgazdasági 
szakoktatás, s mint tágította annak területét, ezernyi ezer holda-
kat szabadítván fel víz alól, a vizszabályozás, viruló rétekké, 
kalásztól hullámzó gazdag szántókká alakítván át azokat. S mig 
a fölös állami birtok a modern viszonyoknak inkább megfelelően, 
eladás út ján magánkezekbe kerül, hol okszerűbb kihasználásuk 
ós bővebb jövedelmezósök inkább várható, addig az új erdőtör-
vény őrködik hazánk nagy fakincsének fentartása és értékesítése 
fölött s biztosít a századokon át oktalanúl folytatott erdöirtások 
ellen, melyek ezen kifogyhatatlannak látszó kincsbányát is már 
pusztulással fenyegették. 
A mezőgazdaság és ipar érdekében hozatott meg a vízjogi 
törvény, lön gondoskodás tárgyává folyó s álló vizeink benépe-
sítése; az állattenyésztés jeles apaállatok behozatala meg nevelése 
által biztosíttatott s mutat föl nevezetesen a lótenyésztés terén 
oly eredményeket, melyekért az európai külföld legnagyobb 
része méltán irigyel, mig a gazdaság mellékágai: a méhészet, 
selyemtenyésztés, len-, kender- és dohánytermelés számos intéz-
mény által nyerik előmozdíttatásukat. 
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Közvetlenül az ipar érdekében revideáltatott ama, rövid-
del az önálló kormány életbeléptetése után hozott ipartörvény. 
Igaz, hogy a közvetlenül érdekletteknek engedett túlnagy befo-
lyás s az általános európai áramlat, mely épen nem szabadelvű 
irányban indult meg, oly engedményekre vezette a törvény-
hozást, melyek végeredményökben sem az ügyre nézve, sem 
szabadelvű törvény alkotásunk közepett, nem bizonyultak üdvö-
seknek. De tagadhatatlanul bizonyítják ez alkotások is, hogy az 
ország érzékkel bir a termelés ezen alakjának nagy fontossága 
iránt. Még nagyobb bizonyíték e mellett az ú j és modern beren-
dezésű ipartelepeknek törvényileg nyújtott- állami kedvezmények, 
melyek, a mennyire lehet, helyettesíteni vannak hivatva azon 
befolyást, melyet önálló vámterületül biró más államok közvet-
lenül a vámpolitika megfelelő kezelése által iparkodnak és tud-
nak is elérni. 
De nemcsak az egyes ministeriumok ressorte-határai szerint 
tagozódik az ország közgazdasági érdekköre. Sem a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi ministerium egymagában, sem még 
ha hozzávesszük a közmunka- és közlekedési ministeriumot is 
nem merítik ki mindazt, mi az ország közgazdasági állapotát 
érdekli s érinti. 
I t t minden nagyobbszabású elvi alkotás is érvényesíti be-
folyását s azért az ország közgazdasági állapotának jellemzése 
alkalmából föl kell említenem ama nagy lépést, mely hazánkat 
a középkori állam sötét helyzetéből a mai jogállam fénylő ma-
gaslatára emelte. Ertem a közigazgatás és igazságszóigáltatás ketté-
választásat, mi által a hajdani megye és törvényhatóság — mely-
ben mindkettő majdnem ugyanazon személyek kezében összpon-
tosult volt — csupán a közigazgatási rendszernek lett egyik, a 
kinevezett főispán által ugyancsak az állameszme befolyása alá 
helyezett, bár tágkörű önkormányzati joggal biró közege; mig 
az igazságszolgáltatás kinevezett, független birák által immár 
országszerte a koronázott király nevében gyakoroltatik. Csakis 
igy biztosíttathatott a köz- és magánéletnek, mindenekfölött 
pedig az üzletvilágnak azon szigorú jogszolgáltatás, mely nélkül 
rendezett magánjogi viszonyok mai nap alig képzelhetők. 
Ugyanily nagyobbszabású intézményeknek kell tekintenünk 
(i hitelviszonyok rendezését, melyek, tekintettel a mezőgazdaságra, 
a földhitelnek s a különféle intézetek, első sorban a magyar föld-
hitelintézet által kibocsátott zálogleveleknek törvényes biztosi-
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tásában, másrészt, tekintettel az összes gazdasági és üzleti életre 
nézve, az osztrák-magyar bank s az általa kibocsátott pénzjegyei: 
törvényes szabályozásában nyilvánultak. 
Ezekkel kapcsolatban említhető fel a földadó kataszter recti-
ficatiója, mely kataszter az osztrák absolut kormány által még 
az 50-es években alkotott földadó-ideiglennek törvényes befeje-
zése; mig az ugyanamaz időkben s ugyanamaz hatalom által 
alkotott telekkönyvi rendszer is legújabban került revisió és 
kiegészités alá. 
A földadó fölemlitése egyébiránt szintén összes adórendsze-
rünket hozza emlékezetbe, mely ha csiráiban és első kivetésében 
ugyan hasonlókép az absolutismus korára vezethető vissza? 
újabb irányában, a közvetett adók nagyobb kihasználása, nevezete-
sen a czukor és szeszadó körül életbeléptetett újitások és a feuda-
lismus utolsó maradványának: a regalélcnak megváltása által 
immár európai színvonalra emeltetett. Ez alkotások annál inkább 
méltánylandók, mert nehezítve valának azon közjogi viszony 
által, melyben a monarchia másik államaival állunk, s mely a 
már kétizben megújított kereskedelmi és vámszövetség folytán 
közjogi és államérdekek tekintetéből ugyan előnyös, de gazda-
sági tekintetben annál súlyosabban latba eső — nehézségeket 
gördített adórendszerünk fejlesztése elé. 
De bármint hangsúlyozza is e nehézségeket a más közjogi 
alapon |álló hazafiak pártja : viszont tagadhatatlan, hogy ép ez 
egyezmények alapján szerezte meg Magyarország Önálló álla-
miságát. 
Ha más nem bizonyítana e mellett, elég hivatkoznunk az 
állami butgetre. Az 1000 millió forintot meghaladó mai költség-
vetés bevételi és kiadási tételeiben az önállóság attribútumaival 
biró modern állani összes rovatait látjuk képviselve, bár 
némelyikük mint a had- ós külügy — csak járulók czím alatt 
jelenik meg ; de mely járulékot állam az állammal, mint egyen-
jogú szerződő felek állapították meg. Ezzel összehasonlítva a 48 
előtti állambutgetet, az nagyobbszabású magángazdaságnak is 
alig nyúj t ja képét s még igy is tekintve, nem olyan gazdaságot 
ábrázol, melynek gazdája önállóan rendelkezik vagyonával, ha-
nem gyámjának tartozik vele beszámolni. 
Még hatalmasabban domborodik ki az önálló államiság 
képe, ha államadósságunkra tekintünk. Bizonyára nem a legirigy-
lendőbb állapot az eladósodottság sem magánemberre, sem államra 
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nézve. De ha összehasonlítjuk azon primitív közgazdasági hely-
zetet, melyben Magyarország sínylett, midőn még szűz vállakkal 
dicsekedett az államadósságok terhe alatt görnyedező szomszéd 
államokkal szemben, de egyúttal fejlettebb közgazdasági állapo-
tukat is irigyelte: nem hiszem, hogy sokan, még ez adósságok 
eltörlése árán is, visszakívánkoznának ama viszonyokba. 
És itt nem az összeg dönt. melyre államadósságaink — első 
pillanatra talán megdöbbentő nagyságban — emelkedtek, hanem 
az alak, melyben kontrahálhatók. Nem dönt pedig az összeg, 
mert — ne felejtsük el — az első államadósság Magyarországra 
a földtehermentessógi kötelezvényeken kívül a kiegyezés alkal-
mával nehezedett, hazánk önként vállalván az osztrák, eredeti-
leg vajmi csekély mérvben országunk érdekében fölvett adós-
ságokból tetemes részt, melynek évi járulékát (szerintem ugyan 
hibásan, hogy) örökké változatlan összegben fizeti. A mit adós-
ságot Magyarország azon túl kontrahált, arra szüksége volt, hogy 
a modern állammá alakulás költségeit fedezze, és, ha szigorúan 
számítunk, legnagyobb részök investiált értékekkel van com-
pensálva. De a ki visszaemlékezik ama nehézségekre, melyekkel 
Széchényinek küzdeni kellett, hogy az első állandó dunai liídra 
hozza össze az aránylag csekély tökét; a ki visszaemlékezik arra, 
mily nagy országos aparatussal indult meg a 40-es években a 
Tiszaszabályozás nagy müve, melynek megkezdéséhez is alig 
teremthető elé az ország a szükséges összegeket s ezzel össze-
hasonlítja a mai állapotokat, a mikor Európa reánk bízza a Vas-
kapu szabályozását, melyet megindítunk a nélkül, hogy egyelőre 
külön hitelmíveletre szorítkoznánk: az végig tekinthet egy nagy 
darab úton, melyet Magyarország közgazdasága rövid félszázad 
alatt meghaladt. 
De nem is oly hosszú időre kell visszamennünk. Elég sze-. 
miink elé állítanunk az első magyar államkölcsön szomorú fias-
kóját Párisban s a 70-es évek elején létezett állapotokat, amikor 
a magyar állam összes fekvő birtoka jelzálogilag le volt kötve 
hitelezőinek s pénzügyministere alkuszokkal gyűjtette a napról-
napra fölmerülő költségek fedezetére az aprópénzt! 
Ha e viszonyokkal szemben tekintjük a mai állapotokat, 
ha helyre sincs még állítva teljesen az államháztartási egyensúly, 
mégis csak vigasztalóbb helyzetnek örvendhetünk. Törlesztési 
időhöz kötött nagy részt terhes föltételü 7 — 8 kamatú államadós-
ságaink nagy része törleszthetetlen rente-adóssággá változtatva. 
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mely más civilizált államok példájára sikerült conversio mellett 
4°/0-os kamatozásra van átváltoztatva s a mi még régibb ily 
terhes adósság van, most készül ú j conversionális művelet által 
egyesíttetni. 
Igaz, hogy mindez a nemzet áldozatkészsége s az által 
vált lehetővé, hogy komoly elhatározással vállalja egyre az adó-
terhet, csakhogy nemzetközi kötelezettségeinek pontosan meg-
feleljen. Úgyde ezt csakis a szabadelvű intézményekkel dicsekvő 
folyton haladó s fejlődő önálló magyar állam teheti s nem tehette 
sem az 1848 előtti feudális Magyarország, sem az 1850—66-iki 
osztrák provinczia. 
Valamint az állam alaperejét képezi, az ország közgazda-
ságának is két főtényezője: a terület s a népesség. Amannak né-
mely viszonyairól már szólottam, emezzel is csak az 1867 ótai 
Magyarország foglalkozott behatóbban. 
Régebben számát se tudtuk népünknek s még II. József 
se birt annyira felülkerülni a feudális államon, hogy az ország 
privilegiált rendeit, a nemességet is megszámláltathatta volna. 
Az absolutismus idején számba vettek ugyan, vagyis megolvas-
tak, de igazi népleírás csakis új alkotmányos aeránkból létezik. 
Csak azóta tar t juk szemmel a népálladékban előforduló változá-
sokat, csak azóta ismerjük nemzetünk alkotó részeit s lehetünk 
tekintettel polgáraink anyagi s szellemi szükségleteire. 
Közoktatásügyünk ugyan azelőtt se volt teljesen elhanya-
golva, középiskoláink legalább mindenha elég bőven valának. 
De valamint az általános népnevelés haladt a legutóbbi két év-
tized alatt óriás mérvben, úgy fejlett előbb nem is sejthető szin-
vonalra a legmagasabb és a szakoktatás. Nemzetgazdasági fontos-
ságát e haladásnak pedig annyival kevésbbé tagadhatni, mert 
a népnevelés szélesebb basisra vettetése által válik lehetővé, 
hogy népünk egy része akár földmívelési, akár ipari vagy ke-
reskedelmi szakoktatásra képesittethessék s e képesítés által 
válhatik hasznos munkássá a hazai termelés bármely ágában. 
Sem földmives-iskola, sem ipari szaktanoda nem létezett az 
országban az általam jelzett korszak kezdetén. Az akkor felállított 
egy ipariskolából lett később a Polytechnikum, de ez is már csak a 
magyar állam gondos fejlesztése alatt emelkedett más hasonló 
külföldi intézetekkel egy rangra. Nem szólva a tudomány csar-
nokairól, melyekben szintén európai niveaura küzdöttük fel ma-
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gunkat, i t t csakis közgazdasági téren maradva, konstatálni kell 
az ipari szakoktatás széles terjesztését és a legfontosabb ipar-
ágakra kiterjedését. Meggondolt tervszerű eljárás egyrészt a mű-
vészet gondozó szárnyai alá bocsátja a műipar fejlesztését, más-
részt a tudomány ápolására bízza technikai tökéletesbitését. De 
bármennyire helyeselnünk is kell az irányt, kevésnek kell mon-
danunk az e tekintetben történteket, mert alig van az ország-
ban tér, melyen elmaradásunk közvetlenül jár nehezebb nemzet-
gazdasági hátrányokkal, mig alig van liatalmasb eszköz az or-
szág felvirágoztatására a fejlett iparnál. 
Népességünknél maradva pedig annak nemcsak számát 
ismerjük — mint említem — nemcsak szellemi szükségleteiről 
gondoskodtunk állami tehetségünk szerint, hanem kezdünk gon-
doskodni más, előbb alig mívelt téren: t. i. közegészségügyéről, 
mely tudvalevően az életfentartás és munkaerő tartósságát és 
fokozását biztosítván, nem kis mértékben hat vissza az ország-
közgazdasági állapotára is. 
De hiszen nem nyomról-nyomra akarjuk követni Magyar-
ország gazdasági fejlődését az utolsó két évtized alat t ; nem so-
roljuk fel az egyes törvényeket, melyek alkotásszeriien vetették 
meg alapját a nagyobbszabásu közgazdasági haladásnak; nem 
részletezünk minden egyes lépést, melyet állam és társadalom a 
közjólét megközelítése közben tettek. Csak nagy körvonalokban 
kívántam vázolni hazánk azon legujabbkori alkotásait és intéz-
ményeit, melyeknek csak rövid megemlítéséből is kitetszik, hogy 
Magyarország elmaradottságából kiemelkedett, európai színvo-
nalon álló polgárosult állam. 
Ha azonban e rövid kis visszapillantásból ez — mint re-
mélem — be is bizonyult, ebből csak országunk saját törekvé-
seit, erőmegfeszítését és dicsérendő haladási ösztönét ós tevé-
kenységét ismerhettük meg; de korántsem látjuk : miként illesz-
kedik e tevékenység a mívelt világ többi államainak közgazda-
sági irányzatába és tevékenységébe; sőt még ha ezt is meglát-
tuk : mik maradnak hazánk legközelebb jövendőjében közgaz-
dasági teendőinkül. 
Bármennyire örvendetesnek láthattuk egyébiránt orszá-
gunk saját önálló gazdasági tevékenységét, ép annyira szomorú-
nak kell jeleznünk a mívelt külföld legnagyobb részének köz-
gazdasági irányzatát, mely visszahatásában saját közgazdasági 
működésűnket és törvényhozói alkotásainkat is befolyásolja. 
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Mióta Németország, a reá nézve szerencsésen végződött 
franczia hadjárat után, Európa vezérhatalmává emelkedett, 
azóta a szabadelvű közgazdasági fuvallat, mely Francziaország-
ból, Angliával szövetkezve, az egész európai kontinensre kiha-
tott, sivár rideg érdekharcz által elnyomatott. Németországot, 
váratlan sikerei, oly hatalmi polczra emelék, hogy onnan immár 
közgazdasági téren is ellenmondás nélkül dictálni merhet, a 
sugalmat hozzá saját, nem is helyesen fölfogott anyagi érde-
keiből merítvén. 
A német hadiszerencse megdöntötte a nemzetgazdaságtan 
legegyszerűbb alapelveit s egy új közgazdasági iskolát terem-
tett, melynek hívei »Jcatheder-socialisták«-nak vallván magu-
kat, már czímökben hordják a közgazdasági képtelenséget. S 
mig ezek és legújabb haj tásuk: az »agrariusok« félszeinökkel a 
socialismusra kacsintanak, mely, a létező társadalmi renddel 
szemben — jó-e vagy rossz hiszemben, helyes-e vagy helytelen 
fegyverekkel, de — a gazdasági élet előnyeinek arányosabb, 
egyenletesebb megosztására törekszik, másoldalt az egyes álla-
mok, érdekkörök és társadalmi rétegek minél szigorúbb elzárkó-
zottságára dolgoznak. Teszik ezt pedig akkor, mikor a tudomány 
ós technika nagyszerű vívmányai a tér és idő régibb fogalmát 
eltörölték s a termelés óriás fejlettsége, a munkamegosztás alap-
ján, a termelő s fogyasztó körök egymásrautaltságát s harmoni-
kus összemüködését inkább mint valaha, társadalmi szükségül 
kimutatják. 
E hamis tanok alapján Európa a felvilágosult X I X . század 
közel utolsó évtizedében, nemzetgazdasági tekintetben a közép-
kor legsötétebb határáig vettetett vissza. 
A reactionarius lökés, mely Németországból indult ki, rész-
ben védelmi szükségből, részben tisztán kényelmes utánzás foly-
tán kihatott Ausztriára, a vám ós kereskedelmi szövetség révén 
pedig Magyarország se vonhatta ki magát befolyása alól. így 
keletkezett Ausztria-Magyarországon az autonom vámtarifa s 
köttethetett meg nagy nehezen, az is csak ideiglen, a kereskedelmi 
szerződés Németországgal, melynek csekély előnyeit búsásan 
megfizetjük a hatalmasb államnak, meg lévén kötve más államok-
kal szemben is ily kereskedelmi szerződések kihasználásában, 
így jött létre Ausztriában a régebbi ipartörvény szomorú revi-
siója, melynek nyomán magunk is leszálltunk hajdani ipartörvé-
nyünk szabadelvűbb szinvonaláról, Németország nagy kanczel-
Járja eszméi nyomán összes munkásainak adandó állami nyugdí-
jazásáról álmodozik s Ausztria, meg utánna magunk is, a munká-
sok balesetek elleni biztosításának — különben nemes eszméjé-
vel — máris az államsocialismus veszélyes liatármesgyéjét 
érintjük. 
De Németország nemcsak nagy ipar várnaival ragadta magá-
val szomszédait elannyira, liogy Svajcz is védvámossá lön s ily 
velleitások Angliában is felütik fejőket; hanem fölelevenítette a 
régeltemetett gabonavámokat is és e téren Francziaországot, Svaj-
czot, Olaszországot is szomorú tanainak követésére kénysze-
ritette. 
Ez áramlatokkal szemben Magyarország kifogyott védeke-
zési eszközökből ós, mint termelő és terményt exportáló állam 
kötött kezekkel áll a nemzetgazdasági tudomány legszebb tanai-
nak e szomorú tagadásával szemben. 
De még a hol látszólag ujabbkori, felvilágosodott tanok-
nak hódol is Németország, ott is eröszakot gyakorol szomszé-
daival szemben. 
Századunk kezdetétől fogva közel hót évtizeden keresztül 
uralkodott a kontinensen zavartalanul és közgazdaságilag üdvös 
hatással a kettős valuta rendszere. Arany- és ezüstpénz a Fran-
cziaországban még 1808-ban megállapított 1 :15.5-hez való 
viszony szerint, egyenértékű fizetési eszköz vala Néhány, számot 
alig tevő kisebb államon kívül, csak Angliában uralkodott 1816 
óta az aranyvaluta, de az is inkább sajátos belső használatára 
mert Indiával s általában a kelettel szemben most is, mint régeb-
ben, az ezüstpénz a fizetési eszköz. Zilált valuta viszonyok, monar-
chiánkon kivül, voltaképen csak Németországban voltak, de ott 
is az ezüst képezte az éremegységet. A kaliforniai nagy aranyié, 
letek e század közepe táján s később a tömeges ezüsttermelés 
valamennyire megingatták ugyan a két fém közötti érték-
viszonyt, de a franczia kettős valuta s az általa létrehozott latin 
pénzunió minden nagyobb hullámzatnak elejét vették. Ekkor, 
ismét a nagy győzelmi háború után s a franczia nagy hadisarcz 
arany birtokában rendezte Németország 1871 ós 1873-ban valu-
taviszonyait és dekretálta az aranyvalutát, az ezüstöt pénzérté-
kétől hatalmi szóval akarván megfosztani. Teljesen e nagy 
vállalkozás ugyan nem sikerült, mert most is még közel 700 
millió márka ezüst tallért kénytelen törvényes fizetési eszközül 
forgalomban hagyni; de azon 100 millió márkán felül, melybe ez 
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erőltetett vállalata Németországnak magának került, sokkal 
nagyobb kárt okozott a környező államoknak, gazdasági válságra 
vezetett ama nagy árdepressió által, mely nagyrészt az ezüst 
demonetisatiójának volt következménye. 
Az addig oly egészségesen fennállt latin unió, sőt monar-
chiánk is kénytelen volt az ezüst szabad veretesét beszüntetni, 
Olaszországnak, midőn valutáját helyreállította, kénytelen-kellet-
len az aranyat kellett választani s egyre szükiil az arany rendel-
kezésre levő különben is korlátolt készlete, melyben mind töb-
ben akarnak és kénytelenek osztozkodni. 
Nem szólok jelenleg azon nagy bimetallistiJcus áramlatról, 
mely Németországban napról-napra több híveket hódít, sőt 
átcsapott Angliába is és ott is egyre nagyobbodik az azt követe-
lök tábora. Csak Magyarországra akarok ezúttal tekinteni, mert 
hiszen ennek viszonyai érdekelnek minket legközelebbről. S itt 
szemet nem hunyhatunk annak szükségessége előtt, hogy e kér-
dés megoldásához jussunk. Az nem lehet ambitiónk tárgya, 
hogy Oroszországgal osztozkodjunk ama dicsőségben, mely 
szerint egyedüliek vagyunk Európában, kik — ha névleg 
ezüst valuta alapján ugyan papirpénzgazdaságot üziink. 
De nem az Oroszországra való tekintet, hanem saját 
vitális gazdasági viszon}raink, összes termelési, forgalmi, keres-
kedelmi érdekeink megkövetelik, hogy pénzrendszerünk rendez-
tessék, hogy a művelt külfölddel e tekintetben is egyenrangú 
állam magaslatára emelkedjünk. Legközelebb nemzetgazdasági 
tevékenységünk azért e téren lesz igénybe véve ós alapos 
tanulmányozást, az összes kül- és belviszonyok lelkiismeretes 
számbavételét, higgadt, nyugodt államférfiúi megfontolást fog 
igényelni, hogy e kérdést üdvösen megoldjuk. Csak a fiskális 
érdekeket tekintve, könnyűnek látszhatnék ép most, az ezüstnek 
oly alacsony értéke mellett, egyszerűen az ezüst valutát mondani 
ki pénzrendszerünk alapjául. Ha a latin unió hatalmasabb volna 
és Németország exclusiv magatartása elannyira nem befolyá-
solná viszonyait, legtermészetszerübbnek s az államnak is legin-
kább érdekében levőnek mutatkoznék a kettős valutarendszer elfo-
gadása. Ez esetben az osztrák-magyar banknál levő tetemes ezüst-
készlet a szintott, úgy látszik, előrelátásból elhelyezett tekinté-
lyes aranykészlettel együtt, kevés nagyobbszabású intézkedés 
mellett, legkönnyebben zökkentene a rendezett valutaviszonyok 
helyes kerékvágásába; mert tagadhatatlan, hogy nemzetgazda-
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sági kérdések erőszakos és egyoldalú megoldása, mint az ezüst 
önkényes értéktörlése sem a tudomány által igazolva nincs, sem 
a gyakorlatban üdvösnek nem bizonyul. Félő azonban, hogy 
Németország exclusiv, a mellett domináló helyzete sokkal 
nagyobb befolyást fog gyakorolni monarchiánkra, semhogy a 
tiszta aranyvaluta behozatala ellen elzárkózhatnánk; hogy az 
azután nem egyszerű decretálással fog sikerülni — mint egy 
újabb nemzetgazdasági iró oly könnyedén állította — az bizo-
nyos és Magyarország talán it t is egy tisztán őt, csupán a mo-
narchiával együtt, érdeklő kérdésben saját érdeke, talán kíván-
sága és meggyőződése ellenére kénytelen lesz, az idegen példa 
miatt, óriási áldozatokat hozni. 
Óvakodnom kell egyébiránt, hogy a »Nemzetgazdasági 
Szemle« programmjáról szólván, az egyes kérdéseket túlrészle-
tezve, mintegy megoldásukat tárgyaljam. 
Hisz épen e »Szemlé«-nek lesz egyik feladata e kérdések 
megoldását előkészíteni s igy elég jelzeni azokat, miként egyéb-
iránt összes közgazdasági állapotunk tanulmányozásából és foly-
ton szem előtt tartásával magától fölmerülnek. 
Egy, s szerintem a legfontosabb, nemzetgazdasági kérdés, 
melyet összes közgazdasági tevékenységünk mintegy főirányául 
szeretném kitűzni, hogy termelésünk egyoldalúságából kivetkőz-
tetve, összes állami és társadalmi erőnkkel az iparos termelés fej-
lesztésére, terjesztésére és versenyképességét biztosító megszilár-
dítására törekedjünk. 
Ha közgazdasági tevékenységünk ez irányba térül, mint 
a hogy eddig csak elméleti helyeslése lett köztulajdonná, akkor 
számtalan állami s társadalmi cselekménynek e téren kell 
érvényre jutnia. 
Ide számítható az iparos-termelés emelésére fordítandó töJcén 
és ennek beszerzésén kivül, maga az iparos munkások, az összes 
ipartermelő népesség szaporítása és helyes elosztása, mit megfelelő 
be- ós áttelepítés által mozdíthatunk elő, de mely kérdések szintén 
csak megelőző alapos tudományos tanulmányozás és irodalmi 
előkészítés út ján érlelhetők meg. Ama nagy kölcsönhatásnál 
fogva, melyben a közgazdaság összes termelési tényezői egymásra 
nézve birnak, előrelátható, hogy a mezőgazdaság elhanyagoltatá-
sától nem fog kelleni tartanunk s a birtok- és hitelviszonyok fej-
lesztése, a talajjavítás, a terrnelvónyek olcsóbb szállítása stb. mind-
megannyi fontos, tanulmányozandó kérdésül fog felmerülni; 
valamint a kereskedés és a neki szükséges intézmények: börze, 
bank, közraktár stb. stb. is csak nyerhet, ha ezernyi tárgyai fo-
kozott ipari termelés által tetemesen szaporodnak. 
Vájjon az államháztartási egyensúly helyreállítására czélzó 
s így mintegy gyakorlati pénzügyi és közgazdasági érdekkel 
bíró kérdések e füzetek keretében helyet fognak-e foglalhatni, 
az kormányunk és törvényhozásunk legközelebb kifejtendő te-
vékenységétől függ. 
A közoktatás és igazságszolgáltatás közgazdasági érdekeiről 
már szólottam. Yalamint amannál a szakoktatás, úgy ez utóbbi-
nál e speciális bíráskodási intézmények fejlesztése és kiépítése 
bir érdekkel a forgalmi életre. I t t a jogász a közgazdával kezet 
fogva tárgyalhat egyes kérdéseket, melyek helyes megoldása 
tágterjedelmü érdekköröket s általuk a nagyközönséget is kielé-
gíthetik igényeikben. Csak például említem ide vonatkozólag, 
hogy a vasúti jog máig sincs codifikálva, hogy eleddig sem 
birunk kereskedelem-tengerészeti jogi szabványokkal s hogy fel-
merülhető peres esetekben, — melyek pedig kereskedelmi ten-
geri hajóink szaporodtával s a bejárt idegen kikötőkben mind 
gyakoribban folytatott üzletek következtében, tetemesen sza-
porodhatnak — idegen nemzetek normativumait vagyunk kény-
telen követni s alkalmazni. 
Hogy közgazdasági tekintetben is mily nagy fontosság ju t 
a véderonek a hadseregben és honvédségben alkalmazott hazánk-
belieinek százezreinél fogva, azt eléggé bebizonyították a kép-
viselőházhall ép az imént lefolyt nagyszabású viták. Ha hozzá-
vesszük a tömérdek anyagot, melyet a véderő felszerelése, az 
emberek élelmezése, az állatok takarmányozása igényel; ha 
látjuk, mint iparkodnak gazdáink, mint iparosaink, hogy e szük-
ségletek fedezéséből arányos rósz reájok is essék, nem szükséges 
ezen ügynek is közgazdasági fontosságát közelebbről ecsetelni. 
De nem szükséges annak indokolására sem törekednünk, hogy e 
tárgyak körül is számos kérdés merülhet fel, melyek úgy napi 
érdekességöknél, mint helyes megoldásuknak szükségénél fogva 
a »Szemle« hasábjait kereshetik fel tárgyalás helyéül. 
S igy végigtekinthettünk összes ministeriumaink ressorte-
jain s a társadalom úgyszólván összes tevékenységén s mindenütt 
ott találtuk és közelebbi szemügyrevótel mellett még inkább 
ott fognók találni a közgazdasági momentumot. 
A bölcseimi kutatás s a különböző vallások hitágazataiba 
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való kedélyi elmerülésen kivül, minden szellemi tanulmányozás, 
a mai gyakorlati korban egyesek vagy egyes néprétegek, vagy 
egész nemzetek anyagi jólétének előmozdítására is irányul. Az 
anyagi rész e szellemi működésben a közgazdaság terére tarto-
zik, mig maga a közgazdaságtan a gyakorlati anyagi kérdé-
sek tudományos meghatározására, osztályozására, megoldására 
törekszik. 
íme a „Nemzetgazdasági Szemle11 feladata tudományos és 
gyakorlati i rányban! Hogy ennek minél teljesebben megfelel-
hessen, arra nem szükséges egyéb, minthogy nemzeti gazdálko-
dásunk bármely hivatott, akár irodalmi, akár gyakorlati képvi-
selője az egyes kérdések iránti érdeklődését e füzetek hasábjain 
nyilvánitsa s igy munkás részese legyen mintegy hazánk közgaz-
dasági fejlesztésének. Szükséges továbbá, hogy e kérdések fejte-
getése, párt- ós osztályérdekre való tekintet, nélkül, tárgyilagos 
legyen. Eszme küzdjön az eszmével, érv az érvvel és a szellemi 
súrlódás által kifejtett eme magas hőfok alatt termékenyen fog 
fejlődni Magyarország közgazdasága. 
K E L E T I K Á R O L Y . 
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Bizonyára mindenki, a kinek közgazdaságunk fejlődése 
iránt érzéke van, örömmel fogadta a hirt, liogy a »Magyar 
Földhitelintézet« a kormány felszólítására elhatározta, a vízsza-
bályozási és talaj javítási hitelt is működési körébe vonni és ez 
által az ez irányban felmerült égető szükségnek eleget tenni. 
Ha van Európában ország, mely a hitel ezen ágára első sor-
ban reá szorul — az bizonyára hazánk. Nem csak azért, mert 
tökeszegény nép vagyunk, hanem mert sehol aránylag annyi 
teendő e téren nincsen, mint épen nálunk. 
A vizszabályozások, lecsapolások és alagcsövezések által 
felölelhető ós javítható terület megközelíti Anglia nedves éghaj-
lata által szenvedő térségekét, mig az öntözés szükségét ós kiter-
jeszthetőségét illetőleg, vetekedünk Olaszországgal. Csak ha mind 
a két irányban megtettük mindazt, a mit a talaj, az éghajlat és 
a vízviszonyok megengednek vagy megkívánnak, akkor mond-
hatjuk el mezőgazdaságunkról, hogy az éghajlati szélsőségek 
enyhítése tekintetében nem mulasztottunk el semmi olyast, a mi 
emberi erő és iparkodás ut ján elérhető. 
Az utóbbi időben mind sűrűbben voltak olyféle nyilatko-
zatok hallhatók, hogy a termés-áraknak jelenlegi alacsonysága 
mellett és az átalános túltermelés közepette, czéltóvesztett dolog 
volna a talajjavításokat erőltetni, ós ez által még nagyobb túl-
termelést idézni elő. Nem nehéz azonban ezen nézetnek alapta-
lanságát átlátnunk, a mennyiben a túltermelést, ha mindjárt hoz-
zájárultunk is, nem mi idéztük elő, és majdnem teljes nagyságá-
ban létezik az, akár termelünk mi sokat, akár keveset. Ellenben 
a talajjavítások teszik lehetővé, hogy a terméseket ugyanazon 
munkával és költséggel fokozzuk, vagy az éghajlat és időjárás 
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befolyásaitól lehetőleg felszabadítsuk és ez által a termelést 
egyenletesebbé, a föld jövedelmét pedig biztosabbá tegyük. 
Épen úgy vissza kell utasítanunk azok érvelését, kik a ta-
lajjavításokat hazai viszonyainkra nézve még korainak tart-
ják azért, mert ugyanoly áron, mibe a javítás gyakran kerül, 
meg lehet egy hold földet örök áron is venni. Az ily mondás 
csak felületes vagy rossz gazdától telhetik ki, mert minden ok-
szerű gazda igen jól tudja, hogy két-három, sőt négy-öt hold 
rossz vagy bizonytalan föld sem ér annyit, mint egy hold jó 
és biztos. 
A legtöbb alapja még azok érvelésének van a talajjavítások 
ellen, kik a magyar gazda sok tekintetben teljesen le nem vet-
kőzött közönyösségére hivatkozva, azt vitatják, hogy a vég-
zett munkálatok nem fognak folyton a kellő jó karban tartatni. 
Ezen ellenvetés komolyságát saját tapasztalataink alapján is el 
kell ismernünk, ,azonban nem szabad ezt sem általánosítanunk, 
sem túloznunk. Mindenekelőtt vannak munkálatok, melyek keve-
sebb fentartást ós kezelést igényelnek, ilyenek a vizszabályozó, 
lecsapoló és alagcsövező munkálatok — és ma még jó formán csak 
ezekről lehet szó. E téren nemcsak a közönyösség nem oly nagy 
és nem oly átalános, hanem a javulás is fokozatosan észlelhető, 
mihez nagy mértékben járul az a körülmény is, hogy a vizek, 
medrek ós árkok jó karban tartására nézve vízjogi törvényeink szi-
gorú intézkedéseket tartalmaznak, amennyiben a hanyagokat és 
mulasztókat kihágásban vétkeseknek nyilvánítva, tekintélyes 
pénzbüntetéssel sújtják. 
A legkevesebb érzék a magyar gazdánál az öntözések ke-
zelése és fentartása körül mutatkozik, remélhető azonban, 
hogy az öntözések terjedésével ebben is javulás fog beállani. 
Különben mint később látni fogjuk, maga a hitelt nyújtó tör-
vény intézkedik e tekintetben, mert a vízjogi törvény alapján 
a mulasztókat nem lehetne kényszeríteni, minthogy az öntözések 
czéljából szükséges munkálatok egészen a magánvizek és vízve-
zetékek jellegét viselik magukon, a hol tehát a hatóságoknak 
beavatkozási joguk megszűnik. Azonban a hitelezőnek nemcsak 
megadható, de okvetetlen megadandó az a jog, hogy a munkála-
tokat, melyekre kölcsönt nyújtott, ellenőrizhesse, mert különben 
a hitel alapja enyészik el. 
Különben nem élünk abban a vérmes hitben, hogy a talaj-
javítások absolut, jók minden gazdára nézve, minden körtilmé-
2* 
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nyék között. Sőt határozottan vallottuk és a kultúrmérnöki intéz-
mény keretén belül megvalósítani is törekedtünk azt a meggyőző-
désünket, hogy talajjavítást csak oly gazda létesítsen, a ki 
anyagi erejénél, szilárd akaratánál ós szellemi képességénél 
fogva képes azt teljesen ki is használni. Az oly gazdánál, a ki 
földjeit rendesen mívelni s egyátalán okszerű gazdálkodást űzni 
bármi okból nem képes — a talajjavítások költségesebb nemei, 
mint az alagcsövezés és öntözés sincsenek még helyükön, mert 
megelőzőleg sok minden egyéb változásnak kell ott végbemenni. 
A nyilt árkokkal való lecsapolások ós egyátalán a vizek kárté-
telei elleni védelem inkább telkesítésnek, mint talajjavításnak 
tekinthető, miért is a legextensivebb gazdálkodási viszonyok 
között is rendszerint helyén van. 
Ezen előzmények után némi adatokat kívánunk bemutatni 
arra nézve, hogy a lecsapolások ós talajjavítások terén mily teen-
dők várnak még reánk és körülbelül mily összegek szükségesek 
azok végrehajtására. Becsléseink szerint a kötött, vadvizes, 
alagcsövezendő talaj meghaladja a két millió, az öntözendő terü-
let pedig, ha egyelőre csak az állandó réteket számítjuk, 3 millió 
kat. holdat. Ezenkívül összesen legalább 5—6 millió holdra 
tehető azon terület, melyet árkolások, patakszabályozások által, 
a vizek kisebb-nagyobb kártóteleitől meg lehet menteni. Az alag-
csövezés költségeit, az eddigi tapasztalatok szerint, kat. hol-
dankint 40, az öntözését 25, a nyilt árkolásokót 10 fr tra téve, 
összesen mintegy 200 millióra rúg azon összeg, mely a hazai 
talajjavítások végrehajtására szükségeltetnék, ha a birtokosság 
anyagi tekintetben oly erős és értelmileg oly felvilágosult volna 
hogy ezen javításokat a saját ós az ország hasznára ki is tudná 
aknázni. Egyelőre azonban a legjobb esetben egy-két milliónál 
nem tehető magasabbra az az összeg, a mi éveiikint talajjavítási 
czélokra igénybe fog vétetni. 
Míg a talajjavítások terén hatalmasabb lendület csak évek 
során át várható, addig a vizszabályozások és ármentesítések körül 
az oroszlánrész remélhetőleg már a múltnak jutot t osztályrészül. 
A Tisza-völgyi társulat központi bizottságának 1888. évi jelentése 
szerint 35 tiszavölgyi társulat, 1887. év végéig 56 millió forintot 
meghaladó összeget fektetett be ármentesítési munkálatokba. Az 
1888. évi rendkívüli árvizek és árvizszin-emelkedések folytán új-
ból közel 10 millió fr tnyi munkálatok állnak tényleg foganatosítás 
alatt. Es ha a tiszavölgy árvédelméről szóló új törvény életbe lép, 
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mely szerint a fő belvizevezető csatornákat is az ármentesítő tár-
sulatok tartoznak kiépíteni, az esetben, nem különben az ecsecli 
láp lecsapolására és egyéb újonnan alakulandó társulatok munká-
lataira, legalább is 20—25 millió fr tnyi Összegre lesz még szükség. 
A vizszabályzó társulati hitel tehát magán a Tisza völ-
gyén 85 — 90 millió f r tnyi összeg körül variál, sőt ezt megha-
ladja, mert itt csak a befektetési költségek számíttattak, sok 
társulat pedig tetemesen nagyobb összeggel adós, mint a meny-
nyit tényleg befektetett. Ezen kivül vannak a Duna-völgyi fo-
lyók és első sorban a Rábaszabályozás és Fertölecsapolás, mely 
utóbbira magára mintegy 12 millió kívántatik. Es igy összesen 
100 120 milliónyi oly összeg forog kérdésben, a minek leg-
nagyobb része már tényleg be van fektetve, másik kisebb 
hányada pedig legfeljebb néhány év alatt válik szükségessé. 
A vízszabályozási hitel rendezetlen volta következtében, 
nem különben az uralkodó magas kamatláb miatt, a vizi társu-
latok csak terhes kölcsönökben részesülhettek, ugy hogy egyes 
társulatok 8°
 0-ot, sőt azon felül is fizettek. A szegedi katasztrófa 
után 1880-ban, az állam közvetítésével létesült a 25 milliós tiszai 
sorsjegy-kölcsön, mely 6°
 0-os kamat és törlesztés ós félévi előze-
tes fizetés mellett nyújtatott . Ezen kölcsön azonban a pénzpiacz 
kedvezőbb fordulata következtében, csakhamar ismét terhessé 
vált, úgy, hogy az ujabb kölcsönöket a társulatok sokkal kedve-
zőbb feltételek mellett kötik a jelzálog-hitelbanknál, a kereske-
delmi banknál ós az első hazai takarékpénztárnál. Mindezen köl-
csönök azonban még több, mint 1°
 0-al drágábbak annál, melyet a 
»Magyar Földhitelintézet« ut ján fognak nyerhetni, miért is ez 
által nemcsak az új munkálatok számára állandnak rendelkezésre 
a szükséges anyagi eszközök, hanem lehetségessé válik — ha a 
pénzpiacz helyzete rosszabbra nem fordul — a meglevő kölcsö-
nöket is konvertálni és ez által közel 1 milliónyi évi megtakarí-
tást érni el a birtokosság javára. 
Mielőtt azonban a földhitelintézeti kölcsönök tárgyalására 
térnénk át, nem lesz érdektelen a külföld ós a hazai törvény-
hozás ide vágó intézkedései fölött rövid szemlét tartani. 
Olaszországban, Hollandiában és Európa egyéb államaiban 
is, már az elmúlt századokban igen nagy jelentőségű vizi mun-
kálatok foganatosíttattak a mezőgazdaság czóljából, részint a 
kormányok, részint egyes vállalkozók utján, azonban a talajjaví-
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tások és kivált a talajjavítási hitel mai modern alakja legelőször 
Angliában vert gyökeret. 
A n g l i á b a n a mocsaras, vadvizes és egyátalán alagcsöve-
zés és vizi munkálatok által javítható területet mintegy 10 millió 
hektárra (17 millió kat. hold) becsülték az ötvenes években, miből 
az ujabb kimutatások szerint 5 millió körül be van fejezve. 
Angliában a talajjavítási munkálatok a 30-as években vet-
ték kezdetüket és Peel Róbert minisztersége alatt, a gabonavám 
eltörlésekor emelkedtek tetőpontjukra; Peel nem lépett volna fel 
a gabonavámok eltörlésével, ha előzőleg meg nem győződik azon 
óriási hatásról, mit a talajjavítások utján hazája mezőgazdasá-
gának ellenszolgálmányképen nyújthat . 
Az angol törvényhozás 1831-től 1864-ig közel 40 törvóny-
czikket alkotott a talajjavításokról. S miután a fejlődés folyto-
nossága sehol oly szépen nem követhető, érdekesnek véljük ez 
intézkedéseket főbb vonásaikban vázolni. Az 1831. évi 57. tcz. 
képezi alapját az irlandi lecsapol(') munkálatoknak; a javítások 
előmozdítására részvénytársaságok alakítását veszi czélba. A tár-
saságnak minden joga meg van, hogy a munkálatokat foganatosít-
hassa, idegen birtokokba beléphessen, a szükséges területeket ki-
sajátítás utján megszerezhesse. A javítandó területek előzőleg meg-
becsülteinek, a javítás után uj becslésnek van helye, az értéknö-
vekedés azonban, minek megtérítésére a társaság igényt tarthat, 
15° /0-nál nagyobb nem lehet. A társaságot alkotó részvényesek 
száma hatnál kevesebb nem lehet; kivételnek csak a "2000 frtot meg-
nem haladó munkálatoknál van helye, hol a vállalkozó az esetben, 
ha mint birtokos egyénileg van érdekelve, egyetlen szeméi v is 
lehet. A kivetett járulékban meg nem nyugvó fél birtoka kisajá-
títható. A fentartásról ós a müvek károsításáról szigorú rend-
szabályok intézkednek. 
Az 1842. évi 89. tcz. ugyancsak Irlandra nézve az érdekelt-
ségi társidatolcat lépteti életbe és szervezi részletesen, a birtokosok 
2
 3 rész többsége lévén szükséges a társulat megalakíthatásához. 
Az 1846. évi 4. tcz. a törvényes többséget a birtokosok 
felére szállítja le, ugyanezen törvényezikk további részletes in-
tézkedéseket tartalmaz a részvénytársaságokra nézve. Miután 
azonban mindennek daczára a talajjavítások nem vettek oly len-
dületet, mint kívánatos volt : az 1846. évi 101. tcz. Anglia ré-
szére 20, Irland részére 10 millió forintnyi állami kölcsönt enge-
délyezett B1/2°/o kamatra. 1846-tól 1851-ig az állami kölcsön 
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Anglia részére 40 millió, Irland részére közel 45 millió forintra 
emeltetett. Mindez azonban elégségesnek nem mutatkozott; miért 
is az 1848. évi 142. tcz. Anglia nyugati ós Wales déli részére egy 
részvényesekből álló társaságnak jogokat és előnyöket ad, talajja-
vítási munkálatokat, mint vállalkozó foganatosítani és a liitelre 
szoruló birtokosoknak pénzt is kölcsönözni. Ezen társaság külön-
bözik az 1831-iki társaságoktól, mert mig azok a javítandó te-
rületet elfoglalhatták, addig ezen és az utóbb engedélyezett 
társaságok pusztán a munkálatok végrehajtására és a kölcsönök 
nyújtására voltak feljogosítva. Egy részvény értéke 250 fr t ra 
volt megállapítva és a társaság jogosítva volt 7—8000 részvényt 
kibocsátani. 
Az 1849. évi 91. tcz. egy második, az általános talajjavító 
társaságot engedélyezi 200 frtos részvényekre, melyek száma 
100,000 egész 250,000 között ingadozhat. A társaság kölcsönei-
nek elsősége van minden, a javított földekre nehezedő terhek 
fölött, kivéve az adókat és feudális járadékokat. 
Az 1852. évi 154. tcz. egy harmadik talajjavító társaságot 
engedélyez át ruházható záloglevelek kibocsáthatásával. Ugyanezen 
intézkedésekkel párhuzamosan már az 1840. évi 55. tcz. felhatal-
mazza a birtokosokat és bérlöket, hogy a talajjavítások költsé-
geit jelzálogi kölcsönök ut ján fedezhessék; az 1849. évi 100. tcz. 
pedig ugyancsak felhatalmazza a birtokosokat, hogy hitelszük-
ségletüket talajjavítási járadékok alakjában szerezhessék be, ki-
mondván, hogy ily kölcsönt igénybe venni és nyúj tani bi-
zonyos, a törvényben megszabott feltételek mellett bárki jogo-
sítva van. 
Azon kedvező hatások, melyek ezen röviden vázolt intéz-
kedések utján a vizimunkálatokkal kapcsolatos talajjavítások 
terén elérettek, arra bírták az angol törvényhozást, hogy a talaj-
javítások ezen szűkebb keretét kitágítva, mind arra kitérj eszsze, 
a mi a földbirtok értékét állaiulólag növeli. És e tekintetben az ál-
lamférfiúi bölcseségnek mintaképéül szolgálhat az 1864. évi 114. 
tcz. a talaj javításáról (Improvement of Land Act.), mely ezen-
felül az egész nagy tért a társadalmi és egyéni vállalkozás kö-
rébe utalja, nem tartva fenn a kormány részére egyebet, mint 
hogy a kölcsön engedélyezése körül eljáró, a tervek megbirálá-
sával és a munkálatok felügyeletével megbízott biztosokat kine-
vezze és ellenőrizze. A nevezett törvény 9. § -CL CI Z 8J 1 1 a n d ó 
g a z d a s á g i j a v í t á s o k a l a t t a következőket ér t i : 
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a) A talaj alagcsövezésót, patakok, folyók és egyéb vízfo-
lyások szabályozását; 
b) az öntözést és sankolást (a mocsáros területek iszapos 
folyóvízzel való felmagasítását); 
c) a töltésezést a tenger, a folyók és tavak kiöntései és ára-
dása ellen; 
d) a birtok bekerítését, u j beosztását; 
e) u j mívelési területek nyerését, a hozzá tartozó munká-
latokkal ; 
f) állandó mezei utak, állandó ló-vasutak, vasutak és 
hajózható csatornák építését, a mennyiben a birtok értékét 
emelik; 
g) a telkesítést; 
h) munkáslakok, bérlő házak és egyéb épületek emelését, 
gazdasági czélból; 
i) A^édültetvények alkalmazását szelek, viharok és egyéb 
károsodások ellen; 
k) gőzgépek, vízi kerekek, fűrész- ós egyéb malmok, mész-
és téglaégető kemenczék, aknák, kutak, vizimedenczék, tavak, 
vízvezetékek, hidak, gátak, zsilipek, zúgók építését, illetőleg lei-
állítását, a mennyiben a birtok gazdasági értékét növelik; 
1) mólók, kikötő helyek építését tengerparton vagy a 
hajózható folyókon és tavakon.ha azok szarvasmarhák,juhok vagy 
más gazdasági termények, takarmány, mész, t rágya stb. szál-
lítására szolgálnak; 
m) minden olynemü munkálatok végzését, mely a fentebb 
említett dolgok valósításához a czélból szükséges, hogy azok tel-
jes hasznot adjanak. 
A z a l a p e l v e k , melyek szerint e k ö l c s ö n ö k e n g e -
d é l y e z h e t ő k , a következők: 
a) a bármely tőkepénzes vagy pénzintézet által nyúj tható 
talajjavító járadék-kölcsön kamat-maximuma 5°
 0-ban, a törlesz-
tési idő maximuma 25 évben van megállapítva; 
b) a járadék-kölcsönöknek elsőségük van egyéb magán-
adósságokkal szemben; 
c) kölcsön csak oly munkálatra engedélyezhető, melyre 
nézve a kijelölt biztosok kimutatják, hogy a föld értékét többel 
emelik, mint a fizetendő évi járadékok összege. A járadékköl-
csön kötvénye csak utólagosan állítható ki, mikor a munkálatok 
már be vannak fejezve és a biztosok által felülvizsgálva. 
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A munkálat befejezéséhez szükséges pénzt a birtokosok 
vagy egyes, e ezélból alakult bankoktól veszik fel, a melyek 
egyúttal a munkálatok keresztülvitelére is vállalkoznak, vagy 
személyi hitelre, amit mindig igen könnyű megnyerni, a biztosok 
által kiállított azon előleges nyilatkozat alapján, hogy ha az 
itt bemutatott tervek ós munkálatok foganatosítva lesznek: a 
kölcsönjáradék a birtokosnak engedélyeztetni fog. Ezen eljárás-
nak igen nagy előnye, hogy elesik a nehézkes ellenőrzés a pénz-
kiutalványozása és felhasználása körül, mert a járadékkölcsön 
csakis a már helyesen foganatosított munkálatra adható meg. 
Míg az angol törvényhozás ezen nagyszerű intézkedóso 
által a birtokjavítások ügye Angliában és Irlandban egészen a 
magánvállalkozásnak adatott á t ; addig Indiában 1887-ig 300 
millió arany forintot meghaladó összeget fektettetett be öntöző 
csatornák és víztartók létesítésébe, mely összeg az ottani roppant 
olcsó munkaviszonyok folytán legalább is háromszor akkora 
munkát képvisel, minta mennyit nálunk ez összegen végre lehetett 
volna hajtani. E csatornák tiszta jövedelme 37,—7*81°
 0 között vál-
tozik, az évek szárazsága szerint. Az öntözési díj ugyanis évenkint 
az öntözött terület acre-je ós az öntözések száma szerint fizet-
tetik. Ezenkívül Madras-tartományban az állani garantiája mel-
lett 10 millió forint alaptőkével egy öntöző és csatornatársaság 
alakult, mely a vizet megszabott díjért adja a birtokosoknak ós 
a bevételben előálló hiányt az állam fedezi. Az öntözött terület 
Indiában ez idő szerint 14 millió acre-t tesz, a mi ugyanannyi 
magyar holdnak felel meg. 
Anglia után a legtöbb talajjavítást O l a s z o r s z á g végezte. 
Az öntözések kiterjedése meghaladja a lx /2 millió hektárt, a lecsa-
polt és termőfölddé tett mocsarak területe a 220,000 hektárt; a még 
mindig fenmaradó mintegy 440,000 hektár javításáról a Baccarini-
féle bonificationalis törvény intézkedik. Az olasz öntözö-csator-
nák túlnyomó részét részvénytársaságok építették ós az öntöző 
vizet mai napság is pénzért veszik és adják. Európa legnagyobb 
öntöző csatornáját, a Cavour csatornát, mely másodperczenkint 
110 köbméter vizet vezet és kezdetén 3 meter mély ós 40 meter 
széles, egy angol részvénytársaság építette, de kivitel közben 
belebukva, az állam vette át. A mocsáros területek nagy részét 
hasonlólag államsegélylyel javították vagy egyes vállalkozó tár-
saságokra bízták. A ferrarai mocsarakat angol társaság csator-
názta, a Eucino tavat Torlonia herczeg csapolta le 50 millió líra 
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költséggel, a toskanai maremmákat és Val di Cliianát legnagyobb 
részben állami költségen sankolták fel, a beléjük ömlő folyók és 
patakok iszapos vizével. 
Körülbelül ugyanezen alapokon halad tovább az 1882. évi 
junius 12-iki bonifikationalis törvény, mely a mocsarakat két 
kategóriába osztja. Az elsőbe sorozza a nagy, közegészségügyi ós 
közérdekből javítandó mocsarakat, melyek az állam, a tarto-
mány, a községek ós az érdekeltek hozzájárulásával, de tisztán 
állami vezetés mellett javíttatnak. Ez esetben az állam viseli a 
költségek felét, a tartomány 1
 s dát, a községek hasonlólag 1 8-dát, 
mig az érdekelt birtokosok 1
 4 részét. A tartományok és községek 
évi hozzájárulása azonban nem haladhatja meg az illető tarto-
mány vagy község állami adójának 1
 20 részét, míg az érdekelt 
birtokosok az állami adók 1
 10 részéig vonhatók be. A többit az 
állani tartozik viselni. A birtokosok azonban az állami, tartomá-
nyi ós községi hozzájárulást, a javítás megtörténte után, az érték-
növekedéshez képest rószletenkint visszafizetni tartoznak. 
A második kategóriába azok a mocsaras területek tartoz-
nak, melyek kisebb jelentőségűek. Ezek javítására társulatok 
alakulhatnak egyhangúlag, vagy a terület fele részét képviselő 
törvényes többséggel. Azonban a kormánynak jogában van ezen 
kisebb jelentőségű mocsarak lecsapolására is kényszertársulatot 
alakítani, az erre vonatkozó kezdeményezés a tartományokat és 
községi képviselő testületeket is megilletvén, mikor is az állani 
1/10 részben, a tartomány 1/10, a községek hasonlóan 1 10 részben 
járulnak hozzá a költségekhez; a többit a birtokosok érdekeltsé-
gek aránya szerint tartoznak viselni. A társulatba belépni nem 
akaró birtokosok területüknek kisajátítását követelhetik; a vé-
telár 20 évi részletekben törlesztliető. A társulatok a saját tulaj-
donukba átmenő javítandó ily területek becsértékének 3/6-éig a 
földhitelintézetektől, takarékpénztáraktól, pénzintézetektől vagy 
egyesektől jelzálogi kölcsönöket és előlegeket vehetnek fel. Ezen-
kívül a társulatok fel vannak jogosítva, miniszteri engedély mel-
lett, gyümölcsöző és törlesztés ut ján visszafizetendő czimleteket 
kibocsátani. Többféle czímlet is bocsátható ki különféle törlesztési 
idővel. A törlesztési idő maximuma 50 év. Több társulat egyesül-
het ugyanazon hitelpapír kibocsátására. Az igy felvett kölcsönök 
az egyesek által előbb is visszafizethetek. A tartományok e tár-
sulatokat a fentebb meghatározott mértéknél nagyobb összegek-
kel is segélyezhetik. Ezenkívül az állami letét- és kölcsönpénztár 
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felhatalmaztatott legfelebb 30 év alatt törlesztendő kölcsönöket 
engedélyezni ily társulati munkálatokra. 
Az egyes birtokos talajjavitási Intele Olaszországban sza-
bályozva nincsen. 
F r a n c z i a o r s z á g liarmadik lielyen áll az öntözések ós 
talajjavítás ok terén, azonban a talajjavitási liitel, rendezetlen 
volta miatt alig vétetik igénybe. 
Francziaországban az öntözött terület mintegy 1.500,000 
hektár, miből 100,000 hektár esik a nagyobb csatornákból végbe-
menő délvidéki öntözésekre. A többi jóformán apró árkokkal és 
barázdákkal történő rctöntözés. Nagyobb mocsárkiszáritások a 
Landes-ok, a Sologne és Dombes vidékén történtek, jobbára 
állami segély mellett. 
Az e század közepén Angliában végbemenő nagy talajja-
vitási mozgalom hullámai áthatottak Francziaországba is és igy 
jött létre az 1856. évi julius 17-iki törvény, az alagcsövezési mun-
kálatokra engedélyezett 100 millió franknyi állami kölcsönről, 
melynek fedezetéül a talajjavítás által elérendő értéknövekedés 
jelöltetett ki és pedig olyképen, hogy az évi járadék két évi ösz-
szegének erejéig leköttetett az évi termés, ezenkívül megadatott 
az értéknövekedésre a zálogjog a kincstárnak, illetőleg a szerző-
déses Credit Foncier-nek. A kölcsön 4°
 0 kamatra, és 24 évi tör-
lesztésre, összesen tehát 6°/0-ra nyújtatott . 
A franczia polgári törvénykönyvben az erre vonatkozó 
alap már készen volt, ugyanis a Code Napoleon 2103. és követ-
kező szakaszaiban kodifikált szabályok rövid foglalatja a követ-
kező : A birtokbiróság által kinevezett szakértők a javítások 
alkalmával két izben jegyzökönyvet tartoznak fölvenni; az első 
jegyzőkönyvben az illető fekvőségeknek javítás előtti állapota 
veendő fel; a munkálatok, befejezésük után legfölebb 6 hó alatt, 
hasonlóképen a kinevezendő szakértők által felbecsiilendök és az 
értéknövekedés e második jegyzőkönyvben kitüntetendő. A javí-
tás czéljából adott kölcsön zálogjoga a második jegyzőkönyv 
által fölvett értékállapotot meg nem haladhatja s ha az ingatlan 
eladásra kerül, csupán azon értéknövekedésre szorítkozik, mely 
az illető munkálatok végrehajtása folytán keletkezik. Ezen elvi-
leg teljesen helyes alapon nj^ugvó, de a kivitelben nehézkes eljá-
rás volt az oka, hogy az alagcsövezési hitel alig vétetett igénybe, 
a mennyiben a 100 millió hitelből 1878-ig csak 1.600,000 frank ada-
tott ki. További oka pedig, hogy a franczia földbirtok kevésbbé van 
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eladósodva és a birtokosra nézve szégyennek tekintetik, lia birto-
kára valami be van táblázva, és végül mert a nagyobb terjedelmű, 
közérdekű munkálatokhoz az állam tekintélyes segélyekkel járult 
hozzá. Az 1878—9. évben a vizszabályozások és talajjavítások 
ügyében tartott nagy és beható tanácskozmányok alkalmából e 
kérdést is alapos vita tárgyává tették és többnemű módosítást ós 
könnyítést javasoltak, nevezetesen a telekkönyvi jelzálog eltör-
lését indítványozták, elégségesnek tartva az évi termésre való 
előjogot, ós kiterjesztve azt 3 évi járadék-összeg erejéig. 
B e 1 g i u m b a n, a Code Napoleon érvényénél fogva, hasonló 
elvek állanak fenn az értéknövekedés megállapítására, mint Fran-
cziaországban. Az 1851. évi decz. 16-án kelt jelzálogi ésátiratási 
törvény ezt világosan ki is mondja azon munkálatokra, melyek-
nek ezélja a talajnak termöképessé tétele és a mocsárok kiszárí-
tása. Nehogy azonban a bejegyzett hitelezők károsodjanak: a 
szakértők által teljesítendő első szemlére vagyis a jegyzőkönyv 
felvételéhez, a bejegyzett hitelezők is meghívandók, hogy ott 
érdekeiket kellőleg megvédhessék. 
A német államok közül a talaj javítási hitelt legelőször 
S z á s z o r s z á g szabályozta, az 1861. évi november 26-iki tör-
vénynyel, mely az országos talajjavító-bank felállításáról szól 
(Über Errichtung der Landeskultur Rentenbank). E járadékbank 
állami intézet, az állam jótállása alatt áll, igazgatási költségeit 
az állam fedezi. A kölcsön 4°
 0 kamatra nyujtatik és 1 °/0 törlesz-
tés mellett 41 év alatt törlesztetik. Jogi természete egyenlő a 
megváltási járadékokéval (Ablösungs-Renten); az egyes birto-
kok teherlapjaira vezetett oly reál terhet képez, mely a már ko-
rábban bekeblezett hitelezők jogait is megelőzi. Az 1861. évi tör-
vény csakis a vízszabályozási, lecsapolási ós öntözési munkála-
tokat jelölte ki olyanoknak, melyek ily járadókkölcsönökre 
igényt tar thatnak; azonban az 1872. évijunius 1-én kelt törvény 
kiterjesztette hatáskörét: 
a) a közérdekből szükséges községi csatornázásokra, 
b) a községekben tervszerüleg építendő utakra nézve is. 
A kölcsön, járadék-levelekben nyujtatik, melyek árfolyama 
a pénzpiacz szerint változik; 1883-ig bezárólag a legmagasabb 
árfolyam — 1862-ben és 1881-ben — 102':o volt, a legkisebb (csak 
igen átfutólag) 1870-ben 78'OÜ. 1862-től fogva következetesen 
esett egész 1870-ig, az esés rohamossá vált 1866-ban és tartott 
1870-ig, ez időtől fogva pedig fokozatosan emelkedik. Alpári alá 
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1866-ban esett és csak 1880-ban érte el újból. A bank 1862-töl 
1883-ig bezárólag összesen 9.296,000 márkára rugó kölcsönt 
nyújtott, ebből 19,900 liektár lecsapolás, 1,192 hektár öntözés 
létesíttetett, patakszabályozásokra fordíttatott 784,000 márka, 
községek csatornázására és községi utakra 1.686,000 márka. 
A vízszabályozási kölcsönöknél a jelzálogi hitelezők meg-
hallgatása nélkül történik a járadék bekebelezése, a lecsapolási 
és öntözési munkálatoknál a jelzálogi hitelezők meghallga-
tandók. A bank igazgatóságánál ez irányban személyesen tett kér-
dezősködósemre azt a felvilágosítást nyertem, hogy a jelzálogos 
hitelezők eddigelé (1885.). egyetlen talajjavitási mivelet keresz-
tülvitelét sem akasztották meg. 
P o r o s z o r s z á g r a nézve a talajjavítási hitelt az 1879. évi 
május lb-iki, a talajjavító járadékbankokról szóló törvény szabá-
lyozza. Ily bankok felállíthatása a tartományi kormányokra (Pro-
vinciai-Verband) van bizva és azok a következő czélokra nyújt-
hatnak hi tel t : 
a) a talajjavítás előmozdítására, különösen pedig a lecsa-
polási (alagcsövezési) és öntözési berendezésekre, utak építésére 
és szabályozására, erdősítésekre és telkesítésekre, u j mezei gaz-
daságok felállítására; 
b) parteröditési munkálatokra; 
c) töltések építésére, nagyobbitására és fentartására és a 
hozzájuk tartozó biztosító és javító munkálatokra; 
cl) vízvezetékek és vízgyűjtő medenczék építésére, haszná-
latára vagy fentartására, vízi utak (tutajozás) ós egyéb hajózási 
munkálatok készítésére és javítására. 
A tartományi bankok ezen czélok összeségére vagy bárme-
lyikére külön alakulhatnak. És a törvény részletesen szabályozza 
azokat az alapelveket, melyek között a helyi viszonyokhoz ké-
pest szabadon mozoghatnak. A járadékbankok kölcsöneiket kész-
pénzben, vagy járadéklevelekben adhatják; ha készpénzben adják, 
a kölcsön erejéig járadékiéveleket bocsáthatnak ki. A kölcsön ka-
matlába legfölebb 41
 2°/0, az évi törlesztés legalább 1/2°/o- A keze-
lési költségekhez való hozzájárulás 1/6°/0-nál nagj^obb nem lehet. 
A járadékkölcsönök nyújtásánál az eljárás 3 féle, a munkálatok 
vagy az azokat létesítő személyekjogi természete szerint, ugy mint: 
1. A jelzálogi biztosítás elmaradhat városoknál és közsé-
geknél ; vizszabályzó, nyilvános jellegű társulatoknál: végül 
véderdő és átalán erdei társulatoknál. 
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2. A jelzálogi biztosítás minden fentebb felsorolt munká-
latra nézve megköveteltetik s a biztosíték megállapítása, az 
alagcsövezési munkálatok kivételével, valamennyire nézve a 
kővetkező alapokon történik: 
A biztosíték megvan, ha a kölcsön a kataszteri tiszta jö-
vedelem 25-örösén vagy a becsérték felén belül esik. Eddig tehát 
eltérés az általános földhitel és a járadéki hitel biztositéka kö-
zött nincsen. Azonban a törvény megengedi, hogy a javítás által 
elérendő értéknövekedés is számba vétethessék, és a biztosíték 
megvan, ha a kölcsön az ilyképen számított becsérték felén be-
lül marad és az illető birtok javítás nélküli értékének 3/4 részét 
meg nem haladja. A kölcsönnek ezen, a becsérték 25°
 0-át ké-
pező része azonban csak a munkálatok tervszerű keresztülvitele 
után fizethető ki. Ha ily módon a munkálatok költségei fedezve 
nem volnának, a birtokos a végrehajtás után ujabb becslés alap-
ján a még fenmaradó részt is megkaphatja, ha tudniillik az az 
ujabb becsérték felén belül marad. 
3. Az alagcsövezési munkálatoknál, a jelzálogos hitelezők 
meghallgatásával és beleegyezésével, az e czélból felvett kölcsön-
járadékokra nézve az elsőbbség is megadható. Az eljárás erre vo-
natkozólag részletesen meg van állapítva. 
Ezen alaptörvény értelmében 1885-ig csak a schleswig-
holsteini és a porosz-siléziai tartományi bankok alakultak meg 
mindkettő 1881-ben. 
A h e s s e n i n a g y h e r c z e g s é g b e n az 1880. évi április 
5-iki törvény, talajjavitási czélokra, az állami pénzekből jára-
dék-kölcsönök nyújtását engedélyezi. Ily kölcsönök vizimunká-
latokra, tagosításra (illetőleg arányosításra) és mezei idalíra vehe-
tők igénybe. 
B a j o r o r s z á g b a n a talajjavító járadékintézetet az 
1884. évi április 21-iki törvény lépteti életbe. Ezen állami inté-
zet igen sok tekintetben teljesen megegyezik a szász talajjavító 
járadékbankkal. A járadékkölcsönök 33
 4 °/0 és 58 évi 1j2 °/0 
törlesztésre nyújtatnak s a következő czélokra vehetők igénybe : 
a) öntözésekre, lecsapolásokra; 
b) patakok ós folyók szabályozására, partvédelemre ós ár-
mentesitésre; 
c) tagosításokra; 
d) kopár területek telkesítésére, szántóföldek és rétek ja-
vítására ; 
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e) mezei utakra, melyek a birtok jobb kihasználását teszik 
lehetővé; 
f) a községek tulajdonát képező kopár területek befási-
A kölcsönök jelzálogilag biztosítandók a becsérték felén 
belül; már adóssággal terhelt birtokok biztosítékul csak akkor 
fogadhatók el, ha a jelzálogi hitelezők a járadékkölcsön javára 
az elsőbbséget átengedik. Községi kölcsönöknél és nyilvános 
társulatoknál a jelzálogi biztosítás nem kívántatik. Az elsőbb-
ség megadására vonatkozó eljárás részletesen van szabályozva. 
H a z á n k b a n a vizszabályozások ugyan már az ötvenes 
években kezdődtek, azonban a vízszabályozási hitel érdekében 
az első intézkedés a vizszabályozó társulatokról szóló 1871: 
X X X I X . tcz. 19. 
§-ában foglaltatik, mely szerint: a társulat 
által a has z on-ar ánylag Jcivetett költségrés zlet az érdekelt ártér-
birtokon fekvő oly teher, mety a birtokkal jár s mely az országos, 
törvényhatósági ós községi adóhátralék kivételével, minden betáb-
lázott és be nem táblázott követelés előtt áll. Ez azonban csak a tár-
sulatnak, a társulati tagokkal szemben szolgáltatott biztosítékot, 
ellenben a hitelezőre nézve vajmi kevés értékkel bírhat. Ezen in-
tézkedést az 1871 évi X X X I X . tczikket módosító 1879: X X X I V . 
tcz. 5. §-a már a társulat által felvett kölcsönökre is kiterjesztette 
és az egészet szabatosabban a következőkben irta körül: 
A kivetett társulati évi költségjárulékok, valamint a társu-
lat által felvett kölcsön kamatjának és törlesztési járulékának az 
egyes ártéri birtokokra eső részletei, az illető ártérbirtokon fekvő 
oly terhet képeznek, mely az elsőbbséggel biró egyenes adók, 
illetéki hátralékok, az egyenes adók módjára behajtandó egyéb 
tartozások és községi pótlókok kivitelével, minden télekkönyvileg 
bekeblezett és be nem keblezett követelés előtt áll s a birtokkal járván, 
minden uj birtokosra és e szerint még a birói árverésen vásárlóra is 
átmegy. 
Ingatlanok birói eladásánál és csőd esetében, a társulati 
költségjárulókok, kölcsön-kamatok ós törlesztési járulékok hátra-
lékainak elsőségére nézve, a közadókról szóló törvény intézke-
dései alkalmazandók.— Vagyis a társulati hátralékok három évi 
Összege, birói eladás esetén is, megelőz minden bekebelezett adóssá-
got, mert az adóknak is csak ennyi évre visszafelé menöleg van 
meg az elsőségük. Ha több évi hátralék jönne össze, akkor a három 
évi hátralék összegét meghaladó részlet azon sorrendben talál 
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kielégítést, a mily sorrendben jelentettek be a bekebelezett tételek 
után. S mivel ezzel egyidejűleg az állam a társulati kölcsön já-
rulékainak behajtását is közigazgatási uton elvállalta, ez által a 
társulati hitel alapja le lett fektetve. Azonban kölcsönöket mind-
ennek daczára, még a legrendezettebb viszonyok közt levő társula-
tok is, csak magas kamatra kaphattak, mig a pénzbajokkal küzködö 
társulatok egyáltalán hitelhez sem juthattak. Miért is, mint már 
láttuk, az állam kénytelen volt, ugy a tiszai 25 milliós kölcsönért, 
mint a Rábaszabályozó és a Temes-Bégavölgyi társulat által fel-
vett külön kölcsönökért a jótállást elvállalni. Oly társulatok, me-
lyek kedvező anyagi viszonyok között voltak, nevezetesen melyek 
a földadóról szóló törvény értelmében nagy állami adóvisszatéri-
tésben részesültek, ujabb időben a fentebb nevezett társulati 
kölcsönöknél kedvezőbb kölcsönöket köthettek, azonban még ezek 
is sokkal magasabbak, mint a mit az elsőbbségen alapuló nagy 
biztosíték igazolttá tenne. Az elsőbbséget élvező talajjavitási 
hitelnek, ha helyesen szerveztetik, nem szabad drágábbnak lenni 
az általános földhitelnél, vagyis az első betáblázásu jelzálogi 
kölcsönöknél. 
A Tisza völgyi társulat központi bizottsága többszörösen 
foglalkozott a vízszabályozási hitelnek vizizáloglevelek alakjá-
ban való megoldásával. Az 1885. évről szóló jelentés erre nézve 
a következőket tartalmazza: 
»Tanácskozások tárgyát képezte a központi bizottságban, a 
tiszai végleges kölcsönszükséglet biztosításának kérdése és külö-
nösen kiemeltetett, hogy mennyire kívánatos volna a végleges 
szükségletet akkép biztosítani, hogy az 1880: XX. tcz. alapján 
felvett kölcsönök konvertálhatók legyenek, illetőleg, hogy az 
egyes kölcsönök bármely ártéri birtokos által az 50 év lejárta 
előtt is törlesztethessenek s azon eszme merült föl, hogy e végre 
legczélszeríibb volna a záloglevél-kölcsönök formája, vagyis az 
érdekeltség minden nyerészkedés kizárása mellett és az állam 
aegise alatt, azon mintára, mint a hogy a magyar földhitelinté-
zet alkottatott, egy intézetet alapitana.« 
Ezen eszme részint a 25 milliós tiszai sorsjegykölcsönnek 
konvertálhatása körül felmerült nehézségek, részint az állami 
pénzügyek rendezése miatt, a tanácskozások keretén belül ma-
radt, mig a »Magyar Földhitelintézet«, azt, alábbi tervezetével, 
életre nem szólította. 
A talajjavitási hitel rendezésének kérdése összeesik a kul-
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turmérnöki intézménynek 1879. évben történt szervezésével. 
E czikk irója ugyan már 1874-től fogva működött e téren, 
azonban az állami költségvetésben a kultúrmérnöki intézmény 
külön tételként, csak az 1879-iki költségvetés óta szerepel, főleg 
azon felolvasás befolyása következtében, melyet Kenessey Kál-
mán, a földművelési osztály akkori vezetője: „A kultúrmérnöki 
intézmény külföldön és meghonosítása hazánkban" czim alatt az 
akadémia nemzetgazdasági és statisztikai állandó bizottságának 
1878. évi decz. 13-ki ülésén tartott. Ezen értekezésben már a ta-
lajjavitási hitel kérdése is fölvettettett. Az 1879. évben Szókes-Fe-
hérvárott megtartott országos mezőgazdasági kongresszus a teen-
dők sorában hangsúlyozta a talajjavitási és birtokfelszerelési 
kölcsönök szükségességét. A képviselőház 1880-dik évi február 
hó 21-iki ülésében Apponyi Albert gróf első izben sürgette a 
talajjavitási hitelt, illetőleg bankot, oly alapokon, »mely a köz-
hitelnek teljesen megfelel s a javítandó talajban ós a javí-
tásból eredhető melioratió gyümölcseiben keresvén a befekte-
tés jogi biztosításának alapjait, föltéve, hogy az biztosítva van 
s a nyújtot t hitel más czélokra fordíttatni nem fog.« Ezen 
alkalomból a napi sajtóban is élénk vita tárgyát képezte a 
talajjavitási hitel ós többek között hivatkozás történt Angliára 
is, hol az állam az e czimen adott kölcsönöknél állítólag 
igen nagy veszteségeket szenvedett. A földművelési minisz-
térium ez iránt közvetlen megkereste az angol kormányt, a hon-
nét azon megnyugtató választ nyerte, hogy a felmerült hiedelem 
tévedésen alapulhat, mert az állam e czimen semmi veszteséget 
nem szenvedett és annak a lehetősége is teljesen ki van zárva. 
Az 1882. évben dr. Csillag Gyula tartott e kérdésről a »Gaz-
dakör« deczember 13-iki ülésében felolvasást, e czimen: ..A talaj-
javitási értéktöbbletről, mint külön hitel alapjáról" megelőzőleg 
pedig a »NemzetgazdaságiSzemlében« közölte: „Atalajjavitási és 
vízszabályozási hitelügy jogi szervezéséről"' szóló értekezését. 
1885-ben a vizjogról szóló 1885. évi X X I I I . tcz. megalkot-
tatván, alulirott a szász, porosz és bajor talajjavító hitelintézetek 
részletesebb tanulmányozására a földmivelés-, ipar- és kereske-
lemügyi miniszter által kiküldetett. Ennek alapján készült is 
egy törvényjavaslat, mely szerint a talajjavító járadék-intézet 
állami kezelés mellett szándékoltatott életbe lóptettetni. Az or-
szág pénzügyi viszonyainak roszszabbra fordulta következtében 
azonban e terv csakhamar elejtetett. Ugy szintén elejtetett a 
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»Magyar Földhitelintézettel« felvett tárgyalások következtében 
egy második tervezet is, mely az elsőbbség megadásával minden 
pénzintézetet és magánost feljogosított volna— megszabott felté-
telek és eljárás mellett — talajjavitási czélokra kölcsönt nyújtani. 
Az 1888. évi költségvetési vita alkalmából dr. Dárday Sán-
dor, a vízjogi törvénynek volt előadója, részletes fejtegetések ós 
érvek alapján sürgette a képviselőházban a talajjavitási hitel 
megoldását, kiterjeszkedve egyúttal a külföldnek idevágó intéz-
kedéseire. Az »Országos Gazdasági Egyesületben« ós »Gazdakör-
ben« ugyanez időben a talajjavitási hitel szervezése fölött élénk 
tanácskozások folytak. Ugyancsak 1888. év tavaszán a »Magyar 
Földhitelintézet« igazgatósága egy emlékiratot nyújtot t be aföld-
mivelés-, ipar- ós kereskedelemügyi miniszterhez, melyben a kö-
vetkezőket mondja: 
»A Magyar Földhitelintézet igazgatóságánál kórdós tétet-
vén az iránt, nem lehetne-ó módot találni arra, hogy a talajjaví-
tás országos jelentőségű czéljainak előmozdítására szükséges 
hitel megszerzésében az intézet segédkezet nyú j tana : az intézet 
igazgatósága ezen feladat nagy fontosságát teljesen elismerve és 
méltányolva, késznek nyilatkozik ez ügyre vonatkozólag az inté-
zet döntő organumai előtt kezdeményező inditványnyal és a kö-
vetkező javaslatokkal lépni fel: 
a) az intézet vállalja el a talajjavitási czélból engedélye-
zendő kölcsönök kibocsátását és kezelését teljesen díjtalanul, 
vagyis az illető adósoktól az intézet részére fizetendő minden 
kezelési költség nélkül; 
b) hozza meg azon áldozatot, hogy a talajjavitási czélra 
kibocsátandó költségek biztosítása végett alapítandó külön tar-
talékalap dotacziójára mindaddig, míg ezen alap a forgalomba 
bocsátandó kötvények összegének mintegy 10°í0-át eléri, a saját 
évi jövedelméből megfelelő összeget engedjen á t ; 
c) lemond az intézet a kötvények értékesítésénél minden-
nemű nyereségről és ha azok értékesítését kizárólag magának 
tar t ja is fenn, a kölcsönöket készpénzben azon értékben fogja 
folyóvá tenni, amint a kötvényeket értékesiti. 
Midőn azonban az igazgatóság ezen javaslatok tervezése 
által az ügy iránt való önzetlen áldozatkészségét kimutatja, 
egyszersmind kénytelen kijelenteni, hogy szem előtt tartva mind-
azon fontos érdekeket, a melyek szolgálatára az intézet alapítta-
tott, s a melyeknek megóvása az igazgatóságnak legfőbb köte-
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lessége: a talajjavitási hitelügyet csak azon esetben veheti ke-
zeibe, ha arra vonatkozólag mindazon biztosítékokkal rendelkez-
hetik, a melyek a hitelezés ezen nemének teljes szolidságát 
garantálják ós a legszigorúbb birálatot is kiállják.« Az ezután 
következő feltételek nagyobbrészt teljesen azonosak az alább 
ismertetendő törvényjavaslat intézkedéseivel. Időközben Tisza 
Kálmán miniszterelnök és pénzügyminiszter a vizszabályozó tár-
sulatok részére adandó kölcsönök nyújtására szólitotta fel az inté-
zet pénzügyi igazgatóját, Lukács Antalt és e két külön kiindu-
lásból származó tervezetek egyesitése azon javaslat, mely a tör-
vényhozás faktorainak szentesítését várja. 
A »Magyar Földhitelintézet« által nyújtandó vízszabályozási 
és talajjavitási kölcsönök a következő feltételekhez vannak kötve 
illetőleg a következő főbb elveken alapszanak: 
I. Kölcsönök csakis vízi munkálatokra adatnak, legyenek 
azok akár vizszabályozások és ármentesitések, akár talajjavítások. 
Talajjavítások alatt tehát csakis a kultúrmérnöki intézmény 
körébe tartozó munkálatok, u. m. patak-szabályozás, vízmosások 
megszüntetése, lecsapolás, mocsárkiszáritás,alagcsövezés, sankolás 
és öntözés értetnek. 
Azon javaslatban, melyet 1885-ben a talajjavító bankra, 
mint állami intézményre nézve készítettem, a fentebbi czólokon 
kivíil: a tagosítások és arányosítások, mezei közlekedő utak 
létesítése vagy javítása, községek csatornázása ós kopár területek 
telkesítése vagy befásításais benfoglaltatott. Midőn azonban egy uj 
és sok tekintetben aggátyokkal fogadott intézmény meghonosítá-
sáról van szó, nem lehet a dolgot kelletén túl erőltetni. Láttuk, 
az angol törvényhozás 30 évig tapogatódzott, míg végre a valódi 
útra reátalált. 
Kétségtelen, hogy a vizi munkálatokon kivíil sok oly mun-
kálat van, mely a gazdaság értékét állandólag növeli, sőt 
némelyikre, mint pl. a tagosításra, helyenkint sokkal nagyobb 
szükség van, mint a talajjavításra: mindazonáltal egyelőre tel-
jesen ki lehetünk elégítve, ha a vizi munkálatokra kaphatjuk 
meg a kellő hitelt, későbben a bizalom növekedésével ós a többi 
munkálatokhoz szükséges intézmények fejlesztésével még mindig 
ki lehet a tért tágítani és a valóban szükséges czólokat abba bele-
vonni. 
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II. A vízszabályozási és talaj javítási kölcsönök járadékainak 
az elsőbbség megadatik minden bekeblezett és be nem keblezett magán 
adóssággál szemben. 
A talajjavitási hitel alapja az, hogy a birtok értéke ilynemű 
berendezések által nagyobb mértékben növekedik, mint a köl-
csönért fizetendő járadék nagysága, vagyis a talajjavítás ma-
gukra a jelzálogos hitelezőkre nézve is haszon, ha kellőleg van 
foganatosítva. De bár ezen állítás igazsága alig vonható kétségbe, 
mégis a különböző törvényhozások e tekintetben igen különbö-
zöleg járnak el. Az elmélethez legközelebb áll a franczia és belga 
felfogás, mely szerint az elsőség csakis a javítás által elért érték-
növekedés számára adatik meg; az értéknövekedés pedig a munká-
latok megkezdése és befejezése utáni két rendbeli becslés alapján 
állapíttatik meg. A mint már említtetük, ezen eljárás oly nehézkes, 
hogy a franczia törvényhozás által 1856-ban az alagcsövezésekre 
megszavazott 100 millió franknyi kölcsönből 20 óv alatt összesen 
csak 1,600,000 frank vétett igénybe. 
Ennél valamivel gyakorlatiasabb a porosz törvény amaz 
intézkedése, mely szerint az engedélyezendő kölcsönnél a javítás 
által elérendő értéknövekedés már a munkálatok megkezdése 
előtt- vétetik számításba ós a kölcsön biztosítottnak tekinthető, ha 
az az erdeti ós a javítás által elérendő becsérték 3/4 részén bellii 
esik, vagyis a birtokot, a javítás ut ján elérhető értékének 75°/0-
áig lehet talajjavitási kölcsönnel terhelni, míg solid pénzintéze-
tek egyszerű jelzálogi hitelre csak 50°'0-áig engedélyeznek 
kölcsönt. 
De még azok a törvényhozások is, mint a porosz, szász ós 
bajor, melyek az elsőbbség megadását a magánosok által 
foganatosítandó munkálatoknál a jelzálogos hitelezők előzetes 
beleegyezéséhez kötik: a nyilvános társulatok által felvett köl-
csönöknél ettől eltérni kénytelenek, egyszerűen abból az okból, 
mert egyrészt az ily eljárásnak ezer és ezer tagból álló társulat-
nál se vége se hossza nem volna, de főleg azért, mert ily társula-
toknál vízszabályozási, lecsapolási, sőt helyenkint öntözési czé-
lokra is kényszernek van helye. Ha pedig már valaki akarata 
ellenére kénytelen valamely társulat tagjává lenni, akkor lehe-
tetlenség a kölcsön megadását ahhoz a feltételhez kötni, hogy 
az összes hitelezők abba belenyugodjanak, mert az egyértelmű 
volna a társulatoknak a hitel élvezetéből való teljes kizárásával. 
Pedig épen a társulatoknak van legnagyobb szükségük ily 
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hitelre, mert a magánosok hitelhez mégis könnyebben juthatnak, 
ha pedig túl vannak adósságokkal terhelve, akkor talajjavitási 
munkálatokba ne bocsátkozzanak, hisz arra őket ki sem kény-
szeritheti. Vagyis a talajjavitási hitelre első sorban a társulatok-
nak van szükségük és ha ezek könnyen hozzá nem juthatnának, 
elvesztené létezésének valódi czélját. 
A társulati hitel azonban nemcsak a legszükségesebb, hanem 
egyúttal a legnagyobb is. Ha már most a kölcsönök 70 vagy 
80° /0-ánál az elsőbbség a magán hitelezőkkel szemben feltétle-
nül megadatik, mi értelme volna más eljárást követni a magáno-* 
sokkal szemben, ha azok ugyanazon biztosítékokat képesek 
nyújtani s velük szemben * a hitelező ugyanazon jogokat érvé-
nyesítheti. A kétkedésnek és megfontolásnak helyét igen is elis-
merjük mindaddig, míg arról van szó, hogy egyáltalán adható-e a 
talajjavításnak elsőség egyéb hitelezőkkel szemben ? De ha ettől 
eltérünk és el kell térnünk, a legnagyobb összegeket igénylő 
társulati munkálatoknál, igen kevés értelme van, hogy ragaszkod-
junk ahhoz a jelentékeny kisebbségben maradó magánmunkálatok-
kal szemben, vagyis a porosz, szász és bajor törvényekben erre 
nézve előírt kontradiktorius eljárást, a jelzálogos hitelezők meg-
hallgatásánál, czéltalannak tart juk. 
Nálunk az általános földhitelt, vagyis jelzálogi hitelt már 
eddig is tényleg megelőzte mint egy 80 millió s meg fogja még 
előzni vagy 3 0 - 40 millió frt . társulati munkálatokra felvett 
társulati kölcsön, akár jő létre a talajjavitási hitelről szóló tör-
vény, akár nem. A talajjavitási munkálatok ehhez képest óven-
kint alig fognak 1—2 milliót képviselni ós ennek ismét legalább 
80°/0-a társulati hitel lesz. Ha tehát az átalános földhitelen már 
ily nagy rést ütöttünk és pedig oly munkálatokkal, melyek in-
kább értékvédést, mint értéknövekedést involválnak : nincs sem-
mi igaz értelme, hogy a talajjavításoknál és különösen a magá-
nosok csekély összeget tevő kölcsöneinél kezdjük érezni a lelkiis-
mereti fúrdalást. Miért is csak helyeseljük, hogy a törvényjavas-
lat e tekintetben nem tesz különbséget társulati és magán-köl-
csön között, hanem az elsőséget feltétlenül megadja úgy az 
egyiknek, mint a másiknak, természetesen gondoskodva a magá-
nosokkal szemben, ugyanazokról a biztosítékokról, melyek a tár-
sulatoknál a kormánynak és közigazgatásnak a társulatokra vo-
natkozó törvény értelmében kezében vannak. 
Ezek után lássuk már most ezen elsőbbséget részleteiben: 
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Ha az egész szabályozási vagy talajjavitási kölcsönnek adat-
nék meg az elsőbbség, akkor az átalános földhitel valóban tönkre 
volna téve ; mert oly összegek kerülhetnének a jelzálogos hitele-
zők elé, melyek esetleg az érték felét is meghaladják. Azonban 
a talajjavitási és szabályozási kölcsönöknél az elsőbbség nem 
magára a tőkére, hanem csak járadékaira — vagyis az évi kama-
tok és törlesztési részletekre — nézve adatik meg, úgy hogy 
birói árverés esetén is, míg a jelzálogos és többi hitelezők összes 
tartozásuk kifizetését követelhetik, addig a talajjavításra hite-
lező csak a tőkének járadékait követelheti és pedig csakis három 
évre visszamenőleg. Ha három évi járadéknál több kerülne össze, 
a többletnek elsősége megszűnik és a többi hitelezők után kerül, 
azon sorrendben, a mint bejelentve lett. Ha az" elsőbbség megha-
tározott és lehető rövid időre nem korlátoztatnék, akkor ismét 
lehetségessé válnék, hogy annyi évi hátralék jönne össze, hogy a 
jelzálogos hitelezők szenvednének miatta. Ezek után már most 
érteni fogjuk a törvényjavaslatnak következő intézkedését: »A 
talajjavítás (vizszabályozás) czéljából engedélyezett kölcsön 
után fizetendő járadék azon egész telekkönyvi birtokon, a mely-
nek ha csak egyes parczellája is a foganatosítandó talajjavitási 
míveletbe beleesik, oly terhet képez, mely az elsőbbséggel biró állami 
és községi adók után minden más, még a telekkönyvileg belcéblezett 
adósságok megelőzésével is kielégitendö. Ennélfogva ezen kölcsön-
nek évi járadékai az illető telekkönyvben foglalt birtokot terhelő 
oly dologi terhet képeznek, mely a kölcsönnel járó kötelezettsé-
gekkel együtt bármely birtokváltozás esetén az uj tulajdonosra 
áthárul. Ha ily birtokváltozás birói árverés ut ján történik, ezen 
dologi teher a vevőt az árverés napjától kezdve terheli s a köl-
csönnek a jogórvónyes árverés napjától visszafelé három évre 
számított járadékai, úgy nem különben ezeknek a törvényen és kö-
telezvényen alapuló járulékai és behajtási költségei az árverési 
vételárból oly előnyös tételként, mely a fenti sorrendnek megfelel, 
nyernek kielégítést.« A kölcsön járulékai alatt az 5°
 0-os kése-
delmi kamat értendő. 
Ha tehát a hitelező nem engedi a hátralékokat három évig 
összegyűlni, hanem azon belül a végrehajtást megindítja, akkor a 
talajjavitási hitelnél veszteség ép oly kevéssé lehet, mint az első 
betáblázásu jelzálogos kölcsönöknél, mert hisz a talajjavitási hi-
tel még ezeket is megelőzi. Ha azonban a hitelező elmulasztja 
jogait a 3 éven belül, meddig az elsőbbség tart, érvényesíteni, 
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akkor igen is érhetik őt veszteségek. Ezen intézkedésnek rend-
kívüli fontosságára a társulati speciális hitelnél még visszatérünk. 
A talajjavitási és szabályozási kölcsönöknek helye és rang-
sorozata e szerint határozottan ki van jelölve, azonban nem rit-
kán előfordulhat, hogy egy és ugyanazon birtokot többféle vizi 
munkálat kölcsöne terheli. Nevezetesen tegyük fel, hogy a kér-
déses terület beléesik valamely ármentesítö társulat keretébe; 
továbbá, hogy ugyanazon birtok külön belvizlevezetö társulatba 
is belépett; végül hogy a tulajdonos a viztől mentesített birto-
kán öntözéseket, alagcsövezéseket foganatosít ugyancsak kölcsön-
pénzen. Kérdés: ezen kölcsönök mily sorrendben következnek 
egymásután'? Miután a szerzett jogokat a törvény egyszerűen nem 
konfiskálhatja, azért a sorrendre, melyben e kölcsönök egymást 
követik, csakis a kötvények kiállításának ideje határoz, vagyis a 
később felvett ugyanoly természetű kölcsön az előbb kontrahál-
tat meg nem előzheti. Ez azért is fontos, mert igen gyakran elő 
fog fordulni, hogy a vizszabályozó és talajjavitási kölcsön más-
más hitelezőtől vétetett fel. 
Ezenkívül társulati munkálatoknál elsőbbsége nemcsak 
a felvett kölcsön járadékának van, hanem a társulati költség já-
rulékoknak, vagyis a társulat igazgatási és fentartási költségei-
nek is, miért is a valódi sorrend a következő lenne oly terület-
nél, melyen előbb ármentesítés, utóbb belvizlevezetés és végül 
öntözés vagy alagcsövezés vitetett végbe. A fentebb, például fel-
hozott területen tehát az állami és községi adók után közvetlen 
a vízszabályozási kölcsönjáradék jön, ezt követik a vizszabályzó 
társulati költség-járulékok, utána másodsorban következik a bel-
vizlevezetö társulat kölcsönjáradéka, majd ugyanezen társulat 
költségjáruléka és végül harmadsorban marad a talajjavitási köl-
csön járadéka ós csak ezután következnek a jelzálogos hitelezők. 
III A talajjavitási hitel biztositékát, nem csupán a javitott 
terület, hanem az egész telekkönyvi birtoktest képezi. A megelőző 
pont alatt az elsőbbséget átalánosságban tárgyaltuk, azonban 
kérdés, mire vonatkozik ezen elsőbbség, tisztán a javitott vagy 
megvédett területre, vagy pedig azon egész telekkönyvi birtokra, 
a melynek csak egy parczellája is a talajjavitási míveletbe 
beleesik ? 
Amint láttuk, a törvényjavaslat az elsőbbséget nem csupán 
magára a javitott vagy megvédett területre vagy parczellára, 
hanem azon egész telekkönyvi birtoktestre megadja, melybe az 
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illető parczella beleesik. Az elmélet és gyakorlat itt ismét eltérni 
látszanak egymástól.Elméletileg teljesen helyes,liogy az elsőbbség 
csak azon parczellára nézve adassék meg, mely javítva lett kérdéses 
munkálat által. Azonban a gyakorlatban ennek igen nagy nehéz-
ségeivannak, nemcsak a telekkönyvek berendezése következtében, 
hanem magának a talajjavitási hitelnek szempontjából is. 
Telekkönyveink ugy vannak berendezve, hog}T jelzálogilag 
nem lehet egyes parczellákat lekötni, hanem csak az egész bir-
toktestet, mely egy telekjegyzökönyvi szám alatt fordul elő és 
ezt számos okból kár is volna megváltoztatni, mert körülbelül 
oly intézkedésre vezetne, mintha meg volna engedve egy és 
ugyanazon háznak különböző emeleteit külön-külön is eladni. 
Ily intézkedésnek átalánosságban való megengedése a bir-
tok szertelen elaprózását és elértéktelenedését idézné elő. Az 
ártéri vagy javított parczellák a legtöbb esetben a birtok-
ban szabálytalan alakot képeznek és azt össze-vissza szelik, 
ha meg volna engedve e parczellákat külön árverés alá bocsá-
tani, egyrészt alig lehetne azokat értékesíteni, mert hisz sokszor 
megközelíteni sem volna képes azokat az uj birtokos, ha csak 
ugy nem repülne oda, másrészt az egész birtoknak értékét a n -
nyira csökkentenék ily elárverezett külön parczellák, hogy a, hát-
rány, mi ebből az egész birtokra származnék, sokkal nagyobb 
volna, mint az a képzelt előny, hogy csak a javított vag}^ meg-
védett parczella szavatol a talajjavitási kölcsönért. Végül, ha 
ilyféle intézkedést keresztül lehetne is szorítani, vagyis a telek-
könyvi berendezéseket ennek megfelelőleg módosítani, a ezé! 
akkor sem volna elérve, mert tisztán ártéri birtokra egy hitelező 
sem fog olcsó kölcsönt adni. Tehát az elméletileg talán teljesen 
helyes intézkedés keresztülvitele épen az ellenkezőre vezetne 
mint a mit általa elérni óhajtanánk. 
Különben erre szükség sincsen, mert a telekkönyvi rend-
tartás szerint kinek-kinek joga van birtokából tetszőleges számú 
birtoktestet csinálni és külön telekkönyvi szám alatt kezeltetni. 
Ha tehát valaki nem akarja, hogy 2—300 holdas javított par-
czellájáért 20 - 30 ezer holdnyi birtoktest legyen lekötve, kere-
kítse ki javított birtokát egy külön birtoktestté. Ma azonban, 
a mint telekkönyvi állapotaink fenállanak, nem lehetséges más 
mód, mint hogy a talajjavitási hitelért azon egész telekkönyvi 
birtok szavatol, melynek, hacsak egyes parczellája is a talaj-
javitási míveletbe beleesik. 
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A Tiszavölgyi társulat központi bizottsága sokat dolgozott 
azon irányban, liogy egyrészt az ártér a telekkönyvben külön 
parczella alakjában elö legyen tüntetve, másrészt, hogy a társu-
lati kölcsönért csak az ártér köttessék le. Az 1886. évi jelentésé-
ben erre vonatkozólag a kővetkező elvi kijelentéseket te t te : 
»1. Mindenütt, a hol jogerős ártórfejlesztés létezik s az 
ártér a kataszterben valósítva van, vagy valósitható, az ártéri 
parczellának ezen minősége a hiteltelekkönyvben is kitüntetendő 
volna s a mennyiben valamely parczellában ártér ós fensík is 
van, az ily parczella két külön parczellára volna szétválasztandó, 
ugy hogy az ártér magában egy parczellát képezzen. 
2. Az ártért terhelő ármentesítési kölcsönök, illetőleg köl-
csönrészletek telekkönyvi kitüntetése, helyesebben bekeblezése 
(már tekintettel az 1885: XXI I I . t.-cz.-re is) fakultative lehe-
tővé volna teendő, azonban erre a társulatok obligatorie nem 
volnának kötelezendők. 
3. x4_ végrehajtási eljárást illetőleg, ha jelzálogos kölcsön 
az ártéri és fensíki összefüggő birtokot együttesen terheli s a 
végrehajtás az ártért terhelő hátralékos kölcsönrészletek stb. 
behajtására irányúi, joga legyen úgy az adósnak, mint a jel-
zálogos hitelezőnek s a vógrehajtatónak a végrehajtást az ártéri 
és fensíki birtokra együttesen is intézni, mindazáltal úgy, hogy 
az árverési összeg a becsérték szerinti arányban legyen felosz-
tandó ; — ellenben 
4. ott, hol jelzálogos hitelező nincsen, az ármentesítési köl-
csönrészletek stb. fejében csupán ós kizárólag az ártéri birtok 
legyen végrehajtás alá vonható, s az azzal összefüggő fensíki 
birtokra csupán akkor legyen kivételkép a végrehajtás kiter-
jeszthető, ha azt maga az adós kéri, vagy ha az ártér a fensíktól 
értékcsökkenés nélkül gazdaságilag nem különíthető el, mely 
kérdésben a bíróság legyen hivatva határozni.« 
Azok után, miket fennebb e kérdést illetőleg kifejtettünk, 
nem nehéz átlátni, hogy a> Tisza völgyi társulat elvi kijelentései 
3. és 4-dik pontjaiból, ha azok csakugyan törvénvhozásilag és 
administrative megvalósulnának is, sem a társulati hitelre, sem 
magukra a birtokosokra nézve semmi kedvező eredmény nem 
várható. A kérdés egy bonyodalommal megtoldatnék, minden 
gyakorlati haszon nélkül. Az elvi kijelentések 1. ós 2. pontjá-
ban foglaltakhoz teljesen hozzájárulunk már az általános föld 
hitel szempontjából is, nehogy a földbirtokon rejtett terhek 
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legyenek, melyek annak értékét devalválják. Különben e kér-
dést a kővetkező negyedik pont alatt kívánjuk részletesebben tár-
gyalni. 
IY. Az esetre, ha talaj javítási munkálat czéljából kölcsön 
vétetett fél, mind azon telekkönyvben, a mélynek, habár csak egy 
parczellája is a míveletbe esik, kitüntetendő az a körülmény, hogy 
az illető terület talajjavítás tárgyéit képezi. 
A vizszabályzó és ármentesítő társulatok kölcsönei eddig-
elé felvétettek a nélkül, hogy a hiteltelekkönyvbe erre nézve 
bárminemű feljegyzés történt volna. Egyes törvények ugyan 
elvileg és fakultative kimondják a bekeblezést, mint a Te-
mes-Bégavölgyi társulatról szóló 1885: XXVII . t.-cz. 7. §-a, 
azonban tényleg az foganatosítás alá még nem került. Pedig 
az iránt kétség alig lehet, hogy a hiteltelekkönyvek meg-
bízhatóságának és az általános földhitelnek érdekében áll, söt 
okvetetlenül megkívántatik, hogy az ily vízszabályozási és talaj-
javítási terhek, ha nem is bekebelezve, de legalább is előtün-
tetve legyenek, mert a mostani állapot a földbirtok értékének, 
illetőleg hitelének csökkenésére vezetett, kivált a Tisza mentén. 
A mily könnyű azonban ezt elvileg kimondani, oly nehéz 
annak keresztülvitele telekkönyveinknek siralmas állapota kö-
vetkeztében. Miért is mindaddig, mig a telekkönyvi betétek szer-
kesztéséről szóló 1886 : X X I X . t.-cz. végrehajtva nem lesz és a 
telekkönyvek a létező állapotoknak megfelelöleg át nem alakít-
tatnak, addig az ártéri kölcsönrészletek telekkönyvi bekeblezésé-
röl vagy feljegyzéséről sem igen lehet szó. 
Kérdés tárgyát képezheti, vájjon elégséges-e a Tiszavölgyi 
társulat által kivánt kitüntetése a telekkönyvekben az ártéri 
parczelláknak, a mi által a hitelező már figyelmeztetve van az 
esetleg lappangó terhekre, vagy pedig szükséges-e az ártéri köl-
csönrészleteknek bekebelezése is ? 
A telekkönyvek érdekében mindenesetre nemcsak kívána-
tos, de szükséges is volna nemcsak az ártéri minőségnek előtün-
tetése, hanem a kölcsönrészlet nagyságának is feljegyzése, hogy 
kiki magának a telekkönyvből tiszta képet alkothasson minden 
dologi teherről, a mint ez a talajjavítás czéljából igénybe veendő 
hitelnél a törvényjavaslat által a jövőre nézve elő van irva. Hogy 
ezen dologi teher, melyik lapján a telekkönyvnek tüntettessék 
elő, az A vagy a C lapján, az az ügy szempontjából másodrendű 
kérdés. 
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V. A talajjavítás czéljaira engedélyezhető kölcsön azon telei-
könyvi ingatlanoknak, melyek a foganatosítandó mívélet körébe 
bevonatnak s annak biztosítékéit képezik, kataszteri tiszta jövedelme 
hatszorosát felül nem haladhatja. Yizszabályzó és ármentesítő 
társulatoknál pedig a hitel maximuma a következőleg van meg-
állapítva: »A hitelképesség azon határa, a meddig egy-egy víz-
rendező társulatnak kölcsön rendszerint engedélyezhető, a társu-
lati ártér kataszteri tiszta jövedelmének tizenkétszeresében álla-
píttatik meg. Ha azonban egyes esetekben az előző pontban emlí-
tett alapon engedélyezhető hitel a vízrendező társulat hiteligényét 
nem fedezné, a kölcsön a társulati ártérnek becslés út ján kiderí-
tet t becsértéke 50°/0-áig emelkedhetik.« 
A kataszteri tiszta jövedelem tizenkétszerese képezi a 
közérdekű vizrendezö társulatokra nézve a maximális megterheltetés 
határát, melyen túl a még szükséges munkálatok költségeit az 
1885: X X I I I . t.-cz. 115. §-a értelmében az állam viseli. Ezen 
maximális határnak ebből a szempontból tehát van helyes magya-
rázata. Azonban nem minden társulat tekinthető közérdekűnek és 
itt a tizenkétszeres kataszteri tiszta jövedelmen kivíil a becsérték 
fele is számításba jöhet. Azonban a javítandó vagy mentesítendő 
terület kataszteri tiszta jövedelmének bizonyos hányadát fogadni 
el a kölcsön maximális határául — sem elméleti, sem gyakorlati 
szempontokból nem indokolt és ellentétben áll a talajjavításból 
eredő értéknövekedés fogalmával, mely az ily módon megállapí-
tott kulcsnál teljesen tekinteten kívül hagyatik. 
A vízszabályzó társulatoknál a maximális megterheltetés 
határa igen könnyen beállhat, mert az ármentesített területek 
rendszerint igen csekély értékkel szerepelnek a kataszteri becs-
léseknél, annál inkább, mert az ármentesítéssel a bevizlevezetés 
nem hajtatván mindig együttesen végre, nedvesebb években 
óriási területek boríttattak el, tisztán a csapadéki és fensíki vizek 
által. Különösen a 70-es évek végén és a 80-as évek elején vol-
tak rendkívüli belvizek és mivel a kataszteri becslések ugyanazon 
időre estek, az árterek kataszteri tiszta jövedelme oly ala-
csonyra van felvéve, hogy számos társulat már igen közel áll 
a maximális megterheltetéshez, sőt azt el is érte, míg ha a katasz-
teri becslés előtt egyúttal a belvizek is rendeztettek volna, 
nemcsak a birtokosok, de az állam is egészen másként érezné a 
vízszabályozások hatását, mint most, midőn a kataszteri liquidatió 
alapján egyes társulatok több adóvisszatérítésben részesülnek, mint a 
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mennyi adót tényleg fizetnek ! így pl. a Bodrog-közi Tisza sza-
bályzó társulat 208,000 magyar holdnyi ártereinek tiszta jöve-
delme 280,000 forintra van felvéve, ennek állami adója volna 
70,000 frt.. tényleg pedig kap 88,319 frt. adóvisszatérítést! Lát-
ható ebből is, hogy a belvizlevezetö csatornahálózat elkészülte 
előtt megejtett kataszteri becslés mennyire befolyásolta a tiszta 
jövedelem megállapítását. 
Másrészről látható az is, hogy mily elhibázott dolog volt 
az állam részéről, midőn a kataszteri tiszta jövedelem megállapí-
tását és az ármentesítési költségek liquidátióját, melynek ered-
ménye az adóvisszatérítés, nem egy és ugyanazon közegek 
által és eljárással szabályozta illetőleg végeztette, hanem külön-
külön eljárás számára tartotta fenn. Ebből került aztán ki az az 
absurdum, hogy az adóból valakinek többet adnak vissza, mint 
a mennyit valójában fizet. Különben ezen kérdés tárgyunkon 
kívül esvén, arra e helyütt részletesebben kitérni és a többi pél-
dákkal is foglalkozni nem lehet feladatunk. Ezen példát is csak 
azért hoztuk fel, hogy igazoljuk, hogy mennyire ingatag alap 
magában véve a kataszteri tiszta jövedelmet vízimunkálatokra 
nyújtandó kölcsönök maximális határául elfogadni. 
De nemcsak a vízszabályozásoknál nincs sok értelme a köl-
csönzés ezen maximális határának, hanem a lecsapolásoknál, 
mocsár kiszárításoknál sem. Mert, tegyük fel, hogy tisztán az 
ecsedi láp kiszárítására alakulna egy társulat ez a kataszteri 
tiszta jövedelem alapján kölcsönhöz nem juthatna. Azonban 
talajjavító munkálatoknál — hová a mocsár-kiszárítások is tar-
toznak — a kulcsot többé nem az ártérbe eső terület kataszteri 
tiszta jövedelmének tizenkétszerese, hanem azon birtoktestek 
kataszteri tiszta jövedelmének hatszorosa képezi, melyekbe a 
lecsapolandó mocsárnak csak egy parczellája is belé esik. Vagyis 
lia az egész mocsár külön birtoktesteket képezne, melyekkel más 
használható és tiszta jövedelemmel bíró birtokok nincsenek 
összekapcsolva, akkor kölcsönhöz a törvényjavaslat szerint 
nem juthatna, míg ha a körülbelül 50,000 holdat tevő mocsár 
oly telekjegyzőkönyvekben foglaltatik, melyekkel pl. 200,000 
holdnyi más terület is össze van kötve, melynek tiszta jöve-
delme 300,000 frt., akkor 6X300,000 = 1.800,000 frt, talajjavítási 
kölcsön nyújtható reá. 
Miután a legtöbb esetben a gazdaságilag használható és 
ugyanazon telekjegyzőkönyvben foglalt birtokok hatszoros 
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kataszteri tiszta jövedelme a kölcsönszükségletet fedezi, azért 
remélhetőleg ebből nagyobb akadály a talajjavító kölcsönök 
nyújtására nézve nem fog származni. A kölcsön nyújtásának ezen 
feltétele annál kevesebb gyakorlati értékkel bir magára a hitel-
nyújtó intézetre nézve is, mert a hitel megszavazásakor a mo-
csárral vagy javítandó területtel összekötött egyéb területeket, 
utóbb attól úgy is teljesen el lehet különíteni és külön birtok-
testté alakítani a nélkül, hogy ezt a hitelezőintézet megakadályoz-
hatná. 
E-észünkről ezen feltételnél sokkal helyesebbnek tartanok 
az angol törvényhozás azon elvét alkalmazni, hogy ilynemű köL 
csön csak oly munkálatokra nyújtható, melyekre nézve illetékes 
szakemberek kimutatják, hogy azok foganatosítása után a birtok 
értéke és tiszta jövedelme sokkal többel növekedik, mint a menj^-
nyit a kölcsönért fizetendő járadék nagysága tesz. És ugyanezen 
elv helyes folyományaképen azt is kimondhatónak véltem volna, 
hogy alagcsövezósre és öntözésre csak oly birtokosnak nyújt-
ható kölcsön, a kinek birtoka pl. értékének 60°/0-án túl nincs 
terhelve, mert a túlterhelt birtokos a legritkább esetben képes a 
munkálatok nyújtotta hasznot gazdaságilag kihasználni. 
Azonban azon bizalmatlanság, mely vizimunkálataink si-
kere iránt még mindig lappang, nem engedte ezen helyes el-
veket jut ta tni érvényre, hanem a helyett egy mesterségesen meg-
állapított kulcshoz ragaszkodik, melynek ugyan kevés elméleti 
és gyakorlati értéke van, de a mely bizonyos mórtékig mégis 
védelmezi az általános földhitelt, hogy a szabályozási és talaj-
javítási hitel révén nem fog mód nélkül háttérbe szoríttatni és 
már előre mérlegelheti a jelzálogi kölcsön nyújtásánál azt az 
összeget, a mi esetleg elsőbbség alakjában eléje kerülhet. 
Ezen szemponton kivül megnyugtat bizonyos mórtékig 
még az a körülmény is, hogy ezer eset közül talán csak egy lesz 
olyan, mely ezen kikötött feltétel mellett talaj javítási kölcsön-
ben nem részesülhet. 
VI. A tcdajjavítási és vizszábályoziisi hitelnek további bizto-
sítékul szolgál a nyújtandó kölcsönből visszatartandó 10°/0 tarta-
lékalap és a tartalékalap kamataiból képezendő tartaléktöke. Mielőtt 
ezen biztosíték tárgyalásába bocsátkoznánk, lássuk, mily felté-
telek mellett nyúj tatnak a kölcsönök. 
A talajjavítási és szabályozási záloglevelek kamatlába 4°
 0 ; 
a kölcsönök törlesztési időtartama 50 évnél hosszabb nem lehet; 
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a midőn is az utólagos félévi részletekben fizetendő évi járadék, 
melyben a kamat — és töketörlesztési ós kezelési költségj árulók is 
benn foglaltatik, minden névértékű 100 frt . kölcsönösszeg után 
43/4 ír tnál ós az ezen összegbe már betudott kezelési költségjáru-
lék ^ / o - n á l nagyobb nem lehet. Ha a pénzpiacz kedvezőbb hely-
zete következtében alacsonyabb kamatlábú záloglevelek kibocsá-
tása válnék indokolttá, ugy a fennebb körülirt járadék arányosan 
megváltoztatandó, illetve leszállítandó ; a költségjárulók azonban 
ez esetben sem lehet 1/8°/0-nál magasabb. 
Ha a 43/4°/0 mellett 50 évre a számítást tényleg megtesz-
szük, akkor azt találjuk, hogy a kezelési költségjárulók csak 
1 / T O ° / O J vagyis 1 millió f r tnyi kölcsönnél 1000 frt., a mi az intézet-
nek kötvény kiállítási és papiros költségeit is alig fedezi. A köl-
csön tehát e tekintetben oly előnyös, milyent csak egy közin-
tézet, mely mint a Magyar Földhitelintézet nem nyereségre van 
alapítva, nyújthat, és mely azon felül évtizedeken megszilárdult 
egész hitelót ajánlja fel, hogy e kölcsönöknek kellő piaczot szerez-
hessen. Azonban, hogy ezt elérhesse, a maga részéről oly nagy és 
számos biztosítékot kiván, mint ezt a papírok solidsága megkö-
veteli és érthetővé teszi. Legolcsóbb pénzt csak a lehető legna-
gyobb garantiák mellett lehet várni ós remélni. 
A kölcsönök a Magyar Földhitelintézet által szabályozási 
és talajjavitási záloglevelekben fognak nyújtatni. A külföldi tör-
vényhozások e czimleteket járadékleveleknek (Eentenbriefe, 
Rentenscheine) nevezik, megkülönböztetésül a tulajdonkópeni 
záloglevelektől. E czimletekben mind a záloglevelek, mind a 
járadéklevelek tulajdonságai bizonyos mértékig meg vannak ós 
így irrevelans, hogy melyiknek tulajdonítsunk nagyobb fontos-
ságot. A választott elnevezés megfelel a valódi tulajdonságoknak 
és egyúttal megjelöli a czólt, mire igénybe vétetik és mivel a 
talajjavitási járadéklevelek az egész mívelt nyugaton átalánosan 
ismert és a legsolidabb papírok hírében állanak, remélhető, hogy 
a pénzpiacz a mi hasonló czimleteink iránt is hasonló jó indu-
lattal fog viseltetni. 
A kibocsátandó záloglevelek biztositékainak növelésére és 
a netaláni veszteségek pótlása czéljából minden egyes engedélye-
zett kölcsönnek 10°/0-a tartalékalap gyanánt visszatartatik. Miért 
is minden munkálatra 10°/0-kal nagyobb kölcsönt kell felvenni, 
mint a mekkora a munkálatok foganatosítására szükséges. Mivel 
azonban a járadékok utólagosan fizettetnek és ezalatt a visszatar-
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tott záloglevelek szelvényei hasonlólag kamatoznak, azért az ebből 
eredő veszteség elenyésző csekély, mert lia az adós rendesen fizeti 
járadékát, a szelvények értéke neki teljességében betudatik. 
Azonban abban a mértékben, a mint a törlesztés előre halad, 
a töke mind kisebb és kisebb lesz. tehát a 10°
 0 tartalékalapot is 
apasztani, illetőleg az adósnak vagy betudni, vagy megtéríteni 
kellene. E helyett azonban abból a következő módon tartaléktöke 
képeztetik, melynek rendeltetése is meg van szabva. A tartalék-
alap azon része ugyanis, melylyel idővel a még meglevő kölcsön-
tőke-tartozásnak tiz százalékát meghaladja, százzal osztható 
kerek összegben, nem különben a kölcsön után fizetendő kezelési 
költség járulóknak ezen tartalékalapra eső része szintén a külön 
tartaléktőke képzésére fordítandó, melynek első sorban rendelte-
tése az, hogy abból oly esetekben, midőn az egyetemlegesség 
igénybevételének szüksége fordulna elő, a hiány fedeztessék s ez 
által az egyetemlegesség szükségének esélye vagy mérve 
csökkentessék. A kötelezettség megszűntével ugy a tarta-
lékalapba befizetett 10°
 0, mint ezen kölcsön-tartaléktöke fen-
maradó része az adósnak kiszolgáltatik. Az egyetemleges-
ség, melyről alább külön fogunk szólni, csakis a társulatoknál 
fordul elő. 
Társulatoknál a 10°/0 tartalékalap a társulat részére előre-
láthatólag alig fog valamit jövedelmezni, mert rendesen a hátra-
lékok kiegyenlítésére lesz igénybe véve. A hátralékosok ugyan 
5°/0 késedelmi adót tartoznak fizetni, de ez csak az utolsó évek 
járadékainál fog érezhetővé válni. Társulatoknál a miatt is min-
dig nagyobb összeget, illetőleg a 10°/0 tartalékalap kamatainak 
betudása nélkül kell a kirovásokat megtenni, mert ha csak annyi 
vettetik ki, mint a mennyi strikte szükséges, akkor a megfelelő 
összeg soha sem fog bejönni. Különben is a társulatoknak még 
igazgatási költségei is vannak és erre, valamint előre nem látható 
kiadásokra ugy is valamivel többet kell a költségvetésbe be-
venni. 
Azon emlékiratban, melyet a Földhitelintézet igazgatósága 
tisztán a talajjavitási záloglevelekre nézve nyújtot t be, e javas-
latot megelőzőleg, a földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi minisz-
terhez, a 10°/0 tartalékalapot az intézet saját egyéb vagyonából 
akarta képezni, a mit ez esetben könnyebben megtehet vala, 
mert évenkint legfeljebb egy-két millió forintnyi talajjavitási 
záloglevél kibocsátásáról lehetett szó; azonban a vizszabályozó 
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társulatok kölcsöneivel való összekötés következtében azonnal 
8—10 milliós tartalék alapot kellett volna képeznie, saját vagyo-
nából, a mi lehetlensóg. Általában a talajjavításokra vonatkozó 
külön javaslat sok tekintetben elönyösebb volt a jelenleginél, 
igy a többi között a vizszabályozások szempontjából igen hosz-
szúra, 50 évre kellett tenni a törlesztési időt, holott a talajjaví-
tások szempontjából a rövidebb 24 - 32 éves törlesztési idő alkal-
masabb lett volna. A törvényjavaslat szerint ugyan a kölcsön előbb 
is visszafizethető kerek összegekben, azonban társulatoknál ebből 
nem sok a haszon, mert a kötelezettségben az adósságát teljesen 
kifizetett birtokos is benne marad az egyetemlegesség következ-
tében. 
VII. Társulati kölcsönöknél a társulati tagok, hozzájárulásuk 
arányában, egyetemlegesen felelősek a netán beálló veszteségekért. 
Ezen elv egészen uj törvényhozásunkban, miért is azzal részle-
tesebben kívánunk foglalkozni. 
A fennálló törvényes intézkedések értelmében társulatok-
nál egyik a másikért nem felelős és csakis a felvett kölcsönből 
reá eső részt lehet tőle követelni. Azonban a szabályozási ós 
talajjavitási kölcsönöknél az elsőbbség, mint láttuk a II. pont 
alatt, csakis három évi járadék erejéig terjedhet és ha ennél több 
évi járadókhátralék halmozódik össze, akkor veszteségek tényleg 
fordulhatnának elő. A veszteség azonban jóformán mindig csak 
mulasztásból eredhet, mert alig tételezhető fel, hogy valamely bir-
tok oty csekély értékii legyen, hogy még a jelzálogos hitelezők 
előtt álló talajjavitási járadék három évi összegét se fedezhesse. 
Ily eset legfeljebb akkor állhatna elő, ha a teljesen értéktelen 
terület javítása egyáltalán nem sikerült és egyéb gazdaságilag 
használható birtok sem volt azzal telekkönyvileg összekötve. 
Azonban bármily nem valószinii dolgok is ezek, a lehetőség 
határaiból kizárva nincsenek és mivel a kölcsönt nyújtó Föld-
hitelintézet minden legkisebb haszon nélkül közvetíti és nyúj t ja 
e kölcsönöket, nem lehet tőle követelni, hogy az esetleges veszte-
ségeket ő fedezze, épen igy nem tartozhatik ez az államra sem 
miért is nem maradhat egyéb hátra, mint hogy az ily vesztesé-
geket a társulat maga viselje, mely a munkálatokból a hasznot 
húzza és viszont ha veszteség van, kell hogy viselje annak 
kárait is. 
Ezen és ehhez hasonló okok vezették első izben a porosz 
törvényhozást arra a meggyőződésre, hogy a társulatoknál a kor-
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látóit egyetemlegességet okvetetlen ki kell mondani, lia megengedik 
azoknak, hogy mint jogi személyek jogokat élvezhessenek és köte-
lezettségeket vállalhassanak. Miért is a vizszabályozó társulatokról 
szóló 1879. évi április 1-én kelt törvény 52. §-a a társulati felelőssé-
get ugyanoly értelemben irja körül, mint az a Magyar Földhitelin-
tézet által nyújtandó talajjavitási és szabályozási kölcsönökre meg-
van állapitva. A korlátolt egyetemlegesség, ellentótben a megszo-
kott egyetemlegességi felelősséggel szemben abban áll, hogy a hite-
lező nem fizetés vagy fizethetés esetén nem mehet egyenesen 
neki bármelyik adóstársnak, hogy az fizesse ki esetleg valamennyi-
ért az egész tartozást, hanem a hitelező csakis a társulatot exe-
quálhatja és ha az fizetni nem volna képes, akkor a veszteségeket 
azon arányban köteles felosztani, a mily arányban az egyes 
tagok a társulati költségekhez hozzájárulnak és egyes társulati 
tagtól csakis az ily módon reá eső vesztesógösszeget követelheti 
ós ha j tha t ja be. Ha senki sem tudna fizetni, utolsó esetben, 
elméletileg előfordulhatna, hogy az összes tartozást egynek kellene 
megtérítenie; azonban ez az eshetőség kivül esik minden való-
színűség határán, mert hisz a kölcsönjáradéknak elsőbbsége, a 
mint láttuk, nemcsak a javított vagy védett területre, hanem az 
azzal egy telekjegyzőkönyvben foglalt egész birtoktestre kiterjed. 
Különben ily kötelezettség, sőt ennél még nagyobb a Ma-
gyar Földhitelintézet adósai közt is fennáll. Az alapszabályok 
122. §-a erre nézve a következőket mondja : »A záloglevelek biz-
tosításáról nemcsak a különösen lekötött földbirtok, hanem az 
összes egyesületi tagok egymásért jótállása is kezeskedik.« 
Ezen beállható veszteségek pótlására külön jótállási tarta-
lékalap képeztetik, melybe minden kölcsönvevő a kölcsön l°/0-át 
köteles letenni. A 124. §. pedig a további következményeket 
vonja le : »Ha az intézetet oly veszteségek érnék, melyeket a tarta-
lékalapnak az intézet tiszta jövedelmeiből alakult részével 
fedezni nem lehetne, a hiány mindenekelőtt eme kölcsönös jót-
állási alapból pótlandó, és az eredeti letételi összegben ekkóp 
támadt különbség kiegyenlítéséhez, a vett értesítéstől számított 
első kamatfizetési határidőre mindenki tartozik hozzá járulni.«. 
Mindenki előtt ismeretes, hogy ezen intézkedésre, mely a 
Magyar Földhitelintézetnek páratlan biztosságot nyújt, minden 
más külföldi és hazai földhitelintézettel szemben, a sor még soha 
reá nem került, sőt az intézet tartalékalapjai annyira felszaporod-
tak, hogy a kölcsönök közvetítését minden nyereség nélkül esz-
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közli és ugyanez a körülmény képesiti öt arra, hogy a vízszabá-
lyozási és talajjavitási kölcsönöket oly előnyös financzialis feltéte-
lek között életbeléptethesse. 
És a mint nem vette a Magyar Földhitelintézet jelzálogos 
adósaival szemközt igénybe ezen egyetemlegességet, épen ugy 
meglehet az iránt mindenki nyugtatva, hogy arra sem kerül 
rá a sor, hogy a társulati egyetemlegesség alapján tényleg va-
lakinek másokért fizetnie kelljen, mert a tartaléktőke ezen eset-
leges és igen kivételes veszteséget bőven fedezhetni fogja. 
Minden más nyereségre alakult pénzintézettel szemben, 
hazai viszonyaink között, ily társulati vagyis korlátolt egyetem-
legességtől komolyabban lehetne félni, igy azonban azt mondhat-
juk, hogy ez nagyobb megnyugvás és biztosíték a jelzálogpa-
pírok vásárlóira, mint veszedelem ós félelem az adósokra nézve, 
miért is tisztán financziális szempontból is indokolt, eltekintve 
annak jogi oldalától. 
VIII. A kölcsönök engedélyezése és a munkálatok jó karban 
tartása. 
A kölcsönt nyújtó intézet nem kötötte ki azt a jogot, hogy a 
tervezett munkálatokat műszaki,költségvetési vagy az adós egyéni 
hitelének szempontjából maga bírálhassa el s dönthessen a fölött, 
vájjon akar-e azokra kölcsönt adni vagy sem ? A vizszabályozó 
társulatoknál ezen ellenőrzést ós felügyeletet a vízjogi törvény 
intézkedéseihez képest a közmunka- és közlekedésügyi miniszter 
gyakorolja; a talajjavításoknál pedig a törvényjavaslat értelmé-
ben az országos kultúrmérnöki hivatal. 
A talajjavitási és szabályozási záloglevelek vásárlói a nyúj-
tandó biztosítékok által teljesen meg lehetnek nyugtatva, azon-
ban a megelőzendő jelzálogos hitelezőkre nézve az egyedüli ós az 
összes biztosíték csak abban áll, hogy a munkálatok, melyekre a 
kölcsön igénybe vétetik, helyesen legyenek tervezve, keresztül 
vive ós megfelelőleg fentartva, vagyis azok többel emeljék a bir-
tok értékét, mint a mennyit a kölcsön után fizetendő járadék tesz. 
Ha a létesítendő vizimunkálatoknak ezen tisztán műszaki 
része hibás, akkor az egész intézmény mint valami kártyavár 
halomra dől. Yizszabályozásaink műszaki része az 1888. évi 
katasztrófák alkalmából számos oldalról éles bírálat tárgyává 
tétetett. Véleményünket ez irányban már részletesen kifejtet-
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tűk, *) miért is arra e helyütt visszatérni nem óhajtunk ós csak 
egyszerűen idézzük a végeredményt, mire következtetéseinkben 
ju to t tunk: »Szóval folyóink és a végzett szabályozási munkálatok 
nem voltak ugy tanulmányozva, a mint a reájuk forditott óriási 
költség, másrészt a vizépitészeti tudomány mai állása azt okve-
tetlen megkivánná. És mai napság sem ismerjük ugy a Tiszát és 
mellékfolyóit, hogy nem a szabályozás általános rendszerét, de 
annak részleteit, a végzett ós végzendő munkálatokat alaposan 
megitélhetnők. És egyáltalán a létező anyag párhuzamba sem 
tehető azzal, melylyel a francziák vagy olaszok, sőt németek is 
főbb folyóikra nézve rendelkeznek. * 
A hydrotechnikus pedig ily adatok, megfigyelések nélkül 
olyan, mint a kézműves szerszám nélkül; miért is reméljük, hogy 
e tekintetben az 1888. évi katasztrófák forduló pontot fognak ké-
pezni vizszabályozásaink történetében és többé oly munkálatok 
nem terveztetnek és nem engedélyeztetnek, melyek a tudomány 
összes segédeszközeivel megvilágitva és megvédelmezve nin-
csenek !« 
Az uj tiszai törvényjavaslat azon intézkedése, hogy az ár-
mentesitö társulatok tartoznak egyúttal a fő belvizlevezető csa-
torna-hálózatot is elkósziteni, óriási lépéssel fogja az eddig vég-
zett munkálatok gazdasági órtékesitését előbbre vinni. Mert 
nemcsak körülbelül egy millió holdat tevő terület válik ez által 
használhatóvá, hanem a kiszakadt árvizek is gyorsan lehúzód-
hatnak, ugy, hogy rendszerint abban az évben a terület még 
újból bevethető lesz. Miután azonban e nagy kérdéseknek meg-
felelő műszaki testületet, sem törvénynyel, sem rendeletekkel 
dekretálni nem lehet: azért felette fontos, hogy a vizszabályo-
zások cdlami műszaki szolgálata, mert hisz minden tervet a kor-
mány birál felül és hagy jóvá, helyesen legyen szervezve. 
E tekintetben azonban sajnos, hogy még mindig a kisórle-
tek stádiumát éljük; pedig addig egészségesen lüktető élet a viz-
épitészeti szolgálatban nem fog bekövetkezni, mig e kérdés helye-
sen megoldva nem lesz. 
Hogy ezen szervezetet csak egy, a minisztériumon kivül álló, 
egészséges alapokon nyugvó Tisza-szabályozási igazgatóséig képez-
*) A Tiszavölgy szabályozásáról. A Budapesti Szemle 1888. évi 135. és 
136. füzetében. Emlékirat vizszabályozásaink ügyében. Budapest. 1888. Kilián 
Frigyes bizománya. 
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heti, azt fennebb érintett emlékiratunkban bővebben kifejtettük, 
és további részletezés helyett egyszerűen közöljük itt az országos 
kultúrmérnöki hivatal szervezésére vonatkozó pontozatokat: 
1. §. —A vízjogi és halászati törvény értelmében végeldöntés 
végett a földmivelés", ipar- és kereskedelemügyi miniszterhez 
utalt vagy felebbezett ügyekben annak műszaki tanácsadója. 
2. §.—Intézkedik mindazon talajjavitási és halászati ügyek-
ben, melyek helyszínelése, felvétele, tervezése és foganatosítása 
vagy felügyelete a miniszter által hozzá utaltatik. 
3. §. — A kerületi kultúrmérnöki hivatalok működése fölött 
gyakorolja a közvetlei? felügyeletet és intézi a kerületi kultúr-
mérnöki hivatalok összes személyi és fegyelmi ügyeit, a meny-
nyiben pedig hatáskörét túlhaladnák, azok iránt a miniszternek 
előterjesztést tesz. 
Ezen egyszerű szervezetnek és a teljes felelősség élvéből folyó 
szabad mozgásnak és a műszaki kérdéseket illető teljes független-
ségnek köszönheti a kultúrmérnöki intézmény, hogy rövid tíz évi 
fennállása óta a minden oldalról feltornyosuló akadályokat sike-
resen le tudta küzdeni és jövőbeli helyes és üdvös müködhetésé-
nek zálogát is csak ezen szervezetben bírja, s a mely napon az 
megbomlanék: egyszerű bürokratikus közigazgatási gépezetté sü-
lyedne alá! 
Visszatérve az engedélyezési kérdésre, a munkálatokhoz 
szükséges pénzösszegek folyóvá tétele a társulatoknál nehézséget 
alig okoz, mert itt a pénzt nem az egyesek kapják és a vállal-
kozók rendszerint utólagos részletekben fizettetnek ki. 
Magánosoknál — nem alaptalanul — felmerülhet az a 
gyanú, hogy a birtokos az előzetesen kifizetett talajjavitási köl-
csönt más czólra fordíthatná és így a jelzálogos hitelezők az 
elsőbbség által valósággal károsodhatnának. Azonban igen köny-
lnyű ezen visszaélésnek elejét venni, sőt teljesen lehetetlené tenni. 
A legtöbb birtokos rendelkezik annyi pénzzel, hogy 5 — 6n hónapig 
a költségeket előlegezze az oly talajjavitási munkálatokra, me-
yekre nézve már ki van az illetékes oldalról irásbelileg jelentve, 
hogy foganatosításuk esetén a megállapított talajjavitási kölcsö-
nökre igényt tarthatnak. Ha pedig nem rendelkeznék annyi 
pénzzel, hogy ezen előleget nélkülözhetné, a kölcsönt nyújtó in-
tézettől magától kaphat személyi hitelre annyit, hogy azzal a mun-
kálatokat végezhesse. Ha pedig bármi okból a Földhitelintézet 
nem volna hajlandó személyi hitelre a kérdéses összeget kölr-sön 
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adni, akkor nem marad más hátra, mint a mi a törvényjavaslat-
nak is egyik alternatíváját képezi, hogy a kultúrmérnöki vezetés 
és felügyelet alatt teljesítendő munkálatokra a kölcsön a kultúr-
mérnök utalványára fizettetik ki. Mind a három ut teljesen ki-
zárja a talaj javítási kölcsönnek más czélra való fordithatását, a 
legutolsó azonban igen nehézkes, miért is remélhető, hogy rend-
szerint a megelőző két eljárás egyike jut érvényre, mi által a 
talajjavitási hitel csak utólagosan, a munkálatok befejezéséhez 
képest fog a telekkönyvekben feljegyeztetni. 
Szász- és Bajorországban személyes kórdezösködésemre azt 
a választ kaptam, hogy az előzetesen folyóvá tett kölcsönöknél 
egyetlen esetben sem fordult elő, hogy azt a birtokos más czélra 
fordította volna, a mi az ottani viszonyok solidságára igen jel-
lemző adat. 
A munkálatok helyes tervezésein ós foganatosításán, nem 
különben a kölcsön felhasználásán kívül igen fontos továbbá az 
a körülmény, hogy a munkálatok folyton jó karban tartassanak, 
miért is a kölcsönben részesülő társulatokra nézve a törvényja-
vaslat kimondja, hogy addig, míg azt vissza nem fizették, fel 
nem oszolhatnak, a magánosok és talajjavító-társulatok munká-
latainál pedig a jó karban tartás fölött az országos kultúrmér-
nöki hivatal köteles felügyelni s a mennyiben azt elhanyagol-
nák és a szükséges munkálatokat a kitűzött záros határidő a l i t t 
sem teljesítenék: azok a mulasztók költségére fognak vég-
rehajtatni. 
A vízszabályzó társulatoknál a lecsapoló munkálatok egy 
részénél a vízjogi törvény által is gondoskodva van a fentartás-
ról, ha az elhanyagolás által mások érdekei érintetnek vagy 
abból másokrakár vagy vészéi}''háramlik; azonban a talaj javí-
tási munkálatok tetemes része kiesik a hatósági ellenőrzés alól 
miért is magában a törvényjavaslatban kellett erről gondoskodni 
nem csak országos szempontból, hanem a megelőzött jelzálogos 
hitelezők érdekében is, mert különben az elsőbbség rájuk nézve 
kárral és veszélylyel járhatna. 
IX. A kölcsönök járadékainak leszedése és behajtása, 
Ugy a magán, mint a társulati kölcsönöknél a Magyar 
Földhitelintézettel szemben a tulajdonképeni adós áll. Ezen elv-
nek megfelelőleg a magánosoktól a járadékokat maga az inté-
zet szedi és haj t ja be, ugyanoly módon, mint ezt jelzálogos 
adósaival szemben teszi. 
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Társulatoknál kétféle eljárás van megállapítva a járadékok 
beszedésére nézve. Az egyik eljárás szerint, melyet az intézet a 
végső esetre mindig fentart magának, a közvetlen beszedés és 
birói úton való behajtás, a mely teljesen analóg a magánosokkal 
szemben követett eljárással. Es az intézetnek ós záloglevél 
birtokosoknak valódi biztosítékát ezen behajtási mód képezi. 
Mivel azonban társulatoknál a minimalis összegeknek be-
hajtása oly nehézségekkel j á r , hogy arra az intézet, melynek 
beszedő és végrehajtó közegei nincsenek, — nem vállalkozhatik, 
de ha vállalkoznék is, ez oly költséges volna, hogy a kisebb 
adósokat tönkre tenné, mert egy birói végrehajtás 20—30 írton 
alul nem eszközölhető: azért főleg az adósok érdekében a társu-
latoknál a Földhitelintézet azt kötötte ki, hogy a járadékok 
beszedését ós behajtását az állam vállalja magára. 
Az állam azonban a kölcsönnyújtó intézettel szemben nem 
garantálja az esetleges veszteségeket, mert ezeket, mint láttuk? 
maguk a társulati tagok tartoznak viselni a korlátolt egyetem-
legesség elvénél fogva. Az állam kötelezettsége csak arra ter-
jed, hogy a három év alatt be nem hajtot t járadékot a reá kö-
vetkező év április végéig a Földhitelintézetnél kiegyenlíti; fen-
maradván az a. joga az államnak is, hogy a. végrehajtás útján be 
nem hajtható összegeket a társulati tagokra hozzájárulások ará-
nyában kivethesse és behajthassa és az ily módon kivetett összeq-
nek ugyanaz az elsőbbség biztosíttat ott, mint magának a járadéknak. 
Azonban még ha az a földrészlet elsülyed, vagy telje-
sen elértéktelenedik is, az állam akkor sem veszíti el előlegezett 
pénzét, mert azt minden esetben a társulati tagok tartoznak 
megtéríteni, a mennyiben az e czélra rendelt tartaléktőke ki-
merülne. Világos tehát, hogy állami garantiáról a hitelezés ezen. 
neménél szó nem lehet, hanem csak következményei vonatnak le 
annak, hogy az állam igyekezzék az elvállalt behajtást közegei 
által pontosan eszközöltetni. 
De maguknak a társulati tagoknak is érdekükben áll az 
egész behajtási apparatusra felügyelni és kivált a fölött őrködni, 
hogy 3 évi járadéki hátralékok össze ne halmozódjanak, mert 
ellenkező esetben az egyetemlegesség elvénél fogva a rendsze-
rint előálló veszteséget ők tartoznak viselni, ugyanis igen ritka 
esetek közé tartoznék, hogy a három évi járadék összegét meg-
haladó hátraléktöbblet a végrehajtásnál még kielégítést találna, 
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mert e többletnek az elsőbbsége nem levén meg, a többi meg-
előzőleg bejelentett hitelezők mögé kerül. 
Kérdés, a társulati kölcsön-járadékoknak ily módon szabá-
lyozott beszedési módja által az állam több vagy kevesebb 
terhet vállal-e el az eddiginél? 
Azon kölcsönöket illetőleg, melyek az állam garantiája 
mellett köttettek, milyenek a Tiszai 25 milliós sorsjegykölcsön, 
a Rábaszabályozási 6 milliós kölcsön ós a Temes-Bégavölgyi 12 
milliós kölcsön — az állam kötelezettsége kevesbedni fog, mert 
a veszteségek viselésétől megmenekül. Azon társulatokkal szem-
ben ellenkezőleg, melyeknek kölcsöneit nem garantálta, kötele-
zettsége terhesebbé válik, mert ezeknél a behajtásért és jótállásért 
a fennálló törvények értelmében nem felelős, a mit be tudott 
hajtani, azt átadta a hitelezőnek, a mit végképen nem tudott 
behajtani, az, ha a társulat egyéb jövedelmeiből nem fedezte, 
a hitelező kárára esett, mert az egyetemleges felelősség elve 
kimondva nem volt. A Magyar Földhitelintézettel szemben 
azonban minden társulatnál kivétel nélkül köteles az állam 
a három évi járadék hátralékot kiegyenlíteni — igaz, hogy a 
társulat elleni viszkereseti jogának épségben tartása mellett 
Az állam tehát mindenesetre nagy kötelezettséget vállalt 
magára, a mit azonban az ahhoz fűződő nagy közgazdasági érdek 
teljesen okadatol. 
X. Vízszabályozási és talaj javítási kölcsönöket a többi jelzá-
loghitellel foglalkozó pénzintézetek is nyújthatnak. 
A törvényjavaslat első sorban ugyan a Magyar Földhitelin-
tézettel létrejött szerződéses viszonyt kodifikálja, azonban nem 
zárja ki, hogy más pénzintézetek is adhassanak ugyanily kölcsö-
nöket, teljesen analóg feltételek mellett. 
Arra ugyan nem igen van kilátás, hogy más, nyereségre 
dolgozó pénzintézetek 4°/0-ra, 1/10°/0 kezelési költség mellett, 
tehát teljesen haszon nélkül vállalkozzanak ily kölcsönök nyúj-
tására, azonban valószínű, hogy a már kötött kölcsönöket haj-
landóbbak lesznek maguk konvertálni, mint visszafizettetni, 
mert ez által egyszerre igen sok pénzhez jutnának, a mit nem 
volna könnyű nyereségesebb vállalatokba befektetni. 
A törvényjavaslat tehát nem alkot monopoliumot, hanem 
privilégiumot, mit minden jelzálogos üzletre feljogosított inté-
zet megszerezhet magának. 
Az egészséges verseny tehát nincsen kizárva, ós lehetséges, 
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hogy a mint a jelzáloghitelt sok nyereségre alakult pénzintézet 
felölelte, épen úgy idővel legalább tökéjének egy részét igye-
kezni fog ily sok biztosítékkal rendelkező üzletbe fektetni. 
Ezek azok a föelvek, melyeknek alapján a szabályozási és 
talajjavítási hitel rendeztetni czéloztatik. Volnának ugyan még 
ezzel kapcsolatosan rendezendő egyéb kérdések is, nevezetesen 
a bérlő és tulajdonos közti viszony talajjavítás esetén, hogyan 
osztatik meg a kötelezettség a birtok eldarabolásánál, melyeket 
azonban az élet, vagy ha valóban szükség lesz reá, egy új törvény 
lesz hivatva megoldani. 
Ha már most a tárgyalt intézkedéseket összeségiikben vizs-
gáljuk, arra az eredményre jutunk, hogy a biztosítékok e hitel 
tekintetében a hitelezőkre, illetőleg a papírok vásárlóira nézve 
a lehető legnagyobbak, teljesen egyenértékűek a legsolidabb 
záloglevelekével, mert az elsőbbséget nem akarjuk és nem is 
lehet a szokásos elsőbbségi kötvények értelmében venni, a meny-
nyiben a szabályozási és talajjavítási hitel alapja egészen más, 
mint az általános földérték, sőt épen ezen értéknek növekedése 
a kérdéses munkálatok következtében. 
Azonban a sok és nagy biztosíték mellett a kölcsönök 
aránylag könnyen hozzáférhetők és megszerezhetők, a mi köz-
gazdasági szempontokból majdnem még fontosabb, mert nem 
nehéz a biztosítékokat egymásra halmozni, de a tapasztalat 
mindenütt megmutatta, hogy a biztosítékok és feltételek kelle-
tén túl való szigorítása magának a talajjavitási hitelnek igénybe 
vételét, tehát annak létalapját koczkáztatja. 
A kölcsön elnyerhetése czéljából előleges becslési eljárások, 
vagy több okirat, mint a mennyi a jelzálogos kölcsönöknél kíván-
tatik, itt sem szükséges, sőt vízrendező társulatoknál a telek-
könyvi feljegyzések is elmaradnak, és csakis az ártér, mint ilyen, 
lesz annak idején kitüntetve, ha a telekkönyvek a kataszterrel 
összhangzásba hozatnak. 
Mielőtt még tanulmányunkat berekesztenők, azt kívánjuk 
kimutatni, hogy a szabályozási és talajjavitási hitelnek a föld-
hitellel foglalkozó intézetek útján való megoldása hazai viszo-
nyaink között a lehető legjobb minden lehetséges megoldás 
között. Az állami talajjavító-bank felállítása nemcsak az államra 
nézve járt volna több teherrel, de a kölcsönök is drágábbak let-
tek volna, mert az állam ma is drágább pénzzel dolgozik, mint 
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a milyent a Magyar Földhitelintézet nyú j t ; ezenkivül a pa-
pirok árfolyama nem lesz kitéve a politikai események inga-
dozásának. 
Az angol minta szerint való megoldás, mely szerint min-
denki kivétel nélkül jogosítva lett volna talaj javítási mívele-
tekre ily kölcsönöket nyújtani a törvényben előirt eljárás és 
feltótelek mellett, nálunk nem szülte volna ugyanazon ked-
vező eredményeket, mert a magánkölcsönök mindenesetre drá-
gábbak lettek volna az intézetek által nyújtandó hitelnél. És 
nálunk egyáltalán a magántöke nem keres fel ily elhelyezési 
módokat, s jobban bízik, ha pénzintézetekkel, mint ha egyesekkel 
áll szemben. 
Végül czélszerübb e megoldás a jelzáloghitellel foglalkozó 
pénzintézetek közvetítésével, mint bármely más külön pénzinté-
zettel, inert az általános földhitel és a talaj javítási hitel ez által 
nem juthatnak egymással ellentétbe. A mi mindenesetre igen 
megnyugtató lehet mindazokra, a kiknek kételyeik vannak a 
tekintetben, hogy az elsőbbség e hitelre nézve megadható-e 
vagy sem. 
Ha ugyanazon intézetek kezében van a talaj javítási elsőbb-
ségre alapított hitel, mint az általános földhitel, akkor érdek-
összeütközésről alig lehet komolyan szó. A megoldás tehát min-
denképen a legszerencsésebbnek és teljesen megnyugtatónak 
mondható. 
Es a »Magyar Földhitelintézet« az alapítók czélzatát egész 
magasztosságában fogta fel, midőn arra vállalkozott, hogy a 
magyar földbirtokot, melyet tulajdonosaiknak sok tekintetben 
valósággal megmentett, necsak visszaadja, hanem megvédje és 
javítsa. Ha működése eddigelé is áldásos volt, még inkább azzá 
válik ezen ujabb határozott lépése következtében, midőn oly 
hitel közvetítésére vállalkozott, mely egész összeségében nem 
egyéni tartozások vagy kedvtelések kielégítésére, hanem egye-
dül a hazai föld értékének emelésére, a magyar mezőgazdaság 
felvirágzására fordítható! 
K V A S S A Y J E N Ö . 
A M U N K Á S O K B I Z T O S Í T Á S A B A L E S E T 
E L L E N A U S Z T R I Á B A N . 
Azon érdeklődés mellett, melylyel a munkások biztosítása 
balesetek ellen immár nálunk is találkozik, főleg két ország tör-
vényhozása érdemel különös figyelmet: Németországé és Ausz-
triáé. 
A kezdeményezés érdeme Németországé, de épp azért ott 
csak nehéz és hosszas vajúdások után jutottak el a mai törvény-
hez. Mert az első lépést e téren Németország tulajdonképen már 
1871-ben tette a szavatossági törvénynyel, mely baleset elöfor-
dultával a vállalkozót kártérítésre kötelezi. Tiz évvel utóbb az 
1881-iki javaslattal tette a német kormány az első kísérletet 
arra, hogy a vállalkozó kártérítési kötelezettsége helyébe a mun-
kások kötelező biztosítását állítsa, de e törekvését több sikertelen 
kísérlet után csak az 1884-iki törvénynyel valósíthatta meg. 
A német törvényhozásnak a kötelező biztosítás behozata-
lára irányuló többszörös kísérletei közben ós azok hatása alatt 
indultak meg az osztrák törvényhozás hasonirányu törekvései. S 
habár a törvény létrehozatala itt is hosszabb időt vett igénybe 
oly elvi ellentétek mint Németországban még sem merültek föl, 
mert az eszmék azon tisztulása, mely időközben Németországban 
bekövetkezett, természetesen nem maradhatott hatás nélkül, 
Ausztriára, 1883. deczember 4-ikón, tehát még mielőtt a német 
törvényhozás végleges eredményre juthatot t volna, terjesztette 
elő az osztrák kormány első javaslatát, mely a két fő pontban : 
t. i. a magántársulati biztosítás kizárásában és a biztositásnak 
egyelőre az iparra való korlátozásában, megegyezik ugyan a 
németországi törvényhozással, de némely jelentékeny részletben 
tetemesen eltért attól. így nevezetesen a biztosítás szervezését az 
osztrák javaslat területi alapra fektette, mig a német törvény-
hozás hosszas keresgélés után a foglalkozási szövetkezetekre 
bízta a feladatot. A biztosítási költségek viselését illetőleg az 
osztrák javaslat a tökefedezeti rendszert fogadta el, melynél a 
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hozzájárulási költség egy állandó összegben akkép szabatikmeg, 
hogy az elegendő legyen minden eshetőséggel szemben; mig 
Németországban végül a kivetési rendszert fogadták el. melynél 
az évi hozzájárulási költség csak a valószinü évi szükséglet ará-
nyában szabatik ki. A költségek viselését illetőleg az osztrák 
javaslat egy bizonyos szerény mértékig a munkásokat is bevonta, 
mig a német törvényhozás a biztositás terheit egészen a vállal-
kozóra hárította, És végül a carentialis időt, vagyis azt az időt, 
melyre a keresetképtelenné vált munkás segélyt nem kap, az osz-
trák javaslat 4 hétre korlátozta, mig a német törvény azt 13 
hétben állapitotta meg. 
Az osztrák birodalmi tanács iparügyi bizottsága 1885. feb-
ruár 24-ikén adta be jelentését, és abban a javaslat mindezen fel-
sorolt pontjait helyeselve, azt magáévá tette, és csak a részletek-
ben tartotta szükségesnek változtatásokat tenni. A kisebbségi 
velemény ellenben azt sürgette, hogy a baleseti biztositás beho-
zatala előtt a betegségi biztositás rendeztessék, továbbá, hogy a 
biztositás a- mezőgazdasági munkásokra is kitérjesztessók, a terü-
leti szervezet helyébe a foglalkozási szövetkezetek állíttassanak, a 
munkások minden hozzájárulástól fölmentessenek, és a caren-
tialis idő hat hétben állapittassék meg. De mindez eltérések mel-
lett a javaslat kiindulási pontjában, hogy t. i. a munkásokra 
sulyosodó balesetek ellen csak a munkások biztosítása, ós nem a 
vállalkozók kártérítési kötelezettsége u t ján kell segíteni, a kisebb-
ségi vélemény is osztozott. A bizottság többsége által javasolt 
kisebb rendii módosítások szellemében átdolgozott második javas-
latot 1886. január 28-ikán nyújtotta be a kormány az osztrák 
képviselőháznak. S noha a részletek felett, hosszas vita folyt, ugy 
hogy a törvény csak 1887. deczember 17-ikén jött létre, az ere-
deti javaslat főbb intézkedései nem igen szenvedtek lényeges vál-
toztatást. 
Mennyire ugyanegy alapon állott az osztrák kormány két 
javaslata, mutatja az, hogy a második javaslat (75 der Beilagen 
zu den stenographisclien Protokollen des Abgeordnetenhauses 
X. Session) egész terjedelmében lenyomatta az első javaslatot, az 
arra vonatkozó bizottsági jelentéssel együtt, a nélkül, hogy ujabban 
bővebb részletezésekbe bocsátkozott volna, A második javaslat 
tehát lényegében fentartotta a korábbi indokolást, melynek álta-
lános része majdnem kizárólag azzal a kérdéssel foglalkozik, 
hogy a baleset által sújtott munkásokon a vállalkozók kárté-
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ritési kötelezettsége vagy a munkások kötelező biztosítása által 
leliet-e, minden fontos érvek komoly számbavétele mellett, segí-
teni, s e fejtegetésekben föltétlenül az előbbi megoldási mód 
mellett foglalt állást. Ez érveléssel akarom tehát én is első sor-
ban megismertetni az olvasót. 
Az első indokolás bevezetésében utal arra, hogy eltekintve 
az 1869. márczius 5-iki vasúti törvénytől, mely a vasutakat fele-
lőssé teszi a vasutak által előidézett testi sérülésekért és halál-
esetekért általában, s így az olyanokért is, melyeknek a 
vasutak alkalmazottai estek áldozatul, minden más válla-
latban előforduló baleseteknél csak az általános polgári tör-
vénykönyv határozatai voltak irányadók, melyek, némely ki-
sebb eltéréseket számba nem véve, abban foglalhatók össze, 
hogy a vállalkozó a balesetért csak annyiban felelős, a mennyi-
ben a baleset bekövetkeztéé]'! öt magát hiba terheli. Ellenben 
nem felelős a vállalkozó oly balesetért, mely az ü alkalmazottait 
terheli, ha csak ezen személyek kiválasztásában vagy meghagyá-
sában hiba (culpa in eligendo) nem terheli. 
Tekintettel más országok törvényhozására és az iparnak 
fejlődésével fokozódó veszélyekre, az indokolás szükségesnek jel-
zi, hogy a vállalkozók felelőssége minden körülmények közt szé-
lesebb alapokra fektettessék. E felfogásnak hódolt az osztrák 
kormány, midőn az 1880-ban benyújtott ipartörvény javaslatá-
nak 94. §-ában azon esetben is kártérítésre kötelezi a vállalko-
zót, ha a baleset azért következett be, mert alkalmazottja az elő-
irt intézkedéseket elmulasztotta vagy az alkalmazottakat valami 
más hiba terheli. Ez intézkedés megegyezik az 1871. junius 4-ki 
német felelősségi törvénynyel, mely a bányák, kőbányák és gyá-
rak vállalkozóit a vállalataikban előforduló baleseteknél kárté-
rítésre kötelezi, ha a baleset a vállalkozó megbízottjának, vagy 
a vállalkozó által alkalmazott személynek hibájából áll elő. Az 
eredményt mindazáltal, melyet e szakasz Németországban maga 
után vont, az indokolás olyannak jelzi, mely sem a munkaadót, 
sem a munkást ki nem elégítette, s a közöttük való viszonyt in-
kább rontotta mint javította. 
Ez állítás igazolására az osztrák indokolás hivatkozik az 
1881. német javaslatra, mely e tekintetben épen nem nyilatko-
zik kedvezően. Az a körülmény, mondja az utóbbi, hogy a mun-
kásnak a vállalkozó vagy az ez által alkalmazott egyén hibáját 
kell bizonyítania, a törvény jótéteményeit a munkásra nézve a 
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legtöbb esetben megsemmisítette. Ez a bizonyítás, mely már 
magában is nehéz, még snlyosabbá válik az által, hogy kivált az 
elemi erők által előidézett baleseteknél, az a helyiség és az a be-
rendezés, melynek megállapítására a legfőbb súly fektetendő, a 
baleset által a felismerhetetlenségig megváltozik, s hogy* azok a 
személyek, a kiknek tanúskodása a legtöbb értékkel birna, a bal-
eset folytán megsérültek vagy megölettek, úgy hogy épp a sze-
rencsétlenség következtében tanúskodásra nem alkalmasak. De 
különben is a vállalkozója ellen pert indító munkás helyzete, 
már anyagi és műveltségi viszonyainál fogva is, igen hátrányos. 
A perek mind az által nem ritkák, mert a munkások közt az a 
hir terjedt el, hogy ha saját hibájuk nélkül érte őket a baleset, 
a vállalkozó föltétlenül kártérítéssel tartozik. De még ott is, hol 
ez a felfogás nem vert gyökeret, az a tény, hogy a baleset min-
dig különböző körülmények találkozása folytán jő létre, a mun-
kást arra a felfogásra vezeti, hogy a balesetért a vállalkozót ter-
heli a hiba. S minthogy a szegónyjog védelme alatt ingyen perelő 
munkást a perköltségek nem riasztják vissza, és más részt a vállal-
kozó fél a gyakran magas követelések megadásából származó 
következményektől, igen sok esetben, midőn a vállalkozó, külön-
ben méltányosságától és humanitásától vezettetve, egy vagy más 
alakban, a viszonyokhoz mért támogatásban részesítette volna a 
munkást, az utóbbi egy képzeleti jogra támaszkodva, tel-
jes kárpótlást követel, ós a vállalkozó szintén teljesen jogosan 
vél eljárni, ha minden kötelezettséget tagad. A következés tehát 
az, hogy vagy oly kártérítésre ítélik a vállalkozót, melyet jogta-
lannak tart, vagy hogy a munkás elveszti azt a támogatást is, 
melyet a vállalkozó kötelességérzete vagy jóakarata különben 
neki megadott volna. I ly körülmények közt csak elkeseredés ke-
letkezik munkás ós vállalkozó közt, mely minden ujabb eset által 
csak ujabb tápot nyer. 
Növeli még az elkeseredést abiztositási ügy mai szervezete. 
A biztositótársulatok, üzleti érdekből a baleseteknél csak akkor fe-
dezik a kártérítést, ha a biztosító vállalkozó a kártérítésre a tör-
vény által világosan kötelezve van. Ez okból nem engedhetik át 
a vállalkozónak azt a jogot, hogy ő döntsön a munkás által elle-
ne támasztott igények helyessége felett, a minek következtében 
a vállalkozó nem vezettetheti magát oly tekintetek által, melyek, 
ha maga döntene e kérdésben, talán elhallgattatnák nem egy 
kételyét jogi kötelezettsége iránt. A felelősségi törvényre alapi-
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tott igények nagymérvű kétessége mellett nem lehet tehát azon 
csodálkozni, hogy a biztositó társaságok többsége a legtöbb 
esetben csak akkor fizet, ha a kérdéses kártérítési igény itéletileg 
meg van állapítva. De még ott is, hol ez elvet nem követik, a 
baleset, ellen biztosított munkaadóra nézve az ellene támasztott 
igények jogosultságának elismerése igen meg van nehezítve az 
által, hogy a biztositó társulat elleni igényét csak úgy érvénye-
sítheti, ha elismeri, hogy a baleset az ő vagy az általa megbízott 
személy hibájából állott elő. A szabály tehát az, hogy a munka-
adó minden oly esetben, melyben tőle kártérítést követelnek, 
kénytelen magát a munkás által beperelt etni. Bármily kellemet-
len az ily helyzet a jóakaró vállalkozóra nézve, még sem mond-
hat le a biztosításról, mert ez nyúj t ja neki az egyedüli módot 
arra, hogy oly károk ellen védekezzék, melyek nagyságuk mel-
lett vállalata fenmaradását is koczkáztathatják. A bírói belátás 
korlátlansága mellett, melyre a törvény a kár megállapítását 
bízza, a kártérítés a munkabér egész összegéig terjedhet, és a 
tapasztalás szerint az ily esetek nem ritkák. Ily módon a baleset 
által sújtott munkás oly kártérítéshez jut, mely az állami és más 
közszolgálatoknál nem fordul elő, és a mely, tekintettel arra, 
hogy a meg nem sérült munkás nem egyszer kereset nélkül van, 
vagy legalább kevesebbért kénytelen dolgozni, és viszont a 
megsérült munkás állandóan vagy legalább időközönkint rész-
leg keresetképes is lehet, nem igazolt. Másrészt azonban a kár-
térítési igény oly előfeltételekhez van kötve, hogy csak igen ke-
vés esetben érvényesülhet, míg a legtöbb esetben a megsérült mun-
kás a nyilvános szegényápolásra vagy a magán jótékonyságra 
van utalva. 
Eddig a német indokolás, a melynek alapján az osztrák 
javaslat megjegyzi, hogy a felelősségi törvény mellett Német-
országban előállott bajok Ausztriában hasonló vagy még 
élesebb módon nyilatkoznának, tekintettel különösen az osztrák 
perrendtartás reformot követelő állapotára, A perek ennek követ-
keztében még számosabbak és még hosszadalmasabbak lennének, 
és különösen félni kellene attól, hogy az uralkodó formalistikus 
felfogás mellett, a »non jus deficit sed probatio« elvének alkal-
mazásával. az anyagilag igazolt, de számszerűleg nehezen 
megállapítható igények figyelembe nem vétetnének. Németor-
szágban a pereknek csak 12°/0-a végződött a kártérítési igény 
elismerésével, Ausztriában az arány még kedvezőtlenebb lenne, 
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s igy ily módon a kártéritési kérdés szerencsés megoldása nem 
várható. 
Lehetne arra is gondolni, folytatja az indokolás, hogy a 
munkás helyzetét könnyitsük az által, hogy a bizonyitás terhét 
megosztjuk, főleg annak vélelmezésével, hogy a hiba a vállalko-
zót vagy annak megbízottját terheli. Szóval ugyanazt az elvet 
alkalmazni a többi vállalatokra mint a vasutakra, és a vállalko-
zót minden balesetért felelőssé tenni, ha azt be nem bizonyítja, 
hogy a szerencsétlenség vis major, vagy a munkás saját hibája kö-
vetkeztében állott elő. 
De ez sem vezetne eredményre. Először azért nem, mert 
az igen érzékenyen sújtaná a vállalkozót és azért még eré-
lyesebb védekezésre sarkalná őt. Másodszor és főleg azon-
ban azért, mert mind e módozatok nem orvosolnák a fele-
lősségi elv legfőbb baját, minthogy nem engednék meg, hogy a 
munkás kártérítést kapjon minden oly baleset alkalmával, a 
melynél azt a méltányosság ós az összesóg érdeke megkívánja, 
akkóp, hogy se az ipar ne terheltessék meg túlságosan, se a mun-
kások ós vállalkozók közötti viszony meg ne romoljék. Minden 
oly szabályozás, mely a munkás igényét a vállalkozó valóságos 
vagy képzelt hibájától teszi függővé, azzal a veszélylyel van 
összekötve, hogy annak érvényesítése minden egyes esetben 
vitás lesz, a mi által a munkás a legjobb esetben is csak későn 
kapja meg kártérítését és időközben nyomorba jut . Es minél 
pontosabban lesz ezen hiba esete körülírva, annál inkább fog az 
ítélet kifelé az esetlegesség vagy önkény színében jelentkezni, a 
mi sem az igazságszolgáltatás tekintélyét, sem a vállalkozó és 
munkás közötti viszony jóságát nem fogja előmozdítani. 
Hasonló következményektől való félelem vezette a német 
törvényhozást arra, hogy a biztosítási ügyet fejleszteni igyekezzék, 
a mit a felelősségi törvény 4. §.-a által akart elérni, mely azt 
mondja, hogy ha a baleset által sújtott munkás valami segitő, 
vagy biztosító intézetnél biztosítva volt, úgy ez intézet szolgál-
tatása a vállalkozó által nyújtandó kártérítésbe betudandó, föl-
téve, hogy a vállalkozó a biztosítás költségeihez legalább egy 
harmaddal hozzájárult. E pont tárgyalásánál kiemelték, hogy a 
baleseti biztosítás fejlesztése a kártéritési kötelezettség mellett 
úgy a munkás mint a vállalkozó érdekében áll. Mert az elsőre 
nézve megszűnik a kártérítés bizonytalansága, és azon kiviil, 
még a vállalkozó hozzájárulása mellett, sok oly esetben is kap 
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kártérítést, melyre a kártérítési kötelezettség ki nem terjedt. A 
vállalkozóra nézve viszont legalább is nagy erkölcsi előny van 
abban, hogy a munkás minden balesetnél kap kárpótlást, s igy 
olyankor is, a midőn a törvény szerint a vállalkozó nem köteles 
kártéritést adni. Ez a körülmény vezette az osztrák kormányt 
arra, hogy az ipartörvónyre vonatkozó javaslatának 94. §-ában 
hasonló intézkedést vegyen föl. A már többször felhozott német 
javaslat tanúsága szerint azonban ez a törvényes intézkedés 
sem vezetett kedvező sikerre. Mert igaz ugyan, hogy a biztosító 
intézetek üzlete igen emelkedett, de a várt eredmény mégis elma-
radt. Es pedig egyrészt azért, mivel a legtöbb magánintézet, 
részvényesei érdekében, lehetőleg szűkre szabta szolgáltatásait, 
s hogy a sokszor túlságos, sőt szemérmetlen követelések ellen 
védekezhessék, rend szerint perre hagyta jönni a dolgot. Más-
részt a legtöbb esetben az intézetek csak a kártérítési felelősségről 
szóló törvény körébe eső balesetekre nézve fogadták el a bizto-
sítást, a mi ismét arra vezetett, hogy a vállalkozó még akkor is 
perre vitte az ügyet, és csak a munkásra nézve kedvező itólet 
után szolgáltatta a kártérítést, midőn a fennálló törvény szerint 
is kártérítésre kötelezettnek érezte magát, nehogy különben a 
biztosítási társulat elleni igényeit elveszítse. 
Segíteni tehát a bajon, ugy mond az osztrák indokolás, a 
kártérítési kötelezettség behozatala vagy kiterjesztése által nem 
lehet. E mellett mindig perre fog kerülni a dolog, és elmérgesedik 
a munkás és vállalkozó közötti viszony. Segíteni csak egy általános 
baleset elleni biztosítással lehet, melyhez a munkás és vállalkozó 
közösen, habár kényszerítve, hozzájárulni tartozik, és a melynél a 
munkás, vagy annak hátramaradottal minden baleset elöfordul-
tával méltányos ellátásban részesülnek. A biztositásnak ki kell 
terjeszkednie minden balesetre, akár a vállalkozót vagy megbí-
zottját terhelje a hiba, akár a véletlen idézte azt elő. Mert ha 
csak azokat a baleseteket hagynók is ki, melyeknél a véletlen 
vagy a munkás ügyetlensége játszott közbe, a kártérítési igény 
ismét bizonytalan maradna, annál is inkább, minthogy a legtöbb 
baleset a legkülönbözőbb körülmények találkozásából ered. 
Kivételt csak az esetben lehet tenni, ha a balesetet a munkás 
szándékosan idézi elő, de az ártatlan hátramaradottak igényeire 
még ekkor is tekintettel kell lenni. 
Az általános elvek ezen ismertetése után térjünk át a rész-
letekre : 
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A kötelező biztosítás alá tartoznak s az üzemnél előálló bal-
esetek ellen a törvény határozatai szerint biztositandók: a mun-
kások, tisztviselők, tanonczok és gyakornokok, kik gyárakban, 
hutákban, fenn nem tartott érczeket kiaknázó bányákban, hajó-
gyárakban és kőbányákban dolgoznak. Továbbá azok, kik az 
épitkezésnól vannak elfoglalva, a mennyiben nem a vidéken 
épitett földszintes, vagy gazdasági épületekről van szó. A fönnebbi 
iparokkal egyenlő tekintet alá esnek azok, melyek robbanó 
anyagokkal foglalkoznak. Továbbá a mezőgazdasági és erdei üze-
mek , melyek gőzkazánnal vagy oly hajtó erővel dolgoznak, mely 
elemi erővel vagy állatokkal hozatik mozgásba, Az utóbbiak 
azonban csak úgy, ha állandóan alkalmaznak erőművi gépeket, 
és ott, hol ezen mezőgazdasági vagy erdészeti üzemekben csak 
bizonyos személyek vannak a gépekkel járó veszélyeknek kitéve, 
a biztositási kötelezettség csak ezekre vonatkozik. A föntartott 
érczeket kiaknázó bányákban foglalkozó munkásokra vonatko-
zólag külön törvény intézkedik. — Vasutak ós belhajózási üze-
mek csak annyiban tartoznak a törvény alá, a mennyiben vala-
mely fönnebb említett vállalat kiegészítő részét képezik. Azon 
vasúti alkalmazottakra azonban, a kikre az 1869. márczius 5-iki 
törvény ki nem terjed, szintén a kötelező biztositásnak vannak 
alávetve. A tengeri hajózási vállalatokra e törvény nem terjed 
ki. A belügyminiszter fel van hatalmazva egyes itt felsorolt vál-
lalatokat a biztositási kötelezettség alól fölmentetni és viszont 
olyanokat, melyek itt felsorolva nincsenek, az alá bevonni. 
Az állami, tartományi, községi vagy alapítványi üzemekre a tör-
vény nem terjed ki (1.— 4. §§.) 
Ezen első négy szakasz indokolása röviden következőleg 
vonható össze. A törvény csak a nagy ipart vagy a veszélyes 
üzemeket kívánta fölvenni, mint a melyeknél a gondoskodás a 
legszükségesebb. Ezért kihagyta a kézmű ipart, a mennyiben az 
nem dolgozik erőművi gépekkel. A kis ipar bevonása ellen szól 
különben is egy állandó szervezet hiánya, valamint az is, hogy itt 
a munkaadó sokszor igen szerény viszonyok közt van, s a bizto-
sításból eredő költségeket alig viselhetné el. A mezőgazdaságot 
általában, a mennyiben erőművi gépeket nem alkalmaz, szintén 
kihagyta a törvény, mert itt sincs egy állandó szervezet, és mert 
a mezei munkásnál az ily törvény szüksége nem oly erős. A 
mezőgazdasági mellékiparok, a mennyiben gyárakul tekinthetők, 
természetesen a törvény alá tartoznak. A mi a tisztviselőket illeti, 
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azokat a kormány javaslata csak annyiban vette föl, a mennyi-
ben fizetősök 800 frtot meg nem halad, de az ipari bizottság a 
korlátozást elvetette, nem csak azért, mert a tisztviselő ép úgy 
ki van téve a veszélynek és ép úgy segélyre szorul, hanem és 
főleg azért, mert így a valamivel jobban fizetett tisztviselő rosz-
szabb helyzetbe jutna, mint a legszegényebb munkás. A bányá-
kat a társládák daczára nem hagyta ki a törvény, azért, mert 
azok sok tekintetben nem felelnek meg éppen baleseteknél e fel-
adatnak, és mert különben a legveszélyesebb bányaüzem 
rosszabb helyzetbe jutot t volna mint más kevésbbé veszélyes 
foglalkozás. — A vasutakat kihagyta a törvény, azért, mert már 
is a kártérítési törvény alá tartoznak, továbbá mert nem bírnak 
állandó üzem-helylyel, és mert a Magyarországgal való viszony 
folytán bevonásuk sok nehézséggel járna. Hasonlókép kihagyta a 
törvény a tengeri törvényeknek alá vetett hajózást, mert az ide 
tartozó hajók szintén nem bírnak állandó űzem-helylyel, mert 
azok idegen országokat is érintenek, és mert a Magyarországgal 
való viszony itt is megnehezíti az eljárást. — A belügyminisz-
ternek adott felhatalmazást a viszonyoknak nagyon eltérő volta 
teszi szükségessé. — A nyilvános jellegű üzemek kivonását az ott 
alkalmazottak más irányú ellátása igazolja. 
A kártérítés tárgyát, terjedelmét és kiszámítását következőleg 
állapítja meg a törvény. A kártérítés az 1,200 forintig terjedő évi 
kereset alapján szabatik ki, a melybe az osztalékok és természet-
beni járandóságok is beszámíttatnak. Tanonczoknál s általában 
azoknál, kik semmi vagy nem teljes fizetést kapnak, a legkisebb 
teljes fizetésű munkás keresete szolgál alapul, a mennyiben az 
300 frtot meg nem halad. Testi sérülésnél a károsult az ötödik 
héttől fogva munkaképtelensége tartamára járadékot kap, mely 
teljes munkaképtelenségnél a kereset 60°/0-a, részleges munka-
képtelenségnél az előbbinek egy törtje, mely azonban a kereset 
50°/0-ánál több nem lehet. A megsérült a kártérítéstől elesik, ha 
a balesetet szándékosan idézte elő. — Halál esetén a kártérítés 
áll a temetkezési költségből 25 frt . erejéig, ós egy járadékból, 
mely az özvegy nőnél annak haláláig a kereset 20°/0-a, özvegy 
férfinél annak ujabb házasságáig a kereset 10°
 0-a; továbbá min-
den törvényes gyermeknél annak 15. életévéig a kereset 15°
 0-a, 
teljes árváknál 20°/0-a, minden törvénytelen gyermeknél 10°/0. 
Az özvegy és gyermekek járadéka együttvéve meg nem halad-
hatja a kereset 50°/0-át. Fölmenőknél, ha az elhalt azok eg}^etlen 
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kény árkeresője volt, azok haláláig vagy szegénységük tartamára, 
a járadék a kereset 20°/0-a. Ha az özvegy nő újból férjhez megy, 
évi járadékának háromszorosát kapja végkielégítésül (5—8. §§.). 
A kártértés alakja, a járadék, azzal igazoltatik, hogy az 
jobban megfelel a munkás által szenvedett kárnak, s hogy a 
tőkekárpótlás mellett a munkás végül mégis a szegónyápolás 
terhére eshetik. A százalékok nagysága igazoltatik azzal, hogy 
a keresetképtelen munkásnak nincs annyira szüksége, mint a 
dolgozónak, hogy a hátramaradottak a munkás életében is csak 
a kereset bizonyos részét kapták, és a járadéknak nagyobb szá-
zalékokban való megszabása nagyon megterhelte volna az ipart. 
Az özvegy nőt újbóli házassága esetén azért nem tartották taná-
csosnak mindentől elütni, nehogy a vadházasságok előmozdittas-
sanak. A carentialis időt, vagyis azt, hogy a kártérítés csak bizo-
nyos idő múlva kezdődik, indokolja az, hogy a sok ideiglenes 
munkaképtelenség rendezését nem lehet egy távoli központi szer-
vezetre bízni. I t t csak a, helyi szervezetű betegségi segély lehet 
megfelelő, annál is inkább, mert az ideiglenes munkaképtelen-
ségnél igen nagy a színlelés is, a miért a biztosító intézetek a 
rövid munkaképtelenségeket mindig vonakodtak a baleset elleni 
biztosításba bevonni. A baleset elleni biztositásnak ily korláto-
lása ezen kivül igen megkönnyíti az ipar terheit. 
A biztosítás szervezete. — A biztosítás a kölcsönösségre alapí-
tott e czélra felállítandó intézetek által, történik. Rendszerint 
minden tartományra egy-egy intézet jut. De lehet két kisebb 
országnak egy közös intézete, és egy nagyobb országnak több 
intézete is. Minden ily esetekben a tartományi bizottságok meg-
hallgatandók. A belügyminiszter az ily intézetek határait meg-
változtathatja, többeket összeolvaszthat és egyes intézetet 
több intézetre fölbonthat. Az intézetek állami ellenőrzés alatt 
állanak. — Az intézetek tagjai a vállalkozók ós a bitositott mun-
kások és tisztek. — Az intézetek igazgatóságát három egyenlő 
részben a vállalkozók és az alkalmazottak által választott és a 
belügyminiszter által az illető vidéknek a viszonyokkal ismerős 
lakóiból kinevezett tagok alkotják, kik elnöküket maguk választ-
ják ( 9 - 1 2 . §§.) ^ 
A magántársulatok kizárását illetőleg, a törvényjavaslat 
kezdettől fogva ugyanazt az álláspontot foglalta el, hogy ott, hol 
az állam a biztosítást kötelezővé teszi, gondoskodnia kell oly 
intézetekről is, melyek a biztosítást, mert nem nyerészkednek 
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olcsóbban ós biztosabban végezhetik. A szervezet alapjául az 
eredeti javaslat a kereskedelmi- és ipar-kamarákat vette föl, de a 
bizottság foederalistikus többsége a tartományokhoz kivánta 
kötni az intézetek szervezetét, a mit a tartományoknak nem-
csak történelmi, hanem különböző gazdasági egyediségével is 
igyekezett indokolni. Ezzel szemben a német kisebbség a foglalko-
zási szövetkezetekre kivánta fektetni a szervezeteket, hivatkozva 
az ezen alapon keletkezett segéty-pénztáraknak ós társládáknak 
ez alapot igazoló eredményére. Az engedmény azonban, melyet 
ezzel szemben a többség a kisebbségnek adott, nem ment többre, 
mint hogy a belügyminiszternek az intézetek határainak megje-
lölése tekintetében igen széles jogok adattak, s hogy a törvény 
későbbi szakaszai közé a foglalkozási szövetkezetek is fölvétettek, 
de pusztán fakultativ jelleggel. 
Alapszabály oh, veszély fokozatok, tartaléktöke, tökefedezet és 
hozzájárulás. — Minden biztositó intézetnek egy, a belügyminiszter 
által kiadott minta szerint szerkesztett alapszabálylyal kell birni, 
mely a belügyminiszter jóváhagyása alá tartozik ós az által eset-
leg módosítható. A biztosított üzemek a velők járó veszély 
fokozata szerint különböző osztályokba soroltatnak. Az osztályok 
megállapítása számszerűleg akkép történik, hogy a legveszélye-
sebb üzemek átlagos mértéke 100-ban állapittatik meg, és minden 
más üzem veszélyességének foka százaléktételekben szabatik 
meg. — A tartalék képzésére szolgáló járulék magasságát a bel-
ügyminiszter határozza meg. E tartalék a kötelezettségek fedeze-
tére szolgáló alap 10°/0-ánál nagyobb nem lehet. A tartalék 2]s 
része az intézet külön tartalékát alkotja, 1/3 része egy közös tar-
talék képezésére szolgál. — A biztosítási technika elvei alapján 
kiszámítandó fedezet előteremtésére szolgáló díjak, továbbá a 
kezelési költségekhez és a tartalék képzéséhez szükséges össze-
gek a tagok hozzájárulása által szerzendők be, mely hozzájárulás 
a biztosítottak keresetének mérve szerint állapítatnak meg, úgy 
azonban, hogy az 1,200 frtot meghaladó kereset nem jő tekin-
tetbe. A biztosítási dijak államilag jóváhagyott tarifa szerint 
szabatnak ki, a tarifa ismét ezen hozzájárulási tétel szerbit álla-
pittatik meg, mely minden egyes veszély fokozat százaléka 
ós a kereset minden forintja után számíttatik ki. — A hozzá-
járulásból, 10% a biztosítottakat, 90°/0 a vállalkozókat terheli 
( 1 3 - 1 7 . §§.) ^ 
Ez intézkedések közül kettő bír elvi fontossággal. Az 
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egyik az, hogy a hozzájárulás a tőkefedezet és nem a két évi 
szükséglet arányos kivetése út ján történik. A másik az, hogy a 
hozzájárulás, habár igen kis részben, a munkásokat is terheli. 
Lássuk ezeket egyenkint : 
Az elsőt illetőleg meg kell jegyezni, hogy ha a biztosítási 
díjak az úgynevezett biztosítási technika elvei szerint szabatnak 
meg, akkor a számítás alapjául a baleseti statisztika átlagos 
eredményei szolgálnak. Ez esetben tehát a biztosítási hozzájáru-
lás előre tudható és állandó. Ellenben, ha a biztosítási díjak az 
évi szükségletek szerint állapittatnak meg, illetőleg vettetnek ki 
arányosan, akkor a biztosítási hozzájárulás változó és bizonyta-
lan. De van még egy különbség. S ez az, hogy a biztosítás-tech-
nikai eljárásnál minden baleset után a fizetendő járadékot bizo-
nyos évek sorára szolgáltató tökéről kell gondoskodni, mely a 
baleset alkalmával azonnal külön tartalékba helyeztethessék, s 
hogy ennek következtében a biztosított munkás után fizetendő 
évi hozzájárulásnak oly nagynak kell lennie, hogy abból ily töke 
kelethezliessék. Ellenben a kivetési rendszernél csak az egyes 
évi járadékokról kell 'gondoskodni. Más szóval az utóbbi eljárás 
mellett a hozzájárulás eleinte, midőn még kevés a baleset, igen 
csekély lesz, de csakhamar növekedni fog, mert a már fizetendő 
járadékokhoz mindig ujabb járadékok fognak jönni, és igy a 
növekedés tartani fog mindaddig, mig a már bekövetkezett bal-
esetek után fizetendő járadékokból a biztosítottak elhalálozása 
folytán óvenkint ugyanannyi járadék szűnik meg, mint a hány 
u j járadék keletkezik az ujabb balesetek következtében. A bi-
zottság kisebbsége által is dicséröen kiemelt osztrák biztosítási 
szakember, Kaan számítása szerint, a két rendszer hozzájárulási 
szükséglete számokban következőleg nézne k i : 600,000 munkást 
véve föl, átlag 300 forint keresettel, a tökefedezeti rendszernél egy 
munkásra 3 frt. 39 kr. esik óvenkint. Ellenben a kivetési 
rendszernél esik egy-egy munkásra az 
1. é v b e n 0 ' i 5 f r t . 
10. » 2*26 » 
17. » 3*39 » 
20. » 3*75 » 
30. » . . . . . <J 4'57 » 
40 . » 5'03 » 
50. » 5-31 » 
60. » 5*49 » 
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70. é v b e n 
80. » 
90. » 
5-61 f r t . 
5'69 » 
5"7Ö » 
Az első években tehát a kivetési rendszer hasonlithatla -
nul olcsóbb, de ezen előnyét csakhamar elveszti és folyton 
drágább lesz; már a 17. évben eléri a tökefedezeti rendszer sze-
rint fizetendő járulékot, és azután is folyton emelkedik egész a 90. 
évig, a melyben aztán megállapodásra jut . Az osztrák kormány 
és törvényhozás egyértelmüleg a tökefedezeti rendszert fogadta 
el, mint biztosabbat és komolyabbat, mely az eddigi magán biz-
tosítási társulatoknál kötött biztositások után különben is meg-
szokott és végül, mint olyat, mely az állami hozzájárulást nél-
külözhető vó teszi, mig a kivetési rendszernél a hosszas emelke-
dés ós végül nagyon felnőtt teher mellett az állami hozzájárulás 
majdnem kikerülhetetlen. 
A munkások hozzájárulását illetőleg nem volt ily egyet-
értés a különböző pártok közt. A kormány javaslata a 
munkások hozzájárulását azzal indokolta, hogy nem minden 
baleset származik feltétlenül az üzem természetéből, hogy 
egyik-másik magát a munkást is terheli. Még több súlyt fektetett 
azonban azon erkölcsi érvre, hogy ha a munkás nem vesz részt 
a költségekben, idegenül fog az intézménynyel szemben állni, 
annak kizsákmányolását majdnem dicséretes cselekedetnek fogja 
tekinteni, a nélkül, hogy annak jótéteményeiért magát kötele-
zettnek érezné. De ha ö maga is fizet bármi keveset annak költ-
ségeihez, akkor érdeke köti az intézményhez, és annak mások 
által való lelkiismeretlen kizsákmányolásánál magát is megká-
r o s í t o t t a k fogja tartani. S habár az igen kis fizetéses munkásnál 
az egész hozzájárulást a vállalkozó lesz kénytelen viselni, a 
fönnebb említett ethikai czólok még is el fognak éretni. A 
bizottság többsége helyeselte a kormány álláspontját. A kisebb-
ség ellenben elvetette a munkások hozzájárulását. Ez eljárása 
indokolására hivatkozott arra, hogy a balesetek a termelési költsé-
gek alkatrészét képezik; hogy a vállalkozók által már eddig kötött 
biztosítási szerződéseknél a vállalkozók úgy is egészen maguk fize-
tik a biztosítási dí jakat; s hogy amily jogosulta munkás hozzájáru-
lása a betegségi biztosításhoz, mely egy általános, minden ember-
rel közös baj, a megbetegedés ellen védi őt, annyira igazságtalan 
volna öt megadóztatni egy olyan baj elleni védekezésnél, mely a 
gyári üzem természetéből folyva, csak is őt sújtja. Az erkölcsi 
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szempontokra végül azzal felel a kisebbség, liogy vagy valóban 
a munkás fizeti a törvény által kiszabott hozzájárulást és 
akkor anyagi helyzete roszabbra fordul; vagy úgy is a gyá-
ros fizeti tényleg a teljes összeget, ós akkor az egésznek nincs 
értelme. A törvényben a kormány eredeti javaslata jutott kifeje-
zésre. 
Ezzel befejezhetem a munkások baleset elleni biztositását 
szabályozó törvény ismertetését, mert a hátralevő szakaszok 
már csak alárendelt jelentőségűek. És csak annyit akarok még 
megjegyezni, hogy a baleset elleni biztositást csakhamar követte 
annak természetes kiegészítője: a betegségség elleni biztosítás, az 
1888. márczius 30-iki törvénynyel, s így a kisebbség óhaja leg-
alább e részben teljesedésbe ment. 
L Á N G L A J O S . 
K A M A T B I Z T O S Í T Á S T É L V E Z Ő V A S U T A K 
É S Á L L A M O S Í T Á S M A G Y A R O R S Z Á G O N . 
A magyar-nyugati és a magyar-gácsországi vasútnak 1889. 
január első napján állami kezelésbe történt átvételével, a vasúti 
politikának legszomorúbb fejezete ért véget hazánkban. Magára 
az állambiztositási rendszerre még ma is szót vesztegetni bizo-
nyára egészen fölösleges valami. Az idő elhaladt fölötte, és 
ellenére annak a bölcs mondásnak, hogy soha se mondjuk azt, 
hogy : »soha« — merem mondani, hogy a biztosított vasutak 
soha sem fognak többé feltámadni. Nem fog feltámadni különö-
sen az a politikai világnézlet, melyben ez a rendszer gyökere-
zett. Mert Ítéljék meg bár az utóbbi két évtized politikai fejlő-
dését a hogy tetszik, azt minden szemlélni és gondolkodni tudó 
ember el fogja ismerni, hogy ez időszak folyamán az államról és 
hivatásáról való felfogás Európában mindenütt meglepő és üdvös 
haladást tett. Oly haladást, mely változott politikai viszonyok 
közt is meg fogja követelni a respektálást. Azt a siralmas szere-
pet, melyre valamikor az államot utalták s a melyben alig volt 
különb, mint magával és másokkal jót tehetetlen tárgya a kiak-
názásnak, ma már a leghátramaradottabb európai ország sem 
lenne hajlandó elvállalni. Elbukhatik mai napság egy ország a 
csatasikon, magára érezheti nehezedni az erösebbnek súlyos 
kezét: de önmagát kiszolgáltatni ós képtelennek hirdetni vala-
melyes gazdasági funkczió végzésére - ennyire nyomorúnak 
egyetlen állam sem érzi már magát világrészünkben. 
És ez a vívmány fenn fog maradni. Még ha apadásnak 
indul is majd az állami tevékenységnek mostani áradata, akkor 
sem fog az állam visszatérni oda, a hol hajdan volt. Mert ha baj 
az, hogy túlságosan nagy számú egyes ember függ az államtól, 
bizonyára szégyenletes az, ha viszont az állam csekély számú 
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egyes embertől látszik függni. Ez a felfogás a jelen pillanatban 
már közkincsévé lett az összes népeknek; nem fog előle elzár-
kózni többé egyetlen oly tényező sem, mely számot tart arra, 
liogy hatással legyen a közszellemre. Csaknem álomszerűnek 
rémlik hát, ha elgondoljuk, mily fennen állott még csak pár 
évtizeddel ezelőtt is az állam kicsinylésének tana ugy az elmé-
letben, mint a gyakorlatban. Többé-kevésbé érvényesült ez a tan 
mindenütt a vasúti politika kifejlésében; de legkiválóbb emléke 
mégis csak a biztosított vasutak rendszere volt. 
Keletkezett pedig ez a rendszer nyilván abból a nézetből, 
hogy az állam tehetetlen arra, hogy a maga jószágát kezelje s 
egyáltalában, hogy észszerű befolyásolást gyakoroljon gazdasági 
feladatokra, Iiahogy a közjóllét okai szólnak egy vasút megte-
remtése mellett, ám biztosítsa az állam az "adófizetők pénzével a 
felhasznált töke jövedelmét; de a kezelést, azt csak engedje át 
más, természetesen jóval okosabb embereknek. Bárki is sokkal 
alkalmasabb egy vasútnak a vezetésére, mint az állani felelős 
közegei. í gy fészkelte be magát a biztosított vasutak rendszere, 
mint valami igen természetes dolog, melynek kitűnő voltához 
alig férhetett szó is. A mi az államé volt, az a vállalkozók tulaj-
donát képezte; a mi meg a vasúté volt, az is a vállalkozók tulaj-
dona maradt. Ezen a méltányos alapon dolgoztak — közmegelé-
gedésre - serényen tovább. Mai napság az ilyes insinuatiókat 
valószínűleg még Bulgáriában is visszautasítanák. Magyarország 
1867-ben minden teketória nélkül vette át a dolgoknak eme 
rendjét, mely az európai államok legtöbbjében jár ta s nevezete-
sen Ausztriában volt teljes virágában. Átvettük a rendszert, s a 
jogosult törekvés mellett, hogy hosszas évek mulasztásait pótol-
juk helyre, valamint a vezérlő egyéniségeknek az összes idevágó 
kérdésekben való csekély tapasztaltsága mellett, nem is történ-
hetett máskép, mint úgy, hogy a rendszer ezen az úgyszól-
ván szűz talajon buja hajtásokat eresztett. Néhány évnek az 
elteltével az állani 20—21 millió forintnyi évi kamatbizto-
sítókot volt kénytelen fizetni; ehhez járultak aztán a bot-
rányosnál botrányosabb kárpótlási perek, a biztosított vasutak 
mindegyike részéről. Ebből pedig olyan zavar keletkezett, mely 
az állam háztartását a legvégzetesebb következményekkel fenye-
gette. Igaz, hogy a vasutügy azokban az években példátlan fej-
lődést vett, melynek gyümölcsei e pillanatban úgy az állam 
mint a nemzetgazdaságának lépten-nyomon hasznára válnak. De a 
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legegyszerűbb számítás is azt mutatja, liogy lia az állam a leg-
kezcletétöl fogva bármi drága áron, de a maga költségén építette 
volna azokat a vasutakat, tényleg nem költött volna többet 
annál az összegnél, melyet az évek folyamán a legkülönbözőbb, 
többé-kevésbé mesterséges czimeken kellett fizetnie. Csakhogy 
az államvasuti rendszernek azonnal való alkalmazása mellett a 
tarifákat a közérdeknek megfelelő módon állapította volna meg 
és abban a helyzetben is lett volna, hogy gazdaságos és czélszerü 
igazgatást létesítsen. A kamatbiztosítást élvező vasutak ellenben, a 
melyek híján voltak az energikusabb erőmegfeszítés minden sarkal-
lásának, a passivitás valamennyi fogyatkozását, melyet pedig akko-
riban az állami kezelésre szerettek ráfogni, párosították a rossz 
részvénytársulati kezelés összes ismertető jeleivel. í gy jutot tak 
sorjában a pusztulás szélére s igy róttak az államra elviselhetet-
len terheket, a melyekért emez sem hatalomban, sem befolyásban 
nem nyert kárpótlást. 
A biztosított vasutak államosítása tehát magától állott elő. 
Már a hetvenes évek pénzügyi pusztításai alatt — a mikor pedig 
Zsedényi Ede a képviselőházban még igen komolyan azt indítvá-
nyozta, hogy be kell szüntetni az egész közlekedésügyi minis-
teriumot, és a kereskedelmi ministerium egy osztályát csinálni 
belőle — még abban a válságos korszakban fakadozott az álla-
mosítások eszméje, habár a végrehajtás természetesen nem lehe-
tett elejétől fogva teljes czéltudatossággal foganatosítható. A 
mozgalom első stádiumaiban az állam nem követ más szán-
dékot, mint azt, hogy óvja a maga háztartását, elhárítsa a zavart, 
korlátok közé szorítsa a napról-napra nagyobbodó, már-már tul-
kapásba menő követeléseket. Egyszerű védelmi álláspont ez, 
annak minden fogyatkozásaival. Haladtában aztán az állam arra 
a meggyőződésre jut, hogy a vasutak megszerzése positiv tar-
talmat is nyerhet, a mennyiben módot nyúj t arra, hogy a nem-
zetközi kereskedelmi politika által felidézett veszélylyel szembe 
lehessen szállni — sőt hogy a vasutak idővel még állami bevétel 
forrásává is lehetnek, holott oly hosszú ideig csakis nyomasztó 
pénzzavaroknak voltak okozói. Teljes kifejlésre ez az eszme csak 
az utóbbi évek folyamán jutott, s azóta az egész köziekedósügyet 
tervszerűen és sikeresen rendelték alája az állam hatóságának. 
Ez a politika elvitázhatatlanul állapította meg az állami 
kezelés előnyét, szemben a részvénytársulati kezeléssel. (Ugy 
vélem, a »magán-kezelés« szót hovatovább anachronismusnak 
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fogja elismerni és el is ejteni mindenki). Kitűnt, hogy terjedel-
mes vonalaknak az állam által való kezelése magában véve 
olcsóbb, mint a középnagyságú és apró társulatok szétforgácsolt 
kezelése. E kezelés nemzetgazdasági haszna pedig kiviláglott a 
bámulatos hajlíthatósággal rendszeresített tarifákból, melyeknek 
az illető viszonyokhoz és minden egyes termelési ágnak a szük-
ségleteihez való alkalmazása tette kiváltkép lehetővé azt, hogy 
a magyar mezőgazdaság egyidejűleg bírta kiállani a tengeren-
túli versenyt és az egyik legértékesebb piaczárói, a németről 
való kizáratását. Ha annakelötte gyakorta állították, hogy a rész-
vény-vasutnak megvan a gyorsabb határozás előnye s hogy en-
nélfogva az érdekelt rétegek kívánalmainak könnyebben tehet 
eleget, mint az állam nehézkezen dolgozó bureaukratikus gépe-
zete : ezt a nézetet megczáfolta a közlekedésügyi minister, midőn 
például az utolsó nyáron, a kiviteli campagne elején, némelykor 
24 óra alatt a legmesszebb menő intézkedéseket rendelte el s 
tényleg életbe is léptette még pedig szorosan a kereskedelmi 
világ kívánalmai és szükségletei szerint. 
Azonban ez lehet egyes embernek érdeme, vagy kedvező 
viszonyoknak következménye. A főkórdés az, hogy az államosí-
tási rendszer miként vált be Magyarországon ? Erre a kérdésre 
is a legteljesebb részletességgel adja meg a választ a köz-
lekedésügyi minister nek az országgyűlés élé terjesztett jelentése, 
melyről bátran állíthatni, hogy eseményt — még pedig örvende-
tes eseményt — képez nyilvános életünkben. Beszámolója ez a 
magyar államvasúti politikának. Gondosan kerül minden czélza-
tosságot, nem kívánja befolyásolni az olvasó ítéletét semmi által, 
csak a számbeli eredmények előadása által. Minthogy nálunk a 
vasútállamosítások jobbára a biztosított vasútakból fejlődtek, 
ezeknek rendszere pedig a közvélemény egyhangú Ítélete alatt 
összeroskadott, az általános felfogás az országban már régebben 
kizártnak tekintette, hogy az államosítás az országra nézve ká-
ros lehessen. Már ez is bizonyos tekintetben vívmány volt, szem-
ben oly akczióval, melyre csak egy kétségbeejtő helyzet kény-
szerűsége terelte annak idején az intéző köröket. A- ministeri 
jelentés adatainak gazdag tárházát tekintve, azonban tisztán áll 
mindenki előtt, hogy az államosítások nem csupán szükségessé-
gük, de hasznosságuk által is igazolva vannak már. A forgalmi 
politikának nem sikerült ugyan az európai védvámrendszernek 
hatását teljesen ellensúlyozni, de hogy mily mértékben közeli-
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tet te meg ezt a feladatot, lá that juk azon díjleszállitásokból, me-
lyek egyes kiviteli czikkekre nézve 1880. óta foganatosítva let-
tek. Ezek a díj leszállítások te t t ek : gabonánál (Brassó-Zürich) 
7.2y°/0, tengerinél (Brassó-Breslau) 38°/0, haszonfánál 40.5°/0, 
puhafánál (Soborsin-Bécs) 46.6°/0, bornál (Tokaj-Hamburg) 
46.i°/0-ot. Ez a néhány példa már magában véve is elég jellemző; 
azonban még ennél is fontosabb az az átalakulás, mely a fiumei 
ú t i rány díjtételeiben előállott. 1880-tól 1887-ig a magyarországi 
piaezok és F iume között a következő díj leszállítások léptek élet-
be : gabona után 36.7°
 0, fa u tán 45.n°/0, szesz után 38.7°/0, pet-
róleum után 27.4°/0, bor u tán 35.2°/0. Az ország közlekedési po-
li t ikája tehát abban a pillanatban, mikor előttünk csak a fiumei 
út i rány maradt nyitva, azonnal ós oly mértékben könnyí te t te 
meg az ez i rányban való kivitelt, a mint ezt magánvasutak soha 
és semmiféle nyomás alatt nem tehették volna. De a hivatalos 
jelentés jogos önérzettel konstatál ja : »hogy azon áldozatokat, 
melyekbe a külföld vámrendszabályainak ellensúlyozása került , 
nem az állam viselte egyedül, hanem hogy az államvasúti hálózat 
segélyével lehetővé vált, hogy azok közös viselésére a nagy magán-
vasút alc is rászorittassanak.« Midőn az állani versenyre kelt, nem 
egymaga viselte a reá erőszakolt védelmi harcz költségeit, hanem 
a viszonyok ellenállhatatlan hatalma arra kényszerítette a rész-
vénytársaságokat, hogy magokra vegyék e költségeknek rajok 
eső részét. Ki ter jedt államvasúti hálózat mellett tehát bízvást 
megmaradhatnak a magán-kezelés alatt levő vasutak; mert ha 
csak tehetetlenségre nem akarnak kárhoztatva lenni, teljes mér-
tékben kénytelenek szolgálatába állani ők is a nemzeti gazda-
ságnak. Az állami befolyás kihat azokra az érdekeltségekre is, 
melyek az úgynevezett magánvasutak forgalmi spharájába esnek. 
Olyan tar ifákra mennek le ezek is, a melyeket más körülmények 
közt mint szóba sem jöhetőket utasí tottak volna vissza. Ezzel 
pedig meg van czáfolva az az oly sokáig dívott föltevés is, hogy 
minden közlekedési intézet már a maga érdekében is oly mérsé-
kelt tar ifákat fog megállapítani, a mennyire fennállásának veszé-
lyeztetése nélkül csak teheti. A példa, melyre i t t csak igen rövi-
den utalok, világosan mutat ja , hogy egy társaság, mely a maga 
tőkéjét, teszem 5°/0-kal kamatoztathat ja , nem fog önként előidéz-
ni oly forgalmi gyarapodást, a mely mellett talán 4°/0-os kamato-
zással kell beérnie. De az állam, a mely erre készteti, bizonyára 
egyetlen orgánumát sem tette tönkre a magán-gazdaságnak, ha-
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bár kényszerítette is — még pedig a legloyálisabb verseny ut ján 
— liogy összhangba hozza saját tevékenységét a közönség indokolt 
követelményeivel. Tudnék egyébiránt példákat felhozni, melyek-
ben a társaságok erősen szabadkoztak valamely tarifa leszállítása 
ellen, kétségbeesetten ragaszkodva a régi rendszerhez, és mi-
dőn szemben az állami versenynyel mégis kénytelenek voltak 
engedni, meglepetésökre azt vették észre, hogy a leszállítás kö-
vetkeztében fényes üzletet csináltak. A vasútügy terén, hol a 
magánverseny jobbadán csak üres szó, a felvilágosodott állami 
konkurrenczia — melynek utóvégre is szintén csak tekintettel 
kell lennie a pénzügyi eredményre — egyedül képes arra, hogy 
a közönség igényeit érvényre juttassa. 
Hogy pedig a pénzügyi szempontok sem hagyattak figyel-
men kiviil, arra nézve elég bizonyítók a közlekedési minis-
ter jelentésének, az államosítások eredményéről szóló fejezete. 
A jelentés három millió forintra teszi az államosítás által elért 
jövedelmi többletet az egész hálózatnál. A nélkül, hogy a 
részletekbe belebocsátkoznám, azokat az eredményeket, melyek 
a közönségre nézve első sorban mérvadók, összefoglalhatom a kö-
vetkezőkben : a vasutaknak oly csoportja, mely nagyrészt még az 
üzleti költségeket sem volt képes fedezni, melynek kamatoztatása 
tisztán az állampénztárból történt, egyesíttetik és nádon az egyesí-
tés után ezen nagy hálózaton a szó legmerészebb értelmében vett köz-
gazdasági szállítási és díjszabási rendszer lép életbe, akkor az egész 
hálózat körülbelül 4 százaléknyi kamatoztatást képes felmutatni. 
És hogy miként állt be ezen fordulat, arra nézve talán a jelentés-
nek egy adata sem nyúj t annyi felvilágosítást, mint az, hogy a 
régi rendszer alatt egy-egy tonna átlag befutott 104 kilométert, 
mig 1886-ban átlag befutott 180 kilométert. A központosító rend-
szernek hatása tehát kitesz a régi, atomizáló rendszerrel szem-
ben, 72..r)°/0-ot. Kimutatható a haladás nemcsak az összeségre, 
hanem minden egyes, régebben önálló pályára nézve. Kimutat-
ható végre — mire szemben sok inveterált előítélettel különös 
súlyt helyezek — hogy a központi vezetésnek ós általában a 
bureaukratiának költségei lényegesen apadtak, a gazdaságosnak 
és egyszerűnek mondott hajdani magánkezelóssel szemben. Bu-
reaukratia volt a magánkezelésnól, bureaukratia nélkül nem le-
het el az állami kezelés sem. A különbség csak az, hogy amott 
sokféle bureaukratiát fizettek azért, mit itt az egységes bureau-
kratia végez. Kiváló súlylyal bírnak ezek a tények nemcsak a 
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magyar közlekedési politika, de számos egyéb, a tudományos 
irodalomban is sokat vitatott kérdésnek megítélésére. Mond-
hatjuk, hogy ha az európai rendszerváltozásnak behatása alatt 
jöt t létre nálunk az államvasúti hálózat, ugy másrészt ezen 
hálózatnak kezelése és annak eddigi eredményei hatalmas 
fegyvert szolgáltatnak ama nem általunk kezdeményezett rend-
szer-változtatásnak igazolására. 
Még csak néhány adatot kívánok felhozni a még fennálló 
biztosított vasutaknak jelenlegi és jövendő helyzetéről. 
Az eddig elért eredmények után a kormány a tarifa-kér-
désre veti működésének fősúlyát. Minthogy nem puszta hatalmi 
vágy az, — miként az állami kezelés ellenei gyakran állítják, — 
a mi az államosításokat előidézte, hanem elementáris követelmé-
nye a közjólótnek: az államhatalom beérheti azzal, hogy a még 
fennmaradó ily vasútaknái egyrészről szorosan felügyel a pénz-
ügyi kezelésre, másrészt pedig a tarifa megállapítást, tekin-
tettel e vasútakra is, a saját kezébe veszi. Ez értelemben mond-
hatni, hogy a kamatbiztositást élvező vasutak ez év első nap-
jától fogva jóformán teljesen az állam tulajdonát képezik, s 
hogy igy nem sokára el fog tűnni még utolsó nyoma is a 
vasútügy ama felemás-alakjainak. Az elmúlt év végén Magyar-
országon még 6 vasút volt, mely tényleg igénybe vette a kamat-
biztositást. Ezek a következők: a budapest-barcsi, az arad-te-
mesvári, a kassa-oderbergi, a magj^ar-gácsországi, az éjszakkeleti 
ós a nyugati vasút. Január 1-én tényleg államosittatott (habár 
a formaságok még hátra vannak) a nyugati vasút ós a magyar-
gácsországi vasút. Marad e szerint még négy vasút, a melyek 
közül egyet (az arad-temesvárit) évek óta kezel az állam. A köz-
lekedésügyi minister most az államosításnak egy egészen ú j 
nemét kezdte meg: a tarifaügy államosítását. Vagyis : az illető 
vasút, a biztosítéki viszony keretén belül, továbbra is függet-
lenül áll fenn. Igazgatását maga végzi, de összes tarifa-ügyei az 
államra ruháztatnak. Az állam semminemű új megterhelést vagy 
kötelezettséget nem vállal; de az általa adott kedvezmények fejé-
ben biztosítja magának a rendelkezési jogot a közgazdaságilag 
döntő pontban. Ily módon az állam visszatér oda, a honnan a 
vasútak alapításakor kiindúlnia kellett volna. 
Arra a haladásra, melyet az állameszme és az állami hata-
lom két évtized lefolyása alatt tett, semmi sem jellemzőbb, mint 
az, hogy az állam az általa biztosított vasútak tarifa-meghatá-
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rozására ezek alapításakor alig reservált magának valaminő 
befolyást, míg most egyáltalában nem is vitatják abbeli jogo-
sultságát, hogy a tarifa-rendszert a maga belátása szerint álla-
pítsa meg. A biztosított vasutaknak szerfölött komplikált rend-
szerébe ily módon egészen ú j válfaj hozatott be, mely nem 
ugyan államosítás, de a mely közgazdaságilag felér az államosí-
tással. A tarifaügy államosítása tagadhatlanúl hivatva lesz sok 
irányban kiegészíteni az állami közlekedési politikát. Hogy az 
illető vasút ez átalakulás által mennyire lép az állami érdekek 
szolgálatába, kitűnik abból, hogy a minister annak a társaság-
nak, mely itt kérdésbe jő, az éjszakkeleti vasútnak ép az imént 
adta át az állam által január l- jén átvett magyar-gácsországi 
vasút igazgatását, az illető vasútak által érintett vidékek pedig 
máris türelmetlenül várják az állami kezelésnek keresztülvi-
telét. És joggal ! Mert a tarifa-tigyek átvétele által az állam 
közgadasági ezéljai teljesen el vannak érve; a vasút pedig mint 
administrativ közeg, hasznos szolgálatokat tehet. Az államosítás 
kezdete óta Ausztria-Magyarországban ily irányban különböző 
módszerek alkalmaztattak. A legújabb módszer, melyet Baross 
Gábor hozott be, e nemben bizonyára nem a legrosszabb, s már 
a konczepczió eredetiségénél fogva is figyelmet érdemel. Ha a 
hetvenes évek elején ehhez csak félig-meddig hasonló intézke-
dést léptettek volna életbe a biztosított vasútakra vonatkozólag, 
annak közgazdasági tekintetben megbecsülhetetlen haszna lett 
volna. Hogy mindezek daczára a tarifák átvétele nem előkészí-
tése lesz-e a végleges államosításnak, az iránt most nyilatkozni 
alig lehetséges. Bizonyos az, hogy ily körülmények között az 
államnak nincs oka a megoldást siettetni. 
E kategóriából már csak három vasút van meg: a 
kassaoderbergi, melynek mint közös vasútnak államosítása 
közel fekvő okoknál fogva nem volna kívánatos, továbbá a 
budapest-barcsi vasút, mely nem veszi az állami bizto-
sítékot oly mértékben igénybe, mint tették a többi idetartozó 
közlekedési vállalatok, ós végül az arad-temesvári vasút. Ha 
vajon az államosítási akczió a jövőben is folytatásra fog még 
találni vagy beérik-e ez eddigi vívmányokkal, azt csak a jövő 
fogja meghatározhatni. Sürgősnek semmi esetre sem mondható a 
dolog, mert az állam közlekedési politikája néhány másodrendű 
vasút által nem befolyásolható. El lehet tehát mondani, hogy a 
kamatbiztositást élvező vasútak korszaka Magyarországon be-
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rekesztődött. Két évtized folyamán keletkeztek és lettek oda 
ezek a vasutak, miután liosszú és kalandos utat jártak be. Min-
den kinövéseivel szemlélhettük ezt a rendszert s az ország ezek-
ből a tapasztalatokból értékes tanulságokat szerezhetett. 
A magyar közvélemény munkásainak pedig nem juthat 
hazafiasabb feladat, mint hogy folyton emlékeztessék a közön-
séget a múltban tapasztaltakra ós feledésbe merülni ne engedjék 
azt az árt sem, melyet ezen tapasztalások megszerzéseért hosszú 
éveken át fizettünk. 
N E M É N Y I AMBRUS. 
A F Ő V Á R O S I Ú J K Ö L C S Ö N . 
Mikor 1881. tavaszán a 6 százalékos aranyjáradéknak 4 
százalékosra változtatása megindult és a magyar földhitelintézet 
párin fölül állott ö 1 ^ százalékos zálogleveleit nagy sikerrel 41/2 
százalékos záloglevelekre convertálta, elérkezett Budapest fővá-
rosára nézve is az idő, hogy jóval párin fölül állott 6 százalékos 
két rendbeli adósságát kisabb kamatúvá változtassa át. Elérke-
zett annyival inkább, minthogy 1880-ban kibocsátott 6 millió-
nyi 5 százalékos kölcsönónek kötvényei már közel párihoz állot-
tak. A főváros pénzügyeivel különösen foglalkozó törvény-
hatósági bizottsági tagok felkarolták az ügyet, de kerülték hiva-
talos fölvetését, mert előbb magánúton kellett volna a conversio 
keresztülvitelét előkészíteni. 
Akkor ugyanis a jogi nehézség egész nagyságában állott 
fönn. A járadék-adósság és'a záloglevelek convertálhatásából nem 
engedtek jogi következtetést vonni olyan más adósság egyszerre 
való visszaíizethetésére, melynek kötvényeihez — mint a Pest 
városi 6°/0-os kölcsönöknél 33 évi — törlesztési terv van csa-
tolva, vagy mely az évek határozott során visszafizetendő és 
pedig annak kikötése nélkül, hogy a visszafizetés a tervszerűnél 
nagyobb összegekben vagy épen egyszerre is történhetik. A rente 
kisebb kamatúvá alakíthatását ismételt, hosszas harcz után az 
angol és franczia törvényhozás eldöntötte; a magyar rente con-
vertálása ellen sem támaszthattak tehát kifogást. A záloglevelek 
tömeges kisorsolása pedig elkerülhetlennó válik, a dolog termé-
szeténél fogva, mihelyt a jelzálogos adósok tömeges visszafizeté-
seikkel a záloglevelek alapját a jelzálog törlése ut ján elvonták. 
A conversio ellen tehát itt sem forog fenn jogi nehézség. 
A Pest-városi két törlesztési kölcsönre nézve azonban az 
analógiát nem ismerték el, és mihelyt a conversio nyilvánosan 
megpendittetett, azonnal tiltakozások hallatszottak ellene 
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ugy bel-, mint külföldi czimlettulajdonosoktól. A fővárosi bizott-
sági tagok közül egynémelyik tehát, ki az ügygyei foglalkozott 
belátta, hogy a conversiót nem lehet egyenesen megragadni, 
mert a jogi kérdés azonnal föl vettetik, hanem a jogi nehézséget 
meg kell kerülni. Ennek módja pedig abban állott volna, hogy 
valamely tekintélyes bank az itteni pénz- és biztosító intézetek-
kel, melyek nagymennyiségű 6°/0-os pesti kölcsönkötvényeket 
tartanak tárczáikban, előzetes megállapodásra jusson a conver-
sió iránt. Ez pedig nem hárított volna nagyobb áldozatot a fővá-
rosra. A 6°/0-os kötvények ugyanis, mihelyt a conversió szóba 
jött, sokat vesztettek párin fölüli árfolyamukból, ós mert a lehe-
tőség, hogy tisztán párin visszafizettetnek, nem volt kizárva: 
mérsékelt prémium mellett ráállottak volna az illető intézetek 5 
százalékos czimleteknek oly árfolyam melletti cserében elfoga-
dására, mely 5°/0-nál magasabb kamatozást és áremelkedési mar-
geot is eredményez. Ez pedig az akkori pénzviszonyok mellett 
igenis elfogadható föltétel volt. Azon, mindenesetre aránylag 
csekélyebb mennyiségű kötvényekre nézve, melyeknek kényszerű 
conversiója pert zúdíthatott volna a fővárosra, magának a tör-
vényhatóságnak kellett és bátran lehetett is volna, a jogi s pénz-
ügyi következményeket elvállalni, a mint az állam a most meg-
indított nagy conversióra nézve a hasonló természetű következ-
ményeket a Rothschild-consortiummal kötött szerződósben ma-
gára vállalta. Ezen eszmének keresztülvitele nem eredményezett 
volna ugyan oly nagy kamatmegtakarítást, minőt a sima con-
versió hozhatott, mindamellett lényeges megtakarítással jár t 
volna. 
A tervnek azonban eléje vágott az a boldogtalan »országos 
magyar bank«, mely minden ügyet, melyet kezébe vett, megron-
1 ott. Ez az intézet egyenesen neki ment a problémának és azt az 
ajánlatot tette a fővárosnak, hogy keresztül viszi a conversiót 
25,000 frt . évi megtakarítással. A jogi kórdós ezzel egész rideg-
ségében föl volt vetve s pedig nevetségesen csekély évi megta-
karítás kilátásba helyezésével. Én magam fölkerestem akkor a 
bank vezérigazgatóját, kit az előtt soha sem láttam és kértem, 
hogy ne ragaszkodjék ajánlatához, mert ily módon a bank nem 
viheti keresztül az üzletet és a fővárosnak csak kára lehet a con-
versió ily meztelen fölvetéséből. Említettem, hogy előbb meg 
kellene egyezni a nagy intézetekkel a 6°/0-os czimletek átenge-
dése iránt. Ekkor az illető vezérigazgató — világosan emlékszem 
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a jelenetre — bizonyos önérzettel oda mutatott asztalfiókjára s 
azt mondotta: i t t vannak az illető összes intézetektől a nyilatko-
zatok a conversiónak elfogadása iránt. Hogy mennyiben volt ez 
az állítás alapos, arról szólhatnának most is az illető intézetek. 
A nevezett bank ajánlata folytán a törvényhatóságnak fog-
lalkoznia kellett a conversió kérdésével. 1881. szeptember 14 és 
15-ikén tartott közgyűlésén kimondotta, hogy a kamatláb tartós 
alacsonyságánál fogva, időszerűnek tar t ja a 6 százalékos kölcsö-
nöknek kisebb kamatúra változtatását, annyival inkább, mint-
hogy ennek keresztülvitelére a magyar országos banktól a fővá-
rosnak pénzügyi előnynyel járó ajánlat is tétetett. Elrendeli 
tehát a közgyűlés, hogy a convertálás keresztülvitele végett pá-
lyázat Írassék ki olyképen, hogy záros határidőre Írásbeli zárt 
ajánlatok adassanak be; egyúttal utasítja a tanácsot, hogy az ú j 
kölcsönre azon alapon, mivel a csatornázásra s egyéb középít-
kezésre felhasznált 3 és 5 milliós kölcsön adó- s bélyegmentes-
ségben részesült, ezen kedvezmény kinyerése iránt tegye meg a 
lépéseket. Továbbá jelentést kivánt a közgyűlés arról, hogy a 
fővárosi közraktáraknak és elevatornak a magyar leszámítoló- s 
pénzváltó-banknak az évek hosszú sorára történt átengedéseért kö-
zelebb befolyó 3.200,000 frt. mily közmunkákra lesz fordítandó. 
A belügyminiszter a főváros határozata folytán jogi véle-
ményeket kívánt be a conversió megengedhetősége iránt. Ugy 
tudom, hogy az igazságügyminiszterium pro, a kincstári ügyek 
igazgatósága contra nyilatkozott. Tisza Kálmán, akkori belügy-
miniszter ezek folytán 1882. márczius 28-án a következő leiratot 
intézte a főváros közönségéhez : 
»Mult évi október liú 27-én 46695. szám alatt kelt tanácsi jelentésre, az 
iratuk visszazárása mellett értesítem a főváros közönségét, hogy a mult évi. 
szeptember hó 14-én 528. sz. a. hozott közgyűlési határozatához, mely szerint a. 
fó'városi három és öt milliós kölcsönöknek olcsóbb kamatú törlesztési kölcsönné 
leendő átváltoztatása vétetett czélba, jóváhagyásommal nem járulhatok, mert 
figyelemmel a tervezett hiteimiveletnek jogi szempontból megengedhetősége 
tekintetében meghallgatott szakértők véleményeinek eltérő tar talmára, a fenn-
forgó jogi kérdés eldöntése a kötvénybirtokosok részéről a főváros ellen indít-
ható per esetén az illetékes biróság előre meg nem határozható felfogásától füg-
gőnek jelentkezvén, a pernek a főváros részére kedvező kimenetelére teljes biz-
tossággal számítani nem lehetne. Már pedig továbbá figyelembe véve azt, hogy 
a szóban forgó liitelmi veletből eredő hasznot maga az indítványozó bank csak 
25,000 forintra teszi s hogy könnyen megtörténhetik, miszerint ezen összeg 
esetleg tekintetre alig méltó csekélységre szállna alá, nem tar tanám helyes és 
indokolt eljárásnak, bogy a főváros vagyoni viszonyaihoz mérve ily aránylag 
0* 
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kevesebb jelentőségű nyereség kedvéért a kölcsönátváltoztatással já ró koczká 
zatot a főváros közönsége magára vállalja.« 
A jogi nehézség ekként föl lévén vetve, nem maradt egyéb 
hátra, m i n t a napirendről levenni a conversió ügyét, a mi hitel-
müveleti okokból is ajánlatos volt ez időtájban, minthogy 1882. 
elején a pénzviszonyok, a párisi nagy válság miatt, nagyon meg-
nehezültek és az állami conversió is elakadt. April hó 19—20-án 
ártot t közgyűlésén, az illető bizottságok véleménye alapján 
kimondotta tehát a fővárosi törvényhatóság, hogy : 
»Ámbár ezen ha t százalékot kamatozó fővárosi kölcsönöknek kisebb 
kamatú kölcsönre való átalakítása biztos nyereséget hozna a fővárosi házipénz-
tárra , melynek összegét előre meghatározni nem lehet ugyan, de hihető, hogy 
ez átalakítás keresztülvitelére önként ajánlkozott bank által kilátásba helyezet 
nyereségnél minden esetre pályázat u t ján még magasabb összegre rúgna, de még 
az általa ajánlott évi 25,000 f r t . nyereség 40 éven át sem képez megvetendő 
hasznot ; és habár az átalakítás kivihetősége ellen jogi szempontból felhozott 
aggályokat sem lehet teljesen alaposaknak mondani : a közgyűlés tudomásul 
veszi a kölcsönöknek kisebb kölcsönre való átalakítását, nem tar tván az 
átalakítás alkalmazásba vételét ez idő szerint czélszerűnek. egyelőre abban 
hagyni határozza.« 
Ez időtől fogva a conversio ügye szünetelt, mi alatt világ-
szerte államok, városok, társulatok járadék- ós törlesztési adós-
ságaikat óriási mérvben egyre kisebb kamatú kölcsönökre átala-
kították. Budapest fővárosa felhasználta közmunkákra a 6 milliós 
kölcsönt, föl a közraktárak átengedéseért befolyt 8.200,000 frtot, 
kénytelen volt 2x/2 millió függő adósságot felvenni fővárosi 
pénzintézetektől. Ez a kölcsön 4.84°/0-ba került. A pénznek ily 
olcsóbbulása s a mellett, hogy nemcsak a 6, de az 5 százalékos 
kölcsön is állandóan párin fölül állott, folyvást 6°/0-os kamatot 
kellett a fővárosnak régibb adósságaiért fizetni, a mi nemcsak 
hátrányos, de szégyenletes is Budapest fővárosra nézve. És bár 
egy nagyobb kölcsön fölvétele a nagy közmunkák végrehajtá-
sára több izben megpendít tetet t ós előbb-utóbb elkerülhetlen-
nek mutatkozot t : a conversió fölvetését mellőzték a még mindig 
fenforgott jogi nehézségek miatt. 
Szerencsés fordulat állott be, midőn a kormány a némely 
államadósság beváltásáról szóló törvényjavaslatot az országgyű-
lés elé terjesztette. Ebben csupa oly kölcsönnek egyszerre való 
visszafizetése, illetőleg kisebb kamatúvá alakítása rendeltetik el 
mely az évek határozott száma alatt törlesztendő s pedig alig 
egy-két kivétellel annak fenntar tása nélkül, hogy a tőke a terv-
től eltérőleg nagyobb részletekben vagy épen egyszerre vissza-
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fizethető. A pénzügyminister a törvényjavaslat indokolásában 
a jogi kérdésről igy nyilatkozik: »A conversió keresztülvitelének 
jogi szempontjára nézve csak azt kívánom még megjegyezni, 
hogy miután a convertálandó kötvények egyikében sincs a ko-
rábbi visszafizethetés joga feladva; hogy azok az első erdélyi 
vasút elsőbbségi kötvényeinek kivételével, mind hazánkban is a 
hazai jog érvényének ideje alatt lettek kiállítva, s hogy végül az 
első erdélyi vasút elsőbbségi kötvényeiben is, a melyek ugyan 
Bécsben állíttattak ki, a korábbi visszafizethetés határozottan 
fenn van ta r tva : a korábbi visszafizethetésnek semmi jogi aka-
dályát nem látom.« 
Ezt a jogi felfogást a törvényhozás a javaslat elfogadásával 
szentesítette. Minthogy pedig az említett jogi előnyök a Pest-
városi két kölcsönre nézve fennállanak; minthogy nemcsak az 
állami adósságokra, hanem a vasúti társulatokra nézve, melyek-
nek elsőbbségi tartozásainál csak azért, mert utólag a társulatok 
helyébe adósul az állam lépett, a jogviszony nem változhatott, 
a korábbi viszszafizetés megengedtetik: lehetetlen a fővárosi tör-
vényhatóságnak hasonló jogát kétségbe venni. 
Ekként el lévén mellőzve a jogi nehézség, még a törvény-
javaslat elfogadása előtt indítványt jelentettem be a közgyűlésre, 
a conversio megindítása s egyúttal a legközelebbi közmunkákra 
szükséges pénz beszerzése iránt. 
A mult évi november hó 21-én tartott közgyűlésen, ugyan-
az nap, a melyen a főrendiház a convertálási javaslathoz, a most 
már 1888. X X X I I . törvónyczikkhez hozzájárult, a budgettár-
gyalás alkalmával kifejtettem indítványomat. Előadtam, hogy 
először a három consolidált kölcsön átváltoztatásáról van szó: a 
3 és 5 milliós 6°/0-os Pest-városi, 33 év alatt törlesztendő 1871-
ben fölvett, továbbá a 6 milliónyi 5°/0-os fővárosi, 40 év alatt 
törlesztendő, 1880-ban kötött kölcsön conversiójáról. Az első 
két kölcsönre nézve, az előbb emiitett okoknál fogva, megszűnt, 
az utóbbira nézve nem is létezett jogi nehézség, minthogy az 
1880-iki kölcsön kötvényeiben világosan fenn van tartva, hogy 
az első öt év elmultával a törlesztési tervtől eltérőleg korábban 
és nagyobb részletekben, sőt egyszerre is visszafizethető a tőke. 
Előadtam, hogy tekintve azt, miszerint az 5°/0-os kölcsön is 
állandóan 11\2—2 frt tal párin fölül áll, a mi fölér 5—6, sőt több 
forinttal párín alól, ha 5-nél kisebb kamatra szól a kölcsön; te-
kintve azt, hogy 41/2 százalékos kamatnál is olcsóbban kaphat a 
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főváros ez időszerűit pénzt, és hogy Grőrz, Budweis, Pilsen váro-
sai 4°/0-os kötvényei 92—94-en állanak: Budapest fővárosra is a 
4°/0-os kölcsön fölvétele mutatkozik indokoltnak. 
Ha a főváros a 6°/0-os kölcsönöket, melyekből 1888. végén 
5.650,000, és az 5°/0-os kölcsönt, melyből 5.530,000 frt . még tör-
lesztetten volt, convertálja s erre — a mi bizton várható — effectiv 
4x/2 százalékon alól szerzi be a szükséges pénzt, akkor 11.180,000 
frt . után több mint átlag l1/4°/0-os kamatot takarít meg 1889-ben. 
Ez a megtakarítás csupán kamatban mintegy 140,000 frtot te-
hetne, ha az adósság felmondása még 1888. vége előtt történhet-
nék meg; de ha az elhatározások lassú folyamata ezen eredményt 
valószínűtlenné tette is, mindamellett elméletileg illusztrálja az 
elérhető megtakarítást. Az évi teherkönnyités azonban sokkal 
nagyobbmérvü, ha az 1871-ik évben 33 évre fölvett összesen 
8 milliónyi s a 40 évre 1880-ban fölvett 6 milliónyi kölcsönök 
1888. végén még törlesztetten 11.180,000 frt . állagának beváltására 
kedvezőtlen esetben, 12 millió névértékben kibocsátandó 4°/0-os 
kölcsön 45 évi törlesztésre vétetik föl. Az ez idő szerint általáno-
san elfogadott törlesztési időtartamhoz képest a 45 év nem sok; 
12 milliónak 4°/0-os kamat mellett, 45 év alatti törlesztése pedig 
576,000 frt. annuitást igényel, holott az eddigi három adósság 
óvjáradéka az évek hosszabb során át, 908,700 fr t . ; és igy a con-
versió a főváros háztartására nézve 332,300 frt . évi teherkönnyi-
tóst eredményezne. 
Az indítvány továbbá az 1886-ban negotiált 21;2 milliós 
függő adósságnak visszafizetését ajánlja. Az egész kölcsön nincs 
ugyan még igénybe véve, de kevés híján, felhasználásáról már 
rendelkezés törtónt és fel is fog használtatni, mire az uj kölcsönpénz 
folyóvá lesz. A függő kölcsön e czólra egyesült néhány fővárosi 
takarékpénztártól vétetett föl; kamatja 4.84°/0, visszafizethető 
három havi felmondással bármikor, de visszafizetendő 1892. feb-
ruár végén. Minthogy pedig az uj kölcsön effective 4.5°/0-nál is 
olcsóbb lesz, és függő adósságtól szabadulni tanácsos, ennek 
visszafizetése is ajánlható. 
Ezen törlesztési czélokon túl azonban gondoskodni kell a 
legközelebb végrehajtandó közmunkákra szükséges pénz beszer-
zéséről. Első helyen indítványom megnevezi a kölcsön utján fe-
dezendő 2 milliónyi kövezési szükségletet. Evek óta sürgetik, 
részint a fővárosi törvényhatósági képviseletben, különösen a 
középitési bizottságban, részint pedig a kormánytól, hogy né-
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mely főforgalmú út ós utcza szilárd anyaggal kellőképen bur-
koltassék. Ezen föútak építésére s kövezésére, a mit lehető rövid 
idő alatt kellene végrehajtani, a rendes budgetből nem telik fe-
dezet. Az útak, utczák ós terek jókarban tartására, valamint uj 
burkolására amúgy is nagy tételek szerepelnek ugy a rendes, 
mint a rendkívüli kiadások közt. í g y : 
1888-ban 1889-ben 
kül- és beltelki útak, hidak és árkok jó karban tar tására 300,000 300,000 
ntczák és terek jó karban tar tására 179,700 204,000 
bel- és kültelki ú tak épitésére 45,600 77,370 
u j kövezésekre s egyéb utczai burkolatokra 245,000 209,800 
összesen 790,300 791,170 frt . 
van előirányozva s az u j építésre és kövezésre fölvett kiadás 
túlon-túl igénybe van véve halasztást szintén nem tíirö mun-
kákra ; az ezen két czimen a rendkívüliek közt előirányzott 
290,600, illetőleg 287,170 frtból pedig semmi esetre sem lehetne 
akkora összeget elvonni, hogy az alább felsorolandó nagy for-
galmú útaknak 3—5 évnél hosszabb időre föl nem osztható s el 
nem halasztható kiépítésére elég fedezet jusson, valamint, hogy 
nem mutatkozik mód az említett útépítési dotatió jelentékeny 
fokozására a főváros folyó jövedelmeiből. A közópítési bizottság 
általkijelölt 15 út és utcza burkolási költsége 3,020.000 fr t ra menne 
és e bizottság az egész munkát három óv alatt végrehaj tandó-
nak és az egész költséget kölcsön utján fedeztetni véleményezte. 
Ámde a tanács a munkát öt évre kívánta felosztatni, már azon 
tekintetnél fogva is, hogy a közelebbi években a csatornázási s 
vizmüvi munkák folytán a bérek és az anyag, ha a gyorsított 
kövezés is hozzájárul, lényegesen megdrágulhatnak. A főszám-
vevő javaslatot tett tehát először a munka öt évre való felosz-
tása s ezen kívül az iránt, hogy csak 2 millió fedeztessék köl-
csönből, 1 millió pedig a folyó közjövedelmekből. Ez utóbbi fe-
dezet megkönnyittetik az által, hogy az újonnan burkolt útakon 
az első 5 — 6 évben 110.000 frt . lesz a javítási s fenntartási költ-
ségekből megtakarítható; a későbbi években pedig ezen megta-
karításnak tetemes hányada a 2 millió kölcsön részbeni kamato-
zására lesz igénybe vehető. 
I t t közlöm azon útak és utczák sorozatát, melyek, a kor-
mány kívánsága szerint is, a közelebbi években építendők, meg-
jegyezvén azt, hogy az építés kölcsönpénz hiányában 1888-ról 
egy évre elhalasztatott : 
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Ú l v a g y 11 t c z a 
A főszámvevő által javasolta-
tik 5 évre 
kölcsönpénzből 




1000 f o r i n t o k b a n 
A csömöri-út (a közp. sz.-pályaudvar 
teleptől a murányi-utczáig) a 
közp. sz.-pályaudvar telep érde-
kében 
A kőbányai -út, mely óriási mérvű 
forgalmat közvetit, 
Soroksári-utcza (a Hedrich Krausz-
féle malomtól a vasútig) a teher-
pályaudvar telep érdekében . 
Az üllői-út külső szakasza 
Az Orczy-íxt, illetőleg felső-vám-
vonal-utcza, a mely a köztemető-
utat az üllői-úttal köti össze . 
A dobány-utcza, a mely a kerepesi-
úti forgalom egy részének felfogá-
sára van hivatva 
A Lajos-utcza, mely a jobbparti vá-
rosrész legélénkebb forgalmi vo-
nalát képezi 
A stáczió-utcza belső szakasza, a 
melynek rendezése már évek óta 
sürgettetik, s mely a vasút léte-
sítésével egyidejűleg okvetlen ren-
dezendő is 
Az u j köztemetőhöz vezető magló-
di-út 
Az újpesti rakpar t folytatólag a szi-
get utczától a Victoria malomig . 
A nádor-utcza külső része a Froh-
ner szállodától a Lipót-körútig . 
A kőbányai-útnak folytatólagos ré-
sze, vagyis a belső-jászberényi-út 
a maglódi-útig 
A kerepesi-út külső része az áthida-
lási feljáróig 
A mester-utcza a ferenczvár. pálya-
udvar érdekében 
Számos egyéb kisebb-nagyobb ut-
czáknak trachyt, macadam vagy 
terméskő kövezéssel való ellátá-
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Ez a 2 millió kövezósi kölcsön eredete. A többi középí-
tési szükséglet nagyságára indítványom nem terjeszkedik ki, 
mert a csatornázás, vízvezeték és kórházépítés nagy költségeire 
a mely munkák több évre terveztetnek, előre az egész összeget 
beszerezni ugy sem észszerű, a legközelebbi szükséglet megálla-
pítása pedig több oldalú tüzetesebb számítást igényel a szakkö-
zegek részéről. 
Indítványomat következőleg formuláztam: 
»A t. közgyűlés felhívja a tek. tanácsot, hogy tegyen ja-
vaslatot a 3 ós 5 milliónyi 6°/0-os és a 6 milliónyi 5°/0-os kölcsö-
nök törlesztetlen részeinek kisebb kamatú egységes kölcsönre 
változtatása i ránt ; 
felhívja továbbá, hogy vegye fontolóra, vájjon nem volna-e 
czélszerü ezen müvelettel kapcsolatosan a 21/2 milliónyi függő 
adósság megfizetésére, a megszavazott 2 millió kövezósi költ-
ségre s a legközelebb okvetlenül végrehajtandó közmunkákra 
szükséges összegeket kölcsön ut ján beszerezni?« 
A közgyűlés ezen indítványt a tanácshoz utasította azzal, 
hogy meghallgatván a főszám vevőt, főügyészt ós a pénzügyi bi-
zottságot, terjeszsze elő javaslatát. A főszámvevő a tanácshoz 
intézett, deczember 6-ikán kelt jelentésében tüzetesen megvilá-
gítja az indítványt. Helyesli a conversiót, nem lát jogi nehézsé-
get, kimutatja számszerűleg a pénzügyi előnyt; helyesli a 21/2 
millió függő adósság megfizetését, ós ezen törlesztésekre, vala-
mint a közelebbi építési szükséglet fedezésére névszerint 20 mil-
lió kölcsönnek 4° /0-ra és 40 évi törlesztés mellett való fölvételét 
ajánlja. A főügyész jogi szempontból hozzájárult a jelentéshez. 
Szükséges ezen jelentésből néhány főbb adatot idézni. A 
főszámvevő először is konstatálja, hogy a három kölcsönből a f. 
é. julius 1-én még 10.921,000 frt . lesz törlesztetlen. Ennek vissza-
fizetésére szükséges lesz az uj kölcsönből, ha 
88<>/0-kal értékesíttetik, 12.410,000, 
ha 94o/0-kal » 11.620,000 frt . névértékű 
kötvény. A jelentésben minden számítás 90 ós 92-ős árfolyam 
szerint is keresztül vitetik, de itt csak a legkisebb és legnagyobb 
számot idézem. — A 21/2 milliós adósság törlesztésére a fölvett 
két cursus szerint 2.841,000, illetőleg 2 ,659,500 frt. névérték szük-
séges. A négy rendbeli adósság megfizetése után maradna tehát 
88°/0-os értékesítés mellett 4.749,000, 
és 94°/0-os » » 5.720,500 frt. névérték-
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ben, a mi 4.178,400, illetőleg 5.378,400 frt. effectiv értéket tesz. 
Ennyi maradna tehát fenn a közelebbi középitési szükségletre. 
Az u j kölcsönnek hatása a főváros háztartására a jelentés 
szerint, következőleg fog alakulni. A 20 millió 4°/0-os kölcsön 40 
évi törlesztés mellett 1.006,000 frt . (helyesebben 1.006,400 frt.) 
annuitást igényel, a három törlesztési kölcsön évjáradéka most 
908,700 frt . 
a 2x/2 milliós adósság évi kamata 121,000 » 
összesen 1.029,000 frt . 
Ennélfogva a 20 milliós kölcsön után 23,000 írt tal kisebb 
lesz az évi teher mint eddig ós a mellett még 41/a—5 millió fo-
rintot szerez be a főváros közmunkákra, a mely összegnek kama-
tozása s törlesztése szintén bennfoglaltatik már a mostaninál 
23,000 fr t tal kisebb annuitásban. 
így áll a számítás a 40 évi törlesztésre fölveendő 4°
 0-os köl-
csönnel. Természetes, hogy az eredmény nagyobbrészt a törlesz-
tés halasztása által érhető el; de a főszámvevő jelentése szám-
szerűleg kimutatja, hogy a sokkal több éven át teljesítendő fize-
tés mellett, még mindig 316,000—1.050,000 frtra tehető valódi 
megtakarítást biztosít az uj hitelművelet. 
A törlesztés további halasztása természetesen még nagyobb 
évi teherkönnyítést eredményez. Az albizottságban, melyhez a 
pénzügyi bizottság a tárgyat előkészítés végett utasította, a tör-
lesztésnek 45 évre való kiterjesztését indítványoztam, tekintettel 
arra, hogy a főváros további igen nagy u j terheknek megy elébe 
s utalva arra, hogy több osztrák város 50 s több évi törlesztésre 
vett fel kölcsönöket. Az indítvány heves támadásnak volt kitéve; 
mondatott, hogy ez az elodázó törlesztés rontani fogja a város 
hitelét, és hogy nem szabad a jövő nemzedékre annyit hárítani. 
Ez a kifogás ugyanattól eredt, a ki csakhamar a pénzügyi bizott-
ság plénumában az 50 évi törlesztés iránt másrészről keletkezett 
indítványt melegen pártolta. 
Mellőzve egyelőre a többi részletet, ki akarom tüntetni, 
hogy miképen alakul az évi teher, illetőleg könnyítés, 45 és 50 
évi törlesztés szerint. Meg kell azonban jegyeznem, hogy a he-
lyes összehasonlítás végett, nem elegendő, ugy mint a főszám-
vevői jelentésben foglaltatik, a 21/2 milliós függő adósságnak 
csupán kamatját, hanem törlesztését is szükséges számításba 
venni. Mert ha a jövő annuitással, mely ama 21/2 millió törlesz-
tését is fedezendi, a mostani évi terhet összemérjük, ezen függő 
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adósságnak törlesztése is tekintetbe veendő. Fölvettem tehát, 
hogy miként a mostani 6 milliónyi 5°/0-os adósságunk 40 év 
alatt törlesztendő, ugy a 4.84°
 0-os 2x/2 millió szintén 40 évi tör-
lesztés szerint terheli a budgetet. Ez esetben pedig az évi kiadás 
nem 121,000 frt., mint fönnebb láttuk, hanem 140,200 frt . Ennél-
fogva a három consolidált kölcsönnek előbb említett 908,700 
fr tnyi annuitásához adva a függő kölcsönnek emez óvjáradékát, 
a jelenlegi évi teher tesz tulaj donképen 1.048,900 f r to t ; 
minthogy pedig a 20 millió annuitása 45 évi tör-
lesztés mellett 961,800 frt., 
ennélfogva az évi teherkönnyebbítés 87,100 frt. 
Ha tovább menve, a törlesztés 50 évre terjesztetik ki, ak-
kor a teherkönnyítés, minthogy ez esetben az annuitás 928,000 
frtot tesz, 120,900 fr tra fog menni. Ezenfölül ez esetben is 41/2— 
5 milliót szerez be a főváros, a minek kamatja s törlesztése a 
sokkal kisebb annuitás által fedezve van és a hosszabb időre ki-
terjesztett fizetések a jelenre reducálva még mindig valódi meg-
takarí tást engednek. 
Hogy a pénzügyi hatás kérdésével egyben végezzek, fel 
akarom itt tüntetni magának a három állósitott kölcsön conver-
siójának várható eredményét. Többször emlittetett már, hogy 
a három adósságnak, mely 10.921,600 frtra megy, mostani évjára-
d^ka, mely igaz, hogy részben már csak 15, részben 32 évig fize-
tendő, összesen tesz 908,700 frtot, 
40 évi törlesztés mellett, ha az értékesítés 88° j0-
kal történik, az annuitás lesz 624,200 frt . 
ha 94°, o-kal történik, akkor 584,500 frt . 
és így 284,500 és 324,200 frt . közt mozgónak vehető a conversió-
ból eredő évi teherkönnyítés. 
Ha 45 évi törlesztést veszünk fel, akkor a mostani 908,700 
fr t tal szemben, 88°('0-os értékesítés esetén az annuitás 596,800 frt., 
94°/0-os értékesítésnél pedig az óvjáradék 558,700 frt . 
lévén: 311,900 és 350,000 frt . közt mozgó évi teherkönnyítésre 
számithatni. 
Végre ha 50 évre terjesztetik ki a törlesztés, akkor a 
908,700 frt . mostani annuitással 88°/0-os értéke-
sítés mellett 575,800 frt,, 
94°
 0-os értékesítés mellett pedig 539,200 fr t 
lévén az annuitás: 332,900 és 369,500 frt. közt tehető az évi 
teherkönnyítés a három törlesztési kölcsön convertálása folytán, 
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Es most térjünk vissza az albizottság tárgyalásainak egyéb 
érdekes mozzanataira. 
Kifogás történt a kölcsönnek 4°/0 mellett való fölvétele 
ellen. Mondatott, liogy a páritól messze esö árfolyamot fogunk 
elérni, liogy 41/2° 0 mellett párilioz közeledő cursust nyervén, az 
ujabb conversió csekély tökeszaporitással liamar lesz elérhető-
Ez a nézet egyedül állott; nem fogadtatott el, mert az volt a 
túlnyomó felfogás, hogy 41
 2° 0 mellett pári árfolyamot kellene 
nyernünk, pedig az effectiv kamat 4°/0 mellett, az árfolyam emel-
kedésből várt nyereség fejében, 41 o°
 0-os effectiv kamatozásnál 
olcsóbb pénzre számithat a főváros. Azután gyors conversiót 
nem vehetünk ujabban tekintetbe, mivel a 20 milliós kölcsönnél, 
miként az 1880-ik évinél, úgyis legalább 5, de valószinüleg 10 
évet kellend biztosítani, a mely idő letelte előtt a törlesztési terv-
ben kijelölt részleteknél nagyobb tökét vagy épen az egész adós-
ságot visszafizetni nem szabad. 
Szóba jöt t a valódi conversió kérdése is, és bár az a nézet 
nyilvánult túlnyomólag, hogy a régi czimletek tulajdonosainak 
a kicserélésnél előny nyújtassók, határozat azért nem hozatott, 
minthogy a kibocsátás módozatai fölött határozni az adómentes-
ségi törvény meghozatala előtt idő előttinek látszott. Érdekesnek 
tartom azonban itt közölni az általam bemutatott azon összeállí-
tást, a melyből kitűnik, hogy a három törlesztési kölcsönből 
mennyi van a fővárosi főbb részvénytársulatok birtokában. Az 
alább felsorolt intézetek, 1887-ik évi üzleti jelentéseik szerint, 
ugyanis birtak névértékben: 
6°/o-os 50/o-os 
Foncière Pesti biztositó intézet . 399,000 133,000 
I. Magyar ált. » » . . . . 
— 555,900 
Magyar-franczia » » . . . 9,000 89,000 
Pesti magyar kereskedelmi bank . . , 1'22,300 177,500 




Országos központi takarékpénztár . . 12,000 99,800 
Pesti hazai I. takarékpénztár . . . . 1.581,600 188,800 
Leszámítoló s pénzváltó-bank . . . . 2,200 13,200 
Központi váltó-üzlet részv. társulat . . — 100 




összesen 4.114,500 fr t . 
Ezen jegyzék nem teljes, és valószinü, hogy a rész vény tár-
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sulatok birtokában is ennél több fővárosi kötvény létezik; bu-
dapesti magánosoknál, avatottak nézete szerint, szintén közel 
ennyi kötvény van, ugy, hogy a 11 millió kölcsönből nem sok 
van a fővároson kivül élő birtokosoknál. Mondhatni tehát, hogy 
Budapest fővárosának hitelezői legnagyobbrészt saját polgárai s 
ez a conversió szempontjából is fontos körülmény. Kivánatos a ki-
bocsátásnál a régi czimletek tulajdonosainak némi előnyt nyúj-
tani, talán ezen czimleteknek valamivel párin fölüli beszámításá-
val, ha pénz helyett u j kötvényeket fogadnak el. Conservativ 
kézbe kerül így az uj kölcsönnek felénél jóval nagyobb része, de 
jobb árfolya mmal is lehetne az egész kölcsönt ily módon realizálni. 
Az albizottság — mint érintém — nem határozott e kér-
désben, mert azt idő előttinek tartotta s a pénzügyi bizottság 
teljes ülésében is függőben hagyta a kibocsátás módozatait, bár 
hosszasan tárgyalta ezeket egy javaslatnak, t. i. a saját koczká-
zatra való aláíratásnak fölvetése folytán. A túlnyomó többség 
ellene nyilatkozott az eszmének, a versenyt, az ajánlati tárgya-
lást pártolta, kivált az 1880-ban elért kedvező eredményre 
utalva; de határozat nem hozatott. 
albizottsági tárgyalás egyik nevezetes momentumát ké-
pezte annak megállapítása,hogy mekkora azon összeg, melyet a kö-
zelebbi 2— 3 év középítósi szükségletére az uj kölcsön ut ján besze-
rezni kellend. E végből fölhivatott a középítési igazgató az 
1889—91. évi közmunka programm előterjesztésére. Az igazgató, 
a kölcsönből fedezendő közmunkákról, a következő kimutatást 
terjesztette elő: 
Folyó-
szám. A munka megnevezése. 1889. 1890. 1891. 
1. Főgyűjtő csatornákra • 400,000 500,000 600,000 
2. 70,000 — — 
3. Kőbányai-út » • 270,000 130,000 — 
4. 120,000 96,000 — 
5. Orczy-út » — 40,000 — 
6. Soroksári-utcza » — — 103,000 
7. Ullői-út » — 150,000 140,000 
8. Stáczió-utcza » — — 170,000 
9. Budai-kórház » 60,000 300,000 340,000 
10. Fertőző betegek kórháza 30,000 250,000 220,000 
11. Rókus áthelyezése — 50,000 200,000 
12. Thermo-chémiai intézet — 20,000 40,000 
13. Iparra jz iskola 30,000 100,000 90,000 
14. O-budai kórház 30,000 50,000 80,000 
15. Végleges vizvezeték 200.000 2.000,000 2.000,000 
16. ideiglenes vizvezeték 400,000 — — 
Összesen : 1.610,000 3.686,000 3.983,000 
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A három év alatt mindössze 9,279.000 frt. szükségeltetnék; 
de valamint valószinű, hogy az itt felsorolt munkák mindegyike 
nem fogja a három év alatt az egész összeget igénybe venni, ugy 
más részt bizonyos, hogy ugyanezen idő alatt itt meg nem emii-
tett, egyéb és pedig halaszthatlan közmunka fog pénzbeli fede-
zetet követelni. Ilyen például az uj városháznak szükségképi 
kibővitése. És ha a kövezési költség, mely ezen kimutatásban 
1,289,000 frtot tesz, a belügyminiszternek e napokban érkezett 
leirata szerint, az u j kölcsön ut ján való fedezetből kihagyatik is: 
még mindig távolról sem elegendő a főszámvevő által javasolt 
20 millió kölcsönből, az adósságok visszafizetése után fennma-
radó 41/2—5 millió a közelebbi három év épitési szükségletére. 
De az ezen három évben megindított, némely nagy közmunkára 
a kimutatásba fölvett tételek az egész épitési költségnek csak 
kisebb-nagyobb töredékét képezik. í gy a főgyűjtő csatornákra 
csak 1.500,000 frt . szerepel a kimutatásban, az általános csator-
názás egész költsége pedig 4.386,000 fr t ta l van megállapítva; a 
végleges vízműre 4.200,000 frtot jelöl ki az összeállítás 1889 
9l-re, az egész pedig 6 7 millióba fog kerülni; az u j Rókus-
it őrházra a kimutatás csak 250,000 frtot vesz föl első kezdetnek, 
pedig bizonyára másfél millióba fog kerülni. Mindezeknél fogva 
én már az albizottságban indítványoztam, hogy tekintettel arra 
is, hogy ne kelljen rövid idő múlva újból az adómentesség enge-
délyezéseórt a törvényhozáshoz fordulni: 25 milliónyi kölcsön 
fölvétele határoztassék el, azon világos kikötéssel, hogy legkö-
zelebb csak 20 millió értékesíttessék, a további 5 millió pedig 
csak később, és pedig részletekben, a tényleges épitési szükség-
let igényei szerint. Ezen indítványt azonban az albizottság mel-
lőzte, mivel ennek egyik tagja, ki a fővárosi elsőrendű bank 
igazgatásában részes, jelentette, hogy a fővárosi bankok ós biz-
tosító intézetek megegyeztek a fővárosi 20 millió kölcsön átvét e-
lére, s hozzátette, hogy kérdés: vájjon 25 millióra nézve is 
készek lesznek-e ajánlatot tenni. Mikor azonban a pénzügyi 
bizottság plénumában a kölcsönnek 25 millióra emelése indit-
ványozta^tott, nem történt ellene semmi kifogás és a tanács is 
hozzájárult. 
Csak egy mozzanatra óhajtok még kitérni, a mely az albi-
zottságban és a pénzügyi bizottság plénumában vita tárgyát 
képezte, t. i. az u j kölcsön értékesítésénél elérhető cursus. Voltak 
a kik hibáztatták, hogy a főszámvevő számításainál minimumkép 
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a 88-as árfolyamból indult k i ; hibáztatták, minthogy absolute föl 
nem tehető, hogy ily alacsony árfolyamot kinálna komoly aján-
lattevő, mert ki van zárva az az eset, hogy a főváros ily ajánla-
tot elfogadna. Az albizottság azért a 90-es cursusból indult ki 
számitásainál. Másfelől azonban hibáztatták az általam fölvett és 
a főszámvevő által maximumnak elfogadott 94-es árfolyamot, 
mint magasat, mely csalódásra fog vezetni. Azon érv ellenében, 
hogy vannak osztrák városi, 4°/0-os, hosszú törlesztésű, és épen 
ilyen tartományi kölcsönök, a melyek 93—94 és magasabb árfo-
lyamon állanak; valamint azon érv ellen, hogy az osztrák föld-
hitelintézet csak nem rég Stiriának 4 százalékért, 50 évi törlesz-
tésre, de bármikor szabad egész visszafizetéssel, jelzálogi bizto-
síték nélkül, 12 millió kölcsönt (nagyobbrészt conversió czél-
jára) nyújtott , — mindezen tények ellenében felhozatott azon 
argumentum, hogy Ausztriának, az államnak ugy, mint a közsé-
geknek, sokkal olcsóbban adnak hitelt, mint a magyar államnak 
és községeknek. Ezzel az ellenvetéssel kivánok közelebb fog-
lalkozni. 
Közismeretü tény, hogy a magyar állampapirok sokkal 
rosszabbul állanak, mint az osztrák papirok. A létező nagy kü-
lönbözet nincs igazolva, de van elég ok arra, hogy valamivel 
jobban álljon az osztrák, mint a magyar állampapír. Nem szük-
séges ezen okokat részletezni; általánosan ismeretesek azok. De 
a, hátrányos különbözet, igen csekély megszorítással, itt meg is 
szűnik. A magyar hitelbank részvényei viszonylag semmivel 
sem állanak rosszabbul, mint az osztrák hitelintézet részvényei; 
a magyar földhitelintézet záloglevelei semmivel sem állanak 
rosszabbul az osztrák általános földhitelintézet és az osztrák-
magyar bank hasonló természetű zálogleveleinél; Budapest G és 
5 százalékos kölcsönei oly magasan állottak párin fölül, mielőtt a 
conversió kimondatott, mint állottak hasonló papirjai Brünnek, 
Görznek, Grácznak, Bécsnek. A pénzvilág nagyon jól tudja meg-
különböztetni Budapest pénzügyeit és hitelképességét az állam 
pénzügyeitől, és jól tudja, hogy végső esetben valamely városon 
biztosabban megvehető, végrehajtható a követelés, mint az álla-
mon. Tagadom, hogy Budapest rendezett pénzügyei mellett és 
oly kölcsönnel szemben, mely a fővárosi budgetnek különben 
eddig is erőfeszi tós nélkül viselt terhein könnyit, az osztrák tőke-
pénzesnek oka lehetne kisebb cursust szánni a mi kölcsönünk-
nek, mint hasonló osztrák városi vagy tartományi czimletnek. 
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Vagy a fővárosi tőkepénzeseknek talán több okuk lehetne Buda-
pest hitelét kevesebbre becsülni ? 
Megengedem, hogy az osztrák általános földhitelintézet 
azon nagy kedvezményeket, melyeket az imént Stiriának nem-
csak a 97-es árban, hanem a mellék-föltételekben is adott — 
egyebek közt azzal, hogy a nevezett tartomány nem is tartozik 
czimleteket kibocsátani, hanem az intézetnek fizeti egy összegben 
az annuitást, a mi tetemes kezelési költség megtakarításával jár — 
megengedem, hogy mindezt Budapestnek ez a privilegiált inté-
zet már csak azért sem adhatja meg, mivel az osztrák kormány 
nem engedné azon nyereménynyel járó, magas árfolyamú 
3°
 /0-os kötvényeknek 20 milliónyi szaporítását a magyar főváros 
érdekében, a mely kötvényeknek 103—104°/0-kal való értékesí-
tése teszi az intézetnek lehetővé, hogy 4°/0-os kölcsönt 97°/0-kal 
adjon. Ezt megengedem mind; de nem hunyhatok szemet 
azon tény előtt, hogy a mikor az osztrák általános földhitel-
intézet Stiriának 97-es árt ajánlott : ugyanakkor semmivel 
sem súlyosabb mellékföltótelekkel az Unionbank, fix átvéve, 
96.575, az osztrák Länderbank a Bankvereinnal együtt pedig 
96.o25°/0-ot ajánlott. Az osztrák általános földhitelintézet* aján-
lata tehát nem volt épen túlcsapongó. 
Kérdem ezek után: olyan nagyon merész-e Budapest szá-
mára 94-es cursust remélni? A tények majd megadják a választ. 
F E N Y V E S S Y A D O L F . 
K Ö Z G A Z D A S Á G I H A V I K R Ó N I K A . 
Január 
2-kán. Az italmérósi jövedék megváltásáról szóló (1888. évi 
X X X Y I . tez.) törvényre vonatkozó kimeritö végrehajtási utasitást 
megelőzőleg, a pénzügyminiszter részletes hirdetést tesz közzé, 
melyben a regalebirtokosok által kártalanítási igényeik bejelen-
tésénél, illetve a bejelentéshez megkívántató okmányok felszere-
lése tekintetében követendő eljárást meghatározza. 
A közös hadsereg borszükségletének fedezésénél a szállítás java 
részét a kisipar kapja meg. Az ajánlatok benyújtási határideje 
márczius 1. 
Az államkincstár a 44,000 holdas szinevéri erdöbirtokot, 
melyből 26,000 hold tűlevelű, 18,000 hold bükkfa — a német-
magyar erdöipar egylettől 850,000 frton megvette. 
A jász-nagy-kun-szolnok megyei gazdasági egylet mező-
gazdasági takarékpénztárt alapit Szolnokon, 100,000 frt . alaptőke-
vei, melynek feladata lenne mezőgazdáknak olcsó kamatra köl-
csönt adni ós a gazdasági egyletnek 10 százalék tiszta hasznot 
szolgáltatni. 
Az állam által a magyar vasutaknak a januári szelvény 
beváltása czéljából nyújtott előleg az arad-temesvári vasútnál 
12,700 frt., a kassa-oderberginól 195,000 frt., a magyar északke-
letinél 429,000 frt., a magyar nyugatinál 269,000 frt, a magyar— 
gácsországi vasútnál 204,800 frt., összesen 1.110,900 forintot tesz 
ezüstben és papírban, továbbá a kassa-oderberginól 177,993'85 
forintot aranyban. Az előző évvel szemben ezüstben és papírban 
631,200 forinttal kevesebb, aranyban pedig 225 forinttal több. 
3-kán. A pénzügyminiszter körrendeletet bocsát ki az ösz-
szes utalványozási joggal felruházott hatóságokhoz és hivatalok-
hoz, az utalványozások jegyzékének az állami számvevőszékhez 
leendő pontos beküldése tárgyában. 
A vízszabályozási és talajjavítást költségek fedezésére szolgáló 
kölcsönök felvétele ós külön zálogleveleknek ez alapon való kibo-
csátása tárgyában összehívott szakértekezlet, befejezi tanácskozá-
sát, a kormány által eléje terjesztett javaslat felett. 
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A fővárosnak vízzel való ideiglenes ellátása czéljából az épí-
tési bizottság terve és Miklós ajánlata elfogadtatik és 350,000 
forint megszavaztatik. 
4 kén. győri szeszgyár részvénytársaság újjáalakítása a bécsi 
bankegylettel kötött egyezség folytán, a régi részvények lebé-
lyegzése és elsőbbségi részvények kibocsátása ut ján terveztetik. 
A hadügyminiszter átküldi az országos iparegyletnek a 
szállítási szerződések mintáit és pedig ugy konzorcziumok, mint 
kisiparosok részére. Az egylet legközelebb kérdőíveket küld szét 
a részvétel érdekében. 
5-kén. A gabnaha tár idő üzlet tárgyában a bécsi ós budapesti 
árútőzsdék részéről tervbe vett közös tanácskozásokra a tőzsdeta-
nács küldötteket választ és kérdést intéz az iránt, vájjon a bécsiek 
fognak-e Budapestre jönni vagy megfordítva. 
Értekezlet az országos iparegyletben a munkásoknak baleset 
ellen való biztosítását czélzó törvényjavaslat tárgyában. 
Indítvány tétetik az árú- és értéktőzsde ügynökei testületének 
megalkotása iránt. 
6-kán. A pénzügyminiszter a vízszabályozási és talajjavitási 
kölcsönökre vonatkozó törvénynyel együtt törvényjavaslatot fog 
előterjeszteni az 1881. évi (az 1875. évi VII. főldadószabályozási 
törvénynek az ármentesitett területekre vonatkozó intézkedései 
megváltoztatásáról szóló) XLII . t. cz. módosítása tárgyában. 
A Rothschild-csoport tanácskozása a küszöbön álló magyar 
konverzio tárgyában. 
A borosjenö-csermöi helyi érdekű vasút megnyitása. 
7-kén. Határozatba megy a tőzsdeügynökök testületének 
megalkotása. Az alapszabályok fogalmazása czéljából bizottság 
küldetik ki. 
A bács-bodrog megyei vasutak építésére G-regersen, Gfrerer és 
Wulff nyer megbízást s az építés folyamatban van. 
A kereskedelmi minisztérium segélyzi Kuhinka és Dezső 
kukopacsi üveghutáját, mely belga mintára öntött táblaüveget 
állit elő a belföldön. 
A közlekedésügyi miniszter elkészíti az utakról és vámokról 
szóló nagy törvényjavaslatot, mely nem szakít véglegesen a ter-
mészetbeli szolgáltatások rendszerével, hanem uj törvényható-
sági útadót vesz alapul. 
A munkások baleset ellen való biztosítása tárgyában tanács-
kozó értekezlet albizottsága a kártérítési kötelezettségnek az ösz-
szes motorral vagy állati erővel dolgozó iparra való kiterjeszté-
sét indítványozza. 
8-kán. A magyar-gácsországi vctsut rendkívüli közgyűlése 
összehivatik február 9-ére, hogy a kormányokkal kötendő álla-
mosítási szerződés felett határozzon. 
A közmunka- és közlekedésügyi miniszter jelentése az első 
magyar-galicziai s a nyugati vasút magyar vonalainak az állami 
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garancziát élvező kisebb jövedelmezőségű vasutakról szóló 1883. 
évi XXIV. tcz. alapján állami üzembe történt átvételéről. 
9-kén. A konverzió foganatosítása ügyében az előkészüle-
tek befejeztetnek. 
A szeri) sorsjegyek s a magyar-gácsországi vasút elsőbbségei-
nek eladására alakult syndikatus feloszlik. 
Az osztrák-magyar vámkon ferenczia tárgyalásokat folytat 
Trieszt és Fiume szabad kikötők e jellegének megszüntetése 
iránt oly osztrák javaslat alapul vételével, mely szerint a meg-
szüntetés már 1891. junius 30-án bekövetkeznék. 
A magyar északkeleti vasút államosítása a vonalaknak az 
államvasutak hálózatából P.-Ladány- és Miskolezig leendő kiter-
jesztésével napi rendre kerül, egyúttal szóban van egy északke-
leti vasúti osztály alakítása, mely egyenesen a közlekedési mi-
nisztériumnak lenne alárendelve. 
A magyar általános biztosító társaságnál a pénztárvizsgálat 
eredménye 20<; millió forint vagyonállapot, szemben az előző évi 
19*25 millióval. 
10-kén. A tengeri-konzorczium feloszlott s a maradványt 
képező 150,000 mm. tengeri különböző szeszgyár és gabnake-
reskedőháznak adatott el. A konzorczium jelentékeny veszte-
ségeket szenvedett. 
A konverzió alkalmával földtehermentesítési kötvények he-
lyett uj 40/0 papirkötvónyeket, vasúti elsőbbségek helyett 41/o°/0 
aranyértékü uj vasúti kötvényeket fognak kibocsátani. 
A bécsi tőzsde küldötteket választ a gabnahatáridöüzlet 
feletti tanácskozásokra. 
Javaslat tétetik a fővárosi kötvények konverziójára, olykép, 
hogy 20 millió forint értékű, 50 év alatt visszafizetendő 4°/0-os 
kötvények volnának kibocsátandók. 
A pénzügyminiszter utasítást bocsát ki az állami italmé-
rési jövedékről szóló 1888. évi X X X I I . tcz. némely határozmá-
nyaira vonatkozólag (30. §.) 
Az osztrák-magyar bank 1888-ra 43"io forint osztalékot 
(7'is°/o) állapit meg (az előző évi 39*80 frt., illetve 6'<io°/0-kal szem-
ben). A monarchia két államának részesülése a nyereségből 
107,000 frtot tesz, melyből 30°/0 illeti Magyarországot. 
Értekezlet egy czukorgyárnak S.-A.-Ujhelyen leendő fel-
állítása tárgyában. 
Az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár részvénytőké-
jé t emelni szándékozik. 
11-kén. A magyar északkeleti vasút részvényesei febr. 10-ére 
rendkívüli közgyűlésre hivatnak össze, a magyar-gácsországi 
vasút magyar vonalai üzemének átvétele tárgyában való hatá-
rozás s a magyar kormánynyal kötött viteldíj-egyezség jóváha-
gyása végett. 
12-kén. A sövényháza-csongrádi ármentesítö társidat által 
Csongrád védelmére létesítendő védtöltós és tiszai átvágás elő-
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(állítására vonatkozó ajánlati tárgyalásnál a közlekedésügyi mi-
niszter a bécsi építő-társaságot, minthogy a beregmegyei építke-
zéseknél kötelezettségének meg nem felelt, kizárta s a munkát a 
Deutsch és Gregersen czég kapta meg. 
A törölc vasúti üzlettársaság (Hirsch) részvényeire való 
optió az osztrák-magyar állam vasúttársaság javára meghosszab-
bíttatott. 
14-kén. Az osztrák kormány beleegyezését adja a kassa-
oderbergi vasút elsőbbségi kötvényeinek konvertálásába, azon 
feltétel alatt, ha Magyarországon ugyanazon illeték- ós bélyeg-
mentesség engedélyeztetik, mint Ausztriában. A kibocsátás módo-
zatai még a jóváhagyásnak vannak fentartva. 
15-én. A budapesti kereskedelmi és iparkamara a Budapest 
és Bécs közti telefonhálózat felállításáért kérvényez. 
A munkásbiztosítási törvény felett tanácskozó enquéte, 
mielőtt azon kérdés felett határozna, hogy járadék vagy töke 
adassék-e a munkásoknak: adatok beszerzését kívánja. 
A vaspiaczon feltűnést kélt az a körülmény, hogy magyar 
részről megrendelések történtek kereskedelmi árúra a prágai 
vasipartársulatnál és a cseh bányásztársaságnál. Az osztrák-
magyar államvasút resiczai vasmüvei ennek következtében ver-
senyre kelnek a csehekkel s ott keresnek maguknak piaczot. 
A fővárosi végleges vizmü juryje megalakul. Gill Berlinből 
és Mayer Hamburgból megjelentek. 
Kérvények érkeznek az ideiglenes villamos körúti vasútnak 
a stáczió-utczai villamos vasút vágányáig leendő meghosszab-
bítása iránt. 
16-án. Hirdetmény tétetik közzé, mely ismétli az italmérési 
jövedékre vonatkozó végrehajtási rendeletnek az engedélyadásra 
s az italmérési adó beszedésére jogosító jegyek megszerzésére 
vonatkozó határozatait. 
A nemzetközi vasúti menetrendről tanácskozó konferenczia 
a nyári menetrenden kívül a magyar államvasutak által indítvá-
nyozott egységes vasúti ido behozataláról is fog értekezni. 
A fővárosi kölcsönök konverziójára vonatkozólag részletes 
jelentés tétetik közzé, mely a 20 milliós 4°/0 kamatozású kölcsön 
felvételét javasolja. A művelet a számítás szerint 90, 92 és 94°/0-os 
árfolyammal fog keresztülvitetni s a függő adósságoknak tör-
lesztése is belevonatik. 
A magyar konverzió kezdetét veszi. A pénzügyminiszter az 
1867. évi vasúti kölcsönkötvényeket 71.330,400 forint értékben 
julius 1-ére felmondja. 
17-én. A magyar konverzió ügyében a pénzügyminiszter fel-
hívást bocsát ki a magyar-erdélyi és horvát földtehermentesítési 
kötvényeknek uj 4°/0-os adómentes földtehermentesítési köt-
vényekkel leendő kicserélésére. A magyar és temesi kötvé-
nyek 105 forinttal ós 1888. november 1-től 1889. május l - ig szá-
mított 4 Y , 5 0 / 0 - O S kamattal, az erdélyiek ugyan így, 1889. jan. 1-től 
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május l - i g számított kamat ta l fogadvák el fizetés gyanánt s az 
új 4%-os kötvények SS1'^ for int árfolyammal 1888, november 
1-töl 1889. május l - i g folyó 4°
 0-os kamat hozzáadásával számit-
tatnak. A kötvónybirtokosok, a 100-zal osztható összegek erejéig 
ideiglenes jegyeket kapnak, melyek ápril 15-én végleges czímle-
tekkel fognak helyettesittetni. A százzal nem osztható többlet 
készpénzzel egyenlit tet ik ki. 
A pénzügyminiszter törvényjavaslatot terjeszt elő az 1887. 
ós 1888-ki közösügyi kiadásokra esö pót fizetésekről. Az összes 
329,387 forintból Magyarországra 117,427 forint 71 kr. esik. 
Ugyanezen törvényjavaslatban a pénzügyminiszter felhatalma-
zást kér, hogy addig, mig a határvám bevétele az 1887. évre 
véglegesen megállapítva nincs, az ideiglenesen kimutatot t tiszta 
hozadék alapul vételével 3.101,661.37 forintot, az 1888-ki budget 
körébe esö hitelművelet út ján, a közös pénzügyminiszternek ki-
fizethessen. 
A pénzügyminiszter törvényjavaslatot terjeszt elő az 
lS85-ki és 86-ki közös zárszámadások alapján törtónt leszámolá-
sok folytán Magyarország terhére eső összegek fedezéséről. És 
pedig 586.753.22 forint esik 1885., 104.671.30 az 1886. óv terhére, 
mi az 1888. évi budget keretén belül hitelművelettel lesz 
fedezendő. 
A pénzügyminiszter 41 szakaszból álló nagy törvényjavas-
latot terjeszt elő, mely a pénzügyi igazgatás gyökeres cdalakitá-
sát czélozza. Főelvei : az egyenes és közvetett adók eddig szigo-
rúan elkülönített igazgatásának egyesítése s a pénzügyi igazga-
tásnak a politikai igazgatással (a megyékkel) való szerves össze-
kapcsolása. 
!8-án Maggar konverzió. U j 41/2° /0-os vasúti kölcsön kibocsá-
tása 182 millió fr t . aranyértékben. Ébből most 130 millió bocsát-
tat ik aláírásra. Első sorban aláírások történnek az 1868-ki 
magyar vasúti kölcsön-, az 1871-ki 30 milliós kölcsön-, az 1873-ld 
54 milliós kölcsön-, az 1873-ki második kibocsátású keleti vasúti 
kölcsön-, az 1876-ki egyesitett vasúti elsőbbségi kölcsön- s az 
1871-ki gömöri záloglevél kölcsön-kötvények becserélésére; 
ezek 204-16 márkával (lO2,08°/o-al) számittatnak 100 fr t . névér-
ték után, darabonkint 5°/0-kamat hozzáadásával, mi egyenkint e 
czimleteknél 0"84, 3*34, 0'S4, 0'84, 0'84 és 5 márkának felel meg. 
Ellenben az u j 41
 2°;0-os arany kölcsönkötvény 971/2°/0-al (195 
márka 100 frt. névértékre) fog számíttatni, 1889. február 1-től 
kamatozó szelvényekkel. Készpénzbeli aláírásoknál az aláírási 
ár 971
 2 darabonként, február 1-től folyó kamatokkal, me-
lyek az átvételig számíttatnak : a fizetés német birodalmi 
értékben, az átvétel legkésőbb május 6-án történik, aláírások 
csak annyiban jönnek tekintetbe, a mennyiben a becserélés után 
felesleg marad. 
A közlekedésügyi miniszter elrendeli, hogy a vasúton való 
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szállításnál a szesz mennyisége a szállítóleveleken ki legyen tün-
tetve literekben. 
19-kén. A villamos Jcözuti vasút második vágányának köz-
igazgatási bej 
A zilált viszonyok közé jutot t eszéki takarékpénztár meg-
kapja a moratoriumot s a liorvát országos kormány által enge-
délyezett segélyhitel csak kis mérvben vétetik igénybe. 
Az osztrák-magyar államvasút vasmüveinek, a prágai vas-
iparral folytatott versenye következtében, nagy vasiparosok cseli 
hengervasat alacsony áron (10:55 frt.) kínálnak. 
Az árvaszék a nála letétben levő, konverzió alá kerülő 
értékpapírokat becserélés czéljából bejelenti, hacsak a fél hatá-
rozottan készpénzben való fizetést nem kiván. 
20-án. A bécsi bankegyesület február hó elején a magyar 
kereskedelmi banknak 4 millió frt . értékű 41 '2°/0-os községi zálog-
levelét fogja Bécsben és Berlinben aláirás alá bocsátani. 
A fővárosi végleges vizmü juryje elfogadja G-ran E. (Kob-
lenz) és Lindley terveit. Költség mintegy 6 millió forint. 
21-kért. A gabnahatáridöüzlet reformja tárgyában való ta-
nácskozásra kiküldött bécsi tőzsdetagok megérkeztek. 
A fővárosi pénzügyi bizottság Darányi javaslatát a fővá-
rosi kölcsönök konvertálásáfa vonatkozólag elfogadja, mely sze-
rint 25 millió forint kölcsön lesz 50 évre 4°
 0-os kamatozás mel-
lett felveendő. 
A szab. JDuna-gözhajózási társaság a magyar kormánynyal 
tárgyalásba bocsátkozni kiván. 
E naptól kezdve hivatalosan jegyeztetnek az 1888. évi 
X X X I I . tcz. alapján kibocsátandó 41/20/0-os adómentes vasúti 
államkötvények 1889-ki I. kibocsátású ideiglenes kötvényei. 
(Szállítva 1889. február 12-én). 
22-kén. A bécsi és budapesti tőzsde kiküldötteinek sikerült 
megegyezésre jutni a gabonahatáridőüzlet reformja tárgyában, 
— határozatuk mindkét tőzsdééi ölj ár óság elé fog terjesztetni. 
A Duna-gözhajózási társaság kérdést intéz a közlekedésügyi 
miniszterhez az iránt, hogy mikor kivánja fogadni a tárgyalás 
végett kiküldött képviselőit ? 
A kereskedelmi minisztériumban a köolajkereskedés fölötti 
enquête vegyészek részvételével kezdetét veszi. 
Az osztrák-magyar vasgyárak kartellje tekintetében fen-
forgott különbözetek kiegyenlittetvén, a kartell 1890-ig megujit-
tatik. Az árak azonnal emelkednek. A megosztási hányad a két 
állam közt némileg módosult. 
23-kán. Tömeges jelentkezés a konverziónál ugy a becseré-
lésre, mint az uj aláirásra. 
24-I(én. A belügyminiszter megengedhetlennek nyilvánítja 
a főváros budgetjében utczakövezés czéljára szándékolt kölcsön 
fölvételt. 
Az elöljáróság a pénzügyi bizottságnak a fővárosi köl-
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csönök konverziójára vonatkozólag tett indítványát magáévá 
teszi. 
Az osztrák-magyar bank a leszámítolási kamatlábat 4°/0-ra 
szállítja le. 
A tőzsdetanács rendeletének, a gabnaliatáridőüzlet tárgyá-
ban, a kiküldöttek által megállapított módosítása oda irányul, 
liogy bejegyzett kereskedőkre vagy a hivatásszerüleg gabnavá-
sárlással és eladással foglalkozó személyekre vonatkozólag, oly 
követelésekre nézve, melyek a fedezés hiánya miatt emeltetnek, 
a tőzsdetanács Ítéljen. 
25-kén. Az uj bankmellékhelyek, névszerint Csáktornyán 
és Oraviczán, müködésöket 14-én, illetve 15-én kezdték meg. 
A kőolaj-enquête bezárja tanácskozásait, miután a gyula-
dás- és robbanásra, valamint a kereskedelmi szokásokra nézve 
nagyon fontos felvilágosításokat adott. 
26-kán. Hogy a hadsereg számára történő bőr szállításban 
való nagyobbmérvü részvétel lehetővé váljék, egyetemleges fele-
lősségre alakult társaság felállítása terveztetik. 
A déli vasút a radkersburg-luttenburgi vonal (26 km.) 
kiépítését tervezi, mely által a zagoriai vasút folytatását nyerné 
és G-raz-Budapest közt a pragerhofinál 12 kilométerrel rövidebb 
összeköttetés jönne létre. 
27-kén. Az esztercjom-füzitöi vonal ügyében az érdekeltek 
nagy gyűlést tartanak. 
A Joubert s az osztrák-magyar államvasut-társaság párisi 
bizottsága közt a keleti vasutak ügyében felmerült nézeteltérés 
folytán Grottschalk, a társaság tanácsosa lemond. 
28-kán. A budapesti leszámoló-egylet félévi fennállása 
után 48'2 millió forint forgalmat mutat fel. 
Az egyesült budapesti fővárosi takarékpénztár 1*2 millió 
forintot tevő alaptökéjének O'ö millióval leendő felemelését hatá-
rozza el, 3000 részvénynek 350 frt . árfolyam mellett való kibo-
csátásával ; két-két régi részvényért kapható egy új s azután követ-
kezni fog két-két részvénynek egyesítése egy 300 forintos rósz-
vénynyé. Az új részvények már részesülnek a társaság 1889-ki 
nyereségében. Az árfolyamnyereség a tartaléktőkéhez csatol-
tatik. 
29-kén. Cassian, az I. szab. Duna-gőzhajózási társaság elnöke 
a társaság s a közlekedésügyi minisztérium közt folytatandó tár-
gyalásokra január 30-ikára meghívást kap. 
A prágai kereskedelmi kamaránál inditványoztatik, hogy a 
cseh mcdomipar megvédése végett a magyar lisztnek engedélye-
zett refactiák megszüntettessenek. 
30-kán. Az ú j magyar 41/2° o'O^ vasúti kölcsönre jelentke-
zett készpénz-aláirók átlagosan huszadrészét fogják kapni a jegy-
zett mennyiségnek. 
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MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A HAVI KRÓNIKÁHOZ. 
Hazánkban a legújabb közgazdasági események két i rányban érdemelnek 
figyelmet : államfináncziális és közigazgatási horderejűknél fogva. 
Azon rendszabályok és események közül, melyek az állami pénzügyre 
birnak kiváló fontossággal, rögtön szembe ötlenek : az enquête határozatai foly-
tán kibocsátott rendelet, mely az utalványok jegyzékének az állami számvevő-
székhez leendő pontos beküldését sürgeti ; a vizszabályozás és talaj javítás czél-
jából fölveendő kölcsön ügyében tar tot t szaktanácskozmány határozatai , ille-
tőleg az ezen ügyekkel kapcsolatos földadó rendezés ; az utasitás és rendelet a 
regale-megváltásról és az italmérési jövedékről szóló törvényhez, a nagy Jiitrl-
mívelet, mely a földtehermentesités és államvasuti kötvények convcrsióját ezé-
lozza, az előző évek közösügyi kiadásaira teljesitendő utófizetések és járulékok 
fedezete. Az administrativ tervezetek és határozmányok közül a következők 
birnak kisebb-nagyobb fontossággal : mindenekelőtt a két nagyszabású törvény-
javaslat a közutak- és vámokról, továbbá a pénzügyi igazgatás átalakítása és 
szervezéséről. Azonkívül a m. gácsországi és a magyar-nyugati vasutak államo-
sítása és az éjszakkeleti vasúttal kötött tarifaegyezmény, mely a vasút tervbe 
vett államosításának mintegy előkészítéséül tekinthető. 
Nem lehet czélunk mindezen kérdés részletes fejtegetésébe bocsátkozni, 
sőt a legtöbbnek futólagos megérintését is fölöslegessé teszi az a körülmény, 
hogy e folyóiratnak részint jelen, részint legközelebbi számában azok külön ér-
tekezésekben behatóan tárgyal ta tnak. Ezúttal tehát csakis az állami pénzkeze-
lés pontosabb ellenőrzését czélzó intézkedésre, továbbá a nagy conversionális 
míveletre szándékozunk kiterjeszkedni. 
Az összes utalványozási joggal felruházott hatóságok- és hivatalokhoz 
kibocsátott pénzügyminiszteri rendelet, mely az utalványok jegyzékének az álla-
mi számvevőszékhez leendő pontos beküldését rendeli el, hangsúlyozza, hogy 
a számvevőségek valamely költségvetési czim kiutalt egyes tételeit az utal-
ványok jegyzékéből kihagyták, vagy pedig ezen jegyzékek beküldését egy-
átalában elmulasztották. Ennek folytán eltérés mutatkozott az állami szám-
széknél vezetett hitelnyilvántartások és a számvevőségeknél vezetett pénz-
forgalmi évi kimutatásokba beállított tételek között. A pénzügyminiszter te-
há t felhívja fenti hatóságokat és hivatalokat, hogy számvevőségeiket uta-
sítsák az utalványok jegyzékének pontos szerkesztésére és a fennálló ren-
deletek értelmében az állami számszékhez kellő időben leendő felterjesz-
tésére. Ezen jegyzékek beküldésénél a pontos időnek betartása annál inkább 
szükséges, mert azon jegyzékekben, melyek az állami zárszámadás lezárása után 
elkésve érkeznek be, tévedésből oly kiadások is foglaltathatnak, metyek nem a 
megfelelő tétel terhére számoltattak el. Ezen rendelet összes határozniányaival 
együtt az állami zárszámadások szerkesztése ügyében tar tot t enquête tanács-
kozmányok üdvös kifolyása s ú t j á t egyengeti, hogy ezen enquête-végzések értel-
mében az állami zárszámadások ne csak kellő időben, hanem egyszersmind 
áttekinthető formában is a törvényhozásnak előterjeszthetők legyenek. 
A mi a nagy conversionális hitelműveletet illeti, annak conceptioját és 
alapelveit már az 1888. XXXII. t.-czikkben feltaláljuk, de bár a törvényből 
ismeretes volt, hogy a conversio mely papírokra és mily mérvben fog kiterjedni! 
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mégis, midőn a Rothschild-csoport rövid előkészület után hozzáfogott, a hitel-
művelet módozatai nagy meglepetést szültek. Folyó évi január 16-kán felmon-
dattak a magyarországi, erdélyi és horvát-szlavonorszdgi foldtehermentesitési 
kötvények, a mennyiben azokat tulajdonosaik nem óhajt ják az újonnan kibocsá-
tandó 4%-os adómentes foldtehermentesitési kötvényekkel kicserélni. Ez meg-
lepetés volt, mivel a 88V2 frt . kibocsátási árfolyam egy 70 év alatt féléves rész-
letekben sorsolás ú t ján visszafizetendő állami tartozás után nagyon magasnak 
tiint fel és ama körülménynek, hogy a mennyiben a foldtehermentesitési kötvé-
nyek törlesztésének és kamatoztatásának biztosítására megkívántató szükséglet 
fedezésére az egyenes adók után kivetett foldtehermentesitési járulék nem volna 
elégséges : a hiány az államkincstárból fedeztetnék, csak bizonyos, ezen érték-
papírokhoz szokott körök tulajdonítottak különös fontosságot. A financzirozó 
csoport kellő tapasztalattal birt az iránt, hogy a földteliermentesitési kötvények 
birtokosai a kicserélést a visszafizetéssel szemben előnyben fogják részesíteni, még 
akkor is, ha az eddigi 4'65frtnyi jövedelem helyett 105 frt. után, 88V2 frt. után4°/0 és 
az évek folyamán 117a fr tnyi sorsolási nyereményre való kilátás nyújtat ik. 
Ezen feltevést a kicserélési müvelet eredménye a 199.509,000 fr tnyi fold-
tehermentesitési kötvényeknél tökéletesen igazolta. Kiválóbb érdekkel birt a 
nagy közönségre úgy kül- mint belföldön a 182 millió arany f r t ra rúgó 4]/2 °/o-os 
vasúti kölcsönnek kibocsátása. Minthogy ezen kölcsön biztosítására a magyar 
kír. államvasutak és államosított vasutak oly mérvben szolgálnak, hogy a 
8.491,644 arany frtnyi járadék (annuitás) egyenlően az 5.575,558 ezüst frtnyi 
járadékkal nemkülönben az 1888. évi XXXII. t.-czikkben megjelölt, 5°/0-os köl-
csönökkel (beruházási kölcsön, gömöri iparvasutak zálog levelei) első helyen fog 
jelzálogilagbekebeleztetni, a tiszavidéki vasút 819,000 fr tnyi járadékának elsőbb-
sége és az alföld-fiumei, első erdélyi és duna-drávai vasutak részvényeseivel 
megkötött egyezmények előjegyzése mellett — ezen iij czimlet, mint jelzálogi-
lag biztosított és 47a °/o-ot aranyban kamatozó, 977a árfolyam mellett 
igen jutányosnak mondható. Azon körülmény pedig, hogy a kicseréléssel egyide-
jűleg u j aláírás is nyittatott és, hogy egyelőre csak 130 millió értékű kötvény 
bocsáttatik ki, csak fokozta ezen értékek iránt a jó véleményt és keresletet. 
Már az első aláírási napon kitűnt, hogy a különböző 5°/0-os czimletek tulajdo-
nosainak túlnyomó része papírjainak kicserélését óhajtja, a készpénzben fize-
tendő nagymérvű jegyzések pedig tanusiták, hogy ezen értékpapírok iránt 
minden pénzpiacz nagy érdeklődéssel viseltetik. A készpénz-fizetés mellett alá-
írók a jegyzett összegnek csak egy huszadát fogják megkaphatni. A még fen-
maradó 52.000,000 frt. arany értékű papírok az angol piaeznak vannak szánva. 
A kormány dicséretre méltó gyorsasággal gondoskodott a jan. 21. óta jegyzett 
ideiglenes czimletek megjelenéséről (február 12), s a készpénz-fizetés mellett 
jegyzett értékek február 4-étől május 6-áig vehetők át. 
Dr. Mandello Károly. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Magyarország pénzügyei I. Ferdinánd alatt. Irta dr. Acsády Ignácz, 
a M. Tud. Akadémia lev. tagja. Kiadja a M. Tud. Akadémia törté-
nelmi bizottsága. 
A jelen a multak tanulságain épül fel és fontos munkát végez 
az, ki a multak anyagát egybegyűjtvén, szerves egységes alapon 
mutatja ki azt az összefüggést, mely a történtek és a történők 
közt mutatkozik. Bármely ágára tekintsünk is az életnek: jófor-
mán lehetetlenséggel határos a következmény mérlegelése az elömény 
ismerése nélkül. És kétszerte áll ez a gazdasági s pénzügyi viszonyok-
ról, melyeknek minden fázisa, kedvezőbb, vagy kedvezőtlenebb ala-
kulása oly messzeható befolyással j á r t az államszervezetre és a nem-
zeti organizmus minden rétegére nézve, hogy jó, vagy rossz hatását 
évtizedeken, sőt századokon át éreztetvén, nem csak ama kornak köl-
csönzött önálló jelleget, melyben érvényesült, de egyszersmind elöké-
szitette a jövőt is. í gy történik, hogy a napjainkban mutatkozó bajok 
csak akkor érthetők és magyarázhatók a közélet nem egy ágában, ha 
követhetjük azok fonalát ama rend szerint, melyet a történelem adatai 
tárnak fel. Normális viszonyok közt rohamos változás alig történik és 
pedig sem emelkedő, sem hanyatló irányban. Lassú fejlődés munkája 
minden létező és az eredmény csak akkor simul Ítéletünkhöz, ha ismer-
jük keletkezese egész lánczolatát. Ezért nagy érdek fűződik ahhoz, 
hogy a financziális viszonyok birálói, kutatói és magyarázói ismerjék 
meg a múlt pénzügyi történetét ís, ugy amint az a politikai történe-
lemnek majd enyhe, majd zivataros időszakai alatt kifejlett. Nálunk 
az oknyomozás ez irányban még igen sok kivánni valót hagyott fenn 
még a legutóbbi időkig is és ha valaki a letűnt évszázadok adóügyi 
viszonyairól akart tájékozódást szerezni: irodalmunk csak nagyon el-
szórt adatokban, vagy éppen nem játszhatta volna kezére az anj^agot. 
Annyival nagyobh tehát Acsády Ignácz érdeme, ki kutató szorgalommal 
pénzügyi történetük ismertetését kezdvén meg: ez irányban valóban 
az úttörés munkáját végezte. Teljesen megmunkálatlan talajon jár t és 
az anyag, a melyet rendszerbe foglalt, ily formában és méretek közt 
benne talált először feldolgozóra. 
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Ama nagyfontosságú mozgalmak, a melyek a felfedezések, a re-
formáczió, a szellemi felvilágosodás különböző faktorai, a lőpor és a lő-
fegyverek feltalálása, a közgazdasági organizmus átalakulása, a mer-
kantilizmus rendszerének feltűnése, a financziális vámok keletkezése 
és más jelentős tünetek következtében kiforgatták a világot ósdi jelle-
géből és a középkorból újkort teremtettek: csakhamar más életbe so-
dorták a nemzeteket, u j területeket és u j irányokat nyitva meg anyagi 
és szellemi gyarapodásuknak. És bár az átmenet nem volt és nem is 
lelietett könnvü, mert a reformok, midőn előkészítették a világot a ha-
ladásra, meg is bolygatták keletkezésük pillanatában annak egyensú-
lyát : mégis az európai nemzetek — kisebb-nagyobb megrázkódtatá-
soktól eltekintve — az újjászületés ez idejét sikerrel fordították jövő 
nagyságuk talajának egyengetésére. Csak Magyarország nem szentel-
hetett időt a békés fejlődés csöndes munkájának, mert az az időszak, a 
melyben a felfedezések és más jelentős vívmányok már eredményesekké 
kezdtek válni Európa legtöbb államára nézve: hazánkban a török pusz-
títások és a három részre szakadás szomorú ideje volt. 
A mohácsi vészszel Magyarországon kezdődő török világ első 
liarmincznyolcz évének pénzügyi történetét irta meg Acsády Ignácz, 
felölelve az 1526-tól 1564-ig terjedő időt, amaz éveket, melyekre I. 
Ferdinánd uralkodása esik. E mű a még kiadatlan levéltári adathal-
mazt egységes rendbe olvasztván és kommentálván: a jelzett időszak 
adóügyének és általános pénzügjTi szervezetének kimerítő, szingazdag 
és tanulságos képét nyújt ja . A közel háromszáz oldalra terjedő kötet 
magában véve teljes, befejezett, önálló mű és egyszersmind részét ké-
pezi ama munkáknak, melyek a szerző tollából folytatólag megjelen-
vén, sorra derítik majd fel hazánk pénzügyeit valamennyi Habsburg-
házi király alatt. A kötet bevezető része, melyben Acsády munkája 
vezérlő szempontjait és czélját vázolja, liarmincznyolcz viharos eszten-
dőnek adóügyi történetét igéri, de ennél sokkal többet nyújt . Mert bár 
a pénzügyi viszonyok egyes fázisai nem jelennek meg mindenütt a 
kronologikus időrend megfelelő politikai, hadviselési és belső igazga-
tási jelenségei kíséretében: mégis ama tükör következtében, a mely-
ben az adóügy szemléltetve van, gazdag változatban tűnnek fel a poli-
tikai és gazdaságtörténeti események is. Ezek képezik a mű hátterét. 
Es pedig szerencsés arányban. Mert épp azáltal, liogy az iró szakava-
tott kézzel tényleg azt tárgyalta, mit czéljául tűzött ki, nem irta meg 
a fődolgot a mellékdolog keretében; de a háttérből is akarva, nem 
akarva felölelt annyit, a mennyi az államháztartás megvilágítására al-
kalmas és szükséges volt. Emigy az adózásra, a teliernemekre, fizetési 
módra, behajtási rendre, a pénzügyi helyzetre, a reformokra, bonyodal-
makra és az államháztartás minden kiegészítő elemére vonatkozó 
adatok lánczolatos rendben vonulnak el az olvasó előtt, de nem felme-
rülésük és eltűnésük puszta nyilvánulásában, hanem abban a mezben, 
mely előzményeiket és következményeiket, okaikat és eredménj^eiket 
is szemlélteti a kor tüneteinek és eseményeinek itt is, ott is fel-feltüne-
dező világításában. 
A mű által felölelt tulajdonképeni időszakot az államháztartás-
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nak a mohácsi vész előtt való képe előzi meg, mint a melynek ecsete-
lése nélkül a Ferdinánd korabeli állapotok csak a szabályszerű átme-
net hiján lettek volna tárgyalhatók. Megindul tehát a rajz a feudális 
államrend kezdetének legelején, midőn az államháztartás kiválóan a 
földbirtok alapjára volt fektetve. A király nagybirtokos volt és jöve-
delméből fedezte, az elszámolás minden kötelezettsége nélkül, magán-
szükségletét és a közigazgatás költségeit egyaránt. A vagyon tekinte-
tében a különbség közte és a magánbirtokos közt tehát az volt, hogy ö 
magánvagyonát nem tisztán szerezte, hanem a nemzettől nyerte, a mely 
viszont ráruházta a közszükséglet fedezésének kötelezettségét. És mi-
vel ez irányban saját kénye és belátása szerint j á r t e l : csak egyetlen 
törvénye volt : a lelkiismeret, a mely a nemzeti igények teljes, vagy 
hiányos kielégítéséhez vezette. Amint azonban nem volt felelős senki-
nek azért, hogy vagyonát, melybe az ország tetemes része olvadt a 
nemzeti kiutalványozás utján, liova fordította: épp ugy nem gondolt 
vele a nemzet, vájjon e vagyon elégséges-e minden szükséglet fedezé-
sére. A földbirtok azonban hovatovább elégtelennek bizonyult, mert 
készpénzkiadások is merültek fel. í g y jöttek létre a királyi haszonvé-
telek, melyek már az Árpádok alatt gazdag készpénzjövedelmet hoz-
tak. A királyi jövedelmekkel egyértelmű állami bevételek központi ke-
zelését a tárnokmester gyakorolta, a ki feje volt azon királyi hivatal-
nak, a melynél a különböző fórumokon keresztül jutott jövedelmek 
összpontosultak. Később a régi jövedelmek elégtelenek voltak s ekkor 
a rendek által megszavazott önkéntes adományok kezdték a hiányt 
pótolni. 
Ama kép körében, melyet Acsády a mohácsi vész előtt lefolyt 
idők pénzügyi történetéről rajzol, teljes mértékben feltűnik a rendiség 
hatalmi befolyása. Majd midőn Hunyady Mátyás került trónra : a ki-
váló szellem uralkodó egyéniségének tettei és határozatai kapcsán 
szemlélhetővé válik, mint billent meg a rendiség döntő erejének egyen-
súlya, hogy kisebb-nagyobb hullámzások után Mátyás halálával ú j ra 
teljes mértékben helyreálljon. Lá t juk a kincstár gyarapodó erejét 
Mátyás erélyes rendelkezései alapján, megismerjük a jövedelmek és 
közkiadások mérvét ; majd a rendi visszahatás megújulásával észreve-
hetők a fokozatos pénzügyi hanyatlás jelenségei, a bomladozó állam-
szervezet, az adómegajánlás körül tanúsított szűkkeblűség és mindama 
visszásságok, a melyek romboló összhatása abban a részben boszulta meg 
magát, melynek fájdalmas emléke a mohácsi gyásznaphoz fűződik. 
A nemzeti királyság végnapjainak sokszerü pénzügyi bajait és 
ezekből eredt nehéz sorsát vázolván, tér át a munka tulajdonképeni 
tárgyára : I. Ferdinánd pénzügyi politikájára. Ferdinánd kormány-
zatának fő jellemvonása volt az a konzervatív magatartás, melylyel a 
korábbi szervezetet megőrizni igyekezett. Nem nyúlt bele mélyebben 
a talált intézményekbe, nem ingatta meg azok elvi alapját és a nem-
zethez fűződő követelései nem haladták túl elődeinek igényeit. Az adó-
ügyi viszonyok karakterisztikonja maradt tehát a régi ; az, melyet a 
rendiség teremtett. A pénzügyek egyáltalán nyugodt folyásuak voltak, 
mert a mint a rendek nem törekedtek jogkörük önkényes ki tágí tására: 
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épp úgy nem kívánt a király tőlük oly áldozatokat, a melyeknek az 
átöröklött institucziók joglétet nem adtak. Az a körülmény azonban, 
hogy Ferdinánd nem lépte túl a rendiség és az elődei által teremtett ha-
tár t : még nem zárta ki, hogy a már létezett pénzforrásokat jobban ki ne 
aknázhatta légyen. Tette is. És bár konzervatív irányához hü maradt : a 
meglevő szervezet javításával és a kezelési gépezet pontosságának és 
mozgékonyságának növelésével tette lehetővé a rendelkezésére állt 
jövedelmek teljesebb kihasználását. És igy bár u j alapokat egyetlen 
téren sem hozott lé t re : javitó, csiszoló munkája révén jelentékeny 
gyakorlati eredmény fűződik tevékenységéhez. Az adók közjogi termé-
szete ugyanabba a keretbe illeszkedett, melyben az egész középkori 
Európában mozgott. Voltak a királynak a törvényhozás beleegyezésé-
től független rendes jövedelmei és csak az országgyűlés hozzájárulásá-
val keletkezhetett rendkívüli bevételei, képviselve a királyság és a 
rendiség kétoldalú -jogát. Ebből az ősi határból Ferdinánd nem mozdult 
ki, ellenállva annak a csábnak, a melyet más európai államok gyako-
rolhattak volna reá, melyekben a folytonos háborúk szülte nagyobb 
szükséglet fedezésére nehéz terheket rót tak a kereskedelemre, rendsze-
resítettek különböző adókat és kísérletet tettek a bevételek fokozásá-
nak legkülönbözőbb nemeivel. És hogy mennyire ragaszkodott Ferdi-
nánd a régi gyakorlathoz : annak beigazolására a szerző nagyon szép 
analógiát von az árpádházi királyok és a Ferdinánd alatt érvényben 
volt adónemek kö/t . A Ferdinánd által követett pénzügyi rendszerben 
kiváló szerepe jut a rovásadónak, a mely nemcsak jelentékeny részét 
képezi a kincstár összjövedelmeinek, hanem egyszersmind állandóbban, 
következetesebben jelentkezik is. A rovás gyakori, csaknem évenkint 
történt megajánlása csakhamar háttérbe szorította a másik fő adónemet: 
a kamara hasznát és az egész adórendszer központjává vált. 
A pénzláb tekintetében is nemzeti királyaink nyomdokain haladt 
Ferdinánd, megtartva CH SZCLZ dénárból állt magyar forintot. Erdeme 
tehát az adóügy, a pénzrendszer és a közigazgatás terén nem az újí-
tásban, hanem abban rejlett, hogy a mohácsi vész által megbolygatott 
rendet régi, szabályos medrébe visszaterelni igyekezett. Es ez irány-
ban kifejtett fáradozásai nem voltak gyümölcstelenek, mert uralkodása 
végén a pénzügyi közigazgatás egész gépezete meglepő szabatos-
sággal működött. A baj csak az volt, hogy a rendszer javulásával nem 
tartott lépést a nép közjólétének emelkedése is, mert a háborúk szaka-
datlanul gyöngítették az adóképességet. De az eredmény még igy is 
jelentékeny volt. — Nevezetesek Ferdinánd czentralizáló törekvései. 
Bécsben megalkotta azt a legfőbb központi közeget, melynél összes 
országainak jövedelmei összpontosultak. Ám a czentralizálásban nem 
vezérelte tervszerű czéltudatosság, melylyel mindent egységessé akart 
volna tenni, hanem tisztán az a czélszerüségi elv, amely akkor a pénz-
ügyi elmélet tekintetében egész Európát a központosításhoz vezette. 
Az országgyűlés nem is látott sérelmet abban, hogy a magyar kamara 
az udvari fenhatóság alá helyeztetett; de az már sértette a rendisé-
get, midőn a magyar bányászat és pénzverés, sőt részben a harmin-
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czadügy is idegen hatóságokra bízattak, a melyek tehát jogot nyertek 
arra, hogy az ország belügyeibe befolyjanak. 
Ezzel teliát a pénzügyi közigazgatás egysége is megbomlott, nö-
velve azokat a bajokat, a melyek az adóterület folytonos változásaiból 
eredtek. A pozsonyi országgyűlés Ferdinándot 1526-ban választotta 
magyar királylyá, a kinek egy év tusájába került, mig nagyobb terü-
letre terjeszthette ki királyi jogát. Fokozatos térfoglalása kapcsán már-
már valósulni látszott az államegység helyreállásának reménye, de 
János király visszatérte és a törökök folytonos hódításai ismét nagyon 
szűk határra szorították azt az országrészt, mely fölött Ferdinándnak 
felségjoga volt és a mely számára adózott. A hatalmi mérleg unos-
untalan ingadozott és majd emelkedett, majd apadt a magyar király-
nak adózó megyék száma, aszerint, amint a török uralom ujabb tért 
nyert, vagy vesztette maga alól a talaj t . Az 1546-odik évben 35 vár-
megye járult a kincstár jövedelmeihez, de ekkor kezdett sűrűbben fel-
tünedezni egy u j jelenség, a melyre Acsády munkája a benne foglalt 
adatbőség következtében felette érdekes világot vet. Az egyes vidékek 
nyyan ts önként meghódoltak a töröknek. Midőn mind erősebben veszé-
lyeztettek a török támadások egyes vidékeket, a melyek Ferdinánd 
hadaiban kellő oltalmat nem talá l tak: egész megyerészek és megyék 
önként ajánlották fel a töröknek az adót, hogy e szolgálat árán elhá-
rítsák magukról a pusztulás veszélyét. 
A behódolás konzekvencziáit maga a királyi kormány is elis-
merte, midőn a behódolt lakosságtól a közadónak csak felét vette 
igénybe. 
A királyi jövedelmek czélszerűbb kezelése végett Ferdinánd saját 
és a rendek óhajához képest létrehozta a magyar király i kamarát előbb 
Budán azután Pozsonyban. Ennek tüzetes ismertetése képezi Acsády 
munkájának IV-ik fejezetét. A kamara hatásköre kiterjedt amaz egész 
országrészre, mely a királynak meghódolt. Állandó szervezetét 1528-ban 
nyerte, a mikor széles revizionális és rendelkező joggal ruháztatott fel 
az egész pénzügyi gépezetre nézve. Ám a török hóditások következté-
ben a kamara csak nagyon rövid ideig tölthette be tisztét, majd midőn 
a bevételek elégtelensége következtében a kiadásokat fedezni nem 
tudta : sarczolta a budai polgárságot, mignem teljesen elpusztult. 
Ekkor a közjövedelmek a megapadt királyi területen a katonai pa-
rancsnokokhoz jutottak, mig a határszéli harminczadliivatalok az alsó-
ausztriai kamarának küldték át azokat. Ez állapot tarthatatlan volt és 
3 531-ben tényleg létrejött az uj pozsonyi királyi kamara, a m e l y 
háromszáz évnél tovább maradt hazánk adóügyi gépezetének főténye-
zője. E kamara volt ezután a királyi hatalom főképviselője. Az .1548-
dik évben függetlenittetvén a kamara a királyi helytartóságoktól: tel-
jes erővel kezdte gyakorolni országos hatását, támogatva amaz üdvös 
reformoktól, a melyek ugyancsak 1548-ban keletkezvén, a kamara belső 
ügyeit, ügyrendjét, személyzetét és munkaidejét szabályozták. És már 
az 1566-iki zárszámadás úgy precziziója, mint külső kiállítása tekinte-
tében meglepő haladási mutat. Hat évvel azelőtt felmerülvén egy fel-
vidéki u j kamara szervezésének szüksége: elhatározták ugyan, hogy 
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kassai székhelylyel létesítenek ily intézményt, de ennek letelepítése 
csak Ferdinánd halála után történt. Addig pedig segítő erők gyanánt a 
nagysárosi vár kapitányaira bízatott a felvidéki megyék adó-jövedel-
meinek kezelése. A pozsonyi volt tehát az ország fő kamarája, de még-
sem egyetlen központi fóruma a magyar pénzügyi közigazgatásnak, a 
mennyiben a bányászat és pénzverés — közjogunk határozott sérel-
mére — idegen, német hatóságra ruháztattak. 
Ez időszak királyi jövedelmei közt kiváló szerepük jut az egye-
nes adóknak, a melyek tekintetében a porta maradt a mohácsi vész 
után is az állandó adókulcs. Nem változtak az adónemek sem: a régi 
subsidium — rovás —, a brevum camerae fenmaradtak. A tizenhato-
dik században Magyarországban még a termény gazdálkodás levén ural-
kodó : a készpénzben való adózás igen-nagy nehézségekkel járt . Ebből 
eredt, hogy a rendek javaslatba hozták a gabonaadót is, a melyet 
azonban — kiválóan pénzre levén szükség — el kellett ejteni. Helyébe 
lépett az ingyenes munka, a mai közmunka. Ugy az e körül felmerült 
visszaélések, mint az adó behajtási módjai, a jövedelem mértéke, a meg-
ajánlás és a bevétel aránya megyék és országrészek szerint beható 
megvilágítást nyernek a továbbiakban e fejezet körében, a mely az 
elmondottak szerint, az egyenes adókkal foglalkozik. Ezek voltak az 
országgyülésileg megszavazott rendkívüli jövedelmek, míg rendes jöve-
delmeknek azokat nevezték, melyek lényegüknél fogva sajátképen 
rendkívüliek. A rendes jövedelmek a király felségjogán alapultak, és 
fontos nemüket képezte: a városok adója. A városok állandóan adó-
fizetésre voltak kötelezve és vagyonosságuk következtében a király 
rá juk nézve lehetőleg igyekezett kihasználni felségjogát. Természetes, 
hogy a városok adóügyi szempontból lényegesen különböztek vidékük-
től. Vezérlő szempontjuk az önkormányzás volt, de csak a behajtásra 
nézve, míg adóösszegüket a király saját akarata szerint szabta ki. Itt 
tehát a viszony teljesen fordított volt. Mert a rendiségnél a behajtás 
joga a király közegeit illette, míg magát az adóösszeget a rendek dön-
tötték el. A városi polgárt kétféle adó terhelte: a census regius Ordi-
narius és a census extraordinarius, a melylyel a városok a király legfőbb 
földesúri hatóságát ismerték el. Ferdinánd alatt egyszer szerepelt még 
egy harmadik városi adónem: a sexagésima is, a mely azonban kevés 
eredménynyel járt . A teljes városi adójövedelem mérve azután a terü-
leti viszonyoknak a török hóditások alatt történt változásaitól függött, a 
melyekre nézve Acsády munkájának e fejezete is adatokkal gazdagon 
illusztrált képet nyújt . 
A városok adóját követő fejezet a határvám, a ki- és beviteli 
kereskedelem adózási viszonyainak van szentelve. E vám a tulajdon-
kéjjeni Magyarországon a kivitt, vagy behozott árú értékének harmin-
czad-, az erdélyi részekben huszadrészét képezte. Innen a tricésima 
(harminczad) és vigésima (huszad) elnevezések. S a mig a kiviteli 
vámokat rendszerint a határszéleken szedték a dolog természetéhez 
képest, addig a behozatali vámok kiválóan a városokban szerepeltek. 
A mohácsi vész a területi szétszakadozás következtében e téren is 
nagy zűrzavart idézett elő és éppen a harminczad ügyének alakulása 
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jelzi legkarakterisztikusabban az országrészek pénzügyi különválásá-
nak területi viszonyait. Ferdinánd fögondjainak egyikét képezte a liar-
minczad e visszás állapotának szabályozása. 1529-ben és 1580-ban, 
midőn kamara az országban fenn nem állott : a harminczad kezelését az 
alsó-ausztriai kamarára ruházta Bécsben. Majd azonban midőn a ma-
gyarok kifogásolták az idegen kezelést: a pozsonyi és óvári hivatalok 
visszakerültek a pozsonyi kamarához. A pozsonyi kamara 1531-ben 
már nagy területet ölelt fel a harminczad-ügy vezetésében és működési 
köre ezentúl is folyton tágult. Az egyes liarminczad-hivataloknál azon-
ban idők folytán visszaélések merülvén fel : Ferdinánd a harminczad-
ügyet az alsó-ausztriai kamara fennhatósága alá rendelte 1548-ban. 
Az 1560-ik évtől kezdve a pozsonyi harminczadhivatal fiókjaival 
együtt német nyelven vezette »iratait és a mig egyrészt ujabb aka-
dályba ütközött a pénzügyi igazgatás unifikálása, másrészt sérelmes 
volt az egység e megbolygatása a magyar közjogra és érzületre 
egyaránt. A liarminczad körül való eljárásnál két hivatalnok meg-
vizsgálta, számba vette az árú értékét és kivetette rá a vámot tarifa 
szerint; de mivel az egész országra szóló egységes vámtarifa ez idő-
tá j t még nem létezett: bonyolult, nehézkes volt a vámolási rendszer és 
sok visszássággal járt. Mindé körülmények, az egyes hivatalok rendel-
kezésre álló forgalmi adatai, a hűtlen kezelést elkövetett hivatalno-
kok ellen folytatott pereljárások behatóan vannak ismertetve a har-
minczadról szóló szakaszban, a mely minthogy a harminczad jöve-
delme a közforgalom lecsapódása volt — az akkori idők kereskedel-
mére is világot vet. A király rendes jövedelmei között jelentős 
szerepük jut a bányászatnak és pénzverésnek is, melyek azonban az 
alsó-ausztriai kamarák jogkörébe voltak sorozva. Acsády munkája érde-
kes adatokat tár fel e két gazdasági ág ezideig nagyon kevéssé ismert 
pénzügyi eredményeire nézve. A bányászat jövedelme jókora volt és 
a körmöczbányai pénzverő jövedelmével együtt átlag évi 150,000 frtot 
tett. A máramarosi sóbányák is gyarapították némileg a király 
bevételeit; majd pedig, midőn a bányák elvesztek: Ferdinánd az osz-
trák sónak Magyarországon való eladatásával növelte a harminczad 
jövedelmét. — A királyi bevételek fontos alkatelemeit képezték az 
állam- és különösen a vár jószágok is és legalább 50,000 forintra tehető 
az az összeg, melylyel az utóbbiak elősegítették az államszükséglet 
kielégítését. Gyarapította továbbá az államháztartás jövedelmét a papi 
tized, vagy dézsma, melyet a király bérbe vett az egyháztól és a 
vázolt különböző czimeken átlagban minimum gyanánt 430,000 fr t ra 
tehető az az összeg, melylyel a magyar anyaország Ferdinánd birtoká-
ban megmaradt része a királyi jövedelmekhez járult. 
Bármennyire áldozatkész volt is azonban Magyarország a köz-
terhek viselésében: egyetlen esztendőben sem tudta fedezni a király 
magyarországi szükségleteit, a miben nagy része volt a folytonos hábo-
rúskodásnak. S így Ferdinándnak nagyon sűrűn kellett idegen kölcsön-
höz folyamodnia, vagy többi országai jövedelmeit igénybe vennie, ha 
magyarországi uralmát meg akarta tartani. A magyar kincstár mér-
lege passzív volt és mindinkább szenvedőbbé vált, mert a szükséglet 
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szakadatlanul gyarapodott. 1546-ban béke esetén 358,776, háborús 
időben pedig 874,824 f r t ra tették a király évi szükségletét. Minden 
mérleg hiánynyal zárult, a mi több tekintetben természetes is, mert inig 
a bevételek a mai viszonyokhoz képest szűk keretben mozogtak, addig 
a kiadások — a nagy hadügyi szükséglet tekintetében — ha mindjárt 
csirájukban is, sokkal inkább vethetők egybe a mostani viszonyokkal, 
semmint a jövedelmek. S a honvédelmen kivül számos kulturszükség-
let kívánt kielégítést. Az államháztartás alakulása szoros összefüg-
gésben van az akkori gazdaság-társadalmi szerkezettel, mely Acsády 
művének befejező részét képezi. Már a vagyon szerzésének joga tekin-
tetében is óriási különbség választja ketté a régi társadalmat, mert 
földbirtokuk csak a kiváltságos osztályoknak lehetett, mig a jobbágy-
ságot csak a földtestek bizonyos részének megmunkálási joga illette 
meg, bizonyos pénz- és terménybeli szolgálatok kötelezettsége ellené-
ben. Maga a nemesség is két osztályra szakadt : a porta nélkül való 
szegény és a portával, jobbágyokkal rendelkező gazdag rétegre. És 
ezek ismét nobiles, vagy domini névvel jelöltettek a szerint, a mint 
középbirtokaik, vagy kiterjedt latifundiumaik voltak. A nagybirtoké 
volt a túlsúly, a vezérsz ep, a minek számszerű bizonyítéka Acsády 
művében megtalálható. De a hatalmas urak csak ri tkán és kevéssél 
járul tak a közszükségletek fedezéséhez : a teher óriási része — mint az 
a korábbiakból kitűnik — a jobbágyság vállaira nehezedett. Könnyen 
felfogható tehát, hogy az akkori adóviszonyok mennyire sújtották a sze-
gényebb néposztályt. S hogy az az adózás terhét mégis elviselhette: az 
bizonyos tekintetben annak a devalvácziónak tulajdonitható, mely 
a pénz értékében a Mexikóból és Peruból beözönlött aranytömegek 
nyomán beállt és az érczpénz értékét felére szállította le. Ám ez sem 
vethetett gátat az elszegényedés elé, melynek mérvét a porták számá-
nak évről-évre való csökkenése sötét színekkel ecseteli. 
Az elmondottakban visszatükröztettük a mű eszmemenetét. 
A mi az adott vázlatban halovány részletek gyanánt foglaltatik, 
a munkában bőséges megvilágítást nyert a tények beható ismertetése, 
tüzetes magyarázata és következményeik méltatása utján. Az egész 
kötet folyamatos előadásban minden oldalról megvilágítja a kérdést, 
melynek tárgyalását czélba vette és a tárgy számszerű természete da-
czára is mindvégig érdekes és változatos. Emeli a mű értékét a hozzá 
melléklet gyanánt csatolt harminczöt jövedelmi, adózási és pénzügyi 
táblázatos kimutatás is. Acsádyt, mint mondók, az uttörés érdeme illeti 
meg és az a szabatosság, melylyel feladatát megoldotta: példát statuált 
pénzügyi és gazdasági történetünk alapvető elemeinek további kuta-
tására. 
Braun Sándor. 
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Die Frage des intemationalen Arheiterschutzes. 1 on Dr. Georg 
Adler, Dozent der Nationaloekonomie und Finanzwissenschaft an 
der Univarsitat Freiburg in B. Separat-Abdruk aus den Annalen 
des Deutschen Reiches. München und Leipzig. G. Hirth's Verlag 
1888. 113. oldal. 
Ez idő szerint a munkás-kérdés — legalább egyik pontja, a mun-
kások baleset ellen való biztositása — mi nálunk is napirenden van. 
Akadtak és pedig olyanok, a kiknek szava nyomatékkal bir, akik az 
egész kérdés fölvetését korainak hiszik s azt állítják, mi tár t karokkal 
sietünk a socialismns elé; másutt legalább megvárták, mig a socialis-
mus jött el hozzájuk. 
Részemről s ezt már több alkalommal kifejeztem, a megelőzés 
elvét helyesebbnek tartom. A socialis politika terén is igazság az, a mit 
a közegészségügyi tudomány követ, hogy t. i. a betegségeknek elejét 
akar ja venni. Tő-fő gondja nem a gyóg}Titás, hanem a prophylaxis. 
Egyébiránt az elfogulatlan ítélő tudja , hog}r a munkást Magyaror-
szágon sem fürösztik tejben-vajban. Nem vonom kétségbe, hogy helyzete 
sokkal jobb, mint sok más ország munkásé ; azonban a kormány közegei, 
az ipari felügyelők konstatálták, hogy a munkásviszonyok sok helyen 
nálunk még azon szerény föltételeknek sem felelnek meg, a melyek tel-
jesítését ipartörvényünk a munkások érdekében követeli. A felvidék 
több gyáraiban a truck-system honos; a vállalkozó meg nem enge-
dett áruhitelezéssel helyhez köti a munkást s bérét készpénz helyett 
pléh-utalványnyal fizeti; ezen kénytelen a munkás bevásárlásait a gyá-
rostól kijelölt helyen tenni. A gyári balesetek aránylag nem sűrűbbek, 
de nem is r i tkábbak, mint egyebütt. A gyárvizsgálatok kiderítették, 
hogy ami a munkaidőt illeti, munkásaink bizony jól be vannak fogva. 
A magyarországi gyárak 36'3°/ö-ában 11 óránál tovább tartó 
dologidő van, éjszakai munkát ta r tanak 353 gyárban, tehát az összes 
gyárak 37°/o-ában. 
Ha tehát a munkás-kérdés Magyarországon nem az az égető tár-
sadalmi és politikai probléma, a mi Belgiumban vagy Németországban, 
ezt nem annak tudom be, hogy nálunk a munkás helyzete aránytalanul 
kedvezőbb, hanem tulajdonítom főleg annak, hogy a munkásosztály 
kis számú és a mozgalomra szervezkedve nincs. Ez értelemben igaz 
az, hogy nincs munkás-kérdésünk; mert munkásaink csendesen viselik 
magukat . 
E p ezért tartom a jelen időpontot sokkal alkalmatosabbnak a 
gyáripari és munkáskérdés megvitatására, és ha lehet, elintézé-
sére, mint esetleg bekövetkezhető izgalmas időket. Ott, a hol a dolgokat 
érni hagyták, egyszerre azon vették észre magukat, hogy a munkás-
kérdés át já tszik a napi politika terére. Bismarck államsocialista poli-
t iká ja a socialdemokrata párt kenyerét akar ja elvenni ; megcsinálta, a 
mit követeltek, hogy a párt lételének alapját megvonja. Belgium a 
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tulajdon eszméjét s a magán vagyon biztonságát fenyegető anarchiával 
küzködik. 
De Magyarországon az iparfejlődés által előidézett visszásságok 
orvoslása, a baleset ellen való biztosítás, a munkaidő, a vasárnapi szü-
net, a nők és gyermekek munkája s mind a többi, a mi a munkás-kér-
dést alkotja, ma még szerencsére sem nem politikai, sem nem pártkérdés. 
Szerencsére, mert igy az a kiváltságos jó helyzetünk van, hogy az egész 
dolgot abból a szempontból Ítélhetjük meg, a melyből megítélni kell : a 
munkáskérdés mi nálunk tisztán közgazdasági probléma. A. munkás 
kérdés megoldásának sarkpontja pedig éppen a sürgetett socialis refor-
mok közgazdasági hatásában van, abban, liogy e reformok életbelépte-
tése mily következéseket fog maga után vonni az ipari termelés jöve-
delmezőségében, tekintettel a vállalkozói nyereségre és a munkabérre. 
A munkáskérdés tehát, politikai érdességétöl megtisztítva, csu-
pán mint közgazdasági kérdés áll még előttünk magyarok előtt s néze-
tem szerint e körűimén}*" nem hogy visszatartana, de inkább kell hogy 
ösztönözzön arra, miként a munka és a tőke között — a mai közgazda-
sági rendben kétségkívül megbomlott — egyensúly lehető helyreállítá-
sának módját keressük. 
Ebből a szempontból különös érdekkel bir reánk Adler György 
munkája ; mert éppen azon leghatalmasabb érvvel foglalkozik, a melyet 
valaha a munkás-osztály érdekében javasolt törvényhozási oltalom 
ellen hangoztattak, tudniillik azzal, hogy a munkáskérdés rendezése, 
különösen a munkaidő megrövidítése, egyszersmind megrövidítése az 
illető nemzet iparának is, és a humánus czél csak a nemzeti ipar 
versenyképességének kárával s a termelés rovására valósítható meg. 
Ennek igazságát kétségbevonni nem lehet. A munkásosztály 
helyzetének javítására irányuló minden sociális politikai intézkedés 
közvetve vagy közvetlenül a vállalkozóra terheket ró. Részben közvet-
lenül, ha például a munkaadót a törvény arra kötelezi, hogy a munká-
sok baleset, betegség vagy rokkantság ellen való biztosításának költ-
ségéhez hozzájáruljon. Másfelől közvetve, például ha a törvényhozás 
a napi munkaidő leghosszabb tartamát szabályozza. A munkaidő tör-
vényi korlátozása nagy nyereségektől fosztja meg a vállalkozót. 
Tegyük fel ugyanis, hogy az ipari termelés valamely ágában kedvező 
konjunktúrák állanak be. A gyárosnak alkalma van készítményéből — 
a régi áron — sokkal nagyobb mennyiségen túladni, mint a mennyit az 
előtt elárusíthatott. De világos, hogy ez esetben többet is kell előállí-
tania. Két módja van erre, vagy több munkást alkalmaz mint eddig, vagy 
pedig az eddigi munkásszemélyzet munkaidejét meghosszabbítja, a mit, 
ha a törvény a maximalis munkanapot nem állapítja meg, szabadon tehet. 
Mindenesetre olcsóbb és kivihetőbb lesz reá nézve a munkaidő meg-
hosszabbítása ; mert a munkások számának szaporítására gyakran a kellő 
helyiség és alkalmas, képzett munkások hiánya miatt sem határozhatja 
el magát. 
A munkaidő meghosszabbítása a vállalkozóra nézve nyilvánvaló ha-
haszonnal jár. Grépeit, szerszámait szaporítania, a vállalatba fektetett tő-
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kéjét nagyobbítania nem szükséges ; elesnek mindazok a költségek, me-
lyek u j munkások felfogadása esetén felmerülnének. Legfölebb a világítás-
ról kell gondoskodnia, ha a meghosszabbított munkaidő jóval belenyú-
lik az éjszakába. Üzleti tőkéjét tehát alig kellett valamicskével növel-
nie, s mégis a hosszabb munkanap következtében, ugyanannyi idö 
alatt} mondjuk egy éven keresztül, tetemesen több készítményt állithat 
elö, mint a munkaidő meghosszabbítása előtt. Az előállított többlet az 
ő nyeresége s ez igen tetemes marad még akkor is, ha a munkaidő 
meghosszabbítása következtében munkásai bérét talán valamivel föl-
emeli ; ez azonban nem történik meg mindig. 
Másként áll azonban a dolog, ha a törvény a munka időnek, 
mondjuk napi tíz órán tul való kiterjesztését nem engedi meg. E tila-
lom elveszi annak lehetőségét, hogy a gyáros a munkaidő meghosszab-
bítása ut ján termelését fokozza. Erre csak az a módja marad, hogy 
munkásai számát szaporitsa ; de ekkor több embernek fizet munkabért, 
több szerszámra, több gépre, több helyiségre van szüksége, nyeresége 
tehát sokkal csekélyebb lesz, mintha ugyanannyi munkással tovább 
dolgoztathat naponkint. Ha pedig munkásai létszámát nem növeli, a válla-
lat termelő képességét sem nagyobbíthatja s ekkor a várható nagyobb 
nyereségről egészen lemond. 
A munkaidő korlátozása s a többi munkásvédő törvények egytől-
egyig kétségtelen korlátozásai tehát magának az ipari termelésnek, a 
vállalkozó tőkének. Ez az az ok, a mely a gyárosokat s mesterembe-
reket az ellenzék táborába tereli szemben a munkáskérdéssel. S való 
igaz, hogy a ki a soczialis bajokat megszüntetni vagy csak némileg is 
enyhíteni akarja, egyúttal azonban azt szeretné, hogy a vállalkozói nye-
reség és a tőke haszna egy szikrányival se kisebbüljön, az körülbelül 
azt a német példaszót óhajtaná megvalósítani a socialis politika te rén: 
» Wasch' mir den Pelz, aber macii' mich nicht nciss.« 
A munkások védelme folytán az iparra nehezedő terheket azon-
ban még növeli a különböző nemzeteknek egymással folytatott gazda-
sági versenye. 
Manapság minden művelt állam ipara nemcsak saját szükségle-
tére, hanem kivitelre is termel s viszont saját területén is, ha csak 
védelmi vámok által el nem zárkózik, a külföldi ipar versenyével kény-
telen megmérkőzni. Eeltéve már most azt az esetet, hogy A államnak 
kifejlett munkásvédő törvényei vannak, például 10 órai maxímalis 
munkanapot ismer s a gyermek-munkát tiltja, ellenben B állam a mun-
kások teljes kihasználásának semmiféle vagy igen hatálytalan korlátot 
vet, akkor A állam B állammal oly körülmények között versenyez, 
melyek A állam iparára épen a gyári törvényhozás következtében 
fölötte kedvezőtlenek. 
Mert ha a vállalkozó A államban termelését nagyobbítani akarja, 
ezt nem teheti a munkaidő meghosszabbítása utján, hanem csak akként, 
hogy több munkást foglalkoztat, mint azelőtt. De ezen az uton nem ju t 
ahhoz a nyereséghez, a melyet akkor biztosithat magának, ha a mun-
kaidőt meghosszabbíthatja, mert csak ez utóbbi esetben éri el azt, hogy 
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az előállított több készítmény minden darabja olcsóbba kerül neki, mint 
az eddigi rövidebb munkanap mellett termelt árumennyiség egy-egy 
darabja. 
A B állambeli gyárost ellenben mi sem akadályozza abban, hogy 
ugyanannyi munkással — a munkanap meghosszabbítása esetén — töb-
bet állitasson elő. Ha eddig évenkint 10000 darabot állított elő 
a forint költséggel, és termelését meghosszabbitván a munkaidőt — 
évenkint 2000 darabbal fokozza, e többlet minden egyes darabja többé 
nem a forint, hanem csak a — x forint költséget okoz. 
A mikor tehát valamely u j piacz meghódításáról van szó, világos 
hogy minden előny a B állambeli gyáros részén van ; mert ez a 2000 
darabnyi többletet — hogy a példát tovább füzzíik — olcsóbban ál-
lítja elő, mint az A állambeli iparos; s már olcsóbb ár mellett is szert 
tesz akkora haszonra, mint a milyent konkurrense csak drágább ár 
mellett érhet el ; s ugyanezen az okon áruját olcsóbban is adhatja s a 
versenyben győzedelmeskedik. 
Azt a hasznot, melyet a B államban lakó vállalkozó a munkaidő 
meghosszabbításából meríthet, még gyarapít ja ezenkívül az olcsó gyer-
mekmunka felhasználása; azonban magától értetik, hogy az imént fel-
hozott példa csak akkor válik be, ha a hosszabb dologidő és a gyer-
mekmunka alkalmazása által elért termelésszaporulatnál mutatkozó 
költségmegtakarítás tetemes / mert ha e megtakarítás csak jelentékte-
len, akkor nem az A állambeli gyáros leveretése következik be a ver-
senyben, hanem csak az, hogy az u j piaczon mind a ketten osztozkodnak, 
azonban az A állambeli iparos darabonkint kisebb haszonnal kénytelen 
megelégedni, mint a B állambeli, kit a munkásvédő törvény nem 
korlátoz. 
Amit az u j piaczok meghódításáról mondottunk, ugyanez áll, 
mutatís mutandis, a régi piaczokon való versenyzésről is. A B állam-
beli gyáros a hosszabb dologidővel és a gyermekmunka kihasználásá-
val tetemesen leszállítja termékének előállítási költségét s a termelés 
szaporulatát arra a piaczra viszi, hol eddig az A állambeli gyáros volt 
az ur. A verseny megindul; a B állambeli iparos a maga portékáját 
sokkal olcsóbban adhatja, mert olcsóbban állítja elő; ha az A állam-
beli meg akar ja állani a versenyt, kénytelen szintén leszállítani a sa-
ját készítménye árát, s minthogy ezt huzamos időn keresztül nem bírja 
tenni, elveszti a piaczot. 
Bármily jóakaratú indulatot érez tehát valamely állam a mun-
kások iránt, mégsem léphet a socialis reform terére mindaddig, a míg 
az a valószínűség vár reá, hogy a gyári törvényhozás megalkotásával 
saját ipara versenyképességét mind a belföldön, mind a kiviteli piaczo-
kon megbénítja szemben azon államok iparával, a hol az ipari terme-
lést a munkások érdekében hozott törvények nem korlátozzák. 
Es itt merül fel az a kérdés, mikcpen valósitható meg a mun-
kásoltalom a meglevő ipar ártalma s a kivitelre dolgozó termelési 
ágak fe jlődésének megbénítása nélkül ? 
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Voltaképen ez az egész munkáskérdés punctum saliense. S oly 
ifjú iparra, minő a magyar, a létkérdés fontosságával bir ez a pont : 
mert ha azok az államok, melyeknek századok óta virágzó industriá-
juk, átöröklött vállalkozási szellemük, dús tőkéjük, kiképzett ipari 
szakintelligentiájuk bőven van, visszariadnak s méltán, a nemzeti ter-
melést lesiilyedóssel fenyegető sociális reformoktól, hogy merjünk arra 
vállalkozni mi, a kiknek, hogy iparunk egyáltalában legyen, a tökének 
minden kigondolható módon kedvében járnunk és udvarolnunk kel l! 
A mig a munkások oltalmára irányuló sooialis reformok ekkora 
közgazdasági kárral lesznek egybekötve, minden haladás e téren 
csak utópia marad s egy állam sem meri megkezdeni — a különben 
szükségeseknek ismert — változtatásokat; mert nem akar ja saját 
industriája alatt vágni a fát. 
Egyetlen egy mód van a munkáskérdés oly megoldására, amely 
nem jár a nemzeti ipar megkárosításával s ez : a munkásvédü törvé-
nyek egyöntetű behozatala s végrehajtása minden államban, szóval 
a munkáskérdés nemzetközi rendezése. 
Ezt az eszmét fejtegeti Adler György könyve s így magyar szem-
pontból épen kiindulási pontjánál fogva aktuális érdekkel bír. 
Szerinte azonban a munkás-kérdés rendezésére vonatkozó törvé-
nyek nem mindegyikének nemzetközi kiterjesztése szükséges; mert az 
oly munkásvédő törvények, a melyek a vállalkozót bizonyos szorosan 
meghatározott járulékokkal terhelik, a nemzeti törvényhozás által is 
megalkothatok és keresztülvihetők a nemzetgazdasági érdekek jelen-
tékeny sérelme nélkül. I lyenek: a munkásoknak baleset, betegség, rok-
kantság ellen, árváik és özvegyeik ellátására irányuló kötelező biztosí-
tása ; 12 éven aluli gyermekek, betegágyas asszonyok foglalkoztatásá-
nak tilalma. 
Igaz ugyan, hogy már ezek a törvények is terheket rónak a vál-
lalkozóra, s hasznát kisebbítik. Az elmaradt nyereség azonban oly cse-
kély, hogy még a legrosszabb esetben is, ha tudniilik az ekként előálló 
több-költség a készítmény magasabb árából vissza nem térül, nem lehet 
attól tartani, hogy a belföldi ipar haszna és a külföldi ipar nyeresége 
közt emiatt mutatkozó csekély különbség a belföldi ipar versenyképes-
ségét észrevehetően korlátozza. 
Vannak azonban a munkások érdekében javasolt oly törvényes 
intézkedések, a melyek egyes államokban életbeléptetve, az ipari válla-
latok némely osztályát érzékenyen károsítanák, szemben az ily korlá-
tozásokat nem ismerő külföldi versenynyel. I ly intézkedések példának 
okáért azok, a melyek a gyermekek gyári foglalkozását teljesen eltil-
tanák, a női munkások dologidejét pedig 10 órára szorítanák. Ez 
esetben a belföldi vállalkozó, mint azt már előbb példákkal megvilágo-
sítottam, akadályozva volna a gyermekek és nők munkaerejének fel-
használásában s a kínálkozó konjunktúrát, midőn többet állithatna elő 
s ugyanazon az áron, tetemesen kisebb költség mellett elárusíthatná, 
kénytelen volna elszalasztani; u j piaczokat a külföld versenyével szemben 
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nem szerezhetne, sőt a mennyiben védelmivámok által oltalmazva nincs, 
még saját belföldi piaczain is hátrálni volna kénytelen az olcsóbban 
produkáló és így olcsóbb árakat is megbíró külföldi ipar előtt. 
E példákból kiviláglik, hogy a csupán nemzeti munkás-oltalom 
nem fejleszthető ki a szükséges mértékig, mert különben az illető ál-
lam iparának versenyképességét megbénítaná. De szerzőnk erre konkrét 
eseteket is hoz fel s érdekfeszítő módon bizonyítja be, hogy Angolország 
és a Német-birodalom versenyképességét, különösen a kivitelre dolgozó 
iparágakban, az ott kifejlődött munkásoltalom tetemesen csorbította. 
Azon angol királ}Ti bizottság, mely 1885 és 1887 között a keres-
kedelem és ipar hanyatlásának okait kutatta, jelentésében (»Report 
of the Royal Comission appointed to inquire into the Depression of 
Trade and Industríj«) kiemeli, hogy áz előtte megjelent tanuk túl-
nyomó részének nyilatkozata szerint az angol munkás törvények az 
angol versenyképességét nagy mértékben csökkentették szemben a fej-
lődő kontinentális és indiai ipar ra l ; mert az angol munkás nagyobb bért 
kap és hevesebb ideig dolgozik naponkint. Anglia iparának ezen vi-
szonylagos hanyatlását a munkástörvényeknek róhatja fel ; illetőleg 
annak, hogy munkástörvényei az angol ipart a kontinentálissal szem-
ben kedvezőtlenebb helyzetbe vitték. 
Viszont Belgium, a mely eddig a munkások védelme érdekében 
semmit sem tett, iparát s kivitelét valóban bámulatos fejlettségre 
emelte. Azonban a belga ipar virágzásának drága ára volt : a munkás-
osztály végtelen, leírhatatlan nyomora. Oly törvények mellett, a minő-
ket Anglia a munkások érdekében életbe léptetett, a belga ipar soha-
sem érte volna el jelenlegi kiviteli képességét; de emellett a munkás 
nem sülyedt volna azon nyomorba, melynek posványában ma teng, és 
ha része ju t neki is a művelődés jótéteményében, ma nem készítené 
annak erőszakos megsemmisítését elő. Belgium a legcsattanósabb példa 
arra, hogy a nemzeti munkástörvények a közjó és a nemzeti termelés 
biztos fennállása érdekében elkerülhetetlenül szükségesek, habár a nem-
zeti munkástörvények a nemzeti ipar versenyképességét korlátozzák 
is ; de ebből még inkább következik, hogy a nemzeti munkástörvények-
nél sokkal többet ér a munkásoltalom nemzetközi biztosítása; mert 
ekként a munkásosztály helyzete javul, anélkül, hogy a nemzeti ipar 
versenyképessége és a kivitel szenvedne. 
A nemzetközi törvényhozást a munkásvédelem terén tehát legfő-
képen az teszi szükségessé, hogy eg3',es nemzetek elszigetelt törekvése 
e téren közgazdaságilag maguknak az illető nemzeteknek kárt okoz és 
A'agyonosodásukon rést üt. Innen azon ellenszenv, melylyel a munkás-
törvények a külföldi versenynyel szemben károsított vállalkozók részé-
ről találkoznak. 
Ha ellenben minden államban egyöntetű törvények szabályoz-
zák a munkát, nemcsak az említett aránytalanság nem következik be 
a nemzetközi versenyben, hanem ezenkívül ez egyöntetűség az ipari 
termelésben előforduló válságokat is enyhíteni s kevesbíteni fogja. 
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Mert lia a mindenütt egyaránt érvényben álló munkástörvények akadá-
lyozzák a vállalkozót, bogy kedvező conjuncturák esetén a termelést 
tetszése szerint fokozza, s készítményeit folyton növekedő mennyiség-
ben piaczra vigye, akkor eleje vétetik a kedvező viszonyokkal karöltve 
járó túlzott spekulácziónak és túltermelésnek is. A túltermelés okozza 
az árak rohamos hanyatlását, az árcsökkenés idézi elő a válságokat; s 
minthogy a nemzetközi munkásoltalom a túltermelésnek gátakat vet, 
végeredményében a válságokat is enyhíti, s ekként nemcsak a munká-
sok, hanem a vállalkozók érdekének is szolgál. 
Tudva, mily borzasztó sebeket üt a túltermelésből eredő válság 
a közgazdaságon, az erélyes nemzetközi munkásoltalom ezen hatását, 
tudniillik, hogy a túltermelést gátolja, csak üdvösnek lehet mondani. 
Ami már most azt illeti, hogy a munkások oltalma érdekében 
teendő nemzetközi megállapodásnak mi legyen a tárgya, erre nézve 
Adler az alább következő programmot állítja fel, és pedig nem csupán 
a gyárakra, hanem egyszersmind a kézművesiparra is : 
1. 13 éven alul levő gyermekeket ipari munkára alkalmazni 
nem szabad. 
2. 10 órát tevő valóságos leghosszabb dologidő (tehát a pihenő 
órákat leszámítva) a felnőtt férfi és női gyári munkásokra, ezzel kap-
csolatban az éjszakai munka eltiltása. 
A dologidő a törvényben megjelölendő bizonyos könnyebb ipar-
ágakra nézve 1 órával meghosszabbítható; viszont nehezebb, például 
bányamunkánál megrövidíthető. 
11 órai valóságos maximális dologidő a műhelyekben alkalmazott 
felnőtt, akár férfi, akár női munkások tekintetében, az éjszakai munka 
tilalmazása. Könnyebb iparágakban 12 órai dologidő. 
Az éjszakai munka csak azon — szintén törvényben meghatáro-
zandó — iparágakban szabad, a melyek technikai tekintetből szaka-
datlan folytatást igényelnek. I ly vállalatoknál azonban a munkások 
kellő felváltásáról kell gondoskodni. 
Egyes gyárakra és műhelyekre nézve az üzemben váratlanul elő-
forduló zavarok elhárítása végett kivételek tehetők. 
3. A vasárnapi munka megtiltása gyárakban és műhelyekben. 
E tekintetben is hasonló kivételek engedélyezhetők. Továbbá ki-
vételt képeznek az üdülésre s a nyilvános közlekedésre szolgáló s né-
mely más - közelebbről meghatározandó — iparágak. 
4. 16 éven alul levő fiatal munkásokra és férjes asszonyokra 
nézve felényi maximális dologidő, mind a gyárakban, mind a kézmű-
ipari műhelyekben, tehát esetenkint 5, 5x /2 vagy 6 óra. 
5. Bizonyos — megjelölendő — iparágakban a fiatal munkások 
és nők alkalmazásának megtiltása. 
6. Valóságos 10 órai maximális dologidő a 18 éven alól levő házi 
ipari munkásokra nézve. 
7. Bizonyos, törvényileg meghatározandó, egészségtelen gyártás-
módok tilalmazása. 
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E rend-szabályok természetesen a tényleges viszonyok felforgatá-
sával járnának, s ezért csak fokozatosan lassankint volnának életbe lép 
tetendők: igy például a munkaidő évről-évre félórával leszállítandó, 
hogy a termelési viszonyokban rögtöni változást ne okozzon. 
Ezek azok az intézkedések, melyeket a szerző nézete szerint az 
ipari munkások oltalma érdekében a külömböző államoknak nemzet-
közi megállapodás alapján életbeléptetniök kellene. A munkáskérdés 
nemzetközi rendezésének eszméjét azonban nem Adler vetette föl elő-
ször ; e gondolat, melynek életrevalóságát elvitatni nem lehet, egy 
franczia gyárostól, Legrand Dánieltől ered, ki azt 1841-ben pendítette 
meg, a franczia kanczellárkoz és a felsőház tagjaihoz intézett emlék-
iratában. 
A modern iparfejlődés következtében — mondja Legrand — 
nyolcz nagy csapás fenyegeti a munkás lelkét és testét : az oktatás és 
nevelés elhanyagolása, a gyermekek korai foglalkoztatása a gyárakban, 
a túlfeszített munka, az éjtszakai dologidő, a vasárnapi munka, a külön-
böző nemű munkások együtt dolgozása, a munkáslakások zsúfoltsága s 
az agg munkások gyámoltalan helyzete. Legrand azt javasolta, hog\r a 
franczia kormány a bajok elhárítása végett a többi államok kormányai-
A_al érintkezésbe tegye magát. 
Ugyanő 1857-ben köriratot intézett a berlini, bécsi, pétervári, 
párisi és turini kabinetekhez a munkások nemzetközi oltalmazása tár-
gyában 
Emlékirata e czimet viselte : Appel respectueux adressé aux gou-
vernements des pays industriels dans le but de provoquer une loi 
internationcde sur le travail industriel, dont les dispositions seraient 
a arreter par leurs délegués réunis a un congres a Faris. 
Az emlékirat jelszava tanúsítja, hogy Legrand helyesen fogta fel 
a nemzetközi megállapodások szükségességének okait. Mottója ugyanis 
igy hangzik: »Une loi internationale sur le travail industriel est 
l'unique solution possible dugrand probleme social, de dispenser ala 
classe ouvriere les bienfaits moraux et matériels désirables, sans que 
les industriels en soujfrent et sans que la concurrence des industries 
des ces pays en recoive la vioindre atteinte.« 
A kormányok, tán szükségtelen említeni, Legrand tanácsaira 
édes keveset adtak. 
Azóta időnkint újra fölmerül a munkásvédelem nemzetközi sza-
bályozásának eszméje, hol közgazdasági irók müveiben, hol pedig — 
gyéren — politikusok beszédeiben. Főképen a nem aktuális kérdése-
ken rágódni szerető német irók keltek a nemzetközi munkásoltalom 
pártjára. Mert hiszen bizonyos, hogy ma — e különben szerintem 
életre való terv megvalósitására számítani egyelőre nem lehet. AmihT 
valószínű, hogy valamikor a világ ehhez az eszközhöz nyul a munká-
sok jóléte s az ipar versenyképességének megóvása végett, épp oly 
nyilvánvaló, hogy a tett ideje még messze van. 
Az eszme azonban érik és terjed. Blunschli, Wagner Adolf, 
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Schönberg Gusztáv és — Stöcker emeltek mellette szót. A socialis 
reformok ellenségeit könnyű megczáfolni; de nehéz helyrehozni azt, a 
mivel az eszme elöhaladásának némely jó barátai ártanak. A német 
»chrisfisch-sociale Arbeiterpartei,« a franczia Assemblée generale des 
industriels chrétiens (tehát itt a gyárosok egyesülete), de Mun gróf, 
a legitimista pártvezér, az Oeuvre des Cercles catholiques d'ouvriers, 
Ségur-Lamoignon gróf, az 1882-iki német katholikusok gyűlése: — 
szóval némely szélső politikai és társadalmi párttöredékek jóakarata 
igen alkalmas a különben derék eszme compromittálására a szabadel-
vűek előtt. 
Időközben a nemzetközi munkásoltalom eszméje egy államban — 
legalább in thesi — diadalmaskodott: Svájczban. Okot erre a szigorú 
svájczi munkástörvények adtak, melyek végrehajtása tetemes nehéz-
ségekbe ütközött a gyárosok ellenszegülése miatt, kik a külföldi ver-
seny ártalmas túlerejére hivatkoztak. 
Frei Emil ezredes, később washingtoni svájczi követ penditette 
meg az eszmét a nemzet-gyülésen s 1880 deczemberben a következő 
határozati javaslatot terjesztette elő : 
»A szövetségtanács felhivatik, hogy nemzetközi munkástörvények 
létesítése végett a főbb ipari államokkal tárgyalást kezdjen.« 
A szövetségi kormány ellenezte az indítványt s azt kívánta, hogy 
a határozatba vétessék föl legalább e záradék: »alkalmas időben.« Az 
indítvány e záradékkal együtt keresztülment. 
A mi a svájczi actió eredményét illeti, az édes-kevés volt. A szö-
vetségtanács 1881-iki működéséről szóló jelentés e tárgyra nézve a 
következőket mondja: »Az ide vágó tárgyalások ez idő szerint még 
befejezve nincsenek. 
Annyit azonban a beérkezett jelentésekből következtethetni, hogy 
a tervet az államok túlnyomó nagy része nem pártolja, mert felfogásuk 
szerint e kérdés az egyes államok eltérő viszonyai és ellenkező érdekeik 
következtében nemzetközi szabályozás tárgyául nem alkalmas.« 
Igen érdekesek azok a nyilatkozatok, melyeket ez alkalommal az 
egyes kormányok a nemzeti munkás-oltalomról tettek. 
A német birodalmi kormány válaszában kijelentette, hogy a nem-
zetközi gyári törvényhozás megalkotásához nem nyúj that segédkezet; 
mert nézete szerint az állam e kérdés rendezésében kezét szerződések 
által nem kötheti meg. 
Az angol kormány a különböző országbeli munkásviszonyok 
egyenlőtlen voltára u ta l t ; már magában e körülmény lehetetlenné teszi 
a nemzetközi szabályozást. 
A franczia kormány kiemelte, hogy Svájcz nagy érdemeket szer-
zett egyes fontos kérdések nemzetközi szabályozásának kezdeménye-
zése által; azonban e téren nem szabad odáig menni, hogy mindent 
nemzetközi szerződéssel szabályozzunk. 
Csakis az osztrák-magyar monarchia külügyi hivatala és az olasz 
kormány nem foglaltak el a tervvel szemben ellenséges állást. Az előbbi 
azonban kijelentette, hogy a nemzetközi tanácskozásokban csak akkor 
vehet részt, ha ismeretes lesz előtte a nemzetközi megállapodások alap-
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jául szolgáló programm s másfelöl meggyőződik arról, hogy a nagy-
iparos államok e megállapodásokban részt vesznek. 
Olaszország hasonlóképen oda nyilatkozott, hogy mindenekelőtt 
tudomással óhajt birni arról, váljon a gyáripar mely viszonyaira 
terjedne ki a javasolt nemzetközi szabályozás. 
A svájczi kormány e válaszok beérkezte után több lépést nem 
tett s a nemzetközi munkásoltalom érdekében indított első diplomácziai 
actio ezzel véget ért. 
Az eszme tehát ez idő szerint — főleg gyakorlati megvalósítá-
sára nézve — in cunabulis leledzik. At vagyok azonban hatva azon meg-
győződéstől, hogy a mindenütt szaporodó sociális és ipari bajok annak 
életbe léptetését mielőbb megérlelik. A főkifogás, melyet a munkás-
kérdés nemzetközi rendezése ellen tesznek, a kivihetetlenség, alig áll-
hat meg. 
A tisztán politikai természetű nemzetközi szerződések nem hajtat-
nak végre és nem tar tatnak meg, példa rá a berlini szerződés; vagv a 
külpolitika egy fordulatára felbomolhatnak, mint a védelmi szövetségek. 
De azok az egyezségek és megállapodások, a melyek közgazdasági 
jellegű kérdésekre nézve ujabb időkben a nemzetek közt mind sűrűbben 
létrejönnek, megállják a gyakorlati keresztülvitel próbáját. 
A nemzetközi közigazgatás, a közgazdaság, és a magánjog tárgyaira 
vonatkozó megállapodásokat az egyes államok végre is h a j t j á k ; mert 
ezen megállapodások végrehajtása magoknak az illető államoknak ér-
dekükben van ; holott a közjogi természetű nemzetközi szerződések 
többnyire a részvevő államok, vagy azok nagyobb része hatalmi érde-
keinek korlátozását foglalják magukban. Ezért nem tartatott meg a 
berlini szerződés; de megtartották és megtart ják a méterszerződést, a 
phylloxera-egyezményt, a posta- és távirdai szerződéseket stb. stb. 
S hogy a gyári törvényhozás terén a nemzetközi megállapodások 
nem végrehajthatatlanok, arra példa kicsiben az 1885-ben alapított »sváj-
czi és vorarlbergi hímző-ipari szövetség«, mely a végre alakult, hogy 
a túltermelést korlátozza, az árakat javítsa, és a munkások helyzetén 
könnyítsen. Határozatokat léptetett életbe a maximális dologidő (11 óra), 
minimális munkabér, vasárnapi munkaszünet s az árak stb. tekinteté-
ben. E megállapodások megtartása érdekében ellenőrzést létesített ; a 
felmerülő viták eldöntésére külön bíróságot. E szövetséghez az 1887. 
év folyamán már több mint 21,000 svájczi és vorarlbergi gép tartozott 
(mindössze Európában s Amerikában 29,000 himzőgép működik.) 
A 4500 géppel dolgozó szászországi himzőipar eleintén komoly 
versenyre kelt a szövetséggel; de később sikerült a szász gyárosokat 
teljesen azonos alapokon nyugvó szövetség megalakítására birni s ma 
az ismertetett határozatokat valamennyi résztvevő gyáros pontosan 
végrehajt ja. 
I t t tehát — kis körben — nemzetközi szervezet működik és 
pedig kielégítő eredménynyel egyöntetű munkástörvényeket alkalmazva 
s a mit magánosok képesek voltak létrehozni, törvény ut ján az álla-
moknak még könnyebben sikerülhet. 
A sociális kérdés rohamos fejlődése a munkásosztály több követe-
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lésének teljesítését előbb-utóbb minden államban parancsoló szükséggé 
teszi. Minden állam, melynek fejlett ipara van, kénytelen lesz a maxi-
mális dologidőt, a vasárnapi munkaszünetet, a gyermekmunka eltiltását, 
a nők foglalkoztatásának korlátozását elhatározni. E reformok mindaddig 
tömérdek nehézségekbe ütköznek, amig csak egy államban vagy egyes 
államokban valósulnak meg. Habár tehát a nemzeti munkás-törvény-
hozás szükséges és elkerülhetetlen, a sociális reform biztos és gyors meg-
valósításának érdeke a kérdés nemzetközi rendezését követeli. E terv 
a gondolkodók és reformerek körében utat tör magának s végleges 
diadala bizonyosnak látszik. 
Ballagi Béla. 
Untersuchungen über die Gesundheitsverhciltnisse der Fabrikbe-
völkerung in der Schweiz, mit besonderer Berücksichtigung des 
Krankenkassenivesensfvon Dr.F.Schider und Dr. A. E. Burckhardt. 
Már a czím is mutatja, hogy e könyv czélja anyagot szolgáltatni 
annak a nagy problémának megoldásához, mel}'' ma — élénkebben 
mint valaha — foglalkoztatja az egész müveit Európát : annak a nagy 
kérdésnek megoldásához, hogy mint lehet a társadalom legszámosabb 
tagu osztályának, a munkásosztálynak életét jobbá, emberhez méltóbbá 
tenni s első sorban mit kelljen tennie a társadalomnak, mit az állam-
nak akkor, ha a munkás kezéből — ideig-óráig vagy éppen örökre — 
kihull a kenyeretadó munkaeszköz. 
S valóban, csakis e nagy czél tudata képes megmagyarázni azt, 
hogy akadtak lelkes szakemberek, kik ily fáradságos, rendkívüli körül-
tekintést és óvatosságot igénylő munkának alávetették magokat, meg-
kiizdve lépten-nyomon oly nehézségekkel, melyek nem egyszer az egész 
kutatás sikerét látszottak fenyegetni s csakis ennek a czélnak tudata 
magyarázhatja meg azt a végtelenül jól eső meleg hangot, mely a mü 
minden sorából kisugárzik s kellemes olvasmánynyá teszi azt azok előtt 
is, kik a szerzők eljárásával vagy a levont következtetésekkel itt-ott 
tán nem értenek egyet. 
Mindenesetre a legteljesebb elismerést érdemlik szerzők azért, 
hogy nem rettentek vissza a magán adatgyűjtés nehézségeitől. Ha olvassuk 
a könyv első részének I. és II.fejezetében a munka létrejöttének törté-
netét : ha látjuk, mily soká s akkor is csak mily kis részben sikerült a 
svájczi orvosegyletnek megvalósítani azt a munkaprogrammot. melynek 
értelmében Svájcz gyári és házi iparában foglalkozó munkások összes 
életviszonyai lettek volna egészségügyi szempontból megismertetendők 
és méltatandók : ha látjuk, minő bizalmatlansággal találkoztak a szétkül-
dött számlálólapok nemcsak a gyárosok részéről, kiknél még érthető, 
hogy munkásaik megbetegedéseit s még inkább a baleseteket titokban 
szeretnék tartani, hanem a munkások által vezetett betegsegélyző-
egyletek részéről is : elevenen jelennek meg előttünk a magánadatgyűj-
tés összes mizériái, s lehetetlen vissza nem gondolnunk azokra az 
időkre, mikor hazai statisztikánk még gyermekéveit élte s hazai sta-
tisztikusaink legjobbjai — még csak nem is oly régen — ugyanazt a 
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harczot voltak kénytelenek kutatásaik közben végigküzdeni, melyet itt 
a szerzők ohr élethűen festenek le. S ha kell még bizonyíték arra, hogy 
statisztikát nagyban, ugy, a mint azt a modern tudomány követeli, 
magánúton nem, hanem csakis állami tekintély mellett, az adatszolgál-
tatás kötelezövétételével lehet készíteni: ugy elég erre a könyvre utalni. 
Mert nem a szerzők hibája, hogy a statisztikai adatok Svájcznak csak 
egy részére — összesen mintegy tizennyolczezer munkásra vonatkoz-
nak, kik a két nem és 15 iparág között oszolván meg, természetes, hogy 
némely iparág alig egy-két száz, sőt a 9. helyen említett gyapjup'osztó-
gyártás csak vagy 80 embert mutat fel, hol aztán, folytatva az osztá-
lyozást a két nem s a 12 betegségi kategória szerint, bizonnyal túllép-
nők a statisztikai kutatás határát, ha a nyert számokból törvényt 
akarnánk levezetni. x) Zavarólag hat az is, hogy a számok az első és 
második részben nem egyeznek: igy pl. az első rész ezer férfimunkásra 
291, ezer nőre pedig 257 megbetegedést mutat ki, míg a második rész-
ben e számok helyett 300, illetve 281 állanak. S itt sem a szerzők 
az okai, hogy a beküldött számlálólapok egy része használható volt 
ugyan az I. részben, de használhatatlan a másodikban és viszont. Az 
eltérés egy másik oka azonban már egyenesen szerzők szándékára 
vezetendő vissza, bár kérdéses lehet, hogy szerencsésnek tartsuk-e az 
áItalok követett eljárást ? A második részben ugyanis fel vannak véve 
azok a gyármunkások is, kik a nélkül, hogy betegségük folytán munka-
képtelenekké lettek volna, orvosi kezelésben részesültek s a betegse-
gélyző pénztártól e czímen segélyt kaptak. Bármennyire kívánatosnak 
tar tsuk azt, hogy azok a bajok, melyek nem fosztják ugyan meg a 
munkást keresetétől, de megkeserítik annak életét, csirái későbbi mun-
kaképtelenségnek és bizonynyal nem egyszer kihatnak a jövő nemze-
dék életképességére, mielébb felölelhetők legyenek a statisztikai kuta-
tások ál tal : tekintve azonban, hogy Svájczban a betegsegélyző pénz-
táraknak csak egy része, és pedig mindjárt indokolandó nézetünk 
szerint nagyon csekély része segélyezi és mutat ja ki e betegeket, az e 
réven az egyes iparágak viszonyainak összehasonlításánál becsúszható 
hibák - nevezetesen, ha bizonyos iparágnál van csak e segélyezés 
divatban, mig másnál nincs — oly jelentékenyek és egyúttal oly ellen-
őrizhetlenek, hogy azok az összehasonlítás lehetőségét veszélyeztethe-
tik. Hogy mily arányokról van itt szó, azt megértjük, ha Erismannak 
épen jelen mű bírálatában felhozott 2) adatait tekintetbe vesszük. Sze-
rinte ily ambulans beteg a moszkvai kerület nagy pamutszövő gyárai-
ban minden 1000 munkásra 1087 esik, vagyis átlag minden munkás 
legalább egyszer évente orvosi kezelés alá kerül. S ezt a mindennapi 
>) Természetesen sokszorta könnyebb és hálásabb lesz dolga a statiszti-
kának ott, hol a kötelező biztosítás be van hozva s a hol, mint pl. Németor-
szágban, nem tízezrei, hanem milliói a munkásoknak esnek a statisztikai vizs-
gálódás körébe. — Mayr Gy. a Braun-féle »Archív fü r sociale Gesetzgebung 
und Statistik- 1882. évi 2. füzetében az 1886. végével biztosítás alat t állott 
német munkások számát (mezei munkások nélkül) 4.940,000-re teszi. 
a) A Braun-féle idézett folyóirat 1888. évi 3. és 4. (kettős) füzetének 
669. lapján. 
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élet tapasztalatai után inkább kevésnek mondhatnók, semhogy sokaljuk. 
Az a körülmény azonban, hogy a svájczi gyármunkások közt szerzőink, 
daczára e betegek felvételének, alig valamivel több beteget találnak 
általában, mint a mennyi munkaképtelenséget előidéző esetet az I . rész-
ben kimutattak, indokolja azt a fent kifejezett nézetünket, hogy az 
ambulans betegek a szóbanforgó pénztárak részéről csak nagyon kis 
mérvben részesülnek segélyben. Mindenesetre szükséges lett volna 
azonban ezt az arányt ugy átalában, mint az egyes iparágaknál külön 
is kitüntetni a műben. 
Áttérve a mű beosztásának és tartalmának rövid ismertetésére: 
ismételjük, hogy a könyv két részre oszlik. Az első részben a munka 
létrejöttének történelmén, a számlálólap mintájának közlésén s egyéb 
átalános tájékoztató észrevételeken kivül, a mintegy 18,000 munkásra 
vonatkozó betegedési statisztika táblázatokba összefoglalva van adva ; 
a betegedési eseteket nem, iparágak, kor és tartam szerint csoportosítva, 
ugy absolut, mint relatív számokban látjuk feltüntetve. Ugyanezen 
adatok aztán a balesetekre, melyek az előbbi táblákba bele vannak 
értve, elkülönítve is közölvék. A második rész, melyen tulajdonkép az 
egész mű súlypontja nyugszik : a betegségeket alakjaik szerint vizsgálja, 
az egyes iparágakban külön-külön, sőt, mi tán legnagyobb érdeme 
szerzőknek, az egyes iparágakon belül azok természetes tagozása sze-
rint, az egyes külön kezelési ágakban. Ehhez járul a munkások életvi-
szonyainak, átalános egészségi állapotának tömör, de felettébb érdekes 
és jellemző ismertetése, azután külön fejezet a különböző betegségek 
tartamáról, a kor befolyásáról e betegségekre, a fertőző betegségekről, 
mig legvégül nagyon higgadt és vonzó hangon tartott összefoglalása az 
eredményeknek zárja be az egész tanulmányt. 
Terünk nem engedi, hogy a mű szerfölött érdekes részleteibe 
belemenjünk és ismertessük szerzők nézeteit, bár csak a fontosabb fel-
merülő kérdésekben. Meg kell elégednünk azzal, hogy a leginkább 
kimagasló pontokat vegyük csak figyelembe s aztán egy pillanatra 
megállapodjunk a végkövetkeztetéseknél. 
Teljes figyelmünket — és hozzátehetjük mindjárt — teljes elis-
merésünket érdemli mindenekelőtt a mű 6-ik lapján közölt számlálólap-
minta. Már maga a számlálólapok alkalmazása oly haladás, mely tud-
tunkkal e téren eddig egyedül áll. A lapok rovatai oly gazdagok, hogy 
helyes betöltésök esetén valóban végtelen tág mezőt nyitnak a kutató 
statisztikusnak és belátást engednek a szocziális viszonyok oly titkaiba, 
melyek leleplezését eddig tán legvérmesebb reményeinkben sem hittük 
lehetőnek. Maga a körülmény pedig, hogy e számlálólapoknak nagy része 
— ha mindannyia nem is - betöltve és liasználhatólag betöltve érke-
zett vissza: oly tanulság, melyet nem lehet eléggé figyelmébe ajánlani 
azoknak, kik oly kevéssé bíznak a statisztika hivatottságában, ha tár-
sadalmi viszonyaink megismeréséről van szó. Nagyon jó tanulság lehet 
ez a német hivatalos statisztika vezetőinek is, mert valóban elszo-
morító azt látni, mily szegényes az a nyereség, melyet eddig a statisz-
tikai kutatás a nagy német birodalom munkásbiztosításának rengeteg 
nyers anyagából húzott. A Bundesrath 1887. évi junius 23-iki határozata 
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szerint a hivatalos kimutatásoktól nem várha tunk mást, mint a biztosí-
tot tak nem szerinti ismeretét. A kor, a foglalkozási ág s a betegség-
neme szóba sem jönnek. Maga Mavr1) egy idevágó tanulmányában nem 
mer többet kívánni a nyúj to t t adatokon túl, mint az egyes belépő mun-
kásnak születési évét tartalmazó megjegyzést , a számlálólapok alkal-
mazását pedig annyi időre, a mennyire előre lá tha tunk (»in absehbarer 
Zeit«) te l jesenkivihet lennek vallja. Hogy mily adag kishitűség kell 
ehhez, arra fényes bizonyíték az előttünk fekvő könyv, mely t isztán 
magánúton nyer t adatokra támaszkodik. Valóban égetően érezzük egy 
oly fórum hiányát, mely, mint azelőtt a statisztikai kongresszusok, 
bátorságot és k i ta r tás t öntene a statisztika művelőibe. 
Magára a nyersanyagra , az érintetteken kívül, kevés megjegyzé-
sünk van. Csak azt sa jnál juk , hogy sem az első, sem a második rész-
ben nem találunk felvilágosítást a munkásnők betegedési esetei közt 
nem kis szerepet játszó szülésekről. Tudjuk , hogy a két nem betege-
dési a rányára mily befogássa l bír a gyermekágy, 2) — tudjuk, mily 
nagy érdekek — nemcsak magán, de átalános társadalmi érdekek van-
nak e mozzanathoz fűzve. S annálinkább sa jnál juk ez esetek figyelmen 
kívül hagyását , mert az tán befolyással lehet ar ra a következtetésre, 
melyet szerzők egészen élesen levonnak számaikból, hogy t. i. a női nem 
azon iparágakban, hol együtt dolgozik a férfiakkal, sokkal gyakrabban 
betegeskedik, mint a férfinem s az a végeredmény, mely szerint egész-
ben véve mégis több a beteg a férfiak, mint a nők közt, a kizárólag 
férfiakat foglalkoztató mechanikai iparágak kedvezőtlen arányának 
tulajdonítandó. Számaik nekik adnak igazat, de az ellenkezőre 
egész sereg példát lehetne felhozni. Nemcsak a hazai „általános 
munkásbetegsegélyző- s rokkant pénztár« adatai, 3) hanem német 
betegbiztosító intézetekéi is itt-ott, ellenkező irányban tanúskodnak. 
Az érdekes kérdés megoldása a jövőnek marad fentartva. Ugyanezt 
mondhat juk a két nem betegedési t a r tamának átlagszámairól. Szer-
zők szerint a nőknél át lag 25*2 napig, a férfiaknál ellenben csak 
21*5 napig tar t egy betegség. Rauchbe rg 4 ) a bécsi »Allgemeine 
Arbei ter-Kranken und Invaliden-Casse« 1884. és 85. évi adata-
iból a férfiakra 19"tí napot, a nőkre pedig csak 17'6 napot hoz ki 
átlagos betegségi tar tamul. A német hivatalos statisztika ugyan némi-
leg eltérő biztosítási, illetve segélyezési szabályok által befolyásolt 
adataiban a két nemre egészen megegyező betegségi tar tamot talál az 
egész birodalomra nézve, t. i. 14'1 napot, oly szám, mely az egyes 
országokban 12 és 19 közt ingadozik. 
0 A Braun-féle »Arcliiv für sociale G-esetzgebung und Statistik« I. évfo-
lyamának 2. füzetében a 212. és köv. lapon. 
2) A bécsi »Allgemeine Arbeiter-Krankencasse« adatai szerint 100 mun-
kásnőre számíthatunk évente 15 — 20 szülést, mi a hazai hasonló főintézetíink 
adataival is összhangzik. 
3) Lásd Ecseri Lajos munkáját a »Munkás segélyzés ügyéről Magyaror-
szágon.« 
Lásd az osztrák cs. k. statisztikai központi bizottság által kiadott 
»Statistiche Monatschrift«: XII. (1886.) évfolyama 447. lapját. 
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Nagyon érdekesek az első rész azon eredményei, melyek a kor 
befolyását a betegedés arányára - különösen pedig a balesetek szá-
mára világítják meg. A betegségek e szerint ngy számban, mint tartós-
ságban nőnek a korral ; hasonlókép rendkívül fokozódik a balesetek 
száma is, oly jelenségek, melyek tisztán biologiai okokból könnyen 
vezethetők le s ujjmutatásúl szolgálnak a munkások öregség elleni 
biztosításának szükséges voltára, kívánatosnak tüntetve fel, hogy az 
érzékek és életerő bizonyos elkopottságának beálltával, munkásainknak 
a lehetőség meg lenne adva a nyugalomba vonulásra. 
A második rész — tagadhatlanul legérdekesebb ós legeredetiebb 
része a műnek, igazolja azt a deduktív uton, az orvosi tudomány által 
megállapított tényt, mely szerint az ipari foglalkozás minden egyes ága 
sajátszerű természetének megfelelőleg befolyást gyakorol a benne fog-
lakozók egészségi állapotára: itt az egyik életszervet és érzéket, ott 
a másikat téve ki különösen a veszélynek. Daczára a fentebb már emii-
tet t zavaró körülményeknek, a statisztika szép eredményeket szolgál-
tat e műben is a tudománynak. 
Sajnos, hogy nem térhetünk ki mindazon jelenségekre, melyek 
itt ugy közegészségügyi tekintetekből, mint az ipari - nevezetesen 
gyári törvényhozás szempontjából figyelmünket megérdemlik. Mindez 
irányban gazdag kutforrásúl szolgálhat a könyv II . része, melyből 
ezúttal csak néhány szembeszökő eredményre mutathatunk rá. 
Az 54. lapon közölt táblázat, mely a betegedési eseteket absolut 
és relativ számokban 12 betegségi alak és 9 iparág szerint osztályozva 
mutat ja k i : tartalmazza a kutatás végeredményeit. A legfeltűnőbb és 
reánk nézve legakutabb érdekű az a rendkívül nagy eltérés, mely a 
balesetek okozta sérülések arányában az egj^es iparágaknál mutatkozik. 
Mig a selyemszövésnél csak 5, a pamutszövésnél 10 sérülés esik ezer 
munkásra, addig a mechanikai iparnál ezer munkás közül 108 lesz 
kisebb-nagyobb baleset áldozatává. Ez az utóbbi szám bizonynyal meg-
lepő, hogy ne mondjuk mogdöbbentő. Csaknem minden kilenczedik 
munkásra egy sérülés: oly aránj7, mely ez iparágat a betegedések 
összarányában a legrosszabb helyhez juttatá. A sérülések leszámításá-
val ugyanis a papírgyártás még egészségtelenebb foglalkozásnak tűnik 
fel. — hol azonban a gyártás első pházisa, a rongyok kezelése mutat 
fel valóban elijesztő számokat. A 133. lapon foglalt táblázatból meg-
tanuljuk, hogy itt ezer munkásra 448 beteg esik -— a sérülések kizá-
rásával — mig az egész iparág 316 beteget mutat fel, csak négygyei 
többet, mint a mechanikai ipar - - mindenkor a sérülések nélkül. Ez a 
jelenség, hogy a mechanikai ipar még a balesetek kizárása ntán is 
második helyen áll az egészség veszélyeztetése dolgában - tekintetbe 
véve különösen azt is, hogy, mint szerzők megjegyzik, ezen iparág 
munkásai a legerőteljesebb férfiakból kerülnek ki, magas fizetésben és 
egyúttal legjobb kiképzésben részesülnek, egy szóval, a gyári munkások 
elitejét képezik: mindenesetre a legnagyobb mérvben kihívja figyel-
münket s ki fogja hivni — reméljük majdan a törvényhozókét is. S 
épen hazánkat, hol a vasiparnak oly szép jövőt remélünk: érdeklik na-
gyon közelről e szomorú adatok. 
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A mi már most az egyes iparágak sajátszerű hatását az emberi 
életműködés fontosabb szerveire illeti: a táblázat e tekintetben a leg-
érdekesebb jelenségeket mutatja. Hiányzik ugyan oly táblázat, mely az 
egyes betegségi csoportok arányát a betegedési esetek összegében 
mutatná ki, de az 54. lapon foglalt adatok igy ís szembeszökő eltérése-
ket tüntetnek föl az egj^es szervek megbetegedései körül, iparágról-
iparágra. í g y a légzőszervek bajai renclkivül magas arányban szerepel-
nek a papírgyártásban s a mechanikai iparban, ott 80, itt 77 beteg esvén 
1000 munkásra. A részletezésből látjuk, hogj?' a papírgyártásnál megint 
a rongyokkal foglalkozók s a kisegítők mutatnak valóban megdöbbentő 
számokat — 97 illetve 102 esetet ezerre; a mechanikai iparnál pedig 
a famunka ád oly számot, melyhez hasonlót nem találunk többet — 
122-őt ezerre. I t t és ott, tudjuk, a por a munkás veszedelme: a ron-
gyoknál a sokszor fertőzött szedett-vedett anyagokba rejtve volt por 
— a famunkánál a különben veszélytelenebbnek gondolt fürészpor. 
Nem szabad itt említés nélkül hagynunk, hogy ebből az utóbbi jelen-
ségből nem lehet a faipar egészségtelen voltára átalában következtetni: 
csak, a hol a fűrészpor oly nagy mértékben felgyülemlik a levegőben, 
mint zárt mechanikai fűrészek körül : ott lá t juk ennek veszélyes hatá-
sát a légzőszervekre. A faipar egyéb ágai, mint a 148. lapon adott 
táblázatban kimutatva látjuk, a nagy számú sérülésektől eltekintve, 
elég kedvező arányokat mutatnak fel : igy különösen a légzőszervek 
betegségei csak 64 esetre vannak téve 1000 munkás közt : oly szám, 
mely mindazáltal elég magasnak tűnik fel, ha összehasonlítjuk a 
selyemszövőknél talált 38 esettel, s még a pamutiparnál mutatkozó 
arányt is — mely 50 eset körül ingadozik az egyes ágak szerint, — 
jelentékenyen meghaladja. Szerzőink ez utóbbi iparágaknál még hozzá-
teszik, hogy az úgynevezett pamut-tüdőgyuladást, mint a pamutipar 
egyik jellemző betegségét, különös figyelmök daczára sem sikerült 
említést érdemlő mérvben feltalálniok, bár a por hatása a légzőszervekre 
a pamutfonás első műveleteinél alkalmazott munkásoknál érezhető is. 
A betegségek leggazdagabb csoportját azonban nem a légzőszer-
vek, hanem az emésztőszervek bajai képezik — az 54. lapon foglalt 
táblázat szerint az összes megbetegedések 33°/0-át — míg az előbbiek 
csak 22° j 0-át tették (a sérülések okozta betegségek tekinteten kívül 
hagyásával). Tanulságos, hogy szerzők itt is nem egy helyt a por ártal-
mas behatását okolják a rosszabb viszonyok előidézése miatt. S való-
ban, ha látjuk, hogy a legeslegmagasabb szám, melyet e betegség rova-
tában találunk, a papírgyártásnál mutatkozik — ezer munkásra 107 
eset, — s itt aztán megint a rongyok kezelésénél oly arányra bukka-
nunk, minőt egyes iparágak alosztályainál az összes betegségeknél nem 
látunk elérve (sőt a nyomtatásnál és könyvkötésnél magára az egész 
iparágra kevesebb beteg esik), t. i. 167-re ezer közt, igazat adhatunk 
nekik; valaminthogy nagyon valószínű az a nézetök is, hogy ebben a 
körülményben része van a rongypor fertőző anyagainak is. A pamut-
szövés nagyon rossz arányát — 103 ezerre — a nők túlnyomó szerep-
lésén kívül ez iparágban, mely maga is elég a viszonyszámok kedve-
zőtlenebbé változtatására, szerzőink nagy részben szintén abból a 
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vékony szürke porból magyarázzák, mely az ily gyárak falaira nagy 
mértékben lerakodik. Hogy a mechanikai műhelyekben is oly nagy a 
ha j lam e nemű betegségekre, azt, a nagy hőség folytán előidézett na-
gyobb hőmérsékkülönbőzetek káros befolyásán kívül, a szintén hőség-
okozta nagy fokú szomjúság s italok túlságos fogyasztása magyaráz-
hatná meg némileg. 
Nagyon sokat lehetne még e szerfölött sokoldalú részletekből 
felhoznunk, ha te rünk engedné. Különösen érdekes volna az egyes ipar-
ágak befolyását a női szervezetre, a női véralkatra , a bőrre s a két leg-
fontosabb érzékre : a hal lásra és lá tásra külön-külön vizsgálni. Igaz, 
hogy itt-ott a számok kisebbek, hogysem bizonyitó erejűkben feltétle-
nül bízhatnánk : igy bizonyos fokig merésznek t a r t j u k a 184. lapon 
foglalt táblát az egyes ragályos betegségi alakokról. Sajnos az, hogy 
szerzők, bár érthető okokból, nem részletezhették jobban az egyes bete-
gedési alakokat. Mert ne feledjük, hogy az egyes iparágak nem egyszer 
épen egyik határozott alkatrészét valamelyik szervrendszernek támad-
ják meg — mit aztán az adott osztályozásból kivenni nem lehet. H a 
például bizonyos foglalkozás épen torokgyuladásra disponál : azt hiába 
aka r juk felkeresni az emésztési szervek baja inak tömkelegében, hova e 
— sokszor kellemetlen, de egészben ár ta t lan betegség tartozik. Szerzők 
igazolására tar tozunk azonban ismételve kijelenteni, hogy ők te l jes 
tudatában s csak - ugy szólva a körülmények kényszere alat t e j te t ték 
el ezt az oly kívánatos részletezést, a mint hogy nem tehe t jük le e 
könyvet a nélkül, hogy ú j r a és ú j r a ne éreznők — miszerint nem a 
szerzőkön múlt, hogy az a kő, melyet szerény hangú előszavukban 
foglalt kijelentésök szerint a gyárimunkások egészségi viszonyainak 
ismeretéhez szolgáltatni aka r t ak s melyet oly bámulatos lelkiismeretes-
séggel csiszoltak ki minden oldalról, nem oly anyagból való, minőt ők 
szeret tek volna. Dr. Ráth Zoltán. 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A »Journal des Économistes« 1888. deczemberi füzetét a becses 
folyóirat szerkesztőjének Mollinari-nak egy rövid ismertetése nyi t ja 
meg az elszász-lotharingiai kérdésről és a középeurópai vámszövetség-
röl . A jeles nemzetgazda már 1879-ben kidolgozta a középeurópai 
vámszövetség tervezetét, mely élénk megvitatás tá rgyá t képezte ugy 
Pranczia- mint Németországban, sőt azon túl is. Bismarck védvámos poli-
t iká ja azonban nem kedvezett az ily vámegyességnek s a kérdés meglehe-
tősen elaludt, bár mindig voltak, kik ú j r a m e g ú j r a fölelevenítették; többek 
közt hazánkban, Magyarországon is, a mezőgazdasági termények rohamos 
árhanyat lásának hatása alatt , az utóbbi években igen tekintélyes han-
gok emelkedtek mellette. Az a csekély siker, melyet a német védvá-
mos politika elérni tudott , ismét több reményt enged a vámegylet 
megvalósítására, s a Németbirodalom és az Osztrák-Magyar monarchia 
közt 1887-ben megindult alkudozások, bár eddig sikerre nem vezettek, 
e r r e nézve biztató előjelnek tekinthetők. A kérdés az irodalom terén is 
ú j r a megvi ta tás alá került , több munka jelent meg róla s Mollinari is, 
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fentebb idézett czikkében, épen egy ily, a vámegylet mellett agitáló 
újabb műhöz, egy elszászinak »Franczia-német szövetség« czím alatt 
közrebocsátott röpiratához fűzi megjegyzéseit. 
A névtelen röpirat szerzője, amint hire jár, az elszászi arisztok-
racziához tartozik s a birodalmi gyűlésen egyike az Elszász bekebele-
zése ellen tiltakozó képviselőknek; mindazáltal a békés megoldás 
hive s a franczia közvélemény áramlatával ellentétben, ő is abban a 
véleményben van, bogy karddal nem lehet a kérdést véglegesen meg-
oldani, s az esetleges liáboru csak ujabb háborúk csiráját hordja magá-
ban, az egyik nemzet teljes kiirtásáig. Ama roppant anyagi károknál 
fogva, melyet az ellenségeskedés s egymástól való örökös rettegés a 
két országnak okoz, de egyszersmind az érdekek ama közösségénél 
fogva, mely közgazdasági téren Német- és Francziaországot egymásra 
utalja, — szerző meg van győződve a békés megegyezés lehetőségéről 
s egy vámszövetség megkötését ajánlja, mely mind a két országnak 
különben is élénk forgalmát még élénkebbé tenné, másrészről az angol 
ipar és amerikai nyers termelés versenyének sikeres gátat vetne; a 
közgazdasági közeledés pedig -— és ez a fő - - előkészítené a kedélye-
ket a politikai közeledésre és megegyezésre. 
Mollinari többnyire egyetért a röpirat tartalmával, hiszen, a mint 
föntebb említettük, a középeurópai vámszövetség eredetileg épen az ő 
eszméje; nem helyesli azonban a névtelen szerző azon intentióját, 
mely a vámszövetségnek szárazföldi zár jellegét akarja adni az angol-
szász világgal szemben ; ezt egyik országra nézve sem látja hasznosnak 
s azt hiszi, hogy a piacznak a vámszövetség által való kitágitása a 
franczia és német ipart annyira megerősíti, hogy az a vámterületen 
belül és azon kivül egyaránt diadalmasan kiállaná a versenyt az angol 
és amerikai termeléssel. A politikai megegyezés szükségét Mollinari is 
határozottan hirdeti. Elénk színekkel festi a terheket, melyekkel a foly-
tonos fegyverkezés súj t ja a népeket. Bár nem hiszi, hogy a philanthro-
pok törekvésének, kik nemzetközi választott biróság által kiegyenlít -
hetőnek vélik az egyes államok közt felmerült vitás kérdéseket, — 
valaha sikere legyen; de másrészről meg van győződve, hogy a czivi-
lizált népek összeütközésében nincs semmi végzetszerű, semmi kikerül-
hetetlen. A ki a jelen században pusztító háborúk okait tanulmányozza, 
észreveszi, hogy egyetlen egy sincs, melyet egy kis okossággal, egy kis 
előrelátással, egy kis mérséklettel ki ne lehetett volna kerülni. Az 
európai békét veszélyeztető okok közt jelenleg első helyen áll az 
elszász-lotharingiai kérdés. Ez az által, hogy hallgatunk róla, nem szű-
nik meg; sokkal hasznosabb, ha tanulmányozzák s kutat ják, mint lehet 
megoldani vagy veszélyességét csökkenteni. 
Müller Pál a frankfurti szerződés ll.czikkének hatását ismer-
teti. A szerződés ezen czikke, tudvalevőleg, a kereskedelmi ügyeket 
szabályozza Német- és Francziaország közt, s a két állam egymásnak 
kölcsönösen a leginkább kedvezményezett államoknak nyújtott előnyö-
ket biztosítja benne; nem értve azonban ide némely állam, nevezetesen 
Anglia, Belgium, Németalföld, az Osztrák-Magyar monarchia és Orosz-
ország számára biztosított vagy biztosítandó kedvezményeket. 
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A Franczia- és Németország közt létrejött kereskedelmi szerző-
dést évek során át senkinek sem jutot t eszébe megtámadni ; 1880. 
körül azonban a franczia védvámosok, felhasználva az akkor tá j t kezdő-
dött mezőgazdasági válságot, megindították a háborút a szabad kereskedés 
ellen. Először is megtámadták a kereskedelmi szerződéseket, azoknak 
tulajdonítván minden ba j t s az általános vámtarifa egyszerű alkalma-
zását követelték. Hogy rést tör jenek a szerződéses vámtar ifák rend-
szerén, jónak lát ták a chauvinisták érzelmeihez fordulni s a f rankfur t i 
szerződést úgy tüntet ték fel, mint a mely szabadalmat ad a német ipar-
nak a franczia piaczon. 
A védvámos szónokok folyvást hangoztat ják, hogy Francziaor-
szág az egyre szabadelvűbb szerződéses tarifák által megnyit ja kapu-
ját, mig Németország a folyvást emelt általános vámtarifa által bezárja 
az övét. Ez azonban nem áll, csak végig kell tekinteni azon kereske-
delmi szerződéseken, melyeket Erancziaország valamint a Németbiro-
dalom az ujabb időben más államokkal kötöttek. Igaz, hogy Németor-
szág 1879. óta a védvámos politika terére lépett, de a német vámta-
rifa — a gabonanemüek és a bor vámtételén kívül — általában mégis 
jóval alacsonyabb, mint a franczia vámtarifa. Es már az 1879-iki 
vámtarifa előtt is Németország bevitele sokkal nagyobb volt Franczia-
országba, mint megfordítva, 1878-ban ugyanis Francziaország 418 
millió f rank értékű árút vitt be Németországból, mig oda csak 343 
millió f rank értékűt vitt ki. A német vámok emelésének csak jelentékte-
len befolyása vol t ; sőt, ha tekint jük a specziális árúbevitelt Német-
országból Francziaországba, azt lá t juk, hogy a Belgium és Svájcz 
részére engedélyezett franczia vámtarifának a német termékekre való 
alkalmazása épen nem mozdította elő a német á rúk invásióját, sőt in-
kább csökkenni lá t juk azt. 
Szűk terünk nem engedi, hogy a szerző által a franczia és német 
árú forgalomból felhozott adatokat, bármily jellemzők is azok a két 
ország egymás közötti forgalmára —- felsorolhatnók, csakis néhányat 
kívánunk kiemelni. Francziaország árúmérlege Németországgal szem-
ben 1873-ban még 152'2 millió f rankkal volt activ, 1878-ban azonban 
a mérleg már Németország javára alakult s 1882-ben Francziaország 
terhére 137*7 millió f rank hiány mutatkozott. A német kivitel Franczia-
országba ez évben érte el tetőpontját 476'5 millió frankkal , ettől fogva 
azonban évről-évre csökken, ugy hogy 1887-ben már csak 321'9 millió 
f rankot képviselt s ezzel szemben 316'2 millió, Németországba irányuló 
franczia kivitel állt. Ha Francziaország bevitelét Németországból s 
kivitelét Németországba ipari nyers anyagok, tápszerek, iparczikkek és 
egyéb árúk szerint részletezve tekintjük, azt lá t juk, hogy a négy cso-
port közül épen az iparczikkeknél t a r t leginkább egyensúlyt a kivitel a 
bevitellel, például 1886-ban mig Francziaország 141'2 millió f rank 
ér tékű iparczikket importált Németországból, 139*1 millió f rank érté-
kűt vitt oda ki. Nevetséges dolog tehát a f rankfur t i szerződést — a 
mint a chauvinisták teszik — Francziaország iparára nézve, Sedán-
nak nevezni. 
Értekező, a német árúforgalmi statistika alapján, kimutatván a 
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német vámterület forgalmát a különböző országokkal, utal rá, bogy 
Francziaország, népességéhez képest, mily csekély mértékben vesz abban 
részt. A német kivitelnek csak 8°/0-a irányul Francziaországba s e 
gyenge arány elég volna rá, hogy Németország földmivelése és ipara 
tönkre tegye a franczia piaczot ? Bizonyára nem. Igaz, hogy Németor-
szág jó részében a föld jobban van mívelve, mint Francziaországban, 
és hogy 1871. óta az ipar és kereskedelem nagy lendületet ve t t ; de 
ez nem elég ok azt hangoztatni, hogy Bismarck 1871-benFrancziaország-
gal oly szerződést kötött, mint a mesebeli oroszlán, és hogy a XI . czikk 
először előidézte a német ipar felvirágzását, azután pedig a franczia 
ipar romlását. Az 1871-iki dimplomacziai és a mai közgazdasági tények 
határozottan megczáfolják az ilyen furcsa állításokat. 
Ugyancsak a deczemberi számban találjuk Puynode Gusztáv 
értekezésének befejezését, a munkások javára szolgáló intézmények-
ről, melynek első része a folyóirat novemberi számában közöltetett. 
Mai napság, midőn a Németbirodalomban megteremtett állami socialis-
mus, kisebb-nagyobb mértékben, csaknem egész európa-szerte utánzásra 
talál, midőn a munkások helyzetének államilag való szabályozását és 
javítását uton-utfélen hirdetik, vitatják, követelik: szinte szokatlanul 
hangzik az a bátor, mondhatnók szenvedélyes hang, melyen Puynode 
felszólal az egyéni függetlenség és a munkaszabadság mellett s ana-
themát mond minden állami beavatkozásra. 
Puynode is elismeri, hogy nemcsak ipari és közgazdasági, hanem 
politikai és sociális szempontból is hasonlíthatatlan fontosságú esemény 
a kis műhelyeknek nagy gyárak — a tűzhelyük mellett dolgozó mes-
terembereknek pedig nagy gyárakban összezsúfolt munkástömegek által 
való helyettesítése. Mily különbség választja el, ugy mond, a régi közsé-
geket, hol a takács csöndesen dolgozott szövőszékén, környezve felesége-
és gyermekeitől s gyönyörködve az apátság templomában vagy a szom-
széd kastély tornyaiban — a jelen kor hámoraitól, fonó- és szövő-
gyáraitól, hol naponta megszámlálhatatlan munkás gyűl össze, híjával 
a családi köteléknek, megszokva, hogy fáradalmát nyilvános helye • 
ken pihenje ki, szétoszolva különböző egyesületekben, szabadon vitat-
kozva, izgatva mindenféle álmoktól, ismerve erejét és sóváran a 
hatalomra. - Az újkori ipari haladás átváltoztatja egyszerre az 
embert, a családot, a társadalmat. Akár örüljön az ember e változások-
nak, akár búsuljon raj ta, ezek czivilizátiónknak már részét képezik s 
többé el nem tüntethetők. 
A nagy gyáripar kifejlődése maga után vonta a törvényhozás 
beavatkozását s első gondja is a napi munkaidő meghatározása volt, 
először a gyermekekre, azután a nőkre s végre a férfiakra. Puynode 
határozottan elitéli a munkaidő megszabását, valamint azon törvényes 
intézkedéseket, melyek megtiltják, hogy gyermekek bizonyos életkoron 
alul gyárakban alkalmaztassanak ; ez vagy tétlenségre kárhoztatja őket, 
vagy apró műhelyekbe szorítja, hol a gond az egészségügyre, a munka 
közben való szünet, a felvigyázat stb. csaknem mindig hiányzik. De 
még ha igazolható is — úgy mond — a gyermekekre nézve a tör-
vény beavatkozása, sohasem kell feledni, hogy még a túlságos munka 
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is jobb, mint a táplálék hiánya. És ki biztosítja a kenyeret s betegség 
esetén a gyógyszereket a házi munkásoknak ? A philanthropia nem 
mindig lát ja minden oldalról a kérdést. Nem a törvényhozás által czél-
bavett nagy gyárakban találkozunk az úgynevezett izzasztó rendszer-
rel, nem ott született a híres szomorú Ing-dal. Még kevésbé igazolható 
— szerinte — a munkaidő megszorítása a nőkre és férfiakra nézve, 
mert ez tönkre teszi a munka szabadságát. Maguk a munkaadók, saját 
jól felfogott érdekükből, tartózkodni fognak a munkaidő túlságos kiter-
jesztésétől ; mert jól tudják, hogy a pihent, erőteljes munkás mennvi-
nyivel többet ér, az elerőtlenedett, beteges, elbutult munkásnál. 
A kényszerbiztositás felett Puynode szintén föltétlenül pálczát 
tör. Grúnynyal ostorozza a német munkásbiztositást, kimutatja a hibás 
számításokat, melyeket a tapasztalat mindjárt meghazudtolt, a kezelés 
rendkívül költséges és nehézkes voltát, Felhozza, hogy a betegségek 
sokkal gyakoriabbakká és hosszabbakká lettek, mint mikor a kölcsönös 
segélyszövetkezetek támogatásában részesültek, mert a restség beteg-
nek teszi magát. A kényszer-biztosításnak különösen van egy igen 
figyelemre méltó árnyoldala. Minthogy a biztosítási dijak a házas mun-
kásokra nézve, kivált ha gyermekeik vannak nagyobbak, mint a nőtle-
nekre, ez a munkaadókat arra birja, hogy csak család nélküli munká-
sokat fogadjanak fel, még ha előmozdítják is vele a vadházasságot és 
prostitutiót. A szabadon kialkudott munkabér teljesen megfelel. A 
veszélyes, vagy egészségtelen iparágakban a munkás nagyobb bért 
követel, beleszámítva a koczkázat diját, s ha előrelátó, biztosítja magát 
ezen veszély ellen. A független biztosítótársaságok nem hiányzanak, 
melyek egészen jól betöltik feladatukat. A könyörület is kárhozatos, ha 
nem számol az emberi természettel; hiszen maga szent Pá l monda: 
aki nem dolgozik, nem érdemli meg, hogy éljen. Maguk a munkások be 
fogják látni, hogy az állami biztosítás nem adja meg nekik azon se-
gélyforrásokat és hatalmat, melyet a szabadság megad. A kölcsö-
nösség elvére fektetett szövetkezetek, a magánbiztosító intézetek, a 
gondoskodási és hitelpénztárak, fölöslegessé teszik a közigazgatási 
vagy kormány-intézkedéseket, melyek kezdetben tönkreteszik azt, a mi 
az emberben legmagasztosabb : a családot és társulást, végre pedig álta-
lános romlásra vezetnek. Es mit érnek el a munkásbiztosítással ? A szo-
czialismust nem szüntetik meg vele, de megtámadják magát a tevé-
kenység és takarékosság elvét, elrémítik a tökét és ipart. 
A munkáskérdésben nem utolsó helyet foglal el a lakáskérdés. 
Testi és erkölcsi tekintetben semmi, sem alacsonyítja és mételyezi meg 
annyira az embert, mint az emberhez nem méltó szennyes, ronda, 
zsúfolt, dögleletes lakás. Az első kísérletet Philadelphiában tették, hogy 
a munkásokat egészséges és megfelelő lakásokkal ellássák; Európában 
pedig Dollfus volt az első, ki Miihlhausenben számukra igényeikhez 
mért házakat épített, melyeket azok bizonyos számú évek leforgása 
után megfelelő bér fizetése mellett tulajdonukul megszerezhettek. A 
példát azóta utánozni próbálták több felé, különösen a nagy iparos 
államokban. Szerencsés kezdeményezés! alkalmat ad, hogy a munká-
sokban mindazon érzelmek feltámadjanak, melyeket az ingatlan tulaj-
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don szül. De természetesen ez az eszme is csak azon alakjában életre-
való, a mint azt a magán-jótékonyság és emberszeretet több helyütt 
megvalósítá, mert azon roppant kaszárnyák, melyeket Erancziaország-
ban az utolsó császárság alatt építettek a munkások számára, egyáta-
lán nem mozdítják elő a kérdés szerencsés megoldását. 
A valóban jótékony intézmények csakis azok, melyek előmozdít-
ják a munkát, önérzetet és előrelátást, a nélkül, hogy elfelejtetnék 
bármelyikét is az egyéni, vagy családi kötelességeknek. Puynode sorra 
veszi ezen intézményeket s mindenek előtt kiemeli a takarékpénz-
tárakat, melyek ösztönzik az embert, hogy a fiatal és tetterős 
korban a munkanélküli és öreg kor szükségleteiről gondoskodjék; 
odacsatolják a néptömegeket a rendhez és erkölcsiséghez; apró meg-
takarításokat tőkévé változtatnak, mely körforgásában képes ujabb 
munkákat táplálni s u jabb munkabéreket szolgáltatni. Nagy elismerés-
sel szól a fichultze-Delitsch-féle népbankokról s a földmives nép javára 
szolgáló Rajfeisen-féle kölcsön-pénztárakról. Különösen kiemeli a 
skót marján bankok tevékenységét, melyek hitelközvetitő szerepöket 
oly bámulatosan betöltik, s melyek Skócziát, sovány földje és zord 
éghajlata daczára, Európa egyik legiparosabb és legelőrehaladottabb 
országává tevék. A hitelintézetek végső határán felemlíti végre a 
zálogházakat, mérlegelve jó és rossz oldalukat. 
A munkabér kérdésének megvitatásába értekező nem akar 
mélyebben belebocsátkozni, ele tiltakozik azok felfogása ellen, kik jog-
fosztást s a lealacsonyitás bélyegét lát ják benne. Kimutat ja a bér-
viszony szükséges voltát s hogy az csak a kereslet és kínálat törvényén 
alapulhat. A bér szabályozásával vagy fölemelésével azt érnék el, hogy 
vagy megfosztanák a tökét jogos nyereségétől s ez által az iparból való 
visszavonulásra kényszeritenék, vagy pedig a terményeket drágítanák 
meg, következőleg csökkentenék a fogyasztást s megakasztanák a ter-
melést. Magától érthető, hogy a munkások mindkét esetben rövidséget 
szenvednének úgy keresetüknél, mint a szükséges czikkek bevásárlásá-
nál. Nem kevésbé csalódnak, kik azt képzelik, hog}7 a munkabért a 
termelő szövetkezetek (société cooperative), vagy a munkásoknak a 
jövedelemben való részesülése által el lehet tüntetni. Értekező kimu-
ta t ja mindkét módnak czélszerütlenségét, bő példákkal igazolva 
állítását. 
A munkások javára szolgáló még egy intézményről emlékszik meg, 
a békéltető birákról (prud' hommes). E családias bíróság, úgymond, 
különösen akkor dicséretreméltó, ha a munkásokból és munkaadókból 
van összeállítva. Csaknem valamennyi vitás ügy, mely elébe kerül, ki-
egyenlittetik s Ítéleteinek csak igen kis része fölebbeztetik meg s ha 
mai napság kezdenek felhagyni vele, azt csak a tudatlan és dölyfös 
vezetők sajnálatra méltó izgatásai okozzák. 
»A munkás osztályokra nézve — végzi Puynode — csak azon 
intézmények valóban hasznosak, melyek tisztelik azok szabadságát és 
felelősségét. S ez intézmények között is épen azok a hasznosabbak, 
melyek őket munka és takarékosság által ingatlan vagyon szerzésére 
képesitik. Egyébiránt ezen osztályoknak, ha nem törekszenek, nincs mit 
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reinélniök, s nem is érdemlik meg sorsuk javí tását . Azt akarni, hogy 
megfeledkezzenek bárminemű kötelességükről, annyi mint ártani nekik 
és megvetni őket. Munkájuk, takarékosságuk s erkölcsi méltóságuk 
által a mezei munkások ma is bir tokolják a földbirtok nagy részé t ; 
mire nem volna képes az annyi segélyeszközzel biró és oly hatalmas 
városi és gyármunkás népesség, ha ugyanazt az erélyt és előrelátást 
tanúsítaná. A jólétnek mily forrását, mil}r gazdagságot találna magában 
az iszákosság elhagyásában. De ők a közgazdaság férfias és nemes 
tanácsainál többre becsülik az őket felhasználó néptribunok al jas hizel-
géseit s gyalázatos hazugsága i t ; azonban legyenek meggyőződve, hogy 
mi is szeret jük őket ; de eléggé szeretjük, hogy szolgáljuk, s jobban 
szeretjük, semhogy megcsalnék s megrontanék őket. 
Végre is folyvást arra ösztönözni őket, hogy az államra és köze-
geire appelláljanak annyi, mint rendelkezni felettük s meg nem érteni a 
modern társadalom rendeltetését. De ha erre nézve tanácsot kérnek a 
múlttól, belát ják, hogy az állam épugy képtelen az ipart vezetni, mint 
védelme alá venni az egész munkás tömeget. Azt hiszem, könnyű lesz 
meggyőződniük, hogy az állam közegei, kik rendesen sokkal gyarlób-
bak a függet len foglalkozások embereinél, nem igen gondolnak egyébre, 
mint sa já t fizetésük- és előléptetésükre.« 
Kétségtelen, hogy Puynode, bár többnyire helyes közgazdasági 
elvekből indul ki, sokban túloz. Rövid kivonatunkból, hol csak az 
eszmemenet i rányát akar tuk nagyjából megjelölni, ez természetesen 
nem tűnik ki oly élesen, mint magából az értekezésből. Nem ár t azon-
ban, ha a dolgok különböző oldalát minél erősebb világításban vesz-
szük szemügyre s a ki a napirenden lévő munkáskérdés iránt érdeklő-
dik, nem minden haszon nélkül olvashat ja a szóban forgó értekezést. 
A Conrad szerkesztésében megjelenő „Jahl'bücher für National-
ökonomie und Statistik" czimü folyóirat 1888. novemberi füzetében 
D'Avis t i tkos főkormán}^tanácsos a gazdasági túltermelésről s az annak 
elhárítására szolgáló eszközökről értekezik. 
A túltermelést és annak káros következményeit, mint mindenütt , 
Németországban is nagyon érzik. Vannak, kik a termelés megszorításá-
val vélnek ezen segíteni, mások ellenben azt a jánl ják , hogy egyrészről 
a belföldi piaczot kell teljesen meghódítani, s kiszorítani onnan a kül-
földi árúkat , más részről u j piaczokat kell szerezni a belföldi árúk szá-
mára. A két rendszabály közül azonban egyik sem alkalmas arra, hogy 
helyreállítsa a kereslet és kínálat megzavart egyensúlyát. A termelés 
önkéntes megszorítása — amit a különféle iparágak képviselői egymás-
sal kötött kartel lekben nem egyszer megkisérlet tek — valóban czélra 
A'ezető volna, ha az ipari termelésnek csak egy vagy legföljebb néhány 
ágában forogna fenn tú l termelés ; de midőn általános túltermeléssel 
van do lgunk: a megszorított termelés folytán elbocsátott munkások 
másut t sem találnak alkalmazást s elvesztve keresetüket, vásárló ké-
pességüket is elvesztik. Ez első sorban az általuk fogyasztott j avak 
kelendőségét csökkenti, de közvetve oka lesz a többi javak csekélyebb 
kelendőségének is s csakhamar az előtt a szomorú eredmény előtt állunk, 
hogy a megszorított termelés is meghaladja a fogyasztást s a terme-
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lésnek minden további megszoritása a vásárlóképesség s ezzel együtt 
a fogyasztás további csökkenését vonja maga után. 
A külföldi árúkkal folytatott fokozott verseny is csak nagyobbá, 
általánosabbá teszi a túltermelést. Az idegen munkás, gyáros, keres-
kedő, hajós szintén nem mond le, nem mondhat le keresetéről, jöve-
delméről és igy az élet-halálra folytatott verseny az árúk még tömege-
sebb előállítását s az idegen és hazai árúknak még nagyobb árcsökke-
nését idézi elő. 
A túltermelés orvoslására szükséges mindenekelőtt megismer-
nünk az okokat, melyek azt előidézték. 
Tannak korszakok, midőn az emberiség tevékenysége túlságosan 
igénybe vétetik u j tőkejavak előállítása vagy egyéb rendkívüli 
czélok által. Egy háború a munkáskezek százezreit vonhatja el a 
gazdasági termeléstől. A háború, tűzvészek, áradások s más egyéb csa-
pások által lerombolt épületek, elrontott utak, tönkretett fegyverek 
és készletek helyreállítása évekig lekötve tar that számtalan munkaerőt 
s végre a természeti erők kifürkészése, u j gépek, eszközök feltalálása, 
az emberiséget arra ösztönzi, hogy lehető gyorsan megtegye mindazon 
befektetéseket, melyek az u j találmányok hasznosítására, kizsákmá-
nyolására szükségesek. 
Ekkor a beállott nagy kereslet emelni fogja a tőkekamatot és 
munkabért, de emelni fogja a munkások nagyobb fogyasztási képes-
sége folytán a közönséges fogyasztási javak árát is. A magas kamat-
láb és munkabér következtében viszont az emberek lemondanak a kö-
zönséges tőkejavak előállításáról, valamint a finomabb, drágább fo-
gyasztási javak élvezetéről, mi ezek termelésének megszorítását vonja 
maga után. Az ott fölöslegessé vált munkások a közönséges fogyasz-
tási javak termelésénél keresnek alkalmazást, hol a rendkívüli munká-
latokra elvont munkások hiánya s ezeknek fokozódott fogyasztási ké-
pessége folytán valóban szükség van reájuk. 
A rendkívüli munkálatok bevégeztével megszűnik a tőke és 
munkaerő rendkívüli szükséglete; s a felszabadult tőke és munkaerő 
másféle alkalmazást keres s talál is könnyen, ha a. bevégződött mun-
kálatok megkezdése óta csak kis idő telt el, vagy csak kevés munkás 
vált fölöslegessé. Ha azonban a rendkívüli munkálatok évek során át 
tartottak s az emberek a megváltozott viszonyokhoz képest rendez-
kedtek be s megszokták, hogy a közönséges tőkejavak csak korlátolt 
mértékben állíttassanak elő, a fogyasztási javak pedig csak egyszerű 
durva alakban, a gépek és egyéb találmányok alkalmazása folytán vi-
szont számos munkaerő vált nélkülözhetővé : akkor évek fognak eltelni, 
míg u j tökejavak nagyobbmérvü előállítására gondolnának s talán sok 
év, míg újra kifejlődik a szükséglet a finomabb fogyasztási javak iránt. 
Akkor a tőkekinálat hosszú időre meghaladja a tökekeresletet, senki 
sem akad, a ki a pénzösszegeket, melyek korábban rendkívüli czélokra 
fordíttattak s melyeket az emberiség takarékos része ép ugy meggyújt 
és felhalmoz, mint korábban — felhasználná s ezáltal a munkásoknak, 
kik korábban a rendkívüli munkálatoknál, vagy a most már gépek ál-
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tal előállított javak termelésénél voltak elfoglalva, alkalmazást és ke-
resetet teremtene. 
A munka- és keresetnélküli munkások elvesztik vásárló képes-
ségüket s mindazon termelők, kiknek eddig vevői voltak, terményeik-
ből kevesebbet adnak el, mi által ezeknek vásárló képessége is csök-
kenni fog. Ez igy megy tovább a társadalom mind szélesebb körein 
keresztül s a termelés fokozása nélkül is készletek halmozódnak fel s 
túltermelés áll be; de csak látszólagos, mert mig az emberiség egy 
része nem tudja, mit csináljon az általa előállított javakkal, addig a 
másik rész épen azokban a javakban szenved szükséget. 
Minthogy a vállalkozó szellem hiányában a rendelkezésre álló 
pénzt tőkejavak előállítására nem keresik, a tőkepénzes, ki tőkéjét utó-
végre is gyümölcsöztetni akarja, oly egyéneknek kénytelen azt kölcsön 
adni, kik korábbi magas kamatú adósságaikat akar ják vele conver-
tálni. A kamatláb ennélfogva csökkenni fog. A keresetnélküli munká-
sok szintén foglalkozáshoz, bérhez akarnak jutni s munkájukat olcsób-
ban kinálják. A munkabér tehát szintén sülyed. A termelők, kiknél a 
készletek felszaporodtak, az iparüzők, kik elég foglalkozást nem talál-
nak, terményeiket és szolgálataikat hasonlóképen olcsóbban kinálják. 
Sülyedni fog tehát az összes javak és ipari szolgálatok ára is. 
A leszorult tőkepénzes, a keresetét vesztett munkás, a vevőitől 
megfosztott iparűző azonban nem akar lemondani s nem is mondhat le 
tökéje kamatáról, munkája béréről, üzleti nyereségéről s további áren-
gedéssel, másfelől pedig fokozott, valódi túltermelésre vezető terme-
léssel akarja visszanyerni elvesztett helyét, vevőit, nyereségét. A tőke-
kamat, a munkabér s valamennyi javak és szolgálatok ára tehát mindig 
tovább és tovább sülyed. 
Ugyanezen tüneményeket lát juk körülbelül 1875 óta. A tőkékés 
munkaerők igénybevétele rendkívüli czélokra ekkortájban megszűnt s 
beállt a kamatláb, a munkabér és az árak csökkenése. Az 1850-től 
1875-ig terjedő időszak nagy átalakulásokat hozott a gazdasági 
ipari és forgalmi életben. A gőzerő alkalmazása általánosan elter-
jedt, mindenfelé hatalmas vasúti hálózatok épültek, fölszerelve a 
szükséges mozdonyokkal, kocsikkal; gőzhajók épültek, folyók sza-
bályoztattak, csatornák ása t tak ; u j ipartelepek alapíttattak, a ré-
giek átalakíttattak s fölszereltettek gőzgépekkel s mindenféle szerszá-
mokkal. Mennyi emberi munkaerőt kötött le az u j tőkejavak előállítása 
s mennyi munkaerő vált fölöslegessé, a mint ama rendkívüli munkála-
tok megszűntek s a létesült vasutak, gőzhajtók, gépek, szerszámok meg-
kezdték emberi kezek munkáját helyettesítő működésüket. 
A rendkívüli munkálatok hatását fokozta még az 1870/71-iki 
német-franczia háború, mely roppant mennyiségű hadiszer megsemmisü-
lését, mozdonyok, vasúti kocsik elhasználását, városok, várak lerombolá-
sát, stb. vonta maga után. Mind ennek helyreállítására rendkívül sok 
munkaerő kívántatott, kiknek szükséglete és fogyasztása viszont a kü-
lönböző termelési ágakat buzdította kettőztetett tevékenységre. A mint 
azonban a rendkívüli munkálatok befejeztettek, szükségkép visszaha-
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fásnak kellett beállani; megkezdődött a munkások elbocsátása s ezzel 
kapcsolatosan a fogyasztás csökkenése s az általános üzlettelenség. 
Lebet-e a kedvezőtlen közgazdasági viszonyokon s az általános ár-
hanyatláson segiteni ? A termelésnek a keresethez alkalmazkodó ön-
kéntes megszorításával bizonyára ép ugy nem, mint a végletekig foko-
zott versenynyel. Ertékező szerint az árúk hiányos kelendőségén csakis 
az által lehet segiteni, ha a társadalomnak mindazon tagjai, kik kerese-
tűket s azzal együtt vásárlóképességüket elvesztették, ismét munkához 
jutnak, vagyis a javak termelésének fokozása és változatossá tétele által. 
A szükséges pénz nem hiányzik. A társadalomnak azon tagjai, 
kik korábban a rendkivüli munkálatokhoz szükséges összegeket meg-
takarították, megtakarításukat azóta is folytatták. Azok az összegek is 
rendelkezésre állnak, melyek az emberi munkaerőt helyettesítő u j gé-
pek, találmányok stb. által előállított javaknál megtakaríttattak, de 
épen azért, mert nem adattak ki, munka- és keresethiány állt be, mely 
részint közvetlenül, részint közvetve az összes javak kelendőségét meg-
rontotta. Nincs tehát egyébbre szükség, mint hogy a megtakarított pénz 
valami módon cserében más valamiért ismét kiadassék s mindjárt 
segítve lesz mindazokon, kik megérezték hiányát. 
A dolog bármily egyszerűnek lássék, nem oly könnyű. A ki pén-
zét kiadja, azért valami hasznost vagy élvezetest aka r ; s bármint nö-
vekedjék is valakinek jövedelme, azon javakból, melyekkel eddig is 
kellőleg el volt látva, nem akar még többet, hanem valami mást, job-
bat, finomabbat, díszesebbet. Arra kell tehát törekedni, hogy az eddig 
előállított javakon kívül még mások is, az eddigiek pedig szebb, jobb, 
finomabb, díszesebb minőségben állíttassanak elő. De mi birja erre a 
közgazdasági élet egyes tagjait ? A tökekamat, a munkabér s az aiwa-
gok árának leszállása. 
Ép úgy, a mint az emberi munkaerőnek rendkivüli czélokra való 
igénybevétele alkalmával beállott általános megdrágulás szükségessé 
tette, de képes is volt rá, hogy a rendelkezésre álló megfogyott mun-
kaerő a szükséges javaknak az összeséget kielégítő mennyiségban való 
előállítására fordíttassák, ugy a munkaerők felszabadulása folytán be-
állott általános árhanyatlás szükségessé tevé, de képes is arra, hogy 
az emberek az egyes országok közgazdaságában, sőt a világgazdaság-
ban a javaknak azon változatos és finomabb alakban való előállítására 
térjenek át, mely egyedül képes a társadalom valamennyi tagjának 
munkát és keresetet teremteni. 
A tökekamat és munkabér olcsóbbá tétele az, mely a tőkepénzest 
u j tökejavak előállítására, házának, lakásának szebbé, kellemesebbé 
tételére búja , a vállalkozó üzletembert arra csábítja, hogy a régi ala-
csony szük házak, gyárhelyiségek helyett ujakat emeljen; a községe-
ket, városokat, államot, hogy utakat, csatornákat, vízvezetékeket, 
iskolákat, üdülőhelyeket s más hasznos vagy kellemes beruházásokat 
létesítsenek. Másrészről a javak árcsökkenése s a megapadt nyereség 
és kereset az, mely az üzletembert arra birja, hogy az eddigi javak elő-
állításával fölhag}'jon s más javak előállítására gondoljon, melynél 
könnyebben juthat nyereséghez, vagy nagyobb nyereségre tehet szert. 
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Ez az irányzat tényleg már edclig is érvényesült, mennyi sok 
történt 1875 óta az életnek szebbé, kényelmesebbé tételére. Mily hala-
dás, emelkedés számtalan irányban. A házak épitése, belső berendezése 
mennyivel más ma, mint volt 15 évvel ezelőtt. Milyen egészen máskép 
csinálják mindazt, a mit a régi helyett csinálnak. A kézmű többé-
kevésbbé mindenütt műiparrá alakult át. 
A mi azonban eddig történt, az nem elégséges, mert számtalan 
munkás van foglalkozás nélkül. Hogy a rendelkezésre álló roppant 
tőkék mért nem mozdulnak meg, s miért nem adnak foglalkozást vala-
mennyi munkaerőnek, bajos okát adni. Lehet, hogy 1875. óta az idő 
nagyon rövid volt arra, hogy a vállalkozó szellem föltámadjon, a 
fogyasztási javaink megíinomitását czélzó leleményesség kifejlődjék s 
a javak termelésének átalakulása megtörténjék oly arányokban, hogy 
a munka nélkül maradt munkások is foglalkozást találjanak. Lehet, 
hogy a kedvezőtlen politikai és kereskedelmi politikai viszonyok az ó és 
u j világ különböző országaiban visszatartják a vállalkozó kedvet és 
leleményességet az u j vállalatoktól. De bármint álljon a dolog, az ala-
csony kamatláb, alacsony munkabér, alacsony árak csak azon mérték-
ben fognak eltűnni, a mily mértékben ugyanezek befolyása alatt a fel-
halmozott tőkék u j tőkejavak előállítására s finomabb vagy egészen u j 
fogyasztási javak megszerzésére fordíttatnak. 
Szerző, a mint ismertetésünkből is kitűnik, főleg az ipari túlter-
melést ta r t ja szem előtt. Minket az ipari túltermelés közvetlenül nem 
igen érint, hazánkat a mezőgazdasági túltermelés folytán beállott ala-
csouy gabona-árak sodorták válságos helyzetbe, s ez árhanyatlást, 
általános vélemény szerint, a tengerentúli országok roppant versem'e 
idézte elő. De vájjon nem működtek-e közre a szerző által felhozott 
okok is, s különösen a megapadt kereset folytán megcsökkent fogyasz-
tási képesség ? Kedvezőbb kereseti viszonj^ok mellett az alsóbb nép-
osztályok táplálkozása kétségkívül rendkívül sokat javulna s ez a 
fogyasztás oly mérvű emelkedését idézné elő, mely megfelelne az ujabb 
mezőgazdasági termelés roppant arányainak. Keleti Károly már rég-
óta hirdeti a tudományos érvek meggyőző erejével, hogy hazánk csak 
azért kénytelen búzájából és lisztjéből évenkint millió meg millió mé-
termázsát külföldre szállítani, mert népünk nem elég vagj^onos s nincs 
meg az az általános jólét, mely a legalsó néposztályokat is képessé 
tenné elegendő és jóminőségü tápszerek fogyasztására. Nagyobb jólét 
s az ennek megfelelő jobb táplálkozás mellett hazánk mai népessége 
maga képes volna elfogyasztani gabnatermésünket. 
A folyóirat ugyanezen számában Verkauf Leo az osztrák mun-
kás betegbiztosítási törvényt ismerteti, vázolva a betegsegélyezés ügyé-
nek korábbi állását Ausztriában s összehasonlítva ez u j törvényt a 
német birodalmi törvénynyel. Minthogy az olvasó fentebb az osztrák 
törvényről beható, szakavatott tanulmányt talál, elég egyszerűen utal-
nunk Verkauf ismertetésére. Nem akar juk itt dr. Mandelló Károly 
alapos ismertetését sem reprodukálni, ki az uj magyar szeszadótör-
venyt s az a körül folytatott vitákat mutat ja be a német közönségnek; 
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liazai közönségünk eléggé ismeri a kérdést s most már csak a közel 
jövőtől vár juk igazolását. 
Bubin Márk a Koppenhága városi statisztikai hivatal az éjszaki 
vámegylet kérdéséhez nyújt statisztikai adalékot, Ismerteti a három 
éjszaki ál lam: Svédország, Dánia és Norvégia vámbevételeit, a bevételi 
veszteséget, melyet azok kincstára a vámegyesülés következtében szen-
vedne, a felállítandó u j vámtételeket s a vámjövedelem felosztását. A 
számit ások alapjául a három állam népességének kereseti viszonyait 
is vázolja, továbbá a jelenlegi vámviszonyokat s a három állam egy-
más közötti forgalmát. Rubin a vámegvlet buzgó hive, czikke végén, 
összegezve az általa felsorolt adatokból kiderülő tanulságot, hangsú-
lyozza, hogy a három országnak igen élénk s nagj^obbrészt emelkedő 
árúforgalma van egjonás közt, különösen Svédország és Dánia közt; 
hajózása jelentékeny s termelése gazdag, változatos. A kölcsönös ver-
senytől s a piacz háromszoros, sőt négyszeres megnövekedésétől rend-
kívüli hasznot vár, különösen az európai kereskedelmi politika mai 
állásával szemben. 
A három államnak együtt körülbelül 9 millió lakosa van s ösz-
szes bevitele a többi országokból egy negyedét teszi a Német biroda-
lom bevitelének, összes forgalma pedig a külfölddel nagyobb, mint 
Spanyolországé. Gőzhajóállománya az ötödik helyet foglalja el a világ 
gőzhajó flottái közt, vitorlás hajóinak állománya pedig a második helyet, 
úgy hogy a három ország, mint vámegyesület, a külfölddel szemben 
tekintélyes közgazdasági súlylyal birna. 
A czikkiró értekezését a vámegyleti kérdésről, melyről maga is 
elismerte, hogy egyelőre csak a theoretikus diskussio terén mozoghat, 
1887. végén irta. Azóta a svéd vámtarifa tételei (különösen a mező-
gazdasági terményekre nézve) védvámos irányban változtattattak meg s 
ezzel a Skandináv vámszövetség eszméje még jobban eltávolodott a 
megvalósítástól. 
Dr. Vargha Gyula. 
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A magyarországi tűzkárok 1886-ban és a megelőző években. 
Az 1874. évtől kezdve, vagyis a mióta a belügyminisztérium 
által közigazgatási czélra bekövetelt községi tűzkárjelentések statiszti-
kailag feldolgoztatnak, hivatalos statisztikánk a szorosabb értelemben 
vett Magyarországban évenkint előfordult tűzeseteket következő szám-
mal és kárösszegekkel mutat ja ki : 
É v 
A tüz- A tűzkárok Átlagosan 
É v 
A tüz- A tűzkárok Átlagosan 
esetek összes érté- esik egy tűz- esetek összes érté - esik egy tűz-
száma ke frt. esetre frt. száma ke frt. esetre frt. 
1 8 7 4 4 , 1 3 0 9 . 8 1 7 , 7 7 3 2 , 3 7 7 1 8 8 1 5 , 5 5 1 8 . 7 4 9 , 7 4 8 1 , 5 7 6 
1 8 7 5 3 , 6 9 4 7 . 1 4 1 , 6 6 0 1 , 9 3 3 1 8 8 2 7 , 9 3 7 1 1 . 5 9 2 , 6 3 2 1 ,461 
1 8 7 6 3 , 8 3 1 8 . 2 5 3 , 1 4 3 2 , 1 5 4 1 8 8 3 7 , 8 4 7 1 1 . 3 4 0 , 8 3 2 1 , 4 4 5 
1 8 7 7 4 , 5 7 7 9 . 1 6 6 , 5 7 0 2 , 0 0 3 1 8 8 4 8 , 6 1 4 11-. 3 6 8 , 3 1 6 1 , 3 2 0 
1 8 7 8 4 , 3 0 2 6 . 0 9 0 , 6 4 3 1 , 4 1 6 1 8 8 5 9 , 7 3 1 1 5 . 2 8 7 . 9 5 9 1 , 5 7 1 
1 8 7 9 4 , 1 8 8 6 . 1 1 9 , 6 1 1 1 , 4 6 1 1 8 8 6 1 0 , 1 0 0 1 2 . 7 0 0 , 3 1 1 1 , 2 5 7 
1 8 8 0 5 , 6 8 2 7 . 9 9 9 , 6 6 6 1 . 4 0 8 
A mi e kimutatásnál első tekintetre szembe szökik, az a tűzesetek 
ijesztő szaporodása 1880 s különösen 1882 óta. E szaporodás azonban 
jórészt csak látszólagos s a pontosabb adatgyűjtés következménye. A 
ki a Magyar Stat. Évkönyv füzeteit figyelemmel kisérte, bizonyára 
emlékezni fog, hogy a hivatal az 1882-ki évfolyamnál külön előszóban 
látta szükségesnek indokolni a különbséget, mely az addigi, tisztán 
csak a közigazgatási hatóságok jószántából beszolgáltatott, s a biztosító 
társaságok igénybevétele mellett behajtott u jabb adatok közt mutat-
kozik. Megnyugvással tehát, csak az utóbbi öt év adatait fogadhatjuk 
el s tűzkárstatisztikánkból nem vonhatjuk le — mint a különben kitűnő 
alapossággal szerkesztett Assecuranz-Jahrbuch ez évi folyamában lát-
juk — azt a következtetést, hogy 1874-től 1884-ig a magyarországi 
tűzkárok száma több, mint megkétszereződött. Hogy a tüzesetek, külö-
nösen az utóbbi három év alatt, gyakrabban fordulnak elő, az kétség-
telen ; noha a szaporodásban még mindig lehet némi része az évről-évre 
pontosabbá váló adatszolgáltatásnak. Ez azonban inkább a tűzesetek 
számánál érvényesül, nem pedig a megsemmisült értéknél, mert legin-
kább az apróbb tűzesetek azok. melyeket a hatóságok elmulasztanak 
bejelenteni s melyeket 'újabban a stat. hivatal a biztosítótársaságok kimu-
tatásainak segélyével szokott kinj^omozni. Részben ebből magyarázható 
meg, hogy míg 1874-ben egy tűzesetre átlagosan 2,377 frt. esett, 
1886-ban csak 1,257. 
Ha az ország egyes megyéi közt akarunk összehasonlítást tenni, 
a tűzesetek viszonylagos sűrűségét részint a területhez, részint a népes-
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séghez hasonlítva fejezhetjük ki. Az utóbbi eljárás helyesebb, mert a 
sűrű népesség rendesen több házat, épületet s általában több tűzvész-
nek kitett objectumot föltételez. Mégis megemlítjük, hogy Magyarország 
minden 1000 • kilométerére átlagosan 1882—85-ben 30, 1886-ban 
pedig 36 tűzvész esett. Az országos átlag nagyon eltérő számokból 
alakul, az 1882—85. évek átlagában, hogy csak a végleteket említsük, 
Besztercze-Naszód megyében csak 7, Mármarosban 8, Torda-Aranyos-
ban 9, Szolnok-Dobokában 10 tűzvész esett 1000 • kilométer terü-
letre ; Borsod megyében ellenben 174, Liptóban 167, Esztergomban 
128, Szepesben 114. A lélekszámhoz viszonyítva minden 100,000 
lélekre 1882—85-ben 62, 1886-ban ellenben 74 tűzesetet számitha-
tunk, legkedvezőtlenebb arányt mutatott Abauj 103, illetőleg 1886-ban 
Temes megye 136 tűzesettel. Viszonjdag legkevesebb tűzeset fordult 
elő 1882—85-ben Árva és Besztercze-Naszód megyében (33—33), 
1886-ban pedig Szepesben (27). 1886-ban a következő 10 megyében: 
Temes, Szabolcs, Háromszék, Eogaras, Bihar, Arad, Zemplén, Brassó, 
Borsod és Krassó-Szörény megyében 100,000 lélekre átlag több, mint 
100 tűzvész esett, 2 megyében 90-en felül, 6-ban nyolczvanon, 12-ben 
hetvenen, 10-ben hatvanon, 11-ben ötvenen, 8-ban negyvenen, 3-ban 
harminczon felül s csak egyben maradt harminczon alul. 
A tüzesetek okát a következő kimutatás tünteti fel. 
A t ű z e s e t e k I ö z ü l 
gyúj togatás gondatlan- villámcsapás ismeretlen 
E v folytán ságból folytán okból 
t á r n a d t 
s z á z a 1 á k 
1882 21o7 ll 'Ol 1-79 65-63 
1883 18-71 11-86 2"49 66-94 
1884 18-84 11-27 2-66 67-23 
1885 18-86 11-31 1-97 67-86 
1886 19-82 11-11 3*16 65*91 
át lag 1882 — 86 19-53 11-30 2-44- 66-73 
A tűzvészek oka legtöbb esetben kipuhatolatlan marad, pedig 
nagyon kívánatos volna, ha a hatóságok, a mostani lanyhaság helyett, 
a lehető legnagyobb buzgalmat és erélyt fejtenék ki az okok kinyomo-
zásában. Ez kétségkívül jelentékenyen megapasztaná a tűzesetek szá-
mát, mert a bosszúból s még inkább az aljas nyereségvágyból történő 
gyújtogatásoknak a fölfedeztetéstől való félelem meglehetős gátat vetne. 
Azt azonban korántsem mérnők állítani, hogy az ismeretlen okok nagy 
része gyúj togatás ; mennyi gondatlanságból történt tűzeset okát lehe-
tetlen kinyomozni. Hány kipuhatolatlan tűzesetnek lehet például oka az 
eldobott vagy elszórt gyufa s a munkás emberek pipája. —- A bebizo-
nyított gyújtogatás, sajnos, szintén elég gyakran fordul elő, különösen 
néhány oláh többségű megyében, így például 1886-ban a tűzeseteknek 
S z i l á g y m e g y é b e n 47*68, A l s ó - F e h é r b e n 4 8 ' 6 7, K r a s s ó - S z ö r é n y b e n 53*86, 
Kolozs megyében pedig 54'54°/0-kát gyújtogatás idézte elé. 
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A tűzvész által látogatott községek számát a következő össze-
állítás m u t a t j a : 
É v 
A tíízvész által 
látogatott községek 
1








1882 4,088 31-91 1 "94 
1883 4,114 32'12 1*91 
1884 4,322 33-74 1 "99 
1885 4,726 36-82 2-06 
1886 4,692 36-63 2-15 
átlag 1882 — 86 . . . 4,388 34-25 2-02 
Hazánkban tebát évenkint már minden harmadik községben 
fordul elő tűzeset és pedig át lagosan kétszer. Az arány mindkét i rány-
ban évről-évre kedvezőtlenebbé válik, mert míg 1882-ben az összes 
községeknek csak 3 r 9 i ° / 0 - k á b a n volt tűzeset, 1886-ban már 
36"63°/0-ában s mig az előbbi évben egy tűzvész által látogatott köz-
ségre át lagosan csak 1'94 tűzvész esett, 1886-ban már 2*15. Az egyes 
megyék közt itt is nagy eltérés mutatkozik, mit részben a dolog ter-
mészete magyaráz meg ; azon megyékben ugyanis, hol kevés, de nagy 
területű és népes község van, valószínűbb, hogy a községek nagyobb 
százalékában fordul elő kissebb-nagyobb tűzvész s egy községben több-
ször is. Nézzük csak az alföldi megyéket, Hajdurnegyében a községeknek 
80"9°/0-ában, Békésben 79*3, Bácsban 75'8, Csanádban 73'3, Csongrád-
ban 72'8°/0-ában fordult elő tűzeset, a sok apró községgel bíró Zala-
megye községeinek ellenben csak 26*7, Trencsénnek pedig 26'6°/0-ában, 
noha az utóbbi megye épen a legtűzkárosabb megyék közé tartozik. 
A leégett épületek számát szintén öt évről a következő kimuta tás 
áll í t ja szem elé : 
É T 
A részben vagy egé-
szen leégett 
Egy tűzesetre esett 




leégett bázak gazdasági épületek 
s z á m a ház gazdasági épület százaléka 
1882-ben . . . . 
1883-ban . . . . 
1884-ben . . . . 
1885-ben . . . . 
1886-ban . . . . 


























10,995 12,252 1-24 1'39 0-48 
Évenkint tehát át lagosan közel 11 ezer ház s több mint 12 ezer 
gazdasági épület ég le, részben vagy egészen. A tűzvészek nagyságát 
azon arányszámok volnának hivatva feltüntetni , melyek k imuta t ják , 
hogy egy tűzesetre átlagosan hány leégett ház és hány gazdasági épü-
let esik. Azonban jelenlegi — s vall juk be meglehetős primitív tűz-
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kárs ta t isz t ikánk mellett, a fentebbi arányszámokra nagy súlyt nem fek-
tethetünk, mert a tűzesetek közt nagy számmal fordulnak elő az olyanok, 
hol épületet nem is hamvasztot t el a pusztító elem, hanem csak külön 
álló mezőgazdasági terményeket . Megbízhatóbbak amaz arányszámok, 
melyek azt muta t ják , hogy az összes létező házaknak hány százaléka 
ég le. Öt éves á t lagban közel félszázaléka, egyes években pedig a fél 
százalékot is meghaladja . I t t , ha terünk engedné, szeretnők az egyes 
megyéket is feltüntetni, de kénytelenek vagyunk csak néhány feltű-
nőbb adat bemutatására szorítkozni; az 1882 — 85. évek át lagában 
ugyanis a házaknak Liptó megyében 2 Nyi t rában l'59°/0-a, 
Veszprémben l'46°i0-a, Esztergomban 1'42° 0-a, Abaúj-Tornában l'36°/0-a, 
Pozsony megyében l '2l°/0-a, Zólyom megyében 1'18° 0-a, Szepesben 1*14, 
Sopron megyében l ' i4°/0-a égett le évenkint egészen, vagy részben. 
Az elégett ingó vagyon közül tűzkárstat iszt ikánk csak a házi-
állatokat muta t j a ki. Mellőzve az évenkénti részletezést, megemlít jük, 
hogy az 1 8 8 2 — 8 6 . évek át lagában évenkint 242 ló, 519 ökör, 356 
tehén, 398 borjú, 5 ,385 juh, 2 ,070 sertés és 13,520 szárnyas állat lett 
a lángok marta lékává. 
A kár, mit Magyarország a tűzvészek következtében emberélet-
ben szenved, szintén jelentékeny. Az utóbbi 5 év át lagában 122 ember 
veszett évenkint a lángokba és pedig 1882-ben 158, 1883-ban 84, 
1884-ben 101, 1885-ben 130, 1886-ban pedig 135 ember. 
Az elégett t á rgyak összes értékét már ismertetésünk elején kimu-
ta t tuk . Megyék szerint a kár absolut nagyságát feltüntetni, mikor 
megyéink terület- és népességre olyannyira különböznek egymástól, 
semmi tanulsággal nem j á r n a ; ellenben fölötte érdekes, ha a kárössze-
geket a megyék népességéhez hasonlítva muta t juk k i : 
S Esett 1000 lé- S Esett 1000 lé-
sS N lekre forint xs N lekre forint 
*o M e g y e tűzkár «O 
>5 
o 
M e g y e tűzkár 
O 1882— 1886- 1882— 1886-
pH 85-ben ban ^ 85-ben bau 
1 Trencsén 1,963 4,567 19 Zólyom 2,530 1,051 
2 Árva 2,406 4,060 20 Tolna 636 1,030 
3 Bars 1,136 2,801 21 Heves 915 995 
4 Zemplén 1,859 2,665 22 Fogaras 824 968 
5 Nyitra 1,550 1,965 23 Abauj-Torna . . . 1,523 949 
6 Komárom . . . . 1,089 1,737 24 Háromszék . . . . 535 944 
7 Veszprém . . . . 1,336 1,595 25 Ung 906 932 
8 Szabolcs 1,280 1,504 26 Szatmár 433 896 
9 Pozsony 1,312 1,441 27 Torontál 410 871 
10 Sáros 1,469 1,366 28 Turócz 1,697 834 
11 Liptó 5,045 1,332 29 Bereg- 787 813 
12 Csanád 769 1,266 30 Borsod 3,048 762 
13 Győr 811 1,238 31 Bács-Bodrog . . . 587 746 
14 Vas 1,369 1,211 32 Gömör 1,204 742 
15 Moson 1,819 1,202 33 Nógrád 865 739 
16 Esztergom . . . . 1,995 1,169 34 Kis-Küküllő . . . 522 728 
17 Sopron 1,407 1,113 35 Hont 1,143 722 
18 Zala 1,011 1,100 36 Temes 518 670 
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£ Esett 1000 lé- a Esett 1000 lé-
"C8 NJ lekre forint N lekre forint 
-o 
o 
M e g y e tűzkár •o 
O 
M e g y e tűzkár 
1882— 1880- 1382— 1886-
N 85-ben ban MH 85-ben ban 
37 Bihar 661 661 51 Hajdú 353 399 
38 Maros-Torda . . . 1,129 657 52 Beszter.-Naszód . 284 
CO 
39 Somogy 657 653 53 Máramaros . . . . 344 351 
40 Pest-P.-S.-K. Kun 640 625 54 Szeben 667 335 
41 Brassó 424 605 55 Békés 584 329 
42 Szepes 2,396 591 56 Baranya 345 319 
43 Csongrád 1,267 550 57 Kolozs 308 319 
44 Arad 731 545 58 J.-N.-K.-Szolnok. 425 303 
45 Szilágy 212 507 59 Udvarhely . . . . 381 289 
46 Fejér 545 493 60 Alsó-Fehér . . . . 265 277 
47 Nagy-Küküllő . . 443 464 61 Hunyad 345 222 
48 Krassó-Sz'jrény . 433 429 62 Torda-Aranyos . 216 200 
49 Ugocsa 579 411 63 Szolnok-Doboka . 252 142 
50 Csik 688 401 Összesen . . 925 903 
A két számoszlop nem egy nyomon lialad, de bizonyos irány a 
kettőből is ki tűnik; vannak ugyanis megyék, melyek állandóan nagy, s 
vannak, melyek állandóan mérsékelt tűzkárokkal szerepelnek. A előbbi-
ekhez tartoznak különösen az éjszaki megyék, az utóbbiak sorában pedig 
főleg az erdélyrészi megyék szerepelnek nagyobb számmal, mit rész-
ben az eléghető ottani tárgyak csekélyebb értéke magyaráz. De vannak 
vagyonos megyék is, mint Hajdú, Békés, Baranya, Jász-N.-K.-Szolnok, 
hol a tűzvészek aránylag szintén kevés értéket semmisítenek meg. 
Tűzkárstatisztikánknak egyik legérdekesebb részét azon számok 
képezik, melyek a biztosítótársaságok által fizetett kártérítés nagysá-
gát mutat ják. E számadatokat kezdettől fogva közöljük, mert bár az 
abszolút számok 1874-től 1881-ig valószínűleg maradnak a való-
ságnak, a relativszámok már akkor is meglehetősen megfeleltek a tény-
leges állapotnak : 
É v 
A biztosító társaságok 
által fizetett kár tér i tés 
É v 
A biztosító társaságok 
által fizetett kártér i tés 
É v 
A biztosító társaságok 













1 8 7 4 
1 8 7 5 
1 8 7 6 
1 8 7 7 
1 8 7 8 
1 . 4 3 4 , 7 9 0 
1 . 5 1 6 , 3 3 4 
1 . 8 6 5 , 5 4 4 
2 . 2 4 9 , 0 1 5 





2 6 3 2 
1 8 7 9 
1 8 8 0 
1 8 8 1 
1 8 8 2 
1 8 8 3 
1 . 6 2 1 , 6 9 5 
2 8 8 5 . 9 1 7 
3 . 4 0 2 , 9 3 2 
4 . 1 0 8 , 7 5 3 






1 8 8 4 
1 8 8 5 
1 8 8 6 
átlag 
1874-86 
4 . 6 7 6 , 5 3 4 
5 . 8 3 5 , 8 6 0 




3 . 0 5 5 , 0 0 3 31-61 
A kár és kártérités közötti arány 1880-ban vált hirtelen szokat-
lanul kedvezővé, mit főleg a franczia pénzen alakult két nagy hazai 
biztosítótársaság föllépte folytán kezdődött hatalmas versenynek 
köszönhetünk. Azóta az arány inkább hullámzik sem mint emelkednék 
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s 1886-ban az összes kárnak alig több, mint egy harmada volt bizto-
sítva, illetőleg téríttetett meg. Meghódítani való tér tehát még mindig 
bőven kínálkozik. Ohajtatandó, hogy a három nagy hazai s a hazánk-
ban meghonosodott több jeles osztrák biztosító társaság vállvetett 
buzgalmának sikerüljön a tűzkárbiztositást minél általánosabban elter-
jeszteni. A verseny, mi ellen a monarchia biztosító társaságainak orga-
numa panaszkodik, bármily heves legyen is, mig tisztességes eszkö-
zökkel folyik, dicséretes és hasznos; azt azonban készséggel elismerjük, 
hogy a hatóságoknak a tűzvészek kinyomozásánál s a hivatalos iga-
zolvány kiállításánál a legnagyobb erélylyel és szigorral kellene 
eljárniok. A tűzkárbiztositás elterjedését szintén érdekesnek lát juk 
megyék szerint is bemutatni, bár az 1882—85. évek átlaga az 1886. 


























1 Árva 13-57 6*51 3 3 Sáros 53*30 36*34 
2 B.-Naszód . . . . 23-85 11*95 3 4 Ugocsa 35*81 37*75 
o Csik 12-08 13*60 3 5 Temes 38-41 38*02 
4 Torda-Aranvos . 16-81 14*29 36 Somogy 43-68 38*41 
5 Hunyad 22-25 14-56 37 Abauj-Torna . . . 38-46 38*46 
6 Krassó-Szörény . 43 - 41 15*22 38 Pozsony 38-54 38*67 
7 Bereg 32-06 15*85 39 Brassó 36-45 39*04 
8 13 ars 36-38 19*23 4 0 Komárom . . . . 35-48 39 20 
9 Kis-Küküllő . . . 14*64 20 '05 4 1 Fogaras 18*93 40*99 
10 Szolnok-Doboka . 21-70 20*47 42 Békés. . . . . . 30*10 41*08 
11 Zala 24-12 21 "06 4 3 J.-N.-K.-Szolnok. 49*89 41*49 
12 Alsó-Fehér . . . . 18 48 23*42 4 4 Sopron 40*76 41*68 
13 Udvarhely . . . . 13 00 24*43 4 5 Hont 34*82 42*16 
14 Szilágy 15*92 24*44 46 Győr 35*79 42-93 
15 Háromszék . . . . 22-92 24 '68 4 7 Borsod 35*43 43*45 
16 Szeben 26-20 25*33 4 8 Nyitra 48*10 44*21 
17 Máramavos. . . . 48-57 27 '63 4 9 Baranya 26-49 44*47 
18 Bács-Bodrog . . . 38*46 27*82 50 Veszprém . . . . 38*08 44*54 
19 Kolozs 23*31 30 '12 5 1 Gömör 30*06 44-81 
2 0 Torontál 38*23 30*17 52 Bihar 5 l * i o 45*49 
2 1 Liptó 32-13 30*49 5 3 Nógrád 40*59 46*06 
22 Maros-Torda . . . 64-94 31*03 5 4 Moson 39*82 46*22 
2 3 Zólyom 36-48 31*18 55 Szabolcs 52*64 47*01 
2 4 Túrócz 24-86 32*02 56 Hajdú 39*40 47*12 
2 5 Fejér 31 "46 32*61 57 43*41 48*49 
26 Trencsén 3 2 1 2 33*29 5 8 Arad 51-98 49*53 
27 Ung 33'24 33*54 59 Csongrád 56*60 49*65 
2 8 Tolna 4 6 ' 2 3 33*68 60 P.-P.-S.-K.-Knn . 43*17 53*45 
2 9 Zemplén 32*76 33*74 61 Heves 33*99 53*78 
3 0 Vas 31-00 34*52 62 Esztergom . . . . 42 26 55*24 
31 Szatmár 37*72 34*60 6 3 Szepes 39*46 56*82 
32 Nagy-Kiiküllő . . 20*74 35*37 Összesen . . . 37*80 35*97 
Ái'va megyén kivül, úgy látszik, a tűzbiztosítás az éjszakkeleti 
és keleti megyékben, tudott legkevésbé gyökeret verni. Min legkevésbé 
10* 
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sem csudálkozhatunk, tudván azt, hogy a biztosítási intézmény felkaro-
lása magasabb fokú kul túrá t föltételez s kul túra tekintetében épen 
azon megyék állnak leghátrább. 
A rendelkezésünkre álló szűk térből kifogyván, még csak a tűz-
eseteknek hónapok szerint való megoszlásáról akarunk röviden meg-
emlékezni. 
A t ű z e s e t e k Az elégett tárgyak értéke 
Hóna]» 





















Január . . 628 463 7'36 4-58 0'48 0*30 3'93 2'3fi 
Február . 658 433 7'71 4*29 0"74 0"22 5'96 1-74 
Márczius 725 648 8'50 6-42 0-97 0'59 7'84 4'G2 
Április . . . 728 876 8-54 8-67 1'62 1-15 13'io 9'09 
Május . . . 597 763 7'00 7'55 103 l'OO 8'3l 7-86 
Junius . 577 539 6-77 5'34 0"80 0-51 6'44 3-99 
Julius 743 1,018 8-71 10-08 1'38 1-31 11'15 10'29 
Augustus 1,035 1,330 12-13 13-17 1-87 3-00 15-13 23-60 
Szeptember 965 1,363 11 '31 13-49 1"58 2-13 12-76 16 77 
Október . . 748 1,013 8'77 10-03 1"02 1 '20 8-24 9'48 
November . 650 1,014 7'62 10'04 0-55 0'89 4-45 7'03 
Deczember . 476 640 5 '58 6-34 0'33 0"40 2-69 3-17 
Összesen . 8,530 10,100 100 00 100.00 12'39 12'70 i oo -oo 100-00 
Áprilist kivéve, melynek arányszámát különben leginkább az 
1885-ben több megyében előfordult nagy tűzvészek emelték oly magasra, 
julius, augusztus és szeptember hónapokban fordul elő legtöbb tűzeset 
s visz véghez legnagyobb pusztítást. A tűz támadását és ter jedését 
elősegiti ekkor a többnyire nagy szárazság és forróság s tápot adnak 
neki összehordott, betakarí tot t mezőgazdasági termények. 
Francziaország legújabb népszámlálása. 
A legtöbb állam, köztük Magyarország, a népszámlálás fontos, de 
költséges műveletét csak minden tizedik évben szokta végrehajtani . A 
kitűnő közigazgatási szervezettel biró Francziaország azonban, ép úgy 
mint a Német birodalom, öt évenkint t a r t j a népszámlálását, s meg kell 
vallani, hogy a gyorsan ismétlődő művelet mindig sok érdekes és ta-
nulságos dolgot hoz napvilágra. 
A legutóbb — 1886. május 30-kán — végrehaj to t t népszámlálás 
tel jes eredményét a franczia ipar- és kereskedelmi miniszter nem rég 
tet te közzé egy vas tag s graphicus és cartographicus ábrákkal gazda-
gon fölszerelt kötetben. x) A mű tar ta lma is rendkívül gazdag, bár a 
személyi viszonyoknak azt a változatos, sokféle kombinatióját, mely leg-
') Statistique général de la France. Résultats statistiques du dénombre-
ment de 1886. Paris et Nancy 1888. 
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utóbbi népszámlálásunkat oly értékessé teszi, de a mely többnyire 
saját speciális körülményeink által indokolható, nem talál juk benne. 
Nagy előnye azonban a munkának, bőgj ' 15 megelőző népszámlálás ered-
ményére támaszkodhatik s a mi a népszaporodást, népsűrűséget stb. illeti, 
összehasonlítását megyék (departement), sőt kerületek (arrondissement) 
szerint egész 1801-ig viheti vissza. 
A munka két részből áll, az első a jogi, a második a jelenlevő, 
vagyis tényleges népességet tárgyal ja . A jogi népességnek (population 
légale) azonban itt egészen más felfogását lát juk, mint saját népszám-
lálási munkánkban, hol az összes magyar honosok vétettek — tekintet 
nélkül tartózkodásuk helyére — jogi népességnek. Francziaországban 
az állandó tartózkodás, a megtelepülés szolgál a jogi népesség crite-
riumául s míg egyrészről a Francziaországban állandó tartózkodás-
sal bíró idegenek is oda számittatnak, másrészről az állandóan külföl-
dön tartózkodó honosok kihagyatnak belőle. Magától értetődik, hogy 
azon megtelepedett egyének, kik csak időlegesen voltak távol a nép-
számlálás alkalmával, szintén befoglaltattak a jogi népesség számába. 
Az 1886. évi népszámlálás szerint Francziaország jogi és tény-
leges népessége következő vol t : 
A különbség tehát a kettő között 288,144 lélekve rúg. Ezt főleg 
az okozza, hogy számos megtelepült távollevő más községben nem 
mint utas, hanem mint ott letelepült lakos vétetett számba. 
Francziaország népességének szaporodása a többi európai álla-
mok népszaporodásához képest igen gyenge. Az 1886-iki népszámot az 
1801-iki népszámmal hasonlítva össze, azt lát juk, hogy a lefolyt nyolcz 
és fél évtized alatt a 87 departement közül kilencznek népessége nem-
hogy növekedett volna, sőt inkább megapadt. Legáltalánosabban és 
legerősebben csökkent a normandiai megyék népessége, például Orne 
departement-é, az 1801-iki népszámot 1000-nek véve, 1886-ban csak 
929 volt, mi 7 " io°
 0 fogyásnak felel meg. De még nagyobb csökkenéssel 
is találkozunk, ha nem a megyéket, hanem az egyes kerületeket vesz-
szük, ezek közt olyanokat is látunk, melyeknek népessége 1000-ről 
768-ra szállt le, vagyis 23'2ö°/0-kal csökkent. Ezzel ellentétben vannak 
arrondissement-ok, melyek népessége 1801. óta megháromszorozódott, 
ni''gyszerezödött, hatszorozódott, sőt nyolczszorozódott, mi azonban szin-
tén nem a belső növekedésnek, hanem a nagy városok központosító és 
népfelszivó hatásának következménye. Az utóbbi öt év alatt 55 depar-
tement népessége szaporodott, 32 departementé ellenben megfogyott, a 
szaporodás 657,693-ra, a fogyás 110,838-ra rúgott s így az egész or-
szág népességének tiszta növekedése csak 546,855 lelket tett, mi évi 
0*33°
 0 szaporodásnak felel meg. 
A franczia népszámlálások 1872. óta megkülönböztetik a tömö-
. 3 7 . 4 9 9 , 8 9 1 7 1 9 , 0 1 2 




tényleges . . 
— 3 8 . 2 1 8 , 9 0 3 
4 3 0 , 8 6 8 3 7 . 9 3 0 , 7 5 9 
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riilt, szétszórt és külön számbavett népességet, az utóbbihoz számítván a 
helyőrségeket, továbbá a lyceumok, collegiumok, börtönök, kórházak, stb. 
lakóit. E megkülönböztetés ott a közigazgatás czéljaira szükséges s a 
helyhatósági, pénzügyi és választási törvény intézkedéseivel függ össze ; 
de nálunk is nagyon kívánatos volna, ha jövő népszámlálásunk szintén 
számbavenné a tömörült és szétszórt népességet. Nagy alföldi közsé-
geink sajátságos alakulatánál fogva erre különös súlyt kell helyez-
nünk. Avagy tekinthetjük-e azok egész nagy népességét városi népes-
ségnek, mikor tudjuk, hogy annak jelentékeny része kinn a pusztákon élő 
tanyai lakos s nemcsak azon cultur-hatásnak hijával van, melyet a 
más emberekkel való gyakori érintkezés idéz elő, hanem legtöbbnyire 
a kulturális intézmények — minő a templom, iskola stb. — jótétemé-
nyében sem részesül. 
Közvetlenül nem függ bár össze a fölvettett kérdéssel, de eszme-
társulásnál fogva talán megemlíthetjük, hogy szerintünk hazánkban 
az egyes nagyobb puszták népességének külön számbavétele is fölötte 
szükséges volna. E pusztákat mi ugy tekintjük, mint jövendő virágzó 
községek életképes csiráit s a községek alakulásánál, egyházak szer-
vezésénél nagyon jó szolgálatot tennének azon statisztikai adatok, me-
lyek feltüntetnék az illető puszta népességének szaporodását, valamint 
a tényleges népszámot s annak megoszlását hitfelekezeti, nemzetiségi, 
stb. viszonyok szerint. 
E rövid kitérés után álljon itt Francziaország népességének meg-
oszlása : 
1872-ben 1876-ban 1881-ben 1886-ban 
Községi tömörült népesség . . 21.865,625 22.223,839 22 876,770 23.367,061 
Községi szétszórt népesség . . 13.447,320 13.821,359 13.798,343 13.836,118 
Külön számlált népesség . . 789,976 860,590 996,945 1.015,724 
Összesen . . . 36.102,921 36.905,788 37.672,048 38.218,903 
E számok szerint Erancziaország tényleges népességének három 
ötöd-része tömörülve élt, egy harmada pedig a vidéken szétszórva. 
A k ö z s é g e k e t l é l e k s z á m u k s z e r i n t c s o p o r t o -
s í t v a a következő kimutatás tünteti fel : 
K i i z s é g e k l é l e k s z á m s z e r i n t 1 8 5 1 - b e n 1 8 5 6 - b a n 1 8 6 1 - b e n 1 8 6 6 - b a n 1 8 7 2 - b e n 1 8 7 6 - b a n 1 8 8 1 - b e n 1 8 8 6 - b a n 
őOO-nál kevesebb lakóval 15,6S4 16,225 16,547 16,701, | 16,442 16,870 17,181 
500-1000 „ 11,955 11,604 11,757 11,5541 I 10,867 10,633 10,362 
1,000—5,000 8,754 8,539 8,727 8,802/ 3 o ? ' " 1 8,237 8,059 S.016 
5,000-10,000 „ 278 276 298 305 l 306 312 328 
10,000—20,000 ,, 98 113 111 113 116 122 132 134 
21,000-nél több ,, 66 69 70 73 74 82 91 100 
Összesen . . 36,835 36,826 37,510 37,548 35,989 36,056 36,097 36,121 
Érdekes tünemény olvasható ki ezen táblázatból. A középnagy-
ságú községek száma csaknem folytonosan apad, mig az egészen apró 
(500 léleknél kisebb) és a nagy (5000 lelken felüli) községek száma 
csaknem állandóan emelkedik. 
Egy departement-ra átlagosan 415 község esik, a végleteket 
Szajna megye képviseli 74 s Pas-de-Calais 903 községgel. A köz-
ségek átlagos lélekszáma, az egész országban 1058 lélek, de vannak 
megyék, hol az átlagos lélekszám 500-ig sem emelkedik (Haute-Marne-
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ban csak 457). A községek átlagos területe 1461 hektár s megyék 
szerint 576 és 8170 hektár közt váltakozik. 
Érdekes, hogy a megyék és kerületek főhelyének népessége mily 
arányban áll az illető megyékéhez. Párizs 79, Marseille 62, Lyon 52, Nizza 
33, Toulouse 33, Bordeaux 31°/
 0-kát teszi saját departementja népes-
ségének, mig ellenben Privas, Méziéres, Saint-Lö csak 2°/0-kát. 
A városi és vidéki népesség megkülönböztetésénél a községek 
lélekszámának nagysága vétetett alapul. Hogy bizonyos lélekszám magá-
ban véve nem mindig biztos ismertető jele a városi jellegnek, ki merné 
tagadni! Nálunk egyáltalán nem fogadhatnék el; Francziaországban, 
jobb liijján, talán megközelíti a valóságot, s az mindenesetre helyesen 
történt, hogy midőn a városi jelleg meghatározá S B I I ^ I cl 2000-et meg-
haladó népesség fogadtatott el, nem az összes, hanem csak a tömörült 
népesség vétetett tekintetbe. 1886-ban Francziország összes népessé-
géből a városi népességre 13'77 millió, a vidékire pedig 24*45 milló 
lélek esett. A kétféle népesség aránya az utóbbi negyven év alatt követ-
kező változáson ment á t : 
Városi Vidéki 
népesség az összes né-
pesség százalékában 
1846-ban . . . 24-42 75'58 
1851-ben . . . 25-52 74'48 
1856-ban . . . 27-31 72-69 
1861-ben . . . 28-86 71-14 
1866-ban . . . 30-46 69-54 
Városi Vidéki 
népesség- az összes né' 
pesség százalékában 
1872-ben . . . 31-06 68"94 
1876-ban . . . 32'44 67-56 
1881-ben . . . 34"76 65'24 
1886-ban . . . 35-í>5 64'05 
A városi népesség tehát folyvást nagyobb tért foglal el s mig 
1846-ban az összes népességnek alig negyedrészét képezte, 1886-ban 
már több mint egy harmadát teszi. 
A 1801-ki népszám szerint Francziaország népsűrűsége négyszög 
kilométerenkint 50*9 lélek volt, 1886-ban pedig 72*36 lélek. 1886-ban, 
Szajna megyét nem számítva, melynek átlagos népességét 
Párizs városa négyszög kilometerenkint 6,227-re emelte — a véglete-
ket Nord département képviselte 294 lélekkel s Basses-Alpes 18*8 
lélekkel, négyszög kilométerenkint. Nálunk a népsűrűség tekintetében 
a végletek korántsem ily nagyok ; mert utóbbi népszámlálásunk szerint 
míg a legsűrűbb népességű Győr megyében 79*28 lélek esett egy négy-
szög kilométerre, a legnéptelenebb Mármaros megyében is 21*96 lélek. 
De ideje áttérnünk a mű második részére, mely a tényleges 
népesség viszonyait ismerteti. A liázak száma 1886-ban 7.706,137-re 
rúgott, egy házra tehát, a letelepült népességet véve, átlagosan 4"98 
vagyis közel 5 lakó esett. A háztartásoknál nagyon helyesen, a családok 
által alkotott háztartástól elkülönítve mutat tat tak ki a külön háztartás-
ban élő magános személyek s ismét külön a laktanyák, börtönök, kór-
házak stb. í g y a családi háztartások személyeinek átlagos számát ki 
tudjuk számítani, mig ellenben ott, a hol az összes háztartások egyetlen 
összegben muttattatnak ki, ez nem lehetséges. A háztartások az emlí-
tett részletezés szerint következőleg oszoltak meg : 
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Háztartás 
Magános egyének 1.543,662 
Családok 9.020,120 
Külön számba vett intézetek stb. 18,469 
Összesen . 10.582,251 37.930,759 3'54 
Még ez a részletezés sem világít ja meg eléggé a családok termé-
kenységét, a mi pedig Francziaországban, az általánosan ismert s 
mind élesebben nyilvánuló gyenge születési a rány mellett, nagyon 
actuális kérdés. 
Az utóbbi népszámlálás tehát az élő törvényes gyermekek szá-
mát is összeirta családok szerint. Az eredmény következő: 
Gyermektelen család v o l t . . . . 2.073,205 összesen — gyermekkel 
1 g y e r m e k e s » » 2 . 5 4 2 , 6 1 1 » 2 . 5 4 2 , 6 1 1 
2 » » » 2 . 2 6 5 , 3 1 7 » 4 . 5 3 0 , 6 3 4 » 
3 » » » 1 . 5 1 2 , 0 5 4 » 4 . 5 3 6 , 1 6 2 » 
4 » » » 9 3 6 , 8 5 3 » 3 . 7 4 7 , 4 1 2 » 
5 » » » 5 4 9 , 6 9 3 » 2 . 7 4 8 , 4 6 5 » 
6 » » » 3 1 3 , 4 0 0 » 1 . 8 8 0 , 4 0 0 » 
7 és több gyermekes család volt 262,188 » 1.625,316 
Ö s s z e s e n , . . 1 0 . 4 2 5 , 3 2 1 2 1 . 6 1 1 , 0 0 0 g y e r m e k k e l 
A gyermektelen családok meglepőleg nagy számát azonban —- a 
mint Chervin a párizsi statisztikai egylet 1888. nov. 21-iki ülésén, 
midőn az u j népszámlálás adatai bemutat ta t tak, helyesen megjegyezte 
— nem vehet jük azonosnak a terméketlen házasságok számával, mert 
azon házasságokból, melyek a népszámlálást megelőző kilencz hónapon 
belül köttettek, gyermek még nem születhetett s a gyermektelen csalá-
dok számát azon házastársak is szaporít ják, kiknek már volt gye r -
mekük, de meghalt. De még ha tekintetbe vesszük is ezt, a gyermek-
telen, vagy csak egy gyermekkel bíró családok száma akkor is túlságos 
nagy. Legjobban kitűnik ez abból, hogj ' bár számos családnak 4, 5, 6 
sőt hét gyermeke van, átlagosan egy családra csak 2 '07 élő gyermek 
esik. Hogy az ily rendkívül csekély gyermeklétszám mellett Franczia-
ország népessége ha lassan is, de mégis folytonosan növekedik, csakis 
azon két kedvező körülménynek tu la j donitható, hogy a gyermekhalálo-
zás Francziaországban igen kicsiny, az átlagos élet tartam pedig 
igen nagy. 
A népességnek a születési hely szerinti részletezésénél nincs mért 
hosszasan időznünk. A franczia honosoknak 84°/0-a ugyanazon köz-
ségben, vag3T ugyanazon departement más községében született , hol a 
népszámlálás alkalmával letelepülve volt, 15'3°/0-ka más departement-
ban vagy valamely franczia gyarmatban, 0'70/0-ka pedig külföldön. 
Nagyon figyelemreméltó, hogy az idegeneknek 32"4°/0-a ugyanazon köz-
ségben vagy megyében, 5'9°
 0 pedig más franczia megyében vagy gyar-
matban született s csak 61 '7°;
 0-a született külföldön; vcujy absolut számok-
ban beszélve, az 1.126,531 idegen közül 431,423 már Francziaország-
ban született s közvetlenül csak 695,108 vándorolt be külföldről. 
. . . Egy háztartasra 
*
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Francziaország népességének alakulásában nagyon jellemző az 
idegen lionosok tekintélyes és pedig egyre növekvő száma. A francziák 
a nemzetiséget a honossággal veszik azonos fogalomnak s nemzetiség 
szerint Francziaország népessége 1872. óta következő átalakuláson 
ment keresz tül : 
l', ^ Franczia Honosított Összes I d e g e n e k A népesség 
származásúak idegenek francziák száma %-a összes száma 
1872 35.346,695 15,303 35.362,253 740,668 2'0a 36.102,921 
1876 36.069,524 34,510 36.104,034 801,754 2'17 36.905,788 
1881 36.327,154 77,046 36.404,200 1.001,090 2 67 37.405,290 
1886 36.700,342 103,886 36.804,228 1.126,531 2"97 37.930,759 
Mig tehát a franczia származásúak szaporodása csak igen lassú, 
a honosított és egyéb idegenek száma rohamosan emelkedett. Abban a 
gyenge szaporodásban is tehát, melyet Francziaország felmutat, jelen-
tékeny része van az idegeneknek ; mi a különben is sötét képet még 
sötétebbé teszi. Az idegenek közül 1886-ban származásuk szerint vo l t : 
482 ,261 belga; 264,568 olasz; 100,114 német ; 79,550 spanyol; 
78,584 svájcz i ; 37,149 hollandi és luxemburgi; 36,134 angol ; 11,980 
orosz; 11,817 osztrák és m a g y a r ; 10,253 amerikai, stb. Az idegenek 
Párizson kivül leginkább a határmegyékben vannak elterjedve, számuk 
az ország közepe és a nyugati partok felé egyre fogy. 
A női nem Francziaország népességében is kissé túlsúlyban van 
a férfi nem fölött. A tényleges népességben 18'90 millió férfi és 19'03 
millió nő találtatott , mig tehát az előbbire 49*82°/0, az utóbbira 
50* 18^  o esett. 
Családi állapot szerint a népesség következőleg oszlott m e g : 
Férfi Nő Összesen 
Nőtlen, hajadon . . 10.419,588 9.592,910 20.012,498 
Házas 7.472,263 7.487,072 14.959,335 
Özvegy 1.002,914 1.944,597 2.947,511 
Elvált 5,547 5,868 11,415 
Összesen . . 18.900,312 19.030.447 37.930,759 
A kornak, röviden össze nem vonható, terjedelmes táblázatait tér 
szűke miatt nem muta tha t juk be. Az ú j népszámlálás által különben 
ismét igazolva lá t juk azon régóta észlelt tüneményt, hogy a franczia 
népességben a fiatalabb korúak sokkal kisebb arányban, a magasabb 
korúak pedig sokkal nagyobb arányban szerepelnek, mint más orszá-
gokban. Ez a gyenge születési aránynak s a hosszú átlagos élettartam-
nak természetes következménye. 
A franczia népszámlálások a népesség foglalkozását 1866. óta 
két irányban kuta t ják . Először is számbaveszik mindazon egyéneket, 
kik bármely foglalkozást közvetlenül űznek, gyakorolnak; akár mint 
önálló főnök vagy vállalkozó, akár mint segéd, munkás, napszámos. 
Másodsorban pedig azon egyéneket veszik számba, kik az egyes fog-
lalkozási ágakban tevékenyen működő egyének terhére élnek, keres-
ményére vannak utalva. A gyakorlati életben szigorúan megvonni a 
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h a t á r v o n a l a t a ke t tő közöt t sokszor igen ba jos , miből ö n k é n t köve tke -
zik. h o g y a l egszaba tosabb u tas í t á sok mel le t t sem l ehe t ez i r á n y b a n 
e g y ö n t e t ű e l j á r á s r a számí tani . 
Az összes népesség, az egyes foglalkozási ágak közt köve tkező leg 
oszlott m e g : 
Foglalkozási ág Férfi Nő Összesen °/o 
1. Földművelés 8.824.391 8,874,011 17.698,402 4 7'82 
2. Ipar 4.691.353 4.597,853 9.289,206 25-17 
3. Szállítás 575,411 445,310 1.020,721 2-70 
4. Kereskedelem 2.055,277 2.192,487 4.247,764 11-50 
5. Véderő 528,203 85,159 613,362 1 '66 
6. Közigazgatás 385,782 325,245 711,027 1 9 2 
7. Értelmiségi kereset (prol'es-
sions liberales) 501,503 592,730 1.094,233 2-96 
S. Kizárólag jövedelmükből élők 917,046 1.378,920 2.295,966 6"2I 
Összesen . . . . 18.478,966 18.491,715 36.970,681 ÍOO'OO 
Foglalkozás nélküliek, nem osz-
tályozottak, ismeretlen fog-
lalkozásúak 421,346 538,732 960,078 
— 
Mindössze . . . 18.900,312 19.030,447 37.930,759 
A fogla lkozás i á g a k b a osztot t népességnek t e h á t közel fele fö ld-
mivelésből él. S z á m u k azonban a többi fogla lkozás i á g a k k a l s zemben 
u j a b b a n h a n y a t l á s t mu ta t , m e r t mig 1 8 8 6 - b a n csak 47'82°/0-ot képvi -
selnek, 1 8 7 6 - b a n 53 '04°/o-kal szerepel tek . 
A mi a fogla lkozás i á g a k b a n t é n y l e g működő s az ezeknek ke re -
setéből élő egyének számát illeti, az köve tkező v o l t : 
Ténjdeg működő népesség: Összesen °/0 
önálló személyek 8.109,103 51'3 
alkalmazottak 964,032 6"l 
munkások, napszámosok 6.774,590 42*6 
együtt 15.847,725 ÍOO'O 
Tényleg nem működő népesség : 
az előbbiek munkája után élő gyermekek, szülők, 19.172,748 90-s 
házi cselédek, személyek kiszolgálására . . . 1.950,208 9'2 
együtt 21.970,681 100 0 
Az összes népességnek e szer in t 43° / 0 - a kereső, 5 7 ° / 0 - á t ped ig 
ezek m u n k á j á n a k kell f en ta r t an i . 
dr.— 
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I. A JELENLEGI DÍJSZABÁSOK KELETKEZÉSE. 
— Első közlemény. — 
A modern közgazdaság, melyben az egyes nemzetek gaz-
dasági önállósága elenyészőben van, bogy helyet adjon az egy-
mástól államszervezetileg független gazdasági testeket egyete-
mes egészszé összeforrasztó világgazdaságnak, első sorban a 
tökéletes közlekedési eszközöknek köszöni létét. A közlekedési 
eszközök története egykorú az emberi nem történetével; amazok 
kezdökorának történelmét, mely évezredekre terjedhet, ép oly 
homály födi, mint az emberi nem fejlődésének primitív korsza-
kát. Évezredek telliettek el, mióta az ember először alkalmazott 
megszelídített állatot szállításra, a mióta a vizek mentén látva a 
viz sodra által hajtott fatörzset, a víz erejét czéljai szolgálatára 
kényszerítette. A lónak kocsi előtt való alkalmazasát már a tör-
ténelmi kor legkezdetlegesebb korában ismerte az ember, a szá-
razföldi közlekedés egész története, a történelem előtti időktől 
egész napjainkig, a gőzmozdonynak sinuton való alkalmazásáig, 
nem mntat föl egyetlen egy lényeges újítást sem; a szárazföldi 
közlekedés ugyanazon keretben, ugyanazon tényezők segítségé-
vel folyt hatvan év előtt, mint évezredekkel korábban. 
Az út, fuvareszköz és motor, a közlekedés ezen bárom té-
nyezője nem módosult évezredeken á t ; a római birodalom, a 
műszaki tökély legmagasabb fokán álló ós rendkívül kiterjedt 
úthálózatával, a liír, ember ós árú szállítás oly kitűnő szerveze-
tével dicsekedhetett, melylyel aligha vetekedhetett egy európai 
állam köziekedósügye is a vasutak föltalálásáig, illetőleg a gőz-
mozdonynak a sinuton való alkalmazásáig. A szárazföldi köz-
lekedési eszközök történetében csak ezen egy újítást ismerjük, 
de ez az egy átalakította és megváltoztatta a világ egész képét. 
A gőzmozdony feltalálója és sinutra való első alkalmazója, mi-
dőn évekig tartó kísérletek után sikerült a maga elé tűzött fel-
adatot megoldania, a legfellengzőbb reményeket táplálhatta talál-
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mánya jelentőségéről, de sem ő, sem azok, kik részt vettek az 
első gőzmozdonyu vasút próbameneténél, nem sejthették, hogy 
ez a találmány alig hatvan év alatt nagyobb gazdasági forradal-
mat fog előidézni, mint a milyet a müveit világ valaha is átélt. 
A gőzmozdonyu vasút nem első, de eddig legtökéletesebb 
alkalmazása a mechanikai erőnek a szárazföldi szállitásra, gaz-
dasági előnyét a motorul használt erő és a sajátlagos úttestnek 
az addig alkalmazott állati vonóerő és úttest fölött való fölénye 
adja meg, mely több irányban nyilvánul. A tömeges, gyors és 
olcsó szállitás mind megannyi előföltétele a mezőgazdasági és 
ipari termelés munkamegosztásának, a tömeges termelésnek és 
a soha nem sejtett mérvre emelkedett, a saját termeléstől függet-
lenné vált fogyasztásnak. Ez a tömeges termelés és fogyasztás 
elképzelhetlen a vasutak nélkül, melyek a helyi termelést és 
fogyasztást egymástól függetlenítek. 
A magyar vasutakon az 1887. év átlagában egy-egy telier-
vonattal 136 tonna árú szállíttatott, ugyanezen árúmennyiség 
elszállítására, kitűnő utat és erős vonóállatot föltételezve, fuvar-
szekerenkint 2 tonnát számítva, legalább 78 kocsis, 78 szekér és 
136 ló lett volna szükséges. Ezen számok a vasúti szállításnak a 
tengelyen szállitás fölött való rendkívüli fölényét mutatják, úgy 
a szállitás tömegességét, mint gyorsaságát tekintve. Tömegesség 
és gyorsaság tekintetében semmiféle szállítási mód nem verse-
nyezhet a szárazföldön a vasúttal, de a vasútnak tömegszállitó 
jellegéből, magángazdasági alapból indulva ki, az is következik, 
hogy a vasút mint tömegszállitó eszköz, csak ott ós akkor van 
helyén, a hol ós a mikor van tömeges szállitani való, mert a vas-
útnak harmadik és közgazdaságilag legfontosabb fölénye a többi 
közlekedési eszköz fölött csak akkor és ott érvényesülhet, a hol 
és a mikor tényleg tömegesen kerülnek az árúk szállitásra. í g y 
a magyarországi vasutak 1887-ben összesen 17"i millió tonna 
árút szállítottak, e mellett azonban egy-egy teherkocsi átlag 1 '9 
tonnával volt megterhelve, tehát a hordképességnek csak ötöd-
részével. Ha valahol, akkor ezen a téren csalnak az átlagos szá-
mok, és e tényre, a nélkül, hogy ahhoz bármi következtetést fűz-
nénk, csak annak kitüntetése végett utalunk, hogy vasutaink a 
forgalomban volt fuvarszerekkel, azok teljes, bár soha el nem 
érhető kihasználását föltételezve, ötször annyi árút szállíthattak 
volna el, mint a mennyit tényleg elszállítottak. Ennek daczára a 
vasutak által teljesített áruszállítás sokkal olcsóbb, mint ha 
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ugyanazon munka fuvarszekerekkel végeztetett volna. A vasutak 
az említett 17'i millió tonnát átlag 127 kilométerre szállították, 
a teljesített tonna-kilométerek mennyisége tehát 2,177 millió. 
Egy teherfogat napi út já t 50 kilométerrel és az átlagos megter-
helés százalékát úgy, mint a vasútaknái, a hordképesség ötödré-
szével véve föl, egy teherfogat évi munkája 12,675 tonna-kilomé-
ter, a vasutak által elszállított árúmennyiségnek ugyanazon idő — 
egy év alatt való elszállítása czéljából, állandóan 171,777 teher-
fogatnak kellett volna forgalomban lennie. Egy teherfogat napi 
munkájának önköltségi árát a budapesti közúti vasút adatai sze-
rint legalább 3 írttal kell felvennünk, úgy hogy a vasutak által 
elszállított árúmennyiségnek közönséges fuvarszekerekkel való 
elszállít 3lS8l? ElZ utak költségeinek teljesen ügyeimen kivül hagyá-
sával, legalább 223 millió forintba került volna, holott a vasutak 
ugyanezen szállítást díjszabásuk, tehát nyereséges tételek mellett, 
körülbelül 55 millió forintért teljesítették. Ezen számok szerint 
a vasúti szállítás legalább négyszer oly olcsó, mint a fuvarsze-
kérrel való szállítás jó uton. 
A szállítás olcsóbbá tételére irányuló törekvés vitte az em-
bereket a sinut alkalmazására már évszázadok előtt, a mely 
törekvés sikerét megkoronázta az állati vonóerőnek mecha-
nikai motorral való helyettesítése. Ezen törek\7éseket, a czél meg-
valósítása érdekében tett kísérleteket, tisztán az árúszállitás, az 
áruszállítás olcsóbbá tételének szüksége szülte, a személyszállítás 
gyorsítása és olcsóbbá tételének szükségét a vasút föltalálásakor 
nem érezte senki. Az úthálózatnak a nyugoti államokban a szá-
zad első negyedében mindenütt folyamatban levő, sőt a nagy for-
galmú vonalak tekintetében már befejezett kiépítése, a személy-
szállító, posta és gyorskocsi szolgálatnak berendezése és kiter-
jesztése kielégített minden igényt és a legvérmesebb vágyaknak 
sem hagyott fönn kívánni valót. London és Manchester között a 
gyorskocsi járatok 1759-ben indultak meg, és az első gyorskocsi 
ezen ut megtételét »bármily hihetetlennek látszik is az« 4x/2 nap 
alatt igérte meg, ugyanezen ut megtételére a század első ne-
gyedében csak 27 óra volt szükséges.1) (Ma a 304'2 kilométer 
távolság megtételére 4 óra 15 perez kell, a gyorsvonat a tartóz-
kodásokat is számítva, 74 km. gyorsasággal halad). Hogyne tet-
') L. Rosclier : Nationalökonomik des Handels- u. Gewerbefleisses, 3-ik 
kiadás 363. lap. 
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szett volna ez nagy haladásnak, különösen ha meggondolták, 
hogy 1745-ben a személyszállító postának a Londontól 645 km. 
távolságra levő Edinburgba való menetelre 3 hét kellett »isten 
segedelmével.« * 
A haladás a személyszállításban, az utak kiépítése, a posta 
és gyorskocsi szolgálat jobb berendezése következtében tényleg 
igen jelentékeny volt és a legmesszebb menő vágyakat kielégít-
hette, úgyannyira, hogy az első gőzmozdonyú vasút tervezésénél 
— ilyenül a liverpool-manchesteri tekintendő, mert a darlington-
stocktoni vasút, melyen Stephenson György legelőször alkal-
mazta a gőzmozdonyt, eredetileg mint lóvonatu pálya engedé-
lyeztetett, — kizárólag a teherforgalomra voltak tekintettel. í g y 
történhetett az, hogy 1825-ben a legtekintélyesebb angol folyó-
irat, a Quaterly Review ugyanazon tanulmányban, melyben 
lándzsát tör a liverpool-manchesteri vasút, mellett, a legélesebb 
gúny nyal ostorozza azon tervfaragókat, a kik a vasutat általá-
nos közlekedési eszközzé akarják tenni, különösen a London-
AVoolwich-i vasutat teszi nevetségessé, melynek tervezői 29—33 
km. óránkinti gyorsaságot helyeztek a személy szállít ásnál kilá-
tásba.1) A liverpool-manchesteri vasút 1826-ban kelt engedély-
okmányának határozataiból kitűnik, hogy a törvényhozás a vas-
utat valamennyi fuvarozónak szolgáló szabad utul tekintette, 
melyet ép úgy, mint valamely közutat, a vasuttársulatnak fize-
tendő útdíjért mindenki használhat. Ezen útdíjat az engedélyok-
mány maximalis tételekben állapítja meg, melyeken belől az 
útdíj az előző év osztalékához képest, évenkint szabályozandó. 
E maximális tételek következők: 
Minden kocsiért személyekkel 
1 shilling 6 pence minden személy után 10 mfldig ós azon alól, 
2 » 6 » » » » 10—20 míldig, 
4 » — » » » » 20 míldön túl. 
A vasuttársulat is szerepelhet fuvarozó gyanánt, ezen 
esetre azonban az engedélyokmány nem állapít meg díjtételeket, 
a társulatra mint fuvarozóra bízza olyan észszerű díjak (reaso-
nable cliarge) alkalmazását, a melyeket mindenha megfelelőek-
nek tart. 
A vasutak nagy forgalmi jelentősége úgy az árú, mint a 
') L. : G. Colm : Untersuchungen über die engl. Eisenbahnpolitik I. köt. 
27-ik lap. 
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személyszállításra a liverpool-manchesteri vasút 1830-ban befe-
jezett kiépítésével nyilvánvalóvá vált. Az 1829-ben rendezett 
gőzmozdony-próbameneteknél egy gép óránkint 33, sőt 48 km. 
gyorsaságot fejtett ki a megterhelt vonattal, a mi az egész világ 
előtt nyilvánvalóvá tette, hogy a vasutó a jövő, a szállítás min-
den ágában, különösen a személyszállítás terén. A liverpool-man-
chesteri vasút megnyitása után engedélyezett vasutak engedély-
okmányai, miután a tapasztalat megmutatta, hogy a vasút más 
szempont alá esik, mint a többi ut, a személyszállításra maxi-
mális díjjakat állapítottak meg, a következő tételekkel: 
2 o pence mfld és személyenkint (10*5 kr. km. és személyen-
kint) nyitott kocsiban. 
3 pence mfld és személyenkint (12'B kr. km. és személyen-
kint) fedett kocsiban. 
3*5 pence mfld ós személyenkint (14"? kr. km. ós személyen-
kint) a gyorskocsihoz hasonló berendezésű kocsiban. 
Ezen batározmányok képezik az angol vasutak személy-
díjszabásának alapját, nevezetesen a bárom kocsiosztály beren-
dezése ezen határozmányokra vezethető vissza, melyek irány-
adóul szolgáltak a vasut-iigy egész fejlődésénél. A parlamentnek 
ezen díjak megszabásánál semmi tapasztalata nem volt arra 
nézve, hogy ezen tételek megfelelők-e, azokat oly határvonalul 
állította föl, a melyen a vasutak túl nem mehetnek, de korántsem 
azért, hogy a közönség érdekei megvédessenek. 
Francziaországban az első vasutak szintén mint lóvonatu 
teherszállító pályák épültek; 1823-tól 1832-ig öt ilyen vasút 
engedélyeztetett, köztük 1826-ban az 58 km. hosszú Saint-Eti-
enne-lyoni vonal, a mely 1832-ben vonóerőül a gőzmozdonyt 
alkalmazta és a személyszállítást is berendezte. A franczia tör-
vényhozás nem késett levonni e nagy jelentőségű tények követ-
kezményeit. A vasut-engedélyezós, mely addig kizárólag a kor-
mány hatáskörébe tartozott, ettől fogva a törvényhozásnak tar-
tatik fönn, és többé nem adatnak örökérvényű, hanem legfeljebb 
kilenczvenkilencz évre szóló engedélyek. Az első vasút, melynek 
engedélye törvényhozási fölhatalmazás alapján adatott ki, a 
montrond-montbrisoni, az andrézieux-roannei vasút 16 km. hosz-
szú kiágazási pályája.1) 
A franczia kamara ezen vasút engedélyezésénél még azon, 
>) L. Afred Picard : Les chemins de fer français. Paris, 1884. Tome I. 
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Angliában keletkezett fölfogásból indult ki, hogy a vasutat a 
különleges rendészeti szabályok megtartása mellett mindenki 
használhatja saját megfelelő fuvareszközével. A kormány előter-
jesztése kizárólag teherszállítás föltételezésén alapult, a kamara 
bizottsága bevonta a fölhatalmazásba a személyszállítást is és a 
következő javaslatot terjesztette a kamara elé : 
1. a tarifa módosittassék oly ezélból, hogy a személyszál-
litásra is tekintettel legyen ; 
2. a törvény szentesitse a vasúton való szabad közlekedés el-
vét, a különleges rendőri szabályok megtartásának föltétele alatt 
azon jogosítványnyal, hogy ha az engedétyes maga teljesíti saját 
fuvareszközével és saját vonóerejével a szállítást, az útdíjnak leg-
fölebb feléig terjedhető szállítási dijat szedhet. 
A képviselőház hosszú vita után, melyben a gözmozdony-
nak mint szállitó eszköznek kizárása is indítványoztatott, elfo-
gadta ezen javaslatokat, hasonlóképen az urak háza is. Az ezen 
törvény alapján 1834-ben kiadott engedélyokmány a személy-
szállító kocsikban egy he lynek maximális diját 1 frankban szabta 
meg ; az engedélyesnek joga volt e díjat leszállítani, de a kor-
mány jóváhagyása nélkül nem emelhette föl. 
A második gőzmozdonyú vasút, mely engedélyeztetett, a 
páris-saint-germaini 19 km. hosszú vonal volt. Ennek tarifája is 
megkülönbözteti a peáge-díjat »c'est-à-dire la parte de la taxe cor-
respondant à l'usage de la voie ferrée«, és a tulajdonképeni szál-
lítási díjat. A személytarifa csak egy osztályú, 0'075 frank (adó 
nélkül) kilometer és személyenkint számított díjtétellel. Az 
1836-ban engedélyezett 27 km. hosszú montpellier-cette-i vasút 
engedélyokmányának tarifája két osztályt állapit meg : a födet-
len és nyitott kocsikban 0 0 5 frc., födött és zárt kocsiban 0'075 frc. 
kilométerenkinti egységtétellel. A paris-versailles-i vasút enge-
délyokmányának tarifája az utazók egy osztályáról gondosko-
dik, a díjtétel 0 1 8 frc. km.-kint ; a mulhouse-thann-i vasút enge-
délyokmánya (1837.) két osztályt állit föl ; zárt és födött kocsiban 
0'08 frc., nyitott és födetlen kocsiban 006 frc. díjtétellel km.-kint. 
Az első díjszabás, mely a három kocsiosztály alapján van 
fölállítva, a páris-belga-határszéli vasút engedélyokmány terve-
zetében foglaltatik, a következő módon : 
személyenkint nyitott, ruganyokon nyugvó 
kocsiban 0 0 3 frc. km.-kint, 
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személyenkint zárt, ruganyokon nyugvó ko-
csiban 0'05 frc. km.-kint, 
személyenkint diszített, tükörüvegekkel zárt, 
ruganyos ütközőkön nyugvó kocsiban 007 » » 
Ezen engedélyokmány a kamarák által nem hagyatott jóvá, 
mert a kamara a fővonalak engedélyezése előtt a vasuttigy leg-
fontosabb kérdéseit akarta tisztázni. Az ezen czólból 1837-ben 
összehivott bizottság kérdőivében csak egy kérdést találunk, 
mely a személy díj szabásra vonatkozik, nevezetesen: ne vótessók-e 
ki a helyek bizonyos száma a díjszabás által megállapított maxi-
mum alól ? E kérdésre a bizottság azon véleményt nyilvánította, 
liogy a helyeknek tizedrészére az engedélyes különleges kénye-
lem nyújtása ellenében a maximális díjnál magasabb tételt álla-
píthat meg; a díjat azonban alkalmazása előtt három hónappal 
meg kell állapítani és legalább egy évig érvényben kell tartani. 
A páris-orleánsi vasút (1838.) engedélyokmányának terve-
zete is két osztályról gondoskodik 0075 és 0'05 frc. díjtétellel. 
A kamara ennek tárgyalásánál kimondotta, hogy a második osz-
tályú kocsiknak zártaknak kell lenniök, és hogy a fényűzési he-
lyek (places de luxe) díját minden év január 1-én a miniszter 
állapítja meg, a podgyász-szabadsúlyt a kamara fölemelte 15 
kgról 25 kgra. Egy későbbi törvény (1840.) ezen tarifát megvál-
toztatja és megalkotja a három kocsiosztályú díjszabást O'IO frc., 
0075 frc. és 0 0 5 frc. km.-kinti díjtétellel; a harmadik osztályú ko-
csik ezen díjszabás szerint is nyitottak. A páris-orleánsi és a 
strassburg-hardi vasút egyidejűleg megváltoztatott díjszabásai-
val Francziaországban is meg van vetve a három kocsiosztályra 
fektetett személydíjszabás alapja, melynek tételei két elemből 
állanak: a peage-dijból és a szállítási-díjból, a mely elkülönítés 
mai napig fönnáll, miután az 1838. julius 2-án kelt törvénynyel a 
vasutakra is kiterjesztett személyszállítási adót eredetileg csak a 
tulajdonképeni szállítási díj után szándékoztak számítani. 
Németországban a vasutak díjszabási szabadsága kezdet-
ben nem korlátoztatott. A porosz vasúti törvény (1838. novem-
ber 3-án) még a régi fölfogásból indult ki, mely gyakorlatilag 
kivihetőnek tartotta a vasutak különböző fuvarozók által való 
igénybevételét. E törvény az engedélyesnek a kizárólagos szállí-
tási jogot csak három évre biztosítja ; azontúl a vasutat a meg-
állapítandó útdíjért (Bahngeld) mindenki használhatja, ha meg-
felel a vasutrendészeti szabályoknak. Az útdíj megszabására a 
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törvény részletes intézkedéseket tartalmaz ; három év eltelte után 
a társaság saját belátása szerint állapítja meg az árt, melyet a 
szállításért fuvardíj fejében az útdíj mellett szedni kiván; ezen 
díjak megállapításánál azonban nem lehet nagyobb tiszta jöve-
delmet kiinduló pontul venni, mint a szállítási vállalatba fekte-
tett töke 10°/0-át (32. §.). A három kocsiosztály mindjárt kezdet-
ben alapját képezte a személytarifának, melynek tételei 6 ezüst-
garas az I. osztályban, 41
 2 és 3 ezüstgaras a II. és III . osztály-
ban személy- és mérföldenkint. A harmadik osztályú utazók nyi-
tott kocsikban szállíttattak, a második osztálynak födeles, oldalt 
bőrellenzőkkel elzárható kocsikban. E három kocsiosztályhoz 
1843-ban járult Badenben a IY. kocsiosztály. 
Az 1836-ban engedélyezett Ferdinánd császár északi vasút 
személy díj szabása megállapításánál irányadóul a posta díjsza-
bása szolgált, melynek tétele 20 kr. pp. volt személymérfölden-
kint belső- és 10 kr. pp. külső-ülésért. Ehhez képest'a vasúti díj-
szabásra az I. osztályban személymérföldenkint 18 kr. pp.; a II . 
osztályban 12 kr., a III . osztályban 9 krajczár díjat állapított 
meg. Az I. osztályú kocsik zártak voltak, ablakokkal ellátva, a 
II. osztályúak födelesek és a homlokzaton zártak, hosszoldalt 
börernyövel ellátva; a III . osztályúak födelesek, de oldalt nyitot-
tak, a később behozott IV. osztályúak egészen nyitottak. A bécs-
györi vasút 1841-ben megnyitott bécs-bécs-ujhelyi vonalának 
személy díj szabása I. osztály 18 kr. II., osztály 13x/2 kr., III . osz-
tály 71/2 kr. pengöpénzben személymérföldenkint. A harmadik 
osztály díjszabását azonban csakhamar fölemelte az igazgatóság 
9 krajczárra, miután a nagy díjkülönbözet következtében a 
közönség legnagyobb része ezen osztályban járt.1) 
A későbbi vasutak engedélyezésénél a törvényhozás elkeriil-
hetlennek tartotta maximális tarifák kikötését, így az államvas-
utaknak magán társaságokra való átruházásakor a következő 
díjszabás állapíttatott meg: 
az osztrák-államvasutnál 
1855. 1859. 
I. osztály 20 kr. p.p. személymérföldenkint 36 o.é. kr. 
II. » 15 » » » 27 » » 
III . » 10 » » ' » 18 » » 
L. : P. F. Kupka : Die Eisenbahnen Oesterreich-Ungarns 1822—1867. 
Leipzig 1888. 68. lap. 
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a déli-vasútnál 
1856. 1858. 
I. osztály 20 kr. p.p. személymérföldenkint 36 o.é. kr. 
II. » 15 » » » 27 » » 
III . » 10 » » » 18 » » 
Mindkét vasútra nézve egyezően megállapittatott, hogy a 
gyorsvonatoknál, melyeknek csak első és második osztályú kocsik-
ból kell állniok, ezen árszabály 20°;o-kal fölemelhető. 
A vasutak kezdetleges kora személy díjszabásának ezen 
áttekintése arról győz meg, hogy a vasutak személydíjszabásá-
nak képzésénél semmiféle tapasztalati alap nem szolgált kiinduló 
pontul ; a midőn a vasutak a személyszállítást megkezdték, a 
posta és gyorskocsik versenyével állottak szemben és díjtételü-
ket ezekéhez alkalmazták, a mi annál szükségesebb volt, mert 
alig nyújtot tak több kényelmet mint ezek és a gyorsaság, úgy 
látszik, nem tekintetett oly tényezőnek, mely magasabb tételek 
alkalmazását indokolttá tehette volna. 
Azon kérdés vizsgálatával, mi tekinthető a vasutak sze-
mélydíjszabása maximális határának, törvényhozási czélból elő-
ször Francziaországban foglalkoztak, a hol az 1839-ben a vasut-
iigy elvi kérdéseinek tárgyalására összehívott (második) bizott-
ság elé a következő kérdőpont terjesztetett: Minő alapokon álla-
pittassék meg a szállítási díj maximuma ? Az enquéte erre a kö-
vetkező választ adta: > A bizottság megfontolván, miszerint szük-
séges mérlegelni a közönség és a társaságok érdekeit, másrészt 
abból indulva ki, hogy egy vasút, mely nem szállíthat legalább 
is oly alacsony áron, mint a közúti vállalatok, nem képezhet 
komoly szükséget, javasolja, hogy a személyszállításra oly maxi-
mum állapíttassék meg, mely egyenlő a gyorskocsik tarifájának 
minimumával.« A franczia vasutak engedélyokmányainak maxi-
mális díjtételei, a mint láttuk, meglehetősen alacsonyak, az első 
osztályban O'IO frc., a másodikban 0'075, a harmadikban 0'05 
frc. az egységtétel kilométerenkint. 
Ugyanezen kérdés, habár nem azonos alakban, Angliában 
is már a vasutak fönnállásának első éveiben fölmerült. A vasutak 
kezdettől fogva ellenséges magatartást tanúsítottak a kevésbbé 
vagyonos osztályok által igénybe vett harmadik kocsiosztály 
ellen; minden rendelkezésre álló eszközzel arra törekedtek, hogy 
az utazók az első ós második osztályt vegyék igénybe, ezért a 
vonatok legnagyobb részénél nem is vittek harmad-osztályú 
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kocsikat és a mely társaságok szállítottak ilyeneket, azok is a 
leglassúbb vonatokhoz csatolták és e mellett úgy rendezték be 
azokat, hogy tényleg csak azok vették igénybe, a kik erre utalva 
voltak. A vasutak ezen a szegényebb néposztályokra nézve sérel-
mes eljárása erös kritikát provokált és az angol törvényhozást, 
mely általában oly tehetetlen a vasutakkal szemben, közbelé-
pésre kényszeritette. Az 1844. augusztus 9-én kelt törvény, mely 
a Grladstone által javasolt nagy parlamenti vizsgálat eredménye 
volt, elrendeli, hogy minden, a törvény életbelépte után engedé-
lyezendő és minden előbb engedélyezett vasút, mely engedélye 
módosítását kéri a parlamenttől, köteleztessék egész vonalhosz-
szán át minden hétköznap, kivéve nagypénteket és karácsony-
napját és minden vasárnap is, ha más személyszállító vonatok az 
nap közlekednek, legalább egy vonatot járatni harmadosztályú 
utazók számára. É vonatnak, a tartózkodásokat is beleértve, órán-
kint legalább 12 mérföld (20 km.) gyorsasággal kell közleked-
nie, meg kell állnia minden személyszállításra berendezett állo-
máson, ülésekkel ellátott, az időjárás ellen oltalmat nyújtó ko-
csikból kell állnia, a viteldíj nem lehet több mint legfölebb 1 
penny mérföldenkint (2'5 kr. km.-kint) 3 évnél fiatalabb gyerme-
kek díjtalanul, 3—12 éves gyermekek féláron, 50 font podgyász 
díjtalanul szállitandók. A vasuttársulatok súlyos megterhelteté-
siil tüntették föl ezen határozmányokat, olyanokul, melyek mél-
tánytalan áldozatokat követelnek a vasúttulajdonosoktól és 
ellenállásukkal sikerült is kieszközölniük, hogy a parlament 
ezen vonatokat fölmentette az 5 százalékos személyszállítási 
adó alól. Ezen parliamentary traines-nek nevezett vonatok 
intézménye ma is létezik a legtöbb angol vasúton, a mi 
az adókérdéssel áll összefüggésben, daczára annak, hogy a vas-
utak ma már kivétel nélkül más szempontból tekintik a harma-
dik kocsiosztályt. 
A három kocsiosztályra alapított személydíjszabás, a vas-
utak fönnállása után rövid idővel egész Európában általánossá 
vált. E három kocsiosztályhoz Németországban már a negyve-
nes években a IV. osztály járult, a mit az osztrák vasutak egy 
része szintén elfogadott; a magyar vasutak között is többnek 
engedélyokmánya négy kocsiosztály berendezését szabja meg. 
Ezen három, illetőleg négyfokú tarifa a kezdetben rendkívül 
lassú járatú személyszállító vonatokra volt megállapítva. A vas-
utak kezdetleges korában csak egyféle személyszállító vonatok 
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voltak. A forgalom szüksége a vasutakat azonban mind nagyobb 
menetsebesség kifejtésére ösztönzi, a mi a külön gyorsvonatok 
berendezésére vezet. Ezen gyorsvonatokkal a vasutak magasabb 
bevételek elérését is czélozzák és ezen czélt bárom eszközzel 
igyekeznek biztosítani: vagy kizárják a gyorsvonatokból a har-
madik osztályt, mint kezdetben Angliában tették, vagy maga-
sabb szállítási díjat szednek a gyorsvonatokkal szállított szemé-
lyektől, vagy pedig, mint hazánkban, a gyorsvonatoktól maga-
sabb díjat szednek és a harmadik osztályt kizárják. 
A forgalom szüksége szülte a gyorsvonatokat, ezen forgal-
miszükségköznyelven szólva időmegtakarítás. De ha az időmegta-
karítás szüksége a vasutügy kezdetétől fogva létezett, ép oly korán 
nyilvánult a pénzmegtakarítás szüksége. Hogy a vasutak ennek is 
eleget tegyenek, hogy azon osztályoknak is megadják a módot 
a vasút igénybevételére, melyek a rendes személyvonatok díjait 
nem fizethették meg, megtartották, illetve behozták a tehervona-
tokkal való személyszállítást, mert a személyszállítás a legkez-
detlegesebb időben a teherszállítással együtt eszközöltetett. A 
személyeknek tehervonatokkal való szállítása később a vegyes 
vonatok alakjában általánosult. 
A személyszállítás e szerint háromféle vonatokkal teljesít-
tetik ; első sorban állanak a személyszállító vonatok a személy-
díjszabás normális tóteleivel, továbbá a személyvonatoknál gyor-
sabb vonatok, a melyek vagy csak bizonyos kocsiosztályokat 
visznek, vagy magasabb szállítási díj fizetése mellett használha-
tók, végül a személyvonatok díjtételénél mérsékeltebb díjak 
mellett közlekedő és rendszerint kisebb menetsebességű vegyes 
vagy omnibuszvonatok. 
D R . H E L T A I F E R E N C Z . 
A M U N K Á S - B I Z T O S I T Á S O K R Ó L . 
I . 
Az embertömegek elégedettlensége oly állapotokkal, me-
lyek apáiknak meg fölötte kielégítőknek tetszettek volna, az 
egész világon nöttön-nö. Hiába biztatná valaki azzal, bogy hely-
zetük javult. Hiába utalna valaki arra, hogy immár rájok nézve 
is elérhetők oly gyönyörök, oly szépitőszerei az életnek, melyek-
ről elődeik nem is álmodtak. A vágyakat a mi kielégiti, egyúttal 
táplálja is. Nincs a természet által megszabott határuk. A ki u j 
élvezetekkel csiklandozza a tömegek igényeit, sorsukat még ne-
hezebben teszi elviselhetővé, mert a mi előbb csak élvezet volt, 
utóbb szükséglet lesz; de a szükséglet kielégítésének lehetőségét 
senki sem képes biztosítani. Az ember megnyugszik sorsában, ha 
javítására nem ismer eszközöket. Mihelyt azonban feltárul szeme 
előtt a terjedő ismeretek, a fokozott czivilizáczió napfényétől 
megvilágítva egy elérhető szebb jövendő tünde képe, türelmet-
lensége felduzzad ellentállássá, az ellentállás pedig erőszakká 
fajul. í gy születnek majd a kétségbeesés vértanúi, a kiknek már 
is előkészítik a talajt a rombolás apostolai. S ez oldja meg azt a 
paradokszont is, a mit Tocqueville oly meglepőnek talált, hogy a 
tömegek állapotukat annál elviselhetetlenebbnek tartják, minél 
inkább javul. Ez fejti meg a másik csodát is, hogy az általános 
miveltségi színvonal emelkedése, a felvilágosodás terjedése nem 
gátolja a forradalmakat, sőt talán hozzájárul kitörésükhöz. 
Ez az emberi czivilizáczió végzete. Végzet, mely nem ke-
vésbé kérlelhetlen a görög világnézet elodázhatatlan vaskövet-
kezetességénél, bár megaranyozza a keresztény ethika engesz-
telő fénye. A modern társadalom összes intézménye i, mig 
egyfelől növelik ez egyenlőtlenséget, másfelől élesítik a tö-
megek képességét ez egyenlőtlenség nyomasztó voltának, 
jogtalanságának és természetellenessógének felismerésére. A 
mióta a hajdani római birodalom óletgyökerét pusztították 
az óriási latifundiumok, soha oly rengeteg vagyonok nem gyü-
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lemlettek össze egyes emberek kezében, mint korunkban. A ter-
melő erőket oly határtalanul fokozó találmányok és javítások 
egyesek hatalmát a tömegek fölött szaporítják. A termelés erő-
művekkel és gépekkel megfosztja a munkást az önállóság remé-
nyétől, a mi táplálta lelki erejét a hajdani, nem kevésbé súlyos 
és talán hosszabb munkaidőt igénylő termelési formák közt. 
Gyakran szoktak arra hivatkozni, hogy az ókori társadal-
makat az osztályharczok döntötték meg. Ez volt a közép-
kori olasz köztársaságok sorsa is, melyek különben oly sokáig 
voltak menhelyei a polgári szabadságnak, oly soká gátjai a né-
met-római császárok világuralmának. 
E fenyegető veszély közeledésének érzete már is remegés-
ben tar t ja a modern társadalmat. A régi eszme, hogy a szocziális 
világban mindent egy felsőbb egységes akarat intéz, hogy a 
gondviselés megmásíthatatlan rendelete szerint dúsgazdagok né-
melyek, míg száz meg száz milliónak szegénység a sorsa — már 
sokat vesztett meggyőző varázserejéből. A tudomány ujabb vi-
gaszt állított fel. A szocziális haladás a létfentartás vad küzdel-
meit vívó emberiség fokozatos fejlődésének út ján megy előre meg-
batározott czélja felé; e czél pedig az egyéni szabadság eszméjé-
nek kibékítése az egyenlőség határtalan önzésével. 
Mikép a tömegek jogainak megvetése és mellőzése a társa-
dalom áldásos intézményeit kárhozatos szolgatörvónyekké leala-
csonyítaná, ugy viszont az egyén jogainak lábbaltiprása megsem-
misítené kétezredéves emberi törekvés minden gyümölcsét. Bá-
mulatos módon nyűgözte le a mai társadalom a természeti erő-
ket. Hatalma nagyobb, mint valaha volt emberi hatalom. De a 
mily arányban képes volt növelni hatalmát, ugyanazon arány-
ban nőttek kötelességei. Míg mindannyian törpe telietlensóggel 
álltunk szemben egy meghajtbatatlannak látszó merev akarat-
tal, addig mindannyian viselni tartoztunk gyengeségünk szol-
gaságát. Mihelyt azonban óriási arányokban fejlődött mindany-
nyiunk ereje, ez erő gyömölcseiből mindannyiunknak kell része-
sülni. A mult század problémája volt a gazdagság termelési cso-
dáinak megfejtése. E csoda meg van fejtve, és a kincsek mesés 
bőségével árasztja el a világot. Most a második probléma megol-
dásának feladata vár a társadalomra. E probléma a csodaszerüen 
fejlesztett gazdasági termelés gyümölcseinek emberies, jogos és 
a természeti törvényekkel egybehangzó felosztása. 
Az egyik probléma megfejtésének köszönhetni, hogy a ja-
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vak mennyisége gyorsabban szaporítható a népességnél. De ez 
áldás átokká fajul, ha a megszaporított javak nem járulnak az 
általános emberi jólét emeléséhez, hanem csak arra az eredményre 
vezetnek, hogy a szaporított javakból mesés mennyiségek szár-
maznak egyesek tulajdonába, mig a fokozott termelés mellett fo-
kozott népesség nyomorban sinlödik. Ez esetben nem tarthatná-
nak igényt az emberiség hálájára azok, kiknek találmányai követ-
keztében ma négyannyi nyomorban élö lény lakja világrészün-
ket, mint a század elején. 
A második probléma megoldása a fennálló társadalmi rend 
alapján a jelen kornak legnemesebb, legnehezebb, de egyúttal el-
odázhatatlan kötelessége. 
Minden erőszakos kísérlet e probléma forradalomszerü meg-
fejtésére romba döntené ugyan a czivilizácziót, de nem vezetne 
czélhoz. Ez nem gordiusi csomó, mit ketté vághatna az elégedet-
len milliók kardja. Az egész modern társadalom összes osztá-
lyainak harmonikus közreműködése nyújthat csak reményt a si-
kerre. Nem forradalom, hanem reform e bajok orvossága. E re-
formok körében egyik legtartalmasabb és legtermékenyebb: a 
biztosítási eszme. 
II. 
Midőn munkásbiztositásról szólunk, természetesen főleg a 
gyárimunkások ügyét tar t juk szem előtt. A szocziális reform-
nak, a mennyiben gyakorlati czélokat tűz ki magának, első sor-
ban arra kell törekednie, hogy a gyári munkások helyzetét ja-
vítsa. A gyári munkások óriási számarányu osztálya az, melynek 
vállára nehezedik a századunkban teljesen átalakult termelési 
formák súlya. A régi szoros termelési kötelékek elszakadtak. A 
testületek szétmorzsolódtak egyénekké. E gyenge egyén saját 
elégtelen erejére utalva, úgyszólván fedetlen mellel vonul a ne-
héz létfentartási harczba. Igen természetes, hogy midőn felébred 
keblében az összetartozás érzelme, keres valamely u j csoporto-
sulási alakulást, mely alkalmas küzdelmében pótolni az elvesz-
tett védelmet, s mely alkalmas a küzdő felek közti erők egyen-
lőtlenségének egyensúlyozására. 
Az uj csoportulási formák kezdenek ugyan már kidombo-
rodni, azonban a társadalom egyelőre még megtagadja tőlük a 
teljes szankcziót, sőt a legtöbb államban nyilt liarczban áll ve-
Tük. Es e tekintetben egy sajátságos tünettel állunk szemben. 
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Épen azok a társadalmak, ép azok az államok, melyek a legri-
degebben a tiszta önsegély sivár mezejére utalják a gyári mun-
kást létfentartási küzdelmével, a társadalmi szervezetből eredő 
bajaival, ugyanazok a legmerevebb ellentállást tanusitják szer-
vezkedési kisérleteivel szemben. 
De tegyük fel, hogy az államok nemcsak e szervezkedéseik 
jogosultságát elismerendik, hanem felruházzák e szervezete-
ket azzal a hatáskörrel, a mi czóltudatos működésűkre nélkülöz-
hetetlen. Tegyük fel, hogy a munkásszövetkezetek idővel oly 
tökélyt érendnek el, melynél fogva — a fennálló társadalmi rend 
alapján — kieszközölhetik a legmagasabbat, a mi elérhető, hogy 
a munkás munkabére a keresleti és kinálati viszonyok közt le-
hető és őt megillető legmagasabb tétellel állapittassék meg. Te-
gyük fel, hogy képesek lesznek munkástömeget elvonni onnét, 
a hol túlságos a kinálat, s áthelyezni oda, a hol intenzivebb a 
kereslet. Tegyük fel, hogy mindazok a szervezeti intézmények, 
melyek ma csak csirában vannak meg, a munkásszövetkezetek, 
a munkáskamarák, a munkástőzsdék, a pennytarifa a munkás-
szállitásnál, stb., kifejlődnek és általánosittatnak, hát akkor lehet-e 
majd a munkást a puszta önsegélyre utalni ? 
Nagy bátorság kell, hogy e kérdésre valaki határozott igen-
nel válaszoljon. A munkás keresete átlag nem haladja fölül a 
létfentartási minimumot, s még e keresetre sem számithat meg-
szakítás nélkül. A munkás átlagos évi keresetéből, mindig elte-
kintve kivételektől s a kiváló ügyessége által magasabb munka-
bért élvező szakmunkástól, — nem takaríthat meg semmit, nem 
tehet félre tőkécskét betegség, munkahiány, vagy bármi oknál 
fogva beállt keresetképtelensóg esetére. Ha nem takaríthat meg 
önkényt, lehetne-e bizonyos intézmények által némi megtakarítá-
sokra kényszeríteni ? Lehetne-e a keresményéből elvont fillérek 
segítségével pótolni azt a minimális tökeképzési képességet, mely 
\ ulajdonkóp alkatrésze a létfentartási minimumnak, s mely meg-
oltalmazná a munkahiány, betegség, vagy keresetképtelensóg 
kétségbeejtő következményeitől ? Vagy ha ama fillérek sem von-
hatók el keresetéből, mert munkabére nélkülözi a létfentartási 
minimumnak a jelzett csekély tőke képzésére szükséges ez al-
katrészét, tehát tulajdonkép alól áll a létfentartási minimumon, 
kötelessége-e a társadalomnak ós az államnak pótolni e hiány zó 
alkatrészt, kiegészíteni a tényleges munkabért a valódi létfen-
tartási minimum színvonaláig ? 
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A német tudomány és gyakorlati törvényhozás a társada-
lom és állam kötelességét ez irányban határozottan elismeri. A 
német birodalmi kormány 1881-ben a birodalmi gyűlés elé ter-
jesztett első munkás-baleset elleni biztositási törvényjavasla-
tában elvi álláspontját a kővetkező indokokban fejti k i : 
»Nem tagadható, hogy a tisztán az egyéni munkaerő érté-
kesítésére alapított keresetnél oly bizonytalanság áll fenn, mety 
a hazai ipari tevékenység szabályszerű fejlődése mellett sem 
odázható el végkép. Ennek folytán bajok keletkeznek, melyek 
ugyan törvényhozói intézkedésekkel teljesen nem orvosolhatók, 
de melyek lassankónti enyhítésére a munkások sajátos viszonyai-
nak figyelembevételével törvényhozási uton komolyan töre-
kedni kell. 
Nem csak az állam intézményeit szükségszerűen átható 
humanitás és keresztény felfogás kötelezi az államot arra, hogy 
támogatásra utalt tagjairól az eddiginél nagyobb mérvben gon-
doskodjék, hanem ez egyúttal az államfentartó politikának fel-
adata, hogy a népesség tulaj donnélküli osztályaiban, melyekkel 
egyúttal a legszámosabbak és legmiveletlenebbek, ápolja azt a 
meggyőződést, hogy az állam nem csak szükséges, hanem egy-
úttal áldásos, jótékony intézmény. E czélból közvetlenül felis-
merhető és észlelhető törvényhozási intézkedésekkel részükre 
biztosított előnyök által oda vezetendök, hogy az államot oly 
intézménynek tekintsék, mely nem csupán a társadalom ked-
vezőbb helyzetű osztályainak, hanem az ő érdekeiknek és szükség-
leteinek is szolgáló intézmény.« 
A németbirodalmi szocziálpolitika le is vonja a tételekből 
a következtetést. Nem megy ugyan annyira, mint például Arendt, 
ki általános állami biztosítást követel, s ennek költségeit a jöve-
delemre alapított általános biztositási adóból szerezné be; 2 ) sem 
nem követi végső konzekvencziáig Wagner Adolf tanácsait, a 
ki szintén a kötelező biztosítást a legszélesebb körben általáno-
sítani óhajtaná s a kiadások fedezésére az állami fogyasztási 
adóra utal alapul:3) de a kötelező biztosítás alapján szervezte 
Entwurf eines Gesetzes betreffend die Versicherung' der in Bergwerken, 
Fabriken und andern Betrieben beschäftigten Arbeiter gegen die Folgen der 
beim Betriebe sich ereignenden Unfälle, nebst Motiven. Berlin. Karl Hegmann. 
1881. 
8) Allgemeine Staatsversicherung und Versicherungsteuer. Dr. Ottó 
Arendt. 1881. 
8) Der Staat und das Versicherungswesen. Adolf Wagner. 1881. 
mr"' 
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birodalomszerte a betegsegélyezést, a biztosítást balesetek ellen 
és most tárgyalja a munkások biztosítását rokkantság és aggkor 
ellen, valamint özvegyeik és árváik ellátását. 
De egy Wagner, Arendt, Scháffle, Schmidt, Schmoller, 
Freund, Oechelháuser és számos jeles szakíró által vallott elvet 
megvalósít. S GZ ciZj £L mit Wagner legszabatosabban kifejez, 
hogy a munkásokat saját erejükre utalni nem lehet, söt a munka-
adók hozzájárulása sem lesz mindig elég. Ez az elv alkalmaz-
tatott a legújabb törvényjavaslatnál a rokkantak biztosításánál, 
de alkalmazva van már a baleseti törvényben is, melyben az 
állam saját terhére fontos funkcziók teljesítését vállalta magára. 
Mielőtt azonban a munkás-biztosítás elvi alapját tisztázott-
nak mondhatnók, két messzeható elvvel kell foglalkoznunk, 
melyek teljes horderejét a német s az ezt utánzó osztrák tör-
vényhozás sem méltányolta eléggé, s mely elvek megdöbbentő 
komolysága tarthatta vissza eddig is Angliát, Francziaországot, 
Olaszországot ós Svájczot a biztosítási uton való megindulástól. 
Az egyik az, hogy a munkás-biztositás elvének alkalmazása 
magában rejt egy másik, magasabb rendű szocziálpolitikai elvet: 
a, jogot munkára. A másik pedig az, hogy a munkásosztály osztály-
szervezete és kereseti rendje, mély ma nincs összhangzattan a kőtelező 
biztosítás eszméjével, ez utóbbival összhangzatba hozandó, ha fogana-
tos érvényesülését akarjuk elérni, s ha valóban orvosolni kíván-
juk azokat a szocziális bajokat, melyek egyátaljában s a biztosí-
tási eszme segítségével orvosolhatók. 
E két elv különben szintén szorosan összefügg egymással. 
Az emberi munka történelme arra tanit, hogy ott, a hol a társa-
dalom, vagy a társadalom egyes osztálya "elismerte a kötelezett-
séget, szűkölködő vagy keresetkóptelenné vált munkástagjáról 
gondoskodni, a mint elismerte ós szervezetileg biztosította a szo-
ros czéhkötelók, egyúttal korlátozta az ilyen ós egyéb előnyök-
ben részesíthetők számát. Viszont a hol s mihelyt a munkasza-
badság széttörte a czéhi kötelék békóit, a munkás megszorítás 
nélküli önrendelkezésével beállt az is, hogy a társadalom fel-
mentve érezte magát az osztályszerü kötelezettség alól ós a mun-
kást minden bajával, nyomorával és tehetetlenségével az önse-
gélyre utalta. 
A régi társadalom nem ismerhette az állampolgárság álta-
lános fogalmát. E fogalom a franczia nagy forradalomnak egyik 
vívmánya ós az egyéni szabadság érvényesülésének folyománya. 
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A midőn tehát, ebben — a mint nevezni szeretik — atomizált tár-
sadalomban érezhetővé válik bizonyos irányban az osztályszerü 
szervezkedés sürgős szükséglete, akkor elkerülhetetlen ellenmondá-
sok fejlődnek ki a társadalmi alapelvek ellentétes természetéből. 
Ez ellentétek vagy megoldhatók, vagy sem. Ha meg nem oldha-
tók, le kellene mondani a legnemesebb aspirácziókról, vagy meg-
változtatni a társadalom alapelveit, a mire józanul gondolni sem 
lehet. De ha megoldhatók, akkor ellenmondó, illogikus intézmé-
nyek létrehozása előtt megteremtendő a felépitésükre nélkülöz-
hetetlen szilárd alap. 
A munkás-biztosítás Németországban és Ausztriában kiter-
jeszkedett a betegség és a baleset elleni biztosításra; Német-
országban pedig most fogják kiterjeszteni a rokkantság és agg-
kor folytán beállt keresetképtelenségre. 
A baleset elleni biztosítás természeténél fogva nem tartó- » 
zik a szorosan vett szocziálpolitikai intézmények sorába. Ennek 
alapeszméje nem a társadalom, hanem szorosan véve a munka-
adó szavatossága. Általánosítása ugy a munkaadó, mint a mun-
kás, valamint következményeiben a társadalom érdekében áll, de 
nem függ össze szorosan sem a kereseti renddel, sem a munkás 
társadalmi jogi állásával. A biztosítás csupán addig tart, amig a 
munkás dolgozik, s a mig vagy a biztosított mnnkatelepen tar-
tózkodik, vagy azonkívül a biztosításra kötelezett munkakörben 
működik. Hogy alapelve a munkaadó szavatossága, azt elismerte 
a gyakorlati törvényhozás is mindenütt, midőn a biztosítási díj-
fizetés terhének túlnyomó nagy részét a munkaadóra hárította. A 
társadalom, az állam ingerencziája itt nem annyira szocziálpo-
litikai, mint ellenőri és közrendészeti. A munkaadó felelősségé-
ben csak annyira osztozik, a mennyiben az állam is részese a 
munkás életét, vagy keresetképességót fokozott mérvben veszé-
lyeztető, megváltozott termelési formák előnyeiben. (Például 
szeszgyártásnál, petróleumnál, czukornál vagy monopoljai, üzemei < 
és fogyasztási adóbevételei folytán). 
Ellenben a betegség, valamint rokkantság és aggkor követ-
keztében beállt munkaképtelenség elleni biztosítás természeténél 
fogva szocziálpolitikai ós elválaszthatatlan ugy a kereseti rendtől, 
mint a jogtól munkára. 
Németország ós Ausztria törvényhozása kötelezi a munkást 
arra például, hogy tagja legyen valamely betegsegélyző pénz-
tárnak. A segélyezés biztosítási alapra van fektetve. A dijaknak 
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nagyobb részét a munkás fizeti, mig a munkaadó és a társadalom 
hozzájárulási hányada kisebb. I t t tehát egy határozott terhet, 
mondhatnánk biztositási adót ró a munkásra, azonban nem gon-
doskodik arról, hogy e teher viselésére mindenkor képes legyen, 
az az nem biztosit neki munkát, nem biztosit keresetet. 
A történelem a munkának vagy a munkából eredő jövede-
lem garancziáinak eddig három nemét jegyezte fel.1) Az alkal-
mazást élethossziglan, mint hivatalnok; kiváltságolt képesitést 
a munkára (czéhrendszer) és a munkára való kényszert közhata-
lommal. Ez utóbbi Erzsébet angol királyné szegényügyi törvé-
nyeiben és a porosz Landrecht-ben nyert kifejezést. Névleg 
ugyan a munkásnak jogot biztositott munkára, tényleg azonban 
nem az volt, hanem munkakényszer, a mennyiben a munkanélküli 
munkásokat hatóságilag kényszeritette munkára. 
A munka utáni jövedelem a fennálló társadalmi rend alap-
ján az emiitett intézmények egyike szerint sem volna a munkás-
nak biztositható. A munkás az esetben nyerhetné keresetét, mint 
élethossziglan alkalmazott hivatalnok, ha kizárólag az állam 
venné üzembe az egész termelést, de már e szocziális termelési 
mód is maga után vonná a kiváltságolt képesítését bizonyos mun-
kaszakra, mert a termelés arányosítandó' volna a fogyasztáshoz, 
a fogyasztás kielégítésére termelendő javak mennyisége korlátolt 
volna ós ez korlátozná a foglalkoztatható munkások számát is 
Ez tehát egyszerűen egyike a mai szoczializmus utópiáinak. 
A régi czéh-szervezetbe akár a mesterek, akár a legények 
osztályát veszszük, nem léphetett be mindenki. A korporáczió zárt 
volt. E zárt testület tényleg biztosithatott tagjainak munkát, 
mert a tagok száma rendszerint inkább alatta marad a fogyasz-
tás teljes kielégítésére igényelt termelés előállítására szükséges-
nek, semhogy azt fölülhaladva, túltermelést idézett volna elő. De 
nem csak a régi szervezet visszahelyezése lehetetlen a mai ter-
melési formák közt, hanem a tapasztalat bebizonyította azt is, 
hogy minden kísérlet a régi szervezeti alakulások felújításával 
reformált, vagy modernizált alakban meghiusult, a tett kísér-
letek pedig épen a várt eredménynyel ellenkező következmé-
nyekre vezettek. 
A jogot munkára a társadalom nem ismeri el. De ha el is 
i) L. Die Arbeiter Versicherung gemäss der heutigen Wirthschaftsord-
nung. Brentano L. 
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ismerné, nem állna hatalmában e jog élvezetét a gyakorlatban in-
tézményileg biztositani. A jog munkára a szoczialista államban 
is közel járna a kényszermunkához. Az egyéni szabadságon 
nyugvó államban megvalósithatatlan. De nem a jog munkára az, 
a mi biztositandó, hanem biztositandó a munkás a keresetnélküli-
ség végső következményei ellen. Ez már nem lehetetlen, sőt bizo-
nyos irányban már elfogadtatott. Azonban nélkülözhetetlen intéz-
ménynyó válik, mihelyt az állam állandó biztositási adóval akár 
betegsegélyezésre, akár rokkantságra terheli meg a munkást. Az 
állam nem róhat oly terhet bármily társadalmi osztályhoz tartozó 
tagjára, ha eleve tudja tapasztalatból, hogy e teher viselésére abszo-
lúte nélkülözi, habár csak időlegesen is, a megfelelő erőt és képessé-
get. Mihelyt tehát elhatározza a biztositási adót, gondoskodnia kell 
arról is, hogy meg legyen az adóalap, mely mindig a jövedelem. 
Azt mondtuk, hogy az állam már bizonyos irányban elis- * 
merte a gondoskodás kötelességét a keresetnélküliség végső kö-
vetkezményeiről. Elismerte, a mennyiben minden czivilizált állam 
a szegón}7ügy rendezésénél megállapítja az emberi jogot táplál-
kozásra, vagyis nem enged éhen halni senkit. Ez emberi köteles-
séget teljesitik állam és társadalom együttesen. Ebben a momen-
tumban található meg az irányeszme a keresetnélküliség követ-
kezményei elleni intézkedésre nézve. 
A társadalomnak át kell éreznie azt, hogy a munkásosztály 
szervezése nemcsak a munkásosztálynak, hanem a fennálló tár-
sadalmi rend érdekében az államnak is szükséglete. Bárminő 
intézmények kontempláltassanak a szocziális kérdések megoldá-
sára, megvalósításuk csak egy szervezett munkásosztály közre-
működésével lehetséges. Épen a Németországban és Ausztriá-
ban tett tapasztalatok szólnak legerősebben ez álláspont mellett. 
A megalkotott kötelező biztositási intézmények mindenütt mun-
kásképviseletet igényeltek akár a helyi szervezetben, a »Berufs-
genossenschaft«-ban, vagy a »Betriebsverband«-ban, akár a vá-
lasztott bíróságoknál. A munkásszervezet hiánya a legkompli-
káltabb rendelkezésekre kónyszeritett községi, vagy más önké-
nyes alapon, gyakran alig igazolható elvek mellett. 
A közép- és újkori társadalomban a testületi feladatoknak 
megfelelt a czóhkötelék. A mai kor igényeinek a szabad munkás-
szövetkezetek felelnek meg. De hogy megfelelhessenek ugy a 
munkásosztály, mint a társadalom igényeinek, mindenek előtt 
jogszerű tényezőknek lennének elismerendők. E felfogáshoz kö-
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zelednek a társadalmi kérdések legtöbb tudományos mivelöi, 
még azok is, kik különben a korlátlan szabad társadalmi verseny-
ben szánalom nélkül, a mint mondják, könyörtelen természeti tör-
vények vasakarata előtt meghódolva, látják elhullani a gyen-
gébbet a létfentartási harczban. Közülök például Brentano »Ar-
beitergilden der Gregenwart« czimü munkájában előre látható-
nak mondja, hogy a munkásszövetkezetek el fognak ismertetni 
jogilag, hogy mint intézmény kifejlesztetnek, s hogy hivatva 
lesznek a munkaadókkal bizonyos testületi érintkezésben az 
egyes iparágak munkásviszonyait, a munkabér időnkénti mini-
mumát — a mit a kamatláb mintájára talán bérlábnak nevezhe-
tünk — megállapitani. 
Általánosan ismert az angol munkásszövetkezetek, a trades-
union-ok története és szervezete. Bebizonyult, hogy épen e szö-
vetkezetek tevékenységének köszönhető Anglia szoczialis nyu-
galma. E szövetkezetek védelmezték meg a legnagyobb munkás-
haddal biró államot a romboló anarchismus, az ábrándozó szo-
czializmus eszméinek káros hatásától. Pedig Anglia sem ismerte 
még el államilag az intézményt, nem ruházta fel megbatáro-
zott jogkörrel, tehát nem aknázta ki teljesen társadalmi gyógy-
erejét. 
A jogilag megállapitott munkásszövetkezet lesz hivatva 
biztosítani a munkást a keresetnélküliség végső következményei 
ellen. Ez fogja pótolni a munkára való jog meg nem adható ga-
rancziáját. Ez fogja közvetiteni a munkás évi jövedelme idő-
leges aránytalanságának kiegyenlítését, mely aránytalanság 
abból ered, hogy évi jövedelme nem oszlik meg egyenlő napi, heti, 
vagy havi részletekre. Ez szerzi majd meg a munkásnak a fenn-
álló tényleges keresleti és kínálati, a speczialis gazdasági és világ-
forgalmi viszonyok közt elérhető lehető legmagasabb bérjövedel-
met. Ez fogja vele a szabadság alapján megértetni, hogy mig a 
szegény nem lesz szegényebb azért, mert a gazdag gazdagabb, 
viszont megközelíthető az, a mit Shakespeare oly szépen fejez ki 
e szavakkal, hogy: »Distribution should undo excess, and each 
man ha ve enough.« 
Nem tartozik tárgyam keretébe ez eszme bővebb fejtege-
tése. De midőn méltatni óhajtóm a biztosítási idea szocziál-poli-
tikai értékét, mindenekelőtt megvizsgálandónak tartottam alap-, 
sőt előfeltételét. S ezt annál inkább kellett tennem, mivel az a 
két államban, melyekben gyakorlati alkalmazásával a törvény-
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liozás merész kísérletet tett, sajnos ez előfeltételek jelentőségére 
kellő figyelem nem fordíttatott. A munkásosztály szervezése és az 
időnkénti keresetnélküliség végső következményei ellen szerzett 
garancziák nélkül, a kötelező munkásbiztositás és a vele járó biz-
tosítási kényszeradó rendszere komoly sérelmeket okozhat. Sőt 
vét egy büntetlenül meg nem sérthető adóelv ellen, az ellen, 
hogy okszerűen az adó csak a jövedelmet sújthatja. Adó egy nem 
létező jövedelemre a tökét támadja meg. A munkás egyedüli jö-
vedelme a munkabér, egyedüli tökéje a munkaerő. Bárminő 
okból rárótt oly adó tehát, mely jövedelme hián tőkéjét, tehát 
munkaerejét, vagy ami ugyanaz, életerejét támadja meg, a leg-
magasabb fokban antiszocziális, sőt egyenesen embertelen. 
A munkás-biztositás sikeres szocziálpolitikai értékesítése 
tehát két feltétel mellett remélhető. Az egyik az, ha társadalmi 
intézmények állandósítják a munkás jövedelmét és szövetkezeti 
szervezettel megóvják a keresetnélküliség végső következmé-
nyei ellen, ellátva öt jövedelemmel, a biztosítási adó általa vise-
lendő részének maradandó alapjával. A másik pedig az, hogy a 
biztosítási adó ne érintse a létfentartás minimumát, a midőn 
pedig érintené, helyébe mint adóköteles-társ az állam, illetve a 
társadalom lépjen. Mert a létfenntartási minimum megterhelése 
csökkenti, sőt megtámadja a munkás termelési képességét és 
ebben létét, s ezt megtámadva, pusztítja az emberiség legbecse-
sebb tőkéjét: az emberi munkaerőt. 
III . 
A biztosítási eszme szoczialpolitikai sikerének előfeltéte-
leivel röviden foglalkoztunk. Láttuk, hogy kiindulási pontul a 
társadalmi kereseti rend szolgál. Ez alapra építendő a munkás-
osztály szövetkezeti szervezete, mely nélkül a biztosítási eszme 
kiszélesbitése társadalmi jótékony intézménynyé alig remélhető. 
Legközelebbi feladatunk ezek után a biztosítási eszme megvilá-
gítása a maga ágazataiban és gyakorlati alkalmazásának elvei 
szerint. 
A biztosítási eszme gyakorlati alkalmazása, mint intéz-
mény, szorosan vett közgazdasági eredményekkel nem kecseg-
tethet. Nincs közvetlen befolyással sem a javak termelésére, sem 
a nemzeti jövedelem szaporítására, sőt a nemzeti összjövedelem 
osztály szerinti felosztására sem. Közgazdasági eredményei azért, 
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habár csak közvetve, mégis lehetnek. Befolyása a nemzeti munka-
erő konzerválásában érvényesül. 
A munkásbiztositás kategóriái összefüggnek egymással, 
sőt egymást feltételezik. A munkásbiztositás intézményei törté-
nelmi egymásutánban kell, hogy megvalósuljanak, hatásuk és 
közvetlenségük szerint, s a szerint, a mint kapcsolatosak a társa-
dalmi kereseti renddel. A történelmi kategóriákat — azért ne-
vezzük igy, mert egymásutánjukban van kifejezve a társadalmi 
munkafejlődés előmeneteles sorrendje — a maguk lépcsőzetes 
fokozatában állitjuk fel. 
Biztositás kényszerült munkahiány, s az ennek következ-
tében beállt keresetnélküliség következményei ellen. 
Biztositás a betegség következményei ellen. 
Biztositás a termeléssel kapcsolatos külső okok által elő-
idézett időleges vagy állandó keresetkóptelenség következményei 
ellen. (Baleset). 
Biztositás a termeléssel összefüggő külső okok nélkül beállt 
munkaképtelenség, vagy rokkantság ellen. 
Biztositás a munkások özvegyei és árvái nyugdijazása 
érdekében. 
A munkásbiztositásnak itt felsorolt kategóriái különböző 
természetűek. A mint már emiitettük, a munkás biztositása a 
termeléssel kapcsolatos külső okok által előidézett részleges, idő-
leges, vagy teljes munkaképtelenség következményei, az úgyne-
vezett balesetek ellen nem szocziálpolitikai, hanem magánjogi 
alapelvből vezetendő le. I t t szorosan véve nem a társadalom köte-
lességének teljesitéséről a legszámosabb, leggyengébb és legmí-
veletlenebb osztálylyal szemben van szó, hanem csak arról, 
hogy a társadalom a szavatos munkaadót szoritsa a munkaköz-
ben az emberi munkaerőben esett kár emberileg lehető megtérí-
tésére. A szavatossági kötelem lerovását biztosítási alakban czél-
szerüsógi okok követelik. A munkást és a munkaadót egyaránt 
biztosítani szükséges szórványos, vagy tömeges balesetek anyagi 
következményei ellen. Oly helyzetet kell teremteni, hogy mun-
kás és munkaadó ne álljanak egymással szemben, mint perlekedő 
felek, mivel hosszú tapasztalat folyamán bebizonyult, hogy e 
perekben a munkás, mint az anyagilag és társadalmilag gyen-
gébb, rendszerint a rövidebbet húzza, hogy a kártérítést hosszú 
nélkülözések után kapja meg és épen a legnagyobb szükség 
óráiban segélyteleniil áll, s hogy a töke és a munka közt folyó 
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liarcz itt elfajul munkaadó ós munkás közti harczczá, s szemé-
lyes jelleget öltve, a legnagyobb elkeseredésre vezet. A munka-
adó szavatosságát át kell tehát ruházni egy erkölcsi személyre, 
mely pártatlanul állva a két küzdő fél közt, előre megállapított 
mérvben lerójja a munkaadó helyett, de lényegileg a munkaadó 
terhére a kártérítési tartozást. 
Világos, hogy ez nem szoczialpolitikai kérdés. A baleset-
biztosítás eltérő természete a munkásbiztositás többi kategó-
riáitól egyebekben is nyilvánul. í gy a baleset-biztosítás a mun-
kás szervezet, a létfentartási minimum garancziája és a kereset-
nélküliség következményei ellen való társadalmi intézkedések 
nélkül is nagyon jól képzelhető és megvalósítható. A biztosítási 
dijakat egészben, vagy legalább legnagyobb részben a munkaadó 
tartozik fizetni, hiszen azok nem egyebek, mint szavatossági 
kötelmének megváltási dijai. Ha csekély töredékkel hozzájárul a 
munkás, díjfizetési kötelessége csak addig tart, a míg munkában 
áll, a mig tehát munkája által teremtett jövedelmének élvezeté-
ben van. A jövedelem megszűntével megszűnik díjfizetési köte-
lezettsége is. Létfentartási minimumának megtámadtatásától ez 
esetben alig lehet félni. 
A balesetbiztosítás tehát leglazább kapcsolatban áll a szo-
cziálpolitikai munkás-biztositással, de azért mégis beleilleszke-
dik logikusan a keretbe, habár nem képez szorosan véve his-
tóriai kategóriát, vagyis nem feltételez megelőző intézménj^es 
alakulásokat. 
Annál szorosabb históriai és logikai rendben folynak egy-
másból a többi ágazatok. 
Első helyre tettük a biztosítást kényszerült munkahiány 
és az ennek következtében beállt keresetnélküliség következ-
ményei ellen. 
E feladat megoldása kétségkívül a legmélyebb társadalmi 
problémák egyike. Mielőtt magát a problémát megvilágítanék, 
röviden indokolnunk kell alapvető jelentőségét. 
Az európai társadalom rég elismerte azt, hogy gondoskodni 
kell a munkásosztály megoltalmazásáról a betegség ós az ebből 
eredő időleges keresetképtelenség következményei ellen. Már a 
középkori czéh-kötelék magára vállalta e kötelesség teljesítését 
a kötelékébe tartozók irányában. A czéh-kötelék meglazulása, 
később pedig teljes megszüntetése után fennmaradt a betegsegé-
lyezési intézmény, főleg a bányászati iparnál, a társládák ut ján 
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kötelező alakban. Az egyéni szabadság melletti termelési mód 
nem ismert eszközt a betegsegélyezés kőtelező szervezésére. Az 
égető szükség létrehozta a maga intézményeit az önsegély alap-
ján, mely intézmények elégtelensége azonban ma már kétségte-
lenül bebizonyult és általánosan elismertetett. 
Az önsegély áldásos erkölcsi és szocziálpolitikai hatását 
egész nagyságában méltányoljuk; de elismerve áldását, nem zár-
kózhatunk el fogyatékosságainak kitüntetése elöl. 
Az önsegély áldásait végre mégis csak a munkásosztály 
ama része szerezhette meg, a mely kedvezőbb helyzetnek örven-
dett, az a mely átaljában jövedelmet élvezett, s a melynek jöve-
delme meghaladta a létfentartási minimumot. Hiszen az világos, 
hogy minden betegsegélyezés a segélyezendők által, vagy má-
sok által az ö javukra teljesitett arányos díjfizetések alapján tel-
jesittetett. Nem reflektálunk most a dijak alapján nyújtot t segély 
nagyságára, elégséges voltára, vagy elégtelenségére. A betegse-
gélyezés előfeltétele az állandó díjfizetés. E dij fizetendő, akár 
van a segélyezendőnek jövedelme, akár nincs. E dij fizetendő, 
akár fölülhaladja a jövedelem a létfentartási minimumot, akár 
alul maradjon a létfentartási minimumon. Mi történt tehát? 
Történt az, hogy akinek jövedelme nincs, vagy a kinek jövedelme 
a létfentartási minimumnál kisebb, vagy sohasem is vehette 
igénybe az önsegélyre alapított intézmények áldását, vagy 
igénybe akarván azokat venni és teljesítvén befizetéseket, az 
áldástól elesett, mihelyt keresete, vagy jövedelme huzamosabban 
nem volt, vagy huzamosan a létfentartási minimumon alul ma-
radt. Az áldás ez esetekben kettős átokká vált rá nézve. Elesett 
nem egyedül az önsegélyes intézményben biztosított előnyöktől, 
hanem még hozzá elvesztette befizetett dijait. Ez nem is lehetett 
máskép. Es ez nem az intézmény hibája, hanem múlhatatlan 
következménye a szervezetlen kereseti rendnek, következménye 
a mai termelési formáknak, mely formákon alapul viszont a 
mai társadalmi rend. S épen ez elválaszthatatlan szoros kap-
csolatból folyik a társadalmi kötelesség. 
Az állandó, vagy helyesebben a szakadatlan díjfizetés elő-
feltétele a betegsegélyezésnek, legyen az akár önsegélyes, tehát 
önkéntes, akár pedig általános, vagy kötelező intézményre ala-
pítva. Az önsegélyes intézmény előnyei, mint láttuk, nem. ter-
jednek ki a segélyre szoruló munkásosztály legszükölködőbb 
részére. A szocziálpolitikai és nem pusztán humánus czélokat 
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kitűző biztosítási eszme teliát nem érheti be az önkéntes társu-
lással. A beteg-segélyezés, hogy a munkaerőt konzerválhassa, tár-
sadalmi magaslatra emelendő, tehát általánosítandó, vagyis köte-
lezővé teendő. 
Valamint az önkéntes, úgyszintén a kötelező betegsególye-
zési intézménynek alapja a segélyezendők díjfizetése. E díjfize-
tések heti vagy havi részletekben, megszakítás nélkül teljesiten-
dök, mert különben megszűnik az intézmény egyenlősége ós 
fizetőképessége. A munkás tehát törvény által köteleztetnék 
árra, hogy tagja legyen valamely betegsegélyezö pénztárnak, 
mely kötelezés egyúttal kötelezi az ide tartozó biztosítási dij, 
vagy biztosítási adó előirt lerovására. A törvény megállapíthat 
ugyan bizonyos könnyítéseket az adó lerovása időpontjára 
nézve, tekintettel lehet némely rövidebb tartamú munkahiány 
eseteire, sőt a munkás szabad költözködésével járó akaflályokat 
is leküzdheti, — habár ép e tekintetben a díjtartalék-részletek 
átszármaztatásával nagy nehézségek merültek föl, például Ausz-
triában — de fennmarad mindezek megoldása után is a legfőbb 
nehézség, az, hogy a munkás állandó díjfizetésre köteleztetett, 
állandósított jövedelem nélkül, s a nélkül, hogy fizetési képes-
sége, tekintettel keresetének viszonyára a létfentartási minimum-
hoz, garanczíát nyerhetett volna. 
Mindezek a nehézségek fennállnak a munkásbiztositás va-
lamennyi ágazatánál — a balesetet kivéve, mely a munkaadó 
járulékain alapszik — melyek a munkás által szakadatlanul fize-
tendő dijakra vannak fektetve. Sőt szaporodnak a nehézségek a 
biztosítási eszme minél szélesebb körre való kiterjesztésével. A 
biztosításnak minél számosabb ágai valósittattak meg, annál na-
gyobb a munkásra nehezedő biztosítási adóteher. Minél nagyobb 
az adóteher, annál nagyobb lesz egyúttal a munkások'sorában azok 
száma, kik díjtartozásuk lerovását már csak a létfentartási mini-
mum rovására teljesíthetik, s a kik igy megtámadni kénytelenek 
gyökerében egyetlen tőkéjüket: a testi-, vagy munkaerőt. Ugyan-
ez arányban fog azok száma szaporodni, a kik nem ugyan 
hasonló kereseti viszonyokat feltételezve — adókóptelennó vál-
nak, s a kikre nézve a szoczialpolitikai orvosságnak szánt intéz-
mény nyomorterjesztő méreggé fajul. A munkás jövedelemnél-
küli idejében különben is megterhelni kénytelen jövendő kerese-
tét, vagyis adósságot csinál. A kőtelező biztosítás alkalmazása a 
mai kereseti rend alapján pedig ezt a bajt még egy sajátszerű, 
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logikátlanságában majdnem humoros u j bajjal tetézi. A biztosí-
tási dij, mely által a munkás gondoskodik jövőjéről, a mennyi-
ben kötelező, a kényszermegtakaritás jellegét viseli. Mit rendel te-
hát a kötelező biztosítás ? Azt, hogy a munkás megtakarítást 
tegyen abban az időben, midőn nincs is jövedelme. Vonjon el va-
lamit a semmiből, tegyen félre a jövő szükségleteire, a midőn a 
jelen legégetőbb szükségleteit is csupán a jövő megterhelésével 
(adóssággal) fedezheti. Ez lehetetlen. Ezt követelni tehát min-
den volna inkább, mint a munkás szocziálpolitikai helyzetének 
javítása. 
Mielőtt tehát a munkásosztályt szüntelenül fizetendő bizto-
sítási adóra kötelezni lehetne, mindenekelőtt biztosítani kellene 
a 'munkást a kényszerült munkahiány és az ennek következté-
ben beállt keresetképtelenség következményei ellen. Garancziát 
kell szerezni legalább egy jövedelmi minimum állandóságára, 
mielőtt törvény utján kényszeríttetnék szüntelen, a jövedelem lé-
tezését figyelmen kivül hagyó, állandó megtakarításra. 
A német szoczialpolitikai törvényhozást figyelmeztette a 
tudomány e probléma fennállására. Figyelmeztetését azonban 
mellőzték. Visszariadtak a megoldás nehézségétől és ingatag-
alapra építették fel intézményeiket. A német törvényhozás szo-
czialpolitikai intézményeivel inkább arra törekedett, hogy eny-
hítse kivételes elnyomó rendelkezéseinek ódiumát, hogy meg-
nyugtassa a munkásosztály millióit, s hogy az állam gondvise-
lésszerű hatáskörében a sújtó kar mellett éreztesse a jótékonysá-
got gyakorló keresztényi kezet is, semhogy a szocziálpolitikai pro-
blémák komoly és gyökeres megoldását megkisérlette volna. A 
német törvényhozás nem a modern társadalom szervezeti átala-
kításának bölcs és fokozatos, valóban reformatorius feladatához 
nyúlt, hanem a munkáskérdést a szegényügy színvonalára vélte 
leszoríthatni, s azt hiszi, hogy e mélyen gyökerező sérelmeket 
orvosolhatja alamizsnával. 
A mit tett, lehet, talán jó politika volt. A következmények 
majd megmutatják. De előttünk, kik nem a politika muló 
napi sikerei, vagy kudarczai szempontjából vizsgáljuk e jelensége-
ket és intézményeket, mi kénytelenek vagyunk konstatálni, hogy 
müvei nélkülözik a maradandóság előfeltételét, mert természetük 
és hatásuk csak palliativ, s mert egész merevségükben fenhagyták 
azokat az ellentétes társadalmi elveket, melyek egymással harezban 
állnak, s melyek kölcsönösen egymás hatását megsemmisítik. 
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Németország elismerte az állam kötelességét a munkás-
osztálylyal szemben. "Nemcsak elismerte, hanem szocziálisnyug-
díj-javaslatában tetemes anyagi áldozattal kész hozzájárulni a 
terhekhez. Vétett azonban itt a fejlődési törvények ellen. Szerve-
zetlenül hagyta a munkásosztályt; s mig a betegsegélyezésnél, a 
balesetnél és az aggkor-javaslatnál kisebb-nagyobb biztosítási 
adóval terheli a munkást, addig elmulasztotta biztosítani az adó-
alapot, addig mitsem tett a keresethiány orvoslására, mitsem 
tett a Iétfentartási minimum oltalmára, sőt ellenkezőleg pénzügyi 
politikájával azt hatalmasan ostromolja. 
Igen veszedelmes tévedés volna tehát, ha más államok 
— a mint teszi Ausztria — vakon követve példáját, az általa elkö-
vetett hibákat utánoznák. 
Senki sem vonja kétségbe, hog}~ a gondoskodás a kereset-
nélküliség következményei elhárításáról a társadalomra jelenté-
keny terheket fog róni. De vájjon ennél még nem százszorta 
súlyosabb terheket vállalt magára a legtöbb európai társadalom 
nemzeti ós állami léte kidomboritása és fentartása érdekében? 
Kevésbé fenyegeti a modern társadalom és állam létét a szocziális 
probléma, mint valamely ma hatalmas, holnap összeroskadó külel-
lenség? Mi a szocziális veszélyt tar t juk a nagyobbnak. Mert a ma 
győző kiilellenség holnap szerencsésebb viszonyok közt ismét 
legyőzhető. x4.mde a szocziális forradalom győzelme nem csak 
egyes államok múló, vagy maradandó megalázását idézné elő, 
hanem az sarkát a porba sújtott modern czivilizáczió mellére 
szegezné és eltiporná. E bukás után pedig nincs feltámadás. 
A szocziális forradalom nem szükségszerű ós elkerülhetet-
len. Azért nem, mert a szocziális forradalom czéljai épen forradalmi 
uton nem valósíthatók meg, mig viszont a társadalom bölcs 
alkalmazkodással az uj igényekhez, már a mennyiben jogosultak 
és társadalmiak, megoldhatja a robbanással fenyegető, feszülő 
ellentéteket. 
A biztosítási eszme megvalósítása nem maga a megoldás, 
hanem ennek egyik hathatós eszköze. A megoldást a munkásosz-
tály törvényes szervezésén kell kezdeni, s e szervezettel kapcso-
latos a munkaadók szervezése. E két szervezet, mint egyenjogú 
és egyenrangú tényező, megállapítja a kereseti rendet. E kereseti 
rendnek egyik pontja lesz a gondoskodás a kényszerült kereset-
nélküliség következményei ellen. Ez viszont nyúj t ja a kötelező 
biztosítási adónak alapul szolgáló, az esélyek hatása alól felsza-
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baditott jövedelmet, mely nélkül a munkás megtakarításra, vagy 
biztosítási adóra észszerűen nem kényszeríthető. 
E szervezet létezik ma is több államban. Csak meg kell 
tenni szocziálpolitikai tényezőnek. El kell ismerni törvényessé-
gét és meghatározni törvényes hatáskörét. Az angol trades-unio-
nok ma is közvetítők munkás és munkaadó közt, ma is kereseti mi-
nimumot nyújtanak a kényszerűségből munkahiányban szenvedő-
nek, ma is a munkaadóval alkut kötve megállapítják a bérlábot, s 
teszik mindezt állami szankczió nélkül, egyszerűen tűrt állapotuk-
ban. Mivé lennének, ha tekintélyüket törvényre alapithatják, ha a 
munkásoknak nem csupán egyesületei, hanem munkahatósági 
közegeivé tétetnének ? Ez angol és amerikai intézmény a mun-
kásszervezet mintája. Az önsegély alapján csak a brit faj látszik 
elég erősnek megvalósítására. A gyengébb kontinentális ipar-
államokban önsegély ut ján nem állhatnának főn; ez államokban 
magának az államnak feladata létrehozásuk s szervezetük törvé-
nyesítése kötelező alakban. A munkás-szövetkezetek törvényes 
szervezése a megoldása a biztosítási eszme előfeltételének, a kere-
setnélküliség következményei elhárításának. 
I V . 
# 
A mint eddig kifejtettük, a biztosítási eszme szocziálpolitikai 
érvényesítésének alapját a munkásosztály törvényes szervezése 
képezné. E szervezetbe tartoznék minden munkás és belépése e 
társadalmilag szükségesnek felismert kötelékbe nem volna sza-
bad egyéni elhatározására bizható. A munkás tehát kötelezendő 
volna a szövetkezésre. E kényszer azonban nem szorítaná meg 
jobban egyéni szabadságát, mint a társadalom egyéb intézményei. 
Sőt szabadságának látszólagos korlátozása eredményében tete-
mesen fejlesztené a szabadságnak tényleges élvezetét, a mennyi-
ben kiszámíthatatlanul fokozná gazdasági egyéniségének erejét. 
Az elszigetelt munkás létfentartási harczában az úgynevezett 
»hajlíthatatlan bértörvény« hatalmával megküzdeni képtelen. 
Egyéni szabadsága e törvény hatályában leli korlátát, s e korlá-
tok végső perifériáját képezi többnyire a létfentartási minimum, 
melyen túl az egyéni szabadság ritkán engedi hatolhatni, de 
melyen belül maradni igen gyakran kénytelen túltermelés, for-
galmi pangás, kereskedelmi válság, vagy egyes fogyasztó álla-
mok elzárkózási rendelkezései következtében. 
A társadalmi állapot megszorítja az egyéni szabadságot a 
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közszabadság javára. De a közszabadság javára feláldozott része 
az egjréni szabadságnak végtelenül emeli a szabadság megmen-
tett részének értékét. Ez általánosan elismert igazság érvényesül 
az egyéni szabadság ez esetben való megszorításánál is. A kere-
seti rend megszoritó hatását érezné ugyan a szövetkezett mun-
kás, de kárpótlásul nyerné a támogatást a »hajlithatatlan bértör-
vény« ellen folytatott harczban, s nyerné azt, hogy társadal-
milag elismertetnék. 
A kötelező szövetkezet, mint előfeltétele a szocziálpolitikai 
biztositásnak, önként feltételezi a kötelező biztositást. Sőt a biz-
tosítási intézmények terén az általánosítás, a kötelezés elve épen 
mellőzhetetlen. 
A munkásosztály anyagi helyzete és társadalmi állása, to-
vábbá az a körülmény, hogy munkabérjövedelme rendszerint 
a létfentartási minimum körül oszczillál, hol valamivel megha-
ladva azt, hol pedig — s ez sajnos igen gyakori eset — valamivel 
azon alul leszállva, lehetetleníti a biztosítási intézmények elő-
nyeinek megszerzését tisztán önsegély mellett, tisztán saját ere-
jéből. De másfelöl pedig, mivel a mai társadalmi rend mellett a 
munkás nem lehet az állam állandó alkalmazottja — a mi nem 
.is volna kívánatos — s mivel a társadalmi jog munkára és a kere-
set állandósítása ekkép képzelhetetlen, viszont a biztosítási in-
tézmények előnyeit a munkásnak nem szolgáltathatja a társa-
dalom, a mint ellenben szolgáltatja közoktatási, közegészség-
ügyi, igazságszolgáltatási, közbiztonsági és honvédelmi előnyeit: 
ez nem lehet a társadalom vagy az állam egyedüli ós kizáró fel-
adata. A biztosítási előnyök tehát egyedül a két tényező egye-
sült erőfeszítéseivel szerezhetők meg a munkásnak ; szükséges 
ehhez az önsegély és a társadalmi segély. 
Az önsegély, az egyéni szabadság befolyásolatlan ténye, 
nem tehető kötelezővé, mivel a megtakarítási kényszer minden 
hozzájárulási kötelezettség nélkül a kényszerítő közhatalom ré-
széről egyszerűen zsarnoki kegyetlenség lenne. Viszont a társa-
dalmi segély nyújtása önkéntes biztosítás mellett, egyfelől meddő 
erőpazarlás, másfelől pedig az egyenlőség elvének érzékeny meg-
sértése lenne. Erőpazarlás azért, mert önsegélyes biztositást csakis 
a munkásosztály kedvezőbb helyzetű elemei eszközölnének, me-
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lyek a társadalmi segélyre kevésbé szorultak; az egyenlőség-
elvének megsértése azért, mert a társadalmi segély terhének 
egyik, bármily csekély, része áthárulna a legszegényebb ele-
mekre is, mely elemek, a mig maguk oltalmazatlanul marad-
nak, saját részükről mégis hozzájárulnának a boldogabbak oltal-
mazásához. 
Ez absztrakt elveken túl gyakorlati szempontok is javalják 
az általánosítás és kötelezés elvét. A czél az,"hogy minél nagyobb 
biztosítási előnyök érettessenek el, minél kisebb, sőt a képzelhető 
legkisebb anyagi áldozatokkal. Aránylag magas biztosítási előny 
lehetőleg csekély díjfizetés mellett a biztosítási koczkázatok mi-
nél szélesebb körben való eloszlatásától várhatók. A legszélesebb 
kört biztosítja a kötelezés elve. A koczkázatok kiterjesztése egy 
ország egész munkásosztályára kollektív rendszer alapján, a kép-
zelhető legalacsonyabb fokra nyomná le az egyéni koczkázatot. 
Ha már most oly biztosítási szervezet állíttatnék fel, mely a 
oczkázat leszállítása mellett a minimumra, egyúttal a kezelési 
költségeket is a minimumra leszállítja, eléretnék a legnagyobb 
előny, a mi egyáltalában elérhető. 
A biztosítási eszmének szoczialpolitikai előnyei tehát 
csakis kötelező alapon aknázhatók ki. A kötelező biztosítás kö-
vetkezménye a kötelező díjfizetés. I t t oldandó meg az a kérdés, 
hogy minő arányban állnak egymáshoz önsegély és társadalmi 
segély, s mikép egyeztetendő össze a létfentartási minimum té-
nye a kónyszermegtakaritás elvével. Általános elvül az volna 
felállítható, hogy minél közvetlenebbül függ össze a biztosítási 
czél a társadalmi kereseti renddel, tehát emberi intézménynyel 
és szoczialpolitikai történelmi fejlemény nyel, s minél inkább 
okozzák e körülmények a munkás önsegélyi erejének elégtelen 
voltát a biztosítási czél elérésére, annál nagyobb arányban 
terheli a biztosítási adókötelezettség a társadalmat, annál kisebb 
arányban a biztosítandó munkás jövedelmét. Es megfordítva. 
Minél inkább alapszik a biztosítási czél az emberi természetből ere-
dő és társadalmi intézményektől, a kereseti rendtől vagy históriai 
fejleményektől független szükségleteken, vagy fogyatkozásokon, 
annál nagyobb arányban terheli a biztosítási dijkötelezettség a 
munkás jövedelmét, annál kisebb arányban a társadalmat. 
Ez elmélet értelmében, például a baleset-biztosításnál a 
díjfizetés kötelezettsége a munkást egyáltalában nem terhelheti, 
vagy csak igen csekély részben, mert a biztosítási czél majdnem 
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teljesen a termelési formából, a munkaadó szavatosságából és a 
kereseti rendből folyik. Viszont növekedő arányban terheli a 
munkást a dijfizetósi kötelezettség a betegsegélyezósnól és nyug-
dijbiztositásnál, a legnagyobbal pedig özvegye ós árváiról való 
gondoskodásnál. Ellenben ismét a társadalom vállaira nehezedik 
a kötelesség a keresetnélküliség következményei elleni gondos-
kodásnál. A tömeges keresethiány — mert főleg ennek követ-
kezményei liáritandók el, mig az egyes munkás keresetnélküli-
ségének orvoslása nem okozhat nagyobb nehézséget a szövetkezeti 
rendszer alapján — egyenesen és közvetlenül a fennálló kere-
seti rendnek, a társadalom históriai fejlődésének következmé-
nye. A jelenkori termelési módok hivtak létre millió, meg millió 
egyént. E milliók joggal a megélhetésre születtek. A haladó czi-
vilizáczió, a megnövesztett termelés ós fogyasztás, a természeti 
erök belterjes kiaknázása igényelte e munkás kezeket s midőn 
igényelte őket, kecsegtette a létfentartás eszközeinek szolgálta-
tásával. A midőn pedig a termelési rendszer hullámzásában idö-
közönkint válságok vetődnek felszinre, az a társadalom tartozik 
a végső következmények ellen megvédelmezni tagjait, mert ezek 
az ő teremtményei, s mert ezekkel ö rendelkezett. A társadalom 
szabadon választhatja a kötelezettsége lerovására legalkalma-
sabbnak, leginkább czélhozvezetönek mutatkozó eszközöket. Ha 
ilyen eszköznek elfogadja a biztositási eszmét, nem vonhatja ki 
magát következményei alól. A midőn kötelezővé és általánossá 
teszi, egyúttal tartozik áldozni a kitűzött czélnak. A biztositási 
eszme megvalósulásának pedig — a mint kimutattuk — előfel-
tétele az, hogy a munkásosztály biztositva legyen a keresetnél-
küliség következményei ellen. 
V. 
A munkás-biztositás eszméjének szocziálpolitikai értékesí-
tése és intézményes alkalmazása kétségkívül nem csekély teher-
ként nehezednék egyfelől magára a munkásosztályra, melynek 
közvetlenül javára szolgál, valamint másfelől a társadalomra és 
az államra is, mely általa az önsegély elégtelen erejének támoga-
tásul felajánlja a társadalmi segélyt. Áldozatokról van tehát szó. 
Önkéntelenül is felmerül annak mérlegelése, hogy minő arány-
ban fognak egymáshoz állni a hozandó áldozatok nagysága ós az 
elérhető eredmények jelentősége ? 
A ki a munkásbiztositás megvalósításától a korunkat moz-
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gató szocziális kérdések megoldását várná, bizonnyal keserű 
csalódásnak tenné ki magát. Az előttünk, sötét felhők gyanánt, 
sűrű tömegben tornyosuló problémákon ma még alig hatolhat 
keresztül emberi szem. Ma még osztályok állanak egymással 
szemben ; osztályok, melyek maguk is homályos ködön át látják 
saját törekvéseik czélját, alig ismerve e czél teljes értékét, vagy 
értéktelenségét. Tapasztalatok hián tapogatózik az emberiség 
mély sötétségben, melyet a tudomány fáklyájának gyenge világa 
még nem képes eloszlatni. A problémák súlya alatt görnye-
dezik a világ. S a ki a munkásbiztositás gyarló kicsinységével 
megemelinteni remélné ez atlaszi súlyt, ugy tűnnék fel, mint a ki 
vándorbottal akarná kiemelni sarkából a földgömböt, mintha 
a balga felfedezte volna az archimedesi pontot. 
A társadalom mai rendje telve van tévedésekkel és hibák-
kal. De mert hibák vannak, azért ki merészelné állitani, hogy e 
hibák az emberi természetből elhárithatatlanul erednek ? Ki 
merné imputálni a fölöttünk őrködő gondviselésnek, hogy e hibák 
elodázhatatlan szocziális törvények következményei, melyek a 
phyzikai törvények vas erélyével hatnak ? E hibák gyarló emberi 
intézmények szülöttei. E hibák tehát javithatók. Fáradhatatla-
nul küzdeni rendeltetése az emberi elmének, hogy megtisztitsa 
intézményeit hibái ós tévedései salakjától. E nag}7 munka tolja 
előre a haladás utján. Minden lépés, a mivel megközeliti feladatát 
csökkenti az emberi téves intézmények súlya alatt szenvedők 
számát. Egy osztály letörült könye drágább kincs a déli fok 
gyémánt bányáinál. Pedig mennyi égető könyet törülhet le a 
munkásbiztositás! 
A beteg munkások túlnyomó nagy hányadrésze menthetet-
lenül ki van téve mai szervezetlen állapotában a nyomornak. A 
legszerencsésebb esetben kórházba jut és községének esik ter-
hére. Rendszerint azonban megbélyegzőbbnek, szégyenletesebb-
nek tart ja a kórházat, mint a koldulást, sőt mint a bűnt. Inkább 
kiteszi tehát szervezetét a betegség pusztitásának, semhogy le-
mondva keresetről ós otthonról, közápolásra bizná magát. Csak a 
végső esetben fordul hozzá, akkor, mikor talán már helyrehoz-
hatatlan kár esett munkaerejében. Minő sors vár ilyenkor hozzá-
tartozóira ! 
A társadalom nem kevésbé szenved, mint a munkás. Az el-
pusztuló munkásban elveszt egy, csak hosszú idő multán pótolható 
termelő erőt. Eltekintve minden emberiességi érzelemtől, csupán 
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közgazdasági szempontból itólve, megbecsülhetetlen az évi vesz-
teség társadalmi munkaerő értékben. E kártól hogyne igyekez-
nék áldozatok árán is megóvni magát a társadalom, midőn még 
a rabszolga-államokban is belátták már a felnőtt ember kincs-
értékét. Belátták, hogy olcsóbban vesznek felnőtt rabszolgát, 
mint a mennyibe kerül felnevelése munkabírásig. A czivilizált 
társadalom is kissebb áldozattal konzerválhatja a felnőtt mun-
kást, mint a mennyibe kerül visszapótlása. 
Még jelentékenyebb előnyökkel kecsegtet a kereseti mini-
mum biztosítása. A munkások éhező tömege a társadalom legfenye-
getőbb ellensége. Az üres gyomor késztető sürgetésével szemben 
eltompulnak a czivilizáczió fegyverei. Sem a vallás vigasztalása, 
sem a közhatalom anyagi ereje, még kevésbé pedig a fennálló 
társadalmi rend tökélyét dicsőítő érvek nem fogják fékezhetni az 
ösztön nekivadult szenvedélyét. A kenyér segit ezen és nem az 
alamizsna. A munkaalkalom és munkásszervezet, nem pedig a 
népkonyha. Az igazságos osztályt eszközlő szeretet és nem a 
sortűz. 
Az a boldog társadalom pedig, a mely még ennél is tovább 
mehet, a mely elég hatalmas megadni az elaggott, a munkakép-
telen munkásnak a létfentartási minimumot megközelítő nyug-
dijt, a mely képesiti arra, hogy hozzátartozóit, midőn halálos 
ágyán utolsó istenhozzádot mond, biztosítva tudja a végső ínség 
következményei ellen: az a társadalom megtette kötelességét és 
bizonnyal lényegesen elősegítette a töke és tulajdonnólküli mun-
kásosztály kibókülésót a tulajdonjog megingathatatlan alapján 
ós a kapitalisztikus termelési formán nyugvó fennálló renddel. 
A munkás-biztosítás eszméje tehát gazdag áldást rejt méhé-
ben, ha bölcsen és czéltudatosan alkalmaztatik. Azonban sem 
maga nem szocziálpolitikai megoldás, sem nem menthet fel a 
munkásszervezet megteremtésétől, sőt e nélkül sikeresen nem is 
alkalmazható, még kevésbé pedig járulhat a szocziális harcz el-
hárításához akkor, midőn mellette oly állami ós társadalmi ren-
delkezések történnek, melyek káros ós nyomasztó hatásukban 
előnyeit ellensúlyozzák, sőt megsemmisítik. 
Mint kimutattuk, a kötelező biztosítás bizonyos tekintetben 
a munkásosztályra kimondott megtakarítási kényszer. E kényszer 
észszerűen csak a munkásnak a létfentartási minimumot fölül-
haladó jövedelmére nehezedhetnék. Már it t is a legnehezebb fel-
adatok egyike lesz meglelni a pontos és igazságos határt. De mit 
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szóljunk az olyan szocziálpolitikáról, mely egyfelől a társadalmi 
rend védelme, a munkásosztály sorsának javitása, végre a mo-
dern állami eszmével való kibékítése érdekében a munkás-bizto-
sitást kötelezően szervezi, azonban nem szervezi magát a mun-
kásosztályt — másfelöl pedig, midőn már a munkásbiztositás által 
érintette a munkás hozzájárulása igénybevételével létfentartási 
minimumának határvonalát, ugyan e létfentartási minimumot 
megterheli a legegyenlőtlenebb, a legigazságtalanabb hatású fo-
gyasztási adókkal, a milyenek a kenyéradó, az italadó, a húsfo-
gyasztási adó és vámadó mai, a jövedelemhez viszonyitva, minden 
fokozatosságot nélkülöző rendszerükben. 
Az ilyen természetű szocziálpolitika nem méltó a reform 
nemes nevére. Ennek alapeszméje nem a fennálló társadalmi rend 
ellentéteinek kiegyenlitő megoldása, s hiába vindikál magának 
ilyen szándékot. Ennek valódi alapeszméje a társadalom vala-
mennyi osztályainak büntetlen felhasználhatása oly czélokra, 
melyek képezhetik egyes nagy államférfiak, egyes nagy dinasz-
tiák határtalan ambicziójának tárgyát, de melyeknek semmi köze 
azokhoz az örök czélokhoz, melyek elérése az emberiségnek ké-
pezi legtisztább és legmagasztosabb dicsvágyát. Ama czélok, 
bármily nagyoknak látszanak is, eltörpülnek emezek mellett; s 
csak az utóbbiak méltók az emberiség leglélekemelőbb erőfe-
szítésére. 
A munkás-biztositás egy jelentékeny ága a szocziális refor-
moknak. Jótékony szocziálpolitikai hatása azonban elenyészik, 
mihelyt egy állam általános kormányzati rendszere ellentétbe 
helyezi magát a javak egészséges megoszlásának rendszerével, s 
mihelyt az állami és társadalmi intézmények fentartására rendelt 
teherviselés aránya csak fokozza a, különben természetes, társa-
dalmi egyenlőtlenség következményeit. Ilyen államban lehet a 
munkás-biztositás egy többé-kevésbbé. szerencsés módszere a 
szegényügy rendezésének, de sohasem lehet bókétszerző szo-
cziálpolitikai intézmény. 
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A MEZŐRENDŐRSÉGRŐL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLAT 
ISMERTETÉSE. 
A gazdasági élet terén ujabb időben tapasztalható előrehala -
dás, a változott gazdasági viszonyok és az ujabb törvényhozási 
intézkedések mind inkább érezhetővé tették szükségét annak, 
hogy az 1840. évi IX . törvényczikkben foglalt mezőrendőri tör-
vénjr helyett, a jelen gazdasági viszonyoknak és a kor kivánalmai-
nak megfelelő, valamint a fennálló hatósági szervezetbe beillesz-
kedő ujabb mezőrendőri törvény alkottassók. 
Jóllehet az érintett 1840. évi IX. törvényczikk azon időben, 
midőn meghozatott, a szükségletet teljesen kielégítette, sőt bát-
ran a magyar törvényhozás egyik kimagasló alkotásának tekint-
hető, mégis ma már úgyszólván teljesen túlélte magát. Az erdők-
ről és a vadászatról szóló rendelkezései az e részben ujabb időben 
hozott törvényeink által hatályukat vesztették: a bíróságok ós a 
közigazgatási hatóságok ügykörének szabályozása és a magyar 
büntető törvények életbeléptetése folytán legtöbb intézkedései 
módosultak, ugy hogy ma már nemcsak az érdekelt gazdaközön-
ség, de még bíróságaink és a közigazgatási hatóságaink is a leg-
nagyobb zavarnak vannak kitéve e tekintetben, hogy tulaj don-
képen a törvénynek mely intézkedései vannak hatályban, s azok 
közül melyek tartoznak birói, illetőleg közigazgatási hatáskörbe. 
Innen magyarázható ki az a körülmény, hogy ' a mezőrendőri 
ügyek tekintetében a bíróságok és a közigazgatási hatóságok 
között oly gyakran hatásköri összeütközések merülnek fel, s mind-
untalan a miniszter-tanács kénytelen a hatáskör megállapítása, 
iránt intézkedni. 
E helyütt nem tart juk érdektelennek felemlíteni, hogy az 
1840. évi IX. törvényczikkben szabályozott viszonyok tekinteté-
ben, az illetékességre nézve a következők szolgálnak irányadóul: 
A polgári peres eljárás alá tartozó mezőrendöri ügyekben az 
1877. évi X X I I . t. cz. 11. §-ának 4. pontja értelmében, ha tárgyuk a 
100 fr tnyi összeget meg nem haladja, a most idézett törvényczikk 
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határozza meg az illetékességet és eljárást, a 100 frton felüli ese-
tekben pedig a polgári perrendtartás szabályai az irányadók. 
Az erdőkben elkövetett kihágásokra nézve az erdőtörvény 
intézkedik. Egyéb ingatlanokon szándékosan elkövetett károsítá-
sok eseteiben a kihágásokról szóló magyar büntető törvénykönyv 
(1879 :XL.) 127. §. esetleg a mennyiben a kár 5 frtot meghalad, 
a magyar büntető törvénykönyv (1878: Y.) 421. §-a nyer alkal-
mazást, és igy ez esetekben a birói hatáskörre nézve a magyar 
büntető törvénykönyvek életbeléptetéséről szóló 1880. évi 
X X X V I I . tcz. 40. és 41. §-ai foglalják magukban az utasítást. 
A mezörendöri törvénynek az 1880 évi XXXVII . tcz. 8. §-a 
által hatályukban még fentartott intézkedései alá eső kihágások, 
ugyanezen törvényczikk 40. és 41. §§-ainak egybevetett értelme 
szerint a kir. járásbíróságokhoz lévén utalva, ezen esetekben a 
járásbíróságok hatáskörébe utalt vétségek és kihágásokra vonat-
kozó eljárási szabályok nyernek alkalmazást. 
Mindezekből kifolyólag ez idő szerint csakis azon cselekmé-
nyek tartoznak a közigazgatási hatóságok megbirálása alá, melye-
ket valamely miniszteri rendelet, továbbá törvényhatóság avagy 
törvényhatósági joggal fel nem ruházott szabad királyi város vagy 
rendezett tanácscsal biró város által kiadott, s az 1879. XL. tör-
vényczikk 5-ik §-a értelmében megerősített szabályrendelet 
mezörendöri kihágásnak nyilvánít. 
Az ilyen közigazgatási uton megállapított kihágásokért 
kiszabott pénzbüntetések az 1887. évi VIII. tcz. 2 §-a értelmé-
ben használandók fel. 
E helyütt nem hagyható megemlítés nélkül az a körülmény, 
hogy a szóban levő mezörendöri törvény csakis a szorosan vett 
magyarországi vármegyékre nézve bír érvényességgel, míg az 
erdélyi részek és a polgárosított magyar határőrvidék területére 
nézve az soha érvénynyel nem birt, hanem ezen területeken »a 
mezei hites rendörszemélyzetröl és a mezeirendőri kihágásokról« 
1885. évi január hó 29-én 2357. sz. a. kiadott belügyminiszteri 
szabályrendelet határozatai irányadók. 
Másik lényeges hiánya az 1840. évi mezőrendőri törvény-
nek, hogy csakis a mezei károsításokra szorítkozván, a mezőgaz-
daság emelése tekintetében intézkedéseket nem tartalmaz, 
pedig létező viszonyaink között okvetetlenül szükséges, hogy a 
gazdasági rend biztosítása által a mezőgazdaság fejlesztésére is 
fiffvelem fordíttassék. 
1 9 8 BAI.OGII VILMOS. 
Gróf Széchenyi Pál földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi 
miniszternek jutot t a nehéz, de hálás feladat: a jelzett hiányokon 
törvényhozási uton segiteni. 
A »mezörendörségröl« szóló törvényjavaslat, melyet terje-
delmes indokolás kíséretében folyó évi február hó 27-ón a képvise-
lőház elé terjesztett, a modern törvényalkotás oly terméke, mely 
bizonnyal nem csak idehaza, hanem a külföldön is megérdemelt 
elismerésben fog részesülni. 
A. javaslat, mint az indokolás kifejti, nem szoritkozik egye-
dül a szoros értelemben vett mezörendöri ügyek szabályozására, 
hanem kiterjeszkedik a földmivelés, állattenyésztés ós a gazdál-
kodás többféle viszonyainak szabályozására, mert különben sok 
esetben a mezörendöri intézkedések a kellő alappal nem bírná-
nak, s mert a tárgy rokonsága is megköveteli, vagy legalább 
kívánatossá teszi az emiitett viszonyok szabályozását. 
A magyar alkotmányosság visszaállítása óta alig került 
törvényhozásunk elé törvényjavaslat, mely intézkedéseiben oly 
széles kört érintene, mint a szőnyegen levő javaslat; másfelől 
azonban azt is be kell vallanunk, hogy oly alapos és lelkiismere-
tes előkészítést sem igen tapasztalhatunk törvényalkotásunk 
terén, mint a melyben a jelen törvényjavaslat részesült. 
Ha eg3^általán szükséges, hogy szerves törvényeink, melyek 
minduntalan meg nem változtathatók, kellő szakismeret- ós előre-
látással alkottassanak meg, sokkal inkább indokolt volt ez az ala-
pos előkészítés ezen törvényjavaslatnál; mert az ország nagy kiter-
jedése mellett a mezőgazdasági és az éghajlati viszonyok különböző 
jellegűek; a mezőgazdaságra vonatkozólag oly intézkedések, me-
lyeket a tudomány ós a gyakorlat bizonyos körülmények között 
helyeseknek ismer el, abszolút érvénynyel az egész ország terüle-
tére nézve helyesen alig alkalmazhatók; ez okból egyedül a helyi 
viszonyok és követelmények alapos megismerése után lehetett 
csak a mezőgazdaságra nézve oly javaslatot készíteni, mely az 
élet számtalan alakulásában megizmosodott szokásokat lehetőleg 
érintetlenül hagyva, illetőleg azokhoz simulva, a mezőgazdaság 
terén a kívánatos rendet és fejlődést biztosithatja. 
Ezen követelmények szem előtt tartásával a földmivelés-
ipar- és kereskedelemügyi miniszter még az 1885-ik év folyamán 
a javaslat anyagára, jelesül: a birtokok elhatárolására, továbbá 
a birtokok használatára, illetőleg korlátozására, a telki szolgal-
makra, a növénytermelésre, a fatenyésztés érdekeinek megvédé-
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sere, a káros állatok és gyomok irtására és az állattenyésztés emelé-
sére nézve kérdő pontokat állittatott össze, s azok tekintetében 
az összes törvényhatóságokat, közgazdasági előadókat, gazdasági 
egyesületeket, gazdasági tanintézeteket, az állatorvosi tanintéze-
tet, az állami állatorvosokat és a gazdasággal foglalkozó összes 
állami közegeket a helyi viszonyok, szokás és követelmények 
szerint felvilágositó adatok beszerzésére utasította. 
Az ekként beérkezett bő anyag feldolgozása után, a minisz-
térium kebelében előadói javaslat készült, melyet a miniszter 
1887. évi junius hó 12-én az érdekelt minisztériumoknak, a tör-
vényhatóságoknak és gazdasági egyesületeknek megbirálás végett 
megküldött. 
Az érdekelt minisztériumok, 60 törvényhatóság és 45 gaz-
dasági szakegylet tüzetes jelentést tett az előadói javaslatra; ezen 
jelentések rendszeresen feldolgoztattak, s a külföld e szakba vágó 
törvényeinek kivonatos ismertetésével együtt kinyomattak. 
Ezen előmunkálatok után a miniszter az előadói javaslat, s 
az arra beérkezett jelentések tárgyalása czéljából az 1887-ik évi 
november havában szakértekezletet hivott össze; ezen értekezlet 
tüzetesen foglalkozott az elibe terjesztett kérdéssel, mint erről az 
értekezletnek kinyomatott jegyzökönyvei is tanúskodnak. 
Az értekezlet megállapodásaihoz képest a minisztériumban 
a javaslat átdolgoztatott, s ezen u j szerkezetében 1888. évi ápri-
lis hóban még egy értekezlet bírálatán átesve, a jelen törvényja-
vaslatot létesítette. 
A javaslat vezérlő elvei gyanánt az indokolás a következő-
ket tünteti fel: 
Az egyéni tulajdonnal kapcsolatos szabad elhatározás a 
magyar jog szelleme és kívánalma szerint a mezőgazdaság terén 
fentartatik. Korlátozások e részben mindazonáltal annyiban 
alkalmaztatnak, a mennyiben többek érdekeltsége következtében 
az egyes gazdák külön elhatározása helyett több egyén akaratá-
nak érvényesüléséről van szó, a mennyiben továbbá az egyesek 
mulasztása tényleg másoknak, sőt sok esetben az országnak hát-
rányára szolgálhat: — ezen elvekből kifolyólag a javaslat az 
egyeseket szabad elhatározásukban még saját gazdaságukban is 
korlátozza és az egyesekre bizonyos kötelezettségeket is ró ki 
A javaslat e részben a mezőgazdasági tulajdon természetét te-
kintve, olyan korlátozásokat honosít meg, mint a minőket tör-
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vényhozásunk s kivált a kihágásokról szóló büntetőtörvény a 
tulajdonnal kapcsolatos más viszonylatokban már is elrendel. 
A tulajdon szentségének védelme, mint az állami élet egyik 
fökövetelménye, a gazdasági viszonyok szabályozásánál is irány-
adó. Minthogy mindazáltal ép a mezőgazdaság terén a tulajdon 
bizonyos tekintetben a megszokottság következtében, valamint 
az egyéni tulajdon szoros határainak pontos megjelölése hiányá-
ban igen gyakran ingataggá válik, a javaslat ezen zavaros viszo-
nyok szabályozása czéljából a gyorsabb közigazgatási eljárás 
által kiván segiteni, föntartván azonban mindenkinek abbeli 
jogát, hogy a tulajdon fonnaszerü megállapitását a biróság ut-
ján kereshesse. 
A hol a közgazdasági érdek, sőt a dolog termé szete és a 
viszonyok eddigi fejlődése a gazdálkodásnál közös eljárást köve-
tel, a hol tehát az egyéni szabadság és a tulajdonnal kapcsolatos 
egyéni elhatározás korlátozandó volt, a javaslat mindenütt a 
többség határozatát és a kellő rend biztositása czéljából alkal-
mas rendszabályok alkotását kivánja, az ekként közös elhatáro-
zásnak fentartott ügyeket pedig a közös czél érdekében teljes 
autonomia alapján rendezi. 
A gazdálkodás bizonyos hátrányainak elháritása czéljából 
a javaslat a község tevékenységét, illetőleg vagyoni közreműkö-
dését rendeli el. Főkép a kisebb gazda gyakran abba a helyzetbo 
jön, hogy saját gazdaságának nélkülözhetlen szükségletét egy 
maga kielégitni nem képes és ez okból nemcsak hogy nem halad-
hat, hanem gyakran tökéletesen hátramarad. Például jó apaálla-
tot egymaga saját kevés számú állatai részére nem tarthat s igy 
állattenyésztésében nem haladhat, tenyésztése hanyatlik. Igaz, ily 
esetekben a társulás, több kis gazdának egyesülése s a közös czélra 
való együttes közreműködése igen segithet a hiányon; ámde a 
társas szellem különösen vagyonosodási czélok elérésére sehol 
nem talál annyi ellenszenvre, mint épen a kis gazdáknál, kik nem 
csak nálunk, hanem az egész világon a conservativ szellemnek, 
a megszokottságnak föltétlen hódolói. Ezen osztálynál ily ese-
tekben csak a kényszer vezet czélra, s ez okból a községnek, 
mint ilyennek föllépése annyival indokoltabb, mert községi tör-
vényeink értelmében a község közreműködése mezőgazdasági 
czélok elérésére határozottan igénybe vehető. 
A javaslat egyik sarkalatos elve továbbá az, hogy a mező-
gazdaság idegen beavatkozástól, a mennyire lehetséges, kellő-
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képen védve, szóval hogy a mezőgazdasági tulajdon lehetőleg 
biztosítva legyen ; de ez épen az által, hogy a gazdaság mindenki 
által könnyen hozzáférhető, hogy a mezőre, a szántóföldekre, a 
kertbe, az állatokhoz mindenki könnyen hozzájuthat, sokkal job-
ban ki van téve természeténél fogva a károsodásnak, mint a tu-
lajdonnak bármely más faja, ez okból a javaslat a mezőgazdasági 
tulajdon különös védelmezésére is súlyt fektet. 
A javaslat ezen elvek alkalmazásánál a legtöbb esetben 
oly intézkedésekre szoritkozik, a melyek lehető átalánosságban s 
inkább elvileg kívánják megoldani az egyes kérdéseket ós sok 
helyütt arra törekszik, hogy a kimondott elvek alapján a részle-
tesebb intézkedések miniszteri, törvényhatósági vagy közbirto-
kossági szabályrendeletek avagy alapszabályokban találják meg-
oldásukat. Teszi ezt abban a tudatban, hogy az ország nagy ki-
terjedése mellett, a vidékek mezőgazdaságával kapcsolatos viszo-
nyok oly különböző jellegűek, hogy egységes részletes szabályo-
zásuk a különböző viszonyoknak teljesen megfelelő nem lehet. A 
javaslat ép ez oknál fogva [öntudatosan arra az álláspontra he-
lyezkedik, hogy a mezőgazdasági viszonyok alkalmas szabályo-
zásának módját megadja; — a végrehajtásnak ós a közvetlenül 
érdekelt törvényhatóságoknak ós községeknek, valamint főkép a 
földmivelósi miniszternek leend föladata azután a törvény által 
adott meghatalmazás alapján oda hatni, hogy országunk gazda-
ságában a kívánatos irányban a rend és haladás állandóvá 
tétessék. 
A törvényjavaslat kilencz fejezetben 101. §-t tartalmaz; 
beosztása a következő: az I. fejezet szól a határokról, utakról és 
ültetvényekről; a II. fejezet: a kártékony állatok és növények 
irtásáról s a hasznos állatok oltalmazásáról, — a III . fejezet: az 
állattenyésztésről, — a IV. fejezet: a legeltetésről, — az V. feje-
zet : a külső birtok szabad használatának korlátozásáról, — a VI. 
fejezet: a mezőrendőrökről, — a VII. fejezet: a mezőrendőri ki-
hágásokról és a büntetésekről, — a VIII. fejezet: a kártérítési 
ügyekről, — a IX. fejezet: a hatóságokról, — és végül a X. feje-
zet : a zárhatározatokról szól. 
Az egyes fejezetekben foglalt rendelkezések közelebbi meg-
ismertetését és méltatását a következőben akarjuk megkísérteni: 
A határokról, utakról és ültetvényekről szóló I. fejezet első 
sorban a földbirtokok határainak állandó jelekkel való feltünte-
tése iránt tartalmaz rendelkezést. A határjelekre nézve a javas-
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lat kimondja, hog}7 saját határjeleit mindenki a maga költségén 
köteles felállitani és fentartani. A közös határjelek tekintetében 
községi szabályrendelet által állapittatik meg az, hogy a bir-
tokos birtokának melyik részein köteles a határjeleket felállitani 
és fentartani. A határjelek és határjelzések körül felmerülő vitás 
kérdések a törvényjavaslat 8. §-a értelmében a közigazgatási 
hatóságok hatáskörébe utal tatnak; a közigazgatási hatóság által 
első fokban hozott határozat közigazgatási utón nem felebbezhetö; 
ezen határozattal meg nem elégedő félnek azonban jogában áll igé-
nyeit a bíróságnál érvényesíteni, addig mindazonáltal, míg a bíró-
ság ítélete jogerőre emelkedik, a közigazgatási határozat érvényes. 
A javaslat, mint az előadottakból kitűnik, általánosan kö-
telező szabályt állit fel arra nézve, hogy a birtokosok földbirto-
kuk határait állandó jelekkel tüntessék fel. Ez az intézkedés a 
gazdasági rend érdekében, főleg elaprózott parczellákból álló ha-
tárokon kétséget nem szenved, igen üdvös; a mellett a jogszol-
gáltatás szempontjából is nagy fontossággal bir, mert számtalan 
czivakodásnak ós perlekedésnek van hivatva elejét venni. A ha-
tárjelzések keresztül vitele határozottan közigazgatási tevékeny-
séget igényel; azonban a határjelzéseknél felmerülő vitás kérdé-
sek, magánjogi természetüknél fogva, a bíróságok ügykörébe 
tartoznak. A mennyiben azonban a vitás tulajdonjogi kérdésnek 
birói uton való megállapítása sok nehézkességgel jár, és több-
nyire hosszabb időt igényel; s mivel nincs kizárva a lehetőség, 
hogy a felmerülő vitás kérdések a perben álló felek kölcsönös 
megeg3^ezésével közigazgatási uton is rendezhetők, mely esetben 
a birói közbenjárás teljesen mellőzhető lesz; — a javaslat azt a 
czólszerü intézkedést kívánja törvényerőre emelni, hogy az ily 
liatársértési perekben első sorban közigazgatási uton a felek 
kiegyeztetése kisérlendő meg, a mi ha sikerül, a felek kölcsönös 
megegyezése, más különben ideiglenes érvénynyel, t. i. addig, a 
mig a magánjogaiban sértett fél birói uton ügyét rendezi, a köz-
igazgatási uton megállapított határozat irányadó. 
A mezei dülő utakra nézve a javaslat gondoskodik jó kar-
ban tartásukról; a jó karban tartás költségeihez mindazok, ak ik 
abból hasznot húznak, hozzájárulni kötelesek. A hozzájárulás 
arányának megállapítására az első fokú közigazgatási hatóság 
illetékes; a közigazgatási hatóság a közigazgatási uton való feleb-
bezés kizárásával határoz, az ez uton hozott határozattal meg nem 
elégedő félnek azonban jogában áll igényeit a rendes birói uton 
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érvényesíteni; a birói ítélet jogerőre emelkedéséig a közigazga-
tási határozat érvényes. A javaslat továbbá kimondja, hogy a 
posta a mezei utakon bármikor szállítható, a nélkül, hogy az elő-
állítás vagy jó karbantar tás költségeihez hozzájárulni tartoznék. 
Az uj mezei utak kihasitása, vagy a régi mezei utak széles-
bitése, áthelyezése vagy megszüntetése tekintetében a javaslat 
akként intézkedik, hogy ezen ügyekben való eljárásra a községi 
elöljáróság nyer felhatalmazást; ha az elöljáróságnak nem sike-
rül a felek között egyezséget létesíteni, az ügy az első fokú köz-
igazgatási hatóság hatáskörébe utaltatik ; ha a hatóságnak sem 
sikerül az érdekeltek között egyezséget létrehozni, a javaslat 
szerint az ügy közigazgatási uton nem rendezhető. 
A javaslat továbbá a birtokosok engedélye nélkül vert me-
zei utaknak, az érdekeltek kérelmére, közigazgatási uton leendő 
betiltását elrendeli; fentartatik azonban a jog, hogy a határozat-
tal meg nem elégedő fél saját választása szerint akár birói, akár 
közigazgatási uton keressen jogorvoslatot. 
A mezei utak jó karban tartásának, hidakkal, esetleg árkok-
kal való ellátását a javaslat a községi elöljáróság felügyelete alá 
helyezi. A mezei diilö utak alatt, a javaslat indokolása szerint, azok 
az utak értendők, a melyek tisztán az egymás mellett fekvő föl-
dek gazdasági mivelésére "nézve múlhatatlanul szükségesek; 
ezek tehát a szoros értelemben vett közlekedési utaktól, me-
lyekre nézve a közmunka- és közlekedésügyi miniszternek a 
közutakról ós vámokról szóló törvényjavaslata intézkedik, meg-
különböztetendök. Gazdasági szempontból mindenesetre indo-
kolt, hogy a javaslat ezen mezei utak ügyét is felkarolja; a gaz-
dasági rend érdekében okvetlenül szükséges, hogy a fennálló 
diilö utak oly karba helyeztessenek, hogy a birtokos birtokának 
megmivelhetése ós terményeinek betakarithatása czéljából azo-
kat fennakadás nélkül használhassa; avagy u j mezei diilö utak 
kihasitása, szélesítése és áthelyezése által birtokához hozzáfér-
hessen. A midőn azonban a javaslat a közigazgatási hatóságok-
nak ezen utügybe való beavatkozási jogát biztosítja, a magán-
jogi szempontok szem előtt tartásával alkalmat ad arra, hogy a 
magánjogaiban netán sértett fél igényeit saját választása szerint 
akár birói, akár közigazgatási uton érvényesíthesse; abban 
az esetben azonban, ha a fél a közigazgatási utat választotta, 
rendszeres felebbezési uton ügyét egész a miniszterig viheti, 
azonban többé birói uton nem kereshet orvoslást, 
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Az ültetvények tekintetében a javaslat a közutaknak, ha 
már fákkal szegélyezve nem volnának, legkésőbb 6 év alatt kö-
telező befásitását rendeli el. Ezen rendelkezés alól indokolt ese-
tekben a földmivelós-, ipar-, és kereskedelemügyi miniszter a 
közmunka- és közlekedésügyi miniszterrel egyetértöleg kivételt 
engedélyezhet. 
Az ültetvények körül felmerülő kérdéseknek törvémdiozási 
uton leendő rendezését hazai viszonyaink között elkerülhetetle-
nül szükségesnek tart juk. Ezen szükségérzettöl áthatva már a 
régebbi időkben is találunk nyomára oly kormányintézkedések-
nek, melyek az utaknak fákkal leendő beszegélyezésóre, különö-
sen pedig a szederfának selyemtenyósztési czélból kötelező mive-
lésére irányultak. Ujabb időben a törvényhatóságok, törvényes 
intézkedések hiányában, szabályrendeleti uton igyekeztek az e 
téren mutatkozó hiá i^okon segiteni. Itt, ott, különösen hol a ható-
ság erélyly el gondoskodott akitüzött czélokmegvalósításán, némi 
eredmény el is éretett; általánosságban még is az eredmény messze 
mögötte maradt azon kívánalmaknak, a melyeket az ügy érdeke 
megkövetelt. Nemzetgazdasági szempontból megmérhetetlen azon 
előny, mely az ültetvények kellő kezelése és törvényes védelme 
folytán az országra hárulni fog; az országnak egy jó nagy része 
ma majdnem teljesen nélkülözi az ültetvényeket, pedig rendsze-
res mivelésük által az ültetvények míg egyfelől kedvező befo. 
lyást gyakorolnak az éghajlati viszonyokra, másfelöl a tiizelő-
ós haszonfa-szükséglet fedezésén felül, különösen a gyümölcs ter-
melő fajok kiváló exportképes iparágaknak vetnék meg alapját. 
Az egyéni cselekvésnek e részben lehet ugyan jó tanács-
csal, figyelmeztetéssel irányt adni, s tényleg tapasztaljuk is, hogy 
egyes vidékeken részint a kormánynak e czélra kiküldött szak-
közegei, részint egyes birtokosok buzgólkodása következtében, a 
gyümölcstermelés és kivitel terén, pl. Kecskeméten, bámulatos 
eredmények érettek el; mindazonáltal a szabad gazdálkodás elvé-
nél fogva, e részben kötelező rendelkezések törvényhozási uton nem 
tehetők, s legfeljebb arra szoritkozhatik a törvényhozás tevékeny-
ségében, hogy a fák ültetését és ápolását a közhasználatra szánt 
vagy községi tulajdont képező bizonyos területeken tegye köte-
lezővé. I ly alkalmas területül kínálkoznak első sorban a közutak. 
Ezeknek fákkal leendő beszegélyezését a javaslat 6 év tartama 
alatt kétséget kizárólag helyesen rendelte el; ámde az ország-
területén létező számtalan eltérő viszonyok, az utak külön-
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félesége és az utak mellett fekvő földbirtokok tekinteté-
ben gyakran felmerülő magánjogi vitás kérdések szü kségessé 
teszik, bogy a szabály merevségéből engedjünk, s ott, bo 1 a faül-
tetés lehetetlen, pl. nincs az ültetésre alkalmas terület, avagy 
felesleges, pl. erdőkön keresztül vezető utakon, avagy az érdekel-
tekre a faültetésből várható haszonnal szemben aránytalan költ-
ségekkel j á r : szükséges volt a javaslatban alkalmat adni, hogy 
a törvény rendelkezése alul indokolt esetekben kivételek enge-
délyezhetők legyenek; azt a dolog természete hozza magával, 
hogy ily kivételek engedélyezésére a javaslat a minisztert hatal-
mazza fel. A javaslat szerint a befásítás kötelezettsége az illető 
ut fentartóját terheli; a mennyiben pedig az útszéli birtokosok, 
vagy a községek ezen kötelezettséget az utmentén levő fákból 
nyerhető haszon fejében elvállalni hajlandók, a javaslat ezt meg-
engedi ; azon kivül a javaslat a beültetendő fáknak az úttesttől 
ós egymástól való távolságának és a fák tömagasságának meg-
határozását hatósági intézkedésnek tart ja fenn, egyébként az ut-
érdekeltek a befásitás tárgyában teljesen szabadon rendelkez-
hetnek, s csakis utmutatásul jelöli meg a javaslat, hogy ott, liol 
a selyemtenyésztós űzetik vagy meghonosítása indokolt, az utak 
mentén lehetőleg szederfák ültetendök. Ezen utmutatás a selyem-
tenyésztés meghonosítása és tenyésztése érdekében felette kívá-
natos, mert a selyemtenyésztés fejlődésének egyik lényeges fel-
tételét képezi az, hogy a tenyésztés czéljára kellő mennyiségű és 
minőségű szederfalomb álljon rendelkezésre. 
A javaslat továbbá minden községnek kötelességévé teszi, 
hogy a mennyiben még faiskolája nem volna, ilyet 3 óv alatt 
rendezzen be. Indokolt esetekben az illető törvényhatóság az 
egyes községeket ezen kötelezettség alól felmentheti. 
A faiskolák mivelési irányát a törvényhatóság szabályren-
deletileg állapítja meg. Kezelésük, más alkalmas közeg nem lété-
ben, a néptanítóra bizatik, ki a községi tanköteles gyermekek-
nek a fatenyésztésben oktatást adni köteles. 
A faiskolából nyert csemeték az útak, terek és terméketlen 
területek befásítására használandók fel. Ezen faiskolák a községi 
elöljáróság felügyelete alá helyeztetnek; berendezésük és fentar-
tásuk költségei az illetg községet terhelik. - A javaslat intézkedést 
foglal magában arra nézve is, hogy ott, hol a selyemtenyésztós 
iizei ik vagy ennek meghonosítása indokolt, a földmivelés-, ipar-
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és kereskedelem ügjd miniszter rendeletére a törvényhatóságok 
által állandó faiskolai felügyelői állások szerveztessenek. 
A községi faiskolák a gyümölcstenyésztés ós a faültetvé-
nyek terjesztése érdekében kiváló fontossággal birnak. Ez okból 
örömmel üdvözöljük a javaslat azon intézkedéseit, a melyek ezen 
faiskolák ügyeit rendezik. A javaslat elvben általánosan kötele-
zővé teszi ugyan a faiskolák felállítását; mégis tekintettel arra, 
hogy a kimondott elvet az ország egész területén szigorúan 
keresztül vinni nem szükséges, sőt nem is czélszerű, a mennyi-
ben képzelhetők oly viszonyok, hol a fatenyésztés előmozdítása, 
pl. erdős vidéken nem szükséges, avagy az éghajlati és talaj-
viszonyoknál fogva valamely vidéken gyümölcsöt termelni nem 
is lehet, avagy egyes községek oly szegények, hogy más fonto-
sabb szükségleteikről sem tudnak gondoskodni; ez okból szük-
séges volt a javaslatban arról is gondoskodni, hogy egyes köz-
ségek faiskola tartása czéljából esetleg más szomszédos közsé-
gekkel egyesülhessenek, esetleg a faiskola tartásának kötelezett-
sége alól felmentessenek. A javaslat azon intézkedése által, hogy 
a faiskolák mivelési irányát a törvényhatóság állapítja meg, el-
éretik az a czél, hogy minden törvényhatóság saját területén az 
éghajlati és talajviszonyok tekintetbe vételével bizonyos össz-
hang és egyöntetűség szerint határozhat. A mennyiben pedig a 
törvényhatósági szabályrendeletek a kormány jóváhagyása alá 
kerülnek, meg van adva a lehetőség arra nézve is, hogy a minisz-
ter országos vagy magasabb szempontokból szükség esetén kellő 
befolyást gyakoroljon. 
A kártékony állatok és növények irtásáról s a hasznos állatok ol-
talmazásáról szólóII. fejezet értelmében a birtokosok köteleztetnek, 
hogy a gazdaságra nézve nagyobb mérvben kártékony állatokat és 
növényeket pusztítsák. Mulasztás esetén a káros állatok ós növé-
nyek irtását a birtokosok költségére a községi elöljáróság köteles 
végeztetni. A mennyiben pedig a kártékony állatok és növények 
tömeges megjelenésük által a gazdaságra károsakká válnának, 
a törvényhatóság meghallgatásával a szakminiszter irtásukat a 
község költségén, illetőleg e czólra több község közreműködését is 
elrendelheti. A kártékony állatok ós növények elhurczolásából a 
gyümölcstermelésre vagy más növénytermelési ágra származható 
veszélyek elhárítása czéljából a földmivelós-, ipar- és kereskedelem-
ügyi miniszter a javaslat által felhatalmazást nyer arra, hogy a 
gyümölcsfák, galyak és növények vagy növényrészek forgalmát 
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az ország egész területére, esetleg egyes vidékekre vagy közsé-
ségekre nézve megtilthassa, illetőleg korlátozhassa. 
A javaslat a mezőgazdaságra hasznos madarakat védelem-
ben részesíti, s fészkeiknek, tojásaiknak és fiaiknak elszedését és 
széthányását pénzbüntetés terhe alatt tilalmazza. 
Ugyanezen fejezetben még intézkedés foglaltatik a kire-
pült méhrajok befogása, valamint a méhesekben előforduló rot-
hadásos törzsek megsemmisítése tekintetében. 
A gyümölcstermelés egyik lényeges feltételét az képezi, 
hogy a gyümölcsfákat, mindenesetre még virágzásuk előtt 
a káros rovarok ellen megvédelmezzük. Ugyanezen szempon-
tok alá esik a növény, illetőleg a magtermelés is. Ezen védeke-
zés minden birtokosnak saját jól felfogott érdekében áll, mert 
az a birtokos, a ki e részben mulasztást követ el, hanyagságának 
maga vallja kárát. A mennyiben ezen mulasztásból csak a ha-
nyag birtokosra származnék hátrány, a gazdasági téren uralgó 
szabad tevékenységet alig volna indokolt korlátolni; ámde ha 
tekintetbe veszsziik, hogy az egyes mulasztása folytán nemcsak 
reá, hanem a közvetlen szomszédokra, sőt az egész községre, 
egyes vidékekre, esetleg az egész országra nézve is káros hatá-
sok következhetnek be: közgazdasági szempontból teljesen indo-
koltnak tűnik fel a javaslatnak az az intézkedése, hogy a birto-
kosokra e részben kötelezettségeket róv ki ; nagyobb veszély 
esetén pedig, midőn a védekezés az egyesek erejét esetleg felül-
múló tevékenységet, gyakran szakértelmet igényel, a káros álla-
tok, illetőleg növények irtása tekintetében az érdekelt község-
nek, esetleg több községnek közreműködését rendeli el. A káros 
állatok és növények ellen való védekezés szükségét a törvény-
hatóságok már eddig is élénken érezték; alig van törvényható-
ság, mely e részben — törvényes intézkedések hiányában — 
szabályrendeleti uton ne gondoskodott volna. A törvényjavaslat 
tehát e tekintetben nem foglal magában uj intézkedéseket, ha-
nem csakis a fennálló szabályokat kívánja átalános érvényre 
emelni. Jóllehet az egyes szabályrendeletek a javaslatba felvett 
intézkedéseknél jóval túlhaladó rendelkezéseket tartalmaznak, 
a javaslat igen óvatosan tárgyalja e kérdést s csakis a legszük-
ségesebb intézkedésekre szorítkozik e részben ; mert tartani lehet 
attól, hogy a mi viszonyaink között messzebbmenő intézkedések, 
mint az eddigi tapasztalatok megmutatták, a gyakorlati életben 
gyökeret alig vernének; fenn van tartva azonban a mód a javas-
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latban arra nézve, hogy ott, a hol a javaslat által károsaknak 
jelzett állatokon és növényeken kivül, esetleg más állatok vagy 
növények válnának károsakká, ellenük hatósági uton a sikeres 
védekezés foganatba vétessék. A káros állatok ós növények irtá-
sán kivül a javaslat a növény- és gyümölcstermelés védelme 
szempontjából igen helyesen védelem alá veszi azokat az állato-
kat, a melyek a mezőgazdaságra nézve kártékony állatokat pusz-
tí t ják ; azon kivül szükség esetén a forgalomra nézve is korlátoló 
intézkedéseket állapit meg. A méhekre vonatkozólag a javaslatba 
felvett intézkedések magánjogi törvények hiányában nagy szük-
séget pótolnak; a rothadásos méhtörzsek elpusztításának elren-
delése által a méhtenyésztóst veszélyeztető ragályos betegség-
elterjedését kívánja a javaslat korlátolni. 
Az állattenyésztésről szóló III. fejezet szerint a földmivelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi miniszter felhatalmazást nyer arra, 
hogy az illető törvényhatóságok meghallgatásával a gazdasági 
és állattenyésztési viszonyok tekintetbe vétele mellett az állat-
tenyésztés irányát szabályozhassa; e végből az ország tenyész-
teriiletekre osztatik fel. 
A javaslat értelmében a községek záros határidő alatt kö-
teleztetnek megfelelő számban ós minőségben apaállatokat be-
szerezni. A javaslatban gondoskodás van arról is, hogy ezen 
rendelkezések alul a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügjd mi-
niszter indokolt esetekben kivételeket engedélyezhessen. Az állat-
tenyésztés érdekében a törvényhatóságok lehetőleg minden já-
rás részére külön állattenyésztő bizottságot szerveznek. 
A gazdaságra oly fontos állattenyésztés, mint ezt az indo-
kolás m e g j e g j ^ z i , az országnak a legutóbbi harmincz évben le-
folyt közgazdasági átalakulása folytán nem fejlődött úgy, a 
miként azt az ország mezőgazdaságának helyes átalakulása szem-
pontjából kívánni, sot követelni lehetne. A földterületnek arány-
lag; nagyobb mértékben gabnanemüek termelésére történt föl-
használása, a legelöterületeknek fölosztása és szántókká átala-
kítása, sőt sok tekintetben az árak hanyatlása, főkép a gyapjú 
árának csökkenése, végül a marhavész és az 1863-ki aszályos 
idők mind oda hatottak, hogy az állattenyésztés fejlődése nem 
tartotta azt a lépést, a melyet az ország mezőgazdasági haladá-
sával ós a szabad gazdálkodás rendszerével kívánni lehetett 
volna ós elérni is kellett volna. 
II37 körülmények közt a kormány a lótenyésztés terén már 
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1868 óta erélyesebben lépett közbe a magán-gazdálkodás gyá-
molitására ós 1880 óta a marhatenyésztés, utóbb a j uli- ós sertés-
tenyésztés terén is. 
A kormány az állattenyésztés terén az általa követett uton 
jövőre is haladni kiván, s ez okból a javaslatba fölvette mind-
azokat az intézkedéseket, a melyek az álattenyósztós fejlesztése 
ezéljából a törvényhatóságok s a községek közreműködésére, 
valamint az egyes állattenyésztők teendőire nézve már eddig is 
czélszerüeknek mutatkoztak. 
A tenyészkerületeket a javaslat szerint a törvényhatóság-
meghallgatásával a földmívelési minisztérium állapitja meg' 
A tenyészkerületek megállapítása által az egyéni szabadságot 
hajlamot, vagy izlóst a javaslat korántsem kívánja korlátozni. 
A tenyésztőnek teljes szabadságában áll tetszése szerint bármely 
irányt követni; állatjaira nézve bármely fajtával próbákat tenni, 
illetőleg tenyésztésében úgy eljárni, a mint azt ő jónak, helyes-
nek, gazdaságosnak avagy hasznosnak találja. Az állattenyész-
tésben a korlátozás csak ott áll be, s a tenyészkerületre nézve 
iránytadó fajta ott képez kizárólagosságot, a hol az egyéni gaz-
dálkodás megszűnik s a hol közös befolyás, mások tenyésztésére 
való hatás kezdődik. Erre nézve a tenyészkerűlet számára meg-
határozott tenyésztési irány mérvadó. 
Az irány a miniszteri nm által így rendeztetvén, a többi 
állattenyésztési intézkedések a közvetlenebbül érdekelt törvény-
hatóságnak, illetőleg községeknek engedtetnek át. Jelesül a tör-
vényhatóság szabályrendeletben állapitja meg, hogy a különböző 
viszonyoknak megfelelően, a helyes állattenyésztés ezéljából 
mennyi anyaállathoz szükséges egy apaállat. 
Egységes, az egész országra kiterjedő szabályt e részben a 
javaslatba fölvenni azért nem látszott czélszerünek, mert az 
egységes szabályozás a különböző vidékek és követelményekre 
való tekintettel nem indokolt. De különben is a szabályrende-
letek a törvény értelmében a miniszter jóváhagyása alá tartoz-
ván, a kormánynak módjában áll a netán hibás felfogásból ki-
induló javaslatokat helyes mederbe terelni. 
Az apaállatok aránya igy meg lévén állapítva, a javaslat 
megkívánja, hogy a lovakra nézve 10 év, — a szavasmarhákra 
nézve 4 év, — a juhokra és sertésekre nézve 2 év elteltével 
mindenütt meglegyen a kellő apaállat-szám. A szóban álló év-
számok az állattenyésztés jelen állapota mellett megfelelőknek, 
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semmiesetre rövideknek nem mondhatók. A hiányzó apaállatok 
beszerzése a javaslat szerint a községek kötelességévé tétetik, 
s ha egyes községek erre nem képesek, a törvényhatóság jóvá-
hagyásával több községnek egyesülése is meg van engedve, söt 
ha általában figyelmet érdemlő okok fenforognak, vagy egyes 
községek az emiitett idő alatt apaállatokat meg nem szerezhet-
nek, ebbeli kötelességük alól a törvényhatóság indokolt javas-
latára egészen föl is menthetők. 
A lótenyésztés czéljaira ott, a hol állami mének rendelke-
zésre állanak, természetesen nem követelhető külön községi mé-
nek megszerzése. 
Kétségtelen, hogy a javaslat intézkedései az állattenyésztés 
előmozdítására csak akkor lesznek jótékony hatásúak, ha ke-
resztülvitelük és végrehajtásuk kellően biztosítva, illetőleg kellő 
ellenőrzés által foganatosítva lesz. Rendes közigazgatási köze-
geink, számos teendőik miatt, talán nem nyújtanak e részben 
kellő biztosítékot s ép ez okból azokban a megyékben, a hol a 
törvényhatóság az illető gazdasági egyesülettel karöltve az állat-
tenyésztés előmozdítását tényleg hatályosan fokozta, gyakugyan 
gyakorlati módon akkép segítettek ezen, hogy járásonkint ellen-
őrző állattenyésztési bizottságokat alkalmaznak. 
Ezen járási bizottságokat a javaslat jövőre kötelezőleg 
elrendeli s egyúttal gondoskodik a bizottsági tagok költségeinek 
fedezéséről. Az állattenyésztés kellő előmozdítása czéljából a 
javaslat az állatállomány létszámának községenkint leendő nyil-
vántartását is elrendeli. 
A legeltetésről szóló IV. fejezet értelmében a legeltetésre vo-
natkozó gazdasági és rendészeti intézkedések a törvényhatóságok 
által a törvényjavaslatban megjelölt elvek figyelembe vételével 
alkotandó szabályrendeletek által rendezendők; mig a legelte-
tésre vonatkozó mindazon intézkedések, a melyek a magánjog 
körébe esnek, a birtokosok osztatlan legelőjén a birtokosok köz-
gyűlése, a község tulajdonát képező legelőkre nézve a községek 
képviselőtestülete által szabályozandók; az ezen határozattal 
meg nem elégedő félnek jogában áll 15 napon belül igényeit 
vagy a bíróságnál bejelenteni, vagy a határozatot közigazgatási 
uton felebbezni; ez utóbbi esetben a rendszerinti felebbezés fenn-
tartásával a közigazgatási hatóságok végérvényesen döntenek. 
A törvényhatóságok által alkotandó szabályrendeletek in-
tézkedési köre a javaslat szerint kiterjed a legelők ápolására ós 
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jókarban tartására; továbbá a közös legelőre bocsátható állatok 
számának megállapítására, A szabályrendeletben határozandó 
meg, hogy a legelő csak részeiben ós nem egyszerre teljes egé-
szében legeltessék; továbbá, hogy a legeltetésben egymást hát-
ráltató állatok külön legeltessenek; az állatokra nézve egészség-
telen helyeknek hozzáférhetetlenné tétele, megfelelő számú ku-
tak, itatok, delelő és védhelyekről való gondoskodás, stb. 
A birtokosok közgyűlésének, illetőleg a község képviselő-
testületének hatáskörébe tartozik annak meghatározása, hogy 
az egyes birtokos mennyi állatot van jogosítva a legelőre kihaj-
tani ; továbbá mily föltételek alatt bocsathatók oly községi bir-
tokosok állatai a közös legelőre, kik idegen községben laknak, 
és mily föltételek alatt bocsáthatók oly községi lakosok állatai a 
közös legelőre, a kik külső birtokkal nem birnak. 
A javaslat az 1871 : LIII . törvényczikk módositásával in-
tézkedést tartalmaz arra nézve is, hogy a birtokosok közös lege-
lője addig fel nem osztható, mig a felosztást a földmívelós-, ipar-
és kereskedelemügyi m. kir. miniszter meg nem engedi. 
A legeltetéssel kapcsolatos kérdések az állattenyésztés 
szempontjából rendkivüli fontossággal birnak; természetesen 
csakis a közös legelőkkel kapcsolatos viszonyok képezhetik a 
rendezés tárgyát, mert a magánosok saját legelőikkel, bizonyos 
rendészeti intézkedések megtartásával, a szabad gazdálkodás 
elvénél fogva, teljesen szabadon rendelkezhetnek. Ily közös lege-
lőket képeznek: a községek tulajdonát képező legelők, valamint 
a birtokosok osztatlan tulajdonában levő legelők. Altalán isme-
retes, hogy ezeket a közlegelőket sok helyütt nem is használják 
legelöknek, hanem azokat más czélokra fordit ják; más helyütt a 
legelőket állatokkal annyira túltömik, hog3r a legelő csak rövid 
ideig képes az állatoknak táplálékot nyúj tani ; gondozásukkal 
ós ápolásukkal pedig alig törődik valaki. Ily viszonyok között 
természetesen állattenyésztésünk egyik lényeges feltételétől 
fosztatik meg; kellő rend és észszerű kezelés meghonositásával 
a jelzett hátrányok könnyen mellőzhetők, s állattenyésztésünk 
fejlődésének egyik legnagyobb fontossággal biró létalapja vet-
tetnék meg. 
De bármennyire kívánatosnak látszik is a legeltetés kérdé-
sének gazdasági szempontokból való rendezése, az ország terüle-
tén létező különböző viszonyok és a magánjogi szempontok rend-
kívül nehézzé teszik a kérdésnek törvényhozási uton való megol-
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dását. Az ország egész területére nézve általános ér vény nyel biró 
szabályokat e részben megalkotni lehetetlen; e nehézségben 
találja tehát indokolását a javaslat azon rendelkezése, hogy a 
legeltetéssel kapcsolatos gazdasági ós rendészeti intézkedések 
szabályozását is inkább a törvényhatóságok által a helyi viszo-
nyoknak megfelelőleg alkotandó szabályrendeletek hatáskörébe 
utalj a, s a javaslat csakis az irányelveket állapitja meg. 
Még nehezebb feladattal állunk szemben a legeltetéssel 
kapcsolatos magánjogi viszonyok rendezése tekintetében. Ezen 
viszonyok, magánjogi törvénykönyv hiányában, a lehető leg-
bonyolódottabbak, s gyakran éles súrlódások ós perlekedéseknek 
képezik tárgyát. Ezen peres ügyek a dolog természeténél fogva 
a biróságok hatáskörébe tartoznak; ezen elvvel szemben a ja-
vaslat külön rendezést állapit meg, s első sorban maguknak az 
érdekelt birtokosok többségének adja meg a lehetőséget, hogy a 
magánjogi körbe vágó kérdéseket rendezzék, s az e téren felme-
rülő vitás kérdéseket megoldják; a javaslat szerint alkalom nyúj-
tatik arra, hogy a magánjogi igényeiben sértett fél igényeit 
saját választása szerint akár a biróságnál akár a közigazgatási 
hatóságnál is órvónyesithesse. 
Az állattenyésztés szempontjából kiváló fontossággal bir a 
javaslatnak azon intézkedése is, mely szerint a közlegelőknek 
felosztása megnehezittetik. Úrbéri törvényeink szerint az ily 
közös legelők a birtokosok többsége által feloszthatók voltak; 
ezzel szemben a javaslat szerint a közlegelők csak az esetben 
oszthatók fel, ha kellőleg igazoltatik, hogy a szükséges legelőről, 
esetleg kellő takarmányosról gondoskodva van; a felosztásra 
vonatkozó határozat minden esetben a földmívelési miniszter 
jóváhagyása alá terjesztendő, a ki a szándékba vett felosztásra 
nézve a jelzett szempontok alapján jár el. Kétséget nem szenved, 
hogy a javaslat ezen intézkedése a tulajdonjog erős korlátozásá-
val jár s a szabad gazdálkodási rendszerrel szemben bizonyos 
tekintetben reactiokóp tűnhetik fel, mindazonáltal a legelök fel-
töréséből, az állattenyésztésre háruló hátrányok mellőzése czél-
jából ezen intézkedést igen üdvösnek kell tartanunk. 
A Jcülsö birtok szabad használatának korlátozásáról szóló V. 
fejezetben a javaslat kimondja, hogy a külső birtok használata 
tagositatlan határokban, avagy részeiben, valamint tagositott 
határok oly részeiben, a hol a birtokosok illetősége több dűlőben 
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fekvő s az illető vidék szerint kisebbnek tekinthető parczellákból 
áll, külön rendtartás által szabályozható. 
Ott, hol a vetésforgó eddig is szokásban volt, a rendtartás 
a törvény hatátyba lépte után egy év alatt megállapítandó. 
Az érdekelt birtokosok hatósági közeg jelenlétében meg-
tartandó gyűlésen birtokterületük szerint számítandó többsége 
határozza el azt, hogy a külső birtok korlátoztassék-e ? 
A birtokosok többségének ezen határozata ellen a sértett 
telnek jogában áll 15 napon belül igényeit vagy a bíróságnál 
bejelenteni, vagy a határozatot közigazgatási uton felebbezni; 
mely utóbbi esetben a közigazgatási hatóságok végérvényesen 
határoznak. 
Ha a birtokosok megállapodása, illetőleg a közigazgatási 
határozat, esetleg birói Ítélet jogerőre emelkedett, a birtokosok a 
hatóság által közgyűlésre összehivatnak; a közgjúilés a gazda-
sági rendtartást saját viszonyaihoz képest maga állapítja meg. 
A rendtartásban intézkedni kell a korlátozás időtartamá-
nak meghatározása s annak megszűnése iránt. 
Ezen rendtartás tárgyát képezi továbbá: a közös vetés-
forgó, a közös legeltetés és az ugar, valamint a tarló legeltetés 
megállapítása; intézkedik a rétek mívelóse, valamint a közös 
gazdálkodással és állattenyésztéssel kapcsolatos költségeknek 
fedezése, ugy nem különben a közös gazdálkodás alól kivehető 
területek tekintetében. 
Ha a birtokosok másként nem rendelkeznek, a gazdálko-
dás ügyeinek vezetésére a községi elöljáróság van hivatva. A 
rendtartás határozatai ellen a sértett fél választása szerint akár 
a bírósághoz, akár a közigazgatási hatósághoz felebbezésnek van 
helye ; ha a fél a közigazgatási utat választja, ügyét egész a 
miniszterig viheti, azonban birói útra többé vissza nem térhet. 
A rendtartás által érdekelt birtokosok hatósági közbenjö-
vetel mellett évenkint közgyűlést tartanak, s ez alkalommal a 
gazdálkodás költségeinek fedezéséről gondoskodnak. A községi 
elöljáróság, illetőleg a birtokosok által megbízott közeg a köz-
gyűlésen számolni tartozik. A birtokossági közgyűlés határozata 
ellen a fél választása szerint akár a bírósághoz akár a közigaz-
gatási hatósághoz rendszerinti felebbezésnek van helye. 
A javaslat ezen fejezete intézkedést tartalmaz még az egy-
más mellett fekvő szőlőterületek rendészetére nézve. E tekintet-
ben a szükséges rendszabályok megállapítására a törvényhatósá-
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gok jogosíttatnak fel; a mennyiben azonban a törvényhatóság 
ily szabályrendeletet nem alkot, a szükséges intézkedéseket az 
érdekelt birtokosok a fentebbiekhez hasonló módon rendszabály-
lyal állapithatják meg. 
A szőlőket pusztító kártékony rovarok és élősdi gombák 
ellen való védekezés ezéljából a javaslat szerint a törvényható-
ságok szabályrendeleti uton intézkedhetnek, s e czélból a szőlő-
birtokosokat, szőlőterületeik arányában, megadóztathatják. 
A javaslat ezen fejezetében a gazdasági rend érdekében 
kétséget kizárólag nagy fontosságú intézkedéseket állapit meg. 
A külső birtok szabad használatának korlátozása mind elméleti, 
mind gj^akorlati szempontból felette nehezen megoldható kér-
dést képez. A mezőgazdaság épugy, mint a közgazdaság elmélete 
- mint az indokolás igen szépen kifejti — a teljes egyéni sza-
badság érvényesülése mellett küzd és hangosan hirdeti, hogy 
minél intenzivebb a gazdálkodás, minél jobban halad a nemzet, 
sőt minél nagyobb a világ gazdasági haladása, annál inkább kell 
a törvényhozásnak gondoskodnia arról, hogy az egyén gazda-
ságában is minél önállóbb, függetlenebb és szabadabb legyen és 
ledöntessenek azok a korlátok, a melyeket e tekintetben az elöb-
beni korszakok viszonyaik akkori természetéből egészen helye-
sen rendeltek. A magyar törvényhozás ép az okból, követve 
Európa államainak ujabb törvényhozási irányát, a földbirtok 
tekintetében minden korlátot ledöntött, s a földtulajdonost abba 
a helyzetbe hozta, hogy legalább jogilag földjével tetszése sze-
rint bármit is tehet, azon saját belátása szerint gazdálkodliatik, 
ott ültethet és vethet tetszés szerint a mit akar, szóval a föld-
birtok gazdasági szempontból tökéletesen szabad. A mi mellett 
a physiocraták óta a közgazdasági irók oly erősen küzdöttek, az 
1848. óta törvényhozásunkban is érvényre jutott és a birtok 
ezen szabadsága ellen tényleg (a minimum kérdésének rövid 
ideig tartó szellőztetésén kivül) nem is mutatkoztak hangok az 
elmélet körében. 
Egészen máskép áll azonban a dolog a gyakorlatban. Az 
ország számos vidékein a volt úrbéresek tulajdonát képező par-
ezellákon oly gazdálkodás foly, mely mellett az állattenyésztés és 
ennek utján a talajból a termelés által elvont anyagok utánpót-
lása majdnem lehetetlen. A földek nagyobbrészt mind feltöret-
tek s egymás után kellő pihenés nélkül újra és újra termelésre s 
többnyire szemtermelésre használtatnak. Hiábavaló volt az 
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egyes gazdák részéről az intés ez ellen, hiába minden figyelmez-
tetés ; még a belátó gazda földének fekvésénél fogva is kénytelen 
ugyanezt a gazdasági rendszert folytatni, söt az előbb hangozta-
tott törvényhozói rendszer és az annyira kivánt szabad intézke-
dési jog mellett egyes határok gazdaközönsége oda jutott, hogy 
a gazdálkodási rendszert meg sem változtathatja, daczára annak, 
hogy rossz következményeit belátja s tőle szabadulni óhajtana; 
mert a vele egy tagban fekvő gazdák, még pedig többnyire a 
törpe kisebbség, megakadályoz minden áttérést jobb rendszer-
hez, s folytatja az eddigi gazdálkodást. — Számos vidéken érez-
ték ezt a helyzetet és szabályrendeletek utján kivántak a dolgon 
segiteni, ámde törvényes alap hiányában a szabályrendeleteket 
jóváhagyni nem lehetett. 
A jelen javaslat tárgyalása alkalmával időszerűnek és czél-
szerünek látszott ezen kérdéssel is tüzetesebben foglalkozni és 
lehetőleg az egyéni szabadság túlságos korlátozása nélkül a gaz-
daság által kivánt rendszerességet és szabályozást biztositani. 
Tagadhatlan, hogy ez által az egyes birtokos szabad elhatározá-
sában korlátoztatik; de a nemzet gazdasági fejlődése érdekében 
ezen mulhatlanul szükséges korlátozás annyival könnyebben 
lesz tűrhető, mert nemcsak a vagyonosodás biztositása által elő-
nyöket nyújt az egyes birtokosnak is, de annyi cautelához van 
a korlátozás fűzve, hogy érdeksértós tulajdonkép alig fordulhat 
elő, ha csak az önfejű birtokos mivel sem indokolt akaratának a 
gazdaság érdekében történő szabályozását sértésnek nem kiván-
nók venni. 
Az előadottak alapján a gazdálkodás némely viszonylatai-
ban, melyek a javaslatban szabatosan körülirva vannak, a kor-
látozó intézkedéseket a közös gazdálkodás érdekében s különö-
sen az állattenyésztés előmozdítása szempontjából viszonyaink 
között nemcsak helyeseknek, hanem igen üdvösöknek is tartjuk. 
A javaslat ezen korlátozások tekintetében az egesz orszagra ata-
lános érvénynyel biró határozatok megállapításától tartózkodik, 
s a különböző érdekek ós viszonyok tekintetbe vételével inkább 
csak az elveket állapítja meg, a melyek keretében a gazdasági 
rend szabályozható. E kérdés megoldásánál azonban nemcsak az 
anyag kiválasztása és meghatározása, hanem a forma, mely sze-
rint a korlátozás érvényesülhet, felette nehéz feladatot képezett. 
A közgazdasági érdekek, valamint a rendészeti szempontok bi-
zonyos határig a közigazgatási hatóságok, a korlátozással járó 
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magánjogi sérelmek orvoslása pedig némely körülmények között 
a bíróságok illetékességének megállapítása mellett szólanak. 
Ámde a határvonalat e részben megvonni nem oly könnyű, s 
még ha ez lehetséges volna is, akár a bíróságot, akár a közigaz-
gatási hatóságot ezen kérdésekben független intézkedési joggal 
felruházni, a szabad elhatározás legnagyobb mérvű korlátozásá-
val járna, a mi az elérni kívánt ezél érdekében kívánatosnak nem 
mutatkozik. A javaslat e részben az elhatározást magukra az 
érdekelt birtokosokra bízza, s ezek birtokterületük szerint szá-
mítandó többségének adja meg azt a jogot, hogy a kisebbség-
akarata ellenére is bizonyos gazdasági rendet megállapíthasson. 
Ez kétség kívül a leghelyesebb megoldási mód, s egészen analóg 
azon intézkedésekkel, melyeket a törvényhozás a vízrendezések, 
szabályozások ós lecsapolási munkálatok keresztül vitele ezéljá-
ból a társulatok megalakulására nézve már megállapított, midőn 
ugyanis az érdekeltek területarány szerinti többségének meg-
adja a jogot arra, hogy a társulatot a kissebbség ellenében is 
megalakíthassa, s a munkálat haszon aránylagos költségeinek fe-
dezéséhez hozzájárulásra kényszerithesse. 
Az érdekelt birtokosok akaratának kifejezője a birtokosok 
közgyűlése, mely a javaslat szerint hatósági közeg felügyelete 
alatt tartatik meg; a birtokosok többségének határozataival szem-
ben a magánjogaikban netán sértett egyéneknek meg van adva 
a lehetőség arra nézve, hogy sérelmükre nézve akár birói, akár 
közigazgatási úton keressenek orvoslást. 
A korlátozásnak elvi megállapítása után a birtokosok köz-
gyűlése újból hatósági közbenjövetel mellett maga határozza 
meg a gazdasági rend részletes feltételeit, mely határozat ellen, 
mint a javaslat a magánjogi jelleggel bíró kérdéseknél több 
helyütt is teszi, a sértett félnek fennhagyatik joga, hogy igényeit 
saját választása szerint akár birói, akár közigazgatási úton érvé-
nyesíthesse. 
A birtokosok akaratának végrehajtó közege a községi elöl-
járóság; fenn hagyatik azonban a birtokosoknak az a joguk, 
hogy esetleg saját körükből választandó más végrehajtó közeget 
jelöljenek meg; a végrehajtó közeg a birtokosoknak hatósági 
közeg közbenjötte mellett évenkint tartandó közgyűlésén eljárá-
sáról ós a pénzkezelésről számolni köteles. 
A mezörendörölcrol szóló VI. fejezet értelmében a községek 
köteleztetnek, a külső határ őrizetére a viszonyok által kivánt 
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számban mezőrendört tartani és javadalmazásukról gondoskodni. 
A javaslat szerint meg van engedve, hogy a közös gazdálkodás-
ban levők, valamint azok, a kik legalább 50 holdnyi birtokkal 
birnak, külön mezőrendőrt tarthassanak. Mezőrendörökül csak 
20 éves életkort betöltött és megbizható magyar állampolgárok 
alkalmazhatók. A mezőrendőrök szolgálatba lépésükkor felesket-
tetnek s jelvénynyel láttatnak el. 
A mezörendőröknek a saját hatáskörükbe tartozó ügyekben 
saját érzéki észleletök alapján tett vallomása, ha a biró által ag-
gályosnak nem találtatik, ellenbizonyiték hiányában teljes bizo-
nyitó erővel bir. 
A javaslat által a mezőgazdaság terén meghonosítani szán-
dékolt rend csak akkor érvényesíthető, ha első sorban alkalmas 
ellenőrző személyzetről gondoskodunk. Ily ellenőrző közegek sok 
helyütt eddig is voltak alkalmazásban, általánosan kötelező be-
hozataluk s bizonyos közhatósági jelleggel való felruházásuk 
már az erdőtörvényben is alkalmazást nyert, s a mezőgazdasági 
viszonyokra leendő kiterjesztésük indokoltnak mutatkozott. 
A mezorendöri kihágásokról és a büntetésekről szóló VII. feje-
zetben a javaslat a mezorendöri kihágásokat részletesen felsorolja, 
s büntetésük ezéljából 300, 200, 100, 50 és 25 fr t ig terjedhető 
pénzbüntetést, illetőleg megfelelő eljárást rendel. 
A javaslat szerint a mezőtermények és a gyümölcs lopása, 
valamint a földtől el nem választott termékeknek jogosulatlan 
leszedése és levágása, a mennyiben az okozott kár 30 frtot 
meg nem halad, továbbá a jogosulatlan zálogolás megejtése 
és a szabadban lévő saját tulajdont képező tárgyak felgyújtása, 
valamint a tilalmi jelzéssel ellátott területre való jogosulatlan 
behatolás, a mennyiben a büntető törvénykönyv határozatai ér-
telmében súlyosabb beszámítás alá nem esnek, kihágássá minő-
síttettek, s a közigazgatási hatóságok hatáskörébe utaltattak. 
A gazdasági czélokra szolgáló megfigyelő eszközöknek 
avagy kataszteri ós mérnöki jelvényeknek megrongálása, meg-
semmisítése ós más helyre átvitele, továbbá a fáknak és cseme-
téknek jogosulatlan rongálása, levágása és kitördelése, a mennyi-
ben az okozott kár 30 frtot meg nem halad, hasonlólag a közigaz-
gatási hatóságok hatáskörébe utalt kihágásoknak minősíttettek. 
A javaslat többi büntető határozatai nagyobbrészt a javas-
latban tiltott cselekményeknek minősített kihágások tekinteté-
ben büntetési sanctiót állapítanak meg. 
/ 
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Intézkedik továbbá a javaslat arra nézve is, hogy a bünte-
tóspénzek fele részben az országos közgazdasági alap, fele rész-
ben pedig azon községi alap javára fordíttassanak, a melynek 
területén az illető mezörendöri kihágás elkövettetett. — Kimondja 
végül, hogy a mezörendöri kihágások tekintetében a kihágások-
ról szóló törvény átalános határozatai, a mennyiben a jelen tör-
vény világosan eltérő rendelkezést nem tartalmaz, irányadók. 
A javaslat tehát több oly cselekményt avagy mulasztást, a 
melyek a büntető törvénykönyvek által érintetlenül hagyatnak, 
kihágásnak minősít és büntető szabálylyal lát el; viszont 
azonban kiterjeszkedik több oly mulasztásra és tiltott cselek-
ményre is, a melyek már a büntető törvény s a kihágásokról 
szóló törvény szerint is büntetendők s így tulaj donképen külön 
intézkedést nem igényelnének. Ámde a büntető törvénykönyv 
intézkedései s a büntető elj c l T c l S c l kisebbrendü mezőgazdasági 
károsítások és lopások tekintetében, a gyakorlati életben üdvö-
seknek nem bizonyultak; a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a 
mezőgazdaság körében előforduló kisebb károsítások és lopások 
eseteiben a kárt szenvedők a bíróság büntető beavatkozását, a 
törvény felette nagy szigora, az eljárás hosszadalmassága s az 
azzal járó gyakori megidéztetés elkerülése végett, a legtöbb eset-
ben mellőzik; ez okból az érdekelt gazdaközönsóg körében áta-
lános a kívánalom arra nézve, hogy ezen ügyek a bíróságok kö-
réből kivétessenek s a közigazgatás körébe, hol egyszerűbb és 
gyorsabb eljárás remélhető, adassanak át. 
Tekintettel arra, hogy a gyakorlati életben előforduló 
Visebb jelentőségű mezőgazdasági károsítások és lopások nem 
igényelnek oly szigorú megtorlást, mint a vétségekre és bűntet-
tekre nézve a büntető törvénykönyvben általában megállapítva 
vannak; tekintettel továbbá arra, hogy az ilynemű visszaélések a 
gyakorlati életben oly nagy számmal fordulnak elő, hogy orvos-
lásuk a mezőgazdasági tulajdon védelme ós a rend helyreállítása 
érdekében gyors eljárást és ítélethozatalt tesz szükségessé; tekin-
tettel arra is, hogy ezen kisebb jelentőségű tigj^eknek a bíróságok, 
köréből elvonása által a törvénykezés is nyer, a mennyiben a 
munka kevesbitóse folytán a fontosabb ügyek gyorsabb elinté-
zése érhető el: a törvényjavaslat azon intézkedéseit, melyek által 
bizonyos kisebb jelentőségű tiltott cselekmények kihágássá 
minősíttetnek s a közigazgatási hatáskörbe utaltatnak, feltétle-
nül helyesnek kell tartanunk. 
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A kártérítési ügyekről szóló VIII. fejezet értelmében a kihá-
gások által okozott károkért a kártevő teljes kárpótlásra kö-
telezendő. 
Ezen kártéritési ügyek, a mennyiben a kihágásra vonat-
kozó eljárás folyamán támasztatnak, és a kihágás elkövetése 
kérdésében a határozat hozatalt nem késleltetik, a közigazgatási 
hatóság hatáskörébe utaltatnak. 
A legeltetési kártételeknél a javaslat kárdíjakat állapit 
meg. a melyek a becslés mellőzését lehetővé teszik. A javaslat 
továbbá a zálogolásra nézve tartalmaz intézkedéseket. 
Főbb elvek: hogy a kárban talált állat behajtható, — de a 
zálogolás 24 óra alatt a községi elöljáróságnak bejelentendő, — s 
a zálog, kellő biztosíték mellett, kiadandó. A kárban talált álla-
tok, ha közhírré tétel után tulajdonosuk két hét alatt nem jelent-
kezik, vagy más biztosítékot nem nyújt, elárverezendök; az 
árverésből befolyt pénz, az állat tartási költségeinek, továbbá a 
hajtó pénzek, az eljárási költségek fedezésére, azután a kárdíjak, 
illetőleg a károk megtérítésére fordítandó, a felesleg pedig a 
tulajdonosnak visszaadandó; ha tulajdonos 3 hó alatt nem jelent-
kezik, a fenmaradt pénz az orsz. közgazdasági alap javára esik. 
Ugyanezen eljárás alkalmaztatik azon gazdátlan állatok tekin-
tetében, melyek kóborlás közben kártétel nélkül fogatnak be. 
A javaslat intézkedést tartalmaz még a hajtópónzek meg-
állapítása tekintetében is. 
A javaslat ezen fejezetében az erdőtörvény s a külföld hason 
irányú törvényeinek figyelembe vételével czélszerü rendelkezése-
ket állapit meg; ily nemű rendelkezések részint már a fennállott 
1840. évi IX. törvényben is előfordultak, részint ezen ügyek az 
egyes törvényhatóságok által saját körükben rendeztettek; czél-
szerünek mutatkozott tehát ezen intézkedéseket is a kor kí-
vánalmainak megfelelő átalakításokkal és kiegészítésekkel a 
javaslatba felvenni. 
.4 hatóságokról szóló IX. fejezetben a hatósági intézkedést 
igénylő ügyekre nézve a rendes közigazgatási hatóságok illeté-
kessége állapíttatott meg, s afelebbezési jog még két egybehang-
zó határozat esetében is meg van engedve. 
A mezörendöri kihágások tekintetében a javaslat lehetővé 
teszi, hogy oly községekben, hol a főszolgabírónak székhelye 
nincs, a bíráskodással egy alkalmas községi elöljárósági tag is 
megbizassék. 
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A dolog természetében fekszik, hogy a javaslat viszo-
nyainknak számba vételével a fennálló hatósági szervezethez al-
kalmazkodik; a kihágási ügyekre nézve azonban az erdőtörvény 
hasonló és a gyakorlati életben czélszerünek bizonyult intézke-
déseihez képest a községi elöljáróságot bizonyos körülmények 
között az első fokú hatóság körébe tartozó birói hatáskörrel fel-
ruházni czélszerünek mutatkozott, a mennyiben ezen, gyakran 
kisebb jelentőségű ügyek közvetlenül a helyszínén alaposabban, 
és könnyebben bírálhatók meg, mint a rendes közigazgatási 
eljárás, mellett, a törvény szigora hatályosságában mindenesetre 
nyer az által, ha a megtorlás gyorsan érvényesülhet. 
Kétségtelen, hogy e szőnyegen levő javaslat végrehajtása a 
közigatási hatóságoknak rendkívül sok teendőt fog adni, s üdvös 
hatása csak akkor fog nyilvánulni, ha rendelkezései lelkiismere-
tesen végrehajtva lesznek; ámde a javaslat által kijelölt teen-
dők nagyobbrészt oly természetűek, hogy első sorban a 
községekre avagy a birtokosokra szabnak ki kötelességeket, a 
hatóságot pedig az ellenőrzés illeti meg, s csak akkor áll elő 
beavatkozási joga, ha egyik vagy másik érdekelt törvényszerű 
kötelességét nem teljesíti. A közigazgatási hatóságoknak tehát 
nem annyira intézkedési, mint inkább ellenőrzési tevékenysége 
vétetik a javaslat által igénybe. Nem kételkedünk azonban, 
hogy hatóságaink, mind azokat a teendőket, a melyeket a javas-
lat akár az ellenőrzés, akár az intézkedési jog terén hatáskö-
rükbe utal, ügyszeretettel, kellő buzgalommal és erélylyel fogják 
érvényre juttatni . 
A mennyiben pedig a javaslatban a mezőgazdaság s ezzel 
kapcsolatban az állattenyésztés előmozdítására és a gazdasági 
rend meghonosítására irányuló intézkedések első sorban maguk-
nak a birtokosoknak válnak javukra, e szük keretbe foglalt 
ismertetésünket azon óhajtással zárjuk be, vajha a haza minden 
egyes érdekelt polgára önérdekében is felismerve a javaslat 
nagy horderejű intézkedéseit, kötelességei teljesítése által köz-
remunkálna arra nézve, hogy a javaslat intézkedései törvény 
erőre emelkedésük után a kívánatos rend, ós a nemzeti vagyono-
sodás kutforrásává legyenek. 
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Február. 
l-én. Az osztrák pénzügyminisztériumban a kassa-oderbergi 
vasút osztrák vonalai részére a birodalmi tanács által engedélye-
zett ő1/2 milliós elsőbbségi kölcsön kibocsátása iránt folytatott tár-
gyalások véget érnek. Az árfolyam meg fog felelni a jelenlegi köte-
lezvények nagy konverziója alkalmából azok helyett kibocsátandó 
u j 4°/0-os elsőbbségek árfolyamának. A törvényjavaslat tartal-
mazni fogja a kötelező Ígéretet arra nézve, hogy az 51/2 milliós 
kölcsön Magyarországon is bélyeg- és illetékmentességet élvez. 
A konverzió és kölcsönmüvelet márczius második felében kerü-
lend kivitelre. 
A közlekedési miniszter s a dunagözhajózási társaság között 
az eggesség elvileg nagyjában megállapítva; magyar igazgatás, 
külön igazgatása a viteldíj-ügyeknek s a közös ügyek elintézé-
sének a vezérelvei. 
A pesti magyar kereskedelmi banknál ravasz checkhami-
sítás történik, az óra-jelszó használata mellett. 
4-én. A m. éjszakkeleti vasút rendkívüli közgyűlése február 
20-ikára halasztatik. 
A hadi felszerelések szállítására szövetkezet van alakulóban 
„Magyarországi kisiparosok hadfelszerelési társulata" czim alatt 
egyetemleges felelősség mellett. 
5-én. Az osztrák-magyar bank közgyűlése. 
7-én. A takarékpénztárak körül felmerült visszaélések vizsgá-
latára a budapesti kereskedelmi kamara által kiküldött bizottság 
szakértők meghallgatása után elhatározza, hogy nem fog refor-
mokat javaslatba hozni. 
A mátrai helyi érdekű vasutak közgyűlése az alapszabályo-
kat oda módosítja, hogy az egy kézben levő részvénj^ek után gya-
korolható szavazatjog többé korlátolva nem leend. 
Az uj magyar 4°!0-os földtehermentesitési kötvények mától 
fogva a bécsi tőzsdén hivatalosan jegyeztetnek. 
A dunagözhajózási társidat küldöttei megérkeznek Buda-
pestre, hogy a közlekedésügyi miniszterrel megállapított ponto-
zatokat aláírják. A magyar igazgatóság állítólag május elején már 
megkezdi működését. Különbözetek merülnek fel. 
i A magyar államvasutak zárszámadása az 1888. évi előirány-
zattal szemben 5 millió forinttal, az ideiglenes leszámolással 
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szemben 1 ]
 10 millióval kedvezőbb ós 40 millió forint bevételt 
mutat fel. 
Egy müncheni részvénytársaság és bécsi bankárok átveszik 
a sár vár-mosony -pozsonyi vasút financzirozását. 
8-án. Az osztrák-magyar államvasat 1889. julius havára 
kocsiállományát szaporitani szándékszik. 
9-én. A Budapesttel megállapított határidöüzletszabályzat 
Bécsben hitelesíttetik. 
A magyar papirjáradék árfolyamának emelkedése ; melynek 
magyarázata a magyar leszámítoló bank által az erdélyi refor-
mátus templomalap javára történt vásárlásokban rejlik. 
A magyar-gácsországi vasút közgyűlése elfogadja az államosí-
tási szerződést. 
10-én. A földtehermentesítési kötvények konversiója jól sike-
rült ; kétharmadrész be lön jelentve becserélés végett, a marad-
ványra valószínűleg nyilvános aláírás nyittatik. 
A magyar kereskedelmi csarnok évi közgyűlését tar t ja és 
jelentést tesz működéséről. 
Az osztrák-magyar államvasút közös igazgató-tanácsának 
ülése az 1889. évre megállapítja építési tervét, felvéve abba a kör-
vasuttal Rákos-Palotánál létesítendő csatlakozást is. A keleti vas-
utak kérdését még meg nem érettnek nyilvánítja és függővé 
teszi a porta és Hirsch báró közt létező differencziák előzetes 
kiegyenlítésétől. 
A mezöhegyesi czukorgyárra nézve Stummerrel végleges 
egyesség jő létre. 
A német kormány alkudozik jelentékeny fegyverszállítás 
iránt az osztrák- s állítólag a magyar fegyvergyárral is. 
12-én. A rajecz-tepliczi fürdővállalat 500,000 forint alap-
tőkéjű részvénytársasággá alakul át. 
Egy berlini konzorczium a torontálmegyei helyi vasutakat 
300 kilométerrel ki fogja terjeszteni. 
A nagyszombat-nádasdi vonal kiépítése egy, az érdekeltek-
ből alakult konzorczium által (az o. m. államvasút helyett) biz-
tosítva van. 
A müncheni helyi vasút részvénytársaság a zalai helyi vas-
utakat 3-8 millió forinton kiépíti. 
A dcdmát vasutakat, melyeknek folytatása magyar területen 
tervben volt, de nehézségekbe ütközött, osztrák részről pártolják 
és Mostár-Metkovich-Kleken át fogják folytatni. 
Jelentik, hogy az eszéki takarékpénztár viszonyai rendez-
tettek. 
13-án. A magyar-nyugati vasút közgyűlése elfogadja az álla-
mosítási szerződést, mely szerint a részvények névértékökben 
egyszerre vagy egymásután beváltás alá fognak kerülni, a rész-
vényesek minden további megterhelése nélkül. Az üzletet 1889. 
január 1-töl az állam vezetendi az osztrák, illetve magyar állam-
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vasutak által. Az eddigi vezérigazgató a magyar vonalakon kor-
mánybiztosként működik. 
Az állam pénztári kezelése az 1888. évre (4 negyed) szóló 
összeállítás szerint 9*4 millió forint hiányt tüntet fel az előző évi 
34"i millióval s a költségvetésben megállapított 12'4 millióval 
szemben, s igy hosszú idő óta első izben kedvezőbb az elő-
irányzatnál, mi a kiadási előirányzat szoros betartása mellett 
tulnyomólag a bevételek fokozásának tulajdonítandó. 
Az osztrák-magyar Lloyd megczáfolja azt a hirt, mely sze-
rint az alapszabályszerü leírásoknak 1888-ra leendő elengedését 
akarta volna kérni. 
A villamos vasút meghosszabbítását a belügyminiszter meg-
engedi. 
14-én. Az Uniobank s a leszámítoló bank átveszi a fennma-
radt 10 millió forint értékű # / 0 jelzálogbank-kötvényt, miáltal a 
40 milliós kölcsön teljesen el van helyezve. 
A pesti magyar kereskedelmi bank 4 millió 41l2°l0-os (öO1/^ 
óv alatt 110 forintjával visszaváltandó) községi kötvényt 101 
forintjával aláírás alá bocsát. 
16-án. A budapesti tőzsde tanácsa a bécsi tőzsdével történt 
megállapodás értelmében olykép szabályozza a gabonahatáridÖ-
üzletet, hogy a határidöüzletnél az a szabály, mely szerint a ráfi-
zetések nem teljesítése esetén marasztalásnak helye nincs, be-
jegyzett kereskedőkre ós gabnavásárlással s eladással üzletsze-
riileg foglalkozó egyénekre nem vonatkozik. 
A magyar-éjszakkeleti vasút igazgatósága jelentést tesz közzé, 
mely szerint a magyar-gácsországi vasat üzemét átvette, a magyar 
államvasutakkal egységes hálózatot alkotott s a helyi forgalom 
viteldijait a magyar államvasutak baréme-je értelmében álla-
pította meg. 
17-én. Az osztrák-magyar államvasút tervbe veszi a nyitra-
völgyi vasút meghosszabbítását, a zsitvavölgyi vasút kiépítését és 
függőben tart ja az ipolyság-balassa- gyarmati vonal kérdését. 
A balkán félszigeti vasutak részben visszavonják a (poprádi 
értekezleten) tett engedményeket, ugy, hogy a keletre szóló köz-
vetlen viteldijak létrejötte ismét kérdésessé válik. 
18-án. A magyar-nyugati vasút közgyűlésén közzéteszik az 
államosítási szerződésnek a két kormány által történt hitelesí-
tését. 
A poprád-félka-késmárki vasút közigazgatási bejárása. 
19-én. Az országos malom-egyesület első érdemleges gyűlését 
tar t ja és kezdetöket veszik a bizottsági tárgyalások. 
A dunagözhajózás tavaszi üzlete kedvező kilátások közt 
nyílik meg. 
A magyar fegyvergyár közhírré teszi, hogy külföldre való 
fegyverszállítás tárgyában nem folytat alkudozásokat. 
A dunagözhajózási társaság kijelenti, hogy a magyar köz-
lekedésügyi miniszterrel folytatott tárgyalásokról nem tett 
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közzé a sajtó utján semmiféle jelentést, és pedig azért, mert 
ezt jelenleg czólszerünek nem tartja. 
20-án. A dunagözhajózási társaság megnyitja az árúfelvételt 
a regensburg-baziási és zimony-sziszeki vonalon. 
A magyar-éj szakkeleti vasút közgyűlése elfogadja a magyar-
gácsországi vasúttal kötött egyességet (a legenye-mihályi-mező-
laborcz-országhatár vonalak üzletének átvétele iránt), továbbá 
elfogadja a magyar államvasutakkal megállapított viteldijponto-
zatokat. 
21-én. Az alsó-ausztriai kereskedelmi kamara indítványozza, 
hogy az osztrák-magyar Lloyddal felmerülő vitás kérdésele elbírá-
lására egy Triesztben székelő választott bíróság állíttassák fel. 
A magyar képviselőház közlekedésügyi bizottsága a Tisza 
völgyének árviz ellen való megvédése tárgyában készült törvény-
javaslatot tárgyalja. 
22-én. A kereskedelmi bank 41l2°l0-os községi kötvényeire nyi-
tott aláírás kedvező eredményt ér el : redukezió válik szük-
ségessé. 
A közlekedésügyi miniszter, miután közte s a budapest-pécsi 
vasút a közt viteldíj szabás körül eltérések merültek fel, a vasút-
társaságnak államosítási ajánlatot tesz. Az igazgatóság erre vonat-
kozólag előterjesztést fog tenni. 
23-án. A budapest-pécsi vasút államosítéisa meglepő gyorsa-
sággal ténynyé vált. Alapul 5°/0-ofc meghaladó hozadék szolgál. 
Közgyűlés márczius végén. Az intézkedés jelentősége a magyar 
államvasutaknak az Adria északi partjától kiinduló egységes 
hálózatában s az állam hatalmának a viteldíj ügyben teljessé téte-
lében mutatkozik. E mellett az elsőbbségek-konverziójából folyó 
haszon a részvényesek javára fog szolgálni. A részvények érté-
két 204 forintra becsülik. 
24-én. A dunagözhajózási társaság a közlekedésügyi minisz-
térium követélései fölött állítólag márczius 6-án fog határozni. 
25-én. A magyar földhitelintézet közgyűlése elfogadja az 
alapszabályok olyatén módosítását, mely megengedi zálogleve-
leknek vízszabályozási és talajjavitási czélokra leendő kibocsá-
tását. 
A bőráruk szállítására létesült hadfelszerelési szövetkezet 
megalakul. 
A közlekedésügyi miniszter törvényjavaslatot terjeszt elö 
a kassa-oderbergi vasút elsőbbségeinek konvertálására szolgáló uj 
elsőbbségek bélyeg- és illetékmentessége iránt. A mentesség kiterjed 
az 1868. évi 38.825,000 forintos ezüst-, 1879. évi 6.828,000 fo-
rintos arany-, 1879. évi 1.200,000 forintos ezüstkölcsönre a szel-
vényekkel együtt és az 1888. jun. 28-ki osztrák törvény szerint 
konvertálandó 5.500,000 forintos ezüst kölcsön szelvényeire, és 
végre esetleg az 1879. évi 4.285,200 forintos ezüstkölcsönre. A 
konversiómüveletből származó nyereség (a mennyiben az a ma-
gyar vonalakra esik) az állami biztositókból származó adósság 
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törlesztésére lesz forditandó és az államvasutaknál eszközlendő 
beruházásokra fordítható. 
26-án. A közlekedésügyi miniszter, mihelyt a magyar föld-
hitelintézet alapszabály változtatása jóváhagyatik, elő fogja 
terjeszteni a törvényjavaslatot a vízszabályozási és talaj javítási 
kölcsönök alapján kibocsátandó záloglevelekről. A törvény nem 
állit fel szabadalmat a nevezett intézet javára; az osztrák-magyar 
bank, a magyar jelzáloghitelbank, a pesti magyar kereskedelmi 
bank s a hazai takarékpénztár is bocsáthatnak ki a törvényben 
előirt feltételek mellett ily zálogleveleket, ha a pénzügyminisz-
tert az iránt megkeresik. 
Gneist meghozza ítéletét a Hirsch és a porta közt fenforgó 
ággben. Hirsch 20 millió frank helyett 25 millió frankot tartozik 
fizetni. (A porta 50 milliót kivánt). A döntés fontos az osztrák-
magyar államvasút szempontjából a keleti vasutak kérdését 
tekintve. 
A kereskedelmi kamara az általa ideiglenesen kiküldött 
enquétenek a takarékpénztárak reformjára vonatkozó munkálatá-
val foglalkozik, azonban ezt előbb kinyomatja. 
A képviselőház pénzügyi bizottsága megkezdi a kassa-oder-
bergi vasat elsőbbségeinek konvertálására vonatkozó törvényjavas-
lat tárgyalását; a külön e czólra kiküldött bizottság pedig az 
utak és utvámról szóló törvényjavaslatot veszi tárgyalás alá. 
Az alakulóban levő ügynöktestületet a tőzsde elnöksége biz-
tosítja támogatásáról. 
27-én. A mezörendörségi törvényjavaslat bonyujtátik. 
Az XJnio-bank-konzorczium, mely a hátramaradt 10 millió 
forint értékű jelzálogsorsjegyet átvette, tárgyalást folytat Bécs-
ben váltóüzletekből álló konzorcziummal 2 milliónyi részlet el-
adása iránt. 
Oaliczia viteldijmérséklést és tartálykocsikat kiván a szesz 
részére a dél felé irányuló forgalomban, mivel a magyarország-
fiumei viteldijak mérsékeltebbek, mint az övék. 
Az osztrák-magyar államvasút párisi igazgató-tanácsa a 
keleti vasutak kérdésében két pártra szakad: Joubert kisebbség-
ben marad. Ezzel szemben arra figyelmeztetnek, hogy az egye-
sitett igazgató-tanács a mult évi deczember hóban egyhangúlag 
a megvétel mellett nyilatkozott. 
28-án. Az Uniobank-konzorczium váltóüzleteknek 3 millió 
forint értékű jelzálogsorsjegyet adott el. 
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A február havában előfordult kiváló fontosságú és horderejű közgazda-
sági események közül első helyen említendő a közmunka- és közlekedési minisz-
ternek a vasutak államosítására irányuló tevékenysége, melyet jelentőség tekin-
tetében csakis a dunagőzhajózási társasággal folytatott, de még függőben lévő 
tárgyalások múlhatnak felül. A részvényesek megterheltetése és megrövidítése 
nélkül köttetett meg e hó folyama alatt ama szerződés, mely szerint a nyugoti 
vasút üzemét az állam veszi át, továbbá ama szerződés, mely a m. éjszakkeleti 
vasút tarifáit a m. államvasutakéival összefüggésbe hozza, és melynek értelmében 
a M. Gácsországi vasút Legenye-ország határi vonalának üzeme az éjszakkeleti 
vasútra ruháztatik át. Ugyancsak e hónapban vált ténynyé a budapest-pécsi 
vasút megvétele cum suis appertinentiis ; mind oly szerződések, melyek pénz-
ügyi és forgalmi politikai szempontból az állam érdekeit kiváló mérvben 
juttatják érvényre. Egész tárgyilagossággal állitható, legyen az ember bár 
híve vagy ellenese ezen eszméknek, liogjr azok kiviteli módozatai a közlekedés-
ügyi miniszter kiváló szakképzettségéről és a takarékosság iránt tanúsított kellő 
érzékéről tesznek tanúságot. Szemben egy oly pénzügyi csoporttal, mely annak 
idejében a budapest-pécsi vasutat állami biztosítás nélkül felépítette és üzemét 
vezette, tagadhatlanul meglepő eredménynek mondható, hogy ezen folyton emel-
kedő jövedelmet igérő közlekedési vállalat oly áron szereztetett meg, hogjr mel-
lette az állam — ha üzérkedéssel foglalkozhatnék — rövid idő alatt tetemes 
nyereséget érne el. Miután most már egész bizonyossággal tudva van, hogy 
az állam a vasút részvényei után csak 5°/0-kot adott meg, eltekintve attól, hogy 
az eddigi jövedelem sokkal magasabb volt: világos, hogy a jövedelem megállapí-
tásánál a kevésbé értékes vasutak jövedelme vétetett fel mértékül. A részvé-
nyeseknek az ezen felül kilátásba helyezett többlet azonban csak az elsőbbségi 
kötvények convertálásából származó esetleges haszonból fog fizettetni. E conver-
sió azonban oly művelet, mely az állam csekély jóakarata és támogatása mel-
lett a nélkül, hogy a vasutat el kellett volna adni, előnyösen keresztül vihető 
lett volna. Kétségtelen tehát, hogy ezen művelet az államra előnyös volt. Ha 
azonban a vasút részvényei nagy mennyiségben egy kézben lettek volna, ezen 
művelet ellenállás nélkül alig lett volna keresztül vihető. E művelet által az 
állam befolyása a tarifákra csak öregbedett. Hogy ez a körülmény befolyással 
leend a dunagőzhajózási vállalattal folytatott tárgyalásokra, az magától értető-
dik, ez alkalommal azonban a Németbirodalommal és a dunai fejedelemségekkel 
fennálló kereskedelmi összeköttetések sem fognak figyelmen kivül marad-
hatni. Az elvi kérdés gyanánt felállított ama főkivánalmak, mint elkülönített 
magyar igazgatás, belföldi tarifaügyek önálló eldöntése, közös elhatározás álta-
lános forgalmi kérdésekben, alig fognak változást szenvedni, ha a megegyezés 
létre jön. 
Pénzügyi szempontból fontossággal bír a kassa-oderbergi v. elsőbbségi 
kötvények conversiójának lehetővé tételére a törvényhozás által nyújtott ked-
vezményeket magában foglaló törvény. A cs. kir. osztrák pénzügyminisztérium-
ban még február 1-én tárgyalták a birodalmi tanács által engedélyezett 5 és fél 
millió forintos elsőbbségi kölcsönt, mely hasonló árfolyamon mint a magyarorszá-
gi és bélyeg- és illetékmentesen fog kibocsáttatni. Február 25-én terjeszté be a 
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m. kir. közmunka- és közlekedésügyi miniszter a kibocsátandó elsőbbségi kötvé-
nyek bélyeg- és illetékmentességére vonatkozó törvényjavaslatot, mely az 1865. 
évi 38.825,200 ezüst frtos és az 1879. évi 6.828,000 arany forintos elsőbbségekre 
terjed ki, nem maradnak az imént emiitett 5x/z millió fr tnyi elsőbbségek sem 
figyelmen kivül s esetleg az 1879. évi 4.285,200 frtnyi ezüst kölcsön is beváltás 
alá fog kerülni. Az egész müvelet magyarázatául szolgáljon a következő : E con-
versióval együtt vége fog szakadni a számtalan szelvénypereknek és lefoglalások-
nak, a mennyiben ezen kevesebbet kamatozó u j czimletek minden valutapert kizáró 
szöveggel fognak kibocsáttatni. Egy millió hatszázezer forint a társaságnak ada-
tik át, és pedig 900,000 frt . szabad rendelkezésére, 700,000 frt. pedig fentartatik 
az esetleges valutaperek költségeire. Ez utóbbi összegnek nagy része azonban 
nem fog igénybe vétetni; ebből 87,000 frt. egy már fennálló és 77,000 frtot tevő 
részvénytőke-törlesztési alapra fog fordittatni, hogy a törlesztés 1955. év végéig 
tökéletesen keresztülvitessék, a mi a 700,000 frtból még fenmarad, az a bankcso-
port és a társaság között egyenlő részben felosztatik. Az előbb emiitett 900,000 
frtból 81 '80i°/0 (745,209 frt.) a magyar vonalakra, 17-i99°/0 (154,791 frt.) pedig az 
osztrák vonalakra esik. A társaság a 745,209 frtot a kamatbiztositási előlegekre 
az államnak visszafizeti, s ez összeget a közlekedésügyi minisztérium az állam-
vasutaknál beruházásokra forditja. A művelet kiterjed : az 5°/0-os ezüst elsőbb-
ségekre, melyekből 1889. január 1-ével még 39.149,800 írt- értékii volt forgalom-
ban, és a melyek helyett u j 4°/o-os ezüst elsőbbségek 47.140,800 frt. értékben, 
fognak kibocsáttatni; az 5°/o-os arany elsőbbségeki-e, melyekből 1889. január 
1-én 6.735,000 fr t . = 13.639,500 birod. márka értékű volt forgalomban, ezek he-
lyett u j 4°/o-os arany elsőbbségek 16.541,400 birod. márka értékben fognak kibo-
csáttatni ; továbbá az osztrák 51/« millió frtnyi ezüst kölcsönre; végül esetleg az 
eperjes-tarnowi vasút elsőbbségeire, melyek közül 1889. jan. 1-én még 4.188,600 
frt. értékű volt forgalomban. Ez utóbbinak keresztülvitelére a ünanczirozó csoport 
1890. decz. 31-éig elsőbbséggel bir, a mikor is a conversióból eredő nyereség ha-
sonló módon osztatik meg. A szelvény-bélyegköltségek is külön alappal 
birnak, ugy hogy az egész művelet a részvényesek minden megterheltetése nélkül 
vitetik keresztül. 
Az S0/0-os magyar földtchermentesítési kötvények conversiójára kitűzött 
bejelentési határidő (jan. 21.- febr. 9-én) igen kedvező és minden várakozást felül-
múló eredménynyel járt le, a mennyiben az összes kötvények több mint 2/3-da 
jelentetett be u j 4°/0-os földtehermentesitési kötvényekért leendő kicserélés vé-
gett, a még hiányzó kötvények a consortium által valószínűleg készpénzfizetés 
mellett leendő beváltás végett fognak bemutattatni. 
Az állami pénzügyek állása felette kielégítő. Az állami pénztárak évne-
gyedes kimutatásai 1888-ban sok év óta először tüntetik fel a tényleges 
eredményt kedvezőbbnek az előirányzatnál, a hiány 124/io millióval volt felvéve 
a pénztári hiány azonban csak 94/io millió frtot tett (szemben 34Vio millióval 
1887-ben). A kedvező eredmény onnan származik, hogy míg a kiadásoknál az 
előirányzat szorosan betartatott, addig a bevételek az előirányzatot jóval 
felülmúlták. 
Nagy jelentőséggel bir hazai földmüvelésügyünkre általában a magyar 
földhitelintézet alapszabályainak módosítása, mely lehetővé teszi záloglevelek 
kibocsátását vízszabályozási és talajjavitási czélokra. (Utalunk itt Kvassaynak 
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a »Nemzetgazdasági Szemle« január—februári számában ezen ügyről megjelent 
alapos dolgozatára). 
A keleti vasutak megszerzésének ügye a porta és Hirsch báró közt fen-
forgott vitáknak Gneistnak, mint választott birónak döntése folytán történt ren-
dezése által eló'rehaladottabb stádiumba lépett és a legközelebbi hónapokban a 
legfontosabb közlekedési ügy lesz, melylyel a sajtónak nálunk is behatóan kell 
foglalkoznia, minthogy a keleti forgalom fejlődésének iránya ezen ügy keresz-
tülvitelétől függ. 
A gabonaüzletre nézve nagyjelentőségű a gabonahatáridüüzletnek megtör-
tént szabályozása. A tőzsdetanácsnak mult évi deczember 6-án kissé elhamar-
kodva hozott azon határozata, mely szerint a tó'zsdebiróság oly követeléseket, 
melyek gabonahatáridőüzletek lebonyolításánál abból keletkeztek, hogy az üzlet-
folvamán követelt ráfizetés nem teljesíttetett— a bécsi tőzsdével egyetértve oly-
kép lőn helyreigazítva, hogy a tőzsdetanács, mint a tó'zsdebiróság teljesülése köz-
hirré tette, miszerint a fenti határozat nem vonatkozik oly kötésekre, melyek 
bejegyzett kereskedők, vagy oly egyének közt jönnek létre, kik gabnavétellel és 
eladással hivatásszerüleg foglalkoznak. Ezzel a kijelentéssel az alkalmi üzér-
kedés és a vagyontalanoknak a tözsdejátékban való részvétele alól a talaj el van 
vonva, a nélkül, hogy a határidőüzlet elé különben akadályok gördíttetnének. 
Dr. Mandello Károly. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Die englische Fabrikinspection. Fin Beitrag zur Geschichte der 
Fabrikgesetzgebung in England von Ottó W. Weyer. Tübingen. 1888. 
Hosszú, csaknem egy egész századra terjedő múltja van már az 
angol gyárvizsgálati intézménynek. A szabad kereskedelem merev hivei 
ellenében minden egyes lépés nagy küzdelembe került, jelenleg azon-
ban már nemcsak teljesen megszilárdult ez az intézmény Angliában, de 
maguk a gyárosok is nélkülözhetlennek tart ják s meggyőződtek, hogy 
az nem az ipartevékenység mesterséges korlátja, mint kezdetben hiszik, 
hanem annak előmozdítója. 
Az első szakférfiú, ki ennek a nevezetes intézménynek fejlődését 
az irodalomban egészen rendszeresen tárgyalja, Weyer W. Ottó. 
Hazánkban, hol a gyári törvényhozásnak még csekély múltja van, de 
jelene annál mozgékonyabb, nem lesz felesleges ezt a munkát részlete-
sebben ismertetnünk, annyival kevésbé, mert Weyer műve is, mint az 
a dolog természetéből folyik, a gyárvizsgálati intézmény fejlődését az 
összes angol gyárakra vonatkozó törvényhozással karöltve kiséri lépés-
ről-lépésre. Ismertetésünkben e mű osztályozását s menetét követjük. 
Anglia nagy gyáripara a mult század végén kezdődött meg ama 
nagy találmányok által, melyek a szövést és fonást a magánlakásokból 
nagy gépházakba vitték át. Az első gyárosok nyeresége rendkívül nagy 
volt; versenytársakat nem ismertek, válságok nem voltak. A nyereség-
vágy ösztöne csakhamar előidézte a munkások nyomorát, annál inkább, 
mivel a gyárosok az akkor még csak vizerővel hajtott gépek mellé 
nyereségvágyból többnyire a nagyvárosi szegény-árvaházakból bérel-
tek ki kis gyermekeket. A panaszok e visszaélés ellen mind sűrűbben 
érkeztek be a hatóságokhoz, de a háborús évek miatt csakis 1802-ben 
nyújtotta be e tárgyban Sir Róbert Peel az első törvényjavaslatot, mely 
a legelső angol gyári törvény lett (42. Geo. III . c. 73.). Ez a törvény a 
pamut s más szövőgyárakra vonatkozott, a mennyiben azokban több 
mint 3 tanuló vagy legalább 20 más munkás volt alkalmazva. Elhatá-
rozza a törvény, hogy az ily gyárak helyiségeit évenkint legalább kétszer 
kell kimeszelni s a tanulókat éjjel (esti 9-től reggeli 5 óráig) vagy álta-
lában egy nap 12 óránál hosszabb időn át foglalkoztatni nem szabad s 
még ebbe a 12 órába is beszámíttatnak az iskolai órák. A törvény 
határozatainak végrehajtására külön »látogatók«-nak nevezett hivatal-
nokok alkalmaztatnak. Minden békebiró két vagy több ily látogatót 
nevezhetett ki, kik negyedévenkint a gyárakban tett tapasztalataikról 
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írásban jelentést te r jesz te t tek neki s abban az esetben, ha a gyárban 
ragályos betegség tört ki, orvosok tanácsát is kikérhették. 
Mivel a látogatók fizetést nem kap tak s a békebirák nagy része 
maga is gyár tu la jdonos vagy azokkal barát i összeköttetésben álló ur 
volt, könnyen érthető, hogy ennek az intézkedésnek igen csekély ered-
ménye lett. P á r év múlva 1815-ben Peel Róbert ennélfogva már bizo-
nyos tiszteletdijat is szavaztatott meg a törvény által nekik, de a bajon 
még sem segített, mert ezeket is a békebirák nevezték ki s az érdekei-
ket féltő gyártulajdonosok ily alárendelt látogatók ellenében náluk 
könnyen talál tak meghal lgatást . 
Ujabb gyári törvényeket hoztak 1819-ben, 1825-ben, 1829-ben 
és 1831-ben, melyek különösen a pamutgyárakban működő gyermekek 
védelmére számos üdvös intézkedést tar talmaznak, de mivel a látoga-
tók intézményét nem változtat ták meg s a törvény végreha j tására nézve 
sem hoztak különös szabályokat, nagyobb részt papíron maradtak s a 
gyárosoknak gúnytárgyai lettek. Lassanként látogatókat sem neveztek ki 
s a munkások részéről nagyon r i tkán történt feljelentés, mivel a szülök 
reá szorultak gyermekeik bérére. A gyármunkások körében napról-napra 
nyilvánvalóbb nyomor azonban végre is felkeltet te azt a meggyőződést, 
hogy különösen a kiskorúak védelme az államhatalom feladata és bog}' 
ennek hathatós foganatosítása külön rendőri közeg felállítását is követeli. 
í g y jöt t létre az 1833-ki úgynevezett Althrop-féle gyári törvény 
(3 és 4 Will iam IV. c. 103.), mely a gyárvizsgáló intézményt létesí-
te t te s azonkívül a törvény védelmét az összes text i lgyárakra s a gyer-
mekeken kivül a 18-ik évig a fiatalokra is kiterjesztette. A törvény 
értelme szerint 9-ik élet évét be nem töltött gyermekek a gyárakban 
egyátalán nem alkalmazhatók, a 9 — 1 3 évesek naponkint 9 s heten-
kint 48, a 13 — 1 8 évesek pedig naponkint 12, hetenkint 69 óránál 
többet — csekély kivételekkel — nem dolgozhatnak, ennyit is csak a 
nappali órákban, s ebből az időből is legalább másfél óra étkezésre s 
pihenésre, a 9 — 1 3 éves gyermekeknek pedig hetenkint f> napon át 
naponkint legalább 2 óra iskolai tanulásra engedendő. Egészségügyi 
szempontból a törvény u j reformokat nem létesitett. 
Legfontosabb intézkedése, mint említettük, az ellenőrző állami 
hivatalnokok, a gyárvizsgálók intézményének életbeléptetése. Maga a 
kormány az egész országra négy felügyelőt nevezett ki egyenkint 
1 0 0 0 — 1 0 0 0 font fizetéssel, de ezeknek joga volt segédhivatalnokok 
(Millwardens vagy Superintendents) kinevezését a jánla tba hozni. A 
felügyelők feladata volt a gyár törvény kellő alkalmazását ellenőrizni, a 
kormánynak jelentéseket tenni, a gyár ipar felvirágzására nézve javas-
latokat készíteni, a gyárosok s munkások között az egyetértést barát-
ságos uton is fentartani . Hivatalos jelentéseiket félévenkint kinyo-
mat ták s ugyancsak félévenkint egyszer mind a négy felügyelő 
Londonban közös tanácskozást tar tot t . Működésükben a gyártulajdono-
sok elősegiteni tar toztak őket s a ki akadályozta, a törvény értelmében 
pénzbirságra ítéltetett. Segédeik, kikre a munka nagyobb s nehezebb 
része esett, kezdetben nagyon rossz állapotban voltak, de később szá-
mukat 15-re emelték s fizetésük 350 font sterlingben állapít tatott meg, 
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mely összeg azonban csekélynek bizonyult, mivel a kerületükben levő 
összes gyáraka t évenkint háromszor kellett sa já t költségükön meg-
látogatniok. 
Az u j intézményt sok gyáros természetes ellenszenvvel fogadta s 
azok működését lehetőleg gátolni igyekezett. A felügyelő vagy superin-
tendens közeledését egymásnak tudtul adták s az által időt nyertek, 
hogy a gyárakban törvénytelenül alkalmazott gyermekeket elrejtsék 
avagy őket külön helyiségbe gyűj tve össze, a gyárvizsgálók jelenléte 
alatt iskolát já tszanak. Némely helyeken meghamisították a gyermekek 
korát vagy iskolai előmenetelét tanúsító bizonyítványokat. Volt eset, 
midőn az állítólagos iskolai bizonyítványt a tanító keresztvonással i r ta 
alá, avagy a hol a gyermekeket a fűtőhelyiségben zsúfolták össze, a 
hol a fűtő fűtés közben tanított . Maguk a munkások nem mertek vagy 
nem akar tak panaszt emelni. Egy-egy munkás néha titokban késő este 
megjelent a gyárvizsgálónál panaszával, de részleteket nem mert mon-
dani. A legtöbb azonban örült, hogy gyermeke is kereshet valamit a 
közös háztar tás számára, bár a törvény által meg nem engedett módon. 
Mindamellett az u j intézmény jótékony hatása évről-évre örven-
detesebben mutatkozott, mivel a gyárvizsgálók tapintatosan inkább alkal-
mazták a rábeszélő modort, mint a szigort s engedményeket nagy szám-
mal tet tek. A közvélemény által is támogattatva, egyes előkelő g y á r -
tulajdonosok megszüntették a visszaéléseket s hatással voltak másokra 
is, kik csakhamar büszkén hivatkoztak a gyárfelügyelő jelentésében 
nyert dicséretre. Horner felügyelő, kiről még Marx is nagy dicsérettel 
emlékezik meg, ügybuzgalma s fáradhat lan munkája által legtöbbet 
tet t , hogy a gyárvizsgáló intézmény népszerűvé legyen. 
A fejlődő viszonyoknak felelt meg az nj gyártörvény, mely 
1844-ben jun. 6-án szentesittetett (7 és 8 Victoria, c. 15.). 
Magára a gyárvizsgálat módjára nézve aránylag csekély változ-
ta tás történt. Az eddigi superintendentsekböl felügyelő segédek 
(subinspectorok) lettek, kiknek a felügj^előkhöz hasonló jogkör biztosít-
ta tot t a gyárak meglátogatására s az első intézkedésekre vonatkozólag, 
hatáskörüket azonban még ezen törvény is csak a textiliparral foglal-
kozó gyárakra szorította, habár másrészt a törvény á thágásáér t most 
már rendes bírságok ál lapí t tat tak meg, melyek nemcsak a munkaadót, 
de esetleg a törvénytelenül foglalkoztatott gyermekek szülőit is sújt-
hat ták. 
Sokkal fontosabbak az u j torvény anyagi részében létesült refor-
mok. A védelmezett gyermekek s if jak mellé most már a nőket, sőt 
bizonyos tekintetben a felnőtt munkásokat is bevették. A gyermekekre 
nézve 8 — 1 3 korév között megállapíttatott , hogy rendesen csak fél 
napig dolgozhatnak 6 1
 2 — 7 órán át, míg a másik fél napon át oktatás-
ban kell részesülniök. Kivételkép egyes gyermekek az i f jakkal egy-
idejűleg egész napon át is foglalkozhattak, de csak minden másodnapon, 
tehát hetenkint legfelebb 3 munkanapon. A nők korkülönbség nélkül az 
i f jú munkások javára fennálló szabályok szerint csak nappal (reggeli 
5 1
 2 és esti 81 '« óra között) naponta 12 órán s hetenkint legfelebb 69 
órán át tartoznak dolgozni. A többi munkások vélelmére nézve kimon-
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datott, hogy a gyár helyiségeit legalább minden 14 hónapban egyszer 
kimeszeltetni szükséges, a gyártulajdonos ezenkivül köteles a gőzgépe-
ket, kerekeket , tengelyágyakat , erőátviteleket, felhuzókat bekerí t tetni s 
végül minden egyes baleset alkalmával 24 óra alat t a tiszti orvosnak 
jelentést tenni. 
Magától érthető, hogy a gyártulajdonosok egy része minden esz-
közt megragadott , hogy ezeknek a szigorúbb intézkedéseknek életbe-
léptetését megnehezítse. Különösen sok kifogást emeltek a géprészek 
bekerítése ellen, mint a mely intézkedés nézetük szerint egészen feles-
leges költséget okoz s e mellett a munkát is megnehezíti. A törvény 
értelmében minden ily esetben, midőn a gyárosok a gyárfelügyelő 
intézkedései által terhelve érezték magukat , külön választott biróság 
elé vihették ügyüket. Maguk a munkások s emberbarátok is kevesebb 
súlyt fektet tek a törvénynek e nemű intézkedéseire, annál inkább sürget-
ték a normál munkanap megállapítását. Ennek a kérdésnek fej tegetése 
Angliában csakhamar a társadalmi nagy kérdések közé emelte a gyár i 
munkások ügyét s a mozgalom eredményekint már 1847-ben létre jöt t 
az úgynevezett »tízórás törvény«, mely a gyermekekre s nőkre nézve 
megállapította, hogy a gyárakban naponkint 10 óránál többet nem 
dolgozhatnak. Későbbi törvények (1850-ben és 1853-ban) még jobban 
szabályozták a normál munkanapot, megállapítván, hogy az nőkre s 
gyermekekre nézve reggeli 6 órától esti 6 óráig, kivételes esetekben 
7-tői 7-ig legyen s ebben az időközben is pihenésre és étkezésre másfél 
óra idő engedtessék. A 8 — 1 3 éves gyermekek munkaideje csak fél-
napra ter jedhet , hogy a másik félnapon oktatásban részesüljenek, avagy 
ha egész napon 10 órán át dolgoznak, minden második nap szünetel-
jenek. 
Az 1844-iki törvénynek a veszélyes géprészekre vonatkozó intéz-
kedései azonban nem ara t tak ily sikert a gyakorlatban. A text i lgyárak 
tulajdonosai 1855-ben szövetkezetre léptek a törvény megmásitása 
végett s ez a szövetkezet, a hatalmas pénzerővel rendelkező „National 
association of factory owners" (Gyártulajdonosok nemzetközi szövetke-
zete) képes volt már 1856-ben egy retrográd irányú törvényt előidézni, 
mely szerint ezentúl csak oly géprészeket kellett óvószerkezettel el-
látni, a melyek mellett nők és gyermekek rendesen foglalkoztak. 
A gyárak ügyében hozott törvények sorozata ezzel egyidőre fél-
beszakadt. 1864-ben, 1867-ben s 1874-ben hozattak ugyan törvények, 
melyekben az eddigi intézkedések minden gyárra ki ter jesztet tek, nem-
csak a texti l iparral foglalkozó gyárakra , mint eddig, de a felügyelet 
szervezete s hatásköre maradt a régi. De még ebben a keretben is 
meglátszott a gyári törvénj^hozás üdvös hatása. A munkaidő megrövi-
dítése a munkásokat erőteljesebbekké s gondosabbakká, a munkaadó-
ka t leleményesebbekké s takarékosabbakká tette, ugy hog}r rövid 
idő alatt nemcsak a termelés lett nagyobb s a munkások kezdetben 
megszorított munkabére emelkedett fel ismét, de egyút tal a technika is 
jelentékenyen javult , mert számos gépet alkalmaztak a gyárakban, 
melyekre az olcsó gyermekmunka idején nem is gondoltak. 
A szerzett tapasztalatok alapján elérkezett az idő a gyári törve-
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nyék codificatiőjdra, mely az 1878. május 2T-iki (41. Vict. c. 16.) tör-
vényczikk által történt meg. 
Az említett törvény négy részből á l l : 1. Altalános intézkedések 
a gyárakra s műhelyekre vonatkozólag. 2. Különös intézkedések egyes 
gyárakról és műhelyekről. 3. Gyárfelügyelet , büntetések s büntető 
eljárás. 4. Általános rendelkezések, kivételek s a régibb törvények 
megszüntetése. A törvény az iparvállalatokat 5 csoportra osztja : 1. A 
text i lgyárak. 2. Másnemű gőzzel, vízzel, vagy más mechanikai erővel 
dolgozó gyárak. 3. Műhelyek. 4. Oly műhelyek, melyekben gyermekek 
vagy i f jak nem dolgoznak. 5. Házi műhelyek, melyekben kizárólag 
családtagok dolgoznak. 
Azok a személyek, kiket a törvény véd, három csoportban soroltat-
nak f e l : 1. G y e r m e k e k é s pedig 10 éven alul, továbbá 1 0 — 1 4 év 
között. A tiz éven alul levő gyermekek ezentúl gyárakban egyátalán 
nem alkalmazhatók. 2. Fiatalok 1 4 — 1 8 év között. 3. Nők bármely 
korban. A fiatalok és a nők naponkint legfeljebb 101
 2 (textiliparnál 
10), lietenkint legfeljebb 60 (illetőleg 56 1
 2) órán át foglalkoztatha-
tók. A 1 0 — 4 4 év között levő gyermekek munkaideje felére ter jed, 
vagy naponkint egy-egy félnapon át, vagy minden második hétközna-
pon. A védett személyeknek egyfotytában csak 41( '2 (textiliparnál 5) 
óra hosszat lehet dolgozni, szombaton délután s vasárnap munkaszünet 
van. Főbb kivételek a következők: Olvasztókban, papirg37áraknál i f jú 
munkások vasárnap is dolgozhatnak, szintén a zsidók gyáraiban, ha itt 
szombaton munkaszünet van. Az előbb emiitett gyárakban még az éjjeli 
munka is meg van engedve, de kéthetenkint legfeljebb 7 ízben s egy 
ily munka a rendes szünetekkel 101
 2 órán tul nem tar that . A sütőipar-
ban 16 éven felül levő i f jak reggeli 5 óra és esti 9 óra között is alkal-
mazhatók, de naponkint 9 óránál többet nem dolgozhatnak. Az üveg-
gyárakban i f jú férfiak hetenkint négy 14 órai vagy öt 12 órai, avagy 
hat 10 óra munkaszakaszban vehetnek részt, de a hetenkinti munka-
idő 60 órán tul nem ter jedhet s az i f j ak a munkaszakasz után annyi 
ideig tar toznak szünetelni, mint a meddig a munka tar tot t . A munkaszü-
net és étkezési idő a 12 órai munkaidőn belül esik és ez a textiliparnál 2, 
a többinél l x / 2 órát tesz, mely időből legalább egy tel jes óra, a délutáni 
3 óra előtt szabandó ki. Végül a nagy ünnepeken s vasárnapokon kivül 
a munkának évenkint 8 fél vagy 4 egész napon át szünetelnie kell. 
A gyárakban elfoglalt gyermekek iskolalátogatása, ha a munka 
félnapos, a nap másik felében, ha pedig másod napos, minden szünetet 
képező napon kétszer 2 — 2 óráig kötelező. Oly gyermek, ki az iskolát 
egész héten át nem látogatta, a következő héten ezen .mulasztás pót-
lása előtt munkába nem fogadható. Az egészségügyi szabályok a falak 
meszelésére vagy mázolására s a t i sz tántar tásra vonatkoznak ; megálla-
pi t tatot t továbbá, hogy üveghutákban oly helyeken, hol az anyag 
vegyittetik, papírgyárakban ott, hol a rongyok osztályoztatnak s egyéb 
gyárakban, hol gyapjú vagy szőr osztályoztatik, végre a gyufagyárak-
ban az étkezés tilos. A gépeket és géprészeket a gyárfelügyelő utasí tá-
sai szerint védeni kell, mozgásban lévő gépek vagy géprészek gyerme-
kek által soha sem tisztitandók. 
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A törvény szigorú végrehajtása szempontjából a következő intéz-
kedések tör tén tek : Minden gyáros a birtokbavételtől számítandó egy 
hó alat t a gyárnak czégét, helyét és munkakörét a gyárfelügyelönek 
bejelenteni tartozik. Nök s 10 éven alul levő fiúk a gyárban csak testi 
erejöket igazoló orvosi bizonyítvány kiadása után alkalmazhatók. A 
gyárban vagy műhelyben foglalkozó gyermekekről s i f jakról külön 
jegyzékek vezetendők, melyeket a gyárfelügyelő kívánatra megkaphat . 
A gyár bejáratánál k i függesztendők: a törvény kivonata, a gyárfel-
ügyelő és orvos neve és lakása, továbbá az órának megnevezése, mely 
szerint a gyári foglalkozás szabályoztatik. A balesetek elhárítása végett 
a gyárfelügyelő intézkedéseket tesz s ha oly baleset történt, mely 
a munkást 48 órán át távol t a r t j a a munkától, a tiszti orvos hivatalos 
vizsgálatot tartozik tenni s ennek eredményéről a gyárfelügyelőt érte-
siteni köteles. 
A törvény á thágását pénzbírságokkal büntetik, melyek összege 
20 shillingtől 50 fontig ter jed s esetleg a gyermek szülői is büntet tet-
nek. Elvként áll, hogy oly személy, ki a munka idején a gyárban talál-
tat ik, gyár i munkásnak tekinthető, míg annak ellenkezője nem igazol-
tat ik s ha az alkalmazottnak kora kérdés t á rgyá t képezi, a bizonyítás 
a vádlottat terheli. 
A gyárfelügyélet jelenlegi szervezete a következő: 1. E g y központi 
iparfelügyelő (Her Majesty 's Chief'inspector ofFactor iesand Workshops) 
1200 font évi fizetéssel. Jelenleg Redgrave S. 
2. Öt fő iparfelügy elő (Her Majesty 's superintending inspectors 
oí 'Factories and Workshops) . Kerületeik : 1. Skót ország s Anglia északi 
része. 2. Yorkshire. 3. Lancashire és Irhon. 4. London keleti része, 
továbbá az Eas tern és Midland Counties. 5. London nyugat i része 
és délnyugati Anglia. Egynek-egynek fizetése évi 500 font, mely 
évenkint 20 fonttal szaporodva, évi 700 fontig emelkedik. 
3. Harminczkilencz iparfelügyelő (Her Majesty 's inspectors of 
Eactories and Workshops) , kiknek fizetése két osztály szerint 310 - 4 0 0 
és 4 1 0 — 5 0 0 font évenkint. 
4. Tíz segédiparfelügyelő (Junior inspector) évi 200 300 font 
fizetéssel. A segédiparfelügyelők képesítő vizsgát tesznek. Az iparfel-
ügyelöi intézmény költségei eredetileg 6000 font sterlinget tet tek, ma 
30,000 fontra rúgnak. 
Minden felügyelőnek joga van a hatáskörébe tartozó gyáraka t s 
műhelyeket bármikor meglátogatni, ott a törvény értelmében vezetendő 
könyveket s okiratokat megtekinteni, lemásolni, az iskolai tanórában 
résztvenni, t anukat kihallgatni, szakértő orvosokat magával vinni, 
stb. Ellenállás esetén a felügyelő békebirót visz magával. A fel-
ügyelő nevezheti ki szükség esetén a bizonyítványt adó orvosokat, 
jelölheti ki az iskolát a gyárban dolgozó gyermekek számára s azt az 
órát, mely szerint a munkát szabályozni kell. 
Az uj gyártörvény végrehajtása aránylag rövid idő alatt s szép 
sikerrel történt meg. Legtöbb nehézség van a munkások testi épségé-
nek érdekében alkotott szakaszok végrehaj tásában. Még a törvény 
életbeléptetése után is évenkint 6 — 7 0 0 0 balesetet jegyeztek fel. Ezér t 
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1880-ban Cambell kezdeményezésére külön felelőségi törvényt alkottak 
(43. és 44. Vict. c. 42.), mely határozottan s kivételek nélkül jogot ad 
a szerencsétlenül j á r t munkásnak vagy családjának, hogy a munkaadó-
tó] kárpót lás t követeljen. Ez időtől fogva a gyártulajdonosok nagyobi) 
készséggel ha j lanak a gyárfélügyelők tanácsaira s maguk a gyár-
felügyelők számos találmányt léptettek életbe a balesetek meggát lása 
végett s azok száma csakugyan jelentékenyen apadt. 
Nem érdektelen felemlíteni, hogy 1878. óta maguk a munkások 
is nagyban buzgólkodnak, hogy gyárfelügyelők saját körükből is kerül-
jenek ki. 1881-ben nevezték ki az első ily volt munkás-gyárfelügyelőt , 
ki a szakvizsgát sikerrel tet te le. 
A gyárfelügyelők működéséről különben aránylag igen kevés 
kerül a nyilvánosság elé. Az egyes kerületek felügyelői nem 
adnak ki részletes jelentést, csak a központi iparfelügyelö bocsát ki 
évi jelentéseket (az 1885-iki 136 oldalra te r jed) s ennek nagyobb 
részét a törvényszéki panaszok felsorolása alkotja. 
Mindamellett a gyárfelügyelői intézmény Angliában ma már 
megszilárdultnak tekinthető. Az a heves ellenzés, melylyel ennek az 
intézménynek életbeléptetése nemcsak a gyárosok, de a »laissez-faire« 
nemzetgazdasági iskola merev követői részéről is találkozott, ma már 
teljesen megszűnt, sőt ellenkezőleg, ez az intézmény jelentékeny nem-
zetgazdasági és politikai tényező volt abban, hogy az angol kormány 
a közegészségügy és népoktatás kérdéseit is mindinkább hatáskörébe 
vonja. A gyárfelügyelők fokonkint t á r t ák fel a gyárakban tapasztal-
ható visszaéléseket, előkészítették az orvoslásukra szükséges törvény 
életbeléptetését s csakis igy, fokozatos és öntudatos tevékenységük 
mellett, sikerült kielégítő állapotot létesíteni a nélkül, hogy Anglia ipar-
termelése, holott annak ellenkezőjét a gyárosok önző ellenzéke mind-
untalan hangoztatta, az u j intézkedések életbeléptetése által legkisebb 
há t rányt szenvedett volna. 
Dr. Schiierer Gyula. 
A munkásokra vonatkozó törvényhozás Francziaországban. 
Folyóiratunk mult havi számában behatólag tárgyal ta to t t a mun-
kásoknak balesetek ellen való biztosításáról hozott osztrák tö rvény; e 
rövid ismertetés czélja további tájékozást nyújtani , hogy a külföldi tör-
vényhozások mily intézkedésekkel vélik előmozdítani a munkáskérdés 
megoldását. 
Projet de loi sur la régiementat ion dn travail des enfants, des fiiles 
miueures rt de femmes dans les établissements industriels. (Törvényjavas-
lat az ipartelepeken alkalmazott gyermekek, kiskorú lányok és nők 
munkájának szabályozásáról.) A frariczia képviselőház elé terjeszte-
tet t 1886. november 13-án. 
Alig van a franczia törvényhozás elé került s a munkások érde-
keit védő javaslatok közt egy is, mely behatóbb és sokoldalúbb elő-
készítésben részesült volna, mint a jelen törvényjavaslat . Az 1874. évi 
május l!)-iki munkástörvény által felállított bizottság már rég foglal-
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kozott az előkészítő kérdésekkel, mikor 1886. február 20-án a legiti-
mista pártvezér, de Mun gróf, társaival egy idevágó törvényjavaslatot 
nyújtott be; ugyanazon év julius 15-én Camélinat és társai képviselők 
adtak be egy indokolt javaslatot, mig végre az év vége felé a kormány 
javaslata is a képviselőház elé került. Ezt a javaslatot a kereskedelmi 
minisztérium által e czélra vezetett enquete előzte meg, mely Franczia-
ország iparügyekben illetékes megannyi hatóságát és véleményező tes-
tületét meghallgatta e kérdésben. A kormány javaslatát egy külön ez 
alkalomra alakított parlamenti bizottság vizsgálta át, mely azután a 
módosított törvényjavaslatot hatalmas, az idegen törvényhozások anya-
gát is felölelő indokolással kisérve, Waddington szerkesztésében az 1887. 
évi deczember 13-án terjeszté vissza a képviselőházhoz. Ez az 1888. 
évi ülésében junius 2. és 19. közt tárgyalta azt és az első olvasásnál 
némi módosítással elfogadta. Mi a bizottság által megállapított szöveg-
ben fogjuk a javaslatot ismertetni, tekintetbe véve a képviselőház által 
tett változtatásokat. 
Ami mindenekelőtt a kört illeti, melyre az alkotandó törvény 
kiterjeszkedni fog, azt a javaslat 1. szakasza olykép ír ja körül, hogy 
a mezei munkát s a házi ipart kivéve, nincs oly munkanem, melyet a 
törvény, intézkedései alá nem vonna. Már a kormány javaslata kiter-
jesztette volt a törvény hatáskörét a jótékonysági és a szakszerű 
kiképzést nyújtó intézetekben alkalmazott egyénekre, okulva egy 
eseten, mikor a semmitőszék felmentette az egy árvaházban elkövetett 
ily visszaélések miatt vizsgálat alá vont személyeket, mert az ipari 
munkáról szóló törvényeket itt alkalmazhatóknak nem találta. A bizott-
ság továbbá határozottan kiemeli, az 1. §. szövegében, hogy a nyilvá-
nos állami, vagy községi jellegű vállalatokra is áll a törvény intézke-
dése és kiterjeszti annak hatályát a boltok és műhelyekben alkalma-
zottakra, sőt, mi több, a műhelyek tartozékaiban (dépendances) is 
ellenőrizni kívánja a munkások helyzetét. 
A törvényjavaslat, mely a gyenge kort s a gyenge nemet veszi 
különös, és mint látni fogjuk, nagyon erélyes védelem a lá : a gyermek-
kor határát a 18 évig tolja ki. Tizenhárom éven aluli g}'ermeket oly 
munkában alkalmazni, melyre a törvény kiterjed, csak akkor szabad, 
ha iskolai bizonyítványa van arról, hogy tankötelezettségének eleget 
te t t : de ekkor is csak ugy, ha 12 évet már betöltött. Az 1874. évi 
május 29-iki törvényben a határ 12 év volt, de bizonyos iparágakban 
közigazgatási rendelettel 10 évre volt leszállítható, úgy, hogy az indo-
kolásban-foglalt adatok szerint 1876-ban még 7.780 tiz-tizenkét éves 
g}^ermek volt alkalmazva, de ezek száma minden törvényhozási intéz-
kedés nélkül a 80-as évek közepén a 2,000-ig sülyedt. Földalatti mun-
kát különben íigyermekek 14 éves korukig, leányok pedig egyátalán 
nem végezhetnek (10. §.). 
A bizottság azonban a minimális kor megállapításával nem 
elégedett meg. Nem elégedett meg azzal sem, hogy a gyermekek a ] 3. 
szakasz szerint a veszélyes, megerőltető vagy erkölcsveszélyeztető 
munkából közigazgatási rendelettel ki lesznek zárva, más ártalmas jel-
legű foglalkozásnál pedig a 14. sz. szerint csak bizonyos óvintézkedé-
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sek megtartása esetén alkalmazhatók: hanem a 2. §. 3-ik bekezdésé-
ben a 16. évig terjedőleg orvosi bizonyítványt kiván arra, hogy a gyer-
mek munkához bocsátható legyen. E bizonyítványok nem magán, hanem 
hivatalos alkalmazásban levő orvosok által ingyen lesznek kiállitandók. 
Hogy erre szükség van, azt nemcsak más államok törvényhozásával, 
hanem egy kis statisztikával is igazolja a bizottság, mely érdekes fényt 
vet az iparos foglalkozás általános egészségügyi befolyására. Négy 
iparos és négy ezekkel egy vidékhez tartozó földmüvelőkerület ujon-
czozási eredményeit összehasonlítva, 1884. és 1885. átlagában az előb-
biekben száz közül 32, az utóbbiakban 19 alkalmatlan találtatott. S ez 
elég arra, hogy lássuk, minő nagy nemzeti érdek forog itt kérdésben. 
A munkaidőt tekintve, a javaslat a gyermekek leghosszabb fog-
lalkoztatását napi 10 órára kívánja tenni. A 74. évi törvény a 12 éven 
felüli gyermekek munkaidejét 12 óráig engedi kiterjeszteni; maga de 
Mun gróf és társai megelégedtek volna 11 órai határral s a kormány 
javaslata is ennyit ajánlott, de csak a 16 évig, melyen tul nem lett 
volna semmi további korlátolás: a bizottság itt is, mint a legtöbb irány-
ban, jelentékenyen tul ment a kormány intentióin a védelem javára. 
Kiterjesztő változtatásokat tett a bizottság a kormánynak az 
éjjeli munkát eltiltó s a vasárnapi (szigorúan véve csak a hetenkint 1 
napból álló) szünet megtartására vonatkozó indítványain. Az itt tekin-
tetbe jövő kornak 16 évről 18 évre való felemelésén kivül — törölni 
javasolja a bizottság mindazon k vételes rendszabályokat, metyek a 
kormány javaslata szerint némely iparágaknak megengednék az álta-
lános szabálytól való eltérést. E helyett a törvény három évre terjedő 
átmenetet enged azon, rendelet ut ján kijelölendő iparágak javára, 
melyekben a munka folytonossága eddig a legszükségesebbnek mutat-
kozott, de ekkor is csak az év bizonyos részében lesz megengedve az 
éjjeli, illetve vasárnapi munka. Három év leforgása után ha a tör-
vényjavaslat törvény erejére emelkedik —Erancziaországban nem lesz 
éjjeli vagy vasárnapi munka, melynél 18 éven aluli gyermekek és • 
mint azonnal látni fogjuk — bármily korú nők résztvennének. 
Kivételes intézkedést tartalmaz a bizottsági javaslat 8. szakasza, 
mely a 16 éven aluli gyermekeket kizárni kivánja a színházakban, 
czirkuszokban, kávéházi hangversenyben való bárminemű szereplésből, 
A gyökeres újítás azonban, mely az 1874. évi törvénynyel szem-
ben az u j törvényjavaslatot jellemzi, nem egyéb, mint a védőintézkedé-
seknek a nőkre átalában való kiterjesztése, és pedig oly mérvű kiter-
jesztése, mely a gyenge nemet ugyanazon szempont alá kivánja helyezni, 
mint a 18 éven aluli gyermekeket. A javaslat 4. és 6. szakasza az éjjeli 
munka s a heti munkaszünet tekintetében egészen egyöntetűen szabá-
lyozta a gyermekek és a nők munkáját. A képviselőházban Yves-Guyot 
azt a kivételt kívánta felvétetni a törvénybe, hogy kötőmühelyekben, 
divatárúiparban s a virágkészítésnél alkalmazott nagykorú nők sürgős 
szükség esetén éjjel is dolgozhassanak; a többség aztán elfogadta azt 
a módosítást, mely szerint ez iparágak legfelebb kétszer: újév s a 
lóversenyek idején 30 napon át éjjel is foglalkoztathatnak felnőtt női 
munkásokat. Ellenben a munkaszünetre nézve a képviselőház egyene-
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sen a bizottság ál láspontjára helyezkedett s a kormány javas la tában a 
21 éven aluli nőkre szorított kedvezményt ki ter jeszté a nagykorúakra 
is. A 13. és 14. szakaszban foglalt fentemlített határozatok ki ter jesz-
kednek a nőkre átalában, és a 3. szakasz a napi munkaidő maximumát 
csak egy órával szabja hosszabbra, mint a 18. éven aluli gyermekek-
nél, t. i. t izenegy órára. Kivételes intézkedést tar ta lmaz a nők javára a 
10. szakaszon kívül, mely földalatti munkából egyenesen k izár ja őket, 
a 9. szakasz, mely megt i l t ja nők alkalmazásását bármily munkánál a 
szülés után négy hétig, oly intézkedés, melyet a bizottság de Mun gróf 
javaslatából vet t át. 
Mindenesetre nagyon fontosak végre ily törvénynél, mely annyira 
ki van téve a lehető legrej te t tebb kijátszásoknak, az ellenőrzésre vonat-
kozó czélszerü intézkedések. Tér hiányában azonban csak a legrövideb-
ben fogunk megemlékezhetni a törvényjavasla t 17 - 28. §§-aiban fog-
laltakról. Miután a 12. §. elrendeli, hogy az alkotandó törvény s a vo-
natkozó rendeletek a műhelyekben kifüggesztessenek s igy az egyes 
munkásnak is lehetővé vál jék az ellenőrzés, a javaslat a felügyelettel 
az osztály- illetve departementi felügyelőket bizza meg. Ezek esküt s a 
bizottság indítványa szerint vizsgát fognak letenni hivatalba lépésök 
előtt. A főfelügyelet és az évi jelentés szerkesztése egy a kereske-
delmi és iparügyi minisztérium mellé rendelt s a köztársaság elnöke 
által 3-évre kinevezett 9 tagból álló bizottság dolga leend. 
A törvény áthágóira a javaslat szigorú, a törvényellenesen alkal-
mazott munkások számához arányuló pénzbüntetést szab. Minden egyes 
munkás után, ki törvényellenesen vesz részt a munkában, 1 6 — 5 0 f rank 
büntetés van szabva; ismétlés esetén e számok 100, illetve 1000 f rank-
ig emelkednek, mégis oly korlátolással, hogy az egy alkalommal ki-
szabott büntetés első esetben 500, másodikban 4 0 0 0 frankot meg nem 
haladhat . 
A javaslatot átmeneti intézkedések zár ják be. 
Projet de loi relatif a la salubrité du travail et a la sécurité des 
travaüleurs dans les établissements industriels. (Törvényjavaslat a munka 
egészségügyi szabályozásáról s a munkások biztonságát czélzó intézke-
désekről az ipartelepeken). Afranczia törvényhozás elé ter jeszte te t t 1887. 
j anuár 13.-kán. 
Erancziaországnak eddig oly törvénye, mely az iparban alkalma-
zottak egészségügyével és a munkások biztonságával foglalkozott 
volna, csak egy volt, az 1874. évi má jus 19. törvény, mely azonban 
csakis a gyermekmunkások érdekében te t t némely óvintézkedéseket s 
ha a gyáros gyermekeket nem alkalmazott, azt tehet te műhelyeiben, 
amit akart , a nélkül, hogy valakinek joga lett volna el járásába bele-
avatkozni. E hiányon fog segíteni a jelen törvényjavaslat , mely a lehető 
legszélesebb alapra van fektetve. A házi iparon kivül az ipar minden 
nemére kiterjeszkedőleg szabályozni k ívánja az az ipari üzemet a 
2. §.-ban jelzett hármas i rányban: a műhely belső és külső tisztasága, a 
munka egészségellenes hatásainak elhárítása s a munkások biztonsága 
tekintetében. A kereskedelem- és iparügyi miniszter a legtágabb körű 
felhatalmazást kapna ar ra nézve, hogy ez irányban a művészeti- s ipar-
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tanács és a közegészségügyi tanács által kidolgozandó rendeleteket bo-
csásson ki s a. 3. §. nem kevesebb, mint tizennyolcz pontban sorolja fel 
azokat a tá rgyakat , melyekre e rendeleteknek ki kell terjeszkedniük. 
A felügyeletet arra, hogy a kibocsátandó rendeletek foganatosít-
tassanak : közegészségügyi felügyelők, esetleg helyetteseikként a préfet 
által kijelölt közegészségügyi tanács- illetve bizottsági tagok végzik. 
A felügyelet a 7. sz. értelmében hivatalos cselekmény, melynek eszköz-
lése véget t a felügyelök a munka tar tama alatt bármikor megjelenhet-
nek az ipartelepeken, mig a rendőri közegek, melyek a törvény s a 
vonatkozó rendeletek á thágásának megállapítására hivatvák, belépésök 
tekintetében az átalános rendőri törvények alatt állanak. (10. §.). 
A törvény s a vonatkozó rendeletek áthágása esetén illetékes 
fórumul a javaslat nem a közigazgatási, hanem a büntető bíróságot 
jelöli ki. A büntetés minimáltétele 50 f rank, a legmagasabb tétele 
2000, visszaesés esetén 3000 frank. Hogy azonban a törvény végre-
ha j tása a büntetések mellett is írott malaszt ne maradjon, arról gondos-
kodik a lehető leghatályosabb mérvben a 13. §., mely szerint, ha a szük-
séges javítások, átalakítások a büntető bíróság ítéletében megjelelt 
határidő alatt kivivé nem lőnek, már az első esetben emelt pénzbün-
tetést szab ki a bíróság s egyút ta l elrendeli, hogy a szükséges munka 
a vétkes fél költségén hivatalból foganatosíttassák, mire nézve a 16. §. 
még a vállalat fejének polgári uton érvényesíthető felelősségét is meg-
állapít ja az esetben, ha a pénzbüntetés nem őt, hanem más, az üzemet 
személyesen vezető egyént terhelné. A törvényjavaslat legutolsó szaka-
szai a felügyelőket védik ugy félrevezetés, mint erőszak ellen. 
Projet de. loi sur les sociétés coopératives de production et sur le 
contrat de participation aux bénéfices. (Törvényjavaslat a közös termelésre 
alakult társaságokról és a vállalati nyereségben való részesedés i ránt 
kötött szerződésekről.) A franczia képviselőház elé ter jeszte te t t 1888. 
jul ius 16-án. 
Az előttünk fekvő törvényjavaslat keletkezésének története egészen 
1883-ig nyul vissza; az ez évben a belügyminisztérium kebelében ala-
kul t bizottságnak azonban még nem volt egyéb feladata, mint megta-
lálni a módozatokat, melyek a munkásszövetkezetek nagyobb mérvű 
részvételét a köz- (állami és községi) munkáknál lehetővé tennék és 
keresni az utat-módot arra, hogy a vállalkozókat — érdekkörük meg-
óvása mellett munkásaiknak a nyereségben való részesítésére reá lehes-
sen venni. A bizottság belátta, miszerint előbbi fe ladatának megoldásá-
hoz első lépés a termelésre alakult munkásegyesületek jogi szabályo-
zása, e nélkül sem az állam vagy község, sem a szövetkezeteknek érdeke 
nincs kellően biztosítva : amazok nem bízhatnak meg az ellenőrzés 
alat t nem álló, rendesen vajmi kevés vagyoni biztosítékot nyúj tó mun-
kásegyesületekben, ezeknek nincs elég eszköz a kezökben oly nagy sza-
bású vállalatok átvételére, épen mert nincs meg a hitelképesség, mely 
nélkül boldogulniok tel jes lehetetlenség. Nagy enquête gyűlt össze e 
kérdés megvilágítására s ennek eredményeire van alapítva az egységes 
ozélu, de két különböző tá rgya t felölelő jelen törvényjavaslat . 
A javaslat első, második és harmadik czime a közös munkára és 
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termelésre alakult társaságok jogi szabályozását tartalmazza. S e rész-
ben az úttörés érdeme mindenesetre a franczia kormányt illeti meg, 
a miért e szocziálpolitikai szempontból oly fontos társaságok sajátszerű 
gazdasági természetét felismerve, azoknak egységes szervezését kezde-
ményezte és egyúttal megoldotta azt a legnehezebb feladatot: megadni 
a hitelképesség előnyeit e társaságoknak, a nélkül, hogy viszont lehe-
tetlenné lenne téve az egyes társra nézve a közös munkában való rész-
vétellel felhagyni. A törvényjavaslat a társaság szabad választására 
bizza, vájjon változatlan tőkével vagy változó vagyonalappal kiván-e 
alakulni, a szerint a mint a nagy hitelforrások igénybevehetése végett 
elengedhetlennek látja az összegyűlt tőkealap csorbíthatlanságát ki-
mondani, vagy kisebb üzletkörrel megelégedve, a tőke állandóságának 
szükségét nem érzi és ezért megengedheti minden egyes tagjának azt, 
hogy mihelyt a közös munkálkodás terhére van: betétét visszakapva, 
végleg megváljék a társaságtól. Az előbbi alak — a változhatlan töké-
vel biró, bár váltakozó számú munkásokból álló szövetkezetek alakja 
lesz jövőben a nagy vállalatok saját ja ; az utóbbi a nagyobb egyéni sza-
badsággal, kevésbé lekötött vagyonnal egyesülő kis munkásszövetkeze-
tek megkülönböztető alakja. A két alaknak megfelelően már most a 
javaslat 1. czime a közös szabályokat, a második változó tőkével, a har-
madik pedig a változatlan tökével alakult társaságok szabályozását 
tartalmazza. 
Az első czim intézkedései nagyobbrészt egyezők az 18G7. évi 
julius 24-iki törvény szabályaival. Gyökeres uji tást csak a 2. §. tartal-
maz, mely a most érintett osztályozást a töke állandósága szempontjá-
ból felállítja. Módosítást tartalmaz a 4. szakasz, mely az alaptőke 
maximumát a társaság megalakulásakor 300,000 frankra teszi, de a 
közgyűlés évente 200,000 frankkal emelheti e tőkeösszeget, bár 
mindenkor csak a megelőzőleg megállapított üzletrészösszegek teljes 
befizetése után. Ezek a korlátozások oda czéloznak, hogy a nagy speku-
láczió veszélyeit e társulatoktól ugy az alapítás idején, mint később, 
lehetőleg távoltartsák, a nélkül, hogy a fokozatos fejlődés útjába aka-
dályokat gördítenének. Az alapítási eljárás részletei, az indokolás sze-
rint is, nem akarnak u j elveket behozni, csak könnyítést képeznek azok 
a régi törvény alakszerűségeivel szemben : hogy ez nem a nyilvánosság 
és ellenőrzés rovására történt-e ? azt ezúttal nem vizsgálhatjuk. Ugyanez 
áll a közgyűlés összetételére és határozatképességére vonatkozó szaka-
szokról. Az üzletrészek átruházásáról szóló 10. §. pedig fentart ja a régi 
törvény határozatait, melyek szerint az átruházás csakis a végleges meg-
alakulás után és a társaság jegyzékeiben való feljegyzés ut ján történ-
hetik, s hogy a társaságnak joga van az alapszabályokban kimondani, 
miszerint az átruházás csak beleegyezésével -— akkor, ha az újonnan 
belépő munkástárs egyénisége ellen kifogása nincs -— mehet végbe. 
Az egyes üzletrész legalacsonyabb tétele 50 frank marad, mi ellen a 
munkások részéről történt tiltakozást azzal utasítja vissza a javaslat 
indokolása, hogy e részben az alakulás megnehezítettnek nem tekint-
hető, miután 7 személy részvétele s az üzletrész 1/10-ének befizetése —• 
tehát összesen 35 frank összegyűlte elegendő a megalakulásra. 
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A 2. czím a változó tökével alakult társaságokról két, az indo-
kolásban nagyon bőven tárgyalt eltérést tartalmaz az 1867-iki törvény 
intézkedéseivel szemben. Az egyik eltérés a társaságok fennállásának 
5 évre való korlátolása, a másik a kilépő tagok további felelősségének 
mellőzése. Mindkettő a változó tőkével alakult társaságok alakulásának 
és megszűntének könnyitése, annak az elvnek folyománya, hogy nem 
kell lekötni a munkást nagy időre és bizonytalan esélyekre; belépte-
kor tudhat ja már, hogy öt évnél hosszabb időről nincs szó és a mikor 
akar, abban hagyhat ja a munkát és a társasági év végével k ikapja 
üzletrészét. A régi törvény öt évre szóló felelőssége úgyis csak név-
leges volt, a gyakorlatban annak mérvét megállapítani vagy azt érvé-
nyesíteni alig lehetett ; innét, hogy e felelősség nem emelte a társaságok 
hitelképességét és csak az eljárást tette bonyodalmassá. 
Mig a törvényjavaslat a változó tőkével alakult termelő szövet-
kezeteket oly irányban reformálja, hogy azok valóban szabad — kis 
czélokra és rövid időre alakult -— munkásegyesülések legyenek, fenn-
maradván számukra a lehetőség egyrészt újból alakulás, másrészt az 
alapszabályok megváltoztatása által tartósabb és nagyobb feladatokra 
vállalkozni, addig a 3. czímben szabályozott változatlan, jobban 
mondva, nem csökkenhető tőkével alakult társaságok a 24., de főkép a 
25. szakasz értelmében nem kizárólag közreműködő munkásokból álló, 
hanem esetleg a nagy tőkéket is magához szívó vállalat-óriásokul lát-
szanak kijelölve lenni. A 24. szakasz előírja, hogy a társulat munká-
jában bármi oknál fogva többé részt nem vevő társak, üzletrészüket 
megtarthat ják ugyan, de a közgyűlésen részt nem vehetnek, sem igaz-
gatóvá nem választhatók ; a 25. szakasz pedig megengedi, hogy az alap-
szabályok akkép intézkedjenek, miszerint a tőke egy részét (hogy 
minőt, azt a törvény reájok bizza) olyan társak nyújtsák, kik nem vesz-
nek részt a közös munkában, más szóval megengedi, hogy e vállalatok 
nagy tőkeegyesülések legyenek. E részben csak a 4. §. szab határt, de 
mint láttuk, ez a szakasz nem zárja ki, hogy e társaságok fennállásuk 
10-ik éve után pl. két millió frank alaptőkével ne bírjanak. 
A 4-ik czimnek az engedményekről szóló s a kereskedelmi tör-
vény idevágó alakszerűségeit könnyítő határozatait csak felemlítve, 
áttérünk az 5-ik és utolsó czimre, mely a munkásoknak a vállalati 
nyereségben való részesedéséről tartalmaz néhány intézkedést. Ezek 
azon alak körül forognak, a melyben a vállalkozói nyereség nagyságá-
nak ellenőrzése a munkások részéről történhetik. Ez a kérdés bizony-
nyal a legnehezebb e nagy gazdasági és szocziális jelentőségű rendszer 
életrevalósága szempontjából. Az a szirt, a melyen ez a különben oly 
gyakorlati eszme legtöbbször hajótörést szenved a kivitelnél, a biza-
lom hiánya a vállalkozó iránt arra nézve, hogy a vállalat hű mérlegét 
terjeszti munkásai elé. S itt a törvényjavaslat a közös egyetértést 
tekinti a kényes kérdés legjobb szabályozójául; csak akkor, ha az 
ellenőrzésre nézve nem történt volna előleges megegyezés, sem arról a 
munkások előre le nem mondtak, kiván barátságos uton közösen válasz-
tott szakértőt, ha pedig e mód nem alkalmazható, a kereskedelmi bíró-
ság ellenőrzi a vállalkozó évi számadásait. (32. §.). dr. 
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Négy középeurópai állam népesedési mozgalma az utóbbi évtized alatt. 
Magyarország népesedési mozgalmát Ausztria, Német- és Fran-
cziaország népesedési mozgalmával összehasonlítva kívánjuk röviden 
bemutatni. Az 1887. év többé-kevésbé részletezett eredménye mind a 
négy államból előttünk fekszik; de bár a nagyobb érdek épen ezen, a 
nagy közönség előtt részben még ismeretlen ú j adatokhoz fűződik, 
ismertetésünkben nem akartunk csak ez egy évre szorítkozni; mert a 
népesség belső szaporodásának végtelenül fontos processusát csak azon 
hullámvonalból ismerjük meg, mely számos év egymáshoz csatlakozó 
eredményéből alakul. Terünk nem engedi, hogy kiterjeszkedjünk az 
egész gazdag, változatos anyag ismertetésére, melyet a statisztikai tu-
domány mai színvonalán álló népmozgalmi adatgyűjtés felkutat: kény-
telenek vagyunk a népmozgalom három fő momentumának, az esketé-
sek, születések és halálozásoknak csak általános eredményére, s a két 
utóbbiból folyó népszaporodás futólagos bemutatására szorítkozni. 
A kötött házasságok számát és arányát az összes népességhez, a 
következő kimutatás tünteti fel: 
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1878 147,014 164,233 340,016 279,580 9-6 7-7 7'7 7-5 
1879 162,188 169,088 335,113 282,776 10-3 7-8 7'5 7'c 
1880 144,126 167,200 337,342 279,046 9'2 7"7 7 "5 7-4 
1881 157,733 176,983 338,909 282,079 ÍO'I | 8-1 7-5 7-5 
1882 163,839 183,378 350,457 281,060 10'4 8"3 TI 7.4 
át lag 1878—82 154,980 172,176 340,367 280,908 10 .0 7-8 7'6 7'5 
1883 167,609 176,016 352,999 284,519 10-5 T8 7'7 7-5 
1884 167,404 179,171 362,596 289,555 10-4 7'9 7*8 7'6 
1885 165,169 175,233 368,619 283,170 ÍO'I 7-7 7-9 7-4 
1886 160,674 180,191 372,318 283,193 9.7 7-7 7'9 7'4 
1887 151,624 182,088 370,659 278,056 9-0 | 7-8 7-8 7 3 
á t lag 1883 — 87 162,496 178,340 365,438 283,699 10-0 7"8 7-8 7-4 
Megyjegyzendő, hogy úgy itt, valamint a következő táblázato-
kon Magyarország alatt az egész magyar államot értjük, a kimutatott 
számok tehát az anyaországon kivül Fiume és Horvát-Szlavonország 
adatait is magukban foglalják. A fentebbi relativ számok azt mutatják, 
hogy hazánkban aránylag jóval több házasság köttetik, mint a másik 
három államban; Ausztria, Németország és Francziaország arányszá-
mai, ha nem az egyes éveket, hanem az öt éves átlagokat tekintjük, 
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nem nagyon térnek el egymástól, de azért észrevehető, hogy a házas-
ságok keletről nyugat felé folyvást csökkennek. A két öt éves átla-
got tekintve, Magyarországban és Ausztriában az arányszám válto-
zatlan maradt, a Németbirodalomban egy kissé emelkedett, Franczia-
országban pedig némileg hanyatlott. Az utóbbi államban a házasság-
kötések abszolút száma 1887-ben oly alacsony volt, minőre a háborús 
1870. és 71. évek kivételével már évtizedek óta nem találunk példát, és ez, 
a rendkivül alacsony születési arány mellett, mely a franczia nemzet-
gazdákat méltó aggodalommal tölti el, nagyon szomorú jelenség, mert 
a születések további csökkenésének előpostája. A legutóbbi év ered-
ménye különben nálunk is kedvezőtlen, mi annál inkább felhivja a 
figyelmet, minthogy 1884. óta szakadatlan és pedig egyre nagyobb 
arányokat öltő csökkenést tapasztalunk. A hanyatlás nem szoritkozik 
a magyar anyaországra, kiterjeszkedik az a társországokra is, a mint 
a következő absolut és relatív számok mutatják : 
Házasságok összes száma Ezer lélekre esett házasság 
1884-ben 1885-ben 1886-ban 1887-beu 1884-ben 1885-ben 1886-ban 1887-ben 
Magyarország 144,410 142,367 139,729 132,390 10-1 9-8 9'5 9-0 
Ilorvát-Szlavonország 22,723 22,517 ' 20,658 18,817 11-4 11.1 10-0 9'1 
A relativ számokból az is kitűnik, hogy a társországokban arány-
lag jóval több házasság köttetik. Az anyaországban 1887-ben a vég-
leteket Ugocsa megye képviselte 13, Szabolcs 12, Bereg és Ung 11 —11 
házassággal ezer lélekre, más oldalról pedig Vas, Fogaras és Bács-
Bodrog megye 7 — 7 házassággal. 
A születéseknél nem az összes, hanem csak az élveszülötteket vesz-
szük tekintetbe ; mert bár a propagativ erő működése a halvaszületések-
nél is nyilvánul; de másrészről a halvaszülöttekről, a dolog természeté-
nél fogva, egészen megbízható adatok sehol sem folynak be és a mi 
különösen zavarja az összehasonlítást, egyik államban jóval pontosab-
bak az adatok, mint a másikban. 
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1 8 7 8 6 6 5 , 3 9 2 8 3 3 , 2 5 1 1 . 7 1 4 , 4 3 3 9 3 7 , 3 1 7 4 3 ' 2 3 8 ' 8 3 8 ' 8 2 5 - 3 
1 8 7 9 7 1 3 , 5 8 4 8 5 5 , 5 9 3 1 . 7 3 5 , 8 7 1 9 3 6 , 5 2 9 45-9 39-6 38-9 25-2 
1 8 8 0 6 7 2 , 3 5 2 8 2 7 , 9 8 0 1 . 6 9 6 , 1 7 5 9 2 0 , 1 7 7 4 3 - 0 38-0 37'C 24-5 
1 8 8 1 6 7 6 , 8 9 1 8 3 3 , 7 7 6 1 . 6 8 2 , 1 4 9 9 3 7 , 0 5 7 42 -9 37"9 37-0 24-9 
1 8 8 2 6 9 6 , 6 8 2 8 7 3 , 5 2 2 1 . 7 0 2 , 3 4 8 9 3 5 , 5 6 6 43 -8 39-5 37-2 24-8 
á t lag 1 8 7 8 - 8 2 6 8 4 , 9 8 0 8 4 4 , 8 2 4 1 . 7 0 6 , 1 9 5 9 3 3 , 3 2 9 43-8 38-5 3 7 ' 9 24-9 
1 8 8 3 7 1 8 , 9 0 8 8 5 8 , 8 3 2 1 . 6 8 3 , 6 9 9 9 3 7 , 9 4 4 44-7 3 8 ' 5 36-6 24-8 
1 8 8 4 7 4 1 , 2 0 6 8 7 8 , 3 2 1 1 . 7 2 5 , 5 8 3 9 3 7 , 7 5 8 4 5 - 4 38 '7 37-2 24-8 
1 8 8 5 7 3 7 , 3 5 8 8 6 0 , 6 6 3 1 . 7 2 9 , 9 2 7 9 2 2 , 3 6 1 44-6 37-6 37-0 24*3 
1 8 8 6 7 5 9 , 8 6 8 8 7 6 , 0 6 3 1 . 7 4 6 , 0 7 9 9 1 2 , 7 8 2 4 5 ' 5 38-0 37*3 23-9 
1 8 8 7 7 4 4 , 7 3 7 8 8 9 , 4 7 8 1 . 7 5 7 , 0 7 9 8 9 9 , 5 3 3 43-9 3 8 í ? 3 7 0 23-5 
átlag 1883 — 8 7 7 4 0 , 4 1 5 8 7 2 , 6 7 1 1 . 7 2 8 , 4 7 3 | 9 2 2 , 0 7 6 44-8 38-1 37-0 24-3 
A mit az esketéseknél mondottunk, hogy t. i. az arányszám kelet-
1 6 * 
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röl nyugatra egyre csökken, a születéseknél még határozottabban ki-
domborul. Magyarország igen magas születési arányával szemben ott 
áll a másik véglet gyanánt Francziaország rendkivül alacsony szüle-
tési aránya. Ez az alacsony születési arány annál kétségbeejtöbb Fran-
cziaországra nézve, mert a csökkenés régidö óta csaknem szakadatla-
nul tart. íme bizonyságul néhány adat: 1) 
Időszak * 1000 lélekre Időszak 1000 lélekre 
esett születés esett születés 
1806 —1814 . . . . 33-2 1869—1872 . . . . 24'* 
1815 — 1829 . . . . 31-4 1873—1876 . . . 26'3 
1830—1847 . . . . 28*5 1 8 7 7 - 1 8 8 1 . . . . 25'o 
1848—1850 . . . . 26't) 1882—1886 . . . . 24* 
1851 — 1860 . . . . 26-3 1887 . . . . 23'5 
1861 — 1868 . . . . 26'5 
Az utóbbi évben az arányszám departement-ok szerint 15 és 34 
közt ingadozott. De nemcsak a növekedő népességhez képest kevés a szü-
letés, 1887-ben a születések abszolút száma is már oly rendkivül alacsony 
volt, hogy nem számitva az 1871. évet, midőn idegen hadak és belső 
forradalom marczangolák az országot, egész 1830-ig — mikor még Fran-
cziaországnak 6 millióval kevesebb lakosa volt - kell visszamennünk, 
ha ily csekély születési számmal akarunk találkozni. A születési arány-
szám különben az utóbbi évötödben az előző évötöd átlagával szemben 
Ausztriában és a Németbirodalomban is megcsökkent, csak Magyar-
országban mutatkozik kedvezőbbnek, 1887-ben azonban itt is érzéke-
nyen megcsökkent. Alig szenved kétséget,hogy e csökkenésben része van 
a házasságkötések már előbb hangsúlyozott fogj^ásának 1886-ban,s mint-
hogy 1887-ben hazánkban ismét kerekszám kilenczezerrel kevesebb há-
zasság köttetett, nagyon valószínű, hogy 1888. évről a születéseknek 
még kedvezőtlenebb eredményét fogjuk konstatálni. A' magyar állam 
alkatrészei közt a társországok általában magasabb születési arány-
számot mutatnak s itt is különösen a sziavon megyék válnak ki. 
A magyar megyék között 1887-ben a születési arány legmaga-
sabb volt Szabolcs megyében, hol 55 születés esett ezer lélekre ; az 50-et 
meghaladta még a következő megyékben: Bereg, Csanád, Ugocsa, Már-
maros, Arad, Bihar és Heves megyében. A születés leggyérebb volt 
Nagy-Küküllőben (34) és Szebenben (35), tehát két, túlnyomólag szász-
lakta megyében ; a születési arány még a következő megyékben maradt 
negyvenen alul rKrassó-Szörény, Hont, Háromszék, Brassó (mindenikben 
36—36), Pogaras (37), Udvarhely, Tolna, Gömör, Besztercze-Naszód, 
Baranya (mindenikben 38), végre Vas és Árva megyékben (39—39). 
Nagyon érdekes Ausztriában is a születési arányszám eltérő alaku-
lása az egyes tartományok szerint. Legmagasabb Galicziábans különösen 
Bukovinában, az előbbiben 45 körül ingadozik, az utóbbiban pedig 48 kö-
rül. Ellenben az alpesi tartományokban : Tirolban, Salzburgban, Vorarl-
bergben, Felső-Ausztriában a 30-at is alig éri el, sőt némelyikben el sem 
éri; az összes osztrák tartományok átlagát Csehország, Morvaország, 
Szilézia, Isztria, Görcz és Gradiska arányszáma közelíti meg leginkább. 
Míg az esketések és születések tekintetében Magyarország a 
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legkedvezőbb helyet foglalta el a négy állam közt: a halálozások tekin-
tetében legkedvezőtlenebbül áll: 
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1878 . . 577,246 683.661 1.157,960 839.176 37'S 31-0 26'2 22-7 
1879 . . 556,969 652,491 1.143,773 839,882 35'8 30-2 25-6 22-6 
1880 . . 583,954 654,258 1.173,205 858,237 37-4 30-0 26-0 22*9 
1881 . . 542,836 676,515 1.156,391 828,828 34-4 30-8 25-5 22-0 
1882 . . 561,648 686,951 1.176,853 838,539 35*8 31'0 25-7 22-2 
átlag 
1 8 7 8 - 8 2 564,531 670,775 1.161,636 840,932 36-1 30"5 25-8 22-4 
1883 . . 516,421 677,337 1.190,002 841,141 32'J 30-4 25-9 22-2 
1884 . . 504,427 666,523 1.203,500 858,784 30-9 29-4 26-0 22'« 
1885 . . 524,585 689,493 1.199,742 836,897 31-8 30-2 25-7 22'1 
1886 . . 527,938 678,458 1.233,684 860,222 s r j 29-4 26-2 22-3 
1887 . . 
átlag 
1883 — 87 
569,380 672,302 1.151,924 842,797 33-6 28-9 2 4'2 22-0 
528,550 676,823 1.195,770 847,968 32-0 29-6 25-6 22-3 
Nem szabad azonban felednünk, hogy a születések és halálozá-
sok közt szoros összefüggés létezik s a nagyobb születés szükségké-
pen nagyobb halálozást von maga után s ha Magyarország magas szü-
letési arányát tekintetbe veszszük, az utóbbi évötöd s különösen az 
1884—86. évek halálozási arányát nemcsak Ausztriához, de még Né-
met- sőt Francziaországhoz képest is normálisnak mondhatjuk; a meg-
előző évötöd rendkívül magas halálozási arányát azonban, mely két 
évben a 37-et is meghaladta, nem indokolja a nagy születés sem; olv 
abnormitás az, melynek leküzdését az államnak ós társadalomnak min-
den rendelkezésre álló eszközzel meg kell kisérlenie. Az utóbbi évötöd-
ben határozott javulás mutatkozik ugyan, de nem folytonos, 1887-ben 
már nagyon is érezhető visszaeséssel van dolgunk. Általában mi sem 
jellemzi jobban egészségügyi viszonyaink rendezetlen voltát, mint a halá-
lozási arányszám roppant nagy ingadozása. A lefolyt tiz év alatt a halá-
lozásoknak 1000 lélekre eső száma nálunk 30"9 és 37'5 közt ingadozott, 
mig Ausztriában 28'tt és 31'9 közt, a Németbirodaloniban 24'2 és 26'2 
között, Francziaországban pedig csupán csak 22'o és 22*9 között. Szo-
morúan illusztrálja ez, hogy nálunk mennyire nem úr az ember a ter-
mészet felett, mennyire alá van vetve a természeti viszonyok szeszélyes 
alakulásának s mennyire tehetetlen a pusztitó járványokkal szemben. 
Horvát-Szlavonország, mely korábban a változó és gyakran ab-
normis halálozással még az anyaországot is fölülmúlta, az- utóbbi idő-
ben sokkal egyenletesebb s többnyire mérsékeltebb halálozást mutat: 
Ezer lélekre esett halálozás 
1881-ben 1882-ben I883:ban 1884-ben 1885-ben 1886-ban 1887-ben. 
Magyarország 34'9 37'3 31"9 30'6 33'fi 33'4 33'9 
Horvát-Szlavonország 30'4 31'i 33*2 32'6 30'0 28'5 30-o 
Szinte péfdátlan, hogy oly rendkívül magas szülési arány mel-
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lett, a minő Horvát-Szlavonországban van, a halálozás oly mérsékelt 
legyen, mint azt az utóbbi években látjuk. Az utóbbi pár évben a halá-
lozás különösen nagyon mérsékelt volt a horvát megyékben, kivált 
Lika-Krbava és Varasd megyében, ellenben a három sziavon megyé-
ben igen erős volt, Verőczében 1887-ben ezer lélek után a negyvenet 
is meghaladta. A szorosabb értelemben vett Magyarországban általá-
ban legmérsékeltebb a halálozás az erdélyi megyékben és a Duna 
jobb partján. Az egyes évek közt, természetesen, nagy eltérés mutatkozik, 
1887-ben 40-et is meghaladó arányszámot következő megyéknél lá-
tunk : Szabolcs, Arad, Trencsén, Komárom, Liptó, Nyitra, Békés (az 
elsőben 45, az utolsóban 40), 30-nál kisebb, mérsékelt halálozást pe-
dig a következő megyék mutattak: Fogaras, Somogy, Brassó, Krassó-
Szörény, Szolnok-Doboka. Zala, Bars, a legutóbbiban a halálozási arány-
szám csak 26-ra rúgott. 
Halálozás tekintetében Ausztria egyes országai és tartományai 
közt is nagy a különbség, rendesen legnagyobb Bukovinában és Grali-
cziában, tehát a két keleti tartományban, hol egyúttal a születések 
száma is legnagyobb az 1881—85. évek átlagában az előbbiben 37, az 
utóbbiban 35 halálozás esett ezer lakóra, s volt számos kerületi kapitány-
ság, hol a 40-et is meghaladta . Nagyon mérsékelt a halálozás Dalmácziá-
ban és Tirolban, az utóbbit a gyér születések magyarázzák, ellenben Dal-
mácziában a csekély halálozás meglehetős magas születéssel találkozik. 
A népmozgalom végeredménye: a népesség szaporodása vagy fo-
gyása, s mint minden végeredményhez, úgy ehliez is a fő érdek fűző-
dik; mindazáltal tévedne, ki ez egyetlen momentumból akarna követ-
keztetést vonni valamely ország népmozgalmának kedvező vagy ked-
vezőtlen voltára. A népszaporodás megitélésénél nagyon fontos a szü-
letési és halálozási arányszám magassága is, inert liabár egyaránt 
egy százalék szaporodást ád akár 48 születés és 38 halálozás, akár 
38 születés és 28 halálozás esik is ezer lélekre, de mily pazarlása a 
nemzeti tőkének az előbbi esetben. A természetes népszaporodás 
az utóbbi tiz év alatt a tárgyalt négy államban következő volt: 
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1878 . . . 88,146 149,590 556,473 98,141 0'58 0'70 1-26 0'26 
1879 . . . 156,615 203,103 592,098 96,647 1'02 0'94 1 '33 026 
1880 . . . 88,398 173,722 522,970 61,940 Q'57 0'80 1*16 0'16 
1881 . . . 134,055 157,261 525,758 108,229 0"86 0-72 l 'J6 0 29 
1882 . . . 135,034 186,571 525,495 97,027 0 86 0'84 1-15 0'26 
átlag 1878—82 120,449 174,0491 544,559 92,397 0'78 0'80 1'21 0'25 
1883 . . . 202,487 181,495 493,697 96,843 1 "27 0*81 1 "07 0'26 
1884 . . . 236,779 211,798 522,083 78,974 1-47 0'94 1 '13 0'21 
1885 . . . 212,773 171,170 530,185 85,464 1 '30 0'7ö 1 '13 0'22 
1886 . . . 231,930 197,605 512,395 52,560 ] '40 0-86 1 "09 0'14 
1887 . . . 175,357 217,176 605,155 56,736 1-03 0'94 1 '27 0*15 
átlag 1882—87 211,865 195,849| 532,703 74,115 1 "30 0'86 1-14 0'20 
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Az első óvötödben Magyarország népszaporodását nemcsak Né-
metország, hanem egy kevéssé még Ausztria is meghaladta, csak Fran-
cziaország állt már akkor is hasonlíthatlanul hátrább ; az utóbbi évötöd-
ben azonban Magyarország már az első helyre került, népszaporodási 
aránya még Németországot is jelentékenyen túlszárnyalta, Megdöbben-
töleg csekély Francziaország népnövekedése s az utóbbi évötöd még 
további hanyatlást hozott, minek oka, a mint már fentebb kiemeltük, 
nem a halálozásban, mert az igen mérsékelt, lianem a túlságosan gyen-
ge születési arányban rejlik. Vannak Francziaországnak részei, külö-
nösen a normandiai megyék, hol a halálozás évről-évre felülmúlja a 
születést. Ha a Németbirodalom egyes alkatrészeit külön tekintjük, 
legnagyobb szaporodási arányt Posen tartomány mutat, hol a tiz év 
átlagában a népesség évenkint l'6i°/0-kal növekedett s volt év, midőn 
1 '88, sőt l'90°/o-kal ;azután következett a rajnai tartomány 1*47, az oppel-
ni kormányzati kerület 1*38, s Szászország és a thüringi államok l ' 3 0 ° / o -
kal. Az egy százalékon alul maradt: a rajnai Pfalz és Elszász-Lotha-
ringia 0'94, Bajorországnak a Rajnán inneni része 0'85, végre a boroszlói 
ós liegnietzi kormányzati kerület 0'78°/0 évi átlagos szaporodással. 
Az osztrák tartományok között a természetes népszaporodás l)al-
mácziában legnagyobb ; az 1881—85. évek átlagában 1'50, az 1886. 
évben pedig l'6i°/0-ra rúgott. Érdekes, hogy Horvát-Szlavonországnak 
is épen a Dalmácziával határos megyéje: Lika-Krbava mutat igen erős 
szaporodást, úgy látszik, itt és ott ugyanazon, vagy legalább hasonló 
okok működtek közre. Az osztrák tartományok közül kiválik még Bu-
kovina, hol a népnövekedés az egy százalékot szintén meghaladja, to-
vábbá Graliczia, mely az egy százalék körül ingadozik; leggyengébb 
szaporodást Salzburg, Tirol, Vorarlberg és Felső-Ausztria mutatnak, 
Salzburg évi átlagos népnövekedése az 1881—85. évek átlagában 
csak O'2i°;0-kot tett. Az említett öt év átlagánál azonban Ausztriára 
nézve az 1886. év jóval kedvezőbb volt, még kedvezőbb az 1887. óv, 
melyhez fogható népnövekedóst az egész tiz év alatt nem látunk s ez 
évben már — az abszolút szaporodást értve, nem a viszonylagost 
— Ausztria népszaporodása, mely 1883-tól 1885-ig mindig jóval kisebb 
volt Magyarországónál, erősen meghaladta ezt. 
A Magyarbirodalom népszaporodása 1887-ben, bár még mindig 
nagyon kielégítő, a megelőző négy évhez képest érzékenyen megcsök-
kent. A csökkenést már az 1886. évben vártuk, az akkor pusztított 
kolera és egyéb járványok következtében; de úgy látszik, a járványok 
káros hatása nem csak közvetlen rombolásukban nyilvánul, a meg-
bomlott egészségügyi viszonyok folytán kiterjed az a következő évekre 
is s pusztító nyomát elvonulása után is a rendesnél nagyobb halálozás 
jelöli. Az 1887. évi csekélyebb szaporodást azonban nem csak a na-
gyobb halálozás okozta, még nagyobb része van benne a hanyatló szü-
letési aránynak, a mit már fentebb kiemeltünk. 
Ha a Magyarbirodalom egyes alkatrészeit külön tekintjük, 
mindjárt szembeszökik, hogy a legutóbbi népszámlálás óta mennyivel 
erőteljesebb a népesség szaporodása Horvát-Szlavonországban, mint az 
anyaországban. Volt ugyanis a 
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1881-ben . . . 0*81 1-24 
1882-ben . . . 0'81 1-28 
1883-ban . . . 1'28 1'26 
1884-ben . .. . 1'49 1-41 
1885-ben . . . 1 '26 ' 1'67 
1886-ban . . . 1*33 1-97 
1887-ben . . . 0'97 1-62 
átlag 1881--87-ben 1'13 1'49 
Mig teliát az anyaország népességének szaporodása 7 év közül 
3-ban 1°/
 0-kon alul maradt, a társországokban mind a 7 év alatt je-
lentékenyen meghaladta azt, söt 1886-ban a 2°/0-kot is nagyon meg-
közelítette. Csak két évben, 1883. és 1884-ben, mutat az anyaország 
kedvezőbb arányszámot. Azon nagy érdeknél fogva, mely a népesség 
szaporodásához fűződik, az egyes megyék szaporodását is bemutatjuk és 
pedig ugy az 1887. évről, valamint az 1881—87. évek átlagában. Meg-
jegyzendő, hogy a kiszámításhoz itt az 1880-ki népszámlálás alkalmával 
konstatált lélekszámot vettük alapul, nem pedig a népmozgalmi adatok 
alapján évről-évre kiszámított népességet, melyet eddigi számításunk-
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It t természetesen a fősúlyt nem az 1887. év eredményére, hanem 
a hét évi átlagra kell fektetnünk s ezért a megyéket is az utóbbi alapján 
soroztuk. Ha a megyék sorrendjén végigtekintünk, valóban meglep ben-
nünket, hogy a szaporodás nagyságánál sem a geographia fekvés, sem az 
anyagi jóllét, sem a megyék nemzetiségi jellege nem érvényesül határozot-
tan. Az kétségtelen, hogy Dél-Magyarország egy összefüggő s a termé-
szet bő áldásával dicsekvő területén, Csanád-, Bács-, Torontál- és Békés-
megyében legnagyobb a népszaporodás s ezen területhez csatlakozik még 
az országos átlagot jóval felülmúló arányszámmal Csongrád, Heves, 
Jász-Nagy-Kun-Szolnok, Bihar és Pestmegye (Budapest nélkül). Nagy on 
erős az éjszakkeleti — ruthén jellegű — megyék : Máramaros, Be-
reg, Ung és Ugocsa szaporodása is, különösen az utóbbi évek alatt. A 
Duna jobbparti megyék közül Zala és Vas magas népnövekedéssel 
dicsekesznek ; Somogy és Fejér is jóval felül áll az átlagon, de már a 
többi alatta marad, különösen Baranya, Moson és Győr. A Duna bal-
parti megyék közül csak egyetlen egy, a magyar többségű Nógrád éri 
el az országos átlagot ; az erősen tót jellegű Turócz, Árva, Trencsén, 
Liptó gyenge szaporodást mutat, ez utóbbiak közé tartozik a vegyes 
nemzetiségű Pozsony megye is. Az erdélyrészi megyék közül az orszá-
gos átlagot meghaladó szaporodással az erős magyar elemmel vegyült 
oláh többségű Kolozs s a még erősebben oláh. jellegű Szolnok-Doboka, 
továbbá a magyar többségű Maros-Torda válnak ki, ellenben a magyar 
Csik s még inkább az oláh Hunyad nagyon gyenge szaporodást értek 
el s az utóbbi az ország összes megyéi közt utolsó helyen áll. 
Arról azonban, a ki figyelemmel vizsgálja a fentebbi adatokat s 
alaposan ismeri a megyék nemzetiségi viszonyait, kétségkívül meg fog 
győződni, hogy a magyarság szaporodása ugy magában véve, mint a 
többi nemzetiségekkel összehasonlítva, a népszámlálás óta lefolyt hét év 
alatt nem lehetett kedvezőtlen. A magyar többségű megyéknek magas 
születési aránya s többnyire szép szaporodása daczára azt állítani, hogy 
a magyar faj kivesző faj, csak a rosszakarat vagy a tudatlanság képes. 
Sajnos azonban, hogy a mikor nemzetiségi rokon- és ellenszenv nyilvá-
nítására nyílik alkalom, még a tudomány emberei sem mindig tisztelik 
a minden emberi tudományok alapját: az igazságot. így a »Zeitschrift 
des kön. Preussischen Statistischen Bureaus« czimü, különben igen 
becses hivatalos statisztikai folyóirat 188*8. jan.— juniusi kötetében a 
népesség természetes szaporodásáról Európa különböző államaiban egy 
rövid közlemény jelent meg, mely határozottan a rosszakaratú ferdítés 
bélyegét hordja magán, s szükségessé teszi a helyreigazítást. E köz-
lemény Magyarország évi átlagos szaporodását a népmozgalmi adatok 
alapján 1873-tól 1886-ig 0 ' 5 4 °
 0-nak teszi; már ez adatban is van egy 
kis tévedés, mert hazánk népességének belső növekedése a nevezett 
időszak alatt, bár abba egy nagy kolera is bele esett, nem 0'54, hanem 
0*67°
 e volt. Mit mondjunk azonban amaz állításra, hogy Magyarország 
mérsékelt szaporodásában is a tulajdonképeni magyaroknak csekély ré-
szük volt, a németek, zsidók s különösen a románok ellenben az ország ál-
talános szaporodásánál kedvezőbb növekedést mutattak ! Nem szólunk 
a zsidókról, mert az ma már nálunk — istennek hála — meghaladott 
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álláspont, mely a vallást összezavarja a nemzetiséggel. A zsidó vallá-
súak egyik része magyar, másik része német, egy kis része pedig a többi 
nemzetiségek közt oszlik meg s szaporodásuk is a szerint szolgál az 
egyes nemzetiségek javára. De lássuk, mennyiben áll az, a mi a magya-
rok rovására a németekről és különösen az oláhokról mondatott. Az 
1880. évi népszámlálás —- összehasonlítva a Keleti által kiszámított 
1870-iki nemzetiségi létszámmal, azt mutatta, hogy épen a magyarság 
szaporodása volt legerősebb, ellenben a németek száma jóformán válto-
zatlan maradt, az oláhság pedig nagy mértékben meg is fogyott. Még 
ha valaki nem fogadja is el az összehasonlítás alapjául a nemzetisé-
geknek 1870-iki kiszámított létszámát, kénytelen elismerni a mondot-
tak igazságát, hiszen az 1880-iki népszámlálás alkalmával csaknem 
valamennyi oláhlakta megyénél nem szaporodás, hanem határozott, 
sokszor igen erős fogyás derült ki. Az kétségtelen, hogy az oláhok szapo-
rodása 1881. óta többnyire kedvező ; de vájjon kedvezőbb-e a magyarság 
szaporodásánál ? A legnagyobb oláh megye, Hunyad, évről-évre igen 
gyenge szaporodást mutat, s Krassó-Szörény megyében is, hol az oláb-
ságnak szintén nagy tömegét találjuk, hasonlóképen mérsékelt a gyara-
podás. Positiv számítást a nemzetiségek növekedésére nézve a legkö-
zelebbi népszámlálásig természetesen nem tehetünk, de igenis megkö-
zelítőt s ha az egyes megyék természetes szaporodását azon százalék-
arányban írjuk a magyarok, illetőleg oláhok javára, a mily arányban 
azok a megye összes népességében szerepelnek, azon eredményre ju-
tunk, hogy míg az egész ország népességének évi szaporodása 1881 — 
1887. évek átlagában l'i8°/0-ot tett, a magyarságé l'2l°/0-ra rúgott, 
az oláhoké ellenbén l'09°/0-ot képviselt. De elég ennyi, hiszen a ma-
gyar faj gyenge szaporodásáról a tudósok és nem tudósok agyában ki-
sértő rögeszmét Keleti Károly és ujabban Láng Lajos a Magyarország 
népesedési mozgalmáról tartott akadémiai értekezéseikben már kellőleg 
megczáfolták; de ugy látszik, makacs kísértettel van dolgunk s nem árt 
róla minden alkalommal lerántani a fehér lepedőt. 
Dr. Vargha Gyula. 
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Ü Z L E T I T Ö R E K V É S E K A VERSENYBEN. 
Sajátságos érzés keletkezik az emberben, aki állásánál 
fogva hivatott közvetlenül befolyni a közgazdasági politika 
kormány-kerekének lenditésébe, ha néha-néha visszapillant a 
lefolyt husz év eseményeire. Visszaemlékezik, mily lelkesedéssel 
hirdették egy negyed század előtt a szabadság eszméjét a köz-
gazdaság theoriájában; mily föltűnést okozott egy-egy socialis-
ticus vagy eommunisticus iró föllépése, de müvét inkább kíván-
csiságból olvasta a közönség, olvasta az iró ; tanát a mesevilág-
ból való gyanánt tekintette mindenki, a közgazdasági irodalom 
szigorú logikával kimutatta tarthatlanságát, és napirendre tért 
fölötte mindenki. A gyakorlati élet terén még az absolut ural-
kodók is a szabadság felé tendáltak; maga IIT. Napoleon lengette 
legjobban a szabad kereskedés zászlaját, és vezérszava majdnem 
husz éven át Európa összes népeit közgazdasági tekintetben sza-
baddá tette. Pezsgő élet fejlődött ki mindenütt; a közgazdasági 
haladás és vagyonosodás pompáit világkiállításokon bámulta a 
néző. A tudomány a gyakorlattal egyetértőleg a legszebb har-
móniában hangoztatta, liogy a közgazdaság terén is az egyedüli 
éltető elem a szabadság. 
Hová tűnt ez a kép ? Hová lettek azok az eszmék, melye-
ket oly mohón szívtunk be az egyetem padjain, az irodalom ter-
mékeiből, a gyakorlati élet tapasztalataiból ? Avagy divat domi-
nál-e a nemzetek életében is, és a szabadság és korlátozás csak 
egyszerű köntösök, melyeket az uralkodó szabók tetszésük sze-
rint reá erőszakolhatnak a népekre ? 
Ott, a hol azelőtt a szabadság vezérszava volt az irányadó, 
a közgazdasági theoriában, most mindenféle jóhangzásunak tar-
tott szavak takarója alatt az egyéni szabadság korlátozása a 
vezérszó; a gyöngébbnek védelme az erösebbnek önkónykedése 
ellen, a munkásnak biztosítása a domináló töke ereje ellen, a 
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termelök számára a legközelebbi piacznak biztositása s a távol 
állók elűzése, a nemzeti gazdaságnak rendszeres védelme a kül-
földdel szemben, az állam hivatása a közgazdaság terén mutat-
kozó egyenetlenségek ellensúlyozása ellen, stb. stb.: — ezek azon 
eszmék, melyeket az ujabb irodalom kedvvel ós erőteljes lelke-
sedéssel hirdet, és ha az emberiség összes haladásának egyik fő 
rugóját, a szabadságot, egyenesen nem is támadják meg s e rész-
ben még a közgazdasági irodalom szélső vezéreit, Marxot, Las-
sallet, a guesdistákat, a collectivistákat, a nihilistákat, az anar-
chistákat, a foederalistákat, possibilistákat nem is követik, — az 
egykori vezérszó, a szabadság nagyon is halványan jelentkezik, 
sarokba van szoritva. Miként annak előtte a socialismus egy 
parányi rész volt az irodalomban, — most a szabadság hivei áll-
nak azon az elhagyatott helyen, ők vannak kisebbségben, ők a 
secta a tudományban. 
A gyakorlat terén a szabadságot lehetőleg mindenütt kikü-
szöbölik. A kereskedelmi politika nem csak a védvámot, azaz az 
ipar fejlesztésére nézve szükségesnek tartott vámokat honositja 
meg újra, hanem szövetkezve az agrár tendentiákkal, a hazai 
termelés biztositása okából a korlátozást általában inaugurálta; 
a vasúti tarifpolitika támogatja testvérét a vámpolitikát, difíéren-
tiális dijtételekkel üldözi a külföldi czikket, és előnyben rósze-
siti a belföldieket; — az iparosság terén a korlátok emelése di-
vatos alakban meghonosul; visszaemlékezve a régi czéhrend-
szerre, qualificatiót kiván a mesterembertől ; — az elmúlt idők 
patriarchalis viszonyait nem tudván többé meghonositani, a 
munkások sorsáról mindenféle biztositási rendszerek, normál 
munkanap, vasárnapi munkaszünet, sőt nyereményben való biz-
tosítással vél intézkedhetni. 
Mi, kik annak idejében a kereskedelmi szabadság hirdetői 
voltunk, kik bizonyitottuk, hogy Magyarország számára csak a 
szabadelvű kereskedelmi politika lehet üdvös: — védvámos 
tarifával lépünk az országgyűlés elé, ós nemzeti létünk érdeké-
ben szólalunk fel ezen retrográd irány mellett, a statisztika 
fegyvertárából erős számcsoportot szerzünk és vele bizonyitjuk 
ezen irány okvetlen szükségességót. Mi, kik 1872-ben a szabad-
clvüségéröl ismeretes és a részben bármely európai állam törvé-
nyeivel bátran mérkőzhető ipartörvényt megtámadtuk, mert 
nem hi t tük még a szabadelvüségben elég messzemenőnek : 
1884-ben kislelküen engedünk az országban mesterségesen esi-
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nált úgynevezett közvéleménynek, és az iparvilágot megrend-
szabályoztuk ; több iparüzletet engedélyhez kötünk, a mester-
ségek üzéséhez képesités kimutatását követeljük, s büntetéseket 
szabunk ki azokra, a kik dolgozni akarnak és dolgoznak, ha bi-
zonyos formaságok nélkül mernek dolgozni! 
A korlátozás rendszere — vagy ha az euphonisticus szó 
jobban tetszik — az államsocializmus a jelszó a közgazdasági 
politikában; és e politikát kell követnie most bizonyos ideig 
minden európai államnak. Fél századdal azelőtt nem volt nehéz 
Angliának szabadelvűnek lenni, ha más európai államok véd-
vámosak voltak is ; egy századdal előbb Francziaország bátran 
megszüntethette a ezéhrendszert, azért nálunk az virágzásában 
megmaradhatott. De ma a közgazdasági politika nem maradhat 
elszigetelt. A sajtó, a közlekedési eszközök, az egész élet mai 
fejlettsége kényszeriti a népeket, hogy a nemzetgazdaság helyett 
a /közgazdaság érdekeit kövessék. Hiába gondoljuk Nagy-Britán-
niát szabadkereskedőnek; — szabadelviisége mellett is elzárta 
határait az állat bevitel elöl, elzárta határait számos czikk elől, 
ha kellő jelzéssel nincsen ellátva, elzárja határait magas vámok-
kal a bor elöl; és ha az elzárkózás okául az állategószséget, a 
kereskedelmi loyalitást avagy pénzügyi érdekeit hangoztatja is, 
végeredményében az mégis csak korlátozás marad. A szabadság-
szeretet mintaképe, Svájcz hasztalanul vergődött az áramlat 
ellen, neki is reá kellett lépnie a gyámkodás terére, az állam-
socialismus és a korlátozás számos intézkedéseit ott is meg kelle 
honositni. 
A szabadság korlátozásának ezen általános rendszerében a 
közgazdaság terén oly alakulások tűnnek föl, a melyeket azelőtt 
figyelemre sem méltattunk; a közvéleményben oly irányelvek 
vernek gyökereket, a melyekről előbb senki nem is szólott; és a 
törvényhozás oly kérdések szabályozásával foglalkozik, a me-
lyekre nézve a törvény intézkedését fölöslegesnek tartották. 
A korlátozás rendszerének ezen uralma alatt kifejlődött 
egy irány, a mely az üzletvilágban a verseny viszonyait szabá-
lyozni akarja ós ha szabad igy kifejezni: a versenyt loyalissá 
Jcivánja tenni. Rendszabályokat ós korlátozásokat látunk alkal-
maztatni, a melyek azt kivánják, hogy az üzletember, az iparos 
épúgy, mint a kereskedő működésében tartózkodjék mindentől, 
ami a tényeknek teljesen meg nem felel, s ha mindjárt senkinek 
nem is árt vele, az őszinteség és igazságszeretet teljes tudatával 
17* 
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lépjen a közönség elé, és teljes loyalitással tűr je esetleg azt, hogy 
őszinte és igazmondó eljárása által üzleti érdekeit koczkáztatja, 
üzletét veszélyezteti ós anyagi érdekeiben károsodik. 
Már a kereskedelmi törvény a czégben megkivánja az igazsá-
got, s megköveteli, hogy a kereskedő saját valódi nevét czégeztesse; 
ez okból védelmezi a védjegy törvény az árújegyeket, s utánzá-
sukat szigorúan üldözi; ez okból ti l t ják az ujabb törvények azt, 
hogy az iparos vagy kereskedő czégón, nyomtatványain vagy 
hirdetéseiben oly jelzőket, jelvényeket vagy adatokat, melyek a 
tényleges üzleti viszonyoknak vagy a valóságnak meg nem felel-
nek, használjanak; ez okból hozattak az élelmiszerek meghamisítá-
sáról törvények; ez okból kivánja több törvény, hogy a mester-
séges borok, a mesterséges vaj, a mesterséges fűszer — a természe-
testől megkülönböztetett módon megnevezve jöjjön forgalomba. 
A nemzetközi forgalomban előbb csak a vámpolitika terén 
nyilatkozott a verseny korlátozásának szüksége vagy czélszerü-
sége. A kereskedelmi politika első sorban a vámokban találta 
azon szellentyüket, melyekkel a versenyző czikkek áramlatát a 
nemzet termelésének igényei szerint szabályozhatónak találná s 
egyes államok leginkább a vámok szempontjából kötöttek nem-
zetközi egyezményeket. Ujabb időben az emiitett viszonyok kö-
vetkeztében a korlátozás szükségessége oly terekre terjed, a me-
lyek úgyszólván csak tisztán magánjellegüek. Az egyén neve, 
czége, védjegye, a szellemi tulajdon hangzatos neve alatt nem-
zetközi védelmet követel. A föliratoknak helyességét épúgy vizs-
gálják a vámhivatalok, mint annakelőtte azt, vájjon dugárúval 
jön-e valaki. Sőt még az árú minőségére is nemzetközi egyezmé-
nyek fogják a jelzés szükségét kimondani. 
A dolgok ezen fejleményével szemben czélszerü az emiitett 
viszonyokat közelebbről is megvizsgálni ós a kérdést részlete-
sebben megvitatni. 
Az az elv, hogy mindenki üzleti életében tartózkodjék a 
csalástól, ós hogy mindenki versenyző törekvéseiben megenge-
dett eszközöket használjon és termékeit jó tulajdonainál fogva 
benső értékével a jánl ja : — igy odaállitva természetesen ellen-
mondásra nem talál ós axióma gyanánt elfogadandó. Mert hiszen 
a közgazdasági tudomány egyik sarkalatos elve az, hogy a gaz-
dasági cselekmények a joggal, igazsággal és erkölcsösséggel 
nem ellenkezhetnek; ós a közgazdaság mindig fennen hirdeti azt, 
hogy ha a joggal, igazsággal és erkölcsösséggel ellenkező műkő-
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dés magángazdasági szempontból még oly előnyös volna is, az 
efféle cselekmény közgazdasági szempontból nemcsak nem elő-
nyös, de egyáltalában nem is védhető. A törvények tehát, a me-
lyek a versenyben is az erkölcsi irányra súlyt helyeznek, helyes 
közgazdasági alapon nyugszanak és igy törvényhozási korláto-
zások ily irányban, ha átalában szükségesek, természeteseknek 
mondhatók. 
A versenyviszonyok és a fogyasztó közönség felfogása 
mindazáltal ezen elvnek oly alkalmazását, melynél a versenyző 
felek viszonyaikat őszintén ós leplezetlenül kijelenteni tartozná-
nak, nemzetgazdasági szempontból meg nem engedi. A világ gaz-
daságában a gyöngébb nemzetek ezen elvnek ily szigorú alkal-
mazásával hátrányban lennének ; sőt nemcsak nemzetek, hanem 
egyesek is roppant veszteségeket szenvednének, az ujabb válla-
latok legjobb törekvéseik mellett az emiitett elvnek ily szigorú 
keresztülvitelénél zsenge korukban már tönkre jutnának és a 
hatalmasabb vállalatokkal szemben soha, vagy csak nagy erö-
feszitéssel tudnának megerősödni és virágzásra jutni. 
A versenyviszonyokban van ugyanis egy elem, a melynek 
leküzdése a versenyviszonyok őszinte bevallása mellett majd-
nem lehetetlen. Ezt az elemet eddig figyelemre nem igen méltat-
ták, pedig ez az elein vagy legalább nyomai ismeretesek és je-
lentkeztek, a mióta a kereskedés létezik, a mióta versenyviszo-
nyok föltűntek, s a mióta e viszonyokkal megbirkózni kellett. Ez 
az az elem, a mely a kereskedőt furfangossá ós ravaszszá teszi. 
Ez az az elem, a mely miatt a régi kortól kezdve majdnem ko-
runkig a kereskedés megvetett foglalkozások közé soroztatott, és 
sokáig uralkodott az a nézet, melyet Cicero igy fejezett k i : 
»Nihil enim proficiunt mercatores, nisi admodum mentiantur.« 
Mielőtt azonban ezen elemmel tüzetesebben foglalkoznánk, 
a verseny czéljaival és eszközeivel kell megismerkednünk. A ver-
seny czélja, hogy az üzletember árúit minél gyorsabban ós minél 
jobb áron, tehát minél nagyobb nyereséggel a vevőhöz, a fogyasz-
tóhoz hozza. Egyenlő körülmények közt a fogyasztó annál szi-
vesebben veszi az árút, minél jobb és minél olcsóbb az, azaz el-
méletileg fejezve ki ezt a tételt, minél jobban képes kielégíteni 
valamely árú bizonyos szükségletet és minél kevesebb fáradságba 
kerül az árú megszerzése, annál jobb keletnek örvend. Igy föl-
fogva a tényeket, a verseny fötörekvése a jóság és az olcsóság elö-
dézésében állana és tényleg minden üzlet első sorban azon is 
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van, hogy árúinak jobb és olcsóbb voltát hozza hírbe és min-
denekelőtt e két fötulajdonságra fordítja is figyelmét. 
E két alapeleme a versenynek a gyakorlati életben mind-
azonáltal sokszor egészen háttérbe szorul s majdnem az ellenke-
zője kezd irányadóvá lenni, a mennyiben ugyanis a fogyasztó által 
a jóság és olcsóság tekintetében támasztott igényekkel szemben 
az üzlet érdeke épen oda irányul, hogy ha lehet, minél rosszabb 
árút minél drágábban hozzon piaczra, és igy kezdődik a gazda-
sági küzdelem az eladó ós a vevő különböző érdekeire nézve, me-
lyet a verseny van hivatva egyensúlyra hozni, a melyet épen a 
különböző viszonyok ereje azután vagy a vevők vagy az eladók 
előnyére dönt el. 
Ezen küzdelemben van egy óriási tényező az eladó javára, 
mely a közgazdaság terén legalább theoriában eddig figyelemben 
nem igen részesült, de melyre az ujabb időben jelentkező korlá 
tozó törekvések folytán mélyebben tekinteni nem lesz érdek 
nélkül. 
A közgazdasági elmélet szerint az ár függ a kínálat és a 
kereslet közti aránytól. Ezt tanulja minden jogász és szentírás-
nak hiszi; pedig saját tapasztalataiból tudhatja, hogy ugyanazt a 
rostbeafet az Angol királynénál drágábban fizeti mint Szik-
szaynál; ugyanazt az öltözetet drágábban fizeti a váczi utczai 
boltokban, mint a Józsefvárosi szabónál; ugyanazt az albumot 
drágábban fizeti Testorynál, mint a király-utcza sarkán. Es ha a 
vett tárgyakat összehasonlítja, talán sok esetben még arra a meg-
győződésre is jut, hogy az olcsóbb árú nemcsak egyenlő minő-
ségű, hanem jobb is. Hol itt az annyira hangoztatott elv; miért 
nem szabályozódik az ár a kínálat és kereslet szerint, miért nem 
egyenlők az árak egy ós ugyanazon városban, miért követelhet 
esetleg rosszabb árúért az Angol királyné, a váczi-utczai bol-
tos többet, mint mások ? — avagy miért adnak az embernek itt 
többet mint másutt ? 
A kérdés megoldása az emberek azon tulajdonságában fek-
szik, a melyet összehasonlítani lehet a testek nehézségi törvé-
nyével, a testek tunyaságával. A meclianicában is nagyon tévedne 
az, a ki az erők hatásánál az elmélet örökké igaz törvényeit 
akarná alkalmazni és számításba nem venné a testek nehézségé-
vel és mozgásával járó számos mozzanatot, pl. a frictiot. Megszo-
kottság, tunyaság, hogy ne mondjuk butaság, ez képezi azt az 
elemet, mely a gazdasági életben is az átalános törvényeket 
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és szabályokat akkép alterálja, hogy rendszeres működésűk 
megzavarodottnak látszik, s hogy átalános jelentőségükből kivet-
kőztetnek. 
A fogyasztó vagy a vevő közönség azon tulajdonsága, hogy 
vásárlásaiban a megszokottság szerint cselekszik, számos alaku-
lásban jelentkezik, és többé kevésbbé kényszeríti az üzletembert, 
hogy árúját abban az alakban hozza forgalomba, a melyben azt 
a közönség kívánja. A megszokottságnak mindig van reális 
alapja; a megszokottság az illető árú belső értékéből, jósági 
vagy olcsósági tulajdonából származott; - idővel mindazáltal 
a belső okok vizsgálatát a vevő mellőzte, mert egy külső, a tárgy 
jóvoltával kapcsolatban nem álló jegy, vagy látszat mintegy a 
belső tulajdonok megvoltát biztosítja, — s így mindenki csak 
arra nézett, meg van-e a külső jel, s ha ez megvolt, a megszokott-
ság hatalma a mellett szólt, hogy az árú megfelel a kivánt igé-
nyeknek. Ezen viszony mutatkozik az üzleti élet számtalan ala-
kulásában s e viszonynyal meg kell barátkoznia a törvényhozás-
nak is, a midőn korlátozó intézkedéseket óhajt tenni. 
Az üzlet egyik kiváló tulajdonsága a név, vagy a czég. Az 
üzletek összes működése és tevékenysége a névvel, a czéggel szo-
ros kapcsolatban állnak. Egy jóhirii czégnek árúit a közönség 
nemcsak jósága és olcsósága miatt keresi, hanem sok esetben 
tisztán a czég jóhírénél fogva; az üzlet nevének vagy czégének 
megváltoztatása ez okból gyakran az üzlet anyagi veszteségével 
iár, vagyis a név és a czég az üzlet oly kiegészítő részét képezi 
amely épúgy vagyoni jelentőségű mint a tárgyi dolgok, melyek 
vele kapcsolatosak. Ez okból a kereskedelmi törvények — ha még 
annyira kívánják is a czégben az igazságot, vagyis hogy minden 
kereskedő a maga polgári nevét használja a kereskedelmi élet-
ben is - mindenütt megengedik, hogy a czég, azaz az üzlet 
neve, még ha az üzlet tulajdonosa változik is, továbbra fönmarad-
hasson, s igy az üzlet azon anyagi és vagyonjogi előnye, melyet 
egy hosszú ideig használt névvel magának megszerzett — tovább 
is megmaradjon. Egy Farina név a kölni viz számára, Pinaud 
név az illatszerek számára, Yeuve Cliquot a pezsgő számára, 
Palugyay név a magyar borok számára, Ganz neve a kéreg-
öntetű vaskerekek számára, Bock név a szivarok számára va-
gyont képvisel, az árúk kelendőségét biztosítja. Hiába fáradozik 
most az üzletember, hogy a megszokott nevekkel versenyre lépve, 
jobb vagy olcsóbb, vagy jobb és olcsóbb árút hoz forgalomba: — 
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a közönség csak a név után indul, s ha az ismert s megszokott 
névvel nem találkozik, bizalmatlansággal fogadja az árút, söt 
legtöbb esetben visszautasítja azt. Minél hosszabb ideig dominált 
egy név árúival bizonyos piaczokon, — és minél miveletlenebb 
a közönség: annál nehezebb a megszokott névvel szemben tért 
foglalni. Ez az oka, hogy lépten-nyomon találkozunk czégekkel, 
és beszélünk czégtulajdonosokkal, kiknek neve egészen más. 
Spitzer Gerzon czéggel szólok és AVeisz, — Grunwald ós társa 
czéggel szólok és Leipziger áll előttem, — Rózsavölgyi és társa 
helyett szólunk Dunkl és Grünzweil urakkal, stb. — 
A név mellett a közönség fölfogása szerint a jelzői: is nagy 
jelentőséggel birnak; s ezért az üzletek közönséges — polgári 
• nevei mellett gyakran találunk kifejezéseket, melyeknek czólja a 
versenyben előnyt adni. Első magyar doboz, fénymáz, bútor, stb. 
gyár, ily elnevezésekkel találkozunk gyakran, — de azt még senki 
sem olvasta, (vagy fölötte ri tkán és ismét valamely háttérrel 
indokolva fordul csak elő) hogy valamelyik vállalat czimóbe föl-
vette volna, hogy második vagy harmadik, habár talán ebben az 
üzletágban száz vagy több hasonló vállalat működik is. Ennek oka 
pedig igen egyszerű. A közönség itt az »első« szót nem sorozó ér-
telemben fogja föl, hanem jóság értelmében, s igy az első szó alatt 
azt érti »legjobb« ; ennélfogva természetes, hogy a második jelző 
legalább is megengedi, hogy egy vállalat van, a mely jobb s igy arra 
ösztönzi a közönséget, hog}7 ezt az első üzletet keresse, s ne a 
másodiknál vegye meg azt, a mit az elsőnél kap. 
A név mellett jelentkező jelzők körül igen gyakoriak azok, 
a melyek arra mutatnak vagy legalább mutatni látszanak, hogy 
az illető czég az állam, a kormány, valamely hatóság, az udvar, 
valamely előkelő nagyobb és ismertebb személyiség kiváló bizal-
mát birja. Ez okból nagy súlyt fektetnek némely czégek arra, 
hogy engedélyezett (concessionált) üzletek és mindenfélekép 
igyekszenek ily jelző megszerzésére. Sajátságos a törekvés efféle 
jelzők után főkép oly államban, mint például nálunk, a hol a tör-
vényhozás a szabad alakulás ós a szabad ipar elvén engedélyezést 
nem ismer. Részvénytársaságok, nagy bankok, biztosító intéze-
tek — mihelyt a törvény kívánalmainak megfelelnek — a keres-
kedelmi törvényszéknél egyszerűen jelentkeznek, ós minden 
engedély nélkül megalakulhatnak és működhetnek. Ez az egy-
szerű és szabad mozgás azonban főkép a »financirozással« járó 
vállalatoknak nem tetszik, ós évenkint több beadvány érkezik a 
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kormányhoz, a mely valami nton módon az alakuláshoz kormány 
vagy miniszteri engedélyt óhaj t ; — egyedüli czólja lóvén az 
aláírási prospectusokat azután nagy szóval a világba bocsátani 
ós hirdetni »a magyar királyi kormány által külön engedélye-
zett« vállalat. A pénzvilág vagy a törvényben jártasak, jól tud-
ják, hogy azért ez a vállalat egy csöppet sem jobb, mint ha ezen 
jelző nélkül dolgoznék a vállalat; — de a részvényeket vásárló 
nagy piacz tudatlanságára számoló faiseurök egy ilyen jelzőt nagy 
árban fizetnének meg és helyesen számítva, nagy árban értéke-
síthetnének is. Ismeretes a magyar országos bank czégjegyzósének 
esete, mely annak idején az országgyűlésen interpellátió tárgyát 
is képezte; —' midőn a magyar országos bank czógét jegyez-
tette, tekintettel arra, hogy Francziaországban nagy üzletekre 
számított, czégét francziára igy fordította »Banque nationale de 
Hongrie« ; — az egész világ tudja, hogy a »banque nationale« a 
francziáknál egy az állammal szoros kapcsolatban levő jegybank 
fogalmával azonos, még pedig annyival inkább, mert az osztrák 
bank az egész világon osztrák nemzeti bank czóg alatt volt isme-
retes. A fölszólalások folytán tényleg meg is kellett változtatni a 
franczia czéget, és »banque des pays hongrois«-t használni. De 
nemcsak a részvénytársaságok — egyes czégek is törekszenek ily 
czimek után. Nálunk például a zálogkölcsönüzlet engedélyhez 
kötöt t ; — engedély nélkül tehát nem is működhet semmiféle 
czég, — s ime igen sok vállalat fölhasználja ezt a korlátozást 
reklámra és fennen hirdeti czimében »hatóságilag engedélyezett« 
zálogüzlet, de csak azért, hogy ily hirdetés által üzletének jó vol-
tát híresztelje, pedig aki ismeri a törvényt, tudja, hogy ily enge-
délyezés nélkül zálogüzlet nem is működhetik s igy a jelzőre egy-
általában súlyt fektetni nem is lehet. Fordultak elő esetek, me-
lyekben az ügyes vállalkozó azt a körülményt, hogy kétes ese-
tekben a minisztérium mint harmadfokú hatóság oly határozatot 
hozott, mely szerint valamely üzlet megnyitható, arra használta 
föl, hogy üzletét »külön a minisztérium által engedélyezett« 
vagy a minisztérium külön elhatározása folytán megnyitottnak 
hirdette, számítva ismét a közönség tunya gondolkozására, mely 
ily fölirásokban az üzlet belső jóságára következtet. 
Efféle jelentőségűek azok a jelzők, a melyek valamely 
külföldi uralkodó »udvari szállító«, »a kalocsai érsek szállítója«, 
»a minisztérium szállítója« és hasonlókban nyilatkoznak, ós me-
lyek gyakran talán egy alkalmi szállítás tényén alapulnak, a nél-
' \ 
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kül, hogy az illető üzlet jelentőségére, jóságára vagy kiválósá-
gára következtetést lehetne vonni. Még kisebb jelentőséggel 
birnak a kiállítási érmek vagy rendjelek kitüntetésének szám-
talan módozatai. A midőn az 50 - 60-as években az első nagy 
világkiállítások tartattak, — a londoni és párisi kiállításokon ki-
tüntetett czégek szokásba hozták azt, hogy czégtábláikon, szám-
láikon s egyéb irataikon a kitüntetési érem alakjait föltüntették. 
Mindenki azt következtette belőle, hogy egy czég, mely London 
vagy Páris világkiállításain érmet szerzett, jó üzlet és bizalmat 
érdemel. A közönségnek ezen fölfogása csakhamar arra vezetett, 
hogy mindenki törekedett valamiféle kiállítási érem elnyerésére; 
és most már egészen mindegy Páris, London — avagy Kecske-
mét, Szeged, Székesfehérvár vagy Nagy-Körös — csak legyen ki-
állítási érem: — és ez ugyanazt a szolgálatot teszi, mint a nagy 
világkiállítások érmei. Ha még hozzá belé illesztheti az illető 
vállalkozó — a bármely okból, talán politikai magatartása, vagy 
egy tüzeset alkalmából tanúsított erélye és lélekjelenléte, a víz-
kár elhárítása alkalmából tanúsított munkássága miatt kapott 
érdemkereszt rajzát : — akkor kész az a decorátio, melybe a tunya 
gondolkozású közönség belé ámul és sietve elhalmozza bizal-
mával e nagyliirü üzletet. 
A név és jelzésének használatával igen rokon az árújegy 
jelentősége. Ez azon szokásból fejlődött ki, hogy az üzlet minden 
egyes árúczikket egy általa választott jegy gyei hozta forga-
lomba, ez által akarván biztosítani a fogyasztót, a vevőt, hogy a 
czikket csakugyan tőle kapja. Hosszú szokás következtében a 
jegynél is épugy mint a névnél, a közönség már nem vizsgálja 
meg az árú minőségét, csak azt nézi meg, rajta van-e a kivánt 
jel, s ha meg van, jónak tar t ja az árút s megveszi, — ha nincs 
meg vagy más jelt lát, bizalmatlankodik és nem veszi meg. Egy 
igy kifejlődött forgalomnál az árújegy egy óriási előny; hiába 
gyakran minden erőlködés, jobb és olcsóbb árút hozni a piaczra; 
a jel hiánya megakadályoz mindent. Es most az üzleti szellem 
furfangja, kezd működni. Ott, a hol átalában az árújegyre nincs 
törvényes védelem, a jártas jegyek egyszerűen utánoztatnak és 
ez az eljárás egész rendszeresen és nagyban űzetik; ismeretes 
például a steyerországi kaszák árújegyeinek rendszeres utánzása, 
németországi és franczia czégek részéről, a melyek csak ily uton 
tudtak Oroszországban a meghonosodott steyer kaszák ellen 
némileg piaczot szerezni. Ott azonban, a hol az árúvédjegyeket a 
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törvény oltalmazza, ott oly utánzásokat készítenek, melyeknek 
megítélésénél az eljáró hatóság valóban nem tud mit csinálni ós 
nem talál gyakran fogantyút arra, hogy az érzése szerint után-
zásnak látszó jegyre tényleg rámondja a vétkesség jellegét. íme 
néhány példa. A Petheő-fóle pezsgőgyár egyik pezsgőfajára egy 
csinos kinézésű lovon egy jockeyt ültet, ráír ja Petheö pezsgője, 
s a ló alá »Kisbér«. A pezsgő kelendő kezd lenni, mindenki csak 
a lovas pezsgőt keresi. Megjelenik nemsokára Prückler gyárából 
szintén egy csinos barna ló, rajta hasonlókép egy jockey és kezd 
a jóhirben levő Petheö-féle pezsgővel versenyezni. Természetes, 
hogy Petheö utánzással vádolja Prücklert ; összehasonlítják a két 
jelet, és kitűnik, hogy az egyik ló jobbra, a másik balra, tehát 
éppen ellenkező irányba áll, — a jockey szinei tökéletesen má-
sok, a lovak alatt az egyiken Kincsem, a másikon Kisbér áll, 
óriási betűkkel s végül a felírás az egyiken Petheö pezsgője — a 
másikon Prückler pezsgője; — szóval az összes részletek külön-
bözők. — Brázay ismeretes franczia borszeszét védjegygyei 
hozza forgalomba, melyen egy nagy ház s az angol czimer van 
vázolva. A franczia borszesz kelendő; árújegyét utánozzák. A 
furfangos utánzó kimutatja, hogy jegye lényegesen más, mint 
Brázay-é; mert a házon 12 ablak helyett csak 8, — a ház előtt 
haladó lóvonatú vasút helyett, confortablis áll, — és az angol 
czimer unicornisa nem jobbfelé, hanem balfelé néz. — Hasonló 
esetekkel találkozunk budai keserű vizeinknél, a melyek jelvé-
nyül »Hunyady János« névvel és egy Hunyadynak látszó kép-
pel mennek a világba. Miután a Saxlehner czóg óriási erővel 
szerzett piaczot az egész AÚlágon a budai keserű víznek, még 
pedig az emiitett jellel, a versenyző források mind többé-ke-
vésbbé hasonló jelekkel és nehogy utánzással vádoltassanak 
Hunyady János helyett Hunyady Mátyás, Hunyady József, Hu-
nyady Árpád, Hunyady Lajos, Hunyady László, — sőt mint-
hogy Francziaországban a Hunyady Jánossal jelzett viz a 
közéletben »János« név alatt ismeretes, van vállalkozó, aki a 
Hunyady szót egészen elejtette és »János«, egy ujabb concurrens 
pedig »TTj János« vizének nevezi forrását. íme mily változatosság 
a megnevezésben s mégis czéljuk egy és ugyanaz, a Hunyady 
János névvel meghódított piaczra könnyű szerrel bejutni. 
De legfurcsább és igazán a közönség tunya gondolkozására 
mutat az az eljárás, melyben az üzletember bizonyos jelt avagy 
nevet akkóp használ föl, hogy épen ellenkezőjét akarja annak 
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állítani, mint a mit a közönség lát. A kávépótlék terén a Frank-
féle kávé nagy elterjedésü. Minden csomagon a középen nagy 
felíráson látható »Frank-féle kávé«, a versenyző czégek, ha job-
bat is készítenek, nem tudnak gyártmányukkal tért foglalni, a 
Frank név hódított. Kapja magát egy vállalkozó; kávéjának 
borítékjaira nagy betűkkel a középen feltünteti Frank-féle kávé 
szót; e szó rámája gyanánt mindazáltal kisebb betüjü írásban hir-
deti, hogy óva kéri a közönséget, ne zavarják össze az ö jeles minő-
ségű gyártmányát a Frank-féle kávéval, hanem kerüljék ezt a 
szót és nála vegyenek kávépótlót. 
Nagy szerepet játszik a kelendőség szempontjából az árú 
származási helyének megnevezése. Oly árúczikkeknél, a melyek 
helyhez kötöttek, illetőleg származásuknál fogva már magukon 
hordják természetük jellegét, ez igen természetesnek látszik; a 
tokaji bor, a malaga, a porto, a bordeaux nevében mutatja nem-
csak származását, hanem qualitását is ; csakhogy azután az egyes 
nevek fölhasználását ismét a közönség tunya gondolkozása meg-
követeli ott, a hol az majdnem lehetetlen. Mit csináljon a bor-
kereskedő akkor, midőn például a budai vörösborral egyenlő jó 
bora vagy ha tetszik jobb bora van, és megrendelője budait kér ; 
hiába magyarázza meg neki, hogy kifogyott a budai, de szolgál-
hat ép oly minőségű másféle vörös borral, - a megrendelő ily 
esetben elhagyja szokott szállítóját, ós keres máshol budait. Ha 
az a porto, sherry, bordeaux, vöslaui, budai, somlai, stb. borok 
mind tényleg Portugalban Neres, Bordeaux, Vöslau, Buda és 
Somlyó környékén termettek volna: soha sem lehettek volna 
világforgalmi jelentőségűek, fogyasztásuk soha sem terjedhetett 
volna nagy mértékben, s igy az illető ország bortermelését soha 
sem emelték volna oly arányokban, a mint ez tényleg most tör-
ténik. És hasonlóan van ez más czikkekkel. A boszniai szilva, a 
bánsági buza, jamaikai rhum ós számos a mindennapi életben 
előforduló czikk hangosan szól ezen tapasztalat mellett. 
Ha itt a név még némileg igazolt követelésnek látszik, 
mert bizonyos tekintetben inkább qualitást, mint származást 
jelez, igazán tisztán a megszokottság következménye, a midőn 
egyes czikkeknél a vevő a geográfiái hely után kérdezősködik, 
és csak ha az ismert nevet látja, bizik az árú jóságában. Az efféle 
eljárásnak szintén van történeti alapja, mert tényleg az illető 
czikk valamikor azon a helyen, melyet a vevő keres, jobban? 
szebben, tartósabban állíttatott elő, de az idők folyásával a ter-
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melés egyenlő vagy jobb lett másutt is, de a vevő ezt kétkedve 
hiszi. 
Alig van árúcsoport, a melyben a hely neve nagy szerepet 
ne játszanék, a mint ez a kővetkező példákból ki tűnik: 
a sajtok nevei: Chester, Eidam, Ementhal, Gorgonzola 
Grroyi, Roquefort, Romadour, a liptói turó; 
a tésztaféléknél: nápolyi macaroni, szegedi tarhonya, po-
zsonyi, gráczi, carlsbadi, reichenaui kétszersült, nürnbergi vagy 
debreczeni mézeskalács, madelaine de Commercy; 
a húsféléknél: debreczeni kolbász, prágai, westfali, kassai 
sódar, kassai malacznyelv, kolozsvári szalonna, párisi, szepesi, 
krakkói kolbász, po meráni lúdmell, veronai szalámi; 
a különböző delicatesszek: rajnai lazacz, hollandi hering, 
strassburgi pástétom, franczia és angol mustár, znaimi uborka, 
szegedi paprika stb.; 
a vasárúk egész serege, pl. steyer, angol, magyar nyersvas; 
magyar, német, amerikai fejsze; franczia, szász vakarok; német, 
angol kengyel; lengyel, berlini, kecskeméti, marienthali lakat ; 
magyar, cseh, steyer, boszniai, angol szegek, stb. stb. 
Páris, London és Bécs híre e részben ismeretes. Alig van 
talán kalap, melybe a magyar kereskedő bele nem nyomja Páris 
vagy London nevét; Bécsben sok galantería árút párisi szárma-
zású gyanánt hoznak forgalomba, a melyet ismét a párisiak 
Párisban »articles viennois« czim alatt kínálnak. Vannak 
czikkek, melyeket más származású jelzéssel lehetetlen forgalomba 
hozni. A liköröknél például hosszú időig küzdöttek gyárosaink a 
külföldi verseny nyel; a legrosszabb likőr is, ha angol, franczia, 
de sőt osztrák származásra mutató fölirattal jöt t forgalomba, job-
ban kelt, mint ha a magyar eredet látszott meg ra j ta ; gyárosaink-
nak nem maradt más hátra, mint hogy nem létező franczia czé-
gek jelzésével lépjenek ki a versenyre, s most a világ szívesen 
veszi gyártmányukat, pedig semmi sem változott minőségükben. 
Mondják egy nagyhírű papírgyárról, hogy finomabb papirosait 
csak akkor tudta forgalomba hozni, midőn egy angol gyár nevével 
látta azt el, s ez okból az illető gyárral szerződést kelle kötnie 
ós papírjait a gyár jelvényeivel elláttatni; csak azután találta a 
vevő közönség a papirt jónak ós irásra nagyon alkalmasnak, — 
daczára annak, hogy az efféle kezelés által a papiros természete-
sen drágább lett. 
A közönségnek ezen oly kiválóan a tunya gondolkozásra 
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mutatkozó észjárása oly általános, hogy például a háziasszonyok 
éber figyelmét is kikerüli az a furfang, melylyel az árú származá-
sának ürügye alatt egyes élelmes vállalkozók rászedik. Ismeretes 
például, hogy nagyvárosok heti vásárjaira a vidéki parasztasszo-
nyok saját terményeikkel, fris gyümölcscsel, száraz gyümölcscsel, 
tojással, stb. berándulnak. A házi asszonyok ily vidékieknél jobb 
és olcsóbb árút is szoktak kapni és lassan-lassan szokásossá válik 
parasztasszonyoktól vásárolni. Ezt tudja jól a parasztasszony, de 
hát annyi termése sem neki, sem falujának nincsen, hog}?' min-
den heti vásáron megjelenve, jó üzletet csináljon; de meg talán 
nem is nagy élvezet hetenkint kétszer-háromszor megrakodtan 
nehéz teherrel Palotáról bejárni Budapest főterére. Kapják tehát 
magukat, bejönnek szépen a lóvasut kocsijának emeletén üres 
kosarakkal, elmennek azután valamely nagyobb kereskedőhöz, 
megveszik ott az almát, az aszalt szilvát, a diót, a tojást, 
kiülnek a piaczra, és a jó háziasszonyok kapva-kapnak a 
palotai asszony árúin, melyet talán egy lépéssel odébb a boltban 
a nap minden részeiben nagy menynyisógben megtalálhatnak. 
És ilyen példa van elég. A hentes, a mészáros, kinek boltja ép a 
hetipiaczon van, kénytelen talán épen boltja előtt egy külön 
sátorban vagy állványon czikkeit kinálni és árúba bocsátani, 
mert a közönség tunya gondolkozásában különben a boltban ma-
radó hentest vagy mészárost nem tekinti olyannak, kinél hetivásá-
rok alkalmából jó és olcsó árút lehetne vásárolni. Sok élelmes kofa 
parasztasszony öltözetben jelenik meg, számolva azzal, hogy ez 
a ruha jó czégér árúi számára. 
Az eladás módjára nézve is egészen a megszokottság domi-
nál igen sok esetben; tekintsük például a csomagolás módozatait. 
A Milly gyertyák kelendőségük biztonságát a sötét-sárga papir-
nak, melyre fekete szöveg van nyomtatva, tehát a fekete-sárga 
csomagolásnak köszönik; bizonyos vidékeken a nálunk szo-
kásos sötét-kék czukorpapirost nem lehet használni a czukor 
csomagolására, mert a nép a világos-kék papiroshoz van szokva. 
Némely árúk egész kelendőségüket a velük csomagolt képeknek 
köszönik; igy ujabb időben Olaszországból gyufáknak használt 
viaszgyertyácskák leginkább azért kerültek gyorsan forgalomba, 
mert csinos képekkel kiállított dobozokban voltak elárúsitva. 
Egy további példa az eladás módozatainak nagy hatására 
az az üzlet, mely »vándorraktárak,« »árverési csarnokok« és 
hasonló gyors eladásra mutató jelzőkkel volt szokásos. A közön-
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ség azon tudatban, bogy árveréseken olcsón lehet tárgyakat 
venni, az efféle üzletekhez tódult ; tényleg árvereztek is, de a 
vevő rendszerint rá volt szedve, a midőn árverezve sikerült vásá-
rolnia. Alaki jogosság szempontjából hiába szólalt fel bárki is 
az efféle üzelmek ellen, mert a csarnokban mindenki megnézhette 
a tárgyakat, nem meggondolatlanul, hanem egymást tulliczitálva 
kinálták maguk az árt, igazságtalanság senkin sem történt, ha az 
illető vevő csalódott,csak saját maga az oka, de nem a kereskedő. 
És most, ha fölvetjük azt a kérdést, lehet-e, avagy taná-
csos-e törvényhozásilag oly korlátozó intézkedéseket hozni, a 
melyeknek czélja, hogy a forgalomban a teljes őszinteség ural-
kodjék és mindaz, ami csak legkevésbbé is ellenkezik a való-
val, tiltott cselekménynek tekintessék: — talán nem fogunk oly 
határozottsággal nyilatkozni, és nem fogjuk az üzletember szá-
mos, a valónak mindenben nem is megfelelő cselekményeit 
elitólni. 
Kivált fontos e kérdés nemzetközi szempontból, és a mint 
mindjárt kifejtjük, a törvényhozásnak minden intézkedése e 
téren nagy hatással van nemcsak a belső forgalomra, hanem 
kivált a külkereskedésre s ezzel kapcsolatban a gyártás terjedel-
mére, mert a törvényhozási intézkedések csak az ország terüle-
tén szoríthatják ós korlátozhatják meg a forgalmat, de ki nem 
hatnak intézkedéseikkel a külföldre s igy aztán a visszaélésnek 
vagy tiltott cselekménynek jelzett eljárás benn az országban 
üldözhető, de másutt szabadon gyakorolható. 
Vegyük a dolgot példában. A törvényhozás elrendelné, hogy 
bizonyos vidéken termett bort csak a vidékének megfelelő néven 
szabad árúba bocsátani; tehát szegzárdi bornak mást mint Szeg-
zárd vidékén termett bort nem szabad nevezni, és tételezzük föl, 
hogy szegzárdi bort — melyből egy évben 1000 hectoliter 
terem — évenkint a külföld 10,000 hectolitert szokott vásárolni. 
Tiltva lóvén a szegzárdihoz teljesen egyenlő minőségű bort, ha 
tényleg nem is Szegzárdon termett, ily nevezet alatt forgalomba 
hozni, az országban a törvény szigora meg is akadályozhatja a 
más fajú bornak ezen név alatt árúba bocsátását. Ámde az a 
bécsi vagy svájczi vagy berlini kereskedő, a ki évenkint ellátta 
fogyasztóközönségét Szegzárdival, ez nem fogja a magyar tör-
vény kedvéért üzletét koczkáztatni, és azt mondani, nincs többé 
szegzárdi, igyatok villányit is vagy egrit, hanem hozat majd 
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magának bort s ő fogja a külföld számára szegzárdivá átalakítani 
s elnevezni. És gyakran majd az történik, hogy a külföldi czég 
talán egészen elfordul azon termelő országtól, a mely ily nehéz-
ségeket okoz bora értékesítésénél, és ez a szegzárdi bor majd dal-
mát és olasz borok vegyitékéből készülve, egészen kiszorítja a 
magyar termést. Mennyire érzik mindenütt a kereskedésnek ezen 
irányát, mutatja például a törvényhozásnak azon álláspontja, 
hogy gyakran az efféle korlátozásokat a külföldre szánt czikkek-
nél nem követeli. Midőn például jelenleg Európa több államai-
ban törvényhozási intézkedések által a természetes bort a mes-
terségesen készítettől vagy javitottól meg akarják különböztetni, 
heves harczok folytak azért, hogy a kivitelre kerülő borok iránt 
semmiféle korlátozó intézkedések ne tétessenek. így a most tár-
gyalás alatt levő franczia javaslat szerint a bort meg kell jelölni 
bornak, czukrosbornak, száraz szőlőből készült bornak, a szerint 
amint egészen természetes, czukorral vegyitett vagy száraz sző-
lőből készített. A déli franczia kereskedelmi kamarák hangosan 
követelik, hogy a jelzés engedtessék el a kivitelre kerülő borok-
nál és kimutatják, hogy ily intézkedés által a franczia borkeres-
kedés szenvedne. 
Ismeretes dolog, hogy az arany- és ezüstnemüek ná-
lunk csak fémjelezve jöhetnek forgalomba. Ez a fémjelzés 
mindazáltal a külföldön iparosainknak semmi biztosítékot nem 
nyúj t reális üzletre; nevezetesen keleten, a hol az arany ós 
ezüst szálak különböző öltözékekhez nagyon használatosak, 
azok az országok, mel}rekben nincs fémjelző törvény, előny-
ben vannak, mert nemtelen fémekkel erőseb ben ötvényezett 
aranyat vagy ezüstöt akadály nélkül ós természetesen olcsóbban 
hozhatnak forgalomba, mint a mi iparosaink, kik ebbeli tevékeny-
ségükben szigorú ellenőrzés alatt állanak. 
Egy másik példa: a törvényhozás elrendelné, hogy a tár-
gyakon külföldről való származásra mutató jelzőt használni nem 
szabad, tehát nem szabad mondani, hogy a kalap párisi, a likőr 
franczia, a pezsgő franczia, stb.; ennek első következménye az 
lenne, hogy magában a belföldön a tényleg idegen származású 
árú értékében minden ok nélkül emelkednék s a belföldi czikkek 
háttérbe szorulnának; másodszor az említett példák szerint nem 
Párisból, vagy nem Francziaországból, hanem máshonnan a kül-
földről, például Ausztriából avagy Németországból jövő árúk, 
melyek ellen a belföldi hatóságok az ellenőrzést vagy épen nem, 
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vagy csak fölötte nehezen gyakorolhatnák, szintén egészen jog-
talan előnyben részesíttetnének; és végül a hazai termelés a kül-
földön absolute nem kelhetne versenyre a vetélkedő külföldi 
gyárakkal s bizonyos czikkekkel soha sem tudna lábra kapni. 
Tudjuk, hogy évtizedek óta Francziaország szállítja például a 
likőröket az egész világra; mindenki hozzá van szokva franczia 
felírásokhoz, franczia nevekhez; a legjobb gyártmány nem tudna 
Kis-Azsiában, Egyptomban, Görögországban tért foglalni, ha 
franczia származásra mutató fölirások nélkül kerül a piaczra. 
Avagy nézzük, mikép fejlődnék nálunk a sajttermelés, ha nem 
volna szabad ementhali, groyi, schwarzenbergi stb. ismeretes 
sajtok neveit használni, hanem helyettök egy magyar vidék jel-
zésével kellene élni. Tért sem lehetne foglalni, annál kevósbbé 
kiszorítani az ismeretes sajtokat, pedig jóságuk és olcsóságuk 
tekintetében bátran kiállják a külföldivel a versenyt. 
Atalában elv gyanánt föl lehet állitani azt, hogy az igaz-
ság és valódiságnak elérésére irányzott minden törvényhozási 
cselekvés az erősebb vállalatnak előnyére szolgál, vagyis nemzet-
közileg kifejezve, minden ilyféle intézkedés az erősebb nemzet-
nek előnyt, a gyöngébb vagy kezdő nemzetnek hátrányt okoz; 
mert biztosítja a piaczon a régebben megjelent vállalatnak, ille-
tőleg nemzetnek az emberi természet, illetőleg a fogyasztó kö-
zönség azon tulajdonságát, mely megszokottságánál fogva nem 
az árú valóságos értékét, belső becsét, hanem külsőségét köve-
teli s azok szerint elégíti ki szükségleteit. Minél hátrább mara-
ott valamely nemzet iparában és kereskedésében; minél kei-
vésbbé jelent meg eddig a nemzetközi forgalomban: annál ke-
vésbbé indokolt, hogy e téren akár önállóan, akár nemzetközi 
szerződések utján korlátozó intézkedésekbe lépjen s ilyenekre 
kötelezze magát. 
Ha e részben talán nem is lehet annyira menni, mint pél-
dául az amerikaiak, akik az Európában megjelent jeles munká-
kat egyszerűen minden legkisebb lelkiismereti furdalás nélkül 
lenyomatják s forgalomba hozzák; ha a szellemi tulajdon egyéb 
formái, például a szabadalmak vagy a mustrák és minták köl-
csönös védelme szempontjából a nemzetközi szerződóseket elle-
nezni nem is lehet, habár e téren is az áll, hogy a hátramaradot-
tabb nemzet mindig áldozatokat hoz efféle szerződések kötésé-
nél : de már tovább menöleg az igazság és valóság érvényesíté-
sére törekedni ós oly intézkedéseket meghonosítani, melyek által 
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csak a magyar iparos és kereskedő szoríttatik az igazság és való-
ság érvényesítésére, az idegen pedig teheti a versenyben továbbra 
is azt, a mit akar, ezt főkép nálunk a törvényhozásnak tennie nem 
szabad. 
A közgazdasági törvényhozásnak föladata ideálok, örökér-
vényű elkölcsi szempontok felé, s ez okból az igazság érvényesí-
tésére is törekedni, de ép úgy kötelessége mindenkor az emberi-
ség gyöngéit és természetét is kellő figyelemre méltatni, és a 
helyzet, valamint a kifejlődött körülmények szerint akkép intéz-
kedni, a miként ezt a nemzeti termelés és gazdálkodás különle-
ges viszonyai megengedik, sőt követelik. Mindenesetre óvakodnia 
kell más nemzeteket majmolni oly téren, a mely látszólag az 
erkölcsi élet szigorú alapján nyugszik, tényleg pedig nem más, 
mint a kapzsi önérdek nyereségének még nagyobb biztosítása. 
A verseny terén az igazságnak és a valónak meghonosítá-
sát a nagy nemzetek most egyszerűen azért követelik, mert ők 
maguk saját kereskedésüket és iparukat annak idejében a most 
veszélyeseknek hirdetett eszközökkel nagyra fejlesztették; ebbeli 
elsőbbségüket most a kisebb vagy közgazdaságilag hátramaradt 
nemzetek s fejledező iparuk által veszélyeztetve látják, s most 
ők lépnek föl s közgazdaságba elvekül oly erkölcsi igazságo-
kat kivánnak fölvétetni, melyeket ők azelőtt, mig gyengék vol-
tak, mellőzni czélszerüeknek találtak, de most, mert őket verse-
nyükben akadályozzák, mások számára erkölcsi kötelességül oda 
állítanak. 
D R . M A T L E K O V I C S S Á N D O R . 
A F O N Ó - É S S Z Ö V Ő I P A R S Z E R E P E Á R Ú F O R -
G A L M U N K B A N É S T E E N D Ő I N K . 
(Székfoglaló, felolvastatott a m. tud. Akadémia II. oszt. 1889. ápril hó 8-án 
tartott ülésén.) 
Az öröm és aggódás vegyes érzelmével foglalom el e dí-
szes helyet, mert kit ne töltene el nemes örömmel, midőn 
e csarnokban a tudomány fölkentjei avat ják társukká; de viszont 
kit ne fogna el aggódó félelem, ha arra gondol, vájjon képes 
lesz-e az előlegezett bizalmat bevál tani! 
Mert jól tudom, tekintetes Akadémia, hogy eddigi törekvé-
sem, munkásságom inkább csak foglaló a jövőre s midőn a 
kitüntető bizalom e helyre emelt, nem annyira azt mérlegelte, a 
mit nyúj tot tam, hanem inkább azt, a mit netalán nyúj tha tn i 
fogok. E tudat azonban egyúttal ösztönül is szolgál, hogy az 
úton, a melyen megindultam, csüggedés nélkül tovább haladjak 
s igyekezzem porszem után porszemet hordani a hazai tudo-
mányosság nagy épületéhez. 
Mint eddig, úgy ezután is a statisztikai tudománynak fogom 
szentelni erőmet, munkásságomat s mielőtt tulajdonképeni érteke-
zésembe fognék, legyen szabad, tekintetes x^kadémia, pár szóval 
megjelölnöm az irányt, melyet szakmámban egyedül helyesnek és 
jogosultnak tartok. A statisztika, meggyőződésem szerint egészen 
gyakorlati tudomány ; följegyzi az állam ós társadalom nagy élet-
működésének nyilvánulásait, hogy okulást merítsünk belőle. Ha-
tára eddig terjed és nem tovább. A statisztika módszerét min-
denre lehet használni, de a hajszálak számlálása nem statisztika, 
hanem gyermekjáték s némelyeknek ily i rányban való eltévelye-
désén csak azért nem mosolygunk, mert nagy mértékben hozzá-
járul tak vele a statisztika diskreditálásához, minthogy a kevésbbó 
avatottak nagy tömege a statisztikáról ál talában az ilyen balga-
ságok után alkotott és alkot fogalmat. 
A hazai statisztikai tudomány, csekély kivétellel, mindig a 
józan gyakorlati i rányt követte s e tekintetben hervadhatlan 
érdeme van azon férfiúnak, kit büszkén vallok mesteremnek, ki 
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úgy a magyar hivatalos statisztika megalkotása, valamint gaz-
dag irodalmi működése által kijelölte a helyes útat, melyen ha-
ladnunk lehet, melyen haladnunk kell. E gyakorlat i irány köve-
tője voltam eddig s ezentúl is leginkább a gyakorlati közgazdasági 
kérdések statisztikai megvilágítását tekintem feladatomnak. 
I ly gyakorlati kérdés az is, melyet ezúttal vizsgálódásom 
tárgyává tettem : a textilipar termékeinek szerepe áruforgalmunk-
ban. Nem szándékozom túlságos sok számmal terhelni becses 
figyelmöket, a kérdés bővebb megvilágítására szolgáló adatokat 
értekezésemhez melléklet gyanánt fogom csatolni1); i t t csak a leg-
szükségesebbek kiemelésére szorítkozom. 
Tudva van, hogy külkereskedelmi forgalmunk állandóan 
passiv. I lyennek mutat ta azt a statisztikai hivatalnak 1868—1874-
ről szóló, meglehetős ingatag alapon nyugvó első adatgyűj tése ; 
de ilyennek muta t ja azt u jabb árúforgalmi statisztikánk is, mely-
nek megbízhatóságát kótsógbevonni alig lehet. Adataink szerint 
az 1868- 74 évek átlagában a behozatal évenkint 97 millió forinttal 
haladta meg a kivitelt, az 1882 —1887 évek átlagában pedig 31 
millió forinttal . Az előbbi szám valószínűleg túlzott, oly csekély 
spec^ifikáczió mellett, mint a régi árúforgalmi kimutatásokban 
történt, hol az összes árúforgalom csak 100 áru szerint volt 
részletezve, lehetetlenség vala egy-egy ily összevont árúcsoport-
nak megfelelő átlag értékét megállapítani s az eredmény azt 
sejteti, hogy a becslés a behozatali árúczikkeknél túlságos magas 
volt. Az utóbbi hat évről idézett behozatali többlet ellenben 
valószínűleg alatta marad a valóságnak, minthogy a postaforga-
lom, mely az iparczikkek behozatalánál nagyon is számot tevő 
tényező, csak 1884. óta lel kifejezést az árúforgalmi statisztiká-
ban. I ly módon a valósághoz legközelebb járunk, ha csak a négy 
legutóbbi óv adataira támaszkodunk s akkor arra az ered-
ményre jutunk, hogy behozatalunk évenkint több mint 43 millió 
forinttal haladja meg kivitelünket. 
Nem szükség merkanti l elveket vallanunk, hogy ez ered-
ményt megdöbbentőnek s hazánkra nézve határozottan kedve-
zőtlennek és károsnak nevezzük; mert semmi sincs, a mi a hát-
rányunkra billent árúmérleget legkevésbbó is ellensúlyozná. Ma-
gyar tőkék nem kamatoznak külföldön, ellenkezőleg a magyar 
állam és társadalom idegen tőkék kamatja fejében milliókkal 
l) Lásd e folyóirat 314. lapján a »Statisztikai Értesítői . 
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adózik a külföldnek. Ha néhány idegen megfordul is hazánkban, 
mennyivel több azon honfitársaknak száma, kik szórakozás, üdü-
lés vagy esetleg tanulmány czóljából külföldön költekeznek. 
Foglal-e tért külföldön a magyar vállalkozó szellem, nem inkább 
a külföldi ügyesség húz-e nyereséget belföldi üzletekből'? Fölösle-
ges tovább folytatnunk, az árúforgalom kedvezőtlen mérlegét a 
nemzetközi forgalom többi módja még mélyebben sülyeszti le. 
Ha ez állapoton, mely utóvégre is anyagi romlásra vezet, segí-
teni akarunk, árúmérlegünk hiányát okvetlenül el kell enyósz-
tetniink, de ez csak egyetlen eszköz, hazánk iparának kellő fej-
lesztése által lehetséges. 
Mert árúmérlegünket oly erősen passivvá az iparczikkek 
túlságos behozatala teszi s ezek közül is különösen a textil-ipar 
termékeinek behozatala. A fonó-szövő ipar, mely különben is az 
általa foglalkoztatott munkások számát, valamint az előállított 
értéket tekintve, a világ nagy iparai közt talán a legelső helyet 
foglalja el, árúforgalmunkban valóban döntö szerepet játszik.: ha 
ebből nem lett volna deficzitünk, az 1868 — 74-iki évi átlagos 97 
millió forintnyi hiány 18 millió fr t activ többletté alakúit volna 
át, az 1884—87. évi átlagos 43 millió forint deficzit pedig 89*13 
millió frt. kiviteli többletnek engedett volna helyet. 
1868-tól 1874-ig hét év alatt óvenkint átlag 138 millió forint 
értékű fonalat, továbbá szőtt- és kötött-árút hoztunk be, s 
minthogy kivitelünk, melynek jórésze különben csak átvitel 
volt, 23 milliót tett, a tiszta behozatali többlet 115 millió fo-
rintra rúgott. A behozatal uj, megbizható árúforgalmi statiszti-
kánk szerint sem csökkent, ellenkezőleg még tetemesen emelke-
dett. Az 1884—87 évek átlagában fonalakból 13*26 millió forint 
értékűt hoztunk bes 1*58 millió forint értékűt vittünk ki, szőtt- és 
kötött-árúkból pedig behozatalunk 137'46 millió forintra rúgott, 
melylyel szemben csak 14'i5 millió forint kivitel állt és igy ösz-
szesen a fonó-és szövőipar termékeiből kerek 134 millió forinttal 
hoztunk be több értékűt, mint a mit kivittünk. 
Ekkora deficzitje a textilipar készítményeiből egyetlen 
európai államnak sincs, pedig a legnagyobb rész többé-kevésbbé 
passive áll. Kiviteli többlete tulaj donképen csak 6 államnak van. 
Lehetőleg az 1887. évi eredményt véve, Nagy-Británnia 850*63 
millió, Németország 251*87, Francziaország 2O4'02, Svájcz 78 :4 
Belgium 48*99 s végre Németalföld 7*29 millió frt kiviteli többletet 
mutat fel a fonó- és szövőipar termékeiből. Az osztrák-magyar 
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vámterület forgalmábaav a kivitel csaknem egészen egyénsúlyt 
tart a behozatallal. Oroszország is prohibitiv vámjai mellett, jórészt 
saját mesterségesen teremtett iparával fedezheti belfogyasztását; 
ellenben Olaszország már 87'4t millió forint értékkel vitt be töb-
bet, mint a mennyit kiszállított s erősen passive állanak még a 
Skandináv államok, továbbá Spanyolország ós a Balkán félszi-
get államai, ide értve Törökországot is, melyből azonban a textil-
ipar valamennyi ágának forgalmáról nincsenek adataink. A többi 
Balkán államokat sorra véve, a behozatali többlet a kis Szerbiánál 
3*77 millió, Bulgáriánál 5*08 millió, Görögországnál 9"93, Romániánál 
43'ao millió f r t ra rúgott. Hogy azonban e számok értékét kellőleg 
méltathassuk, össze kell hasonlítanunk az illető országok népes-
ségével, bár még igy is számitáson kívül marad a vagyonosság és 
polgárosultság eltérő voltában rejlő különbség. A fonalak, továbbá 
a szőtt- és kötött-árúk behozatali többletéből Szerbiában egy 
lélekre átlag 1*98 frt . esik, Bulgáriában 2*53 frt., Görögországban 
5*77 frt. s Romániában 8*05 frt., Magyarországon pedig 8'52 frt . 
Az idézett számokból kétségtelen, hogy a fonó- és szövőipar 
termékei tekintetében ép vigy a külföldre vagyunk utalva, mint 
a Balkán félsziget, elmaradott államai. Pedig ez iparágnak 
hazánkban szép múltja van; a korábbi századokban nemcsak saját 
szükségletünket tudtuk fedezni, hanem a szepességi vászon és 
magyar posztó még külföldön is tért hódított magának. Iparunk 
a mult század második felében kezdett háttérbe szorulni az állami 
gyámolítás előnyét élvező osztrák textil-iparral szemben. A század 
elején a honi czikkek már nem voltak képesek saját szükségletün-
ket fedezni, 1802-ben 4'67 millió forint értékű gyapjuárút, l'tu 
millió értékű pamutárút, 2'69 millió értékű lenárút, 1'22 millió 
értékű selyemárút s 230 ezer forint értékű különféle fonalakat 
hoztunk be, jóformán számba sem jövő kivitel mellett. Legvirág-
zóbb volt hazánkban a lenipar; a jelen század elején, a mint 
Schwartnerbecses munkájában olvassuk, Liptó-, Árva-, Trencsén-, 
Túrócz-, Zólyom-, Gömör-. Zemplén- és Sáros megyében évenkint 
körülbelül 10 millió röf közópminöségü vásznat szőttek. A len-
ipar központja azonban Szepes megye volt, hol évenkint 6 millió röf, 
részint finom, részint középminőségü vásznat szőttek és fehóri-
tettek,a kristályvizű patakok partján. Sőt a lenárúk apretirozása is 
gyakorlatban volt már ós a késmárki festők és színnyomók körül-
belül 2 milló rőföt festettek meg évenkint. Leniparunk ezen ipar-
szerű űzésén kivül a fonás és szövés, mint nópipar, az egész ország-
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ban el volt terjedve. A nép maga fonta-szőtte fehérneműt viselt, 
len- és kenderföldei megteremvén a ruházat ezen fontos részéhez 
szükséges nyersanyagot. Ily módon a behozatal a különben is 
korlátolt kereskedelmi forgalom mellett nem ölthetett nagy ará-
nyokat és főkép csak a legfinomabb czikkekre szorítkozott. 
A hazai posztóipar már a század elején jóval kedvezőtle-
nebbül állott, mint a lenipar. Durvább gyapjú-szöveteket, mint 
pokróczokat, szürposztót, stb. az országban sokfelé készítettek 
ugyan, s bőven ellátták vele a hazai szükségletet, de már a posz-
tógyártás, — bár Modorban, Nagyszombatban, Trencsénben, Sza-
kolczán, Sopronban, Kőszegen, stb. a posztósok finomabb fajtákat 
is állítottak elő, s néhány posztógyár is alakult, — távolról sem 
fedezte a belsziiksógletet. 
A pamutipar meghonosítására is korán történtek kísérletek. 
A cseklészi kartongyár már a mult század elején megbukott 
ugyan, de egy nagyobbszerü másik kartongyár, a sasvári sokat 
igórö működéssel kezdte meg és folytatta pályáját. E gyárat 
I. Ferencz, római császár (Mária Terézia férje) alapította 1756-ban 
saját családi birtokán, a gyárat később egy bécsi bankház, majd 
magánvállalkozó vette át, A század elején e gyár szép tevékeny-
séget fejtett ki, számára Nyitra ós Trencsén megyében, sőt 
Selmecz- és Körmöczbányán is fontak. A gyár évenkint 54—60 
ezer darab (á 16 rőf, tehát 854-960,000 rőf) kartont állított 
elő. A parnutárúk használata már ekkor kezdett általánosan 
elterjedni, nemcsak a vagyonosabb osztályoknál, hanem még az 
alsóbbrendüeknól is ; természetesen nagy hátrányára a leniparnak. 
A selyemipar szintén a mult században kezdett meghono-
sodni. A selyemtenyósztés a kormány erélyes kezdeményezése 
folytán szép lendületet vett és különösen, midőn a napoleoni hábo-
rúk alkalmával Ausztria ideiglenesen elvesztette az olasz tartomá-
nyokat, nag}T gond fordíttatott a magyar selyemtenyósztés felvirá-
goztatására, az eredmény nem is maradt el, csakhogy amint az 
olasz tartományok visszakerültek Ausztria birtokába, a kormány 
nem látta többé szükségesnek a magyar selyemtenyésztés támo-
gatását, s a szépen indult termelési iparág, mely nem szorítko-
zott csak a nyers anyag előállítására, hanem a szövetek készí-
tésére is kiterjedt, lassanként lehanyatlott. 
A hazai textil-ipar állása a következő évtizedekben is 
körülbelül ugyanaz vala, mint a század elején, csakhogy a kül-
földi czikkek lépésről-lépésre folyvást nagyobb tért foglaltak 
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el, mert az addig kézműves alapon virágzott belföldi ipartelepek 
nem tartottak lépést az ezen időben Ausztriában beállott techni-
kai átalakitásokkal. Mutatja ezt az 1827-ki országgyűlés részéről 
kiküldött kereskedelmi választmány számára az 1816 — 1826-ki 
árúforgalomról készült kimutatás, mely szerint évenkint átlagosan 
már 19 millió frt. értékű textil-árút hoztunk be az osztrák örökös 
tartományokból, mig kivitelünk oda alig haladta meg a fél-
milliót. Behozatalunk gyapjuárúkból ekkor már közel 9 millió 
frtra rúgott, pamutárúkból pedig közel hét millióra és még len-
árúkból is valamivel nagyobb értéket hoztunk be, mint a század 
elején. 
Mindennek daczára az osztrák örökös tartományokkal szem-
ben árúmérlegünk — az összes árúkat véve — többnyire aktiv 
volt, a tizenegy év közül 8-ban 48* 14 millió frt tal haladta meg a 
kivitel a behozatalt, 8 évben pedig 13*oi millióval volt kisebb 
és igy 11 év alatt a tiszta kiviteli többlet 35*13 millió fr t ra rú-
gott. A többi külföldi országokkal szemben azonban árúmérle-
günk az egész időszak alatt passiv volt, összesen 54'13 millió 
forinttal; levonva ebből az osztrák örökös tartományokkal szem-
ben elért kiviteli többletünket, kiderül, hogy 11 év alatt 19\io 
millió fr t tal hoztunk be több értéket, mint a mit ki vittünk, 
vagyis évenkint 1'73 millió fr t tal többet. 
Bár a harminczas években árúmérlegünk Ausztriával szem-
ben még mindig megtartotta aktiv jellegét és 1831 —1840-ig 
évenkint átlagosan 30'79 millió behozatallal 46'i8 millió frt. ki-
vitel állt szemben, a fonalak és szövetek behozatala folyvást 
emelkedett és évenkint már 2 0 ' 3 8 millió fr tra rúgott. Hogy az 
emelkedés csak mérsékelt volt, a g}^apjuárúk nagy árcsökkené-
sének köszönhető. 
Az egyes czikkek forgalma kővetkező volt: 
Összesen 20.384,139 345,988 
A negyvenes években azonban árúforgalmunk márx4.usztriá-
val szemben is passivra fordult és 1841—1850-ig a behozatali több 
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let összesen 12'59 millió fr tra rúgott. Nagy részük volt ebben a 
textil-ipar készítményeinek s bár adataink e tekintetben csak 
1846-ig terjednek, de már ezek is világosan mutatják az osztrák 
ipar térfoglalását. A behozatal ekkor már évi átlagban fonalak-
és szövetekből 34'72 millió f r t ra rúgott, melynek, a mint a követ-
kező számokból látható, több mint fele már a pamutárúkra esett: 
A behozatal tehát ismét emelkedett, mert bár a nemzeti 
ébredés s a védegyleti mozgalom egy kis életet öntött a hazai 
iparba, a külföldi czikkek mindinkább tért hóditottak s a növe-
kedő b e l f o g 3 ^ a s z t á s mindinkább a külföldre volt utalva. 
Még fokozottabb mérvben történt ez a következő korszak-
ban, midőn a vámsorompók lerontásával a forgalom teljesen sza-
bad lett Magyarország és az osztrák örökös tartományok közt. 
A közbenső forgalomról ekkor már, minthogy a fennállott vám-
vonal megszűnt, nem gyűjtettek adatok, az azonban kétségtelen, 
hogy a hatalmas osztrák ipar még diadalmasabban fotytathatta 
hóditó hadjáratát a magyar földön. A hazai ipar. mint kis-
ipar, primitív munkaeszközökkel mégis fentartotta valamennyire 
magát a mechanikai gépek- és szövőszékekkel felszerelt osztrák 
iparral szemben. A határozottan kedvezőtlen fordulat a hatvanas 
évek elején állt be, midőn az angol pótegyezmény következtében a 
silány minőségű angol szövetek addig nem ismert olcsó áron 
özönlöttek be. Az erösebb osztrák ipar diadalmasan kiállotta a 
versenyt, de a drágán dolgozó magyar kézműipar csaknem telje-
sen tönkrement. Megnehezítette egykor virágzó leniparunk 
helyzetét a pamutárúk általános elterjedése is. A pamutszövetek 
lassankint mindinkább kiszorították a lenszöveteket; nem csoda, 
mert a lenszöveteknek jóformán nyers anyaga került és kerül 
annyiba, mint a kész pamutszövet. 
Az orsz. m. kir. statisztikai hivatal, felállítása után csakha-
mar megkisérlette az oly fontos külforgalom statisztikai megis-
mertetését. Az Ausztriával való egységes vámterület mellett 












Összesen 34.724,697 497.223 
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azonban ez igen nehéz feladat volt. Az eredmény helyességét 
sokan kétségbe vonták, s minthogy teljes megbizhatósága iránt 
magának a statisztikai hivatalnak is oly erős kételyei voltak, 
hogy 7, illetőleg 8 év után jobbnak látta felhagyni az ingatag alapra 
fektetett adatgyűjtéssel. Az 1868—74. évi külforgalom alapján a 
textil-ipar termékeinek behozatalát és kivitelét nem szándéko-
zom részletesebben elemezni, mindössze utalok az értekezésem 
elején idézett pár számra és áttérek az u j árúforgalmi statiszti-
kánk által feljegyzett adatokra. I t t is azonban csak az 1884—87 
évek eredményére szoritkozom, minthogy a postaforgalom ada-
tainak feldolgozása csakis 1884. évtől indult meg és igv az ada-
tok teljessége is csak a mondott évtől kezdődik. 
Behozatalunk fonalakból 1884—87-ig évenkint 12' 19—14*85 
millió forintra rúg, kivitelünk ellenben csak 0'95—2,<>4 millióra; 
de ez is inkább csak átvitel, vagy el nem kelt bizományos árúk 
visszaszállítása Ausztriába. Fonalbehozatalunkban legnagyobb 
értéket a pamut fonalak képviselnek, évenkint 8'4-j—11*18 mil-
liót. Ezek legnagj^obb része Ausztriából kerül hozzánk, 1882—84-
ben Angliából is nagy értékű pamutfonalat importáltunk (2*30— 
4'78 millió frt. értékűt) az utóbbi három év alatt azonban a beho-
zatal Angliából nagyon megcsappant, 1887-ben már csak 500 
ezer fr tra ment. Lenfonalakat 2"48 —2*74 millió értékűt hozunk 
be és pedig évről-évre emelkedő mennyiségben s csaknem kizáró-
lag osztrák eredetűt. Behozatalunk gyapjú fonalakból 600—878 
ezer forintra, selyemfonalakból 327 -504 ezer fr t ra rúg. 
A fonalak behozatala különben egészen más szempont alá 
esik, mint a szöveteké. Bizonyos tekintetben kedvező jelenség, 
mert a fonál mint félgyártmány, további feldolgozást, további 
ipari tevékenységet feltételez. így azt látjuk, hogy a nagy pamut-
iparral biró Németbirodalom, Francziaország és Ausztria éven-
kint nagy mennyiségű pamutfonalat importálnak, többnyire 
Nagy-Británniából. Franczia- és Németország lenfonalakból szin-
tén nem tudják saját szövőgyáraik szükségletét fedezni és Belgi-
umból, Ausztriából ós Nagy-Británniából fedezik a hiányt. A rop-
pant gyapjuiparral biró Németország évenkint körülbelül 30 
millió frt . értékű gyapjúfonalat visz be és a virágzó posztóiparral 
dicsekvő Ausztria szintén bevitelre szorul. 
A szövetek túlságos behozatala azonban már határozottan a 
belföldi ipar elmaradottságáról tanúskodik és itt a számok való-
ban kétségbeejtőnek tüntetik fel helyzetünket. Legnagyobb érté-
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ket hozunk be pamutárúkból, behozatalunk az utóbbi négy év 
alatt 43\'8—49"52 millió frt. közt ingadozott s minthogy ezzel 
szemben csak 3'oi—4*08 millió frt. kivitel állt, a tiszta behozatali 
többlet 39'77—45'6i millió fr ta rúgott. A pamutárúk túlnyomó 
részét pamutszövetek képviselik, de pamutvásznat is nag}' mér-
tékben hozunk be. valamint pamutból készült kötött árúkat is. 
Pamutárúkkal csaknem egészen Ausztria lát el bennünket, de 
egy kis részszel Németország is járul behozatalunkhoz. A kivitel 
többnyire csak átvitel és visszküldemény; valódi kivitelünket 
pamutárúkból jóformán csak a hazai kékfestő gyárak készítmé-
nyei képezik, melyek jeles minőségükkel kiállják a versenyt ugy 
az osztrák, mint az elzászi gyártmányokkal, nemcsak benn a 
hazában, hanem külföldön is. Hogy a külföldi nagy iparos orszá-
gok forgalmára is vessünk egy futó tekintetet, megemlítjük, hogy 
Nagy-Británnia óriási pamutipara évenkint több mint félmil-
liárd kiviteli többletet tud felmutatni; 1887-ben a kivitel pamut-
árúkból a bevitelt 580'03 millió fr t tal haladta meg. Második 
helyen a Németbirodalom áll, a pamutárúk kiviteli többlete ott 
1887-ben 95"-24 millió forintot képviselt, a harmadik helyen álló 
Francziaországé pedig 27*02 milliót. Az Osztrák-Magyar monar-
chiának kiviteli többlete pamutárúkból csak 952 ezer fr t ra 
rúgott, azonban e csekély összegből nem szabad az osztrák 
pamutiparra következtetést vonni, minthogy az osztrák pamutipar 
termékeinek főfogyasztója Magyarország, s ez, a mint imént lát-
tuk. igen nagy behozatalra szorul, mely csaknem egészen az osz-
trák ipar javára esik. 
Pamutárúk után gyapjuárúkból hozunk be legnagyobb érté-
ket. Behozatalunk itt 43*78—46"io millió fr tra rúg évenkint, hol 
az első szám az 1884-ki, az utóbbi pedig az 1887-ki behozatalt 
képviseli, tehát a behozatalnál határozott emelkedés mutatkozik. 
Sajnos, hogy kivitelünk egészen ellentétes irányban halad, 
1884-ben még 7-73 millió forint volt, 1885-ben már esak 6'őp, 
1886-ban 5*96, 1887-ben pedig csak 5'4i millió. A két utóbbi év 
kedvezőtlen eredményében nagy része van a Romániával folyta-
tott vámháborúnak, mely különösen az erdélyi posztóipart sújtja 
érzékenyen. 
Különben csalódás volna hinni, hogy az árúforgalomban 
kivitel gyanánt feltüntetett összeg egészen a hazai gyapjuipar 
javára esik, a legnagyobb rész Ausztriába megy és nem egyéb, 
mint Ausztriából hazánkba eladás végett hozott, de itt el nem. 
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kelt visszküldemény. A tiszta behozatal a négy utóbbi év alatt 
évről-évre emelkedett, 1884-ben 36*o5 millió volt, a következőkben 
38*54, majd 39*u4 s végre 1887-ben 40*69 millió forint. A behozott 
gyapjuárúkból is Ausztriát illeti az oroszlánrósz; azonban Német-
országból való behozatalunk is megszakitás nélkül emelkedik. 
Számottevő behozatalunk van még Nagy-Británniából, Franczia-
országból, főleg a finomabb gyapjúszövetekből. Az osztrák posz-
tóipar, bár oly kiterjedt piaczot talál Magyarországban, mindaz-
által a külföld számára is képes szállitani. Az Osztrák-Magyar 
monarchia vámterületéről 1886-ban 27*36 millió frt . értékű gyapju-
árú vitetett ki és minthogy ezzel 13*35 millió f r tnyi behozatal 
állott szemben, a kiviteli többlet 14'oi millió fr tot képviselt. 
A gyapjuárúk után értékre egy fényűzési czikk, a selyem-
árúk behozatala következik. A selvemárúk általános használatát 
megmagyarázza ugyan keleti jellegű népünk fény- és pompa-
kedvelő természete, de korántsem áll az arányban vagyonossá-
gunkkal. 1884-ben 21*31 millió frt. értékű selyemárút hoztunk be 
s folytonos emelkedés után 1887-ben már 24*64 millió értékűt. 
Nagy emelkedést mutat a selyem-szalagok, paszománt- és gomb-
kötö-árúk behozatala, mely 4*38 millióról 7*38 millióra emelkedett; 
továbbá a félselyemárúké, mely 1*23 millióról 2*41 millióra szö-
kött, vagyis négy év alatt körülbelül megkétszereződött. Arúfor-
galmi statisztikánk selyemárúkból évenkint átlagosan 2 millió 
frt. értékű kivitelt mutat ki. Fölösleges említenünk, hogy ez sem 
tulajdonképeni kivitel, hanem többnyire csak visszállítmány s 
kisebb részben átvitel. Tiszta behozatalunk selyem-árúkból 
1884—1887-ig 19*26, 21*57, 21*90, illetőleg 22*69 millió forintra rú-
gott. Selyemszövetekből, a jelentékeny osztrák selyem-ipar 
daczára, az egész osztrák-magyar vámterület forgalma is passive 
áll; csakhogy a helyzet folyvást javul, 1876-ban még 18*03 millió 
frtot tett a behozatali többlet és 1886-ban már csak 5*77 milliót, 
világos jeléül az osztrák selyemipar megizmosodásának. Selyem-
árúkból sokáig Francziaország szállított ki legnagyobb értéket, 
ujabban azonban az erőteljesen fejlődő német selyemipar kezdi 
túlszárnyalni nyugati szomszédját s 1887-ben Francziaország 
kiviteli többlete selyem árúkból 62*57 millió frtot tett, Németországé 
ellenben már 83*71 millióra rúgott. Selyem-árúkból a szövő-ipar 
tekintetében oly nagy túlsúlylyal biró Nagy-Británnia is bevi-
telre szorul, 1887-ben a beviteli többlet, bár a korábbi éveknél 
jóval alacsonyabb volt, mégis 74*61 millió fr t ra rúgott. Bevitelre 
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szorul még az iparos Belgium és a nyers-selyemtermelésben első 
helyen álló Olaszország is. 
Len-, kender- és juta-árukból körülbelül a selyem-árúkkal 
egyenlő értéket hozunk be, 2093-- 23*69 millió frtnyit . Ez összeg-
ben azonban évenkint több mint 3 millió frt. értékkel zsákok for-
dulnak elő és nagyon kérdéses, tekinthetők-e ezek tulajdpnképeni 
behozatalnak, nem inkább egyszerű göngytárgyak-e, melyek, 
igaz, hogy behozatnak, de csak azért, hogy gabonával ós 
liszttel megtöltve, ismét kivitessenek ? A fentebbi összegben a len-
szövőtek 8*71 10'29 millió, a lenvászon 4*66—6*49 millió f r t ta l 
szerepelnek, a behozatal mindkettőben emelkedő, a minimum az 
1884-iki, a maximum pedig az 1887-ki behozatalt jelezvén. Len-, 
kender- és jutaárúkból is főleg az osztrák ipar fedezi szükségle-
tünket s l*4i—2'4ő millió frtot tevő kivitelünknek is legnagyobb 
részét az Ausztriába visszaküldött árúk képezik, leginkább csak 
Romániába megy néhány százezer fr tnyi valóságos kivitel. Az 
Osztrák-Magyar monarchia vámterülete a len- és kender-szövetek 
tekintetében aktiv forgalommal bir, az irányzat azonban erősen 
hanyatló, a kiviteli többlet 1876-ban még 13*64 millió fr t ra rúgott 
s 1886-ban már csak 2*96 millió frtot tett. Legtöbb len- és ken-
derszövetet Nagy-Británnia visz ki, azután Németország és Bel-
gium, a len ós kendertermelésre igen alkalmas Olaszország itt is 
passzive áll. Jutaszövetekből csak Nagy-Británniának van jelen-
tékeny kivitele, különben ezen czikkböl a nemzetközi forgalom 
egészen jelentéktelen. 
Összegezve az elszórva említett számokat, kiderül, hogy 
Magyarországnak, fonalakon kívül, melyek, a mint említettük, 
más megítélés alá esnek, szőtt- és kötött-árúkból évenkint 119*87 
131*io millió fr tnyi deficzitje van. Ily roppant behozatal mel-
lett önkénytelenül felmerül a kérdés, van-e Magyarországnak 
egyáltalán textilipara s a külföldi iparczikkek elborító özöne 
alatt nem pusztult-e ki egészen ? 
Az 1885-ki iparstatisztika s még inkább az ugyanazon év-
ben tartott budapesti országos kiállitás megmutatta, hogy textil-
iparunk, a kedvezőtlen viszonyok daczára is létezik. Léteznek 
még az egykor virágzott fonó-szövöipar maradványai, melyekre 
a czóltudatos közgazdasági politika alkotásai alapithatók, ós létez-
nek az ú j fejlődés kezdetei, melyek gondos ápolás ós kitartó törek-
vés mellett szép jövővel biztatnak. Az a jövőre nézve oly bizta-
tó kép azonban, melyet a kiállítás felmutatott, már több évi emel-
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kedésnek és sikeres előretörekvésnek volt eredménye; egy évti-
zeddel előbb nem sok vigasztalót mutatot t volna egy ipari kiál-
lítás. Mert textiliparunk legszomorúbb korszakát az 1873-ki vál-
ságra közvetlenül következő évek képezték, midőn a nagyobb 
vállalatok megsemmisültek, a kisipar helyzete pedig, a nemzet 
megcsökkent fogyasztási képessége folytán, az osztrák gyáripar 
hatalmas versenye közepett, valóban kétségbeejtővé vált. Az ál-
talános gazdasági helyzet javulásával némileg a kérdéses iparág 
helyzete is javulni kezdett. Az 1879-ki székesfehérvári kiállítás 
arról tanúskodott, hogy iparosainkban meg van a szükséges tö-
rekvés és kitartás ós az ekkor textiliparunk érdekében megindult 
mozgalom nem is aludt el többé egészen. Már ugyanazon évben 
Pozsonyban egy calicó-szövögyár alapíttatott, ellátva a legújabb 
gépekkel, mely szükség esetén 1 millió méter calicot is képes 
gyártani. Majd 1880. julius havában megnyílt a késmárki müszö-
vő szakiskola, melynek czélja a len-, kender-, gyapjú- és pamut-
szövőiparnak oly iparosokat képezni, kik a gép- és műszövós 
elméletét és gyakorlatát, valamint ez iparág technikáját alapo-
san ismerik és annak alapján képesek ízléses és piaczképes árú-
kat készíteni. Az intézet iránt mindjár t kezdetben meglehetős 
érdeklődós mutatkozott, úgy, hogy még az öregebb takácsok is 
több heti tanfolyamot hallgattak benne végig. A szakiskolának 
fennállása óta 114 növendéke volt, az 1887/8-ban a tanulók 
száma 23 volt és ezek közül 10 végezte be a szakiskolát és nyert 
végbizonyítványt. Míg azonban nálunk a fonó- ós szövőipar számá-
ra ez intézeten kivül még csak egy, a nagy-szebeni áll fenn, addig 
Ausztriában a bécsi textil-ipari tanintézeten kivül, főleg Sziléziá-
ban, Cseh- és Morvaországban 28 ily specziális tanintézet létezik. 
Nem közvetlenül a textiliparra vonatkozik, de arra is ki-
terjed a hazai iparnak adandó állami kedvezményekről szóló 
1881. évi XLIV. t.-cz., mely adómentességgel igyekszik a tőkét 
a nagyobb iparvállalatok létesítésére kecsegtetni s a létező ipar-
vállalatokat nagyobb kifejlósre kópesiteni. Az állami kedvezmény 
1888. végóig 60 fonó- ós szövőipar telepnek adatott meg. 
A hazai ipar állami támogatásának másik gyakorlat i módja : 
az állami czólokra szükséges szövetek- ós kelméknek hazai 
iparosoknál való megrendelése. A földmivelós-, ipar- ós kereske-
delmi minisztérium a hazai ipar ezen uton való támogatásában 
mindig előljárt, de több minisztérium ellen sokáig hangzott a 
panasz. A hazai gyárak posztóból jelenleg legtöbbet szállítanak a 
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közös hadsereg számára és pedig 160 ezer, azutáu a honvédség szá-
mára 45 ezer méter komisz posztót, majd a megyék és városok 
szükséglete következik, azután a pénzügyőrségé, a posta- ós 
távirdáó, a csendőrsógó, az államvasutaké, a móntelepeké, stb. A 
honvédség számára a pozsonyi ós losonczi posztógyár szállít, a kö-
zös hadsereg számára szintén ez a két, de egy kézben levő gyár, 
továbbá a gácsi gyár, a méntelepek számára ugyancsak a neve-
zett három gyár, a többi hatóság szükséglete részint a már ne-
vezett gyárak, részint más posztógyárak által fedeztetik. 
Vászonból nagyobb szállítások a pénzügyminisztérium, a 
kórházak, honvédség, az igazságügyi minisztérium és a csendőr-
ség számára történnek; calicóból pedig a közös hadsereg, a mén-
telepek, az igazságügyi minisztérium és a csendőrség számára. 
Vannak gyáraink, főleg a pozsonyi és losonczi posztógyárak, me-
lyek kizárólag csak szállításokra dolgoznak s nem gondolnak a 
kereskedelmi czikkek gyártására, pedig nagyon is jogosult az a 
kívánság, hogy azon gyárak, melyeket az állami szállítások ál-
landó, biztos munkával látnak el s ily módon gyámolitanak ós 
megszilárdítanak, igyekezzenek ezt tevékenységük kiterjesztésé-
vel s a kereskedelmi czikkeknek a külföldi ipar kiszorítására 
irányuló gyártásával meghálálni. 
Sajnos, hogy ez óhajtás a jelenlegi rendszer mellett nem 
igen valósulhat meg. A szállítások megrendelése tervszerűtlenül 
történik, az egyik hatóság mitsem tud róla, vagy nem törődik 
vele, hogy a többi hatóságok mely gyáraknál, mennyi megren-
delést tettek s igy könnyen megtörténhetik, hogy a szállítások 
némely gyáraknak egész termelőképességét igénybe veszik, sőt 
néha felül is múlják s ilyenkor az is megesik, hogy a gyáros a 
saját gyártmányát meghaladó többletet, a szerződés ellenére kül-
földi kószitmónynyel pótolja. A bajon csak ugy lehetne segíteni, 
ha az ügyet egy központi orgánum venné kezébe, mely az ösz-
szes hatóságok szükségletét az arra méltó gyárak közt, azok ter-
melőképességének bizonyos százalékos arányában felosztaná, 
mely részesülés rúghatna 20— 30°/0-ra, de nem többre. Ennyi 
elég volna, hogy a gyár biztosítva lássa léteiét, de arra koránt-
sem volna elég, hogy tisztán csak a szállításokra támaszkodjék 
ós elhanyagolja az üzleti élet követelményeit. 
Hogy textiliparunk a nyolczvanas évek elejétől mily szé-
pen fejlődött, annak fényes bizonyságára szolgált az 1885-iki 
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budapesti orsz. kiállítás, melylyel azonban itt külön foglalkozni 
túl esnék tárgyam határán s fölösleges is volna, mert az érdemes 
szakreferens kitűnő jelentésben festette textil-iparunk szereplé-
sét a kiállításon. Mellőzve tehát ezt, inkább az 1885-iki iparsta-
tisztika által konstatált eredmények rövid feltüntetésére térek át, 
mely bár — mint talán valamennyi iparstatisztika — nem töké-
letes, a valóságot megközelítő adatokat nyújt . E statisztikai fel-
vétel szerint a fonó- és szövőiparban 26,983 egyén foglalkozott, 
az összes iparosoknak 4"so0/0-a, volt pedig közöttük 14,526 önálló 
vállalkozó és 12,457 segódszemóly. Semmi sem mutatja jobban a 
hazai fonó- ós szövőipar kisipari jellegét, mint a segédszemélyzet 
csekély száma az önálló vállalkozókhoz képest. Mig az összes 
iparcsoportokban 100 önálló iparra 141 segédmunkás esik, a 
fonó- ós szövőiparban csak 86. Motorral dolgozó iparvállalat 419 
találtatott 452 önálló vállalkozóval és 4,351 egyénből álló segéd-
személyzettel, ezeknél tehát már 100 vállalkozóra átlagosan 962 
segédmunkás esett. Minden motorral dolgozó ipartelepet azonban 
gyárnak tekinteni nem lehet, az 1888-iki gyárvizsgálat csak 60 
oly fonó- és szövőipar telepet talált, mely a gyár nevet valóban 
megérdemli. E 60 gyárban 4,900 munkás vétetett számba és pedig 
4,246 gyármunkás, 140 tanoncz és 534 napszámos. Hogy e szám 
— daczára, hogy oly sokkal kevesebb telepről szól — jóval felül-
múlja az iparstatisztika által konstatált létszámot, onnan magya-
rázható, hogy azóta egy pár nagy személyzettel dolgozó uj gyár 
keletkezett, továbbá, hogy a helyszínén gyűjtöt t e nemű adatok 
általában pontosabbak. A gyárvizsgálati eredmények szerint a 60 
telep közül 44 dolgozott motorral s alkalmazásban volt 64 gőz-
gép 1,410 lóerővel, 11 vizmótor 262 lóerővel és 3 gáz- vagyhőlég-
motor 7 lóerővel; az 1885-iki iparstatisztika szerint pedig a 
motorral dolgozó 419 textilipar vállalat közül állati erőt alkal-
mazott 122, vizerőt 262 és pedig 301 vizkereket 1,029 lóerővel; 
gőzerőre 40 és pedig 68 elmozdithatatlan és 11 szállítható gőz-
gépet 1,756 effektív lóerővel; gázt 4 vállalat és a 4 gázmotor 11 
lóerőt képviselt; végre 3 vállalatban petroleumot alkalmazó 3 
drb hőléggép dolgozott 6 lóerővel. 
A fonó- és szövőipar egyes ágaiban alkalmazott munkaerőt 
tekintve, iparstatisztikánk takácsot talált legtöbbet, összesen 
10,966-ot. Posztógyártás- ós készítéssel foglalkozott 4,518 egyén, 
kötélgyártással 3,252, kártonnyomás- és kékfestéssel 1,689, a többi 
ágakban alkalmazott személyzet sehol sem érte el az ezret. 
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A fonó- és szövőipar, mint háziipar, még mindig nagyon 
el van terjedve. Az 1884. év elejéről szóló hivatalos adatgyűjtés 
szerint a szorosabb értelemben vett Magyarországban 681,035 
háziiparos működött a textiliparban, az összes házi iparosoknak 
84'96°/0-a, és pedig 10,259 férfi és 670,776 nő. Kétségtelen azon-
ban, hogy ezen egyének legnagyobb része a fonást és szövést 
nem kereseti jelleggel űzi, és igy működésük nem annyira házi-
iparnak, mint egyszerű házimunkának tekintendő. Statisztikánk 
a háziiparilag űzött fonó- és szövőipar évi termelésének értókét 
2*65 millió forintra teszi. Megemlitjük e számot is, a nélkül, hogy 
hitelességeért kezességet vállalnánk. 
A háziipar készítményei mutatják leginkább népünk te-
hetségét a textiliparra. Mennyi eredetiség, mennyi leleményes-
ség és izlés nyilatkozik számos vidék készítményeiben. Különö-
sen a szőnyeg és pokrócz szövés haladt nagyon sokat, Torontál-
megyében már szmyrna szőnyegek készítését is megkisórlették 
s bízvást elmondhatjuk, hogy 'meglepő szerencsével. 
Az elmondottak eléggé igazolják, hogy textiliparunk a mos-
toha viszonyok daczára is fenn tartotta magát valamennyire, 
nem semmisült meg egészen. A csirában meg van még az 
életerő, csak kedvező körülmények serkentő hatására vár, hogy 
gazdagon kisarjadhasson. Azt hiszem, nem tévedek, ha azt állí-
tom, hogy a körülmények alakulása soha oly kedvező nem volt 
e fontos iparág megteremtésére, soha a sikernek annyi feltétele 
össze nem találkozott, mint jelenleg. A hetvenes évek elején is nagy 
arányú mozgalom indult meg, de akkor az alapításokkal űzött szé-
delgés, a magas kamatláb, a magas munkabér, a nyersanyagok, a 
gabona ós általában az élelmiszerek drágasága, mind ellenefordult 
a sikernek s a csak hamar bekövetkezett általános hitel- és gazdasági 
válság elsöpörte az uj alapításokat s az összedőlt romok mélyen ma-
guk alá temették a hazai ipar felvirágoztatásának reményét. Ma 
közgazdasági viszonyaink sokkal szolidabb alapon nyugszanak, mit 
fényesen igazol az a körülmény, hogy azt a roppant árforradalmat, 
mely a mezőgazdasági termények értékét 5 — 6 óv alatt csaknem fe-
lére nyomta le, viszonylag minden nagyobb rázkódás ós válság nél-
kül képesek vagyunk kiállani. A közgazdasági állapotainkban nyil-
vánuló szilárdság és szoliditás minden esetre biztató jelenség, bár 
mint különös körülményt nem akarom kiemelni. A kedvező jelen-
ségek közé sorolhatjuk ellenben mindenekelőtt az alacsony kamat-
lábat. A hazai ipar emelkedésének egyik legfőbb akadálya mindig a 
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töke hiánya, vagy szerfölötti drágasága volt. Ma már bőséges a 
tökekinálat s nemcsak külföldről várhatjuk beözönlésót, hanem 
itt benn a hazában is nagy mértéket öltött a töketakaritás, hiszen 
csak pénzintézeteinknél takarékbetétek alakjában 445 millió fo-
rint halmozódott fel. Takarékpénztáraink ma általánosan 4°/0-ot 
fizetnek a betétekért és maguknak is gondot ád, hogy miként 
helyezzék el azt gj^ümölcsözőleg. Csak szakértő bátorításra, 
kezdeményezésre volna szükség, hogy a tőke megmozdul-
jon s ipari vállalatokban keressen magának gyümölcsözte-
tóst. Igaz, hogy az utóbbi évtized alatt az iparczikkek és köztük 
a textil-ipar készitményei is árhanyatlást szenvedtek, de e 
hanyatlás korántsem volt oly nagymérvű, mint a nyersanya-
gok és az élelmi szereké; ez ós a munkabér csökkenése bősége-
sen kárpótolja amaz árhanyatlást. 
A tőkének ipari vállalatokba elhelyezése a gyakorlati gaz-
daság legnehezebb problémája, a legnehezebb föladat magára a 
tökepénzesre, mert minden iparvállalat alakitása a concrót viszo-
nyok egész tömegének mérlegelésétől függ, a mire a legkeve-
sebb tőkepénzes képes. Az ipari vállalat műszaki berendezése 
különleges műszaki képzettséget, az üzleti és kereskedelmi viszo-
nyok mórlegelése az illető iparág helyzetének alapos ismeretét 
igényli ós sajnálattal kell beismernünk, hogy tőkepénzeseink 
túlnyomó nagy része e föladat megoldására sem képzettséggel, 
sem hivatottsággal nem bir. Hazánkban a kereskedelmi világnak, 
mely az iparvállalatok alapitására első sorban van hivatva, az 
ipari élettel nincs, vagy ipar hiányában nem is lehet összekötte-
tése, az iparból keletkezett nagy vagy mérsékelt nagy vagyonok, 
melyek ismét az iparban keresnek elhelyezést, ri tkák és így, a 
mi az ipar ezen tényezőjét illeti, eddig hiányzott azon elem, a 
melynek közreműködésétől az ipar lendülete várható. Az a gyö-
keres átalakulás, melyen kereskedelmünk, kölönösen nagy ter-
ménykereskedelmünk ós a mezőgazdaság keresztül megy, reményt 
nyúj t azonban arra, hogy e jellemzett kedvezőtlen viszonyok is 
jobb fordulatot vesznek. 
A mióta gabonánkkal leszorultunk a világpiaczról, ter-
ménykereskedelmünk egész helyzete megváltozott; a nagy ter-
ménykereskedelemben többé nem gyümölcsözhető tőkék előbb a 
mezőgazdaságban kerestek elhelyezést, miután azonban itt sem 
találják meg a várt lukrativ gyümölcsöztetést, a szükség kény-
szerítő parancsa haj t ja ezen tőkéket az ipar felé és ha eddig e 
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tőkéknek az iparba való özönlését nem konstatálhatjuk, annak 
csak egy akadálya van, a szakértelem teljes hiánya a tőkepénze-
sek körében. A jelenlegi generatiotól nem várható e tekintetben 
nagy változás, de hangoztatnunk kell, hogy tőkéseink önmaguk 
és a nemzet i ránt i kötelességeiknek legjobban úgy tesznek ele-
get, ha gyermekeiket műszaki-ipari pályára nevelik, mert teljes 
meggyőzőződésünk szerint az reájok nézve és a nemzetre is, a meg-
gazdagodás ut ja . 
Egész a legújabb időig nagy hitelintézeteink sem állottak az 
iparral oly viszonyban, melyet közgazdaságunk érdekében meg-
felelőnek lehetne nevezni. Távol van tőlünk azon szándék, hogy 
egészségtelen ipari alapitás szószólói legyünk, de ki kell monda-
nunk, hogy nagy hitelintézeteink vezetése ép oly kicsinyes, az 
ipar föladatának és tényezőjének ismerététől ép oly távol álló 
volt, mint a fönt jellemzett kereskedő-világ, melyből a hitelinté-
zetek vezetői kikerültek. Az u jabb időben vezető hitelintézetünk 
hajlandóságot látszik mutatni az iparvállalatok létesítésében való 
részvételre ; eddigi nem kedvezőtlen tapasztalatai meggyőzhetik 
a hitel-világot arról, hogy az ipar, kellő szakértelemmel és kö-
rültekintéssel a tőke kincses bányája lehet. 
A tőke mellett másik fontos tényező a munkaerő. A textil-
ipar sok százados múlt ja hazánkban, sőt jelene is, midőn azt lát-
juk, hogy a kis kézműipar képes magát a hatalmas külföldi gyár-
ipar agyonzúzó versenyében is fentartani, — igazolják, hogy 
népünkben meg van a fonó- és szövőiparhoz szükséges tehetség 
és ügyesség. Eddig azonban nagy baj volt, hogy épen a felvi-
dékről, mely minden tekintetben legalkalmasabb volna a fonó-
és szövö-ipar számára, már évek óta roppant mérvű kivándorlás 
folyik Amerikába. De itt ismét oly változás előtt állunk, melyet 
hasznunkra fordíthatunk. A bevándorlásokról szóló legújabb éj-
szakamerikai törvényjavaslatot értem, mely minden valószínű-
ség szerint rövid idő alatt törvénynyé válik. Ez az európai mun-
kás elem beözönlése elé hatalmas gátat fog emelni és végét veti, 
illetőleg ha a dolgok fejlődését tétlenül nézzük — más irányt ád 
a felső-magyarországi kivándorlásnak. E pillanatot kellene meg-
ragadni, hogy az Amerikából kiszoruló felvidéki szorgalmas, 
munkás nép ne a világ más táján, hanem itthon találjon foglal-
kozást. A textilipar alkalmas munkaerőre lelne a felvidéki szor-
galmas és e mellett csekély igényű népben, mert a mint fentebbi 
vázlatunkban kiemeltük, a textilipar mint házi- és kis-ipari fog-
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lalkozás már századok óta vérébe ment a szepesi, sárosi, stb. nép-
nek. Xülönösen a lenipar az, melynek a felvidéken — mint lát-
tuk — nagy múltja van és mely a jövőben is alkalmas talajra 
találna ott, de ezenkivül a gyapjuipar is eredménynyel volna ott 
folytatható s e két iparág nagyarányú felkarolásával megjavul-
nának az ottani kereseti viszonyok, melyeknek kedvezőtlen vol-
ta már közel egy évtized óta óvenkint ezer és ezer munkás kezé-
be ád vándorbotot. 
Az E j szak-Amerikai Egyesült Államok védvámos politiká-
ját, mely most már az idegen munka elől is elzárja a köztársaság 
határát, még másképen is fel lehetne használnunk. Ha a len- ós 
gyapjuipart képesek volnánk is a rendelkezésre álló hazai mun-
kaerőkkel nagyiparrá változtatni, a pamut- és selyemiparnál ok-
vetlen külföldi munkások importálása szükséges; és lehetne-e 
erre kedvezőbb alkalom, mint a közel jövő, mikor az angol, né-
met és olasz kivándorlók százezrei egyszerre kizárva látják ma-
gukat az uj világ nagy köztársaságából, mely eddig mint az Ígé-
ret földe csábított és vonta magához Nyugat-Európa népfö-
löslegét. 
Az ipariskolák és tanműhelyek eddigi működésének ered-
ményét is számításba kell vennünk. Eddigelé ugyan még nem 
nagy az ott kiképzett növendékek száma, de jelenlegi textilipa-
runk aligha tud rnég e csekély számú egyénnek is méltó foglal-
kozást adni. Ideje volna, hogy az e téren történt fáradozások va-
lóban gyümölcsöztessenek is, a kiképzett egyének kellő alkalma-
zást találjanak, és ne riaszsza el a pálya meddősége a fiatalságot 
amaz iskolák látogatásától. 
A felállítandó gyárak technikai vezetésére is akadnának 
alkalmas hazai erők. Műegyetemünkben a textilipart nemcsak 
elméletileg, hanem gyakorlatilag is alaposan tanítják ós számos 
if jú nyer óvenkint belőle kiképeztetóst. Jelenlegi viszonyaink 
közt azonban, a mit tanulnak, holt kincs, fáradságuk meddő mun-
ka marad. A mit elsajátítanak, a gyakorlati életben nem értéke-
síthetik és bármily tehetséget és hajlamot érez is magában egyik 
másik az ipar ezen ágának vezetésére, életpályául azt nem vá-
laszthatja, mert nincsenek gyáraink, melyek szakképzettségét 
igénybe vennék. Míg ellenben, ha textiliparunk ügye valahára 
szerencsésebb fordulatot venne: a legkiválóbb végzett növendé-
kek közül néhány a külföldi fonó- ós szövőgyárakban való gya-
korlati tanulmányozásra kiküldetnék, pár év alatt oly szak-
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erök felett rendelkeznénk, kiknek kezébe egész megnyugvással 
lebetne letenni a bazai textilipar sorsát. 
Nagy előny és a sikernek nem kis biztositéka, bogy a tex-
tilipar még nem semmisült meg egészen és mint házi és kisipari 
foglalkozás, az ország több vidékén fentartja magát és ha nem 
állandóan is, az év egyes szakaiban igen sok egyént foglalkoz-
tat. Ez megbecsülhetlen alap a létesitendő nagy ipar számára, 
mert ha a külföldi hatalmas gyáripari verseny végkép elnyomja 
saját kisiparunkat ós népünk végkép felhágy a fonó- és szövő-
iparral s elveszti a gyakorlati ügyességet, melyet nemzedékröl-
nemzedékre átörökölt: hazánkban a textilipart felvirágoztatn, 
igen nehéz, sőt lehetetlen lesz. Ezért kell felhasználni az időt 
mely még rendelkezésünkre áll s addig kell megmozdulnunk, mig 
nem késő. 
Magától értetődik, hogy a teremtendő gyáripart azon vidé-
keken kellene felkarolni, hol az alap leginkább meg van, igy a 
lenipart főleg a felvidéki megyékben, a gyapjuipart ugyanott és 
azonkivül a székely és szászföldön és a Duna jobb partjának 
posztóiparral foglalkozó vidékein. A pamut- és selyemipar szá-
mára ott kellene alkalmas helyet keresni, hol a népesség sűrű ós 
intelligens, hol a motorul szolgáló viz, vagy a gőz kifejtésére 
szükséges tüzelőanyag bőven meg van ós a jó közlekedés, ugy a 
nyersanyagok szállitását, mint a készgyártmányok elszállítását 
könnyűvé és olcsóvá teszi. Különösen alkalmasak volnának ki-
sebb városaink, melyekben leginkább fel volna található az ol-
csó, mégis elég intelligens s különösen a női munkaerő. 
Talán az eddigiekből is kitűnik, hogy a sikernek szép re-
ményével lehetne meginditani egy országos mozgalmat fonó- ós 
szövőiparunk érdekében. A vállalkozási szellem az 1878-ki vál-
ság után egyszerre mintha teljesen kihalt volna, a tőke annyira 
fél minden ujabb vállalattól, alapitástól. A viszonyok azonban 
lassan-lassan e tekintetben is javultak és ma már kezdeménye-
zésre van szükség és a társadalom az életrevaló eszmét nem en-
gedi elbukni. Közeli példára hivatkozhatom, a czukorgyárak ér-
dekében megindult mozgalomra. A czukoradó megváltoztatásá-
val csak alig támadt fel a remény, hogy a czukorgyárak ezentúl 
hazánkban is prosperálhatnak, máris az ország minden részében 
ujabb és ujabb czukorgyárakat látunk szervezve, sőt bizto-
sit va is. 
Nem akarom kicsinyleni a czukoripar fontosságát, de az 
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kétségtelen, hogy a textilipar hasonlithatlanul fontosabb, ép 
azért hiszem, hogy legjobbjaink nem haboznak az ügy élére 
állni s ha egyszer sikerül egy erőteljes mozgalmat meginditani, 
az nem is fog addig elaludni, mig a hazai fonó- és szövőipar 
ügyét diadalra nem vezeti. 
De bár teljes bizalmam van közgazdasági életünk megiz-
mosult erejének szabad működésében; a nagy ezél eléréséhez, 
meggyőződésem szerint, az állam segédkeze is okvetlenül szük-
séges. Hogy az állam a rendelkezésre állt kis eszközökkel eddig 
is sokat tett, ki merné elvitatni, nagy eredményt azonban csak 
nagy eszközökkel érhetünk el. Jól tudom, mennyire sürgős ós 
még államiságunk szempontjából is mennyire fontos és elodáz-
hatatlan feladat az állami pénzügyek rendezése és ennek foly-
tán a takarékosság elvének szigorú megtartása, de itt oly fontos 
közérdek szólal meg s követel kielógitést, hogy az államnak még 
a jelen viszonyok közt sem szabad az áldozattól visszariadnia. 
Ha czélszerü volt — s vájjon ki merné ma már kétségbe 
vonni czélszerüségét - - a hazai közlekedésügy érdekében sok 
száz milliót áldozni s ha még jelenleg is évenkint milliókra menő 
összegeket forditunk köziekedósügyünk fejlesztésére : nem 
volna-e indokolt, egyszer és mindenkorra pár millió forintot 
szentelni azon iparág megteremtésére, melynek hiánya évenkint 
több mint száz millió forinttal teszi szegényebbé hazánkat ? ! 
A szükséges állami segélyt nem fejezhetjük ki már előre meg-
határozott összegben; de néhány millió forint mindenesetre elég 
volna és igy még a legrosszabb esetben is, t. i. ha amaz összeg 
közvetlenül épen semmit sem gyümölcsözne, az évi kamatvesz-
teség csak pár száz ezer forinttal terhelné államháztartásunkat. 
A segélyösszeget mindenekelőtt a jóformán teljesen hiányzó, 
pedig talán legfontosabb pamutipar megteremtésére lehetne for-
ditani, valamint selyemfonó- és szövőgyárak létesítésére. A 
sególyzés legczélszerübb módjának kínálkoznék, ha az állam az 
alapítandó gyáraknál bizonyos számú törzsrészvényt irna alá, 
melynek kamatoztatása csak a többi részvényes 5°/0-os kamatain 
túl kezdődnék. Ez különben a kivitel dolga s oly részlet, melyet 
ezúttal csak futólag emiithetünk meg. 
A textil-ipar megteremtése a magyar közgazdasági és nem-
zeti politika legfontosabb kérdése, a melylyel számot kell vetnünk 
egész jelentősége szerint, mert ez a kérdés megoldást követel és 
megoldandó, mielőtt még oly formában lépne föl, hogy kielégi-
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tése koczkára tenné az Ausztriával való vámközösséget, melynek 
Fölbontása más nagy érdekeink veszélyeztetésével járna. Akár-
mely ország ipari történetét vizsgáljuk is, mindenütt arra a meg-
győződésre kell jutnunk, bogy egyetlen állam keletkező textil 
nagyipara sem nélkülözte az állam leghathatósabb támogatását, 
a melynek a vámvédelem csak egyik alakja és módja volt. Illusio 
volna azt hinnünk és remélnünk, hogy ez a magyar földön más-
ként lehet, mint a mely utat az ipar egyetemes fejlődóstörténete 
mutat. A vámvédelem hiányában még hathatósabbnak kell lenni 
az állami támogatásnak, a mi nem állhat másban, mint hogy az 
állam vállaljon részt a kezdet JcoczJcázatában, mert akármely nagy 
textil-ipari vállalat is csak úgy lehet a nyilt piaczon versenyké-
pes, ha százezreket költ először a munkások teljes betanítására 
és a kezdetben termelt selejtes minőségű árú értékveszteségének 
pótlására. Ezt a koczkázatot, mely bár összegében nem nagy, de 
a magánvállalkozóra meg nem térülő tőkebefektetést képez, a 
magánvállalkozás soha sem fogja magára venni és teljes meg-
győződésünk szerint ezeken a százezreken fordul meg a ma-
gyar nagy textil-ipar egész jövője. Ezt a koczkázatot a világon 
mindenütt az állam vette magára, akár vámvédelem alakjában, 
akár positiv támogatás ut ján ós ezen kötelesség elöl a magyar 
állam sem fog kitérhetni. 
De nem folytatom tovább, a statisztikus feladata csak az, 
hogy hű képben ecsetelje a közgazdasági élet mozgalmas jelen-
ségei ós itt-ott rámutasson az azokban rejlő tanulságokra. A 
nagy gépezet kerekeit azonban mozgásba hozni, vagy a kopot-
takat ujakkal cserélni fel, a közgazdaság gyakorlati fórfiainak 
teendője. A statisztikus nem avatkozhatik ebbe, szakmája őt a 
nyugodt, objektív szemléletre utalja. De azért ki vonná kétségbe 
a statisztika gyakorlati becsét, hiszen az utat, melyen a gyakor-
lat embereinek haladniok kell, az a fáklya világítja meg, melyet 
a statisztikus lobogtat. 
D R . J E K E L F A L U S S Y J Ó Z S E F . 
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Márczius. 
í-én. A közlekedésügyi miniszter enquétet hiv össze a giro-
és check forgalomnak a magyar postatakarékpénztárnál leendő beho-
zatala tárgyában. 
A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 
Wahrmann orsz. képviselőnek a budapesti kereskedelmi kamrá-
ban tett kezdeményezésére borkivitelünknek Svájcz félé bekövetke-
zett hanyatlását elhárítandó, hasonló intézkedéseket léptet életbe, 
mint Olaszország. S ez intézkedések volnának: érdekeink kellő 
kepviseltetése állandó kormánybiztos által, rakhelyek berende-
zése jelentékeny mennyiségű bor számára, valamint a beraktáro-
zott és elárusított bor szigorú ellenőrzése. 
2-án. A budapesti közúti vasúttársaság a pesti magyar 
kereskedelmi banknál (41/2°/0-os kötvényekre) 1.600,000 forintra 
rugó elsőbbségi kölcsönt vesz fel építkezésekre és azon 640,000 
forint összeg visszafizetésére, mely az 51/2°/0-os kötvények bevál-
tására lőn fordítva. 
A buzaszállítás felmondása a tavaszi határidőre 122,000 
métermázsával kezdetét vette, mely mennyiségből 102,000 mm. 
elfogadtatott ugy, hogy a nehézségek, melyektől tartottak, nem 
következtek be. 
A dunagözhajózási társaság igazgatósága bizalmas tanács-
kozást tar t a magyar közlekedésügyi miniszter követelései felett, 
a nélkül, hogy határozatra jutna. 
3-án. Az osztrák-magyar Lloycl kormányzótanácsának több-
sége a fennálló segélyezési egyesség revisióját kívánja. A mérleg 1 
millió forint jövedelmet mutat, de a leírások l 1 ^ millió forintot 
vesznek igénybe. E czélra létezik tartalékalap 1 millió forinttal, 
ugy, hogy ennek teljes felhasználása esetén x/2 millió forint, mint 
4°/0-os osztalék, a részvényesek közt felosztható lenne. 
A közlekedésügyi minisztérium enquéteje a check- és giro-
forgalomnak a postatakarékpénztáraknál leendő életbeléptetése 
tárgyában törvényjavaslatot fogad el az osztrák minta szerint; 
a miniszter tekintettel lehet a kézizálog- és váltóüzletre is. 
4-én. A buza felmondás ok a tavaszra lassúbb menetben foly-
ta tvák; 2-ik napon 12,000, 3-ik napon 27,000 mm. mondatott fel. 
5-én. Trieszt és Fiume szabad kilcötök e minőségének meg-
szüntetése iránt törvényjavaslat készül, mely némely vámtételt 
megváltoztat és a vámkezelést, valamint Triesztre nézve a, 
fogyasztási adókérdést szabályozza. 
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Budapesten szeg- és csavargyár van alakulóban 600,000 frt . 
részvénytőkével. 
A magyar államvasutak igazgatósága a zsilvölgyi szén 
kokszszél változtatására nézve nagyon kedvező véleményt ád. 
6-án. A pesti magyar kereskedelmi bank s a Ganz-gyár rész-
vénytársaság szokatlan kedvező mérleget mutatnak ki 1888-ra. 
Nagymérvű tartalékgyarapítások. A magyar hitelbank állandó 
nagy jövedelmet hoz. 
7-én. A gábnafélmondási iroda 1871 óta e napon mutat fel 
legnagyobb napi forgalmat. 
A tőzsdeügynöki testület alapszabályai elfogadtatnak. 
A dunagözhajőzási társaság elhatározza, hogy kisérletkóp 
közlekedést létesít Gcdacz és Batum között. 
A bégaszabályozási tervek négy különböző alapon elkészül-
tek. Költségtöbblet 25 millió forint. 
8-án. A tőzsdék lassanként megnyugosznak Milán király 
lemondása s a réz-syndikatus körül a „Comptoir d' Escompte"-ot 
ért veszteségek felett. 
Törvényjavaslat terjesztetett be az italmérési jog megvál-
tása folytán felmerülő kárterítési igények bejelentési határidejé-
nek márczius 31-töl april 30-ig leendő meghosszabbítása iránt. 
9-én. A magyar jelzálogbank s a magyar leszámitoló bank 
igen kedvező zárszámadást mutatnak fel; az előbbi 6C
 10°/0 osz-
talékot ád s a tartalékot 285,000 forinttal gyarapítva 800,000 
forintra emeli, az utóbbi 7°;0-ot oszt szót és a tartalékot 93,613 
forinttal 250,000 forintra egészíti ki. 
A budapest-pécsi vasat állami iizetnbe való átvétele megtörtént. 
A budapesti hengermalom-részvénytársaság közgyűlésén rész-
letes jelentést tesz az előfordult tűzkár körül történt leszámolá-
sokról. 
10-én. Második konzervgyár alapítása. 
A képviselőház közlekedésügyi bizottsága a Tiszavölgy 
árvízvédelmére vonatkozó törvényjavaslatot tárgyalja. 
Az egyesalt fővárosi takarékpénztár közgyűlése elfogadja a 
rész vénytökének 1*2 millióról 1"8 millió forintra leendő felemelését, 
mi 6000 darab 100 forintos (175 frt. árfolyamú) részvény kibo-
csátása által megy végbe, olykóp, hogy az árfolyam-többlet 
külön tartalék javára fog szolgálni és a takarékpénztár a jelzálog-
üzletet be fogja hozni. 
A forgalom a Dunán kedvező, azt hiszik, hogy a dunagöz-
hajózási részvényekre 1888-ra á 1 ^ %-os osztalék lesz fizethető. 
A tőzsdék még mindig izgatottak. A »Comptoir d'Escompte« 
összeállítja a mérleget. 
11-én. A budai gyártelepek küldöttsége a közlekedésügyi 
miniszternél egy a Kelenföldig terjedő budai körvasút érdekében 
jár el. A miniszter az eszmét életrevalónak tart ja s azt sürgős 
tanulmányozás tárgyává teendi. 
Az esztergom-füzitöi vonal végleges engedélyezése tárgyá-
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bari a tárgyalás április hó 10-ére van kitűzve; az Esztergomba 
vezető vasutaknak azonban egy vonalrészt közös üzemben kel-
lend tartaniok, illetve az első épitövel peage-egyességet kell 
kötniök. 
A közlekedésügyi miniszter törvényjavaslatot terjeszt elő a 
magyar kir. államvasutak és a budapest-soroksár-harasztii helyi-
érdekű vasút közt létesitendö összekötő vonal engedélyének a 
budapesti közúti vasúttársaságra leendő ruházása tárgyában. 
Szállítási vállalat alakul Budapesten 300,000 forint alap-
tökével. 
12-én. A sziavon kereskedelmi kamra a közlekedésügyi mi-
niszterhez intézett memorandumában az Eszéktől Miholacig vagy 
legalább Nasicig vezetendő forgalmi vonalak figyelemre mélta-
tását kéri. 
13-án. A budapest-pócsi vasút ós a közlekedésügyi minisz-
ter közti egyesség alaki hiányok miatt nem irható alá és irályi 
módosításokat fog szenvedni. 
A budapesti árú- és értéktőzsde gabnaleszámolási irodája 
1888. inárczius 1-étől november 30-ig terjedöleg forgalmi statisz-
tikát tesz közzé, melyből kitűnik, hogy ez évben a kötések szá-
ma és a szállítandó árúk mennyisége 5 év óta a legmagasabb. 
Ezúttal az üzlet súlypontja a tengeri konzorczium működése 
folytán a tengeri üzletben feküdt. A különbözetek a rendesnél 
csekélyebbek valának, mert több árú lön tényleg szállítva, mint 
máskor. Az egész eredmény 1836 felmondás 1.610,600 mm. ősz-
szegben, 11,233 lebonyolított kötés 10.084,300 métermázsa ösz-
szegben, 1.286.733 forint árkülönbözettel (szemben az előző évi 
969.— 788,000,— 7,748,— 7.062,200— és 1.793,688 frt. megfe-
lelő számokkal). 
Joubertnek Párisban való elfoglaltsága miatt az osztrák -
magyar államvasút közös kormánytanácsülése elhalasztatott. 
A keleti vasutak felett való határozás, habár késik, állítólag a má-
jusi közgyűlés elé fog terjesztetni. 
A torontáli helyi vasutak üzletének vitelét az osztrák-magyar 
államvasút veszi á t : a megnyitás állítólag április hóban megtör-
ténik. (Eredetileg a megnyitásnak csak a becsei hid elkészülte 
után kellett volna megtörténnie s az üzletet a m. k. államvas-
utak vitték volna.) 
A munkács-stryi vasút forgalmának megosztására nézve 
hosszas tárgyalás után egyesség jő létre, melyet az április 3-án 
tartandó egjdeti konferenczia elé fognak terjeszteni. 
14-én. Az első hazai takarékpénztár leszállítja a jelzálogköl-
csönök kamatlábát és hosszabb törlesztési időközt enged. 
A dunagözhajózási társasággál váló tárgyalás tovább húzó-
dik, mert Cassian megbetegedett s az igazgatóság keblében 
nincs egyetértés a magyar követelésekkel szemben elfoglalandó 
álláspont dolgában. 
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A tőzsde hangulata javult, mert Parisban a »Comptoir 
(TEscompte« újjáalakítása által orvosolni remélik a bajokat. 
15-én. Bécsből jelentik, hogy a közlekedésügyi minisz-
ter a dunagözhajózási társaság igazgatóságának az ő követelé-
seivel szemben követett visszautasító magatartása folytán, az 
ügyet további bécsi ajánlatoktól teszi függővé és várakozó állást 
foglal él. 
A Fürstenfeldnól kiütött marhavész miatt osztrák részről a 
határzárt alkalmazzák Magyarország ellen. 
Az Uniobank (a leszámítoló bankkal) felhívást tesz közzé 
az athéni archeológiai társaság 20 millió franknyi sorsolási köt-
vényeinek (10 frankos sorsjegyek) aláirása tárgyában. 
16-án. Uj jogszokások megállapítása a szeszkereskedésre nézve 
tárgyalás alatt vannak. Ha más nincs kikötve, mindenkor con-
tingentált (átalányozott) szesz lesz értendő, meg nem adóztatott 
szesz szállítása csak a szeszfőzőből vagy a szabad raktárból tör-
ténhetik ; meg nem adóztatott szesznek a vasúti állomástól való 
szállításánál a vasutravitel vevő költségére történik, az átadás-
nak pedig az illető szabad raktárban vagy adófizetéssel nem 
járó czélokra rendelt helyiségben kell történnie. A szállítási biz-
tosítékot annak kell nyújtania, a kinek költségén az árú szállít-
tatott. A térfogat megállapításának kizárólag a súly alapján kell 
történnie. Göngysúlykülönbözeteket 14 napon belül be keli je-
lenteni, l 1
 2 kilóig tekintetbe nem jöhetnek, de azon túl teljes 
mérvben kiegyenlítendök. 
A denaturált szesz megvizsgálására kiszabott illetékek hi-
vatalosan megállapítvák és kihirdet vék. 
17-én. Ausztriában oly törvényjavaslat terjesztetett be, mely 
a nyereménykötvények kibocsátását csak az állam részéről vagy 
külön törvény alapján engedi meg, továbbá a folyó évi márczius 
1 -seje előtt kibocsátott ily idegen állami czímletekre bélyegille-
téket vet, hasonlókép a mondott idő előtt forgalomba helyezett 
nem állami magyar papíroktól bélyegilletéket vesz és csak a ma-
gyar állami kötvényeket nem érinti. E javaslat, elfogadása esetén, 
jelentőséggel fog birni Magyarországra nézve is, mert magyar 
részről is hasonló intézkedéseknek kell következniök. Az Unio-
bank a görög sorsjegyek kibocsátását ily körülmények közt be-
szüntette. 
Az új 3°/0-os teleksorsjegyek felülj egy ez vék, kis aláírók tel-
jes mérvben tekintetbe lesznek véve. 
A tőzsdék még nincsenek megnyugtatva. Párisi bankigaz-
gatók gyűlést tartanak a »Comptoir d' Escompte« újjáalakítása 
tárgyában. Rézárak még hanyatlóban. 
!8-án. A tőzsdéket megnyugtatja a »Comptoir d' Escompte«-
nak nyújtot t 40 millió segélyösszeg. 
19-én. A szeszgyárosok országos egyletében a szeszátalány 
kedvezőbb értékesítése végett mozgalom indul meg. 
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Bécsben tanácskozást folytatnak az osztrák-magyar konzuli 
illetékek tételeinek módosítása tárgyában. 
A budapest-pécsi vasútra vonatkozó egyesség aláiratik. A 
részvényesek o°/0-os járadékot kapnak, 15 forint osztalékban s 
egyúttal az elsőbbségek konverziójának nyereségében része-
sülnek. 
20-án. A török szabadalmi adó ügyében küldött osztrák-
magyar jegyzék csatlakozik Francziaország és Oroszország 
óvásához. 
21-én. A regálemegváltás előmunkálatai közel állanak a befe-
jezéshez és 36,000 jogosítottat mutatnak ki. 
A dunagőzhajózási társaság közzéteszi zárszámadását. 
A vasutigazgatók poprádi gyűlésének megtámadott határo-
zatai Konstantinápolyban u j megbeszélés tárgyává tétetnek 
ápril 8-án. 
A fővárosi világítás ügyének újjászervezését a bizottság el-
határozza. 
22-én. A magyar-nyugati s a magyar-gácsországi vasút álla-
mosítására vonatkozó szerződések legközelebb a magyar és 
osztrák képviselőház elé fognak terjesztetni. 
A dohány jövedékről szóló kimutatások 1888-ra 341/4 millió 
for in t bevételt tüntetnek ki az előző évi 32'6 millióval szemben. 
A torontáli helyiérdekű vasutak az osztrák-magyar állam-
vasuttal szerződésre lépnek az üzletvezetés iránt. 
A regálemegváltásra vonatkozó adatok a pénzügyminiszté-
riumban Horvátország számára is elkészültek. 
A bécsi értekezlet tárgyalásai az osztrák-magyar konzulok 
illetményei dolgában nem vezetnek illetékemelésre, hanem csak 
ezen illetékek szabályozására. A tárgyalások a hajózási illeté-
kekre is kiterjeszkednek. 
A tőzsde megnyugtatva, miután a réz ára Londonban emel-
kedett s a párisi viszonyok rendezettek. A franczia kamarában 
heves támadások történnek a róz-syndikatus kapcsán Rothschild 
ellen, melyeket a pénzügyminiszter visszautasít. 
A Hamburg-Berlin-Boroszló-Oderberg-Budapest-Konstan-
tanápoly közti vonalon uj keleti futárvonat terveztetik, mi által 
a london-konstantinápolyi ut 12 órával rövidebb lenne. A fran-
cziák a terv ellen vannak. 
23-án. A 41/2°/0-OS vasúti kötvények maradványa állítólag 
áprilisban fog aláírásra kerülni. 
Az országos iparegyletnél javaslatot terjesztenek be az 
iránt, hogy az építőipar számára a tőzsdebirósághoz hasonló in-
tézmény létesíttessék. 
24-én. A budapesti tőzsde elhatározza, hogy a szeszre vo-
natkozó uj jogszokások ápril hó 1-én életbe lépnek. 
Az esztergom-füzitöi helyi érdekű vasút kiépítéséhez szük-
séges pénz beszerzése az érdekeltek részéről a törzsrészvé-
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nyekre történt aláirások és aRonn-fóle czukorgyár járuléka által 
biztosítva látszik lenni. 
Az osztrák-magyar Lloyd a malomipar érdekében Braziliába 
külön hajót fog közvetlenül küldeni. 
26-án. A német-romániai vasúti kötelék konferencziáját junius 
12—16-ika közt Herkulesfürdöben fogja megtartani. 
A magyar nyugati és a magyar-gácsországi vasút államosítá-
sára vonatkozó törvényjavaslat előterjesztése. 
28-án. A magyar konverziómüvelet folytattatikj a mennyiben 
az 54 milliós kölcsönből 36.246,000 forint julius 1-ére, a gömöri 
kölcsön 5.169,000 forint augusztus 1-ére felmondatott s a papir-
birtokosoknak uj 41/2°/0-os magyar vasúti kölcsön-kötvény ajánl-
tatott fel becserélésre. 
29-én. A magyar pénzügyminisztérium az osztrák nyere-
ménykötvény-törvény alkalmából több jegyzéket küld Bécsbe. 
Ezek egyike azt kivánja, hogy a Magyarországon található sors-
jegyek illetékmentes lebélyegzése magyar hatóságok által történ-
jék, egy másika pedig kedvezményeket kiván a magyar jelzálog-
sorsjegj^ek s a hazai takarókpénztár záloglevelei számára. Ille-
tékmentes magyar magánsorsjegyek a Budai-, a Pállffy-, a Keg-
levich-féle, a Magyar vörös-kereszt-, a Bazilika- s a Jó szív-sors-
jegyek. 
30-án. A budapesti tőzsdeügynökök egylete legközelebb fog meg-
alakulni ; az alapszabályok módosításon mennek keresztül, hogy 
az egylet befolyása biztosíttassák. 
A Fiumébe irányuló lisztküldemények refakcziáját a közle-
kedésügyi miniszter a malmok kívánságára 4 krral emeli. 
A déli vasút üzleti számadásait a magyar ós osztrák vonalak 
szerint elkülöníti. 
31-én. A magyar államvasutak uj üzlet vezetőségének Győrött 
leendő felállítása határozatba megy. 
A zalai vasutak építése májusban Sümegnél veszi kezdetét 
ós állítólag csatlakozni fog a vasmegyei vasutakkal. 
Uj raktárbérkedvezmények gabona és liszt részére Fiumében. 
(Mérséklése a raktárbéreknek a 21 bórmentes nap lefolyása 
utáni időre). 
MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A HAVI KRÓNIKÁHOZ. 
A lefolyt hóban kiváló jelentőséggel bírtak a külföldi tőzsdék eseményei, 
melyek a réz-syndikatus bukásával s a Comptoir d'Escompte összeomlásával 
nyertek válságszerű betetőzést s a kontinens összes tőzsdéire gyakorolt vissza-
hatásukkal hátráltatták az árfolyamok megkezdett emelkedését ; a pénzbőség 
következtében azonban az államok pénzügyi műveleteit meghiúsítani nem birták, 
csak késleltették. Nálunk a pénzintézetek s az ipari vállalatok igen kedvező zár-
számadásai nagy részben legyőzték azt a mély bizalmatlanságot, melyet a párisi 
események a bankintézetekkel szemben keltettek s legalább az árfolyamok erős 
hanyatlását elhárították, habár az újra éledő bizalom első sorban nem a bankok 
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részvényei, hanem az állami czimletek és vasúti értékek felé fordult. Csak a 
párisi események tekintetbe vétele magyarázhatja meg azt a jelenséget, hogy 
Budapesten a magyar jelzálogbank 6-6°/0-os, a magyar leszámítoló bank 70/0-os, 
a Ganz-féle vasöntő 16V4°/o-os s a pesti magyar kereskedelmi bank 10°/0-os osz-
taléka, — mindannyia a tartalékalap jelentékeny gyarapítása és leírások mellett, 
legtöbbje még a folyó évre történt nyereségátvitellel kapcsolatban — nem ezen 
intézetek részvényeinél idéztek elő árfolyamemelkedést, hanem az államosított 
vasúti-, az új 4°/0-os magyar földtehermentesítési kötvények, a 4°/0-os magyar 
aranyjáradék, stb. drágulására vezettek. Kétséget sem szenved, hog3r a buda-
pesti elsőrangú bank- és ipari értékek — jóságuk és szilárdságuk nyugodtabb 
mérlegelése után és majdan az állami és vasúti czimletek értékniveaujának emel-
kedése folytán, még jelentékeny árfolyamemelkedésben fognak részesülhetni. 
A forgalom terén, a sikertelen fáradozáson kivül, mely a dunagőzhajózási 
társasággal való békés megegyezésre volt irányozva, — hol a sikertelenség abban 
találja magyarázatát, hogy a viteldíj-megállapításra vonatkozó ajánlat a rész-
vénytársasági érdekeknek, mint ilyeneknek méltányos tekintetbe vételét mellőzte 
— említést érdemel a budapest-pécsi vasút állami üzembe vételének s a szerző-
dés aláírásának megtörténte. A dolog érdemére nézve már februárban nyilatkoz-
tunk, a részletekre nézve végleges ítéletet még ma sem lehet mondani, mert a 
részvényesek szempontjából a vasút vételára 5°/0-os állami kamatbiztosítékból, ez 
évi osztaléktöbbletből és a még meg nem állapított költségekkel összekötött kon-
verzióból nyerendő haszonból lesz összetéve, mely alkatrészek közül az utóbbi 
részben a konzorczium jóakaratától függ — tehát oly tényezőtől, mely nem 
változhatlan és némileg attól is függő, hogy kinek kezeiben lesz a részvények 
zöme akkor, mikor a konverzióművelet foganatosítás alá kerül. A magyar nyu-
gati s a magyar-gácsországi vasút államosítására vonatkozó törvényjavaslatok 
előterjesztése semmi újat nem hozott; a megállapodások s azok pénzügyi alapja 
ismeretesek "voltak. Uj volt a közlekedésügyi miniszter kezdeményezése a giro- és 
checkforgólomnak a m. kir. postatakarékpénztárak tevékenységi körébe vonása 
tekintetében. Mi ezen ügynek a vidéki takarékpénztárak jelenleg uralkodó viszo-
nyai között gyakorlati jelentőséget nem tulajdonítunk, bár az eszme elméletileg 
helyes. Egyébiránt az esetben, ha vidéki pénzintézeteink reformnak lennének 
alávetve, eljöhet az idő, mikor a postatakarékpénztárak a nagyvárosi intézetek 
mellett helyet vívhatnak ki maguknak s akkor a giro- és checkforgalom bizonyos 
figyelemreméltó állást foglalhatna el azoknál. 
A pénzügyminisztérium az előkészítő munkálatokat az italmérési jog meg-
váltására nézve ugy Magyarországra, mint Horvát-Szlavonországra közelvitte a 
befejezéshez, a kártalanítási igények bejelentési határideje azonban márczius 
31-től április 30-áig terjesztetett ki. 
A gyakorlati kereskedés szempontjából jelentőséggel bír a szeszkereske-
désre vonatkozó uj jogszokások megállapítása, különösen kiemeljük azt, hogy a 
térfogat megállapításának kizárólag a súly alapján kellend végbemennie. 
Nagy mozgalmat idézett elő a tőzsdén az osztrák sorsjegy-törvény. Mi-
után e törvény u j magánsorsjegyek és nyereménykötvények kibocsátását meg-
tiltja, Magyarországon is szükségkép hasonló törvénynek kell következnie s akkor 
jövőre csak az állam adhat ki törvény utján nyert felhatalmazás alapján ily 
czímleteket; a már létezők tehát kiválságoltak s azért rögtön magasabb ár t 
értek el. A létező magánsorsjegyeken kivül még a magyar jelzálogsorsjegyek és 
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a hazai takarékpénztár nyereménykötvényei fognak állítólag különös pártfogás 
folytán előleges engedélyben részesülni 30 millió forint erejéig, (az előbbiek 20, 
az utóbbiak 10 millióig). Osztrák részről a magánsorsjegyeket csak ugy akarják 
illetékmentes bélyegzésre elfogadni, ha azokat birtokosaik bécsi (?) hitelintéze-
tekhez küldik vagy adóhivataloknak tényleg átadják és nem postai uton küldik. 
Ezen nehezítés ellen fordul a magyar pénzügyminiszter jegyzéke, mely a viszo-
nosságot tekintetbe véve — csakugyan némi kilátással bir arra, hogy figyelem-
ben részesítik. 
A hó legfontosabb eseménye a magyar konverziómüvelet folytatása. Az 
54 milliós kölcsönnek 36,246,000 forintot tevő maradványa s a gömöri zálog-
levélkölcsön 5,169,000 fr t . értékben mondatott fel, az előbbi julius 1-én, az utóbbi 
augusztus 1-én leendő visszafizetésre, de a birtokosoknak szabadságában áll 47a 
u
 /o-os u j magyar vasúti kölcsön-kötvényeket fogadni cserébe. 
A jövő események szempontjából jellemző körülmény gyanánt tekintjük 
a déli vasút üzleti számvitelének elkülönitését az osztrák s a magyar vonalak 
szerint. Habár ez elkülönítés ma csak az adó megállapítása érdekében történik, 
ismerve a magyar politika államosítási irányát, teljes figyelmet érdemel, ha rá-
mutatunk arra a körülményre, miszerint az 1889. év az első ama hét év közül, 
melyek az államot az engedély szerint megillető beváltási jog használása ese-
tén a megváltási díj meghatározásának alapját képeznék. 
A kisebb fontosságú események közül még megemlítjük, hogy a lisztnek 
a fiumei forgalomban a gabonáéhoz hasonló viteldíjkedvezményben való részesí-
tése tekintetében a budapesti malmok óhajának elég tétetett a magasabb refak-
tiák engedélyezése által s hogy Fiúméban a 21 napos illetékmentes időn tul ga-
bona és liszt számára mérsékelt raktárdíjak léptettettek életbe. 
Dr. Mnndello Károly. 
.- - ;; w m Ü F H M B R I 
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Die Landwirthscliaft im Königreich Sachsen und die Einrichtun-
gen und Wirksamkeit des Landeskulturraths für das Königreich 
Sachsen. Im Auftrage des Landeskulturraths für das Königreich 
Sachsen bearbeitet vom Generalsekretär K. v. Langdorff. Dres-
den. 1889. 
Egy ország egész mezőgazdasági életének lehető legteljesebben 
kidolgozott képét tá r ja elénk a szász földművelési tanács a fenti czim 
alatt kiadott terjedelmes kötetben. Az őstermelés nagyszabású mono-
graphiájának nevezhetnek e művet, mely egyenlő figyelemben részesíti 
a gazdaság alanyait, a földművelő népességet, annak számereje és 
megoszlása, egyesülései, szakszerű kiképzése és hitelviszonyai szem-
pontjából, mint a gazdaság tárgyát, a földet, fekvése, éghajlata és ter-
mékei szerint s a mely gazdag statisztikai anyag segélyével ép úgy 
méltatja a földművelés termelő oldalát a rendelkezésre álló munka és 
töke mérvében, továbbá az egyes ágak szerint, a szoros értelemben vett 
mezőgazdaság alosztályain kezdve az állattenyésztés, szőlő- s erdőmű-
velésig és a mezőgazdasági melléküzemekig, mint a hogy tárgyalása 
körébe vonja a fogyasztás szempontját, számot adva úgy a szükséglet, 
mint a gazdaságokat terhelő közjogi szolgáltatások nagyságáról Nagy 
érdeme e mellett a műnek, hogy fejtegetéseinél nem szorítkozik az 
1880—85 közt lefolyt időre, hanem akárhányszor visszanyúl a leg-
régibb adatokig, melyek léteznek, daczára annak, hogy a régibb viszo-
nyokról a tanács már megelőző kiadványaiban számot adott volt. Téri-
leg véve inkább függelékét, de érdemileg mindenesetre rendkívül tanul-
ságos részét képezi végre a kötetnek a kiadó földművelési tanács 
1880—88. évi működéséről szóló nagyon részletes jelentés. 
Nem lehet e helyen czélunk a mű részleteibe bocsátkozni s an-
nak bár még oly rövid kivonatát adni: csak egyes fejezeteket emelünk 
ki, melyek élesebb világot vetnek a szász agrárviszonyokra és nem egy 
tanulsággal szolgálnak hazai földművelésügyünk szempontjából. 
Mindjárt az első lapokon találjuk az ország népességének meg-
oszlását város és falu közt s az e megoszlás körül az idők folyamán 
beállott változásokat, melyek sok tekintetben jellemzők a mezőgazda-
ság helyzetére nézve. Igaz ugyan, hogy a város vagy falu elnevezésből 
még valamely község gazdaáági jellegére szoros következtetést vonni 
sehol sem lehet. Szászországban pedig, mint forrásunk is felhozza, nem 
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egy falusi község virágzó ipartelepeinek köszöni emelkedését. Ezek az 
iparos falusi községek azonban zavarólag hathatnak ugyan a vidék 
földművelő jellegére: de a falusi népesség számának növekedését in-
kább előmozditani alkalmasak, semhogy hátráltatni. S ha mégis azt 
látjuk, miszerint Szászországban az 1864-től 1885-ig terjedő időben a 
városok lakossága évente átlag l°/0-al gyorsabban szaporodik, mint a 
faluk népessége: joggal következtethetjük, hogy az ipar erősebb vonz-
erőt gyakorol az emberekre, mint a földművelés. Jellemző, hogy a 
szaporodás különbsége város és falu tekintetében 1871 — 75 közt volt 
legkisebb, alig fél százalék, — 2*35 százalék a városoknál, 1'77 száza-
lék a faluknál, azóta ellenben ismét nő és 1880—85 közt márközei egy 
százalékot tett, — l ' 9 2 ° i 0 a városokban, l'tíl°/0 a falvakban. (8. 1.) E 
számokat látva, szinte önkénytelenül a gabnaárak menetére gondo-
lunk, arra a nagy különbözetre, mely a 70-es évek elején jegyzett s a 
jelenleg létező árak közt fenforog. 
Arra a socialpolitikai szempontból szerfelett érdekes kérdésre 
nézve, hogy az egy gazda kezén levő birtoktestnek nagysága minő vál-
tozáson ment á t : forrásunk négy különböző adatgyűjtést hoz fal az 
1853 és 1882 közti időből. Mindenesetre kár, hogy ez adatok a czél és 
szempont különfélesége szerint, melyből gyüjtésök kiindult, oly külön-
bözően szerkesztvék, hogy összehasonlításuk a legnagyobb nehézség-
gel jár. Az 1882-iki hivatalos statisztikai felvétel a legkisebb önállóan 
űzött gazdaságot képező birtokrészietet is kimutatva, összesen 192,921 
üzemet talált, melyből csak 129,025 birtoknál rendelkezett a gazdál-
kodó (tulajdonos vagy bérlő) egyúttal marhaállománynyal is- Tekintve, 
hogy a mondott birtokokon gazdálkodó egyének közül csak 60,702 
vallotta a földművelést kizárólagos foglalkozásának, szerzőnk —r- az 
1853-ki számlálással való összehasonlítást lehetségessé teendő — az 
e számmal nagyon szépen egyező 61,186 birtokot veszi vizsgálat alá, 
melyek területe legalább 3 szász ackert — 1*6 hektárt tett ki s így 
önálló p a r a s z t b i r t o k o t képezhetett, míg a kisebb birtokok inkább kerté-
szek által művelt apró területek s így a megoszlás kérdésében súlylyal 
nem birnak. Az összehasonlítás az 1853-iki eredménynyel a mértékek 
nem teljes egyezése miatt nem pontos ugyan, de annyi kivehető, hogy 
úgy 1853-ban, mint 1882-ben az 5 — 50 hectár területű parasztbirtok 
volt a túlnyomó, sőt e részben még javulás is érezhető; az ide tartozó 
birtoktestek aránya a két időpontban 61, illetve 74°
 0-át tevén az itt 
tekintetbe jövő üzemeknek, 69, illetve 72°
 0-át pedig a vonatkozó földte-
rületnek. E birtoktestek közt aztán megint a 10 — 20 hektárosak képe-
zik a legnagyobb kontingenst, tehát a valódi közép parasztbirtokok. 
Nagyon tartalomdús fejezetet szentel forrásunk a mezőgazdaság 
czéljaira szolgáló tőkének. Bármily érdekesek azonban az — különben 
csak megközelítő képet nyújtó — adatok, melyek a fold vételáráról és a 
földbe fektetett tőke nagyságáról hektáronkint és pedig a különböző 
magassági fekvések szerint is részletezve advák: itt csak a hitelviszo-
nyokra akarunk kissé kitérni. Szerzőnk bevégzett tényként tekinti a 
szász föld hitelterhének egyre fokozódó emelkedését s e részben a köz-
kézen forgó becsléseken kivül a jövedelmi adónál a földbirtok kamat-
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terhe erejéig engedett levonások mértékét hozza fel bizonyítékul. E 
szerint az adósságok kamata 1875-röl 1884-re 33"9 millió márkáról 
44'2 millióra emelkedett volna. Világosabb képet ad a közintézetek 
által a mezei földbirtokra nyújtott jelzálog-kölcsönök növekedése, mely 
az 1879-től 1884-ig lefolyt 5 év alatt 37°/0-ot, tehát évente több mint 
7°/0-ot tett ki. Kirívóbb még, bár az összehasonlított időközök kedve-
zőtlen volta miatt kevésbé megbízható a kép, melyet a bírói árverezé-
sek számának emelkedése nyújt . I t t az 1858 —63 és 1877—79 közti 
időszakban óriási ugrást ta lá lunk; az utóbbi 3 év közel 3 annyi árve-
rést mutat, mint az előző évek átlaga, mely utóbbi egyébiránt is kiseb-
bedő számokból alakul, míg már 1879-ben csaknem kétszerannyi eset-
tel van dolgunk, mint 1887-ben. Mindenesetre nagy hiány it t az, hogy 
ujabb évekről adatokkal nem bírunk. 
Örvendetesebb a hitelviszonyok másik oldala, mely a földhitel 
minőségét érinti. Nemcsak a felmondhatlan törlesztési kölcsönök ará-
nyának emelkedését értjük, hanem első sorban a kamatláb állását is. 
Ezt szerzőnk átlagban 4'5°/0-ra teszi. Az 1882. évi hivatalos összeál-
lítás szerint a takarékpénztárak által nyújtott jelzálogos hitel (falusi 
birtoknál) átlag 4'68°/0 kamatlábat mutat. A többi közintézetek átla-
gosan olcsóbb hitelt nyújtottak, valamint hogy sok takarékpénztár 
lejebbszállította a legujabbi időben a kamatlábat. Szerzőnk azonban 
mindezzel nincs megelégedve és egyenesen állami közbelépést kíván a 
hitel olcsóbbá tétele érdekében. Utalva az államkölcsönök árfolya-
maira : elérhetőnek lát ja azt, hogy a földbirtok 31 /2 °/o"os hitelt élvezzen. 
Nagyon részletesen van tárgyalva a könyvben a mezőgazdasági 
szakoktatás ügye : a lipcsei egyetem mezőgazdasági intézetétől, mint 
legmagasabb szakiskolától kezdve le a legkisebb földműves-iskoláig és 
a külön szakiskolákig — a tanterv és elért tapasztalatok leirása min-
denesetre megérdemlené szakköreink figyelmét. Külön fejezet szól a 
mezőgazdasági kísérleti állomásokról. E helyen azonban mindezt mel-
lőzve, még csak a minket magj^arokat oty kiválólag érdeklő gabna-
nemüek termelési viszonyaira kívánunk egy futó pillantást vetni. 
Az 1883. évi felvétel szerint Szászország termő területének 
48°/
 0-ka van gabonával bevetve — mindenesetre elég magas arány. 
Legfontosabb gabnanemek a rozs és a zab, mig a búzatermő föld csak 
alig haladja meg az összes gabona alá szántott terület 9°
 0-át. Ben-
nünket azonban inkább az egyes gabnanemek térfoglalása tekinteté-
ben mutatkozó változások érdekelnek. E részben a 200. tábla nyúj t fel-
világosítást. Elég sajátszerű, hogy a buza, melynek piaczi ára a többi 
gabnanemekhez képest Szászországban is a legerősebben sülyedt, 
mutat aránylag legnagyobb haladást : nevezetesen 6°/0 területgyarapo-
dást 1878-ról 1885-re. A zab, melynek árviszonyai, ellentétben a bú-
záéval, a legkedvezőbben alakultak. 4°/0-kal nagyobb tért foglalt el; 
ellenben a rozsnál a csökkenés 4°/0-ot meghalad. Lehet, hogy a buza 
térfoglalásában — mely egyébbiránt nálunk is jelentkezik a legújabb 
időkig — Szászországban a búzaáraknak 1875 —1880 közt tapasztalt 
kedvező menete nyert utólagos kifejezést. Az áralakulásokra egyébb-
ként nagyon jellemző az a kis tábla, melyet a 250. lapon találunk. 
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Ebből kitűnik, mily nagy változást szenvedtek az egyes gabnanemek 
árai ép a legújabb időben. A rozs árá t 100-nak téve, azt lá t juk, hogy 
a zab 1880—81-ben mintegy 75, az árpa 8 0 — 8 6 - a l volt jelölendő, 
mig az 1 8 8 4 — 8 5 évben mindkét gabnanem már 100 körül mozog, 
vagyis elérte a rozs niveauját. Természetesen mindebből a termelési 
viszonyok jövő alakulására biztos következtetést vonni nem lehet, mert 
épen a legújabb időben, az 1885-iki és 1887-iki magas védvámokkal 
oly elem járul t az árak eddigi tényezőihez, melynek hatásá t előre ki-
számítani lehetetlen. 
Említet tük, hogy a földművelési tanács a könyv végén számot ád 
az 1 8 8 0 — 8 8 közt kifej tet t tevékenységéről. S a 111. lap, melyet e 
számadás elfoglal, elég híven tükrözi vissza ennek, a lényegileg az ország 
gazdáinak választott jaiból alakult véleményező és indítványozó testü-
letnek jelentőségét. A tel jes ülések a választmány s a hat állandó 
bizottság üléseinek száraz stat iszt ikájánál természetesen sokszorta 
inkább érdekel bennünket annak a 127 határozatnak tar talma, melyet 
a tanács ez idő alatt az őstermelést érdeklő legkülönbözőbb tá rgyak-
ban hozott. E határozatok, melyek legnagyobb részben a szász ko r -
mánynak megkeresésére hozattak, muta t ják , hogy a tanács foglalkozott 
mindazon kérdésekkel, melyeket a mezőgazdasági viszonyok az idők 
folyamán felszínre vetet tek és állást foglalt mindama javaslatokkal 
szemben, melyeket a német birodalmi kormány vagy a szász minisz-
térium a mezőgazdaságot érintő intézkedések tekintetében eléje ter-
jesztett . S a mi a tanács működésének jelentőségére a legteljesebb vilá-
got veti, az a közölt határozatok után nagyon helyesen felhozott ered-
mények áttekintése. Ebből a rovatból lát juk, hogy ha a szász kormány 
nem te t t is mindig eleget a tanács óhajainak, a legtöbb esetben intéz-
kedéseivel ismerte be a határozatok életrevalóságát, akárhányszor pe-
dig készséggel teljesítette azt, mit a tanác-s a közgazdaság érdekében 
tőle kívánt. E mellett természetesen nem lehet szoros mérték alá venni 
azt a szolgálatot, melyet a tanács a földművelési érdekek szempontjá-
ból a felmerülő nézetek tisztázása, a közvélemény előkészítése, sta-
tisztikai kutatások rendezése által egyrészről, a kiállítások, gépek vizs-
gálata, ju ta lmak kitűzése, stb. által másrészről a szász mezőgazdaság-
nak tet t . S mindez a tevékenység — a mint a tanácsnak a 669. lapon 
közölt zárszámadásaiból lá t juk, alig kerül évente 20,000 márkába — 
ebből 6,500 m. a főt i tkár fizetése, mig a tanács többi t ag ja díjazásban 
nem részesül. A tanács költségeihez az állam évente 12,000 márkával 
járul , a másik bevételi forrás a választók időközönkénti, természetesen 
nagyon mérsékelt megadóztatása. 
A mezőgazdasági statisztika minden bizonynyal örvendetes gya-
rapodását lá t ja a szász földművelési tanács e számokban oly gazdag 
kiadványában és csak kívánatosnak jelezhetjük, hogy ily jelentés az 
1885. év óta beállott változásokról mielőbb napvilágot lásson, s mielőbb 
köztudomásra hozza az eredményeket, melyeket a legújabb időben e 
téren oly tevékeny német törvényhozás felmutathat . 
Dr. Bdth Zoltán. 
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Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A »Journal of the Royal Statistícal Society« 1888. deczemberi 
számában Giffen-töl az ujabb időben az árak s a jövedelem tekintetében 
beállott változások összehasonlításáról, igen érdekes értekezést talá-
lunk. Szerző e czikkében, melyet a kir. statisztikai tá rsaság 1888. 
deczember 18-kán tar tot t ülésén olvasott fel, nem kiván mással foglal-
kozni, mint azzal a tüneménynyel, melyet ő ugyanazon helyről tar to t t 
felolvasásában vagy tiz évvel ezelőtt már kilátásba helyezet t : a pénz 
drágulásáva l ; értve ez alatt visszáját annak a jelenségnek, melyet 
mindenütt a világon észlelhetünk egy évtized óta, az árak csökkenésé-
nek. Mert egészen egy és ugyanaz, ha azt mondjuk, hogy a javak ára 
általában száll, mint ha azt áll í t juk, hogy a pénz — vagy, mi ezzel Angliá-
ban s a müveit világ nagy részében teljesen egyet jelent — az arany 
értéke, vásárlási ereje emelkedik. Az igy értelmezett a ranydrágulás 
természetét s annak hatásá t a gazdasági élet különböző ágaiban teszi 
vizsgálat t á rgyává az ismert angol szakember, ki épen e kérdéssel ugy 
a statisztikai társaságban, mint azon kiviil parlamenti bizottságok előtt 
oly sokszor foglalkozott. 
Az értekezés előszavában szerző arra figyelmeztet, hogy a pénz 
drágulása más-más jelenségekkel fog járni megállapodott, hanyatló 
és fejlődő nemzetek gazdasági életében. Megállapodott gazdasági 
viszonyok közt, hol a termelés és fogyasztás, a munka és eredménye 
évről-évre ugyanazon mérvűnek marad : a pénz drágulása egyenlete-
sen fog jelentkezni a javaknál s a termelő osztályok jövedelménél. 
I t t egyenlő arányú csökkenésnek kell beállni a jószágok átlagos árá-
ban s a munkabér és vállalkozói nyereség tételeiben. Nem igy, ha az 
illető nemzet közgazdasága hanyatlóban, vagy emelkedőben van. Előbbi 
esetben kevesebb a megoszlás alá kerülő javak összege általában s ha 
az egyes javak ára hanyatlik, még nagyobb mérvben fog sülyedni az 
egy-egy munkásra eső rész, az egyes bevételének pénzben kifejezett 
tétele. I t t tehát már nem haladnak árúk és munka egymással párhuza-
mosan. Ugyanez áll, bár ellenkező értelemben, haladó nemzetekről. 
Ezek évi termelése folyton nő, növekszik a munka termelőképessége, 
növekszik tehát a munka hozadéka javakban mérve. Ha tehát a pénz, 
az arany vásárlási ereje nő s az árúk olcsóbbak lesznek: az egyéni 
jövedelem tételeiben ez az árcsökkenés nem fog megfelelő apadást elő-
idézni. Az eredmény az, hogy haladó közgazdaságokban a pénz drágu-
lása nagyobb mérvben jelentkezik a specifikus j avak árának hanyatlá-
sában, mint az emberi munka bérénél vagy a termelő osztályok jövedel-
ménél á l ta lán : sőt megtörténhetik, ha a pénz értékváltozása nem 
túlerős, — miszerint ez utóbbiak egyáltalán nem mutatnak csökkenést, 
mig az árhanyat lás az árúknál általában elég jelentékeny — sőt, mint-
egy átmenetül, lehetséges árhanyat lás egyfelől s a munkabér és jöve-
delem emelkedése másfelől, ha a pénz vásárlási erejének emelkedését a 
nemzeti termelés fokozása ellensúlyozza. A mennyiben viszont a pénz 
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értéke csökken, ez sokkal nagyobb fokban találand kifejezésre a munka-
bér s általában az egyes termelő jövedelmének emelkedésében, mint a 
javak árában általán. 
Ez az alapeszme, mely a fejtegetések folyamán mindenütt követ-
kezetesen keresztül van vive, Giffen szerint hivatva van elhárítani azo-
kat a nehézségeket, melyek a szemünk előtt végbement és végbemenő 
áralakulások folytán felmerültek minden egyes alkalommal, mikor 
akarva, nem akarva, látni kellett, hogy az árúk általában s a munka-
bér — mint a gazdasági jellegű bevételek legkönnyebben megmérhető 
képviselője — nem viselkednek egyenlően a pénz vásárlási erejében 
beállott változásokkal szemben. S hogy ezt megvilágítsa, visszamegy 
szerzőnk a mult század végén s a jelen század első éveiben beállott 
árváltozásig, mikor is szerinte nagyobb emelkedés volt a bevételek, 
mint az árúk pénzértéke körül. Ellenben a század elejétől az aranylele-
tek koráig hasonló jelenségeket talál, mint napjainkban. A pénz becse 
emelkedett, mit az árak hanyatlása tanúsí t ; a nemzet és az egyes jöve-
delme azonban inkább nőtt pénzértékben, mintsem csökkent, bár a 
növekvés elég lassú vala. 1850. és 1873 közt volt az ismeretes gazda-
sági lendület korszaka, melyet a munkabér s a bevételek óriási 
a javak árának ellenben - Angliában legalább mérsékelt 
emelkedése jellemez. Az angol income tax e negyedszázad alatt 
fejenkint 11 font sterlingről 17 fontra emelkedő jövedelmet tüntet 
fel ; és Giffen hiszi, hogy a munkások bevétele ez idő alatt ha-
sonló arányban növekedett. Az árúk pénzára azonban nem nagyon 
emelkedett: maga az emelkedés ténye is vitás maradt ; Jevons 
legmagasabb becslése 15°/0-ra tette a főbb javak árának emelkedését. 
A mult évtized közepe óta szemünk előtt végbemenő árváltozások 
viszont — eddig legalább — azért nem voltak határozottan jellemezhetők, 
mert éles ellentét mutatkozott egyrészt az árak általános hanyatlása 
közt, a mennyiben árúczikkekről volt szó és másrészt a munkabér ál-
landósága közt, a mely a 72—74. évek rendkivüli magaslatáról leszál-
lott ugyan, de nagyban és egészben megmaradt az 1850—75 közt 
lefolyt negyedszázad niveauján. Hogy azonban ennek daczára határo-
zott pénzdrágulással van mégis dolgunk, azt Giffen most már elméle-
tével egészen egyszerűen bebizonyítva lát ja : a magyarázat az, hogy 
haladó közgazdaságokkal állunk szemben, gyarapodó, gazdagodó nem-
zeteket figyelünk meg, hol a pénzdrágulás nem is járhat más jelensé-
gekkel, mint a melyeket ma észlelünk: nagy hanyatlás az anyagi ja-
vak árában, semmi vagy csekély hanyatlás a munkabérek s átalában 
az egyes gazdálkodó alany jövedelmében. 
Az arany vásárló erejének emelkedését illetőleg szerzőnk érdekes 
összehasonlításokat s a függelékben nagyon bő anyagot állit össze ; 
mindezekből csak egy kis táblázatot emelünk ki, mely 5 — 5 évenkint 
1855-től közli az angol be- és kivitel értékének hullámzását, összeha-
sonlítva a bevitt árúk súlyának változásával; 
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Ezen kis tábla minden magyarázat nélkül is megvilágítja a be-
állott változásokat. Az 1870—74 utáni időben a hajószállitmányok 
súlya a bevitelnél még 30°/0 emelkedést mutat, ellenben a bevitel ér-
téke 13°/0-al sülyedt; az 1885—87. közti idő alatt az előző 5 évvel 
szemben az értéknél 19°/0 csökkenés jelentkezik, holott a súly válto-
zatlan maradt. Természetesen a változás valódi nagyságát pontosan 
megállapítani bajos. Griffen erre nézve megjegyzi, hogy a különböző 
elvek szerint szerkesztett árlajstrom-táblák daczára különböző 
összetételöknek, a gyakorlatban elég egyöntetű eredményekre vezet-
nek, mi némileg könnyíti az ide vonatkozó tünemények vizsgálását. A 
szerzőnk által közölt mutatványok: az Economist, dr. Sauerbeck, dr. 
Soetbeer, a be- és kiviteli árak s egy amerikai árlajstrom-tábla ered-
ményei azonban elég tág határok közt mozognak, 8 százaléktól 
30°/0-ig, mit az alapul vett időköz különbsége magyarázhat csak meg. A 
munkabérre vonatkozó és a kontinens több államára is kiterjedő sta-
tisztikai anyagot és néhány gyakorlati kérdést, mely a munkabérviszo-
nyokkal összefügg — nevezetesen a munkások életmódjának (standart 
of lifeJ változására s a kiskereskedés áraira tett megjegyzéseket, mely 
utóbbiak a társaság ülésén, aztán egy kis vitára is adtak okot — tér 
szűke miatt mellőzve, még csak az aranydrágulás okaira, az ezüst^kér-
désre s a jövő fejleményekre vonatkozó részleteket kell érintenünk. 
Szerzőnk határozottan azt a nézetet vallja, hogy az 1873 óta 
tartó fordulat oka magában a pénzben, az aranyban keresendő. A ter-
melés általában — értve itt az arany kivételével az összes többi árúk 
termelését: 1873 előtt is épugy emelkedőben volt, mint van azóta. A 
változás az arany szerepében van : pénzczélokra most egy-egy arany-
valutás államban csak annyi vagy kevesebb pénz jut minden évben, 
mint a megelőzőben, holott 1873 előtt e téren is évről-évre szaporodás 
mutatkozott. Rajzban tüntetve fel a jelenségeket: 1850-től mostanig 
emelkedő vonalat kapnak az á rúk : mig a pénz vonala 1873-ig párhu-
zamosan emelkedik ugyan az árúkkal, de ettől kezdve irányt változtat: 
vízszintesen halad; a következés az, hogy 1873. óta az árak esnek. S 
J) Egy font sterling (L.) = 10 fr t ta l aranyértékben, egy shilling (s.) = 
50 krral, egy penny (d.) = 42/is krral. 
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mivel minden változás oka abban a tényezőben keresendő, a mely a 
változás időpontjában magatar tásá t megvál toztat ja és jelen esetben a 
pénz vonala az, mely 1873-ban irányt cserél t : logikailag következik, 
hogy azoknak van igázok, kik az aranytermelés viszonyait s az arany-
valuta ter jedését tekintik az általános árhanyat lás valódi okául. Állí-
tása támogatására aztán bő statisztikai anyagot hoz fel szerzőnk. 
Az ezüstről Griffen azt hiszi, hogy az a j avak nagy tömegével 
szemben inkább emelkedett értékében, semhogy sülyedt volna, ugy, 
hogy tulajdonképen ezüstdrágulásról beszélhetünk ép oly értelemben, 
mint áranydrágulásról . Igaz, miszerint az ezüst az aranyhoz viszonyít-
va, a 70-es évek eleje óta óriási árcsökkenést mutat . Soetbeer tudva-
levőleg kimutat ta , hogy az ezüst értéke az aranyéhoz a 16. század 
elején ugy aránylott , mint 1 : 11-hez és az idők folytán lassankint ala-
kul tak a dolgok olykép, hogy a jelen században egészen 1870-ig alig 
valami változással az arány 1 : 15'5 volt. Nem több, mint másfél évti-
zed alat t ez a r á n y i : 22-re ugrot t át, oly változás, melyet azelőtt csak-
nem négy század leforgása nem hozott magával. Hogy közgazdasági 
szempontból ily hirtelen árhullámzások nem lehetnek kívánatosak, azt 
szerzőnk nem t a r t j a szükségesnek hosszasan bizonyítani. 
Szerzőnk végül a jövőbe is vet egy pillantást s a r ra az ered-
ményre jut , hogy — mivel sem az arany termelésében valami nagy 
fordulat nem várható, sem nem hihető egyelőre, hogy az arany keres-
lete a czivilizált államok részéről csökkenjék — a jelenleg uralkodó 
irány a jövőben is uralkodó marad. S ezen nézetek kapcsán, melyhez 
egyébként a társaság egy másik szakembere, Dr. Sauerbeck is azonnal 
hozzájárul t : u j közgazdasági problémák felmerülését jövendöli Griffen. 
Mert minden nagyobb változás a pénz vásárlási erejében megfelelő vál-
tozást idéz elő a j avak megoszlása körül i s ; oly konjunktura jellegével 
bir az, melynek veszélyei ellen védekeznie kell ugy az összeségnek, 
mint az egyesnek. 
Dr. Eáth Zoltán. 
A Conrad-féle »Jahrbücher für Nationalökonomie und Sta-
tistik« 1888. deczemberi számában dr. Dehmel Richard a német 
fűzkárbiztos itási ügy szervezéséről értekezik. A biztosítás, bár némi csi-
r á j á t már a középkorban is feltaláljuk, a közgazdaság modern fejlemé-
nyeinek egyike s korunk gazdasági, kulturális és socziális viszonyaitól 
támogatva öltött oly óriási arányokat, hogy ma már a közgazdasági élet 
egyik legfontosabb tényezője. Szinte beleszédül az ember ama sok milli-
árdba, melyetmai napság a biztosított érték emberi életben, ingó és ingat-
lan javakban képvisel; de épen azért, mert a biztosítás oly nagy értékek 
körül forog s többé-kevésbbé a társadalom minden rétegét közvetlenül 
érdekli, nem csoda, ha élénk vita t á rgyá t képezi, hogy vájjon melyik 
formában felel meg jobban a közérdeknek, a kölcsönösség elvét teljesen 
érvényre ju t ta tó közintózetek alakjában-e, vagy a nyereség kedvéért 
alakult részvénytársulat i formában. 
Szerző idézett értekezésében szintén ezen kérdéssel foglalkozik. 
Nézetét e tárgyról már az »Assecuranz Jahrbuch« jelen évfolyamában 
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közölt értekezéséből is ismerjük, hol W a g n e r Adolfnak a biztosítás-
ügyről irt beható tanulmányát vette bírálat alá. Ezút ta l a Hirth-féle 
»Annalen des Deutschen Reiches« czimü folyóirat 1888-ki évfolyamának 
2. és 3. számában Simon 0 . osnabrücki kormányiilnöktöl »A tűzkár-
biztositási ügy közjogi és magánjogi alapon való szervezésének előnyei 
és hátrányai« czím alatt megjelent értekezés bírálataképen adja elő 
nézeteit, melyek határozottan a magántársulat i forma felé hajolnak. 
Az értekezés, a mint czime is mutat ja , csak a tűzkárbiztositásra 
szorítkozik s főleg a németországi állapotokat t a r t j a szem előtt, hol a 
kölcsönös és nyilvános intézetek meglehetős egyensúlyban állnak a 
részvénytársaságokkal ; nem úgy, mint hazánkban, hol a kölcsönös biz-
tosító intézetek a részvénytársaságokkal szemben szóba sem jöhetnek. 
Dehmel, a meglehetősen el ter jedt nézettel szemben, hogy a tüz-
kárbiztositás legelső formáját a közintézetek képezték, azt vi tat ja , hogy 
az első tűzkárbiztositási szövetkezetek tisztán magánjogi testületek valá-
nak. Hogy melyik nézet a helyes, a kérdés eldöntésére közömbös ; helye-
sen csakis azon eredmény után Ítélhetünk, melyet a biztosító intézetek 
egyik és másik csoport ja a jelen században felmutatni képes, s itt kész-
ségesen elismerjük, hogy a részvénytársaságoknak úgy a tűzbiztosítás 
általánossá tétele s különösen az ingóságokra is kiterjesztése, valamint 
a biztosításügy technikájának kifejtése körül elvitázhatatlan érde-
meik vannak. Az is kétségtelen, hogy a meghatározott dij tételek mellett 
való biztositás a nagyközönségre nézve többnyire kényelmesebb, mint a 
kölcsönösség, hol a biztosított egyúttal biztosító és soha sem tudja , 
hogy kötelezettsége meddig ter jed. 
A mi a nyúj to t t biztosságot illeti, szerző szintén a magán intézetekben 
lát több garancziát . A közintézeteknél a tagok korlát lan pótfizetési kötele-
zettsége, az intézet locális kiterjedése folytán többnyire nagyon is kétes 
becsű biztosíték s nagyobb tűzvész alkalmával hamar beáll az eset, 
hogy az intézet kötelezettségének nem képes eleget tenni ; ellenben a 
magán biztosító társaságoknál a legfőbb garanczia épen abban rejlik, 
hogy a kárveszély nagy területen oszlik meg, mely megoszlását a kocz-
kázatnak a magán intézetek még a viszontbiztosítás által is fokozzák. 
A magántársulat i biztosító intézeteknél a részvénytőke sem csekély biz-
tosíték. A veszély, hogy ezt elveszthetik, bizonyos mértékben kezeskedik 
a jó igazgatás mellett, s ezt a garancziát még fokozza az a körülmény, 
hogy a részvénytőkének rendszerint csak egy részét szokták befizetni 
s így a részvényesekre nézve befizetett tökéjük elvesztésén kívül egy 
további készpénzfizetés veszélye is fenforog. 
Hogy a közintézetek igazgatása rendszerint olcsóbb, azt szerző is 
megenged i ; de utal azon különbségre, hogy míg a közintézetek több-
nyire csak ingat lanokat s általában oly objectumokat biztosítanak, me-
lyek nem igényelnek valami bonyolult, költséges el járást , addig a magán-
társula toknak az ingóságok s ál talában a több szakismeretet és körül-
tekintés t igénylő objectumok biztosítása ju t , mely képzettebb, drágább 
személyzet alkalmazását követeli, nem is számítva azt, hogy számos 
könnyítések és előjogok biztositvák a közintézetek javára. De külön-
ben is a dijtételek magassága nem függ szükségképen az igazgatás 
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költséges voltától, sokkal inkább függ az igazgatás jóságától, s valóban azt 
lá t juk ,hogy aköltségesebbkezelésümagántársulatoksokszor ép oly olcsón, 
sőt olcsóbban biztosítanak, mint a közintézetek. — Mellőzzük, hogy a kü-
lönböző fa j t a koczkázatok mily arányban állnak a magán társulatok és a 
nyilvános intézetek üzletében, ez speciális német viszonyokra vonatko-
zik ; közelebbről érdekel bennünket, a mit szerző az ügynöki provisi-
ókról mond. A magánbiztosító társaságok ellenségei támadásaikban épen 
e rendszert használ ják fel leginkább. Hogy sokszor visszaélések forrása, 
az alig vonható kétségbe, de nem kell feledni, hogy a biztosításügy nagy 
el ter jedését és fénj^es sikereit főleg ez intézménynek lehet köszönni. A vá-
dak különben túlhaj tot tak, a népesség bizonyára nem volna oly vak, hogy 
magát oly hosszú időn keresztül kizsákmányoltatni engedje ; a társasá-
gok pedig sa já t érdekükből igyekeznek üzleteik vitelére oly egyéneket 
alkalmazni, kik általános bizalomnak örvendenek s kik társadalmi állá-
suknál fogva nem teszik ki magukat a veszélynek, mely őket visszaélés 
esetén az igazságszolgáltatás és a biztosító társaság részéről fenyegeti. 
Szerző kifejt i továbbá, hogy a magán biztosító társaságok közegei a 
kár megállapításánál sem követhetnek el oly visszaéléseket, mint sokan 
hiszik. Az sem áll, hogy a gyúj togatásra csábító túlbiztosítás inkább a 
magán biztosító társaságoknál fordulna elő gyakrabban, ellenkezőleg a. 
nyilvános intézetek szervezete sokkal inkább elősegíti ezt. 
Nagy érdemük a magán biztosító társaságoknak a koczkázat egyéni 
mérlegelésének alkalmazása, ez mig egyrészről nagy mértékben előmoz-
dította a biztosítás elterjedését, más részről a díjtételek csökkenésére is 
hatással volt, mert épen a díjtételek különbözősége miatt a népesség 
igyekezett a biztosító társaságoknak minél kedvezőbb objectumokat 
nyújtani . 
Szerző mindezek daczára elismeri, hogy Németországban a nyil-
vánosbiztositó intézeten: fennállása is hasznos ; értekezésével nem is azok 
lét jogának kétségbevonását czélozta, hanem csak a magán biztosítási 
ügj r ellen intézett méltatlan támadásokat kívánta visszautasítani s ki 
akar ta mutatni ama nagy szolgálatokat, melyeket a közgazdasági élet a 
magánbiztosító társaságoknak köszönhet. 
A folyóirat ugyanezen számában dr. Schumann M., a német csá-
szári statisztikai hivatal kormánytanácsosa a szegényüyy terhét ismer-
teti a Németh irodalomban. Azon socziális kérdések megoldásánál, melyek 
a Németbirodalmat közel egy évtized óta foglalkoztatják, a szegényügy 
alapos ismerete nagy fontossággal b i r ; belátták ezt az intéző körök s 
már 1881-ben elrendeltetett egy statisztikai fölvétel; a begyült anyag 
azonban megbízhatatlannak bizonyult s 1885-ben egy u j fölvétel ren-
deltetett el, melynek eredménye a »Statistik des Deutschen Reichs« 
ú j folyamának 29. kötetében tétetet t közzé s melynek beható ismerte-
tését ta lál juk Schumann idézett értekezésében. 
Azon számos nehézség, melylyel az ilynemű adatgyűj tés össze van 
kötve, már eleve nagy óvatosságot ajánlott s nehogy az adatok megbíz-
hatóságát koczkáztassák, csak a legszükségesebb kérdésekre szorítkoz-
tak : a személyi viszonyok tekintetében a segélyezett családfők és egyes 
személyek, továbbá a családfőkkel együttesen segélyezett családtagok 
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számának kimutatására, megkülönböztetve azokat a segélyezés formája s 
a segélyreszorulás okai szerint ; a költség tekintetében pedig a rendes és 
rendkívüli kiadások külön feltüntetésére, az előbbieknél kiemeltetvén, 
hogy a segélyezés természetben nyúj ta tot t -e vagy készpénzben. Kimutat -
ta t tak továbbá a leveskiosztó intézetek kiadásai s az utasoknak adott 
útravalók, stb. 
Részletes utasítás dolgoztatott ki arra. nézve is, hogy mi tekin-
tendő nyilvános szegényápolásnak s kikre ter jed ki tulajdonképen a föl-
vétel. Az 1883-iki munkás betegbiztosítási törvény alapján nyert össze-
gek tekinteten kivül maradtak, nem tekintettek továbbá nyilvános sze-
gény ápolásnak: a határozottan előleg gyanánt nyúj to t t segélyek, a köz-
terhek alól való mentesség s a gyermekek tandíjmentessége, a nyilvános 
népkonyhákban kiosztott leves, a melléksegélyek az egyházi szegény-
ápolás részéről, valamint a magánszemélyek és egyletek részéről történt 
segélyezések. 
Nem lehet czélunk az eredmény részletes ismertetése, néhány fon-
tosabb adatot azonban mégis bemutatunk. A Németbirodalomban 1885-
ben 1.592,386 személy, az összes népességnek 3'4o°/0-ka részesült nyilvá-
nos szegényápolásban s a nyilvános szegényápolás összes költsége 
. 92.452,517 márkára rúgott , fejenkint — az összes népességet véve — 
1'97 márkára. A közvetlenül segélyezett családfők és egyes személyek 
száma 886,571-et tett , a népességnek l"89°/o-kát, a családfőkkel együtt 
segélyezett családtagok száma pedig 705,815-öt, a népességnek l '5l 
° / o - k á t . 
Az összes segélyezetteknek 27'ü °/0-a a maguk vagy családjuk 
betegsége folytán részesült segélyben; 17'2 °/0-a a kereső halála követ-
keztében; 14'8 °/o-a aggkori gyengeség, 12'4 °/0-a testi vagy szellemi 
fogyatkozás folytán ; 7*2 °/0-a sok gyermek, 6 °/0-a keresethiány miatt, 
3*3 °/o-a baleset következtében, mely a segélyezett sérülését, vagy a 
keresőnek sérülését vagy halálát okozta. A külön megnevezett okok kö-
zött szerepel még az iszákosság 2°/0-kal s a dologkerülés l '4°/0-kal . A 
segélyre szorulás okai között tehát leggyakoribb a betegség, s ha a bal-
eset folytán történt sérüléseket is hozzávesszük, 30'3 °/0-kát képviseli 
a segélyezetteknek. Ez a szám még nagyobb volna, ha a gondoskodás egy 
része, mely különben a szegényápolás feladatát képezné, át nem hárult 
volna a betegbiztosításra. A betegbiztosítási törvény által létesített szer-
vezet ugyanis 1885-ben már 4 1 / 4 millió munkásra ter jedt ki s 47*4 mil-
lió márka fordittatott betegsegélyezési czélokra. A betegség és baleset 
ellen való munkásbiztositás további kiterjedése a szegényápolás felada-
tát még inkább meg fogja könnyíteni s ugyanazon hatása leend a czél-
bavett aggsági és rokkantsági biztositásnak is. Hogy azonban, úgymond 
a szerző, ama biztositások életbelépte után a szegénytartás terhe valóban 
tetemesen csekélyebb lesz-e, előre nem lehet megmondani; meglehet, 
hogy a szegényápolás más oldalról nagyobb tevékenységet fog kifejetni 
s a segélyek bőkezűbben szabatnak meg. 
A birodalom egyes alkatrészei közt a szegényápolás kiterjedése 
tekintetében roppant különbséget látunk, mig a segélyezettek Schaum-
burg-Lippe népességének csak 1'77, Szász-Altenburgénak l'öi, Schwarz-
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burg-Rudols tadténak 1"87, Schwarzburg-Sondersliauseii népességének 
pedig csak 1'88 °/0-át képezték, addig Hamburg népességének már 
9*66 °/0-a nyilvános szegényápolásban részesül t ; Hamburgon kivül a 
másik két Hansa város, Bréma és Lübeck, továbbá Berlin városa mutat 
nagy arányszámot. A segélyezettek száma mindezekben meghaladja a 
6° /0-ot, de még ezeket is megelőzi Mecklenburg-Strelitz, hol 8*12 °/0-ra 
rúg a segélyezettek száma. 
Nem ter jeszkedünk ki a községi és tar tományi szegényápolás meg-
különböztetésére és részletezésére, csak azon érdekes tüneményre akarunk 
még rámutatni , hogy mint nő a segélyezettek száma és a r á juk fordított 
költség a városok nagyságáva l : 
A városok 
száma lélekszámmal 
18 100,000-en felül 
16 50—100,000 
33 20— 50,000 
25 10— 20,000 
40 5— 10,000 
75 2— 5,000 
22 2,000-en alul 
A segélyezettek 










összesen 100 lakosra 








E tünemény oka, a mint szerző megjegyzi, valószínűleg a nagyobb 
városok erősebb népfelszivó hatásában keresendő, mely főleg a munkás-
osztályra te r jed ki. A munkásoknak azonban nincs egyéb fentar tási 
eszközük mint sa já t munkaerejük s ha ez fel mondja a szolgálatot, vagy 
pedig nern értékesíthető, azonnal segélytelenül maradnak. Éhez já ru l na-
gyobb városokban a drágább megélhetés s hogy ott a szegényápolás 
helyes szervezése sokkal nehezebb; bajosabb előleges intézkedésekkel 
elejét venni a tel jes elszegényedésnek s visszautasítani a jogosulatlan 
igényeket. 
Dr. Vargha Gyula. 
A Szent-Pétervárot t megjelenő «Russische Revue« évnegyedes 
folyóirat mult évi utolsó számában dr. Keussler János az oroszországi 
paraszt-agrarbank működését ismerteti. Az oroszországi parasztok fel-
szabadítása (1861) igen sok helyen megnehezítette a parasztok megél-
hetését az által, hogy a rendelkezésük alá jutot t birtokokon nem volt 
kellő nagyságú legelő, sokszor elegendő szántóföld sem. A népesség 
természetes szaporodásával s a földesurak s parasztok között egykor 
fenállott patriarchális viszonyok tel jes megszűntével ezek a bajok még 
érezhetőbbekké lettek. Az orosz kormány hosszas tanácskozások után 
e bajok enyhítésére elhatározta egy oly állami bank felállítását, mely 
a parasztoknak földbirtokok szerzését megkönnyíti. 
Ez a bank 1882. május 18-án állíttatott fel s működését a követ-
kező évben kezdte meg. A bank a pénzügyminisztérium kezelése alatt 
áll s központi vezetője a „paraszt-agrarbank tanácsa" , mely elnökből e 
3 tagból áll. Ez alatt vannak az egyes kormányzóságokban levő osztá-
lyok, melyek elnökét a pénzügyminiszter, egyik tag já t a helyi kormányzó 
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nevezi ki s két más t ag já t a kormányzósági közgyűlés választja. Ezeket 
a testületeket esetleg a birodalmi bank irodái is pótolhatják, tényleg 
azonban a kormányzósági osztályok csaknem önállóan működnek. 1888. 
végéig 37 osztály állíttatott fel, melynek hatásköre 39 kormányzó-
ságra ter jed ki s ezen kívül van az 1888-ban ápril. 11-én kelt czári 
ukáz értelmében egy külön, sok tekintetben másként szervezett paraszt-
bank az egykori Lengyelország részére. A bank alaptökéjét a birodalmi 
bank által évenkint 5 millió rubel1) erejéig kibocsátott 51 /2°/0-os állam-
jegyek képezik, mely összeget azonban a czár engedélyével fel is lehet 
emelni, a minthogy az eddig is többször megtörtént. 
A parasz t -agrarbank kölcsönöket ad falusi községeknek, legalább 
3 parasztból álló szövetségnek kölcsönös szavatosság mellett, végre 
egyes parasztoknak is. Testületeknél a kölcsön maximuma fejenkint 
125 rubel, magánosoknál 500 rubel s ezenkívül soha sem több a meg-
szerzendő birtok 75°/0-ánál. A kölcsön vagy 24 1 2 vagy 34 1 2 évre ada-
tik. Félévenkint 2 3
 4° 0 kamat, 1/2°;,o kezelési költség s az első esetben 
1° o, a másodikban 1,2°/o törlesztési dí j fizetendő, de a határidő előtti 
törlesztés még részletekben is meg van engedve. A késedelmi kamat 
havonkint 1,2° o> de hatósági bizonyítvány alaj^án, hogy a fizetés nem az 
adós hibájából maradt el, el is engedik, sőt ily esetekben 2 — 3 évi fize-
téshalasztást is engednek. 
Nemzetgazdasági czélja e sajátságos szervezetű banknak nemcsak 
az, hogy a parasztok megélhetését előmozdítsa, hanem hogy a sűrű népes-
ségű országrészekből a kevésbé népes vidékekre letelepülőket csábítson. 
1883. május havától 1888. szeptember elsejéig a bank 203 ,499 
családon (összesen 650,523 férfival) segitett 1.395,853 desjatin2) föld 
megszerzésénél. A vételár 65"46 millió rubelre ment, melyből a bank 
52"72 milliót adott s a többit maguk a parasztok fizették ki. Nevezetes, 
hog}^ az első három évben sokkal több volt a kölcsönző, habár a bank-
osztályok száma azóta is szaporodott, jeléül annak, hogy a bank most 
már szigorúbb adósaival szemben s a legégetőbb szükség a parasztoknál 
orvosolva van. A bank részletes kimutatásaiból lá tha t juk továbbá azt 
is, hogy a parasztok által vásárolt telkek nagyobb része lakó helyükön 
van s igy a bank kitelepítő hatása igen csekély. Másrészt azonban több 
példából látható a bank jótékony hatása i s ; igy p. 1886-ban a kölcsön-
összeg 79'77°/0-a olyanoknak jutot t , kiknek vagy épen semmi vagy 
csak 1 — 2 desjatin földbirtokuk volt, a melyből természetesen nem él-
het tek meg. Tisztán üzérkedési szempontból, a mennyire ez kimutatható, 
a parasztok mindeddig nagyon kivételesen használták fel a bank által 
nyúj to t t előnyöket, a mint hogy a bank tisztviselői mindenkor kiváló 
gondot fordítanak a pénz felhasználásának ismeretére, viszont arra is, 
hogy a parasztok a kamatok s törlesztés fizetése által erejükön túl ne 
terheltessenek. Mindamellett már is emelkednek hangok, hogy a bank 
feltételei enyhittessenek, mert a parasztok az évenkint 7 1 / 2 —8 1 / 2 ° / 0 - ra 
menő kamat s törlesztés miatt sokat szenvednek. A hátralékok összege 
0 1 rubel = 1'62 forint névleges érték. 
s) 1 desjatin — 1*8996 kat. hold. 
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s a nemfizetés miatt elrendelt végrehajtások száma különben még eddig 
aránylag kedvező volt. 
A parasztok által a bank segítségével szerzett birtokoknak 4 V ö d 
része a kimutatások szerint előbb a nemesek tulajdona volt, de főkép 
oly birtokok, melyek nem maga a tulajdonos által müveitet tek s adós-
ságokkal nagyon meg voltak terhelve. Nem érdektelen az sem, hogy a 
legtöbb vásárlás a kevésbé népes országrészekben történt, ugy, hogy a 
bank ily helyeken sokszor valóságos kul turmunkát segitett elő. Az u j 
telepitések azonban, mint emiitettük is, csekély mértékben sikerültek, 
legjobban Jekaterinoszlaw, Ufa, Charkow, Cherson és Pol tawa ke-
rületekben. 
A bank által nyúj tot t kölcsön, mint emiitettük, községeknek, szö-
vetkezeteknek s egyeseknek adatott . 1887. j anuár elsejéig kif izet te te t t : 
férfi összeg vásárolt terület 
létszám rubelben desjatin 
1001 községnek 280 ,623 18.281,903 406,897 
1801 szövetkezetnek 151,209 16.873,566 429 ,043 
399 magánszemélynek 1,309 145,891 5,034 
Összesen 393,141 35.301,360 840,974. 
A községek s szövetkezetek czime alatt igen gyakran fordulnak 
elő oly egyének is, kik csak névleg állanak be a vásárló társaságba, 
de maguk nem vásárolnak semmit, továbbá gyakori az eset, hogy a 
közösen vásárolt birtokot már előre megoszt ják egymás közöt t ; mind-
amellett az orosz parasztok erősen kifejlődött szövetkezési haj lama 
folytán gyakori dolog az, hogy legelőnek, letelepedésre vagy más czé-
lokra közös tulajdonokat is szereznek, a mi természetesen nem z á r j a k i , 
hogy idővel ez a közös tulajdon is egyes fizetésre képes szövetkezeti 
tagok magántulajdona legyen. 
A szövetkezeti és községi közös tulajdont, különös tekintettel a 
telepekre, egy 1888-ban máj. 30-án kiadott u j törvény szabályozza, 
mely a bank-kölcsön felhasználására nézve állandó szabályokat alkot 
meg, de azon kivül is elvi jelentőségű reform, mert az Oroszországban 
szokásos, de törvény által eddig el nem ismert szövetkezeti közös bir-
toklást most először igyekszik az agrar jog keretében kissé rendezni, 
bár a régi mir-szerkezetet még nem bolygatja s a tényleges jogi viszo-
nyokhoz lehetőleg alkalmazkodik. Mindamellett nem lehetetlen, hogy a 
paraszt-agrarbank működése társadalmilag is nagy hatással lesz az 
orosz parasztok eddigi viszonyainak megváltoztatására. 
Gryörqy Aladár. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
Adatolc a fonó- és szövőipar állása- és forgalmáról. 
Fentebbi értekezésemben1), azon statisztikai anyagból, melyet a 
kérdés tanulmányozásánál fel kellett kutatnom, csak egyes adatokat 
emelhettem ki, azokat, melyek épen nélkülözhetlenek voltak állításaim 
igazolására. Az egész anyag bemutatására, terjedelménél fogva, e 
helyen sem gondolhatok, de ugy hiszem, némi szemelvény joggal helyet 
foglalhat e folyóiratnak különben is statisztikai adatok ismertetésére 
szánt fejezetében. 
A textil-ipar állásának ismertetésére kevés statisztikai anyagunk 
van. Köztudomásu dolog, hogy az iparstatisztikák általában csak a 
személyi viszonyok feltüntetésére szoktak szorítkozni, a mi pedig vala-
mely iparág termelőképességének korántsem biztos kritériuma. A fonó-
és szövőipar nagyságára főleg az alkalmazott orsók és mechanikai szövő-
székek száma enged következtetést. A pamut-iparban működő orsókat 
Neumann-Spallart fáradhatlan kutatása következő számmal mutatta ki: 
Nagy-Británnia (1885) . . . . . . 44.349,000 orsó. 
Az Éjszak-Amerikai Egyesült Álla-
mok (1885) 13.250,000 » 
Francziaország (1882) 4.927,000 » 
Németország (1883) 4.900,000 » 
Oroszország (1883) 4.000,000 » 
Az Osztrák-Magyar monarchia 
(1885) 2.077,000 » 
Kelet-India (1885) 2.048,000 » 
Svájcz (1884) 1.880,000 » 
Spanyolország (1883) 1.855,000 » 
Olaszország (1883) 1.200,000 » 
Belgium (1883) 800,000 » 
Svéd-Norvégország (1883) 310,000 » 
Hollandia (1883) 250,000 » 
Összesen 81.846,000 orsó". 
Kitűnik e számokból Nagy-Británnia óriási túlsúlya a pamut-
ipar terén, főleg a fonalak tekintetében; mert a mint értekezésünkben 
megjegyeztük, még oly országok is, melyek pamutárúkból a belszük-
séglet fedezésén túl külföldre is nagy mennyiséget exportálnak: a 
szövéshez szükséges fonalak tekintélyes részét Nagy-Británniából vi-
szik be. Elég e tekintetben a hatalmas pamut-iparral biró Németországra 
utalnunk. 
A gyapju-iparban alkalmazott orsókról nincsenek hasonló nem-
zetközi adataink. De az iparág állására a felhasznált nyers anyagból 
*) »A fonó- és szövőipar szerepe áruforgalmunkban és teendőink« lásd 
e folyóirat 271. 1. 
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is vonhatunk némi következtetést. A gyapjufogyasztás, ugyancsak Neu-
mann-Spallart szerint, ujabb időben átlagosan következő mennyisé-
gekre rúg: 
Francziaország . . . 180 millió kilogramm. 
Nagy-Britannia 160 » » 
Németország 117 » » 
Oroszország 100 » » 
Belgium 42 » » 
Az Osztrák-Magyar m o n a r c h i a . . . . 38 » » 
Olaszország 20 » » 
Európa egyéb államai 45 » » 
Európában 702 millió kilogramm. 
Éj szak-Amerikai Egyes. Államok . . 170 » » 
Összesen . . 872 millió kilogramm. 
Talán említenem is fölösleges, hogy valamint a pamutiparnál, 
úgy itt is — bár nem olyan nagy mértékben — az Osztrák-Magyar 
monarchiára vonatkozólag kimutatott szám, csaknem egészen az 
osztrák ipar javára esik. 
A len, kender és juta feldolgozására következő számú orsók és 





Irhon (1884) 842,714 22,186. 
Francziaország (1881) . 672,823 17,619. 
Osztr.-Magy. monarchia (1880) 344,312 2,059. 
Németország ( 1 8 8 1 ) . . . . 327,000 9,558. 
Anglia (1884) 190,612 5,355. 
Belgium (1881) 306,000 4,755. 
Skóczia (1884) 497,749 32,962. 
Oroszország (1879) . . . . 166,000 3,000. 
Olaszország (1878) . . . . 50,000 524. 
Svájcz — . . . . 9,000 — 
Hollandia — . . . . 7,700 1,200. 
Svédország — . . . . 3,810 98. 
Spanyolország — . . . . — 1,000. 
3.417,720 100,316. 
Hogy a virágzó leníparral bíró Ausztriában és Németországban 
oly kevés a mechanikai szövőszékek száma, az onnan ered, hogy mind-
két országban igen sok kézi szövőszék van működésben. Ezek számát 
— bár az adatok hitelessége természetesen nagyon kétes — Neumann-
Spallart a Németbirodalomban 146,000-re, az Osztrák-Magyar monar-
chiában 60,000-re becsüli. 
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E s y - k é t o r s zágbó l a t ex t i l - i pa r á l l á s á t r é s z l e t e s e b b e n f e s t ő a d a -
tok is k í n á l k o z n a k . í g y pé ldáu l N a g y - B r i t a n n i á b ó l : 
A gyárak Az orsók A mechanikai szövőszékek 
Az összes sze-
mélyzet 



















Len gyár nk . . . 
Kender gyárak. 




Szó'r gyárak. . . 
Ruggyanta szö-
vet gyárak . . 

























































































6747 7465 45553225 53088824 610057 773704 907230 1034261 
Öszszehason l i t va a k é t f é l e a d a t o k a t , a le fo ly t m á s f é l év t i zed a l a t t 
á l t a l á b a n n a g y e m e l k e d é s t l á t u n k ; de i t t -o t t v i s szaesésse l is t a l á lko -
zunk , kü lönösen a l e n g y á r a k n á l . E z e k s z á m a r e n d k í v ü l m e g a p a d t , va -
l amin t a b e n n ü k a l k a l m a z o t t o rsók én m u n k á s o k s z á m a is leszál l t , c s a k 
a m e c h a n i k a i s zövőszékek s z á m a e m e l k e d e t t . L e g e r ő s e b b eme lkedés t a 
kö t szövő- és z s i n ó r g y á r a k n á l l á t u n k . 
E r a n c z i a o r s z á g fonó- és s zövő ipa rá t 1 8 8 4 - b e n a k ö v e t k e z ő 
n é h á n y s zám j e l l e m z i : 











A működésben levő 
orsók m. szö-vőszék 
s z á m a s z á m a 
Pamutfonás és szövés 
Gj'apjufonás és szövés 
Len-, kender- és jutafonás és szövés 
Nyers-selyemipar (gombolyitás, fo-
nás) 
Selyem és félselyem (melange) szö-
























Összesen 6355 399336 127353 9236688 167229 
A r e á n k nézve a n n y i r a fon tos o s z t r á k g y a p j u - i p a r t p e d i g a k ö v e t -
kező — N e u m a n n - S p a l l a r t u t á n h a s z n á l t — s z á m o k i s m e r t e t i k m e g : 
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a) Kártolt-gyapjú-ipar: 1875-ben 1880-ban 
Finomfonó orsók száma. . . 563,694 459,685. 
Mechanikai szövőszékek száma 1,906 3,620. 
Kézi szövőszékek száma . . 22,000 (9,694. 
Posztógyártó szövőszék száma — (7,630. 
b) Fésült-gyapjú-ipar és vegyes szövetek: 
Finomfonó orsók száma . . 77,410 • 94,270. 
Mechanikai szövőszékek száma 4,424 7,831. 
Kézi szövőszékek száma . . 13,704 ("9,089. 
Kis- és népipari szövősz. száma — (3,890. 
Végül bemutatjuk az 1888. évi gyárvizsgálat alkalmával a hazai 
textil-ipar gyárakban összeirt mechanikai készülékek számát : 
SO 
> -<fl 
=0 N feD 
fl «22 
o - ' Wat ter . RJ 
.o 
"3 
J 1 gyűrűs. . N OQ ' metier fix H 
o ó i selfactor . 
c 
£ u O | Mule Jenny kézi Mule 
Összesen 
Czérnázó orsó 
Kártoló gép . . 
Szövő- f kéz i . . 
szék l mechanikai 
¿ ö I körgép. . 
g ' kötőgép . 
M
 ® I kötszövőgép 
Zsinorozó gépjárat 
8 5 7 8 6 2 3 8 2 3 4 0 
2 8 0 0 — — — 2 8 0 0 — 
4 0 0 — — — — 4 0 0 
1 2 9 2 0 — — — 7 2 0 0 6 7 2 0 
2 9 6 0 — 5 4 0 — — 4 4 2 0 
2 0 8 0 
— 
1 8 0 
— — 
1 9 0 0 
2 9 7 3 8 6 2 3 8 7 2 0 2 3 4 0 1 0 0 0 0 1 3 4 4 0 
1 9 8 2 180 62 20 1 2 0 0 2 6 0 
2 0 8 14 9 4 38 1 4 3 
3 7 8 5 — 2 8 2 — 73 
7 0 4 11 — 88 2 1 5 2 7 6 
2 — 2 — — — 
5 3 — 53 — — — 
70 — 70 — — — 
3 7 0 
A fentebbi adatok 60 oly ipartelepről szólnak, melyek a gyár 
nevet valóban megérdemlik. A gyárvizsgálat csak a szorosabb értelem-
ben vett Magyarországra szorítkozván, a fentebbi adatok is csak ezt 
illetik és nincsenek befoglalva Horvát-Szlavonország adatai, hol pedig 
a dugaresai gyár nagyon is számot tesz hazai kisszerű pamut-ipa-
runkban. 
A fonó- és szövőipar állásának megvilágítására szolgáló töredé-
kes adatok után áttérhetünk a nevezett iparág készítményeinek forgal-
mára ; nem mellőzve azonban ama czikkek nyersanyagainak forgal-
mát sem. 
A textil-ipar nyersanyagaiból Magyarország behozatala és kivi-
tele következő mennyiségekre rúgott, illetőleg értéket képviselt: 
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M e n n y i s é g É r t e k 
É v beho-
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A közölt táblázaton a mennyiség még tanulságosabb, mint az 
érték, mely utóbbit az erös árhullámzás nagy mértékben befolyásolja. 
Az összes nyersanyagokat tekintve, fölötte érdekes, hogy 1881-től 
1887-ig a kiviteli többlet 101*5 ezer métermázsáról 23'6 ezer métermá-
zsára szállt le. Sajnos, hogy ezt nem fejlődő textil-iparunknak tulajdo-
nithatjuk, a mikor csak örülhetnénk rajta, hanem főleg gyapjukivitelünk 
szomorú csökkenésének; igaz, hogy közrejátszott a juta-behozatal 
gyors emelkedése is, de az leginkább csak zsákfonalak számára törté-
nik. Nagyon szomorú dolog, hogy csekély leniparunk daczára lenből, 
melynek termelésére hazánk oly alkalmas, behozatali többletünk van. 
Adatainkat itt 1882-től kezdve vezettük le, mert a postaforga-
lom az ily tömegárúk szálbtásánál tekintetbe egyáltalán nem jön s igy 
az 1882. és 1883. év adatai is megfelelnek a valóságnak. 
Külforgalmunkat a fonó- és szövő-ipar készitményeiből, az árú-
forgalmi statisztikánk alapján lehetséges részletezés szerint, a következő 
számok tüntetik fel: 
Az árú neve 
S y 
bevitele kivitele beviteli, i ' letöleg kiviteli ( + ) többlete . 
1884- 1885- 1886- 1887- 1884- 1885- 1886- 1887- 1884-1 1885- 1886- 1887-
ben ben ban ben ben ben ba<i ben ben | ben | ban ben 
I. Fonalak. 
Pamutfonál . . . 
Lenfonál 
Kenderfonál . . . 
Tutafonál 
Gyapjúfonál. . . 
























Fonalak összesen .. 
II. Árúk 
1. Pamutárúk : 







































+ 41 + 18 
809 741 
252 142 
1715 1632, 2045 *47 13137 10560 10492 12504 
I I I I I I I 
Pamutszövetek . . . . 41829 36857 37770 41336 3097 3086 3515 3838 38732 33771 34255 37498 
Pamutvászon 3456 3370 3588 4191 136 47 53 52 3320 3323 3535 4139 
Kötött árúk pamut-
ból 1978 1181 2184 2316 134 73 110 112 1844 1108 2074 2204 
Szalagok, paszo-
mánt és gombkötő 
árúk pamutból . . 915 919 1005 988 25 20 20 25 890 899 985 963 
Csipkék pamutból . 871 715 540 645 87 87 57 51 784 628 483 594 
Pamutbelek, pamut -
hevederek, pamut 
tömlők 48 40 35 46 5 2 1 4 43 38 34 42 
Összesen 49097 43082 45122 49522 3484 3315 3756 4082 45613 39767 41366 45440 
2. Len- ,kender- , ju-
ta-, stb. árúk. 
Zsákok 3388 3173 3316 3445 756 1023 475 285 2632 2150 2841 3160 
Lenszövetek 8707 10484 10072 10291 329 369 436 303 8378 10115 9636 9988 
Lenvászon 4665 5168 5224 6494 207 289 520 336 4458 4879 4704 6158 
Kötött árúk lenből . 126 192 151 130 8 10 10 6 118 182 141 124 
Szalagok, paszo-
mánt és gombkötő 
árúk lenből . . . . 191 173 187 173 7 28 13 34 1S4 145 174 13 
Csipkék lenből 1522 1444 1593 1636 204 199 167 124 1318 1245 1426 1512 
Jutaárúk 1442 1509 669 781 20 8 35 10 1422 1501 634 771 
Kötélverő árúk len-
kender- juta és 
más növényi anya-
gokból 884 697 628 ; 740 44b 528 480 309 438 169 148 431 
Összesen | 20925 22840 
l 
1 218401 23690 
1 1 
1977 2454 2136 1407 18948 20386 19704 22283 
2 1 ' 
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Az árú neve 
M a g y a r o r s z á g 
bevitele kivitele bevételi, illetőleg kiviteli ( + ) többlete 
1884- ; 1885-
ben 1 ben 
1886- 1887-






ban | ben 
1884-
ben 
1885- ! 1886-j 1887-
ben ban | ben 
e z e r f o r i n t o k b a n 
3. Gyapjuárúk : 




mánt és gombkötő 
árúk gyapjúból . . 
Csipkék gyapjúból . 









































































































mánt és gombkötő 
árúk selyemből . 
Csipkék selyemből 



































































































Fonalak és árúk 
összesen 149966 147059 148465 157401 16954 16243 15956 13797 133012 130816 132509 113601 
Terünk nem engedi, hogy a többi állam forgalmát a textilipar 
termékeiből hasonló részletességgel mutassuk be. Szeretnénk mégis némi 
általános képet nyújtani a következő összeállítással, mely Európának 
csaknem valamennyi államát magában foglalja: 
Kiviteli (+ ) , 
Az ország neve ¿ v Bevitel Kivitel beviteli (—) 
többlet 
fonalak- és szövetekből ezer forintokban. 
1. Nagy-Británnia és Irlion 1887 229,424 1.080,054 + 850,630 
2. Németország » 115,546 367,414 + 251,868 
3. Erancziaország . . . . » 93,379 297,402 + 204,023 
4. Svájcz » 39,893 118,630 + 78,737 
5. Belgium . . . . . . » 30,275 79,262 + 48,987 
6. Németalföld » 68,350 75,643 + 7,293 
7. Osztrák-Magyar mon. . 1886 65,051 64,201 850 
8. Szerbia » 4,256 487 — 3,769 
9. Bulgária 1884 5,510 427 — 5,083 
10. Dánia . . : . . . . 1886 9,619 1,305 — 8,314 
11. Norvégia 1887 11,330 1,833 — 9,497 
12. Görögország » 9,988 60 — 9,928 
13. Spanyolország . . . . s 30,356 7,842 — 22,514 
14. Oroszország 1886 39,734 14,753 — 24,981 
15. Svédország » 32,654 2,478 — 30,176 
16. Románia » 43,532 230 — 43,302 
17. Olaszország 1887. 105,161 17,695 — 87,466 
18. Éjszakamerikai egy. áll. 1887. 265,318 35,538 
— 259,780 
STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ. 3 2 1 
Néhány államra, illetőleg vámterületre nézve ez adatokat kissé ' 
részletesebben is bemutatjuk, előrebocsátva itt is az ipari nyers anya-
gok forgalmát: 
s A z o r s z á g 
B e v i t e 1 K i v i t e 1 Beviteli (—), Kiviteli ( + ) többlet 
N 
U 



















OD e z e r m é t e r m á z s á k b a n 


























































































































































































































































































































































































') A juta Olaszországban az 1876-ik évben a len és kenderrel van egybefoglalva. 
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A fonó- és szövőipar nyers anyagainak külforgalma érték szerint 
következőleg alakult: 
B e K i 
Beviteli (—). Kiviteli ( + ) 
g 
v i t e 1 v i t e 1 többlet 
•eS A z o r s z á g 1876- 1886- 1887- 1876- 1886- 1887- 1876- 1886- 1887-
n e v e ban ban ben ban ban ben ban ban ben 
o 
'Ji m i 1 1 i ó f o r i n t o k b a n 
1. P a m u t : 
1 Nagy-Británnia és 
Irhon 356-5 339 1 340-0 — — — — 356-5 — 339-1 — 3400 
2 Németország — 88-8 113-7 — 9-2 11-7 — — 79-6 — 1020 
3 Francziaország. . . 91-7 64-5 81-4 31-7 12-3 18-0 — 600 — 52-2 — 63-4 
4 Osit -Magy. mon.. 48'7 45-8 — 2-6 6 1 — — 4 6 1 — 39-7 — 
5 Olaszország 18-2 299 37-2 0-6 7-7 6 0 — 17-6 — 22-2 — 31-2 
6 Belgium 120 9-0 lü-2 — 
— — 
— 120 — 9 0 — 10-2 
2. Len, kender és egyéb növényi fonóanyagok a jután kivtil. 
1 Nagy-Británnia és 
Irhon 47-1 329 38-6 1 1 1-4 1-6 — 46-0 — 31-5 — 370 
2 Francziaország.. 29-3 29-3 30-7 6-9 6 3 7 0 — 22-4 — 23-0 — 23 7 
3 Németország — 30-3 37-8 — 16 8 216 — — 13-5 — 162 
4 Osztr.-Magy. mon. 10-4 15-4 — 2-2 3-2 — — 8-2 — 12-2 
5 Belgium 26-0 25-7 30-8 250 29-2 262 — 1 0 + 3-5 — 4-6 
6 Olaszország >) l'O 1-4 1-4 14-o 11-2 10-8 + 13-0 + 9-8 + 9-4 
3. J u t a : 
1 Nagy-Británnia és 
lrlion 21-0 19-1 24-2 — — — — 21-0 — 191 — 242 
2 Francziaország.. . 5-1 4-9 7-7 0 1 0 0 0 1 — 5 0 — 4 9 — 7-6 
3 Németország — 4-8 6 3 — 01 0 1 — — 4 7 — 6 2 
4 Osztr.-Magy. mon. 0-7 2-8 — — 0 0 — — 0-7 — 2-8 
5 Belgium 1-5 2 1 2 5 0 2 0-5 0 6 — 1 3 — 1 6 — 1-9 




— 0-4 — 0 6 
4, G y a p j i i : 
1 Nagy-Británnia és 
Irhon 130'2 117-3 115-1 9-7 20-0 205 — 120-5 — 97 3 — 94'6 
2 Németország — 1193 128-0 — 38-7 362 — — 80-6 — 918 
3 Francziaország.. . 1142 158-2 134-4 299 52-8 48-1 — 84-3 — 105-4 — 863 
4 Belgium 623 27-4 31-1 8'2 6 3 4 1 — 54-1 — 211 — 270 
5 Olaszország 15-0 143 11-9 1 1 3 1 16 — 139 — 11-2 — 103 




+ 8'3 — 8-4 
— 
5. S e 1 y e m : 
1 Németország — 77-6 75-0 22-0 209 — 55-6 — 541 
2 Francziaország.. . 2171 117-0 1099 68-9 59-3 570 — 148-2 — 57-7 — 52-9 
3 Nagy-Británnia és 
Irhon 33-2 18-5 236 — 
— 33-2 — 185 — 236 
4 Osztr.-Magy. mon. 15-2 196 — 8-4 7-9 — 6-8 — 11-7 
5 Belgium 110 5-7 4'2 3-8 2-8 2-6 — 7'2 — 2-9 — 16 
6 Olaszország 77-1 27-9 24-1 1990 127-7 1146 + 121-9 + 99-8 + 90-5 
N y e r s a n y a g o k ö s s z e s e n 
1 Nagy-Británnia és 
Irhon 588-0 526-9 541-5 10-8 214 221 — 577-2 — 5055 — 519-4 
2 Németország — 320 8 360-8 — 86-8 905 — 2340 — 2703 
3 Francziaország . . 457-4 373-9 364-1 137-5 1307 130-2 — 3199 — 243 2 — 233 9 
4 Osztr.-Magy. mon. 945 116-5 — 410 417 — 53-5 — 74'8 
5 Belgium . . . 112-8 699 78-8 37-2 38-8 33-5 — 75-6 — 311 — 453 
6 Olaszország 111-3 73-9 75-3 2147 1497 133-1 + 1 0 3 4 + 75-8 + 57-8 
J) A juta Olaszországban az 1876-ik évben a len és kenderrel van egybefoglalva. 
STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ. 3 2 3 
Ugyanezen államok külforgalma fonalakból következő volt: 
g a N 
o 33 
A z o r s z á g 
B e v i t e 1 K i v i t e 1 
Beviteli (—), kiviteli ( + ) 
többlet 



















e z e r f o r i n t o k b a n 
I. FONALAK. 
1. P a m u t f o n á 1 : 
1 Nagy-Británnia és 
Irhon 1072 5620 5905 127817 114874 113793 +126745 +109254 + 107888 
2 Belgium 1581 1384 1357 2469 1720 1733 -1- 888 + 336 + 376 
3 Olaszország 21292 6163 4865 223 164 327 — 21069 — 5999 — 4538 
4 Francziaország . . . 19056 14684 12676 1589 1019 1222 — 17467 — 13665 — 11454 
5 Osztr.-Magy. mon. 17838 14385 — 974 1193 — — 16864 — 13192 — 
6 Németország 
-
26081 25650| — 9109 8832 
— 
— 16972 — 16818 
2. L e n - é s k e n d e r f o n á l s e g y é b n ö v é n y i r o s t o k b ó l 
k é s z ü l t f o n a l a k a j u t a f o n á l o n k i v ü l : 
1 Belgium ') 4471 4298 5220 18073 30065 29538 -f 13602 + 25767 + 24318 
2 Osztr.-Magy. mon. «) 2032 2285 — *) 11728 11316 — + 9696 + 9031 — 
3 Nagy-Bi itánnia és 
Irhon s) 6617 8850 8751 17160 13261 13103 + 10543 + 4411 + 4352 
4 Francziaor-zág • . . 3321 2964 3000 4636 2431 4076 + 1315 — 533 + 1076 
5 Németország . . . . — 11274 9318 — 1218 1575 — — 10056 — 7743 
6 Olaszország") 5969 7926 11180 461 2478 2931 — 5508 — 5448 — 8249 
3. J u t a f o n á l : 
1 Nagy-Britannia és 
Irhon 565 1118 561 2268 2733 2274 4- 1703 + 1615 + 1713 
2 Francziaország.. . 84 30 25 413 700 616 + 329 + 670 + 591 
3 Németország — 696 738 — 367 407 — — 329 — 331 
4 Osztr.-Magy. mon. ') - 791 - a) - 1 - — 790 
4. G y a p j u f o n á l : 1 ) 
1 Nagy-Británnia és 
Irhon 17283 24072 20827 51325 57961 50516 + 34042 + 33289 -+- 29689 
2 Belgium 4390 2753 2714 15815 22418 21845 + 11425 + 19665 + 19131 
3 Francziaország.. . 10418 10070 7400 11490 17567 15858 -1- 1072 + 7497 + 8458 
4 Olaszország 997 2920 2993 7 151 97 — 990 — 2769 — 2896 
5 Osztr.-Magy. mon. 11493 13596 — 4422 5707 — — 7071 — 7889 — 
6 Németország 55535 47511 22399| 19997 — 33136 — 27514 
F o n a l a k ö s s z e s e n 
1 Nagy-Británnia és 
Irhon 25537 40260 36044 198570 188829 179686 +173033 +148569 +143642 
2 Belgium 10442 8435 9291 36357 54203 53116 + 25915 + 45768 + 43825 
3 Francziaország.. . 32879 27748 23101 18128 21717 21772 — 14751 — 6031 — 1329 
4 Osztr.-Magy. mon. 31363 31057 — 17124 18217 — — 14239 — 1?840 — 
5 1 Olaszország 28258 17009 19038 691 2793 3355 — 27567 — 14216 — 15683 
6 93586 83217 33093| 30811 — 60493 — 52406 
») Belgium és Olaszországban a jutafonál beszámításával 
s) Az Osztr.-Magy. monarchiánál 1876-ban a jutafoná' , a len- és kenderfonálhoz van 
számítva. 
') A kötél és kötélfonállal együtt. 
') Beleértve a másnemű állati szőrökből készült fonalakat is. 
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Végre a szőtt és kötött árúk be- és kivitelét, az alábbi összeállítás 
teszi szemlélhetövé: 
A z o r s z á 
































tüll-szövetek. . . 
Francziaország . . . 
Ebből: zsinór- és 






































1. P a m u t s z ö v e t e k : 
15818 14322 15775 548497 574673 595806 +532679 +560351 +580031 
_ _ _ 10061 23637 22615 + 10061 + 23637 + 22615 
1379 3630 3787 3641 8638 8548 





- + 82106 + 95243 





— + 35071 + 35691 






3931 — 2845 
30878 22807 20082 26563 42874 47105 4315 + 20067 + 27023 
521 850 929 925 1980 2343 + 404 + 1130 + 1414 
704 1003 1249 3444 7036 11247 + 2740 + 6033 + 9998 
142 2807 1982 233 809 906 + 91 1998 — 1076 
1512 2121 1806 121 496 221 1391 — 1625 — 1585 
805 490 620 3629 7848 4369 + 2824 + 7358 + 3749 
3566 2556 1793 332 330 811 3234 2226 — 982 
1164 1818 1871 146 315 358 1018 — 1503 — 1513 
5206 6030 7125 6490 6794 8498 + 1284 + 764 + 1373 




- f 915 + 952 
-










- + 253 -
) 147 119 _ ) 28 
261 — 373 — + 112 — 









_ 255 — _ 242 
38838 23954 30279 1183 1271 1480 37655 
-
22683 — 28799 
2. L e n é s k e n d e i s z ö v e t e k : 8 ) 
7339 6383 6478 56206 52592 54527 + 48867 + 46209 + 48049 
— 
3654 3235 
— 15799 12886 — + 12145 + 9651 





+ 13636 + 2964 
-
1444 932 
— 761 508 — 683 — 424 — 
5076 2294 2155 11549 5331 3073 + 6473 + 3037 + 918 
4980 3068 3573 1965 1934 2085 3015 
-
1134 — 1488 
l) Ezen árúcsoport részletezése az Osztr.-Magyar monarchia árúforgalmában nem egyezik a 
későbbi részletezéssel. 
') Beszámitva a phormium tenax 
is, a jutaszöveteken kívül; a jutaszövetek rostjaiból és egyéb növényi fonóanyagokból készült szöveteket csak Belgiumnál vannak befoglalva. 




A z o r s z á g 
n e v e 



















e z e r f o ri n t o k b a n 
3. J u t a s z ö \ e t e k . 
1 Nagy-Británnia és 
15583 Irhon — — — 18073 20808 + 15583 + 18073 -1- 20808 
2 Franczíaoi szág . . . 607 819 852 223 809 1289 — 384 10 + 437 
3 Németország — 328 247 — 536 636 — + 208 + 389 
4 Osztr.-Magy. moll. 292 125 — ') — — 167 5 Olaszország 66 670 443 6 — 78 — 60 — 670 — 365 
4. g y a p j ú s z ö v e t e k 1 
1 Nagy-Británnia és 
Irhon 47288 75474 73238 186135 197381 205950 + 138847 + 121907 +132712 
2 Németország 
— 8533 7023 — 117655 122306 — + 109122 + 115283 
Ebből: zsinór-és 
gombkötő-árúk 
— 158 164 — 20453 17703 + 20295 + 17539 
kötött-árúk — 895 912 — 32315 34312 + 31420 + 33400 
plüss szövetek . — 286 330 — 10778 9818 + 10492 + 9488 
csipkék, tüllök 
és himzé e k . . . . — 3141 981 
-
3756 4809 + 615 f 3828 
3 Francziaország . .. 32549 28576 25843 126685 150397 140249 + 94136 + 121821 +114406 
Ebből: zsinór- és 
szalag-árúk . . . 1853 885 6 3 5732 7752 6019 3879 + 6867 + 5366 
kötött-árúk . . . 1191 2721 2120 5683 6486 7909 4- 4492 + 3765 + 5789 
csipkék 41 18 10 3014 2257 729 + 2973 + 2239 4- 719 
4 Osztr.-Magy. mon. 19996 13348 — 16555 27357 — 3441 + 14009 
Ebből: zsinór-, V \ i 
szalag- és gomb- j i J 
kötő-árúk J 469 — f 83 — I — 386 — 
kötött-árúk . . . . \ S"! 425 — \ 3479 — \ + 3054 — bársony és bár- / / / ' / 
sonyos szövetek l 1428 — 1 133 — 1 — 1295 — 
csipkék és csip- 1 1 
kekendök . . . . 1 348 — / 8 — — 310 — 
5 Belgium 1033 ) 8054 8120 15612 9015 9380 4- 5273 + 961 + 1260 
6 Olaszország 22218 25551 29562 1323 4784 1913 — 20895 — 20767 — 2764S) 
5. S e 1 y e m s z ö v e t e k 
1 Németország — 15670 14217 — 89587 97925 + 73917+ 837 08 
Ebből : szalagok 
és egyéb szövetek, 
kendők, sál ok: 
tiszta selyemből — 5736 6132 — 7131 7367 — + 1395 + 1235 
félselyemből . — 3156 2574 — 66096 71545 + 62940 + 68971 
zsinór- és gomb-
kötő-árúk : tiszta 
selyemből — 96 118 — 521 380 + 425 4- 262 
félselyemből . . . — 60 67 — 4915 7460 — + 4855 + 7393 
kötött árúk : tiszta 
selyemből — 137 115 — 913 1039 + 776 + 924 
félselyemből . . . — 50 60 — 696 793 — + 616 + 733 
csipkék és hím-
zések — 5360 4125 — 825 650 — — 4535 — 3475 
2 Francziaország . . . 15126 17197 21346 118268 98410 83914 + 103142 + .81213 + 62568 
Ebből : zsinór-
árúk 65 24 977 4450 5942 4566 + 4385 -I- 5918 + 3589 
szalagok 576 113 184 8083 1183? 9616 + 7507 + 11719 + 9432 
kötött árúk . . . . 260 398 1090 829 294 595 + 569 — 104 — 495 
csipkék 1075 20 145 3638 3424 2740 + 2563 + 3301 + 2595 
tüllök 248 311 431 3022 7852 7941 + 2774 + 7541 + 7510 
gazé és crép 
szövetek 310 1162 593 3176 4248 2875 + 2866 + 3086 + 2282 
3 Belgium 10640 3608 5134 504 243 427 — 1013G — 3365 — 4707 
4 Osztr.-Magy. mon. 24189 11931 — 6155 6163 — — 18034 — 5768 És pedig : tiszta i 
selyemből 
*> 7530 *> 1434 — ! 2) — 6096 félselyemből . . . l 4401 t 4729 — ) + 328 
5 Olaszország 18528 19976 22i66 6680 7606 8784 — 11848 — 12370 — 134.82 
6 Nagy-Británnia és 
Irhon 115156 101187 97889 17945 22326] 23277 — 97211 — 78861 — 74612 
') 1876-ban a jutaszövetek az Osztrák-Magyar monarchia áruforgalmi kimutatásában a len-
szövetekhez vannak számítva. 
') Ezen részletezés 1876-ban nem volt keresztülvihető. 
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K i 
Beviteli - - ) , Kiviteli ( + ) 
d 
B e v i t e 1 v i t e 1 többlet 
-N 
A z o r s z á g 1876- 1886- 1887- 1876- 1886- 1887- 1876- 1886- 1887-
S n ev e ban ban ben ban ban ben ban ban ben 
c 00 s z e r f o r i n t o k b a n 
S z ö v e t e k ö s s z e s e n : 
1 Nagy-Britannia és 
Irhon 185601 197366 193380 824366 865045 900368 +638765 f667679 +706988 
2 Németország — 37818 32329 — 315316 336603 — +277498 +304274 
3 Francziaország.. . 84236 71693 70278 283288 297821 275630 +199052 +226128 +205352 
4 Osztrák - Magyar-
monarchia 56631 33994 — 49707 45984 — — 6924 + 11990 — 
5 Belgium 26570 18254 20984 29610 26354 26146 + 3040 + 8100 + 5162 
6 Olaszország 84630 73219 86123 11157 15595 14340 — 73473 — 57624 — 71783 
III. FONALAK ÉS SZÖVETEK EGYÜTT 
1 Nagy-Británnia és 
Irhon 211138 237626 229424 1022936 1053874 1080054 +811798 + 816248 + 850630 
2 Németország — 131404 115516 — 348409 367414 — +2170H5 +251868 
3 Francziaország. . . 117115 99441 93379 301416 319538 297402 +184301 f220097 + 204023 
4 Osztrák - magyar-
monarchia 87994 65051 — 66831 64201 — — 21163 — 850 — 
5 Belgium 37012 26689 30275 65967 80557 79262 + 28955 + 53868 + 48987 
6 Olaszország 112888 90228 105161 11848 18388 17695 —101040 — 71840 — 87466 
Dr. Jekelfalussy József. 
K Ö N Y V S Z E M L E . 
a) FOLYÓIRATOK. 
Budapesti Szemle. Szerkeszti Gyulai Pál. 1889. áprilisi szám. 
Mezőgazdasági Szemle. Havi folyóirat. Szerkesztik Cserháti Sándor és 
dr. Kosutány Tamás. VII. évf. 3. füzet. Magyar-Óvár. 1889. 
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik. Gegr. v. Hildebrand, 
berausg. von Dr. J. Conrad. Neue Folge. XVIII. 33. I. Heft. Über den Entwurf 
eines Gesetzes, betreffend die Alters-und Invalidenversicherung der Arbeiter, von 
Dr. R. Borght. Die volkswirtschaft l iche Litteratur Hollands im Jahre 1887. von 
A. Beaujon. Die Rechnungsergebnisse der Berufsgenossenschaften in den Jahren 
1885. u. 1886. von Dr. A Wirminghaus. Die Frequenz der deutschen Universi-
täten von 1831/32. bis 1887/88. etc. 2. Heft. Die öffentlichen Ausgaben der grös-
seren europäischen Länder nach ihrer Zweckbestimmung von R. v. Kaufmann 
Die Arbeiterschutzgesetzgebung in Oesterreich von L. Verkauf etc. 
Statistische Monatschrift. Herausgeg. von der k. k. statischen Central-
Commission. XV. Jahrg. II. Heft. Wien. 1889. Wirksamkeit der Gewerkgerichte 
und ihre Fortbildung. (Schluss) von F. Schmid. Die Arbeiter-Kranken-Pensions-
Wittwen und Waisen-Casse der Schafwollwaaren. Fabriken und Lohnetablisse-
ments in Brünn, von K. Kögler. Die Realitätenwerthe in Tirol und Voralberg im 
Jahre 1887. von Inama Sternegg. etc. 
Zeitschrift für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt der oesterreichisch-
ungarischen Monarchie. Herausgeg. von Prof. Dr. Lorenz Stein. II. Jahrg. 1—9. 
Heft. Wien, Pest, Leipzig. 1889. 
Journal des Economistes. Réd. G. de Molinari. Mars. 1889. Paris 1889. 
Les taxes, surtaxes et détaxes dans l'industrie des chemins de fer par E. Lame-
Fleury. A propos de la nouvelle loi tunisienne sur l'organisation de la propriété 
foncière, par G. Chostenet- Les finances de l'ancienne monarchie (suite) par L. 
Bouchard. La production et la consommation du cuivre, par A. Raftalovich. 
Les droits sur les céréales, le bimétallisme et le parlament allemand, par A. R. etc. 
Journal de la Société de Statistique de Paris. XXX. Année. Mars. 
1889. Paris. 1889. Un Centenaire économique, 1789 — 1889., par A. Neymarck. 
La Population spécifique de l'Algérie, par T. Loua. etc. 
La Revue des Banques. Dir. E. Fournier de Flaix. Tome VIII. Paris 
1889. Fase. 1. Le centenaire de 1789., par E. Fournier de Flaix. Les intérêts 
monétaires de la France. Les conversions de la dette Anglaise par G. François 
etc. Fasc. 5. Ressources comparée des banques de circulation en Europe. Les 
bilans de 1888. et les perspectives de 1889. Le rapport final de la »Gold and 
Silver Commission«, par G. François, etc. 
The Economist. Vol. XLVII. No 2376—2379. The downfall of the 
French Copper Syndicate. The Life Assurance Returns for 1887—8. The Compl-
etion of the Debt Conversion. Are Our Raral Districts Being Depopulated? — The 
Russian Debt Conversion. The Movements in the Prices of Commodities, 
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b) KÖZGAZDASÁGI ÉS STATISZTIKAI SZAKMUNKÁK ÉS 
FORRÁSMŰVEK. 
Az állami italmérési jövedék behozatala folytán adandó kártalanításról 
szóló törvény és szabályok. Hivatalos kiadás. Budapest. 1889. 
Az országos kultúrmérnöki hivatal jelentése a talajjavítások terén 1888. 
évben tett intézkedésekről. Budapest, 1889. 
B. Orczy Béla, mint a belügyministeriuin ideiglenes vezetésével megbi-
zott, ő Felsége személye körüli minister jelentése a törvényhozás mindkét házá-
hoz az ország közegészségügyi viszonyaira vonatkozólag az 1885. évre. Buda-
pest, 1889. 
Dubravszky B. A magyar közigazgatás szervezete és az állategészség-
rendőri igazgatás. Budapest, 1889. 
Egan Ede: A tejgazdaság terén 1887. és 1888. években tett intézke-
dések. Budapest, 1889. 
Elvi határozatok tára. Tartalmazza a földmüvelés-, ipar- és kereskede-
lemügj i m, kir. ministerium közgazdasági ügyekre vonatkozó elvi jelentőségű 
határozatait és rendeleteit. Szerk. : Dr. Ballai Lajos és tinódi Varga Sándor. I 
folyam. Budapest, 1889. 
Magyarország áruforgalma Ausztriával és más országokkal. 1888 
XI. füzet, november hó. Budapest 1889. 
Péch József: A közmunka- és közlekedésügyi magyar kir. ministerium 
vízrajzi osztályának évkönyvei. II. kötet 1887-iki (második) évfolyam. Buda-
pest, 1889. 
Weiss Berthold : Takarékpénztáraink reformja. Budapest, 1889. 
Mandello K. dr.: Rückblicke auf die Entwicklung des ungarischen 
Volkswirthschaft im Jahre 1888. Budapest, 1889. 
Bäsch J. Wi r t s cha f t l i che Weltlage. Berlin. 1889. 
Compass. Finanzielles Jahrbuch für Oesterreich-Ungarn. Gegründet von 
G. Leonhardt. 1889. Jahrg. XXII. Wien. 1889. 
Die Landwirthschaft im Königreich Sachsen, ihre En twick lung bis 
einschl. 1885. und die Einrichtungen und Wirksamkeit des Landeskulturraths 
für das Königreich Sachsen bis 1888. Im Auftrage des Landeskulturraths für 
das Königreich Sachsen bearbeitet von dessen Generalsekretär K. v. Langdorff 
Dresden. 1889. 
Diezmann, M. : Deutschlands Waarenhandel mit dem Auslande in den 
Jahren 1872 —1887. Berlin, 1888. 
Freudenstein : Der Viehhandel nach deutschen, österreichisch-ungari-
schen und schweizerischem Recht. Leipzig, 1889. 
Jahrbuch für das deutsche Versicherungswesen, 1889. herausg. von. J. 
Neumann. Berlin, 1889. 
Oesterreichische Statistik. XIX. B. 3. H. Die Ergebnisse der Strafrechts-
pflege in den im Reichsrat vertretenen Königreichen und Ländern im Jahre 
1885. Wien. 1889. 
XX. B. 4. H. Waaren-Durchfuhr durch das allg. oesterreichisch-unga-
rische Zollgebiet im Jahre 1887. Wien. 1889. 
Paul E. Das russische Asien und seine wirtschaftliche Bedeutung. Ham-
burg. 1889. 
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Statistik des Deutschen Reichs : Neue Folge. B. 36. Der Verkehr auf den 
deutschen Wasserstrassen im Jahre 1887. und Bestand der deutschen Fluss-
schiffe am 31. Dec. 1887. Berlin. 1889. 
Zimmermann H. Beiträge zur Theorie der Dienstunfähigkeiten und 
Sterbens-Statistik. Berlin. 1889. 
Réchaux A. Le droit et les faits économiques. Paris. 1889. 
Bulletin du ministère des travaux publics. Statistique et législation 
comparée. X. Année. T. XIX. Janvier. 1889. Paris. 1889. 
Fernandez R. La France actuelle. Quelques études d'économie poli-
tique et de statistique, avec préface de Jules Simon. Paris. 1889. 
Mireur H. Le mouvement comparé de la population à Marseille, en 
France et dans les Etats d'Europe. Paris. 1889. 
Ney mar ck A. : Un centenaire économique. 1789 —1889. Paris. 1889. 
Rhone-Converset : La vigne : ses maladies, ses ennemis, sa défense en 
Bourgogne et Champagne. Paris. 1888. 
Thorlet L. Administration et comptabilité des bureaux de bien t'aisance. 
Paris. 1889. 
Ronham J. Industrial liberty. An analysis of the existing conditions in 
the United States, with special reference to the relations to the public of 
Kailways and Trusts. London and New-York. 1888. 
Mc Donnell W. D. A history and criticism of the variou theories of 
Wayes. Dublin. 1888. 
Reports of the Crops of the Year and on freight rates of Transportation 
companies. Dec. 1888. Washington. 1889. 
Report upon the Numbers and Values of Farm Animals and on Fraight 
Rates of Transportation Companies. Department of Agriculture. Washing-
ton. 1889. 
Statistical Abstract for the several colonial and other possessions of the 
United Kingdom in each Year from 1873-to 1887. XXV. Number. London. 1888. 
Cossa L. Primi Elementi di Economia Politica. Vol. I. Economia Sociale. 
Milano. 1888. 
Gobbi M. L'economia politica negli scrittori italiani del secolo 
XVI—XVII. Milano. 1889. 
Ministero delle Finanze. Bollettino di legislazione e statistica doganale 
e commerciale. Anno VI. Gennaio-Febraio. 1889. Roma. 1889. 
Ministero di agricoltura, industria e commercio. Bollettino di notizie sul 
credito e la previdenza. Anno VII. Nr. 2. Roma. 1889. 
Ministero di ayricoltura, industria e commercio. Annali di Agricoltura. 
Sull' industria dell' alcole, del cremore, dell' acido tartarico nei rapporti 
coll' agricoltura. Monografia del Enrico Comboni. Roma. 1889. 
Atti della commissione consultiva per la Fillossera. Roma. 1889. 
Meddelelser fra det Statistiske Centralbureau. Sjette. Bind. 1888. Kris-
tiania. 1889. 
F E L E L E T DE. APÁTHY ISTVÁN URNÁK A JOGI VIZS-
GALATOK R E F O R M J A TÁRGYÁBAN..*) 
I . 
Minthogy február havában ós márczius elején külföldön 
tartózkodtam, dr. Apáthy István tanár urnák a »Budapesti 
Szemle« februári számában megjelent czikkéről, a melynek első 
része a mult öszszel szétküldött jogtudományi vizsgálati 
reformjavaslatommal foglalkozik, legnagyobb sajnálatomra jó 
ideig nem volt tudomásom. Ennek tulajdonitsa a tisztelt tanár 
ur, hogy a válaszszal ily sokáig adósa maradtam. 
Szándékosan mondom, hogy adósa maradtam, mert a tisz-
telt tanár ur biráló megjegyzéseinek hangja á l tala feleletre egye-
nesen provokálva lettem. Egyrészt mint teljesen fiatal kezdő, a 
kinek még senkivel irodalmi súrlódásai nem voltak, személyem 
igénytelenségénél fogva, másrészt azon valóban gondos óvatos-
ságnál fogva, a melylyel saját fejtegetéseimben minden szemé-
lyes mozzanatot kerülni törekedtem, azt hiszem, jogosan számit-
hattam arra, hogy bárki fogja is nézeteimet kritika tárgyává 
tenni, teljesen tárgyilagos birálattal fog megtisztelni. Hogy ezen 
tárgyilagosságot a tisztelt tanár urnák »a jogtudományi kar ta-
nitási és tanulási rendszeréről« irt czikkében nem találhattam 
fel, talán nem tévedek, ha azt egy sajátszerű alanyi felogással 
*) E polemikus czikk közlése, mely nem is közgazdasági kérdés körül 
forog, magyarázatot kiván. Dr. Vizneker Antal úrtól a Nemzetgazdasági 
Szemle mult évi április—juniusi számában egy értekezés jelent meg »Jog és 
államtudományi vizsgálati rendszerünk reformjához« czimmel s ez értekezést 
Dr. Apáthy István egyetemi tanár ur erősen — s értekező nézete szerint igaz-
ságtalanul — bírálta meg a Budapesti Szemle f. évi februári számában. Vizne-
ker ur, félremagyarázott állításainak igazolását szintén a Budapesti Szemle 
hasábjain óhajtotta volna közzé tenni, a folyóirat tisztelt szerkesztője azonban, 
azon nézetben, hogy az egyetem és különösen a jogi kar dolgainak már eddig is 
túlságosan sok teret szentelt, a kérdés további megvitatásának, mely valószínű-
leg ujabb viszonválaszt provokált volna, nem volt hajlandó tért engedni. — 
Minthogy Dr. Vizneker ur értekezése, bár nem szerkesztésem alatt, de a jelen 
folyóiratban látott napvilágot, némileg kötelezve éreztem magamat, hogy alkal-
mat adjak megtámadott javaslatainak igazolására ; nem akarva azonban folyó-
iratom programmján rést törni, a czikket, mint nem közgazdasági tárgyát, a 
fiizet megszabott terjedelmén túl, függelék gyanánt adom. Ezzel magam részé-
ről, a méltányosságnak eleget téve, a polémiát teljesen befejezettnek tekintem 
A szerkesztő. ' 
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hozom kapcsolatba, a mely a tanár ur bírálatának majd minden 
részéből kisugárzik. Tisztelt tanár ur boszankodni látszik, hogy 
az igénytelen szerző, a kit még csak ismerni sincs szerencséje, 
értekezése egyik helyén hosszabb időn keresztül gondosan gyűj-
tögetett tapasztalataira bátorkodik hivatkozni. Valóban, elisme-
résre méltó nemes érzés, a mely a szerénytelen öntetszelgésen 
és hivalgó dicsekvésen megbotránkozva, felháborodik! De igen 
tisztelt tanár ur, nem kell a dolgokat mindjárt rosszabb ol-
dalukról fogni fel. Ezúttal hivatkozásomnak czélja is volt, alapja 
is volt. Minthogy vizsgálati javaslatomat a rendszer kedvéért 
egészen deduktiv formába öltöztettem s a különböző vizsgálatokat 
a felsőbb oktatás feladataiból és a jog- ós államtudományok termé-
szetéből leszármaztatva iparkodtam bemutatni, szükségesnek lát-
tam idevonatkozó tapasztalataimra különösen hivatkozni, nehogy 
valaki a szigorú elméleti formából esetleg azt következtesse, hogy 
javaslatomat, német szobatudós módjára, nem az életből, hanem 
elvont okoskodásból meritettem. Azt pedig meg fogja engedni 
a tisztelt tanár ur, hogy a szerzett vagy szerezhető tapasztala-
tok nagyságát nem volna helyes tisztán a betöltött életévek szá-
mával mérni; mert először különböző az időpont, a mikor kiki 
általában ós az őt esetleg közelebbről érdeklő dolgok iránt el 
kezd tapasztalni, másodszor nem egyforma a tapasztalás intenzi-
tása sem, a mely némely dolgokra vonatkozólog esetleg megfe-
lelő különös életviszonyok által még növeltethetik is. 
De hát a tisztelt tanár ur szerint, ha volnának is tapaszta-
lataim, azok nem sokat érhetnek, mert azokat nem a kellő helyen 
szereztem. Minthogy a hello hely alatt nem érthetni valami geo-
gráfiái helyet, talán világrészt vagy országot, várost vagy falut, 
a tanár ur nyilván a kathedrára czéloz, a melynek pedig én még 
nem voltam és fiatalságomnál fogva nem is lehettem tulajdonosa. 
Igaza van, tisztelt tanár ur, nem a kathedrán szereztem tapaszta-
lataimat, nem ott, hanem az iskolapadokban, a vizsgákon és a 
pályatársakkal való sürü érintkezésben. Hogy ez a tapasztalat, 
midőn a vizsgálatokról van szó, a kathedra tapasztalataival pár-
huzamba állitható. elvileg vitatom; hogy jelen esetben bir-e elég 
gyakorlati értékkel, annak megitólését a tárgyilagosan biráló 
szakemberekre s a jövőnek előbb-utóbb igazat adó fejleményeire 
bizom. 
Hogyr egyébiránt a tisztelt tanár ur, daczára tapasztalataim 
iránt nyiltan kifejezett kicsiny lésének, mely, ha nem csalódom, 
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részben fiatalságomnak szól, érdemesnek találta javaslatommal 
oly hosszasan foglalkozni, azt határozott kitüntetésnek tekin-
tem, a melyért köszönettel tartozom, s a melyet azzal fogok meg-
hálálni, hogy válaszom további folyamán minden rekrimináczió-
tól tartózkodva, teljes tárgyilagosságra fogok törekedni. 
I I . 
Az igen tisztelt tanár ur legelőször is kiindulásomat hely-
teleníti az egyetemi oktatás feladatairól, ki nem egyenlithető 
tehát logikai ellenmondást fedezve fel azon állításomban, hogy a 
jogi oktatásnak, mint minden felsőbb oktatásnak, feladata kettős, 
tudományos és gyakorlati, s hogy e kettős feladat a hallgatók 
szempontjából rendszerint alternatív jellegű. A tisztelt tanár 
ur ugy vélekedik, hogy az egyetemi oktatásnak vagy fel-
ciclctt^ l az, a mit én annak állítok, a kettős feladat — vagy nem. 
Első esetben, így folytatja, mindenkivel szemben érvényesítendő, 
tehát mindenkinek tudóssá és gyakorlati emberré kellene válnia; 
utóbbi esetben fölösleges phrasis, mely komoly dolgoknál argu-
mentum számba nem jöhet. Pedig az egyetemen kivül még más 
intézmények is vannak, a melyeknek szintén többes czéljok van 
a nélkül, hogy azok mindegyike mindenkivel szemben megvaló-
sítandó volna. Az állam által is száz meg száz különös életczélt 
érünk el; de azért az államnak sem feladata minden egyes pol-
gárának minden egyes életczélja elérését külön-külön közvetle-
nül előmozdítani. A logikai botlás tehát, a mennyiben szó lehet 
róla, igen tisztelt tanár ur, nem az én részemen van! 
Az egyetemi oktatás kettős feladatára vonatkozó felfogásom 
különben nem is áll elszigetelten. Csak nem régen hangsulyozta-
tott az a képviselőház közoktatásügyi bizottságában is a közokta-
tásügyi államtitkár ur különös helyeslése mellett. Sőt a tanár ur 
által idézett Kautz-féle rectori beszéd is kettős feladatról szólva, 
mellettem bizonyít : »Ma az egyetemi tanártól azt kívánjuk, 
hogy a tudományt a tanszékről necsak közölje, hanem hallga-
tóit annak önálló elsajátítására is buzdítsa, hogy másokat az 
önálló vizsgálódásba bevezetve, az életnek tudományos szakembe-
reket, a tudománynak és az iskolának pedig tudósokat neveljen 
Ezzel szemben a tisztelt tanár ur az egyetemi oktatás kizá-
rólagos ezóljául a tudományt tekinti, a mely a gyakorlati kép-
zettséget mint kisebbet ugy is magában foglalja. Legalább én 
így fogom fel a tisztelt tanár urnák nem egészen világosan meg-
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jelölt álláspontját, a midőn a szakképzettséget mellékesen érintve, 
azt mondja róla, hogy a kinek alkalma van többet tanulni, ezzel 
a kevesebbet is megtanulhatja. Ha felfogásának nem ez volna ér-
telme, akkor az csak a feladatok kettősségére vonatkozó saját né-
zetemmel lehetne egyértelmű ; de ezt nem hihetem, mert akkor 
a tisztelt tanár urnák egész okoskodása — az elmélet és a gya-
korlati élet ellentétes viszonyáról, a ki nem egyeztethető fölösle-
ges phrasisról, stb. — nemcsak hogy kárba veszett, hanem telje-
sen indokolatlan erőlködés is volna. Maradok tehát az első értel-
mezés mellett. S b t annyiban igazat is adok a tisztelt tanár ur-
nák, hogy az igazi tudományos képzettség, eltekintve a gyakor-
latban még azután szerzendő különleges ismeretektől, tehát 
tisztán elméleti szempontból, a gyakorlati élethivatások követel-
ményeit nemcsak kielégiti, hanem felül is múlja. Csak abban té-
ved a tisztelt tanár ur, hogy nem veszi figyelembe a gyakorlati 
érdekeknek a tudományos érdekektől egészen különböző termé-
szetét. Ha valaki a gyakorlati élethivatásoknak akar eleget tenni, 
sokkal többféle tárgynak ismeretére szorul — persze nem oly 
beható ismeretére, mint a milyet a tudományos képzettség fo-
galmához kötünk -— semhogy azok mindegyikéből a hivatás lel-
kiismeretes betöltése által feltételezett mértéken túlmenő tüzete-
sebb elméleti tudományosságot siker reményével megkövetelhet-
nénk. A beható tudományos képzettség mindig csak kevesebb 
tárgyra szoritkozliatik. Kell tehát, hogy azon vizsgálatokon tul, 
a melyek az összes jog- és államtudományok belső összefüggése 
által feltételezett legelemibb ismeretek igazolására vannak hi-
vatva, s igy elővizsgálatok jellegével birnak, a minőknek én az 
általam javasolt szakvizsgákat tartom, a tulajdonképeni képe-
sitövizsgálatok megfelelően csoportositassanak. Legyenek tehát 
egyrészről a kétféle gyakorlati élethivatásra képesitőjogi és köz-
igazgatási hivatási vizsgák, másrészről a behatóbb tudományos 
képzettséget igazoló és tudorságot nyújtó tudori vizsgák; mert 
a mindkét czélra szolgáló afféle vizsgálatok, mint a mai tudori 
szigorlataink, tulaj donképen egyik feladatot sem fogják megold-
hatni, s legkivált nem a tudományosat, a melynek pedig Apáthy 
tanár ur, ugy látszik, a nagyobb jelentőséget tulajdonitja. 
A tisztelt tanár urnák további megjegyzése, »hogy a dr. 
elfeledte kijelölni a módot, a mely szerint a szegény tanár a 
szerző conceptiójának érvényt szerezhet, hogy a dr.-nak sajátsá-
gos fogalma van a tanári hivatásról, ha azt hiszi, hogy a tanár-
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nak lehetne ideje és physikai ereje előadásait, a tudomány mai 
állásának föladása nélkül, a hallgatóknak egymástól teljesen el-
térő igényei szerint berendezni ós kellő sikerrel megtartani,« — 
annyira naiv, hogy arra csak a tanár ur iránti tiszteletből reflec-
tálok, mert a kifogás tárgyi értéke azt semmi esetre sem indo-
kolná. Minthogy reformjavaslatom a felsőbb oktatás alternativ 
feladatait tisztán a vizsgálatok kellő berendezése által kivánja 
elérni s a vizsgálatokkal kapcsolatban rendszeresitendő vizsgater-
vek által, mint ezt fejtegetéseimben ismételten is hangsúlyoztam, 
a tanárnak a mainál sokkal nagyobb előadási szabadságot óhaj-
tana teremteni, olyat, hogy a tisztelt tanár ur által is helytelení-
tett mai extensiv előadást az intensiv előadási mód válthassa fel: 
egyáltalában nem tudom megmagyarázni, hogy valaki az általam 
proponált vizsgálati rendszer mellett a tanár előadásának a hall-
gatók különleges igényeihez való alkalmazkodását lássa szüksé-
gesnek. Hogy egyébiránt a tisztelt tanár ur maga is érezte kö-
vetkeztetésének tarthatatlanságát, kitűnik abból, hogy bírálatá-
nak egy alábbi helyén az alternativ feladatok megoldását, az ón 
vizsgálati rendszerem mellett, legalább föltételesen mégis lehető-
nek tartja, ha t. i. »akadna tanár és tanuló, a ki az általam kiter-
velt agyonvizsgázási és agyonvizsgáltatási apparatussal járó 
ész- ós egészségbontó tortúráktól vissza ne riadna.« Most már, 
tisztelt tanár ur, az én feladatom kimutatni, hogy ajánlott vizs-
gálati rendszeremmel sem agyonvizsgázás, sem agyonvizsgálta-
tás nem jár, hogy az, ha intentióim szerint vitetik keresztül, se a 
tanulóra se a tanárra nézve nem terhes; a mit ha kimutatok, az 
ész- és egészségbontó tortúrák veszedelme is magától elpárolog. 
Lássuk tehát a tanár ur kifogásait egyenként! 
Az alapvizsgát, a mely javaslatom szerint az első tanév vé-
gén vagy a második elején az eg}7etemes állam- és jogfejlődés 
történetéből tétetnék, a tisztelt tanár ur az általam körvonalozott 
tárgykörrel túlságos nehéznek tartja. A jogtörténeti vizsgának 
mint alapvizsgának — helyesebben az előfeltételét képező tanul-
mánynak — nézetem szerint az volna hivatása, hogy a jogásznak 
az összes jog- és államtudomán3'"okhoz tapasztalati anyagot szol-
gáltasson, megismertetve őt, legalább nagyjából, történetileg, a 
legtöbb jogi és politikai fogalommal s részben a számottevő iroda-
lommal is; nyújtson neki az összes jog- és államtudományokban jo-
gászi felfogást, némi otthonosságot, s azok tüzetesebb önálló ta-
nulmányozásánál könnyítő alapot. A tisztelt tanár ur véleménye 
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szerint az első évet végzett jogász az ily módon körvonalozott 
vizsgálat letételére nem képes s szerinte »azt a jogászt, a ki a 
vizsgálat tárgyaként kijelölt összes anyagból képesitettnek Ítél-
tetnék, mint csodagyermeket' országszerte letetne mutogatni.« 
Csakhogy a tisztelt tanár ur nem is ugy fogta fel javasolt jog-
történeti alapvizsgámnak talán nem egészen szabatosan körülirt 
feladatait, mint a hogy én azokat elgondoltam. Legalább erre 
mutat további folytatólagos megjegyzése: »Az első évet végzett 
jogász még messze van attól, hogy a jog- és államtudományi 
intézményeket együttesen tanidhassa s kellően megérthesse; az 
édlamtudományok s ezek közt a nemzetgazdaság is, már bizonyos 
jogi képzettséget tételeznek föl, melynek kellő mértékben elsajá-
títása két esztendőn át is elég dolgot ád a jogásznak.« 
Azt valóban én sem tartanám lehetőnek, tisztelt tanár ur, 
hogy az első éves jogász a jogtörténeten kivül a jog- és állam-
tudományi intézményeket is tanulja, vagy a nemzetgazdaság-
tant is elsajátítsa. De annyit remélni lehet — s értekezésem sza-
vainak igazi értelme ez —, hogy midőn a különböző állam- és 
jogintézmények alakulása történeti oknyomozó modorban, tehát 
a megfelelő egyéni, culturális, gazdasági s egyéb ható okok fel-
tüntetésével az első éves jogász előtt kifejtetik, csak természe-
tes, hogy a különböző állam- ós jogintézményokről s azok össze-
függéséről, ha még nem is egészen szabatos fogalmat, de legalább 
tájékoztató képet szerez magának. Megismeri a jog-ós állam-
fejlődésben tényezők gyanánt szereplő gondolkozókat s azok 
müveit is. S megismeri a gazdaság legfőbb törvénye gyanánt a 
szükségletek kielégítését, a mely mint egyik irányadó tényező 
alakítja át az állam- és jogintézményeket, a szerint, a mint az a 
különböző concret viszonyok közt más és más módon, s igy más 
és más jogi intézmények védelmével történhetik. 
Néhány példa talán nem lesz felesleges felfogásom illu-
strálására: Az államformáknak a különböző korokon keresztül 
kísért története, a nélkül, hogy azok filozofiai megismertetésére 
szükség volna, egyszerűen induktív uton rávezeti a jogászt azok 
különféle nemeire, megismeri azok lényeges elemeit is, a nélkül 
természetesen, hogy ezek folytán azoknak szabatos logikai defi-
nitióját is adni képes volna. Az öröklési jog történetében is meg 
fogja ismerni annak a különböző családi, culturális és gazdasági 
stádiumoknak megfelelő sokféle formáczióit, a nélkül, hogy akár 
csak a végrendeletnek szabatos fogalmát adni tudná. De azért 
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ismerni fogja fogalmának elemeit ugy, mint a hogy a köznapi 
élet számos tárgyait mindannyian ismerjük, a nélkül, hogy azo-
kat szabatosan meghatározni csak kevesen is képesek volnának. 
A rabszolgaságnak, a jobbágyságnak, a czéhrendszernek, az 
iparszabadságnak története igazolni fogja, hogy ezen teljesen 
különböző jogintézmények a különböző korszakokban azért 
indokoltak, mert a szükségletek kielégítése az eltérő tételes gazda-
sági viszonyok között más és más intézményeket tett szük-
ségessé. 
Hogy a jogtörténettől s a jogtörténeti vizsgától ezen ered-
ményeket remélhessük, nincs valami u j tudományra szükség, 
— mint ezt a tanár ur gondolni látszik —, hanem csak igazi 
oknyomozó jog- és államtörténeti előadásra, oly módszerben, a 
mint azt Hajnik szép középkori jogtörténetében alkalmazva lát-
juk. Azonban nem szabad szem elöl téveszteni a kellő mórtéket 
és arányosságot, s nézetem szerint különösen a jogforrásoknak 
tisztán emlékezetet fárasztó nomenclaturájára kisebb gond volna 
forditandó. 
Az egyetemes jogtörténet három tanár által összesen heti 
15 órában volna előadható, a mi mellett a szorgalmasabbak és 
tehetségesebbek részére még jogtörténeti seminariumra is volna 
néhány heti óra forditható. Az ókori részben a keleti jog- és 
államfejlődést természetesen csak vázlatosan kellene előadni, a 
fősuly a görög államtörténet mellett tulaj donképen a római jog-
és államfejlődésre volna fektetendő. 
Minthogy az első évben semmi egyéb tárgygyal nem ter-
helnök a jogászt, azt hiszem, alap nélküli állítás, hogy a kivánt 
eredmények elérése valami különös nehézséggel járna. 
Hosszasabban foglalkozik a tisztelt tanár iir az általam 
proponált szakvizsgálatokkal is, a melyek szerinte a tanszabad-
ság teljes megsemmisítésére vezetnének ós az egyetemi oktatás 
tulajdonképeni rendeltetését merőben lehetetlenné tennék. »A 
joghallgató, — folytatja tovább — a szóban levő rendszer mel-
lett, a négyéves tanfolyamot, úgynevezett kötött marschroutával 
végezné el, a nélkül, hogy ideje maradna a fölött gondolkozni, 
hogy tulajdonképen melyik tanszak az, mely hajlamainak és 
leendő hivatásának megfelel. Arról, hogy a négy éves tanfolyam 
alatt bármelyik tárgyba is mélyebben behatolhasson, szó sem 
lehet; neki elég gondot és dolgot adna az, hogy tanulási ideje 
alatt minden félévben a kötelezett vizsgálatokat, melyektől tan-
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éveinek beszámítása függne, ugy a bogy letebesse. Ez azután 
nem tanulási szabadság, nem egyetemi tanulás lenne.« 
A vizsgálat czélja szabja meg annak mértékét. A szakvizs-
gák ezélja, mint értekezésem bevezetésében kifejtettem, csak az 
volna, bogy azokon a jogász, az összes jog- és államtudományok 
közt fenforgó összefüggésnél fogva, azok mindegyikéből leg-
alább az elemek ismeretét igazolja be, bogy így a bivatási és a 
tudori vizsgákat tisztán a hivatások, illetőleg a tudomány érde-
kei szerint lehessen berendezni. Ezen elővizsgák természetével 
biró szakvizsgák tehát — mintegy a tárgy egészére kiterjedő 
colloquiumok —, ba intentióim szerint vitetnének keresztül, 
igen kevés nehézséget okoznának a jogásznak, a kinek elég ideje 
maradna tárgyai felett gondolkozni, különös hajlamaihoz vagy 
czéljaiboz képest egyikkel-másikkal tüzetesebben és állandóan 
foglalkozni. Minthogy a vizsgálatok sorrendje is tőle függne, 
kötött marscbroutáról szó sem lehet. Javaslatom továbbá a 
vizsgatervek által a szakvizsgák elfajulása ellen is tartalmaz 
pozitiv javaslatokat, a tisztelt tanár ur pessimistikus következ-
tetései tehát, azt hiszem, nem válnának be. 
De nemcsak a tanulók, banem a tanárok szempontjából 
sem volnának terhesek az igy felfogott szakvizsgálatok. Megfe-
lelő technikai berendezés esetén a szakvizsgákhoz az egész tanév 
folyamán, a szeptemberi, januári és juniusi terminusokat össze-
számítva, legfölebb 30 vizsgálati napra volna szükség, a mennyit 
a mai alapvizsgálatok is legalább igényelnek. Nézetem szerint a 
szakvizsgák tárgyaiul kitűzött tanszakok összes előadóiból hár-
mas bizottságok volnának alakitandók. Minden bizottságnak a 
két szaktanár volna első sorban tagja, s egy harmadik, a ki az 
elnökséget vinné. Alakitható volna a mai egyetemi viszonyok 
mellett legalább is 6 bizottság, ha pedig a vizsgálatra kijelölt 
összes tanszakok, mint ezt dr. Apáthy tanár ur is a jogosított 
tanárokról szólva, szükségesnek látja, párhuzamos tanerőkkel 
láttatnának el, legalább is 8 bizottságot lehetne létesíteni. Ha 
évenkint összesen 8000 szakvizsgára számítanánk, a minél több 
jó ideig aligha fordulna elő, első esetben 30, utóbbi esetben 
ha 8 vizsgáló bizottság alakittatik — 24 vizsganap volna 
elegendő. Számításomnak alapja az, bogy egy-egy bizottság 8 
órától l- ig legalább is 16 jelöltet vizsgálhatna. A jelentkezők 
nagyobb számú elmaradásától a szakvizsgáknál, ugy mint ez az 
alapvizsgákon történni szokott, a szakvizsgák önkénytos jelle-
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généi és könnyüségénél fogva, nem kellene tartanunk. Ha húszat 
hivnánk meg, 16-nak megjelenésére bízvást számithatnánk, mert 
elmaradások csak akadályoztatás esetén fordulnának elő. 
A szakvizsgák röviden vázolt technikai keresztülvitele azt 
is lehetővé tenné, hogy a vizsgáló tanárok, a vizsgázók jelenték-
telen megterheltetésével, a vizsgálás fáradságáért megfelelő juta-
lomban részesittethetnónek. A szakvizsgáért fizetendő csekély 3 
forintból a hármas bizottság minden egyes tagjára napi fárado-
zásáért körülbelül 16 forint, esetleg több is, egész 20 forintig 
jutna. 
A szakvizsgák rendszere tehát nem jelentene agyonvizsgá-
zást. Sőt tekintve, hogy a javasolt hivatási vizsgálatok és az 
u j tudori vizsgák száma a mai szigorlatok és államvizsgák szá-
mánál előreláthatólag sokkal kisebb lenne, az uj vizsgálati rend-
szer inkább megkimélné a tanárt, mint mai vizsgálataink, vagy 
a tisztelt tanár ur által előterjesztett javaslat, mely a szigorlato-
kat még egy előszigorlattal szaporítani akarná. Az államtudomá-
nyi szigorlatok száma volt 1887/88-ban 100, a jogtudományiaké 
786 — mindkettő pótszigorlatokon kivül — ; ha a hivatási vizs-
gák valószinü számát kivánjuk megállapítani, az államtudományi 
szigorlatokat feleznünk, a jogtudományiakat pedig harmadol-
nunk kell. Az igy nyert számok összegéhez még a mai jogtudo-
mányi és államtudományi államvizsgák számát kell hozzáad-
nunk. Államvizsga volt — pótvizsgákon kivül — 101. E szerint 
közel 1000 mai szigorlattal ós államvizsgával szemben körülbe-
lül csak 400 elméleti hivatási vizsgára kellene számítani. Ehhez 
jönne még a tudori vizsga uj szervezete után, mérsékelt szám-
mal, évente legfölebb 20—30 tudori vizsga. A gyakorlati hiva-
tási vizsgálatok száma valamivel kevesebb volna, mint az elmé-
leti, s itt a tanárok már nem képeznének kizárólagos bizottságot, 
mert a gyakorlati vizsgák, nézetem szerint is, vegyes bizottságok 
előtt volnának teendők. 
Ebből kitűnik egyszersmind a tisztelt tanár ur aggodalmá-
nak teljes indokolatlansága, hogy vizsgálati rendszerem a tanárt 
vizsgáló géppé degredálva, lehetetlenné tenné a hivatásának 
megfelelő foglalkozást, s hogy az a diligentiára szánt idő tete-
mes részének rovására volna csak keresztülvihető. 
*) A tisztelt szülők ugyan ezen csekély 3 í r tér t sem szavaznának köszöne-
tet, de nern is lázadnának fel ellene annyira, mint a tanár ur által proponált 
tandí j felemelés ellen. 
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Minden áron ellentmondani akaró hajlamait a tisztelt tanár 
ur a hivatási vizsgálatokhoz fűzött észrevételeivel mutatja ki 
legjobban: »Az úgynevezett, hivatási vizsgálatok dr. Vizneker 
ur szerint is az egyetem körén kivííl esvén, a dr. ur minden 
esetre fölösleges dolgot tett, midőn a jog- és államtudományi 
vizsgálati rendszer reformjával foglalkozva, tanulmányát a hiva-
tási vizsgálatokra is kiterjeszti.« 
Először is értekezésemben világosan mondom, hogy az elmé-
leti hivatási vizsgák tisztán egyetemi, s a gyakorlatiak is vegyes 
tehát részben egyetemi bizottságok előtt volnának teendők. 
Másodszor én, mint értekezésem czime is mutatja, nem az egye-
temmel, hanem a jog- és államtud. vizsgálati rendszerrel foglalko-
zom, s igy ha kiindulása alapos is volna, következtetése még sem 
volna helyes, mert nekem akkor sem kellene csak egyetemi vizs-
gákra szoritkoznom. De ez még nem telje a következetlenségnek. 
A tisztelt tanár ur, a ki csakugyan csupán a jog- ós államtudomá-
nyi kar tanitási és tanulási rendszerével kiván foglalkozni, mégis 
előadja nézeteit az államvizsgálatokról is, a melyek pedig szerinte 
az egyetem keretén kivül lennének szervezendők. S előadja meg-
lehetős bőbeszódüséggel, mely még az ünnepélyességnek megfe-
lelő helyiségekről, sőt a vizsgálati bizonyitványok alakjáról is 
szól. 
Hol van itt a tisztelt tanár ur megrovásában ós egész eljá-
rásában a következetesség, azt bajos volna felfedezni. 
Egyébiránt, minthogy a tisztelt tanár urnák hivatási vizs-
gáimhoz fűzött további kifogásai is azon téves föltevésből indulnak 
ki, mintha ón a hivatási vizsgálatokat, még pedig az elméletieket 
is az egyetem keretén kivül alakitott bizottságok előtt kívánnám 
tétetni, nem is tartom szükségesnek, hogy azokkal részletesen 
foglalkozzam. Csak még egy más, szintén fölületességböl eredő 
tévedését kell helyreigazítanom. A hivatási vizsgákról értekezve, 
mellékesen a megkívánható gyakorlatról is szólok : »Nem mint 
valami uj dolgot, hanem csak a teljesség kedvéért említem itt 
fel, hogy a gyakorlati vizsgát az elméletinek sikeres letétele után 
bizonyos éveken át tényleg eltöltött, megfelelő, jogi vagy köz-
igazgatási gyakorlatnak kellene megelőznie.« Hogy ezen, azt 
hiszem, világos szavaknak értelmét miként fogta fel a tisztelt 
tanár ur, a következő kérdéséből tűnik k i : »Miután a dr. ur sze-
rint a hivatási vizsgálatokat több évi gyakorlatnak kellene meg-
előznie, azt hiszi, hogy akad jelölt, a ki a szóban levő elméleti 
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vizsgálatokat letenni képes lesz akkor, midőn a gyakorlat ideje 
alatt összes tevékenységét a hivatalával járó teendők elsajátítá-
sára kénytelen fordítani?« 
Igen sajnálom, hogy a tisztelt tanár ur — saját kijelentése 
szerint — a tudori vizsgálatokra vonatkozó elmélkedéseim tömkele-
géből, mint propositiót, csak az azok tárgyát képező tudomány-cso-
portok összeállításánál irányadónak óhajtott elvet volt képes con-
statálni; de nem értette meg javaslatomnak tulajdonképeni lénye-
gét, hogy csoportjaiból tétessék, s hogy minden egyes ilyen tudori 
tárgyJsoportból kiállott vizsgálat adjon tudori czimet. Pedig 
a tudori vizsgára vonatkozó egész elmélkedésem, sőt egész 
ezentúl a tudori vizsga a jog- és államtudományok egyes 
tárgyaiból, illetőleg a mellék-tárgyakkal együtt, egyes tárgy-
értekezésem szelleme, a tudományos munkafölosztásra ós mun-
kaegyesitésre tett észrevételeim s alább az ajánlott tudori vizs-
garendszernek a mai szigorlatokkal való párhuzamba állítása : 
már magokban is kétségtelenné tennék javaslatomnak tulajdon-
képeni értelmét, még akkor is, ha az egészen határozottan és 
egyenesen kifejezve nem volna is értekezésem két különböző 
helyén. A bevezetésben a tudori vizsgát ugy irom körül, hogy 
az »valamely jogi, illetőleg államtudomány vagy tudománycso-
port ós módszere lehetőleg teljes elsajátításának beigazolására« 
szolgál. A tudori vizsgáról szóló részben pedig: »valamely tudo-
mány vagy tudománycsoport és módszerének lehetőleg teljes 
elsajátításáról számot adni lehet csak feladata a tudori vizsgá-
nak.« Hogy ezek után még kérdheti a tisztelt tanár ur, vajon 
szerintem a tudorság elnyeréséhez hány szigorlatot és milyen 
tárgyakból kell a jelöltnek letennie, s hogy a bifurcatiót fentar-
tani kivánom-e vagy sem, azon, azt hiszem, joggal lehet cso-
dálkozni. 
Minthogy a tisztelt tanár ur a tudori vizsga iránti javas-
latom tulaj donképeni értelmére nézve nem volt tisztában, reá 
vonatkozó kifogásait sem adhatta elö. Csak a magántanárságnak 
a tudorsággal való azonosítása ellen tiltakozik. »Mindenesetre 
sajátságos fölfogást árul el dr. Yizneker ur, ha azt hiszi, hogy az. 
a ki ma az utolsó szigorlatot letette, holnap már képes lehet a szi-
gorlati tárgyak bármelyikét az egyetemi tanszéken hirdetni vagy 
a szigorlatokon a szükséges komolyságnak megfelelően exami-
nálni?« Ez, tisztelt tanár ur, oly bizarr állitás, a mely, származ-
zék bár a kellő helyről s látszassék akármilyen szép hangzásúnak 
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is, még sem egyéb, mint fölösleges phrazis, s mint ilyen komoly 
dolgoknál argumentum számba nem jöhet. Nem is az, a ki ma az 
utolsó szigorlatot letette, hanem a ki az általam proponált igazi 
tudományos jellegű tudori vizsgát tette le, volna a magántanár-
sággal felruházandó. S ha ez unicum lenne is, tisztelt tanár ur, 
nem kellene miatta Európa civilizált népei előtt szégyenkez-
nünk, mert azok azt, mint az igazi tanszabadság egyik postulá-
tumát, nemsokára magok is utánozni fognák. 
Iparkodtam a tisztelt tanár urnák vizsgálati javaslatom ellen 
emelt minden nevezetesebb kifogására megjegyzéseimet megtenni; 
a melyekre nem feleltem, azok nézetem szerint vagy egészen 
naivok, olyanok, a melyeket az olvasó iránti tiszteletből tekin-
teten kivül kellett hagynom, — vagy szorosan az érintettekkel 
függnek össze, ugy hogy azok megczáfolásával magoktól dől-
nek meg. 
m . 
A tisztelt tanár ur, értekezésemmel foglalkozva, ez alkal-
mat arra használja fel, hogy saját nézeteit is a jog- és államtu-
mányi karnál szükségessé vált reform tekintetében elmondja. 
Legyen szabad idevonatkozó javaslatának főbb pontjaira rövi-
den nékem is nyilvánitanom észrevételeimet. 
A tanár ur is egy alapvizsgát tar t elegendőnek és szüksé-
gesnek ; de ez a második tanév végén vagy a harmadik elején 
volna teendő, a római jogból és az egyetemes jogtörténetből. Ha 
a tanár ur két évet vél szükségesnek két tá rgynak: a római jog-
nak és az egyetemes jogtörténetnek elsajátitására, nem értem, 
hogyan tarthat ja a hátralevő két évet az összes többi tárgyak 
megtanulására, vagy csak gondos hallgatására is elégségesnek 
Mindenesetre, ha teljesen következetes akart volna lenni, a tan-
évek szaporítását is indítványoznia kellett volna. 
A tisztelt tanár ur a tudori vizsgáknak mai gyenge tudo-
mányos értékét azzal akarja még jobban kisebbiteni, hogy a szi-
gorlatok számát mind a jog-, mind az államtudorságnál még egy 
előszigorlattal megtoldva, a tudományosan már ma is alig kezel-
hető tárgyhalmazt még szaporítani indítványozza. Nem, tisztelt 
tanár ur, igazán tudományos képzettséget nem lehet tizenkét 
tárgyból követelni! A ki ennek meg tudna felelni, azt nem 
is kellene országszerte mutogatni, úgyis feléje fordulna az egész 
ország szeme. 
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A tizenkét tárgyból teendő jogtudorság s a 9 tárgyból 
teendő államtudorság nem is volna a szó igazi értelmében tudori 
vizsga, hanem lenne még inkább, mint már a mai szigorlatok is, 
a jogi ós közigazgatási élethivatásokra képesitö elméleti vizsga. 
Feladata egyszerűen párhuzamos lenne a jog- és államtudomá-
nyi elméleti államvizsgákkal, a melyeket a tisztelt tanár ur szi-
gorúbb cautelákkal továbbra is fenn akar tartani, hogy igy to-
vábbra is fenmaradjon, ugyanazon életpályákra vonatkozólag, 
ugyanazon gyakorlati hatálylyal, a nagyobb és kisebb képesítés-
nek képtelensége, a mely ma fennáll. 
Hiába mondja ki a tisztelt tanár ur, hogy az állam vizsgá-
lati bizottság »köteles ugy a kérdezésnél, mint a határozat hoza-
talánál azzal a szigorral eljárni, mely a vizsgálat komolyságá-
nak megfelel.« Ez a mint a tisztelt tanár ur értekezésében naivul 
hangzik, naivul fog hangzani s haszontalanul elhangzani a vizs-
gálati utasitásban is. Mert, tisztelt tanár ur, nem a censorokban, 
hanem a dolog természetében fekszik, hogy kétféle képesitö 
vizsga esetén a kisebb képesités mértéke mindinkább alább 
száll, mivel ezen kisebb kópesitósre mindig csak azon gyengébb 
rész pályázik, a mely nem bízik magában, hogy a nagyobbat is 
elérheti; a vizsgálati bizottság pedig, alakittassék az bárkikből, 
önkénytelenül is hajlandó idővel a vizsgálati mértéket többé-
kevésbbé az általa vizsgált jelöltek nagyobb részének képzett-
ségi fokahoz alkalmazni. 
Nincs tehát egyéb megoldás, mint hogy ezen párhuzamos-
ságot megszüntetve, a gyakorlati életpályákra való képesités 
végett az általam proponált egyedül képesitö elméleti és gyakor-
lati, jogi és közigazgatási hivatási vizsgákat rendszeresítsük; a 
tudori vizsgát pedig, a tudorság igazi értelmének megfelelően, 
tisztán tudományos szempontból rendezzük. 
Kiváló fontosságot tulajdonit a tisztelt tanár ur a tanítási 
szabadság biztosítása érdekében a tandíj ügy méltányos szabá-
lyozásának. Megvallom őszintén — lehet, hogy ez talán túlságos 
ideális álláspont — én nem tartom e kérdést a tanszabadság 
szempontjából annyira jelentékenynek; de azért bizonyos rende-
zést a békesség kedvéért én is szükségesnek vélek. A tisztelt 
tanár urnák idevágó indítványa azonban nem elégített ki engem. 
A tandíjnak 30 fr tban megállapítása, mérsékelt számítással is, 
legalább 35—40°/0-nyi nagyobbitásnak felel meg, a mit sem a 
sokkal gazdagabb külföldre való hivatkozással, sem némely ha-
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zai intézeteknek, pl. a kereskedelmi akadémiának példájára való 
utalással indokolni nem lehetne. Mit szóljak pedig ahhoz, hogy 
a tanuló, ha nyilvános tanáron kivül magántanárt kivánna hall-
gatni, ennek számára a 30 fr tnyi ugy is elég magasra emelt fél-
évi tandíjon felül még 3 forintot tartozzék fizetni?! Hiszen ez a 
magántanári intézménynek tökéletes megsemmisítését jelentené! 
A következmény kézzel fogható, s nem hihetem, hogy a tanár 
ur ne látta volna előre javaslatának, ha az keresztülvitetnék, 
elháríthatatlan eredményeit. 
Ha a tandíjnak fix összegben, pl. félévi 25 fr tban megálla-
pítása, s azután commassálása és bizonyos kulcs szerint való 
megosztása fogadtatnék el, mint legalkalmasabb rendezési mód, 
mindenesetre feltétlenül szükséges, hogy a befolyt tandíjnak bi-
zonyos százaléka előbb vonassék le a magántanárok jutalmazá-
sára, mert a magántanárok hallgatását különös dij fizetéséhez 
kötni nem lehet. A tandíj további felosztásához sincs szükség, 
nézetem szerint oly complicált kulcsra, mint a minőt a tanár ur 
kigondolt. Egyszerűbb és igazságosabb volna kimondani, hogy 
az osztókulcsot bizonyos korlátozással a heti óraszám képezi, pl. 3 
órától 8 óráig. Figyelembe vehető megoldási módozatot képezhetne 
az is. hogy a magántanárok százalékának levonása után megma-
radó tandíj összegnek fele óraszám szerint, másik fele a heti óra-
szám ós a hallgatók számából combinált kulcs szerint osztatnék 
fel. Ez talán az ellentétes érdekeket legjobban elégítené ki. Ha 
egyébiránt ezen vagy másféle rendezés által egyesek érdekei 
mégis sértetnének, azon rendkívüli uton, a nélkül, hogy a miatt 
az egész szervezést más mederbe kellene terelni (mint pl. a ta-
nár ur által indítványozott tandíj felemeléssel), a törvényhozás 
által jóváhagyandó rendkívüli személyes pótlék által is lehetne 
segíteni. Vannak tehát módok, a melyek szerint a tandíj kényes 
kérdését is ugy a tanügy érdekében, mint a tanférfiaknak is 
közmegelégedésére, szabályozni lehetne; de ezen módozatok 
közé a tisztelt tanár ur indítványát, legnagyobb sajnálatomra 
nem sorolhatom. 
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A P O S T A T A K A R É K P É N Z T Á R CHEQUE- É S CLEARING 
FORGALMÁRÓL. 
A törvényjavaslat, melyet Baross Gábor miniszter posta-
takarékpénztárunk üzletkörének a cheque- és clearing forgalom-
mal leendő kibővitése tárgyában a törvényhozás elé terjesztett, 
már keresztül ment a pénzügyi bizottság retortáján és remélhe-
tőleg ma-holnap törvénynyé fog válni. Fogadtatása után Ítélve, 
a kormány előterjesztése, mely nálunk egészen különleges be-
rendezést létesit a fizetési módozatok terén, mondhatni osztat-
lan helyesléssel találkozott minden oldalról, sőt még azon körök 
is, melyek üzleti szerepével némikép versenyezni látszik a tervbe 
vett intézmény, képviselőik által egy, a miniszter elnöklete alatt 
tartott enquéteben melegen üdvözölték a miniszter kezdemé-
nyezését. 
A tárgy fontossága és az általános érdeklődés, mely hozzá 
fűződik, ösztönöz tehát bennünket arra, hogy azt e helyen beha-
tóbban ismertetni ós méltatni megkisórtsük. 
Előre bocsátani kivánjuk, hogy a szóban forgó berendezés, 
lényegileg alig tekinthető újnak vagy szokatlannak. Sajátsága 
inkább abban áll, hogy épen a postatakarékpénztár keretébe 
nyer beillesztést, mely intézmény hivatásszerüleg az egészen 
kicsiny tőkék, a szegényebb néposztály megtakaritott filléreinek 
gyűjtése és gyümölcsöztetése czóljából alkottatott meg. Azt a 
rendszert, hogy a postatakarókpénztár bizonyos tekintetben a 
letéti bank szerepét vegye át, mely a számlatulajdonosoknak 
módot nyújt , hogy ott elhelyezett letétjeik erejéig cbequeket bo-
csáthassanak ki oly czélból, hogy azok akár készpénzben, akár 
pedig az illető számlákon való hozzá- ós leirás (giró, clearing) 
által recompensáltassanak, a fizetés teljesítések ezen rendszerét, 
mondjuk, Ausztriában kisérlették meg először s az ott elért rend-
kívüli sikerek voltak bizonyára döntök mi nálunk is, hogy köves-
sük az adott példát. 
Maga az uj üzletág és ennek gyakorlati alkalmazása a követ-
kező alapelveken nyugszik. 
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A eheque- és clearing forgalom a postatakarékpénztár taka-
rékbetéti forgalmától teljesen elkülönítve van; abban tebát részt-
vehet az is, a ki a postatakarékpénztárnak különben nem bete-
vője. Az intézet engedélyétől függővé tett fölvétel után a számla-
tulajdonos (tervezet szerint) 100 fr tot tartozik befizetni érinthetet-
len törzsösszegül, ez azonban a szükséghez képest fölemelhető. 
Minden egyes résztvevő nevére külön számlát nyit a postataka-
rékpénztár. E számlák javára különféle módon történhetnek befi-
zetések. A legegyszerűbb és előreláthatólag a legszokottabb mód a 
készpénzben való befizetés ; ez lehetséges minden postahivatalnál, 
mely a takarékpénztári szolgálattal meg van bizva. A befizetés 
külön e czólra szolgáló lapokkal közvetittetik, melyeket darabon-
ként 1 krjával szolgáltat ki a postatakarékpénztár a számlatulajdo-
nosoknak. E lapok mindegyikén két főrész: a tulajdonképi befi-
zetési lap és az elismervény különböztethető meg; mindkét részt, 
az intézet, mielőtt a lapokat kiadná, a cheque-számla számával, 
az elismervényt a számla számán kivül még a számlatulajdonos 
nevével, illetőleg ezégével és lakczimóvel látja el. A befizető fél 
a befizetési lapot és az elismervényt a szövegnek megfelelőn ki-
tölti és a betétösszeggel együtt a postahivatalnak átadja. Erre a 
postaalkalmazott az elismervényt aláirva, azt a félnek vissza-
adja, a befizetési lapot pedig beküldi a postatakarékpénztárnak, 
mely az ily módon bejelentett befizetést a számla javára irja, s 
azután a befizetési lapot, számlakivonat kiséretében, a számla-
tulajdonosnak megküldi. A befizető fél a befizetési lap hátlapján 
Írásbeli közléseket is tehet, tartozik azonban ez esetben arra egy 
2 kros francojegj 'et ragasztani; miután a befizetési lap tulajdon-
képi rendeltetése egyszerűn a befizetés eszközlésében áll. E szerint 
például egy kereskedő, a kinek a postatakarékpénztárnál eheque 
számlája van, mindazoknak, a kiktől általában fizetést vár, ily 
befizetési lapokat küld, a melyek alapján az ország bármely ré -
szében, egyidejűleg, a legkülönfélébb egyének részéről nyerhet 
számlája javára befizetéseket. Vagy egy utazó, ellátva egy sereg 
befizetési lappal, mindenütt, a hol pénzeket incassál, azok segé-
lyével mindjárt a hely szinéről ju t ta tha t ja el megbízója számára 
a pénzeket. Hasonlókép például szerkesztőségek előfizetőiknek 
pusztán befizetési lapokat küldenek s azok a szerkesztőség szám-
lájára befizethetnek. A fizetés e neme kényelmes a befizetőre, de 
rendkívül előnyös a számlatulajdonosra, a ki a részére befolyó 
összegek álladókáról minden adott esetben számlakivonatok 
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ut ján értesíttetik, azokat ellenőrizheti és azok fölött rendel-
kezhetik. 
A befizetések különféle combinatiója lehetséges a postautal-
ványok által is. í gy a postatakarékpénztár azon számlatulajdo-
nosok kívánságára és meghatalmazása alapján, kik Budapesten a 
főposta és a viziváros I. számú postahivatal kézbesítési területé-
ben laknak, a czimükre érkező bárminő postautalványokat az 
emiitett két postahivatalnál beváltja és a fölvett összegeket a 
számlájuk javára irja. A számlatulajdonosok továbbá a részükre 
postautalványok ut ján beküldendő összegeket számlájuk javára 
átutalhatják, ha az illető postautalványokat a postatakarékpénz-
tárnál telepitik. Ezen telepítés az által történik, hogy a posta-
utalványt a feladó : A m. kir. postatakarékpénztárnak (N. N. ré-
szére N-ben) Budapesten czimmel látja el. Módjában áll a szám-
latulajdonosnak valamely postai megbízása ut ján beszedett ösz-
szeget is számlájának javára átutalni, mihelyt eme kívánságát 
számlája számának kitétele mellett a postai megbízásra följegyzi 
és aláírja. A pénzt beszedő postahivatal ily esetben a postautal-
ványt a postatakarékpénztárra czimezi, az utalvány szelvénj'ére 
följegyezvén ugy annak nevét, a kitől az összeget beszedte, mint 
a megbízás föladójáét, valamint az utóbbi cheque-számlája szá-
mát. Hasonlóképen egy utánvételes küldemény föladója, kinek a 
postatakarékpénztárnál számlája van, kívánhatja az utánvétel! 
összegnek a postatakarékpénztárra való átutalását, e czélból a 
postautánvételi lapot egyszerűn a postatakarékpénztárra czimezi 
s annak szelvényén a pénzt küldőnek nevén ós lakhelyén kívül 
saját nevét és cheque számlája számát följegj^zi. A postatakarék-
pénztár mindez esetekben a postautalványok összegét fölveszi, az 
illető számlák javára irja és az utalványok szelvényeit számla-
kivonattal együtt, az illető számlatulajdonosoknak megküldi, 
egy-egy utalvány után 1 krnyi dijat számítván föl. 
Mint befizetések jönnek figyelembe a clearing ut ján való 
jóváírások. A clearing, mely magyarul körül-belül tisztázást — 
(a követelések tisztázását) jelenti, két vagy több számlatulajdo-
nos olyatén megegyezésén alapul, mely szerint a köztük fönálló 
kölcsönös követelések ne készpénzfizetés által, hanem olyképen 
egyenlittessenek ki, mikép a cheque-el utalványozott összeg a 
cheque kibocsátójának követeléséből leíratik és annak követelé-
séhez, a kinek javára az összeg kiutalványoztatott, hozzáiratik. 
Látni való, hogy a clearingnél, egyidejűleg visszafizetés ós befize-
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tés fordul elö. E miveletre egyébként még visszatérünk s e he-
lyen csak azt jegyezzük meg, hogy a clearing forgalomban részt 
vehet bárki, a kinek a postatakarékpénztárnál cheque számlája 
van. Mihelyt a számlatulajdonos hozzájárulását fejezte ki, a ja-
vára szóló chequek minden előzetes megkérdezése nélkül szám-
lája javára könyveltetnek. Hogy pedig a számlatulajdonosok tájé-
kozást nyerhessenek a clearing forgalomban résztvevőkről s igy 
tudhassák, kire utalhatnak átiratás végett fizetéseket, az intézet 
bizonyos időközökben névsort ad ki az összes résztvevőkről. 
A részletezett módozatokon kivül szaporithatja a számlatu-
lajdonos számlakövetelését azál ta l ,ha magyar állampapírok már 
lejárt szelvényeit a postatakarékpénztárhoz beváltás végett be-
küldi és a beváltott összeget javára Íratja. 
Természetes, hogy mindezen a számlatulajdonos javára ily 
módon beérkezett és számláján elkönyvelt összegek fölött — a 
számlatulajdonosnak jogában van bármely időben rendelkezni, s 
pedig — chequek alakjában. A chequet kibocsáthatja akár ö 
maga, akár pedig azon egyén, a kit mint erre jogosítottat a posta-
takarékpénztárnál előzetesen bejelentett; aláírásaik őriztetnek 
az intézetnél s chequejeiken az aláirásnak a bejelentett aláirással 
teljesen egyeznie kell. A postatakarékpénztárra intézett e 
chequek többfélék lehetnek. Először is olyan chequek, melyek 
alapján a számlatulajdonos bárki részére a postatakarékpénztár 
főpénztáránál számlakövetelésének tetszés szerinti részét bemu-
tatóra kifizettetheti. E czélból cheque könyvecskéjének egyik űr-
lapját szabályszerűn kitölti, aláirja és annak adja illetőleg küldi 
át, a kinek részére fizetést kiván teljesíteni. Az utóbbi a chequet 
lejárati idején belül (a kiállítástól számított 15 nap alatt) bevál-
tás végett a postatakarékpénztár főpénztáránál vagy maga mu-
tat ja be, vagy pedig bemutatás végett tovább adhatja. A főpénz-
tár a chequet a bemutatónak azonnal kifizeti. Vannak továbbá 
olyan chequek, melyek összege a postatakarékpénztár által ki-
küldendő fizetési utalvány: alapján valamely közvetítő postahiva-
talnál fizettetik ki. Ily esetben a számlatulajdonos a cheque hát-
lapjára följegyzi annak nevét ós pontos lakczimét, a kinek ja-
vára fizetni kiván, ezen aláirt chequet azután beküldi a posta-
takarékpénztárnak, mely a megjelölt személy vagy czég javára 
egy hónapig érvényes utalványt bocsát ki s azt kifizetés végett 
azon közvetitő hivatalnak küldi meg, melynek kézbesítési terü-
letén a czimzett lakik. Jla pedig az utóbbi oty helyen tartózkod-
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nék, a hol a postahivatal még ily közvetítési szolgálattal meg-
bízva nincs, vagy pedig külföldön, ugy a postatakarékpénztár a 
fizetési utalványt közönséges postantalványnyal pótolja. 
A clearing vagyis átírás ut ján való visszafizetésről már 
megemlékeztünk. Miután a visszafizetés e módozata csak olv 
számlatulajdonosok közt lehetséges, ak ik a clearing forgalomban 
részt vesznek, elég, ha a cheque kibocsátója annak hátlapjára 
följegyzi azon számlatulajdonosnevét és számlája számát, a kinek 
részére fizetni akar. E cheque alapján a postatakarékpénztár a 
cheque összeggel a kibocsátó számláját megterheli és egyidejű-
leg az utóbbi számlájának javára irja. 
Végre cliequet bocsáthat ki a számlatulajdonos értékpapír-
vásárlás czéljából. A postatakarékpénztár a cheque hátlapján, 
felsorolt értékpapírokat a számlatulajdonos számlaköveteléséből 
díj nélkül megveszi s azokat kívánatra vagy megküldi neki vagy 
pedig járadékkönyvecskére letétbe veszi. A chequek kivétel nél-
kül 2 krnyi bélyegilleték alá esnek. 
Mint lényeges intézkedések fölemlitendők még, hogy a 
cheque- és clearing forgalom igénybevételeért külön illetékek 
állapitvák meg, s pedig ugy, hogy az intézet által kezelési dij 
fejében valamely számlán véghez viendő minden egyes mivelet 
(befizetés, visszafizetés) után legfeljebb 2 kr., jutalék fejében 
minden visszafizetett összeg után legfeljebb 1/4 per mille azaz 1000 
frt. után 25 kr. de mégis legkevesebb 2 kr. számitható föl. A vég-
rehajtási tervezet szerint azonban e jutalék 3000 írtnál nagyobb 
visszafizetési összegek után 1
 8 per mille-re (1000 frt . után 121/2 
kr.) mórsókeltetik, söt a clearing utján végbement vissza-
fizetések után egyáltalában nem jár jutalék. Az illetékek 
az illető számlán végrehajtandó leirás ut ján szedetnek be. 
Ezzel szemben a számlatulajdonosok betétjeik után (az 
érinthetetlen törzsösszeget is beleértve) kamatot élveznek, 
melynek maximalis magasságát a kormány javaslata 2°/0-baii ál-
lapította meg, de azt a pénzügyi bizottság 3°/0-ra módosította. 
E kamatláb csak a törvényhozás által emelhető föl, leszállítását és 
a betét összegnek teljes vagy részleges kamatozatlanságát pedig 
a minisztérium rendelheti el. Biztosítva van továbbá a számla-
tulajdonosoknak a betétek adó- és illetékmentessége, azok kama-
tainak adómentessége, az összes ügyletek bélyeg- és illetékmentes-
sége, végre — last, but not least — a portómentessóg. 
Czélszerünek véljük a mondottakat néhány gyakorlati pél-
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dával megvilágítani. Tegyük föl, hogy valamely részletfizetéseket 
elfogadó üzlet részére, melynek a postatakarókpénztárnál cheque 
számlája van, 50 két forintos részletfizetés történik; viszont 
ugyanazon számláról leendő kifizetés czéljából 2, egyenként 50 
frtról szóló cheque bocsáttatik ki. A költségek lesznek: 
50 befizetési lap á 1 kr = — frt . 50 kr. 
50 mivelet á 2 kr = 1 fr t . — kr. 
>/4°/oo jutalék 100 f r t után = — frt . 03 kr. 
2 cheque a 2 kr = — frt. 04 kr. 
2 mivelet á 2 kr = — frt. 04 kr. 
Összesen 1 fr t . 61 kr. 
Ellenben ha az a fönt emiitett 50 részletfizetés posta-utal-
vány utján továbbittatik, akkor a költségek ekkóp alakulnak: 
portó fejében (50 X 5 kr.) 2 frt. 50 kr. 
postautalványokért (50 X '/a kr.) — frt. 25 kr. 
Összesen 2 frt . 75 kr. 
Még csekélyebbek a költségek nagyobb összegek be- és 
visszafizetésénél. Befizetési lapok ut ján például befizettetik 165 
+ 800 + 117 frt. 50 kr. = 1082 frt. 50 kr. Viszont ugyanazon 
számláról leendő kifizetés czéljából kibocsáttatik 2 cheque, az 
egyik á 800 frt., a másik á 282 frt . 50 kr. Ekkor az alábbi költ-
ségek támadnak: 
3 befizetési lap á 1 kr. = 03 kr. 
3 mivelet á 2 kr. == 06 kr. 
1U°Uo jutalék 1082frt. 50kr .u tán = 27 kr. 
2 cheque á 2 kr. —- 04 kr. 
2 mivelet á 2 kr. = 04 kr. 
Összesen 44 kr. 
Egy további példa. Befizettetik 8 tételben összesen 1237 
frt. 52 kr. Ez összegből cheque által kiutalványoztatik 500 frt. 
Egy számlatulajdonos számlájára jóváiratik (clearing) 300 frt., a 
többi a postatakarókpénztárnál marad. A költségszámla lesz : 
8 befizetési lap á 1 kr. — 8 kr. 
8 mivelet á 2 kr. = 16 kr. 
2L°Ioo jutalék 500 fr t . után = 1 3 kr. 
1 cheque á 2 kr. = 02 kr. 
2 mivelet á 2 kr. = 04 kr. 
Összesen 43 kr. 
Az idézett példák, azt hiszszük, alkalmasak arra, hogy az in 
tózmóny értékét és fontosságát az azt igénybevevőkre nézve 
nyilvánvalóvá tegyék. Mindazonáltal a kérdés maga nem tár-
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gyalható kizárólag a számlatulajdonosok szempontjából. Az ál-
lam bizonyára nem létesité azt csupán azért, bogy bizonyos, 
megengedjük, a gazdasági életben hasznos szerepet betöltő kö-
rökre nézve a fizetések teljesítését megkönnyítse és olcsóbbá 
tegye; e szerep, bármily dicséretes legyen is, nem volna szorosan 
az állami alkotások körébe való, főleg akkor, midőn egyrészt a 
magánvállalkozás elegendőnek mutatkozik az idevágó szolgála-
tok teljesítésére és másrészt az állam a postakincstár financialis 
előnyeit lehetőleg kihasználni igyekszik. Szükséges ennélfogva, 
hogy a berendezés ne nélkülözze a magasabb közgazdasági te-
kinteteket, melyeknek függetleneknek kell lenniök a teljes rideg -
ségükben jelentkező akár egyéni akár fiscalis érdekektől. S azok 
a tekintetek kétségkívül érvényesülni fognak, ha az illető körök 
érdekeit sikerül az állam érdekeivel összhangzásba hozni s pedig 
oly értelemben, hogy ugyanakkor, midőn a berendezést igénybe-
vevők a maguk speciális czóljainak előmozdítását találják föl 
abban, másrészt ugyanabban az állam eszközt nyerjen arra nézve, 
hogy mindazon követelményeknek, melyek a modern kor fizetési 
rendszeréhez fűződnek, minél tökéletesebben eleget tehessen. 
Mert e probléma megoldása esetében még azon esetleges pénz-
ügyi áldozatok is, melyeket az állam annak érdekében hoz, busásan 
meg fognak térülni más oldalról. Azért további fejtegetéseink 
föladata lesz kimutatni, hogy a postatakarékpénztárnál létesí-
tendő uj üzletágban tényleg meg vannak a föltételek, melyek a 
kiemelt közczélu szempontoknak, teljes hasznosságukban való 
érvényesülését lehetővé teszik, a nélkül, hogy helyet foglalhatna 
amaz aggodalom, mintha annak szükségkép más köz- vagy jogos 
magánérdekek vallanák kárát. 
Ha vizsgáljuk a fentebb részletezett üzleti formákat, első 
tekintetre rá fogunk jönni, hogy azok legjelentősebbike az, me-
lyet clearing név alatt ismerünk. Sőt állithatjuk, ezen nyugszik 
az intézmény súlypontja és egész közgazdasági fontossága. Kifej-
lett chequerendszer egyszersmind kifejlett girórendszert tételez 
föl és megfordítva. A cheque nem csupán arra szolgál, mint so-
kan hiszik és nálunk általában gyakorolják, hogy az a cheque 
kibocsátójára nézve lehetővé tegye, mikép az intézetnél, melyre 
letétjeit bízza, tetszés szerinti összegeket fölvehessen. A cheque 
ilyetén fölhasználása csak formáját és nem lényegót alkotja e 
fizetési eszköznek s alapul azon fölfogás téves voltán, melyet a 
cheque rendeltetéséhez fűzni szoktak. 
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A cheque-el való manipulátió első sorban azt az előnyt 
nyúj t ja a számlatulajdonosnak, hogy az az intézet, mely letétjei 
kezelését magára vette, helyette az összes pénztárnoki teendőket 
végzi; hozzáutalja tehát az összes követeléseit és viszont a javára 
irott összegek erejéig általa teljesittet fizetéseket. Ez által föl 
van mentve azon gondoktól és terhektől, melyek a pénztári kész-
letnek otthon való őrizése és kezelése jár. Hogy az ily módon el-
helyezett tökéknek kiválóan az a feladata, mikép a számlatulajdo-
nos fizetési miveletének alapjául szolgáljanak, kitűnik abból 
is, mikép a giróbankok, melyek ama szolgálatokra vállalkoznak, 
legtöbb esetben nem is fizetnek kamatot, azok az összegek tehát 
nem gyümölcsözósi ezélokra, hanem kizárólag fizetési ezé]okra 
szolgálnak. Azok az összegek a kezelő bank részére képeznek gyü-
mölcsözósi alapot és ennek élvezete fejében viszont a intézezt 
minden dij nélkül végzi a számlatulajdonos fizetési teendőit. A 
meghagyás e fizetések teljesítésére a számlatulajdonos által ki-
bocsátott chequek alakjában történik. Már most föltéve, hogy a 
számlatulajdonos jóhiszemüleg jár el és azon összegek, melyekre 
chequeket kibocsát, tényleges fedezetet birnak az intézvónye-
zett intézetnél letétben levő pénzekben, a számlatulajdonos ré-
széről a fizetés megtörténtnek tekinthető, mihelyt a cheque-et 
átadta annak, a kinek fizetni kivánt. Ily módon a cheque a pénz 
testi átadása nélkül mégis azon összegnek más birtokába való 
jutását eredményezi. Teljes félreismerése lenne ennélfogva ren-
deltetésének, ha a cheque a számlatulajdonos által arra használ-
tatnék föl, mikép azzal fizetéseket teljesíttessen önmagának 
ez tényleg beáll akkor, ha a chequet nem arra használja föl, 
hogy mással szemben fennálló követeléseit a cheque átadása által 
kiegyenlítse, hanem hogy annak segélyével a pénzt önmaga ve-
gye föl. Mert a legközelebbi fizetése alkalmával megtörténhetik 
hogy azt a pénzt, melyet kivett, ismét készpénzben fogja átadni 
annak, a kinek fizetni kíván, ezzel pedig illusóriussá válik a 
cheque használatának előnye, mely épen abban nyilvánul, hogy 
a készpénz igénybevétele nélkül szolgál reális fizetési eszközül. 
cheque hivatása tehát szükségkép magával hozza, hogy az mint 
közvetítője a fizetéseknek, egyik kézből a másikba menjen át és 
lejáratának határidején belül teljesítse a fizetés szerepét. Az az 
egyén, a ki a számlatulajdonostól chequet kapott, sietni fog azt 
realisálni és pedig oly módon, hogy azt kifizetés végett az intéz-
vényezett banknál bemutatja. De itt is megkímélhető a készpénz 
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igénybevétele, ha azt a eheque birtokosa nem veszi föl, hanem a 
banknál levő számlájának javára iratja. S ekkor ismétlődhetik 
újból az a procedúra, hogy az utóbbi számlatulajdonos ugyan-
azon vagy kisebb vagy betétjéhez képest nagyobb összegek erejéig 
chequet bocsáthat ki, melyet annak, a kivel szemben fizetési 
kötelezettséggel tartozik —- kézbesit, ily módon egész sorozata 
keletkezik a legkülönfélébb egyének közt a követelések kiegyen-
litésének, a nélkül, hogy egyébre lenne szükség, mint az illető 
két számlán leendő hozzá- és leirásra s a készpénzfizetésre csak" 
akkor kerül a sor, midőn oly egyén szerepel a eheque bemutatója 
gyanánt, a kinek már az intézetnél számlája nincs. A clearing 
vagy giró rendkívüli liorderejére a fizetések teljesítésénél a ki-
fejtettek után fölösleges ráutalnunk. Önként értetődik, hogy an-
nak hatása annál jelentékenyebb, minél nagyobb az abban részt-
vevők száma, mert ezzel együtt nő a kör. melyben az alkalma-
zást nyerhet. 
A postatakarékpénztárnál berendezendő cheque-forgalom 
•szintén csak ugy emelkedhetik jelentőségre és valódi közgazda-
sági missiója csak akkor lesz, ha az egyszersmind minél széle-
sebbkörü clearingforgalom kifejlődését teszi lehetővé. Mert e nél-
kül méltán tar thatni attól, hogy azon rendkívüli kedvezmények, 
melyekkel a törvény az intézetet fölruházta, oly czélok előmozdí-
tására fognak túlnyomóan szolgálni, melyek a törvényhozásnak 
intentiói közt helyet nem foglalnak, de melyek homlokegyenest 
ellenkeznek magának a chequerendszernek lényegével. Mi sem 
lenne ugyanis sajnálatosabb, ha például a pénztári chequek, 
vagyis azon chequek, melyek bemutatóra fizettetnek ki az inté-
zet főpénztáránál, osztoznának a mi jelenlegi cliequeink sorsában, 
melyek, miként az chequekkel dolgozó intézeteinknél általában 
tapasztaltatik, túlnyomó részben maguk a számlatulajdonosok 
által mutattatnak be kifizetés végett. Bizonyára nincs szándé-
kunk gyanúsítani, de mégis lehetetlen a eheque szerepének ilye-
tén felfogása mellett clYTdb BJ következtetésre nem jutni, hogy az, 
efféle pénztári chequek nem annyira fizetési szerep betöltésére 
mint inkább a legkényelmesebb befizetési módozatok szerint be-
folyt és pedig portómentesen befolyt összegeknek egyszerű át-
utalására fognak eszközül felhasználtatni, vagyis a berendezés 
egyes fővárosi számlatulajdonosoknak csupán azon czélra lesz jó, 
hogy a vidékről pénzeiket portómentesen bevonhassák ós aztán 
azokat a post atakarékpénztárnál hamarosan ismét kivegyék. 
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Ez eljárás ellen az intézetnek már azért is tiltakozni kellr 
mert az emiitett pénztári cheque, a »fehér cheque« rendeltetésével 
bir, vagyis azzal, hogy a localis forgalom fizetési igényeinek te-
gyen eleget s teljes joggal visszaélésnek lenne minősíthető, ha az 
illető számlatulajdonosok annak használatánál nem e tulajdonké-
peni czélt tartanák szem előtt. 
Hasonló visszásságokra vezethet könnyen a chequek azon 
neme is, melyek alapján a postatakarékpénztár fizetési utalvá-
nyok által valamely közvetítő hivatalnál fizetteti ki a cheque kép-
viselte összeget. A cheque ezen neme az interlocalis fizetési szol-
gálat teljesítésére van hivatva s rendszeresítésére a postataka-
rékpénztár és csakis a postatakarékpénztár azért vállalkozhatott, 
mert a postahivatalokban mintegy fiókintézeteket bírván, ezek 
segélyével a fizetések ezen kényelmes nemét az egész országra, 
ennek minden részére kiterjesztheti. Ezt a missiót a leghatal-
masabb bankintézet, fiókintézeteinek bármely nagy száma da-
czára se volna képes betölteni. De másrészt tagadhatatlan, hogy 
az állam a fizetésköz vetítés ezen módjával, mely oly közel jár az 
ingyenes postautalványforgalomhoz — áldozatokat hoz épen a 
közgazdasági tekintetek kedveért. 
Mindezekkel szemben úgyszólván minden irányban töké-
letes rendszert képvisel a clearing. A postatakarékpénztár cheque-
forgalma valóban ebben nyeri betetőzését, mert föelönye, t. i. a 
pénzközvetités postai formáinak a bankszerű fizetési rendszerrel 
való összeegyeztetése itt ju t a legharmonikusabban kifejezésre. 
Befizetések az ország minden részéből a fent körülirt módok sze-
rint lehetségesek, a számos apró tőkék egy központban folynak 
össze és mialatt kamatozókká tétetnek, egyidejűleg a legkülönfé-
lébb fizetési transactióknak szolgálnak alapul, ismételjük kész-
pénz igénybevétele nélkül. E mellett a clearingforgalomban való 
részvétel oly föltételekhez van fűzve, melyek a belépést a kisebb, 
tehát számosabb gazdasági körökre nézve is lehetségessé teszik, 
ezzel pedig meg van adva a mód az egyszerű átírások utján való 
recompensálásoknak országos terjedelmére, mely miként említet-
tük, fokozatos arányban nő a számlatulajdonosok számával. De a 
clearing szerepe még egy másik, igen fontos szempontból, a pos-
tatakarékpénztár anyagi boldogulásának szempontjából is igényel 
tárgyalást. A postatakarékpénztár jövedelmeinek alapját, miként 
tudva van, az a tiszta betétátlag fogja képezni, mely a visszafize-
tések levonása után fennmaradva az intézet által gyümölcsö-
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zöleg elhelyezhető. E gyíimölcsöztetés a törvényjavaslat szerint 
történhetik kamatozó kincstári utalványokban, magyar állampa-
pírokban, államsorsjegyekben, záloglevelekben, folyó számlára 
való elhelyezés s végre bizonyos körülirt módozatok mellett — 
váltók visszleszámitása és értékpapírokra adható előlegezés, lom-
bard alakjában. Az ilyetén értékesítésből eredő jövedelem azonban 
nem ju t teljes összegében az intézet javára, mert az a betétek után 
a számlatulajdonosoknak kamatot is biztosit, mely ha a törvény-
hozás hozzájárul a pénzügyi bizottság módosításához, 3°/0-ra rúg-
hat. A legnagyobb és legelőkelőbb része azon bankoknak, melyek 
giróíizlettel foglalkoznak, például az osztrák-magyar bank, 'kama-
tot egyáltalában nem fizet a giróbetétek után, de viszont a 
számlatulajdonosok javára díjmentesen végzi az ezen üzlet kö-
rébe vágó összes teendőket. A postatakarékpénztár a kamatnyuj-
tás előnye fejében, miként kimutattuk, számit bizonyos illetéke-
ket s míg az előbbi kedvezménnyel vonzerőt kíván gyakorolni a 
számlatulajdonosokra, addig az utóbbi ellenszolgáltatással saját 
érdekeinek megóvására czéloz. Szemben a többrendbeli kivételes 
kedvezményekkel és a kamatnyujtással, ez illetékek annál j ogo-
sabbak, mert ha figyelembe veszszük a kamatláb magasságát és 
másrészt az üzlet természete által kellőképen indokolt rövid le-
jára tú gyümölcsöztetési értékekből várható kamatjövedelmet — 
az intézet javára eső kamatkülönbözet, ugy véljük, nem lesz 
oly jelentékeny, hogy annak fejében az intézet az illetékeket nél-
külözhetné. E mozzanatot különben a törvényjavaslat indokolása 
meggyőzőn tár ja elénk. A tényállás ilyetén feltüntetéséből ugyan 
némelyek azt a következtetést vonhatnák le, hogy az intézetre 
nézve a tiszta betétállag nem lényeges ; a transactiók nagy száma 
és a forgatott összegek nagysága a fő, miután az illetékek azok-
kal együtt nőnek. Ez a felfogás csak részben állhat meg. Azt 
hiszszük, nem lesz senki,'a ki a postatakarékpénztárnak, sőt ma-
gának a forgalomnak érdekében levőnek állítaná, ha az nem 
volna egyéb, mint egyszerű átmeneti góczpontja a kifizetésre 
váró tökéknek s nem. egyszersmind alkotás, mely a tőke produc-
tivvá tételének válik erőteljes eszközévé, nem csupán saját anyagi 
haszna, hanem általában a nemzeti vagyon szaporítása vala-
mint a netán jelentkező hiteligények kielégithetése érdekében is. 
A tiszta betétállag azért nem lehet másodrendű érdek s gyara-
pítása a postatakarékpénztár gondoskodásának egyik főbb tár-
gyát kell hogy képezze. S ebben a tekintetben is a clearing kinál-
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kőzik kisegitő eszközül. Mert a postatakarékpénztárra nézve az 
érinthetetlen törzsösszeg, mety a tőkék hullámzása közepette a 
minden körülmények közt számottevő fix állagot nyújt ja, nem 
bírhat oly jelentőséggel, mint a többi bankoknál, melyek azt 
aránylag igen jelentékeny összegben állapították meg, mig az 
állami intézet számolva clienseinek minőségével és az üzlet meg-
kívánt népszerűsítésének érdekével, a törzsösszeg czimén egészen 
szerény 100 fr t ta l beérni kénytelen. A clearing ellenben conser-
válni fogja a betétek állagát, a tőkék az utalványozások folyamán 
i t t is kifizetésre kerülnek ugyan, de nem hagyják el az intézetet, 
mert a visszafizetett összeg az átíratás kapcsán mindjárt befize-
tés gyanánt szolgál, melynek kamatoztatása megszakítást nem 
szenved s a tőke tulajdonosának személyében beállt változás 
nem jelent egyúttal változást a tőke álladékában, mely megma-
rad a fizetések egész körforgásában. 
A kifejtettek alapján tehát állithatni véljük, hogy a posta-
takarékpénztár uj üzletágának az képezendi sarkkövét, mennyi-
ben lesz képes a clearinget kifejlődésre és virágzásra juttatni . 
Ettől függ várható közgazdasági szerepének tulajdonkópeni hord-
ereje. Baross miniszter indokolásában meggyőzően utal a clearing 
nevezetes szerepére s csak méltánylást érdemel, hogy annak ápo-
lását külön kedvezményekkel (jutalókmentességgel) készül elő-
mozdítani. De hogy e berendezés mivoltának helyes felfogása 
mellett maguknak az érdekelt köröknek is szükségkép arra az 
elhatározásra kell jutniok, hogy a postatakarékpénztár cheque-és 
clearingforgalmában túlnyomó részben ez utóbbi berendezést 
vegyék igénybe, azt bizonyítják az osztrák postatakarékpénztár-
nál e részben szerzett tapasztalatok. Hivatkozunk az alábbi 
rövid összeállításra. 
Az osztrák postatakarékpénztár cheque- ós clearingforgal-
mában előfordult összes befizetések közül történt befizetés: 
1 8 8 3 . 1 8 8 4 . 1 8 8 5 . 1886. 1887. 
é v b e n . 
Befizetési lapok u t ján 100% 
Postautalványok u t j á n — 
Állampapírok szelvényei-
9 4 ' 6 5 ° / o 8 2 * 3 0 % 7 5 " 6 3 % 7 2 - 4 2 4 ° / » 
l - 8 4 3 ° / o 2 * 4 2 6 % 2 - 7 9 2 ° / o 2 - 9 ° / o 
nek beváltása u t j án 
Kötelezettségi okmányok 
0 ' 0 0 7 ° / o 0 ' 0 1 4 ° / o 0 ' 0 2 4 ° / o 0 * 0 2 2 % 
értékesítése u t j án 
Clearing u t j án 
— — 0 ' 0 0 4 ° / o 0 ' 0 0 4 ° / o 
3 ' 5 0 ° / o l ö ' 2 6 ° / o 2 1 - 3 7 % 2 4 ' 6 5 % 
A P O S T A T A K A R É K P É N Z T Á R C H E Q U E - É S C L E A R I N G F O R G A L M Á R Ó L . 3 5 7 
Az ugyancsak a cheque- és clearing-forgalomban fölmerült 
összes visszafizetések közül történt visszafizetés: 
1 8 8 3 . 1 8 8 4 . 1 8 8 5 . 1 8 8 6 . 1 8 8 7 . 
é v b e n . 
Pénztári chequek ut ján 4 2 " 8 3 % > 3 3 - 0 9 ° / o 3 1 ' 0 6 0 / o 3 0 " 2 0 » / o 2 9 ' 1 5 ° / 0 
Postatakarékpénztári fize-
tési utalványok alapján 
érvényesítendő cliequek 
ut ján 5 6 - 6 6 % 6 2 - 5 5 ° / 0 5 2 ' 3 2 0 / o 4 7 - 1 5 ° / o 4 5 ' 5 4 ° / 0 
Postautalványok alap-
ján érvényesítendő 
chequek utján — 0 - 2 0 ° / o 0 " 3 0 ° / 0 0 - 3 0 ° / 0 0 , 2 6 ° / ° 
Kötelezettségi okmá-
nyok bevonása ut ján — — 0 - 1 6 ° / o 0 - 3 3 ° / 0 0 - 3 1 ° / o 
Clearing ut ján — 3 - 9 2 ° / 0 1 5 - 9 7 ° / 0 2 1 - 9 1 ° / 0 2 4 - 6 ° / 0 
E számok minden kétséget kizárón azt bizonyítják, hogy 
ugy a befizetések, mint a visszafizetések közölt formái a clearing 
kivételével, évről-évre csökkenő vagy legalább stagnáló irányzat-
tal birnak, mig a clearing egyre hatalmasabb arányokban nő és 
fejlődik. Hozzátehetjük még, hogy ma már az osztrák chequefor-
galomban levő összes számlatulajdonosoknak mintegy 70°/0-a 
egyszersmind a clearingforgalomban is részt vesz, a mi jele an-
nak, hogy a postatakarékpénztár cheque- és clearingforgalmának 
tulajdonképi hivatására a gyakorlati tapasztalatok egyenesen 
ráutalnak. Mindenképen kivánatos lenne ennélfogva, hogy a mi 
postatakarékpénztárunk cheque- és clearingforgalma is kiválóan 
ebben az irányban érvényesítse hasznát, melyet annál biztosab-
ban várhatunk, mert Baross Gábor miniszter, ez alkotását is 
messzelátó, gyakorlati szellemének erejével ruházta föl. 
Általában véve — s ezzel be is fejezzük észrevételeinket — 
a postatakarékpónztári intézménynek eredeti hivatásától tán 
elütő, de szervezetébe teljesen beleillő ujabb vállalkozása épen 
monarchiánkban bir különösen figyelemreméltó háttérrel. A tör-
vényjavaslat indokolásában felhozottakon kivtil főleg egy moz-
zanatra akarunk rámutatni. 
Takarékpénztárainkról ismeretes, hogy azok egész szerve-
zetükben és működési körükben a letétbankok jellegével birnak. 
Tán az utóbbiak hiánya és főleg bankrendszerünknek a vidéken 
mutatkozó fejletlensége vezetett jó részben a takarékpénztári 
üzlet olyatén alakulására, a mint az tényleg mutatkozik. Mil-
liókra rúgnak az ott elhelyezett tőkék közül olyanok, melyek nél-
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külözik a takarékbetétek tulajdonképeni ismérveit, melyek szo-
rosan véve a folyó számlára való elhelyezés tárgyát képezik. S 
mégis az ily takarékpénztári számlatulajdonosok előtt úgyszól-
ván ismeretlen fogalom a cheque, mely a tőkéik felett való ren-
delkezésnek legegyszerűbb ós legkényelmesebb formája lenne. 
E jelenségnek szerintünk egyik oka, hogy takarékpénztáraink le-
hetőleg kerülni igyekeznek annak látszatát, mikép túllépték hi-
vatásuk körét s a velük szemben minderősebben föllépő reform-
mozgalomnak nem kivánnak tápot nyújtani olyatén berendezé-
sek által, melyekben a bankszerű jelleg már egészen leplezetlenül 
nyilvánul. Egy másik ok kétségtelenül a nálunk fennálló üzleti 
szokások figyelembevétele, melyeken a cheque használata jófor-
mán teljesen kivül esik. De ez okok, nézetünk szerint, nem állják 
meg a tüzpróbát. Az üzleti szokások minden conservativ vonásuk 
daczára, első sorban a gyakorlati igényekhez idomulnak s azokra 
átalakitó hatást kópés gyakorolni oly berendezés, melyet az üz-
letember szeme hasznosnak ós czólszerünek ismert föl. A biro-
dalmi bank giróberendezése rendkivül népszerűséget szerzett a 
chequenek Németországban, söt épen itt találkozunk azon moz-
galommal, mely a chequet a takarékpénztáraknál is meghonosi-
tani igyekszik, pedig a német takarékpénztárak sokkal tisztáb-
ban óvták meg a takarékpénztári jelleget, mint a mieink. Az a 
törekvés tehát, hogy a cheque egy takarékpénztári intézmény, a 
postatakarékpénztár által nyerjen polgárjogot nálunk, s pedig 
olyan polgárjogot, mely ne ugy, mint eddig, az érdekelteknek csak 
szükkörét és csak egyes üzleti centrumokban ölelje föl, hanem, hogy 
az minél általánosabbá váljék, kétségkivül oly experimentum, 
melynek sikerétől közgazdasági rendszerünk fizetési alakzatainak 
reformja függ. A postatakarékpénztár cheque és clearing üzletének 
azért nem csupán az a föladata, hogy ebbeli berendezése által 
már önmagában véve tegyen szolgálatot ama nagy érdeknek, mely 
a követelések kiegyenlítésének minél olcsóbbá, könnyebbé ós ké-
nyelmesebbé tételében rejlik, hanem, hogy általában nevelőleg ós 
átalakitólag hasson az üzleti forgalom olyatén fejlődésére, a minő 
az előhaladottabb államokban annyira tökéletes képződésekben 
jelentkezik. 
D R . H A L Á S Z S Á N D O R . 
AZ ÖRÖKLÉSI JOG TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI 
SZEMPONTBÓL.*) 
A magánjog intézményei közt nincs egy sem, mely társa-
dalmi és gazdasági jelentőség tekintetében az öröklési joggal 
mérkőzhetnék. Nincs intézmény, mely oly híven tükrözné vissza 
valamely nép társadalmi szervezetét, gazdasági állapotát, sőt 
egész gondolkozás módját, mint épen az öröklési jog. De nincs 
is a magánjognak oly intézménye, mely által a törvényhozó oly 
messzemenő és mélyen érezhető befolyást gyakorolhatna a tár-
sadalom szervezetére, a gazdasági életre, ezek alakulására és fej-
lődésére, mint az öröklési jog által. Bármilyen a mai társadalom 
szervezete, a jövő társadalom azon eszme, azon gondolat szerint 
alakul, mely az öröklési jogon veres fonálként végigvonul. Midőn 
a törvényhozó az öröklési jogot szabályozza, nemcsak az illető 
egyes esetekben érdekelt feleknek szab törvényt, hanem a nem-
zetnek jelöli meg az irányt, melyben haladnia, a czélt, melyet 
megvalósitania kell. 
Nem csekély feladatot vállal tehát magára a törvényhozó 
az öröklési jog szabályozásánál. Súlyos és nagy felelősség ter-
*) Örömmel használjuk fel az alkalmat, hogy örökösödési jogunk kérdé-
sében, mely gazdasági szempontból is oly kiváló fontossággal bir, tisztelt olva-
sóinknak Pólya úr alapos fejtegetéseit bemutassuk ; szükségesnek tar t j uk azon-
ban megjegyezni, hogy nézetünk nem mindenben egyezik tisztelt munkatársunk 
nézetével. Elvben mi sem vagyunk barátai a földbirtok megkötöttségének, de 
ahol a gazdasági érdekeknél is fontosabb nemzeti érdekek szólnak mellette 
— s hogy ilyenek fenn nem foroghatnának, arról szerző érvelései nem győznek 
meg bennünket — az elvet, szerintünk, nem lehet, nem szabad egész szigorában 
keresztülvinni. Ezért nemcsak az utóörökösödést, hanem a tényleges viszonyok-
hoz helyesen alkalmazott hitbizományi sem Ítéljük el. Hogy a hitbizományok 
a birtokoknak oly nagymérvű tömörülését idézhetnék elő, mint Pólya úr állítjai 
azt viszonyaink közt határozottan tagadjuk s meg vagyunk győződve, hogy az 
általa javasolt állagörökösödés több egyént zárna ki a birtoklásból, mint a hit-
bizományok. A birtokok túlságos elaprózása, melynek megakadályozására az 
állagörökösödés szolgálna, különben is kevésbé fenyegető veszély, mint a régi 
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heli, mert nem csak a jelen, lianem a nemzet jövője forog kér-
désben. Nem csak a jelen szükségleteit tartozik kielégiteni, lia-
nem a jövőt köteles biztositani.Világos képet kell tehát magának 
alkotnia annak a társadalomnak szervezetéről, melyet megvalósí-
tani akar. Jól meg kell fontolnia, át és át kell gondolnia a létesítendő 
társadalomnak összes előnyeit és hátrányait. Nincs az a társada-
lom, melynek ne volnának fény- és árnyoldalai. Ezért tehát min-
den igyekezetét és törekvését oda kell fordítania, hogy a jövő 
társadalomnak minél több fény- és minél kevesebb árnyoldala le-
gyen. Azonban erre csak ugy lesz képes, ha teljesen átérzi nemze-
tének nemcsak jelen, hanem jövő szükségleteit, ha mintegy látnoki 
szemmel benéz, behatol a jövőbe, ha számbaveszi és megfontolja 
mindazokat az eshetőségeket, melyekkel a nemzetnek valaha meg 
kell küzdenie,és a mely küzdelmekből kell, hogy diadalmasan ke-
rüljön ki. S ha a törvényhozó a jövőre gondol s nemcsak a muló 
érdekeket ós szükségleteket tart ja szeme előtt, kell hogy magát távol 
tartsa minden oly áramlattól, melyet csak pillanatnyi, többnyire 
csak képzelt érdekek szültek, és kell, hogy mentessé tegye magát 
minden befolyástól, melyet a hagyományos osztályérdekek gya-
korolhatnának, melyek koránt sem azonosak a nemzet érdekei-
vel. Habár a törvényhozónak soha sem szabad arról megfeled-
keznie, hogy nem egyesek vagy osztátyok érdekeit képviseli, e 
kötelességót különösen akkor nem tévesztheti szeme elől, midőn 
az öröklési jogot szabályozza. Egyesek eleshetnek, elbukhatnak, 
a nemzetnek élnie és ha élni akar, fejlődnie is kell. Egyesek 
miatt a nemzet jövőjét tenni kétessé, sőt esetleg feláldozni, nem 
csak erkölcsi kötelességszegés, hanem a legsötétebb rövidlátás. 
birtokos osztály depossedálása s pótolhatná a nemzetiségünk és államiságunk 
fentartásának nagy feladatában a valódi aristokrátiát, a mesterségesen teremtett 
paraszt-aristokrátia ! Pólya úr javaslata, hogy az ötven holdat meg nem haladó 
tanyai birtokot az elhunyt legidó'sebb fia örökölje, határozottan ily paraszt aris-
tokrátia keletkezéséhez vezetne s ha következetesek akarnánk lenni, az állagörökö-
södést ki kellene terjeszteni a tagositatlan úrbéri telkekre is, mert az, hogy azok-
nál ne parczellák hasittassanak szét, hanem a külön-külön parczellák jussanak 
az egyes örökösöknek, a dűlők szerinti vetés forgók miatt — metyeket a mező-
rendőri törvényjavaslat is fentartani kiván —• képzelhetetlen s csakis a tényleges 
viszonyok nem ismerése mellett ajánlható. De hová vezetne a kisbirtok ezen meg-
kötöttsége ? A birtokosok száma, a helyett, hogy a szaporodó népességgel együtt 
emelkednék, rövid időn ijesztő mértékben csökkenne s ha tudjuk, hogy a tulajdon, 
ha még oly talpallatnyi is, mily erős kapocscsal fűzi az embert a haza földjéhez 
határozottan tiltakoznunk kell az oly intézmény ellen, mely a földmivelő népes-
ségnek épen legszámosabb osztályát tenné lassanként birtoktalann á A szerkesztő. 
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Annak kimutatására, teljes világitásba hozatalára, hogy az 
öröklési jog a társadalom tükre, nem kell valami mélyen a részle-
tekbe bemenni. Teljesen elegendő, ha kapcsolatban a társadalmi 
szervezet fejlődésével, habár csak futólagos áttekintésre mél-
ta t juk is az öröklési jog azon részének fejlődését, melyet tör-
vényes öröklésnek szoktak nevezni. 
A kezdetleges nemzetségi vagy szűkebb családi szervezeten 
alapuló társadalmakban a jogászok tanítása szerint csak törvé-
nyes örökösödés létezik. Soha ennél tévesebb tant nem hirdettek. 
Teljesen félreértették, helytelenül fogták fel a régi viszonyo-
kat, melyeket összezavartak a mai állapotokkal. Azokban 
a kezdetleges társadalmakban örökösödésről még csak szó 
sem volt, szó sem lehetett, különösen nem a födbirtokban való 
örökösödésről, hiszen annak elő- és alapfeltótele: a magántulaj-
don hiányzott. Az akkori társadalmak vagyonának fő és legbe-
csesebb részét képező földbirtok nem egyes emberek, hanem 
a nemzetség, illetőleg család vagy község tulajdona volt. Köz-
ség és család — ezt csak mellékesen jegyezzük meg — az itt te-
kintetbe vett társadalmakban azonos jellegűek. A községeket 
vérrokonok vagy a rokonságba befogadott idegenek alkották. 
Midőn tehát a nemzetség, a család vagy község feje vagy 
valamely tagja elhalt, a túlélők korántsem léptek az elhunyt jo-
gaiba és kötelességeibe, mint ez az örökösödés fogalmából folyik, 
hanem csakis az történt, hogy az elhunyt kilépett a tulajdono-
sok sorából, vagy más szóval, a tulajdonosok száma megfogyott. 
A födbirtok tulajdonosai pedig alig lehettek mások, mint épen 
csak férfiak, kik megfelelhettek e társadalmak fő kötelezettségé-
nek, nevezetesen a hadi kötelezettségnek. E kötelezettség azon-
ban nemcsak teher, hanem egyszersmind jog volt és épen ezért 
azt csak a szabad ember teljesíthette. 
Az ingókat illetőleg ugyan már ezekben a kezdetleges tár-
sadalmakban is fennállott a magántulajdon; de csak a tulajdo-
nos haláláig. Amint a tulajdonos elhalt, az általa birt ingó va-
gyon szabaddá lett és azt bárki elsajátíthatta. A dolog termé-
szetében fekszik, hogy az elsajátítást azok vegezték, a kik az el-
hunyttal együtt laktak, mivel elhalálozásáról ezek értesülhettek 
legelőbb. S az akkori ingó vagyon változatosságban és jelentő-
ségben még csak nem is mérkőzhetett a maival. Alig is állott az 
egyébből, mint rabszolgákból, házi állatokból és fegyverekből. A 
rabszolgát és az állatot sok tekintetben a közös földbirtok kiegé-
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szitő részének tekinthetjük. A rabszolga kint a közös birtokon 
dolgozott, az állat meg kint legelt a közös birtokon. Bajos lett 
volna az idegeneknek kiválasztani az elhunyt rabszolgáit és 
állatait. 
Még akkor sem, midőn a kezdetleges, democraticusnak ne-
vezett társadalmak egyeseknek a községből történt kiválása miatt 
több és több idegennek a községbe vagy a vérrokonságba való 
befogadása által felbomlásnak indult, midőn tehát a földbirtokba 
való egyéni tulajdon fejlődni kezdett és a földbirtok művelt ré-
sze magántulajdonba ment át, még akkor sem lehetett szó örö-
södésről a mai értelemben. Egyrészt akkor még nem létezett a 
tulajdonnak mai jogköre. A mai felfogást az akkori mondhatnók 
általánosan érvényes viszonyokra alkalmazva és figyelmen kivül 
hagyva az egyes eltérő kivételes eseteket, az akkori viszonyokat, 
ugy jellemezhetjük, hogy a földbirtok művelt területe átment 
magánhasználatba, de még megmaradt közös tulajdonnak. Más-
részt és ebben gyökeredzenek a különös viszonyok, metyeknól 
már inkább szólhatunk magántulajdonról a mai értelemben, a 
szabadság elő- és alapfeltótele a vagyon vagy az akkori fogalom 
szerint a földbirtok vala. Kinek nem volt földbirtoka vagy föld-
birtokát elvesztette, elvesztette egyszersmind szabadságát. A 
fiúgyermeknek tehát szükségképen és az akkori társadalmi vi-
szonyok ós felfogás folytán egyenlő részben is kellett részesülnie 
apja földbirtokában, nem igy a leánygyermeknek, ki különben 
sem felelhetett meg a szabadsággal járó védkötelezettségnek. A 
leánygyermek a földbirtokban vagy semmi vagy a fiu-gyerme-
keknél csak kisebb részt és osztályt kapott. 
Midőn teljes kifejlődésre jutott az a társadalom, mely a 
földesúri vagy inkább használt kifejezést alkalmazva, a hűbéri 
rendszeren, a felül- és alárendeltségen, függőségi viszonyokon 
alapult, midőn a földbirtok már nem csak tulajdont ós szabad-
ságot, h anem méltóságot, és hatalmat is adott, midőn tehát a tár-
sadalom aristocraticus, osztályokra tagolt szervezetet nyert, az 
egyenlő osztályelvet nem lehetett fentartani, mert nem lehetett a 
földbirtokkal j á r t méltóságot és hatalmat megosztani. A méltó-
sággal és hatalommal együtt a földbirtok is szükségképen egyre 
szállt által még azért is, mivel ha megosztják a földbirtokot, a 
birtokos elveszti vala azt az anyagi erőt, melyen hatalma nyu-
godott, és a mely nélkül azt fentartania sem lehetett. S a méltó-
ság és a hatalom örököse, ha a bonyodalmakat kikerülni akar-
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ták, alig lehetett más, mint az elsőszülött. — A földbirtokban 
való öröklésnél az elsőszülöttség rende a legnagyobb elterjedést 
Nagy-Británniában nyerte, liol is az Kent grófság és egynémely 
hely kivételével, hol fentartattak a családi szervezet u. n. örök-
lési joga : a fiúgyermekek elsőbbsége és egyenlő osztálya, általá-
nosan érvényes joggá lett. Nagy-Británniában fejlődött is ki az 
aristocraticus tagolat a legmerevebben. Csak az elsőszölött fiu, 
ki apja földbirtokát és méltóságát örökli, viseli apja nevét, me-
lyet neki a méltóság kölcsönöz. Már a másodszülött sem apja 
nevét nem viselheti, sem társadalmi állásának és rangjának nem ré-
szese. Az apa állásánál ós méltóságánál fogva lehet angol főúr, a 
másodszülött fiu azonban csak közönséges halandó, kinek kato-
nai vagy polgári állás után kell néznie, ha meg akar élni. Fran-
cziaországban az elsőszülöttség csak a magasabb osztályokban 
és ezek földbirtokát illetőleg vált érvényes joggá. A franczia 
nemesség büszkesége zárta ki, hogy az érvényre jusson a roturier 
birtokban, mely nemkülönbség nélkül egyenlő osztály alá esett. 
Németországban is elterjedt az egyéni örökösödés rendje. I t t már 
nem szoritkozott egyedül a nemesi birtokra, mint Francziaor-
szágban, de nem is vált oly általánossá, mint Nagy-Británniában. 
Nálunk a földesúri rendszer nem tudta az egyéni öröklést ér-
vényre juttatni. Magasabb társadalmunknak: a nemesek osztá-
lyának nem is volt meg az a szervezete, mclylyel birt vala az 
angol, a franczia vagy német. Törvényeink a nemesek jogait il-
letőleg különbségeket nem ismertek. Általában a földesúri rend-
szer nem vezetett nálunk arra a széttagoltságra, melyet 9íZ cl 
nyugat európai nemzeteknél eredményezett. Nem vezethetett 
pedig különösen azért sem, mert nálunk nem jár t a földesúri 
rendszer a köz szabad vagy köznemes osztály jogainak megfosz-
tásával. Hogy a köznemes osztály magát fentarthatta, ez hazánk 
helyzetéből folyt. A folytonos harczok, melyeket kiilellenség ellen, 
a nemzet jogainak megvédésére kellett folytatni, nem engedték 
meg a közszabadok elnyomását. Hazánk u. n. öröklési jogában 
tehát fentartotta magát a régi nemzetségi és családi öröklési jog, 
a végrendelkezés mondhatnók teljes hiánya, az egyenlőtlenség 
fiuk és leányok közt, de a teljes egyenlőség a fiuk közt. 
A földesúri hatalmat, az ez által teremtett nemzeti szétta-
goltságot megtörte a királyi hatalom és jogkör tágulása ós az 
ezzel együtt járt állameszme kifejlóse és érvényre jutása. Angliá-
ban a régi földesurak, e kis-királyok egykori hatalma parlamenti 
2 4 * 
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méltósággá lett. Francziaországban a hatalmas földesurak el tör-
pül tek udvari nemességgé. I t t már az »ancien régime« alatt k i -
fejlődött az állampolgárság, csakhogy ezt még számos előjog és 
kiváltság zavarta. A forradalom csak az előjogokat, a kiváltsá-
gokat törülte el s befejezte a müvet, mely a királyi hatalom ter-
jedésével indult meg. Teljesen megszűnt az a társadalmi tagolat 
és osztályszervezet, melynek a földesúri hatalom adott létet, és a 
melyet még csak az előjogok és kiváltságok tartottak fenn. A 
forradalommal már teljesen és tisztán jutott érvényre az állam-
polgárság. 
A király hatalma gyarapodását csakis a mindinkább 
megerősödött polgárságra támaszkodva érhette el. A vagyonossá 
vált, a hatalma teljét érző polgárság törte meg a királyi hata-
lom túltengését, rombolta szét az osztályszervezetet. Nem csoda, 
ha ez a maga öröklési jogát az összes gyermekek közt való 
egyenlő osztály elvvel ju t ta tá érvényre. 
A franczia forradalom befolyása alól magát teljesen egy 
nemzet sem vonhatta ki. Az osztálykülönbségek, melyek a régi 
földesuraságtársadalmi szervezetén alapultak, nagyban és egészben 
mondanók mindenütt megdőltek. Az egyéni szabadság és jog-
egyenlőség nagy és igaz elvei, habár nincsenek is mindenütt 
megvalósítva, habár sok helyütt teljes foganatosittatásuk és ér-
vényre juttatásuk nagy akadályokba ütközik, mindazonáltal min-
denfelé és mindenütt hódítottak. Nagy-Británniában mind erő-
sebben ostromolják a földbirtok öröklésében tulajdonkópen csak 
elvileg fennálló elsőszülöttségi jogot. Németország nagy vidékein 
inkább megszokás, mint a törvény erejénél fogva még fennáll 
ugyan a földbirtokban való egyéni öröklés, de már az osztályban 
mindenütt érvényre ju t az egyenlőség elve. 
II. 
Korunk társadalmi szervezete, bármilyen legyen is egyóbb-
ként az illető államok politikai alkata, a műveltebb és előhalad-
tabb államokban az egynejiiségen, a magántulajdonon, a szabad 
szerződési jogon és a jogegyenlőségen alapul. — S azt hiszszük, 
hogy e négy nagy alap- és sarkelven fog nyugodni minden ellen-
törekvés daczára a későbbi társadalom is, annyira mélyen be van-
nak ezek vésve az emberi kedélybe és természetbe. A társadalmi 
politikában mindenesetre e négy nagy elv fentartása és teljes 
megvalósítása képezi a conservatismust, azoknak megtámadása, 
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más akár régibb, akár ujabb, már létezett vagy nem is létezett 
irányokba való terelése, avagy az azokkal ellenkező intézmé-
nyek fentartása pedig' a felforgatási elvet. Társadalom-politikai 
szempontból a mai társadalmi rendnek ellenségeit kell látnunk 
épen ugy a feudalismusban, mely a régi társadalmi tagolatot sze-
retné fentartani vagy ismét érvényre juttatni, mint a socialde-
mocratismusban, a communismusban, a niliilismusban s hason 
törekvésekben, melyek a mai társadalmi rendet egészen fel akar-, 
nák forgatni. Sőt bátran mondhatjuk, hogy a feüdalismus, mely 
különben is szeret kaczérkodni azokkal az elemekkel, melyek a 
mai társadalmi rendet szétrombolni akarnák, csak a communisti-
cus törekvések malmára hajt ja a vizet. 
A feudális elv és osztálytagolat, mely csak most jár ta le 
magát, kevésbbé megvalósitható álomképül jelentkezik a commu-
nismusnál, melynek egykori fennállásáról az emberek már rég 
megfeledkeztek. Máskülönben a communismus, mely az egyén 
megsemmisülését, a vak és feltétlen engedelmességet feltételezi 
azért is könnyebben megvalósitható, mivel az előfeltételeknek 
hatalmas támpontul szolgál napjaink általános védkötelezettsóge 
és a katonai szervezetben nélkülözhetlen vas fegyelem s a felsőbb 
parancsának való feltétlen meghódolás. Kedvez a communismus-
nak még az a tény is, hogy mai gazdasági szervezetünk, mely a 
nagyban való termelésnek kedvez, feltételezi és nélkülözhetet-
lenné teszi a társulást ós a szövetkezést. A szövetkezetnek, külö-
nösen a termelö-szövetkezetnek egyik elő- és alapfeltótele és 
ebben is közeledik a communismushoz, hogy az egyének magu-
kat feltétlenül alárendeljék a szövetkezet ólén álló igazgató ren-
deleteinek és intézkedéseinek, mert ha ezt nem teszik, ha min-
denki csak parancsolni, engedelmeskedni pedig senki sem akar, a 
vállalat csakhamar tönkre megy s a szövetkezet nem csak czól-
já t tévesztette, hanem mérhetlen kárt okozott. 
Ha a mai társadalmi szervezet legfőbb alapelveit vizsgáljuk, 
azok közt az első és kiváló helyet az egynejüség és az ezen ala-
puló család foglalja el. Ez képezi nemcsak müvelődésiink, társa-
dalmi rendünk, hanem gazdasági életünk és fejlődésünk sark-
oszlopát. 
Ha valaha sikerül e sarkoszlopot megdönteni, az intézmé-
nyek sorából az egynejüséget és a családot kiirtani és helyébe a 
nöközösséget léptetni, a communismus nem lesz többé álomkép, 
hanem tény. A communisticus törekvések ellen a legalkalmasabb 
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védeszköz épen a családnak a maga tisztaságában, a maga egy-
szerűségében, polgárias színezetében való fentartása. 
A magántulajdon nemcsak társadalmi tényező, hanem kiváló 
gazdasági jelentőséggel is bir. Gazdasági haladásunkat, mindazokat 
a nagy vívmányokat, melyeket korunkban a gazdasági élet min-
den terén elértünk, kizárólag a magántulajdonnak köszönhetjük. 
Az emberek kebelében mólyen be van vésve az önérdek, melynek 
gyökerét nem annyira az ember énjében, mint inkább családi 
érzetében kell keresnünk. Az ember önmagáért és családjáért 
szivesen és készörömest fesziti meg erejét,tíir önmegtagadást, söt 
nélkülözést. De hogy az ember idegenekért is épen ugy meg-
erőltesse magát mint a maga és családja jóvoltáért és haladásá-
ért', azt nem igen várhatjuk. De a magántulajdon csak akkor gya-
korolhatja azt a varázs hatást, »mely sziklákat is virágzó ker-
tekké alakit«, ha együtt jár a szabad rendelkezési és intézkedési 
joggal, ha a tulajdonos kezei nincsenek megkötve, ha szabadon 
érvényesítheti a maga sajátos egyéniségét. Társadalmi rendünk 
harmadik alapfeltétele: a szerződési szabadság tulajdonkép a 
magántulajdonból folyik, azzal él és azzal bukik. 
Ha pedig a magántulajdon társadalmi rendünk egyik elő-
és alapfeltétele, a lehetőséget tulajdon szerzésére mindenkinek 
nyitva kell tartani. A tulajdon szerezhetéséből nemcsak hogy nem 
szabad senkit sem kizárni, hanem gondosan kerülni kell minden 
oly intézményt, mely a tulajdon szerzése elé akadályokat gör-
dit, vagy azt épen lehetetlenné teszi. 
A jogegyenlőség kizárja a rend- ós osztálytagolatot a tár-
sadalomban, természetesen a családban is, melyben a társadalom 
szervezete gyökeredzik. 
A jogegyenlőséget azonban nem szabad a viszonyok egyen-
lőségével összezavarni. Mig a jogegyenlőség, melyen az állam-
polgárság alapul, az emberek anyagi és szellemi képességét fo-
kozza és edzi, azokat folytonos haladásra ösztönzi és kényszeriti, 
mert nyitva áll előttük minden pálya és minden tér, addig a vi-
szonyok egyenlősége épen az ellenkezőt idézi elő, az emberek-
ben elöl minden haladási vágyat és törekvést. A ki tudja ós érzi, 
hogy azokból a szük, korlátolt viszonyokból, melyek közt él és 
mozog, soha ki nem vergődhetik, még szükségét sem érzi annak, 
hogy önmegtagadást gyakoroljon, erejét és képességét jobban 
megfeszitse, mert neki mit sem használnának, későbbi élete fo-
lyamát sem könnyebbé, sem kényelmesebbé nem tennék. 
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Józanul nem is lehet a viszonyok egyenlőségét követelni, 
söt az anyagi és szellemi haladás érdekében feltétlenül szükséges, 
hogy a társadalmi szervezetben épen anyagi téren bizonyos fo-
kozatok legyenek, hogy az emberekben ébren és elevenen tartsák 
a haladási vágyat. Két érzelem él az emberekben, melyek mig szen-
vedélyekké nem fajulnak, a haladás csiráját hordják méhökben. Az 
egyik az irigység, mely mindig felfelé tekint, mely az embert 
folytonosan ösztönzi, hogy haladjon és törjön előre, hogy ö is 
épen oly jólétnek, oly hirnévnek, közbecsülésnek örvendhessen, 
mint a nála magasabban álló ; a másik a félelem, mely mindig le-
felé néz, mely az embert mérsékletre, helyes gazdálkodásra inti, 
mert különben bekövetkezik a kikerülhetlen sülyedés. 
A társadalmi fokozatok közt azonban nem szabad tátongó 
űrnek lenni, melyet csak ritkán sikerül egyes embernek áthi-
dalni. Az eszményi társadalmi szervezet, mely felé törekedni 
kell, mely a mai társadalom fenmaradását biztosithatja, rázkó-
dásoktól megóvhatja, abban áll, hogy a legmagasabb fokozaton 
állók is kénytelenek legyenek a nemzet munkájában résztvenni 
bizonyos mérsékelt életmódot folytatni, de a legalsóbb fokozaton 
levők se legyenek puszta állati tengéletre korlátolva, hanem él-
vezhessék az élet némi kényelmeit is. A leghelytelenebb és a leg-
veszélyesebb az a társadalmi szervezet, melyben minden átme-
neti fokozat nélkül, fent pazar fény, lent pedig nyomor és inség 
honol, melyben fent az élet könnyelmű felfogását, csak az ólvek-
hajhászását látjuk, lent pedig az élet nehéz terhét, a kétségbe-
esést érzik s a melyben végelemezésben mindenki csak az anyagi 
élvek keresésébe sülyed és merül el. 
III. 
Világosan és tisztán körvonalozva állanak immár előttünk 
az eszmék és elvek, melyeken öröklési jogunknak alapulnia kell. 
Ezek nem ellenkezhetnek azokkal a sarkelvekkel, melyeken mai 
és kétségtelenül jövő társadalmi rendünk is nyugodni fog. Az 
öröklési jogban kifejezésre kell jutnia a jogegyenlőségnek. To-
vábbá nem szabad kötöttséget létesitenie, nem szabad azt ered-
ményeznie, hogy a tulajdonszerzés akadályoztassék vagy épen 
lehetetlenné tétessék. Végre nem járhat azzal a hatással, hogy az 
örökös, tehát a mindenkori tulajdonos szabad intézkedési jogá-
ban akadályoztassék, söt megbénittassók. 
A jogegyenlőséggel határozottan ellenkezik az egyéni örök-
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lés, jelentkezzék az bármily alakban is, állapittassék meg akár 
az elsőszülöttség, akár a legidősebb, akár a legifjabb gyermek 
vagy családtag egyedüli és kizárólagos öröklési vagy utódlási 
joga. A jogegyenlőséggel, de a családi érzettel is ellenkezik, ha 
a férfiág a nőiág fölött előnyben részesittetik. A szülő gyerme-
keit egyformán köteles szeretni, azok mindegyikének fentartásá-
ról, haladásáról ós boldogulásáról egyformán tartozik gondos-
kodni, nem szabad tehát neki gyermekei között különbséget 
tennie. Ezt követeli az erkölcs szava is. Hiszen a szülők adtak 
létet és életet mindegyik gyermeküknek. A jogegyenlőségből 
azonban még koránt sem folyik az osztályegyenlőség, sőt épen ez 
számos esetben a jogegyenlőség megsértésére vezethet. Nem 
téveszthetjük ugyanis szem elől, hogy a viszonyoknak azt az 
egyenlőtlenségét, melyet a nagy társadalomban láthatunk, és a 
mely egyszerűen abból folyik, hogy az emberek testi és szellemi 
ereje és képessége nem egyforma, a kisebb társadalomban, még a 
legszűkebb családban, melyet a szülők ós gyermekek alkotnak, 
is megtalálhatjuk. A testileg vagy szellemileg tehetetlen gyer-
mek csak nem eshetik egy tekintet alá azzal a gyermekkel, ki a 
testi és szellemi erő és képesség egész teljével dicsekedhetik. 
Nem jöhet egy vonalba az a gyermek, ki koránál fogva még 
keresetképtelen, azzal a gyermekkel, ki már magáról gondoskod-
hatik. Hason eseteket a végtelenig lehetne folytatni. 
A végrendelkezési jog, habár látszólag a rendelkezési vágj* 
szerződési szabadságból folyik, nézetünk szerint még sem ennek 
köszönheti létét, hanem onnan ered és abban gyökeredzik, hogy 
a törvényhozó teljesen képtelen a jogegyenlőség erkölcsi köve-
telményeinek mindenekben eleget tenni. Nem veheti számba 
mindazokat az eseteket, melyekben az egyenlőség elve nem jog-
többé, hanem merő igazságtalanság, a jog és méltányosság kirivó 
megsértése, lábbal tapodása. A szülőknek engedett végrendelke-
zési jog épen arra szolgál, hogy azokat az egyenlőtlenségeket, 
melyeket gyermekei közt a természet lótesitett, tehetségükhöz 
képest s a mennyire ezt anyagilag általában lehet, kiegyenlítsék. 
A szülők a legjobban tudják és a legjobban ismerik gyermekeik 
képességeit, hiányait és hibáit. S épen mivel a végrendelkezési 
jog erkölcsi követelmény, nem fajulhat erkölcstelenséggé, nem 
mehet addig, hogy az minden családi kapocs, minden szülői kö-
telezettség megsértésére vigyen akár az által, hogy idegen jusson 
az örökségbe, akár csak az által is, hogy egy vagy több gyer-
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mek, kik iránt a szülők majomszeretettel, különös hajlammal 
viseltetnek, jusson az egész vagyon vagy túlnyomó részének 
örökségébe, mig a többi gyermek üresen és mint idegen, min-
den támasz nélkül, küzdve az élet nehéz és terhes gondjaival, tá-
vozzon el a szülői hajlékból. A korlátlan végrendelkezési jog 
ott találja meg véghatárát, hol az szoros családi kötelezettsége-
ket, melyeknek az élők is eleget tartoznak tenni, sért. 
Még ha a végrendeleti szabadságot a tulajdonjogból ós a sza-
bad intézkedési jogból f oly óknak tekintjük is, még akkor sem sza-
bad és nem lehet annak korlátlan hatalmat tulaj donitanunk. Hol 
létezik és létezhetik általában korlátlan tulajdonjog vagy korlát-
lan intézkedési szabadság ? A tulajdonjognak, épen ugy mint a 
szabadságnak vannak korlátjai, ha másban nem, harmadik sze-
mélyek hason jogában. Ha pedig ezek szükségképen korlátoltak, 
hogyan lehet a végrendeleti szabadságnak esetleges jogi, különö-
sen tartási kötelezettségek sérelmével is korlátlanságot tulajdo-
nitanunk ?! 
Fejtegetéseinkből teljesen világos, hogy a helyesen felfo-
gott családiasság kizárja egyrészt a kizárólagos törvényes örök-
lést és másrészt a korlátlan végrendelkezési jogot. Az az elv, 
hogy a szülök vagyona szükségképen ós teljesen átszálljon a 
gyermekekre, családias szempontból még azért sem helyeselhető, 
mivel a szülői vagyon biztos birtoka a magasabb körök számos 
ifját kitenné mindazoknak a kísértéseknek, melyeknek a vagyonos 
if jak az életben különben is ki vannak téve. Ha a vagyon egykori 
biztos birtoka nekik még az anyagi eszközöket is megszerzi, 
melyekkel szabadon átengedhetik magukat if jú he vöknek és 
szenvedélyüknek, az erkölcsi elsatnyulás, majdan az anyagi tönk 
el nem maradhat. S ha a magasabb, vagyonosabb osztályokban 
lazák az erkölcsök, még inkább meglazulnak azok az alsóbb s 
különösen a legalsóbb osztályokban, melyeknek szellemi élete, 
magasabb felfogása az életről vajmi csekély. 
Az öröklési jognak tehát szükségképen az örökhagyónak 
köteles részek által korlátolt végakaratán kell alapulnia. S csak 
ha végrendelet nincs, léphet közbe a törvény a maga örökösö-
dési rendével, mely a jogegyenlőségből kiindulva, mint már mon-
dottuk, máson mint a számtani egyenlőség elvén nem igen ala-
pulhat, mert nem veheti tekintetbe mindazokat az eseteket, 
melyekben az egyenlőség elve tulajdonkép sérti a jogegyen-
lőséget. 
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Be nem látjuk azonban, hogy a törvény mért nem vehetne 
figyelembe egyes különösen kirivó eseteket, melyekben az egyen-
lőség alkalmazásának jogtalansága és igazságtalansága kézen 
fekszik. Az állam különös védelemben ós támogatásban részesiti 
a neveletlen kiskorúakat s azokat, kik akár testi, akár elmebeli 
fogyatkozás miatt önmagukról nem gondoskodhatnak. Ezek 
javára szükségképen nagyobb osztályrészeket kellene biztositani. 
sőt a törvény megállapíthatná, hogy oly esetben, midőn nevelet-
len vagy testi vagy elmebeli fogyatkozás miatt keresetképtelen 
gyermek már nagykorú keresetképes gyermekkel együtt örökö-
södik és a vagyon csakis annyi, hogy azzal legfölebb a nevelet-
len vagy keresetképtelen árva tartását és nevelését lehetne biz-
tositani, a nagykorú gyermek csak abban az esetben bocsátható 
osztályra, ha biztositja a kiskorú illetőleg keresetképtelen tartá-
sát és nevelését. Viszont azonban a nagykorú javára biztositani 
lehetne a testvére után való örökösödési jogot, ha ez nagykorúsá-
gának elérése illetőleg gyermek • hátrahagyása nélkül halna el. 
A távolabbi rokonok örökösödésénél ugyanezeket az elveket kel-
lene alkalmazni. 
IV. 
Habár némileg az ismétlés hibájába is esünk, azért mégis 
ujabban ki kell emelnünk, hogy az öröklési jogban társadalmi 
szempontból érvényesülnie kell első sorban az örökhagyónak 
csakis köteles részek által korlátolt végakaratának, ennek hiá-
nyában az egyenlőség elvén nyugvó törvényes örökösödésnek. 
Az öröklési jogból kizárva kell maradniok mindazoknak az intéz-
ményeknek, melyek az örökösre jutot t vagyont a szabad forga-
lomból kivonják, azt megkötik. Kizárva kell tehát lenniök a hit-
bizományoknak és az utóörökösödésnek. 
Az általunk felállitott alapelvek nem állanak vitatlan. Os-
tromolják azokat a vagyon természetéből vett érvekkel. Megtá-
támadják azokat nemzetiségi ós általános politikai indokokból. 
Első sorban nézzük azokat az érveket, melyeket a vagyon 
természetéből folyólag hoznak fel egyrészt a törvényes örökö-
södésben érvényre jutó egyenlőség, valamint a köteles rész ellen, 
mert végelemezésben a két intézmény ellen felhozott érvek azo-
nosak, ós másrészt a megkötöttség, lényegileg a földbirtok meg-
kötöttsége mellett. A földbirtok sajátságából akarják különösen 
következtetni, hogy az általunk felállitott elvek káros gazda-
t \ 
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sági s társadalmi eredményekre vezetnek. A földbirtok természe-
téből folyólag követelnek épen a földbirtok javára külön, az álta-
lánostól eltérő örökösödési rendet. Midőn a kérdés gazdasági ol-
dalát tekintjük, előtérbe lép az osztály és annak minősége. 
Az osztály lehet természetben való osztály és lehet érték-
osztály. A természetben való osztály a földbirtokra való te-
kintettel lehet birtok vagy földdarab (parcella) osztály. Ezek 
jelentőségét itt nem részletezzük, csak kiemeljük azokat, mint 
olyanokat, melyekre különös súlyt kell fektetni. 
Mi a dolgok oszthatóságát illeti, tudjuk, hogy azok vagy 
egyáltalában oszthatlanok vagy csak viszonylag oszthatatlanok, 
vagy alakjuk és rendeltetésűk minden változása nélkül bátran 
eloszthatók. A teljesen oszthatatlan illetőleg osztható dolgokhoz 
tartoznak az ingók, továbbá az épületek, szóval mindazok a tár-
gyak, miket a közgazdaság kifejezését használva,tőkének nevezünk. 
A földbirtok ellenben viszonylag oszthatatlan, a mennyiben az 
osztály által vagy bizonyos mivelési ág gyakorlására vagy gaz-
dasági mivelésre általában képtelenné tétethetik. 
Mig a tőkét tetszés szerint a végtelenségig lehet szaporí-
tani, a föld általában, de különösen a haza földje adott mennyi-
ség. Munka és tőke segitségével termelőképessé tétethetnek 
ugyan egyes addig nem használt területek, de ez a szaporítási 
lehetőség is véget ér a haza határán. G-yarapitható továbbá mun-
ka ós tőke felhasználásával a földbirtok hozadéka, de ennek is 
vannak határai. A mezőgazdasági termelés soha sem emelkedik 
arra a magas fokra, melyet az iparos termelésben el lehet érni. 
Egy aránylag sziik kis területen felállitott gyár egy egész nagy 
nemzetet képes iparczikkekkel ellátni, de kizártnak tekinthetjük 
azt, hogy egy ugyanoly nagy területen űzött mezőgazdaság egy 
egész nemzet vagy csak egy nagyobb vidék vagy akár csak egy 
község élelmi szükségletét is fedezhesse. 
Nem mellőzhetjük az ipar, különösen a gyáripar és a mező-
gazdaság közt fenforgó különbségeket. A gyáripar nemcsak tar-
tozik, hanem teljesen alkalmazkodhatik is a piacz igényeihez, 
termékeit az Ízlésnek és a szükségletnek megfelelőleg változtat-
hatja, sőt még az sincs kizárva, hogy a gyár, habár átalakítások-
kal ós természetesen veszteségekkel is, egészen más gyártmá-
nyok előállítására liasználtassék fel, mint a melyek abban előbb 
termeltettek. A mezőgazdaság azonban kötve van ós bizonyos 
korlátok alól teljesen soha sem szabadulhat fel. A talaj és éghaj-
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lati viszonyok elhatározók az országban folytatható mezőgazda-
sági termelés minősége iránt. A talaj ós éghajlati viszonyok okoz-
zák, hogy bizonyos földbirtok csakis bizonyos meghatározott 
mivelési ág gyakorlására, például erdészetre, legeltetésre, szán-
tásra alkalmas. A mezőgazdaság, különösen a földmivelés, már a 
talaj kimerülésének megakadályozására is okvetlenül megkövetel 
bizonyos tervszerűséget, előre megállapított s tervszerüleg is vég-
rehajtott forda-rendszert s már e miatt sem alkalmazkodhatik tel-
jesen a piacz igényeihez, mivel nem változtathatja tetszés szerint 
a vetemónyeket, a termelési ágakat. A kötöttségnél fogva a gaz-
da kénytelen oly termelési ágakat is folytatni, melyek nem jöve-
delmeznek vagy épen veszteséggel járnak és csak más terme-
lési ágak folytathatása miatt szükségesek. A mezőgazdaság he-
lyes ós okszerű gyakorlása feltételezi, hogy a gazda teljesen is-
merje az általa müveit birtok tulajdonságait, melyekhez a gaz-
daság vitelében alkalmazkodnia kell, tehát mintegy megköveteli 
ugy a birtokban mint a birtokosban való állandóságot. 
A tőke és a földbirtok közt fenforgó, a fentebbiekben kör-
vonalozott külömbségekből kiindulva, vitatják, hogy a tőke és a 
földbirtok nem eshetik azonos örökösödési rend alá ós a földbir-
tokra külön, az általánostól eltérő, a földbirtokot a változásoktól 
óvó vagy biztositó örökösödési rendet kell megállapítani. 
Különösen a földbirtokra való tekintettel támadják meg az 
egyenlő és különösen a kényszer vagy természetben való osz-
tályt. A földbirtokra való tekintettel majd a korlátlan végren-
delkezési szabadságot, majd a német állagörökösödési rendszert, 
majd a hitbizományt vagy mint családi hitbizományt vagy mint 
utóörökösödést követelik. 
Ha elfogulatlanul tekintjük a tőke és a földbirtok közt 
kétségtelenül fenforgó különbségeket, nehezen találhatunk he-
lyes indokot arra nézve, hogy mért kellene a földbirtokban kö-
töttséget s azt illetőleg az általános öröklési elvektől eltérő külön 
örökösödési rendet létesíteni. A földbirtok viszonylagos oszthat-
lansága még korántsem indokolja, hogy a földbirtok illetőleg a 
birtok általában osztály alá ne kerüljön, csak annyit tesz szük-
ségessé, hogy az osztály el ne fajuljon, az ne váljék parcellás 
osztálylyá, vagy hogy osztályt állapítson meg és követeljen ott 
is, hol az csak valamely mivelési ág romlásával járhatna. A bir-
tokosztályt vagy más szóval birtok-kisebbedéseket nem csak 
társadalmi, lianem tisztán gazdasági érdekek is követelik. Ha a 
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birtokok állandók és változatlanok maradnak is, a szaporodó né-
pességhez viszonyitva, tulajdonkép mindég kevesebb-kevesebb 
lesz a par excellence tulajdonos, ki a haza földjét birja s ennek 
birása által erős kötelékekkel van a haza földjéhez fűzve. A 
gazdasági élet minden haladásával és fejlődésével a birtokoknak, 
nem nézve egyéb okokat, már csak a termelés fokozása ós vál-
tozatosabbá tétele miatt is kisebbedniök kell, mivel annak el-
érésére több tökét és munkaerőt kell befektetni, illetőleg for-
ditani. 
Még abból, hogy a mezőgazdaság megkövetel bizonyos 
állandóságot, nem következik a birtokkötöttség, vagy hogy a 
birtok állandóan megtartsa jelen terjedelmét; abból legfölebb 
csak az folyik, hogy a birtok egység ne zavartassék meg osztályok 
által és ez meg sem történik, ha abból csak részek daraboltat-
nak le. A kötöttség még koránt sem eszközli, hogy a birtok és a 
gazda mintegy összenőjjön, hogy a gyermek folytassa az apa 
megkezdett müvét, de bizonyos az, hogy akadályozza, hogy a 
birtok a szellemileg és anyagilag tehetösb gazda kezére kerüljön 
s ebben jelentkezik is főleg a kötöttség gazdasági hátránya. 
Sőt épen abból, hogy a földbirtok viszonylag oszthatatlan, 
és nem szaporitható, csak termelése fokozható, folyik, hogy ugy 
társadalmi mint gazdasági tekintetekből a földbirtoknak még 
egy részecskéjét, mi alatt azonban nem értjük az erdőt, mely 
egészen más szempont alá esik, sem lehet, de nem is szabad, habár 
csak egy emberöltőre is kötötté tenni, a forgalomból kivonni, 
ésetleg a mívelésben való teljes állandóságra kárhoztatni. Mi sem 
akadályozza azonban, hogy egyes tőke-fajok, különösen azok, 
melyek tulajdonképen nem tőkék, hanem csak tőkét képviselnek, 
akár örökkön-örökké leköttessenek, a forgalomból kivonassanak. 
Sem társadalmi, sem semmiféle közgazdasági hátrány abból nem 
származhatik, ha például értókpapirok, bérházak vagy lakházak 
a forgalomból kivonatnak. A társadalmat, a közgazdaságot épen 
semmit sem érinti vagy érdekli, hogy a szelvényeket a tulajdo-
nos, a haszonélvező, vagy a letéthivatal metszi-e le és szedi be, 
épen ugy mint nem érdekli, hogy vájjon ki szedi be a házbért vagy 
lakik az illető házban. 
A gyárosok, különösen a franczia gyárosok, a korlátolt 
végrendelkezési joggal nincsenek megelégedve. Ok a dolog ter-
meszetéböl folyólag nem követelik és nem követelhetik a kötött-
séget, hanem csak a korlátlan végintézkedési szabadságot igény-
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lik. A gyár — mely alatt nem csak az épületet, hanem a felsze-
relést, a nyers és kész árukészleteket, követeléseket stb. kell 
értenünk — a dolog természetéből folyólag nem eshetik termé-
szetben való, hanem csakis értékosztály alá. Minden öröklés, 
melyben köteles részre jogosultak jutnak az örökséghez, veszé-
lyezteti a gyár fenmaradását s e veszély annál nagyobb, minél 
több az örökös, különösen akkor, midőn a köteles rész nem 
a vagyonnak a gyermekek számára való tekintet nélkül megálla-
pított hányadát teszi, hanem a gyermekekre szükségképen átszálló 
vagyonrész a gyermekek számával, mint például a franczia jog-
ban, növekedik. 
A gyártulajdonos fia, ha az örökösök a gyárnak közös szám-
lára való folytatása iránt egyességre nem jutnak, testvéreit kifi-
zetni tartozik. Már erre való tekintettel is a gyáros bizonyos 
óvatossággal jár el, a gyárnak és a gyári üzemnek bizonyos kor-
látokat szab, abba nem fekteti be egész vagyonát s igyekezni 
fog a müvét folytató gyermek érdekében külön vagyont szerez-
ni és gyűjteni, hogy az a testvérek kifizetésében akadályozva ne 
legyen. A gyárt átvevő örökös a beruházásban, a gyári üzem ter-
jesztésében szintén feszélyezve van, még pedig annál nagyobb 
mérvben, minél kevesebb egyéb tőke áll rendelkezésére, mivel 
az osztályos örökösöket kifizetheti. A francziák öröklési joguk-
ból akarják levonni, hogy náluk a gyárak általában kisebbek, 
mint Angliában vagy az Egyesült Államokban, hol a korlátlan 
végrendelkezési jog érvényes. Ezekre az érvelésekre csak azt 
akarjuk megjegyezni, hogy egyrészt nem minden iparban elő-
nyös a nagy gyári üzem, s hogy másrészt kedvezőtlen körülmé-
nyek közt a nagy gyár hátrányosabb helyzetben van az arány-
lag kis gyárnál. — Czukorgyárainkat illetőleg például constatál-
tatott, hogy azok a cseh czukorgyárak ellenében azért is húz-
ták a rövidebbet, mivel épen a nagyban való gyártásra voltak 
berendezve és a gépezetet sokkal nehezebben, nagyobb tőkevesz-
teséggel lehetett megujitani, mint a cseh gyárakban és a terme-
lést gyorsitó javitott gépek használata számos esetben épen az 
azzal járó nagy tőkeveszteség miatt maradt el gyárainkban. — 
De a gyáros érdekében az általános elveket felforgatni épen 
nem szükséges, mivel mi sem akadályozza azt, hogy az örökösök 
a gyárt közös számlára tovább folytassák. Különben a teljesen 
korlátlan végrendelkezés és a kényszerosztály közt van középút: 
a mérsekelten korlátolt végrendelkezési jog. 
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Tervezett öröklési jogunk ellen egyáltalán nem leket a 
kényszerosztály vádját érvényesíteni, ettől nagyon is messze 
esik. Mellőzve a hitbizományt, mellőzve az utóörökösödést, mely-
nek elsejét a törvényjavaslat érintetlenül hagyja, másodikát 
mintegy közhasználatra érvényre juttat ja, a javasolt örökösö-
dési rend akképen van szervezve, hogy az semminemű vagyon 
fennállását sem veszélyezteti. Mai, sötjövő öröklési jogunk értel-
mében még inkább, a földbirtok, a gyár, az üzlet s általában 
minden oly vagyon, melynek együttmaradásához valamely ér-
dek fűződik, átszállhat örökkön-örökké fiuról-fiura akár az első 
akár az utószülőttség rende szerint, vagy akármely más rend 
szerint, melyet a családi hagyomány megállapit, annyira távol 
áll mind a kettő a kényszer-osztálytól. A vagyon meg- ós össze-
tartása a mindenkori birtokos józan eszétől, gazdasági ós gazdál-
kodási képességétől, továbbá attól függ, hogy ne mulaszsza el a 
végakaratnak törvényes alakban való kijelentését. 
Mellőzhetjük a ma fennálló jogot. Lássuk röviden miként 
tervezi az öröklési jogot a képviselőház igazságügyi bizottságá-
nak szövegezése. Feladatunk természetéből folyik, hogy ha csak 
elvekre szoritkozunk, minket nem a jogi constructio, az elvek 
alkalmazása az élet adott eseteihez, hanem csak maga az elv ér-
dekel. Mi csak is azt vizsgáljuk, hogy a törvényjavaslatban ter-
vezett öröklési jog mi befolyással lesz a társadalmi ós gazdasági 
életre, ezért nem bocsátkozunk a részletekbe. 
A törvényes örökösödés csak érvényes végrendelet, illető-
leg öröklési szerződés hiányában áll be (10. §.). Az anyagi vég-
rendelkezésijogot csak a köteles rósz korlátolja (110. §.). A köte-
lesz rész mennyiségétől ós minőségétől függ, hogy vajon fenfo-
rog-e kényszerosztály vagy sem? — A szülők kötelesrészét 
mellőzhetjük, mert szabály, hogy a gyermekek örökölnek szü-
lőiktől, nem pedig megforditva. A házastársak köteles részét is 
figyelmen kivül hagyhatjuk, mivel ez a túlélő házastársnak csak 
haszonélvezeti jogot biztosit bizonyos vagyonrészre. Fontos ós 
egyedül fontos tehát csakis a gyermekek illetőleg leszármazók 
köteles része. Más köteles részre jogosult rokont a törvényjavas-
lat — nézetünk szerint eléggé tévesen, mert a testvéreknek más 
köteles részre jogosultak hiányában, bizony lehetett volna némi 
kötelesrészt biztositani, mert mégis csak visszatetsző, ha a gaz-
dag testvér az esetleg szegénységgel ós nyomorral küzdő, eset-
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leg a társadalom segélyezésére és támogatására utalt testvérek-
nek egy fillért sem hagy — nem ismer. 
A gyermekeket, illetőleg leszármazókat köteles rész gya-
nánt a nekik törvényes örökösödés esetén járó örökrész fele illeti 
meg (86. §.). Ezt a részt, ha csak az apa ellenkezőleg nem intéz-
kedett, nem természetben követelhetik, hanem annak csakis érté-
két igényelhetik. A köteles rész tehát nem szorosan vett öröklési 
vagyis osztályhoz való jogot biztosít, hanem csakis követelési 
jogot állapit meg (70. §.). A köteles részbe azonban betudhatok, 
mit a gyermek az örökhagyótól ennek életében kiházasításul vagy 
hozományul, önálló háztartás berendezésére, üzlet vagy életpá-
lya alapítására vagy folytatására, vagy hivatali állás elfoglalá-
sára kapott és a mit az örökhagyó gyermeke adósságainak kifi-
zetésére adott. Másnemű adományok betudás tárgyául csak 
akkor szolgálhatnak, ha azokat az örökhagyó gyermeke a betu-
dási kötelezettségnek, okiratban való elismerése mellett kapta 
(46., 47., 68. §§.). Épen a kötelesrószre való tekintettel fontos 
még az az örökrész kiszámítása, melynek fele mint köteles rósz 
követelhető. Irányadó az elhunyt után maradt hagyaték, mely 
kiegészítendő egyrészt a betudás tárgyát képező azokkal az ado-
mányokkal, melyekben öröklésre jogosultak részesültek ós más-
részt oly ajándékokkal, melyek nem tekinthetők alkalmiaknak 
(66. és 67. §§.). Minél azonban megjegyzendő, hogy ha a hagya-
tékba az ajándékozás is beszámíttatik, viszont az illető köteles 
részre jogosult köteles részébe szintén betudatik az általa kapott 
nem alkalmi ajándék, mely különben neki be nem számíttatha-
tott volna (68. §.). 
Végintézkedés létében — kétségtelenül az apának sem 
birtoka, sem gyára, Sem üzlete nem kerül osztály alá. A köteles 
részre utalt gyermek csak is a hagyaték értékének meghatáro-
zott hányadát követelheti. Nagy vagy kicsiny-e ez a hányad, és 
veszélyteti-e ez az illető vagyon fentartását ? Bátran mondhatjuk, 
hogy nem s különösen bátran állithatjuk ezt a földbirtokról. 
Tekintetbe kell ugyanis vennünk, hogy végrendelet létében az 
örökösnek nevezett fiu — innen indulunk ki, mivel nemcsak a 
vagyon, hanem a vagyonnak a család részére való fentartásáról 
is van szó — a földbirtok felét, mint ilyen kapja meg, és azon-
kívül még részesül a földbirtok másik felének a gyermekek szá-
mától függő hányadában, tehát három gyermek létében annak 
egyharmadában. Megmaradva a most jelzett esetnél, melyet sza-
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bályosnak is tekinthetünk, — az apai vagyont átvevő gyermek 
testvéreinek csak a földbirtok értékének egyharmadát tartozik 
kifizetni s ennyit is csak abban az esetben, ha a gyermekek 
jövendő örökségökre előre mit sem kaptak volna, Ezt a kifize-
tendő részt könnyen lehet fedezni lassú törlesztés alá eső jelzá-
logadóssággal. 
Nem túloztunk tehát abban, midőn azt mondottuk, hogy 
öröklési jogunk minden birtokmegkötés nélkül is teljesen lehe-
tővé teszi, hogy a birtok apáról fiúra, akár az első szülöttség, 
vagy akármely más rend szerint örökkön-örökké csonkitatlanul 
átszálljon s egyáltalán nem akadályozza az apát abban, hogy a 
fiút, a jövendő örököst még életében társul fogadja, valamint mi 
sem gátolja, hogy a fiu folytassa apja megkezdett művét. Hogy 
ezt lehetővé tegye, az apának arról kell csak gondoskodnia, hogy 
az örökség megnyiltakor a birtok ne legyen jelzáloggal terhelve, 
hogy az örökös könnyen szerezhesse meg a köteles részre jogosultak 
kifizetésére szükséges összeget. Gondoskodnia kell esetleg arról is, 
hogy az örökséghez nem jutó gyermekei kötelesrészökre már előre 
is kapjanak némi összegeket, vagy kötelesrószöket illetőleg még 
életében kielégíttessenek. Grondoskodhatik akkép is, hogy a kifi-
zetésre szükséges tökét külön összegyűjti, vagy hogy örökösei 
javára életbiztositási szerződést köt. 
Részünkről az öröklési jognak ekkóp való szabályozását 
nem helytelenithetjük. Nem vagyunk barátjai a mindenáron való 
kényszer-osztálynak, mely káros gazdasági eredményekkel jár. 
Azt pedig, hogy a kényszer-osztály feltétlenül birtokkisebbedó-
seket és a túlzott nagybirtokok szétosztását eredményezné, nem 
hiszszük el. 
Ha az emberek bizonyos életmódot megszoktak, ha ebben 
gyermekeiket is fenn akarják tartani, a kény szer tör vény csak azt 
eredményezi, hogy korlátolják a gyermekek számát. De nem lát-
juk be, hogy a törvényhozásnak mért kellene különösen nálunk 
tápot nyújtania a birtok csszetartási vágyaknak, holott gaz-
dasági bajaink, csekély haladásunk főokát épen a nagybirtok 
rendszer, melyet a gazdaságok helyesebb aránya sem mérsékel, 
képezi. Mi azt hiszszük, hogy sokkal helyesebb és okszerűbb, ha 
a törvény kimondja, hogy a köteles részre jogosult, ha a végren-
deletben az ellenkező megállapitva nincs, köteles részét termé-
szetben követelheti. Kétségtelen, nehezebb ennek az elvnek jogi 
formulázása és a gyakorlati életben való alkalmazása, különösen 
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ha a nem mellőzhető betudásokat nézzük, a kötelesrésznek 
követelési jog alakjában való construálásánál. De ez a nehézség 
nem akadályozhatja az elv alkalmazását. 
Nagy tévedés, midőn tanitják, hogy a természetben való 
osztály s itt földbirtokról szólunk, birtokkeveredettségekre visz. 
Ezt csak ott eszközli, hol a törvény a parcellás-osztályt követeli 
vagy legalább határozottan ki nem zárja. Ha azonban a törvény 
a parcellás-osztályt kizárja ós lehetetlenné teszi mindazokban az 
esetekben, a melyekben birói eljárásnak van helye, a félt visszás 
eredmény be nem következhetik. Az örökösödési osztály vezes-
sen ugyan birtokdarabolásokra, de soha sem birtokrész-darabo-
lásokra. A birtok részdarabolásoknak véleményünk szerint még 
ott is elejét kell venni, a hol különben a parcellás gazdálkodás 
szokásos, a hol birtokegységekről tulajdonképen szó sincs. Még 
ily helyeken is minden esetben, melyben birói beavatkozásnak 
van helye, nem szabad az osztályt akként megejteni, hogy min-
den egyes birtokdarab annyi külön osztályrészre hasittassék 
szét, a mennyi az örökös, hanem a birtokos személye által meg-
adott egységes birtok osztassék szét annyi uj birtokra, a mennyi 
örökös maradt. Ily helyeken is kapcsolatba hozandó az értékosz-
tály a természetben való osztálylyal. 
A parcellirozott birtokokon is akkóp kell véleményünk sze-
rint az osztályt megejteni, hogy az örökösnek jutó birtokdarabok 
egymáshoz közel legyenek és lehetőleg mellőztessék a keletkező 
uj birtok széttagoltsága. Az osztályrészeket tehát akkép kell 
alkotni, hogy az azokat képező egyes birtokdarabok ugyanabban 
a dűlőben vagy a szomszéd dűlőbe essenek. Mi nem értünk 
egyet azokkal, kik a földmives osztály fenmaradásának alapfelté-
telét a birtokszéttagoltságban, a birtokkeveredettségben kere-
sik, s ezekben a visszásságokban némileg társadalmi előnyt akar-
nak feltalálni, habár maguk is érzik azoknak gazdasági hátrá-
nyait. Ugy okoskodnak, hogy a tagositatlan, részekre szakadt 
kisbirtok megvásárlására nem egy könnyen határozza el magát 
a tőkés vagy nagybirtokos, szívesebben veszi meg a tagositott 
birtokot. Csakhogy arról nem szabad megfeledkeznünk, hogy a 
tagositott birtoknak s itt különösen a kisbirtokról szólunk, 
csak ugy van értéke, ha az egyszersmind tanyai birtok, ha a 
gazda földjén, nem jbedig bent a faluban lakik. Az ily tanyai, 
belterjesen mivelt, minden részecskéjében ki- ós felhasznált bir-
tok értéke nagy s épen ez teszi neliezzé a kisbirtokoknak egy 
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nagybirtokká való összetömöritését, sőt azt hiszszük, liogy sok-
kal könnyebb a tőkésnek, a nagybirtokosnak egy parcellákra 
széttagolt dülő összevásárlása, mint ugyanoly nagy területen 
fekvő kisebb-nagyobb tanyai birtokok megszerzése. Az értéken 
kivül figyelembe jön az is, hogy a birtokos jobban ragaszkodik 
ahoz a földhöz, melyen hajléka van, mely látta örömét és buját, 
mint ahoz a földhöz, melyre csak dolgozni jár ki, mely őt csak 
annyiban köti le, a mennyiben neki kenyeret ad, megélhetését 
biztositja. 
Társadalmi mint közgazdasági érdekek egyaránt követe-
lik, hogy nálunk necsak fentartassanak, hanem inkább tovább 
fejlesztessenek a mérsékelt nagyságú kis és közép tanyai birto-
kok. Ennek eszközlésére minden csak lehető, társadalmunk mai 
rendével megegyeztethető eszközt nem csak lehet, de fel is kell 
használni. A mentőeszközül ajánlt minimum, homestead s más 
efféle birtokkötöttséget, mozdulatlanságot létesitő, a haladást és 
fejlődést akadályozó intézmények lomtárba valók, mert nem 
•egyeznek korunk alapeszméjével : a szabad intézkedési joggal, 
melynek egyedül köszönhetjük gazdasági haladásunkat és fejlő-
désünket. De ha visszautasítjuk is ezeket az intézményeket, azért 
nem szabad mellőzni és elvetni az oly intézményt, melyet össze 
Lehet egyeztetni korunk alapeszméivel, csak azért, mert gyöke-
rei a földesúri korszakba nyúlnak vissza. Ily intézmény a német 
állagörökösödés, mely különben hazánkban sem egészen isme-
retlen s a mely nemcsak a svábok közt, hanem általában szo-
kásos, hol a kisbirtokok vagyis az egykori jobbágybirtokok meg-
oszlása már nagyobb arányokat öltött ós régibb közép és nagy 
birtokok vásárlása által való terjeszkedés nehéz, vagy épen lehe-
tetlen. 
A német állagörökösödési rendszernek összes birtokainkra 
vonatkozó meghonosításával nem tudnánk megbarátkozni, mert 
nekünk a nagyobb birtokmegoszlás felé kell haladnunk, csak igy 
ós ez uton biztosithatjuk mai társadalmi rendünk fenmaradását. 
De a mérsékelt kis és középbirtok további szótdarabolása, eset-
leg szétforgácsolása és az által még további aránytalanságok 
létesítése nemcsak nem áll érdekünkben, hanem azzal homlok-
egyenest ellenkezik. Ezeket, de csakis ezeket illetőleg érdemes, 
sőt szükséges is a német állagörökösödés érvénybe léptetése, 
mint törvényes örökösödési rend. De ennél sem szabad addig 
menni, a meddig a német törvényhozás ment, a mely az állag-
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örökös kedvéért a többi örökösöket csaknem teljesen megfosztja 
öröklési joguktól. Nálunk az állagörökösödést, ha az igazság ós 
a méltányosság követelményeinek meg akarunk felelni, csakis 
mai örökösödési rendünknek teljesen megfelelöleg szabad és 
lehet életbeléptetni. A törvény készitsen a tanyai birtokos helyett 
végrendeletet, vagyis mondja ki, hogy az ötven holdat meg nem 
haladó tanyai birtokban az elhunyt legidősebb fiu örökösödik, 
ki köteles testvérei köteles részét az örökség megnyíltától szá-
mított hat hó alatt kifizetni. E köteles rész mennyiségét és minő-
ségót illetőleg a törvényjavaslatban megállapított elvek minde-
nekben. alkalmazandók. De a törvény ez az intézkedése.sem az 
örökhagyót, sem a testvéreket nem kötelezhetné. Az örökhagyó-
nak szabadságában állana más állagörököst kinevezni, valamint 
az állagörökösödést teljesen mellőzni és elrendelni, hogy a birtok 
az összes gyermekek vagy több gyermek közt osztassék meg. 
Az örökösök szintén jogositva volnának közös egyetértéssel az 
állagörökösödést részben vagy egészben mellőzni. 
Nem azért követeljük mi az állagörökösödést, mintha sze-
relmesek volnánk a német parasztba. Távol állunk attól, hogy a 
német paraszt, különösen egyes vidékek gőgös és fenhéjázó, de 
mind a mellett műveletlen parasztja képezze eszményünket. Már 
ha eszményt választanánk és ezt az eszményt a külföldön keres-
nők, a franczia birtokost választanok, kinek takarékossága, mun-
kássága és szorgalma példás és a ki a neki jutot t kis, sőt piczi 
birtokot annyi gonddal, oly szeretettel és odaadással miveli, 
hogy még a nagybirtokot dicsérő angol utazó és gazda, Young 
Arthur, bámulatát épen e tulajdonai által már a mult században 
kicsikarta. Ha ezek a tulajdonságok magyar földmivelő gazdá-
inkban meg volnának s nem bántaná őket a nagyzás hóbortja, meg 
lehetnénk elégedve és nem kellene őket féltenünk. Ha követel-
jük az állagörökösödési rendet, teszszük pusztán azért, mivel min-
den részről állítják, hogy a paraszt gazda irtózik a végrendelet-
tételtől. Ha a földmives osztályban el volna terjedve a végren-
delet alkotás szokása, az állagörökösödésre általában nem volna 
szükség, mert a czélt, mit ezzel az intézménynyel akarnánk 
elérni, a végintézkedés teljesen biztosítja. 
V I . 
Nincs az a közgazdasági érdek, melyet tervezett öröklési 
jogunk — nem nézve sem utóörökösödóst, sem a h i tb izományi 
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— különösen ha az kiegészíttetik az általunk javasolt intézke-
désekkel, sérthetne. De tovább mehetünk és bátran mondhatjuk 
azt, hogy az a nemzetiségi és politikai érdekeknek sem vál-
hatik sérelmére, mert semmiben sem veszélyezteti a mai nagy-
birtokos osztály: a főnemesség és középnemesség fenmaradását 
és fennállását. S ha ennek nemzetiségi és politikai téren van hiva-
tása és ez kétségtelenül van, annak utóörökösödés és hitbizo-
mány nélkül is eleget tehet. Az az aristocratia, mely a maga fen-
tartása érdekében tervezett öröklési jogunknál is még messzebb 
menő intézkedéseket követel, már többé nem az öröklési jog terén 
marad, nem az öröklési jogot tar t ja magára nézve ártalmasnak, 
hanem az egyáltalán nem akar tudni örökösödésről és az 
öröklési jog eltörlését követeli. A hitbizomány, a hitbizomány 
helyettesítés vagy utóörökösödés egyáltalában nem örökösödés. 
Az örökösödés fogalma abban gyökeredzik, hogy az örökös belép 
az elhunyt vagyonjogaiba és kötelezettségeibe. A hitbizomány-
nál és utóörökösödésnél mind erről szó sincs. Ezeknél csakis 
vagyonjogok s esetleg bizonyos meghatározott vagyoni kötele-
zettségek — ez az illető intézmény szervezetétől függ — száll-
nak át. S a vagyonjogok átszállása — ha figyelmen kivül marad 
az alapító és az első birtokos — nem a most elhunytról, a vagyon 
szerzőjéről, avagy fentartójáról az élőre, hanem a már rég elhalt-
ról az élőre történik. Hogy ki legyen a vagyonjogok birtokosa 
vagy tulajdonosa, nem a most elhunyttól, hanem az alapitótól 
függ. A hitbizományt, az utóörökösödéssel terhelt vagyont, ha 
általában terheltethetik, már a vele járó czólnál fogva is csak bizo-
nyos mérvig szabad megterhelni. Ez a teher, de csak is ez száll 
át az utódra, de nem egyszersmind az elődnek egyéb kötele-
zettsége. 
Tervezett öröklési jogunk rendszeréből egyáltalában nem 
lehet érvet meríteni és faragni a hitbizomány és utóörökösödés 
szükségére. A forgalom-szabadság az, mitől félnek. Az ez által 
bekövetkezhető sülyedéstől akarnák a nagybirtokos osztályt 
mogóvni. Azonban komolyan liiszi-e valaki, hogy az az ember, 
ki nem tud a maga lábán megállani, kinek, hogy meg ne botol-
jék, járszalagra van szüksége, hogy az az ember védője lehet a 
trónnak, a szabadságnak, védője és terjesztője a nemzetiségnek, 
hogy az ilyen járszalagon vezetett embertől a haza valami külö-
nösen hasznosat, különösen nagyot várhat. Az az aristocratia, 
mely a maga fentartását intézményektől és nem a saját erejétől 
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és képességétől várja, az az aristocratia eljátszotta szerepét, az 
nem képes a reá váró feladatoknak megfelelni, annak le kell 
tűnnie a térről, hogy helyet adjon egy erőteljesebb nemzedék-
nek, mely ismeri és tudja feladatát ós kötelességeit. 
Az állam és társadalom szervezete egyaránt megköveteli a 
nagybirtokos osztályt. Hogy olyat követelne, mely birtokainak 
területét ezrekkel számitja, ebben kételkedünk. A nagybirtokos 
osztály fényes és előkelő állását megtartja és megtarthatja még 
akkor is, ha mai birtokaiknak terjedelme tetemesen le is száll, 
ha e birtokaik arra a szinvonalra emeltetnek, melyeket a mai 
gazdasági viszonyok megkövetelnek és megengednek. Az állam-
nak, a társadalomnak, a nemzetiségnek és a szabadságnak csak 
az az aristocratia tehet szolgálatokat, mely nem ismer külön 
jogokat, mely magánviszonyaiban sincs ellenmondásban a társa-
dalmi szervezet alapelveivel, mely nem csak nagy vagyona és 
jövedelme által tíinik ki és emelkedik a többi társadalmi rétegek 
fölé, hanem tündöklik erényei, magasabb műveltsége és képzett-
sége által. Az aristocratiának, ha hivatásának igazán meg akar 
felelni, vezérszerepet kell vinnie minden téren, a nemzetnek élén 
kell állania és haladnia. Hogy erre képes legyen oly aristocra-
tia, melynek kezei meg vannak kötve, mely a maga vagyonáról 
sem intézkedhetik szabadon, ez az, miben kételkedünk. 
Ne zavarjuk össze a régi negyvennyolcz előtt létezett viszo-
nyokat a maiakkal. Azokban az időkben, midőn a közműveltség 
nagyon is alacsony fokon állott, midőn a nagybirtokok gazda-
ságvitele lényegileg alig volt egyéb, mint hogy behajtották a 
robotot, beszedték a dézsmát, a regálet stb., azok a régi »uri 
házciJc« vihettek és játszhattak szerepet, eljárhattak a megyére, 
teljesíthettek ott u. n. ingyen szolgálatot, mi ugyan nem áll, 
hiszen jól tudjuk, hogy e szolgálatok és a még sokkal terhesebb 
hadi kötelezettségek ellenértéke fejében kapták és élvezték az 
anyagi előnyöket. Ma annak, ki a földbirtokon megélni és meg-
állani, ki a közéletben is szerepet akar játszani, nem csak jó és 
képzett gazdának, hanem műveltnek s pedig nem csak felülete-
sen, hanem alaposan műveltnek is kell lennie, mert a szavaknak, 
a nagy mondásoknak ideje lejárt, alaposságot és szakértelmet 
követelünk és kell követelnünk. Biztosítja-e már most a hit-
bizomány a jövedelmet és a birtokos képzettségét ? Gondoljunk 
csak a jövedelemre. A földbirtok jövedelme, illetőleg jára-
déka ez idő szerint folytonosan hanyatlik és valószínű, hogy 
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csak évtizedek múlva fog ismét emelkedő irányzatot mutatni. 
Azt a jövedelmet tehát, mit a birtokos veszt, a gazda a maga 
eszével és tehetségével tartozik helyrepótolni. Az ész és tehetség 
nem ér sokat megfelelő töke nélkül. A szabad birtokos könnyen 
beszerezheti ezt a tökét, nehezebben vagy eg yáltalában nem a 
kötött birtokos. Mig a szabad birtokos a hanyatló járadék elle-
nére folytonosan nagyobbodó jövedelemre tehet szert, a hitbizo-
mány birtokos épen ellenkezőleg folytonosan szegényedhetik, 
jövedelmének folytonos hanyatlását láthatja. De azt hiszsziik, 
hogy a mérsékelt jövedelemmel biró hitbizomány birtokos ide-
jét a gazdálkodás épen ugy igénybe veszi és még nagyobb mérv-
ben fogja igénybe venni a jövőben, mint a szabad birtokosét. Ne 
hunyjunk szemet azon átalakulás előtt, melyet az elöhaladtabb 
nyugoti államokban látunk. Nagy-Británniában,"e par excellence 
haszonbóres országban, mindinkább előtérbe lép az önmivelós. 
Francziaországban a haszonbóres gazdálkodás nem birja magát 
fentartani s mindinkább hanyatlik. Nálunk lehetne ugyan a 
haszonbéres gazdálkodást fejleszteni, meg is- volnának erre a 
megfelelő elemek, csak az akarat ós a kellő belátás hiányzik. 
Mindig csak azt feszegetjük, hogy nincs haszonbérlő osztályunk, 
mintha ez bármely országban is csak ugy parancsmódra és nem 
nevelés által keletkezett volna. Ha nálunk a nagybirtokos osztály 
akkép fog cselekedni, mint az angol és skót földesurak cseleked-
tek volt, vagyis betanítják a volt jobbágyokat, nekünk is lesz 
haszonbérlő és megfelelő haszonbérlő osztályunk. íme az eszköz, 
melylyel a nagyobb birtokos osztály magát a munka alól fel-
mentheti, de másrészt nagyobb befolyásra is szert tehet és hoz-
zájárulhat ugy mezőgazdaságunk felvirágzásához, valamint he-
lyesebb társadalmi viszonyok alakulásához. 
Nagyon elterjedt nálunk is az a felfogás, mely azt tartja, 
hogy ha a földbirtok tősgyökeres magyar kézben van, már akkor 
a magyar nemzetiség is meg van védve. Ennél tévesebb felfogást 
magunknak nem képzelhetünk. Messze vagyunk attól, s liiszszük 
is, hogy soha sem fog bekövetkezni, hogy földbirtokviszonyaink 
oda fejlődjenek, hová az angol és nápolyi földbirtokviszonyok 
jutottak. De tegyük fel, hogy ez bekövetkezik, feltehetjük, mert 
a hitbizomány igen alkalmas csomópont a birtok tömörítésre, 
hogy hazánk földbirtokának túlnyomó része néhány magyar csa-
lád kezén van, de a népesség zöme, mind az a nép, mely az ipart, 
a kereskedelmet, a műveltséget képviseli, más nemzetiségű, 
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hiszi-e valaki, hogy hazánk még akkor is megmaradna magyar-
nak? De liiszi-e valaki, hogy a magyar nemzetiség terjedését a 
nép közt előmozdítja vagy általában csak előmozdíthatja is az 
úr, ki ha a néppel érintkezik is, csak mint ilyen érintkezik ? Nem. 
A nemzetiség terjedésének sokkal több szolgálatot tesz a közép-
rend, mely ugyan nincs felmentve a testi munkától, de a mely-
nek vagyoni viszonyai mégis megengedik, hogy gyermekeit jobb 
nevelésben részesítse s önmaga is szentelhessen némi időt a maga-
sabb szellemi élveknek. Ily középrendnek, mely összekötő láncz-
szemet képez a magasabb és alsóbb rétegek közt, érezzük saj-
nosan hiányát. Ilyennek keletkezését akadályozná meg a birtok-
kötöttség bizonynyal nemzetiségünk terjedésének hátrányára. 
Ha terjed nemzetiségünk, lia minél többen tanulják meg a 
magyar szót és válnak idővel egészen magyarrá, tulajdonitanunk 
kell azt annak, hogy minden emberben meg van a törekvés, 
hogy előre jusson, előrehaladhasson, ós ha ő maga nem is, leg-
alább gyermekei vagy gyermekei közül legalább egy, magasabb 
állást és tekintélyt foglalhasson el az életben. Tegyük lehetet-
lenné birtokkötöttséggel vagy az életpályák megnehezítésével a 
haladást, megöljük az emberekben a haladási vágyat is, meg-
fosztjuk az embereket az ösztöntől is, mely őket a magyar, 
mint államnyelv megtanulására és elsajátítására bírja. 
Mi a nemzetiség terjedésének érdekében óhajtjuk, hogy 
nálunk az ipar és kereskedelem is teljesen magyar legyen. E 
téren is vigyenek vezérszerepet a régi nemes családok ivadékai 
és ne akarjanak csak földesurak, hivatalnokok vagy tisztviselők 
lenni. í íégi nemes családaink még sokkal elfogultabbak, még sok-
kal inkább élnek a régi eszmekörben, mely a munkát és különö-
sen a testi munkát szégyennek tartja, hogysem egyhamar elszán-
ják magukat iparos és kereskedelmi pályára való lépésre. Ezen a 
téren legalább egyelőre vajmi keveset várhatunk tőlök, holott 
itt lendíthetnének sokat a nemzeti ügyön, de saját anyagi, hala-
dásukon is. De a nézetváltozás, a viszonyok helyesebb felfogása 
és azokhoz való alkalmazkodás e körökben is helyt foghat. Élet-
pályát, bármi csekély vagyonnal is kezdeni és ezen boldogulni 
sokkal könnyebb, mint minden vagyon nélkül magát felküzdeni. 
S még sokkal nehezebb a pályakezdés és a választott pályán 
való boldogulás annak, kinek ugyan semmi vagyona sincs, hanem 
nevelése folytán nagy igényekkel lép az életbe, oly igényekkel, 
minőket az, ki gyermekkorától csak nyomort s ínséget látott, 
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nem ismert. A hitbizomány birtokos gyermekei közül csak egy 
kapja meg a vagyont, a többi esetleg minden nélkül távozkatik 
el az apai házból, melyben bőséget látott, nagyobb életigényeket 
sajátitott el. A gyermekek életmódja és nevelése az apának és a 
nagyreményű utód állásának, vagyoni viszonyainak, nem pedig 
a többi gyermekek későbbi állásának és viszonyainak felel meg. 
A szabad birtokos, ki tudja, hogy az általa birt vagyon meg fog 
oszolni, a saját és gyermekei életmódját bizonyos szűkebb hatá-
rok közé szorítja és gyermekeinek későbbi állásukhoz mért neve-
lést ad. S az apai vagyonban részesülő bizonyos korlátolt viszo-
nyok közt nevelt gyermek sokkal könnyebben is léphet iparos 
és kereskedő pályára. 
Ne birtokkötöttségre, hanem birtok szabadságra töreked-
jünk. Mi nem az öröklési jogtól, hanem a birtok szabadságtól 
várjuk azt, hogy birtokviszonyainkban bekövetkezik a helyesebb 
arány és már ez maga fogja eredményezni, hogy egy oly közép-
birtokos osztály alakuljon, mely inkább megfelel mai társadalmi 
rendünk követelményeinek. Ez a középosztály távol áll a pazar 
fénytől, de távol áll a megélhetési gondoktól is, melyek testi ós 
szellemi erejét felemésztik, azokat kifejlésre jutni nem engedik, 
mely tehát megengedheti magának az élet némi kényelmeit, a 
nélkül, hogy az életet csupán anyagi élvek honának tekintse és 
ezért átengedi magát a szellemi, magasabb élveknek is. Az ily 
középosztály a korral együtt akar és tud is haladni ugy anyagi-
lag, mint szellemileg és erkölcsileg. Ez az osztály nem zárkózik 
el, fiaiból, leányaiból nem farag ós nevel urakat és kisasszonyo-
kat, hanem nevel munkás, hasznos tagokat a foglalkozás minden 
ágában. Az ily középosztály magával viszi, magával ragadja, 
felemeli az alsóbb osztályokat is. S mindez csak gazdaságunk, 
nemzetiségünk és szabadságunk megerősítésére ós fejlesztésére 
szolgálhat. 
VII. 
A törvényjavaslat 91. és 92. §-aiban tervezett utóörökösö-
dést illetőleg teszünk még néhány észrevételt. A 91. §. szerint az 
apa jogosítva van pazarló vagy nagyon eladósodott gyermeke 
köteles részét akkép korlátolni, hogy ez a törvényes örökösödés 
rende szerint gyermekeire szálljon át. A 92. §. szerint az apa 
gyermekének unokáiban utóörökösöket rendelhet, ha neki az őt 
törvény szerint megillető egész örökrészt kiadja. 
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Ez intézkedéseket kizárólag a földbirtokra való tekintettel 
kell fontolóra vennünk és kérdeznünk kell, minő hatással leend 
az a földbirtok megoszlására ós a mezőgazdaságra ? A tőke, érték-
papírok, követelések, házak it t figyelembe nem jönnek, mert ezek 
megkötése, mint már említettük, semminemű közgazdasági vagy 
társadalmi hátránynyal nem jár. Gyár vagy üzlet pedig bizo-
nyosan nem fog utóörökösödéssel terheltetni, mert annyi esze 
van az örökhagyónak, hogy az ily utóörökös rendeléssel csak 
azt éri el, hogy a gyár vagy üzlet nem fog unokáira átszállni 
abból az egyszerű okból, mert akkorra a szabott korlátnál fogva 
már rég megbukott, rommá lett. 
A birtokmegkötés, ha csak egy nemzedékre is, sérelmes és 
hátrányos.^ A föld föalkatrészeit és tulajdonságait illetőleg két-
ségtelenül természeti adomány és nem emberi mü. Mint minden 
természeti adomány, ez is közös használatra van rendelve, mely 
közös használatnak azonban nem szabad és nem lehet azt az 
értelmet adni, hegy minden embernek jusson földbirtok, melyen 
maga állítsa elő az élelmezésére, ruházatára és általában életfen-
tartására szükséges szereket és anyagokat, hanem csak azt, hogy 
a földbirtok szerezhetéséből senki kizárva ne legyen, ki azoknak 
az igényeknek, melyeket az emberiség a földbirtokra tehet és 
saját fentartása érdekében tennie is kell, akar és képes is megfe-
lelni. Feltétlenül szükséges, hogy a földbirtok folytonosan nagyob-
bodó és emelkedő hozadékokat adjon, hogy a folytonosan szapo-
rodó emberek a szükségesekben necsak hiányt ne szenvedjenek, 
hanem minél bővebben elégíthessék ki szükségleteiket. Ez igé-
nyeknek általában csak tőke és munka befektetése által lehet 
eleget tenni. S ez igényeknek jobban meg fog felelni az értelmes 
gazda, ki a földmivelést életfeladatának tekint i , mint az a 
gazda, ki csak azért miveli a földet, mert kénytelen vele. 
Minden nemzedéknek kötelessége a mezőgazdaságot előre 
vinnie, gendoskodnia arról, hogy a földbirtokon jobb és he-
lyesebb gazdaság folytattassék, mint a megelőző nemzedék 
alatt, hogy a jövő nemzedék annál biztosabban, annál köny-
nyebben haladhasson előre. Tegyük fel, hogy földbirtoko-
saink túlnyomó része, illetőleg csak a 200 holdon felül levő 
birtokosaink élnek a törvény adta joggal és csak egy nemze-
dékre is megkötik a földbirtokot, nem vonná-e ez maga után 
egész mezőgazdaságunk pusztulását, ós még jó szerencse, ha csak 
állandóságot fogna eredményezni. A birtokos senkitől, de senki-
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tői még egy fillér hitelt sem kaphatna, hacsak uzsorástól nem. 
Ér j e birtokát valamely szarencsétlenség, pusztulás, kénytelen 
eltűrni, mert tehetetlen. Javítást nem eszközölhet, mert kezei 
megkötvék, a szükséges tőkét sem a birtok egy részének elide-
genítése, sem a kölcsön felvétele által nem képes beszerezni. S 
mikor a birtokos behunyta szemét, bekövetkezik a kényszerosz-
tály, mert nem az apa intézkedik és intézkedhet, hanem már a 
nagyapa döntött. Ez az utóörökösödés, mely csak a régi elavult 
ősiségét állítja vissza, még több és nagyobb korláttal, mert az az 
elzálogosítást ki nem zárta, közgazdasági szempontból határo-
zottan károsabb az angol entail rendszernél. De káros még azért 
is, mert azokban a családokban, melyeknek ez az intézmény fő-
leg szánva van, megörökíti azt a gondolatot, hogy ők uraknak, 
földesuraknak születtek, nekik uraknak, földesuraknak kell ma-
radniok. S ez társadalmi szempontból, nemzetiségünk terjedése 
érdekében káros, sőt veszélyes elv, a mennyiben akadályozza, 
hogy a foglalkozások által keletkezett osztályok társadalmi téren 
egybeolvadjanak. 
Különben ebben az utóörökösödésben nincs semmi fentartó 
elem. Az apa elhunytával osztály alá kerül a birtok és ez az osz-
tály okozhatja, hogy annak nemcsak egyes részei, hanem az 
egész is idegen kézre jut, mert itt tényleg beállhat az az eset, 
hogy az urfiaknak, magasabb igényekkel nevelt gyermekek eltar-
tására az egynek-egynek jutot t osztályrész kicsi. De az öröksé-
gükben biztos gyermekek elfajulhatnak, elkorcsosodhatnak és a 
nagyapa által gyűj töt t vagyont az unokák verik el. Az ember 
épen oly hajlammal bir a jóra, mint a rosszra, az erkölcsösségre, 
mint az erkölcstelenedésre. A gonosz hajlamok és szenvedélyek 
kifejlósére gyakran csak a véletlen hat ós gyakran ezek elnyo-
mására az apai hatalom ós tekintély egész telje szükséges. A 
nagyreményű örökössel szemben az apai támogatás megvonása 
s az ez által gyakorolt kényszer hatálytalannak bizonyul, mivel 
akadnak jó barátok, kik szép szóért, jó pénzért szivesen támo-
gatják a korcs, elzüllött gyermeket, kire biztos örökség néz. 
Magunk is elismerjük és valljuk, hogy furcsa családi élet az olyan, 
melynél a kapcsot az örökség elvesztének félelme képezi; nem 
állitjuk és nem állitottuk sehol sem, hogy az örökségében biztos 
gyermek feltétlenül erkölcstelenné, könnyelművé lesz, de bátran 
feltételezhetjük, hogy könnyebben lép sikamlós utakra az a 
gyermek, ki a könnyelmű élethez szükséges anyagi eszközöket 
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magának megszerezheti, annál a gyermeknél, ki pénzes »jó« ba-
rátokra szert nem tehet, ki anyagilag az apától függ. 
Nem érthetünk azokkal egyet, kik a magasabb osztályok 
könnyelműségétől, pazarlásától nagyobb birtok- ós vagyon-meg-
oszlást várnak. A magasabb osztályok életmódja feltétlenül befo-
lyásolja az alsóbb osztályok életmódját is. Az emberekben nagy 
mórtékben megvan a versenyzési vágy, melyből ered a maga-
sabb osztályok majmolása. Ha a magasabb osztályok erkölcste-
len, könnyelmű életet folytatnak, az alsóbb osztályok sem marad-
nak vissza. Altalános elerkölcstelenedésre, sülyedésre a nemzet, 
a társadalom jövőjét alapítani nagyon is téves felfogás. Nem vá-
runk nagyobb birtok- és vagyon-megoszlást még a kényszer és 
egyenlő osztálytól sem, mert ha megoszlik az egyik szülő va-
gyona, megoszlik a másik szülőé is. Az öröklési jognak nem is 
feladata, hogy előmozdítsa a vagyon minden áron való megosz-
lását, feladata csak az, hogy megakadályozza a birtok és vagyon 
tömöritését, egy kézen maradását. Bizzuk a birtok és vagyon 
megoszlását a gazdasági élet fejlődésére, az alsóbb, különösen a 
munkásosztályok józan életigényeinek nagyobbodására. Ezek 
minden kényszerosztálynál sokkal hatályosabb ós biztosabb esz-
közök. 
Ha ezeket szem előtt tartjuk, nem helyesebb és indokol-
tabb-e, ha annak a gondolatnak megvalósitására, melynek a 91. 
§. szolgál alapul, az adósságmentesitést alkalmazzuk. A tékozló 
gyermek is megjavulhat, jobb útra térhet. Az önhibáján kivül 
már akár helytelen számítás, akár kedvezőtlen viszonyok folytán 
eladósodott gyermek az apai vagy anyai örökség birtokában u j 
életet kezdhet, melyen felemelkedhetik, vagyonossá lehet és gyer-
mekeire sokkal nagyobb örökséget hagyhat, mint mikor kezei 
meg vannak kötve, még a jövedelemről sem rendelkezhetik, me-
lyet a reá maradt vagyon szolgáltat, mert azt lefoglalják a hite-
lezők. Mórt ne adathatnék meg a jog, mely a kényszeregyesség-
ben már külömben is meg van adva, hogy magát minden ember 
csődeljárás nélkül is mentesíthesse a régi adósságoktól, a régi 
terhektől ? S miért ne lehetne e jogot annak is megadni, kire 
altala még el nem fogadott örökség szállt ? Miért kellene az em-
ber munkaerejét örökkön-örökké, élte fogytáig lelánczolva tar-
tani, azt munkaerejének teljesen szabad érvényesítésében aka-
dályozni ? Mi nagyon is távol állunk attól, hogy minden hitele-
zőben már is uzsorást lássunk, sőt ezt a fogalmat »uzsora« alig 
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vagyunk képesek helyesen formulázni. Hanem igen is ismerjük 
a kíilömbséget az egészséges és egészségtelen hitel közt. Nem 
egészséges az a hitel, mely nem anyagi alapon nyugszik, mely-
nek biztositékául valamely várandóság szolgál. S mi azt hisz-
szük, hogy az egészségtelen hitel megszüntetését biztosabban 
elérjük az adósságmentesitéssel, a munkaerő felszabadításával, 
mint büntető intézkedésekkel, vagy onmegkötésekkel. Ha a kölcsön-
adó tudja, hogy a kiszemelt áldozatnak sem örökségére, sem jöven-
dő keresetére nem számithat, nem fog kölcsönöket adni könnyelmű 
urfiaknak és apáknak. S ha ezek a könnyelmű apák ós úrfiak ne-
hezobben vagy épen nem szerezhetnek pénzt, mivel már addig 
a meddig folytathatják pazar életmódjukat, ezt vagyonuk ós jö-
vedelmök, nem pedig hitelök arányában fogják berendezni s nem 
fognak akarni a világ előtt vagyonosabbaknak látszani. 
S ha a nagyapa akarja, hogy unokái, dédunokái, ősunokái 
stb. leszármazói lássák és élvezzék szorgalmának gyümölcsét, 
tegyen alapítványt állam vagy más értékpapírokban, bérházban 
vagy gyümölcsözendő pénztőkében, melyet jó fedezet mellett 
első sorban leszármazóinak kelljen kölcsön adni. Az ily alapítvá-
nyok ellen senkinek semmi kifogása sem lehet. Földbirtokot 
azonban még csak egy nemzedékre sem szabad megkötni és a 
már létező hitbizományok is megszüntetendők, a jelenlegi birto-
kosok szabad tulajdonának nyilvánitandók. 
D R . P Ó L Y A J A K A B . 
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¡-én. Az államkötvények conversiója folyamatban van. 
Miután az 1872. évi 54 millió forintos és a gömöri vasúti köl-
csön márczius utolsó napjaiban felmondatott, a felszólitás s a 
á V o - o s 52 millió f r tnyi magyar vasúti kölcsön aláirása leg-
közelebb várható. 
2-án. A malmok országos egyesülete megállapítja ügymene-
tét és egy műszaki osztályt szervez. A Fiúmén át irányuló kivi-
telnél egyöntetű szövegezésű Icötlevelek használata határoztatik el. 
Az egységes minősítés ír cint tanulmányok tétetnek. A használt 
zsákoknak visszaváltási ára megállapíttatik. 
A magyar nyereménykötvényeknek díjmentes bélyegzése, 
hogy Ausztriában is forgalomképessé tétessenek, Bécsben megy 
végbe apr. 1—28-áig. 
A gözmozdonyu közúti vasutak részére a fővárosi tanács tel-
jes statutumot dolgozott ki. 
3-án. Az Osztrák-Magyar monarchia szesztermelöinek Prá-
gában megtartott gyűlése Bécsben, Budapesten és Prágában 
három hóra érvényes egységes árak megállapítását határozta el. 
Az államosított nyugati vasútnál a m. kir. államvasutak 
tarifája lép életbe. 
A tőzsde szilárd, egy uj Comptoir d'Escompte-nak. alakítása 
Párisban mindazonáltal nehézségekbe ütközik. Az osztrák sors-
jegy törvény folytán a sorsjegyek és nyereménykötvény ele forgal-
mánál mutatkozó hausse tartós és kiterjed egyúttal a török sors-
jegyekre is, miután a nyeremény fizetések emelésére (58°/0-ról 
64°/0-ra) van kilátás. 
4-én. A Grossmann és Eauschenbach-iéle mezőgazdasági 
gépgyár részvény társulattá alakul 800,000 frt. részvénytőkével. 
E társulatnál különösen svájezi házak vannak érdekelve. 
Az egyesült szesztermelök ama törekvésével szemben, hogy 
a melasse ára alacsony maradjon, 30 gyár egyesülése folytán 
Kralup mellett Csehországban 500,000 frt. részvénytökével gyár 
alakult a melasse czukortartalmának kivonására. 
Bécsben a gabonahatáridöüzletnél messzemenő jogi rend-
szabályok hozatnak javaslatba. 
A dunagőzhajózási társaséig a Bécstől Budapestig, Korneu-
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burgtól Nussdorfig és visszafelé irányuló forgalomban érvényes 
tarifák leszállítását határozza el. 
A budapesti ügynökök egylete megalakul s egyúttal megvá-
lasztja az elnökséget és az iroda személyzetét. 
E. Treitel berlini gabonaezégnek fizetésképtelensége a bu-
dapesti és bécsi piaczokat is érinti, az utóbbit igen közelről. 
A közlekedési és kereskedelmi minisztériumok újjáalakítása 
terveztetik és pedig akként, hogy az elöbbeni közgazdasági mi-
nisztériummá alakittatik, illetőleg az ipar, kereskedelmi, tengeré-
szeti és vámügyek fognak oda utaltatni, mig az eddigi keresk. 
minisztérium csak a földinívelési ügyeket ós a vizépitészeti osztály 
egy részét fogja felölelni. (Esetleg a pénzügyminisztérium a bá-
nyászatot is átengedi). 
5-én. Magyar szállítók egyesülete van alakulóban, a közös 
érdekek megvédése czéljából és folyó hó 7-dikén meg is kell ala-
kulnia. 
A bécsi tőzsde-kamara, nyert értesitések alapján, elhatá-
rozta, hogy a sorsjegyek jegyzése apr. 30-tól kezdve a bélyegdij-
jal együtt eszközöltessék, a mondott időtől fogva azonban csak 
lebélyegzett sorsjegyek képezhessék a forgalom tárgyát. 
A Rothschild-csoport elhatározza a magyar conversió folyta-
téisát, mi végből aláirást nyit a 41/2°'0-os vasúti kölcsönre. Alá-
irásra azonban csak 30 millió forint kerül, Londonban is eszkö-
zöltetnek aláirások. 
A torontédmegyei helyiérdekű vasút közigazgatási bejárása, 
valamint a füzitÖ-esztergomi és poprád-késmárki vonalak enge-
délyezése iránti tárgyalások megkezdése a legközelebbi napok-
ban várható. 
A közlekedési miniszternek a kassa-oderbergivUsut elsőbbségi 
kötvényeinek conversiója iránt benyújtott előterjesztése elfogad-
tatván, az osztrák földhitelintézet minden előkészületet megtesz, 
hogy e müvelet még e hó folyamán tényleg keresztülvitessék. 
A nagy conversió folytattatik, a 41/2°/0-os magyar vasúti 
kölcsön, miután a n n a í értéke 971/2-röl 99-re emelkedett, az 54 
millió frtos és gömöri iparvasuti kötvényekért leendő kicseré-
lésnél 97 és x/2-néi magasabb árfolyam mellett, 98 és 99 között 
fog kináltatni. Május 1-ével a földtehermentesitési kötvények 
felmondása fog bekövetkezni és egyúttal az aláirás az uj 4°
 0-os 
földtehermentesitési kötvényekre megnyittatni. 
Az osztrák-magyar Lloyd behatóan indokolja a subventió 
felemelése iránti kérelmét. 
A budapesti hitelezői védegylet óhajta, hogy a tőzsde ama 
eredeti elhatározását, mely szerint a ráfizetés nem teljesitése 
miatt a gabonahatáridő üzletben a különbözet fizetése meg ne 
Ítéltessék, kivétel nélkül alkalmazza. 
8-án. A sorsjegyek lebélyegzése végett Budapesten időző 
osztrák bizottság működése nem terjed ki az itt forgalomban levő 
külföldi sorsjegyekre, hanem csakis G-féle magyar magánsors-
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jegyre, még pedig a jelzálogi, vörös kereszt-egyleti, Bazilika, 
Jósziv, budai és Keglevics-sorsjegyekre. 
Az Ausztriában napirendre került valuta rendezési kérdés 
Magyarországban még nem vált akuttá. Az újonnan kinevezendő 
pénzügyminiszter Wekerle Sándor tanulmány tárgyává fogja 
ugyan tenni e kérdést, mindazonáltal hosszabb időt fog igénybe 
venni, mig az elökészitő lépések vagy tárgyalások folyamatba 
tétetnek. 
A magyar liszt-tarifa mérséklése ellen intézett megtámadások 
egyszersmind azon feltevést is magukban foglalják, mintha ma-
gyar részről az osztályozásnál változások eszközöltettek volna. 
Ez hivatalos részről megczáfoltatott, egyedül csak a tar ifák mér-
sékeltettek. 
Közhirré tétetik a magyar sorsjegytörvény. Külföldi sorsje-
gyek — kettőnek t. i. az olasz vöröskereszt és a 3°/0-os szerb sors-
jegynek kiv.ételével — e törvény által ki vannak tiltva ; az eddigi 
magyar magánnyeremény kötvények és még 50 millió forint ér-
tékű kötvények (u. m. a jelzáloghitelbank és a pesti hazai taka-
rékpénztár kötvényei) forgalomban hagyatnak, osztrák állami 
kötvények bélyegmentesek, osztrák magánsorsjegyek, melyek f. 
évi január 1-je előtt bocsáttattak ki, dijmentes magyar lebélyeg-
zés mellett, a külföldi sorsjegyek közül azonban csak a már em-
iitett kétféle sorsjegy és azok is a budapesti tőzsdén eszközölt 
scálaszerű magyar felülbélyegzés mellett képezhetik forgalom 
tárgyát . ígérvények száz forintnál kisebb értókii papirokra 
nem bocsáthatók ki és csakis állandó üzlethelyiségekben árusít-
hatók. Nyereményjegyekre vonatkozó határozmányok. 
A cheque- és clearing-üzletnek a m. kir. postatakarékpénztá-
raknál leendő életbeléptetése iránti törvény és rendelet benyuj-
tat ik. 
9-én. A conversió folytattatik, 30 millió frt . értékű 41 20,cros 
magyar vasúti kölcsön 981
 4 árfolyam mellett, az 54 millió fr tos 
kölcsön- és gömöri iparvasut kötvényekórt kicseréltetik, a még 
fenmaradó rész pedig április 15-től kezdve aláírásra bocsáttatik. 
A badapest-pécsi vasút államosítására vonatkozó szerződós 
az illető törvényczikkhez csatoltatik. E szerződés megállapítja, 
hogy a vasút 1889. jan. 1-től kezdve állami kezelésbe megy át, s 
hogy az állam a 7,500.000 f r tny i elsőbbségi kötvényeket 5°
 0-kal 
kamatoztatni és teljes névértékükben a törlesztési terv szerint 
beváltani tar tozik; köteles viszont a társulat az apr. 1-én esedé-
kes kamatok felét (97.411"5o frt.) az esedékes törlesztési összeg-
nek pedig 2/3-át (9.900 frt .) lefizetni. Az állam tartozik a rész-
vényszelvényeket 1890. jul. 1-től fogva (7,850.000 frt . után 5°
 0- kai) 
fizetni s a részvényeket a törlesztési terv szerint, vagy korábban 
is beváltani. A társaság konvertálhat, de tartozik a haszonból az 
államnak 50.000 fr tot engedni, az u j czimleteknek ellenben szin-
tén megadatik az adómentesség. 
Az osztrák-magyar államvasút társaséig igazgató tanácsának 
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a f. hó 16-án tartandó ülésében az ottomán vasutak megszerzé-
séről még nem fog jelentés tétetni, az erre vonatkozó előterjesz-
tés csak a máj. 30-ikán megtartandó ülésre várható. 
Az újonnan kibocsátott magyar földtehermentesítési kötvé-
nyek sorsolása már május 1-én történik, ez okból a pénzügymi-
nisztérium figyelmeztetést tesz közzé, hogy a végleges kötvény 
szám nyerése végett az ideiglenes jegyek kötvényekkel kicserél-
tessenek. 
A kontingentált szesz értékesítésére megalakult szövetkezet, ha 
a kontingentált mennyiségnek 80°
 0-a vagyis 1,878.000 hektoli-
terből 1,502.400 hektói, hajlandó a hozzájárulásra, megkezdi 
működését. Tervbe van véve, hogy a szeszárú 2—2hónaponként 
szabályoztassék és egyelőre a H3m kontingentált szesz fogyasz-
tási czélokra ne vétessék igénybe. 
10-én. Az országgyűlés pénzügyi bizottsága által a sorsjegy-
törvényen tett módositások első sorban azon körülményre vonat-
koznak, hogy a sorsjegyeknél azok névértékét túlhaladó tőke 
visszafizetések ne mint nyereség tekintessenek, továbbá hogy 
az 50 millió forint erejéig forgalomban levő magyar sorsjegyek 
nyereményjegyei lebélyegzés nélkül, ellenben az osztrák és kül-
földi (forgalomképes) sorsjegyek nyereményjegyei csak lebélyeg-
zés mellett legyenek forgalomba hozhatók. Bécs és környékének 
postahivatalai magyar sorsjegyek lebélyegzését elvállalják. 
Tisza Kálmán miniszterelnök következő törvényjavaslato-
kat nyújtot ta be a képviselőházhoz: az 1881. évi XLII . (a föld-
adószabályozási 1875. VII. törv.-czikknek az ármentesitett terü-
letre vonatkozó határozmányait módositó) t.-czikknek megvál-
toztatásáról, az 1880. évi X X . tcz. (tiszaszabédyozéisi társulatok 
kölcsönei), továbbá az 1847 8. évi III . tcz. 14. §-ának (a függet-
len magyar felelős minisztérium megalakítására vonatkozó) módo-
sításáról. 
A tőzsdetanácshoz a szerb dohányjövedéki és Congo-sors-
jegyek hivatalos jegyzése iránti kérvények nyújtatnak be. 
A pozsony-köszegi vasút, moson-sárvári vonalrészének 
közigazgatási bejárása f. hó 11-ére tűzetik ki. 
Az észak-magyarországi köszénbéinyatársaséig az esztergomi 
kőszéntelepeken 8.000 holdra 60—90 év tartamára a kőszén ki-
aknázására jogot szerzett. 
11-én. A magyar sorsjegyeknek forgalomképessé tétele szem-
pontjából osztrák bélyeggel való lebélyegzése az osztrák kormány 
elhatározása folytán a budapesti fővámhivatalban a mai nappal 
vette kezdetét, s folyton halad, nagy mennyiségű sorsjegyek 
nyújtatnak be lebélyegzés végett. 
Az újonnan szervezendő földmívelési- és kereskedelmi minisz-
tériumok teendőinek beosztására vonatkozó indokolás napvilá-
got lát. 
A cartell-eggességre lépett osztrák-magyar biztosító-intézetek 
képviselőinek tanácskozása Pozsonyban. 
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A bécsi tözsdekamara megkeresése a határidőre kötött üz-
letek jogi szabványainak megállapítása végett ujabb tanácskozá-
sok egybehivása iránt; a budapesti tőzsdetanács ez időszerint nem 
hajlandó e megkeresésnek eléget tenni, előbb határozott javasla-
tokat kiván Bécsből. 
A budapesti tőzsdetanács a török, szerb dohányjövedéki ós 
Congo-sorsjegyek hivatalos jegyzését nem engedélyezi (miután 
időközben a képviselőházban csal: a f . hó 10-ig jegyzett külföldi 
sor jegyek árfolyamának közlése határoztatott továbbra is megen-
gedhetőnek). 
A trifalti bányamütársaság bérbe veszi a még 3 évig érvé-
nyes Drasche-féle szerződós leteltével az esztergomi káptalan 
kőszénbányáit. 
A magyar magán-sorsjegyeknek osztrák bélyeggel leendő díj-
mentes ellátásánál igen sokan jelentkeznek, az eljárás azonban 
helyesen van^szervezve; még 8 hivatalnok érkezik meg Bécsből, 
a mikor is a lebélyegzés magánüzlet-helyiségekben is kezde-
tét veszi. 
13-án. A pesti magy. keresk. bank záloglevél biztosítási alapja 
minimumának l'ő millióra leendő felemelése végett f. hó 27-ére 
rendkívüli közgyűlést hivott egybe. (Ezen körülmény ugyanis 
az uj záloglevél törvény értelmében az adómentességet biz-
tosítja). 
Az osztrák-magyar szesztermelöknek a szesz árára vonatkozó 
cartellszerü tanácskozásai azon elvi megállapodásra vezettek, 
mely szerint szövetkezet alakittassék, ha a contingentált mennjn-
ség 800/o-a belép; az ár meg fog állapíttatni, mindazonáltal sza-
badságában fog állani minden résztvevőnek, hogy a saját con-
tingentált mennyiségét visszatartsa és szabadon tetszés szerint 
értékesíthesse. 
!3-án. A magyar keresk. csarnok a tőzsdetanácsnál a, gabona-
határ ido üzletre vonatkozólag hozott kivételes intézkedések vissza-
vonáscit kívánja a bejegyzett gabonakereskedők és gabonakeres-
kedéssel foglalkozók javára kieszközölni s ebbeli agitatiójába a 
bécsi hitelezői egyletet is bevonja. 
Szerencsen a már fennálló Bleichrőder-féle nagy czukor-
g3Táron kívül más ipartelepek, nevezetesen egy malom felállítása 
is terveztetik. 
A bécsi Uniobank által alakított nemzetközi villamossági 
társulat, melynek főrészese a Ganz és társa czég, alapszabályai 
jóváhagyattak. 
14-én. A magyar magán-sorsjegyeknek osztrák bélyeggel 
történendő lebélyegzése végett Bécsből ismét 10 hivatalnok ér-
kezett meg; a sorsjegytulajdonosoknak minden tekintetben köny-
nyités nyujtat ik. A magyar jelzálogi sorsjegyek nyeremény jegyei-
nek utólagos lebélyegzése Bécsben rendeleti uton fog engedé-
lyeztetni. Az osztrák sorsjegyeknek magyar bélyeggel leendő 
ellátása iránt a szükséges lépések megtétetnek. 
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Az esztergom-füzitöl lielyi érdekű vasút engedménye tár-
gyaltatik. A vasút alaptökéje 1'9 millió forint s a köszénszállitást 
különös kedvezményekben részesiti. A. tokodi kőszénbányamű 
évenkint bárom millió métermázsa szén szállítására nyilatkozik 
késznek. 
A Comptoir d'Escompte ügyei Londonban tárgyaltatnak. 
Az észak-galicziai forgalomra vonatkozó s a magyar és osz-
trák államvasutak közt fennforgó diíferencziákat az osztrák-
magyar és orosz vasúti vállalatoknak conferentiája van hivatva el-
oszlatni. 
15-én. Wekerle Sándor államtitkár pénzügyminiszterré ne-
veztetik ki. Baross G-. közlekedési miniszter tanulmányokat tétet 
az iránt, vájjon a távírda- és telefonhuzalok Budapesten nem vol-
nának-e a föld alatt vezethetők. 
16-án. A conversió tovább folyik. Az ujjonan kibocsátandó 
41
 2° 0-os vasúti kölcsönre az aláirás ugy kicserélés mint kész-
pénzfizetés mellett oly eredmény nyel járt , hogy a reductió elke-
rülhetetlen. Az uj földtehermentesitési kötvényekre az aláirás 
május 1-ével kezdődik. Húsvét után a kassa-oderbergi vasút el-
sőbbségei kerülnek conversio alá. 
Az épitendő czukorgyáraknál szükséges vasanyag már meg-
rendeltetett a Colloredo-Mansfeld-féle vasműveknél Csehor-
szágban. 
A magyar-franczia biztosító társaság óriási veszteségeket 
mutat hi, 2 és fél millió lett eddig bevallva. Az egyesülés a 
Phőnix«el, valamint az esetleges liquidátió következetesen visz-
szautasittatik. A részvénytöke leszállítása és az intézet reorgani-
zátiója van tervbe véve. 
Kolozsvárii egy fakereskedési részv. társ. 150.000 frt. tőkével 
alakul. 
17-én. A 41 2°/0-os vasúti kölcsön az aláirás alkalmával any-
nyira tulj egyeztetett, hogy a készpénzfizetés mellett történt 
jegyzéseknek alig lesz 5°/0-a kiosztható. 
A Grossmann és Rauschenbach-féle mezőgazdasági gépgyár 
800.000 frt. alaptökével részvénytársasággá alakult. 
A közlekedési miniszter a magyar keresk. csarnok beadvá-
nya folytán bizonyos nagyságú csomagoknak ajánlott levelekként 
való szállítását engedélyezi. 
Bécsben a gabonavásár antisemita mozgalmak miatt be-
szüntettetik. 
A viteldijkedvezmények megszoritcisa Bécsben. 
A budapest-pécsi vasúttársaság közgyűlése elfogadja az álla-
mosítási szerződést és felhatalmazza az igazgatóságot, hogy az 
elsőbbségi kötvényeket a magyar hitelbank ajánlata értelmében 
470.000 forint haszonnal convertálhassa. E szerint a Í0 forint 
kamaton kivül minden részvényre még 11 forint felüloszta-
lék esik. 
A biztosító társaságok igazgatóinak Pozsonyban megtar-
26* 
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tott gyűlése határozatokat hozott a lejáró biztosítási szerződések-
nek egyik intézet által a másiktól való elvonása ellen, a mennyi-
ben az ekként elért jutalékok 25°/0-át az előbbeni biztositó tár -
saságnak kifizetni rendeli. Próbaként a vasárnapi munkaszünet 
a bécsi irodákban elrendeltetett. 
Magyar sertéseknek Csehországba való hajtása ellen a cseh 
országos választmányhoz kérvények nyúj ta tnak be. 
18-án. A magyar sorsjegy-lebélyegzések 28-án kezdődik. 
19-én, A magyar szállítók egylete megalakul. 
A Ganz és társa ós az Unió bank által alapitott nemzetközi 
villamossági társaság nem 2, hanem 3 millió forint alaptökével 
fog megalakulni. 
20-án. Ama controversia, hogy vájjon a magy.-franczia 
biztositó társaság felszámoljon, vagy működését tovább is foly-
tassa, már a közgyűlés előtt nyilvánosan tárgyaltatik, nemkü-
lönben keresk. törvényszéki vizsgálat is kivántatik. 
Az osztrák-magyar államvasuttársaság igazgató tanácsa 
Joubert elnöklete alatt ülését folyó hó 28-án tar t ja Budapesten, 
időközben Párisban a zárszámadás elkészitése felett folynak a 
tanácskozások és hozatnak határozatok. 
21-én. A kassa-oderbergi vasút közzéteszi 1888. évi üzleti 
számadását, mely nagyon kedvező eredményeket mutat. Az osz-
trák vonalak üzeme, minden állami biztositás hozzájárulása nélkül, 
a magyar vonalaké pedig a mult évinél sokkal csekélyebb hozzá-
járulás mellett záródott le. 
A pénzügyminiszter rendeletileg felhivja a regaletulajdo-
nosokat kártérítési igényeiknek ápril végéig leendő mulhatlan 
bejelentésére. 
Baross közi. miniszter jegyzéket intéz az osztrák-magyar 
államvasutak bécsi igazgatóságához a vasút számadásainak osz-
trák és magyar vonalak szerinti elkülönítése iránt. 
Előkészületek a vaskapu szabályozási munkálatok megkez-
déséhez. 
A Törökországgal kötendő kereskedelmi szerződésre vonatkozó 
tárgyalások legközelebb megkezdetnek, miért is az u j vámtarifa 
a külügyminisztérium által Konstantinápolyba küldetett. 
A Stájerországgal szemben a szarvasmarha-forgalomra nézve 
fennálló zcir megszüntetése legközelebb várható, miután a friedbergi 
kerületben fellépett ragadós száj- és körömfájás szünőben van. 
A keleti vasutakat egy consortium, a német bank, Hirsch 
báró és az ottamán bank megszerezte. 
23-án. A közlekedési miniszter évi jelentése 1888-ról a saját 
tárczája keretébe tartozó valamennyi állami üzletág tevékenysé-
géről, u. m. vasutak, posta, távírda, gyárak. Az eredmény igen 
kedvező, 4 millió forinttal több a tisztajövedelem, mint előirá-
nyozva volt. 
Budapesten a magyar államvasutak számára az államositások 
folytán a vonalak szaporodván, egy uj üzletvezetöség állíttatik fel.. 
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A budapest-pécsi vasat elsőbbségei convertálására vonatkozó 
szerződés a magy. hitelbankkal megköttetett. Az átvétel valószí-
nűleg 88 árfolyam mellett történik. 
A magyar-gácsországi vasút üzleti eredményei 1888-ról az 
előző évvel szemben az üzem hátramaradásáról tanúskodnak. 
24-én. A magyar jelzálog-hitelbanJc sorsjegy-kötvényeinek 
nyereményjegyei 28-án túl is utólagos lebélyegzés alá bocsájtat-
nak (a mennyiben a már korábban lebélyegzett kötvény bemu-
tattatik). 
25-én. A magyar keresk. csarnok és a hitelezői védegylet 
beadványa, mely a tőzsdetanács a gabonahatáridő üzlet ügyében 
hozott határozatának visszavonását czólozza, átnyujtátik. 
A Budapest fővárosi takarékpénztár részvényeseinele elővé-
teli jogára vonatkozó bejelentési határidő f. hó 30-án lejár. 
A bécsi gabonacsarnok kérvényezi, hogy a gabonavásár anti-
semita mozgalmak miatt Budapesten tartassék meg. 
25-én. Az aradi kereskedelmi és iparbanknál a vizsgáló bi-
zottság 347.000 forint hiányt állapit meg, melynek főtételét a 
gyári számla fedezésére történt hamis váltótárczakönyvelésben 
találja fel. 
Debreczenben a regédebérlők gyűlése elhatározza, hogy a re-
gálebérlőket Budapesten május végén tartandó országos értekez-
letre hivja össze. 
A szeszértékesitő kartellre egyesültek bizottságot küldenek 
ki a jövedelmezőségi számitás keresztülvitelére. 
A közúti vasút elsőbbségeinek bevezetését a tőzsde meg-
engedi. 
Az első magyar kötöttárú-gyár alaptőkéjét 250.000 forintra, 
illetőleg 10 társrészre emeli fei s az u j választásokat megejti. (A 
tiz részes és a vezérigazgató képezik az igazgatóságot ós felügye-
lő-bizottságot). 
26-án. A kassa-oderbergi vasút elsőbbségeinek konverziója fo-
ganatosittatik; felhívást bocsátanak ki a május 7-ig leendő becse-
rélésre, ós pedig olykép, hogy 100 ezüst forint értékű 5°/0-os régi 
kötvényért 110'50 forint értékű 4°
 0-os u j kötvényt; az 5°/0-os 
régi 100 arany forintos elsőbbségekért 210,50 márka értékű u j 
4°
 0-os arany kötvényt lehet becserélni; a fenmaradó nem oszt-
ható rósz ezüstnél 94:100-hoz, aranynál 98:100-hoz arányban 
fog számíttatni. A be nem cserélt elsőbbségek felmondása később 
következik be. 
A magyar jelzáloghitelbank az engedélyezett 35 millió forin-
tot tevő nyereménykőlcsőnre nézve u j sorsolási tervet dolgoz ki. 
A kötvények nem 4°/0-kal, hanem alacsonyabban fognak kama-
tozni. 
Az osztrák-magyar államvasút osztaléka hir szerint a 20 fran-
kot (4°
 0) nem fogja meghaladni s a többlet a jövő évi számlára 
kerül. 
Szállitásokból eredő perek elintézésére választott bíróság ille-
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tékességét akarják megállapítani. Külön bíróság felállításáról 
nincs szó, hanem azt kívánják, hogy a vasutak önkényt aláves-
sék magukat az 500 forinton aluli vitás kérdésekben a budapesti 
tözsdebíróság határozatainak. 
Fontos ujitás az aldunai hajóforgalomban. A m. k. államvas-
utak tulajdonát képező két hajó közvetíti az átkelő forgalmat a 
szerb parton Zimonynyal összeköttetésben és már szerb sertések 
jönnek ez uton Kőbányára. A Száván is akarnak ily módon köz-
lekedést létesíteni. 
A torontáli helyi vasutak megnyitása nagyobb hiányok meg-
állapítása következtében még nem engedtetik meg. 
A magyar sorsjegy lebólyegzési rendelet közzététele. 
A Bagariu-féle gözliaj ót ár saséig ügynökséget alapit Raduje-
watz- és Belgrádban. 
A miskólczi gabonacsarnok beadványt intéz a tőzsdetanács-
hoz a végett,^hogy ez eszközölje ki, miszerint az idei gabnavásár 
Bécs helyett Budapesten tartassék meg. 
A temesvári takarékpénztár 41/2° 0-os zálogleveleinek beveze-
tését a budapesti tőzsde megengedi. 
27-én. A budapesti árú- és értéktőzsde közgyűlése. 
A nemzetközi villamossági társulatot Bécsben 5 millió forint 
alaptökével fogják megalapítani, melyből 3 milliót befizetnek. Tar-
talékalapot és ujitási alapot fognak létesitóni s 1891. decz. 31-ig 
az időközi kamatot megtérítik. 
A hamburg-budapesti keleti villamvonattal Brindisi jő Salo-
nikival szemben előnybe. 
Párisban az u j »Comptoir d'Escompte« állítólag mégis létre 
fog jönni. 
28-án. A budapesti árú- és értéktőzsde a közgyűlés alkal-
mával ünnepélyesen emlékezett meg fennállása 25-ik évéről. 
A pesti magyar kereskedelmi bank rendkívüli közgyűlésében 
alapszabályait olykép módosítja, hogy zálogleveleinek biztosítási 
alapja a forgalom 5°/0-át, de legalább is l 1 2 millió forintot 
tegyen, miután a záloglevelek és szelvényeik a talaj javítási köl-
csönről szóló uj törvény értelmében mindaddig adómentességet 
élveznek, mig a biztosítási alap legalább l x / 2 millióra rúg. 
29-én. Az osztrák-magyar államvasút igazgatóságának ülése 
az osztalék felett még nem hozhat határozatot, mivel a számadá-
sok még nincsenek lezárva. Rendkívüli közgyűlés fog május 31-én 
e tárgyban, valamint esetleg a keleti vasutak üzletének átvétele 
felett is határozni, mely utóbbi irányban a tárgyalások egyre 
tartanak. 
A magyar-franczia biztosító társaság mérlege 2"e millió forint 
veszteséget mutat ki, melyből 1'2 millió a szállítási biztosításra, 
0*6 a tűzkárra és 0"8 a leírásokra j u t ; a Phoenix-részvények ós a 
társaság házai még nem vétettek kisebb értékűnek, mint a múlt-
évben. 
30-án. Május havára nagy pénzügyi műveletek vannak terv-
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ben. 1-én a földtehermentesitési kötvények felmondása - a ma-
gyar kötvények 1889. nov. 1-ére, az erdélyiek 1890. jan. 1-ére 
s az ujakra aláirás nyitása, a kassa-oderbergi vasút elsőbbségei-
nek becserélése; a budapest-pécsi vasút elsőbbségeinek konver-
ziója május 15-én, a nemzetközi villamos társaságnak megala-
kulása május 6-án, Joubert üzlete Hirsch-sel a keleti vasutak 
tárgyában. 
MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A HAVI KRÓNIKÁHOZ. 
A lefolyt hó a pénzügyi téren ugy, mint a közigazgatás és az üzleti élet 
terén nagyon figyelemre méltó változásokat hozott magával, — változásokat, 
melyek hosszú időre kiható következményeket fognak magok után vonni és nem 
fognak nyomtalanul eltűnni. A szakminisztériumok újjászervezése nagy hord-
erejű intézkedés, mely azon helyes alapeszmén sarkal, hogy a kereskedelemnek 
s az iparnak a közlekedési és forgalmi intézményekkel a legszorosabb kapcsolat-
ban kell állnia. A közlekedésügyi minisztériumhoz, mely ezentúl »kereske-
delmi minisztériumnak« fog neveztetni, fognak tartozni »az összes vasúti ügyek, 
a gépgyárak, a tengeri kikötők és a kikötőépítési ügyek, a Vaskapu-szabályozás, 
az utak és vámok, magas építményi és kazánügyek, az összes kereskedelmi, ipari 
és szabadalmi ügyek, ha tárvám és nemzetközi egyességek, posta, távírda, tele-
fon, postatakarékpénztárak s az országos statisztika« — míg az eddigi kereske-
delmi, jövőre földmívelési minisztérium a földmívelést, erdőügyet, a bányászatot, 
lótenyésztést, ménesbirtokokat, baromtenyésztést, állategészségügyet, mezőgazda-
sági szakoktatást, vizjogot, vizszabályozást, az árvédelmet és a talajjavítás ügyét 
fogja magában foglalni. 
A vízszabályozási és talajjavítási ügy előnyös átalakulását van hivatva 
kezdeményezni három törvényjavaslat. Az első olcsó kölcsönöket nyit meg, a 
másik felmenti Szeged városát az elviselhetetlen teherként reánehezedő fizeté-
sektől, a harmadik pénzalapot ád az állam kezébe oly vállalatok alapítására 
való előlegek nyúj tására , melyek létrejötte az ország érdekében kívánatos, de 
melyek a kezdet nehézségeit legyőzni nem képesek és szabályozza az adóvissza-
térítést a vizszabályozó társulatoknál. 
E törvényjavaslatok közül tagadhatat lanul a legfontosabb az, mely a 
földhitelintézet által szabályozási és talajjavítási czélokra adandó kölcsönökről 
-zól. A kiinduló pont, melyből i t t a kezdeményezés történt, annak szüksége, 
hogy a szabályozó társulatok u j és bővebb rendelkezési forrásokhoz jussanak s 
ez által feladataik betöltésére képesíttessenek. A tiszai sorsjegykölcsönből már 
csak 700,000 forint áll az államkincstárban szabad rendelkezésre, mig e társu-
latok 20 millió forintnál többet igényelnek s azonfelül kívánatos volt eszközöket 
teremteni egyéb vizhasználási és talajjavítási munkálatokra is. A szükséges 
pénzalapnak az állam részéről való beszerzése nem mutatkozott kívánatosnak és 
pedig annyival kevésbé, mert a magyar földhitelintézet késznek nyilatkozott a 
kívánt kölcsönt minden külön nyereség nélkül 40/0-os kamatláb mellett 50 évi 
visszafizetésre megadni és pedig olykép, hogy az évi járulék (kamat és törlesztés) 
48/40/0-ot meg nem halad. E mellett késznek nyilatkozott az intézet az ujonan 
kibocsátandó vízszabályozási és talajjavitási zálogleveleket szintén minden juta-
lék felszámítás nélkül számitolni le. Viszont az intézet azt kívánta, hogy az 
eddigelé neki nyújtot t kedvezmények az u j kölcsönre is kiterjesztessenek ; a sza-
bályozási járulékok behajtása a közadók módjára történjék és az esetben, ha a 
szabályozó társulatok 3 éven át nem fizetik az évi járulékot, az állampénztár, 
fedezze azt. Továbbá a kibocsátandó záloglevelek teljes adómentességét kívánja 
az intézet. 
A pénzügyminiszter a földhitelintézet a jánla tá t elfogadta s az azzal 
kötött egyessé? alapján törvényjavaslatot nyújtot t be. Ezt az egyességet s a 
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nehéz kérdés ily megoldását csakis helyeselnünk lehet föltétlenül. A szükséges 
pénz beszerzésére csak az államkölcsön vagy német mintára készült talajműve-
lési bankok felállításának u t ja volt nyitva. Egyik esetben sem lehetett oly olcsó 
pénzre számítani, minőt a magyar földhitelintézet ajánl s ezért lá t juk a legjobb 
megoldást a javasolt alakban. Négy százalékos kölcsönöket felette olcsóknak 
kell jeleznünk s bármely pénzintézet csak olyankor kínálhat ilyet, mikor a tőke 
oly bő s a kamatláb oly alacsony, mint a jelen pillanatban. De egyáltalán nem 
jöhet létre ily kölcsön, ha a hitelképesség minden kétségen felül nem áll s az a 
körülmény, hogy magyar záloglevelet ily czélokra s ily alappal kedvező feltéte-
lek mellett lehet most kibocsátani, fényes bizonysága a teljesen megváltozott 
nézeteknek, melyek Magyarország gazdasági és hitelviszonyai tekintetében ma 
már ál talában lábra kaptak. 
Az állam egyébiránt nem teremt monopoliumot; ugyanezen kedvezmé-
nyeket kapja minden oly intézet, mely hasonló feltételek mellett ad kölcsönt. 
A pénzügyminiszter nem alap nélkül hiszi, hogy a hitelintézetek közt esetleg 
verseny támadhat, mely a szabályozó társaságoknak javára válhat. 
A földhitelintézet részére az évi járadékok behajtása tekintetében te t t 
kivételek, valamint az állampénztár esetleges hozzájárulása a czél szempontjából 
igazoltnak látszanak. Az adómentesség engedélyezése ellen sem lehet kifogást 
emelni, annyival ^kevésbé, mert az állam itt sem alkotott kiváltságot, hanem 
kimondja az adómentesség kiterjesztését mindennemű záloglevélre, melyet a kis-
birtokosok földhitelintézete, az osztrák-magyar bank és pénzintézetek vagy tár-
saságok, melyeknek záloglevél tartalékalapjok l ' /a millióra rúg, bocsátanak ki. 
Az államnak ez irányban tanúsított bőkezűsége mutat ja , mennyire szivén hordja 
a kormány a földművelés érdekeit. Ez az adómentesség is hozzá fog járulni a 
földhitel olcsóbbá tételéhez s ez intézkedés a legteljesebb elismerést érdemli. 
Ennek kapcsán kifejezést adhatunk abbeli reményünknek is, hogy ugy a szabá-
lyozási társulatok érdekeltjei, mint a mezőgazdák átalában felismerik a nyúj tot t 
előnyöket és sokszorozott igyekezettel fognak odatörekedei, hogy egyrészt a 
szabályozási munkálatokat gyorsan keresztül vigyék, másrészt a talaj javításokat 
foganatosítsák. Az ország a gazdáktól is tetteket várhat , miután a saját részéről 
oly fényes bizonyságát adta gondolkodásának. 
Nagyszerű lefolyást vesz a nagy magyar konverzió-művelet. Alig történt 
meg a mult hó végén az 54 milliós kölcsön s a gömöri kölcsön felmondása ; alig-
alig jött hire az ú j 41/2°/o-os magyar vasúti kölcsönre (ápril 5-én) nyitandó 
további aláírásnak, mikor köztudomásra jut, hogy az u j kölcsön árfolyama 
971/2-ről 99 forintra ment fel, a miért is az u j részletet nem az előlnevezett, hanem 
98 és 99 közt fekvő árfotyamon fogják a közönségnek felajánlani. S a pénzüzle-
tet vivő csoport oly biztos a teljes siker iránt, hogy máris bejelenti, miszerint 
május 1-én a régi 5°/0-os földtehermentesítési kötvények felmondása s azzal kap-
csolatban az u j 40/0-os földtehermentesítési kötvényekre a becserélés, illetve 
készpénzben való aláírás megnyitása be fog következni. Tényleg 30 millió értékű 
u j 4'/20/O-OS vasúti kölcsönt ajánl fel a csoport a felmondott vasúti kötvényekért 
leendő becserélésre és tudomásra hozza, hogy a rendelkezésre fenmaradó rész 
ápril 15-én kerülend aláírásra. Már ápril 16-án tudva van, hogy a becserélésre és 
aláírásra vonatkozó ajánlatok oly magasságig mennek, miszerint jelentékeny 
leszállításuk válik szükségessé. 17-én már köztudomásra jő, hogy a készpénz -
aláírásoknak alig 5 ° / o - a lesz tekintetbe vehető. Hogy minő tetterőt fejt ki a 
Rothschild-Creditanstalt-csoport, csak akkor lehet kellőleg méltányolni, ha meg-
gondoljuk, miszerint ezen vasúti és földtehermentesítési kölcsön-műveletekkel 
egyidejűleg még nagyon jelentékeny műveletek mennek át kezén és vannak 
kiválóan reábízva. A kassa-oderbergi vasút elsőbbségeinek az osztrák földhitel-
intézettel karöltve foganatosítandó konverziója már ápril 26-án konkrét alakot 
öltött. Az 1868-ki 5°/o-os elsőbbségek 38,825.000 ezüst forint értékben s az 
1879-ki 1,200.000 forintot tevő 5°/0-os elsőbbségek 47,140.800 ezüst forint értékű 
u j 4°/0-os elsőbbségi kölcsőnkötvényekkel, az 1879-ki 5°/0-os 13,826.700 márkát 
tevő aranyban fizetendő elsőbbségek pedig 16,541.400 arany máx-ka értékű 4°/0-os 
elsőbbségekkel fognak becseréltetni és pedig olykép, hogy minden 100 f r t . ezüst-
értékü 5°/o-os kötvényért 110'50 ezüst f r t . éi'tékü 4°/0-os, minden 100 frt . aranyér-
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t ékü 5°/0-os kötvényért pedig 210'50 m. aranyértékü elsőbbséget adnak. Az ápril 
26-tól május 7-ig terjedő időközt elégnek biszik a nagy üzlet keresztülvitelére. 
A budapest-pécsi vasút elsőbbségeinek konverziója 7,580.000 frt. értékű czimle-
tekre terjed ki és a képviselőház elé ápril 9-én terjesztett s a közgyűlés által 
17-én elfogadott egyességet a magyar ált. hitelbank május 15-én foganatosi-
tandja, mely egyesség a részvényeseknek 470.000 fr t . hasznot fog nyújtani , S e 
mellett egészen hitelreméltó hirek keringenek a közel jövőben keresztülviendő 
óriási pénzügyi tervekről ; beszélnek az összes 5°/0-os állampapírok és vasúti 
értékek konverziójáról s azon felül az osztrák-magyar államvasút részére foga-
natosítandó pénzügyi műveletekről, melyek tárgya a Hirsch báró által a német 
s az ottomán bankkal megszerzett keleti vasutak lennének. 
A pénzügyminiszter a magyar sorsjegytörvény alkotásánál még fölül-
multa az osztrák kormányt a külföldi sorsjegyekre vonatkozó intézkedések szi-
gorúsága tekintetében, csak két sorsjegynek kegyelmez meg : az olasz vörös 
kereszt s a szerb 3%-os sorsjegyeknek, míg minden egyéb sorsjegy ki van 
til tva. Elnéző volt a kormány a magyar jelzálogbanknak s a hazai takarék-
pénztárnak a földbirtok érdekeit szolgáló nyereménykötvényei iránt, aj tót 
hagyva fenn számukra kapuzárás után is 50 millió forintig terjedő czimletek 
erejéig; oly kedvezmény, mely akkor is, ha e czimletek rendeltetését kellően 
méltányoljuk, az illető intézetek kiváltságolását jelenti, mi felől a versenyző 
felek nem a legenyhébben nyilatkoznak. De e kedvezmény a nagy intézetek jó 
szolgálatai ut ján bizonnyal meg fog térülni s így jól megérdemelt jutalom gya-
nánt tekinthető. 
Jellemző tény, hogy a Dunán önálló gőzhajóközlekedés lépett életbe, 
melyet a magyar kir. államvasutak tulajdonát képező hajók közvetítenek. Ezzel 
esetleg nagyszabású kezdeményezés előtt állunk, mely a szerb és román forga-
lomra befolyást fog gyakorolni. 
Az üzleti élet mindennapi eseményei közül kiemelkedik az, hogy a trifaili 
és északmagyar szénbányatársulatok az esztergomi szénterületen nagyobb tevé-
kenységet fejtenek ki. A szeszkartellről ezúttal nem szólunk, reméljük, hogy nem 
is fog létrejönni. Megelégedéssel jelezhetjük egy mezőgazdasági gépgyárunk s 
egy kötőárúgyár megnagyobbítását s a Ganz és társa gyárral összefüggésben 
keletkező nemzetközi villamos társaság alakulását, valamint a tervet, hogy 
Szerencsen a czukorgyár mellett gőzmalom is állíttatnék fel. Kívánatos volna, 
hogy, a mint tervben van, a vasutak önkényt alávessék magukat 500 forinton 
alul álló vitás kérdéseknél a budapesti tőzsdebiróság határozatainak. 
Dr. Mandello Károly. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Valnta-tanídmémgoJc a magyar tudományos Akadémia pályázatán. 
Négy évtized óta viseljük a rendezetlen valuta gazdasági hátrá-
nyait. Két izben nagy erőfeszítés és komoly előkészület történt a kény-
szerforgalom megszüntetésére; de a szerencsétlen kezű abszolút kor-
mány törekvéseit a külpolitikai bonyodalmak mindkét izben meghiúsí-
tották. A kiegyezés óta inkább csak óhajokról beszélhetünk; az Ausz-
triával kötött s azóta kétszer megújított vám- és kereskedelmi szövet-
ség kimondta ugyan az érczfizetés helyreállítását, de azért a kérdés 
egészen a legújabb időig, még csak az előkészítés stádiumába sem 
lépett. Valószínű azonban, hogy ha állami pénzügyeink terén a kormány 
erélyes és czéltudatos törekvését a kivánt siker koronázza s a krónikus 
deficzit államháztartásunkból eltűnik, az oly általánosan óhajtott valu-
tarendezés mihamar napirendre fog kerülni. Ausztriában már tényleg 
megkezdődtek az előmunkálatok s illetékes kormány fér fiaink nyilatko-
zata remélnünk engedi, hogy a monarchia mindkét államát egyenlőn 
érdeklő kérdés megoldását Magyarország sem fogja késleltetni. 
A magyar tudományos Akadémia elismerést érdemel, hogy a fon-
tos gyakorlati kérdés út ját szintén egyengetni akarja, s pályakérdései 
közé a külállamok valuta rendezésének tudományos ismertetését is föl-
vette. A sort a német valutával nyitotta meg, melyre a Lévay-alapit-
ványból 1887-ben a következő pályakérdést tűzte k i : »Fejtessenek 
ki Németország valutapolitikájának előzményei, pénzügyi eredményei 
és közgazdasági hatása.« 
A pályázat sikeres volt; a birálói tisztet teljesítő két kiváló akadé-
mikusnak összhangzó véleménye szerint, a beérkezett mindhárom pályamű 
a tudomány jelen színvonalán áll s többé-kevésbé nyeresége szakiro-
dalmunknak. A bírálók szívességéből, örömmel közöljük a beható bírá-
lati jelentéseket, melyek nemcsak a befolyt pályázatra vetnek érdekes 
világot, hanem — mint két első rangú nemzetgazdánk véleménye — az 
éjszak-amerikai és az olasz valuta-rendezésről ujabban kitűzött akadé-
miai pályakérdések megoldásánál is hasznos utmutatásul szolgálhatnak. 
I . 
Midőn a tisztelettel alulírott, mint egyike a pályaművek megbi-
rálására felhívott osztálytagoknak, a fentjelzett kérdésre beérkezett 
három pályamunkáról birálatos jelentését előterjesztené, mindjárt be-
vezetőleg megelégedéssel constatálhatónak véli azt, hogy a jelen pályá-
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zat egészben véve igen szép sikerrel folyt le, a mennyiben (eltekintve 
egyelőre az alantabb úgyis részletesebben kiemelendő egynémely hiá-
nyok- és fogyatkozásoktól) a benyújtot t mindhárom dolgozat: az aka-
démiai pályázat szinvonalat igen megközeliti, s ugy tudományos és iro-
dalmi mint g}Takorlati szempontból kétségtelenül értékes s maradan-
dóbb becsű szellemi terméket képez. 
Közelebbről nézve az illető munkákat s mérlegelve különösen azt r 
melyiket lehet a három közül a legmegfelelőbbnek, esetleg a pálya-
díj jal kitüntetendőnek nyilvánítani, a következőkre bátorkodom utalni. 
Az I . számú s Götheből vett jeligével ellátott pályamű a kitűzött 
kérdést legterjedelmesebben, annak még történelmi fejlődését is részle-
tező s az egész irodalmi apparatust is ügyesen felhasználó módon tár-
gyal ja ; a meglehetősen bő anyagot helyes tagozatban és elrendezésben 
dolgozza fel, helyenkint igen beható, a tudomány jelen színvonalának 
megfelelő fejtegetést n y ú j t ; conclusióiban pedig, mint kifejezetten a 
bimetallistikus iskolához szító szakmüvelő, a német valuta-politika vi-
telét és folyamatát (majd alább látni fog juk : jogosultan-e avagy nem 
jogosultan) erős bírálatnak veti alája. 
A I I . száma és az amerikai Thurmanntól kölcsönzött jeligével 
ellátott dolgozat az előbbi dolgozatnál jóval kisebb ter jedelmű; a tör-
ténelmi előzményekre nem ter jeszkedik ki, és a források behatóbb ta-
nulmányozásának és felhasználásának sem nyú j t j a annyi bizonyságait, 
mint a másik két pályamű. Érdekes és (azon iskolának szempontjából, 
a melyhez a pályázó tartozik) értékes része azonban munkájának 
az ezüstkérdés tüzetesb elemzése s az eziist-demonetisátió következé-
seit és hatásait részletesebben (bár nem mindenben eléggé objektíve) 
hangsúlyozó elemzései. Conclusióira nézve ezen pályázó is a bimetal-
lismus hivei közé tartozik s ezek szemmértékével nézi és bírálja a né-
met valutapolitika el járását és alkotásait, 
A I I I . számú munka, mely Ricardo: »Heigh price of buliion« 
cz. munkájából kölcsönzi jeligéjét, nem bocsájtkozik sem a történelmi 
fejleményeknek oly részletező taglalatába, sem az irodalmi források 
oly nagymérvű kiaknázását, mint jelesül az I. számú munka szerzője 
teszi, nem árul ja el. A mi azonban a dolgozat berendezését, az okos-
kodó eszmemenetet, a következtetések sorát és jellegét, s e mellett a 
tárgyalás helyenként élesb és szellemes módját , meg a monometallisti-
kus doctrina elfogulatlanabb méltatását i l leti: ugy látszik, hogy ez a 
pályázó : ura a feladatnak legteljesb mértékben ; ez fogta fel leghelye-
sebben azt, hogy az 1871. óta 1876-ig a Németbirodalom vezérférfiai 
által keresztül vitt pénz- és valuta-reform, a mely az előbbeni rend-
szerrel való igen ügyes szakítást és az aranyvalutára való átmenetelt 
A'onta maga után, egyikét képezi az u j birodalom legnagyszerűbb s 
legjelentősb állami cselekvényeinek, a mely nemcsak méltóan sorako-
zik annak egyéb messzeható alkotásaihoz, nemcsak egy nagy s követke-
zetes nemzeti politikai rendszabály, hanem az időviszonyok és közgaz-
dasági fejleményeknek egészen természetszerű, kikerülhetetlenné vált 
- szükséges folyománya is volt, a melyre a körülmények szerfelett 
kedvezőkül kínálkoztak, s amelyet ugyanazért (még egynémely visszás 
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következései ellenére is) elmulasztani, vagy a melytől visszarettenni 
soká helyrehozhatatlan súlyos hallépés lett volna. — Mely alkalommal 
különben nem hallgathat ja el alulírott a jelen (III . számú) dolgozatra 
nézve azt sem, hogy az helyenként nem kellő gondossággal szerkesz-
tett, irályában itt-ott pongyola, s egynémely nem kellően indokolt állí-
tást és tételt tartalmazó, a mi annak irodalmi becsét, szemben névsze-
rint az I. számú pályamunkával, némileg csökkenti. 
Mielőtt egyébiránt alólirott a pályadíj kiadatására nézve is ér-
demlegesen nyilatkoznék, nem mulaszthatja el ugy az ügy érdemét 
illetőleg, mint a netán későbben nyomtatásban is közzéteendő eg}nk 
vagy másik munkálat kívánatosnak látszó kiegészítése és megjavítása 
érdekében, arra utalni, hogy a kitűzve volt pályakérdés azon részét 
tekintve, a mely a németbirodalmi valutapolitika közgazdasági hatásait 
is akarta tüzetesen megvilágittatni: szóban lévő pályműveink, minden 
jelességük és érdemességük ellenére, nem egy lényeges hézagot hagy-
nak fenn, s egyikök sem öleli át a tárg}r körét azon részletességben, a 
mely több szerfelett érdekes és tanulságos, s a feladványnyal összefüg-
gésben álló tünemény magyarázatában és méltatásában állandott. — 
így, hogy csak egy-két pontra u ta l jak : kívánatos lett volna, hogy a 
pályázók a német valutareform által állítólag az ezüstnek értékhanyat-
lására gyakorolt közvetlen hatást behatóbban, az e kérdés körül tá-
madt eszmemozgalmat s monometallisták és bimetallisták közt folyó 
harczot tüzetesebben elemezzék és fejtegessék; óhajtandó lett volna, 
hogy e reform visszliatása Európa általános valutaviszonyaira szemügyre 
vétessék, és az ez alapon való kilátások a közelebbi jövőre, habár csak 
futólag is, megérintessenek : nem kellett volna továbbá figyelmen kívül 
hagyni azon törekvéseknek méltatását, a melyek a német valuta változta-
tás nyomán az ugyanott uralomra jutott agrárius párt részéről, az u j 
intézmények ellen, egyoldalú osztály-érdekben s semmivel sem indokol-
ható követelékenységben intéztetnek, s a bimetallismusra való átté-
rést rövidlátó módon erőszakolni akarják. — Végül, kiváló érdekes-
ségü és g3rakorlati tekintetben is igen tanulságos lett volna azon, főleg 
monarchiánkat oty közelről érintő feladványt, legalább általánosságban 
figyelembe venni, a melyet röviden kifejezve »szelvény-pörök« (Cou-
ponprocesse) neve alatt ismerünk, a mely a német valuta-változtatással 
bizonyos kapcsolatban áll, s osztrák és magyar államférfiaknak, vasut-
társulatoknak, financzkormányoknak, és felső és legfelsőbb bíróságok-
nak annyi munkát, gondot, keserűséget és küzdelmeket okozott. 
A mi immár a pályadíj odaítélését illeti, e részben alulirott nézete 
oda járul, hog3r gondos egybevetésével az elmondottaknak, s szem előtt 
tar tva különösen azt, hogy a két elismeréssel és dicsérettel említett dol-
gozat, ugy egészben, mint részleteiben véve, egyaránt határozott irodalmi 
becscsel biró munka, mindenik a maga külön előnyeivel és jelességei-
vel; de továbbá azt is, hogy eg37ik se emelkedik absolute és kitűnően a 
másik fölé, ugy hogy a pályadíjra kizáróan érdemesnek nyilváníttathat-
nék : alulirott nézete oda járul, hogy ugy az igazságosság, mint a mél-
tányosság és a jól felfogott irodalmi érdek követelményének akként 
tétetnék elég, hogyha (még annak daczára is, hogy egészbenvéve nem 
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jelentékeny összegről van szó) a pályadíj a két műnek szerzője között 
egyenlő mértékben megosztatnék, s a harmadik munka, vagyis a I I . 
számú, mint a melynek szerzője szintén elismerésre méltó módon küz-
dött az erősebb versenytársakkal: dicsérettel kitüntetendönek hatá-
roztatnék el. 
Mely megoldás különösen a két pályanyertes dolgozat tekinteté-
ben, nézetem szerint, még azon további, s talán nem kicsinylendő körül-
ményben is találja indokolását, hogy az egyik pályázó a bimetallismus 
a másik pedig a monometallismus hivei közé sorolható; és igy egy 
nagy, az egész tudományos világot, sőt még a gyakorlati államférfiakat 
is két egymással éles ellentétben álló táborra oszló principiális vita-
kérdés, oly elintézést nyer, a mely Akadémiánk teljes tudományos 
részrehajlatlanságáról tesz tanúságot, s azt az e részben netán ezentúl 
még előfordulandó vagy szükségessé válandó nyilatkozataiban semmi 
irányban sem köti meg. 
Végül megjegyzi alulirott még azt, hogy azon esetre, hogy a 
pályanyertes dolgozatoknak sajtó ut ján való közrebocsájtása vétetnék 
czélba, a mi tekintettel a kérdésnek a gyakorlati élet szempontjából is 
fontosságára sőt actuális jelentőségére, kivánatos: a szerzőknek arra 
kellene törekedniök, hogj^ dolgozatuk egynémely tévedését és hézagait 
kiigazitsák, illetve pótolják ; s ez által azoknak becsét és használható-
ságát fokozni feladatuknak tekintsék. Kautz Gyula. 
II . 
A t. Akadémia nemzetgazdasági és statisztikai bizottsága, mely-
nek kebeléből e pályakérdés kiindult, tervszerű egymásutánban ugyan 
először az olasz, másodszor a német s harmadszor az, angol-amerikai 
pénzrendszereket és változásaikat akarta pályázati tanulmányozás tár-
gyául kitűzni; de az olasz kérdés kitűzése — eleddig ki nem derített 
okokból — elmaradt. Mindamellett jelen pályázat, ugy a beérkezett 
művek száma, valamint tartalmuk minőségénél fogva, örvendetesnek és 
kielégítőnek mondható. Míg azonban a két első pályamű külalakjára 
nézve is megfelel az akadémiai pályázatok feladatának, a I I I . számú 
mű oly pongyola, éktelen írásban nyújtatott be, hogy már ezen alaki 
hiányánál fogva is méltán visszautasítható lett volna és igazán csak a 
bírálók jóakaratának tudható be, ha idejöket ez Ízléstelen, ezernyi iga-
zítással is eléktelenített írás tanulmányozására fordítani nem restelték. 
Belértékükre nézve mindhárom pályamű tisztességes irodalmi 
sziuvonalon áll s a kitűzött pályakérdést, több-kevesebb szerencsével 
és sikerrel mindhárom megoldja. 
Ezen egyébiránt alig is lehet csodálkozni, mert ép e kérdésre 
nézve állt rendelkezésre a különben is bőirásu Németország gazdag szak-
és időleges irodalma, nevezetesen az ujabban elannyira lábrakapott 
brochure-irodalom, melyet mindhárom pályázó, néhány alapvető, na-
gyobbszabásű művön kívül lelkiismeretesen föl is használt, mint azt a 
bemutatott forrásjegyzékben ki is tüntetik. 
Minél inkább egyértékünek látszik igy általánosságban a három 
pályamű, annál nehezebbé válik a határozott itéletmondás, mit még fo-
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koz azon körülmény, hogy épen a német valutakérdésben egész Német-
ország két nagy táborra szakad, melyeknek egyike az arany monome-
tallismust t a r t j a egyedül üdvözítőnek, mig másika a bimetallismusra 
esküszik, miben egyrészt Francziaország régi és gazdag múlt ja s a bár 
szűkebb körben még mind fennálló latin pénzunio, másrészt Angliának is 
egyik egyre erősbülő pár t j a támogat ja . 
I ly viszonyok között csakugyan bajos absolut objectivitást köve-
telni a pályázó irótól, sőt maga a bíráló is kén3Ttelen megtagadni párt-
állását ez ügyben, hogy kellő tárgyi lagossággal ítéljen. 
Az I. és I I . számú pályamű komolyan is iparkodik ugyan e tár-
gyilagosságot szem elöl nem téveszteni, de, bármennyire méltányolja 
mindkettő a Németországban behozott, noha csak félig érvényesült 
aranyvaluta által elért eredményeket, nem huny szemet azon károk és 
veszélyek elől sem, melyeket e kérdés hatalmi megoldása okozott az 
országnak magának s melyeket re j t a szomszéd országok valutaviszo-
nyaira nézve. 
A I I I . számú pályamű teljesen a német valutarendezés álláspont-
já ra helyezkedik. Neki minden jó a mi történt, Németország kereske-
delmi fejlődését is a pénzreformnak tud ja be és számba se veszi, vagy 
kevésre látszik becsülni azon milliárdokat, melyeket a franczia hadisarcz 
Németországnak jut tatot t , ez által egyedül tevén lehetővé, hogy Német-
ország egyáltalán átmehetett ily rögtönözve az arany valutára. 
A kérdés történelmi levezetését illetőleg legérdekesebben tár-
gyal ja ezt az I. számú mű, mely körülbelől a 30 éves háború idejétől 
fogva követi n3^omon a német zilált pénzviszonyokat egész az 1871, 
illetőleg 73-diki tényleges kibonyolitásig. Szintén érdekesen tárgyal ja 
ezt a I I . sz. pályamű, bár a történelmi vázlatot csak az 1857-diki álla-
pottal kezdi, de ez is még eléggé zilált volt arra nézve, liogy menetében 
a folytonos javulás és végre legalább ideiglenes sanálás szemlélhető 
legyen. A I I I . számú mű épen a rómaiakra vezeti vissza a német pénz-
rendszer alapjait , mi, ha nem is hibás, legalább fölösleges, mert a mely 
tanulmányozását a német pénzviszonyoknak az akadémiai pályakérdés 
kívánta, az nem a pénzverde! jog fejlődésére, hanem a monetáris rendsze-
rek változásaira irányult. 
Örvendetes, hogy mindhárom pályamű nem ragad ta t j a magát túl 
a kiszabott határokon, eleget nyú j t arra nézve, hogy Németország eb-
beli viszonyait megismerhessük, ki-kitér, a mennyiben hatásuk el nem 
tagadható, Francziaország és Anglia viszonyaira i s ; de szűkebb körű 
tanulmányai alapján nem akar ja egyúttal megoldani az osztrák-ma-
gyar valutakérdést is. Tanulmányát mindhárom az ismert Haupt - és 
Soetbeer-féle és egyéb statisztikai anyaggal támogat ja és illustrálja, 
valamint egyformán használják a Stanley-Jevons-féle index-number 
név alatt ismert árösszegeket is. A I I I . sz. pályamű ezentúl még gra-
fikai ra jzokat is mutat be, de a melyek úgy kissé kezdetleges kivitelük, 
valamint túlcomplikált modoruknál és alig olvasható magyarázatuk-
nál fogva, a mű becsét nem valami nagyon emelik. 
Nyelvezetre nézve az I . és I I . számú pályamű előnyösen külön-
bözik a I I I . számútól, mely a »Wáhrung«, »Standard«, »étalon« szó he-
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lyébe »értéklő« u j magyar szót használ s abból igét is készit s mint 
»értékelni« bán el vele. Azontúl magyarossága gyarlóbb, gyakran ösz-
szetéveszti a »ki« és »mely« jelzőket, hadi lábon áll az »ikes« igék-
kel s egyre a németes »lett« és »lett elfogadva« szókat használja. 
Mindent összefoglalva, miutár az I. sz. pályamű a szakbavágó 
irodalmat is a legkimeritően s legáttekinthetően nyú j t j a : a pályadijat 
ezen, a Gröthe-féle: »Nach Golde drängt« stb. jeligéjű pályaműnek 
vélem kiadandónak. A II . számú pályamű, a Thurmann-féle jeligével, az 
Akadémia dicséretével volna kitüntetendő, esetleg kinyomatása is el-
rendelendő. 
De a I I I . számú pályamű is, Írójának határozottan tudományos 
készültségénél fogva, mely a mű hiányai mellett is becses tanulmányt 
.szolgáltat, megjelenésében elő volna segítendő *). 
Budapest, 1888. deczember 12. 
Keleti Károly. 
I. de Varigny. Les Grandes Fortunes aux Etats-Unis et enAngle-
terre. Paris 1889. Hachette & Comp. 
Varigny műve előbb a Revue des deux Mondes-ban jelent meg s 
némi feltűnést keltett ugy tárgyánál, mint azon szempontoknál fogva, 
melyekből kiindul. Alig is lehetett másként. Ily időben, midőn a nemze-
tek fokozódó energiáiból, az egyeseknek az idegességig fölcsigázott tevé-
kenységéből a vagyon szerzése oly bő részt követel, nem lehet, hogy 
ezrek előtt érdekesnek ne tűnjék föl e könyv, mely azok életét írja le, 
kik a nehéz és kimerítő versenyben czélhoz értek s milliókat szerezve, 
*) Köszönettel tartozom a > Szemle« szerkesztőjének, hogy e bírálatok 
közlését velem tudatta, sőt netalán szükséges megjegyzés tételére helyt enged. 
Mert az olvasó szakközönség tájékoztatása végett némi megjegyzés itt csakugyan 
szükséges, ha az mindjár t önigazolásnak is látszanék. Méltán kérdhetné ugyan 
bárki, »ha Keleti az I. számú pályaművet tartotta a pályadíjjal jutalmazondónak, 
habár a másik kettőről is kellő méltánylattal nyilatkozik, hogyan van az mégis, 
hogy a pályadíj, teljesen a másik biráló, Kautz úr javaslata szerint osztatott 
meg í Erre egyszerű válaszom a bírálatom keltére való utalás. Én mult év 
deczember 12-én nyújtot tam be bírálatomat az Akadémiának, míg Kautz úr csak 
ezután olvashatván el a három kötetet, bírálatát is, bár dátum nélkül, de csak 
ápril havában s oly időben nyúj tot ta be, mikor már a nagygyűlés előkészületei 
javában folytak. Az osztály-titkár, Pesty Frigyes úr, látva a két eltérő Ítéletet 
s idővel nem rendelkezvén, hogy még egy harmadik biráló is — mi ily esetekben 
szokásos — a műveket elolvassa s döntő bírálatot mondjon; de tekintettel 
talán a biráló személyekre is, kik aligha könnyen vetik alá magukat egy isme-
retlen harmadiknak : kérve kért, hogy a díj odaítélése iránt egyezzünk meg. 
így én engedtem Kautz úr nézetének, mit annál könnyebben tehettem, mert bírá-
latomban magam emeltem volt ki, hogy mindhárom pályamű elég jó s a választás 
közöttük elég nehéz. De örülök, hogy a birálatok a »Szemlé«-ben megjelentek, 
mert leszámítva a díj odaítélését — mire az összeg csekélységénél fogva nagy 
súlyt különben se fektettem — most is teljesen fentartom nézetemet, sőt, azt 
hiszem, elég objectiv voltam, mert nem tekintettem a pályázók pártállására, 
mely munkáikban, — a harmadik számút kivéve — ki sem derül eléggé, magam 
pedig épen nem foglaltam el pártállást bírálatomban. 
Keleti Károly, 
akad. r. tag. 
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a gazdagok legelső sorában foglalnak helyet. Mind a mellett sokan: 
csalódva fogják letenni Varigny művét, sokan épen azok közül, kik leg-
égőbb kiváncsisággal fordultak felé. Az olvasóknak azon naiv, de nem 
kicsiny csapatát értjük, kik szabályokat keresnek benne, melyek szerint 
tevékenységüket berendezhessék, hogy gazdagokká váljanak. A szabá-
lyokat meg fogják ugyan találni, mert hisz szerzőnk elég sűrűn hivat-
kozik reá, hogy a nagy vagyonok alapját a makacs kitartás, a körül-
mények ügyes kihasználása, a nyugodt elhatározás, a tudomány által 
hatalmassá tett Ítélet és az a »selfcontrol« képezi, mely egy távol czél 
érdekében képes a jelent élvezet helyett okos munkával tölteni. El-
mondja azt is, hogy közelről tanulmányozva azok jellemét, kik hatal-
mas vagyonokat gyűjtöttek, sokszor kell csodálkoznunk a használt esz-
közök s azon két-három uralgó vonásnak egyszerűségén, mely őket jellemzi 
s a melyet fel lehet találni csaknem változatlanul mindnyájuknál. 
Azon tudat, hogy nekünk is igy kell berendezkednünk, ha eredményeiket 
megközelíteni akarjuk, sokat ér, de a concrét esetekben mégis 
tapasztalásra, higgadt átgondolásra van szükség, ezek nélkül nem fo-
gunk boldogulni, bármennyire tele van is fejünk tudós szabályokkal, 
sőt ezek megfontolás nélkül alkalmazva, előbb okoznak rosszat mint jót. 
Épen ezért fogják csalódva letenni V. művét azok, kik utasítást keres-
tek benne az élet mindennapi eseményei között. 
Máskülönben sok tanúságot tartalmaz. Vázolja a plutocratia 
hőseinek életét, küzdelmeit, megismertet tetteik rugójával és nem feledi 
el levonni a morált sem. 
Évszázadok óta az angol-szász f a j értette leginkább a pénzcsiná-
lás művészetét. Társadalmaikban lát juk a legvagyonosabb eg37éneket 
és szemben velük a legmélyebb nyomort. Angliában van máig is a leg-
több milliomos, de a leggazdagabbakat ma már túl az oceanon találhat-
juk föl. 
Mindenek előtt egy nagyon elterjedt tévedéstől kell megmenekül-
nünk, meg kell állapitanunk a milliomos fogalmát. ISTem mindenki nevez-
hető annak, ki egy millió frank, mark, vagy forint vagyonnál bir. Millio-
mos alatt általánosan csak azokat szabad érteni, kiknek rendelkezésére 
legalább egy millió font sterling, azaz tíz millió arany forintnyi vagyon 
áll. Ez osztályozás mellett körük aránylag szűkre szorul, kiszorulnak 
közülük azok is, kik az ú j aera chanceait megragadva, aránylag köny-
nyen váltak nálunk egy millió forintot érő vagyon uraivá. 
Egykor a nagy vagyonok forrása a királyi kegy volt, eszköze a 
fegyver vagy az udvarnál teljesített szolgálatok. Ma az ipar felfedezé-
sei vagy a kereskedelem jól kihasznált conjuncturái emelhetnek a 
milliósok közé. A fejlődés ez iránya szembe ötlik már nálunk is, pedig 
mi az ipar fejlésének első fokain állunk, mennyivel inkább észlelhető 
azonban ezen jelenség az angolul beszélő államokban, azt a tárgyalt mű 
van hivatva kimutatni. 
Az első milliósok vagyonának felhalmozásánál a bűn, vakmerőség, 
a kíméletlen erély és mysticus mesék hajhászása egyaránt összefonódik, 
Stephen Girard bordeauxi hajóskapitány fia, mint matróz kezdi pályáját , 
majd Philadelphiában nyit üzletet, de a mint a város leég, Grirard is 
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elpusztul. Neje nem birva ki rideg önző természetét, elvál tőle s később 
őrülten hal meg. Grirard jellemének összes energiái, meg nem lohadt 
szenvedélyei egyetlen czélra: a vagyon szerzésére irányulnak. Hajós 
lesz újra, a szent domingói négerek lázadását már mint két hajó ura 
nézi, gazdag bérért szállitja New-Orleansba a menekülő ültetvényese-
ket, s azok kincseit, kiket a négerek leöltek, könnyű szivvel jelenti ki 
magáénak. Egy éj alatt az ú j világ legvagyonosabb polgárai közé 
emelkedik. Philadelphiába tér újra, bankházat nyit és még inkább meg-
gazdagul s elérve a czélok czélját, az óhajtott milliókat, nemesebb czélok 
felé fordul és philanthrop lesz. 1793-ban a sárgaláz idejében maga 
vezeti a védelmi intézkedéseket. Nem kiméivé pénzt, nem félve a veszély-
től, örök hálára kötelezi Philadelphiát maga iránt. Mint az u j világ leg-
első tőkepénzese hal meg s tiz milló francot hagy szegény árvák neve-
lésére. A »Girard College« hellen stylű épülete páratlan emlékkövét 
képezi az amerikai milliósok elsejének. 
William Phipps I I . Károly idejében elsülyedt hajók kincseit hozza 
napfényre s igy válik egy ma is hatalmas család alapitójává. Warren 
Hastings Indiát sarczolja meg millióiért, de a saját, legtöbbször hosszú 
évek munkája után meggazdaguló milliósok igazi kora a N I X , század. 
Ennek volt föntartva, hogy az iparos, munkával megnemesitse a föld-
művelést és gazdaggá tegye a puritán birtokosokat. Amerikában az 
évszázadok előtt kiköltözött »Pilgrim Fatliers« vallásos és emberbaráti 
álmai nem remélt gyorsasággal kezdenek megvalósulni. A szülemlő köz-
társaság menedéke, oltalma lett az egész világ szerencsétlen kidobott-
jainak, a mint ők kivánták, azon nagy kohó, melyben megtisztul az 
ember, a melyből a minta-állam kel ki, oly nép, melyet saját munkája 
tett gazdaggá, vallása erkölcsössé s megvalósítja a türelem és szabad-
ság eszményét, melyért hiába rajongtak a letűnt századok és fajok böl-
csei és gondolkodói. 
A halomra gyűlt nyomorból gazdagságot, a rongyos kivándorlókból 
szabad polgárokat, a gyűlölet- és szenvedélylyel terhes szivekből keresz-
tényeket, elesett nőkből becsületes család-anyákat, tudatlan gyermeke-
ikből kötelességtudó polgárokat nevelni — ez volt a köztársaság alapí-
tóinak álma. Eleinte csodálatosan jól ment minden, társadalmi ellenté-
tek alig voltak, az ipar fejlődése azonban kifejleszté egy oldalon a 
proletárokat, másoldalról a száz milliók urait. 
A mai gazdag, eszményekben és eredményekben naponta emel-
kedő angol társadalom aránylag még szintén nagyon fiatal. 1750-ben 
Anglia népessége csaknem stagnál, fél század alatt egy millióval alig bír 
emelkedni. 
Az ú j iparos társadalom kiépülése az emelkedést, fejlődést jelenti 
mindenfelé. A városi népesség száma hihetetlenül nő, a nagy földbir-
tokok mellé az ipar és kereskedésben szerzett milliók sorakoznak, 
melyek elérik, sőt fölülmúlják amazok értékét. 
Arkwright, Hargreaves, Kelly, Watt, Stephenson fölfedezései meg-
változtatják a termelés föltételeit s a szaporodó gyárak termékeit meg-
bízható hajósok hordják szét a föld minden zugába. A kitartás, erély 
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és intelligentia egymás után győzi le az akadályokat s a küzdelem a 
helyett, hogy kimerítené erélyét, csak növeli a nemzet erőit. E kevés 
szavú, szegletes, sőt szomszédai által nem egyszer barbárnak csúfolt 
nép u j alakot ad a világnak s magát uj já teremtve, megvalósítja az 
»Ezeregy éj« aranyos meséit. 
Anglia tulajdonkép a milliósok hazája, habár az Egj^esült-Alla-
mokban vannak is a leggazdagabb emberek, a gazdag emberek száma 
az anyaországban a legnagyobb. Ezek sorozatát Varigny a következők-
ben a d j a : 
J a y Gould vagyona 1.375 millió, jövedelme 70 millió f rank 
J . W . Mackay » 1.250 » » 62 "5 » 
Rothschild (London) » 1.000 » » 50 » 
C. Vanderbilt » 625 » » 31-25 » 
J . P. Jones » 500 » » 25 » 
Westminster hg. » 400 » » 20 » 
J . Astor » 250 » » 12-5 » 
A. T. Stewart » 200 » » 10 » 
J . G. Bennett » 150 » » 1'b » 
Sutherland hrg. » 150 » » 7-5 » 
Northumberland » 125 » » 6'25 » 
Marquis de Buse » 100 » » 5 » 
E sorozatban csak öt van nem amerikai: Rothschild, Westminster, 
Northumberland, Sutherland herczegek és Buse marquis s ezek közt is 
csak egy »parvenu« Rothschild, mig az amerikaik mindazok. 
Az igen nagy vagyonok képződésére tehát Amerika volt a leg-
kedvezőbb ta la j s a »Pilgrim Fathers« álmait az utódok legalább részben 
szétrombolták, mert a tehetős egyenlőség helyére épen az ellenkező 
lépett. 
Nem érdektelen kimutatás az sem, mely a milliósoknak egyes 
országok szerint való eloszlását mutatja. E szerint van : 
Angliában 200 
Egyesült-Államokban 100 
Német- és Ausztria-Magyarországban 100 — 
Francziaországban 75 — 
Oroszországban 50 — 
Indiában 50 — 
Egyebütt 125 — 
összen: 700 — 
E táblázat természetesen nem lehet pontos, de hozzávetőleg még 
is mutat ja az annyira irigyeltek számát és országok szerint való elosz-
lását. Nem lehet kétség arra nézve, hogy ezen szám évről-évre emelkedő-
ben van. Az emberek egy része mindinkább eltanulja a vagyonnak nem 
csupán szerzését, hanem megtartását is. 
Voltak nagy vagyonú emberek előbb is, de u j dolog az, hogy 
egyesek csaknem semmivel indulva a világnak, aránylag rövid idő 
munkájával felemelkedhetnek a nagy vagyonú emberek legelső soraiba. 
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- Az iparos találmányok vagy ezek szerencsés alkalmazása és kihaszná-
lása képezi legtöbbször a meggazdagulás forrását. Aztán a kereskedés, 
főleg pedig a tőzsde és telek-speculatiók, melyek ismét az ipar emelke-
désével függnek össze. A földbirtokos milliósok mind atyáik után ju-
tot tak nagy vagyonhoz, mert a föld jövedelméből milliókat szerezni 
egyébként alig lehet. A vagyon szerzésének és megtartásának egyik 
főeszköze az önzés, de mindamellett a milliók urai sokszor tesznek jót 
embertársaikkal és nem egy fordítja, mind Girard, összeharácsolt mil-
lióit egyetlen nemes czélra. 
Az amerikai önző, kíméletlen és ravasz milliósok legjellemzőbb 
alakja Jay Gould, ki mindezért cserében a világ leggazdagabb embere. 
Még alig több ötven évesnél s gyermekkorában atyja, eg}r szegény 
.farmer, két shillinggel bocsátá világgá, mert nem volt való semmire. 
P á r év múlva már vállalkozó a közmunkáknál, 25 éves korában 
százezer dollárja van. Hét évvel később nevét már ismerik a börzén s 
vakmerő fogással az Erié vasút urává lesz. 
1873-ban játszá ki legmerészebb kártyáját , akkor az Egyesült-
Államokban a valuta nem volt helyreállítva s mindenki követelte a 
papírpénz bevonását. Egy kicsi csapat, élén Goulddal tartá kezében az 
aranynak legnagyobb részét, ezen kívül csak a kincstárban volt tete-
mesebb mennyiségű kemény érez. Gould és társai haussera játszottak, 
-az aranyra szorult közönségnek érdeke pedig természetesen az ellen-
kező volt. Nem lehetett tudni a kormány mily politikát fog követni, 
Gould azonban ez év szeptemberében értesült, hogy a kincstár nemso-
kára el fogja adni aranya nagy részét. Ekkor az aranyat 140-en 
jegyezték. Az időt használni kellett, ez nap délutánján az arany már 
144-en állott s a kötések egy napon közel fél milliárd f r t ra rúgtak. Az 
arany mindenfelől New-Yorkba folyt, az árfolyam két nap alatt minda-
mellett 20°/o-kal emelkedett. Az utczákon hangosan követelték Gould 
fejét, mert a folytonos mesterkélt emelkedés százak bukását okozta. 
E viharban e kis, sápadt, hallgatag emberke fegyveres szolgák 
által őrzött lakásából vezette a harezot s adta ki rendeleteit, míg ügy-
nökei egyike megőrült a reá szórt átkok súlya alatt, a másikat pedig 
revolvergolyó terité le. Az arany már 160-on állt, midőn a kincstár 
megkezdé az eladást. Gould azonban teljesen elérte czélját. Magas 
árakon adta el aranyát, melyre a paniqueban oly szükség volt s olcsón 
vásárolt vasúti részvényeket s így vált az amerikai vasutak tetemes 
részének urává. 
Vanderbiltet tevékenysége áldásosabb uton emelte a croesusok 
közé. Szegény birtokos fiaként születve, a hajózás felé forditá figyelmét 
s Hudson folyón, valamint a californiai arany fölfedezése után a keleti 
partok és Nicaragua közt létesített olcsó járatokkal milliókat szerzett. 
A vasutakra csak későbbi éveiben fordított figyelmet, vállalkozásait 
siker kisérte ott is. Halálakor 36 millió frtot hagyott különböző czé-
lokra, legidősebb fiának pedig 225 milliót. 
A két amerikai pénzkirályhoz legközelebb állanak Bothschildék. 
Vagyonuk azonban alig vehető egyéni vagyonnak többé, mert családi 
hagyományaik és számító önzésük bizonyos solidaritást hozott létre 
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köztük s a régi formula alapján ők is mindnyájan állanak egyért s egy 
áll mindnyájukért. Két generatio munkája hozta létre ama hatalmas va-
gyont, mely náluk összpontosul s tapintatuk azon durva vonásokat, mely 
a parvenuket jellemzi, el tudta takarni a megszerzett finom modor, aris-
tocratikus összeköttetések és a művészetek pártolása által. A vagyon 
szerzésére irányuló törekvéseik mindamellett nem szállottak alább. Az 
apák példája, a fajnak ösztöne megőrizte őket attól, hogy letérjenek 
az addig követett útról. Ma is követik a czélt, melyet egészében nem 
érhetnek el soha és habár boldogságukat áldozzák is fel a hatalomért, 
melyet a pénz birtoka nyújt , nem szándékoznak más czélokra fordítani 
jellemük el nem tagadható erélyét. 
Mindamellett több vonzót, több ideálisát találok azon angol mun-
kások jellemében, kik küzdve fáradnak, hogy u j irányokat nyissanak 
az iparnak, u j dicsőséggel tegyék gazdagabbá Angliát s a milliókat, 
melyeket igy szereztek, haláluk után nemes eszmék megvalósítására 
fordítják. 
Josiah Mason szegény gyári munkás fia, nyomorban születik, 
tudatlanságban nő fel, de megragadva egyikét azon chanceoknak, me-
lyek Angliában oly sűrűn kínálkoznak, sikerül neki olcsó aczéltollakat 
gyártani, ebből meggazdagul, megadja Birmingham iparának egyik 
legjellemzőbb vonását és a millióit, melyeket igy szerzett, ú j ra nemes 
czélokra fordítja. Egy árvaházat emel s nem kevesebb, mint 7 millió 
fr t tal dotálja. Elkingtonban menedéket épit nők számára. Birmingham-
ben pedig tudományos intézetet, melynek építése és fölszerelése jóval 
többe kerül két millió forintnál. Igy valósítja meg gyermekkora álmait. 
John Broivn a hajó vérteket gyárt ja, Bessemer-nek sikerül hosszú 
fáradságos küzdelmek után kivívni aczélja számára az elismerést, 
Brassey a legnagyobb vasút-épitő, kit valaha a világ látott. Titus Salt 
az alpaca — láma — gj^apját fonja csodásan finom kendőkké s az 
ebből nyert milliókat oly gyártelep létesítésére fordítja, mely minden 
tekintetben mintául szolgál. E telep — Saltaire — házai mind kőből 
emelvék és kertekkel vannak szegve. A parkon túl a gyár urainak kas-
télya áll. A templom mellett iskolák, tornatér, könyvtár, fürdők, kórház, 
melyek többet nyeltek el másfél millió írtnál. Salt meggyőződése volt, hogy 
a munkás erejét csak úgy fogja teljesen kifejteni, ha megadja nekik a le-
hető legnagyobb kényelmet, ha magához köti őket, biztosítva öregségük 
jólétét s megalapítja azok szerencséjét, kik fölépiték az ö gazdagságát. 
E programra egyaránt dicséretére válik Salt eszének és szivének 
annyival inkább, mert meg is valósitá. 
Voltak még számosan, kik nevet és milliókat vívtak ki maguknak. 
Cunarcl az első nagy transatlanti gőzhajó társulatot alapítja, mely fönn-
állása óta egyetlen emberi életet sem veszített el s e tekintetben oly pél-
dát adott, minőt előtte egy hasonló vállalat sem. A Waltereket a » Times« 
tette gazdaggá, Gordon Bennett-et a »New-York Herald.« Bassék va-
gyonának alapját a híres »Pale ale«*) képezi, a kereskedés és Liver-
poolnak olcsón összeszedett telkei a Gladstonék családját. Lehetne 
*) Az annyira kedvelt halvány angol sör. 
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elősorolni még másokat is, de a sorozatot úgy sem merithetnők ki tel-
jesen. 
Nem kisérti ezt meg Varigny sem. Mindamellett kellemesen írt, 
könnyen folyó irályú müve eleget mutat be a főalakok közül arra nézve, 
hogy következtetést vonjunk belőlük a többiekre is. Nem bocsátkozik 
bölcsészeti fejtegetésekbe a vagyon szerepét illetőleg, sőt nem terjesz-
kedik ki a nagy vagyonok politikai és társadalmi szerepére sem. Csak 
tényeket akart nyújtani, anyagot a további következtetésekre. Bár vál-
lalkozott arra, hogy könyvet ir a milliók hőseiről, nincs elfogulva annyira 
irántuk, hogy ne látná gyöngéiket és törekvéseik hiányait. 
A nagy vagyonok nagy irigységet költenek föl. Számuk azonban 
korlátoltabb mint hinnők s uraik többnyire u j emberek, kik maguk ko-
vácsolták szerencséjüket. E mellett nem érdemlik meg azon irigységet, 
melylyel reájuk tekintenek. Sokan közülök nem találták meg a boldog-
ságot millióikban, sőt maguk jelenték ki, hogy az hiába fárad, ki csak a 
vagyonban keresi azt. 
C. Vanderbilt es N. Rothschild, kiknek legalább egy fél milliárd 
vagyona volt, példái ennek. Ennyi aggodalom, törődés és fáradság és 
mind csupán »koszt és lakásért« monda egy izben Vanderbilt. Roth-
schild soha nem mert töltött pisztolyok nélkül nyugalomra térni. Ren-
delkezésükre állott annyi vagyon, a mennyit kívánhattak, azonban az 
élvezetek, melyekre az ember képes, és a mennyit a test elbir, nem fo-
kozhatok 0I3- mérvben, mint a vagyon. Egyszer birtokába jutva, nem 
bírnak lemondani a hatalom eszközéről, habár nyugalmukba, sőt boldog-
ságukba kerülne is annak megtartása és mintha itt is evésközben jönne 
az étvágy, milliókat szerezve, u j milliókra vágynak ismét. 
Reánk azonban a dolog sentimentalis oldala kevésbé tartozik. 
Nekünk hivatásunk inkább azt vizsgálni, mily hatással lehet a nagy 
vagyonok szaporodása a társadalom alakulására. 
A mai társadalmak gazdasági szervezetének nagy diadala az, hogy 
ma egyes emberek képesek lehetnek saját erőikre támaszkodva óriás 
vagyonokat szerezni, mert mellettük százan és ezren vannak, kik 
ha nem jutnak is oly magasra, hasonló czélokért lelkesülve, kifejtik 
erőiket s együttes tevékenységük által magasbra emelik azon néposztályt, 
melyhez tartoznak és így közrehatnak nemzetük haladásánál. Az egye-
sek kezében összehalmozott milliók belátással és ildomosán kezelve, 
megoldhatnak oly gazdasági kérdéseket, melyekre a kicsi tőkék össze-
halmozva sem képesek vállalkozni. A hatalom azonban, melyet nyújta-
nak, csak ildomosán használva igazolható s ha a gazdasági törvények 
könyörtelen érvényesítése folytán nem lenne elkerülhető, hogy a palo-
ták mellett a nyomor üssön tanyát, kell, hogy az erkölcsi elvek és a 
társadalom humanisztikus iránya kényszerítse a milliók urait, hogy má-
sok nyomorán ne igyekezzenek tovább épitni saját gazdagságukat. 
A legtöbb követendő példát e tekintetben is Anglia mutatja s 
ugy eredetüket mint a felhasználás módját illetőleg a nagy vagyonok 
Angliában adnak legkevesebb okot a kifogásra. 
Bernát István. 
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Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A »Journal des Economistes« 1889. j anuár i számában az ismert 
íranczia szakember, Baffalovich A. »Les marchés de Londres, de Paris 
et de Berlin en 1888« czím alat t írt értekezésében nemcsak a három 
világpiacz állását rajzolja, hanem, mint egy tükörben gyű j t i össze az 
egész világ közgazdasági életének 1888. évi nevezetesebb nyilvá-
nulásait . 
A képen, melynek politikai hát tere elég setétre van festve, érte-
kező az angol piaczot helyezi előtérbe, mint a metynek fő képviselője, a 
londoni Stock Exchange ma is legmegbízhatóbb hőmérője a nemzetközi 
közgazdasági lietyzetnek. Azért nagyon fontos tudnunk, bogy e piaczon 
az 1887. év végén mutatkozott javulás a lefolyt évben még határozot-
tabb kifejezésre jutot t . E tekintetben ezúttal a hajóipar volt a vezető. 
A gőzgépek tökélyesbülése magával hozta, hogy az ú j ha jókkal való 
szállítás nagy előnyöket n y ú j t o t t : a rossz termés Eranczia- ós Német-
országban oda hatott , hogy több hajót kellett az orosz s az amerikai 
kikötőkbe küldeni. A szállítási dí jak emelkedtek, nagyon keresték az 
u j hajókat , a ha jógyárak el voltak halmozva munkával s a munkások 
bére némely helyen 60°/0-al is fölebb ment. Egyidejűleg nőtt a gépek, 
fémek s a kikészített vas kivitele Angliából— az első 11 hóban 10°/0-al 
volt nagyobb, mint az előző évben. Mindez a széntermelés fokozását is 
maga után vonta, minthogy az összes széntermelés 37°/0-át a vas- és 
aczélgyártás használja fel. A szén kivitele is emelkedett. 
Az árak tekintetében átalános javulás t nem lehet észrevenni. 
Nagyobb hullámzások egyes fémeknél mutatkoztak, ezek közül a 
réz-kérdés azóta már egészen u j stádiumba jutot t . De ha az á rak 
nem változtak is jelentékenyen, az a körülmény, hogy a kereslet emel-
kedett , bár hatásában ellensúlyozva lön a termelés emelkedése á l ta l : a 
forgalom élénkségét s a kézi munka jobb dí jazását vonta maga után. 
A munkás helyzete javult . A vasutak bevételei s a par tha józás némileg 
emelkedtek, a londoni Clearing-house forgalma l 3'8°/0-al meghaladta 
az előző évit. 
Az üzleti élet élénkülésének legjobb jele a nagy tőkéket egyesítő 
részvénytársaságok alapítása. A.z 1888. év e téren nagyon is gyümöl-
csöző volt. Az első félévben alapított társaságok alaptőkéje meghaladta 
az összes 1887. évi alapításokat. Igaz, hogy itt az új , 1 iooo~es alapí-
tási adó behozatalának is volt része az alapítások számának az év első 
negyedében mutatkozott óriási felszökésében. Az év második felében a 
visszahatás nem is maradt el. 
A tőke bőségének, — melyre nézve az 1888. év is u j bizonyíté-
kokkal szolgált, - - jellemzésére felhozza értekező a kibocsátások eddig 
meg sem közelített összegét, — az egész év folytán angol piaczokon 
100 millió font értékű papir lön kibocsájtva — s az u j angol konver-
ziót, mely a 3°/0-os államadósságot a töke szaporítása nélkül oly fényes 
sikerrel változtatta át 21/2°/0-ossá. A vezető papirt aztán követték a 
többi elsőrendű értékek is, ugy, hogy a lefolyt év a hitelt egészben 
ismét olcsóbbá tette, mint a minőnek azt találta. 
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Hogy a hitel olcsósága árnyoldallal is bír, arra nemcsak a sok 
életre nem való vállalat szolgál bizonyságul, hanem az u j államok ré-
széről támasztott nagymérvű kereslet sem látszik egészséges alappal 
birni. Amerika déli része, nevezetesen az Argentini köztársaság óriási 
kölcsönöket vett fel. E köztársaságnak a lefolyt év elején egyremásra 
450 millió dollár adóssága volt, mely az év végén már közel 700 mil-
lióra emelkedett. Ebből ugyan jelentékeny rész vasutak építésére szol-
gált, de a haladás mégis nagyon gyors az adósságcsinálás terén. 
A vezető bankok kamatlábingadozásai elég nagyok s egyátalán 
nem voltak összhangban a nyilt piacz tételeivel, sem pedig a tőke 
fokozódó bőségével. A magyarázatot az aranyelvonástól való félelemben 
kell keresnünk. A délamerikai s az orosz kölcsönök indították első sor-
ban az angol s a német bankot a kamatláb emelésére. Különösen az 
utóbbi ellen emel kifogást Raffalovich. A Bismarck által 2 éve inaugu-
rált tőzsde-harczot lát ja nyilvánulni a német bank 1888. évi deczember 
7-ikén bekövetkezett kamatlábemelésében, mely szerinte egyenesen az 
orosz konverzió ellen volt irányozva. E konverzió — s itt már a párisi 
piaczra térünk át — a franczia piacznak köszöni létét. 
E részben csakugyan érdekes az a statisztika, melyet értekező 
az aláirásokról közöl. Míg Németországban az u j 4°/0-os kötvényekre 
egyátalán nem nyitottak aláírást, csak a becserélésre történtek ajánla-
tok : addig Erancziaország csaknem 9/10-ét adta az összes jegyzések-
nek ; magában Szt.-Pétervárott csak csekély hányadrészt jegyeztek. 
Hogy itt a politikai rokonszenv is szerepet játszott, azt Raffalovich is 
beismeri, élesen megtámadva egyúttal a német hivatalos sajtó magatar-
tását. Politikai tekintetek látszanak értekezőt vezetni akkor is, 'mikor 
az olasz államhitel némi csökkenésében Crispi harczias magatartásának 
gyümölcsét látja. 
A párisi piacz értékei egyébként általános emelkedést mutat-
nak. A franczia vasutak bevételei emelkedtek, a hitelintézetek jó üzletet 
mutathatnak fel, részvényeik árfolyama magasabb. A franczia bank 
kivételt képez, osztaléka csekélyebb volt, mint az előző évben. A kibo-
csátások nagymérvűek valának — ezek közt az első helyre teszi érte-
kező a már említett orosz konverziót, melylyel kapcsolatban az orosz 
pénzügyi viszonyokat is méltatja. Egy kis táblában összefoglalja Orosz-
ország árúforgalmi statisztikáját az 1888. ós 1887. év első tiz hónap-
jában. A lefolyt év mérlege nagyon kedvezőnek mutatkozik. Nem 
kevesebb, mint 609 millió rubel értékű kivitel áll szemben 270 millió 
rubel bevitellel, míg az előző év 10 első hónapjában 457 millió volt a 
kivitel, 273 millió pedig a behozatal. A mérleg természetesen az élelmi 
czikkeknél a legkedvezőbb, itt a kiviteli többlet már 353 millió rubel, 
de a gyártmányoknál, az egyetlen tételnél, mely beviteli többletet 
mutat, szintén nem valami jelentékeny a bevitel túlsúlya, 50 millió 
behozott érték állván szemközt 17 millió rubel kivitellel. 
A német piacz, daczára a védvámokozta drágulásnak, mely első 
sorban a munkásosztály kenyerét érinti, élénk üzletet mutathat fel. A 
tözsdeadó negyedik évi fenállása óta sohasem adott oly magas bevételt, 
mint 1888-ban. A német kibocsátások ez évben 1885 millió márkára 
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mentek, holott a három előző évben csak 1000 millió körül ingadoztak. 
A német piacz kapcsán emlékezik meg értekező a magyar konverzióról 
is, mint a mely a berlini haute banque-nak a békébe vetett bizalmáról 
legjobban tanúskodik. Végül külön postscriptumban az időközben tu-
domására ju to t t tengeri konzorczium-üzletet is felemlíti, mint valami 
sajátságos jelenséget. A rézsyndikatus összeomlása azóta ép oly jó 
tanulsággal szolgált a franczia üzérkedésnek, mint aminő a bennünket 
oly közelről érdekelt tengeri-konzorczium bukása volt az osztrák ke-
reskedő világnak. 
A »Journal des Économistes« februári számában Bemard »ÍJ« 
statistique agricole en Francé en 1882« czímü czikkében a legújabb 
franczia enquéte által összegyűjtöt t statisztika eredményeivel foglalko-
zik. Az 1840 óta ismétlődő tiz-tiz évi enquétek anyaga fokról fokra 
gyarapodot t s a legújabb statisztika e tekintetben jóval felülmúlja a 
régebbi felvételek terjedelmes munkálatai t is. Az anyag nagyságáról 
fogalmat ad az a körülmény, hogy a szétküldött 36,096 községi kérdőív 
mindegyike nem kevesebb, mint 1253 kérdést tartalmazott . Csak egy 
nagy hiányt jelez előre értekező, mely sokat levon e statisztika ered-
ményeinek becséből és a melyet nem szabad egy pil lanatra sem feledni 
annak, a ki a mostanában közzétett adatok bő tárából a franczia mező-
gazdaság mai állapotára akar következtetéseket levonni: ez a nagy 
időköz, mely a felvétel s az eredmények összeállítása közt letűnt. A 
napjainkban oly gyorsan alakuló közgazdasági élet váltakozó konjunk-
túrá i közt az a kép, melyet a franczia agrárs ta t iszt ika 1882-ből vet t 
fel, ma már egészen meghaladott , csak történelmi becsű valami. Külö-
sen két körülményt hoz fel Bernard, mely miatt az 1882-ki adatok a 
jelen viszonyoknak többé nem felelnek m e g : a felvételt követő években 
beállott nagymérvű árhanyat lás t a mezőgazdaság majd minden termé-
kénél egyrészt, másrészt a bortermelésnek az 1882 körül beállott leg-
nagyobb térvesztés után ma már biztosítottnak tekinthető u jabb fellen-
dülését. Mig itt a felvétel éve a phylloxera-veszély által okozott leg-
reménytelenebb állapotokat talál ta maga előtt, addig az 1882. év ugy 
a jó aratás, mint a kedvező á rak folytán a gabnatermelés legjobb 
emlékű évei közé tartozik. 
Az uralkodó vonás, mely a franczia mezőgazdaságnak az egy-
mást követett enquétek adataiból összeállítható képein végigvonul : a 
folytonos haladásé. U g y a termelés tényezői, mint annak eredménye, 
időről időre gyarapodást muta tnak fel. Természetesen itt az adatok 
összehasonlíthatóságát ugy, mint általában azok megbízhatóságát kö-
vetve, e részben értekező példáját vizsgálódás tá rgyává nem teszszük : 
csak a főbb jelentőségű vonásokat a k a r j u k kiemelni. 
Haladás mutatkozik mindjár t a földművelés térfoglalásában is. 
1862 óta 698,272 hektár , az előtt terméketlen földet hódított meg a 
franczia mezőgazdaság. Ebből a jó rész a nyugat landes-aira esik. Az 
értéket, melylyel a franczia telektőke e hódítások folytán emelkedett, 
körülbelül fél milliárd f rankra becsli Bernard. 
Hogy Francziaország a világ első búzatermelő állama, — lia a 
búzával bevetett telek arányát tek in t jük — azt az u j agrárs ta t isz t iká-
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ban adott érdekes nemzetközi összehasonlítás mutatja. A franczia állani 
területén minden 100 hektárból 13'6 hektár búzával van bevetve, mig 
Magyarországon csak 7*7, Németországban 4'1, Ausztriában 3'7, Orosz-
országban 2-4 s az Ejszakamerikai Egyesült-Államokban csak épen 1'9 
hektár. A búzatermelés emelkedéséről fogalmat nyerünk, ha látjuk, 
hogy 1840-ben 69,500.000 hektoliter termést talált az enquéte, mig 
1882-ben 129 milliót — mely utóbbi számot részben a rendesnél jobb 
ara tás emelte oly magasra — az 1881 — 87. évi átlagban csak 110 
millió hcl. jött ki. A hektáronkénti búzatermés a jelzett időkben, 12'4:>, 
17"7, illetve mintegy 16 hektoliter. 
A franczia mezőgazdaság irányát jelzi az az adat, mely szerint a 
takarmánytermelésre szánt terület 20 év alatt egy negyeddel nagyob-
bodott. Lehet, hogy a szőlő pusztulása a déli départementokban szintén 
közrehatott ez eredmény létrehozásánál. Óriási emelkedést mutat a 
czukorrépa által elfoglalt tér. Mig ez 1840-ben 57.665 hektárt tett, 
1862-ben már 136.492-t és 1882-ben már épen 240.465 hektárt talá-
lunk bevetve. I t t a czukor-és szeszipar fejlődését lát juk visszatükrözve. 
De legszebb fényt vet a franczia mezőgazdaság intenzivitásának foko-
zódására az ugarnak hagyott terület szakadatlan csökkenése. Mig a 
művelhető földből 1840-ben még egészen 26°
 0 ugarnak maradt, addig 
L862-ben már 19°/0-ra, 1882-ben pedig 14° / 0-ra szorul össze e terület. 
Ez a haladás mindenesetre kielégíthető, bár Erancziaország messze van 
még a hozzá oly közel fekvő Belgium és Hollandia viszonyaitól, hol az 
ugar csak 2 — 3°
 0-ra rúg. 
Az állatszámlálásra az 1882-ki enquete nagy súlyt helyezett. 
Egészen u j elem itt az állatok élősúlyának megállapítása. Az eredmény 
az, hogy egy hektár termőföldre 180 kilo élősúly esik. Ha a művelési 
viszonyok eszményeül, mint szokták, azt veszszük, hogy 1 hektárra 500 
kilo élősúlynak kell ju tn ia : ugy ez állapottól a franczia mezőgazdaság 
még messze van. Ellenben sokalja értekező a telek azon megterlielte-
tését, mely arra a mezőgazdasági munkában alkalmazott barmok fen-
tartásából háramlik. Az u j felvétel ugyanis nemcsak a mezei gazdasá-
gokban található állatok számát kereste, de külön osztályba helyezte a 
kérdőíven a gazdasági munkát végző állatokat. Találtak 2,100.000 
lovat, 200.000 öszvért és 1,518.000 igás ökröt. E szerint minden 6*7 
hektárra esik egy igavonó s ha átlagban 600 frankra tesszük azok 
fentartási költségét, ugy minden hektárt 89 frankkal terhel az állati 
munkaerő. 
A statisztika e része egyébiránt nagyon kimerítő s nem egyszer 
tán nagyon is merész saját vizsgálódási terének kiterjesztésében. E 
helyt csak érintjük, hogy az ú j felvétel az évi tejtermelést 68 millió 
hektoliterre becsli, s igy egy tehénre vagy 13 hektolitert hoz ki és 
hogy kérdés tárgyát képezte az állatok trágyaszolgáltatása s annak 
értéke is. 
Az adatgyűjtés eredményeinek közzétételénél a munkálat végén 
összeállították a franczia mezőgazdaság mérlegét is. A telektőke, az 
üzleti tőke, a termelési költségek s az évi nj rers hozadék számszerű 
megállapítása után a nemzeti termelés ez ágának tiszta hozadékát évi 
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1.155 millió f ranknak találták. Minden esetre óriási összeg, a melynek 
kapcsán joggal jegyzi meg értekező, hogy ez eredmény sokszor nagyon 
is optimista felvételen látszik alapulni s nem igen hozható összhangba, 
a mezőgazdák örökös panaszaival. Vagy azt kell tán felvennünk, hogy 
a gazdák, ha összeségökben kérdezik őket, máskép beszélnek, mintha 
egyenként tudakozódunk nálok a gazdaság menetéről ? Ám ez a körül-
mény — ha szem előtt t a r t juk a legújabb idők hozta változásokat, nem 
von le értekező szerint a franczia agrárstatisztika érdemeiből, melyeket 
egyébiránt a külföld is a legkészségesebben elismert. 
A »Journal des Economistes« ugyanezen számában F. Fournier de 
Flaix »Les banques de circidation en Italie« czim alatt foglalkozik az 
olasz jegybankok szabályozásának kérdésével. Rövid pillantást vet a 
jegyforgalom legújabb fejlődésére s aztán méltat ja az 1887-iki idevágó 
törvényjavaslatot , abban az alakban, a mint a kormány javaslatának 
megvizsgálására kiküldött bizottság azt átalakította és megindokolta. 
Ugy az olasz jegybankok legújabb fejlődéséről szóló rész, mint az u j 
— gyökeres reformot kilátásba helyező — javaslat nagyon sok tanul-
sággal szolgál a hitel közgazdasági természete és feladatai tekintetében. 
A történeti visszatekintés a régibb időket csak érintve, 18G6-tól 
vizsgálja az olasz jegybankok állását. Az 1866. évi május 1. kibocsá-
tot t rendelet, mely a papírpénz kényszerforgalmát behozta, mintegy 
elsöpörte Olaszországból az érczet. A jegykibocsátásnak nem volt ha-
tára. Kölcsönsegélyző szövetkezetek, zálogházak, tar tományi hatóságok, 
községek, magánosok papirt gyártot tak. A jegyek rendesen egészen 
kis összegről szóltak, 5 lirás jegy ri tka volt, 1 és fél lirás jegyekkel 
kellett teletömni a zsebeket. Az agio megjelent és l l ° / o körül állapo-
dott meg. 
A zavar nőttön nőtt, míg az 1870. évi márcz. 11. törvény minden 
külön nem engedélyezett jegy kibocsátást be nem tiltott. Ámde a hitel 
iránt támasztott igények nem szűntek meg emelkedni. A jegyforga-
lom még 1866-ban a római bank nélkül csak 249*2 millió lírára men t ; 
1870-ben azonban a 6 nagy jegybank jegyei már 1.039*3 millió lirát 
tet tek, ez a mennyiség 1874-ben egészen 1.513 millióig emelkedett, 
mely összegből 880 millió az állam számláját terhelte. 
A visszás fejleményeknek az 1874. évi ápril 20-ki törvény szabott 
gátat . E törvény kötelezte az összes bankokat, hogy az államnak 1 
milliárd lira értékű bankjegyből álló hitelt adjanak. E jegyeket a ban-
kok, mint konzorczium, együttesen bocsátották az állam rendelkezésére 
s a törvény kényszer-forgalommal ruházta fel őket s egyúttal megen-
gedte, hogy mindegyik bank bizonyos arányban sa já t számlájára is bo-
csásson ki jegyeket, melyekért 1 0 / 0 forgalmi adó jár t . Később azonban 
e jegyek is kényszer-forgalmuaknak nyilváníttattak, mindaddig, mig az 
1881. évi ápril 7. törvény a kényszerforgalmu papírpénzt átalában el 
nem törölte. 
A jegybankok a jegykibocsátási jogot egyelőre el nem vesztették, 
de korlátozva lett e joguk időileg, a mennyiben az 1889. év végével 
meg lesz vonható annak további gyakorlása. Az ezen időhatár után bekö-
vetkező u j rendezés kérdése az, melyet a Magliani és Grimaldi minisz-
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terek által beter jesztet t , de a bizottság által lényegesen átalakított tör-
vényjavas la tnak kellend megoldania. 
K é t kérdéssel foglalkozik kiválólag a Branca által készített bi-
zottsági j e len tés : az egyik a bankjegy-forgalom ha tá rának számszerű 
megállapítása, a másik a bankjegykibocsátási jog szabályozása. Az 
utóbbi szempontból a bizottság javaslata .uj, elvi és gyakorlat i tekin-
te tben rendkívül fontos eltérést tar talmaz szemben a kormány előter-
jesztésével, s e pont az, mely értekező szerint az eddigi európai állapo-
tokkal összehasonlítva, óriási haladást képez s az eddig is szépen fej-
lődött olasz hi telügynek fölényét továbbra is fenn fogja tartani . 
Az uj i tás a javasla t 2. szakaszában van letéve, mely szerint min-
den bank bocsáthat ki jegyeket , ha eleget tesz a következő —- elég 
egyszerű feltételeknek, u. m. a) részvénytársasági alak, b) 10 millió 
líránál nem kisebb alaptőke, c) az alaptőkének 500 lirás részvényekre 
való felosztása, d) olasz nemzetiség. 
Az u j bankoknál a jegykibocsátás garancziái ugyanazok lennének, 
mint átalában s igy a régiekre nézve is javasolva v a n : a) a jegyfor-
galom sem az alaptőke, sem a fémtartalék háromszorosát nem halad-
ha t j a meg, b) a kibocsátott jegyek érczczel nem fedezett részének a 
váltótárczába vagy biztos ér tékekre adott előlegekbe kell helyeztetnie. 
E garancziák felett lehet vitatkozni, de, mint értekező mondja, az a 
körülmény, hogy eddig hatályosaknak bizonyultak, tanúsí t ja azt is, 
hogy elégségesek lesznek a jövőben. E mellett természetesen a javas-
lat többi intézkedései is befolynak a bankjegyüzlet sz i lárdságára; ezek 
közül csak a következőket é r in t j ük : a rendes bankjegyforgalom után 
l° ( 0-os, az ezt meghaladó után 2°/0-os adó lesz fizetendő, a bankok kö-
telesek jegyeiket egymás közt kicserélni, Rómában fiókot állítani, tar-
taléktökét gyűjteni , alaptőkéjűk 2
 5-ét az államkincstárba szolgáltatni, 
hol is annak erejéig 3°/0-os kincstári kötvényt kapnak és végre, hogy 
a jegybankok az állam állandó ellenőrzése alat t állanak, melyet 
a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter gyakorol. 
A czél, melyet a bizottság javaslata a jegybankszabadság rend-
szerének behozásával elérni akar : a hitel deczentralizálása, hogy a vi-
dék annak áldásait élvezze és eszközeivel bánni képes legyen, s aztán 
az olasz földművelés szükségleteinek kellő kielégithetése. Ez utóbbi 
szempont épen az, melyből értekező a legkedvezőbb Ítéletet mondja ki 
az olasz jegyhitel eddigi eredményei felett is. Szemben a franczia ál la-
potokkal, hol az agrár-válságban s különösen a bortermelést ért ret-
tentő csapás idején a bankok semmi segélyt nem nyúj to t tak a fenyege-
tet t földbirtokosoknak: az olasz nagy jegybankok a bankjegy kibocsá-
tási joggal felruházott földhitelintézetek és telekhitel bankokkal 
karöltve nagy mérvben közrehatot tak a földművelés emelésére. S a 
jegybankszabadság az, melytől Eournier még a jövőben vá r j a a leg-
szebb eredményeket az olasz föld érdekében. 
A Conrad-íéle »Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik« 
ez idei második füzetének főhelyét Kaufmann R. foglalja el nagyszabású 
értekezésével, melyben megkísérli feleletet adni arra a kérdésre, hogy 
III ¡HÓ' részt iyén tjeinek az egyes állami feladatok a közkiadásokból s aztán, 
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hogy minő súlyú a teher, melyet az állampolgárok vállai e czélok érde-
kében viselnek. Hat nagy európai államot tesz e végből vizsgálódása 
tárgyává u. m. Poroszországot, Ausztriát, Olaszországot, Nagy-Brit tán-
niát, Erancziaországot és Oroszországot. Számitásai alapját nem csupán 
az államok budgetje, hanem a helyi kötelékek kiadásai is képezik, mint 
a melyek épugy közczéluak s egyúttal kényszerjellegüek, mint a szoro-
san vett állami kiadások, s azért az állami czélok költségeinél, az egyes 
polgár teherviselése mérvénél okvetlenül tekintetbe veendők. Csak a 
helyi kötelékek budgetjének bevonása után tehetünk összehasonlítást 
állam és állam közt, mert a közigazgatás czentralizált vagy deczent-
ralizált rendszeréből származó zavart csak igy kerülhetjük ki. A másik 
feladat, melyet értekezönek meg kellett oldani, hogy a közterhek va-
lódi súlyát, melylyel azok az egyesre nehezednek, feltüntethetővé tegye ; 
azon állami bevételek elkülönítése, melyek igazán a polgárok zsebéből 
folynak. Ezek Kaufmann szerint a tulajdonképi adók. Az államok be-
vételei saját gazdaságukból, az állami erdők, vasutak, bányák, sőt a 
posta és távirda bevételeit nem érzi meg az egyes polgár: a hol az ál-
lam költségvetésében jelentékeny szerep jut ezeknek, ott az a köz-
tehersúly, mely a polgárok vállait nyomja, kisebb lesz, mint a tisztán 
adókra fektetett államháztartás mellett. Ámde ugy az egyik, mint a 
másik szempont keresztülvitelénél temérdek nehézséggel kellett érteke-
zönek megküzdeni. A községi kötelékek budgetjét, valamint azok rész-
letezését tárgy szerint sokszor nem sikerült megbízható adatokból 
összeállítani, igy Ausztriában a községi és járási kiadásokat Kaufmann 
csak úgy becsli fel, részben Mischlernek Csehországra vonatkozó 
adatait átalánositva, az állami kiadások 40°/0-ára, melyből ismét csak 
becslés ú t ján vonja ki az adókra eső részt. De a helyi kötelékek kiadásai-
nak bevonása, még — ha az teljesen keresztülvihető is — nem ád pontos 
képet az állami feladatok érdekében viselt teherről: vannak oly kiadá-
sok, melyeket az állam lakosai ily feladatoknak szentelnek, a nélkül, 
hogy azok eme budgetekben nyomot hagynának. Ilyenek a vallás- és 
közoktatásügyi kiadások, sok helyen, a jótékonyság fillérei némelykor 
egész összegökben, másutt csak egy részben. Ezért a vallásügyi 
kiadásokról értekező nem is volt képes összehasonlító statisztikát készí-
teni s ezért hozza fel, hogy a franczia szegénysegélyezési rendszer és a 
»poor law« országának budgetje más megítélés alá tartozik. Azt a ter-
het, melyet az állam kül- és belbiztonságának érdekében az állam lakosai 
viselnek — a munkamulasztást, melyet a hadkötelezettség magával 
hoz — számszerűleg nem is lehet kifejezni. Nehézséggel jár továbbá az 
államháztartás bevételi fejezeteiből kiválasztani azokat, melyek a lakos-
ság vállait nyomják és azokat, melyek a polgárok megterhelése nélkül 
nyervék. Nem is érintve a vitát, hogy az állam gazdasági vállalatai 
korlátozzák-e az egyesek keresetforrásaít vagy esetleg inkább előmoz-
dit ják-e a köz jólétet (pl. államvasutak), nehéz a fog}^asztási adókban 
levő terhet meghatározni és nehéz a monopolokban rejlő adóelemet 
elkülöníteni. 
Prancziaországban pl. a dohány és lőpormonopol 384 millió 
frankot hoz be, mely összegből bízómmal csak egy hányadrész képezi 
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a polgárok megterhelését: ámde értekező e részt különválasztani nem 
tudván, az egész nyershozadékot az adóteherhez számitja. — Mindezen 
nehézségekről Kaufmann élénk tudattal bir és nem is tulajdonit abszo-
lút értéket az általa talált számoknak; saját vallomása szerint inkább 
meginditani akar ja a kutatást e téren, mintsem azt teljesbecsű ered-
ménynyel lezárni. 
Nem terjeszkedhetvén ki az eljárásra, melylyel értekező pénzügyi 
statisztikáját összeállítja, csak az eredményeket akar juk felhozni. Eze-
ket Kaufmann két főtáblában foglalja össze czikke végén. Az egyik a 
kiadások megoszlását az egyes államok szerint százalékokban tünteti 
fel. Természetesen itt is nehéz az összehasonlítás. A pénzügyi kezelés 
kiadásai — Pinanzen, Betriebs- und Hebekosten — czim alatt Porosz-
országban 45°
 0-ot, Prancziaországban 9'ö°/0-ot találunk kitüntetve. A 
magyarázat abban van, hogy az állam gazdasági vállatai — állami jó-
szágok, vasutak, bányák üzemi költségei itt találják helyöket ép ugy, 
mint az egyenes és fogyasztási adók behajtása körül felmerülő kiadások. 
Ámde, míg az adóknál a megfelelő költség alig néhány százaléka a 
nyers hozadéknak, addig az állami vállalatoknál az rendesen elég kö-
zel já r a bevétel összegéhez, sokszor meg is haladja azt. Aho l az állam-
nak oly kiterjedt vállalatai, jószágai vannak, mint Poroszországban, ott 
nagy lesz a jövedelmet terhelő behajtási költség és viszont, ilyenek 
hiányában kicsiny lesz az, mint Prancziaországban. Értekező egy helyt 
ki is számitja az adóbehajtási költség arányát az adó hozadékához. I t t 
látjuk, hogy Poroszországban ez arány 10° ; 0 , Prancziaországban nem 
egészen 5°/0. A pénzügyi kiadások fent érintett tételeiben levő nagy 
eltérés aztán zavarólag liat a többi feladatokra maradó hányad megíté-
lésére. A különbség az államok közt azért mégis élesen szembetűnik. 
Mig Poroszország kiadásainak nem egészen 8°/0-ka megy az államadós-
ságokra, addig Prancziaországban 25°
 0-át, Oroszországban csaknem 
30°
 0
_át nyelik el ezek a közkiadásoknak. Sajnos, hogy itt a helyi köte-
lékek adósságai tekintetbe vehetők nem voltak. A honvédelem, elég 
sajátságos, Nagy-Británniában kerül legtöbbe : a kiadások 34°/0-át téve 
ki, mig Prancziaországban csak 25°
 0, Poroszországban nem egészen 
17°
 0. Mig Angliánál a magyarázat a tengerészeti kiadásokban, a nagy 
hajóhad fentartásában van, addig a két utóbbi állam arányára már a 
fentebb érintett pénzügyi kezelési költségek befolyása hat zavarólag. 
Ha e költségek nélkül vesszük a kiadási budget számait, ugy Franczia-
ország nem ád aránylag annyit hadiczélokra, mint Poroszország. 
Mindenesetre jellemzőbb az utolsó tábla, mely az egyes állampol -
gárra jutó közterhet átalában s a tulajdonképi kiadást, melyet a polgár 
saját zsebéből tesz az állam oltárára, külön is feltünteti. Mig az állami 
czélokra szolgáló összes kiadásokból Poroszországban jut legtöbb egy 
lakosra, — 100 márka, — addig ez állam ott, hol az egyenes megter-
helésről van szó, csaknem legjobban áll, mert Kaufmann szerint egy 
főre csak 3 4 * 6 máika esik, mig Francziaországban 72*6, Británniában 
G3'4, Ausztriában és Olaszországban 47'1 és végül Oroszországban 21'3; 
utóbbi helyen azonban az összes kiadásokból is csak 33'5 m. esik egy 
lakosra, mi az állami élet kisebb igényével és tán a népesség arányla-
: - ^ • - . ' 
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gos szegénységével van kapcsolatban. Hogy miért tűnik fel Poroszor-
szág helyzete oly kedvezőnek, annak okát láttuk, mikor ez állam bevé-
teleinek jellegéről szóltunk. Nagyon természetes, hogy e kedvező jelleg 
kifejezésre ju t az egyes államczélok kiadási tételeinél is. Mig Poroszor-
szág hadügyi kiadásaira a porosz polgár csak 8 márkát fizet saját zse-
béből, ugyanannyit, mint Ausztria, addig Francziaország és Anglia 
minden lakója körülbelül 17 márkát. Mig az államadósságok 8 márká-
val terhelik meg a porosz alattvalót, addig az orosz 10 márkával, az 
olasz 17 márkával, a franczia épen 22'6 márkával kénytelen ehhez 
járulni. Mindezen következtetéseknél azonban, melyeket Kaufmann 
számaiból — ha azok még oly teljesek volnának is — levonhatunk, 
nem szabad egy pillanatra sem felednünk a korlátozásokat, metyek min-
den ilynemű statisztikának útjában állanak. 
dr. Ráth Zoltán. 
STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ. 
A magyarországi hitelintézetek 1887-ben. 
A szorosabb értelemben vett Magyarország területén 1887. vé-
gén 142 bank, 413 takarékpénztár, 488 szövetkezet s 5 földhitelintézet 
állott fenn, ezenkívül az osztrák-magyar banknak egy föintézete és 15 
fiókja működött (53 mellékkelylyel) ; összesen tehát 1.064 intézet állt 
a hazai hitel szolgálatában. Egy évtizeddel előbb még csak 665 hitel-
intézetünk volt, ugy hogy a szaporodás 1 877-től 1887-ig 3 7 ' 5 0 °,o"Ot 
képvisel. A szaporodás azonban a különböző jellegű pénzintézeteknél, 
a mint a következő számok mutatják, nagyon eltérő volt : 
Létszám 1877 Szaporodás 1877-től 
végén 1887 végéig 
összesen százalékokban 
Bank 110 3 2 29*09 
Takarékpénztár 311 1 0 2 32-80 
Szövetkezet 232 2 5 6 110-34 
Eöldhitelintézet 6 (—) .1 (—) 16-66 
Az osztrák-magyar (akkor még osztrák nemzeti) banknak 1877-
ben a szorosabb értelemben vett Magyarország területén 6 fiókja volt, 
1887. végén pedig 1 föintézete és 14 fiókja, a szaporodás tehát 150°
 0-ra 
rúg, nem is számítva, hogy a bank mellékhelyei által is mennyire kiter-
jesztette működését. Az osztrák-magyar bank fiókjainak szaporodása 
után, mely főleg a bank u j dualisztikus szervezésének következménye, 
a szövetkezetek mutatnak legerősebb szaporodást. E tekintetben a 
nyolczvanas évek eleje óta rendkívül élénk mozgalom indult meg, 
mely mozgalomnak, ha szövetkezeteink valóban az önsegély nagy elvé-
nek megvalósítói volnának, határozottan örülhetnénk ; mert akkor azon 
sajnos — elég számos pénzintézetnek, mely közgazdaságunkat 
nem táplálni, erősiteni, hanem a részvényesek érdekében kizsákmá-
nyolni törekszik, hathatós ellensúlyozói lennének; jelenleg azonban a 
szövetkezetek legnagyobb i'észe szintén nem felel meg valódi hiva-
tásának. 
A bankok és takarékpénztárak szaporodása is elég nagy, nagyobb 
mint óhajtanok; a legtöbb u j intézetet nem a valódi közgazdasági 
szükség teremti, hanem azon hatalmas csáb, mely a pénzintézetek ál-
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taláiiosan ismert nagy jövedelmezőségében rejlik ;létesülésük igazolásául, 
jelenleg, midőn már 3.000 postahivatal működik, mint a postatakarék-
pénztár közvetítő hivatala, még azt sem hozhatjuk fel, hogy a vidéki 
népnek ösztönt, alkalmat szolgáltatnak a megtakarításra. 
Áttérve a tárgyalt év mozgalmára, 1887-ben 2 bank szűnt meg 
— egyik az 1881-ben óriási tőkével s nagy reményekkel alapított 
magyar országos bank — s 14 keletkezett, ezek közül azonban csak 11 
a teljesen u j intézet, 3 ellenben szövetkezetből alakult át részvénytár-
sasággá. Takarékpénztár csak egy szűnt meg, az alsó-kubini általános, 
de ez sem oszlott fel teljesen, hanem a túrócz-szent-mártoni »Tátra« 
bankkal egyesült. Takarékpénztár 13 keletkezett, ezek közül is azon-
ban egy csak részvénytársasággá átalakult szövetkezet. A 13 meg-
szűnt szövetkezet közül tehát 4, részvénytársulati formában uj életet és 
működést kezdet t ; u j szövetkezet nem kevesebb mint 71 alakult. Pél-
dátlan nagy szám hitelintézeteink történetében. 
Végig tekintve az újonnan alakult bankok névsorán, egy sajátsá-
gos tünemény lep meg bennünket, az, hogy a 11 u j bank közül öt pro-
noncirozott oláh intézet, s ha tudjuk, hogy valamennyi oly helyen ala-
kult, hol a már létező pénzintézetek teljesen elegendők a hiteligények 
kielégítésére, s melyek mellett u j intézetnek tért foglalni nagyon bajos, 
önkénytelenül fölmerül a gyanú, hogy az alapitásnál nem általános 
gazdasági, hanem rejtett politikai czélok voltak irányadók. Megerősíti 
a gyanút, hogy az oláli alapitások sora az erdélyi magyar közművelő-
dési egyesület megalakulása óta vette kezdetét, mint ama nemzeti 
mozgalom visszahatása. Jelenleg, a régibb oláh-intézetet, az Albinát is 
odaszámítva, az oláh intézeteknek (bankok-, takarékpénztárak- és szö-
vetkezeteknek) egész lánczolata terjed el hazánk keleti részeiben. Nem 
érdektelen e pontokat megjelölnünk. Kezdődik Temesvárral, aztán jön 
Arad, Szászváros, Szász-Sebes, Abrudbánya, Balázsfalva, Nagy-
Szeben, Pogaras, Peketehalom, Brassó, Besztercze, Szász-Régen, 
Torda, Kolozsvár, Szilágy-Somlyó. Ennyi nyíltan bevallott oláh intézet 
minden esetre nagy mértékben felhívja a figyelmet s kívánatos, hogy 
az illető hatóságok éber szemmel kisérjék működésüket. 
A magyarországi bankok befizetett részvénytőkéje 1887-ben 4 6 * 5 1 
millió forintról leszállt 3 9 ' 4 6 millióra. Ezen nagymérvű csökkenés a 
magyar országos bank megszűnésében leli magyarázatát, a 8 millió írt . 
részvénytőkét, mely többé nem szerepel kimutatásunkban, csak kis 
mértékben tudván ellensúlyozni az újonnan alakult intézetek tőkéje. 
Ugyancsak a mondott okból a tartaléktöke is leszállt 6 ' 4 o millióról 4*59 
millióra s különösen nagy a külön tartalék alapok csökkenése, mert mig 
1886-ban az összes tartaléktőkéből 2'20 millió frt . a külön tartalékala-
pokra esett, 1887-ben már csak 121 ezer frt . képviselte a bankok külön 
tartaléktőkéit. A csökkenés különben már 1886-ban megkezdődött, 
midőn az országos bank elkezdte tartalékai fölemésztését; a bank kü-
lön tartaléktőkéi 1885. végén még 5'G9 millió f r t ra rúgtak, 1886. vé-
gén pedig már csak egy, 2 millió frtos tartalékalapja létezett. 
A takarékpénztárak részvénytőkéjének összege 1887-ben. is emel-
kedett. Talán nem lesz érdektelen több év adataira kiterjeszkednünk : 
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1883 23.060 ; 7-34 7.927 30.987 9"87 7.622 10-59 
1884 23.997 7-39 9.330 33.327 10"25 8.571 13-21 
1885 25.219 7'52 10.615 35.834 10'68 9.455 16-31 
1886 25.914 7*29 11.550 37.464 10-53 9.774 15-26 
1887 26.684 7*34 12.829 39.513 10-91 8.247 14-40 
átlag 1883—87. 24.975 7"38 10.450 35.425 10-47 8.734 13-81 
Mind általánosabban hangoztat ják annak szükségét, hogy a taka-
rékpénztárak sa já t tökéje a kezelt idegen tőkével a kellő összhangba 
hozassék. Takarékpénztárainknál erre általában meg is van a hajlan-
dóság ; itt-ott a részvénytőkét is emelik, de különösen a tartalékalapot 
gyarapí t ják folytonosan. Kimutatásunkban a rendes tar talék alapot 
elválasztva mutat tuk ki a külön tartalékalapoktól, mely utóbbiak czélja 
többnyire az értékpapírok árfolyam-ingadozásának ellensúlyozása s 
melyek többnyire az eladott értékpapíroknál elért nyereményből s az 
értékpapíroknak elkönyvelt értéke s az üzletév végével a budapesti 
börzén jegyzet t árfolyama közötti különbségből alakultak. 
A befizetett részvénytőke abszolút összege évről-évre emelkedett. 
Az 1887-ben elért 770 ezer fr t . gyarapodásból csak 189 ezer fr t . esik 
az u j takarékpénztárakra, 581 ezer forinttal a régiek részvénytőkéje 
növekedet t / Ez így volt a megelőző években is ; mindazáltal a rész-
vénytőke emelkedése nem mindig tudott lépést tar tani a takarékbetét i 
állomány szaporodásával, 1886-ban kedvezőtlenebb volt az arány, mint 
a megelőző évek bármelyikében s 1887-ben is csak az 1883-iki arány-
nál volt kedvezőbb. Máskép alakul a viszony, ha a részvénytőkéhez a 
rendes tartaléktőkét is hozzá veszszük, akkor csak 1886-ban látunk 
némi visszaesést, ellenben 1887-ben az arány oly kedvező volt, minőre 
korábban nem volt példa s a saját tőke csaknem egész 1 l ° / 0 -á t képezte 
a takarékbetéti tartozásnak. A külön tartalékalapok összege is szé-
pen emelkedett egész 1886- ig; hogy az 1887-ben beállt nagymérvű 
csökkenés a bizonytalan külügyi helyzet folytán beállt általános árfo-
lyam hanyatlás következménye volt, — talán említenünk is fölösleges. Az 
arány az értékpapírok állományához 1885. végén volt legkedvezőbb. 
A. szövetkezetek alaptőkéjét képező rész- és törzsbetét-tőke 1887-ben 
25*05 millióról 25'a.i millióra emelkedett, tar taléktőkéjük pedig 1'20-ról 
1'36 millióra. A néhány f öldhitelintézet részvénytőkéje változatlanul 12'2i 
millió f r t . maradt, a tartaléktőke ellenben, melyben a magyar földhitel-
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intézetnek és a kisbirtokosok földhitelintézetének alaptökéje is benfog-
laltatik, 10'82 millióról 11'35 millió f r t ra emelkedett , 
Hitelintézeteink az idegen tökéket leginkább takarékbetétek a lak-
jában vonják magukhoz. A takarékbeté tek összege 1887. végén 444*;7 
millió f r t ra rúgott, miből 362'0l millió f r t , a takarékpénztárakra , 62*58 
millió a bankokra, 19*25 millió a szövetkezetekre, 0*93 millió fr t . pedig a 
takarékbeté t i üzlettel is foglalkozó két vidéki földhitelintézetre esett, 
A takarékbetétek növekedését a nyolczvanas évek eleje óta a követ-
kező számok m u t a t j á k : 
Év 
A takarékbetétek álladéka A takarékbetétek évi 
növekedése 
összesen fejenkint összesen fejenkint 
f o r i n t 
1880 305,262.059 22-20 22,283.626 1"62 
1881 336,215.333 24-26 30,953.274 2-23 
1882 352,813.987 25-25 16,598.654 1 1 9 
1883 378,788.050 26-74 25,974.063 1-84 
1884 393,618.305 27-40 14,830.255 1 -03 
1885 405,454.350 27-88 11,836 045 0-81 
1886 434,108.740 29-46 28,654.390 1-94 
1887 444,766.337 29-83 10,657.597 0-72 
A takarékbetétek évről-évre megszakítás nélkül szaporodnak, s 
szaporodásuk sokkal gyorsabb, mint a népesség növekedése, mert míg 
1880-ban a takarékbetétekből átlagosan minden lélekre 22'2ofrt . esett, 
addig 1887-ben —- a kiszámított népességet véve — már 29*83 fr t , A 
takarékbetétek évi növekedése az egyes években nagyon eltérő vo l t ; 
úgy abszolúte,mint a lélekszámhoz hasonlítva, 1881-ben volt legnagyobb, 
legkisebb pedig 1887-ben. Ez utóbbi nagyon feltűnő. A mondott év 
kitűnő aratása után a betétek nagyobb szaporodását lehetett várni 
s a bizonytalan külügyi helyzet, mely megrendítet te a bizalmat az 
állampapírok s ál talában a befektetési papírok iránt, szintén való-
színűvé tette, hogy a megriadt tőke a takarékpénztárakhoz siet. 
De épen ellenkezőt tapasztal tunk, oly annyira, hogy a tőkésített 
kamatok nélkül a betéti állomány nemhogy emelkedett, hanem meg-
csökkent volna 5'75 millió forinttal. Az 1887. év különben nemcsak 
nálunk muta t j a ezt a sajátságos tüneményt ; Ausztriában, hol a hiva-
talos statisztika a betétek mozgását már rég följegyzi, 1878 óta 
1887-ben történt először, hogy a betétállomány csakis a tőkésített 
kamatok által emelkedett. Ausztr iában ez évben a visszafizetések 
101 •7i°/0-kát kepeztek a befizetéseknek; nálunk csaknem ug3ranezt 
lá t juk, itt minden 100 fr t . ú j betétre 101*94 f r t . kifizetés esett. E kedve-
zőtlen arányt úgy nálunk, mint Ausztr iában nem az u j betétek csökke-
nése okozta, — mert azok mindkét államban emelkedtek - hanem a 
betétek nagymérvű kivevése. Az egyes országrészeket tekintve, Buda-
pesten, a Duna és Tisza két par t ján , a kifizetések meghaladták a befize-
téseket, a többi országrészben ellenben a betétek voltak túlsúlyban. Leg-
kedvezőtlenebb volt az arány épen a fővárosban, itt 100 fr t . befizetésre 
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103-46 fr t . kifizetés esett s a betéti állomány a 3*79 millió f r t . tőkésített 
kama t daczára körülbelül 400 ezer forinttal csökkent. 
Míg a takarékbetétek összege az 1886. év végén hazánkban 4 3 4 ' n 
millió f r t o t x ) te t t s így átlagosan minden lélekre 29'46 fr t . esett, 
addig Poroszországban 1.233"80 2) millió, Ausztr iában pedig 1.054'03 
millió f r t r a rúgott , s át lagosan fejenként az előbbiben 43'25, az utóbbi-
ban pedig 45\ j7 fr tot tet t . Az egyes tar tományok közt azonban — a fejen-
kénti átlagot tekintve — mindkét országban roppant eltérést látunk. 
Alsó-Ausztriában 112'12 frt., Felső-Ausztriában 103'32frt., Stájerország-
ban 84'ijl fr t . esik egy lélekre a takarékbetétekből, Bukovinában ellen-
ben 6'92 frt., Gralicziában csak 6'55 frt., Dalmácziában pedig csupáncsak 
0"39 f r t . Nagy ellentétek mutatkoznak az egyes porosz tartományok közt 
is, Schleswig-Holsteinban minden lélekre átlagosan 128*03 fr t . esik, 
Westfá l iában 101*03, Hannoverben 80'4<>frt., ellenben Westpreussenben 
12'87 frt., Ostpreussenben 8'94, Posenben pedig csupán 8*53 fr t . 
Érdekes, hogy még Berlin városában is egy lélekre átlagosan csak 
30*63 f r t . esik, alig több Magyarország átlagánál. 
Országrészek szerint hazánkban a takarékbetétek általában és 
fejenként az 1887. év végén következő összegekkel szerepel tek: 
A takarékbetétek álladéka A takarékbetétek álladéka 
összesen fejenkint összesen fejenkint 
frt. ' frt , frt. fr t . 
A Duna-Tisza köze Tisza jobbpartja 37,453.832 24"44 
Budapesttel 158,350.271 62"17 Tisza balpartja 37,849.317 19'33 
Duna balpartja 56,427.956 30'33 Tisza-Maros szöge 31,566.144 17'06 
Duna jobbpartja 82,980.427 30"]6 Erdély 34,326.666 15"49 
Magyarország közepén és nyugoti felében a takarékbetétek ará-
nya nagyon kedvező a lélekszámhoz, különösen a Duna-Tisza közén, 
hol oly szép arányszámmal találkozunk, hogy Poroszország tartomá-
nyai közül csak három, Schleswig-Holstein, Westfá l ia és Hannover 
múlja felül, a többi tetemesen alat ta marad. Nem szabad azonban feled-
nünk a különbséget, mely a magyarországi és a külföldi takarékpénz-
tá rak és általában betéti üzlet között fenforog. Köztudomású, hog}' 
takarékpénztáraink tulajdonképen nem takarékpénztárak, hanem betéti 
bankok; a betétek általános jellege teszi őket í i Z Z c t j ElZ állandóbb elhe-
lyezést kereső apró megtakarí tások alárendelt szerepe. Míg nálunk egy 
takarékbetét i könyvre átlagosan 749 fr t . esik, addig Poroszországban 
csak 276 fr t . s Berlin városában épen csak 138 fr t . Nálunk még a 
vidéki takarékpénztárak közt is alig akad olyan, melynél 5 —10,000 
frtos, sőt 10,000 frtot meghaladó betéteket ne találnánk elhelyezve; 
Poroszországban ellenben 2 takarékpénztár csak 60 márkánál kisebb 
betéteket fogad el ; 22 takarékpénztár 6 0 — 3 0 0 márkát , 33 tkp. 
300 — 600 márkát , 322 tkp. 600 —3.000 márkát s csak is 79 takarék-
') Nemcsak a takarékpénztáraknál, hanem az összes pénzintézeteknél levő 
takarékbetéteket véve, minthogy a különböző jellegű pénzintézetek takarék-
betéti üzlete közt különbség nincsen. Ausztriában és Poroszországban takarék-
betéti üzlettel csak a takarékpénztárak foglalkoznak s így a közölt számok 
csak a takarékpénztárakra vonatkoznak. 
2) A márkát névérték szerint, vagyis 50 krral számítva át. 
2 8 * 
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pénztár fogad el 3.000 márkát meghaladó hetéteket s a takarékpénz-
táraknak már ezen utóbbi csoportjára is a porosz statisztikai szakfolyó-
irat mult évi folyamában a következő megjegyzést találjuk : »A ki képes 
3.000 márkánál többet megtakarítani, arról fel lehet tenni, hogy ha 
amaz összeget saját gazdaságában gyümölcsöztetni nem tudja, elég 
belátással és tapasztalattal bir, hogy számára alkalmas elhelyezést 
találjon. Az a takarékpénztár, mely róla az elhelyezés gondját még 
tovább is leveszi, szükség nélkül kellemetlenségeknek és veszélynek 
teszi ki magát, minthogy a nagyobb betéteknek a takarékpénztárakhoz 
való tódulása rendesen az előnyös elhelyezésre kínálkozó alkalmak 
hiányában szokott előfordulni.« Talán nálunk is nagyobb volna a vállal-
kozási kedv, ha a takarékpénztárak oly nagy csáberőt nem gyakorolná-
nak az elhelyezést kereső tőkékre. 
Hogy a kis és nagy betétek mily számmal és arányban fordul-
nak elő a magyarországi pénzintézeteknél az egyes évek végén érvény-
ben volt takarékbetéti könyvek között, a következő kimutatás tün-
teti f e l : 
B e t é t i k ö n y v e k 1884 1885 1886 1887 
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1 0 . 0 0 0 f o r i n t n á l n a g y o b b °/o 0 '8l 0*84 0'85 0'91 
b e t é t t e l d a r a b 4.347 4.641 4.926 5.391 
Összesen °/o 100-00 ÍOO'OO ÍOO'OO lOO'oo 
d a r a b 534.431 553.471 579.607 593.961 
A legkisebb és legnagyobb betétek, t. i. a tiz forintnál kisebbek 
és a 10.000 frtot is meghaladók ugy abszolúte, mint a betétek összes 
számához arányítva évről-évre szaporodtak. Az egészen apró betétek 
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erős szaporodása annál feltűnőbb, mert a postatakarékpénztár szervezé-
sével valószínűnek látszott, hogy a kis megtakarítások közül sok, mely 
eddig a közönséges takarékpénztárakat és egyéb hitelintézeteket kereste 
fel, jövőre a nag}Tszámú gyüjtőhelylyel kínálkozó postatakarékpénztárat 
fogja felkeresni. Az eredmény azonban azt mutat ja , hogy a postataka-
rékpénztár nem von el semmit a közönséges takarékpénztárak üzleté-
ből, a nála elhelyezett betétek egészen ú j és pedig oly tőkék, melyek-
nek képződésére egyenesen a postatakarékpénztár adott ösztönt és 
alkalmat. 
A kisebb betétek hitelintézeteinknél az utóbbi évek alatt 
erősebben szaporodtak, mint a nagj^obb betétek s míg az 500 ír tnál 
kisebb összeget tartalmazó takarékbetét i könyvek száma 1884-től 
1887-ig ll '79°/o-kal szaporodott, az 500 forintnál nagyobb összegről 
szóló könyvek szaporodása csak 9*42 °/0-ot te t t s mig az előbbiek 1884-
ben az összes betéti könyveknek 72'2i °/0-kát képviselték, 1887-ben 
i 2 t)*2 Q~£itij ciz 500 fr tot meghaladó betéti könyvek arányszáma ellen-
ben 27-79 ° ;o-ról 27*38 0 0-ra szállt le. Azonban a nagyobb betétek ha 
számra nézve hátrább állnak is, a dolog természete szerint sokkal na-
gyobb összeget képviselnek. 
Hogy mennyire túlságos nálunk a nagy betétek szerepe, azt leg-
jobban feltünteti a nemzetközi összehasonlítás. Bár Poroszország a 600 
márkán, vagyis 300 frton felüli betéteket csak egy összegben muta t ja 
ki, de már ez is nyúj t némi képet, mig ott azok az összes betéti köny-
veknek csak 22*72 °/0-át teszik, addig nálunk az 500 f r tnál nagyobb 
betétek is 27*38 °/0-át. De vegyük összehasonlításul Ausztria adatait : 
, . , ,, • , .. , Magyaror- Ausztriá-Beteti könyvekre szágban ban 
az összes betéti könyvekből esett 
100 fr tnál kisebb betéttel . . . 43*39 °/0 40*12 % 
100— 500 fr tnál kisebb betéttel 29*23 » 34*12 
5 0 0 — 1.000 » . 11*28 » 12*07 
1.000— 2.000 » . 8*15 » 8*21 
2.000—- 5.000 » . 5*25 » 4*45 
5 .000—10.000 * . 1*79 » 0*77 
10.000 fr tnál nagyobb be té t te l . . . 0*91 » 0*26 
A kis betétek tehát hazánkban nagyobb arányban fordulnak elő 
mint Ausztriában, nem ugy a 100—1.000 frtos közép betétek, sőt még 
az 1 .000—2.000 frtos betétek aránya is némileg kedvezőbb Ausztriá-
ban, ettől kezdve azonban ellenkező irányban mind nagyobb és nagyobb 
a különbség, ugy, hogy a 10.000 frtot meghaladó betétek nálunk már 
több mint háromszor oly nagy arányban fordulnak elő, mint Ausztriában. 
A magyarországi pénzintézeteknél elhelyezett takarékbetétek 
nagy mozgékonyságot mutatnak. 1887-ben az u j betétek (a tőkésített 
kamatokat nem számítva) 2 9 5*83 millió f r t ra rúgtak s az év kezdetén 
volt takarékbetét i állománj'nak 68*27 °/o-át képezték, mig az osztrák 
takarékpénztáraknál az u j betétek csak 31*36 0
 0-át, a porosz takarék-
pénztáraknál pedig csak 28*71 °/o-át tet ték az év elején volt állomány-
nak. Még élesebben nyilatkozik a különbség a visszafizetett betéteknél; 
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ezek a magyarországi hitelintézeteknél 69*59 °/o~át képezték az év ele-
jén volt betétál lománynak, ellenben az osztrák takarékpénztáraknál 
csak 28*60, a porosz takarékpénztáraknál pedig csupán csak 23*08 °/0-át. 
Semmi sem muta t ja jobban, mint a közölt néhány szám, hogy meny-
nyire különböző jellegű tőkék képezik nálunk és külföldön a takarék-
betéteket. 
Ugyanazon egy egyénnek több betéti könyve is lehet ugyan, de 
a betéti könyvek száma megközelítőleg mégis kifejezi a betevők 
számát s érdekes párhuzamba hozható a lélekszámmá]. 
Ezen számok élénken feltüntetik, hogy mennyivel általánosabb 
Ausztr iában és Poroszországban a takarékossági hajlam, mint hazánkban. 
A takarékbetét i könyvek száma a népességhez képest, mindkét állam-
ban több mint kétszer oly nag3r mint Magyarországban. 
Hitelitézeteink pénztárjegyek u t ján csak kevés idegen tőkét von-
nak magukhoz. 1887-ben a forgalomban volt pénztár jegyek és utalvá-
nyok összege mindössze 5*10 millió forintot tett , miből a takarékpénz-
tá rakra 3*79 millió forint esett. A folyó számlái tartozások 47*55 millió 
forintra rúgtak . A megelőző évvel szemben 4*33 millió f r t . emelkedést 
l á t unk ; de az 1885-ik évi állapothoz képest, mely eddigelé a folyó 
számlái tar tozásoknak legmagasabb állását képviseli, 6*42 millió f r t . 
hanyat lás mutatkozik. 
Hitelintézeteink tehertételei közt néhány év óta erősen emelkedő 
irányzatot muta tnak a különféle szenvedőleges tételek, ezek összege 1882. 
végén még csak 16*96 millió fr tot képviselt, 1887. végén ¡jedig már 64*25 
milliót. Ez utóbbi összegből 22*25 millió f r t . a takarékpénztárakra , 31 *9i 
millió pedig a földhitelintézetekre esik. A takarékpénztárak tételét fő-
leg a pesti hazai első takarékpénztár emeli oly magasra. Ez az intézet 
korábban zálogleveleket is bocsátott ki, 1884-ben azonban ez üzletág-
gal felhagyott s helyette községi kölcsönkötvényeket bocsát ki, lehetőleg 
olcsó pénzzel látandó el, a törvényhatóságokat és községeket ; 1887. vé-
gén 9*70 millió forintnyi 5°/0-os és 2*63 millió 4'5°/0-os kötvénye volt 
forgalomban, összesen tehát 12*33 millió frt., mely a hivatalos statiszti-
kában a különféle szenvedőleges tételek közt szerepel. Ugyancsak itt 
szerepelnek a jelzálog-hitelbank 4°/0-os nyereménykötvényei, melyek-
ből 1887. végén 23*74 millió f r t . értékű volt forgalomban s magyaráza-
tául szolgál a földhitelintézetek föntebb emiitett nagy tételének. A hi-
tel rendelkezésére bocsátott összegek egy igen tekintélyes részét pénz-
intézeteink záloglevek u t j án vonják magukhoz ; ezekről azonban a jel-
zálogi kölcsönökkel párhuzamosan fogunk szólani. Mielőtt azonban az 
aktiv üzletek részletes ismertetésére térnénk át, bemutat juk hitelinté-
zeteink mérlegét az 1887. évi decz. 31-ki állapot szerint : 
Takarékbetéti 
könyvek száma 
íooo lélekre esik ta- Egy takarékbetéti 
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T, , . Takarék- Szövetke- Földhitel-
M é r l e g 
-DclU-B-Uik pénztárak zetek intézetek 
' ! 1 0 0 0 f r t °/o 1 0 0 0 f r t °/o 1 0 0 0 írt °/o 1 0 0 0 fr t o/o 
Passiv tételek. 
Befizetett részvénytőke . 39.460 21-91 26.684 5 " 8 9 — — 12.210 6-43 
Rész- és törzsbetéttőke . 178 0 ' 1 0 1.126 0-25 25.327 5 1 - 0 2 — — 
Tartaléktőke 4.590 2*55 21.076 4'65 1.357 2*73 11.348 5 - 9 8 
Hiteltulajdonosok bizto-
sítéki és tartalékalapja 276 0*15 59 O'OI 126 0'25 — — 
Takarékbetéti tartozá-
sok és tartozó kamatok 62.576 34-74 362.016 7 9 ' 9 8 19.249 38-77; 926 0 " 4 9 
Pénztárjegyek és utalvá-
nyok forgalomban. . . . 3.791 2-11 987 0"22 — — 323 0-17 
Elfogadványok forga-
lomban 2.420 1-34 76 0-02 35 0*06 — — 
Folyószámlái hitelezők. 33.863 18-80 11.083 2-45 241 0 ' 4 9 2.363 1 - 2 4 
Záloglevél-tartozások . . 20.022 1 1-12 — — — — 129.245 68"0c 
Kölcsönök és előlegek. . 160 0 09 631 0 ' 1 4 265 0'54 — — 
Különféle szenvedőleges 
tételek 8.585 4 - 7 7 22.253 4 - 9 2 1.497 3 "02 31-915 1 6 - 8 1 
Nyereség 4.184 2-32 6.632 1 - 4 7 1.548 3-12 1.565 0 " 8 2 
Összesen 180.105 100 "011 452.623 íoo-oo 49.645 lOO'oo 189.895 ÍOO'OO 
Activ tételek. 
Bankszerű váltótárcza . 63.644 35-34 139.349 30-79 17.881 36*02 3.965 2*09 
Hiteltulajdonosi váltó-
tárcza 2.826 1 ' 5 7 560 0'12 316 0 '04 — — 
Előlegek értékpapírokra ! 16.730 9'29 10.883 2 - 4 0 1.077 2"17 3.474 1'83 Előlegek zálogokra . . . 
Jelzálogi (ingatlanokra 
; betáblázott) kölcsönök 28.584 1 5 - 8 7 150.909 33-34 7.006 14-1] 128.422 67-63 
Kölcsönök kötvényekre. 2.937 1"6S 42.286 9 * 3 4 18.584 37-43 28.289 1 4 - 9 0 
Folyó számla adósai . . . 23.994 13-32 11.877 2"62 360 0 - 7 3 3.686 1 ' 9 4 
Értékpapírok árfolyam 
értéke 11.122 6-18 57.282 12'6t> 987 1 ' 9 9 13.214 6 - 9 6 
Leltár és ingatlanok ér-
téke 6.273 3-48 14.733 3 " 2 6 721 1"45 1.408 0 - 7 4 
Veszteségek és függő té-
telek 215 0'12 175 0 * 0 4 22 0 - 0 4 — — 
Egyéb követelések 18.948 10-52 16.291 3'60 1.579 3*J8 6.468 3 - 4 0 
Pénztári állapot 4 832 2"fi8 8.278 1"83 1.112 2 - 2 4 969 0'51 
Összesen 180.105 100-00 452.623 Í O O ' O O 49.645 Í O O ' O O 189.895 
1 
íoo-oo 
G y a k o r l a t i szempontból is n a g y f o n t o s s á g g a l bir , hogy az e g y e s 
ü z l e t á g a k mily szerepe t j á t s z a n a k a különböző j e l l egű pénz in t éze t ek 
t evékenységében . A bankoknál első he lye t a leszámítolási üzlet fogla l 
el, a b a n k s z e r ű és h i t e l tu la jdonos i v á l t ó - t á r c z á r a e g y ü t t 36'9i ° ) 0 ese t t a 
bankok összes act iváiból . Az 1 8 8 6 . évhez képes t ez emelkedés t jelez, m e r t 
a k k o r az összes vá l tó t á rcza csak 35'94 0
 0 -ot képvise l t , e l lenben 1877- tő l 
1 8 8 0 - i g bezá ró lag évről -évre m e g h a l a d t a a 4 0 ° / 0 - o t s 1 8 7 8 - b a n 46'52 
° ( 'o-kal szerepel t . Második he lye t a b a n k o k üzle tében a jelzálogi kölcsö-
nök f og l a l j ák el, ez üz le t ág a nyolczvanas évek ele jén t é r t vesz te t t , de 
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az utóbbi pár év alatt nagy emelkedést ért el s 1887-ben már szokat-
lan magasságra szökött. A bankok 28'58 millió frt . jelzálogi kölcsönével 
20'02 millió frt . forgalomban levő záloglevél állt szemben s igy a készpénz -
kölcsönök körülbelől 8'5í millió frtot tesznek. Zálogleveleket különben 
— a földhitelbankokon és intézeteken kivül, melyek külön csoportban 
foglaltatnak — csak két hazai bank bocsát k i : a Pesti magyar keres-
kedelmi bank és a nagyszebeni Albina (az előbbinek záloglevél-tarto-
zása 1887. végén 18*97 millió, az utóbbié 1'05 millió f r t . volt). A ban-
bok folyószámla-üzlete az utóbbi években hanyat lást mutat. 1884-ben 
22'87 °/o-ot képviselt s részesülési aránya azóta évről-évre csökkent, a 
lombárd-üzlet ellenben inkább emelkedik, bár az 1887-ik évi eredmény 
ugy absolute, mint a többi üzletágakhoz képest alatta marad a meg-
előző évinek. 
A takarékpénztárak üzletében a nyolczvanas évek elejétől fogva 
a váltótárcza és a jelzálogi kölcsönök csaknem egészen egyenlő arány-
ban szerepeltek, az 1887-ik évben azonban a jelzálogi kölcsönök túl-
szárnyalták a váltótárczát, de még mindig nem látunk oly különbséget, 
mint az 1873 — 78. években, midőn a váltótárcza százalékos aránya 
31*07 és 32*83, a jelzálogi kölcsönöké ellenben 35*44 és 39*8í< °/0 közt 
ingadozott. A jelzálogi kölcsönök ily nagymérvű folytatása, tekintve a 
takarékpénztárak által kezelt idegen tőkék természetét, sem magára az 
intézetre, sem a hitelkereső közönségre nézve előnyösnek nem mond-
ható. Igaz, hogy az osztrák takarékpénztárak összes követeléseiknek 
58*54 °/0-kát jelzálogi kölcsönökben bir ják s a porosz takarékpénztá-
rak által gyümölcsöztetett tőkéknek is 52*90 °/0-a jelzálogi kölcsönök-
ben van elhelyezve: de nem szabad felednünk, a mit már fentebb is 
hangsúlyoztunk, hogy mennyivel mozgékonyabbak nálunk a betétek s 
mennyivel kisebb részüket képezik azok az apró megtakarítások, me-
lyek állandó elhelyezés és gyümölcsöztetés végett folynak a takarék-
pénztárakhoz. Takarékpénztáraink, mióta a pesti hazai első takarék-
pénztár a záloglevél-üzlettel felhagyott , ingatlanokra csakis készpénz-
kölcsönöket adnak : 1889. január 1-től azonban egj* takarékpénztár (a 
temesvári első) ismét bocsát ki zálogleveleket. A takarékpénztárak 
üzletében ujabb időben tekintélyes helyet foglanak el a kötvényköl-
csönök. Az emelkedést a pesti hazai első takarékpénztár idézte elő, 
mely intézetnek magának 1887. végén 31*75 millió forint kötvény-
kölcsönkövetelése volt, miből legnagyobb összeget a törvényhatóságok-
nak és községeknek adott kötvénykölcsönök képviseltek. 
A szövetkezeteknél a kötvénykölcsönök és váltótárcza szerepelnek 
legnagyobb s meglehetősen egyforma arányban ; de aránylag a jelzá-
logi kölcsönökre is tekintélyes rész jut . A földhitelintézeteknél termé-
szetesen a jelzálogi kölcsönök szorítanak háttérbe minden más üzlet-
ágat ; mellettük a kötvénykölcsönök foglalnak el t e k i n t e t e s helyet. Ez 
utóbbiak 1887. végén 28*29 millió forintra rúgtak, mely egész összeget 
a Magyar jelzálog-hitelbank által nyúj tot t községi kölcsönök képezik. 
Hitelintézeteink tulajdonképeni bankszerű üzletének három fő-
ágát, a leszámítolást. folyószámla- és lombárd-üzletet, a decz. 31-iki 
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állapot szerint, az utóbbi másfél évtizedről a következő kimutatás tün-
teti fel: 
Év 
V á l t ó -
t á r c z a 
L o m b a r d i 
k ö l c s ö -
n ö k 
F o l y ó 
s z á m l á i 
a d ó s o k Év 
V á l t ó -
t á r c z a 
L o m b a r d 
kö lc sö -
n ö k 
F o l y ó 
s z á m l á i 
a d ó s o k 
m i 1 1 i ó f o r i n t m i l l i ó f o r i n t 
1873 138-61 3312 36-68 1881 204-35 27-27 44-67 
1874 147-93 27-88 25-47 1882 225-60 29-39 4120 
1875 147 84 •25-67 20*59 1883 238-53 33-10 50-28 
1876 146-16 19-73 17-72 1884 260-14 34-65 58-13 
1877 151-60 19'62 19'38 1885 259*32 33 -83 44-72 
1878 163-60 19-36 24*18 1886 271-45 37-10 45*37 
1879 180-85 23-J2 25'53 1887 275"95 39-54 39*92 
1880 195-71 22-05 33-19 
A váltótárcza és lombárd-kölcsönök fentebbi összegei az osztrák-
magyar bank magyarországi üzletét is magukban foglalják, de csak a 
szorosabb értelemben vett Magyarországról, a zágrábi és eszéki bank-
fiókok és azok mellékhelyeinek üzlete, minthogy a korvát-szlavo n 
hitelintézetek kimutatásainkban egyáltalán nem szerepelnek, figyelm en 
kivül maradt. A fentebbi összegekből az utóbbi öt évben az osztrák-
magyar bankra következő rész eset t : 
Váltótárcza Lombárd-kölcsönök 
az év végén millió irtokban. 
1 8 8 3 45-76 7-05 
1884 49-ii 647 
1 8 8 5 39-62 6'53 
1 8 8 6 44-56 5-09 
1887 47-41 7-38 • 
A váltótárczán kívül érdekes volna még az év folyamában leszá-
mítolt váltók számát és összegét is ismernünk, erre nézve azonban 
csak néhány intézet üzletjelentésében találunk feleletet, pénzinté-
zeteink túlnyomó többsége — s közöttük számos nagy intézet — 
nem terjeszkedik ki ezen fontos momentum feltüntetésére. Közgazda-
sági szempontból még nagyobb fontosságú, hogy a leszámítolt értékek 
közül mennyi az ipari ós kereskedelmi váltó s mennyi szolgál egysze-
rűen csak pénzszerzési eszközül, a fogyasztás és eladósodás eszközéül; 
erre azonban semmiféle statisztika sem képes választ adni. A lombárd-
kölcsönök állománya az 1873-ki hitelválság után nagyon leszállt ; 
1879-től fogva azonban, midőn a pénzpiacz ismét kedvezőbb irányza-
tot vett, az értékpapírok árfotyama emelkedett s ú j értékpapírok kerül-
tek mind nagyobb és nagyobb mennyiségben piaczra : a lombárd-köl-
csön üzlet is ú j lendületet vett s már 1884-ben túlszárnyalta az 1873. 
évi magasságot. 
A jelzálogi kölcsönük álladéka minden év végén, beleszámitva az 
osztrák-magyar bank jelzálogi osztálya által a szorosabb értelemben 
vett Magyarország területén fekvő ingatlanokra nyújtott jelzálogi köl-
csönöket is, az utóbbi másfél évtized alatt következő összegeket ért el 
s következő arányban állott a záloglevelekkel: 
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É v 
Jelzálogi kölcsönök Záloglevelek A jelzálogi kölcsö-
nökből záloglevelek-









e z e r f o r i n t ezer fr t . , °/0 
1873 166.840 22.383 87.639 15.131 79.201 47-47 
1874 184.627 17.787 101.629 13.990 82.998 j 44-ÜC 
1875 205.443 20.816 107.171 5.542 98.272 47-83 
1876 216.128 10.685 121.500 14.329 94.628 43-78 
1877 221.723 5.595 126.322 4.822 95.401 43'Ü3 
1878 226.872 5.149 130.180 3.858 96.692 42'62 
1879 234.957 8.085 133.516 3.336 101.441 43'18 
1880 244.223 9.266 141.331 7.815 102.892 4213 
1881 259.463 15.240 153.043 11.712 106.420 41-02 
1882 282.136 22.673 164.786 11.743 117.350 40-J8 
1883 297.618 15.482 175.786 11.000 121.832 40*93 
1884 320.529 22.911 181.975 6.189 138.554 43-28 
1885 337.758 17.229 194.982 13.007 142.776 42-27 
1886 359.557 21.799 208.324 13.342 151.233 42-06 
1887 385.425 25.868 219.770 11.446 165.655 , 42 98 
Megjegyzendő, hogy az osztrák-magyar bank jelzálogi osztályá-
nak kölcsöneit, melyek 1887. végén 70'5 millió forintot képviseltek, 
teljes összegükben felvettük a záloglevelek rovatában is. A kizárólag 
magyar intézetek záloglevelei 1887. végén 149*27 millió f r t ra rúgtak 
miből 20*02 millió a bankokra, 129*25 millió pedig a földhitelintéze-
tekre esett. 
A pénzintézeteink által nyújtot t jelzálogi kölcsönök álladéka a 
lefolyt másfél évtized alatt nem kevesebb, mint 166'8i 0
 0-kal növeke-
dett s az évi átlagos szaporodás 16*06 millió f r t ra rúgott . A hetvenes 
évek második felében a jelzálogi kölcsönök szaporodása többnyire mér-
sékelt volt, ellenben a nyolczvanas évek csaknem állandó nagy szapo-
rodást mutatnak s a növekedés 1887-ben eddig még soha sem tapasz-
talt magasságot ért el. Érdekes volna ez összegeket összehasonlítani a 
telekkönyvi birtoktestek jelzálogi terheinek értékforgalmából kiszámí-
tott teher-növekedéssel, mert így kitűnnék, hogy a földbirtok a pénz-
intézeti kölcsönökön kivül mennyit vesz más kölcsönforrásokból: tudván 
azonban, hogy a telekkönyvi hatóságok mennyire megbízhatatlan ada-
tokat szolgáltatnak, ez összehasonlításról le kell mondanunk. Pontos a 
záloglevelek aránya is a jelzálogi kölcsönökhöz. 1873-ban a jelzálogi 
kölcsönöknek 47'470/0-a készpénz-és nem záloglevél-kölcsön volt, 1887. 
végén ellenben a jelzálogi kölcsönöknek csak 42'980í0-a nem volt zá-
loglevekkel fedezve. Az arány tehát javult , bár nem nagyon erősen s 
nem is állandóan, mi a jelenlegi pénzviszonyok mellett, midőn a zálog-
levelek, főleg a magyar földhitelintézet záloglevelei nagy kelendőségnek 
örvendenek s jóformán tetszés szerinti mennyiségben értékesíthetők, 
onnan magyarázható, hogy kis összegeknél a záloglevélkölcsön vagy 
nem létesíthető vagy nem fizeti ki magát, részint pedig, hogy a már, 
adóssággal terhelt, vagy nagyon is megterhelni szándékolt birtokok 
záloglevélkölcsönben nem részesülhetnek, ellenben a szomszédos pénz-
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intézetektől, melyek az illetők személyi viszonyai felől jobban tá jékozva 
vannak s a nagyobb kamat fejében több koczkázatot is mernek vál-
lalni, még mindig nyernek kölcsönöket. Hogy a kényelem és megszo-
kot tság is nagy szerepet játszik e tekintetben, az szintén kétségtelen. 
Ki akarunk még röviden ter jeszkedni a hitelintézetek által elért 
tisztanyereségre. Az 1887. évben bankja ink 4'i8 millió, takarékpénz-
tára ink 6'63 millió, szövetkezeteink 1'55 millió, földhitelintézeteink pe-
dig 1'56 millió f r t . tiszta nyereséget ér tek el, vagyis összesen 13"93 mil-
liót, Az 1886. évi 15'14 millió f r t . nyereséghez képest ez érezhető 
csökkenést mutat , de már az 1885. évivel (14'u3 millió) körülbelül 
egyenlő magasságban áll s a korábbi éveket mind meghaladja . Bank-
jaink és takarékpénztára ink t isztanyereségét s annak arányát a befize-
te t t részvénytőkéhez az utóbbi husz év alat t a következő kimuta tás 
tüntet i fe l : 
T a k a r é k p é n z -
t á r a k Bankok 
T a k a r é k p é n z -
t á r a k Bankok 
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1868 1 1 1 32-50 1-88 14-14 1878 4'66 24-32 3 0 1 11*08 
1869 1 '50 25-48 1 "83 10-28 1879 5-33 27"15 3'29 12-25 
1870 2 1 5 30'5o 1*98 9-00 1880 5'39 27*08 3'18 9"78 
1871 2-79 3 2'68 4-03 16"28 1881 5 "81 28*48 3'94 10*27 
1872 3-32 2 3'55 7 "84 14-26 1882 5'71 25-64 4-89 10*07 
1873 3 '85 21'67 2'96 5-33 1883 5'97 25*88 4'32 8-73 
1874 4*29 22'87 3'49 6'22 1884 6'71 27*97 4*29 8*98 
1875 4*23 21 '83 2*22 4-37 1885 6'92 27-42 4 1 3 8*64 
1876 4'25 22'44 1 '86 4'98 1886 7'17 27-67 4*93 10-59 
1877 4 63 24-13 2'96 9'4 9 1887 6'63 24-35 4'18 10'60 
A bankok nyeresége 1887-ben átlagosan a befizetett részvénytő-
kének ugyanazon százalékára rúgott , mint 1886-ban, a takarékpénz-
táraknál azonban az arány jóval kedvezőtlenebb; de még mindig igen 
kedvező s vannak takarékpénztáraink, melyek 1887-ben is 40, 50, 
(!0°
 0-ot fizettek osztalék gyanánt , sőt egy 95°/0-kot, daczára, hogy a 
tiszta nyereség egy tekintélyes részét a tar ta lékalap dotalására fordí-
tot ták s egyéb czélokra is adományoztak bizonyos összegeket, Azonban 
e fényes eredménynyel szemben számos oly bankot és takarékpénztár t is 
muta tha tunk fel, melyek 1887. évre osztalékot egyátalán nem fizettek. 
Igaz, hogy ezek közül több csak a tárgyal t évben alakult, következőleg 
üzletét nem fej thet te még ki annyira, hogy az évet nyereséggel zárhat ta 
volna le ; némelyek pedig tekintélyes tiszta nyereség mellett sem adtak 
osztalékot, minthogy azt más czélra, például az alaptőke fölemelésére 
fordí to t ták; de ha mindezeket figyelmen kívül hagy juk is, számos oly 
intézettel találkozunk, melyek osztalékot nem adtak, és pedig azért 
nem, mert tiszta nyereségük vagy elenyészőleg csekély vagy egyátalán 
nem volt. S hogy ezek sorában nemcsak ú jabb alapításokat látunk, hanem 
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olyanokat is, melyek a hetvenes, sőt a hatvanas években alakultak s 
nagy összegekre rúgó takarékbetéteket gyümölcsöztettek, nagyon fel-
hívja a komoly figyelmet és bírálatot. Nem akarunk megnevezni egyes 
intézeteket, de nem mulaszthat juk el, hogy meg ne rójuk némely inté-
zetnek azon könnyelmű eljárását, melyet az értékpapírok árfolyamha-
nyatlásának kiegyenlítésére szolgáló külön tartalékalap datálása s az 
osztalék megállapítása körül tanúsítanak. Számos veszteség okát egye-
nesen az értékpapíroknak az 1887. végén volt kedvezőtlen árfolyamában 
talál juk. 
Takarékpénztáraink, melyek a negyvenes években épúgy huma-
nisztikus jelleggel keletkeztek, mint a külföldi takarékpénztárak, ezen 
jellegüket rég elveszítették s mint valóságos bankintézetek működnek : 
eredetükre csak homályosan utalnak azon kisebb-nagyobb össze-
gek, melyeket — legalább egy részük — évről-évre a t isztajöve-
delemből köz- és jótékony czélokra fordit. Mennyi az összes takarék-
pénztárak által ily czélokra fordított összeg, adataink nincsenek rá ; 
azon intézetek üzletjelentéseiből azonban, melyek ez irányban is nyúj -
tanak felvilágosítást, készítettünk kimutatást , melyből kiderül, hogy 31 
takarékpénztár , mely 2,897.332 frt . t isztanyereséget ért el, vagyis az 
összes takarékpénztárak tisztanyereségének 69'25 0
 0"át, köz- és 
jótékony czélokra 1887-ben 53.715 frtot fordított, tiszta jövedelmé-
nek csak 1-85 °/o-át, Ezen összegnek körülbelül fele (26.000 frt.) 
a pesti hazai első takarékpénztárra esik, mely 1847-től 1887. vé-
géig 676.035 forintot adományozott köz- és jótékony czélokra. 
Ausztriában legújabban az 1886. és a megelőző évekről ez irány-
ban igen érdekes ada tgyűj tés eszközöltetett, mely nem csak az összegre, 
hanem annak az egyes köz- és jótékony czélok szerint való feltünteté-
sére is kiterjeszkedett . Az osztrák takarékpénztárak annyiban szintén 
eltávoztak eredeti rendeltetésüktől, hogy nem szorítkoznak az alsóbb 
néposztályok megtakarí tásainak gyűj tésére és kezelésére, hanem a va-
gyonosabb osztályok tőkéit is kezelik; de azért humanisztikus jellege-
ket le nem vetkőzték, mit legjobban bizonyítanak azon milliók, melye-
ket közczélok előmozdítására fordítottak. Az emiitett adatgyűj tés sze-
rint az osztrák takarékpénztárak, azon kívül, hogy a kezelt tőkék 
biztosítására 78'45 millió f r tnyi tartalékot gyűjtöt tek, különféle ado-
mányokra 29'69 millió fr tot szenteltek s csak az 1886. évben 3'ó] millió 
forintot fordítottak általános és helyi humanisztikus és közoktatási 
czélokra, a tudomány és művészet előmozdítására, tűzoltói czélokra, 
községi építkezésekre, stb. Jótékonyság tekintetében a porosz taka-
rékpénztárak sem maradnak az osztrákok mögött. A porosz takarék-
pénztárak 1886. végéig összesen 92'28 millió márkát fordítottak köz-
czélokra, miből magára az 1886. évre 6'68 millió márka esett. 
Érdekesnek lát tuk ez adatok fólemlitését, nem mintha szemrehá-
nyást akarnánk tenni sa já t intézeteinknek. Az eltérő szervezet nem 
engedi az összehasonlítást; takarékpénztáraink részvénytársulati for-
mája szükségkép magával hozza, hogy a nyereségben első sorban és 
főleg a részvényesek részesüljenek, a részvénytársulati forma pedig 
történelmi fejlemény, melyen változtatni már nem lehet. Nem is ez az, mit 
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megrovandónak t a r tunk takarékpénztára ink s általában hitelintézeteink-
nél, hanem a nagy különbséget a fizetett és szedett kamatláb között. 
Készségesen elismerjük, hogy vannak dicséretre méltó kivételek, de 
ál talánosságban pénzintézeteink kamatnyeresége túlságos nagy. Ada-
taink a kiszámításra biztos támpontot nem szolgáltatnak, de aligha 
tévedünk, hogy a fizetett és szedett kamat láb közötti különbözet átla-
gosan megközeliti a 3°/o-ot, mig az osztrák és porosz takarékpénztárak-
nál az l° / 0 -ot is alig éri el. Mindenesetre figyelmet érdemel, hogy még a 
jelenlegi pénzbőség és alacsony kamatláb mellett is vannak intézeteink, 
melyek nemcsak az előlegek, hanem még a leszámítolás és a jelzálogi 
kölcsönök után is, a. d i jakkal együtt , 9, 10 sőt 12°/0 kamatot szednek. A 
takarékbeté tek u tán fizetett kamat is sok intézetnél még mindig tú lsá-
gos magas, van akárhány, mely a betétekért 6—7°/o-ot fizet, mi két 
szempontból is káros, egyrészt mert megdrágí t ja a hitelt, másrészt 
pedig mert leköti a tőkéket s elvonja hasznos vállalkozásoktól. Külön-
ben — és ez a dolog természetéből folyik — főleg a kisebb intézetek 
azok, melyek a betéteket magas kamatoztatással igyekeznek magukhoz 
vonni, csekély forgalmuk mellett pedig a fizetett és szedett kamat 
különbözetének lehető túlfeszitésével igyekeznek magas osztalékhoz 
ju t ta tn i részvényeseiket. Régi megszilárdult intézeteink, melyeknél a 
közönség bizalma roppant összegeket halmoz fel, szerényebb kamatkü-
lönbséggel is elő t ud j ák teremteni a kívánt nyereséget. 
Dr. Vargha Gyula. 
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S T A T I S Z T I K A É S T Ö R T É N E T Í R Á S . 
A statisztika a tudomány vén fájának legifjabb hajtásai 
közé tartozik ugyan, de főbb elveit és módszerét már is sikerrel 
értékesítették a történetírás czéljaira, a régi emberöltök viszo-
nyainak és állapotainak földerítésére. Söt némelyek egyenesen 
töle remélik az egyetemes történetírás gyökeres regenerálását 
Azt mondják, hogy az a módszer, melyet a történetírók harmad-
fél ezer év óta követnek, alapjában hibás s eredményei meg sem 
közelitik azt a magasröptű feladatot, a melyet a valódi történet-
írásnak szolgálni kellene. Egy ép oly dus tudományu, mint szel-
lemes franczia törtónetbölcselö : Louis Bourdeau,1) egész vaskos 
könyvet irt annak bebizonyítására, hogy történetírásunk tulaj-
donképen eddig épenséggel nincs is; mindaz, mit az emberi 
szellem e téren harmadfélezer év óta teremtett, nem érdemli meg, 
hogy a tudomány nevét viselje, mert téves alapokból indul ki s 
hibás eredményekre vezetett. 
Különösen módszerét találja Bourdeau rossznak, mert ama 
tényeket, melyek az emberiség haladását a legközvetlenebbül 
befolyásolták, nem akarja és nem képes teljes határozottsággal 
kideríteni és megállapitani. Ha hivatása magaslatára óhajt emel-
kedni, ha igazán tudománynyá akar lenni, akkor nemcsak tár-
gyát kell világosan megjelölnie, nemcsak új programmal kell 
föllépnie, hanem még fontosabb az, hogy módszerét megváltoz-
tassa s az eddigi elbeszélő methodus helyett ujat fogadjon el, 
mely csakugyan alkalmas az általa keresett igazságok kellő fel-
derítésére. 
Ez az új módszer a statisztikai; a történetírásnak e tudo-
mánynyal kell benső és tökéletes szövetségre lépnie, ha végre 
maga is igazi tudomány rangjára akar emelkedni. E szövetség-
J) L' Hist'oire et les historiens. Essai critique sur l'histoire consi-
dérée comme sciense positive. Paris, 1888. 
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ben fogja kivánt megitjodását s azt a bizonyosságot megta-
lálni, melyet eddig nélkülözött. Ez oszlathatja el problémáinak 
eddigi homályosságát, ez vezetheti őt vissza a dolgok valóságába. 
Az emberi események ós tettek tudománya, mely eddig elbeszélő 
és irodalmi volt, arra van rendeltetve, hogy immár quantitativ 
legyen s többé-kevésbbé homályos, meseszerű elbeszélések helyett, 
összegyűjtse és megmagyarázza azon tényeket, számszerű ada-
tokat, melyek a népek fejlődését a múltban megvilágítják. Az a 
módszer, melyet Galilei háromszáz évvel azelőtt a maga tudo-
mányában alkalmazott s mely oly áldásossá lett az utóbbira, ép 
oly hasznos lesz immár a történetírásra, mely csak igy képes 
reális ismeretekké átváltoztatni azt, a mi ma még nem egyéb, 
mint az emberi élet regénye. 
Nem szükség a franczia író nézeteit a történetírás eddigi 
negativ eredményéről vagy értéktelenségéről magunkóvá ten-
nünk, hogy elismerjük a tanaiban rejlő némely nagy és áldásos 
igazságot, melyek alkalmazása a történetírást a legüdvösebben 
befolyásolhatja. Nem is ő az első, ki azokat hirdeti s gyakorla-
tilag is meg akarja valósítani. Az európai történetírás régóta át 
van már hatva az ilyen elméletektől; mindinkább figyelmet szen-
tel a mult azon mozzanatainak is, melyekkel régebben senki sem 
foglalkozott. Szélesebb munkakört szab magának s a statisztikai 
módszert sem mellőzi a mult földerítésében. Már Benan mon-
dotta, hogy szívesen odaadná Livius szép prózáját néhány otyan 
kútfőért, melyekből a római iró annak idején merített, mert egy 
okmánygyüjtemény, számadáskönyv vagy sok más ilyenszerü 
adat jobban megvilágítja a kort, mint a legszebb elbeszélés. Es 
mikor Carlyle azt mondja a Napoleoni háborúkról, hogy idővel 
ugy fognak feltűnni, mint valami nagy korcsmai verekedések, 
ezzel határozottan jelzi, hogy vannak a történetírásnak más, 
legalább is oly fontos teendői, mint a katonai és diplomácziai 
eseményekbe való elmerülés. 
Az uj tanok nem is maradtak terméketlenek a történet-
írásra. Ezt más gyakorlati szempontok is előmozdították. Évti-
zedek óta minden művelt nemzet körében egészen uj népelemek 
és társadalmi osztályok léptek előtérbe s vergődtek hatalomra 
a politikában, valamint a socialis életben. A privilégiumok al-
kotta régi válaszfalak ledőltek, az egykori uralkodó osztályok 
legalább kizárólagos befolyásukat az államéletre elvesztették. 
Maga az állameszme feladatait és hivatását illetőleg szintén gyö-
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keresen átalakult s nemcsak a nép felsőbb rétegeinek érdekeit 
igyekszik szolgálni, hanem az egész nemzetet egyaránt gondos-
kodásába veszi. A közélet demokratizálása mindenütt óriási ha-
ladásokat tesz s nincs akadály oly erős, mely ez áramlatot állan-
dóan feltartóztathatná. Uj alakulatok lépnek előtérbe mindenütt 
s a technika nagyszerű haladásai, a modern kor fejlődött gazda-
sági szervezete, a vagyonosság és műveltség terjedése olyan kö-
rökben, melyek egykor örök időkre rabságra s a mi vele körül-
belöl azonos:" nyomorra és tudatlanságra látszottak kárhoztatva, 
alapjában átalakították az állam ós a társadalom képét, külső 
physiognomiáját, valamint belső valóját. 
Ez óriási változások, habár nagyrészt még csak folyamat-
ban vannak, szükségképen visszahatást gyakoroltak a történet-
írásra. Feladatai és módszere egyaránt megváltoztak ós lénye-
gesen közelednek azon eszményekhez, melyeket Bourdeau e tudo-
mány elé tűzött. Az exact irány, a tények, a számok kezdenek 
benne uralomra vergődni. Kezd érvényesülni az olyan sok 
felöl hangoztatott igazság, hogy gyakran egy-egy számszerű 
adatnak több a jelentősége, mint bármely hangzatos elbeszélés-
nek s hogy például egy régi uralkodó hatalmát és jelentőségét 
sokkal közvetlenebbül jellemzi, ha területének kiterjedését, lako-
sainak számát és vagyonosságát, a pénzügyi és katonai erőt, 
melylyel rendelkezett, igyekszünk feltüntetni, mint ha leírjuk 
czimeit, udvartartásának fényét s a többi külsőségeket, melyek-
nek régente oly jelentőséget tulajdonítottak. 
A szükkörü, a kisszerű, a másodrendű dolgok helyett a tör-
ténetírásban csakugyan mindinkább komoly ós mélyre ható fel-
adatok lépnek előtérbe. Az egyének kultusza helyett a nemzet egé-
szét méltatja figyelmére. A történetírás nem egyes emberek, nem 
is csak az uralkodó osztályok politikai és katonai szereplésének elő-
adására szorítkozik többé. Felöleli az egész nemzetet, még pedig e 
szónak nem régi, elavult értelmében, midőn a nemzet fogalma csak 
a privilegiáltak csekély töredékét jelezte, hanem azon modern ér-
telemben, mely a nép minden elemére, a társadalom minden 
tényezőjére ós a foglalkozások minden körére kiterjed. A nem-
zeti történet keretéből ma már nem marad ki, mint régen tör-
tént, épen leglényegesebb eleme: maga a nép, a milliónyi tömeg, 
mely időről-időre lehetett ugyan elnyomott és jogaitól meg-
fosztva, de az állam sorsát mindig a legnagyobb mértékben be-
folyásolta. 
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Ma, mikor a változott viszonyok közepett a nép milliói 
egyre nagyobb politikai és socialis jelentőségre vergődnek, szük-
ségképen felmerül a kérdés: minő szerepet játszottak a múlt-
ban ? Csakugyan olyan kevéssé befolyásolták az állam fenmara-
dását, a nemzeti polgárosodás menetét, a társadalom anyagi és 
szellemi virágzását, mint elnyomott állapotukból s abból a hall-
gatásból vagy lenézésből következtethető, melylyel a régibb tör-
ténetírás ez elemeket kiséri ? Csakugyan nem volt ez a tömeg 
egyéb, mint emberi formát viselő kétlábú állat, mely csupán 
bizonyos alanti munkák ós szolgálatok teljesítésére volt rendel-
tetve ? Nem végezett-e komoly és dicséretes hivatást a nemzeti 
polgárosodásban s mindaz, mi itt történt, az uralkodó elemek 
érdeme és dicsősége ? A nagy gyakorlati jelentőség, melyre ma 
a legszélesebb értelemben vett munkásosztályok emelkedtek, 
elkerülhetetlenné tette, hogy a tudományos szellem e kérdések 
megoldására vesse magát s a multat e szempontokból tanulmá-
nyozza. 
Kétfelől nyertek e törekvések a lehető legtevékenyebb támo-
gatást. Első sorban maga az állam adott az ide vonatkozó kuta-
tásoknak élénk lendületet. Az állam ma mindenütt a nagy refor-
mok úttörője, zászlóvivője. 0 készíti elő a jövő haladásait, de 
egyszersmind tudatában van annak, hogy nem tabula rasan kell 
dolgoznia, hanem hosszú mult áll mögötte s a történeti fejlődés-
hez kell fűznie a maga alkotásait, ha egészségeset, üdvöset, ma-
radandót akar létrehozni. Főfontosságu tehát reá nézve, hogy 
ismerje a multakat, ismerje, hogy a nemzet minden eleme minő 
hivatást játszott benne, mennyit végzett a reá bizott munkából 
s hogyan változott időnkint ezen munka külső szervezete ? Ezt 
tudnia kell, hitelesen és részleteiben ismernie kell, ha a történeti 
fejlődéssel végkép szakítani nem akar. Ezt pedig nem szabad 
tennie, hisz minden igazi államférfiú át van hatva a tudattól, 
hogy a régi idők minden haladásának része van abban, hogy a 
modern nemzedékek lételének feltételei javultak. A régi világ-
ismerete jelöli meg a jelenkor reformjainak irányát is s mozditja 
elő a további egészséges haladást, a közállapotok ujabb javulá-
sát. Csak a történelem fáklyafényének világítása mellett láthatja 
az államférfiú az utat ós annak minden fázisát, melyet nemzete 
addig tett, az irányt, melyet ezután követnie kell s a végczélt, 
melyet kedvező körülmények közt elérni képes. E tájékozást a 
történetírásból szerzi s ha az képtelen azt megadni, akkor mint 
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már Baco mondotta, a Polyphemos szobrához hasonlít, melynek 
félszeme sincs. 
Az állam tehát mindenütt, a hol át van hatva hivatásának 
magasztos voltától, teljes erővel támogatja a törekvéseket, hogy 
a történetírás azon tanúságokkal szolgálhasson neki, melyekre a 
jelen sokoldalú reformtevékenységében múlhatatlanul szüksége 
van. A nagy kulturnépeknél mindenütt rendkívüli lendületet vett 
már is mindaz, mi a civilisatio általános menetének, s a mi ebben 
főhelyet foglal el: a nemzeti gazdaságtörténet minden ágának föl-
derítésére szolgál. Az állam tetemes anyagi áldozatokkal járó 
tevékenységet fejt ki e téren s nemcsak azzal, hogy levéltárait 
és gyűjteményeit rendelkezésére bocsátja, mozdítja elő a tudo-
mány fejlődését s munkásainak fáradozásait. Már az egyetemi 
oktatásban kiváló figyelemmel van reájok s így gondoskodik 
arról, hogy művelőinek száma folyton friss és kellően kép-
zett tehetségekkel gyarapodjék, kiknek munkálkodását azután 
anyagilag is bőven támogatja. 
Nagyszerű gyűjtemények, forráskiadványok közzétételét 
az állam közvetlenül maga indította meg vagy közvetve tudo-
mányos társulatok utján mozdítja elő. Az anyag kiadását, a for-
rások föltárását minden téren sietteti s földolgozását szintén 
anyagi segélylyel teszi lehetővé. Alig van a gazdaságtörténet-
nek valamely ága, mely Németországban az állam támogatása 
u t ján fényes lendületet nem vett volna. Különösen a porosz ural-
kodók tekintik épen oly dicsőségöknek, hogy elődeik sokoldalú 
kultúrpolitikai, az általános nemzeti fejlődésre, a közjólétre irá1 
nyúló tevékenységét a jelenkorral megismertessék, mint azt, 
hogy katonai akczióik, a csatatéren szerzett babéraik emlékeze-
tét ébren tartsák. Francziaországban ez a törekvés még régibb. 
Ott e században minden kormányforma egyaránt szivén viselte 
a gazdaság és polgárosodás történetének földerítését s az ide 
vonatkozó állami kiadványok száma valóban óriási s teljesen 
megváltoztatta a történeti ismeretet és felfogást. 
Az államon kivül egy másik irányból is hatalmas, talán 
még üdvösebb támogatást találnak az ide vonatkozó törekvések. 
Ez a társadalomból, első sorban magából az érdekeltek köréből 
ered. A polgári elem, a munkából élő, tisztán tehetségökre és 
szorgalmukra utalt rétegek magok érdeklődni kezdenek saját 
rtiultjok iránt s keresik azokat, kik őseik voltak, ha talán nem is 
vér szerint, de valamely város, vidék, tartomány vagy ország 
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polgárosításában. Nem ismerem annyira a sokkal távolabb álló 
Francziaország ide vágó viszonyait, de Németországról tudom, 
hogy minden egyes vidékét a társulatok és egyletek sürii háló-
zata lepi el, mely többé-kevésbbó kizárólag, de mind egyenlő 
áldozatkészséggel és tudományos eredmónynyel dolgozik a régi 
állami és társadalmi viszonyok minden ágának földerítésén. 
Mindegyik egy-egy tudományos középpont, mely tágabb vagy 
szűkebb körben, de teljes sikerrel szolgálja azt a közös czélt, 
mely a régi cultura megvilágításából áll. Még Ausztria tarto-
mányaira is átterjed a jelenkornak ezen nem csupán üres sza-
vakban, hanem élő tettekben nyilvánuló érdeklődése a multak 
iránt. A helyi történelemre vonatkozó forráskiadványok, feldol-
gozott munkák, folyóiratok száma igazán legio, az irodalmi tevé-
kenység olyan élénk és részletes, hogy áttekintése már roppant 
fáradtsággal jár. A mult minden mozzanatára kiterjed az s ter-
mészetesen a legszélesebb értelemben vett gazdaságtörténetnek 
is bőven kijut a maga része, hisz első sorban azon elemek veze-
tik a mozgalmat, melyek hajdan nem a politikai jelentőség, ha-
nem a szellemi és iparos munka, az anyagi érdekek ápolása körül 
szereztek elévülhetetlen érdemet. 
Különösen a német városok járnak itt jó példával legelöl. 
Hogy Köln, Frankfurt , München, Hamburg történelmi és más-
nemű társulatai már mit tettek városuk és vidéke múltjának fel-
derítéséért, minő ritka becsű kiadványokat kezdeményeztek, az 
valóban tiszteletet parancsol a német polgári osztályok hazafias 
és kegyeletes érzelmei iránt. Ez érzelmek, az általános érdeklődés 
azután más tekintetben is termékenyitöen hatottak e tudo-
mányra. Egyrészt a források bősége s folyton könnyebb hozzá-
férhetősége, másrészt a társadalom fogékonysága az ily munkál-
kodás iránt, a tudósok hosszú sorát ösztönzé bizonyos történelmi 
problémák feldolgozására akár oly alakú monograpliiák Írására, 
mely a nagy közönség szellemi szükségleteinek szolgál, akár 
mélyebbre ható, szárazabb és fárasztóbb tanulmányozásokra, 
melyek bizonyos tudományos czélok eléréséhez múlhatatlanul 
szükségesek. 
Ma már alig van a közdasági életnek egyetlen ága, a földmü-
velés, a pénzügy, az ipar, a kereskedés, a velők foglalkozó népele-
mek közjogi állása, nyilvános szereplése, magánélete s az összes em-
lített tényezők működésének visszahatása az államéletre, annak 
nemzetközi viszonyaira, a mely beható vizsgálatok tárgyává 
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nem tétetett volna. Az állam és a társadalom vállvetett buzgal-
mának, áldozatkész érdeklődésének már is sikerült olyan eredmé-
nyeket elérni, melyek nemcsak óriási mértékben kiterjesztették 
a történeti tudás és ismeret körét, hanem, a mi legalább is oly 
fontos, termékenyitőleg hatottak a közszellemre s a nagyszerű 
haladás magvait hintették el minden irányban. A német törté-
nettudomány e lendülete egyik úttörőjévé lett a modern egysé-
ges Németország megalkotásának. Azon tényezők sorában, melyek 
az egység érzelmét az 1866 —70-ki küzdelmeket megelőző fél év-
század szétszakadozottságában ápolták, fejlesztették, egy nagy 
nemzeti eszmény szolgálatába helyezték, a német történettudo-
mány is előkelő helyen állott. Sőt midőn a multat föl igyekezett 
deriteni, midőn kimutatta a nagy, habár időnkint elnyomott, 
jogi állásában korlátolt néptömegek jelentőségét a régi állam 
keretében, útját egyengette egy olyan uj fejlődésnek, melyben 
az állam már maga sem tekinti magát többé főleg a lakosság 
egy törpe kisebbsége mandatoriusának, hanem egyenlő gond-
viselésben részesíti minden elemét, minden alattvalóját. 
A régi művelődés és gazdasági élet történetének földerítése 
tehát nemcsak mint érdekes tudományos probléma, mely az isme-
retkört bővíti, hanem mint a gyakorlati politika egy fontos moz-
zanata is a legfőbb jelentőségű, mely áldáscs következményeit 
az egyetemes államóletben érezteti. Az ide tartozó kérdések tisz-
tázása megrögzött előítéleteket, mélyen meggyökerezett balhiedel-
meket irtott ki s olyan igazságokat hozott felszínre, melyek már 
is nagy reformokra vezettek, s még termékenyebbé lesznek a 
jövőben. Mihelyt a történetírás megszűnt egyoldalú lenni, mihelyt 
az uralkodók, a hatalmasok, a kiváltságosak szűk köréről, mely-
lyel sokáig kizárólag foglalkozott, a polgárosodási munka fejlődé-
sére, azokra a nagy tömegekre, melyekre e téren a nem zajos dicső-
ségű, de nem kevésbbé üdvös ós magasztos szóvivői szerep há-
rult, irányozta szemét, lényegesen hozzá járult, hogy a polgári 
munka iránti tisztelet és elismerés öregbedjók. Mindinkább kezd 
átszivárogni a köztudatba okszerű következményeivel együtt az 
a meggyőződés, hogy az állam fentartásához épen úgy járultak 
minden időben a szegények és elnyomottak, mint a nagyok és 
kiváltságosak s hogy a vérnek és verejtéknek, melyet az állam 
mindenkor egyformán kivánt — habár nem egyformán jutal-
mazott — lakosai különböző osztályaitól, egyenlő erkölcsi értéke 
van akár nemes urak, akár földművesek és iparosok ontották azt 
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érte. Bizonyára még sokáig éreztetni fogják hatásaikat a törté-
netírásban a régi nézetek és felfogások. Az irók születése, neve-
lése, világnézlete, némileg foglalkozása szerint jövőre is külön-
bözöleg fogják megítélni egyes események, egyes emberek és 
néposztályok jelentőségét a nemzeti történelemben, a multakban. 
De a gazdaságtörténet ismerete már is igen nagy mértékben mó-
dosította a régi egyoldalú nézeteket s minél inkább terjed ez 
ismeret, annál jobban kidomborodik majd az a tény, hogy az 
állam mint a jelenben nincs csakis egyik-másik népelemre fek-
tetve, akképen a mult bármely korszakában sem nyugodott csu-
pán csak egyik közjogi vagy társadalmi rétegen. A polgárosodás 
nem kizárólag egyes emberek müve, hanem az összeségé, mely-
nek van ugyan vezérre szüksége, mely nélkül azonban nagy al-
kotások ép oly kevéssé jöhetnek létre, a mint a lángelme sem 
nyerhet csatát hadsereg nélkül. 
A gazdaságtörténet által terjesztett világosság mindenütt 
nagyban hozzájárult az egységes nemzeti eszme kifejlesztéséhez 
is. Midőn felmutatta a nemzetek különböző osztályainak szoli-
daritását a múltban, még szorosabban fűzte az egymásra utalt-
ság, az összetartozandóság tudatát és kapcsait a jelenben. És mi-
dőn megismertette a munkásosztályokkal a szerepet, melyet egy-
kor játszottak, a gazdag, sokoldalú és hasznos tevékenységet, 
melyet a haza javára, az állani biztosítására, erejének fokozására 
kifejtettek, előkészítette emancipatiojokat, élesztette bennök a 
polgári öntudatot, közelebb hozta őket az uralkodó osztályok-
hoz, melyek magok is szükségképen méltányosabbak irántok. 
mihelyt ismerik nagy szolgálataikat a múltban. így a gazdaság-
történet mindenütt lényegesen hozzájárult a nemzeti társadalom 
szilárdulásához s érlelte azon meggyőződést, hogy az állam egy-
aránt van lakosságának minden elemére utalva, hogy tehát 
egyenlő szeretetében kell részesítenie mindnyájokat. 
A folyton fejlődő gazdaságtörténeti tudomány s az az uj 
és termékeny eszmevilág, melyet virágzása támasztott, hazánkra 
majd csak későbben fog átterjedni s még alig érezteti hatásait. 
Nálunk a gazdaságtörténet minden ága még teljesen csirájában 
hever; érdeklődés iránta az állam és társadalom részéről egy-
aránt nincs s a terméketlenség, mely egyes, ily irányú törekvé-
seket kisér, kevés reményt nyúj t arra, hogy nem sokára nálunk 
is kedvező fordulat állana be. Sőt azt kell mondanunk, hogy e 
tekintetben legújabban inkább csak hanyatlást, a mindig elég 
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csekély érdeklődés teljes kialvását leket konstatálni. Ha például 
régibb okmány kiadványainkat az ujabbakkal összehasonlítjuk, 
azt fogjuk találni, hogy amazokban még csak van úgynevezett 
statisztikai anyag, mely a gazdaságtörténet különböző szem-
pontjaiból teljes figyelmet érdemel. Pénz- és adóügyi kimutatá-
sok, melyek a nép vagyonossági viszonyait megvilágíthatják, 
urbáriumok, melyek a földművelést, vámtarifák, melyek a keres-
kedést ós fogyasztást megismertethetik, az iparra, a piaczi árakra 
s más ilyen mozzanatokra vonatkozó adatok ha nem épen bőven, 
de mégis csak akadtak bennök. Sőt elmondhatjuk, hogy legfon-
tosabb ide vonatkozó forrásaink a mult század végén, vagy a 
jelennek elején, de mindenesetre az 1848. év előtt megjelent 
kiadványokban keresendők. Azóta a gazdaságtörténeti kútfők, 
- legalább a közvetlen források — közzététele lényegesebben 
nem haladt előre. A modern kiadványok már első sorban a poli-
tikai történet, az uralkodó osztályok múltja felderítésének szol-
gálnak s habár természetesen akad bennök elvétve anyag a gaz-
dasági állapotok ismeretéhez, sőt néhány legújabb gyűjtemény 
és feldolgozott munka, például a régi vízrajzi, földrajzi és bá-
nyászati viszonyokkal foglalkozók (Ortvay, Pesty ós Péch mü-
vei) a török Defterek, a helytartósági statutumok, a városi szám-
adáskönyvek, a régi pápai tizedlajstromok, az egri egyházme-
gyei papság kiadványai e tekintetben is sok igen becseset tar-
talmaznak, a haladás ez irányban mégis alig észrevehető, positiv 
eredményei még épen nem mutatkoznak. Jellemzi viszonyainkat 
azon sajnos körülmény, hogy az eddig hozzá férhető anyag is 
vajmi kevés figyelemben részesült az irók körében. Nemcsak 
önálló feldolgozói nem akadtak, hanem azok is alig használták 
fel őket, kik ama korszak történetét megírták, melyre e források 
a legélénkebb világot vethetik. 
Honnan e közöny, e mellőzés, a történetírás hivatásának 
e sajnos egyoldalúsága ? Nem játszik-e a magyarság múltjában 
a polgárosító munka ép oly szerepet, mint más nemzetekében ? Ké-
szen hozta-e a kulturát e hazába, mikor itt megtelepedett, vagy 
készen találta-e itt. s nem ezer év nehéz munkájában szerezte, fej-
lesztette egyéni, nemzeti bélyegével látta el azt ? Vagy talán 
épenséggel semmi eszközünk sem maradt a régi polgárosító 
munka irányának, folyamának, időnkint való eredményeinek 
megismerésére ? 
Van kultúrtörténetünk és vannak menetének felderítésére 
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szolgáló forrásaink s bizonyos, hogy Magyarországot csak a magyar 
nemzet polgárosította. Sokat adott neki a természet, a föld, a sors 
kedvezése, de nem adta ingyen; régi igazság, hogy a tétlennek, 
az élhetetlennek, a gyávának a jó szerencse sem adhat semmit. 
A magyar nép érdeme, hogy a sors ajándékait kiaknázta s az ő 
hibája, ha múltban és jelenben még mindig nem teljesen aknázta 
ki. Hogyan kezdte meg a munkát, hogyan vitte fokról fokra 
előbbre s minő befolyást gyakorolt ez a tevékenysége az állani 
fenmaradására, viszont hogyan hatott az állam külső sorsa e 
nagy belső munka menetére vissza, azt még nagyobbára áthat-
lan homály borítja. Pedig ez a homály nem eloszthatatlan. Van-
nak fáklyáink, melyek megvilágíthatják a multak éjjelét, csak 
meg kell gyújtani őket. A statisztika különösen nálunk igazán 
uj tudomány ug}^an s másutt is csak egy későbbi kornak szüle-
ménye, mert mint sokszor mondották, ahhoz, hogy tudományos 
színvonalra emelkedjék, a sok közt felvilágosult kormányzatot, 
jól átgondolt szervezetet s első sorban biztosított társadalmi ren-
det föltételez, melyekkel a régi harczias korszakok nem igen 
dicsekedhettek. 
De sohasem volt állandó kormány vagy közjogi organi-
záczió, mely a többek közt a statisztikai anyagot teljesen nélkü-
1 özhette volna. Bármennyire szét volt régen forgácsolva az állami 
hatalom, bármennyire egyes kiváltságos intézmények és elemek 
kezelték is modern feladatainak legnagyobb részét, szüksége volt 
neki vagy azoknak, kikkel teendőit megosztotta, a nagy töme-
gek állapotainak ismeretére. Más czéloknak szolgáltak ugyan az 
ez ügyben beszerzett adatok, más módszer szerint is készültek, 
mint minőket a modern statisztika használ. De azon részökben 
— s ez is óriási — mely ránk maradt, szintén nyújtanak eszközt, 
hogy történetírásunk, habár nem is Bourdeau elméletéhez képest 
a számok tudományává változzék át, de legalább oly irányban 
módosuljon, mint más müveit népeknél már megtörtént s mely 
másutt a legáldásosabb következményekre vezetett. Meg-
iíjította őt magát, hivatáskörének kibővítésével igazán nemzeti 
tartalmat öntött belé s tanúságaival a legnagyobb szolgálatot 
tette a gyakorlati politikának. 
Már e folyóirat mult évi folyamában ismertettem a régi 
magyar polgárosodás- és gazdaság-történet ezen úgynevezett sta-
tisztikai forrásait. Most értékesitósök szükségéről és kiadásuk 
fontosságáról kell még egyet-mást elmondanom. Talán sikerülni 
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fog az érdeklődést fölkeltenem e nagy irodalmi ós tudományos, 
igazán nemzeti feladatunk iránt oly körökben, melyek leginkább 
hivatvák megvalósítását közvetve ós közvetetlenül elősegíteni. 
A munkás elemek, a nép nagy tömegei állapotainak földerítése 
nálunk is ép oly termékeny igazságokra fog vezetni, mint a kül-
földön, mert a magyar nép e tekintetben ép oly méltó a tanul-
mányozásra, mint bármely más. Raj ta nyugodott a polgárosodás 
menete, az állam ereje minden időben. Tőle függtek az uralkodó 
osztályok nemcsak annyiban, a mennyiben az ő munkája nélkül 
meg nem élhettek volna. Még egy sokkal fontosabb tekintetben 
is. Mint a szivárvány, mely — a néphit szerint — két végét a 
mélységes tengerbe bocsátja le, hogy vizet szívjon magába s táp-
lálékot adjon a felhőknek, ugy bocsátotta le a középkor uralkodó 
társadalmának mindkét főeleme : a papság és a nemesség alapjait 
a nagy néptömegbe s onnan folyton friss elemekkel egészítette 
ki magát. 
Nemességünk csak igen kis töredéke származik a primae 
occupationis, az ősi hódító családoktól s a mennyiben nem kül-
földi bevándorlottak ivadéka, a nép — a kiváltságtalanok — tö-
megéből emelkedett érdemei vagy a sors kedvezése következté-
ben a kiváltságosak sorába. Az egyház talán még nagyobb mér-
tékben e forrásból táplálkozott s habár utóbb az állami törvények 
kizárták a köznépet a főbb egyházi javadalmakból, az ilyen tilal-
mak a századok folyamán sohasem gátolták az alsóbb osztályok-
nak a felsőbbekbe való beszivárgását. A vérátömlesztés e pro-
cesszusa a rendiség legridegebb korában sem szünetelt. 
Épen a kiváltságosakra való tekintetből kiváló figyelmet 
érdemel tehát a tömegek múltjának, egykori szellemi és anyagi 
helyzetének megvilágítása, De az állam szempontjából is rendkí-
vüli fontosságú az; vagy talán képzelhető, hogy a nagy gazdasági 
mozgalmak ós átalakulások, melyek ma annyira befolyásolják az 
államot és erejét, a múltban hatástalanok maradtak reá ? A ma-
gyar eredetileg lovas nép, vándor nomád nép volt, mely leginkább 
vadászattal és baromtenyésztéssel foglalkozott, A kereszténység 
fölvételével tudvalevőleg a nép egész valójában átváltozott. Meg-
telepedett s mindinkább földmivelésre adta magát. E százados 
processzusnak szükségképen vissza kellett hatnia az állam poli-
tikájára, nemzetközi viszonyaira. A nagyszerű bevándorlások és 
telepítések kora, a városok alapítása ós fejlődése kétségkívül 
nemcsak az ország szociál-gazdasági, hanem nemzetközi viszo-
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nyait is érintette. Földrajzi fekvése következtében Magyarország 
a nyugat és kelet közti kereskedésnek egyik átjáró ritja, közve-
titöje volt. Nem szükségképen befolyásolta-e ez az állam politi-
káját is ? Később a keletet a mohamedán hódítás elzárta a nyu-
gattól s ezzel az európai kereskedés út ja is megváltozott. E rop-
pant gazdasági forradalom maradhatott-e politikai következmé-
nyek nélkül ? Bizonyára nem, de azért történetünknek ezen 
lényeges mozzanatai még mindig nincsenek földerítve s nem is 
lehetnek mindaddig, mig a gazdaságtörténet minden irányban 
alapos művelést nem talál s a munkás elemek állapotával, mul-
tunk minden egyes korszakában, meg nem ismerkedünk. 
De épen ő irányokban mutatkozik történetirásunkban olyan 
közöny, mely a külföld nagy haladásai után valóban érthetetlen. 
Megirták a magyar mezőgazdaság történetét a nélkül, hogy a 
mezőgazdasággal foglalkozó népelemek állapotának kutatásába 
csak bele fogtak, sőt a nélkül, hogy a legfontosabb s már köz-
kézen forgó kútfőket, például az urbáriumokat, csak fel is hasz-
nálták volna. Van egy munkánk Dózsa Györgyről s a borzasztó 
parasztlázadásról, mely történetünknek nemcsak egyik legvére-
sebb, hanem egyik legfontosabb eseménye, mert egyenesen elő-
készítette a mohácsi katasztrófát. Azt lehetne hinnünk, az, a ki ez 
esemény hősének életrajzát megirja, kutatni fogja a mozgalom 
okait is, melyek csupán a köznép helyzetében találhatók meg. 
Ez az esemény szükségképen megköveteli a jobbágyság s vele 
az egész akkori földmüvelés, a köznép anyagi és szellemi állapo-
tának megvilágítását. Ezek nélkül a mozgalom soha sem lesz ért-
hető s mégis épen ezeket mellőzik teljesen az ide vonatkozó mun-
kák. A parasztlázadás valódi okait tulaj donképen mi sem ismer-
jük jobban, mint azok az előkelő urak, kik 1515-ben Thurzó János 
boroszlói püspökkel tanakodtak azon, mi is okozhatta a borzasztó 
jeleneteket s minő czélokat tartott a tömeg szem előtt? Persze 
ők első sorban isten haragját látták az eseményben s legfölebb a 
teljesen vagyontalanok harczát a vagyonosok ellen. Negyedfél-
száz év rnulva történetirásunk ma is körülbelül így fogja fel az 
eseményt. Pedig mint a külföldi kutatások az ottani paraszt-
forradalmakról már rég kiderítették, az eseménynek okai egészen 
mások s szoros kapcsolatban állanak azon óriási átalakulásokkal, 
melyek a XY. században s a következőnek elején az állami, tár-
sadalmi, gazdasági, jogi és műveltségi viszonyokban bekövetkez-
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elfajulásait mellőzve — forradalmi szellem; inkább ők képviselték 
a konzervatív eszmét s régi hagyományos jogi állásuk megvé-
déseért harezoltak. Az ujitás iránya azokat vezette, kik fel-
használva a királyság általános elgyöngiilését, magokhoz ragad-
ták az állami hatalmat s néhány évtized alatt a parasztságot a 
régi állapotból, mely egészen emberhez illő volt, az elnyomatás, 
fa jognólküliség és önkény igájába szorították be. Mindezt a kül-
röldi történetírás a régi források alapján már meglehetősen kide-
ítette s fokonkint feltüntette a köznép s egész gaz dasági szer-
vezetének átalakulásait. Nálunk még kísérletet sem tettek az ide 
vágó viszonyok földerítésére. 
Az ipar és kereskedelem s a polgárosodásnak vele össze-
függő mozzanatai alkotják a gazdaságtörténet egy másik főfon-
tosságú ágát. Azt kellene hinnünk, hogy legalább e téren vannak 
nagyarányú segélyeszközeink a régi viszonyok ismeretére. Van 
a városokra vonatkozó monográfiánk elég, de a gazdasági moz-
zanat bennök is háttérbe szorul. Pedig a régi socialis szervezet-
ben a város volt az ipar és kereskedés székhelye. Ott a kereskedő 
ós iparos uralkodott s egy város történetének első sorban az ipar 
és kereskedés helyi történetének kellene lennie. Nem mellőzhetők 
ugyan a többi mozzanatok sem: némely politikai esemény, az 
egyházi ós tanügyi élet, a belső közigazgatás s sok egyéb. De 
minthogy a város első sorban a kereskedés és ipar tényezője, 
minthogy ezeken nyugszik anyagi ereje, mely nélkül sem poli-
tikai, sem kulturális missiót nem teljesíthetett, méltán azt lehetne 
várni, hogy városi monográfiáink a külföld mintái szerint az 
anyagi műveltség fejlődésének lehető hü és kimerítő tükrei lesz-
nek annál inkább, mert országos szerepet a mi városaink régente 
vajmi ritkán játszottak. 
De olyan monográfiánk, mely ennek a ezólnak megfelelne, 
még mindig nincs. Sőt ma e tekintetben inkább némi hanyatlás 
mutatkozik; a legújabbak a gazdaságtörténet minden ága iránt, 
akár a népesedési, akár az adózási, akár a kereskedelmi vagy 
ipari állapotok rajzát tekintjük, még nagyobb közönyt tanúsíta-
nak, mint a régiek. Jogászok ír ják őket s nem közgazdák, kik a 
gazdasági érdekeket ismerik, a forrásokat a szerint méltatják s 
tudják, mi bennök a lényeges és mi nem. Városi történészeinknél 
épen erre nézve észlelhető nagy tájékozatlanság. Fölemiitik pél-
dául, hogy ez vagy amaz a város ekkor meg akkor privilégiumot 
kapott a kereskedelem terén. Egy ilyen privilégium kétségkívül 
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fontos s adományozásának konstatálása bizonyára hasznos is. De 
még sokkal fontosabb megismertetni azt, hogyan éltek az illetők 
e kiváltsággal, mennyire birták hasznosítani, mennyiben mozdí-
totta elő vagyonosságukat ? Ez már csakugyan lényeges s e 
kérdés tisztázása a legnagyobb hasznára válnék nemcsak a városi, 
hanem az egész nemzeti gazdaságtörténetnek. Csakhogy épen e 
mozzanatokra nézve hasztalan fordulunk tájékozásért városaink 
történetéhez, még azokhoz is, melyek leges-legujabban jelentek 
meg. Tagadhatatlanul van bennök sokféle anyag, de sajnos, hogy 
nemcsak feldolgozva, hanem még annyira szakavatottan és rend-
szeresen összeválogatva sincs, hogy egy későbbi feldolgozót meg-
kímélne azon terhes és hosszadalmas feladattól, hogy a felhasz-
nált kútfőket egytől-egyig ne újra csak magának kelljen átnéznie, 
ha csakugyan előbbre akarja vinni a tudományt. 
E sajnos állapotoknak sokféle okai vannak. Bizonyára hozzá-
járul a társadalom felfogása a munka és a munkásosztályok jelen-
tőségéről s a tisztelethiányról, mely irántok ma is nyilatkozik. 
Megvolt ez a baj más népek társadalmában is, de ott épen a 
gazdaságtörténet felvirágzása járult az ujabb és méltányosabb 
nézetek terjesztéséhez. Nálunk, hol a népnek közvetlenül érdekelt 
körei is olyan feltűnő közönyt tanúsítanak multjok s a régi idők-
ben való szereplésök kiderítése iránt, hol modern jelentőségök 
még mindig messze elmarad a mögött, melyet mint politikai és 
műveltségi tényezők elfoglalhatnának, a történetíró szintén köny-
nyebben siklik át felettök s a helyett, hogy alaposan belebocsát-
koznék viszonyaik ismertetésébe, művét olyan fejtegetéseknek 
szenteli, melyek a városi élettel csak nagyon távoli összefüggés-
ben állanak. Ezt annál könnyebben teheti, mert a történelmi 
bírálat nem kárhoztatja mulasztását, nem tüz eléje más feladatot, 
nem utasítja öt arra, hogy a lényegtelen helyett csakugyan a 
lényegessel foglalkozzék. A kritika maga is a társadalomban 
uralkodó felfogások benyomása alatt áll. 
í gy azután hasztalan szaporodnak történelmi műveink. 
A gazdaságtörténeti ismeretek gyarapodása nem tart e szaporo-
dással lépést s épen nem áll vele arányban. Nem is várható e 
téren javulás mindaddig, mig a gazdaságtörténelmi törekvések és 
kutatások számára valami olyan középpont nem létesül, mely az 
•ügy iránt érdeklődőket összetartja, működésöknek közös irányt 
ad, a kutatásba egységet és rendszert visz s egyöntetű eljárással, 
kölcsönös buzdítással és útbaigazítással összefűzi a különböző 
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törekvéseket. Hogy e czélra a jelenleg fennálló irodalmi ós tudo-
mányos központok nem elégségesek, azt az a meddőség, niel}' 
a gazdaság-történet terén eddig észlelhető, eléggé bizonyítja. 
Mindnyáj oknak megvan a maga működési terük, melyet hasz-
nosan es sikerrel töltenek be, mely azonban magában véve is oly 
széles terjedelmű, hogy teljesen igénybe veszi szellemi ós anyagi 
erejüket. 
Sokféle tudományos társulatunk van, melyek mind dús 
eredménynyel szolgálják a magyar nemzeti művelődést. De a 
gazdaságtörténet mindezideig nem vette olyan hasznukat, mint 
az ügy nagy fontossága igényelné. Ez a tény eléggé megmondja, 
hogy jövőre sem tőlök kell a gazdaságtörténet felvirágoztatását 
várni s ha az fejlődni óhajt, más központot, más orgánumot köte-
les magának teremteni. Az akadémia történelmi bizottsága s a 
történelmi társulat más irányban sokkal jobban elfoglalvák, sem-
hogy e téren valami sokat tehetnének. Történetirásunk ujabb 
lendülete nagyobbára az ő érdemök s elévülhetetlen a dicsőség, 
melyet buzgó tevékenységükkel multunk megismertetése körül 
szereztek s szereznek folytonosan. Csak a tájékozatlanság vagy 
a rosszakarat kárhoztatja őket azért, hogy mindenre ki nem ter-
jesztik figyelmüket. Ez lehetetlen, már az anyagi erő elégtelen-
sége miatt. De lehetetlen a dolog természeténél fogva is. Külföl-
dön sem egy-két testület adott lendületet a gazdaságtörténet 
tanulmányozásának; számtalan és különböző speciális vagy 
helyi egyesület működött közre felvirágoztatásában. Az emiitett 
hazai egyesületek körében is régen fölmerült már azon eszme a 
gazdaságtörtónelmi külön források hozzáférhetőbbé tételére, ősz-
szegy üjtésére ós kinyomatására. A történelmi bizottságban megté-
tettek az előmunkálatok egy codex oeconomicus megindítására, 
a történelmi társulat pedig egy izben élénken érdeklődött az 
iparos élet fontos emlékei, a czéhlevelek és szabályok iránt. 
Mindez a törekvés azonban eddig gyakorlati eredmény nél-
kül maradt s egyhamar nem is fog czélhoz vezetni. A gazdaság-
történetnek más orgánumot kell alkotni, hogy lendületet vehes-
sen s történelmi tudásunkat kibövítse. Sajátszerű jelenség, hogy 
hazánkban, hol annyi különböző egyesület és társulat virágzik, 
mindez ideig épen országos nemzetgazdasági egylet nem birt 
gyökeret verni, melyre pedig gyakorlati és tudományos szem-
pontból nagy és nevezetes hivatás várakoznék. A társadalom fel-
fogását s első sorban a közvetlenül érdekeltek közönyéi jelzi ez 
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a hiány is. Egy ilyen egylettől lenne remélhető a modern gazda-
ságtudomány fejlesztése, fontos gazdasági érdekeink gyakorlati 
képviselete mellett a gazdaságtörténet minden ágának rendsze-
res müvelése. Ez lehetne olyan központ, mely a vidéki kereske-
delmi és iparkamarákra, ipartestületekre, gazdasági egyesületekre 
támaszkodva, biztos irányt és erőt adna a tudományos kutatásnak. 
Csak ilyen egyesület támogathatna egy folyóiratot, mely kizáró-
lag a magyar gazdaságtörténetet szolgálná s egyrészt a közönség 
szélesebb rétegeiben próbálna ez ügy iránt érdeklődést ébresz-
teni, másrészt összekötő kapcsot alkotna a gazdaságtörténet mű-
velői között. 
Nem hiszem, hogy mindaz, mit a gazdaságtörténet — e szót 
mindig a legszélesebb értelemben használom, mely felöleli mind-
azt, a mi az anyagi és sokban a szellemi culturára vonatkozik — 
nagy nemzeti jelentőségéről s művelésének szükségéről itt kifej-
tettem, bárki részéről ellenmondásba ütköznék. A mit mondot-
tam, azt már mások is megpenditették s helyes volta különben 
is egész Európa történettudományában bizonyitékot nyer. Azt 
hiszem, hogy egy országos nemzetgazdasági egylet alkotásának 
eszméje a gazdaságtörténeti kutatások centralizálása czéljá-
ból szintén olyan, melyre már gondoltak mások is s melynek 
kivitele épen nem tartozik a lehetetlenségek közé. Hisz már a 
hetvenes években meglehetős élénk érdeklődés közt országos 
nemzetgazdasági kongressus gyűlt össze, jeléül annak, hogy a 
tömörülés szükségét az elmélet és a gyakorlat fórfiai e téren is 
egyaránt érezik. 
Mindazonáltal nem kecsegtetem magam azzal, hogy mos-
tani fejtegetéseimnek több hatásuk lenne, mint azon kísérletek-
nek, melyeket tudományos köreink a gazdaságtörténet érdeké-
ben eddig tettek. Olyan társadalomban élünk, mely nem vala-
mely megpendített eszme hasznos voltát, nemzeti vagy tudomá-
nyos értékét, hanem csupán azt nézi, ki az, minő előkelő rangot 
vagy társadalmi állást foglal el az, ki valamely eszme kivitelére 
segélyét igénybe veszi. Sok nemes, üdvös, hazafias törekvés kárba 
veszett már ez akadályon s sok üres, haszontalan, sőt egyenesen 
káros tervre költöttünk könnyedén pénzt s fáradságot csak 
azért, mert akadtak előkelő nevek, melyek valósítását kezökbe 
vették. A gazdaságtörténet müvelése érdekében még nem sike-
rült ily neveket, ily társadalmi tekintélyeket megnyerni s azért 
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azt hiszem, hogy még évek hosszú sora fog eltelni, mig a közöny, 
melyet iránta az állam és a társadalom tanusit, eltűnik. 
De bármi kevéssé biztatók a kilátások, időnkint mégis 
szükséges a közfigyelmet ama nagy feladatra irányozni, melyet 
a magyarságnak a tudomány ez ágában végeznie kell. Ha egye-
bet nem érünk el vele, legalább a történetiró nyer talán belőle 
ösztönzést arra, hogy kutassa a politikai eseményeknek gazdasági 
okait és hatásait is, hogy ne mellőzze szándékosan és tudománya 
kárára a már közzétett ide vonatkozó forrásokat. E tekintetben 
az egyetem szaktanárai, kik az uj történetirói és közgazdasági 
nemzedéket nevelik, szintén sokat tehetnek, midőn ily irányban 
buzdítják, midőn az ügy fontosságára figyelmeztetik hallgatóikat. 
A magyar gazdasági élet, földművelés, kereskedés, a pénz- és adó-
ügy történetére a két országos egyetem egyikén sincs ugyan még 
tanszék ; rendszeresen nálunk e nemzeti tudományszakokat sehol 
sem tanítják tehát, de azért az egyetemi oktatás nagyban hozzá-
járulhatna, hogy a jövendő történetirók alaposabb nemzetgazda-
sági s viszont a majdani nemzetgazdák megfelelő történeti isme-
reteket sajátítsanak el, mi mindkét tudományágnak hasznára 
válnék. 
E mellett azonban az államnak is nagyobb áldozatokat kell 
hoznia nemzetünk ezeréves, fényben és árnyba,n, tanúságokban 
oly gazdag történetének földerítésére. Ha nem is remélhetünk 
tőle oly nagyszerű irodalmi vállalatokat, minőket külföldön ta-
lálunk, az bizonyos, hogy azok az összegek, melyeket e czélra 
eddig fordított, elenyészően csekélyek nemcsak a megoldandó 
nagy feladatokkal szemben, hanem azon anyagi áldozatokhoz 
képest is, melyeket más, sokkal kisebb népek e czélért hoznak. 
A kis Románia például a mult évben 65.000 frankkal segélyezte 
a bukaresti akadémiát, mely összegből csupán történelmi emlé-
kek kiadására 35.000 frank volt rendeltet ve. Nálunk az akadémia 
történelmi bizottsága csak is évi 12.000 frtot kap, mely összeg-
gel nagy eredményeket valóban nem lehet elérni. 
Az állam e szűkmarkúságával szemben nem csoda, ha a 
társadalom is közönyös marad s főleg városaink nagyon keveset 
törődnek a saját történetük megiratásával, de még kevésbbó a 
birtokukban levő ritkabecsíi kútfők közrebocsátásával. A német-
országi városok és pedig kicsinyek és nagyok a kutfökiadás terén 
is a vállalatok hosszú sorával ajándékozták meg nemzetüket, 
mig nálunk még oly ritkabecsü történeti emlékek, minő a hires 
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lőcsei krónika, kiadására sincs meg ama csekély összeg, melybe 
kerülne. Olyan gazdag levéltárak pedig, minő a bártfai, kassai 
vagy pozsonyi, még alig vannak kiaknázva, mert azokban, kikre 
e kincsek örökségül szálltak, föl sem merül az eszme olyan irányú 
hasznosításukra, mint azt a külföldi városok egyrészt a nemzeti 
történelem, másrészt a polgári osztály érdekében, de az ősök 
iránti kegyelet eszméitől is vezetve, már rég megtették. Váro-
sainktól, általában a munka modern vezérelemeitől várja a ma-
gyar gazdaságtörténet azt a varázsütést, mely belé életet lehell-
jen s lehetővé tegye neki, hogy egész nemzeti történetírásunkat, 
uj ismerettel és szellemmel hassa át. 
D R . A C S Á D Y I G N Á C Z . 
POROSZORSZÁG MEZŐGAZDASÁGI IGAZGATÁSA. 
A magyar gazdaküzönség az uj földmívelési minisztérium 
szervezésével régi jogosult óhaját látja megvalósulni. Fontos 
közérdek szól a mellett, hogy a hazai termelésnek az az ága, 
mely túlnyomóságánál fogva közgazdasági életünknek úgyszól-
ván létalapját képezi, az államhatalom részéről különös figyelem-
ben és gondoskodásban részesüljön. Ez eszmét látjuk testté válni 
a külön földmívelési minisztériumban, mely azonban nem jelenti 
a mezőgazdasági érdekek előtérbe tolását, vagy épen ellentétbe 
helyezését a hazai termelés egyéb ágainak érdekeivel, — mert 
hiszen magának mezőgazdaságunknak is az összes ágak har-
monikus fejlesztése biztosit szilárd alapot ós állandó virágzást — 
hanem jelenti azt, hogy a mezőgazdasági ügyek legfőbb vezetése 
jövőre oly állami orgánum kezébe kerül, melynek figyelmét nem 
kötik le, nem osztják meg más, szintén igen fontos ügyek, hanem 
minden idejét, minden buzgalmát egy czélra összpontosíthatja s 
egy nagy feladatnak, mezőgazdaságunk felvirágoztatásának 
szentelheti. 
Ha e változást a gazdasági érdekek korábban is kívána-
tossá tették, a jelenlegi viszonyok egyenesen parancsolják. Az a 
forradalomszerü árcsökkenés, melyet a nagy gabonatermelő or-
szágok egyre fokozódó versenye idézett elő, a mezőgazdaságot 
európaszerte súlyos válságba sodorta. E válságot hazánk, mely 
első sorban mezőgazdasági terményeinek értékesítésére van 
utalva, kétszeresen érzi s a válságot rá nézve még élesebbé te-
szi, hogy gazdasági állapotainkban sok baj és fogyatkozás van, 
mely az ellenálló képességet csökkenti. Távolról sem akarjuk azt 
állítani, hogy mezőgazdaságunk fejlődése egészségtelen s a föld-
míveléssel foglalkozó osztály helyzete általában siralmas volna. 
Mezőgazdaságunk az utóbbi évtized alatt rendkívül sokat haladt 
s halad folyvást, megszakítás nélkül. Jóllét sőt vagyonosság, 
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előretörő szorgalom és kifejlett kultura lépten-nyomon feltalál-
ható mezőgazdasági népességünk közt; de ép ugy felta-
lálható sokfelé az eladósodás s feltalálható a hanyag ós pri-
mitiv gazdálkodás is. A haladás, a megváltozott viszonyokhoz 
való alkalmazkodás általánosan szükséges s bár első sorban ma-
guk az érdekeltek hivatvák s egyedül csak ők képesek mezőgaz-
daságunkat a nehéz viszonyok daczára is megóvni a hanyatlás-
tól : a legfőbb igazgatás óvó, irányt adó s az akadályokat elhá-
rító tevékenységének is mind tágabb tér nyilik. 
A külön földmívelési minisztérium eszméjével nem is állunk 
elszigetelten. Európaszerte mindinkább előtérbe látjuk lépni azt 
a tendencziát, hogy a földmivelós érdekeit egy önálló szakmi-
nisztérium van hivatva ápolni és érvényre juttatni. 1848-ban 
felállíttatott a porosz mezőgazdasági minisztérium, 1868-ban 
Ausztria szervezett földmívelése számára külön minisztériu-
mot, 1881-ben pedig — már az ujabb gazdasági viszonyok ha-
tása alatt — Francziaország állított hasonlót. A jelen év meg-
hozta hazánkban is a mezőgazdasági ügyeknek egy külön mi-
nisztériumban való összpontosítását, s most, midőn az uj szervezés 
keresztülvitele küszöbön áll, talán nem lesz érdektelen, ha az 
időre s lehet mondani jelessógre nézve is első mezőgazdasági 
minisztériumnak, a porosznak szervezetét és ujabb működését, 
vázlatosan bemutatjuk. 
Poroszországban a mezőgazdasági ügyeket a legfőbb állami 
hatóságok szervezéséről szóló 1810. okt. 27-iki rendelet a bel-
ügyminisztérium kebelében szervezett kereskedelmi és ipari osz-
tály hatáskörébe utalta1), 1847-ben az első egyesitett országgyű-
lés három rendjének — a lovagi javak, városi és falusi községek 
követeinek — • kúriája a királyhoz kérvényt intézett egy önálló 
földmívelési-, ipar- és kereskedelmi minisztérium felállítása i ránt ; 
a javaslat akkor ugyan nem vétetett figyelembe, de az 1848-iki 
események nemsokára teljesülésre jut ta t ták a rendek óhaját. 
Előbb — 1848. április 17-ikén — egy kereskedelmi-, ipari- ós köz-
munkaminis zterium felállítása rendeltetett el, arra ruháztatván a 
mezőgazdasági ügyek vezetése is, ugyanazon évi junius 25-én 
*) Rönne : Das Staatsrecht der Preussisclien Monarchie. Dritter Band, 
Leipzig 1883. 
Meitzen: Der Boden und die landwirthschaftlichen Verhelätnisse des 
Preusischen Staates. Dritter Band. Berlin 18 71. 
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pedig az utóbbi ügyek teljes elkülönítése is megtörtónt s felállít-
tatott a ma is működő külön mezőgazdasági minisztérium. 
Ez uj minisztérium ressortjába soroztatott az egész mező-
gazdasági rendészet, különösen a földesúri és jobbágyi viszo-
nyoknak, a birtokrendezéseknek, a földesúri és egyéb reálterhek-
től való megváltásnak, az ártéri és halászati rendőri ügyeknek, a 
mezőgazdaság előmozdítására szolgáló összes intézeteknek és a 
gazdasági szakiskoláknak legfőbb vezetése. A főlovászmester 
alatt álló ménesügyre szintén nyert már ekkor befolyást. Az 
1848. aug. 11-iki legfelsőbb rendelet pedig a ménesügyet is kizá-
rólag az u j minisztérium alá helyezte. 
A mezőgazdasági minisztérium hatásköre később is foly-
vást tágult. 1849-ben a gát- és gáttársulati ügyek elintézése bí-
zatott rá, oly esetekben azonban, midőn hajózási és folyamrend-
őri érdekek is érintetnek, mint például gátak építésénél hajózható 
folyamok Jiözelében, a kereskedelmi, ipar- és közmunka-miniszté-
riummal egyetértöleg tartozik eljárni. Az 1850-iki vadászrend-
öri törvényből folyó ügyeket előbb közösen intézte el, a belügy-
minisztériummal, jelenleg, kivéve némely eseteket, kizárólag 
maga. 1872-ben az egész állategészségügy igazgatását, melyet 
addig a vallás-, közoktatás- és közegészségügyi minisztérium tel-
jesített, szintén átvette ; oly esetekben azonban, midőn az állat-
egészségügyi intézkedések más minisztériumok érdekkörét is 
érintik, az illető miniszterek is megkérdezendök s a körülmé-
nyekhez képest a szükséges intézkedések közösen állapitandók 
meg. 1874-ben a belügyminisztériumtól átvette a földbirtoJci hi-
tel intézetele felügyeletét, 1876-ban pedig az összes földhitelinté-
zetek felügyeletében való részvétel is biztosíttatott számára. 
Végre 1878-ban az állami jószágok és erdők igazgatása, mely 
addig a pénzügyminisztérium kezében volt, szintén reá ruházta-
tott s korábbi nevét, a »mezőgazdaság, állami jószágok ós erdők 
minisztériuma« (Ministerium für Landwirthschaft, Domänen und 
Forste) névvel cserélte föl. 
Az osztrák földmívelési minisztérium hatásköre leginkább 
abban különbözik a porosz minisztériumétól, hogy a bányaügyek 
vezetése sőt még az állami bányamüvek legfőbb igazgatása is 
ezen minisztérium feladatát képezi. Az uj franczia földmívelési 
minisztérium a bányászati ügyeket nem sorolja teendői közé,— 
ezek ott a közmunkaminiszterium ügykörébe tartoznak, — a viz-
hasznositási ügyek azonban, minők a lecsapolások, kiszárítások. 
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öntözés, feliszapolás és elárasztás, fontos teendőit képezik s a 
minisztérium öt osztálya közül egy kizárólag ezeket látja el. 
Oroszországban az államjavak minisztériuma, melynek hatáskö-
rébe tartoznak a mezőgazdasági ós erdészeti, valamint a bányá-
szati ügyek, szintén külön földmívelési minisztériumnak tekint-
hető, bár, a mint neve is mutatja, tevékenységének sútypontja az 
államjavak igazgatásában nyugszik. Az u j magyar földmívelési 
minisztériumban szerencsésen látjuk csoportosítva a természetük 
szerint összetartozó ügyeket, csak a bányaügyeket lett volna — 
nézetünk szerint — czélszerübb oda, a hol az ipar van, a kereske-
delmi minisztérium hatáskörébe tenni át. A bányászat őstermelés 
ugyan, de azért nem rokonabb a mezőgazdasággal, mint bárme-
lyik iparág, sőt némileg ellentétben is áll azzal, a mennyiben a 
földbirtokra nézve a bányászat gyakorlása sokszor korlátoló, 
megszorító; de különben is csak a bányászat őstermelés, a kohászat 
már határozottan ipar s ha például egy ugyanazon vasbányate-
lepen az érezek kiaknázása mellett, azoknak kiolvasztása s a ki-
olvasztott nyers vasnak iparczikkekké való feldolgozása is törté-
nik, a legfőbb felügyelet akkor is a földmívelési minisztérium 
gondja, vagy a kereskedelmi minisztérium feladata, vagy mindket-
tőt közösen illeti ? . . . Nagy erő, a sikernek nem csekély biztositéka 
rejlik a figyelemnek, tehetségnek egy szigorúan körülhatárolt térre, 
az egy-ugyanazon természetű ügyek csoportjára való összpontosítá-
sában. A bányászat, hol különben szintén fontos feladatok vár-
nak megoldásra, eltérő természetével nagyon kiüt a mezőgazda-
sági ügyek csoportjából; ezért az osztrák rendszernél, melyet rész-
ben mi is követünk, sokkal helyesebb a porosz, mely a bánya-
ügyeket más minisztérium hatáskörébe sorozza, hol kellő 
érvényesülésükre sokkal jobb alkalom kínálkozik. 
A porosz mezőgazdasági minisztérium ressortjába következő 
intézetek és intézmények tartoznak: az 1842-ben alapított orszá-
gos gazdasági tanács (Landes-Okonomie-Kollegium). Ez a mező-
gazdasági egyleteknek mintegy központi orgánumául szolgál, tag-
jainak legalább kétharmadát három évről három évre a központi 
gazdasági egyletek választják s legfölebb egyharmadát nevezheti 
ki a miniszter. A tanács mint állandó véleményező testület műkö-
dik a minisztérium mellett, de köteles a mező- és erdőgazdaság-
érdekeire önálló javaslatokkal is felhívni a miniszter figyelmét. 
További intézmények az 1875-ben felállított s a miniszter-
nek közvetlenül alárendelt állategészségügyi bizottság ; az 1876-ban 
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szervezett központi lápbizottság (Central-Moorkomission) s az ennek 
alárendelt lápkisérleti állomás; az 1844-ben életbeléptetett mező-
gazdasági fötörvényszék; a földbirtoki hitelintézetek ; a felsőbb gaz-
dasági tanintézetek; a berlini állatorvosi tanintézet; a kertészeti 
iskolák; az állami ménesek és méntélepek ; a tartományi járadék -
bankok, a reálterbek megváltásának előmozdítására, melyek azon-
ban részben a pénzügyminisztérium hatáskörébe tartoznak; végre 
az 1880-ban szervezett közgazdasági tanács, mely egyúttal a keres-
kedelmi és ipari s a közmunkaminiszteriumressortjába is tartozik 
s feladata, hogy a kereskedelem, ipar, mezőgazdaság és erdészet 
fontosabb közgazdasági érdekeit érintő törvényjavaslatokra és 
rendeletekre nézve, mielőtt azok a királyhoz jóváhagyás végett be-
nyujtatnának, véleményt mondjon; közgazdasági kérdések tekin-
tetében Poroszország javaslataira és szavazatára nézve a szö-
vetségtanácsban szintén ily véleményező szerepe van. 
A porosz mezőgazdasági minisztérium 1877-től kezdve, 
három-négy éves czikklusokban, egy-egy nagy szabású jelentés-
ben ad számot működéséről, behatóan ismertetve a mezőgazda-
ság valamennyi ágának állapotát, az imént felsorolt intézetek 
tevékenységét s nagy részletességgel mutatva be az állami bir-
tokok és erdők igazgatásának eredményét. Jelentését legutóbb 
négy évről, 1884 1887-ről, a mult évben tette közzé.x) E nagy-
szabású mű alapján futólag vázolni akarjuk a kormány tevé-
kenységét s a porosz mezőgazdaság állapotát az utóbbi évek 
alatt. 
Az az általános mezőgazdasági válság, melyet a tengeren-
túli országok versenye idézett elő, Poroszországot sem kimélte 
meg. Először a gabona- és gyapjuárak szálltak le oly alacsony 
színvonalra, hogy jóformán a termelési költséget sem hozták 
meg ; majd a vágómarha kelendőségét rontotta meg a verseny, 
végre a legutóbbi években a túltermelés és a több állam által saját 
termékeinek nyújtot t kiviteli praemiumok következtében a mező-
gazdasági mellékiparágak: a szeszfőzés, répaczukorgyártás is meg-
szűntek jövedelmezők lenni s nem pótolták többé a gazdaság 
többi ágaiban mutatkozó hiányt. A kormány — a mint általáno-
') Preussens l andwir t schaf t l i che Verwaltung in den Jahren 1884, 1885, 
1886, 1887. Bericht des Ministers fü r Landwirthschaft , Domänen und Forsten 
an Seine Majestät den Kaiser und König. Berlin 1888. 
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san tudva van agrár vámokkal sietett megtámadott mező-
gazdaságának védelmére. 1879-ben, midőn ez irányban az első 
lépés megtörtént, csak mérsékelt vámok állapíttattak meg, azon-
ban már 1885-ben újabb, az elsőnél sokkal jelentékenyebb vám-
emelés határoztatott el; de még ez sem látszott elég védelmet 
nyújtani, s 1887-ben a legtöbb mezőgazdasági termény vámja 
ismét nagy mértékben fölemeltetett. E véd vámoknak, bár az árak 
hanyatlását s a földmívelő osztály helyzetének kedvezőtlenebbre 
fordulását megakadályozni nem tudták, mégis volt némi hatásuk: 
az árcsökkenést mérsékelték s ezáltal enyhítették, lassították a 
válságot s időt engedtek a mezőgazdáknak, hogy a megváltozott 
viszonyokhoz alkalmazkodjanak. 
A kormáig és gazdaközönség használják is ezt a haladékot 
s a mezőgazdasági élet minden terén elevenség és előretörés mu-
tatkozik. Hü és csaknem a legapróbb detailokig menő képet fest 
erről az imént idézett miniszteri jelentós, melyet azonban már 
csak térszüke miatt sem szándékozunk nyomról-nyomra követni 
s ismertetésünkben a mezőgazdasági igazgatásnak csak egyes, 
hazai viszonyaink szempontjából tanulságosabb ágaira akarunk 
kiterjeszkedni. 
A mezőgazdasági válság a hitelszükségletet s általában a 
hitel fontosságát fokozni szokta, nem csoda tehát, ha a jelenlegi 
kedvezőtlen gazdasági viszonyok közt a figyelem Poroszország-
ban is mind nagyobb mérvben fordul a hitelügy felé. Azonban, 
amin t a miniszteri jelentés helyesen megjegyzi,csalódnak, kik a 
hiteltől csodatévő hatást várnak s azt hiszik, hogy a tiszta jöve-
delem csökkenésén, mely a mezőgazdaságnak csaknem minden 
ágában mutatkozik, a hitelnek bárminő szervezete is segitni ké-
pes. A hitel a gazdasági válságot csak enyhítheti s szelidítheti; 
de gyökeresen megorvosolni nem tudja. Azoktól a javaslatoktól, 
melyek ujabban a hitelügy rendezése tárgyában fölmerültek, javu-
lást épen nem lehet várni. Némelyek a földbirtok szabad megter-
heltetését kárhoztatják s azt javasolják, hogy a megterheltetés 
a földbirtok értékének bizonyos meghatározott részére korlátol-
tassék. Igaz. hogy a túlságos megterheltetés úgy a birtokos, mint 
a gazdálkodás sikeres folytatása szempontjából egyenlőn káros; 
de a czélba vett intézkedésnek nem az lenne a hatása, hogy a 
földbirtok az eladósodástól megóvatnék, hanem az, hogy a már 
adóssággal terhelt s a kedvezőtlen gazdasági viszonyok által is 
sújtott birtokosok kénytelenek volnának minden áron megválni 
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birtokaiktól s beállnának a tömeges kényszer-eladások, mi a föld-
birtok értékének nagy hanyatlását vonná maga után. Mások 
ismét azt javasolják, hogy valamennyi jelzálogi kölcsön változ-
tattassék át fel nem mondható járadék-adóssággá. Első tekin-
tetre e terv is elég tetszetős, de a komoly birálatot épúgy nem 
állja ki, mint az előbbi. Nemcsak a hitelezők jogai tiltakoznak 
ellene, melyeknek sérelme nélkül keresztül nem vihető, hanem a 
hitelre szoruló földbirtok szempontjából is nagyon megfonto-
landó. Ez intézkedés csak akkor szolgálna valóban a földbirtok 
javára, ha az a sok százmillió frt. nem járadék természetű jelzá-
logi kölcsön, mely arra be van táblázva, állandóan alkalmazkod-
nék ehhez az átváltoztatáshoz s állandó elhelyezést keresne a 
járadéklevelekben; azonban föl lehet-e tenni, hogy a takarék-
pénztárak és biztosító intézetek, melyek óriás activájuk legna-
gyobb részét jelenleg földbirtokra adják kölcsön, mert tudják, 
hogy így az egész összeg minden változástól, csökkenéstől biz-
tosítva van: époly megnyugvással helyeznék azt járadék- vagy 
záloglevelekbe, melyek azonkívül, hogy a pénzpiacz kedvezőbb 
alakulásával kisebb kamatozásúvá convertálhatók — s az adósok 
érdekében convertálandók is — még az árfolyam-ingadozásnak 
is ki vannak téve ? Nagyon valószínű, hogy ama roppant össze-
gek jelentékeny része más elhelyezést keresne, de akkor meg a 
földbirtok »az elméletileg megfelelőbb kölcsönforma előnyét a 
magasabb kamatláb hátrányával fizetné meg.« A porosz kormány 
nem is szándékozik a hitelügy természetes fejlődését bárminő ki-
vételes intézkedésekkel megzavarni. Erre nincs is szükség, a po-
rosz földbirtoki hitelügy kitűnően van szervezve s alig hagy fenn 
valami kívánni valót. 
A földbirtoki hitelintézetek a pénzpiacz kedvező helyzetét 
azonnal felhasználták tagjaik előnyére, s megkezdték kölcsöneik 
convertálását kisebb kamatúra. Példájukat a részvénytársulati 
intézetek is kénytelenek voltak követni, úgy hogy ma már a 4 
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 van átváltoztatva, 
mi természeten az adósoknak nem csekély könnyebbségére szol-
gál. A kamatláb csökkenésének kedvező hatását még más 
irányban is lehet érezni: a föld árának alakulásában. Hogy a 
kedvezőtlen gazdasági viszonyok a földbirtok nagymérvű elér-
téktelenedését nem idézték elő, sőt csökkenést egyátalán nem 
látunk, azt első sorban az alacsony kamatlábnak lehet köszönni. 
Jótékony hatással volt a hitelviszonyok alakulására az 
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ingatlan vagyon végrehajtásáról szóló 1883. jul. 13-ki törvény, 
mely mig egyrészről a korábbi törvények szigorán az adóssal 
szemben sokat enyhített, más részről kimondta, hogy a jelzálo-
gul szolgáló ingatlan eladását egy jelzálogi hitelező sem követel-
heti, ha az őt megelőző hitelezők követelése az eladási árból ki 
nem telik. Ez intézkedés a jelzálog! hitel biztosságát — mitől 
részben a hitel olcsósága is függ — tetemesen fokozta. A jelzá-
logi terhek forgalma, mely hazánkban 1875, Ausztriában pedig 
1876. óta képezi a statisztikai fölvétel tárgyát, Poroszországban 
először 1886 7-re puhatoltatott ki, s az adatgyűjtés végeredménye 
azt mutatja, hogy a mezőgazdasági földbirtok terhei ez évben 
133 millió márkával növekedtek. Bár az adósodás kedvező körül-
ménynek nem tekinthető, de más részről ama nagy összeg arra 
mutat, hogy a porosz földbirtoknak a hitel forrásai bőségesen 
álltak rendelkezésére. 
A földbirtoki hitel egészséges fejlődése mellett a nagyobb 
birtokosok személyi hitelügye is általában kedvező, ellenben a 
kisbirtokosoké az ország sok részében épen nem mondható kielé-
gítőnek. Ujabb megbízható kutatások és tapasztalatok azt bizo-
nyítják, hogy az uzsora még mindig nagyon el van terjedve. 
Különösen nyugoti ós déli Németország hegyes vidékein egész 
rendszeresen folyik a földnépének lelketlen uzsorások — több-
nyire kereskedők — által való kizsákmányolása s úgy szólván 
rabszolgaságban tartása. E kóros állapoton segíteni nehéz fel-
adat. Az 1880. május 20-ki birodalmi törvény kimondta ugyan az 
uzsorának büntető jogi megtorlását, de a törvény, bár jótékony 
hatását kétségbevonni nem lehet, az uzsorát megszüntetni nem 
volt képes. Ujabban azt kívánják, hogy a törvény a termény- és 
állatuzsorára is kiterjesztessék; ez azonban még megfontolás tár-
gyát képezi. Gyökeres javulás csak az illető vidékek vagyono-
sabb és értelmesebb osztályának tevékeny közreműködésétől vár-
ható. Örvendetes, hogy az illető vidékeken számos egylet alakult, 
mely erélyesen és sikerrel küzd az említett kóros állapot 
ellen. A Raffeisen-féle kölcsöüpénztárak terjedése és tevékeny-
sége is nagy mértékben hozzájárul a vidéki népesség hitelviszo-
nyainak javításához. 
A talajjavitási hitel előmozdítása végett az 1879. május 
13-ki törvény alapján létesült talajjavítási járadék bankok közül 
eddig nagyobb tevékenységet a sziléziai fejtett ki. Azonban a 
kölcsönvevök eddig kizárólag csak hitbizományi javak birtoko-
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sai ós talajjavítási társulatok voltak, minthogy az előbbieknek 
az intézmény azt az előnyt nyújt ja, hogy alagcsövezési czélokra 
az érdekelt rokonság meghallgatása nélkül is köthetnek kölcsö-
nöket ; az utóbbiaknak pedig, hogy kölcsönöket jelzálogi bizto-
sítás nélkül is kaphatnak ezen járadékbankoktól. A tör-
vénynek az a czélzata, hogy talajjavitási czélokra magán-
birtokosok számára is tényleg megszerezhető hitelt teremtsen, 
nem valósult meg. Annak az előjognak — úgymond a je-
lentés — hogy az alagcsövezési kölcsönök a már betáblá-
zott jelzálogi kölcsönöket megelőzik, eddig gyakorlati eredménye 
nem volt, oly esetekben pedig, midőn a birtok teherállapota 
az előjog alkalmazását nem kívánja, a birtokos másképen, kedve-
zőbb feltételek mellett elégítheti ki hitelszükségletét. Nálunk is 
a tapasztalat fogja megmutatni, hogy a talajjavítási kölcsönök 
új formájához fűzött várakozások mennyire valósulnak meg; de 
ha csak a vízszabályozó és ármentesitő társulatok pénzügyeinek 
rendezését és terheinek megkönnyebbítését érjük is el vele, már 
akkor is meglehetünk elégedve az eredménynyel. 
A porosz mezőgazdaság emelésére nagy hatással vannak a 
viz szabályozások és talajjavítások. A vízszabályozások ügye azonban 
csak a legutóbbi időben vett nagyobb lendületet; még néhány év-
vel ezelőtt általános volt a panasz, hogy a kisebb folyók hiányos 
gondozása a parti birtokosok részéről s a nagyobb folyók nem 
haj ózható szakaszainak elvadult állapota évről-évre roppant ká-
rokat okoz a földmívelésnek s gyakran a mind általánosabban 
felkarolt talajjavitási munkálatok sikerét is kérdésessé teszi. 
Poroszországban egységes vízjogi törvény, mely megállapítaná 
a hajózásra nem szolgáló folyók tervszerű gondozását, t isztítását 
és rendszeres partvédelmi munkálatait, nem létezik. A súlypont 
a vízszabályozási társulatokon nyugszik, melyeknek alakulását 
a kormány lehetőleg előmozdítani törekszik. A folyók közép 
szakaszainak elvadulása azonban a szabályozások gyors keresztül-
vitelét tévén szükségessé : a községi és társulati folyamszabályozá-
sok előmozdítására egy rendelkezési alap dotálása határoztatott el, 
mely 1884 88-töl kezdve évi 500.000 márkával szerepel az állami 
költségvetés rendkívüli kiadásai közt, az 1888/9-ki költségvetés-
ben pedig már a rendes kiadások közt foglal helyet. Ezen alap 
czélja — úgymond a jelentés — nem az, hogy a tulajdonképeni ta-
lajjavításokat közvetlenül támogassa ; az ily munkálatok kivitele 
maguk az érdekelt birtokosok feladatát képezi s a tartományi 
kormányok teendője, hogy az 1875. jul. 8-ki törvény által talaj-
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javítási czélokra rendelkezésükre bocsátott alapból a szükséghez 
képest segélyezzék az e fajta munkálatokat. A fotyamszabályo-
zási alap jelentősége inkább a talajjavítások közvetett előmoz-
dításában áll, megadva számukra a kivitel előfeltételeit az elha-
nyagolt folyók rendezése és szabályozása által. Azonban biztosí-
tásul, hogy a hozott áldozat nem vesz kárba, s a szabályozott 
folyók jövőben is rendesen fentartatnak : az állami segély csakis 
községi vagy társulati vállalatoknak adatik. Az 1879. ápril 1-ón 
kelt törvény értelmében társulatok alakításának főleg a leosapo-
lási és öntözési munkálatoknál van helye. Ily társulatok sűrűn 
keletkeznek. Különösen a talajvizek levezetése, az alagcsövezósi 
társulatok működése folytán, ujabban nagy kiterjedést vett. Az 
utóbbi négy év alatt (1884—1887) 363 uj viz- és gáttársulat 
alakult, 126.482 hektár talajjavitási területtel. 
A keleti és nyugoti porosz tartományban, továbbá Pom-
merániában elnyúló liomok-területeken a futóhomok megkötése 
— többnyire erdősítés által — és mívelhetövé tétele szakadatla-
nul folyik, valamint a tőzeges, ingoványos talajok jobbítása is. 
Mindkét talajon nagy eredményeket értek el a mesterséges trá-
gyaszerek czélszerü alkalmazásával s ilyen megjavított futóho-
mok- és lápterületek tiszta jövedelme ma már sokszor versenyez 
a legjobb minőségű földek jövedelmével. 
Az agrár-törvényhozás az utóbbi évek alatt nem annyira uj 
alkotásokra, mint a meglevők pótlására, különösen pedig az or-
szág nagy részében érvénybenlevő törvényeknek a többi tartomá-
nyokra való kiterjesztésére irányult s többnyire elkülönítési, bir-
tokrendezési és tagositási kérdések körül forgott. Nem szándéko-
zunk e kérdésekkel bővebben foglalkozni, csak megemlítjük mel-
lesleg, hogy mennyire fontos volna, ha nálunk a kormány ós tör-
vényhozás a tagosítások általános keresztülvitelét feladatául tűzné 
ki. Lehetnek természetesen esetek, midőn a tagosítás végrehaj-
tása alig lehetséges, vagy legalább is nem volna czélszerü. De ezek 
csak kivételek, melyeket méltányolni lehetne a nélkül, hogy az 
elv keresztülvitele valami nagy csorbát szenvedne. A tagosítást 
azonban nemcsak oly községekben kellene végrehajtani, hol az 
rirbéri rendezés még nem történt meg, hanem ott is, hol az már 
megtörtént, de az egyes egyéneket illető részek nem egy tagban, 
hanem parczellákban hasítattak ki. I t t bizonyos fokú kény-
szertől sem volna szabad visszariadni, mert a tagositatlan birtok 
a mai gazdasági viszonyoknak egyátalán nem felel meg. U j 
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mezőrendőri törvényjavaslatunk a parczellás birtokrendszerrel 
járó gazdasági hátrányokat enyhíteni igyekszik ugyan, midőn 
az ily birtokok használatára nézve megfelelő rendtartást 
kiván megállapíttatni, de nézetünk szerint még czélszerübb 
volna gyökeres orvosláshoz, a tagosításhoz fordulni. A po-
rosz törvény tagosításoknál pénzbeli kárpótlást csak kivételesen 
enged meg s akkor sem tehet az többet az illető egyén ösz-
szes illetőségének 3°
 0-ánál. A pénzbeli kiegyenlítés ily szük 
korlátok közé szorítását azonban részünkről nem helyeselhetjük. 
Az egyes dűlőknek különböző talaja és a községtől eltérő távol-
sága képezik főleg az okokat, melyek a tagosítást az érdekeltek 
előtt félelmes színben tüntetik fel; mert senki sem akarja kiten-
ni magát a veszélynek, hogy illetőségét a község határának távoli 
részében, vagy esetleg rosszabb földből kapja ki. Ha azonban a 
különböző dűlök, vagy földdarabok értéke fekvésük és talajuk 
minősége szerint igazságosan megbecsültetnék s ha az értékesebb 
földek bizonyos összeget (az összes érték egész 10—15°/0-áig) tar-
toznának fizetni, mely a kevésbé jó földek javára esnék : akkor a 
legtöbb esetben, minden hatósági beavatkozás nélkül, a község 
vagyonosabb lakosai illetőségüket az első, a kevésbé vagyono-
sak, vagy eladósodottak pedig a második, harmadik, stb. osztályú 
földekből vennék ki; minek az a jó következménye is volna, hogy 
igen sok kis birtokos megszabadulna adósságától s könnyebben 
kezdhetne uj életet, még ha egészben véve silányabb minőségű 
földet kapna is a réginél. 
A jelentés részletesen ismerteti azt a nagyszabású telepítést, 
melynek nyíltan bevallott czélja Poroszország keleti tartomá-
nyaiban, Posenben és "West-Preussenben a német elemnek túlsúlyt 
biztosítani a bensziilött lengyel népelem fölött. E czélra az 1886. 
ápril 26-ki törvény egy 100 millió márkás alapot bocsátott a kor-
mány rendelkezésére, miből az földbirtokokat vásárol s fedezi az uj 
telepitvények községi, egyházi és iskolai ügyeinek első beren-
dezési és szabályozási költségeit. A megszerzett birtok alkalmas 
német gyarmatosok között részint magán tulajdonúi osztatik ki, 
készpénz- vagy járadék-fizetés mellett, részint haszonbérbe ada-
tik ; ez az utóbbi eset azonban inkább csak átmeneti állapotnak 
tekinthető. 
A telepítési törvény végrehajtása az államminiszterium alá 
rendelt telepítési biztosságra ruháztatott, melynek szókhelyéül 
Posen városa jelöltetett ki. A birtokok részint szabad kézből 
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vétetnek, részint árverésen vásároltatnak össze, s általában sza-
bályul szolgál, bogy a birtokok vásárlása lehetőleg oly kerüle-
tekben történjék, hol a német és lengyel népesség vegyesen la-
kik, hogy igy a német elem túlsúlyt nyerjen; de német többségű 
kerületekben is történhetnek birtokvételek, ha az a veszély forog 
fenn, hogy német birtok lengyel kézbe kerül, vagy a hol a né-
met egyház és iskola elnyomásától lehet tartani. Tiszta lengyel 
kerületekben szintén helye van a kormánybiztosság tevékenysé-
gének, ha nagyobb birtokrészek, vagy több kisebb, de összefüggő 
birtokok, vagy végre ha már létező német községekkel határos 
jószágok megvételére kinálkozik alkalom. Az szintén elvül van 
kimondva, hogy csak olyan birtokok vásároltassanak, melyek 
talajuknál fogva a mezőgazdaság sikeres folytatására alkalma-
sak, és hogy minden chablon kerülendő, mi a kinálatot megne-
hezíti, a költségeket szaporítja s általában a feladat megoldása 
elé akadályokat gördit. 
E rövid vázlatból is látható, hogy az egész telepítési ügy-
ben a politikai momentumok játszák a főszerepet s a gazdasági 
szempontok csak annjdban érvényesülnek, a mennyiben az előb -
biek sikerének föltételét képezik. Nem vagj^unk hivatva, s e hely 
sem alkalmas rá, hogy az eljárás jogosultsága fölött Ítéletet 
mondjunk, de nem hallgathatjuk el, hogy jogi és erkölcsi tekin-
tetben mily súlyos beszámítás alá esik, hogy a lengyel birtoko-
sok depossedálása a feldarabolt Lengyelország tartományában is 
foganatba vétetett. Az az ivadékról-ivadókra szálló vas erély 
azonban, mely a kis Brandenburgból megalkotá a hatalmas Po-
rosz királyságot s ebből a világ legelső hatalmát, a nagy Német-
birodalmat, — eszközeiben sohasem volt válogatós s mindent, 
a mi a nagj^ nemzeti czélok előtt akadályt képezett, kíméletlenül 
eltiport. S ki merné kétségbe vonni, hogy igen fontos állami ér-
dek szól a mellett, hogy az államalkotó és fentartó nópelem az 
állam határain belül mindenütt túlsúlyban legyen, a szóthúzó, 
kifelé gravitáló s bomlasztó népelemek fölött. 
Poroszország példája nekünk is tanulságul szolgálhat, nem 
az erőszakos intézkedések terén, mert a jogtisztelet és méltányos-
ság, mely a magyar nemzetet jellemzi, oly becses tulajdon, hogy 
még akkor sem volna szabad levetkőznünk, ha kezünkben meg 
volna is a kellő erő és hatalom; hanem tanulságul szolgálhat amaz 
éber figyelem tekintetében, melylyel a porosz államhatalom a nem-
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zeti érdekek fölött örködik s azon szívós erélyre nézve, melylyel 
azokat megvalósítani törekszik. 
A telepítések kérdése nálunk is előbb-utóbb napirendre 
kerül s bár gazdasági okok sürgetik megoldását, csakis egy he-
lyes megoldása lehet, az, mely a gazdasági szempontok mellett 
tekintettel lesz az államalkotó nemzetiség megerősítésére. Nem 
erőszakos intézkedésekről, nem jogtiprásról, nem a más nemze-
tiségek elnyomásáról van itt szó, hanem csak a létező állapotok 
fentartásáról, a magyarság eddigi súlyának biztosításáról a föld-
birtokban. Az államjószágokon, melyek remélhetőleg nemsokára 
az uj földmívelési minisztérium alá kerülnek, ily irányú telepítésre 
jó alkalom kínálkozik, s általa az alvidéken, hol arra oly nagy 
szükség van, a magyarságot minden nagyobb áldozat nélkül 
jelentékenyen meg lehet erősíteni. De az áldozattól sem szabad 
visszariadni. Nemzetiségünk oly veszélyeztetett pontján, a minő 
például Erdély tetemes része, egy talpalatnyi magyar földbir-
tokot sem volna szabad idegen kézbe ereszteni, az eladásra ke-
rülő birtokokat az államnak ép úgy meg kellene vásárolnia, mint 
a hogy a porosz kormány teszi, s új erőteljes magyar telepesekkel 
pótolni a kidőlt támaszt, melyet nemzetiségünk az elpusztult 
korábbi birtokosokban veszített. Ez elodázhatlan teendő. Azzal 
a veszedelmes nemzetiségi áramlattal, mely már nem éri be 
a tömegek megmótelyezésóvel, hanem a magyar földbirtok foko-
zatos meghódítására is törekszik, az államnak kötelessége eré-
lyesen szembeszállni s elébe a czélszerüen keresztülvitt telepíté-
sek által áttörlietetlen gátat emelni. Oly intézkedés volna ez, 
melyre egy ezredéves mult által megszentelt államiság nyomná 
a jogosság pecsétjót. 
A porosz mezőgazdasági törvényhozásnak az utóbbi évti-
zed alatt egyik legfontosabb alkotása az 1880. ápril 1-én kelt s 
ugyanazon évi julius 1-ón életbeléptetett mező- és erdőrendőri 
törvény. Bár szükségét régóta elismerték s a tartományi hatósá-
gok, melyek leginkább érezték hiányát, gyakorta sürgették 
megalkotását, eleinte ellenszenvvel találkozott. Azonban csak-
hamar általánosan meggyőződtek czélszerü voltáról s életbelép-
tetése után semmi panasz sem hangzott ellene. A porosz törvény 
szintén azt a helyes álláspontot foglalja el, a mit saját törvény-
javaslatunk, hogy a helyi sajátságokat lehetőleg tekintetbe venni 
és méltányolni igyekszik s tág tért nyit külön rendszabályok 
alkotására, fentartva természetesen ezen rendszabályokkal szem-
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ben a minisztérium felülvizsgálati jogát, hogy lehetőleg egyön-
tetű eljárás állapittass ék meg. 
A mezörendőri törvény nagy erélylyel haj tátik végre s 
annak köszönhető többek közt, hogy a kártékony növények és 
állatok irtását többnyire teljes siker követi. így az aranka, egyik 
legbecsesebb takarmánynövényünknek, a luczernának végzetes 
ellensége, Poroszországban egyre fogy, mi bár részben a vetőmag 
gondosabb megválasztásának tulajdonítható, de főleg mégis az 
irtására vonatkozó rendszabályok pontos keresztülvitelének kö-
szönhető. Nálunk az aranka, a vetőmag megválasztására fordított 
tagadhatatlanul nagyobb gond daczára, sokfelé egész csapássá 
vált, s gyakran már a másod éves luczernát is megtámadja. De 
nem is lehet ez máskép, mikor lépten-nyomon látjuk, hogy te-
nyészik, terjed tetszése szerint, nem háborgatva senkitől, míg 
teljesen el nem borítja a megtámadott területet. Vagy nézzük 
dombos vidékeinken, a völgyi rétek telekes oldalán, a szétszórt 
luczerna-bokrokat, mint kúszik, mint kapaszkodik rájuk a vesze-
delmes élődi növény s mint érleli magvát, hogy a szelek szár-
nyán tovább röpítse. Mezörendőri törvényjavaslatunkban, mint 
sok másra, úgy erre nézve is megtaláljuk a czélszerü intézkedé-
seket ; vajha a törvény helyes rendelkezéseit kiegészítené az, a 
mi nélkül a legjobb törvény is írott malaszt: az erélyes végre-
hajtás. 
Poroszországban épen ez van meg nagy mértékben, de azért 
még ez a szívós erély sem tudta teljesen legyőzni a bortermelő 
országok közös rémét: aphylloxerát. Az egész Németbirodalom a 
phylloxerától eddig aránylag keveset szenvedetthez azonban inkább 
a káros rovar terjedésére kevésbé kedvező hűvösebb éghajlatnak 
tulajdonítható, semmint az óvintézkedéseknek. Meg kell azonban 
vallani, hogy a vész elfojtására oly erélyes intézkedéseket egyet-
len állam sem tett, mint Németország. Az 1883. julius 3-kán kelt 
birodalmi törvény elrendelte, hogy az inficziált területek kisajá-
títandók, kiirtandók és desiníiciálandók. A szőlőterületek meg-
vizsgálása s az inficiált területek és a szükséges védő vek kiirtása 
nagy buzgalommal és költséggel folyt, úgy hogy a porosz kor-
mány négy év alatt, 1884-től 1887-ig 1,270.461 márkát fordított 
a phylloxera-vész elfojtására. Mindazáltal folyvást újabb és 
újabb infectiók merülnek fel, úgy hogy a mezőgazdasági kor-
mány kezdi fontolóra venni, hogy a phylloxera ellen hozott biro-
dalmi törvény czélját, illetőleg a szőlőművelés megoltalmazását 
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nem lehetne-e egyszerűbb s kevésbé költséges úton is elérni. A 
kormány ez irányban tárgyalásokat is kezdett, de elhatározásra 
eddig még nem jutott . 
Az állategészségügyet a marhavészről szóló 1869-ki törvé-
nyen kivül az 1880. jun. 23-kán kelt birodalmi törvény szabá-
lyozza, valamint az ezt kiegészítő porosz végrehajtási törvény 
1881-ből. A törvény eléggé megfelel, bár sikerét, amint a jelentés 
megjegyzi, gyakran meghiusítja az állatbirtokosok passiv ellen-
állása, melyet a kiirtási rendszabályokkal szemben tanúsítanak 
Azt ugyan a birtokosok megkívánják, hogy a kormány a külföldi 
állatokkal szemben a határzár legszigorúbb alkalmazásával aka-
dályozza meg a járványok behurczolását, de jajgatnak, mihelyt 
saját állataikat érintik a szigorú állategészségügyi rendszabályok. 
Egyik veszedelmes járvány: a ragályos tüdőlob terjedésének meg-
akadályozására fennálló rendszabályok különben nem is bizo-
nyultak elég hatályosoknak s a porosz kormány, szigorúbbá 
tótelük végett, a birodalmi gyűlés elé törvényjavaslatot is ter-
jesztett, mely azonban nem fogadtatott el. A kormány tehát az 
eddigi hiányos törvényes eszközökkel kénytelen a járvány ellen 
küzdeni, bár ez folyvást nehezebbé válik. A szarvasmarhák közt 
mind gyakrabban fölmerülő tüdőgümőkór, mely nemcsak a mar-
hatenyésztésre káros, hanem az emberi egészségre is veszedelmes, 
szintén sok gondot okoz a porosz mezőgazdasági kormánynak. 
(Jgy látszik, e betegség az állandó istálóztatással szaporodik; el-
nyomása igen nehéz, mert a kiirtási eljárás alkalmazásának ellent-
mond az a körülmény, hogy a betegséget első és középső stádiu-
mában nehéz pontosan felismerni és meghatározni. 
Az állategészségügy terén fontos szerepe van az 1875-ben 
szervezett állategészségügyi szakbizottságnak, mely szakszerű 
tanácsával támogatja a minisztériumot, állategészségügyi kérdé-
sekben felvilágosítást nyúj t a törvényszékeknek és közigazgatási 
hatóságoknak, összeállítja az állategészségügyi statisztikát, stb. A 
rendes ügyvitelt a rendes tagokból álló szűkebb bizottság 
vezeti, valamint a fontosabb kérdések előmunkálatait is az készíti 
el s úgy terjeszti az összes ülés elé, melyben az ország minden 
részéből meghívott tekintélyes gazdákból álló rendkívüli tagok 
is részt vesznek. A kormány nagy súlyt fektet rá, hogy kellő 
számú és képzettségű állatorvosi személyzet álljon rendelkezésre 
s minden vidéknek legyen állatorvosa. Az állategészségügy nagy 
fontosságának méltánylását látjuk abban is, hogy a berlini és 
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hannoveri állatorvosi tanintézetek 1887-ben főiskolai rangra 
emeltettek s annak megfelelőleg a berlini főiskola igazgatása át 
is alakíttatott. 
A gazdasági szakoktatás is megfelel a kívánalmaknak. A két 
felsőbb tanintézet, a berlini mezőgazdasági főiskola és a pop-
pelsdorfi mezőgazdasági akadémia, nemcsak a tulaj donképe ni 
oktatást tekintik feladatuknak, hanem a mezőgazdasági kutatá-
soknak, az elmélet tovább fejtésének s az elmélet és gyakorlat 
közötti közvetítésnek is központját képezik. Az oktatás a tan-
szabadság elvére van fektetve s még a befejező vizsgát is csak 
azok tartoznak letenni, kik tanszékre vagy állami alkalmazásra 
törekszenek. A tulajdonképeni mezőgazdasági szakokon kivül, a 
természet- és államtudományi segédtárgyak is előadatnak és pe-
dig a gazdasági tanulók igényeinek megfelelő módon. A két főis-
kolának az 1887/8-ki téli félévben 355 hallgatója volt. 
A mezőgazdasági középoktatást az 1875. aug. 10-ki szabály-
zat alapján szervezett gazdasági iskolák képviselik. Ezeket oly 
egyének látogatják, kik kellő iskolai képzettség mellett a meg-
f e l e l ő szakismeretet is megakar ják szerezni s a kiknél az elméleti 
oktatás itt végződik s a továbbképzést a gyakorlat és az ön-
képző magánszorgalom teljesíti. A gazdasági iskolák nem állami 
intézetek, az állam által csak segélyeztetve, az érdekelt városok, 
kerületek ós központi egyletek által tartatnak fenn s kivált ak-
kor, ha alsóbb gazdasági szaktanfolyammal vannak összekötve, 
a tartományi hatóságok támogatásában is részesülnek. A fenn-
álló 16 gazdasági iskolát 1887-ben 1847 tanuló látogatta. Az 
alsóbb mezőgazdasági oktatásról a tartományi igazgatás tartozik 
gondoskodni. A tartományok e czélra évenkint 132.970 márka 
állami segélyt kapnak, maguk pedig körülbelül 261.000 márká-
val járulnak hozzá. 
A mezőgazdasági kisérleti ügyet csaknem kizárólag a gazda-
sági egyletek tar t ják kezükben, állami kísérleti állomás csak egy 
van, kapcsolatban a poppelsdorfi mezőgazdasági akadémiával. A 
kisérleti állomások főleg a földmívelés mindennapi szükségle-
teinek kívánnak eleget tenni, a különféle vegyi vizsgálatok, névsze-
rint a trágya, takarmány és vetőmag megvizsgálása által. Csak 
a mennyiben ezek a rendes teendők időt engednek, foglalkoznak 
behatóbb tudományos kutatásokkal. Ujabban csaknem kizá-
rólag a növény-termelés szempontjából fontos chemiai,talajismei 
és növényélettani tanulmányokkal foglalkoznak, az állatok táp-
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lálkozására vonatkozó fáradságosabb vizsgálódásokat mellőzik ; 
az állattenyésztésnek az által kivánnak szolgálatot tenni, hogy 
a különböző takarmánynövények abszolút és emészthető táp-
anyagainak mennyiségét igyekeznek megállapítani. E g}rakor-
lati irány teljesen megfelel az álláspontnak, melyet a kísérleti 
állomásokat fentartó gazdasági egyletek elfoglalnak. 
A gazdasági egyletekről s általában az egyleti tevékenység-
ről a földmívelés terén, röviden szintén meg kell emlékeznünk. 
Az egyletek Poroszország mezőgazdasági életében nagy szerepet 
játszanak. Eredetük a mult század közepéig vezethető vissza s a 
mezőgazdaság fejlesztése, nemkülönben a földbirtok szabaddá 
tétele körül nagy tevékenységet fejtettek ki. Az országos gazda-
sági tanács, azonnal felállítása után, különös figyelmet fordított 
rá, hogy ezen egyleteket egymással bizonyos kapcsolatba s a 
tartományi közigazgatási szervezettel összhangba hozza. í gy 
egyesíttettek a szétszórt, magukban álló egyletek tartományi 
központi kötelékekben s jöttek létre a központi egyletek. Jelenleg 
az egyletek ezen hálózata jóformán az ország minden részére 
kiterjed. 1887-ben 33 központi kötelékbe egyesítve 1817 egylet 
állt fenn 148.342 taggal. 
Az egyletek jövedelmüknek jóval több mint felét államse-
gélyből merítik s a mezőgazdasági igazgatásnál mint a kormány 
organumai működnek. Nem áll az államilag szervezett egyletek 
kötelékében a néhány évvel ezelőtt alakult német mezőgazdasági 
egylet, melynek működése az egész Németbirodalom területére 
kiterjed s melynek tagjai a tehetősebb birtokosok sorából kerül-
nek ki, míg a tartományi központi egyleteknek igen sok tagja 
van a közép, sőt a kisbirtokosok közül. A gazdasági egyletek fel-
adatukat az államsegély nélkül távolról sem volnának képesek 
megoldani. A dolog természete szerint nem is lehet az egyleti 
tagoktól túlságos áldozatkészséget várni, mert a gazdasági egy-
leteknél az egyéni érdek korántsem lép annyira előtérbe, mint 
más, egy bizonyos szövetkezeti czélra alakult egyleteknél. A gaz-
dasági egyletek működéséből nem annyira az egyes tagok húz-
nak hasznot, mint inkább az összesóg s legtöbbet épen a nem ta-
gok, a kiknek példára, oktatásra és különféle támogatásra van 
szükségük. Az egyletek tevékenysége főleg a kiállítások rende-
zésében nyilvánul. A szempontok, melyek itt irányadóul szolgál-
nak, bennünket is oly közeiről érdekelnek, hogy a miniszteri 
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jelentésnek erre vonatkozó megjegyzését csaknem egész terje-
delmében ide iktatjuk. 
Az egyleti kiállitások főleg az állattenyésztés és a mezőgaz-
dasági eszköz- és gépgyártás előmozdítására szolgálnak; mező-
gazdasági termények kiállítása kisebb tért foglal el. Ez termé-
szetes ; a kiállításokban, közérdekű indokokon kivül, főleg üzleti 
szempontból vesznek részt s a gazdasági terményeknek — kivéve 
talán a vetömagvakat — a kitüntetés magasabb kereskedelmi érté-
ket nem ád. Ellenben az állattenyésztőre nézve, ki hogy állatai érté-
kétemelje, nyáját híressé akarj a tenni, a kiállitások látogatása üzleti 
szükségesség. Ép úgy van a gépgyáros is. Míg a mezőgazdasági 
eszközök és gépek kiállítása folyvást okszerűbb irányt kezd venni, 
a mennyiben piaczul tekintik s a működési képesség megvizsgá-
lása előtt ri tkán történik jutalmazás : addig az állatkiállitásokon 
még mindig nagy számmal lehet látni oly állatokat, melyek sem 
különös tenyésztési törekvést nem árulnak el, sem eladásra te-
nyésztett fajhoz nem tartoznak. A mennyiben az a közhasznú 
czél nem forog fenn, hogy kiváló példányok bemutatása által a 
mezőgazdasági közönség ítéletét képezzük, ilyen állatok nem va-
lók kiállításra; díjazásuk, mely nem annyira a folytonos, sikeres 
tenyésztési munka megjutalmazása, mint a sokszor csak esetleges 
szerencsés birtokosé — serkentő hatással nem bír. S ha hozzá 
veszszük, mily nehéz gyakran alkalmas bírákat találni s a dijak 
kiosztását a szükséges szigorral keresztül vinni, nem csoda, ha, a 
kiállitások jó hatását az állattenyésztés előmozdítására sokan 
kétségbe vonják. És mégis, helyesen alkalmazva, nincs hatható-
sabb eszköz az állattenyésztés emelésére, mint épen a kiállitások. 
Legjobb bizonyíték erre, hogy mindazon vidékeken, hol egy bi-
zonyos tenyésztési irány, akár a lovak, akár a szarvasmarhák, 
akár más állatok tekintetében, általánosan el van terjedve és ered-
ménynyel űzetik, hol ennélfogva az általános érdeklődés ós szak-
ismeret a nép legtágabb rétegeiben el van terjedve: ott a kiállí-
tásokat nélkülözhetlennek tart ják s mind nagyobb eredménynyel 
vesznek bennük részt. I ly vidékeken természetesen legkönnyebb 
megfelelő bírákat találni; a kiállítók és a közönség élénk érdek-
lődése pedig biztosítékát képezi a programm szigorú megtartásá-
nak s a kiállított anyag részrehajlatlan ós tudományos megbirá-
lásának. Oly vidékeken, hol ezek a föltételek nincsenek meg, arra 
kellene törekedni, hogy megteremtessenek, de nem kellene a ki-
állításokat elvetni s kizárólag más iiton próbálni meg az állatte-
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nyésztés előmozdítását. Mert a többi út, bár a körülményekhez 
képest hasznos lehet, a szakismeretnek még nagyobb mértékét 
kívánja meg s a kivitelben még nag}robb lelkiismeretességet, mint 
a kiállítás és jutalomosztás. 
Az okszerűbb állattenyésztés fontossága különben mind 
jobban közmeggyőzödéssé válik; a bővebb takarmányozáson kí-
vül, melyre még a kisbirtokosok is törekesznek, mind nagyobb 
gondot fordítanak a jobb tenyészállatok megválasztására s neme-
sebb tenyészanyag alkalmazására. Igen fontos az a törekvés, hogy 
az egyes vidékek specziális fajú és jellegű szarvasmarhája, mely 
a tervszerűtlenül űzött keresztezések által megrontatott, eredeti 
tisztaságába állíttassék vissza s megnemesíttessék, állandósíttas-
sék. E czél előmozdítására szolgálnak az állatok leszármazását és 
tulajdonságát feltüntető törzskönyvek, melyek szintén kezdenek 
elterjedni. A kellő számú tenyészállatok beszerzésére és a bika-
telepek felállítására is nem csekély mértékben irányult a köz-
figyelem. 
Az állattenyésztés egyes ágai közül a szarvasmarhatenyész-
tés, mely egyes formáiban, mint fiatal marhák nevelése, tejgazda-
ság, hizómarhatartás, legkönnyebben simúl a megváltozott viszo-
nyokhoz, mind nagyobb tért foglal el Poroszországban. Csupán 
a szarvasmarhák létszámából ós ez hazánkra nézve is áll — 
nem lehet megítélni a haladást, nemcsak azért, mert az egyes 
egyedek sokkal becsesebbek, mint korábban voltak, hanem azért is, 
mert a modern állattenyésztés az állatok kora érettségére és gyors 
értékesítésére törekszik, igy az állatok élettartama s különösen 
improductiv életszaka sokkal rövidebb. A ló- és sertéstenyésztés 
is fejlődött, ellenben a juhtenyésztés, az alacsony gyapjúárak kö-
vetkeztében, ép ugy mint Magyarországon, rendkívül sokat ha-
nyatlott. Azonban a juhtenyésztés hanyatlását nem nézik tétlenül, 
új abban finomabb gyapjufaj okkal igyekeznek visszahódítani a 
piaczot. A törekvést természetesen a kormány is előmozdítani 
törekszik. 
A tulajdonképeni mezőgazdaság terén, a talaj jobb megmun-
kálásán kívül, főleg a mesterséges trágyaanyagok mind nagyobb 
alkalmazása bir fontossággal. A kísérleti állomások ellenőrzése 
nem engedi a mesterséges trágyaanyagokkal való visszaélést, a 
számos mezőgazdasági szövetkezet pedig az árak mesterséges föl-
csigázását gátolja meg. A vetőmag gondos megválasztása is sokat 
tesz a termések jóságára és minőségére. Eőleg a czukorrépa ter-
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melés, mely — a mint jelentésünk mondja, a földművelés iskolája, 
kívánja a föld gondos megmívelését s a mesterséges trágyák al-
kalmazását. Yalószinü, hogy nálunk is, midőn az újonnan alakuló 
czukorgyárakkal, a czukorrépa-termelés lendületet vesz, a hazai 
gazdaközönség, földmívelésünk nagy hasznára, meg fog barát-
kozni a mesterséges trágyaanyagok alkalmazásával, mely nélkül 
gabnatermelésünket tovább fokozni nem igen lehet. 
A porosz mezőgazdasági miniszter jelentése nekünk főleg 
hármas tanulsággal szolgál. Láthatjuk belőle, hogy a magyar 
és a porosz — s általában a középeurópai — mezőgazdasági vi-
szonyok közt nemcsak átalánosságban, hanem még a részletekben 
is nagyon sok rokonság van, mezőgazdasági bajaink nem specziá-
lis magyar bajok, megvannak azok külföldön is s azok a gazda-
sági feladatok és törekvések, melyek ott feltalálhatók, nálunk is 
jelentkeznek, megoldásra várnak s így az ottani viszonyok, tö-
rekvések és elért sikerek tanulmányozása, meddőnek épen nem te-
kinthető specziálisérdekeink szempontjából sem. De épen mert két-
ségtelen, hogy földmívelésünk egész természetére, még a termelési 
költségekre nézve is, mindinkább közeledik a nyugoteurópai föld-
míveléshez, meg vagyunk róla győződve, hogy a dolog természe-
tében fekvő akadály nem áll fenn az annyiszor hangoztatott közép-
európai, vagy legalább a Németországgal kötendő vámszövetség 
létesítése előtt. Valamely ország hathatósan, de mégis úgy, hogy 
a népesség egyéb osztályai se szenvedjenek miatta s az állam 
politikai esélyeknek se tegye ki magát, csak azon esetben védheti 
meg földmívelését az olcsón termelő országok versenyétől, ha a 
vámsorompón belül, melyet mezőgazdasági terményeinek védel-
mére emel, a termelés meglehetősen fedezi a fogyasztást. Német-
ország állandóan bevitelre szorul, míg ellenben Magyarország, 
még Ausztria szükségletén túl is tetemes fölösleggel rendelkezik, 
Németországra nézve tehát határozott előny volna, ha a nagy 
nyerstermelö országok ellen való védelemben egy oly országot is 
birna szövetségesül,mely mig egyrészről a hasonló gazdasági viszo-
nyoknál fogva saját földmívelésének veszélyes versenytársa nem 
volna, de más részről mégis j elentékenven liozzáj árulna a hiány fede-
zéséhez. Hogy Németország kívülről fedezendő szükséglete na-
gyobb, mint monárchiánk fölöslege, az igaz; de nem szabad feled-
nünk, hogy kedvezőbb gazdasági constellácziók mellett az egész ú j 
vám- vagy védelmi területen a termelést még tetemesen fokozni le-
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lietne s könnyen el lehetne érni, hogy a gazdasági téren szövetke-
zett államoka többi külföldtől teljesen függetlenítsék magukat. Ná-
lunk, ugy hiszem, alig forog fenn nézeteltérés egazdasági szövetség 
czélszerűsége iránt, de az is valószínű, hogy a Németbirodalom, 
hazai viszonyaink alapos ismerete után szintén nem foglalna el 
vele szemben elutasító álláspontot. 
Az általunk ismertetett jelentós végre még egy igen fontos 
tanulságra vezethet bennünket, arra, hogy bármily kitíinő szer-
vezetű, bármily tevékeny legyen is a mezőgazdasági ügyeket ve-
zető legfőbb állami hatóság, a mezőgazdaság haladása, fejlődése, 
boldogulása csak kisebb mértékben függ tőle, sokkal inkább függ 
a népesség szorgalmától, kitartásától s a közös érdekek helyes fel-
fogásától s egyesült erővel való ápolásától. Az új magyar földmí-
velési minisztérium is, mely gazdáink közóhajtása volt, csak úgy 
fog korszakot jelölni s egy új, szebb jövőt nyitni mezőgazdaságunk 
történetében, ha gazdáink szintén teljes tudatára ébrednek saját hi-
vatásuknak és kötelességüknek s nemcsak saját gazd aságukat igye-
keznek szorgalommal, takarékossággal és szakértelemmel a kor igé-
nyeihez minél közelebb vinni, hanem erős közszellemtől lelkesítve, 
egyesületi úton is mindent elkövetnek a magyar mezőgazdaság 
felvirágoztatására. Egyes gazdaságot az egyéni szorgalom is ma-
gasra emelhet, de hogy mezőgazdaságunk, melyben a kisbirtoknak 
is nagy szerepe van, általában magas színvonalra emelkedjék, azt 
csak a társas egyesülés s a kisebbeknek irányt adó közszellem 
teheti. 
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KÖZGAZDASÁGI H A Y I KRÓNIKA. 
Május. 
1-én. A magyar északkeleti vasút 1888. évi üzleti kimutatásai 
közzététetnek, ezek szerint az eredmény a inult évinél valamivel 
kedvezőbb; az üzleti felesleg 1888-ban 1,070.388 f r to t tett, míg 
1887-ben csak 761.435 frtot. 
A hivatalos lapban közzététetik az ő°l0-os magyar és erdélyi 
földtelíermentesitési kötvények félmondása, az előbbiek 1889 
nov. l- jén, utóbbiak pedig 1890 jan. l- jén, mindkettő 105 f r tnyi 
árfolyam mellett fognak beváltatni. 
Az újonnan kibocsátott 41 2° vasúti kötvények belyett 
ez idő szerint csak Időleges czimletek vannak forgalomban, ez ok-
ból a sorsolás sem volt megtar tható és nov. l -én kettős sorsolás 
fog tartatni . 
2-án. Az építési ipar részére egy választott hírőséig felállítása 
iránt benyúj tot t kérvényt a tőzsde nem pár tol ja ; ezen felmerült 
esetből kifolyólag elhatároztatott, hogy igazságügyünk reformja 
ez i rányban is sürgettessók. 
A májusra kötött gabonaüzletben a felmondások megkezdőd-
tek és a rendes mederben mozognak, nem úgy mint a mult év-
ben, midőn a tengerivel folytatott üzérkedés következtében ab-
normis viszonyok alakultak. 
Magyar- franczia biztositó társaság. Az igazgatóság Moskovitz 
vezérigazgató felmentését kimondja. 
A kassa-oderbergi v. 4°
 0-os ezüst és arany elsőbbségeinek jegg-
zése kérelmeztetik a berlini, f rankfur t i és budapesti tőzsdén. 
A magyar és az osztrák kormányok tárgyalásokat folytat-
nak az osztrák-magyar bank alapszabályainak oly értelemben 
leendő módosítása iránt, hogy a közraktári árújeggek a bank által 
leszámolhatok legyenek. 
A Duna gőzhajózási társaság legközelebbi igazgatósági ülé-
sében a zárszámadáson kivtil, mely szerint 730.000 frt . tiszta nye-
reség (2°/0 osztalék) mutatkozik, a magyar kormánynak a társa-
ság által teendő s a fenforgó eltérésekre vonatkozó ellenjavaslatok 
felett fognak tanácskozni, illetve határozni. 
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A vasúti közlekedés elönyösebb szabályozása ügyében Kon-
stantinápolyban egy nagy értekezlet fog tanácskozni. 
A bécsi bankegyesület megszerzi a brassói bányatársulat rész-
vényeit (3,632.000 írton.) 
3-án. A közlekedési miniszter Fiúméban 100.000 m. m. 
befogadási képességgel biró közraktárak építését rendeli el. Az 
építkezés keresztülvitelével a m. kir. államvasutak igazgatósága 
van megbízva, mely a leszámítoló és pénzváltó bankkal folytat 
ez ügyben tárgyalásokat. 
A magyar-franczia biztositó társaság üzleti jelentése közzé-
tétetik ; ebben beismertetik, bogy a veszteség egy része előző 
évek mulasztásaiból származik. 
A magyar ásványolaj társulat, mely Kőrösmezőn ered-
ménytelen fúrásokat eszközöltetett, fel fog számolni. 
A torontálmegyei lielyi érdekű vasúton a forgcdom máj. 4-én 
nyílott meg; a vasút fővonala N.-Becskerektől Párdányig 53*5 
k. bosszú, mellék vonala Szécsánytól Nagy-Margittáig pedig 36'o 
k. hosszú. 
A kassa-oderbergi vasút elsőbbségi kötvényeinek jegyzése 
Bécsben engedélyeztetik. 
A magasabb kamatú magyar földhitelintézeti záloglevelek 
tulajdonosainak kicserélés végett alacsonyabb kamatti zálogleve-
lek ajánltatnak fel. 
A vaskapu szalályozéisétnak keresztülvitelére hivatott mű-
szaki személyzet már ki van nevezve és elutazott a helyszínére. 
A Ganz és társa, valamint az Unió bank között a nemzet-
közi villamossági társaságra vonatkozólag kötött szerződés alá 
van irva; 7 bécsi és 5 budapesti igazgatósági tag jelöltetik. A 
budapestiek: Mechwart, Matlekovics, Helfy, dr. Krausz és Beck 
Nándor. 
4-én. A magyar keresk. csarnoknak ós a hitelezői védegy-
letnek a gabona határidő-üzlet üg}7ében benyújtott beadványát a 
tőzsde-tanács visszautasította. 
A tőzsdetanács ellenzi egy nemzetközi gabonavásár megtar-
tását Budapesten. 
A Fiúméban az álla rinfusa kereskedés előmozdítása végett 
felállítandó közraktárak és elevátorok üzemét a magy. leszámí-
toló bank fogja vezetni. 
A Fonciere pesti biztositó társaság 10.000 drb részvényének 
visszavásárlása által részvénytőkéjét 1,000.000 ír t tal le fogja 
szállítani. (A részv.-töke tehát 2 millió frt. lesz.) 
5-én. Az újonnan kibocsátandó 4°j0-os földtehermentesítési 
kötvények kicserélésére és készpénz fizetés melletti jegyzésére a 
felhívás közzététetett. A régi kötvények 1051
 4 írttal, az újak 
891
 2 írt tal fognak számíttatni. A kicserélés május 5—13-ig tart, 
a készpénzfizetés melletti előjegyzés pedig május 13-án kezdődik. 
A közlekedésügyi miniszternek tőkepénzesek egy új magyar 
gőzhajózási társaséig felállítására tőkéket ajánlottak fel. 
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A magyar keresk. csarnok, eltekintve a tőzsdetanács eluta-
sító határozatától, a gábonahatáridÖ üzlet ellen a kormányhoz fog 
kérvényt benyújtani. 
Az osztrák fegyvergyártás vezetése egy hármas bizottságra 
ruháztatott. A delegatiók által megszavazandó nagy megrende-
lésből a magyar fegyvergyárnak 33°/0 fog átengedtetni. 
A cseh és morva malmolc és molnárok gyűlése a Wittek által 
javaslatba hozott (a magyar liszt ellen irányidő) repressiv rend-
szabályok fölött fog tanácskozni. (Előadó dr. Slavik birodalmi 
tanácsi képviselő). 
6-án. A magyar földhitelintézetnek már kisorsolt 2,766.000 
írt. értékű 5°l0-os záloglevelei 4° 0-os záloglevelekkel fognak kicse-
réltetni; előbbiek 100'75, utóbbiak pedig 96'75 fr t tal fognak 
számíttatni. A kamat különbség folytán azonban utóbbiak értéke 
tényleg csak 96 fr t . lesz. 
Az aradi ipar- és keresk. bank részvényeseinek nagy része 
azt követeli, hogy a részvények értékéből ne 75, hanem csak 
25 frt. bélyegeztessék le és hogy a veszteségek további fedezésére 
a tartaléktőke is igénybe vétessék, valamint hogy 500 drb. új 
részvény bocsáttassék ki. 
A viagyar-franczia biztosító társaság közgyűlése a társaséig 
további fennállását elhatározza; franczia nagy részvényesek új 
pénzforrásokat helyeznek kilátásba ; a felmentvény Moskovitz és 
Frey kivételével az igazgatóságnak megadatik. 
7-én. A budapesti közúti vaspálya társaság 4l\2-os elsőbbségei a 
keresk. bank által nem fognak aláírásra bocsátatni, hanem szabad 
kézből fognak elárusíttatni. 
A nemzetközi villamossági társaság Bécsben 3 millió frt, alap-
tőkével megalakul, jóváhagyja a Ganz-féle részv. társasággal kö-
tött szerződést, megválasztja az igazgatóságot; elnökké Waltenho-
fen tanár, alelnökökké Matlekovics és Mechwart, vezérigazgatóvá 
Déry. A részvények még e hó folyamán kerülnek kibocsátásra. 
A selypi czukorggár, daczára a hatvani mezőgazdák ellen-
zésének s daczára, hogy a mezőgazdáknak május 5-én Pásztóban 
tartot t gyűlése a répatermelós ellen nyilatkozott, mégis felállít-
ta t ik ; az építkezés mielőbb megindul, hogy a gyár működését 
1890-ben megkezdhesse. A föórdekeit Schossberger, ki nagyban 
foglalkozik répatermeléssel. 
Az cdiami pénztárak kezelési eredménye 1889. I. évnegyed-
ről közzététetik : bevétel 73.065.117 frt. (4-3,755.345); kiadás 
88,528.139 frt. (— 6,596.136), tehát 10,351.481 fr t tal kedvezőbb, 
mint az előző év ugyanazon negyedében. 
8-án. A magyar franczia biztosító társaság igazgatósága 
üzletvezetőségét jelentékeny megtakarítások mellett szervezi, 
egy végrehajtó bizottságot nevez ki. 
Csehországban egy kérvény köröztetik, melynek aláírói a 
bécsi nemzetközi gabonavásár látogatása ellen nyilatkoznak, s a 
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gabonavásárt Budapesten vagy Prágában akarják megtartatni. 
Budapesten azonnal 250 czég kötelezte magát a távolmaradásra. 
A Danagözhajózási társaság igazgatósága közzéteszi, hogy 
1.656 fr tnak leírása és a hajóbiztosítási alapnak 69.000 fr tnyi 
dotálása után a mult évi áthozat hozzászámitásával a részvénye-
seknek 773.000 írt. áll rendelkezésére, ebből részvényenként osz-
talékul 10*50 frtot, mi 2° '0-nak felel meg, egy 50.000 fr tnyi különle-
ges tartalékalap alakítását hozza javaslatba, a fenmaradó 220.000 
frt. a jövő évi számlára vitetnék át. 
.4 Donau-Wörtliben megtartott Dunaértekezleten budapesti 
és bécsi kiküldöttek is részt vettek, ez értekezlet elismerte a Duna 
hajózhatóságát TJlmig, ajánlotta, hogy a Dunának és a Rajnának 
csatornával való összeköttetése tanulmány tárgyává tótessék és 
hangsúlyozta, hogy a Duna a Balkánállamokkal való szorosabb 
érintkezésnél jobban kihasználtassék, 
A budapest-pécsi vasútnak az elsőbbségi kötvények conver-
tálására vonatkozó szerződését a közlekedésügyi miniszter jóvá-
hagyta. 
A magyar-franczia biztosító társaság a pesti magyar keres-
kedelmi banktól (három hónapra) 1,050.000 frtnyi kölcsönt vett, 
mely az intézetnek két budapesti ós egy bécsi házára táblázta-
tott be első helyen 1,150.000 frttal, miből azonban 100.000 frt. 
töröltetett. A házak becsértéke 1,400.000 frt. 
9-én. A vaskapuszabályozás előmunkálatainak ez évben be 
kell fejeztetniök, és a tulajdonképi munkálatoknak Orsova és 
Grebenácz mellett, még pedig a sziklarepesztéseknek állami 
kezelésben, meg kell kezdödniök. 
A Dunagőzhajózási társaság igazgatója : Ullmann L. a köz-
lekedési miniszterrel megkötendő egyezményekre vonatkozó uta-
sításokkal Bécsből megérkezett, Zifferer igazgató visszalépett, 
Bécsben Stanwender és társai interpellati ót intéztek a kor-
mányhoz az iránt, vájjon a kormány jóváhagyása mellett tör-
tént-e az, hogy az osztr. Phönix-et a magyar-franczia biztositó 
társaság megvásárolta. 
Az angol kormány vissza vonta ama rendeletét, mely a czakor 
kiviteli praemiumoJcra vonatkozó egyezmény keresztülvitelét 
czélozza, 
Aprágai malmok képviselői ós a molnárok nem jelennek meg 
a bécsi gabonavásáron. 
10-én. A budapest-pécsi vasút részvényeseinek a már jelzett 21 
frton felül még egy csekély felülosztalék jár. Az elsőbbségek-
nek felmondása converzió czéljából május 14-én történik, határ-
időül aug. 15-e tűzetik ki. 
Az 1888. évi aratás végeredméngei közzététetnek, ezek sze-
rint a gabonanemüeknél, miután elemi csapások folytán nagy 
területeken semmisült meg teljesen a termés, hanyatlás mutat-
kozik, a többi terményeknél ellenben emelkedés. 
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A kassci-oderbergi vasút elsőbbségeinek converziója meglepő 
fényes eredménynyel záródott le, a 39 m. frt. értékű ezüst elsőbb-
ségek közül 33 m. frt., a 6*7 millió frt . aranyértékü elsőbbségek 
közül pedig 6 millió jelentetett be kicserélés végett. 
12-én. A magyar földtehermentesitési kötvények conversiőja 
jól sikerült, kicserélésre igen sok kötvény jelentetett be, a holnapi 
nappal megkezdődő készpénzfizetés melletti aláirásra pedig szám-
talan jelentkezés történt. 
Mindkét kormány között tanácskozások fognak folyni az 
osztrák-magyar Lloyd normaltarifái ügyében. 
A déli vasút zárszámadása szerint 3*545 millió fr tnyi felesleg 
"mutatkozik. Az előző évben 2'435 m. frt . volt a felesleg. 
13-án. Az Unió bank a magyar jelzálog-hitelbankkal ós a 
m. leszámitoló és pénzváltó bankkal együttesen a frankfurt i 
mintára egy vasútépítési bank felállítását tervezi. 
A Dunagözhajózási társaság elnöke, Cassian lovag állásáról 
lemondott. 
14-én. A nagy conversionális hitelművelet, illetőleg az ezüst-
elsÖbbségek conversiőja a Rothschild-csoporttal folytatott tanács-
kozások értelmében esetleg már a jövő héten folytattatni fog. 
Ama feltevés, hogy a dohányárak emelése folytán az egyed-
árúság jövedelme csökkenni fog, nem teljesült. Augusztus óta 
jövedelmi többlet mutatkozik. 
A báróHirsch ós az osztrák-magyar államvasút között foly-
tatott tárgyalások, a vasút párisi igazgató tanácsának ellenkezése 
folytán megszakadtak. 
AbudapestiiparkamaraközgyűléseMatlekovics-nak az állam-
titkári állásról történt lemondása felett sajnálatának ad kifejezést. 
15-én. A készpénzfizetés mellett aláirásra bocsátott 4°J0-os 
földtehermentesitési kötvények túljegyeztettek, a jegyzések redu-
cáltatni fognak. 
A budapest-pécsi v. 5°j 0-os elsőbbségeinek 4°/0-os kötvények-
kel leendő kicserélése máj. 15—22-ig történik, a készpénzfizetés 
melletti aláirás máj. 22-én kezdődik. Az uj elsőbbségek 90 árfo-
lyammal számittatnak. 
A közlekedési miniszternek a Dunagőzhajózási társulattal 
való megegyezéshez kötött feltételei bécsi lapok által tévesen 
közöltetnek és magyar részről oly irányban igazittatnak helyre, 
hogy a társulat bányái, vasúti hálózata és hajógyára a közös 
igazgatóságnak (tehát nem a magyarnak) legyenek alárendelve. 
Bécsben kétségbevonják, hogy a báró Hirsch és az osztr. 
magy. államvasút között a keleti vasút ügyében folytatott tár-
gyalások megszakadtak volna. 
A G-agarin-féle orosz Dunagözhajózási társulat, az alsó 
Duna rész számára 12 kikötő pontont épittet. 
Baross közlekedési miniszter a képviselőházban a kormány 
intentiói felől a Dunagözhajózási társulattal szemben a következő 
nagyérdekű felvilágosítást nyú j t j a : 
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»A Dunagőzhajózási társulat magyar eredetű. Már a régibb idő-
ben ismételve foglalkoztatta a közönséget a Dunagőzhajózási társaság-
gal való kiegyezés. Röpiratok jelentek meg, szakférfiak nyilatkoztak 
mellette, az egész kérdés Magyarországon népszerű kezdett lenni és a 
magyar közvélemény mindig kész volt magát e nagy alkotást a maga 
rokonszenvével árasztani el és semmi egyebet nem várt tőle, mint azt, 
hogy az a nagy vállalat is számoljon azon ország érdekeivel, mety az 
ő jóvoltának alapkövét képezi. 
De t. ház ! ez egyezkedések nem vezettek eddig eredményre. Ko-
molyan megfontoltam a dolgot, hogy miért nem, és arra a következte-
tésre jutottam, hogy tulajdonképen azért nem, mert a társaság ezt az 
ügyet mindig ugy vette számba és az egész kiegyezést ugy appreciálta, 
mint a mely egyedül Magyarországnak érdekében fekszik. Nem fekte-
tett arra súlyt, hogy közösnek vétessék ez ügy, azaz, hogy mindkét 
felet egyaránt érdekli a kérdés, érdekli a kiegyezés és az az állapot, 
melyben a Dunagőzhajózási társaság van. Történt pedig mindez azért, 
mert — mint bátor voltam mondani — a hajózási kérdésre a kormány 
mindig igen nagy súlyt fektetett és ebből következőleg súlyt kellett 
fektetnie azon társaság helyzetére is, a mely e nagy feladat teljesítésére-
mindenekelőtt hivatva van. 
Ezt látva és tapasztalva —- és nem terjeszkedve ki a további 
részletekre, — eljárásom főiránya az volt, hogy a társaságot annak 
belátására inditsam, hogy neki igenis az itteni érdekekkel ugy, a mint 
azok igazságosan és méltányosan támaszthatók, számolnia kell. Meg-
említem itt, hogy szemben azokkal a különféle híresztelésekkel, melye-
ket gyakran olvashatunk ós melyek arra vonatkoznak, hogy a magyar 
kormány tönkre akarja tenni a Dunagőzhajózási társaságot, kénytelen 
vagyok kérdezni, vájjon van-e abban ratio, hogy az ember kiegyezést 
keressen és akarjon létesíteni egy társasággal, a melyet megdönteni 
akar ? Hiszen épen a kiegyezésben rejlik az erő, a melyet adni akarunk 
azon társaságnak, hogy magát érvényesítse, ugy, a mint azt az ügy 
érdeke megköveteli. Én e vádat sohasem vettem komolyan, ez mindig 
a gyengébbek számára volt írva ; de utóvégre számolni kellett vele, 
mert ugy látszik, nem csekély mértékben gyakorolt befolyást az illető 
körökre. 
Mik voltak az eszközök, melyekkel annak belátására birjam a tár-
saságot, hogy igenis, az ő érdeke is az, hogy Magyarországon helyze-
tét szilárdítsa és erősítse ? I t t két szempontot vettem bírálat a lá: a 
pénzügyit és a közgazdaságit. Minthogy a tarifára nem gyakorolhattam 
közvetlen befolyást, igyekeztem gyakorolni közvetett befolyást. Meg-
épült a zimonyi vasútvonal s kiépültek más közlekedési segédvonalak. 
Megindítottam a rationalis versenyt, mely egyébiránt sehol sem csa-
pongott tul a szükséges mértéken; megindítottam a versenyt s elértem 
a pénzügyi eredményt a vasutaknál, de elértem főleg közgazdasági 
eredményt is, mely abból áll, hogy a díjtételeknek mérséklését közvetve 
elértem a más vasúti és a vízi közlekedési eszközöknél. 
Utóvégre e téren a magyar kormány teljesen szabadon mozgott; 
mert nem támadta meg az idegen ipart és semmiféle behozatali érde-
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keket, hanem igenis támogatta sa já t kiviteli érdekeit. Kérdem, lehet-e 
a világon szövetség, s lehet-e helyzet, mely a magyar kormányt meg-
akadályozhatná abban, hogy ez irányban lépéseket tegyen ? Sérthet-e 
ez valakit '? Senkit. De azt az eredményt igenis propagálhat ja , hogy egy 
közkeresetre alapitott tá rsaság belássa, hogy mindenesetre léteznek 
kedvezőbb viszonyok is, metyek közé magát helyezni szükséges. Egy 
szóval a magyar állam erejét kellett éreztetni arra, hogy a társaság-
jobb meggyőződésre jusson. 
Nem akarom ezt tovább fejtegetni . Nem szeretném, ha ily kér-
désben akármilyen animositás keletkeznék. Meg lehet a t. ház arról 
győződve, hogy engem semmiféle animositás nem veze t ; nem vezet 
egyéb, mint az ország anyagi érdekeinek okvetlenül szükséges meg-
óvása. És ha én ez irányban lelkesedem és lelkesedik a kormány, ez 
nem animositás, ez kötelesség. Madarász t. képviselőtársam emiitette, 
mi lesz akkor, ha az úgynevezet t egyezkedés nem sikerül. Ez egyez-
kedés kérdése — abstrahálva a társaságtól , csak tabula rasa t véve — 
rám egészen más benyomást tesz, mint a hogy közönségesen meg szok-
ták Ítélni. Mit fogunk tenni? Nekünk a hajózási kérdést meg kell ol-
danunk ; meg fogjuk oldani. Meg fogjuk oldani, habár kezdetben gyen-
gébb eszközökkel fogunk is hozzá ! Van már néhány állami hajónk, 
melyek igen jó szolgálatot tesznek ugy a Tiszán, mint az Al-Dunán. 
H a nem sikerül mindjár t nagyobbat alkotnunk, alkotunk egyelőre ki-
sebbet. De fejleszteni és ápolni fogjuk, inig odáig érlelődik, hogy meg-
fogja védhetni az egyetemes hazai érdekeket. Es be fogjuk bizonyítani, 
hogy daczára annak, hogy sa já t tá rsaságunk lesz, semmiféle szövetsé-
gesünk érdekét sérteni nem akar juk . Csak azt akarom ebből kimutatni, 
hogy a kormány a situatio tudatában van és meg fogja azt tenni, a mit 
az ország java megkövetel.« 
A t ő z s d é n a gabonaüzletnél a hivatalos órák apasztása j a v a -
so l t a t i k . 
16-án. A nemzetközi villamossági társulat r é s z v é n y e i n e k a l á -
í r á s á r a v o n a t k o z ó f e l h í v á s m e g j e l e n t : 14.700 r é s z v é n y 2 0 0 f r t . 
n é v é r t é k k e l , 2 4 0 f r t . k i b o c s á t á s i á r m e l l e t t j e g y e z h e t ő , ezek k ö z ü l 
a z o n b a n 4 .800 d r b r a a G a n z - f é l e t á r s a s á g n a k v a n e lő joga . A z 
a l á í r á s m á j . 20-án n y í l i k m e g . A z á t v é t e l j u n . 1 1 — 2 0 - á i g t a r t . 
A z osztrák-magyar Lloyd k ö z g y ű l é s e a subventiónak 1 mi l -
l ió í r t t a l v a l ó félemelését és a l a c s o n y k a m a t l á b m e l l e t t 3 mi l l i ó 
f r t . előleg e n g e d é l y e z é s é t k í v á n j a . 
A c z u k o r g y á r o s o k n a k T r i e s t b e n t a r t o t t é r t e k e z l e t e e l h a t á -
rozza , h o g y l e g k ö z e l e b b i k ö z g y ű l é s é t B u d a p e s t e n f o g j a m e g t a r t a n i . 
A g y á r b i z t o s i t á s o k b a n r é s z t v e v ő t á r s u l a t o k a m a g y a r f r a n -
czia és az o s z t r á k P h o e n i x b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k r a eső q u o t á t m a -
g u k k ö z ö t t f e l o s z t o t t á k , köve t e l i k , h o g y b i z t o s í t é k n y ú j t a s s á k a 
d í j t a r t a l é k s z á m á r a ós h o g y a t á r s a s á g k i z á r a s s é k a részesülés -
ből, m i g ü g y e i n e m r e n d e z t e t n e k . 
A n e m z e t k ö z i v i l l a m o s s á g i t á r s a s á g r é s z v é n y e i f. hó 17-é tő l 
k e z d v e B u d a p e s t e n j e g y e z t e t n i f o g n a k , de m á r f. hó 6 - ika ó t a 
k e r ü l n e k 5°/0 m e l l e t t e l á ru s i t á s r a . 
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17-én. A magy. kőolaj részv. társaság Kőrösmezőn felszámol. 
Az ügynökök egyletének választmánya a gabonaüzletnél a 
hiv. órák leszállítása ellen nyilatkozik és ez ügyben ellenjavasla-
tot nyúj t be a tőzsdetanácshoz. 
Ama szándéknak, hogy a magy. iparegyesület jubileuma 
alkalmából Budapesten 1892-ben iparkiállitás rendeztessék, a Pes-
ter Lloyd ellene nyilatkozott. 
A cseh és morva molnárok az osztr. kereskedelmi minisz-
tertől rendszabályokat kérnek a magyar malomtermeivények 
ellen, még pedig az osztrák-magyar államvasút osztrák vonalá-
nak elkülönítése folytán egy magyar Dunagőzhajózási társaság 
alapításának megakadályozását és egy tarifabizottság felállítását. 
Az uj Comptoir d'Éscompte-ra, történt jegyzések összege az 
eddigi 40 millió helyett 120 milliót tesz 20.000 aláíró által 
jegyezve. 
A pozsonyi takarékpénztár, melynél 15 millió frt . van tak. 
betétként elhelyezve, jul. l.-töl fogva a betétek utáni kamatlábat 
4 ]
 2° o-ról 4°i0-ra szállítja le ós viseli a tőkekamatadót. 
18-án. A fővárosi törvényhatóság a szövetkezeti hitelegyle-
teknél előforduló szédelgések megakadályozása iránt a kormány-
hoz sürgős felterjesztést intézett. 
19-én. A magyar conversio, mely köriilbelü 1110 m. frt. érté-
ket ezüstben képvisel, juniusban fog befejeztetni. 
A nemzetközi villamossági társaság részvényei már Buda-
pesten is többszörösen túljegyeztettek. 
A fiumei raktárak kezelésére vonatkozó ügylet a magyar 
leszámítoló bankkal megköttetett, a raktár és az elevátor építése 
még e hó folyamán megkezdődik. 
.1 húsárak felemelése alkalmából a belügyminiszter a fő-
várost ellenrendszabályok hozatalára hivja fel. Az előkészítő 
bizottságban húscsarnokok építése és hússzövetkezetek alakítása 
képezi megbeszélés tárgyát. 
A Dunagőzhajózási társaság legközelebbi közgyűlésére igen 
sok részvény lesz deponálva, hogy a magyar kormányhoz való 
viszony felől értesítést követeljenek. 
A Eothschild-csoport realizálja valamennyi nagyobb con-
verziót, u. m. az oroszt, az egyiptomit ós a görögöt (5 millió font 
sterling). 
20-án. Magyar építkezési részv. társaság alakul 1 millió frt . 
alaptökével, melynek 50°,
 0-a azonnal befizetendő. 
Az ezüst-elsőbbségek con versiójánál 4°/0-os czimletek 
helyett 41
 2° 0-osak kibocsátása terveztetik. 
Egy magyar DunagÖzhajózási társaséig alakitásamindinkább 
valószínűvé válik. 
21-én. A Dunagözhajózási társaság igazgatóságának újjáala-
kításánál Wodianer ós Ziffer ujolag fognak meg választatni, Cas-
sian lovag azonban nem. 
Az osztrák keresk. miniszter egy rendeletében azon óhajá-
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nak ad kifejezést, hogy a bécsi nemzetközi gabonavásár megtartas-
sék, ez ügy fölött a bizottmány tanácskozni fog. 
A szerb pénzügyminiszter a vasútépítéseknél hátramaradt 
kisajátítási összegek (1'2 millió dénár) kifizetését elrendelte. 
A regalebérlök egy értekezleten elhatározták, hogy az elő-
jognak adományozása kárpótlásként a bérleteknél csak 1892. 
decz. végéig terjedhet, ez ügyben a pénzügyminiszterhez egy be-
adványt nyújtot tak be. 
22-én. A nemzetközi villamossági részvénytársaság 9.900 
részvényére nyitott aláírásnál 1,100.000 darabot jegyeztek, (csak 
Budapesten 13-szorosan jegyezték túl) úgy, hogy a kis aláírókat 
minden valószínűség szerint tekinteten kiviil kell hagyni. 
23-án. A budapest-pécsi vasút elsőbbségeinek aláírása 20-szoro-
san jegyeztett felül. 
A magyar-franczia ( biztosító társaság Phönix-r ész vényeit 
640.000 forinton eladta. Állítólag 1*2 millió forintnyi ú j alaptőkét 
fog beszerezni. 
24-én. A regale kártalanítási összegre előlegek nyújtását lehe-
tővé teendik. 
A gabnatözsde hivatalos óráinak redukálása iránt végleges 
megegyezés nem jött létre. 
Hazánk 1888-iki aratásának értéke 753 millió forint, az 
előző évi 779 millióval s az 1886. évi 717 millióval szemben. 
A bécsi marhavásárt járványmentesnek jelentik ki. 
25-én. A maggar-franczia biztosító társaság üggeinekrendezése 
állítólag nagyjában be van fejezve. Messzemenő lebélyegzés s a 
régi részvények egybetétele és syndikatus út ján 2 millió alap-
tőkebeszerzése van tervben. 
A. nemzetközi villamossági társaság részvényeinek eladására 
alakult syndikatus feloszlik. A nyereség részvényenként 31 forint. 
A magyar kereskedelmi csarnok új szakosztályt állít fel a 
borkereskedés emelésére. 
Határozatba megy a nemzetközi gabnavásár megtartása Bécs-
ben, de egyúttal felhívják az osztrák kormányt a látogatók meg-
védésére antisemita botrányok ellen. 
A szombathely-pozsonyi helyi érdekű vasút aláírói fen-
tart ják aláírásukat a megváltozott sárvár- répczelak-pozsonyi 
irányra is. 
Az ezüstelsöbbségek konverziójára vonatkozó hirdetmény 
28-án vagy 29-én bocsáttatik ki. 120 millió ú j 41
 2°, 0-os elsőbbsé-
get fognak felajánlani a keleti vasúti I-ső kibocsátású-, az alföldi 
vasúti I. és II. kibocsátású-, a tíszavidéki vasúti 1872-ik évi és a 
duna-drávai vasúti elsőbbségek fejében és hiszik, hogy a legna-
gyobb rész ez uton azonnal konvertáltatni fog. A maradványt 
később fogják felmondani és készpénzben kifizetni. 
26-án. A pénzügyminiszter gondoskodni kivána regede kár-
talanitási összegekre adandó előlegekről s e czélra kézizálogjogot 
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akai ez összegek felett törvény útján megállapítani; csak néhány 
millióra lesz szükség. 
A fővárosi 25 milliós kölcsön adó- és bélyegmentességét ille-
tőleg a pénzügyminiszter törvényjavaslatot fog előterjeszteni. 
Az osztrák vasutak fel akarják mondani a magyar vasutak-
kal fenálló biztosítási egyességet. 
27-én. A budapest-pécsi vasút üzletvezetösége junius 1-én fel-
oszlik s az állam az államvasutak újonnan alakítandó osztályát 
bízza meg az üzlet vezetésével. 
A budapest-pécsi vaséit új 4°
 0-os 46.999 darab 200 frt . ér-
tékű kötvényből álló 9,399.800 forintos elsőbbségi kölcsöne a tőzs-
dén május 28-ától jegyeztetik s az ápril 1-töl számított 4°^  ,-os 
kamattal forog. Megjelenés ideje junius 15. A régi 5°
 0-os kötvé-
nyek jegyzése augusztus 15-étöl megszűnik. 
28-án. A 1191
 2 millió forintot tevő 41 /2%-os magyar adó-
mentes allamasúti kölcsönre való aláírás határideje junius 7. Ár-
folyam 96':,. Erdélyi, alföldi és duna-drávai vasúti elsőbbségek 
1001
 4 forintjával — a junius 30-ig esedékes kamatot hozzászá-
mítva — cseréltetnek be. 
1867. évi 71,330.400 forintos vasúti kölcsönnek julius 1-ére 
való felmondása már január 15-én megtörtónt. 
A magyar és osztrák vasútak biztosítási egyessége nem mon-
datott fel. 
A járadékkal összekötött földhitel-egylet feloszlik, miután a 
sorsjáték rendezésére irányuló törekvése meghiusult. 
Az osztrák-magyar Lloyd, rendes viteldíjszabása tekinteté-
ben az alkudozások erélyesen folynak. 
Joubert elnök nem lép vissza az osztrák-magyar államvasút 
vezetésétől. A keleti vasútak ügye nem kerül a közgyűlés elé. 
Az osztrák-magyar államvasút 1888-ra szóló üzlet jelentése 
az osztrák vonalaknál 15*389 millió forint bevételt ós 5*716 millió 
frt. kiadást, a magyar vonalaknál 16*587 millió forint bevételt és 
6'.Í93 millió frt. kiadást tüntet fel. A magyar vonalak átlagos üzleti 
hossza 1.462^ kilometer, a bevétel kilométerenként 11.340*57 
forintot tesz (az előző évi 10.990*83 frt tal szemben). 
29-én. Az őszi campagne előkészítése czóljából a m. kir. 
államvasutak igazgatósága gcibnakereskedö-enquétet hiv egybe. 
A közlekedésügyi miniszter megadta a végleges engedélyt 
a poprád-késmárki helyi érdekű vasút építésére. 
A malomegylet a liszt fajok számát le akarja szállítani. 
Az osztrák-magyar államvasút a már kiosztott 121/a frankon 
túl még 6 frank osztalékot fog adni. 
30-án. A pénzügyminiszter törvényjavaslatot terjeszt elő, 
melyben felhatalmazást kér, hogy 5°/0 kamat és l°/0 kezelési 
költség számítása mellett a megállapított regalekártalanitéisi össze-
gi'kvi' azok 50°
 (l-ka erejéig — egyenkint 5.000 fr t ig terjedhető 
előleget nyújtson. Hasonló feltételek mellett — legfelebb l1/2°/0 ár-
folyamkülönbözet megengedésével magánintézetek is adhatnak 
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kölcsönt. (Az intézkedés czélja megvédeni a regalebirtokosokat 
követeléseik uzsora jellegű összevásárlása ellen). 
A főváros uj 26 milliós Jcölcsönének bélyeg- és adómentessé-
gére vonatkozó törvényjavaslat előterjesztetik. 
MAGYARÁZÓ J E G Y Z E T E K A HAYI KRÓNIKÁHOZ. 
Daczára az üzletekről szóló anyag bőségének, mely a műveletek nagysá-
gá t tekintve, a lefolyt hónapot ugy jellemzi, min t a magyar á l lamgazdaság 
tör ténetének egyik legjelentősebbjét , magyarázó megjegyzéseinket ezút tal 
rövidre szabha t juk . A foganatosí tot t rendkívül i nagyságú pénzügyi műveletek 
ugyanis kizárólag a becserélés vagy visszafizetés ka tegór iá jába ta r toznak , 
melyeket már a folyóirat márcziusi és májusi számában i smer te t tünk. Csak 
egészen röviden kell ér in tenünk, hogy ezút ta l az 5°/o-os magyarországi és 
erdélyi föld tehermentesítési kötvényeknek 1 0 5 1 / * for in t ta l leendő beváltására, 
az u j 4°/o os földtehermentesí tésí kötvények cserébe vételére és a lá í rására való 
felhívásról, továbbá 2'76Ü millió for int ér tékű 5°/0-os magyar földhitel intézeti 
záloglevélnek 1 0 0 ' 7 5 for int jával uj, 9 6 ' 7 5 for in t ta l számítot t 4 százalékos 
záloglevelekkel való becseréléséről ; azu tán a 39 millió ezüst- és 6"7 
millió a ranyé r t ékü kassa-oderbergi vasúti elsőbbségek konverziójáról , a buda-
pest-pécsi vasút 5°/„-os elsőbbségeinek 90°/„-os ár fo lyamú 4%-os elsőbbségekké 
való konver tá lásáról és a keleti, alföldi, tiszai és duna-drávai vasutak 5%-os 
elsőbbségi kötvényeiből f enmarad t 110 mil l iónyi részlet 120 millió for int 
ér tékű u j 4 7 20/o-os ezüst elsőbbségekkel leendő becserélésének kiviteléről van 
szó s e műveletek óriási ter jedelme azonnal kiviláglik. Ha ehhez hozzátesz-
szük, miszerint mindeme műveletek fényesen sikerültek, a becserélés nagy 
mérvben foganatos í t ta to t t s a készpénzaláirásoknál óriási feliiljegyzések fordul tak 
elő, melyek rendkívül nagy reduk t ió t te t tek kikerülhete t lenné : ha jelezzük azt, 
hogy e műveletek nagy része csak csekély töredékét képezi azoknak az orosz, 
egyptomi és görög á l lamhi te lügyle teknek, melyek a világpiaczon egyidejűleg 
szerepelnek : ugy azt hiszszük, eléggé mél tányol tuk a pénzügyi események 
ezen oldalát . 
Más gazdaságtör ténelmi téren csak a következő nagyobb fontosságú 
eseményeket eml í t jük fel : 
A biztosítási ügynél óriási erőfeszítések tö r tén tek a magyar- f ranczia 
biztosító társaság fentar tására . Ez a lkalommal a becsületes törekvések mellett , 
melyek a költségek leszállítása, az osztrák Phoenix részvényeinek eladása s u j 
részvénytőke beszerzése ál ta l aka r j ák az intézetet új jászervezni : nem egészen 
t iszta forrásból eredő tőzsdemanipulácziók hí re is jár , mely üzleteknek czélja 
volna a nagyon messze menő lebélyegzés á l ta l ér téktelenné te t t papírokat 
összevásárolni. Érdekes s a magyar - f rancz ia biztosító társaság válságával ösz-
szefüggő jelenség a »Foncière« pesti biztosító társaság 10.000 darab részvé-
nyének, melyek 35°/0-al parin alul ál lanak, visszavásárlása a végből, hogy ez 
által az alaptőke 1 millió for in t ta l leszállíttassék s az intézet e művelet hasz-
nából nagyobb tar ta lékalapot képezzen. 
Az iparvál la latok terén a Ganz és társa vasöntőrészvénytársaság ál tal 
a bécsi Unio-bankkal karöl tve tervezet t nemzetközi villamossági részvénytársa-
ság megalakulása 3 millió for in t részvénytőkével magaslik ki a hó eseményei 
közül. (Ez u j társaság czélja a mondot t czég távvszető rendszerének értéke-
sítése.) Az aláírás a 15.000 darab részvényre több, mint százszoros felüljegyzést 
eredményezett , ugy, hogy az illető syndicatus kevés nap múlva feloszolhatott , 
miután részvényenkint 31 for int nyereségre te t t szert. 
A puszta-selypi czukorgyár, melynek lé t re jöt te ellen ha ta lmas vetély-
társak száll tak síkra, egy nagybir tokos vállalkozási szelleme folytán, ki is a 
czukorrépának nagyban való termelésére magá t kötelezte : mégis létesült. Az 
erdélyi szén- és vasbányaipar jövendő fellendülését látszik biztosítani az a 
körülmény, hogy a brassói bánya- és kohórészvénytársaság részvényei 3,600.000 
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forinton a bécsi Bankverein kezébe mentek át, a mely messzemenő beruházások 
megtételére szánta el magát. Szőnyegre került továbbá helyi érdekű vasutak 
számára alakítandó vasútépítő bank terve is, melynek különösen az Uniobank 
ilynemű vállalataihoz szükséges pénz beszerzése lenne feladata. A terv kivitele 
kedvező-tőzsdeállás esetén a magyar jelzáloghitel- és a magyar leszámítoló és 
pénzváltó bankkal egyesülten történnék. 
A forgalom ügyének szempontjából a Vaskapu szabályozására vonatkozó 
előmunkálatok erélyes megkezdésén s a tárgyalásokon kivül, melyek a Duna-
gőzhajózási társasággal s az osztrák-magyar Lloyddal folytak s mely előbbiek 
Cassian lemondása daczára sem birnak előrehaladni: említést érdemel a Duna 
ügyében tartott délnémet értekezlet, melyen budapesti kiküldöttek is vettek 
részt s a mely nyilatkozatában határozottan hangsúlyozza azt, hogy a Dunát a 
Balkánfélsziget államaival való élénkebb forgalom által kell nagyobb mérvben 
kihasználni. 
A mezőgazdaság állapotáról megnyugtató képet adnak ugy kedvező 
jelentéseink a vetések állását illetőleg — a jövőre nézve — mint aratásunknak 
az országos statisztikai hivatal által az 1888. évre kiszámított összes értéke, 
mely ugyan az előző évvel szemben jelentékeny csökkenést mutat, de az 1886. 
évit jóval felülmúlja. 
A ini a pénzügyminiszter uj kezdeményezését illeti, melynek czélja meg-
akadályozni a regalebirtokosok uzsoraszerű kizsákm myoltatását oly egyének 
által, kik a kártérítési igényt összevásárolják : a törvényjavaslat, mely szerint 
a pénzügyminiszter felhatalmaztatik arra, hogy 5°/0-os kamat és 1% kezelési 
díj fejében a megállapított kártésítési összegekre azok feléig (de legfelebb 5000 
forintig) előlegeket adjon, meg fog felelni feladatának; egyébiránt annak 
előterjesztése a hó utolsó napjára esik és csak júniusban fog az törvény-
erőre emelkedni. 
Dr. Mandello Károly. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Untersuchungen über den gegenwártigen Stand der Agrár statistik 
und deren Entwickelung seit dem Jahre 1868, unter besonderer 
Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Produktionsstatistik, 
von dr. Traug. Midler. Jena. 1888. 
Husz évi kutatás, fáradság és annak eredménye a közgazdasági 
statisztika oly hatalmas terjedelmű mezején, minőt a mezőgazdasági 
statisztika elfoglal: már magában oly tárgj r, melyet egy könyvben fel-
ölelve alig találunk. Hisz épen a legutóbb lefolyt két évtized volt az, 
melyben a statisztika, a tudományok egyik legifjabb sarja, pólyáiból 
kibontakozva, tért foglalt ott, hol eladdig csak hiréböl ismerték az em-
berek s hol arra a talajt már előkészítve talál ta: a Nyugat előrehala-
dott államaiban egyre nagyobb, merészebb feladatokra vállalkozott, Ez 
a kor, melyben a gazdasági alap jelentőségét egyre élénkebben kezd-
ték érezni egyesek és népek, — ez a kor, melyben az államok épen a 
gazdasági élet terén eddig nem ismert feladatokra vállalkoztak: volt 
természetszerűleg egyúttal az, melyben a közgazdasági statisztika — 
a régi statisztika e mostoha gyermeke — eddig nem élvezett figye-
lemben részesült. Hogy ily körülmények közt az agrárstatisztika köré-
nek is rendkívül tágulnia kellett, azt alig szükséges említenünk. A me-
zőgazdasági termelés statisztikája mellett, mely különben maga is u j 
részletekkel bővült, egészen u j ága keletkezett az agrárstatisztikának, 
az a rész, melyet röviden szncziális statiszikának szokás nevezni, mely 
tehát a mezőgazdasági viszonyokból az egyes gazdálkodó alany egész 
sorsát akarja kifürkészni s a kis-, közép- és nagybirtokos gazdasági 
életét a világforgalom-adta konjunktúrák közepett, termelése és fo-
gyasztása arányát, hitelszükségletét és ebből eredő terheit, gazdasága 
körének szélesbülését vagy összébbhuzódását, jólétét vagy pusztulását 
van hivatva szemeink elé tárni. S ez a rész az, mely hasonló mérvben, 
mint a közgazdasági tudományban a javak megoszlásának tana, szem-
ben a termelés tanával, óriási lépésekkel igyekszik kipótolni ma azt, mit 
évtizedek és évszázadok elmulasztottak. 
Az előttünk fekvő könyv nem akarja mindazt magában felölelni, 
mit az agrárstatisztika mai állásában a maga körébe esőnek ismer. 
Nevezetesen épen abból, mi a közgazdasági statisztika szocziális olda-
lát képezné, csak itt-ott érint egyes részletet. Ám e megszorítás nem 
válik a könyv hátrányára. A szűkebbre határolt mezőn, melyet egyút-
tal az eddigi kutatások klasszikus terének nevezhetnek, elég sok dolog 
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akad a megfigyelésre. És itt méltán kíváncsiak lehetünk szerzőnk néze-
teire, a ki hivatalos állásánál fogva, mint a német Landwirtschaftsrat 
főtitkára, nagyon közel áll a tűzhelyhez, hol a nagy birodalom statisz-
t ikáját készítik s hol abból a következtetéseket levonják. Csak öröm-
mel lá that juk tehát, hogy Müller nem elégszik meg a német, osztrák, 
magyar, franczia, britt, olasz, belga, németalföldi, dániai s a skandináv 
félszigeti agrarstatisztika kutatásainak egyszerű regisztrálásával, ha-
nem kritikai bonczkése alá veszi őket és érezve — jobban tán, mint 
bárki más, — e kutatások hiányos voltát : maga is pozitív javaslatok-
kal szolgál a jövőre. 
Müller könyve 3 részre van felosztva. Az első az agrárstatisz-
tika területével és feladataival átalában foglalkozik, a második a mező-
gazdasági termelési statisztikának a lefolyt 20 év alatt történt gyara-
podását tá r ja elénk, mig a harmadik rósz az eredményeket összefoglalva, 
azokat tüzetesen bírálja s indítványokat tesz az agrárstatisztika 
továbbfejlesztése érdekében. Tehát az első rész a mezőgazdasági sta-
tisztika elmélete, a másik kettő viszont annak gyakorlata, és pedig 
olykép, hogy a második rósz a múltnak, a harmadik a jövőnek van 
szentelve. 
Vizsgálva a feladatokat, melyeket egyesek, kormányok és kon-
gresszusok az agrárstatisztika elé tűztek, nagy eltéréseket, sőt ellen-
mondásokat és átalában nagy ingadozást talál szerzőnk. A szemre-
hányás a határozatlanság, tapogatózás miatt különösen a statisztikai 
kongresszusoknak jut ki bőven. Elég sajátszerű az a szabály, melyet 
e kongresszusok határozatainak jellemzésére szerzőnk felállít, mely 
szerint t. i. ezek az agrárstatisztika feladatát annál szűkebbre szabták, 
minél előre haladottabb volt a statisztika ezen ága a kongresszus 
tanácskozási helyének államában és annál nagyobb igényekkel léptek 
fel iránta, minél kezdetlegesebb volt ott annak tényleges állapota. 
E jelenség magyarázatát abban találja Müller, hogy a tapasztalat 
hiánya mindig vérmesebb reményeket ébresztett az agrárstatisztika 
iránt, mintsem a megtett kísérletekből levont tanulság engedhette. Ezt 
az ellentétet a kívánatos és lehetséges közt jól világítja meg szerzőnk 
azzal a két schemával, melyek egyikét az osztrák kereskedelmi minisz-
térium megbízásából 1864-ben készült memorandum, másikat a híres 
német statisztikus, Engel terjesztett elő. A mindent megtudhatás 
kívánsága ott, a kevéssel megelégedés itt. S hogy az ellentét a két 
szélsőség közt még közvetlenebbül kitűnjék, idézi szerzőnk az osztrák 
központi statisztikai bizottság elnökének a fentemlített memorandumra 
adott votumát, a gyakorlat emberének visszautasító válaszát az elmélet 
által felállított kívánságokkal szemben. 
Keresve már most az ellentétes felfogások közt a kivezető utat, 
megkísérli szerzőnk szabatos meghatározását adni az agrárstatisztika 
feladatának. Hangsúlyozza, hogy a statisztikának elsőrendű kötelessége 
felvilágosítást adni az államnak arról, hogy mily irányban kell tevé-
kenységét a közjólét emelése érdekében kifejtenie. A statisztikának 
kell megadnia az utat és módot, hogy az állam felismerje, mennyire 
felel meg egyik és másik termelési ág feladatának. A mezőgazdaság 
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feladata, szerzőnk szerint: »állandóan a lehető legnagyobb nyers hoza-
dékot érni el aránylag legkisebb termelési költség mellett.« Az agrár-
statisztika feladata tehát az lesz, kideríteni, vájjon betölti-e és mennyi-
ben tölti be a mezőgazdaság ebbeli rendeltetését adott helyen és idő-
pontban ? 
Az agrárstatisztika feladatának ez a körülírása, melylyel Müller 
nyiltan csatlakozik Engel felfogásához, nem felel meg a statisztika 
iránt ma átalán támasztott igányeknek. Ha Engeltől nem is veszszük 
zokon, hogy 1865-ben, mely évből a »két mezőgazda levelei« keltez-
vék, nem kíván az agrárstatisztikától többet, mint hogy kimutassa, 
mennyire van tényleg elérve »a fold állandóan legmagasabb értékesí-
tésének (nachhaltig höchste Verwertung)« eszménye: úgy ma már 
egyoldalúnak és szűknek kellene bétyegeznünk szerzőnk látkörét, ha e 
feladattal beérné. Ámde csak a bevezetésre és a mű utolsó lapjára kell 
utalnunk, hogy bebizonyítsuk, miszerint szerzőnk épen nem érzéketlen 
a statisztika szocziálpolitikai feladatai iránt és nem akarja a mezőgaz-
dasági statisztikát a — bár elég tág értelemben vett termelési statisz-
tikára szorítani. A fent adott meghatározás tehát csak ez utóbbira szól, 
mit félreértés elkerülése végett szem előtt kell tartanunk. 
Az adott korláton belül is újból és újból látjuk hangsúlyozva 
a bölcs önmérséklet szükségét az agrárstatisztika terén. A kivihetőség 
kérdése egyes konkrét viszonj- vizsgálatánál — a statisztika lényegé-
nek mindenkor szem előtt tartásával — épen az, mit az eddigi ered-
mények alapján szerzőnk vizsgálat alá vesz művének legterjedelmesebb 
részében, a második részben. 
A termelési statisztikának feladata levén — szerzőnk szerint — 
a tiszta hozadék nagyságát az elérhető legnagyobb eredmény nyel ösz-
szemérhetővé tenni: három kérdésre kellene megfelelnünk, úgymint 
arra, mekkora a mezőgazdaság nyers hozadéka az illető államban, 
mekkora az e hozadék elnyerésére fordított termelési költség és végül 
minő eredményt lehetne elérni á mezei gazdálkodásnak, ha az erre 
közreható tényezők a legteljesebb mérvben kifejtenék hatályukat. 
Mindenesetre az utolsó kérdés az. melyre a felelet legnehezebb-
nek látszik s ha egyátalán lehetséges is, azt alig lehet a statisztikától 
magától várni. S az, a mit szerzőnk e részben nyújt , igazolja ebbeli 
kételyünket. A termelés költségének és hozadékának szentelt fejezete-
ken kivűl a második rész még egy fejezetet tartalmaz : a termelés alap-
jának statisztikáját. Ebben elismeri szerzőnk, hogy a mezőgazdasági 
termelés alapját mind ama tényezők képezik, melyek az illető nép 
közgazdaságának alakítására közrehatnak. De a többi ténj^ező szerepe, 
szerzőnk szerint, jelentéktelen a fold természeti mivoltának befolyása 
mellett: oly nézet, melyet nem fogadhatunk el. Ellenben készséggel 
el ismerhetjük, hogy ama ténj'ezők statisztikai kezelésnek még sokkal 
nehezebben vethetők alá, mint magok a mezőgazdaság természetadta 
előfeltételei. 
A mezőgazdasági termelés alapjainak statisztikájául említi Mül-
ler a föld felületének alakulása, a vizbőség, a klimatikus viszonyok 
s mint kiváló jelentőségű tényező, a földkéreg agronomikus alkatának 
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statisztikáját. Mindez természetesen nem a szorosan vett statisztika 
körébe esik. Más közegek és más tudományok szolgáltatják ez adato-
kat az agrárstatisztikus kezébe. Nem csoda aztán, ha szerzőnk szerint 
is nem úgy vannak azok előkészítve, mint kivánnók. A meteorologiai 
adatgyűjtés nincs összefüggésbe hozva a vetések állásáról szóló jelen-
tésekkel dicséretes kivételt képez e részben Ausztria s nincs 
vonatkozásban az aratási statisztikával; a földkéreg vizsgálata pedig 
eleddig csak geologikus szempontból történt s a termő réteg, a humus 
összetétele, vastagsága, stb. felől felvilágositással nem szolgált. E rész-
ben csak Németországban történt térképfelvételeket említhet fel szer-
zőnk, melyek több-kevesebb tekintettel voltak a talaj földművelési 
szempontból fontos jellegzésére. Pedig épen a talaj minőségének ösz-
szehasonlítása a tényleges művelési móddal volna az az eszköz, mely 
megadná a lehetőséget, hogy objektiv ítéletet mondjunk az ország föld-
művelésének irányáról s ' legalább némi fogalmat nyújtana arról, mit 
várhatnánk a talajtól helyes gazdálkodási rendszer mellett. 
A mezőgazdasági termelés alapja gyanánt említi még szerzőnk 
az egyes őstermelési ágak által elfoglalt tér statisztikáját, A felvételek 
ez irányban a statisztika legrégibb anyagához tartoznak. E felvételek 
becse természetesen különböző. Az összehasonlíthatóság egyik és másik 
állam közt sokszor kérdéses. A termelési ágak tagozata többször eltérő, 
az adatgyűjtés kora nagyon változatos. Hibák forrása rejlik magában 
a felvétel czéljában is. Legtöbbször a földadókataszter szolgáltatja az 
adatokat, a hol a felvétel az adóztatás érdekében inkább a művelés lehe-
tőségét, mint annak tényleges állapotát veszi tekintetbe. Nem kapunk 
mindig felvilágosítást a nem termő terület rendeltetéséről, a ház és 
udvarterek, utak és vizek által elfoglalt térről. A hol pedig vannak 
adatok, ezek a földműveléssel összeköttetésbe hozva nincsenek. Nem 
elég ugyanis a terméketlen terület nagyságának ismerete még a rész-
letezés esetén sem, ha nem tudjuk, mennyi esik a lakó és egyéb épüle-
tek, udvarterek, stb. térfogatából a földművelés czéljainak szolgáló tel-
kekre. S itt még felette kívánatosnak látja szerzőnk e területek ará-
nyosíthatóságát a különböző nagyságú birtokkategóriákhoz is, oly 
követelmény, melynek eddig csak az 1882-ki német üzemstatisztika 
(Betriebsstatistik) tett eleget. 
A termelés nagyságára befolyó alaptényezők közt, mint inkább 
másodrangut, csak közvetve hatót említi szerzőnk az egyes gazdaság-
nagyságát. Míg a birtok nagysága a földbirtokos osztály szocziális és 
politikai állása szempontjából irányadó és a termelés nagyságára kö-
zömbös lehet, addig az egy gazdálkodó alany tulajdonos vagy bérlő 
által művelt terület mérete a termelési statisztika köréhez tartozik. 
A kis-, közép- és nagyüzem, a törpe gazdaság s a latifundium-kezelés 
más és más szempont alá esik a termelés minősége, sőt gazdaságos-
sága megbirálásánál. S ezért méltán helyet kell adnunk az agrársta-
tisztika termelési részében a gazdaságok nagyságáról szóló felvételek-
nek. Ily adatokra nyugaton tényleg találunk is. Anglia és Irland csak 
nagy kategóriák szerint részletezik az egyes gazdaságokat. Német-
alföld, Francziaország, Belgium és Németország a nagyságon kívül 
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megkülönböztetést tesznek a tulajdonos és bérlő által müveit fold közt, 
kisebb-nagyobb pontossággal adva a ta laj használati módját is. Ez 
utóbbi szempontból ismét a német statisztika érdemli az első helyet. 
A tényleges termelés statisztikájával két fejezetben foglalkozik 
szerző, melyek közül az első a termelési költségeknek van szentelve. 
E fejezet ismét a töke, munka s egyéb termelési költségekről szóló 
alosztályokra oszlik. 
Követve a mű sorrendjét, a mezőgazdasági töke statisztikájáról 
elmondhatjuk szerzővel együtt, hogy az távol áll a tökélytől. Ugy 
a talaj- és épülettőke, mint a fundus instructus nem élő része, a felsze-
í'elés tőkeértéke szerint, valamint évi értékcsökkenése tekintetében szám-
szerűleg alig becsülhető meg. Az épületek statisztikájára egyes német 
felvételek példáját idézi ugyan szerzőnk, de elismeri, hogy azok a 
mezőgazdaság helyzetére nézve kellő felvilágosítást nem nyújtanak, 
még akkor sem, ha a mezőgazdasági czélra szolgáló épületek legalább 
nagyjában, rendeltetésök ós terjedelmök tekintetében osztályozvák, 
mint a danzigi és aacheni kerületekben történt, különben nagyszabású 
kisérletképi felvételeknél. Az értékbecslés tekintetében úgy itt, mint 
a felszerelésnél, legfelebb a tüzkárbiztosításnál történő bevallások szol-
gálhatnak némi felvilágosítással. Igaz, hogy a felszerelés egyes elemei 
statisztikai felvétel tárgyát képezték, így nevezetesen a mezőgazdasági 
gépek. E felvételekre nagyon találó észrevételt tesz szerzőnk. A gépek 
számának egyszerű megállapítása nem nyújt képet azok tényleges sze-
repéről a termelésnél. Egy gép —- pl. egy gőzcséplő - sokszor nem-
csak egy birtokos gabonáját, hanem akárhányszor egy fél határ ter-
mését dolgozza fel. A kérdés tehát mindenkor az, mily nagy terület 
veszi hasznát egy-egy gépnek, alapuljon bár a haszonvétel a gép tulaj-
donán, vagy bérleti szerződésen, kikölcsönzésen s így tovább. E tekin-
tetben a német agrárstatisztika az egyetlen, mely a jogos kívánságok-
nak megfelel. 
Egészen máskép állunk a mezőgazdaság élő leltárának statiszti-
kájával, vagyis az állattenyésztési statisztikával. Hogy az adatgyűjtés 
e téren mennyire átalános és mily régi keletű, azt nem is kell kiemelni: 
hogy ennek daczára nem felel meg e statisztika azokra a kérdésekre, 
melyek a mezőgazdasági üzlet szempontjából a baromállományhoz füz-
vék, azt szerzőnk eléggé hangsúlyozza. A mit 1867-ben még Conrad 
az agrárstatisztikától e tekintetben kívánt, az még ma is nagy részben 
pium desiderium. A marhaállomány statisztikájának ki kellene tün-
tetni, minő tökét képviselnek a háziállatok a mezőgazdasági üzletben, 
mennyi mezőgazdasági terméket fogyasztanak, mennyi t rágyát és 
mennyi egyéb használati czikket szolgáltatnak a gazdának és végül 
minő munkaerővel vesznek részt a gazdasági munkákban. Mind e kér-
dések közül alig van egy, melyre kielégítő feleletet adhatna bármely 
állam statisztikája. A legtöbb esetben alig kapunk más adatot, mint az 
állatok többé-kevésbbé közvetlenül végzett összeírását. Az érték meg-
becslése sokszor egy-két piacz árai alapján történik. Hogy itt a külön-
böző minőség, kor, stb., melyek az értékbecslésnél oly lényegesek, kellő 
tekintetbe nem jöhetett, azt alig szükséges mondanunk. A marhaállo-
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inány tőkeértékének viszonyba liozása a gazdaság területével, szerzőnk 
szerint eddig csak Irhonban történt. A nálunk e részben a földműve-
lés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium által 1884-ben tett kísér-
letről Müller nem látszik tudomással birni. 
Arra nézve, hogy minő mérvben vesz részt a háziállatok állo-
mánya a föld termékeinek fogyasztásában s viszont mennyi t rágyát 
szolgáltat a gazdaságnak, aránylag legjobb támpontul az állatok élő-
súlyának megállapítása szolgálna. E részben, Ausztriában, Franczia-
országban és a Németbirodalomban léteznek többé-kevésbé . megbíz-
ható adatok. Némi világot vet az érintett kérdésekre az állatok nem, 
fa j és kor szerinti csoportosítása is. Különösen ez utóbbi részben ter-
mészetesen nemzetközi összehasonlításokat alig lehet tenni a különböző 
osztályozások miatt. Mig Németalföldön pl. a szarvasmarhánál a korra 
semmi tekintettel nincsenek, addig Svéd- és Norvégországban ugy, 
mint Belgiumban és Dániában 2 éven aluli és felüli. Angliában és 
Irlandban 1 -2 éves és azon tul levő, Olaszországban csak 1 éven 
aluli és felüli, a Németbirodalomban azonban már 6 hétig, 6 hónapig 
és két évig terjedő korú állatokat különböztetnek meg. Hozzátehetjük, 
hogy az 1884. évi felvétel nálunk a 4 éven aluli szarvasmarhákat az 
évek szerint vette számba. Legkevésbé sem helyesli szerzőnk az 
Ausztriában követett eljárást, mely az 1 éven felüli állatoknál a hasz-
nálati korban még nem levőket a használtaktól el akar ja választani, 
oly feladat, mely pl. teheneknél a használat különböző természete foly-
tán biztosan nem vihető keresztül. 
A statisztikának az a része, mely a házi állatok tenyésztésének 
egyéb mozzanataira, nevezetesen a használat különböző minőségére 
terjeszkedik ki, nem kevesebb nehézséggel küzd, mint a mezőgazda-
sági. statisztika átalában. Már arra a kérdésre is ritkán kapunk vá-
laszt, minő a kizárólagosan mezőgazdasági czélokra szolgáló állatok 
aránya azok összes számához viszonyítva. Hogy a mezőgazdaság szem-
pontjából azután minő irányban ós minő mérvben haj tanak hasznot az 
állatok, arra nézve a nemek s esetleg a fajok és kor, néhol a hizó marha 
vagy hust és gyapjút adó juhok közti megkülönböztetés, stb. ád nagy 
mértékben önkényes alapon álló és*mindig tökéletlen felvilágosítást. 
Ha nem kielégitő az eredmény, melyet a mezőgazdasági töke 
statisztikája felmutat, ugy ugyanezt, tán még inkább, elmondhatjuk 
szerzővel a mezőgazdaságban alkalmazott munka statisztikájáról. I t t 
arról volna szó, hogy kimerítő képet adjunk ugy az emberi, mint az 
állati munkaerőről, mely a földmüvelésben alkalmazást talál s egyúttal 
legalább az időt, melyen át az egyes erőforrás közreműködése évente 
tart, megállapítsuk. A nehézségek, melyek az emberi munka szerepé-
nek meghatározása körül felmerülnek, azonosak azokkal, melyek min-
den hivatási statisztika elé akadályokat gördítenek, azért e helyt nem 
kívánunk velők foglalkozni, valamint az állati munka becslése tekin-
tetében is elég újra utalnunk arra, liogy a mezőgazdaság körül hasz-
nált állatok a többiektől eddig csak az 1882-ki német felvétel alkalmával 
különíttettek el olykép, hogy a kérdőívben a mezőgazdasági munkában 
alkalmazott lovak és szarvasmarhák száma külön rovatot nyert. Ter-
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mészetesen e mellett a munka mérve, mely a munkanapok számától 
függ, még mindig nem nyert valami tüzetes mértéket. 
Az »egyéb termelési költség« czim alatt szerzőnk még a vető-
magszükségletet s a munkabér magasságát teszi vizsgálódása tárgyává. 
Adatok mindkét irányban tényleg léteznek, bár a czélnak alig felelnek 
meg. A vetőmag-statisztikának jellemzésére az 1846- és 1880-ki 
belga adatokat hozza fel szerzőnk. Mig a búzánál mindkét időpontban 
egy hektárra 1'84 hektoliter magot találtak, addig 1880-ban zabnál 
60°/0, kölesnél 70°/0 emelkedés, ellenben árpánál 70°/0 csökkenés mu-
tatkozik a régi adatokkal szemben. A bérstatisztika nehézségei még 
nagyobbak. Nemcsak a nagyobb gazdaságok tisztjeinek fizetése, de a 
mezei munkások természetbeli jutalékai átalában figyelmen kivül ma-
radnak. Az ellátással vagy a nélkül számba vett munkabérnél a cselé-
dek jutalma, az arató, cséplőrész, stb. alig jöhet tekintetbe. Hogy 
továbbá a legmagasabb és legalacsonyabb munkabér megállapítása sem 
a munkaadó átlagos költségéről, sem a munkás tényleges bevételeiről 
hű képet nem ád, az hazai statisztikusaink által is rég elismert hiánya 
a munkabérstatisztikának. 
A költség statisztikájánál nem sokkal kedvezőbb állapotot talál 
Müller a mezőgazdasági termelésről szóló fejezetben. Az állattenyész-
tési termelést illetőleg röviden végezhetünk. A természetes szaporaság 
meghatározása — mely világot vethetne az állattenyésztés hasznának 
egyik kiemelkedő mozzanatára — a növendékállatok statisztikája által 
még nem eszközölhető: itt csak az oly eljárás segíthetne, mely az egy 
évben ellett borjuk, stb. számát — tekintet nélkül arra, hogy azok levá-
gás vagy egyéb okok folytán a gazdaságból már kimentek-e vagy sem 
— felvenné a kérdőívbe. E mellett az egy évben felnevelt állatok szá-
mát is hasznos volna tudni, mint azt 1866-ban Dánia kereste. Egyéb 
haszonvételek tekintetében emliti és bírálja szerzőnk Ausztria ide vo-
natkozó statisztikáját, melynek typusait és becsléseit a statisztikával 
űzött gűnynak minősíti. Érdekes e részben a tejtermelés megállapítá-
sának leírása. Az osztrák statisztika a mintatehén te jelesére nézve mái-
magában 10°/0 hibahatárt enged meg. Erre vonatkozólag utal szer-
zőnk arra, mily nagy összegekről van szó itt, még csekély hibahatárok 
közt is, idézve Engelt, ki 1868-ban kiszámította, hogy egy tehén teje-
lését csak 5°
 0-al véve többre, mint a mennyit az tényleg tesz, oly kü-
lönbség fog Poroszország tejtermelésének értékében mutatkozni, hogy 
csupán e különbözettel a porosz mezőgazdák játszva lefizethetnék föld-
adójukat. 
A növénytermelésről szólva, szerzőnk haladást lát abban, hogy 
ép a lefolyt húsz év alatt a bevetett területre s az aratás eredményére 
már majd mindenütt kiterjeszkedett az adatgyűjtés. Igaz, hogy Müller 
csak a bevetett terület évről-évre történő számbavételére helyez súlyt. 
E részben a termény szerint való tüzetes osztályozásnak, mint átalában 
a becslésnek nagyobb nehézséggel küzdeni nem kell: a jelenségek 
nyilvánvalók s az adatok ellenőrzése a kataszter ut ján mindenkor adva 
van. Elismeréssel nyilatkozik szerzőnk a magyar eljárásról, mely a 
tényleg learatott teiületet külön számbaveszi. Szerinte azonban hiánya 
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ez eljárásnak, hogy a termelés megítélésére oly fontos részleges károk 
tekintetbe nem jőnek, liolott ezek az eredményre tán még nagyobb 
befolyást gyakorolnak, mint a teljes károk. Ezzel szemben talán joggal 
hozhatjuk fel, hogy ez utóbbi tényezők az aratási becsléseknél ugy is 
kellő méltatásra találnak, mert hisz az aratás nagyobb vagy kisebb 
eredményére döntő sulylyal fognak birni a károkozó elemi behatások. 
Eredeti felfogást árul el szerzőnk az évente eszközölt aratási fel-
vételekkel szemben. Utal arra , . hogy ezek a becslések — mert hisz 
direkt mérésekről itt szó sem lehet, — a kereskedelemre jelentőséggel 
akkor sem birnak, ha eredményeik az aratás alatt előlegesen közzété-
tetnének. A nagy spekuláczió megcsinálja számításait ezek nélkül -
be sem várva őket. De nem nyer velők az agrárstatisztika sem és pedig 
azért, mert megbizhatlanok. Ha a legtökéletesebb számlálási módszert 
alkalmazzuk is és az egyes gazdától kér jük termelése nagyságát : bi-
zalmat keltő statisztikát nem nyerhetünk. Hisz a földműves legtöbb-
ször magának sem tud számot adni arról, hogy mennyit tesz ki ter-
mése. Nem is várhat juk tőle, hogy tudomással birjon róla, ha könyvet 
nem vezet. Ez pedig a legnagyobb ritkaságok közé tartozik nemcsak 
nálunk, de a művelt nyugaton is. Ehhez járul sokszor a félelem az adó-
emeléstől vagy egyéb hasonló rémektől. Nem áll jobban a dolog ott 
¡sem, hol intelligens elemeket, hivatalos közegeket vagy gazdasági egy-
leteket terhel az adatgyűjtés kötelezettsége. Jellemző e részben a szer-
zőnk által idézett felvétel, melyet Brandenburgra nézve az ottani tar-
tományi mezőgazdasági egylet eszközölt, I t t a klimatikus viszonyokra 
s a ta la j alakulására és minőségére való tekintettel megállapított lehe-
tőleg egynemű kerületekben 300, a legszakavatottabb földbirtokosok-
ból vett bizalmi férfiú eszközölte a becslést, Az eredmény az őszi rozs-
aratásnál 7,434.353 mm. volt, 70°
 0-al magasabb, mint a melyet a hiva-
talos felvétel ugyanazon aratásra talált, Burgonyánál 35°/0 volt a 
különbség. A porosz hivatalos statisztika a mezőgazdasági egyletek 
adataiból évente októberben összeállítást közöl, melynek számai min-
den alkalommal felette állanak a végleges eredmény adatainak, miért 
is maga a hivatal túlbecsültnek ta r t ja az előleges eredményt, mint 
a mely a mezőgazdasági egyletekben képviselt nagyobb és előrehaladot-
tabb gazdaságok terméséből von következtetést az összaratásra. 
Daczára e hiányoknak, mindenesetre kérdéses marad, hogy indo-
kolva volna e az aratás eredményeinek évenkinti statisztikáját elejteni, 
mint azt Müller javasolja. Nemcsak a megszokás szól e becslések mel-
lett. A Müller által kivánt felvételek, melyek 5 vagy 10 évente ismét-
lődnének, csak ugy számíthatnának némileg pontosságra, ha az adott 
év termelésére és nem átlagokra vonatkoznának. Ámde épen ez eset-
ben nagy szolgálatot tehet az a másik statisztika, mely az illető év ter-
mésének arányát az átlagos terméssel szemben mégis tán elég jól kife-
jezésre juttathatja. A relatív érték akkor, ha abszolút értékre szert 
nem tehetünk, mégis többet ér a semminél; ha pedig tán külön felvé-
telek jobb eredményekre segitenének eljutni: az évi becslések ki fog-
ják tölteni az tirt az egyik s a másik felvétel között. 
Az eddigiek után alig kell mondanunk, hogy az eredmény, melyre 
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Müller az agrárstatisztika termelésről szóló részének birálata közben 
müve harmadik czimében eljut, határozottan kedvezőtlen. Arra a kér-
désre, megfelel-e az agrárstatisztika feladatának, Müller válasza hatá-
rozottan tagadó. Husz év munkájának gyümölcse e téren nem vitt sok-
kal előbbre bennünket. Nemzeti büszkeséggel utal ugyan szerzőnk 
a német statisztika vívmányaira, melyekkel a birodalom az eleddig első 
helyen állott Belgiumot s a szintén magasztalt Ausztriát (mely utóbbi 
állam hivatalos statisztikája iránt különös ellenszenvvel látszik visel-
tetni szerzőnk) most már legalább is utóiérte. Ámde hivatalos optimiz-
musa nem terjed odáig, hogy a német agrárstatisztikát olybá tekintse, 
mint a mely elegendő alapul szolgálna a nemzeti termelés s annak 
költségei megállapítására. Sőt tovább menve, határozottan csatlakozik 
Conradnak a budapesti statisztikai kongresszuson is hangoztatott néze-
téhez, hogy t. i. az átalános felvételek a tiszta hozadék megállapítá-
sára soha sem fognak elvezetni. E felvételek határa ott van, hol a lehe-
tőség pontos adatok beszerzésére véget ér. Mint láttuk, e határ nagyon 
is szük arra, hogy azon belül a mezőgazdaság nyers hozadéka s annak 
költségei tekintetében fontos megannyi tényező ismeretéhez eljuthat-
nánk. A 154. és 155. lapon adott vázlat mutatja, mennyi kérdésre kel-
lene e czélból megfelelnünk. E vázlatba ugyan hiba csúszott be : mert 
a termelési költségek közt 11-ik helyen említett »kiadások a család 
javára« nem ide tar toznak; ezek nem vonandók le a nyers hozadékból, 
hanem már a tiszta hozadék fogyasztását képezik. Müller itt az úgy-
nevezett szabad jövedelmet zavarja össze a tiszta hozadékkal. De ez 
nem változtat azon tényen, hogy a Müller által adott tényezők kiszá-
mítását előre is lehetetlenségnek tekintsük. Más útra kell tehát a sta-
tisztikának térnie, ha czélhoz akar jutni. S itt megint egyetért szerzőnk 
Conraddal abban, hogy az egyes gazdasághoz közelebb kell férkőznünk : 
decentralizálni kell a statisztikát, helyi statisztikát kell űzni, hog}^ 
közelről biztos betekintést nyerve a gazdálkodás folyamába, felölelhes-
sünk minden tényezőt, a mely a gazda sorsára jó vagy rossz irányban 
behat. Részletesen foglalkozik ezért Müller a Berdenben, Hessenben 
és Würtembergben foganatosított mezőgazdasági enquétekkel, melyek 
közül az első 37, a második 25 s a harmadik, mely különben is csak 
kísérlet akart lenni, 7 községre terjedt ki. I t t történt ez első kísérlet, 
a német mezőgazdaság jövedelmezőségét, mely, mint a badeni enquéte 
jelentése mondja, »a mezőgazdasági üzletet befolyásoló összes ténye-
zők végeredménye« egy képben áttekinteni. A számok abszolút érté-
két ugyan szerzőnk nagyon alacsonyra teszi, de a czélt, az átalános 
felvételek mondott irányban való kiegészítését nagyra tart ja . A helyes 
utat eltalálták e felvételek, mikor az egyes gazdaságig leszállottak. 
Más kérdés, s ez épen a legnehezebb pont, hogy a nyert adatok meny-
nyiben felelnek meg a valóságnak. Szerzőnk maga elismeri, hogy a 
mezei népesség maga is a legnagyobb homályban van az iránt, melyek 
az ő egész életén át űzött foglalkozásának számszerű eredményei. S ez 
a tudatlanság az, mely a legnagyobb jóakarat daczára is út já t állja 
minden szigorú statisztikának. 
A végeredmény tehát, melyhez szerzőnk müve végén eljut, az 
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eddig követett irány meglehetős éles bírálatából levont ama következ-
tetés, hogy az átalános felvételek inkább ritkább — 10 éves idő-
közökben történjenek s egészítse ki őket, adjon beléjök életet és lelket 
a részletes felvétel. Ez utóbbit aztán a német példák oly követése gya-
nánt képzeli szerzőnk, mely a könyvvezetést a statisztika szolgálatába 
vonja. Ami eddig csak kivételesen tör tént : a könyvek alapján akarja 
felépíteni a mezőgazdaság üzletének mérlegét. Indítványozza, hogy 
űrlapok küldessenek szét minden mezőgazdához, melyeket csak az 
egyes bevételi és kiadási tétellel betölteni kell, hogy az üzleti könyv 
készen legyen. Természetesen betöltési kényszerről itt szó sem lehet : 
hanem a kinek tetszik, betöltheti azokat, s a könyv ugj' állítható ki, 
hogy minden feljegyzés kétszeres nyomot hágy s a könj'V kettévá-
lasztható olykép, hogy az egyik rész a gazdánál marad, a másik 
melyen a birtokos neve nincs kitüntetve, a statisztikai hivatalba ván-
dorol. Az enquétek példái mutatják, hogy a ti toktartás ösztöne nem 
fogja út ját állani ez eszme kivihetőségének, melytől szerzőnk az agrár-
statisztika jövőbeli haladását teszi függővé. 
Müllernek nagy érdeme, hogy összefoglalva a mezőgazdasági 
termelés eddigi kutatásának eredményeit, kellő birálatnak vetette azo-
kat alá. Ámde nagy kérdés, hogy az általa javasolt részletes felvéte-
lek, melyeknek igazi alapját az elengedhet ennek jelzett könyvviteli 
adatok szolgáltatnák: meg fognak-e felelhetni az eléjök tűzött nagy 
czélnak. Kivihetőségök attól f ügg : akar-e és tud-e számot adni az 
egyes gazda gazdálkodása eredményeiről ? Hogy a jóakarat maga itt 
czélhoz nem vezet, azt szerzőnk legjobban tudja. Hogy pedig a tudat-
lanság, ez a végső szirt, melyen a mezőgazdaság életének megisme-
résére irányzott legjobb törekvések fennakadnak, csak sokára, a föld-
műves osztály átalános műveltségi és különösen gazdasági szakértel-
mét illető niveaujának óriási emelkedése után lesz utunkból elhárít-
ható : azt nemcsak a mi helyzetünkben, de a Nyugat viszonyai közt is 
könnyű előre megjövendölni. De ép azért a mezőgazdasági statisztika 
jelenlegi rendszerével, melynek hiányait szerző talán túlságosan is kiszí-
nezi, nem szabad meggondolatlanul szakítani. Hogy még a megköze-
lítő adatoknak is mily becsük van, mutatja az a türelmetlenség, mely-
lyel a kereskedő világ az aratások eredményének előleges közzétételét 
várja. A gabnakereskedés e közzétételek nélkül az üzleti conjuncturák 
megítélése tekintetében oly bizonytalanságban volna, mint a hajós 
delejtű nélkül a tengeren. 
dr.— 
A gazdasági válság Olaszországban. 
A »Journal des Économistes«- folyó évi májusi számában Pareto V. 
»La crise économique en Italie« czim alatt irt czikkében éles támadást 
intéz az olasz közgazdasági politika védvámos iránya ellen, kiterjesz-
kedve kritikájában az ország egész közgazdasági és pénzügyi vezeté-
sére, sőt külügyi politikájára is. Ez utóbbi tárgy nem tartozik reánk; 
feladatunk e helyen csak azokkal az adatokkal foglalkozni, melyeket 
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szerző az u j olasz vámtarifa által előidézett közgazdasági helyzet meg-
világítására felhoz és méltányolni azokat az egész határozottsággal 
átalánositott következtetéseket, melyek levonására ez adatok szerzőnek 
támpontot nyújtottak. 
A feladat, melyre Pareto V. ezúttal vállalkozott, két részből ál l : 
az első rész annak kimutatása, hogy az u j vámtarifa életbeléptével 
egyidejűleg közgazdasági válság jelentkezett Olaszországban és a má-
sodik annak igazolása, hogy e válságnak magyarázata csakis a véd-
vámokban, nevezetesen pedig a Francziaországgal fenállott kereske-
delmi szerződéssel való szakításban rejlik. 
Arra az állítására nézve, hogy a lefolyt 1888. évvel csakugyan 
válság ütött be : nem egy bizonyítékkal szolgál szerzőnk. S itt csak 
méltányolhajtuk azt az eljárást, hogy a helyi válságokat, minő például 
Rómában az épitő iparban beállott pangás, mellőzi az átalános gaz-
dasági helyzet megítélésénél. Ily jelenségek elszórtan mutatkozhatnak 
ott is, hol a gazdasági élet emelkedőben van. Hogy azonban jelen eset-
ben csakugyan átalános válsággal van dolgunk : arra nézve felhozza 
szerzőnk az állam bevételeinek nagy csökkenését az 1888. juliustól 
1889. február végéig terjedő időközben, a lottó s a távírda bevételeinek 
ugyanez időben jelentkező abszolút, a posta jövedelmezőségének relatív 
apadását, a dohány- és szeszfogyasztás, a kávé-, czukor- és kőolaj-
bevitel csökkenését s a kivándorlók számának rohamos emelkedését 
Ügyesen összeállított számcsoportjai mind e tényeket kétségen kivül 
állóknak látszanak feltüntetni. Ámde nagy kérdés, hogy e tények elég-
ségesek-e a válság létének igazolására ? Hogy igazságosak legyünk, 
mindenekelőtt ki kell zárnunk azon jelenségeket, melyek a vámemelés-
sel szorosan összefüggenek és tisztán ebből magyarázandók, a nélkül, 
hogy a közjólét fokában beállott változásra belőlök következtetést le-
hetne vonni. Ha 1888 julius havától számított 8 hó alatt az állam be-
vételeiben az előző pénzügyi évvel szemben 52 milliónyi csökkenés 
mutatkozik, s ebből 35 millió a vámra esik: ugy ez utóbbi összeg bizo-
nyosan nem jelenti még az ország szegényedését, hanem csak azt, hogy 
a védvámok csakugyan hatályosak voltak. Ha, mint szerzőnk felhozza, 
a vámjövedelem csökkenése a bevitel óriási megapadásának folyomá-
nya : ugy ez pénzügyileg kellemetlen jelenség, de közgazdasági szem-
pontból egyenesen előre látott, szándékolt valami. I t t adjuk az Olasz-
ország be- és kivitelének értékére vonatkozó számokat: 
Bevitel Kivitel 
1883. 1,286.778 ezer lira 1,180.312 ezer líra 
1884. 1,318.660 „ „ 1,065.530 „ „ 
1885. 1,457.774 „ „ 945.608 „ „ 
1886. 1,452.706 „ „ 1,020.952 „ „ 
1887. 1,601.483 „ „ 999.152 „ „ 
1888. 1,174.423 „ „ 891.934 „ „ 
E számok, igaz, világosan mutat ják a hatást, melyet a vámemelés 
előidézett. De e hatás nemcsak nagyon természetes, de nem is kedve-
zőtlen. A kivitel értéke alig csökkent, legalább távolról sem annyit, 
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mint a bevitelé, még az 1883 86. évi átlaggal szemben is, tehát 
az 1887. évi abnormis felszökés tekintetbe vétele nélkül. 1887-ben a 
vámemelés előtt a kereskedők nagy készleteket halmoztak fe l : innét 
az 1887-ki nagy behozatal és nagy vámjövedelem. Nagyfokú irányza-
tosság kellene tehát ahhoz, ha a vám bevételének csökkenése — szem-
ben oly abnormis korszakkal, minő a vámemelést közvetlen megelőző 
időszak minden alkalommal — a válság jeléül hozatnék fel. 
De nem jelenti a jólét csökkenését a kávé-, czukor- és kőolaj -
bevitel hanyatlása sem. Ez nagyon természetes következménye a vám-
tételek emelkedésének. Még az 1887. és 88. évek összefoglalása sem 
teszi biztossá az összehasonlítást az előző évekkel. A vámemelés rend-
szerint előre érezteti hatását az árakban s ezek összehasonlítása nélkül 
nem mérhetjük a fogyasztás csökkenésének igazi súlyát. Szerzőnk szá-
maiból az is világosan kitűnik, hogy 1887-ben a behozatal mindhárom 
árúban sokkal kisebb volt, mint 1885-ben, mely év a kávé és czukor-
nál szintén vámemelés előtti év vala. Ha 1885-ben 1,518.609 mázsa 
czukor és 235.962 mázsa kávé ment be az olasz határokon, mig 1887-
ben csak 1,393.728 mázsa czukor, illetve 142.650 mázsa kávé: ugy 
a magyarázat a már 1886-ban bekövetkezett első vámemelés-okozta 
drágulásban is kereshető. De ettől eltekintve, az 1887-ki csökkenésből 
az 1888-ban beállott válság szintén nem következnék: sőt inkább ez 
utóbbi évre nézve jó jelnek vehetnők, hogy a kávébevitel csak 2.000 
mázsával, a kőolaj bevitele még ennyivel sem sülyedt: holott mindkét 
czikknél a vámemelés ez évben már érvénybe lépett. Egyébiránt azt 
hiszszük, hogy azon a hosszú uton, mely valamely árúnak az ország 
határain bevitele és a fogyasztó kezébe jutása közt van : annyi külön-
böző tényező gyakorolja többé-kevésbé jogosult befolyását, — oly tág 
tere van, hogy mást ne említsünk, a spekulácziónak, miszerint a bevi-
telnek a fogyasztási képességgel való egyszerű azonosítása, különösen 
oly rövid időközökben, minőkről itt szó van, határozottan lehetetlen. 
Ugyanazt, a mit most felhoztunk, felhozhatjuk a szeszfogyasztás 
csökkenésénél is. I t t az 1887. év junius havában 30 líra adóemelés tör-
tént : az eddigi adóval szemben 20°
 0 emelkedés, egyidejűleg az eláru-
sítók 60 líra külön illeték alá estek. Már most szerzőnk az 1887. év 
január 1-étől (adótétel 150 fr.) 1888. julius 1-éig terjedő időre össze-
foglalja a bevitelt és a belföldi termelést és 224.618 hektolitert hoz ki. 
Ez eredményt aztán összehasonlítja az 1883 86-ki évek átlagával, 
mely 313.446 hektoliterre rúgott. Ámde ez időszak nagy részében — 
1883 juliusától 1885. novemberéig — csak 100 líra volt az adó, 1883. 
első felében pedig épen csak 60 lira. Az adótételeknek e folytonos vál-
takozásai természetesen nagyon megnehezítették a termelésnek a fo-
gyasztással való helyes arányban tartását és elvégre nem is lephet 
meg annyira, ha a termelők, kik egy bizonyos fokig daczoltak az emel-
kedő adóteherrel s a termelés kiterjesztése által igyekeztek azt magok-
ról levetni: utoljára is válságos helyzetbe jutottak bár a legutóbbi 
fejleményekre nézve itt tekintetbe vett másfél év termelési eredmé-
nyeiből a termelők helyzetére még kevésbé pedig a fogyasztás 
csökkenésére biztos következtetést nem vonhatunk. 
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Marad tehát a válság bizonyítékául az állami bevételek (a vám 
tekintetbe vétele nélkül) 17 millió lirával való csökkenése, a távírda, 
lottó s a dohányjövedék hozadékának apadása s a kivándorlás rohamos 
fokozódása az 1888. év folyamán. A posta bevételei emelkedtek, de 
nem oly mérvben, mint az az elözö években mutatkozott fejlődés mérvé-
nek megfelelne. 
Elfogadva, hogy e jelek a közgazdasági élet hirtelen hátrazök-
kenésének bizonyítására elégségesek, felmerül a második kérdés, me-
lyet Pareto megoldani kívánt : a válság okának kérdése. Pareto szerint 
három ok fenforgása képzelhető. Az egyik az állam kiadásainak szapo-
rodása, a fokozott adósságcsinálás. Ámde e körülmény, úgymond, nem 
ú j keletű és mégis 1880 -87 közt a jólét haladást tett Olaszországban. 
A másik a rosz termés. De 1885-ben is hasonló rossz termésre akadunk 
és válság még sem jelentkezett. Összehasonlítva az 1885-ki ós 1888-ki 
termést, azt látjuk, hogy az utóbbi évben borban nagyobb, de búzában, 
tengeriben és zabban kisebb volt a termelés. Mindenesetre kár, hogy 
az 1887. év termelési adatait nem adja szerzőnk. Annyi a rendelke-
zésünkre álló adatokból kitűnik, hogy ezen év búzatermése kedvező 
volt: a hiány az 1888. évnél 8 millió hektoliterhez közel jár. Viszont 
tény az, miszerint az 1888. év bortermése kitűnő vala; ez utóbbi körül-
mény hozzájárulhatott a bor árának csökkenéséhez, mely annyi panaszra 
ád méltó okot. Mindkét jelenség oda vezetett, hogy a nép fogyasztási 
képessége csökkent, a kivándorlás pedig erősen nőtt. 
Azt hiszszük, az a statisztikai anyag, melyet szerző felhoz annak 
bizonyítására, hogy az tij vámtarifát válság követte és pedig követte 
ugy, mint okozat az okot: nem elegendő. A kísérlet lehetőségének 
hiánya, melyet Pareto czikke elején hangsúlyoz, érezteti magát akkor 
is, mikor a jelen olasz válság okait kutat ja . Nem lehet az okokat egy-
mástól elkülöníteni, hatásaikat külön-külön észlelni. Az 1888. év rosz 
viszonyainak is nem egy, hanem több oka volt. Legkevésbé sem akar-
juk azt mondani, hogy ez okok közt az u j vámtarifa nem szerepel. Ez 
annyi volna, mint tagadni a vámemelés behatását a gazdasági életre. 
Ha csak azt akarta bebizonyítani Pareto, hogy a közgazdaság menetébe 
való oly erőszakos belenyúlás, minő a védvámok felállítása és kereske-
delmi szerződések felbontása, nem maradhat káros nyomok nélkül, 
akkor tökéletesen egyetértünk vele. Igazat adunk neki akkor is, mikor 
az olasz bortermelés válságáról szól. Az árak, melyeket csak példa 
gyanánt egy bortermő vidékről felhoz, valóban ijesztő csökkenésről ta-
núskodnak. A borkivitel felényire csökkent, mert a franczia piacz elzá-
ratott. Hogy e körülmény mily visszás eredményekre vezetett, arra 
nézve felettébb érdekesek szerzőnek azon adatai, melyek mutatják, 
hogy az olasz bor most részben Svájczon és Spanyolországon át megy 
be Francziaországba. Ez u j tanulság azoknak, kik hirtelen változások-
tól nem tar tanak akkor, mikor az ország közgazdasági fejlődésének 
irányozását kezök ügyébe veszik. Igaza van szerzőnek, ha a gazdasági 
rázkódás bizonyságát lát ja abban, hogy a csődesetek száma 1888-ban 
2.180-ra szökött fel az előző évi 1.306-ról. Mindebből azonban még vi-
szont nem következik, hogy a »nemzeti munka védelme, a nemzet 
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gazdasági függetlensége« — e szavak, melyeket különben nem az 
olasz kormány használt először és melyeket a franczia protekcziónisták 
is zászlajukra irtak volt, az olasz kereskedelmi szerződéssel való szaki-
táskor — oly elvet tartalmaznának, mely határozottan káros Olaszor-
szág közgazdaságának fejlődésére. És, ha hiba volt is az olasz kor-
mánytól az autonom vámtarifa olyatén megszabása, mely megannyi 
régi kereskedelmi köteléket úgyszólván egy kardcsapással vágott 
szét : bizonyos, hogy az elégedetlenség forrásai másutt is fakadnak. 
Szerzőnk is rámutat arra az adóssághalmozásra, melyet az if jú Olasz-
ország közutai és vasutai érdekében véghez visz. A pénzügyi politika 
kérdéseibe itt belebocsátkozni nem akarunk, csak azt jegyezzük meg 
itt is Pareto átalános pártállására vonatkozólag, hogy az ellenzék 
álláspontja, melyet ő is elfoglal, mint mindenütt a világon, hálásabb, — 
mert népszerűbb. 
Dr. Ráth Zoltán 
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STATISZTIKAI ÉRTESÍTŐ. 
K¿¡¡forgalmunk főbb eredményei az 1888-iJc évi árúforgalmi sta-
tisztika szerint, különös tekintettél a gabonanemüek és állatok ki-
vitelére. 
Ujabb árúforgalmi statisztikánk legközelebb nyilvánosságra bocsá-
tandó 1888-ik évi kötetével immár a hetedik teljes év eredményét teendi 
közzé. Statisztikánk árúforgalmunkat, kivéve az egy 1886-ik évet, a 
mely, ha a más tekintet alá eső nemesfémforgalmat levonjuk, egj^edül 
mutat némi csekély kiviteli többletet, évről-évre jelentékenyen szenve-
dőlegesnek tünteti fel. Köztudomásu, hogy árúmérlegünket a nagy 
mennyiségben importált iparczikkek s ezek közt főleg a ruházati ipar 
készítményei teszik következetesen passivvá. Az 1888-ik év, habár 
nem is záródik nagy behozatali többlettel, mégis hasonlít e tekintetben 
előzőihez. Külforgalmunkat a mult évben, összehasonlítva az előző 4 
évvel, nyers anyagok és gyártmányok szerint részletezve, a következő 
táblázat tünteti fe l : 
























































1 8 8 4 - b e n 1 8 8 5 - b e n 1 8 8 6 - b a n 1 8 8 7 - b e n 1 8 8 8 - b a n 
m i l l i ó f o r i n t o k b a n 
A. Nyersanyagok. 
1. Ipar i s e g é d a n y a g o k : 
az á l l a t o r s z á g b ó l . . 
a n ö v é n y o r s z á g b ó l 
az á s v á n y o r s z á g b ó l 
E g y ü t t 
2. É l e l m e z é s i és é l v e -
z e t i t á r g y a k : 
az á l l a t o r s z á g b ó l . . 
a n ö v é n y o r s z á g b ó l . 
az á s v á n y o r s z á g b ó l 
E g y ü t t 
N y e r s a n y a g o k ö s s z e s e n 
B. Gyártmányok. 
1. A r u h á z a t i i p a r ké -
s z í t m é n y e i és az 
e h h e z t a r t o z ó s e g é d -
a n y a g o k 
2. K ü l ö n f é l e s z e r v e s 
a n y a g o k b ó l k é s z ü l t 
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Az á r ú neve 
3. Tápszerek és egyéb 
fogyasztási tárgyak 
4. Vegyészeti termé 
nyek 
5. A műipar készit 
menyei 
6. Gépek, eszközök, 
mű- és hangszerek, 
közlekedési eszkö 
zök 
7. Fémek és fémárúk : 
a) Vas- és vasárúk . 
b) Egyéb fémek és 
fémárúk 
8. Nem fémszerü ás 
ványokból való ké-


































































1 8 8 4 - b e n 1 8 8 5 - b e n 1886 - b a n 1 8 8 7 - b e n 1 8 8 5 - b e n 
m i 1 i ó f o r i n t o k b a n 
45 "21 80-70 40"50 74-34 35-51 77-02 34-93 8 0 o 8 40-71 93-63 
24*08 7-35 22-16 10'55 20-51 14 49 20-07 12-23 24-64 12-09 
11'43 1-76 1 0 3 2 2'80 1 0 5 0 l -72 9'90 1-71 1 0 2 2 l - 94 
1 5'94 5*33 10-64 2 7 0 8"5l 3"Ő2 9'07 3 2 6 9-51 3-66 
20'00 5"58 17-67 5"16 13'99 4 00 14-50 6"20 15-91 6-62 
3-61 1'08 3-51 0'82 3-81 0 86 3-63 1 3 1 4'26 1 "86 
14 oo 2-23 8-17 1 '53 8-54 139 9-95 1-23 9-14 1'45 
400'24 152'15 358 70 141-13 349-«6 145-92 362-63 146-42 379-29 161-08 
480-40 388-85 448-89 396-15 416-24 417 434-50 402-53 44 6-63 4 4 4-38 
Kimutatásunkat az 1884-ik évvel kezdtük, mert árúforgalmi 
statisztikánk csak ezen évtől fogva dolgozza fel a behozatalban nem 
csekély szerepet játszó postai forgalmat is, s igy csak ezen évtől 
kezdve tekinthető teljesnek. Az előttünk levő öt év közül, mint fentebb 
is emiitettük, csak az 1886-ik mutat fel kiviteli többletet, csekély l"6l 
millió forintot, többi négy év passiv forgalmú volt. Legnagyobb volt 
a behozatali többlet 1884-ben, a mikor 91 "55, és 1885-ben, a mikor pe-
dig 5 2 - 7 4 millió forintra rúgott. Még 1887-ben is 31'97 millió forinttal 
hoztunk be több értékű árűt, mint a mennyit ki vi t tünk; de 1888-ban 
a behozatali többlet már 2*25 millió fr tra csökkent. 
Az 1888-ik esztendő külforgalma egyébiránt nem csak abban 
tér el előnyösen a megelőző évekétől, hogy aránylag igen csekély be-
hozatali többlettel záródott, hanem a forgalom nagy élénksége által is 
kitűnt, a mennyiben a behozatal és kivitel értéke együttesen 891 
millió forintra rúgott fel s igy több mint husz millió forinttal haladta 
meg a szintén nagyforgalmu 1884-ik évet. Magyarország nemzetközi 
forgalma, lélekszámát tekintve s összehasonlitva más országok külfor-
galmával, általában elég élénk. Meghaladja a sokszorta nagyobb né-
pességű Oroszországot, a hol régebben ugyan 1000 millió forint körül 
ingadozott a külforgalom értéke, de az utóbbi esztendőkben leszállt 
800 millió forintra; jóval meghaladja a szintén nagyobb népességű 
Spanyolországot is, a hol a behozatal és kivitel együttes értéke soha 
sem szokta elérni a 600 millió forintot; s megközeliti a jóval nagyobb 
népességű Olaszországot, a melynek külforgalma 1887-ben 1040 mil-
lió forintot tett. A kisebb országok közül csak Belgium és még inkább 
3 3 * 
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Németalföld, mint kiválóan kereskedő országok múlják fölül Magyar-
ország külforgalmát. 
Az országok külforgalma rendszerint hü kifejezője szokott lenni 
az ország általános gazdasági állapotának, a különböző termelési ágak 
fejlettségi arányának. Tulnyomólag mezőgazdasági viszonyainknak fe-
lel meg, hogy a behozatalnál főleg a gyártmányok szerepelnek, 1888-
ban 84'92°/0-al. S ezek közt ismét, a tömeges szükségletet tekintve, a 
leginkább hiányzó ruházati ipar készítményei és a hozzá tartozó segéd-
anyagok foglalják el az oroszlánrészt. A ruházati ipar készítményeiből 
és az ehhez tartozó segédanyagokból 1888-ban 183 millió forint érté-
kűt hoztunk be, a mi összes behozatalunknak 40'98°/0-ára r ú g ; a kivi-
tel ezzel szemben csak 21*5 millió frtot tett . 
Kiviteli forgalmunkban ellenben a nyers anyagokra s különösen 
az élelmezési és élvezeti tárgyakra esik a legnagyobb rész, 
60—64°/ 0 . Hogy a gyártmányok kivitele is rendszerint meghaladja az 
összes kivitelnek 35°
 0-át, az a mezőgazdasággal összefüggő némely 
iparágak nagy fejlettségének és különösen a lisztiparnak tulajdoní-
tandó. Ha a gyártmányokból levonjuk a tápszereket és egyéb fogyasz-
tási tárgyakat , a melyek nagyobbrészt a mezőgazdasággal összefüggő 
iparágak termékei, a többi gyártmányokra eső kivitel összes kivite-
lünknek rendszerint csak 15—20°/ 0 -á t képezi. 
Ipar i elmaradottságunkból eredő passiv árúmérlegünket mindad-
dig, mig egyik-másik különösen tömeges fogyasztásra dolgozó ipar-
ágat, mint főleg a fonó- és szövőipart öntudatos állami és társadalmi 
politikával felvirágoztatnunk sikerülni fog, nyers anyagok productiója 
és kivitele által kell annyira-mennyire kiegyenlítenünk. Ez indokolja 
azon különös érdeklődést, a melyet a behozatalnál a gyártmányok s 
kivált a fonó- és szövőipar készítményeinek külforgalma, a kiviteli for-
galomban a nyers anyagok s az ezek közt ismét kiváló szerepet játszó 
gabonanemüek és liszt, továbbá az állatok csoportjának külforgalma 
kelt fel bennünk. 
Minthogy azonban csak nem régen jelent meg a »Nemzetgazda-
sági Szemlé«-ben egy értekezés, a mely a fonó- és szövőipar mai állá-
sával s ide vonatkozó teendőinkkel foglalkozva, fonott és szőtt árukból 
való forgalmunkat is kimeritőenismertette,*) ez alkalommal elégséges-
nek t a r t juk csak a gabonanemüek és liszt, továbbá az állatok külfor-
galmára terjeszkedni ki tüzetesebben. 
A gabonanemüek, hüvelyesek és liszt 50 csoportra osztott árú-
forgalmi kimutatásunknak Vl-ik, az állatok pedig Vl I I - ik csoportját 
képezik. Ezen két csoportra esik évről-évre összes kivitelünknek körül-
belül fele, 1888-ban 52,7ü°/0-a. 
Külforgalmunkat gabonanemüek, hüvelyesek és lisztből, ugy 
mennyiség mint érték szerint, az alábbi kimutatás tünteti fe l : 
*) N e m z e t g a z d a s á g i S z e m l e . 1889. április. Dr. Jekelfa-
lussy József: A fonó- és szövőipar szerepe árúforgalmunkban és teendőink. S 
ugyanezen füzet statisztikai értesítőjében : Adatok a fonó- és szövőipar állásá-
ról és forgalmáról. 
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G a b o n a n e m i i e k , 
h ü v e l y e s e k 
é s l i s z t 
I . Buza. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kil ileli többlet (+)• 
2. Rozs. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiciteli többlet ( + ] . • 
3. Kétszeres. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteti többlet (-(-) . 
4. Árpa. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiciteli többlet ( + ) . 
5. Maláta. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteli többlet (-(-) . 
5. Zab 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteli többlet ( + ) . . 
7. Kukoricza. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteli (+), behoza-
tali (—) többlet 
' 8. Köles. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Behozatali (—), kivi-
leli (+) többlet .... 
9 Tatárka 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteli (+)i behoza-
tali (—) többlet. . . . 
10. Bab. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteli többlet ( + ) . . 
II. Másféle hüve-
lyesek. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteli többlet (-|-) . 
12. Rizs. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Behozatali többlet (—) 
13. Liszt. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteli többlet ( + ) . . 
1 8 8 2 - 1 8 8 3 - 1 8 8 4 - 1 8 8 5 - 1 8 8 6 - 1 8 8 7 - 1 8 8 8 - Átlag 
b e n b a n b e n b e n b a n b e n b a n 
JSÖZ-
1888-ban 
e z e r m é t e r m á z s á k b a n 
746 849 775 666 86 40 67 461 
6.020 5.198 4.155 5.466 5.37S 6.072 7.863 5.736 
+ 5.274 + 4.3451+ 3.38« f 4.800 + 5.2.92 + 6.032 + 7.796 + 5.275 
47 22 42 30 4 4 1 21 
1.121 1.508 1.223 1.227 1.137 1.355 1.604 1.311 
+ 1.074 + 1.186 + 1.181 + 1.197 + 1.133 + 1.351 + 1.603 + 1.290 
6 1 2 10 3 
8 19 15 32 10 8 8 14 
+ + 18 f 13 +- 22 + 10 + 8 + 8 + 11 
214 218 131 167 36 8 26 114 
3.328 1.878 2.470 3.193 2.496 2.797 3.672 2.833 
+ 3.114 + 1.6611 + 2.33.9 + 3.026 + 2.4 60 + 2.78.9 + 3.646 + 2.71.9 
2 1 1 1 1 2 2 1 
86 88 78 91 98 84 91 88 
+ Sí + 87 + 77 90 + 97 + 82 + 8.9 + 87 
73 50 86 147 71 65 52 78 
934 965 944 1.149 1.040 796 957 969 
+ 861 + 915 + 858 1.002 + .9 69 + 731 + 905 + 891 
1.023 470 522 1.153 200 169 87 518 
978 1.533 930 1.059 1.409 845 1.147 1.127 
-
45 + 1.1163 + 408 - .94 + 1.200 + 676 + 1.060 + 609 
77 126 66 97 65 28 13 67 










39 + 2 + 57 
-
24 
2 1 2 2 1 2 5 2 
15 11 11 11 1 3 8 
+ * + 14 + ¡1 .9 + 10 - 1 - 2 + ti 
\ _ 18 9 7 11 
J — 1 — 1 — 228 214 196 404 I — ( + 210 + 205 + 189 + 393 ( 
31 Í 15 Í 21 9 10 12 18 / 23 
284 384 1 271 35 25 23 2G 1 298 
f 253 + 36.9 + 2 51) + 26 + 15 + 11 +• 8 -(- 275 
166 174 296 659 355 321 321 327 















99 71 90 90 109 98 100 94 
2.892 3.540 3.494 3.499 3.539 3.718 4.756 3.634 
+ 2.7.93 + 3.469 + 3.404 + 3.409 + 3.430 + 3.620 + 4.656 + 3 . 5 4 0 
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G a b o n a n e m ü e k , 1882- 1883- 1884- 188Ő- 1886- 1887-
h ü v e l y e s e k ben ban ben ben ban ben 
é s l i s z t 
14. Másféle őrle-
mények. e z p r m é t e r m á z s í k b 
B e h o z a t a l 1 2 11 8 ~ 5 6 10 
K i v i t e l G1 i n 1 0 5 1 0 3 110 110 
Kiviteli többlet ( + )•• 4- 49 + UH) | + 97 + OS + 104 + 100 
Ö s s z e s b e h o z a t a l . . 2 . 4 9 8 2 . 0 0 9 2 . 0 4 2 3 . 0 5 4 9 5 3 7 6 6 
Ö s s z e s k i v i t e l 1 5 . 7 8 1 1 5 . 3 2 0 1 3 . 7 9 3 1 6 . 2 3 2 1 5 . 6 0 5 1 6 . 1 5 0 
Kiviteli lobbiét ( + ) . . + 13.283 + 13.311 + 11.751 + 13.178 + 14.652 + 15.381 
3 z e r f 0 1' n t 0 k b a n 
1. Buza. 
6 . 8 6 6 7 8 1 3 6 . 5 7 7 5 . 1 5 7 697 3 0 3 
K i v i t e l 6 3 . 2 1 1 5 4 . 5 7 7 3 4 . 9 4 3 4 1 . 6 5 5 1 4 . 1 8 2 4 5 . 4 8 3 
Kiviteli többlet ( + ) . + 56.345 + 46.76'l + 28.366 •f 36,498 t 43.485 4- 45.180 
2. Rozs. 
B i h o z a t a l 3 7 0 1 7 0 3 2 5 2 0 8 27 26 
K i v i t e l S . 7 4 2 1 1 . 7 6 3 9 0 0 6 8 . 1 0 5 7 . 0 9 2 7 . 8 8 3 
Kiviteli többlet ( + ) . + 8 . 3 7 2 11.593 + 8.681 + 7.897 + 7.065 + 7 . 8 5 7 
3. Kétszeres. 
B e h o z a t a l 52 8 18 7 4 1 1 
K i v i t e l 8 1 1 9 2 1 1 8 2 3 0 78 57 
Kiviteli többlet (+)• . + 29 -F 184 + 100 + 156 -t- 77 + 56 
4. Árpa. 
B e h o z a t a l 1 . 6 2 8 1 . 6 5 8 1 . 0 6 6 1 . 1 4 3 2 4 0 5 9 
K i v i t e l 2 5 . 2 9 6 1 1 . 2 7 3 1 8 . 8 9 9 2 1 . 3 1 3 1 7 . 6 9 5 1 6 . 7 9 2 
Kivitelt többlet (-}-) . + 23.668 + 12.615 + 17.833 4- 20.170 '•f 17.455 + 16.733 
5. Maláta 
B e h o z a t a l 3 3 16 13 8 9 27 
K i v i t e l 1 . 1 3 7 1 . 1 6 7 1 . 0 5 2 1 . 1 9 4 1 . 2 5 3 1 . 0 2 2 
Kiviteli többlet (.+) . + 1.104 + 1.151 + 1.039 + 1.186 + 1.244 + 995 
6. Zab. 
B e h o z a t a l 4 9 0 3 3 1 5 8 7 9 4 4 4 3 6 3 8 0 
K i v i t e l 6 . 2 5 8 6 . 4 6 8 6 . 4 8 8 7 . 4 1 5 6 . 4 5 1 4 . 4 1 8 
Kiviteli többlet (-)-).. 4 5.768 + 6.137 4- 5.901 + 6.471 -H 6.015 4.038 
7. Kukoricza. 
B e h >za ta l 6 . 6 5 2 3 . 0 5 6 3 . 2 9 4 7 . 1 1 1 1 . 1 0 3 9 6 6 
K i v i t e l 6 . 3 5 4 9 . 9 6 2 5 . 8 7 4 6 . 3 9 5 7 . 7 0 1 4 . 7 2 2 
Kiviteli ( + ). behoza-
tali (—) többlet . . . . 
— 
298 + 6.906 + 2.580 — 7 1 6 + 6.598 + 3.756' 
8. Köles. 
B e h o z a t a l 553 9 0 9 4 6 4 5 6 2 3 2 7 1 3 8 
K i v i t e l 317 3 8 0 2 6 0 2 3 3 1 3 1 1 4 8 
Behozatali (—), kivi-
teli ( + ) többlet 
— 








1 9 6 + 10 
9. Tatárka. 
B e h o z a t a l 13 3 12 1 5 6 1 3 
K i v i i e l 5 4 115 9 9 8 5 8 4 9 
Kiviteli ( + ) , behoza-
tali (—) többlet. . . . + 4 1 + 112 + 8 7 + 70 + 78 — 4 
10. Bab 
B e h o z a t a l _ \ \ 1 9 1 8 1 6 2 
K i v i t e l i — 1 — i — 2 . 0 7 8 1 . 8 1 5 1 . 8 8 5 
Kivilelt lobbiéi ( + ) . f — — f — + 1.887 + 1.731 + 1 . 8 2 3 
II. Másféle hüve \ \ ) \ 
lyesek í i 1 
B e h o z a t a l T 4 6 0 2 3 0 I 2 7 1 1 3 3 1 2 0 146 
K i v i t e l 2 . 8 9 8 1 3 . 9 1 2 2 . 5 1 1 3 6 3 2 8 1 2 5 1 
Kiviteli ( + ), behoza-
tali (—) többlet + 2.438 + 3.68 2 + 2 . 2 4 0 + 2 30 + 164 + 105 
1 8 8 8 -
b a n 
Átlag 









4 - 57.1(13 
7 
8 823 
+ 8.8 ifi 
174 
2 7 . 2 7 3 















2 6 8 , 
1.717 
Ili.244 


























84] / +2 .528 
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G s b o n a n e m ü e k , 
h ü v e l y e s e k 















Á t l a g 
1 8 8 2 -
1 8 8 8 - b a n 
12. Rizs. e z e r f o r n t o k b a n 
B e h o z a t a l 2 . 0 8 2 ' 2 .82. ' , 5 . 7 4 0 11.930 0 . 3 8 4 6 . 1 0 1 4 . 8 7 0 5 . 7 9 1 
K i v i t e l •288 4 5 5 96C 1 . 4 9 2 1 . 8 3 4 1 . 7 2 5 1 . 9 4 5 1 . 2 4 4 
Behozatali többlet (—; — 2.399 
— 2 . 3 7 0 — 4 . 7 7 1 — 1 0 . 4 4 1 — 4 . 5 5 0 — 1 . 3 7 6 — 2.925 — 4 . 5 4 7 
13. Liszt. 
B e h o z a t a l 1 . 3 8 8 9 8 8 1 . 2 3 7 1 0 1 7 1 . 4 3 0 1 . 2 2 3 1 . 1 8 1 1 . 2 0 9 
K i v i t e l 4 7 . 1 3 8 5 7 . 7 0 3 4 8 . 5 0 5 4 0 . 9 0 3 4 6 . 0 2 0 4 8 . 3 3 8 5 9 . 7 8 6 4 9 7 7 9 
Kiviteli többlel -|-) + 4 5 . 7 5 0 + 56'. 7 1 5 + Í7.1>«,S - f 39.996 + M.S90 + 1 7 . 1 1 5 - f 58.605 + 4 8 . 5 7 0 
14. Másféle őrlemé-
nyek. 
B e h o z a t a l 1 0 7 1 5 7 1 3 4 6 0 8 7 1 4 2 1 2 6 1 2 6 
K i v i t e l 8 5 7 1 . 5 5 8 1 . 5 8 3 1 . 2 8 8 1 . 4 2 7 1 . 7 5 9 1 . 0 0 7 1 . 4 4 0 
h iciteli többlet ( + ) . . . - f unt) •(- l.'iOl - f - 1. 919 4 - 1.222 / . 3 1 0 + 1.617 4-" 1.981 + 1.310 
Ö s s z e s b e h o z a t a l . . . . 2 1 . 3 5 4 1 8 . 1 0 4 1 0 . 7 3 8 2 8 . 5 6 5 1 . 0 9 5 1 9 . 5 8 7 8 . 0 9 0 1 0 . 6 3 6 
Ö s s z e s k i v i t e l 1-62. (531 1 6 2 . 5 2 5 1 3 0 . 3 0 4 1 3 2 . 8 0 9 1 3 . 6 0 4 7 1 3 4 . 4 9 2 1 7 3 . 8 8 2 1 4 7 . 5 2 8 
Kiviteli többlet ( - f ) . . 
- f 1 1 1 . 2 7 7 - | - Í 4 4 . 3 G 1 + 1 10,566 + 109.299 12.5096 -{-121.905 - f 1 6 5 . 7 9 2 -(-130.892 
1888-ik évi gabona- és lisztkivitelünk nagyon kedvezőnek mond-
ható ; és pedig nem csak a mennyiséget, hanem az értéket tekintve is. 
Az összes gabonanemüekből és lisztből (hüvelyeseket és rizst is bele-
számítva) 1888-ban 20"8 millió métermázsát vittünk ki s igy az eddig 
legnagyobb kivitelt felmutató 1885-ik és 87-ik éveket is 4'6 millió mé-
termázsával, más szóval több mint 280( '0-al haladtuk meg. Még kedve-
zőbb az eredmény, ha nem az összes kivitelt, hanem a kiviteli többle-
tet, tehát a nettó kivitelt tekintjük, minthogy a behozatal az utolsó 
néhány évben a román vámháboru következtében nagyon megcsök-
kent. De érték tekintetében is felülmúlja 1888-ik évi gabona- és liszt-
kivitelünk az eddig legkedvezőbb 1882-ik és 83-ik éveket, jóllehet 
akkor még a gabonaárak csökkenésének csak kezdetén voltunk s a 
maiaknál nagyon sokkal kedvezőbb árakon értékesíthettük termé-
nyeinket. A kiviteli többlet 1888-ban 165'8 millió forint volt, a mely az 
eddig legkitűnőbb 1883-ik évvel szemben 21'4 millió, 1887-el szemben 
pedig 40'9 millió forintnyi emelkedést képez. 
De mennyivel szebb pénzügyi eredményt mutathatnánk fel, ha 
most is az 1882-ik évi árakon adhatnók el gabonánkat ! A buzakiviteli 
többlet 1882-ben még csak 5*3 millió métermázsa volt, 1888-ban pe-
dig 7-8 millióra rúgott, tehát 2 5 millióval multa felül az 1882-ik évit; 
mégis alig néhány százezer forinttal vettünk többet be érte. Az igaz, 
hogy 1882-ben még 1 0 " 5 0 forintra, 1888-ban pedig csak 7 — 7*50 fo-
rintra becsültük kivitt búzánk métermázsáját. Ha 1888-ban is az 
1882-ik évi árral számíthattunk volna, buzakiviteli többletünk értéke 
57" i millió forint helyett 81*9 millió forintot tett volna. í gy vagyunk a 
liszttel is, habár annak ára nem is mutat fel oly rohamos esést. Liszt-
kiviteli többletünk mennyisége 1882-ben még csak 2'8 millió méter-
mázsát tett, 1880-ban 4"; millióra szökött fel, a mely tehát az 1882-ik 
évi eredménynyel szemben 1'9 millió, az 1887-ik évivel szemben pedig 
L'i millió métermázsa emelkedést képez. Daczára ezen szép fejlődés-
nek, az 1888-iki nettó érték mégis csak 12'9 millió forinttal múlja fe-
lül az 1882-ik évit. Ha 1888-ban kivitt lisztünk értékét nem 1 2 ' 2 0 — 
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12-90 forinttal, hanem mint 1882-ben 16'30 forinttal számíthattuk volna 
kiviteli többletünk értéke 58'6 m. fr t . helyett 76'6 m. f t ra rúgott volna 
fel. De kedvező jelenségnek tekinthet jük, hogy az árcsökkenés 1888-
ban 1887-el szemben már nem nagymérvű, sőt a búzánál, ha a 87-ik 
év I l - ik felével teszszük meg az összehasonlítást, némi emelkedést lá-
tunk. Az érték megállapió bizottság kivitt búzánkat 1887-ben az I . 
félévben 8, a II- ikban 7'20 forintra becsülte, 1888-ban pedig 7'20, ille-
tőleg 7-50 forintra. A liszt értékét 1887-ben mind a két félévre 13 fo-
rintban állapították meg, 1888-ban pedig az I. félévre 12'20, a I I - ikra 
12'90 ír tban. 
A búzán és liszten kívül különösen kedvező volt még árpakivi-
telünk is. A kiviteli többlet mennyisége 3'6 millió métermázsa volt s az 
eddig leg kedvezőbb 1882-ik évet is több mint 500 ezer, az 1887-ik 
évet pedig 850 ezer métermázsával haladta meg. Kivit t árpánknak 
métermázsáját az értékmegállapító bizottság 1880-ban az I. félévre 8 
orintban, a I I - ikra 7'20 í r tban állapította meg. A kiviteli többlet ér-
téke 1888-ban 27"1 millió fr t . volt, a mely összeg az eddig legkedve-
zőbb eredményű 1882-iki árpakivitelt 3*4 millió, az 1887-ik évet pedig 
10'4 millió í r t ta l multa felül. 
Kivit t gabonánk legnagyobb része Ausztriában talált piaczot. 
Árpából azonban rendszerint több mint 30°/0-ot Németországba vi-
szünk. 1888-ban árpakivitelünk Németországba 1 '3 millió métermázsát 
tet t 9'6 millió fr t . értékben s az összes kivitelnek 35"5l°/0-át képezte. 
Mellőzve a kisebb jelentőségű czikkeket, a melyeknek kivitele úgyis 
nagyobbrészt Ausztriára szorítkozik, a következő táblázaton csak buza-
és lisztkivitelünket részletezzük országok szerint: 
Az ország neve, a hová 
a kivitel történt. 
1 8 8 2 -
ben 
1883- 1884- 1885- 1886- 1887-
ban ben ben ban ben 
1 8 8 8 -
ban * 1 S O* ^ 
1. Buzakivitelünk : 














6 Nagy-Británnia és Irhon 
7 Más országok 
Összesen 
4.097 4.048 3.567 4.539 4.036 4.641 5.033 4.280 
467 377 259 526 698 847 1.553 676 
1.389 758 322 260 309 453 646 591 
3 5 4 82 321 129 79 89 
62 2 — — 2 2 354 60 
— — — 56 11 — H5 26 
2 8 3 3 1 
— 
83 14 
6.020 5.198 4.155 5.466: 5.378 6.072 7.863 5.736 
b) százalékokban. 
68-06 77'88 85-85 83-04 75 05 7 6'43 64'0l 74'63 
7*76 7-25 6 '23 9"62 12'98 13 '95 19'75 11'79 
23-07 14-58 7-75 4'76 5'74 7'46 8 '21 10-30 
0-05 0'10 O'io 1 '50 5'97 2'13 1 '01 1'55 
1'03 0'04 — — 004 0-03 4'50 1'04 
— — — 1 '02 0'20 — 1 '46 0-45 
0*03 0-15 0-07 0'06 0 02 
— 
1 '06 0'24 
1 0 0 ' 0 0 ] 1 0 0 ' 0 0 Í O O ' O O Í O O ' O O I I O O ' O O I I O O ' O O J I O O ' O O I I O O ' O O 
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Az ország neve, a hová 
a kivitel történt ben 
1883- 1884- 1885- 1886- 1887- 1888 
ban ben ben ban ben ban 
2. Lisztkivitelünk 
a) ezer métermázsákban. 
1 Ausztria 1.532 1.918 1.997 2.200 2.309 2.544 3.091 2.227 
2 Nagy-Británnia és Irhon 569 711 729 752 628 599 923 702 
3 Németország 310 275 234 126 113 139 92 184 
4 Svájcz 197 173 141 127 125 143 157 152 
5 Francziaország 108 194 214 81 128 96 174 ] 42 
6 Belgium-Holland 46 134 44 40 32 40 94 61 
7 Bosznia-Herczegovina . . 41 23 21 28 30 41 72 37 
8 Románia 28 25 24 25 31 — — 19 
9 Olaszország 3 6 9 35 44 — 18 10 
10 Szerbia 13 13 9 15 13 9 10 12 
11 Más országok 45 68 72 70 86 107 125 82 
Összesen 2.892 3.5401 3.494! 3.499 3.539 3.718 4.756 3.634 
6 ) százalékokban. 
1 Ausztria 52-97 54'18 57-16 62-88 6 5'24 68-42 64 99 61-28 
2 Nagy-Británnia és Irhon 19'68 20-07 20-86 21-49 17-75 16-11 19-41 19"32 
3 Németország 1 0*72 7-77 6'70 3'60 3'19 3-74 l - 9 3 5-06 
4 Svájcz 6'81 4"89 4'04 3-63 3-53 3-85 3-30 4-18 
5 Francziaország 3'78 5"48 611 2-32 3'62 2-58 3'66 3-91 
6 Belgium-Holland 1 '59 3'79 l-26 1-14 0-90 1"08 1'98 1 "68 
7 Bosznia-Herczegovina . . 1 '42 0-65 0'60 0'80 0 85 1-10 1-51 1 '02 
8 Románia 0'97 0*71 0'69 0-71 0'G8 — — 0-52 
9 Olaszország 0 -10 0*37 0'26 l ' O O 1-24 — 0-38 0-44 
10 Szerbia 0'45 0-37 0'26 0'43 0"37 0-24 0'21 0 33 
n Más országok 1 '56 1 '92 2-06 2'00 2-43 2'88 2-63 2-26 
Összesen 1 0 0 00 ÍOO'OO ioo-oo íoo-oo íoo oo íoo'oo íoo-oo ÍOO'OO 
Kimutatásunkban az országokat az 1882 - 88-as átlag nagysága 
szerint soroztuk. E sorrend azonban nem felel meg egészen az utolsó 
esztendők kiviteli arányainak. Mindenekelőtt feltűnik, hogy Németor-
szágba való kivitelünk, ugy a búzából mint a lisztből, az utóbbi néhány 
év alatt erősen megcsökkent. 1882-ben még Németországba vittük bú-
zánknak több mint 23°/0-át, 1883-ban már csak 14'6° 0-ot, 1885-ben 4'76 
0
 0-ot; ezen évtől fogva némi emelkedés mutatkozik ugyan, mindamellett 
még 1888-ban is összes buzakivitelünkből csak 8'2°
 0 ment Németország i 
ba. De nem szabad figyelmen kivül hagynunk, hogy Ausztriába vitt bú-
zánk egy része is végleges piaczát Németországban találja meg, a mit árú-
forgalmi statisztikánk számba nem vehet. Ugyanez áll a lisztről is. Liszt-
kivitelünk Németországba 1882-ben még összes kivitelünknek 10'7°/0-
ára rúgott s Németországot lisztfogyasztó országaink között mindjárt 
Ausztria és Nagy-Británnia után soroztuk. Ma már Németország maga 
is a lisztexportáló országok közé tartozik. 1888-ban Németországba 
való lisztkivitelünk már egészen jelentéktelen mennyiségre csökkent s 
összes kivitelünknek még 2°/0-át sem érte el. 
Németországból kiszorított búzánknak ujabban, különösen 
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1885-től fogva, Svájczban sikerült piaczot teremteni, mit nagyon elő-
mozdított az arlbergi vasútnak 1884. év második felében történt meg-
nyitása. Buzakivitelünk Svájczba 1882-ben még csak 467 ezer méter-
mázsát te t t s összes kivitelünknek 8°/0-át sem képezte, 1888-ban egy 
millió 553 ezer métermázsára emelkedett, megközelítve összes kivite-
lünknek 20 0 / 0-át . Az emelkedés 1885-től kezdve évről-évre fokozatos 
s az 1888. évi nov. 23-án kötött és 1889. január lió 1-én életbelépett 
vámszerződés remélnünk engedi, hogy még tovább is folytatódni fog. 
Az is örvendetes és biztató körülmény, hogy 1888-ban Eran-
cziaországba és Nagy-Bri tánniába is nagyobb mennyiségű búzát vit-
tünk, a mely országokba eddig majdnem semmi búzát sem szoktunk 
exportálni. Hasonlóképen kedvező körülmény, hogy lisztünk meg Bra-
ziliában talál állandósuló és erősbödő piaczot. Braziliába való kivite-
lünk kimutatásunkban a »más országok« czime alá van foglalva, mert 
árúforgalmi statisztikánk Braziliával való forgalmunkat csak 1888-tól 
kezdve muta t j a ki. Ezen évben Braziliába irányuló lisztkivitelünk 
98.943 métermázsára rúgot t 1'2 millió f r t . értékben. 
Mindezen piaczokat buzgón kell gondoznunk, nehogy tisztán 
Ausztr iára utaltatva, annak mintegy monopolszerü előnyös helyzetet en-
gedjünk magunk felett. Nagyon kedvező fejlődésnek kell tehát tekin-
tenünk ezen szempontból, bár részben az 1888. évi búzatermés mo-
mentán hatásából folyt, hogy 1888-ban eddig párat lan nagy buzakivi-
telünk daczára, búzánknak csak 64° ! 0-a ment Ausztriába, mig az 
1882 —88-as évek át lagában összes kivitelünknek 74'6, sőt 1884-ben 
85'8ü° '0-át vi t tük oda. Lisztkivitelünk tekintetében régebben függetle-
nebbek voltunk az osztrák piaczoktól, de az 1888-iki esztendő e tekin-
tetben is elég kedvező, kedvezőbb a megelőző két évnél. 
Midőn buza- és lisztkivitelünket az egyes kivivő országok szerint 
részletezzük, el nem mulasz that juk egy pár szóval azon országok 
agrárvámja i ra is kitérni, a melyekbe eddig Ausztrián és Nagy-Br i tán-
nián kívül jelentékenyebb mennyiségű búzát vagy lisztet szállítottunk. 
Első sorban Németország érdekel bennünket. Németország 1879. 
jul ius 15-én hozta be a gabonavámokat, a buza métermázsájára 1, a 
lisztre 2 márká t szabva. Azóta vámja i t két izben is emel te ; 1885. 
május 22-én a buza vámjá t 3, a lisztét 7*§0 márkára , 1887. deczember 
21-én pedig amazt 5 márkára , a lisztvámot pedig 10'50-re. 
Németország példáját követte Franczia- és Olaszország. Eran-
cziaországban az 1881. máj . 7-iki törvény a buza vámjá t métermá-
zsánként 0'60, a lisztét 1*20 f rank mérsékelt összegben állapította meg. 
De már 1885. évi márczius 28-án felemelték amazt 3, a liszt vámjá t 6 
f rankra . S ez még mind nem volt elég az agrár iusoknak; 1887. május 
29-én a buzavámot 5, a lisztvámot 8 f rankban határozták meg. 
Olaszországban a búzára métermázsánként 5 lira, a lisztre 8'7u 
líra van szabva. Olaszországba ugyan eddig még sem búzából sem 
lisztből nem vit tünk jelentékenyebb mennyiséget, kivéve 1886-ban, a 
midőn 321 ezer métermázsa búzát szállítottunk, tekintve azonban ezen 
országnak 1885-től kezdve rohamosan növekedő búzaimportját , vám-
jai mégis érdekelnek bennünket . Olaszország 9 — 1 0 millió métermá-
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zsa búza bevitelével az importországok közt most már a második helyet 
foglalja el. közvetlenül Nagy-Británnia után következik, megelőzve 
Francziaországot is; s ha buzafogyasztási képessége tovább is ily je-
lentékeny marad, mindenesetre érdekünkben van közelségünket fel-
használni s az olasz piaczon megjelenve, az eddig oda importált orosz, 
keletindiai és török búzával versenyre kelni. 
Azon országok között, a melyek buza- vagy lisztkivitelünk tekinte-
téből bennünket közelebbről érdekelnek Ausztrián és Nagy-Británnián 
kivül, a mely utóbbi egészen hű maradt a szabad kereskedéshez, csak 
Svájcz az, a hová ma is aránylag elég szabadon vihetjük búzánkat és 
lisztünket. A buza vámja itt csak O'30 frank, a mi oly csekély összeg, 
hogy inkább statisztikai illetéknek, mintsem igazi vámnak tekinthető. 
A lisztre vetett vám is elég mérsékelt, az általános vámtarifa szerint 
2'50 frank, azon országokkal szemben pedig, a melyekkel Svájcznak 
vámszerződése van vagy ezután lesz, 2 frank. Mig vámszerződésünk 
fennáll, a buza- és lisztvámot Svájcz fel nem emelheti, sajnos azonban, 
hogy e szerződés hatálya csak 1892. február l - ig terjed, a mikorra 
Svájcz azért kivánt magának szabad kezet, mert akkor jár le legtöbb 
állammal kötött vámszerződése. 
Hogy megitélhessük buza- és lisztkivitelünknek a világforga-
lomban való jelentőségét, bemutatjuk végül a nevezetesebb országok 
buza- és lisztforííalmát: 
Az ország neve 
Bevitel Kivitel B e v i t e l i ( — } , 
v i t e l i + 
i l l e t ő l e g k i -
t ö b b l e t 
a) Bevitelre szo-
ruló országok : 
N.-Británnia és Ír-
hon 
Olaszország. . . . 
Francziaország . . 
Belgium 
Németország . . . 
Spanyolország . . 
Svájcz 
Németalföld . . . 
Portugália . . . . 
Dánia 




Oroszország . . . 
Britt.-K.-India . 
Románia . . . . 
1. Buzaforgalom millió hektoliterekben. 
37-85 30-50 3 5 'SS O'io 0'08 0 - 04 — 37-75 — 30-42 
4-11 11 -85 12"86 0*81 0 17 0 23 — 3-30 — 11-68 
13-40 8 -87 11-35 O i o 0 '04 O'Ol — 13-30 — 8-83 
9'03 11-32 9'44 2*92 1*95 2 "OS — 6 1 1 — 9 37 
7"64 3 4 6 6-93 0"63 O'IO 0*04 — 7-01 — 3 36 
1-89 1-90 3 98 O'Ol 0 - 01 O'Ol — 1-88 — 1-89 
3-36 3-72 3 -67 0 - 0 0 O'OO O'OO — 3 36 — 3-72 
6-51 7-28 7-53 3"64 4'16 4-24 — 2-87 — 3-12 
1-22 1-55 1 -59 O-oo O'OO O'OO — 1'22 — 1-55 
0"82 0-59 0 67 0-25 0-39 0'22 — 0-57 — 0"20 
0"58 0-41 o -o i 0'04 — 0"57 — 0'37 
0 1 7 0-13 O'IO 35-71 2 0 3 3 35-89 + 35-54 - f 20-20 
— 0"17 0"05 25-95 18-17 27-39 — 4 - 18-00 
0 08 0 02 O'OO i r s i 14 - 32 8-70 - f 1 1-73 4- 14-30 
0 05 0-02 4*19 3'86 
— 





— 6 8 9 
— 3'97 
— 3'67 





- j - 8-70 
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Az ország neve 
Bevitel Kivitel l í e v i t e l i ( — ) . i l l e t ő l e g k i -
v i t e l i ( + ) t ö b b l e t 
tö 00 
O.-Magy.-mon. '). 




ruló országok : 
N.-Británnia és ír-
hon 
Németalföld . . . . 





Spanyolország . . 







U ' 8 6 
0 04 
O 'OOl 
O ' I O 
















- f 3-17 
2'36 
+ 1 '21 
+ 1 '65 




2. Lisztforgalom ezer métermázsákban. 
.282i 7 .462 9 . 1 7 6 52 61 79 — 7 . 2 3 0 — 7 .401 — 9 .097 
287 5 1 1 6 4 9 63 152 171 — 2 2 4 — 359 — 4 7 8 
3 0 8 386 — 52 61 — — 256 — 3 2 5 — 
289 306 2 8 6 33 51 3 3 — 256 — 2 5 5 — 2 5 3 
128 184 174 — — — — 128 — 184 — 174 
51 1 4 8 — 17 3 — — 3 4 — 145 — 
359 2 5 3 191 116 77 48 — 2 4 3 — 176 — 1 4 3 
— 1 1 3 241 2 7 4 209 1 5 2 — + 96 — 8 9 
8 1 2 2 1 101 57 53 48 — 24 — 1 6 8 — 5 3 
19 24 3 4 5 3 4 14 — 21 — 30 
2 2 1 7 . 6 2 2 7 . 2 7 1 1 0 . 2 4 0 + 7 . 6 2 0 + 7 . 2 6 9 + 1 0 . 2 3 9 
2 0 5 30 12 1 .616 1 .467 1 . 2 9 0 + 1 . 4 1 1 + 1 .437 + 1 . 2 7 8 
577 199 2 4 5 1 . 0 7 9 1 .332 1 . 3 2 2 + 5 0 2 + 1 .133 + 1 .077 
— — — 4 5 6 4 0 5 3 8 3 + 4 5 6 + 4 0 5 + 3 8 3 
20 28 28 4 2 2 3 7 0 327 + 4 0 2 + 3 4 2 + 299 
11 11 9 4 5 161 162 + 3 4 + 150 + 1 5 3 
5 6 5 4 7 9 6 4 8 4 5 0 6 2 1 7 4 0 — 115 + 142 + 92 
4 5 7 3 0 3 — 352 369 ' — — 105 + 66 




122 37 4 + 122 + 37 + 4 
b) Kivivő orszá-
gok: 
E jsz. - Am.-Egyes. 
Államok 
O.-Magy.-mon. 3). 
Németország . . . 
Oroszország . . . . 
Dánia 
Britt K.-India . . 
Belgium 
Britt-Canada . . . 
Algir 
Britt-Ausztrália *) 
Összehasonl í tó t á b l á z a t u n k b a n a b ú z á t h e k t o l i t e r e k b e n f e j e z t ü k 
ki, mive l a l e g t ö b b s k i v á l t n a g y f o r g a l o m m a l d icsekvő o r szág — min t 
pl . az E g y e s ü l t - Á l l a m o k , Oroszország , K e l e t - I n d i a , s tb . — á r ú f o r g a l m i 
s t a t i s z t i k á j á b a n a buza f o r g a l m a ű r m é r t é k b e n v a n k i m u t a t v a . Össze-
h a s o n l í t h a t ó s á g k e d v é é r t azon o r szágok a d a t a i t , a m e l y e k a b u z a for-
Az osztr.-magyar vámterület gabonaforgalma már 1888-ra is ismere-
tes ; a buzabehozatal 11 ezer métermázsára szállt le, a kivitel ellenben 4.073 
ezer métermázsára emelkedett, a mi a O'Oi illetőleg 5'i6 millió hektoliternek 
felel meg. 
2) Kivitel N.-Británniába és Francziaországbaezen országok statisztikája 
szerint. 
3) Az osztr.-magyar vámterület 1888-ik évi liszt behozatala 2 ezer, kivi-
tele pedig 2.058 ezer métermázsa volt. 
4) Kivitel N.-Británniába. 
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galmát súlyokban mutat ják ki, szintén hektoliterekre változtattuk át s 
az átszámításnál, tekintettel arra, hogy a külforgalomba rendszerint a 
jobb minőségű buza jut, 1 hektolitert 79 klgrammal vettünk egyenlő-
nek. Ezen kulcs szerint Magyarország kiilforgalma búzából hektolite-
rekben kifejezve, következőleg alakult : 
Behozatal Kivitel Kiviteli Behozatal Kivitel Kiviteli 
többlet többlet 
millió hektoliterekben millió hektoliterekben 
1882-ben 0 '94 7 '62 + 6' t 8 1887-ben 0'05 7'69 + 7'64 
1883-ban 1 "07 6 ' 5 8 + 5 '5 l 1888-ban 0"08 9 '95 + 9 '87 
1884-ben 0 '98 5*26 + 4 '28 átlag 
1885-ben Ö'84 6 "92 + 6 '08 1882—88-ban 0-58 7'2G + 6-68 
1886-ban 0-11 6 '81 + 6 '70 
Magyarország tehát buzakivitelére nézve a föld összes országai 
között 4-ik helyen áll, a mennyiben csak az éjszakamerikai Egyesült-
Államok, Oroszország és Kelet-India előzik meg. Igaz ugyan, hogy e 
három legelső buzaexportáló országok közül a legutolsónak, Kelet-In-
diának is rendszerint kétszer akkora kivitele van, mint nekünk. Ha azon-
ban a buza forgalmához a lisztet is hozzászámítjuk, a mit igazságos 
összehasonlításnál nem mellőzhetünk, kivitelünk nagyon megközelíti 
Kelet-India kivitelét. 
A gabonanemiiek és liszt forgalmán kívül, exportunk szempont-
jából, mint már fentebb megjegyeztük, az állatoknak, árúforgalmi sta-
tisztikánk V i l i i k csoportjának kiilforgalma érdekel bennünket legin-
kább. Állatforgalmunkat darabszám és érték szerint az utolsó 7 évben 
a következő kimutatás tünteti fel: 
Vágó é s igás- 1882- 883- 1884- 1885- 1886- 1887- 1 888- Á t l a g 
marha ben ban ben ben ban ben ban 1 8 8 2 — 
8 8 - b a n 
l. Ökör. d a r a b s z á m b a n 
B e h o z a t a l 7 . 5 7 3 1 5 . 5 3 6 1 4 . 1 1 9 2 5 . 3 5 0 1 4 . 7 0 6 2 1 . 0 6 8 3 0 . 4 0 3 1 8 . 3 9 4 
Kivitel 7 5 . 1 5 4 8 2 . 8 7 0 8 5 . 6 1 0 9 1 . 4 7 3 1 0 4 . 7 1 2 1 0 8 . 0 3 2 1 1 2 . 0 5 7 9 4 . 2 7 3 
kiviteti lobbiét ( + ) . . + 67.58 í f 67.331 + 71.191 + 66.123 4 - 90.006 86.969 + 81.654 + 7.5.8 79 
2. Bika. 
B e h o z a t a l 5 2 1 1 1 9 8 1 0 8 7 9 5 8 6 2 81 
K i v i t e l 3 3 1 3 2 9 4 7 6 7 2 8 1 . 5 7 8 1 . 7 3 2 1 . 6 7 9 9 7 9 
Kiviteli többlet ( + ) . 
-1- 27 9 + 2/8 + 378 + 620 1.499 - f 1.674 + 1.617 + 898 
3 Telién 
B e h o z a t a l 4 . 0 4 2 3 . 7 9 5 3 . 3 4 4 3 . 4 3 1 3 . 2 9 6 5 . 4 8 2 5 . 4 5 9 4 . 1 2 1 
K i v i t e l 1 . 8 8 2 2 . 3 1 0 1 . 8 4 4 1 . 7 4 4 2 . 9 8 8 5 . 2 6 6 3 . 9 5 2 2 . 8 5 5 









4. Fiatal marha. 
B e h o z a t a l 1 4 0 1 5 1 1 1 4 1 3 5 1 0 8 0 67 
K i v i l e l 3 2 3 3 1 8 67 4 9 2 6 6 4 8 7 3 1 . 5 6 3 614 
Kiviteli többlet ( + ) . + 183 + 167 + 56' + 451 + 6 2 9 + 863 + 1.4 83 547 
5. Borjú. 
B e h o z a t a l 0 . 2 7 4 1 0 . 4 7 7 1 0 . 9 4 8 1 8 . 6 6 4 1 3 . 3 6 8 4 . 8 9 4 6 . 7 0 8 1 0 . 6 1 9 
K i v i t e l 6 . 6 4 8 4 . 5 5 0 3 . 8 2 5 5 . 1 5 9 5 . 3 8 5 1 0 . 6 7 2 8 . 1 0 0 6 . 3 3 4 
behozatali (—). kivi-




5 ..92 7 
— 
7.123 
— 13,505 - 7.983\
 + 5 . 7 7 8 + 1.392 4.285 
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Á t l a g 
1 8 8 2 — 8 8 
b a n 
6. Juh és kecske. d a r a b s z á m b a n 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteli többlet + ). 
3 . 8 6 9 
2 0 G . 9 1 3 
+ 2 0 3 . 0 7 4 
8 8 . 5 1 6 
1 8 9 . 8 7 1 
+101.355 
8 9 . 2 6 0 
2 4 7 . 4 2 2 
+ 1 5 8 . 1 6 2 
5 8 . 5 3 6 
2 4 6 . 2 5 5 
+ 187 .71 .9 
2 7 . 6 9 9 
2 4 5 . 2 4 7 
+ 2 1 7 . 5 4 8 
2 6 . 7 2 9 
2 1 5 . 3 3 9 
+ 1 8 8 . 6 1 0 
1 9 . 7 5 5 
1 6 5 . 7 2 7 
+ 145..9 72 
4 4 . 9 0 9 
2 1 6 . 6 8 6 
+ 1 7 1 . 7 7 7 
7. Bárány és gödölye. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteli ( + ) , behoza-
tali (—) többlet... . + 
3 . 2 1 6 
8 . 7 2 1 
5.505 
7 . 0 1 4 
7 . 2 1 0 
+ 196 
1 3 . 0 9 5 
4 . 1 7 4 
— 8. .921 
1 1 . 0 9 1 
5 . 4 9 8 
— 5 .5 .93 + 
4 . 9 7 5 
7 . 2 2 0 
2 . 2 4 5 + 
5 . 6 5 8 
1 1 . 2 9 1 
5 . 6 3 3 + 
5 . 1 9 8 
7 . 9 3 9 
2 . 7 4 1 + 
7 . 1 7 8 
7 . 4 3 6 
2 5 8 
8. Sertés. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteli többlet (—). 
1 0 6 . 1 5 9 
6 1 8 . 5 2 1 
+ 5 / 2 . 3 6 2 
3 3 1 . 0 5 9 
633 . IH 8 
+ 302..90.9 
1 5 7 . 0 3 4 
5 8 3 . 5 5 1 
+ 4 2 6 . 5 1 7 
1 7 4 . 2 2 4 
6 5 7 . 3 5 5 
+ 4 8 3 . 1 3 1 
1 6 3 . 0 0 3 
8 7 5 . 9 6 8 
+ 7 1 2 . 9 6 5 
1 4 0 . 7 1 7 
7 7 8 . 1 1 9 
+ 6 3 7 . 4 0 2 
1 9 2 . 5 5 7 
5 4 2 . 0 9 9 
+ 3 4 9 . 5 4 2 
1 8 0 - 6 7 9 
6 6 9 . 9 1 0 
+ 4 8 9 . 2 6 1 
9. Malacz (10 kg -ig.) 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteli ( + ) , behoza-
tali (—) többlet. . • . + 
1 2 6 
8 8 5 
759 
f 
2 . 9 7 6 
2 . 5 8 9 
— 3 8 7 
2 . 9 0 4 
2 2 . 5 3 5 
+ 1 .9 .631 
5 5 3 
1 3 . 3 2 9 
+ 1 2 . 7 7 6 + 
1 . 7 5 9 
1 5 . 5 6 8 
13.809 
5 . 7 5 4 
1 . 2 2 8 
4 - 5 2 6 
6 . 5 7 5 
1 . 2 0 9 
5 . 3 6 6 + 
2 . 9 4 9 
8 . 1 9 2 
5 . 2 4 3 
10. Ló. 
B e h - z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteti többlet ( + •. + 
6 4 4 
9 . 7 9 8 
9.151 
1 .3H4 
9 . 6 7 0 
+ 8.30 fi 
4 . 5 6 8 
8 . 9 0 2 
f 4 . 3 3 4 
3 . 1 0 3 
1 2 . 1 5 9 
9.056 + 
1 . 1 3 1 
1 4 . 1 2 3 
12.9.92 + 
6 1 4 
8 . 6 8 4 
8 . 0 7 0 + 
4 9 2 
1 0 . 3 1 9 
.9 .827 + 
1 . 7 0 2 
1 0 . 5 2 2 
8 . 8 2 0 
II. Csikó 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 




1 0 1 





+ 7 7 + 
3 9 
1 1 3 
7 4 + 
2 6 
1 8 3 
1 5 7 f 
3 
1 4 7 
144 + 
16 
1 1 1 
.95 
I2.03zvérés szamár. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteli ( + ) , behoza-

























Ö s s z e s b e h o z a t a l . . 
Ö s s z e s k i v i t e l 
Kiviteli többlel ( + ) . 
1 3 5 . 1 0 6 
9 2 9 3 1 5 
+ 7 . 9 4 . 2 0 9 
4 6 1 . 0 0 0 
9 3 3 . 8 2 5 
+ 4 7 2 . 8 2 5 
2 9 5 . 4 2 7 
9 5 8 . 5 0 8 
+ 6 6 ' 3 . 0 8 1 
2 9 5 . 1 0 8 
1 , 0 3 4 . 3 0 5 
+ 73.9.1.97 
2 3 0 . 0 9 6 
1 , 2 7 3 . 5 8 6 
+ 1 .043 .4 .90 
2 1 1 . 1 2 6 
1 , 1 4 1 . 4 7 . ' ' 
+930.353 
2 6 7 . 3 0 8 
8 5 4 . 8 5 1 
+ 5 8 7 . 5 4 3 
2 7 0 . 7 3 7 
1 , 0 1 7 . 9 8 1 
+ 7 4 7 . 2 4 4 
1. Ökör. e z e r f o r n t 0 k b a n 
B e l m z a t a l 
K i v i i e l 
Kiviteli többlel ( + ) + 
9 8 5 
1 7 . 4 7 3 
1 6 . 4 8 8 
2 . 0 2 0 
1 9 . 2 6 7 
+ 1 7 . 2 4 7 
1 . 9 8 5 
2 0 . 7 5 7 
+ 1 8 . 7 7 2 
3 . 6 8 1 
2 2 . 1 3 7 
+ 1 8 . 4 5 6 + 
2 . 2 0 6 
2 3 . 8 0 5 
21.599 + 
2 . 6 7 3 
2 2 . 1 9 7 
19.524 + 
3 . 8 2 9 
2 2 . 9 7 8 
19.119 
+ 
2 . 4 8 3 
2 1 . 2 3 1 
1 8 . 7 4 8 
2. Bika. 
K i v i t e l 






+ 4 1 
1 6 
9 1 
+ 7 5 
1 5 
1 2 5 
+ 1 1 0 + 
1 1 
2 6 9 
2 5 8 + 
2 6 2 
2 5 5 + 
1 1 
2 9 3 
2 8 2 + 
1 3 
1 6 6 
1 5 3 
3. Tehén. 
B h o z a t a l 
K i v i t e l 
behozatali (—), kivi-
teli ( + ) többlet 
4 8 5 
2 6 4 
2 2 1 
4 5 5 
3 2 3 
— 1 3 2 
6 4 3 
3 9 6 
— 2 4 7 
6 4 6 
3 4 2 
— 3 0 4 + 
4 0 1 
4 2 6 
2 5 + 
4 2 3 
4 6 0 
. 3 7 
5 3 0 
4 1 8 
1 1 2 
5 1 2 
3 7 6 
136 
4. Fiatal marha. 
8 3 3 4 
19 1 9 5 4 1 6 0 5 8 1 2 4 4 7 
Kiviteli többlet ( + ) + 12 + 11 + 5 + 3 8 + + 5 8 + 11.9 + 4 3 
5. Borjú. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Behozatali (—). kivi-
teli ( + ) többlel 
1 8 5 
1 3 3 
5 2 
2 1 0 
9 1 
— 11.9 
2 3 0 
9 6 
— 1 3 4 
1 0 0 
1 3 2 
— 2 6 8 
2 5 3 
127 
1 2 6 + 
7 3 
2 3 5 
1 6 2 + 
1 1 2 
1 5 9 
4 7 
2 0 9 
1 3 9 
7 0 
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Á t l a g 
1 8 8 2 — 8 8 -
b a n 
6 Juh és kecske. e z e r f 0 r i n t o k b a n 
B e h o z a t a l 
K m t e l . . 
Behozatali (—), kivi-
teli ( + ) többlet . . . . + 
3 9 
2 . 8 9 7 
2 . 8 5 8 + 
8 8 5 
2 . 6 5 8 
1.773 + 
8 9 3 
3 . 2 0 9 
2.316 + 
8 7 8 
4 . 1 8 6 
3.308 + 
3 4 5 
4 . 1 4 8 
3 803 + 
2 1 7 
2 . 8 1 9 
2.602 + 
1 4 4 
1 . 9 4 0 
1.796 + 
4 8 6 
3 . 1 2 2 
2.636 
7 Bárány és gödölye. 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 
Kiviteli (.-behoza-
























8 Sertéi . 
B e h o a t a l 
K i v t e l 
Kiviteli többlet f ) + 
5 . 3 0 8 
4 3 . 2 9 7 
37.989 + 
1 6 . 5 5 3 
4 4 . 3 7 8 
2 7 . 8 2 5 + 
7 . 0 0 8 
3 5 . 0 1 3 
28.005 + 
6 . 6 1 7 
3 2 . 8 6 8 
26.251 + 
4 . 5 1 5 
4 3 . 7 9 8 
3 9 . 2 8 3 
5 . 3 5 5 
3 8 . 1 1 4 
3 2 . 7 59 + 
7 . 1 4 0 
3 1 . 1 2 0 
23.980 + 
7 . 4 9 9 
3 8 . 3 7 0 
30.871 
9. Malacz. 
B e h o z a t a l 













1 6 9 
14 
35 
Kiviteli ( + ) . behoza-
tali (—) többlet + 3 — 2 + 100 h 93 + 67 — 7 — 11 + 
10. Ló. 
B e h o z a t a l . . . . . . . 
K i v i t e l 
Kiviteli többlet ( + ) + 
3 2 2 
3 . 2 3 3 
2 . 9 1 1 + 
6 8 2 
3 . 1 9 1 
2 . 5 09 + 
1 . 6 8 6 
4 . 0 9 8 
2 . 4 / 2 + 
9 5 3 
3 . 9 8 6 
3.033 
3 7 5 
4 . 2 2 3 
3.818 + 
2 1 5 
2 . 6 0 5 
2.3.90 f 
1 8 5 
3 . 2 1 8 
3.033 f 
6 3 1 
3 . 5 0 8 
2 . 8 7 7 
II. Csikó 
B e h o z a t a l 
K i v i t e l 






















2. Öszvér és szamár. 
B e h o z a t i l 
K i v i t e l 
Kiviteli(-\-), behoza-



















Ö s s z e s b e h o z a t a l . . 
Ö s s z e s k i v e l 
Kiviteli többlet (-)-). + 
7 . 3 5 1 
6 7 . 4 2 7 
60.076 + 
2 0 . 8 6 7 
7 0 . 0 4 4 
19.177 
1 2 . 5 3 0 
6 3 . 8 0 6 
51.276 
1 3 . 2 3 9 
6 3 . 9 4 8 
50.709 
8 . 1 4 0 9 . 0 0 0 
7 6 . 9 7 8 6 6 . 8 3 4 
68.838 + 5 7 . 8 2 8 
"T 
1 1 . 9 9 5 
6 0 3 0 5 
18.310 + 
1 1 . 8 7 6 
6 7 . 0 5 0 
5 5 . 1 7 1 
Az állatkivitel az 1888-ik évben, akár a darabszámot, akár az 
értéket tekintsük, nem volt kedvező. Behozatott 267.308 drb., kivite-
tett 854.851 darab, a kiviteli többlet tehát 587.543 darab, 
a mely szám csak az egy 1883-ik évi nettó kivitelt múlja 
felül, a felvett 7 év közül minden többi mögöttmessz e elmarad. 
Ugy a kivitel mennyiségét, mint értékét tekintve az 1886-ik év volt 
eddig a legkedvezőbb, a mikor a kiviteli többlet meghaladta az egy 
millió darabot, értéke pedig 68'8 millió fr t ra rúgott. 
Legnagyobb csökkenést a juh- és sertéskivitelnél tapasztalunk. 
Németország, mely Ausztrián kivül sertésünknek fő fogyasztója, évről-
évre kisebb importra szorul s évről-évre többet visz ki maga is. 
1881-ben még közel egy millió drb. nettobevitele volt sertések-
ből, 1887-ben összes bevitele 490 ezerre szállt le, kivitele pedig már 
302 ezerre emelkedett, ugy hogy beviteli többlete már csak 188 ezerre 
rúgott. Bizton várhatjuk, hogy Németország, a mely saját sertéste-
nyésztése érdekében a bevitelt vámokkal —drbonként C> márka — s az 
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állategészségügy czimén alkalmazott zaklatásokkal is nehezíti, néhány 
év múlva a sertésexportáló országok közé lesz számítandó. 
Juhkivitelíink egy jó része 1885. óta Ausztrián kiviil Francziaor-
szágha vette út ját . Az 1885-ben kivitt 246 ezer drb. juh- és kecskéből 
107, az 1886-ban kivitt 245 ezer darabból 126 ezer drbot Franczia-
országba szállítottunk. Már 1887-ben erős csökkenést tapasztalunk; 
ekkor kivittünk összesen 215 ezer drbot, a melyből csak 64 ezer ment 
Francziaországba. 1888-ik évi kivitelünk már figyelmet sem érdemel. 
Ez évben az összes kivitel 166 ezerre csökkent, a melyből csak 2.442 
drbot vittünk Francziaországba. Francziaország meglehetős magas vá-
mokkal — drbonként 5 franknyi vámtétellel — védi saját juhtenyész-
tését, a minek következtében bevitele 1883-tól kezdve évről-évre kö-
vetkezetesen csökkenést mutat. Még 1883-ban 2*3 millió drbot, 1887-
ben már csak 1*3 milliót importált. Hogy ily nagymérvű csökkenés 
mellett a Magyarországból származó bevitelnek is csökkennie kell, az 
természetes; de a csökkenés aligha oly tetemes, mint a milyennek árú-
forgalmi statisztikánk mutatja. Juhkivitelünk egy része valószínűleg 
ausztriai állomásokról indíttatik Francziaországba. 
Már ezen körülmény is indokolja, hogy saját állatforgalmunkról 
lévén szó, az osztrák-magyar vámterület állatforgalmát is feltüntessük. 
Szükséges ez adataink kiegészítése végett azon okból is, mivel állat-
forgalmunk azon része, a mely az ausztriai határokon át nem hajózási 
vagy vasúti szállító eszközökkel, hanem saját lábán közvetittetik, a 
mi különösen a juh- és lókivitelnél fordul elő gyakrabban, árúforgalmi 
statisztikánk által még eddig ki nem mutatható ; de alapos reményünk 
van, hogy ezen hiány pótlásáról nem sokára gondoskodva lesz. 
Az osztrák-magyar vámterület állatforgalma vágó- és igásmar-
hából az utóbbi 3 év alatt következőleg alakult : 
B e h o z a t a l K i v i t e l 
1886-ban 1887-ben 1888-ban 1886-ban 1887-ben 1888-ban 
d a r a b s z á m 
Vágó és igásmarha 
összesen 482,738 354,251 333,246 968,644 553,245 413,731 
Ebből: 
borjú 18.586 17.132 9.604 12.922 10.178 11.458 
tehén 14.491 11.652 7.497 37.025 30.415 24.331 
ökör 32.039 32.327 29.609 60.281 45.921 45.710 
ló 4.369 3.177 5.544 28.273 11.478 21.560 
juh 50.765 40.031 31.737 321.920 176.712 109.346 
sertés 333.878 224.295 210.053 430.280 218.735 168.880 
Tehát a két utóbbi évben az osztrák-magyar vámterület állatfor-
galma is igen nagy csökkenést mutat. A hanyatlás itt is a juh- és ser-
téskivitelnél a legnagyobb. A lókivitel 1888-ban 1887-hez képest szé-
pen emelkedett, a mi azonban az 1887-ben fennállott lókiviteli tila-
lomnak tulajdonítandó, a mely 1887-ben lókivitelünket megszorította, 
s a melyre a lókiviteli tilalom felfüggesztésével természetesen emelke-
désnek kellett beállnia. Az osztrák-magyar vámterület összes lókivi-
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te le jóva l nagyobb , mint a mennyi t s a j á t á r ú f o r g a l m i s t a t i s z t i k á n k 
M a g y a r o r s z á g kivi te le g y a n á n t k i m u t a t . T e k i n t v e Ausz t r i a ló tenyész-
t é sének a lacsonyabb foká t , ennek oká t abban kel l k e r e s n ü n k , b o g y kü l -
földi k iv i te l re szán t lovaink e g y része előbb A u s z t r i á b a b a j t a t i k s csak 
azu tán , s t a t i s z t i kánk á l ta l s zámba nem vé te tve , v i t e t ik k i a v á m t e r ü -
letről. Lók iv i t e lünk t e h á t b izonyosan nagyobb , min t á rú fo rga lmi s ta -
t i s z t i kánk fe l tün te t i . Dr. Vizneker Antal. 
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U J A B B P É N Z Ü G Y I T Ö R V É N Y E I N K J E L -
L E M Z É S É H E Z . 
A t ö r v é n y h o z á s l e g u t ó b b i ü l é s s z a k á n a k s z e n v e d é l y e s p á r t -
t u s á i m e l l e t t n e m s z a b a d m e g f e l e d k e z n ü n k a z o n ü d v ö s t ö r v é -
n y e k r ő l , m e l y e k p é n z ü g y i t é r e n é p e n a z u t ó b b i i d ő b e n j ö t t e k 
l é t r e é s a m e l y e k n e k á l t a l á n o s j e l l e m v o n á s a a z , l i o g y a társadalmi 
és közgazdasági m o z z a n a t o k s z á m o s a b b a k a z o k b a n , m i n t a k o r á b b i 
p é n z ü g y i t ö r v é n y e k b e n é s i g y a m o d e r n i r á n y s o c i a l - p o l i t i k a i 
f e l a d a t a i r a i s t ö b b f i g y e l e m m e l v a n n a k . A m i t , r i d e g p é n z ü g y i 
t ö r v é n y e k k e l s z e m b e n , h a t á r o z o t t a n é r d e m ü l k e l l k i e m e l n i . 
í g y , h o g y c s a k a f ő b b e k e t e m l i t s ü k é s e z e k b ő l f e l t ü n t e s s ü k 
f e n t e b b i á l l i t á s u n k i g a z v o l t á t : a s z e s z a d ó - r e g a l e v á l t s á g - é s 
i t a l m é r é s i a d ó r ó l s z ó l ó t ö r v é n y e k , b i z o n y á r a e l s ő s o r b a n a r r a v a n -
n a k h i v a t v a , h o g y a z á l l a m p é n z ü g y e i n s e g i t s e n e k ; e z é r t l ö n 
e m e l v e 3 1 / 2 — i l l e t ő l e g 4 1 / 2 - s z e r e s e n a s z e s z a d ó ; e z é r t t á v o l i t á 
e l a t ö r v é n y h o z á s a z i t a l m é r é s i a d ó ú t j á b ó l a r e g a l e t ; m e l y n e k 
m e g v á l t á s a j e l e n t i a z á l l a m t ő k e - t a r t o z á s á t , e g y m a g á n o s o k á l t a l 
é l v e z e t t j ö v e d e l m i f o r r á s n a k á l l a m i v á t é t e l e s z e m p o n t j á b ó l . 
D e e g y ú t t a l , e z e k b e n a t ö r v é n y e k b e n f o n t o s n e m z e t g a z d a -
s á g i ó s t á r s a d a l m i m o z z a n a t o k i s j u t n a k é r v é n y r e . í g y a s z e s z a d ó -
n á l : a m e z ő g a z d a s á g i g y á r a k a d ó l e e n g e d é s é b e n , i l l e t ő l e g j u t a l -
m á b a n , m e l y 1 , 3 0 0 . 0 0 0 f o r i n t t e r h e t r ó e z i d ő s z e r i n t a z á l l a m r a , 
a k e d v e z m é n y e s a d ó t é t e l m e l l e t t t e r m e l h e t ő s z e s z m e n n y i s é g n e k a 
b e l f ö l d i f o g y a s z t á s a r á n y a s z e r i n t v a l ó m e g h a t á r o z á s a ; e g y f e l ő l 
a z t a z e s z m é t f e j e z i k i , n o g y a m e z ő g a z d a s á g l e h e t ő l e g k ö n n y e n 
s z e r e l t e s s é k f e l n y e r s t e r m é n y e i t f e l d o l g o z ó g y á r a k k a l ; m á s f e l ő l p e -
d i g a z t a z e s z m é t , h o g y a b e l f o g y a s z t á s , é s i l l e t ő l e g a n n a k b i z o n y o s 
m é r t é k e , a h a z a i g y á r a k á l t a l , k e d v e z m é n y e s a d ó t é t e l e k m e l l e t t 
l e g y e n s z e s z s z e l e l l á t h a t ó ; m e r t e z t m é g a z i t a l m é r é s i a d ó i s t e r -
h e l i . S o h a n á l u n k ( s ő t a l e g ú j a b b i d ő i g m á s u t t s e m ) p é n z ü g y i t ö r -
v é n y e k i l y e n k é r d é s e k e t f e l n e m k a r o l t a k . M e r t e z e n i n t é z k e d é s e k 
á l t a l a t e r m e l é s , a z á r k é p z ő d é s é s f o g y a s z t á s e g y a r á n t b e f o l y á -
s o l v a l e s z n e k é s e téren a z e r e d m é n y n e m annyira, & pénzügyi m o -
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m e n t u m t ó l , v a g y i s a z a d ó t é t e l t ő l , m i n t a 'kontingentált s z e s z m e n } ^ -
n y i s é g eltalálásától f ü g g . É s a b b a n m é g m i n d i g n e m v a g y u n k b i -
z o n y o s a k , h o g y a b e l f o g y a s z t á s m e g b i r j a - e a m e g s z a b o t t 3 5 f r t . 
s z e s z a d ó t é s 1 5 f r t . i t a l m é r é s i a d ó t ; v a g y j o b b a n m o n d v a : e t e h e r 
m e l l e t t e l f o g y a s z t a t i k - e a 8 7 2 . 0 0 0 h e c t o l i t e r b e n k o n t i n g e n t á l t 
s z e s z m e n n y i s é g ? H a a f e l t e v é s v a l ó s u l — a t ö r v é n y k ö z g a z d a -
s á g i c z ó l j a i i s b i z t o s i t v a l e s z n e k ; h a n e m , a k k o r i s g o n d o s k o d i k 
u g y a n a t ö r v é n y a r r ó l , h o g y a m e z ő g a z d a s á g i g y á r a k f e n m a r a d -
j a n a k ; d e m e r t e k k o r a z árviszonyok k i e s n e k a t ö r v é n y h a t á s a a l ó 1 
n e m c s a k a p é n z ü g y i , d e a k ö z g a z d a s á g i e r e d m é n y e k i s b i z o n y t a -
l a n o k k á l e s z n e k . A z o n b a n , e t t ő l e l t e k i n t v e , a t ö r v é n y h o z á s a l a p e s z -
m é j e n a g y f e l a d a t o k a t ö l e l t f e l ; m e l y e k h e z — a f e n t e b b i e k m e l -
l e t t — c s a t l a k o z i k : a z i t a l k i m ó r é s n e k , á l l a m i k e z e l é s é s e l l e n ő r z é s 
m e l l e t t , közegészségügyi é s t á r s a d a l m i ( e r k ö l c s i ) s z e m p o n t b ó l v a l ó 
k e z e l é s e , m e r t a t ö r v é n y e t e k i n t e t b e n i s r é s z l e t e s i n t é z k e d é s e k e t 
t a r t a l m a z , ú g y r e n d é s z e t i i n t é z k e d é s e k k e l , m i n t a t ú l s á g o s f o -
g y a s z t á s n a k a k o n t i n g e n t á l t ö s s z e g e n f e l ü l m e n ő r é s z é n e k m é g 
u j a b b 1 0 f r t t a l t e r h e l t e t é s é v e l . E z i s o l y a n m o z z a n a t , m e l y n e k 
e t h i k a i j e l e n t ő s é g é t f é l r e i s m e r n i l e h e t e t l e n . 
H o g y a r e g a l e - m e g v á l t á s n e m c s a k a j o g á l l a m é s j ö v e -
d e l m e i n e k s z é l e s e b b ó s d e m o k r a t i k u s a b b a l a p o n v a l ó f e j l e s z t é s é t 
j e l e n t i , h a n e m h o g y e g y v e s z e n d ő n e m z e t i t ő k é n e k é p e n a z o k s z á -
m á r a m e g m e n t é s é v e l e g y j e l e n t ő s é g ü , k i k — a m e z ő g a z d a s á g i v á l -
s á g é s m á s e g y é n i b a j o k é s h i b á k f o l y t á n a r r a l e g i n k á b b r e á s z o -
r u l t a k , b i z o n y i t a n i s e m k e l l ; i t t i s a n e m z e t g a z d a s á g i é s t á r -
s a d a l m i m o z z a n a t o k j u t n a k e l ő t é r b e é s é r v é n y r e . E s h o g y e t e k i n -
t e t b e n a z i n t é z k e d é s , e b b ő l a s z e m p o n t b ó l i s , m e n n y i r e s ü r g ő s 
v o l t , b i z o n y í t j a a z a k ö r ü l m é n y , h o g y m á r a z i d é n a m é g m e g s e m 
á l l a p í t o t t , a n n á l k e v é s b é l i q u i d a l t m e g v á l t á s i ö s s z e g e k e l ő z e t e s 
e l a d á s a t ö m e g e s e n f o r d u l t e l ő , ú g y , h o g y k ü l ö n t ö r v é n y b e n k e l l e 
i n t é z k e d n i a r r a n é z v e , h o g y e z e k r e m á r m o s t e l ő l e g e t l e h e s s e n 
a d n i ; a m i a j o g i c a u t e l á k é s e l ő j e g y z é s e k , v a l a m i n t b i z t o s í t é k o k 
e g y k i s s é m e s t e r k é l t f o r m á i r a k é n y s z e r í t ő a k o r m á n y t , é s e z e n 
k i v ü l a z á l l a m o t , l e g a l á b b a k i s e b b e l ő l e g e k r e n é z v e , b a n k á r - ü z -
l e t r e b i r t a , a m i m é g e d d i g M a g y a r o r s z á g o n n e m t ö r t é n t s o h a . 
E s c s a k i s a k i v é t e l e s h e l y z e t b e n k e r e s h e t ő m e n t s é g , i g a z o l á s , e 
j o g i l a g é s p é n z ü g y i l e g e g y a r á n t r e n d k í v ü l i e l j á r á s r a . E z i s b i z o -
n y í t j a , h o g y ú j a b b t ö r v é n y h o z á s u n k m e n n y i r e h ó d o l , p é n z ü g y i 
t é r e n i s , a n e m z e t g a z d a s á g i é s t á r s a d a l m i é r d e k e k n e k . 
M é g f é n y e s e b b b i z o n y í t é k e m e l l e t t a z , h o g y a z á l o g l e v e l e -
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k e t a d ó m e n t e s e k k é t e t t ü k ós h o g y a v í z s z a b á l y o z á s i k ö l c s ö n ö k 
o l c s ó b b á t ó t e l e c z é l j á b ó l , a z á l l a m i v é g r e h a j t á s , s ő t — h á r o m é v i 
l e s z á m o l á s f o r m á j á b a n — g a r a n t i a i s i g é n y b e v é t e t e t t . A t a l a j j a -
v í t á s c z é l j a i r a n é z v e p e d i g : e g y f e l ő l a z e g é s z j ó s z á g t e s t e k s o l i d a -
r i s l e k ö t é s é b e n , m á s f e l ő l e c z é l r a a d o t t k ö l c s ö n ö k n e k b e k e b e l e z e t t 
k ö l c s ö n ö k k e l s z e m b e n i s e l s ő b b s é g i j o g g a l f e l r u h á z á s á b a n é s v é -
g ü l : a t a l a j j a v í t á s ú t j á n e l ő á l l ó é r t é k n ö v e k e d é s n e k a k ö l c s ö n 
a l a p j á u l v é t e l é b e n h á r o m o l y a n ú j é s j o g i l a g ó p ú g y , m i n t n e m z e t -
g a z d a s á g i s z e m p o n t b ó l e g y a r á n t r e n d k í v ü l i , m o n d h a t n ó k : r a d i -
k a l i s r e n d s z a b á l y é r v é n y e s ü l t t ö r v é n y h o z á s u n k b a n , m e l y e k e t s e m 
e d d i g i j o g r e n d ü n k , s e m n e m z e t g a z d a s á g u n k e d d i g i f e j l ő d é s e , m é g 
k e v é s b é p e d i g a z á l l a m e d d i g i m ű k ö d é s e n e m i s m e r t . A z á l l a m i 
k ö z r e m ű k ö d é s — j o g i a l a p b a n é s v é g r e h a j t á s b a n , é r t é k t e r e m t é s -
b e n és b i z t o s í t á s b a n e g y a r á n t — o l y a n t e r m é s z e t ű v é é s m é r t é k ű v é 
t é t e t e t t e t ö r v é n y h o z á s i i n t é z k e d é s e k b e n , h o g y a k ö z - ós m a g á n -
é r d e k a l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a t b a j ö t t e z u t o n , é s a z á l l a m n a k r e -
f o r m á l ó m u n k á j a v e t i m e g a z e g y é n i é s t á r s u l a t i t e v é k e n y s é g n e k 
ú g y j o g i , m i n t h i t e l ü g y i é s p é n z ü g y i a l a p j a i t . É s , m e g v a l l j u k , 
h o g y m é g e k o r l á t o k o n b e l ü l is , é s e s z e r é n y f o r m á k b a n is , t a g a d -
h a t a t l a n u l f e l ö s m e r h e t ő a z á l l a m - s o c i a l i s m u s r o h a m o s a n t e r j e d ő 
i r á n y z a t á n a k n é m i b e f o l y á s a , b á r o l y s u b l i m a l l é s k ö t e t l e n f o r -
m á b a n , h o g y a z e l l e n a z e g y é n i s z a b a d t e v é k e n y s é g ós s z a b a d 
v e r s e n y h i v e i i s l e g f e l j e b b a g g o d a l m a k a t h o z h a t n a k f e l a n e t a -
l á n i f o l y t a t á s m i a t t , d e k i f o g á s o k a t n e m . 
K i k e l l e m e l n ü n k a f e n t e b b i e k k a p c s á n a z t i s , h o g y á l l a m i 
k ö z v e t í t é s é s ú g y s z ó l v á n g a r a n t i á v a l j ö n l é t r e a t a l a j j a v i t á s i z á -
l o g l e v e l e k k i b o c s á t á s a i s , m i r e a f ö l d h i t e l i n t é z e t v á l l a l k o z o t t : 
m e r t e z e g y f e l ő l h i t e l ü g y ü n k n e k ú j a l a p o k k a l — a z é r t é k n ö v e k e -
d é s s e l — é s m á s f e l ö l ú j e s z k ö z ö k k e l , ú j e l h e l y e z é s i p a p í r o k k a l 
v a l ó s z a p o r o d á s á t j e l e n t i , a m i n e k b i z o n y t a l a n s á g á t , f o r m á j á n a k 
ós ú j s á g á n a k n e h é z s é g e i t c s a k i s a z á l l a m i k i v é t e l e s a c t i ó é s a m a -
g y a r f ö l d h i t e l i n t é z e t e r ő s s z e r v e z e t é b e n é s n a g y h i t e l é b e n v a l ó 
e r ő s b i z a l o m f o g j a , h a e g y á l t a l á b a n s i k e r ü l , l e g y ő z h e t n i . A h i t e l - é s 
t ő k e - e l h e l y e z é s e z u j a b b f o r m á j a a m a g á n o s o k s z o l g á l a t á r a v a n 
r e n d e l t e t v e é s m é g i s , e l s ő s o r b a n á l l a m i k e z d e m é n y e z é s n e k , i l l e -
t ő l e g m ű k ö d é s n e k k ö s z ö n h e t ő . A z á l l a m i l y i r á n y ú t e v é k e n y s é g é -
h e z e d d i g n e m i g e n v o l t u n k s z o k v a . 
M á s s z e m p o n t b ó l é r d e m e l figyelmet a p é n z ü g y i k ö z i g a z g a -
t á s r e f o r m j á r a v o n a t k o z ó t ö r v é n y , m e r t m í g a z e l ő b b i e k b e n a z 
á l l a m á l l a t á r s a d a l o m s z o l g á l a t á b a n , i t t a k ö z v e t e t t a d ó k t e r é n 
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i s i g é n y b e a k a r j a v e n n i a z ö n k o r m á n y z a t n a k ú g y t á r s a d a l m i — 
a k ö z i g a z g a t á s i b i z o t t s á g b a n — m i n t h i v a t a l o s k ö z e g e i n e k k ö z r e -
m ű k ö d é s é t , o k u l v a a z o n t a p a s z t a l a t o k o n , m e l y e k e t e k ö z r e m ű k ö -
d é s a z e g y e n e s a d ó k t e r é n n y ú j t o t t , h o l e z a » f i s c u s « i r á n t i e l l e n -
s z e n v e t m e g l e h e t ő s e n l e f e g y v e r e z t e , n o h a é v s z á z a d o k o n á t é s f ő l e g 
a z a b s o l u t k o r s z a k a l a t t , e b b e n ú g y s z ó l v á n n e v e l v e v o l t a n e m -
z e t ; é s m á s f e l ő l a k ö z i g a z g a t á s i b i r á s k o d á s t , é p e n a d ó ü g y e k b e n , 
t e r e m t é m e g , a m i a k ö z ö n s é g é r d e k e i n e k ó s j o g a i n a k e g y e d ü l i 
v é d e l m e é s b i z t o s í t é k a a z a d m i n i s t r a t i o b a n , f ő l e g p e d i g a p é n z -
ü g y i a d m i n i s t r a t i o b a n . 
T a g a d h a t a t l a n , h o g y m e r é s z ú j i t á s a h o s s z ú ( h a v i ) i d ő k ö z ö k -
b e n r ö v i d i d e i g m ű k ö d ő é s t ö b b n y i r e l a i k u s e l e m e k b ő l á l l ó k ö z i g a z -
g a t á s i b i z o t t s á g n a k b e f o l y á s t a d n i a s z a k s z e r ű e l i n t é z é s t é s a b o n y o -
l u l t ü g y e k a l a p o s i s m e r e t é t f e l t é t e l e z ő k ö z v e t e t t a d ó k k e z e l é s é r e . D e 
m i u t á n a fogyasztási adóJc községi reáutalásán k i v ü l e z e k a k i v e t é s r e 
a b s o l u t e n e m n y e r n e k b e f o l y á s t , a s é r e l m e k o r v o s l á s á r a p e d i g 
e g y f e l ő l a k ö z e g e k f e g y e l m i h a t ó s á g a , m á s f e l ö l a p é n z ü g y m i n i s z -
t e r h e z v a l ó f e l t e r j e s z t é s v a n c s a k k e z ü k b e a d v a , a z t h i s z s z ü k , 
h o g y v e s z é l y e z ú j í t á s b a n n i n c s . B á r t a g a d n i n e m l e h e t , h o g y a 
f ő e r e d m ó n y t a z o n k ö z v e t e t t h a t á s b a n k e l l k e r e s n ü n k , m e l y a z e l -
l e n ő r z é s é s n y i l v á n o s s á g praeventiv h a t á s á b a n é s a m e g n y u g v á s , 
f e l v i l á g o s í t á s e r e d m é n y é b e n m u t a t k o z i k . M á s k ü l ö n b e n e t é r e n i s 
a z e s z m é n y a s z a k s z e r ű b í r á s k o d á s l e n n e , a k á r r e n d e s , a k á r k ö z -
i g a z g a t á s i állandó b í r ó s á g á l t a l , d e a z e l ő b b i n e k n e h é z k e s f o r m a -
l i s m u s a é s a z u t ó b b i n a k — f ő l e g e l e m e i n e k — h i á n y a , s ő t l é t e s í -
t é s é n e k n e h é z s é g e i e z t m o s t v a l ó s í t h a t a t l a n n á t e s z i k . K ü l ö n b e n , a 
p é n z ü g y i e l l e n ő r z é s e s z é l e s b í t e t t h a t á s k ö r e a k ö z i g a z g a t á s i b i -
z o t t s á g r a n é z v e n e m c s a k a h a t á s k ö r t e t e m e s k i s z é l e s b í t é s é t j e -
l e n t i , d e e g y s z e r s m i n d a z t i s , h o g y a t á r s a d a l o m v á l t a k o z ó e l e m e i 
e t é r e n n a g y o n h a s z n o s i s k o l á z t a t á s o n f o g n a k á t m e n n i , m e l y e g y -
f e l ő l a z e l l e n ő r z é s t f o g j a n a p r ó l - n a p r a h a t é k o n y a b b á t e n n i , m á s -
f e l ő l p e d i g a z á l l a m i é r d e k e k ö n k é n y t e s v é d e l m é t s z é l e s e b b k ö r -
b e n t e r j e s z t e n i . A n n y i v a l i s i n k á b b , m e r t p l . a k e d v e z m é n y e s a d ó t é -
t e l m e l l e t t i s z e s z t e r m e l é s e l l e n ő r z é s e a g a z d a s á g i s z e s z g y á r a k k e d -
v e z m é n y e , a k o n t i n g e n t á l á s f e l o s z t á s a é s a m e g s z ű n ő n a g y g y á -
r a k k o n t i n g e n s é b e n a g a z d a s á g i g y á r a k r é s z e s e d é s e ; a z i t a l m é r é s i 
e n g e d é l y e k a d á s a t e k i n t e t é b e n é s m á s ü g y e k b e n , a m o s t d e c e n -
ő r a l i s a l a n d ó é s k ö z v e t l e n k ö z e l s é g e k b e n l e v ő p é n z ü g y i i g a z g a t ó -
s á g o k e l j á r á s u k b a n m i n d e n ü t t s z á m o s é r d e k e l t f é l l e l f o g n a k 
t a l á l k o z n i , m i a z e l l e n ő r z é s t a z á l l a m j a v á r a i s f o k o z z a . 
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A z , h o g y e p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g o k b a a z a d ó f e l ü g y e l ő k é s k a -
t a s z t e r i n y i l v á n t a r t ó k t e e n d ő i k k e l e g y ü t t b e o s z t v a l e s z n e k é s e 
h i v a t a l o k l e h e t ő l e g a m e g y é k s z é k h e l y é n f o g n a k f e l á l l í t t a t n i , á l -
t a l á n o s h e l y e s l é s r e t a l á l t , m e r t a k ö z v e t l e n s é g m i n d i g f o k o z z a a 
j o g v é d e l m e t é s e l l e n ő r z é s t é s a c s o p o r t o s i t á s : a g y o r s a s á g o t a 
k ö z i g a z g a t á s b a n , d e s o k a g g o d a l m a t k e l t e t t a z a k ö r ü l m é n y , h o g y 
a z i l l e t ó k s z a b á s i h i v a t a l o k t e e n d ő i t a z a d ó h i v a t a l o k v e s z i k á t , 
e z e k e t a s z a k k é r d é s e k b e n , a p ó n z ü g y i g a z g a t ó s á g e g y k i j e l ö l e n d ő 
k ö z e g é n e k f e l ü l v i z s g á l a t i j o g a s e g í t v é n a z i l l e t é k e l s ő k i s z a b á s á -
b a n . T a g a d h a t a t l a n , h o g y e z k i v é t e l e s i n t é z k e d é s , d e a z t h i s z s z ü k , 
h o g y a m o s t a n i s z a k k ö z e g e k t e r m é s z e t e s é s c z ó l s z e r ü b e o s z t á s á -
v a l a h e l y z e t e t e k i n t e t b e n s e m r o s s z a b b , h a n e m j o b b l e e n d . 
A z o n b a n v a l ó d i s e g í t s é g e t a z i l l e t é k s z a b á l y o k s ü r g ő s r e v i s i ó j a ó s 
e g y s z e r ű s í t é s e f o g n y ú j t a n i , a m i s z o r o s ö s s z e f ü g g é s b e n á l l u g y a n 
a m a g á n j o g é s p e r r e n d t a r t á s i n t é z k e d é s e i v e l i s , d e n e m s z e r e t -
n ő k a m a r e f o r m o t e z e k l é t r e j ö t t é i g h a l a s z t a n i ; l e h e t a k k o r n o -
v e l l a r i s i n t é z k e d é s s e l i s a z ú j j o g r e n d s z e r h e z a z i l l e t é k s z a b á l y o -
k a t a l k a l m a z n i . D e a z t t ű r n i n e m l e h e t , h o g y e z e k b o n y o l u l t s á -
g á b a n a k i r o v á s t t e l j e s í t ő f e l e l ő s k ö z e g ú g y s e g í t m a g á n , h o g y a 
k é t e s e n m i n ő s í t h e t ő j o g e s e t e k k ö z ü l a n n a k i l l e t é k é t s z a b j a k i , 
m e l y a l e g m a g a s a b b , c s a k a z é r t , h o g y — ö t b a j n e é r j e . E z a n o -
m a l i á n m i e l ő b b s e g í t e n i k e l l . 
A p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s i r e f o r m b a n f e l ö l e l t a k o r m á n y ós 
t ö r v é n y h o z á s e g y u j e s z m é t i s ; a k ö z s é g i a d ó ü g y e k n e k é s ö s s z e s 
a d ó - é s i l l e t ó k i i g y i p a n a s z o k n a k , a p é n z ü g y i g a z g a t ó s á g i d ő k ö z ö n -
k é n t k i k ü l d ö t t ós l e h e t ő l e g k ö z v e t l e n i n t é z k e d é s i v a g y j e l e n t é s t 
t e v é s i j o g g a l f e l r u h á z o t t k ö z e g e á l t a l v a l ó közvetlen e l l e n ő r z é s é t 
é s e s e t l e g a p a n a s z o k h e l y b e l i o r v o s l á s á t . H a e r e n d s z a b á l y k e l l ő 
m é r t é k b e n é s a h i v a t a l o s e l l e n ő r z é s é s n y i l v á n t a r t á s m i n d e n 
z a v a r a n é l k ü l l e s z a l k a l m a z v a , a k k o r i g e n ü d v ö s h a t á s ú l e s z , 
m e l y é p e n a n é p a l s ó r é t e g e i n e k e d d i g n e m k e l l ő v é d e l e m b e n 
r é s z e s ü l t é r d e k é t f o g j a b i z t o s í t a n i é s ez uton a z á l l a m é r d e k é v e l 
é s f o g a l m á v a l k ö t i ö s s z e a z o n e l e m e k e t é p e n p é n z ü g y i t é r e n i s 
m e l y e k — t u d a t l a n s á g b ó l é s v i s s z a é l é s e k f o l y t á n — e d d i g e 
t é r e n v e l e g y a k r a n s z e m b e n á l l o t t a k é s megtanítja a p é n z ü g y i 
é r d e k e k v é d e l m é r e a z o k a t , k i k e d d i g a r r ó l f o g a l o m m a l s e m 
b i r t a k . 
H a s o n l ó j ó ó s ü d v ö s t á r s a d a l m i é s n e m z e t g a z d a s á g i h a t á s t 
v á r u n k a e h e q u e é s c l e a r i n g r e n d s z e r n e k é p e n a p o s t a t a k a r é k -
p é n z t á r s z é l e s h á l ó z a t a u t j á n v a l ó m e g h o n o s í t á s á t ó l i s , m e r t a 
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t ő k é n e k fillérekből f e l g y ü j t é s é h e z , a p o n t o s fizetéshez é s a p é n z -
n e k — m é g fizetéseknél i s l e h e t ő — k í m é l é s é h e z é r t ü n k l e g k e -
v e s e b b e t e t e k i n t e t b e n ; a k e l e t i , k é s z p é n z t a r t o g a t á s b i z o n y o s 
m é r t é k e m é g ( n o h a a p a d ó b a n ) n á l u n k é p u g y m e g v a n , m i n t a 
fizetésekben v a l ó p o n t a t l a n s á g ; u g y , h o g y a z o n s z o k á s o k e g é s z -
s é g e s f e j l e s z t é s e , m e l y e k e t a f r a n c z i a » m o e u r s financiers«-nek 
n e v e z , c s a k i l y e n i n t é z k e d é s e k k e l m o z d í t h a t ó n á l u n k e l ő . M e r t a 
c h e q u e - é s c l e a r i n g h a s z n á l a t a m e g t a n í t j a a z időközi kamatok m e g -
b e c s ü l é s é t é s e z a p é n z g y ü j t ó s é s t a k a r é k o s s á g e g y i k n a g y t i t k a ; 
m i r e n á l u n k e d d i g n a g y o n k e v é s figyelem v o l t f o r d í t v a . 
V é g ü l m e g k e l l e m l é k e z n ü n k a m i n i s z t é r i u m n a k u j b e o s z -
t á s á r ó l i s , m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n a f ö l d m í v e l é s i m i n i s z t é r i u m 
ö n á l l ó v á l e t t , h o g y a v í z s z a b á l y o z á s i é s t a l a j j a v í t á s i , v í z j o g i 
t e e n d ő k e t i s f e l k a r o l j a ; a k e r e s k e d e l m i é s i p a r ü g y e k p e d i g a 
k ö z l e k e d é s i m i n i s z t é r i u m b a m e n t e k á t . N a g y s ú l y t e b e o s z t á s r a 
n e m f e k t e t ü n k . A t e e n d ő k l e g n a g y o b b c s o p o r t o s í t á s a l ö n i g y e l é r -
v e ; d e a k a b i n e t - p o l i t i k a é s a z e g y e s m i n i s z t e r e g y é n i s é g e l e s z m m -
dig a h a t á s k ö r f e l h a s z n á l á s á n a k é s érvényesülésének f ő t é n y e z ö j e ; 
a z e g y e n s ú l y t amannak k e l l f e n t a r t a n i , a z i r á n y é s c s e l e k v é s 
ettől indid k i a z e g y e s s z a k m á k b a n . K ü l ö n b e n i g y i s l e s z m i n d e -
n i k m i n i s z t é r i u m n a k e l é g d o l g a ; l e g a l á b b a z 1 8 8 9 . é v i k ö l t s é g -
v e t é s t é t e l e i s z e r i n t a z u j b e o s z t á s p é n z b e n k i f e j e z v e n e m o k o z 
a h a t á s k ö r n a g y s á g á b a n n a g y v á l t o z á s t . Á l l j o n e t e k i n t e t b e n i t t 
e g y f u t ó l a g o s ö s s z e á l l í t á s : 
Közlekedési tárcza. Sommázat.*) 
R e n d e s k i a d á s o k 
Á t m e n e t i k i a d á s o k 
B e r u h á z á s o k 
R e n d e s h e v é t e l e k 
N y u g d i j a k 






Földmívelési tárcza. Sommázat. 
U j b e o s z t á s . B u d g e t . 
R e n d e s k i a d á s o k 
Á t m e n e t i k i a d á s o k 
B e r u h á z á s o k 
B e n d e s b e v é t e l e k 
Á t m e n e t i b e v é t e l e k 







*) E z ö s s z e á l l í t á s b a n h á r o m v a s ú t á l l a m o s í t á s a n i n c s t e k i n t e t b e v é v e , 
m e r t a z e l s ő e l ő i r á n y z a t r a v a n f e k t e t v e ! 
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T e r m é s z e t e s , h o g y a z ö s s z e g e k n e m f e j e z i k k i a z ü g y e k 
t e r m é s z e t é t é s h a t á r o z o t t t e r j e d e l m é t , d e m e g a d j á k m é g i s : a 
h a t á s k ö r k ü l s ő k e r e t é t é s a z e s z k ö z ö k é r t é k é t . E z e k m e g g y ő z n e k 
a r r ó l , h o g y a z u j b e o s z t á s n e m n a g y r e f o r m , d e k o r m á n y z a t i 
r e n d s z a b á l y , m e l y n e k c z é l s z e r i i s é g e e l l e n k i f o g á s t t e n n i n e m l e h e t . 
E z e k a l e g u t ó b b i t ö r v é n y h o z á s i ü l é s s z a k f ő b b p é n z ü g y i t ö r v é -
n y e i . A z t h i s s z ü k , h o g y — a c o n v e r s i o p é n z ü g y i j e l e n t ő s é g e 
m e l l e t t — a z o k n a k t á r s a d a l m i é s k ö z g a z d a s á g i f o n t o s s á g a é s 
ü d v ö s h a t á s a k é t s é g t e l e n . 
H E G E D Ű S SÁNDOR. 
T E E N D Ő I N K F I Ú M É B A N . 
B á r m e n n y i r e m a g á r a v o n j a i s F i u m e m á r é v e k s o r á n k e r e s z -
t ü l ú g y p o l i t i k a i , m i n t k ö z g a z d a s á g i t e k i n t e t b e n a k ö z é r d e k l ő -
d é s t : f o n t o s s á g a m é g m i n d i g n e m m e n t á t e l é g g é a h a z a i k ö z ö n s é g 
t u d a t á b a s m e g é r d e m l i a f á r a d s á g o t , h o g y M a g y a r o r s z á g e g y e t l e n 
t e n g e r i k i k ö t ő j é n e k f e l a d a t á t s z e m e l é á l l í t s u k s r á m u t a s s u n k 
a z o n e s z k ö z ö k r e , m e l y e k f e l a d a t á n a k m e g o l d á s á r a k é p e s s é t e s z i k . 
M i n d e n m a g y a r n a k , k i F i u m é b e n m e g f o r d u l , s z i v e h a z a f i ú i 
ö r ö m t ő l d a g a d h a t , m i d ő n l á t j a a p o m p á s k i k ö t ő b e n , h o g y r a k o d i k 
b e é s k i h a t - n y o l c z g ő z ö s s t i z - t i z e n ö t v i t o r l á s h a j ó s l á t j a a z 
e z z e l j á r ó ü z l e t i s ü r g é s - f o r g á s m o z g a l m a s k é p é t . S h a ú t k ö z b e n 
s z e m é b e t ű n i k a p e t r ó l e u m m a l m e g r a k o t t s z á m t a l a n v a s ú t i k o c s i , 
h a s o n l ó k é p e n k e d v e z ő v é l e m é n y t a l k o t m a g á n a k F i u m e n a g y s á -
g á r ó l . D e e z z e l s z e m b e n t a g a d h a t a t l a n t é n y , h o g y a b e h o z a t a l 
F i ú m é n á t a z o r s z á g ö s s z e s k e r e s k e d e l m i f o r g a l m á n a k a l i g t e s z i 
5 ° / 0 - á t é s h o g y F i u m e k i v i t e l i f o r g a l m á b a n i s k i f e j e z é s t t a l á l a 
m a g y a r t e r m é n y k e r e s k e d é s u g r á s s z e r ű ós s z a b á l y t a l a n v o l t a . 
M e r t m í g ö s z s z e l a f o r g a l o m , a j a v a k ö s s z e t o r l ó d á s a m i a t t , f e n n -
a k a d , a z e s z t e n d ő l e g n a g y o b b r é s z é b e n a r a k t á r a k j ó f o r m á n ü r e -
s e n á l l n a k . 
M a g á b a n F i ú m é b a n t u l a j d o n k é p e n i h e l y b e l i k e r e s k e d é s r ő l 
a l i g l e h e t s z ó s a t ö b b n y i r e i g e n k i s f i u m e i c z é g e k ü z l e t i t e v é -
k e n y s é g e l e g i n k á b b c s a k a f a k e r e s k e d é s r e — m e l y a z u t ó b b i 
i d ő b e n k é t s é g k í v ü l e m e l k e d e t t — s a p a r t v i d é k e k n e k ós D a l m á -
c z i á n a k g y a r m a t á r ú k k a l v a l ó e l l á t á s á r a s z o r í t k o z i k . S ő t m a g a 
F i u m e , a l e g t ö b b f o g y a s z t á s i c z i k k r e n é z v e T r i e s z t a d ó f i z e t ő j e 
s k i k ö t ő v á r o s u n k n a k a s t a t i s z t i k a i s z á m o k b a n m u t a t k o z ó n a g y 
f ö l l e n d ü l é s e f ő l e g a k ü l ö n b ö z ő k i v i t e l i j a v a k t r a n s i t ó - f o r g a l m á r a 
v e z e t h e t ő v i s s z a . E z a t r a n s i t ó - f o r g a l o m a z o n b a n F i u m e f e l a d a t á t 
c s a k i g e n k i s r é s z b e n t ö l t i be , b á r s z í v e s e n m e g e n g e d j ü k , h o g y m á r 
a z i s v í v m á n y , h a a n a g y á r ú t ö m e g e k , m e l y e k F i ú m é n a k v e s z i k ú t j o -
k a t , n a g y o b b h a j ó - f o r g a l m a t i d é z n e k e lő , m e l y v i s z o n t k ü l ö n b ö z ő 
m ó d o n m é g i s c s a k F i u m e j a v á r a s z o l g á l . F i ú m é n a k a z o n b a n a z 
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a n y a o r s z á g r a n é z v e i d ő v e l a z z á k e l l e n e v á l n i , a m i T r i e s z t a 
b i r o d a l m i t a n á c s b a n k é p v i s e l t o r s z á g o k r a n é z v e , k ö z v e t i t ő t é n y e -
z ő j é v é a M a g y a r o r s z á g é s a k ü l f ö l d k ö z ö t t i k i v i t e l i é s b e h o z a t a l i 
f o r g a l o m n a k . 
B u d a p e s t é p o l y k e v é s s é a l k a l m a s , m i n t A u s z t r i á r a n é z v e 
B é c s , a r r a a k e r e s k e d ő i s z e r v e z e t r e , m e l y e l e n g e d h e t e t l e n , l i a 
a r r ó l v a n s zó , h o g y M a g y a r o r s z á g á r ú i é s t e r m é n y e i a n e m z e t -
k ö z i k e r e s k e d é s v e r s e n y é b e v i t e s s e n e k , a f o g y a s z t á s i c z i k k e k 
p e d i g M a g y a r o r s z á g s z á m á r a k ö z v e t l e n ü l a t á v o l i t e r m e l ő o r s z á -
g o k b a n , n a g y b a n s z e r e z t e s s e n e k b e . D e h o l á l l u n k m é g m a , h a 
F i ú m é n a k e z e n h i v a t á s á t , m i n t c z é l t t e k i n t j ü k . 
D e a z i s t a g a d h a t a t l a n , h o g y é p e n a k e r e s k e d ő o s z t á l y , m e l y 
e l s ő s o r b a n v o l n a h i v a t v a F i u m e f e j l e s z t é s é n é l k ö z r e h a t n i , e d d i g 
a r á n y l a g i g e n c s e k é l y r é s z t v e t t a fiumei ú t i r á n y k e r e s k e d e l m i 
f o r g a l m á b a n s m a g a F i u m e a h a z a i k e r e s k e d ő v i l á g e l ő t t m é g 
m a i s j ó f o r m á n i s m e r e t l e n v o l n a , h a r é s z i n t a k o r m á n y á l t a l t á -
m o g a t o t t l i s z t k i v i t e l B r a z i l i á b a é s a n y u g a t e u r ó p a i k i k ö t ő k b e , 
r é s z i n t k é t n a g y g y á r a l a p í t á s a , m e l y p e t r ó l e u m b ó l , r i z s b ő l é s 
r i z s k e m é n y i t ö b ő l a m o n a r c h i a f o g y a s z t á s á n a k n a g y r é s z é t f e d e z i , 
a n n a k i d e j é n ö s z t ö n ü l n e m s z o l g á l t v o l n a s z a b á l y s z e r ű ós b e n -
s ő b b v i s z o n y r a F i u m e é s a z a n y a o r s z á g k ö z ö t t . 
B á r m e n n y i r e ö r v e n d e t e s i s t e h á t , h o g y F i u m e k e r e s k e -
d e l m i t e v é k e n y s é g é n e k v a l ó d i e m e l k e d é s é r ő l s z ó l h a t u n k s b á r -
m e n n y i r e e l k e l l i s i s m e r ü n k , h o g y a k o r m á n y f o l y v á s t a r r a t ö r e -
k e d e t t , h o g y F i ú m é b a n l a s s a n k é n t l é t r e h o z z a m i n d a z o n b e r e n -
d e z é s e k e t , m e l y e k e g y n a g y b e h o z a t a l i ós k i v i t e l i ü z l e t l e b o n y o -
l í t á s á r a s z ü k s é g e s e k — s i t t k ü l ö n ö s e n m e g k e l l e m l é k e z n i B a r o s s 
k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r s i k e r e s t e v é k e n y s é g é r ő l ; — d e m á s r é s z -
r ő l m é g i s c o n s t a t á l n u n k k e l l , h o g y a z e g é s z f o r g a l o m F i ú m é n á t 
m i n d a d d i g t ö b b é - k e v é s b é m e s t e r s é g e s s e n n é l f o g v a s z a b á l y t a l a n 
l e s z , m í g c s a k a z a n y a o r s z á g F i u m é t a s z ü k s é g e s k i k ö t ő i b e r e n -
d e z é s e k e n k í v ü l , a z o n é r t e l m i é s p é n z ü g y i e r ő k k e l i s e l n e m l á t j a , 
m e l y e k e g y e d ü l k é p e s e k n a g y o b b m é r t é k b e n a t u l a j d o n k é p e n i 
k e r e s k e d e l e m n e k é s t e n g e r i f o r g a l o m n a k e d d i g ü l t e t e t t c s i r á j á t 
k e l l ő k i f e j l é s r e j u t t a t n i . 
H a a z e m b e r a T r i e s z t b ő l i d e h a n g z ó p a n a s z o k a t k o m o l y a n 
v e n n é , h a j l a n d ó v o l n a a z t h i n n i , h o g y F i u m e e m e l k e d é s e T r i e s z t 
t e r h é r e t ö r t é n t , s ő t e g é s z a l e g ú j a b b i d ő k i g m é g a z t a n é z e t e t i s 
l e h e t e t t h a l l a n i , l i o g y h a F i u m e m é g t o v á b b f e j l ő d n é k , a z e g y -
é r t e l m ű v o l n a T r i e s z t m e g k á r o s í t á s á v a l . 
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M e s s z e v e z e t n e t u l a j d o n k é p e n i f e l a d a t u n k t ó l , h a e z t a t é v e s 
n é z e t e t a l a p o s a n m e g a k a r n ó k e z á f o l n i . N e m c s a k h o g y n e m 
s z ü k s é g e s , h o g y a k é t k i k ö t ő k ö z t k á r o s v e r s e n y á l l j o n f e n n ? 
h a n e m a z o n é r d e k e k h e l y e s f e l i s m e r é s e m e l l e t t , m e l y e k e t T r i e s z t é s 
F i u m e s a j á t a n y a o r s z á g u k k a l s z e m b e n k é p v i s e l n e k , a z o n n a l k i -
t ű n i k , h o g y e n n e k a k é t k i k ö t ő n e k a z a f e l a d a t a , h o g y e g y m á s t 
k ö l c s ö n ö s e n k i e g é s z í t s e é s s a j á t h i v a t á s á n a k m i n d k e t t ő m e g f e l e l -
h e t , a n é l k ü l , h o g y e g y m á s n a k k ö l c s ö n ö s e n á r t a n a . S ő t s o k o l y 
m o m e n t u m v a n , m e l y b e n e g y é r t e l m ü l e g j á r n i e l m i n d k é t k i k ö -
t ő r e n é z v e e l ő n y ö s v o l n a . E z e n k í v ü l T r i e s z t n e k s z á z a d o k ó t a f e n n -
á l l ó k e r e s k e d é s e , m e l y e t a z a b s o l u t k o r m á n y a z á l l a m z s e b é b ő l 
h a t a l m a s a n g y á m o l í t o t t , o l y n a g y e l ő n y t b i z t o s í t n e k i F i ú m é v a l 
s z e m b e n , h o g y e n n e k k é p z e l h e t ő l e g n a g y o b b e m e l k e d é s e s e m 
v o l n a k é p e s T r i e s z t k e r e s k e d e l m é t a n y e r e g b ő l k i v e t n i . 
A k é t k i k ö t ő v i s z o n y a i n a k h a s o n l ó s á g á n á l f o g v a a z o n b a n 
n e m á r t , h a k i k ö t ő v á r o s u n k r a n é z v e e g y e t m á s t m e g t a n u l u n k 
T r i e s z t m ú l t j á b ó l , n e v e z e t e s e n , mint nem kell tenni némely dolgot. 
Y o l t i d ö , h o g y T r i e s z t b e n i s k e v é s k é p v i s e l ő j e v o l t a k e r e s -
k e d é s n e k , m i n t h o g y a v á r o s n é p e s s é g e n e m r e n d e l k e z e t t a s z ü k -
s é g e s s z e l l e m i é s p é n z ü g y i e r ő k k e l . í g y i d ő v e l n é m e t e k , a n g o l o k , 
f r a n c z i á k , o l a s z o k , g ö r ö g ö k , s t b . k ö l t ö z t e k T r i e s z t b e s a b e n n s z ü -
l ö t t n é p e s s é g k é s ő b b s e m t u d o t t o d á i g e m e l k e d n i , h o g y T r i e s z t 
k e r e s k e d e l m é b e n a v e z é r s z e r e p e t m a g á h o z r a g a d j a . 
M i d ő n a k e d v e z ő t l e n k ö r ü l m é n y e k e g é s z s o r a k ö v e t k e z t é b e n 
T r i e s z t k e r e s k e d e l m e i s m é t l e h a n y a t l o t t , a n a g y c z é g e k t ö b b -
n y i r e e l t ű n t e k , a T r i e s z t b e n s z e r z e t t m i l l i ó k a k e r e s k e d e l e m b ő l 
k i v o n a t t a k s e z e k e l v e s z t é s é v e l T r i e s z t k e r e s k e d e l m é n e k i s m e g -
f e l e l ő l e g s z ű k e b b k o r l á t o k k ö z é k e l l e t t s z o r u l n i . 
A g a z d a g n a g y k e r e s k e d ő k fiai n e m l é p t e k a p á i k n y o m d o -
k á b a s k a l m á r o k h e l y e t t l o v a g o k l e t t e k . í g y n e m i s m e n t e k , 
m i n t e z a z a n g o l o k n á l é s n é m e t e k n é l s z o k á s , t á v o l o r s z á g o k b a , 
h o g y t á m p o n t u l s z o l g á l j a n a k s z ü l ő v á r o s u k k e r e s k e d é s é n e k , é s 
m i n t h o g y A u s z t r i a T r i e s z t f e j l ő d é s é b e n n e m v e t t o l y é l é n k r é s z t , 
h o g y s a j á t fiait r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t o t t a v o l n a : T r i e s z t n e m 
f o r r o t t i g a z á n ö s s z e a z o s z t r á k a n y a o r s z á g g a l . I d e g e n e k l á t -
j á k e l b e n n e a z ü z l e t e t , a n é l k ü l , h o g y v a l a m i s o k a t t ö r ő d n é n e k 
A u s z t r i á v a l . E z é r t A u s z t r i a j e l e n l e g i d e g e n ü l á l l s a j á t t e n g e r i 
k i k ö t ő v á r o s á v a l s z e m b e n s n e m é r t i m e g a n n a k s z ü k s é g l e t e i t é s 
k í v á n a l m a i t . 
N e k ü n k n e m s z a b a d í g y t e n n ü n k F i ú m é v a l ; h a n e m h a a z t 
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a k a r j u k , h o g y F i u m e m i n t m a g y a r k i k ö t ő v á r o s f e j l ő d j é k k i , 
i l y e n n é v a l ó a l a k u l á s á t s a j á t v é r ü n k k e l , s a j á t e r ő i n k k e l k e l l 
t á m o g a t n u n k s n e m s z a b a d v o n a k o d n u n k , h o g y e r r e a e z é l r a l e g -
j o b b e r ő i n k e t a l k a l m a z z u k . 
S e m m i s e m m u t a t j a a z o n b a n d r a s z t i k u s a b b a n , h o g y e z e n 
f e l a d a t m e g o l d á s á t ó l m i l y t á v o l á l l u n k , m i n t a z a t a g a d h a t a t l a n 
t é n y , h o g y n á l u n k a k e r e s k e d ő t m é g m i n d i g a l s ó b b o s z t á l y ú 
e g y é n n e k t e k i n t i k s a n a g y k e r e s k e d ő h e l y e s f o g a l m a , ú g y a 
h o g y a z t p é l d á u l N é m e t o r s z á g b a n é s A n g l i á b a n , a n a g y k e r e s k e -
d e l m i k ö z p o n t o k o n t a l á l j u k , n á l u n k m é g m i n d i g i s m e r e t l e n . 
K o n t i n e n t á l i s s z e l l e m ü n k a t e n g e r e n t ú l i k e r e s k e d e l e m n a g y -
s z e r ű s é g é t m é g n e m k é p e s f e l f o g n i s e n n é l f o g v a a z é r d e k l ő -
d ó s i s t e l j e s e n h i á n y z i k m i n d e n i r á n t , a m i a t e n g e r r e v a g y a 
t e n g e r i f o r g a l o m r a v o n a t k o z i k . H e l y e s e n f e l f o g n i s e m v a g y u n k 
k é p e s e k , m i k é n t t ö r t é n h e t e t t , h o g y A n g l i a m ó r h e t l e n g a z d a g s á g á t 
s ö t n a g y h a t a l m i á l l á s á t t e n g e r i k e r e s k e d e l m é v e l é r t e el, m é g 
k e v é s b b ó t u d j u k m e g é r t e n i , h o g y e g y v i t o r l á s h a j ó v a g y e g y g ő -
z ö s , k i t ű n ő t ö k e b e f e k t e t é s ü l s z o l g á l h a t s s z á m t a l a n e m b e r n e k 
n y ú j t g a z d a g j ö v e d e l m e t . 
N é h a - n é h a o l v a s u n k a l a p o k b a n k e r e s k e d e l m i t e n g e r é s z e -
t ü n k s z o m o r ú á l l a p o t á r ó l ; a d e l e g á c z i ó k é v r ő l - é v r e m e g s z a v a z -
n a k b i z o n y o s ö s s z e g e t a h a d i t e n g e r é s z e t f e j l e s z t é s é r e , a m i 
k ü l ö n b e n h i d e g e n h a g y b e n n ü n k e t , a p a r l a m e n t s z i n t é n m e g s z a -
v a z z a a s z o k o t t s z u b v e n c z i ó k a t a k e r e s k e d e l m i h a j ó z á s i t á r s a -
s á g o k r é s z é r e , d e v a l ó d i é r d e k l ő d é s s e l a h a j ó k a t , m e l y e k l o b o -
g ó n k a t t á v o l o r s z á g o k b a v i s z i k , n e m k i s ó r j ü k . 
A z e l m o n d o t t a k b ó l ö n k é n t k ö v e t k e z i k , h o g y m i t k e l l t e n -
n ü n k , h a k ö z g a z d a s á g u n k , i l l e t ő l e g k e r e s k e d e l m ü n k e g é s z s é g e s 
f e j l ő d é s e k o m o l y a n s z i v ü n k ö n f e k s z i k . K e r e s k e d e l m ü n k n e k n e m 
s z a b a d b e l f ö l d i k e r e s k e d e l e m n e k m a r a d n i a , h a n e m s z á m o t k e l l 
v e t n i e a m e g v á l t o z o t t f o r g a l m i é s s z á l l í t á s i v i s z o n y o k k a l s c s a t -
l a k o z n i a k e l l a n e m z e t k ö z i k e r e s k e d e l e m h e z . M i n d e n e k e l ő t t t i s z -
t á b a k e l l j ö n n ü n k az e u r ó p a i é r t e l e m b e n v e t t k e r e s k e d ő f o g a l m á -
v a l é s f e l a d a t á v a l ; a z t á n v a l ó d i k e r e s k e d ő o s z t á l y t k e l l n e v e l -
n ü n k , m i n ő e d d i g n á l u n k c s a k n e m e g é s z e n h i á n y z i k , m e l y a 
t e n g e r i p i a c z o k o n s f ő l e g a k ü l f ö l d i e m p o r i u m o k b a n m e g t a n u l j a , 
h o g y m i a f e l a d a t a a s z ó m a g a s a b b é r t e l m é b e n v e t t k e r e s k e d ő n e k . 
E z i r á n y b a n a s a j t ó s o k a t t e h e t ; f e l a d a t a v o l n a t i s z t á z n i a 
f o g a l m a k a t s i n t e l l i g e n s o s z t á l y u n k k a l m e g é r t e t n i , h o g y e g y j ó l 
i s k o l á z o t t , k é p z e t t k e r e s k e d ő m a i n a p s á g , m i d ő n a k e r e s k e d ő i 
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s z e l l e m m é g a v e z é r l ő á l l a m f é r f i a k n a k i s s z ü k s é g e s a t t r i b u t u m a , 
t e v é k e n y s é g é n e k v é g t e l e n ü l n a g y o b b é s h á l á s a b b t é r t t a l á l , m i n t 
a h i v a t a l n o k v a g y ü g y v é d , m e l y é l e t p á l y á k n á l k ü l ö n b e n i s n a g y 
n á h m k a t ú l t e r m e l é s , é s h o g y a k e r e s k e d ő t á r s a d a l m i l a g e g y á l t a -
l á n n e m á l l a h i v a t a l n o k , v a g y ü g y v é d m ö g ö t t . V a l ó b a n , h a A n -
g l i á b a n a l e g n a g y o b b a r i s t o k r a t a n e v e k v i s e l ő i n e m s z é g y e n l i k 
g y e r m e k e i k e t a C i t y - b e k ü l d e n i s h a e g y G l a d s t o n e fia e g y k a l -
k u t t a i k e r e s k e d ő - h á z b a n m ű k ö d h e t i k a n é l k ü l , h o g y e z z e l c s a l á d j a 
t e k i n t é l y é n e k á r t a n a : a k k o r , a z t h i s z s z ü k , h o g y a m i g e n t r y n k 
fiai s e m s z é g y e n l h e t n é k a h a z a i v a g y k ü l f ö l d i t e n g e r i k i k ö t ő -
v á r o s o k b a n k e r e s k e d e l m i t a n u l m á n y o k a t t e n n i , s t e h e t s é g ü k e t 
k é s ő b b a h a z a i k e r e s k e d e l e m s z o l g á l a t á b a b o c s á t a n i . A h a z a i k ö -
z ö n s é g g e l m e g k e l l e n e é r t e t n i , h o g y a n a g y k e r e s k e d ő a d e t a i l l i s -
t á h o z , k i a b o l t - a s z t a l m ö g ö t t á l l , v a g y a g a b o n a - a l k u s z h o z , k i a 
f a l u k b a n a g a b o n á t ö s s z e v á s á r o l j a , k ö r ü l b e l ü l ú g y a r á n y l i k , m i n t 
a l a k a t o s a g ó p g y á r o s h o z . 
A h a z a i k e r e s k e d ő k t e h á t , k i k k ü l f ö l d ö n k o n t i n e n t á l i s e l ö -
i t é l e t e i n k s a l a k j á t ó l m e g t i s z t u l t a k , s o t t a n a g y á t t e k i n t é s t é s 
v á l l a l k o z ó s z e l l e m e t e l s a j á t í t o t t á k , — m e l y u t ó b b i n a k a z o n b a n a 
n á l u n k m é g a t i s z t a á r ú ü z l e t b e n i s m i n d i n k á b b l á b r a k a p o t t 
j á t é k - d ü h h ö z s e m m i k ö z e — j ö v ő r e F i ú m é b a n a h a z a i k e r e s k e -
d e l e m f e j l ő d é s é r e n é z v e a z u t á s z - s z o l g á l a t o t t a r t o z n á n a k t e l j e -
s í t e n i s e z e n ú t k é s z í t é s s z á m á r a a h a z a i t ö k é n e k r e n d e l k e z é s r e 
k e l l e n e á l l a n i a , h o g y a z ö s s z e k ö t t e t é s F i u m e ós a z a n y a o r s z á g 
k ö z ö t t a k é p z e l h e t ő l e g b e n s ő b b l e g y e n . M e r t k ü l ö n b e n s o h a s e m 
l e s z ü n k u r a k s a j á t h a z á n k b a n s m u n k á n k g y ü m ö l c s é t n a g y r é s z t 
ú j r a i d e g e n e k n e k k e l l á t e n g e d n ü n k . 
D e m é g h a f ö l t e s z s z ü k is , h o g y a j e l e n l e g F i ú m é b a n m ű -
k ö d ő p á r k e r e s k e d ő i d ő v e l a k e l l ő e r ő k k e l m e g f o g s z a p o r o d n i s 
t e v é k e n y s é g ü k a s z ü k s é g e s m é r v b e n k i e g é s z í t t e t i k : a k o r m á n y -
n a k m é g m i n d i g e l é g m u n k á j a m a r a d , h a F i u m é t m i n d a z o n e s z -
k ö z ö k k e l e l a k a r j a l á t n i , m e l y e k a l k a l m a s o k , h o g y a k i k ö t ő v á r o s t , 
i l l e t ő l e g a k ö z v e t í t é s é v e l k i v i t t n y e r s t e r m é n y e k e t a z e u r ó p a i 
p i a c z o k o n v e r s e n y k é p e s s é t e g y é k . M é g h o s s z ú i d ő n k e r e s z t ü l a 
k o r m á n y f e l a d a t a f o g m a r a d n i a z e s z k ö z ö k e l ő t e r e m t é s e , m e l y e k 
á l t a l n y e r s t e r m é n y e i n k k i v i t e l e a fiumei ú t i r á n y b a n a k é p z e l -
h e t ő l e g o l c s ó b b a n t ö r t é n h e t i k . 
S a j n o s , a g a b o n a t e r m e l é s i k ö l t s é g e i M a g y a r o r s z á g b a n o l y 
m a g a s a k k e z d e n e k l e n n i , h o g y a k i v i t e l c s a k k ü l ö n ö s e n k e d v e z ő 
c o n j u n c t u r á k m e l l e t t v á l i k n y e r e s é g e s s é , v a g y i s h a m á s o r s z á g o k -
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n a k r o s z a r a t á s u k v a n . D e k a m e g a k a r j u k e r ő s í t e n i m e z ő g a z d a -
s á g u n k a t , m e g k e l l n e k i a d n u n k a z e s z k ö z ö k e t , h o g y t e r m é n y e i t 
m i n d e n k o r e l a d h a s s a , i l l e t ő l e g e l ő n y ö s e n é r t é k e s í t h e s s e . 
N a g y k á r , h o g y a D u n á n a k a T ű r t á b o r n o k á l t a l t e r v e z e t t 
ö s s z e k ö t t e t é s e a S z á v á v a l , e g y c s a t o r n a l é t e s í t é s é v e l Y u k o v á r t ó l 
S a m a c z i g , e d d i g e l é c s a k j á m b o r ó h a j t á s m a r a d t . E z a z ö s s z e k ö t -
t e t é s , t o v á b b á a f o l y a m h a j ó z á s f e j l ő d é s e a D u n á n é s a S z á v á n , 
v a l a m i n t a K u l p á n a k h a j ó z h a t ó v á t é t e l e K á r o l y v á r o s i g , F i u m e 
t o v á b b i e m e l k e d é s é n e k h a t a l m a s e m e l t y ű j é t k é p e z n é . 
E p ú g y B o s z n i a b e - é s k i v i t e l é t i s a fiumei ú t i r á n y b a k e l l e n e 
t e r e l n i , m i t k ü l ö n ö s e n a z á l t a l l e h e t n e e l é r n i , h a S z i s z e k k e r e s k e -
d e l m i t e v é k e n y s é g e e m e l t e t n é k . S z i s z e k , m i n t k e r e s k e d e l m i p i a c z , 
f á j d a l o m , a z u t ó b b i é v e k a l a t t h a n y a t l o t t , m i t r é s z i n t B a r c s v e r -
s e n y é n e k , r é s z i n t a j ó l s z e r v e z e t t é s a l k a l m a s k ö z r a k t á r a k h i á -
n y á n a k , r é s z i n t a s z i s z e k i k e r e s k e d ő k i n d o l e n c z i á j á n a k t u l a j d o -
n í t h a t u n k . S z i s z e k a z o n b a n F i u m e e l ő ő r s e é s a m i S z i s z e k é r d e -
k é b e n t ö r t é n i k , k ö z v e t v e F i u m e j a v á r a s z o l g á l . 
A t e n g e r i k e r e s k e d é s e m e l é s é n e k l e g f o n t o s a b b e s z k ö z é t k é t -
s é g k í v ü l a r e n d e s h a j ó z á s i ö s s z e k ö t t e t é s e k k é p e z i k . I g a z , h o g y n a -
g y o b b m e n n y i s é g ű á r ú k s z á m á r a a n e m z e t k ö z i p i a c z o n k ö n n y ű 
a v i l á g m i n d e n r é s z é b e h a j ó k a t k a p n i ; d e a k e r e s k e d e l e m , f ő l e g 
o t t , h o l m é g f e j l e t l e n s ú j u t o n a k a r m a g á n a k p á l y á t t ö r n i , a r e n d e s , 
s z a b á l y s z e r ű h a j ó j á r a t o k a t , m e l y e k r e a k i s k e r e s k e d é s i s f ö l t é t l e -
n ü l t á m a s z k o d h a t i k , — n e m n é l k ü l ö z h e t i . F i u m e l e g j o b b a n b i -
z o n y l t j a e z e n á l l í t á s i g a z s á g á t , m e r t l i s z t - s l e g ú j a b b a n b u z a k i -
v i t e l ü n k e t B r a z i l i á b a s l i s z t k i v i t e l ü n k e t A n g l i á b a , f ő l e g a z » A d r i a « 
á l t a l á l l a n d ó s í t o t t r e n d e s h a j ó j á r a t o k n a k k ö s z ö n h e t j ü k . D e a k o r -
m á n y á l t a l s e g é l y e z e t t k i s e b b h a j ó z á s i t á r s a s á g o k is , m e l y e k a 
m a g y a r t e n g e r m e l l é k é s D a l m á c z i a t ö b b i p a r t i v á r o s a i v a l t a r t j á k 
f e n n a f o r g a l m a t , s z i n t é n p r o s p e r á l n a k , m i n t h o g y a h a j ó s z á l l i t á s i 
a l k a l o m s z a b á l y s z e r ű s é g e a n e v e z e t t v i d é k e k k e l v a l ó f o r g a l o m r a 
n a g y o n f e j l e s z t ö l e g h a t . 
E z e k , a m a g y a r k o r m á n y á l t a l s e g é l y e z e t t h a j ó z á s i t á r s a s á -
g o k e g y k é s ő b b i n e m z e t i g ő z h a j ó z á s c s i r á i g y a n á n t t e k i n t h e -
t ő k , m e l y e k n e k l e h e t ő g y o r s , d e e g é s z s é g e s f e j l e s z t é s é r e a k o r -
m á n y n a k a n n á l n a g y o b b g o n d o t k e l l f o r d í t a n i a , m e r t a m o s t m é g 
l é t e z ő fiumei h a j ó s g a z d á k b i z t o s p u s z t u l á s n a k n é z n e k e l é . 
V a l ó b a n a k i h a l ó v i t o r l á s h a j ó z á s t ú j v i t o r l á s v a s h a j ó k k a l 
k e l l p ó t o l n i ; m e r t a t a p a s z t a l á s a r r a t a n í t , h o g y e z e k , h a n a g y o b b 
m é r e t e k b e n é p ü l n e k , a z o c z e á n o n t ú l i j á r a t o k b a n n a g y o n j ó l m e g -
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á l l h a t n a k a g ő z h a j ó k m e l l e t t s c s a k f é l i g - m e d d i g k e d v e z ő c o n -
j u n c t u r á k k ö z t i s i g e n t e k i n t é l y e s j ö v e d e l m e t h o z n a k . M i n t h o g y 
a z o n b a n m é g m o s t , e l t e k i n t v e a n y e r s r i z s b e h o z a t a l á t ó l , n i n c s 
s e m m i k ö z v e t l e n o k , h o g y F i u m e a f o r g a l m i ö s s z e k ö t t e t é s t a t á -
v o l K e l e t t e l k u l t i v á l j a , a l é t e z ő h a j ó z á s i v o n a l o k a t e l s ő s o r b a n 
o l y a n o k k a l v o l n a c z é l s z e r ű m e g s z a p o r í t a n i , m e l y e k a z e l ő r e l á t -
h a t ó k e r e s k e d e l e m t e k i n t e t b e v é t e l é v e l , t á p l á l á s r a l e g i n k á b b s z á -
m í t h a t n a k . 
E z e n s z e m p o n t b ó l k i i n d u l v a , n é m i v á l t o z t a t á s a v o l n a a j á n -
l a t o s a z » A d r i á « - v a l f e n n á l l ó s z e r z ő d é s n e k , m e l y j e l e n l e g a n y u -
g o t - e u r ó p a i k i k ö t ő k b e a j á r a t o k e g é s z s o r á t k ö t i k i , m e l y e k e g y -
á t a l á n n e m f e l e l n e k m e g F i u m e s z ü k s é g l e t é n e k . K ü l ö n ö s e n s z ü k -
s é g e s v o l n a ú j v o n a l a k l é t e s í t é s e a f a k e r e s k e d é s r e v a l ó t e k i n t e t -
t e l , m e l y é v r ő l - é v r e n a g y o b b a r á n y o k a t ö l t . F i ú m é b ó l a f o r g a l o m 
O l a s z o r s z á g g a l o l y n e h é z , h o g y ú t j á t a f a s o k s z o r F i ú m é b ó l 
T r i e s z t n e k k é n y t e l e n v e n n i , h o g y o n n a n s z á l l í t t a s s é k a z o l a s z k i -
k ö t ő k b e . E g y r e n d e s h a j ó f o r g a l o m O l a s z o r s z á g g a l k e r e s k e d e l -
m ü n k n e k s o k ú j i m p u l s u s t a d n a s l e g y ő z n i s e g í t e n é a b a j t , m e -
l y e t a z O l a s z o r s z á g g a l k ö t ö t t l e g ú j a b b v á m s z e r z ő d é s k ü l ö n ö s e n 
F i ú m é n a k o k o z o t t , m e l y s z e r z ő d ó s k ü l ö n ö s e n a k i s e b b h a j ó k á l t a l 
k ö z v e t í t e t t f o r g a l o m r a m ó r t s ú l y o s c s a p á s t . 
F a k i v i t e l ü n k e t t o v á b b á E j s z a k - A f r i k a j e l e n t é k e n y e b b k i k ö -
t ő i b e l e g a l á b b i s h a v o n k é n t i k ö z v e t l e n j á r a t o k k a l t e t e m e s e n 
l e h e t n e e m e l n i . E z e n j á r a t o k r a n é z v e m a g á b a n F i ú m é b a n a k a d n a 
k o n s o r t i u m , m e l y m é r s é k e l t s u b v e n t i ó m e l l e t t E j s z a k - A f r i k á v a l 
r e n d e s h a j ó j á r a t o t t a r t a n a f e n n . 
T e n g e r i h a j ó z á s u n k e m e l é s e á l t a l á b a n s k ü l ö n ö s e n a z á t m e -
n e t e i g ő z ö s ö k r e é s m o d e r n v i t o r l á s v a s h a j ó k r a , e l s ő s o r b a n t e r -
m é s z e t e s e n t ő k é t k í v á n . H o g y a z o n b a n a s z ü k s é g e s t ő k e r e n d e l -
k e z é s r e á l l j o n , a n n a k e g y i k e l ő f e l t é t e l e a z , h o g y a h a j ó k j e l z á l o g i 
h i t e l é r ő l t ö r v é n y h o z a s s ó k . E z a t á r g y m i n d e n e s e t r e m e g é r d e m l i , 
h o g y a k o r m á n y k o m o l y a n f o n t o l ó r a v e g y e , m á r c s a k a z é r t i s , 
m e r t a z u t o l j á r a s e m m e g y , h o g y a t e n g e r i h a j ó z á s m i n d i g c s a k 
a k o r m á n y s e g é l y é t v e g y e i g é n y b e . A k o r m á n y r é s z é r ő l a z o n -
b a n j o g g a l m e g v á r h a t j u k , h o g y e g y d o c k é s e g y h a j ó g y á r f e l á l -
l í t á s á t , m e l y e t m á r o l y r é g e n t a n u l m á n y o z g a t n a k , m e g v a l ó s í t s a ; 
m e r t e g y d o c k h i á n y a , m e l y b e n e s e t l e g n a g y o b b h a j ó j a v i t á s o k 
i s e s z k ö z ö l t e t h e s s e n e k , m á r r é g ó t a é r e z h e t ő s a f i u m e i h a j ó t u l a j -
d o n o s o k n a k , k i k j a v í t á s r a s z o r u l ó h a j ó i k a t k ü l f ö l d r e k é n y t e l e -
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n e k k ü l d e n i , n e m c s e k é l y k ü l ö n k i a d á s o k a t o k o z , m i k e t a h a j ó z á s 
é r d e k é b e n j ó v o l n a e l k e r ü l n i . 
I t t m e g k e l i e m l í t e n ü n k a L l o y d - k ó r d é s t is , m e l y n e m r é g a 
s z e r z ő d é s o l y m e g ú j í t á s á b a n l e l t e e l ő l e g e s m e g o l d á s á t , m e l y s e m 
M a g y a r o r s z á g o t , s e m a s p e c i á l i s fiumei h e l y i é r d e k e k e t , s e m m a -
g á t a L l o y d o t n e m e l é g í t i k i ; m e r t a s z e r z ő d é s b e o l y m ó d o s í t á -
s o k i s v é t e t t e k f ö l , m e l y e k m á r a z ö l d a s z t a l m e l l e t t n a g y o n meg-
l e t t e k v o l n a f o n t o l a n d ó k , a g y a k o r l a t b a n p e d i g n a g y o n i s k é t e s 
é r t é k ű n e k m u t a t k o z n a k . I t t t e h á t s ü r g ő s s z ü k s é g v a n a r e f o r m r a . 
A m á r e m i i t e t t k o n t i n e n t á l i s n é z e t e i n k n e k s a z o n e l k ü l ö n í -
t e t t s é g n e k , a h o g y n e m r é g F i u m e ü g y e i t á r g y a l t a t t a k , l e h e t k ö -
v e t k e z m é n y e , h o g y B u d a p e s t e n m i n d a n n a k m e g í t é l é s é r e n é z v e , 
a m i a t e n g e r é s z e t i ü g y r e é s a t e n g e r i h a j ó z á s i f o r g a l o m r a v o n a t -
k o z i k , n e m a h e l y e s f e l f o g á s u r a l k o d i k , s i g y e z e n d o l g o k b a n n a -
g y o n s a j n á l a t r a m ó l t ó d i l l e t t a n t i s m u s s a l j á r n a k el . 
A fiumei t e n g e r é s z e t i h a t ó s á g , m e l y e d d i g i s z e r v e z e t e s z e -
r i n t n a g y o n s z e r é n y h a t á s k ö r r e l b i r , f e l a d a t á n a k , m i n t v a l a m e n y -
n y i f o n t o s a b b , f ő l e g t ö r v é n y h o z á s i i n t é z k e d é s e k e t k i v á n ó m u n -
k á l a t o k é r t e l m i v e z e t ő j e é s s z a k s z e r ű e l ő k é s z í t ő j e , n e m f e l e l h e t e t t 
m e g . A m i n e k k é t s é g k í v ü l r é s z b e n a z i s a z o k a , h o g y a l e g j o b b 
s z a k e r ő k n e m m i n d i g á l l t a k r e n d e l k e z é s é r e . 1 >e l e g k e v é s b b é t ö -
r ő d t e k v e l e , h o g y g o n d o s k o d j a n a k e g y j e l e s fiatal n e m z e d é k r ő l , 
m e l y n e k k i k é p z é s é r ő l , m e g f e l e l ő e g y é n e k b e n v a l ó s z e g é n y s é g ü n k 
m e l l e t t , i d e j e k o r á n g o n d o s k o d n i k e l l e t t v o l n a , h o g y e z e k , e l m é l e t i 
i s m e r e t e i k m e l l e t t , a g y a k o r l a t i s z o l g á l a t b a n , a h i v a t á s u k h o z m e g -
k í v á n t a t ó t a p a s z t a l a t o t i s m e g s z e r e z h e s s é k . E n n é l f o g v a a t e n g e -
r é s z e t i h a t ó s á g n a k , m e l y n e k F i ú m é b a n a k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r 
t a n á c s a d ó é s v é g r e h a j t ó o r g a n u m á n a k k e l l e n e l e n n i e , ú j j á s z e r v e -
z é s e n a g y o n s ü r g ő s f e l a d a t . 
N e m k e v é s b é k í v á n a t o s v o l n a , h a i g a z s á g ü g y i k o r m á n y u n k 
g o n d o t f o r d í t a n a a t ö r v é n y k e z é s i e l j á r á s g y o r s í t á s á r a , m e r t a z , a 
m i n t a fiumei k e r e s k e d ő v i l á g p a n a s z a i b ó l i s m e g é r t h e t j ü k , s z ö r -
n y ű l a s s ú . H o g y e n n e k o k a c s a k a b i r á k e l é g t e l e n s z á m á b a n r e j l i k - e , 
m e g é r d e m l e n ó a b e h a t ó v i z s g á l a t o t . I g a z , h o g y a B a c h - k o r s z a k 
ó t a F i ú m é b a n i s ó p ú g y , m i n t E r d é l y b e n , a z o s z t r á k j o g v a n é r v é n y -
b e n s n e m t u d j u k e l d ö n t e n i , h o g y a z á l l a m j o g i p r o v i s o r i u m m e g -
s z ű n t e e l ő t t l e h e t ő v a g y i n d o k o l t v o l n a - e a m a g y a r p e r r e n d t a r -
t á s b e h o z a t a l a . 
F i u m e e l d ö n t e t l e n á l l a m j o g i h e l y z e t e , k é t s é g k í v ü l , s z i n t é n 
a z o n a k a d á l y o k k ö z é s z á m í t a n d ó , m e l y e k e z e n t e n g e r i k i k ö t ő n a -
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g y o b b m é r v ű e m e l k e d é s é n e k ú t j á b a n á l l n a k . M e r t a z v i l á g o s , h o g y 
a b e l f ö l d i t ő k e m i n d a d d i g , m i g F i u m e v é g l e g e s e n M a g j ^ a r o r s z á g -
h o z n e m t a r t o z i k , c s a k t a r t ó z k o d v a k e r e s F i ú m é b a n v a g y a t e n -
g e r i h a j ó z á s b a n g y ü m ö l c s ö z t e t é s t . A k é r d é s e l d ö n t é s e á l t a l m é g 
a f i u m e i v i s z o n y o k is n a g y o n s o k a t c o n s o l i d á l ó d n á n a k ; m e r t e z 
a p o l i t i k a i k é r d é s , b á r j e l e n l e g é p e n n e m a c u t j e l l e g ű , t i t o k b a n 
m é g i s o l y i z g a t ó t e v é k e n y s é g n e k e n g e d t é r t , m e l y n a g y o n r o s s z u l 
f é r ö s s z e e g y k e r e s k e d e l m i v á r o s c z é l j a i v a l é s t ö r e k v é s e i v e l . 
T r i e s z t e t e k i n t e t b e n i s i n t ő p é l d á u l s z o l g á l h a t , h o l a p o l i t i k a , 
b á r m á s i r á n y b a n , n a g y o n z a v a r j a a k e r e s k e d ő v á r o s m u n k á j á t . 
F i u m e n e m c s a k m a g á b a n v é v e p o l i t i k a i l a g e x p o n á l t p o n t , 
h a n e m a S z e n t I s t v á n k o r o n á j á n a k o l y k ü l ö n s a j á t o s s á g g a l b i r ó 
r é s z e , m e l y m e g f e l e l ő ü g y e s , t a p i n t a t o s á l l a m f é r f i ú i e l b á n á s t k i v á n . 
A k o r m á n y n a k t e h á t m i n d i g n a g y g o n d o t k e l l e n e f o r d í t a n i a r r a , 
h o g y e z e n e x p o n á l t p o n t r a á l l a n d ó a n l e g j o b b e r ő i t á l -
l í t s a , h o g y a fiumei n é p e s s é g r a g a s z k o d á s á t M a g y a r o r s z á g h o z 
n e c s a k a z a n y a g i é r d e k , h a n e m a z ö s s z e t a r t o z á s é r z e t e s u g a l j a , 
m e l y a n n á l g y o r s a b b a n f o g m e g e r ő s ö d n i , m i n é l s z i l á r d a b b , c z é l -
t u d a t o s a b b , t e v é k e n y e b b l e s z a v e z e t é s . 
N a g y o n é r t h e t ő k i v á n s á g , h o g y a z e g y e t l e n m a g y a r k i k ö -
t ő v á r o s , m e l y é r t a z á l l a m m á r a n n y i m i l l i ó t á l d o z o t t , n e c s a k 
h ó d o l j o n a z a n y a o r s z á g n a k , h a n e m h o g y m a g y a r s á g a ú g y a t á r -
s a d a l m i , m i n t a z ü z l e t i é l e t b e n é s t e v é k e n y s é g b e n k i f e j e z é s r e 
j u s s o n . E z t a c z é l t a z o n b a n s e m m i f é l e m a g y a r o s í t ó t ö r e k v é s s e l s e m 
l e h e t e l é r n i , h a n e m a n e m z e t n e k t u l a j d o n v é r é t k e l l o d a a d n i a , a z 
ü z l e t i é l e t b e n s a j á t fiai á l t a l k e l l a v e z é r s z e r e p e t m a g á h o z r a g a d n i a 
s s z e l l e m i t ú l s ú l y a á l t a l k e l l ö n n ö n n e m z e t i b é l y e g é t a k i k ö t ő v á -
r o s r a n y o m n i . E z e n s z e m p o n t b ó l b a j o s m e g é r t e n i , h o g y m i é r t e n g e -
d i k , h o g y F i ú m é b a n h o r v á t e z r e d á l l o m á s o z z o n s á m b á r e z e n h i b á s 
l é p é s r e m á r t ö b b s z ö r t ö r t é n t figyelmeztetés, a m a g y a r k o r m á n y , 
ú g y l á t s z i k , m é g n e m k é p e s m a g y a r e z r e d d e l h e l y e t t e s í t e n i a h o r -
v á t e z r e d e t . 
F i u m e n a g y o n a l k a l m a s t a r t ó z k o d á s i h e l y ű i k í n á l k o z n é k 
n y u g d í j a s o k s z á m á r a , k i k n e k m á r p u s z t a j e l e n l é t ü k n e m k e v é s s é 
h a t n a k ö z r e , h o g y a m a g y a r t á r s a d a l o m F i ú m é b a n m e g e r ő s ö d j é k 
s i d ő v e l d o m i n á l ó b e f o l y á s t n y e r j e n . 
F i u m e m a g á b a n v é v e n a g y o n k i s v á r o s s n a g y o n k i s f o -
g y a s z t ó t e r ü l e t a r r a , h o g y n a g y o b b b e v i t e l i ü z l e t a l a p j á ú l s z o l -
g á l j o n ; a r o m l é k o n y á r ú k k e l e n d ő s é g e p é l d á u l m á r a b e v i t e l i k i -
k ö t ő b e n b i z o n y o s f o g y a s z t á s i k é p e s s é g e t k i v á n , e z é r t m i n d e n e s z -
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k ö z t m e g k e l l e n e p r ó b á l n i F i u m e n é p e s s é g é n e k l e h e t ő g y o r s n ö -
v e l é s é r e . M á s r é s z r ő l a z i s s z ü k s é g e s , h o g y a v á r o s a z i d e g e n e k n e k 
v a g y o t t l e t e l e p ü l t e k n e k k e l l e m e s t a r t ó z k o d á s t é s b i z o n y o s e l ő -
n y ö k e t n y ú j t s o n , m i a z o n b a n t ö b b é - k e v é s b é c s a k a k k o r l e h e t s é -
g e s , h a a k i s v á r o s i s z o k á s o k é s i n t é z k e d é s e k a l ó l e m a n c i p á l j a 
m a g á t . 
B e f e j e z é s ü l h a n g s ú l y o z z u k m é g e g y s z e r a l a p g o n d o l a t u n -
k a t ; F i u m e j ö v ő j e a t t ó l f ü g g , h o g y n e m z e t ü n k b e n v a n - e e l é g e r ő 
é s a k a r a t , é r t ó k e s i t e n i a k i n c s e t , m e l y e t k i k ö t ö - v á r o s á b a n b í r . 
V a j h a e z a n é h á n y s o r s e m h a n g z a n é k e l h i á b a , b á r m e g h a l l g a t -
n á k s s z í v ö k r e v e n n é k a z ö s s z e s é r d e k e l t k ö r ö k . R ö v i d f e l s z ó l a -
l á s o m n a k n e m i s v o l t e g y é b c z é l j a , m i n t h o g y f e l k ö l t s e , e l ő m o z -
d í t s a s á l t a l á n o s a b b á t e g y e a z é r d e k l ő d é s t t e n g e r i k i k ö t ő n k 
i r á n t . S z e n t k ö t e l e s s é g ü n k t e l j e s e r ő n k b ő l a z o n m u n k á l n i , h o g y 
h a z a i t e n g e r é s z e t i k e r e s k e d e l m ü n k t o v á b b - f e j l ö d é s e h o n i g y ö -
k e r e k b ő l n ő j j ö n n a g y r a s a z ö s s z e s h i v a t o t t t é n y e z ő k s e g í t -
s é g é v e l F i ú m é b ó l o l y t e n g e r i k i k ö t ő t á m a d j o n , m e l y m e s t e r s é g e s 
s e g é d e s z k ö z ö k i g é n y b e v é t e l e n é l k ü l , i f j ú i , e r ő t e l j e s t e v é k e n y s é -
g é n e k k i f e j t é s e á l t a l e g y e r ő s n e m z e t i o r g a n i s m u s n a k s z o l g á l j o n 
h ü t ü k r é ü l s v e g y e n b u z g ó r é s z t a h a z a j ó l é t é n e k e l ő m o z d í t á -
s á b a n . 
A L P H A . 
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A z e l s ő cs . k . s z a b a d a l m a z o t t D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g M a -
g y a r o r s z á g h o z v a l ó v i s z o n y a a l k o t m á n y u n k v i s s z a v i v á s a ó t a á l -
l a n d ó a n n a p i r e n d e n l e v ő , d e i d ő n k i n t v á l t o z ó a l a k b a n j e l e n t k e z ő 
k é r d é s . A k é r d é s n e k ö n k é n y t f ö l k e l l e t t m e r ü l n i e a z a l k o t m á -
n y o s s á g v i s s z a á l l í t á s á v a l a z o n n a l , m e r t a z e g y s é g e s b i r o d a l o m 
i n v e n t á r i u m á b ó l á t k e l l e t t v e n n ü n k a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g -
n a k n y ú j t o t t j ő v e d e l e m - b i z t o s i t é k o t , a v a s ú t i h á l ó z a t l á z a s f e j -
l e s z t é s é v e l e l f o g l a l t k o r m á n y a z o n b a n n e m m é l t á n y o l t a e g é s z 
j e l e n t ő s é g e s z e r i n t a f o l y a m h a j ó z á s ü g y é t , a m i t a z a k k o r i v i s z o -
n y o k m e n t h e t n e k . K é s ő b b , a m i d ő n a l k a l o m l e t t v o l n a a k é r d é s t 
r e n d e z n i , a k o r m á n y ö r ü l t , h o g y m e g s z a b a d u l t a j ö v e d e l e m - b i z -
t o s i t á s t e r h é t ő l é s k i t é r t a n e h é z s é g e k e lö l , a m e l y e k e z e n b o n y o -
l u l t ü g y m e g o l d á s á n a k ú t j á b a n á l l o t t a k , a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r -
s a s á g p e d i g , m e l y t e t e m e s a n y a g i e l ő n y ö k r ő l m o n d o t t le , h o g y 
m e g s z a b a d u l j o n a k é t k o r m á n y z a k l a t ó b e a v a t k o z á s á t ó l , s e m m i 
h a j l a n d ó s á g o t s e m m u t a t o t t a m o n a r c h i a m e g v á l t o z o t t á l l a m j o g i 
a l a k u l á s á h o z v a l ó a l k a l m a z k o d á s r a , e l l e n k e z ő l e g m i n d e n t ö r e k -
v é s e a r r a i r á n y u l t — é s e z é r t l é n y e g e s á l d o z a t o t i s h o z o t t a j ö v e -
d e l e m b i z t o s í t é k r ó l v a l ó l e m o n d á s a l a k j á b a n — h o g y m i n t t e l j e -
s e n f ü g g e t l e n , r e n d e l k e z é s i s z a b a d s á g á b a n n e m k o r l á t o z o t t k e r e -
s e t i t á r s a s á g é l j e n h i v a t á s á n a k . 
A f ü g g e t l e n , k o r m á n y b e a v a t k o z á s á l t a l r e n d e l k e z é s i s z a -
b a d s á g á b a n n e m a k a d á l y o z o t t D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g a z o n b a n 
c s a k h a m a r ö s s z e ü t k ö z é s b e k e r ü l t a m a g y a r f o r g a l m i é r d e k e k k e l 
é s e z a z ö s s z e ü t k ö z é s n a p i r e n d r e h o z t a a t á r s a s á g n a k a m a g y a r 
á l l a m h o z v a l ó v i s z o n y á n a k k é r d é s é t , m e l y e t a t á r s a s á g m e g o l -
d o t t n a k t e k i n t e t t a k k o r , m i d ő n a j ö v e d e l e m b i z t o s í t é k r ó l l e m o n -
d o t t . A z ö s s z e ü t k ö z é s o k a a t á r s a s á g n a k a z a l s ó - d u n a i á l l a m o k 
b e h o z a t a l á v a l é s á t v i t e l é v e l é s a f ő v á r o s i ' k e r e s k e d e l e m é r d e k e i -
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v e i s z e m b e n k ö v e t e t t e l j á r á s a v o l t . B é c s n e k k e d v e z m é n y e z é s e 
f ő v á r o s u n k e l l e n é b e n , a r o m á n g a b o n a b e h o z a t a l a é s á t v i t e l e é r -
d e k é b e n n y ú j t o t t t a r i f - k e d v e z m é n y e k a h e t v e n e s é v e k k ö z e p é t ő l 
k e z d v e á l l a n d ó s é r e l m é t k é p e z t é k k ö z g a z d a s á g u n k n a k , a m e l y e n 
a z o n b a n a m a g y a r k o r m á n y , m e l y a k k o r k e z d t e m e g a h a r c z o t 
a z á l l a m b a n á l l a m o t k é p e z ő v a s ú t t á r s a s á g o k k a l , n e m s e g í t h e t e t t , 
m i u t á n a b e a v a t k o z á s r a j o g a l a p j a n e m v o l t , h a t a l m i e s z k ö z ö k k e l 
p e d i g a v i r á g z á s a f é n y k o r á t é l ő t á r s a s á g g a l s z e m b e n n e m r e n -
d e l k e z e t t . E k é t m o m e n t u m m a g y a r á z z a m e g , h o g y a k ö z g a z d a -
s á g i v i s s z á s s á g o k e l h á r í t á s á r a i r á n y u l ó t ö r e k v é s e k , m e l y e k n y i l -
v á n u l á s a a z é v t i z e d e l e j é n v o l t l e g i n t e n s i v e b b , t e l j e s e n s i k e r t e -
l e n e k m a r a d t a k é s h o g y m i n d e n k í s é r l e t , a t á r s a s á g v i s z o n y á t 
M a g y a r o r s z á g h o z r e n d e z n i , e r e d m é n y t e l e n ü l v é g z ő d ö t t . 
A v á m p o l i t i k á b a n b e á l l o t t f o r d u l a t , a r o m á n g a b o n á n a k 
h a t á r a i n k t ó l v a l ó e l z á r á s a e g y e l ő r e l e h e t e t l e n n é t e t t e , h o g y a 
D u d a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g t o v á b b f o l y t a s s a é r d e k e i n k r e n é z v e 
s é r e l m e s m a g a t a r t á s á t . E z e n i r á n y b a n m e g s z ű n t e k a p a n a s z o k , 
d e a s z e r b f o r g a l o m k é r d é s é b e n t a p a s z t a l n u n k k e l l e t t , h o g y a 
D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g n e m k é p e z o l y f o r g a l m i t é n y e z ő t , 
m e l y r e a z á l l a m i c z é l o k m e g v a l ó s í t á s á b a n t á m a s z k o d n i l e h e t n e . 
H a a k e l e t i v a s u t a k k a l v a l ó f o r g a l m i v i s z o n y o k m é g m a s e m 
n y e r t e k k i e l é g í t ő r e n d e z é s t , a n n a k o k a j ó r é s z t a D u n a g ő z h a j ó z á s i 
t á r s a s á g m a g a t a r t á s á b a n k e r e s e n d ő , a m e l y e t a r ö v i d l á t ó o s z t r á k 
f o r g a l m i p o l i t i k a t á m o g a t o t t a k k o r i s , m i d ő n o l y c z é l o k é r v é -
n y e s í t é s é r ő l v o l t s zó , m e l y e k e l é r é s e a z o s z t r á k é r d e k e k s z e m -
p o n t j á b ó l l e g a l á b b i s o l y f o n t o s n a k t e k i n t e n d ő , m i n t a m a g y a r -
k ö z g a z d a s á g s z e m p o n t j á b ó l . M a m á r b e l á t j á k A u s z t r i á b a n a z e l -
k ö v e t e t t h i b á t , d e a b e l á t á s , m i n t m i n d i g , m o s t i s k é s ő n j ö n . 
A D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g n a k e z e n m a g a t a r t á s a l e h e t e t t 
a z i n d i t ó o k , m e l y m e g é r l e l t e k ö z l e k e d é s ü g y i p o l i t i k á n k i n t é z ő -
j é b e n a z e l h a t á r o z á s t , h o g y a t á r s a s á g n a k a j e l e n v i s z o n y a a z 
á l l a m h o z t a r t h a t a t l a n , m e r t a g a z d a s á g i é r d e k e k s ú l y o s s é r e l m e 
e s é l y e i n e k t e h e t i k i a z o r s z á g o t . E s é r e l m e k p a r a l i s á l á s á r a k e l l ő 
h a t a l m i e s z k ö k k e l r e n d e l k e z i k u g y a n a k o r m á n y , d e t ű r h e t e t l e n 
á l l a p o t , h o g y e g y t á r s a s á g g a l s z e m b e n , m e l y n e k j ö v e d e l m i f ő -
f o r r á s a i a z o r s z á g b a n v a n n a k , h a t a l m i e s z k ö z ö k e t k e l l j e n é r v é -
n y e s í t e n i e a k o r m á n y n a k a z o r s z á g é r d e k e i e s e t l e g e s v é d e l m é r e . 
E f e l f o g á s n a k , m e l y e t b i z o n y á r a n e m k e l l b ő v e b b e n t a g l a l -
n u n k , h a r c z r a k e l l e t t v e z e t n i e a k o r m á n y é s a t á r s a s á g k ö z ö t t . 
E h a r c z t u l a j d o n k é p e n s o h a n e m s z ü n e t e l t a m a g y a r k o r m á n y 
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é s a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g k ö z ö t t , d e e g é s z a l e g ú j a b b i d e i g 
c s a k t i n t á v a l ó s p a p i r o s s a l f o l y t , a m i a t á r s a s á g n a k n e m s o k a t 
á r t o t t . A k ö z l e k e d é s ü g y i m i n i s z t e r a t i n t a h a r c z o t t e l j e s e n m e g -
s z ü n t e t t e é s m i n d e n z a j n é l k ü l a z o n a t é r e n v e t t e f ö l a k ü z d e l -
m e t , a m e l y a t á r s a s á g r a n é z v e a l e g é r z é k e n y e b b . É r v é n y e s í t e t t e 
a z t a z e r ő t , a m i a m a g y a r á l l a m v a s u t a k m e s s z e t a g o l t h á l ó z a t á -
b a n r e j l i k é s k e z d e m é n y e z e t t e g y o l y f o r g a l m i p o l i t i k á t , a m e l y , 
a m i g e g y r é s z t i g e n t e t e m e s s z á l l i t m á n y n y a l l á t t a e l a z á l l a m -
v a s ú t f o r g a l o m n é l k ü l s z ű k ö l k ö d ő b u d a p e s t - z i m o n y i f ő v o n a l á t é s 
t á p l á l t a a z á l l a m v a s ú t t ö b b i v o n a l a i t i s , m á s r é s z t a l e g k á r o s a b b 
h a t á s s a l v o l t a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g r a , m e l y h a j ó z á s i f ő v o -
n a l a d í j t é t e l e i t e l ő b b n e m s e j t e t t s z í n v o n a l r a k é n y s z e r ü l t l e s z á l -
l í t a n i . E f o r g a l m i p o l i t i k a , m e l y a z á l l a m v a s u t a k r a p é n z ü g y i l e g 
i s e l ő n y ö s n e k b i z o n y u l t , a l i g k é t ó v ó t a t a r t é s m á r i s m e g t ö r t e 
a D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g m a k a c s e l l e n á l l á s á t é s a z a t á r s a s á g , 
m e l y a d d i g v a l ó j á b a n h a l l a n i s e m a k a r t a m a g y a r á l l a m h o z v a l ó 
v i s z o n y a r e n d e z é s é r ő l , a f o l y ó é v e l e j é n ö n k é n y t , m i n d e n f e l s z ó -
l í t á s n é l k ü l k é r t e a k o r m á n y t a v i s z o n y o k t i s z t á z á s á r a . A z e r r e 
v o n a t k o z ó t á r g y a l á s o k f o l y a m a t b a n v a n n a k , e g y v a g y m á s i r á n y -
b a n e l k e l l d ö n t e n i ö k a k é r d é s t , m e l y n e k m e g v i l á g í t á s a a z a l á b -
b i a k c z é l j a . F e l a d a t u n k m i n d e n t e k i n t e t n é l k ü l t i s z t á z n i a z 
a l a p o t , m e l y e n a m e g o l d á s l e h e t s é g e s é s m e g j e l ö l n i a z o k a t a czé -
l o k a t , m e l y e k m e g v a l ó s í t á s a n é l k ü l , v é l e m é n y ü n k s z e r i n t , e s o k f é l e -
k é p b o n y o l u l t k é r d é s k i e l é g í t ő m e g o l d á s t n e m n y e r h e t . F e j t e g e -
t é s ü n k k i z á r ó l a g s a j á t v é l e m é n y ü n k , m e l y n e k n i n c s s e m m i v o -
n a t k o z á s a a m o s t f o l y ó t á r g y a l á s o k h o z . 
I . 
A D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g v i s z o n y a a m a g y a r k o r m á n y -
h o z , i l l e t ő l e g a m a g y a r á l l a m h o z , n e m t e k i n t v e a z á l t a l á n o s é r -
v é n y ű h a j ó z á s i é s r e n d ő r i s z a b á l y o k a t , n e m j o g i , h a n e m k i z á r ó -
l a g h a t a l m i k é r d é s . N e m a j o g i s z e m p o n t o k é r v é n y e s ü l é s e , h a n e m 
a h a t a l m i e r ő k m é r k ő z é s e f o g j a m e g a d n i a z a l a p o t , a m e l y e n a 
k é r d é s m e g o l d á s t f o g n y e r n i . E z a z e g y e t l e n h e l y e s a l a p ú g y a 
k o r m á n y r a n é z v e , m e l y s o h a s e m h a g y h a t j a figyelmen k i v ü l a z o n 
m a g a s a b b á l l a m i c z é l o k a t , m e l y e k m e g v a l ó s í t á s a f e l a d a t a , m i n t a 
t á r s a s á g r a n é z v e , m e l y e z e n á l l a m i c z é l o k a t c s a k a k k o r i s m e r h e t i 
e l a m a g a r é s z é r ő l i s m e g v a l ó s i t a n d ó k n a k , h a a z o k f ő c z é l j á t : 
ü z l e t i e x i s t e n t i á j á t n e m a l t e r á l j á k . A m a g y a r á l l a m és a D u n a -
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g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g k ö z ö t t i v i s z o n y r e n d e z é s e a k o r m á n y r a 
n é z v e á l l a m i c z é l , a t á r s a s á g r a n é z v e , l i a s z a b a d e k i f e j e z é s s e l 
é l n ü n k , ü z l e t , a m e l y e t m e g k ö t , h a á l t a l á b a n e l ő n y ö s n e k t a -
l á l j a , d e m e g k e l l k ö t n i e a k k o r is , l i a á l t a l á b a n t a l á n n e m is , d e a 
j e l e n l e g i h e l y z e t n é l e l ö n y ö s e b b n e k i s m e r i . A t á r s a s á g e z e n s z o -
r u l t h e l y z e t e s z ü k s é g s z e r ü l e g e h e l y z e t m é l t á n y l á s á r a i n d i t j a a 
k o r m á n y t , m e l y r e n é z v e a t á r s a s á g m e g r o n t á s a n e m l e h e t s e m m i -
k é p e n c z é l , m i u t á n e g y e r e j é b e n m e g g y ö n g ü l t t á r s a s á g n e m a l -
k a l m a s á l l a m i f ö l a d a t o k m e g v a l ó s í t á s á r a . E z a k i i n d u l á s i p o n t , 
a m e z b ő l a k é r d é s t m e g k e l l Í t é l n ü n k . L á s s u k e l ő s z ö r i s a n n a k 
j o g i o l d a l á t . 
A z e l s ő cs . k . s z a b . D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g 1 8 8 0 ó t a k i -
z á r ó l a g o s z t r á k t á r s a s á g , m e l y m a a m a g y a r á l l a m m a l s e m m i 
m á s v o n a t k o z á s b a n n e m á l l , m i n t a k á r m e l y m á s , a m a g y a r D u -
n á n i s h a j ó z á s t ü z ő k ü l f ö l d i h a j ó z á s i v á l l a l a t . E z a z o n b a n t u l a j -
d o n k é p e n c s a k 1 8 8 0 ó t a v a n í g y , e l ő b b a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r -
s a s á g , m e t y n e k s z é k h e l y e m i n d i g B é c s b e n v o l t , v a l ó j á b a n k ö z ö s 
v á l l a l a t n a k v o l t t e k i n t e n d ő , m e r t a s z a b a d a l o m , m e l y n e k a l a p j á n 
a h a j ó z á s t ű z t e , a z o s z t r á k é s a m a g y a r k o r m á n y á l t a l k ö z ö s 
e g y e t é r t é s s e l á l l í t t a t o t t k i . A D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g e l s ő e n g e -
d é l y e , a z 1 8 3 0 . s z e p t e m b e r 1 - é n k e l t o s z t r á k é s 1 8 3 2 . á p r i l 2 2 - é n 
k e l t m a g y a r p r i v i l é g i u m c s a k a z o n k i z á r ó l a g o s j o g o t b i z t o s i t á 
a" D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g n a k 1 8 4 5 . s z e p t e m b e r 1 7 - i g , h o g y a z 
A n d r e w s J o h n é s P r i t h a r d J ó z s e f á l t a l s z e r k e s z t e t t é s 1 8 2 8 
á p r i l 1 7 - é n s z a b a d a l m a z o t t r e n d s z e r ű g ő z h a j ó k k a l h a j ó z á s t ű z -
h e s s e n a D u n á n é s m e l l é k f o l y ó i n . E z e n e n g e d é l y c s a k a h a j ó -
s z e r k e z e t h a s z n á l a t á t i l l e t ő l e g v o l t k i z á r ó l a g o s , a g ő z h a j ó z á s 
k i z á r ó l a g o s j o g á t n e m a d t a m e g a t á r s a s á g n a k . 
E z e n p r i v i l é g i u m t a r t a m á n a k l e j á r t a f e l é a z i d ő k ö z b e n 
a n y a g i l a g m e g e r ő s ö d ö t t t á r s a s á g m i n d e n t ö r e k v é s é t k i z á r ó l a g o s 
h a j ó z á s i s z a b a d a l o m e l n y e r é s é r e i r á n y o z t a , a n n á l i n k á b b , m e r t 
h a z á n k b a n a n e g y v e n e s é v e k e l e j é n k ü l ö n m a g y a r g ő z h a j ó z á s i 
t á r s a s á g a l a k í t á s á r a m o z g a l o m i n d u l t m e g . A t á r s a s á g e z e n t ö -
r e k v é s e s i k e r r e v e z e t e t t , a z a l s ó - a u s z t r i a i t a r t o m á n y i k o r m á n y 
1 8 4 6 . s z e p t e m b e r 2 - á n k e l t l e i r a t a s z e r i n t , ö F e l s é g e a t á r s a s á g 
1 8 4 5 . m á j u s 1 4 - é n k e l t b e a d v á n y á r a a z u d v a r i k a m a r á n a k a m a -
g y a r k i r á l y i u d v a r i k a n c z e l l á r i a e g y e t é r t é s é v e l e l ő t e r j e s z t e t t 
a j á n l a t á r a , 1 8 4 6 . a u g u s z t u s 1 6 - á n k e l t l e g f e l s ő b b e l h a t á r o z á s á v a l : 
1. m e g h o s s z a b b í t o t t a a g ő z h a j ó z á s i p r i v i l é g i u m o t 1 8 8 0 
s z e p t e m b e r 1 7 - i g ; 
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2 . k i z á r ó l a g o s j o g o t a d o t t a t á r s a s á g n a k a z á l l a m h a t á r a i n 
b e l ő l a D u n á n v a l ó g ö z h a j ó z á s r a . 
A z e z e n s z a b a d a l o m á l t a l t e r e m t e t t j o g á l l a p o t s z e r i n t a z 
o s z t r á k t e r ü l e t e n s z é k e l ő t á r s a s á g ü z l e t é t a m a g y a r á l l a m h a t á -
r a i n b e l ő l m a g y a r k i v á l t s á g a l a p j á n f o l y t a t t a , n e m v o l t t e l i á t 
k i z á r ó l a g o s z t r á k t á r s a s á g , n e m i s t e k i n t e t t e m a g á t a n n a k , m e r t 
t u d t a , h o g y e r e j e f o r r á s a M a g y a r o r s z á g b a n v a n . A k ö z j o g i á l l a -
p o t o k b i z o n y t a l a n s á g á n a k e k o r á b a n e g y é b i r á n t n e m m e r ü l t e k 
f ö l a t á r s a s á g o t i l l e t ő l e g á l l a m j o g i s z e m p o n t o k b ó l e r e d ő i g é n y e k , 
a l k o t m á n y o s s á g u n k m e g s e m m i s í t é s e u t á n i l y e n e k f ö l s e m m e r ü l -
h e t t e k ós a m i d ő n a l k o t m á n y o s s á g u n k v i s s z a n y e r é s e u t á n a t á r -
s a s á g v i s z o n y a a k o r m á n y h o z t i s z t á z t a t o t t , a k o r m á n y e l e g e n d ő -
n e k v é l t e , h a s z a b a d u l a j ö v e d e l e m - b i z t o s í t é k t e r h é t ő l é s a z 
á l l a m j o g i s z e m p o n t o k a t n e m b o l y g a t t a . 
A t á r s a s á g 1 8 5 2 - b e n k e l t a l a p s z a b á l y a i , m e g e g y e z ő e n a 
t á r s a s á g f e n t i d é z e t t p r i v i l é g i u m á v a l , a t á r s a s á g f e n n á l l á s a t a r -
t a m á t 1 8 8 0 - i g s z a b t á k m e g . E z e n i d ő l e j á r t á v a l a t á r s a s á g k ö z -
g y ű l é s e a t á r s a s á g f e n n á l l á s a t a r t a m á t h a t á r o z a t l a n i d ő r e h o s z -
s z a b b í t o t t a m e g , a m e l y a l a p s z a b á l y v á l t o z t a t á s , a f e n n á l l ó o s z -
t r á k t ö r v é n y e k s z e r i n t a k o r m á n y j ó v á h a g y á s á t i g é n y e l v é n , e 
j ó v á h a g y á s a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m 1 8 8 0 . o k t ó b e r h ó 2 1 - é n k e l t 
r e n d e l e t é v e l m e g a d a t o t t . A t á r s a s á g t e h á t m a i s z e r v e z e t é b e n 
t i s z t á n o s z t r á k r é s z v é n y t á r s a s á g , m e l y m i n t i l y e n , f o l y t a t j a a 
h a j ó z á s t a D u n a e g é s z v o n a l á n é s e m e l l e t t M a g y a r o r s z á g b a n 
b á n y á s z a t o t é s i p a r t i s ü z . 
A f e n n á l l ó n e m z e t k ö z i j o g é r t e l m é b e n a D u n á n a p a r t i 
á l l a m o k b á r m e l y i k é n e k a l a t t v a l ó j a s z a b a d o n ű z h e t i a h a j ó z á s t , 
e n n e k m i n d e n k o r l á t o z á s a , k i v é v e a f o l y a m - é s h a j ó r e n d é s z e t b ő l 
e r e d ő k e t , t i l o s é s a k ü l f ö l d i e k s e m m i i r á n y b a n s e m r é s z e s í t h e t ő k 
k e d v e z ő t l e n e b b e l b á n á s b a n , m i n t a b e l f ö l d i e k . A D u n a g ö z h a j ó -
z á s i t á r s a s á g a z o n j o g a , h o g y a D u n a m e l l é k f o l y ó i n h a j ó z á s t ós 
a z o r s z á g t e r ü l e t é n b á n y á s z a t o t é s i p a r t ű z h e s s e n , a k e r e s k e d e l m i 
é s v á m s z e r z ő d é s e k a l a p j á n n y i l v á n v a l ó . V i l á g o s e z e k u t á n , h o g y 
a f e n n á l l ó j o g a l a p j á n a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g s z e r v e z e t é t 
i l l e t ő l e g s e m m i f é l e i g é n y n e m t á m a s z t h a t ó , a m i n t e z t B a r o s s 
G á b o r k ö z m u n k a - é s k ö z l e k e d é s ü g y i m i n i s z t e r a z 1 8 8 8 - i k é v i 
á l l a m i k ö l t s é g v e t é s t á r g y a l á s a k o r a z o r s z á g g y ű l é s k é p v i s e l ő h á z á -
b a n e g é s z h a t á r o z o t t a n k i f e j t e t t e . H a e r r e n é z v e j o g c z i m v o l n a , 
a k k o r a k é r d é s r e n d e z é s e n e m i s h ú z ó d o t t v o l n a k é t é v t i z e d n é l 
h o s s z a b b i d e i g . 
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A k é r d é s n e m j o g i , h a n e m k i z á r ó l a g h a t a l m i k é r d é s l é v é n , 
a D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g m i n d a d d i g k i v o n h a t t a m a g á t a n n a k 
r e n d e z é s e e l ö l , a m í g a t á r s a s á g v i s z o n y a i a m a g y a r k o r m á n y 
j ó i n d u l a t á n a k m e g n y e r é s é t n e m t e t t é k k i v á n a t o s s á , e z e n j ó i n -
d u l a t a l a t t m i p o z i t i v t é n y e k b e n n y i l v á n u l ó j ó i n d u l a t o t é r t ü n k , 
n e m p e d i g a z t a z á l t a l á n o s j ó i n d u l a t o t , a m e l y l y e l a k o r m á n y 
m i n d e n b e l f ö l d i i p a r v á l l a l a t n a k t a r t o z i k . A D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r -
s a s á g m a o l y a n v i s z o n y o k k ö z ö t t v a n , h o g y e j ó i n d u l a t o t k e r e s -
n i e k e l l é s m e g i s k e l l a d n i a a z o n á r t , a m e l y e t e z é r t a k o r m á n y 
k ö v e t e l , f ö l t é v e , h o g y e k ö v e t e l é s e k n e m o l y t e r m é s z e t ű e k , h o g y 
v e s z é l y e z t e t i k a t á r s a s á g l é t f ö l t é t e l e i t . 
A n n a k a k é r d é s n e k m e g i t é l é s e c z é l j á b ó l , h o g y m i t l e h e t é s 
m i t k e l l k ö v e t e l n i e a t á r s a s á g t ó l , r ö v i d e n f o g l a l k o z n u n k k e l l a 
D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g h e l y z e t é v e l . 
A D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g , m e l y r ő l a t á r s a s á g j u b i l e u m a -
k o r k i a d o t t j e l e n t é s e a z ö n é r z e t l e g b ü s z k é b b h a n g j á n e m l í t i , a z 
1 8 7 8 - i k é v i ü z l e t i e r e d m é n y e k r ő l s z ó l v a , h o g y e r ö s e b b é s h a t a l -
m a s a b b m i n t v a l a h a és h o g y a t á r s a s á g f ü g g e t l e n s é g e é s ö n á l l ó -
s á g a é r d e k é b e n m e r é s z ö n t u d a t t a l h o z o t t á l d o z a t o k t e l j e s i g a z o -
l á s u k a t n y e r t é k , t í z é v v e l k é s ő b b a p a n g á s é s e l g y ö n g ü l é s l e g -
s z o m o r í t ó b b s t á d i u m á b a j u t o t t . H a t v a n é v e s f ö n á l l á s á n a k l e g -
m o s t o h á b b n a p j a i t é l i , a n é l k ü l , h o g y c s a k r e m é n y e i s l e h e t n e a 
v i s z o n y o k n a k a k ö z e l j ö v ő b e n v a l ó k e d v e z ő v á l t o z á s á r a . A t á r s a -
s á g 1 8 8 8 - b a n f e n á l l á s a e g é s z t a r t a m a a l a t t a l e g n a g y o b b f u v a -
r o z á s i t e l j e s í t m é n y t é s a l e g r o s s z a b b a n y a g i e r e d m é n y e k e t 
m u t a t j a f e l . 
A t á r s a s á g f u v a r o z á s i s z o l g á l a t á n a k ós e n n e k e r e d m é n y e i -
n e k a l a k u l á s á t 1 8 8 1 . ó t a a k ö v e t k e z ő s z á m o k t ü n t e t i k f ö l : 
s z á l l í t o t t b e v é t e l 
á r ú k 
1000 személyek 1000 ton- lOOOtonna 
száma J) km. nákban km.-ben 
a személy- az áru-
szállításból 
o. é. frt. 
1881. 1.657 140 011 1.444 694.068 
1882. 1.748 145.332 1.674 812.216 
1883. 1.907 148.543 1-644 820.753 
1884. 1.811 132.899 1.570 2) 
1885. 1.763 2) 1.693 » 
1886. 1.766 » 1.694 » 
1887. 1.651 » 1.709 » 










') Az átkelési és helyi forgalom nélkül. 
2) Kérdéses adatokat a társulat többé nem tette közzé. 
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A D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g e s z e r i n t a s z e m é l y s z á l l í t á s é s 
a z á r ú f u v a r o z á s j ö v e d e l m e z ő s é g é n e k f o l y t o n o s c s ö k k e n é s é v e l 
k ü z d . A s z e m é l y s z á l l í t á s j ö v e d e l m e z ő s é g é n e k c s ö k k e n é s é t e l s ő 
s o r b a n a k e l e t i c s a t l a k o z á s o k k i é p í t é s e i d é z t e e lő , m e l y k ö r ü l -
m é n y n y e l , m i n t m ó d o s í t h a t l a n n a l , k e l l a t á r s a s á g n a k s z á m o l n i a . 
A z á r ú s z á l l í t á s j ö v e d e l m e z ő s é g e i n e k c s ö k k e n é s é t e l s ő s o r b a n a 
r o m á n v á m h á b o r ú o k o z t a , m e l y n e k k ö v e t k e z t é b e n a t á r s a s á g 
e l v e s z í t e t t e a h o s s z ú u t a t b e f u t o t t é s í g y g y ü m ö l c s ö z ő g a b o n a -
s z á l l í t m á n y o k a t . A z e b b ő l e r e d ő b e v é t e l i c s ö k k e n é s t a t á r s a s á g 
1 8 8 7 - b e n 1*5 m i l l i ó f o r i n t r a t e t t e , a m e l y b e c s l é s n e m m o n d h a t ó 
t ú l s á g o s n a k . H o z z á j á r u l e h h e z a d í j t é t e l e k n e k a v a s ú t i v e r s e n y 
k ö v e t k e z t é b e n a b e l s ő f o r g a l o m b a n v a l ó l e s z á l l í t á s a ; e k é t k ö r ü l -
m é n y e l é g g é m e g m a g y a r á z z a , h o g y a t á r s a s á g a l e g n a g y o b b 
m é r v ű á r ú s z á l l í t á s m e l l e t t i s a l i g k é p e s ü z l e t i f ö l ö s l e g e t k i m u -
t a t n i . 
V é g z e t e s s é e v i s s z á s s á g o k a t a t á r s a s á g b e l s ő k e z e l é s é n e k 
n a g y h i b á i é s b a j a i t e s z i k . A t á r s a s á g m a g y a r o r s z á g i s z é n b á -
n y á i b a 9*5 m i l l i ó f o r i n t v a n b e f e k t e t v e é s e z e n ó r i á s i t ö k e n e m -
c s a k h o g y s e m m i t i s z t a j ö v e d e l m e t n e m h a j t , h a n e m a l e g n a -
g y o b b t e r h e t k é p e z i a t á r s a s á g h a j ó z á s i ü z l e t é r e n é z v e . A t á r s a -
s á g b e l s ő é l e t é n k í v ü l á l l ó k a b á n y á k v i s z o n y a i r ó l n e m a l k o t h a t -
n a k m a g o k n a k h e l y e s í t é l e t e t , m e r t a z i g a z g a t ó s á g a b á n y á k 
k e z e l é s é n e k p é n z ü g y i e r e d m é n y e i r ő l s o h a s e m k ö z ö l k i m u t a t á s t , 
d e a z a d a t o k ö s s z e v e t é s é b ő l a z t k e l l k ö v e t k e z t e t n ü n k , h o g y a 
b á n y á k ü z e m e j e l e n t é k e n y v e s z t e s é g g e l j á r a t á r s a s á g r a n é z v e . 
A n é l k ü l , h o g y e z e n i r á n y b a n b ő v e b b f e j t e g e t é s e k b e b o c s á t k o z -
n á n k , c s a k a r r a u t a l u n k , h o g y a t á r s a s á g h a j ó i 1 8 8 8 - b a n 2 3 4 . 8 7 2 
t o n n a s z e n e t f o g y a s z t o t t a k , a m i n e k á r a f e j é b e n a z ü z l e t i s z á m l a 
2 , 3 6 4 . 0 6 9 í r t t a l t e r h e l t e t e t t m e g , v a g y i s e g y t o n n a s z é n a t á r s a -
s á g h a j ó z á s i s z o l g á l a t á n a k I O 0 7 f r t b a k e r ü l t . A t á r s a s á g a f e l s ö -
é s a l s ó - D u n á n k é n y t e l e n u g y a n i d e g e n s z e n e t i s v á s á r o l n i , e z 
a z o n b a n a s a j á t t e r m e l é s ű s z é n f o g y a s z t á s á h o z k é p e s t e l e n y é s z ő 
c s e k é l y , í g y a l i g h a t é v e d ü n k , h a a h a j ó z á s i ü z l e t a z o n m e g t e r h e -
l é s é t , a m e l y a b b ó l e r e d , h o g y a t á r s a s á g s z é n t e r m e l é s é t d r á g a 
á r o n k é n y t e l e n s z á m l á j á r a í r n i , é v e n k é n t l e g a l á b b 8 — 9 0 0 , 0 0 0 f r t r a 
b e c s ü l j ü k . K e d v e z ő é v e k b e n , a m i d ő n a h a j ó z á s t é t e l e i j ó v a l m a g a -
s a b b a k v o l t a k , a h a j ó z á s j ö v e d e l m e z ő s é g é n e k a l t e r á l á s a n é l k ü l 
v i s e l h e t t e e m e g t e r h e l é s t , m a m á r a z o n b a n k é p t e l e n e r r e . 
A D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g b a j a i n a k a l a p o k á t a b á n y a b i r -
t o k k é p e z i . A t á r s a s á g h a j ó z á s i ü z l e t é b e é s h a j ó g y á r a i b a b e f e k t e -
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t e t t ö s s z e s t ő k é k a z 1 8 8 8 - i k é v i m é r l e g s z e r i n t 2 5 , 7 3 5 . 9 4 7 f r t o t 
k é p v i s e l n e k , k ö r ü l b e l ő l a n n y i t , m i n t a t á r s a s á g r é s z v é n y t ő k é j e , 
m e l y 2 5 * 2 m i l l i ó f o r i n t , a t á r s a s á g h a j ó z á s i ü z l e t é n e k t e h á t e z e n 
t ő k é t k e l l g y ü m ö l c s ö z t e t n i e . A h a j ó z á s i s z o l g á l a t b e v é t e l e i v o l -
t a k : h a j ó k b e v é t e l e i c z i m é n 1 0 , 7 5 2 . 9 8 5 f r t v é r c z p é n z n y e r e s é g 
c z i m é n 4 9 2 . 0 0 8 f r t . , u t á n v é t e l i j u t a l é k o k 2 5 . 8 3 6 f r t . , a z e s c o m p t e -
s z á m l a e g y e n l e g e 2 7 0 . 4 5 1 f r t . , m e r t v é l e m é n y ü n k s z e r i n t e z i s a 
h a j ó z á s j ö v e d e l m é n e k t e k i n t e n d ő , m i u t á n a z e l ő r e b e s z e d e t t 
f u v a r d í j a k k a m a t o z á s á b ó l s z á r m a z i k , ö s s z e s e n 1 1 , 5 4 1 . 2 8 0 f r t . A 
h a j ó z á s i s z o l g á l a t ö s s z e s k i a d á s a i , ú g y , a m i n t a z o k a s z á m a d á s b a 
á l l í t v a v a n n a k , a z 1*6 m i l l i ó f r t r a r ú g ó é r t é k l e i r á s s a l e g y ü t t 
1 0 , 7 1 6 . 5 7 1 f r t r a r ú g t a k , a h a j ó z á s i s z o l g á l a t t i s z t a j ö v e d e l m e 
t e h á t 8 2 4 . 7 0 9 f r t . v o l t . M i u t á n a t á r s a s á g t i s z t a n y e r e s é g e a z 
1 8 8 8 . é v b e n a z 1 8 8 7 . é v i n y e r e m é n y - á t v i t e l n é l k ü l 5 7 2 . 4 8 8 f r t . , 
v i l á g o s , h o g y a t á r s a s á g ö s s z e s t ö b b i ü z l e t e i b e f e k t e t e t t t ő k é k , 
v a g y i s a b á n y á s z a t é s e z z e l k a p c s o l t i p a r o k é s a v a s ú t , n e m c s a k 
h o g y n e m h o z t a k a n n y i j ö v e d e l m e t , a m e n n y i t a b e f e k t e t e t t é s k ö l -
c s ö n ö k b ő l v e t t t ő k é k k a m a t o z t a t á s a i g é n y e l , h a n e m a k a m a t o k 
p ó t l á s á r a a h a j ó z á s i s z o l g á l a t 8 2 4 . 7 0 9 f r t . t i s z t a j ö v e d e l m é b ő l m é g 
i g é n y b e k e l l e t t v e n n i 2 5 2 . 3 2 1 f r t o t , 
A h a j ó z á s i s z o l g á l a t 1 8 8 8 - b a n 8 2 4 . 7 0 9 f o r i n t t i s z t a j ö v e d e l -
m e t h a j t o t t , e h h e z a z o n b a n h o z z á s z á m í t a n d ó a z o n m e g t e r h e l t e t é s , 
m e l y a t á r s a s á g s a j á t t e r m e l é s ű s z e n é n e k f o g y a s z t á s a k ö v e t k e z -
t é b e n t e r h e l i a h a j ó z á s i ü z e m e t , e z t c s a k 8 0 0 . 0 0 0 f o r i n t t a l s z á -
m í t v a , a z o n e r e d m é n y r e j u t u n k , h o g y a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g 
s z á l l í t á s i ü z l e t e a z 1 8 8 8 - d i k é v b e n t u l a j d o n k é p e n 1*6 m i l l i ó f o r i n t 
t i s z t a j ö v e d e l m e t h a j t o t t , a m i e l e g e n d ő l e n n e a h a j ó z á s i s z o l g á -
l a t b a f e k t e t e t t ö s s z e s t ö k é k n e k — a m e g f e l e l ő é r t é k l e i r á s o k u t á n , 
a m i k 1*6 m i l l i ó f o r i n t o t i g é n y e l t e k — 6 x / 2 ° / 0 - k a i v a l ó g y i i m ö l -
c s ö z t e t é s é r e . E z e n a l a p o n s z á m í t v a , a h a j ó z á s i s z o l g á l a t n y e r e s é g e 
a b e f e k t e t e t t t ő k e 1 3 ° / 0 - o s k a m a t o z á s á n a k f e l e l m e g . 
E z e k s z e r i n t a D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g h a j ó z á s i s z o l g á -
l a t a m a i s i g e n j ö v e d e l m e z ő , d e n e m a n n y i r a , h o g y a t á r s a s á g 
e l v i s e l h e s s e a z o n v e s z t e s é g e k e t , m e l y e k a b á n y á s z a t b ó l é s a v a s -
ú t i ü z e m b ő l e r e d n e k . E z e n v e s z t e s é g n e m á l l a p í t h a t ó m e g t ü z e -
t e s e n , e z a t á r s a s á g k ö n y v e i b e v a l ó b e t e k i n t é s t f ö l t é t e l e z n é , m e r t 
a t á r s a s á g ü z l e t i j e l e n t é s e i a h e l y e t t h o g y f e l v i l á g o s í t a n á k , i n k á b b 
h o m á l y b a i g y e k s z e n e k b u r k o l n i a t á r s a s á g i i g a z g a t á s e z e n s ö t é t 
p o n t j á t . A m o h á c s - p é c s i v a s ú t ü z e m e a z ü z l e t i s z á m a d á s s z e r i n t 
s e m g y ü m ö l c s ö z t e t i k e l l ő e n a b e f e k t e t e t t t ö k é t , m e l y k e r e k e n 
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8 m i l l i ó f o r i n t , l e s z á m í t v a a v a g y o n g y a n á n t e l k ö n y v e l t , d e t i s z -
t á n s z á m l a s z e r ű t a r t a l é k o k a t . E z e n k ö l c s ö n ú t j á n f e l v e t t t ö k e 
5 ° / 0 - k a l v a l ó g y í i m ö l c s ö z t e t é s e 4 0 0 . 0 0 0 f r t o t i g é n y e l n e , a v a s ú t i 
ü z l e t t i s z t a b e v é t e l é b ő l a z o n b a n e c z é l r a , a t á r s a s á g r é s z é r e t e l -
j e s í t e t t s z é n s z á l l í t á s m e g f e l e l ő s z á m b a v é t e l e u t á n , c s a k 2 7 7 . 7 5 8 
f r t . á l l r e n d e l k e z é s r e , a v e s z t e s é g e z e n a c z i m e n t e h á t 1 2 3 . 0 0 0 f r t . 
A b á n v á k t i s z t a j ö v e d e l m e c z i m é n a n y e r e s é g é s v e s z t e s é g -
s z á m l á b a n s e m m i s e m s z e r e p e l . A t á r s a s á g k ö l c s ö n e i n e k k a -
m a t o z t a t á s a 9 3 9 . 5 0 3 f o r i n t o t i g é n y e l , e b b ő l a v a s ú t i ü z e m f ö -
d ö z 2 7 7 . 7 5 8 f o r i n t o t , m a r a d t e h á t f ö d ö z e t l e n é v i 6 6 1 . 7 4 2 f o r i n t 
m e g t e r h e l t e t é s , a m i a v a s ú t é s b á n y á s z a t e g y ü t t e s s z á m -
l á j á r a i r a n d ó . A h a j ó z á s j ö v e d e l m é b ő l 1 8 8 8 - b a n 2 5 2 . 3 2 1 f o r i n t o t 
k e l l e t t e l v o n n i , h o g y a s z á m l á k e g y e n l e g e h e l y r e á l l j o n , a 
b á n y á s z a t e s z e r i n t k ö n y v s z e r ü e n 4 0 9 . 4 2 1 f r t . h a s z n o t e r e d m é -
n y e z e t t , e z a z o n b a n c s a k ú g y v o l t e l é r h e t ő , h o g y a h a j ó z á s a z 
á l t a l a f o g y a s z t o t t s z e n e t l e g a l á b b 8 0 0 . 0 0 0 f o r i n t t a l t ú l f i z e t t e . E z 
a 8 0 0 . 0 0 0 f r t . é v i t e h e r é s a h a j ó z á s t i s z t a j ö v e d e l m é b ő l e l v o n t 
2 5 2 . 3 2 1 f r t . , e g y ü t t t e h á t 1 — l ' i m i l l i ó f o r i n t a z a m e g f o g h a t l a n 
r e j t é l y , a m e l y b ő l a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g ö s s z e s b a j a i e r e d -
n e k . M e n n y i v e l t e r h e l i e b b ő l é v e n k i n t a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a -
s á g b á n y a ü z e m é t a p é c s - b a r c s i v a s ú t é s a b u d a p e s t - p ó c s i v a s ú t t a l 
s z e m b e n e l v á l l a l t s z é n s z á l l í t á s k ö t e l e z e t t s é g e , a z k ö z e l e b b i a d a t o k 
h i á n y á b a n m e g n e m á l l a p í t h a t ó . 
A D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g b a j a i e s z e r i n t , m i n t e v á z l a t -
b ó l k i t e t s z i k , n e m o l y t e r m é s z e t ű e k , h o g y a z o k o n p u s z t a j ó a k a -
r a t t a l s e g í t e n i l e h e t n e , e b a j o k b a e l s ő s o r b a n a z i g a z g a t á s n a k 
n e m t u d j u k t é v e d é s e i v a g y b ű n e i - e s o d o r t á k a t á r s a s á g o t é s e z e k -
n e k á r á t m i n d e n e s e t r e a t á r s a s á g n a k k e l l m e g f i z e t n i e , a r é s z v é -
n y e s e k n e k a l k a l m a s i n t e l k e l l s z e n v e d n i ü k a l e g g y ö k e r e s e b b 
o r v o s l á s t , a m i l l i ó k r a m e n ő é r t é k l e i r á s t . A k o r m á n y j ó a k a r a t a e z t 
a b a j t , a m e n n y i b e n a z a b á n y á s z a t b ó l e r e d , e n y h í t h e t i a z á l t a l , 
h o g y a t e r h e s s z é n b i z t o s i t á s i s z e r z ő d é s e k n e k m e g s z ü n t e t é s é t 
j a v a s o l j a a z i l l e t é k e s t é n y e z ő k n e k ; a m e n n y i b e n a b a j t n ö v e l i a 
h a j ó z á s j ö v e d e l m e z ő s é g é n e k c s ö k k e n é s e , a z t e n y h í t h e t i a v e r -
s e n y h a r c z m e g s z ü n t e t é s é v e l ; a m e n n y i b e n a m o h á c s - p é c s i v a s ú t 
m e g v á l t á s a a z á l l a m i c z é l o k s z e m p o n t j á b ó l e s e t l e g c z é l s z e r ű n e k 
m u t a t k o z i k ; e z t i s s z e m ü g y r e v e h e t i , a z á l l a m i s e g é l y l e h e t ő s é g e e 
s z e r i n t a d v a v a n a t á r s a s á g n a k a k o r m á n y h o z v a l ó v i s z o n y á b a n , 
a n é l k ü l a z o n b a n , h o g y e t t ő l a t á r s a s á g b a j a i n a k m e g s z ű n t é t 
l e h e t n e v á r n i . 
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E z m a a D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g h e l y z e t e . A l t a l á n o s 
á l l a m i é s f o r g a l m i p o l i t i k á n k f ö l a d a t a i a d j á k m e g a v á l a s z t 
a r r a , h o g y m i a z , a m i t e h e l y z e t b e n a D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g -
t ó l k ö v e t e l n ü n k k e l l , m e r t a k é r d é s , m i n t a z e d d i g i e k b ő l k i t ű -
n i k , n e m j o g i , h a n e m p o l i t i k a i t e r m é s z e t ű . A k é r d é s e g é s z e n m á s 
j e l l e g ű , m i n t a v a s u t a k ü g y e i n e k r e n d e z é s e v o l t , a z o k m e g o l d á -
s á n a k k i i n d u l ó p o n t j a , h a b á r r e n d e z é s ü k k ö r ü l á l l a m i é r d e k e k 
j á t s z o t t á k i s a f ő s z e r e p e t , a z á l l a m i f e n s é g j o g é r v é n y e s í t é s e v o l t . 
Á l l a m i f e n s é g j o g é r v é n y e s í t é s é r ő l n e m l e h e t s z ó , m i u t á n a z 
á l l a m i f e n s é g j o g a h a j ó z á s t e r é n a z á l t a l á n o s é r v é n y ű h a j ó z á s i 
r e n d s z a b á l y o k b a n n y i l v á n u l , a m e l y e k n e k a D u n a g ö z h a j ó z á s i 
t á r s a s á g é p ú g y a l á v a n v e t v e , m i n t a D u n á n h a j ó z á s t ű z ő a k á r -
m e l y i k m á s i d e g e n , v a g y h a z a i h a j ó z á s i v á l l a l a t . A z á l l a m i f e n -
s é g j o g n a k a h a j ó z á s t e r é n m á s f o l y o m á n y a i n i n c s e n e k , m e r t a 
f e n s é g j o g e l ö f ö l t é t e l e i a h a j ó z á s t e r m é s z e t é n é l f o g v a h i á n y z a n a k . 
N i n c s e n g e d é l y e z é s i j o g , m e r t a f o l y a m s z a b a d ú t , n i n c s t a r i f a -
m e g á l l a p í t á s i j o g , m e r t a h a j ó z á s n e m m o n o p ó l i u m , n i n c s h á r a m -
l á s i j o g , m e r t n i n c s k i s a j á t í t á s s e m . 
E z e n a z a l a p o n t e h á t n e m k e r e s h e t ő a m e g o l d á s . M i e l ő t t 
a z o n b a n a z t f e j t e g e t n ö k , l i o g y m e l y i k a z a z a l a p , a m e l y e n e 
m e g o l d á s m e g t a l á l h a t ó , v i z s g á l j u k a z o n é r d e k e k e t , a m e l y e k e 
m e g o l d á s t k ö v e t e l i k . 
I I . 
A D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g ü g y é t t e k i n t v e , k é t é r d e k c s o -
p o r t a z , a m e l y r e a z ü g y t á r g y a l á s á n á l figyelemmel k e l l l e n n ü n k . 
A z e g y i k t i s z t á n p o l i t i k a i , a m á s i k e l s ő s o r b a n k ö z g a z d a s á g i ; 
m i n d e g y i k j e l e n t é k e n y u g y a n , d e e g y i k s e m t e k i n t e n d ő é l e t b e -
v á g ó á l l a m i é r d e k n e k , a m i n t a z t a k ö z v é l e m é n y a v a s ú t i a n a l ó -
g i á t ó l v e z e t t e t v e h a j l a n d ó f e l f o g n i . 
A D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g , m i n t l e g n a g y o b b f o l y a m h a j ó -
z á s i v á l l a l a t , i d e g e n a z o r s z á g b a n , i d e g e n e k a t u l a j d o n o s a i é s 
i d e g e n e k k e z é b e n v a n i g a z g a t á s á n a k i n t é z é s e . A p o l i t i k a i é r d e k 
e z e n á l l a p o t m e g v á l t o z t a t á s á t i g é n y l i ; e z t i g é n y l i á l l a m i p o l i t i -
k á n k é r d e k e , a m e l y e t a z o n b a n , m i n t m á r k i f e j t e t t ü k , n e m t á m o -
g a t a j o g , m e r t e z e n e s e t b e n n e m k e l l e n e a m e g o l d á s t k e r e s n i , 
h a n e m a z i g é n y t k é n y s z e r í t ő e s z k ö z ö k k e l k e l l e n e é r v é n y e s í t e n i . 
A D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g m i n d e d d i g v o n a k o d o t t e z e n i g é n y t 
e l i s m e r n i , d a c z á r a a n n a k , h o g y j ó l t u d t a , h o g y f ö n n á l l á s a f ö l -
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t é t e l e i t f ő l e g M a g y a r o r s z á g b a n t a l á l j a é s e v o n a k o d á s á b a n t á m -
p o n t r a l e l t a n e m z e t k ö z i e g y e z m é n y e k b e n é s a z A u s z t r i á v a l f ö n n -
á l l ó k e r e s k e d e l m i é s v á m s z e r z ő d é s e k b e n . E z e n á l l á s p o n t i n d o -
k o l t s á g á t a D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g s z e m p o n t j á b ó l n e m l e h e t 
f é l r e i s m e r n i . 
A D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g a D u n a e g é s z f o l y a m á n : n é m e t , 
o s z t r á k , m a g y a r , s z e r b , r o m á n , b o l g á r , o r o s z t e r ü l e t e n ü z i a h a j ó -
z á s t ; a m i n t e l v i á l l á s p o n t j á b ó l m a g y a r é r d e k b e n e n g e d , s z á -
m o l n i a k e l l a z z a l , h o g y u g y a n o l y t e r m é s z e t ű i g é n y e k e t t á m a s z t -
h a t n a k s z e r b , b o l g á r , v a g y a m i l e g k ö z e l e b b e s ő , r o m á n r é s z r ő l é s 
h a a t á r s a s á g a m a g y a r i g é n y e k e t i g a z g a t á s i é r d e k e i n k s é r e l m e 
n é l k ü l t e l j e s í t h e t i i s , h a s o n l ó t e r m é s z e t ű s z e r b , b o l g á r v a g y 
r o m á n i g é n y e k e g y ü t t e s t e l j e s í t h e t é s é n e k m á r f ö l t é t e l e z é s e i s 
k é p t e l e n s é g . * 
A d u a l i z á l t i g a z g a t á s ú D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g n a g y o n 
j ó l m e g f e l e l h e t f ö l a d a t á n a k , n e m l e h e t a z o n b a n f é l r e n e m i s m e r n i , 
h o g y i t y e n s z e r v e z e t a l k o t á s a f o l y t o n o s n e m z e t k ö z i k o n f l i k t u -
s o k c s i r á i t r e j t i m a g á b a n . A D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g s a j á t 
é r d e k é b e n n e m v o n u l h a t v i s s z a a z A l - D u n á r ó l , e z s e m k ö z g a z -
d a s á g i , s e m p o l i t i k a i s z e m p o n t o k b ó l n e m l e n n e k i v á n a t o s , m á r 
p e d i g n e m l e h e t k é t e s , h o g y a m e l y p e r c z b e n a D u n a g ö z h a j ó z á s i 
t á r s a s á g i g a z g a t á s i s z e r v e z e t é t d u a l i z á l j a , u g y a n a z o n p e r c z b e n 
s z e m b e n á l l a z a l s ó - d u n a i á l l a m o k h a s o n l ó t e r m é s z e t ű k ö v e t e l é s e i -
v e l . M o n a r c h i á n k e r e j e u g y a n e l é g t á m a s z e z e n i g é n y e k h a t á r o z o t t 
v i s s z a u t a s í t á s á r a , d e a z n e m l e h e t k é r d é s e s , h o g y e z e n á l l a m o k , 
m e l y e k a D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g o t k ü l ö n b e n i s a f é l s z e g s z e m -
m e l n é z e t t O s z t r á k - M a g y a r m o n a r c h i a i n t é z m é n y é n e k t e k i n t i k , 
m i n d e n t e l f o g n a k k ö v e t n i , é s v a l ó s z í n ű l e g n e m s i k e r n é l k ü l , a 
t á r s a s á g é r d e k e i n e k m e g r o n t á s á r a . 
I t y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t a f e n t j e l l e m z e t t p o l i t i k a i é r d e k e k 
n e m v e z e t h e t n e k k i e l é g í t ő é s m e g n y u g t a t ó m e g o l d á s r a a D u n a -
g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g i g a z g a t á s i s z e r v e z e t é n e k d u a l i z á l á s á b a n . 
A z e r é s z b e n t e k i n t e t b e v e e n d ő ö s s z e s é r d e k e k s o k k a l g y ö k e r e -
s e b b i n t é z k e d é s t i g é n y e l n e k , a mi nem lehet más, mint a Duna-
gözhajózási társaséig átalakulása nem osztrák-magyar, hanem tisz-
tán magyar társasággá. E z a z , a m i r e t ö r e k e d n ü n k k e l l , é s e z a z , 
a m i a t á r s a s á g é r d e k é b e n i s a z e g y e t l e n , m i n d e n t e k i n t e t b e n 
k i e l é g í t ő m e g o l d á s . A t á r s a s á g s z é k h e l y é n e k , ö s s z e s k ö z p o n t i 
i g a z g a t á s á n a k á t h e l y e z é s e B u d a p e s t r e , e z a z , a m i r e t ö r e k e d n ü n k 
k e l l , é s e z a z o n i n t é z k e d é s , a m e l y a t á r s a s á g m a g á n é r d e k e i t i s 
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l e g i n k á b b k i e l é g í t i . H o g y e z a t á r s a s á g s z e m p o n t j á b ó l k i v i h e t ő - e 
v a g y n e m , a z n e m t a r t o z i k v i z s g á l ó d á s u n k k e r e t é b e , d e a t á r s a -
s á g a l a p s z a b á l y a i t t e k i n t v e , e z , h a m e g v a n a k e l l ő a k a r a t , t i s z -
t á n f o r m a - k é r d é s , a m e l y n e m ü t k ö z h e t k o m o l y a b b n e h é z s é g b e . 
A t á r s a s á g ö s s z e s ü z l e t e i n e k f ő h e l y e , ö s s z e s b e v é t e l e i n e k 
f ő f o r r á s a M a g y a r o r s z á g ; a z i g a z g a t á s é r d e k e i e l t e k i n t v e m i n -
d e n p o l i t i k a i s z e m p o n t t ó l — u g y i s a z t k ö v e t e l i k , h o g y a t á r s a -
s á g , a z i g a z g a t ó s á g s z é k h e l y e o t t l e g y e n , a h o n n a t a t á r s a s á g 
t á p l á l k o z i k . E z t a t á r s a s á g m a g a i s e l i s m e r t e , n e m m o s t , h a n e m 
h a z á n k l e g s z o m o r ú b b n a p j a i b a n , a m i d ő n a t á r s a s á g ü z l e t i g a z g a -
t ó s á g a a z 1 8 5 0 - i k é v b e n a k ö z g y ű l é s e l é t e r j e s z t e t t j e l e n t é s é b e n 
a k ö v e t k e z ő k é p n y i l a t k o z i k : 
» A m i n t a z 1 8 4 8 . á p r i l 1 2 - é n t a r t o t t k ö z g y ű l é s b e n e r r e m á r 
u t a l t a t o t t , a z o n h e l y z e t k ö v e t k e z t é b e n , m e l y e t M a g y a r o r s z á g a z 
a k k o r i p o l i t i k a i e s e m é n y e k u t á n e l f o g l a l t , s ü r g ő s s z ü k s é g g y a n á n t 
i s m e r t e t e t t f e l , o t t e g y k ü l ö n k ö z p o n t i i g a z g a t ó s á g o t f e l á l l í t a n i . 
» M i u t á n a z o n b a n e z e n i n t é z k e d é s n e m c s a k a p o l i t i k a i v i -
s z o n y o k k ö v e t k e z t é b e n , h a n e m a v á l l a l a t n a g y o b b k i t e r j e d é s e é s 
a n a p o n k i n t n ö v e k e d ő ü z l e t k ö v e t k e z t é b e n v á l t m e l l ö z h e t l e n n é , 
miután Pest minden körülmények között a társasági forgalom köz-
pontja marad, a P e s t e n a l ó l i D u n a s z a k a s z t é s a z a z z a l ö s s z e k ö t t e -
t é s b e n á l l ó m e l l é k f o l y ó k a t é r d e k l ő ö s s z e s i n t é z k e d é s e k c s a k o n n a t 
e s z k ö z ö l h e t ő k c z ó l s z e r ü e n é s z a v a r ó i d ő v e s z t e s é g n é l k ü l , u g y a n -
o t t k e l l g y a k o r o l n i a f e l ü g y e l e t e t a t á r s a s á g i j á r m ü v e k n a g y 
r é s z e f ö l ö t t , a m e l y e k B é c s e t c s a k f ö l ö t t e r i t k á n v a g y s o h a s e m 
é r i n t i k , u g y n e m i s v o l t s z a b a d t o v á b b k é s l e k e d n i e z e n r é g ó t a 
e l h a t á r o z o t t i n t é z k e d é s k e r e s z t ü l v i t e l é v e l . « *) 
í g y v é l e k e d e t t a t á r s a s á g i g a z g a t ó s á g a , m e l y e t b i z o n y á r a 
n e m l e h e t e l f o g u l t s á g g a l v á d o l n i , M a g y a r o r s z á g ó s f ő v á r o s á n a k 
a t á r s a s á g ü z l e t e i r e v a l ó j e l e n t ő s é g é r ő l , e l n y o m a t á s u n k l e g s z o m o -
r ú b b n a p j a i b a n . H a e z i g a z v o l t 1 8 5 3 - b a n , f o k o z o t t m é r t é k b e n 
á l l m a , s ő t k ü l ö n ö s e n m a , a m i d ő n a t á r s a s á g a z a l s ó D u n á r ó l 
j ó r é s z t k i v a n s z o r í t v a . A t á r s a s á g i g a z g a t á s á n a k r e á l i s é r d e k e i 
k ö v e t e l i k a z i g a z g a t ó s á g s z é k h e l y é n e k á t h e l y e z é s é t B u d a p e s t r e , 
m e r t a z á l t a l a z i g a z g a t á s j o b b , g y o r s a b b é s o l c s ó b b l e s z . E z e k 
e l l e n é b e n a t á r s a s á g t u l a j d o n o s a i t , a r é s z v é n y e s e k e t s e m m i s e m 
k ö t i A u s z t r i á h o z , B é c s h e z , m é g a t á r s a s á g i a l a p s z a b á l y o k s e m , m e r t 
') Ezen érdekes nyilatkozat, melyet szószerint fordítottunk a német erede-
tiből, az 1849. évi üzleti jelentés — előterjesztve az 1850-ik évi közgyűlésen — 
21-ik lapján található. 
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a z o k b a n n i n c s k i m o n d v a , h o g y a t á r s a s á g s z é k h e l y e B é c s . a z o k c s a k 
a z o n h a t á r o z m á n y t t a r t a l m a z z á k , h o g y a t á r s a s á g c z é g é n e k a z 
a l s ó - a u s z t r i a i k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y s z é k n é l k e l l b e j e g y e z v e l e n n i e . 
A t á r s a s á g a z o n v i s z o n y a , m e l y b e n a z a z o s z t r á k k o r m á n y -
n y a l á l l , a k i z á r ó l a g o s s z a b a d a l o m é s a k a m a t b i z t o s i t á s m e g s z ű -
n é s e u t á n , a t á r s a s á g j ó l f e l f o g o t t é r d e k é b e n , n e m t a r t h a t ó f e n n , 
a k o r m á n y n a k a l e g m e s s z e b b m e n ő b e a v a t k o z á s j o g a v a n m a is , 
a n é l k ü l , h o g y a t á r s a s á g a z é r t b á r m i n ő e l l e n s z o l g á l t a t á s b a n 
r é s z e s ü l n e . E z t a b e a v a t k o z á s i j o g o t a t á r s a s á g n a k n e m s z a b a d n a 
t ű r n i , é s e z t , m é g h a n e m r e n d e z t e t i k i s a t á r s a s á g v i s z o n y a M a -
g y a r o r s z á g h o z , m e g k e l l v á l t o z t a t n i , m e r t e z á l t a l , a m i n t a z t a z 
o s z t r á k k o r m á n y a k a r j a , a f ü g g e t l e n m a g á n t á r s a s á g b ó l o s z t r á k 
k o r m á n y i n t é z m é n y v á l i k , u g y h o g y a t á r s a s á g i a l a p s z a b á l y o k 
e z e n i n t é z k e d é s e , a m i n t a z t a m a g y a r k o r m á n y i s k o m o l y a n 
v e s z i , e g é s z m á s j o g i e l b á n á s r a n y ú j t a l a p o t . A t á r s a s á g i 
a l a p s z a b á l y o k e z e n i n t é z k e d é s e s o k k a l t ö b b e t f o g l a l m a g á b a n , 
m i n t a f ő f e l ü g y e l e t j o g á t . 
V a l ó s z í n ű , h o g y a t á r s a s á g r é s z v é n y e s e i e z e n g y ö k e r e s i n -
t é z k e d é s r e n e m l e s z n e k h a j l a n d ó k m e g f e l e l ő e l l e n s z o l g á l t a t á s 
n é l k ü l , a m e l y e l l e n s z o l g á l t a t á s n e m á l l h a t n a m á s b a n , m i n t a 
r é s z v é n y t ő k e k a m a t á n a k b i z t o s í t á s á b a n . A r é s z v é n y t ő k e 5 ° / 0 - o s 
k a m a t á n a k b i z t o s í t á s a n e m o l y k é r d é s , a m e l y n e m é r d e m e l n é m e g 
a l e g k o m o l y a b b m e g f o n t o l á s t , h a e z e n a z á r o n e l l e h e t n e é r n i a t á r -
s a s á g s z é k h e l y é n e k á t h e l y e z é s é t B u d a p e s t r e . A z o k u t á n , m i k e t 
a t á r s a s á g ü z l e t i h e l y z e t é r ő l f e n t e b b k i f e j t e t t ü n k , m e g v a g y u n k 
g y ő z ő d v e , h o g y l e l k i i s m e r e t e s , a m a g y a r k o r m á n y p o s i t i v j ó a k a -
r a t á t b i r ó i g a z g a t á s k i s e g í t h e t i a t á r s a s á g o t j e l e n b a j a i b ó l , k ü l ö -
n ö s e n , h a a s z ó n b á n y á k i g a z g a t á s a g y ö k e r e s r e o r g a n i s a t i ó n a k 
v e t t e t i k a l á , ú g y h o g y a m a g y a r p é n z ü g y e k r e n é z v e a k a m a t b i z -
t o s i t á s e l v á l l a l á s a a l i g h a v á l n é k t e r h e s s é . 
A k a m a t b i z t o s i t á s e l v á l l a l á s a k é p e z n é a k ö z g a z d a s á g i é r -
d e k e k m e g ó v á s á n a k i s e g y e t l e n r e á l i s b i z t o s í t é k á t . E k ö z g a z d a -
s á g i é r d e k a b e l f o r g a l o m b a n i g e n e g y s z e r ű : m i n é l o l c s ó b b s z á l -
l í t á s ; e z t a n n y i r a a m e n n y i r e b i z t o s í t j a a h a j ó z á s i v e r s e n y é s m é g 
i n k á b b a v a s ú t i v e r s e n y . A b e l f o r g a l o m b a n v a l ó k ö z g a z d a s á g i 
é r d e k e k a m i n t e d d i g m e g ó v a t t a k , ú g y e z e n t ú l i s m e g f o g n a k 
ó v a t n i a z á l l a m v a s u t a k s e g é l y é v e l , m é g h a n e m l é t e s ü l i s a m e g -
e g y e z é s a k o r m á n y é s a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g k ö z ö t t . S o k k a l 
s z ö v e v é n y e s e b b e k e z e n é r d e k e k a k ü l s ő f o r g a l o m b a n , a b e h o z a t a l i 
ós k i v i t e l i , f ő l e g a z o n b a n a m i n d k é t i r á n y ú á t v i t e l i f o r g a l o m b a n . 
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E r é s z b e n a k ö v e t e l é s e k m i n i m u m á t a z o n m e g á l l a p o d á s o k 
k é p e z i k a h a j ó z á s r a á t v i v e , a m e l y e k a z o s z t r á k - m a g y a r á l l a m v a -
s u t - t á r s a s á g g a l v a l ó s z e r z ő d é s b e n f o g l a l t a t n a k . E z e k a m e g á l l a p o -
d á s o k a z o s z t r á k á l l a m v a s u t a t i l l e t ő l e g a r o m á n v á m h á b o r u b e á l l t a 
k ö v e t k e z t é b e n a l i g v á l t a k h a t é k o n y a k k á , a D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r -
s a s á g r a á t v i v e a z o n b a n m é g a m a i k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t i s s z o r o s 
h a t á r t s z a b n á n a k a t á r s a s á g t a r i f á l i s s z a b a d s á g á n a k , a m i n e k 
k o r l á t o z á s a n e m c s a k a t á r s a s á g i , h a n e m m é g a z á l l a m i é r d e k e k 
s z e m p o n t j á b ó l i s c s a k a k k o r l e h e t k ö z g a z d a s á g u n k é r d e k é b e n 
v a l ó b a n s i k e r e s , h a a k o r m á n y n a k a k ö z g a z d a s á g i c z é l o k m e l l e t t 
n e m k e l l f i g y e l e m m e l l e n n i e , v a g y l e g a l á b b n e m e l s ő s o r b a n , a 
j ö v e d e l m e z ő s é g s z e m p o n t j á r a . 
A k ö z g a z d a s á g i é r d e k e k s z e m p o n t j á b ó l a k ö r ü l t e k i n t ő k o r -
m á n y z a t n a k a l e g n a g y o b b f i g y e l e m m e l k e l l l e n n i e a z o n b e f o -
l y á s r a , a m e l y e t a V a s k a p u s z a b á l y o z á s a n e m c s a k a h a j ó z á s r a , 
h a n e m k i v i t e l ü n k e g é s z i r á n y á r a g y a k o r o l h a t . M e g t ö r t é n h e t , h o g y 
e n n e k k ö v e t k e z t é b e n a z á l l a m i b e f o l y á s n a k a h a j ó z á s r a v a l ó b i z -
t o s í t á s a é p u g y é l e t k é r d é s e l e s z a k ö z g a z d a s á g n a k , m i n t a v a s -
u t a k r a v a l ó b e f o l y á s m e g s z e r z é s e a l e g f o n t o s a b b ü g y e v o l t a 
m ú l t n a k . 
M i n d e z a m e l l e t t s z ó l , h o g y a m a g y a r á l l a m m é g a k a m a t -
b i z t o s i t á s e l v á l l a l á s á v a l i s k e r e s s e n n e m n é v l e g e s , h a n e m t é n y l e -
g e s b e f o l y á s t a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g r a , m i n t a l e g n a g y o b b 
f o l y a m h a j ó z á s i v á l l a l a t r a . A t á r s a s á g s z e r v e z e t é n e k d u a l i z á l á s a 
e s e t l e g e s b o n y o d a l m a k a t f e l i d é z ő é s m é g é r d e k e i n k s z e m p o n t j á -
b ó l s e m k i e l é g í t ő m e g o l d á s a a k é r d é s n e k ; a t a r i f - k i k ö t é s e k n e m 
l e h e t n e k o l y h a t é k o n y a k , a m i l y e n e k n e k l e n n i ö k k e l l , h o g y v a -
l ó b a n h a s z n á r a v á l j a n a k k ö z g a z d a s á g u n k n a k . A m e g o l d á s e g y e t -
l e n k i e l é g í t ő m ó d j a t e h á t a t e l j e s á l l a m i b e f o l y á s a M a g y a r o r -
s z á g b a n s z é k e l ő t á r s a s á g r a . E z a b e f o l y á s n e m i r á n y u l s e n k i , l e g -
k e v é s b b é A u s z t r i a e l l e n , c s a k a m a g y a r é r d e k e k m e g ó v á s á t 
c z é l o z z a . H a e z e k m e g ó v h a t o k a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g g a l , 
a k k o r a z t k e l l f ö l h a s z n á l n i , m e r t f ö l ö s l e g e s e r ő p a z a r l á s t s e n k i 
s e m a k a r h a t ; h a n e m ó v h a t o k m e g , a k k o r e l l e n é r e i s m e g k e l l 
ó v n u n k a z o k a t ós n e m k é t e l k e d ü n k a z o n , h o g y h a a D u n a g ő z -
h a j ó z á s i t á r s a s á g m e g g y ő z ő d i k a z e r r e v o n a t k o z ó e l h a t á r o z á s 
k o m o l y s á g á r ó l , a k k o r é r d e k e i t a f ö n t k i f e j t e t t m ó d o n a l á r e n d e l i 
M a g y a r o r s z á g é r d e k e i n e k , a m i s a j á t é r d e k e i b i z t o s í t á s á n a k i s a 
l e g j o b b m ó d j a . 
D R . H E L T A I F E R E N C Z . 
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Junius. 
I' én. A k o n v e r z i ó a l á k e r ü l 'ómagyar aranykölcsönök a z o n része, 
m e l y m é g e d d i g f e l n e m m o n d a t o t t , m é g j u l i u s 1. e l ő t t fog fel-
mondatni. A k o n v e r t á l a n d ó e z ü s t k ö l c s ö n ö k e g y r é s z e i s a l e g k ö -
z e l e b b i h é t e n k e r ü l f e l m o n d á s r a ; c s u p á n a z a l f ö l d - f i u m e i v a s ú t 
e l s ő b b s é g e i n e k f e l m o n d á s a m a r a d o k t ó b e r 1 - é r e . 
A » F o n c i è r e « i g a z g a t ó s á g a 10.000 társulati részvény vissza-
vásárlását f o g j a i n d í t v á n y o z n i . 
A b u d a p e s t i k e r e s k e d e l m i é s i p a r k a m a r a t a n u l m á n y o z t a t j a 
a kövezeti vám befolyását a z e g y e s ü z l e t á g a k r a . 
A Musil-féle papírgyár ü z l e t é n e k m e g n y i t á s a J e n i c á b a n 
( m á j u s 2 5 ) . 
2-án. B a r o s s m i n i s z t e r t u d a t j a a z osztrák-magyar Lloyd e l -
n ö k é v e l a segélyezési egyesség r e v i z i ó j á b a v a l ó b e l e e g y e z é s é t , a n é l -
k ü l a z o n b a n , h o g y b á r m i n e m ű Í g é r e t e t t e n n e . 
A magyar- franczia biztosító társaság r é s z v é n y e i b ő l 8 0 ° / 0 f o g 
l e b é l y e g e z t e t n i . 
3-án. F r a n k f u r t b a n a s z a k é r t ő k b i z o t t s á g a a v i l l a m o s v i l á -
g í t á s t a » G a n z és társa« c z é g r e b í z z a . 
A h i v a t a l o s l a p k ö z z é t e s z i a m á r c z i u s 2 7 - é n f e l m o n d o t t 
1872-ki vasúti kölcsön 3 6 , 4 6 2 . 0 0 0 f o r i n t r a r ú g ó v i s s z a f i z e t é s é n e k 
m ó d o z a t a i t . 
A szerb kormány a s z e r b v a s u t a k ü z e m é t v i v ő t á r s a s á g g a l 
f e n á l l o t t e g y e s s é g e t r e n d e l e t i u t o n f e l b o n t j a s átveszi a vasutakat. 
4-én. A Duna-gozhajózási társaság ügyében f o l y ó t a n á c s k o z -
m á n y o k a t M i l l e r i g a z g a t ó á l l í t ó l a g ú j r a f e l f o g j a v e n n i . 
A Magyar Nyugati vasút közgyűlése a j ö v ő r e e s e d é k e s s z e l -
v é n y e k b e v á l t á s i d í j á t 4 ' 9 2 ° / 0 - b a n á l l a p í t j a m e g . A k o r m á n y o k 
e l f o g a d t á k a z á l l a m o s í t á s i s z e r z ő d é s t . 
5-én. A Medárd-napi vcisár n e m k i e l é g í t ő . 
A magyar-franczia biztositó társaság n a g y r é s z v é n y e s e i t i s z -
t á b a n v a n n a k a t e e n d ő k k e l . A P h o e n i x - ü z l e t b ő l e r e d e t t v e s z t e s é g 
f e d e z é s é r e a z a g i o t a r t a l é k o t f o g j á k f e l h a s z n á l n i , a v e s z t e s é g f e n -
m a r a d ó r é s z é t p e d i g l e b é l y e g z é s á l t a l k i e g y e n l í t e n i ; a z o n k í v ü l 
1 5 . 0 0 0 d a r a b ( l 1 / 2 m i l l i ó f o r i n t é r t é k ű ) r é s z v é n y t b o c s á t a n a k k i . 
A frankfurti vasút-jciradékbank 5"őo°/0 t i s z t a h a s z n o t m u t a t . 
D e c z e m b e r 3 1 - é n l x / 2 m i l l i ó 6 ° / 0 - o s m a r o s - l u d a s - b e s z t e r c z e i - , 
1 , 9 9 5 . 0 0 0 6 ° / 0 - o s b i h a r i é s 2 m i l l i ó 5 ° / 0 - o s m á t r a i v a s ú t i k ö t v é n y 
v o l t n á l a l e t é v e é s 6 , 5 7 0 . 0 0 0 m á r k á r a r u g ó ° / 0 - o s k ö t v é n y 
v o l t f o r g a l o m b a n . 
U g y a fiumei, m i n t a trieszti kikötö é p í t é s e k ö r ü l n a g y o b b 
t e v é k e n y s é g e t f e j t e n e k k i . 
6-án. A Duna-gö'zliaj ózási társaság ü g y n ö k i s z o l g á l a t a t e k i n -
t e t é b e n ú j í t á s o k t ö r t é n n e k . 
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A z új zónaviteldíj szabás a s z e m é l y f o r g a l o m b a n a u g u s z t u s 
1 - e v e l l é p é l e t b e é s 1 4 z ó n á t s n a g y t á v o l s á g o k r a i g e n m é r s é k e l t 
v i t e l d í j a k a t t a r t a l m a z . 
7-én. A z 1888-Tci szüret 4*3 m i l l i ó h e k t o l i t e r m u s t o t e r e d m é -
n y e z e t t , m i b ő l 3-4 m i l l i ó h l . b o r t á l l í t o t t a k e l ö ; e z e n k i v ü l 4 ' i 
m i l l i ó k i l ó s z ő l ő i s k e r ü l t e l a d á s r a . A m u s t é s s z ő l ő ö s s z e s é r t é k e 
36*952 m i l l i ó f o r i n t o t t e t t , a m e l y ö s z z e g a z e l ő z ő é v i s z ü r e t é r t é -
k é n é l 6*8 m i l l i ó f o r i n t t a l k e v e s e b b . 
A Duna-gözhajózási társaság s az osztrák kormány k ö z t f o -
l y ó t a n á c s k o z m á n y o k b a n a k o r m á n y k é p v i s e l ő i a z a n y a g i s e g é l y 
t e k i n t e t é b e n t a r t ó z k o d ó á l l á s t f o g l a l n a k e l ; h a l o g a t j á k a z ü g y e t , 
m í g M i l l e r i g a z g a t ó a m a g y a r k ö z l e k e d é s ü g y i m i n i s z t e r r e l n e m 
é r t e k e z e t t . 
8-án. A z 5°l0-os magyar ezüstkötvények becseréléseiij 4 * / 2 s z á -
z a l é k o s p a p í r o k k a l n a g y o n j ó l f o l y i k ; a l á í r á s r a k e v é s f o g m a r a d n i . 
A szerb kormány a z A n g l o b a n k k a l f e n á l l ó sóüzletet f e l 
a k a r j a b o n t a n i . 
A » F o n c i è r e « m é r l e g e 1 1 9 . 9 7 5 f o r i n t veszteséggel zárul, m e -
l y e t a z e l ő z ő é v i n y e r e s é g t a r t a l é k b ó l f o g n a k f e d e z n i . 
9-én. A Földhitelintézet a z ú j t a l a j j a v i t á s i t ö r v é n y k ö z z é t é t e l e 
u t á n h i t e l t f o g n y i t n i s k o n v e r z i ó k a t f o g a n a t o s í t a n i ; e z e n k i v ü l 
a z u j 4 1 2° < r o s t a l a j j a v í t á s i z á l o g l e v e l e k e t a l á í r á s m e l l e t t h e -
l y e z i e l . 
A Magyar Jelzáloghitelbank Szegeddel kölcsönüzletet kötött a r r a 
n é z v e , h o g y a v á r o s a d ó s s á g a i e g y r é s z é n e k t ö r l e s z t é s é r e s z ü k s é -
g e s 5 m i l l i ó t o l c s ó b b a n s z e r z i b e . 
A magyar kereskedelmi csarnok b o r k e r e s k e d e l m i s z a k o s z t á -
l y a e l l e n z i a h o r d ó k magyar hitelesítésére v o n a t k o z ó k é n y s z e r b e -
h o z a t a l á t . 
10-én. A személy viteldíj szabás reformja nyilvánosságra hozatik. 
K é t z ó n a l é t e s í t t e t i k a s z o m s z é d á l l o m á s o k k ö z t i é s 1 4 z ó n a a t á v o -
l a b b i f o r g a l o m r a n é z v e . A z á r a k k ö v e t k e z ő l e g a l a k u l n a k : 
Gyors-vonaton 
I. oszt. II. oszt III. oszt. 
frt. kr. frt. kr. frt. kr. 
Személy-vonaton 
I. oszt. II. oszt. III. oszt. 
frt. kr. frt. kr. frt. kr. 
Első állomás — — — 
Második állomás — — 
1 -ső zóna 1 — 25 km. 
2-dik » 26—40 » 
3 » » 41 — 55 » 
4 » » 56—70 » 
5 » » 71 — 85 » 
6 » » 86 — 100 » 
7 » » 101—115 » 
8 » » 116 — 130 » 
9 » » 131 — 145 » 
10 » » 146 — 160 » 
11 » » 161—175 » 
12 » » 176—200 » 
13 » » 201—225 » 
14 » » 225 km-en felül 
60 50 30 
1 . 2 0 1 . 0 0 6 0 
1.80 1.50 90 
2.40 2.00 1.20 
3.00 2.50 1.50 
3.60 3.00 1.80 
4.20 3.50 2.10 
4.80 4.00 2.40 
5.40 4.50 2.70 
6.00 5.00 3.00 
6.60 5.50 3.30 
7.20 6.00 3.60 
8.40 6.50 4.20 
9.60 7.00 4.80 
30 15 10 
40 22 15 
50 40 25 
1.00 80 50 
1.50 1.20 75 
2.00 1.60 1.00 
2.50 2.00 1.25 
3.00 2.40 1.50 
3.50 2.80 1.75 
4.00 3.20 2.00 
4.50 3.60 2.25 
5.00 4.00 2.50 
5.50 4.40 2.75 
6.00 4.80 3.00 
7.00 5.30 3.50 
8.00 5.80 4.00 
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E v i t e l d í j a k a m a g y a r n y u g a t i - , a b u d a p e s t - p é c s i , a z é s z a k -
k e l e t i é s a k a s s a - o d e r b e r g i v a s ú t r a i s é r v é n y e s e k é s m i n d e n k o r 
B u d a p e s t i g , i l l e t v e B u d a p e s t t ő l é r t e n d ő k . A s z o m s z é d o s á l l o m á -
s o k k ö z t j e g y f ü z e t e k i s a d a t n a k k i 3 0 , i l l e t v e 6 0 d a r a b j e g y g y e i 
é s 5 ° / 0 , i l l e t v e 1 0 ° / 0 m é r s é k l é s m e l l e t t . A p o d g y á s z v i t e l d í j a 
5 0 k i l ó i g 0 . 2 5 f r t , 1 0 0 k i l ó i g 0 . 5 0 f r t , a z o n t ú l 1 f r t . 
II -én. A minisztériumok uj beosztása f ö l d m ű v e l é s i ( S z a p á r y ) é s 
k e r e s k e d e l m i t á r c z a ( B a r o s s ) s z e r i n t l e s z f o g a n a t o s í t v a ó s k ö z z é t é v e . 
A t i s z a i v a s ú t ezüstelsöbbségei 1 9 m i l l i ó f o r i n t é r t é k b e n n o -
v e m b e r 1 - é r e , a k e l e t i v a s u t é i 4 4 m i l l i ó f r t é r t é k b e n 1 8 9 0 j a n . 
1 - é r e , a z a l f ö l d i v a s u t é i 2 0 m i l l i ó f o r i n t é r t é k b e n 1 8 9 0 . m á r c z i u s 
1 - é r e , a z e r d é l y i v a s u t é i 2 0 m i l l i ó f o r i n t é r t é k b e n s a d u n a -
d r á v a i v a s u t é i 7 m i l l i ó f o r i n t é r t é k b e n 1 8 9 0 . á p r i l 1 - é r e felmon-
datnak. 
A Magyar Jelzáloglútelbank a z a l s ó - s z a b o l c s i v í z s z a b á l y o z ó 
t á r s a s á g n a k 1*4 m i l l i ó f o r i n t n y i k ö l c s ö n t e n g e d é l y e z . 
A t ő z s d e t a n á c s a z ü g y n ö k i t e s t ü l e t i n d í t v á n y a é r t e l m é b e n 
e l h a t á r o z z a , h o g y a tőzsdei órák t e k i n t e t é b e n v á l t o z t a t á s t n e m 
h o z b e . 
A 4 l / 2 ° / 0 - O S ( e z ü s t é r t é k i i ) m a g y a r 1889-ki ( a d ó m e n t e s ) ál-
lamvasuti kölcsön i d e i g l e n e s k ö t v é n y e i n e k b e v e z e t é s e m e g e n g e d -
t e t i k . A m e g j e l e n é s n a p j a j u n i u s 1 2 . 
12-én. Az Osztrák-Magyar monarchia vámbevételei a z ó v e l s ő n e -
g y e d é b e n k ö r ü l b e l ü l 2 0 0 . 0 0 0 f r t t a l e m e l k e d t e k , s z e m b e n a z e l ő z ő 
é v m e g f e l e l ő i d ő s z a k á v a l . 
O l a s z o r s z á g S v á j c z a l a Simplon átfúrása t e k i n t e t é b e n 
a l k u d o z i k . 
A dohánytermelésHerczegovinában j e l e n t é k e n y e n e m e l k e d e t t . 
A feltalálási szabadalmak g y a k o r l á s a e z e n t ú l c s a k a z a l k a l m a -
z á s r ó l s z ó l ó f e l v é t e l i j e g y z ő k ö n y v e k a l a p j á n t ö r t é n h e t i k . 
A f o g y a s z t á s r a k e r ü l ő szesz 7 havi termelése M a g y a r o r s z á g -
b a n 2 4 1 . 4 2 6 h e k t o l i t e r , A u s z t r i á b a n 2 7 5 . 1 6 6 h l . A z a d ó e r e d m é n y 
9*792 m i l l i ó f r t , v a g y i s h a v o n t a 2'627 m i l l i ó f r t . 
13-án. Millert, a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g e l n ö k é t B a r o s s é s 
T i s z a kihallgatáson f o g a d t á k . 
B é c s b e n a t á r g y a l á s o k a lemberg-csernovitzi vasút államosítása 
t á r g y á b a n f o t y t a t t a t n a k . 
C s e h o r s z á g b ó l h u z a m o s i d ő n á t nagyobb mennyiségű szeszt 
visznek ki S v á j c z b a , H a m b u r g b a é s F e l s ő - O l a s z o r s z á g b a . 
M i l l e r e g y e s s é g n é l k ü l h a z a u t a z i k , d e ú j r a e l j ő . 
A n d r á s s y M a n ó g r ó f bánya- és hutamüveit á l l í t ó l a g e g y 
ú j o n n a n a l a k í t a n d ó r é s z v é n y t á r s a s á g k e z é r e a k a r j a b o c s á t a n i . 
A magyar északkeleti vasút k ö z g y ű l é s e . ( L é v a y v á l a s z t a t i k 
e l n ö k k é . ) 
14-én. A M a g y a r j e l z á l o g b a n k S'2 millió f o r i n t é r t é k ű 4 ° / 0 - o s 
nyeremény-kötvényt a d e l b é c s i é s b u d a p e s t i v á l t ó ü z l e t e k n e k . 
A z italmérési jövedék megváltására v o n a t k o z ó i g é n y e k b e j e -
l e n t é s i h a t á r i d e j e d e c z e m b e r 3 1 . h e l y e t t m á r j u l i u s 3 1 - é n j á r l e . 
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15-én. A z á l l a m v a s u t a k , S z e r b i á t é r i n t ő v o n a l a i m e n e t r e n d -
j é n e k m e g á l l a p í t á s a , n e h é z s é g e k b e ü t k ö z i k . 
16-án. A Vaskapunál e s z k ö z l e n d ő r o b b a n t á s i m u n k á l a t o k a t 
L a u e r e z r e d e s f o g j a v e z e t n i . 
17-én. A kereskedelmi minisztérium o s z t á l y a i n a k uj beosztása 
k ö z h i r r é t é t e t i k . 
A »Fonciere« közgyűlése e l f o g a d j a a 1 0 , 0 0 0 r é s z v é n y 
v i s s z a v á s á r l á s á r a é s m e g s e m m i s í t é s é r e v o n a t k o z ó i n d í t v á n y t , a 
v é t e l l e g f e l e b b 7 5 ° / 0 á r f o l y a m m e l l e t t t ö r t é n h e t i k , o d a é r t v e a z 
1 8 8 8 . j a n u á r 1 - t ö l f o l y ó k a m a t o k a t . A m ű v e l e t b ő l e r e d ő h a s z o n 
a t a r t a l é k a l a p o t f o g j a i l l e t n i . 
18-án. D a c z á r a a n n a k , h o g y a t a l a j j a v i t á s i t ö r v é n y m á r m e g -
h o z a t o t t , a Földhitelintézet uj közgyűlést k é n y t e l e n t a r t a n i , m e l y 
a t ö r v é n y a l a p j á n n y ú j t a n d ó k ö l c s ö n ö k a d á s á r a a z e n g e d é l y t 
m e g a d j a . 
A Magyar-franczia biztositó társaság ü g y e i n e k t i s z t á z á s a t e l -
j e s e n s i k e r ü l t ; a r é s z v é n y e k 2 5 f r t r a b é l y e g e z t e t n e k l e , a f r a n c z i a 
n a g y r é s z v é n y e s e k 4 0 0 . 0 0 0 f o r i n t o t , a z i t t e n i e k 1 , 1 0 0 . 0 0 f o r i n t 
t ő k é t s z e r e z n e k b e , u g y , h o g y a z ö s s z e s a l a p t ö k e 2 m i l l i ó f o r i n -
t o t f o g t e n n i . 
A fiumei kőolaj finomító részvénytár saséig 2 4 ° / 0 o s z t a l é k o t a d 
( 3 6 f o r i n t o t 1 5 0 f r t . b e f i z e t e t t r é s z v é n y t ő k e u t á n ) . 
A magyar államvasutak igazgatóságánál a k i v i t e l i c a m p a g n e 
k ö z e l e d t é r e v a l ó t e k i n t e t t e l szállitási tanácskozmány t a r t a t i k , a z 
e l ő k é s z ü l e t e k e l é g s é g e s e k , l i s z t s z á m á r a u g y a n a z o k a t a k e d v e z -
m é n y e k e t k í v á n j á k , m i n t a g a b o n a s z á m á r a , a k e r e s k e d ő k t ö b b 
k i s e b b k í v á n s á g a t e l j e s ü l n i f o g . 
19-én. A budapesti kereskedelmi kamara e m l é k i r a t o t n y ú j t á t 
B a r o s s n a k , a m e l y b e n a k e r e s k e d ő o s z t á l y s a k a m a r a j e l e n t ő s é -
g é t h a n g s ú l y o z z a s a j ö v ő b e n l e e n d ő e l i s m e r é s é t s ü r g e t i . A m i -
n i s z t e r k i e l é g í t ő v á l a s z t a d , m a g á t , m i n t a s z a b a d f o r g a l o m b a r á t -
j á t s a s z a k e m b e r e k n a g y r a b e c s ü l ő j é t m u t a t v á n b e . 
20-án. A magyar államvasutak h e l y i v i t e l d í j s z a b á s a k ö z z é -
t é t e t i k . 
A DunagÖzhajózási társaság M a g y a r o r s z á g k ö v e t e l é s e i f e l e t t 
a z u j ü l é s e n s e m j u t o t t m e g e g y e z é s r e . 
22-én. A malomegglet b e m u t a t j a m a g á t a k e r e s k e d e l m i m i -
n i s z t e r n é l é s í g é r e t e t n y e r a r r a n é z v e , h o g y a m i n i s z t e r a m a l o m -
i p a r t v i t e l d í j k e d v e z m é n y e k k e l t á m o g a t n i f o g j a . 
A Harlcort-féle bányatéirsaság m e g v e s z i Z d r a h o l c z o t E r -
d é l y b e n . 
A DunagÖzhajózási társaság a m a g y a r k o r m á n y n y a l v a l ó 
k i e g y e z é s ú t j á t e g y e n g e t n i l á t s z i k é s a z o s z t r á k k o r m á n y t ó l b ő -
v e b b f e l v i l á g o s í t á s t v á r a z a n y a g i s e g é l y r e n é z v e , m e l y e t o t t k i -
l á t á s b a h e l y e z t e k . 
A d e l e g á c z i ó k e l é t e r j e s z t e t t közös költségvetés 1889-re 
116 ' 8 m i l l i ó f r t . r e n d e s , 15*4 m i l l i ó f r t . r e n d k í v ü l i k i a d á s t , ö s s z e s e n 
1 3 2 ' 2 m i l l i ó f r t o t i r á n y o z e l ő , a f e d e z e t 2 '9 m i l l i ó f r t , m a r a d t e h á t 
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129"3 m i l l i ó f o r i n t n e t t o - s z ü k s é g l e t ; a v á m t i s z t a f e l e s l e g e 3 9 ' 9 
m i l l i ó f o r i n t s i g y 8 9 - 4 m i l l i ó f o r i n t o t k e l l e l ő t e r e m t e n i , m i b ő l 
M a g y a r o r s z á g r a 2 6 , 2 8 2 . 0 0 0 f o r i n t j u t . 
A györ-sopron-ebenfurthi vasút m á s o d i k elsőbbségi kölcsönt 
v e s z f e l é s p e d i g t e h e r k o c s i k b e s z e r z é s é r e 1 m i l l i ó f o r i n t o t (2 m i l -
l i ó m á r k á t b i r o d a l m i é r t é k b e n 3 ° / 0 k a m a t o z á s s a l . ) 
23-án. A V e k e r l e p é n z ü g y m i n i s z t e r a valuta kérdésben a z 
o s z t r á k p é n z ü g y m i n i s z t e r r e l é r t e k e z n i f o g . 
A tokaji hegyen a p h y l l o x e r a n a g y p u s z t í t á s o k a t v i s z v é g h e z . 
E g y szerb rendelet s z e r i n t a m e g v á m o l a n d ó á r u k r a v o n a t -
k o z ó értéknyilvánitásnak v a l a m e l y k e r e s k e d e l m i k a m a r a , k o n z u l i 
h i v a t a l v a g y h e l y i h a t ó s á g á l t a l k e l l h i t e l e s í t t e t n i e . 
24-én. A trónbeszéd a t ő z s d é n nyugtalanságot o k o z o t t a S z e r -
b i á r a é s B u l g á r i á r a v o n a t k o z ó p o n t m i a t t . 
A Budapest-lajosmizsei helyi érdekű vasút ü z e m é t á t a d j a a 
m . k i r . á l l a m v a s u t a k n a k , e g y ú t t a l e l h a t á r o z t a t i k a v a s ú t n a k 
K e c s k e m é t i g v a l ó t o v á b b é p í t é s e . 
25-én. A szövetséges mezőgazdasági egyletek v é g r e h a j t ó b i z o t t -
s á g a a d e l e g á c z i ó k h o z e g y b e a d v á n y t i n t é z a z i r á n t , h o g y a t e r -
m é n y e k a h a d s e r e g r é s z é r e a m e z ő g a z d á k t ó l k ö z v e t l e n s z e r e z -
t e s s e n e k b e . 
A magyar-franczia biztosító társaság ö s s z e s v e s z t e s é g é t ( b e -
l e é r t v e a P h o e n i x r é s z v é n y e k e t i s ) 4 , 8 1 7 . 2 8 7 f r t b a n á l l a p í t o t t a 
m e g ; t ő k é b e n é s t a r t a l é k b a n 5 , 4 6 6 . 7 9 7 f r t . á l l o t t r e n d e l k e z é s r e , 
s e s z e r i n t f e n m a r a d k e r e k s z á m b a n 6 5 0 . 0 0 0 f r t , m e l y ö s s z e g b ő l 
1 2 0 . 0 0 0 f r t . a t ü z b i z t o s i t á s i o s z t á l y n a k v o l n a k i u t a l a n d ó . A f o -
l y ó s í t h a t ó c s e l e k v ő á l l a p o t e s z e r i n t 5 0 0 . 0 0 0 f r t , a z u j k i b o c s á -
t á s b ó l b e f o l y 1 , 5 0 0 . 0 0 0 f r t . , a z u j t ő k e t e h á t ö s s z e s e n 2 m i l l i ó 
f r t r a r ú g . 
A z a r a d - t e m e s v á r i v a s ú t n a k n e m e n g e d t e t e t t m e g , h o g y a 
k ö t v é n y e k s z e l v é n y e i u t á n j á r ó b é l y e g e k é r t f i z e t e t t ö s s z e g e k a z 
ü z l e t i s z á m a d á s b a f e l v é t e s s e n e k . K é n y t e l e n t e h á t a v a s ú t t á r s a s á g 
a r é s z v é n y s z e l v é n y e k k i f i z e t é s é n é l s z e l v é n y e n k é n t i s f é l é v e n -
k é n t 4 k r t l e v o n á s b a h o z n i , m i h e z a k ö z g y ű l é s i s h o z z á j á r u l t . 
26-án. A z »Osztrák-Phoenix« k ö z g y ű l é s e a z o n é r t e s í t é s t 
n y e r i a z i g a z g a t ó s á g r é s z é r ő l , h o g y a r é s z v é n y t ő k e é s a t a r t a l é k -
t ő k é k é r i n t e t l e n e k é s h o g y a részvényekre t ö r t é n e n d ő u j a b b b e -
f i z e t é s u t á n a z o k n a k minden kötelezettség alóli felmentése k i l á t á s b a 
h e l y e z h e t ő . 
A n é m e t - o s z t r á k - m a g y a r t e n g e r i k i k ö t ö k s z ö v e t k e z e t é b e n a 
Budapesten alól fekvő állomások r é s z é r e ( f ő l e g a g a b o n a n e m ü e k r e ) 
tarifa leszállítás e s z k ö z ö l t e t e t t . 
A t ő z s d e i h a n g u l a t Kálnokg k ü l ü g y m i n i s z t e r békés nyilat-
kozatai f o l y t á n m e g n y u g t a t ó . 
A Dunagőzhajózási társaság a k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r n e k 
a d a n d ó v á l a s z ü g y é b e n i d ö h a l a s z t á s t k ó r . A k i l á t á s o k a m e g e g y e -
z é s r e k e d v e z ő b b e k . 
27-én. A z állami bevételek május havában a z e l ő i r á n y z a t n á l 
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1 m i l l i ó f r t t a l k e d v e z ő b b e r e d m é n y t m u t a t t a k ; junius liavdban 
u g y a n c s ö k k e n t e k a b e v é t e l e k , a p é n z ü g y m i n i s z t e r m i n d a z o n á l t a l 
t e t e m e s p é n z t á r i k é s z l e t e k f e l e t t r e n d e l k e z i k . 
B a r o s s k e r e s k . m i n i s z t e r t ö r v é n y j a v a s l a t o t k é s z i t elő, m e l y -
n e k é r t e l m é b e n az iparnak a legmesszebb menő kedvezmények 
f o g n a k n y ú j t a t n i . 
A h é t v é g é n é r k e z i k m e g a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s . e lnöke , 
h o g y a k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r r e l a t á r s a s á g n a k m a g y a r o r s z á g i 
á l lása f e l e t t u j o l a g t a n á c s k o z z é k . 
A g rácz -kö f l ach i v a s ú t n a k m e g h o s s z a b b í t á s a t e r v e z t e t i k 
K n i t t e l f e l d felé, m e l y l y e l a b u d a p e s t - g r á c z i v o n a l e g y a lpes i 
v a s ú t s egé lyéve l n y u g a t f e lé f o l y t a t á s á t n y e r i és m i n e k k ö v e t k e z -
t é b e n a G r á c z és a T a u e r - a l p o k k ö z t i t á v o l s á g 30 k i l o m é t e r r e l 
m e g r ö v i d í t t e t i k , s a m a g y a r n y u g a t i ós az o s z t r á k n y u g a t i á l l a m -
v a s u t a k k ö z ö t t a dé l i v a s ú t t ó l f ü g g e t l e n ö s s z e k ö t t e t é s l é t e s í t t e t n é k . 
28-án. A z a d ó t ö r v é n y m ó d o s í t á s a f o l y t á n a szesz Spanyol-
országba kedvezőbb esélyek m e l l e t t e x p o r t á l h a t ó . 
A kincstári pipadohány fogyasztása m e g k é t s z e r e z ő d ö t t ; a 
d o h á n y j ö v e d ó k ü z l e t s z e r ü l e g k e z e l t e t i k és i g e n k e d v e z ő e r edmé-
n y e k m u t a t k o z n a k . Az e l ő i r á n y z o t t 24'6 mi l l ió v a l ó s z í n ű l e g te l j e -
sen be f o g fo lyn i . A h a z a i vászon , p a p i r o s és f a f e l h a s z n á l á s a a 
h a z a i i p a r n a k h a t h a t ó s t á m o g a t á s á r a s z o l g á l ; t e r v b e v a n véve , 
h o g y a s z i v a r k a p a p i r o s is, a h e l y e t t , h o g y F r a n c z i a o r s z á g b ó l 
szá l l i t t a s sék , M a g y a r o r s z á g o n , F i ú m é b a n á l l í t t a s sók elő. 
29-én. A 2 0 m . í r t b a n e l ő i r á n y z o t t fővárosi kölcsön e l n y e r é s e 
k ö r ü l a p é n z i n t é z e t e k v e r s e n y r e k é s z ü l n e k . 
A z Erdélybe ircmyuló gabonaszállitmányok részére a k e r e s k . 
m i n i s z t e r tarifa-mérsékléseket engedélyezett. 
A z orosz gőzhajózás az A l s ó - D u n á n S z e r b i a r é szé rő l k e d v e z -
m é n y e k b e n részesü l . 
A DunagÖzhajózási társaság e l n ö k e é r d e m l e g e s t á r g y a l á s o k 
m e g k e z d é s e v é g e t t m e g é r k e z e t t . 
A s z e m é l y s z á l l í t á s n á l a w ü r t e m b e r g i m i n i s z t e r e l n ö k n y i l a t -
k o z a t a i sze r in t , az o t t a n i t a r i f á k l e s z á l l í t á s á r a a z ó n a - t a r i f á t be 
f o g j á k h o z n i és v a l ó s z í n ű l e g a p o r o s z á l l a m v a s u t a k n á l is a lka l -
m a z n i f o g j á k . 
I p a r o s o k k ü l d ö t t s é g e j á r t az i g a z s á g ü g y m i n i s z t e r n é l a ba-
gatell-törvéng módosítása i r á n t , A m i n i s z t e r m e g í g é r t e , h o g y a 
k é r e l m e t a p o l g á r i p e r r e n d t a r t á s r e v í z i ó j a a l k a l m á v a l figyelembe 
f o g j a venn i . 
MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A HAVI KRÓNIKÁHOZ. 
A lefolyt junius hó a nemzetgazdasági szempontból legfontosabbnak 
tekinthető három minisztérium működésének geniális jellegét és határozott 
reformatorius irányát a legszebb kifejezésre juttat ta. Az idetartozó ügyek 
oly nagy horderővel birnak, miszerint azok eg}rszerű felemlítése a krónikában 
nem elégséges arra, hogy közgazdasági fejlődésünk ezen határkövei olvasóink 
szemében a megfelelő méltánylásra találjanak. Bár semmi kétség, hogy hazánk 
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közgazdaságának története ezen események következményeit évek hosszú során 
át fogja jegyezni, nem akar juk elmulasztani, hogj' a kormány tevékenységében 
beállott ezen fordulatra tőlünk telhető nyomatékkal rá ne mutassunk. E fordu-
latot a következőleg jellemezzük : 
A közlekedésiigrj terén, mely most már az ipar és kereskedelem'ügyével 
egy kézben van egyesítve, máris nagyszabású lendület jelei észlelhetők. Alig téte-
tet t közzé a személyszállításnál életbeléptetendő ú j zóna-viteldíjszabás, mety még 
életbe sem lépett, máris azt követeli a következetesség s a három ügyág (for-
galom, kereskedés, ipar) vezetésének egyöntetűsége, hogy a miniszter, ki azokat 
saját személyében egyesíti, a hazai iparnak messzemenő kedvezményeket he-
lyezzen kilátásba s a kereskedelem részére a fontosabb árúk szállításánál is,vala-
mint a központtól távolabb fekvő területek javára további viteldíjleszállításokat 
eszközöljön. Ha ezen ügyek 2 vagy 3 tárcza keretébe tartoznának, mennyi meddő 
tárgyalás folyna, mig az illetékesség, hozzájárulási hányad, enquetszerú vagy 
törvényhozási formák fölött megegyezés jöhetett volna létre ? Jelenleg ezen 
ügyek, ha azok megfelelő szakelőadók által tanulmányozás tárgyává tétettek és 
a miniszter által jelzett alapelvek értelmében kidolgoztatnak, azonnal alkot-
mányszerű tárgyalás alá is bocsáthatók, a nélkül, hogy terhes részekre szakítás 
volna szükséges. Azonban nem csak az időmegtakarítás és az eszme egysége 
képezi ezen ú j tárczabeo^ztás egyedüli előnyét, hanem — és ez csaknem ép oly 
fontos — azon körülmény, hogy az iparos és kereskedői körökben a jelen viszonyok 
között mintegy természetszerű joggal remélhetik a minisztertől az ipari és ke-
reskedelmi üg37ek javulására irányuló intézkedéseket, a nélkül, hogy esetleg a 
közlekedésügyi társminiszterezen intézkedések ellen kisszerű közigazgatási vagy 
vasúti üzemi szempontból nehézségeket támasztana; mert ugyanazon személy 
mérlegeli, vájjon az ügy oly természetú-e, hog}r a mennyiben egyrészt valamit 
áldozni kellene, más tekintetben az többszörösen nyújt-e kárpótlást. Fentjelzett 
intézkedések még nem kerültek végrehajtás alá, mindenesetre azonban fontos — 
ez jellemzi leginkább a szabadabb és körültekintőbb felfogást, — hogy egy tár-
cza keretéből, illetőleg az életbeléptetendő zónatarifából főleg a szegényebb sor-
súakra socziálpolitikai kedvezmények háramolnak, s hogy ugyanebből kifolyó-
lag a tőke az ú j ipar számára hozzáférhetőbbé válik. Mindez azt tanúsít ja, hogy 
a keresk. minisztériumnak osztályrészül jutot t feladatok a minisztert ar ra fog-
ják ösztönözni, hogy minden melléktekintetek figyelmen kivül hagyásával akként 
cselekedjék, miként az egy széleslátkörú elmétől remélhető, mely az ujabbkori 
nemzetgazdászati követelményeket felfogni és megérteni képes. 
Ugyanezen ú jabb keletű reformirányú és határozott vonás jellemzi egy-
úttal a pénzügyminiszternek merész elhatározását, hogy a valutarendezés kér-
dését, mely i ránt mindezideig tartózkodással viseltettek, felszínre hozta. Habár 
a conversió legvégső következményeiben még nincs keresztülvive — s esetleg az 
ezen művelet keresztülvitelénél beálló nyugpontok fognak a valutarendezés 
megkezdésére felhasználtatni, — mégis örvendetes, hogy ezen csak érett meg-
fontolás után és nem gyorsan megoldható kérdés a napirendre került. 
Továbbá az igazságügyminiszter a hiányos bagatell eljárás módosítását 
helyezi kilátásba, s midőn kevés szóval az egész polgári perrendtartás módosítá-
sát sejteti, valószínűleg összes lelki erejével mérlegeli a magánjogi törvény-
könyvnek jelenleg Németországban folyamatban levő nagyszabású átalakí tását 
és e példát nálunk is követni akar ja . 
Nem oly tények-e ezek, melyek eddigi közgazdasági tevékenységünk 
mérvét, hogy ne mondjuk, azt az egész genre-t, melyből az eddig véve volt, 
messze túlhaladják ? Mialatt így a kormány fiatalabb és erősebb elemei a kor-
szellemnek eleget tenni akarnak, addig az uralkodó maga, Európa politikai 
helyzetéről szólva, bizalmát fejezte ki az iránt, hogy az előrehaladás egyesült 
erővel lehetséges lesz és hangsúlyozta békeszeretetét s a nemzet fejlődését. 
Ezzel végződik az év első fele. Az állami pénzügyi és közigazgatási ügyek 
ezen újí tást jelző átalános kérdések mellett sem hanyagolvák el s igy nemzetünk 
félévi mérlege kedvezőnek mondható. 
Dr. Mandello Károly. 
IRODALMI SZEMLE. 
A bűnügy statisztikája. Sociologiai tanulmányok. Irta dr. Földes Béla. 
Budapest, 1889. 
E becses folyóiratnak tisztelt olvasói közül azok, a kiknek talán 
tudomásuk van arról, hogy e sorok igénytelen irója a büntetőjogi és 
börtönügyi irodalom terén szokott kísérleteket tenni, bizonyára kárhoz-
tatni fognak merészségemért, a mely arra vitt, hogy épen egy nemzet-
gazdasági szaklap hasábjain vállalkozzam egy terjedelmes moralsta-
tisztikai tanulmánynak, tehát az én rendes foglalkozási körömmel: a 
criminalisztikai és poenitentiárius kérdésekkel csak távolabbi össze-
függésben álló dolgozatnak, kritikai ismertetésére. 
Őszintén megvallom, hogy az igen t. szerkesztőségnek e t á rgyban 
hozzám intézett, kitüntető felszólítása engem is nemcsak meglepett, 
hanem azt a benyomást is tet te rám, hogy a felhívás adresse-e, tulaj-
donképen el van tévesztve. Es végül is csak az a tudat nyugtatot t meg 
és birt reá a felhívásnak készséges teljesítésére, hogy a ki a most tár-
gyalandó műnek bírálatába bocsátkozik, a moralstatisztika, moralphilo-
sopliia, büntetőjog, börtönügy, büntető politika és sociología számos 
kérdését felölelő rendkívül gazdag és sokoldalú anyag egyik-másik 
részével szemben többé-kevésbbé úgy is kénytelen lesz szorítkozni a 
laikus szerepére. 
Mentsék ki az eddigiek nemcsak e szerény czikk keletkezési tör-
ténetének ez érdek nélküli közlését , hanem magát a czikknek megírását 
és a feltűnő hézagokat is, melyeket e sokféle adatokban bővelkedő 
tanulmány vizsgálatáról adott leszámolásban magam is elég élénken 
észlelek. 
I . 
Dr. Földes Béla tanulmánya igen érdekes kísérlet. Bűnügyi 
statisztikánknak Kőnek és Jekelfalussy tollából nyert korábbi, jeles és 
alapos feldolgozásaival szemben nem szorítkozik a bűnvádi eljárás folya-
mának, eredményeinek és az elitéltek személyi viszonyainak vizsgála-
tára, hanem a hazai adatokat széles keretben, morál-statisztikai, socio-
logiai, s itt-ott büntető politikai szempontból tárgyal ja , közölve a 
legtöbb helyen a vonatkozó német, osztrák, olasz és franczia adatokat, 
vagy legalább ezek közül egyiket, vagy másikat, a melyek épen jel-
lemzők, vagy nagyobb részletezést tüntetnek fel. Angol és spanyol 
adatokra csak felette szórványosan, egy-két helyen akadunk. 
Az erkölcsi és bűnügyi statisztikának mindinkább gazdagodó 
irodalmából szerző minden fejezet élén idézi a statisztika ezen ága nagy 
megalapítóinak : a geniális Guerry-nek és a halhatatlan Quetelet-nek1) 
') Tulajdonképen bajos eldönteni Guerry-nek vagy Quetelet-nek van-e 
több érdeme a moralstatisztika megalapitása körül. Igaz, hogy Guerry muta-
tott rá először »Essai sur la statistique morale de la Francé? cz. művében (1834) 
a tudomány e részének fontosságára és vonta le az általa gyűjtött gazdag anyag-
ból azokat a következtetéseket, a melyek később több oldalról megerősítést 
nyertek ; de Guerry ismerte Quetelet kisebb munkáit, másik még fontosabb és 
jelenleg is sokban alapvető művét : »Statistique morale de l'Angleterre, com-
parée avec la statistique morale de la France«-ot pedig csak harmincz évvel 
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az illető kérdésre vonatkozó tanait, ezek mellett az ujabb írókból e kér-
dések egyik legkiválóbb special is táját : Oettingen-1; ezenfelül leggyak-
rabban az olasz positiv (antkropolog) kriminalisztikai iskola alapvető 
t r iászának: Lonibroso, Ferri és Garofalo-nak műveit és az egyes kér-
déseknél az olasz, franczia, német és angol irodalomnak vonatkozó 
specziális termékeit használja fel. 
Ezután jön a hazai, azután a külföldi adatok közlése és végül az 
azokból vont következtetések, illetőleg az eredmények fixirozása. 
Hogy az összegyűjtött óriási anyagnak minden részletét nem 
volt képes a szerző egyformán beható alapossággal uralni, az hasonló 
adathalmaz és sokoldalú vizsgálati t á rgy mellett elkerülhetetlen. Azon-
ban a szerzőnek nemcsak az adatgyűj tés körül kifej tet t buzgalmát kell 
teljes méltánylással kiemelnem, hanem azt is, hogy az adatok feldolgo-
• zása körül r i tka objectivitással és gondos óvatossággal j á r t el. 
Ez annál nagyobb érdem, mert tudvalevő, hogy a bűnügyi sta-
tisztikánál az adatok különböző csoportosításával mennyire különböző 
eredmények érhetők el és az eredményekből levont merész, vagy épen 
könnyelmű következtetések mekkora tévedésekre vezethetnek. Hisz 
még Guerry-nek és Quetelet-nek a rendelkezésükre álló adatokból cíta-
Idnositds u t ján levont nem egy következtetését is tévesnek bizonjütották 
be a későbbi adatok, a mire Földes könyve is számos példát nyúj t . 
Ezzel szemben Földes óvatossága néha szinte a szélsőségig megy ; 
annyira, hogy néhány kétes kérdést ez okból egyátalán nem dönt el. 
Az adatokból vont következtetésekben különben Földes óvatos-
ságán felül szerencsés judiciumának is számos tanújelét adja . A ki 
tudja , mily nehéz épen a bűnügyi statisztikánál megtalálni az össze-
függést valamely adat és annak okozata köz t ; a ki előtt nem titok, 
hogy mennyi különböző körülmény vezet itt egy eredményre és minő 
bajos felismerni azt, hogy az egy pontban összefutó szálak közül 
melyiknek befolyása a túlnyomó; a kinek volt alkalma tapasztalni, 
hogy a bűnügyi statisztikának egy-egy tüneménye hány különböző 
oldalról szemlélhető s egyes szempontokból mily csalóka képet mu ta t : 
az előtt nagy érdem számba fog menni annak kiemelése, hogy Földes 
nemcsak tárgyilagosan, de — csaknem mindenütt — kellő kri t ikával 
és széles látókörről is tanúskodó józan érzékkel vonja le a felhasznált 
adatokból következtetéseit vagy legalább kijelenti, hogy az eredmények 
megállapítására nincs elég biztos alap. 
II. 
A mű számos jelességének kiemelése után legyen szabad most 
később, (1861-ben) akkor tette közzé, midőn már régen megjelent volt Quetelet-
nek korszakalkotó nagy műve a »physique sociale« (1835), a mely viszont hivat-
kozik Guerry franczia moralstatisztikai dolgozatára. — Oettingen (Moralstatistik 
2. kiadás 20—21. 1.) a populationistica megalapítóját : Süssmilch-et tekinti a 
moralstatisztika megalapitójául is, e nézete azonban túlzott, mert az utóbbinak 
»Göttliche Ordnung«-ja néhány, később Quetelet-nél.is előjövő eszmét leplezet-
ten megérint ugyan, de a moralstatisztikai kérdéseknek beható vizsgálatát, 
vagy öntudatos kifejtését nem tartalmazza. 
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rámutatnom a fogyatkozásokra, a melyeket a dolgozatban észlelek, 
legyen szabad előadnom kifogásaimat egyik-másik részlet ellen. 
A szerző — előszavából és művének néhány részletéből kitet-
szőleg — társadalom-erkölcsi kérdéseket akar vizsgálni, tanulmányozni 
óhaj t ja a társadalomban uralkodó erők djmamikáját, abból a czélból, 
hogy meggyőződjék: vájjon az erkölcsi élet hanyatlik, vagy emel-
kedik-e ? 
E czél elérésére irt dolgozat számára azonban — úgy hiszem — 
»a bűnügy statisztikája« czim szükkörü. Kétségtelen ugyan, hogy a 
bűnügyi statisztika alkotja a moralstatisztikának legfontosabb részletét, 
de annak keretét, annak körét korántsem tölti ki teljesen. 
A könyv czime ellen különben még egy észrevételt kell tennem. 
A »bűnügy« kifejezés — úgy a criminalisticai terminológia, mint a 
közéletben elfogadott nyelvszokás szerint — magát az egyes bűnesetet, 
a bűnvádi eljárást egy concrét bűncselekményre vonatkozásában je-
lenti. A »bűnügy« statisztikája czim tehát synonim volna egy bűneset 
statisztikájával, a mi magában véve is ellenmondás. De szűk volna 
még a »bűnügyek« statisztikája elnevezés is, mert a mű nemcsak a 
bűnvádi eljárás menetére vonatkozó adatokat tünteti fel, hanem az 
elitélteknek és azok személyi viszonyainak statisztikáját is, a mit az 
előbbi czim nem jut ta t kifejezésre. 
Azt hiszem tehát, hogy a szerzőnek meg kellett volna maradni a 
már úgy is szokásba jött »bűnügyi, vagy bűnvádi« statisztika kifejezés 
mellett. 
A szerző saját kijelentése szerint — nem akarta a rendelke-
zésére álló hivatalos anyagot egész terjedelmében ismertetni, hanem 
annak csak legjellemzetesebb, leglényegesebb adatait közli. Ez eljárást, 
— az amúgy is túlgazdag anyag könnyebb áttekinthetőségének biztosí-
tása szempontjából — csak helyeselnem lehet. 
Nem tartom azonban szerencsés gondolatnak, hogy a szerző — 
sokszor évtizedekre menő külföldi statisztika adatainak közlése mel-
lett — a hazai anyagból csak az 1884—1885. évire terjeszkedett ki. 
Egy hosszabb, p. 1881-től 1885-ig terjedő időszak adatainak vizsgá-
lata és az esetleg e lustrumban mutatkozó fokozatos fejlődés, vagy 
hanyatlás feltüntetése nemcsak sokkal érdekesebb, de sokkal tanulsá-
gosabb is lett volna. Nem pótolja e hiányt, hogy az 1886-ki adatok 
vázlatát a szerző a függelékben közli. 
A terjedelmes (166 lapot kitevő) tanulmány tartalmának bár-
mily rövid vázlata ivekre menne; a részletekkel való behatóbb kritikai 
foglalkozás pedig egy újabb könyvvé nőné ki magát. E szerény czikk 
keretébe tehát egyik sem tartozhatik. Szorítkoznom kell arra, hogy a 
dolgozat tizennégy fejezetének tartalmára röviden ráutaljak és pár 
szóba összefoglaljam néhány részletre vonatkozó megjegyzésemet. 
Az első fejezet »az anyag« czim alatt a bűnügyi statisztika tár-
gyát vizsgálja és részletesen fejtegeti ama sokféle nehézséget, melyek-
kel a kérdések vizsgálójának küzdenie kell, különösen utal arra, hogy 
az összehasonlítás, a statisztikai anyag feldolgozásának e legérdekesebb 
és legtanulságosabb módja, a bűnügyi statisztikánál csaknem teljesen 
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ki van zárva, vagy legalább is nagyon merész következtetésekre visz. 
Ez okból szerző a külföldi adatokat csak egyszerűen közli, de azok és 
a bazai anyag közt összehasonlítást rendszerint nem tesz. 
A hazai bűnügyi statisztika anyagával a szerző túl röviden (csak 
hét sorban 10. 1.) foglalkozik és nem látja annak más hiányát, mint-
hogy a bűntettek helyi eloszlására és elkövetési idejére nézve adatokat 
nem tartalmaz.1) 
A második fejezetben (a bűnper) a szerző a bűnügyi igazságszol-
gáltatás menetét, ennek eredményeit és az ezekkel összefüggő kérdése-
ket tárgyalja. Ezeknél az adatoknál is, melyeket pedig oly gyakran 
szokás irányzatosan felhasználni, Eöldes objectiv és óvatos marad, de 
mindegyik következtetését még sem Írhatnám alá. 
A 13. lapon, valószínűleg csak tollhibából, azt állítja szerző, 
hogy a feljelentéseknek mintegy 90. százaléka a vizsgálat megindítása, 
illetőleg a tárgyalás elrendelése által intéztetett el. Kétségtelen, hogy 
ez arány csak törvényszékek előtt folyamatban levő ügyekben áll. A já-
rásbíróságokat is számítva, vagyis az egész hazai anyag figyelembe 
vételével, azt látjuk, hogy az összes feljelentéseknek csak 4° /0-a utasítta-
tik el, mint teljesen alaptalan, eljárás elrendelése, illetőleg a tárgyalási 
határnap kitűzése nélkül. 
De tévesnek vélném ebből azt következtetni, a mit szerző a 
90°/0-os arányból levezet, hogy tudniillik a feljelentések nálunk »az 
esetek túlnyomó nagy többségében alappal bírnak.« Ennek eg3renesen 
ellene mondanak a bűnvádi eljárás további folyamára vonatkozó ada-
tok : a vád alá helyezések és megszüntetések, illetőleg az elitélések és 
felmentések aránya. Ellenkezőleg; az »a foro« történő elutasításoknak 
csekély száma (4°/0 az összes feljelentésekből) ama sajnos körülmény-
nek következménye — a mi nem titok azok előtt, a kik bűnügyi igaz-
ságszolgáltatásunk menetét közelebbről folytonos figyelemmel kisérik -
hogy az eljárás elrendelése, legalább is a vidéken, igen sokszor meg-
történik alaptalan feljelentések folytán is, mely körülmény azután csak 
az eljárás későbbi fejleményeinél válik felismerhetővé. Egyáltalán nem 
bizonyítja azonban e körülmény azt, hogy ügyészségeink a vádemelés-
nél, bíróságaink az eljárás elrendelésénél könnyelműen vagy túlbuzgó-
ságból járnak el. E vád általánosságban határozottan igaztalan volna. 
Az, hogy az alaptalan feljelentések mindjárt az eljárás megindításánál 
el nem különíthetők, ki nem választhatók, szükségszerű következménye 
jelenlegi, tudvalevőleg inkább csak a gyakorlaton, a szokásjogon ala-
puló bűnvádi eljárásunk ama hiányának, hogy az ügyészségnek nem 
ad előnyomozási hatáskört. Az ügyész ma sok esetben valóban bekötött 
szemmel tesz indítványt. Hogy tisztán lássa, hogy világosan felismer-
hesse a feljelentésben egyoldalúan kiszínezett esetre nézve a való 
tényállást, az eljárásnak és a vizsgálatnak elrendelését kell indítvá-
nyoznia ; bármily bizalmatlansággal viseltessék is a feljelentésben 
előadottaknak igaz volta iránt. Úgyszólván csak akkor tehet félretételi 
') E folyóirat jelen számának más helyén, dr. Eáth Zoltán tollából kö-
zölt érdekes czikkből eléggé kitűnik, hogy statisztikai anyagunknak egyéb 
fogyatkozásai is vannak. 
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indítványt, lia a panaszolt eset egyátalán nem tünteti fel büntetendő 
cselekmény jelenségeit. Egészen másképen fog állni a dolog akkor, ha 
— a bűnvádi eljárás codificatiója után mindenesetre; — az ügyész — 
úgy mint a nyugati államokban mindenütt — jogot nyer arra, hogy a 
feljelentés alapján akár saját hatáskörében, akár az alája rendelt »police 
judiciaire« által elönyomozást foganatosítson és ennek adatai alapján 
tehessen majd indítványt, a bűnvádi eljárás elrendelésének, vagy mel-
lőzésének kérdésében. Ekkor a vád alá helyezések és az elitélések 
aránya nálunk is bizonyára kedvezőbb lesz. 
Téved szerző, midőn az elitéltetési valószínűséget a tárgyalásra 
utasítotttaknál 1 : 5-höz tünteti fel (15. lap). Az előző lapon (14. lap 
második bekezdés) maga szerző közli, hogy az összes tárgyalásra uta-
sítottak közül 1884—1885-ben átlag elítéltetett 27*1 százalék, a mi 
1 : 4, illetőleg pontosabban 1 : 3'8. 
A »bűntettek« felirat alatt a harmadik fejezet a büntetendő cse-
lekményeknek nem szerinti megoszlását és az evvel összefüggő kérdé-
seket vizsgálja. A nagy óvatosság daczára, melylyel egyébként a szerző 
a külföldi adatokkal való összehasonlítástól tartózkodik, félrevezet itt 
(30. 1.) azáltal, hogy az emberi élet ellen elkövetett büntetendő cselek-
mények arányszáma tekintetében párhuzamot von a hazai, az osztrák 
és a német bűnügyi statisztika adatai közt. Csakhogy az osztrák ada-
tok az e csoportba tartozó büntettek miatt elitélteket, a német statisz-
tika a büntettek és vétségek miatt elitélteket, a hazai pedig a kir. tör-
vényszékek hatáskörébe utalt büntetendő cselekményeket, (tehát bűntet-
teket és némely vétségeket) tüntetik fel. Az alap, mint látjuk, a legel-
térőbb. Az összehasonlítás tehát teljesen megengedhetien. 
. A negyedik és ötödik fejezet (a bűntett elkövetésének helye és 
ideje, két részben) a büntettek területi megoszlásáról és a hőmérsék-
let befolyásáról a büntetendő cselekmények számára szólnak. A hazai 
statisztika egyik kérdésre sem ad (különösen a másodikra egyáltalán 
nem) felvilágosítást'; de az előbbi tekintetében a szerző kisegítőül fel-
használhatta volna a nemzetiségi viszonyokat. 
A hatódd,- fejezetben (a büntetés) szerző csaknem túlmegy a 
moralstatisztikus hatáskörén és nagy fontosságú criminalistikai kérdé-
seket tárgyal. Átalában e rész is elég jó tájékozottságra és széleskörű 
tanulmányokra vall, de egyes tanításai mégis kifogás alá esnek. Pél-
dául a büntető jogászok nagy része bizonyára merésznek fogja találni 
a büntetés jogosultságának igazolására felhozott azt az alaptételt, hogy 
a »büntetés czélja a fenyegetett jogrend védelme.« (61.1.) A. fenyegetett 
jogrend megsértését nem is büntetéssel, hanem rendőri óvintézkedések-
kel kell megelőzni. A büntetés már elkövetett jogsértést torol meg. Hogy 
mi czélból, az nagyon complex kérdés, melynek fejtegetése messze 
vezetne. Elég legyen utalnom arra, hogy az ujabb időben az absolut 
igazságossági vagy megtorlási) és a relatív (hasznossági vagy érdek-
elméletek) büntetőjogi theoriák háttérbe szoríttattak az egyesitett, 
összetett elméletektől, a melyek az állam büntetési jogának igazolására 
több különböző czél egyesítését hozzák fel. 
E fejezetben a büntetések arányának vizsgálatánál (62. 1.) csak 
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a halál-, fegjdiáz-, fogház- és pénzbüntetés van kiemelve. A törvényünk-
ben elfogadott szabadságvesztésbüntetési nemek egyikét: a fegyház és 
fogház közt álló börtönbüntetést teljesen nélkülözzük. 
A biróságaink által kiszabott büntetések enyhe vagy szigorú 
voltának, szóval büntető igazságszolgáltatásunk jellegének vizsgálatá-
nál a szerző teljesen helytelen alapot választ, midőn a maximalis bün-
tetés alkalmazásának eseteit számolja meg. Kétségtelen, hogy e lietyett 
a törvényben foglalt, relatíve határozott büntetési tételnek középmérté-
két kellett volna alapul vennie és azt kuta tn i : mennyiben megj' e 
középmértéken felül, illetőleg mennyiben marad azon alul az ítéletek-
ben tényleg kiszabott büntetés tartama. 
A hetedik fejezet »a nő a bűntett terén« a két nemnek erkölcsi 
a rányát ; V I I I — X I I . fejezetek pedig a kor, családi állapot, anyagi 
viszonj^ok, miveltség, foglalkozás, vallás, nemzetiség, végül a politikai 
és társadalmi viszonyok befolyását vizsgálják és nagyon sok érdekes 
tanulságot nyújtanak. 
A tizenharmadik fejezetben — a mely a visszaesők kérdését, ez 
égető társadalmi baj t tárgyalja — a szerző egy igen jelentékeny téve-
dését árulja el, midőn azt tanít ja ("137. lap a jegyzetben), hogy »a rö-
vid idővel az utolsó büntetés kiállása után ujabb büntetendő cselek-
ményt elkövetetteket a büntetőjog visszaesőknek még nem tekinti.« 
Ellenkezőleg; az utolsó büntetés kiállása óta lefolyt hosszabb idő (bűn-
tetteknél és vétségeknél tiz év, 1. például a büntető törvény 338 §-ának 
2. bekezdését; kihágásoknál két év, p. 1879: XL. t. ez. 63. §.) zárja ki 
a visszaesés fogalmát.1) 
Az utolsó (XIV.) fejezet a criminalitás irányát tünteti fel nagy 
vonásokban és megkísérli megjósolni a jövő képét. 
Egybevetve e rhapsodicus, kiszakított néhány kritikai megjegy-
zést dr. FÓldes Béla munkájának fennebb adott átalános jellemzésével, 
kétségtelen, hogy a szerző a jelen dolgozat megírásával igen érdemes 
munkát végzett. 
A becses tanulmány hazánknak nemcsak bűnügyi igazságszol-
gáltatásáról, hanem közerkölcsiségi és sociologiai viszonyairól is több 
irányban érdekes és tanulságos képet nyújt . Habár a roppant anyag-
nak egyik-másik részletével szerző kissé mostohán bánt el; habár 
egyik-másik szempont kevésbé van kidomborítva; habár a külföldi 
adatok és az elméleti rész a hazai statisztikai anyagot háttérbe szorít-
ják : e fogyatkozások daczára Földes könyvében a törvényhozási fac-
torok, a kormány, az elméleti tudósok és pedig morálstatisztikus, 
sociolog, jogász és büntető politikus egyiránt számos kérdésre talál-
hatnak alapos felvilágosítást. 
Bárcsak a tanulságokból, melyek e dolgozatból levonhatók, 
sikerülne az arra hivatott tényezőknek felismerni az orvosszereket, a 
melyek létező társadalmi ba jaink gyógyítására szolgálhatnak és ezáltal 
megtalálni a helyes eszközöket a bűntettek elleni küzdelem tekinteté-
J) E tiz, illetőleg két évi idő a visszaesés minősítő hatályának elévülése 
gyanánt tekinthető. 
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ben és a bűnügyi igazságszolgáltatás terén nálunk is okvetlenül szük-
séges reformintézkedésekhez ! Dr. Balogh Jenö. 
Der Einfluss der Religion auf die EntivicJcelung des Eigenthums 
von Ludwig Félix. Leipzig, 1889. 
Félix a tulajdon fejlődési történetét tette tanulmánya tárgyává. 
Már 1888. évben jelent meg a természetnek, utóbb 1886. évben az er-
kölcsöknek és szokásoknak, és most a vallásnak befolyásáról a tulajdon fej-
lődésére szóló bő tanulmánya. 
A most megjelent munka azt az általánosan ismert nézetet fejte-
geti, hogy a vallás — még pedig minden vallás - az egyéni tulajdon 
fejlődésére számos kedvező támaszpontot nyújt, és valamint átalá-
ban az ember összes kulturai fejlődésére jótékony hatású, úgy a tu-
lajdon formáinak meggyökerezésére is igen alkalmatos. A legvadabb 
népeknél is a vallás az, a mely a tekintélyt és a jogot tisztelni tanitja ; 
már pedig a tulajdon alapja épen e két tényező kellő érvényesülésében 
áll. A vallás az, a mely az egyéni tulajdon fogalmát különböző szertar-
tásaiban megállapítja; igy a midőn az egyéni tulajdon élők közt alig kép-
zelhető, a meghalt hősök temetkezése alkalmával kedvelt fegyvereik, 
állatjaik és egyéb kedvelt tárgyaik velük együtt eltemettettek. A val-
lás az, a mely a papi tulajdont hozta létre ; az isteneknek hozott áldoza-
tok egy része, és pedig minél jobban fejlődött a nép, mindinkább nagyobb 
része az áldozatoknál közbenjáró isteni szolgálatot tevőknek jutott. 
Azon szoros kapcsolat, melyben a népek fejlődése kezdetén a vallás az 
uralkodók személyével állott, az adózási viszonyokat is vallási alapra 
fektette, s igy az adórendszerek fejlődése is a vallásban birja alapját. 
De nemcsak a tulajdon fogalmának meggyökerezésére, hanem 
ethicai jelentőségének kifejlődésére is épen a vallás volt legnagyobb ha-
tással. A tulajdon ugyanis csak akkor válik Isten előtt is kedves és jó 
intézménj'nyé, ha helyes czélokra fordittatik. Minthogy pedig a tapasz-
talás azt mutatta, hogy a vagyonos emberek a gazdagságot akkép hasz-
nálták föl, hogy az erkölcsök alatta szenvedtek; minthogy minde-
nütt a gazdagok soraiban tünt föl leginkább a pazarlással kapcsolatos 
erkölcstelen élet: — minden vallás a szegénységet az erkölcsi tökély 
bizonyos nymbusában tünteti föl, s ez által nemcsak a gazdagság er-
kölcsi fölhasználására int, de a vagyonmegoszlásra is behat. A különböző 
vallások megkövetelik, hogy a szegények segélyeztessenek, hogy a jubi-
leumi években a vagyon ú j megosztása eszközöltessék, sőt hirdetik, hogy 
a vagyonnak közös kezelése előnyös. Minthogy azonban az az elv, hogy 
a gazdagok a szegényeket támogassák és vagyonukat, vagy legalább 
egy részét a szegénj-ek rendelkezésére bocsássák, megköveteli azt, hogy 
legyen valaki, a k i a szegények számára az igy rendelkezésre jutott va-
gyont kezeli-, mindenütt a templomok, a papok, az egyház lép föl mint 
tulajdonos, a szegények nevében vagyont szerez és kezel. Kivált kifej-
lődött ez a középkorban a keresztény egyháznál, melynek vagyoni gaz-




A vallás vezetett mindenütt az örökösödési jog meggyökerezteté-
sére. Legtöbb vallás kötelességükké tette a megholtak utódainak, 
hogy elődjeiket a szertartások szerint temessék, a temetés alkalmával 
a szükséges áldozatokat hozzák és a templomok számára ajándékokat 
szolgáltassanak. Ebből a kötelességből nemsokára az a jog folyt, hogy 
a ki azt teljesítette, az a meghalt örököséül tekintetett. A keresztény 
egyház pedig, főkép tekintettel arra, hogy a szegények számára a va-
gyonosoktól javakat nyerjen, átalában a végrendelkezés szabadságát 
követelte s igy hatott a világi törvényhozások azon iránya ellen, mely 
az agnátus-ok föltétlen örökösödési jogát követelte, holott az egyház 
végrendelkezés jogosultságának elismerésére törekedett. 
A vallás továbbá az emberi tevékenységnek és foglalkozásnak he-
lyes irányt ad. Az ember természeténél fogva a nyugalmat tekinti a 
boldogság főfokának; — a vallás ebből az illúzióból kiragadja az em-
bert, a munkát állítja oda mint az ember rendeltetését és hivatását, s 
ez okból kezdetben főkép a földmívelés felé tereli hívőit, melynek ered-
ményeiből a legjavát az Isten számára áldozatokúi kívánja. Utóbb a mes-
terségek, sőt a kereskedés is a vallás által tiszteletben tartott foglalko-
zásokul jelennek meg. A keresztény vallásnak üdvös hatása e téren fő-
kép a szerzetes élet és a kolostorok átalánosan ismeretes tevékenységé-
ben nyilvánul, a szerzetesek voltak a középkor legjobb földmívelői, leg-
erélyesebb telepitői és legjáratosabb mesteremberei. Egész vad vidéke-
ket a cultura számára a szerzetesek szereztek meg. A missziók műkö-
dése szintén kedvező az összes emberi nem fejlődésére; mert a békés 
együttélést, a békés munkálkodást és a tulajdon kifejlődését oly vidéke-
ken teszik lehetővé, melyek különben az örökös háború és czivakodás 
székhelyei maradnának. A tudományok legnagyobb része a vallással szo-
ros kapcsolatban áll s többnyire papok voltak mívelői. Ismeretes, hogy a 
csillagászat, az orvostan, a philosophia csirái a papok működésében birja 
gyökereit. A művészet pedig minden ágában a vallás tárgyainak méltó 
föltüntetésére irányult, s mindenütt első szálait vallási tárgyak dicsőíté-
sében leli. Hogy a középkorban a kolostorok működése mind a tudomány, 
mind a művészet számára mily nagy jelentőségű tevékenységet fejtet t 
ki, s hogy a keresztény vallásnak lehet köszönni a tudományok és mű-
vészetek későbbi fejlődését, az általánosan ismert mívelődési tény. 
Nagy a vallásnak hatása a tulajdon védelmezésében is. A legpri-
mitívebb vallások bizonyos tárgyakat jelölnek ki, melyek az istenségnek 
kivált kedvesek, melyekhez nyúlni, vagy melyeket bántani ép ez okból 
nem szabad. A fák, az erdők ily szent védelemben részesülnek, s azokat 
senki sem meri bántani; ezen a régi népeknél szokásos körülmény az 
erdők irtását nagyban megakadályozta. Polynésiában »Tabu« név alá 
helyezett tárgyak a vallásos tisztelet oly nagy mérvében részesülnek, 
hogy rendőri felügyelet nélkül szabadon hagyhatók, azokat a benszü-
löttek nemcsak nem bántják, de még a forgalom tárgyát sem képezhe-
tik. Ha sok európai hajó jelenik meg s attól lehet tartani, hogy élelme-
zésükre nagyobb mennyiségben sertéseket vennének s ez által talán a 
szigeten éhség támadhatna, — a sertésekre kimondatik a »Tabu« és 
nincs az a pénz, melyért a sziget lakosai sertéseket árúba bocsátanának. 
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Ha a hajókapitányok hajórakoinányukat a sziget lakosai ellen legbizto-
sabban megakarják védeni, »Tabu«-t kérnek hajójuk számára s aztán 
minden őrizet nélkül hagyhatják, mert a sziget lakosai ezentúl nem 
visznek el semmit. A morál magasabb fokain álló vallások még nagyobb 
mértékben követelik a tulajdon szentségének tiszteletét; mert oly cse-
lekvésekre utal ják az embert, melyek a hazugságot, a csalást, mások 
megrontását nem czélozzák. A ház — a lakás — majdnem minden val-
!A.3 szerint isteni oltalom alatt áll; a lakás szent, ez oknál fogva minden 
erőszak lakosai ellen vagy a vendégszeretet megsértése Isten elleni bűn-
tettnek jellegeztetik. A ház szentsége kiterjed lassan az Isten házára 
is. A templomok védett helyekül (menhelyekül) tekintetnek; kincseket 
itt tartottak és kezeltek, senki nem bánthatta és nem bántotta 
azokat. Vallásos ünnepélyek alkalmával megszűnt minden ellenséges-
kedés ; i g y a görögök s rómaiak nyilvános játékai a béke jelentőségével 
bi r tak; — a középkor ököljogos, harczias viszonyait az istenbéke in-
tézménye tette némileg tűrhetővé. A kegyelet és a vallási tisztelet ki-
váló tárgyai egyes helyek számára nagy vonzerővel birtak és alkalmat 
adtak arra, hogy az odasereglők vallási ájtatosságuk befejezése után a 
kereskedéssel foglalkozzanak. E nagy bucsúhelyek minden népnél a vá-
sárok alapjait képezték; — és hogy mily jelentőséggel birnak a keres-
kedés fejlesztésére, s a tulajdonnak ily módon való védelmére a keresz-
tes háborúk, ez átalában ismert tény. Még az átok és az eskü jelentő-
ségét is föl kell említeni, mint oly eszközöket, melyeket a vallás alkal-
maz, s melyek hatásukban a tulajdon védelmére szolgálnak. Az átokkal 
való fenyegetés visszatartja a gonoszt a bűnös cselekménytől, mert az 
Isten boszújától fél; szintúgy az esküttevő a hamis eskü következmé-
nyétől tartva, tartózkodik igaztalanságoktól. 
A vallás a vagyon megoszlására is nagy hatással volt ; ebbeli 
hatása két irányban nyilvánul, egyrészt a vallás czéljaira nagy fényűzés 
honosult meg, — másrészt a papi tulajdon kifejlődött. Az istenség ke-
gyeinek elnyerése és megszerzése végett az emberek tulajdonukat szí-
vesen ideadják ; templomokat építenek, azokat a legnagyobb művészet-
tel ékítik, kincsekkel elhalmozzák. Majdnem minden nagyobb jelentő-
ségű templom nagyobbszerü kincscsel, arany ezüst rudakkal, drágakö-
vekkel, utóbb rabszolgákkal, földterületekkel, fekvőségekkel volt ellátva. 
Az áldozatok, melyeket a hivők hoznak, gyakran a templom számára 
adott értékes tárgyakban álltak. Nagyobb ünnepélyességek alkalmával 
mindig nagyobb adakozások tétettek, s utóbb kivált a szegény nép-
osztály megvendégeltetett s ajándékokban részesült. Az ereklyék és 
szent emlékek tisztelete nagy pénzt hozott forgalomba, s a vagyonmeg-
oszlásnál nagy jelentőségű. Ugyancsak a búcsújárások minden nemzet-
nél a tulajdon megoszlásánál nagy szerepet játszanak. A Rómába za-
rándoklók főkép a jubileumi években oly nagy számban jelentek meg és 
ajándékaik száma oly nagy volt, hogy a pápák pénzügyeiket nemcsak 
rendezhették, hanem virágzásra is hozták. A korán által ajánlt mekkai 
zarándokiások Mekka és Medina városának rendes jövedelmi forrása. 
Maria Einsiedeln, Tours, San Jago di Compostella, Jeruzsálem mint za-
rándokoló helyek állandóan gazdag városok. A vallásoknak intelmei a 
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szegények segítsége tekintetében mindenütt, de kivált a keresztények-
nél sok tulajdon feláldozására vezetett; nemcsak alamizsna nyúj tása 
volt a czél, hanem az egyes városokban kórházak és vendégházak 
(xenodothiák) alapíttattak; alapítványok létesültek szegény leányok ki-
házasítására, ruhák szerzésére, lakások, fürdők építésére és fentartá-
SclTcij 81 szegények temetkezésére, stb. 
Legnagyobb jelentőséggel bírnak azonban a tulajdon megoszlá-
sára nézve a papi és az egíjlidzi vagyon keletkezése és gyarapodása. Fő-
kép a keresztény egyház Constantin és Pipin nagyszerű adományai 
után mint vagyonszerző nagy jelentőségre jut. A hivek a keresztény 
szellem terjedésével ajándékokat és adományokat tettek az egyház ja-
vára a legkülönféle alkalmakkor; a betegségből való fölgyógyulás, 
veszélyekből való megszabadulás, szülések vagy más örvendetes ese-
mény, az egyházi átok visszavonása, a szerzetes rendbe belépés s más 
számtalan esemény vagyonthozó volt az egyházra nézve. A halotti mi-
sék megtartására tett alapítványok szintén sok pénzt jut ta t tak a tem-
plomoknak ; mily nagyra ment e részben egyes országokban az adako-
zási készség, kitetszik abból, hogy Pombal idejében nemcsak Portugál 
összes papsága, de férfi és női népessége nem lett volna elegendő, 
hogy csak egy harmadrésze tartassék meg tényleg azokból a halotti 
misékből, a melyekre nézve kegyes alapítványok állottak fon. Az 
adományok mellett a papi adózások, kivált a papi tized, a stoladíjak és 
hasonló jövedelmek gazdagították az egyházat : mindezekhez járultak 
még a pápák külön jövedelmei, még pedig nemcsak a pápai állam, 
hanem a pápának mint az egész világ egyházának feje, nagy mennjd-
ségű rendes jövedelem felett rendelkezett. Ezen utóbbi jövedelmekhez 
tartoznak a tisztségek eladásából, az u. n. monti, a püspökök és apátok 
jóváhagyásáért járó dijak, az érsekek pallás díja, az alsó clerus annátái, 
a pápai reservát jogok gyakorlásakor szedett díjak, a péterfillérek, a 
keresztes háborúk alatt meghonosított Saladin-adó, a pápai dispensa-
tiókért járó díjak. Mily jövedelmezők voltak ezek a források, kitűnik 
V. Sixtus pápa példájából, a ki pápasága első évében 1586. áprilisban 
egy millió scudi aranyat, 1587. novemberben már a második milliót, és 
1588. áprilisban a harmadik milliót takarította meg. 
A tulajdonnak most emiitett fejlődése természetesen arra veze-
tett, hogy az egyház óriási vagyonnal és jövedelemmel bírt. A franczia 
birodalomban a hetedik században a földbirtok egy harmada az egyház 
birtokában állt. A IX-dik században Olaszország összes földterületének 
felét papok bír ták; a Xl-dik században Németországon a birtok fele az 
egyházé ; I I . Vilmos korában Angolország földbirtokának fele az egyház 
kezében van. Szép Fülöp alatt Francziaországban a papság évi jöve-
delme 46 millió frankra rúgott. Ferdinánd és Izabella korában Spanyol-
országban a papi birtok nagysága nagyobb volt mint a grandok föld-
területe. A reformatió kitörésekor Svédország területének két harmada 
az egyház kezében volt. Hogy ily körülmények közt az állam törvény-
hozásilag az egyházi tulajdon szaporodása ellen törekedett, — ez ter-
mészetes. A germán népjog lassankint megkövetelte, hogy minden az 
egyház javára tett ajándékozás vagy adomány fejedelmi jóváhagyás 
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alá esett. A fejedelmek, ha pénzügyi zavarba jutottak, az egyházi java-
kat vagy jövedelmeket állami czélok fedezésére fordították; azon egy-
háziakat, a kik esetleg hűbéri kötelességeiket, a háborúba való követést 
kellő csapatokkal, nem teljesíték, fekvöségeiktől megfosztották. Maga a 
nemesség is nem igen tisztelte az egyházi vagyont, és sok esetben erő-
szakkal foglalták el a papi földeket. A secularisatiók is lassan-lassan 
szokásba kezdtek jönni, főkép a reformatioval kapcsolatos vallási viszá-
lyok és háborúk óta; a melyek utóbb a szerzetes rendek — főkép a 
jezsuita rend — megszüntetésével nagy terjedelmet nyertek. így jutott 
lassankint az állam ismét azon vagyon birtokába, melyet saját maga 
vagy intézkedései folytán az egyes polgárok az egyház kezébe tettek le. 
Hogy a vallás a tulajdon fejlődésére káros hatással is járt/ hogy 
számos vagyon megsemmisítésével, alkalmatlan kezelésével, helyes czé-
loktól elvonásával volt kapcsolatos : — ez minden egyes vallás törté-
netéből is kitűnik. Ezek a káros hatások egyrészt az illető vallás belső 
lényegéből, bizonyos szertartások meghonosításából, a vallás érdekében 
kifejtett rendkívüli fényűzésből keletkeztek; — de gyökerüket találják 
másrészt a papok nagymérvű uralom- és hírvágyában, valamint a fana-
tizmusban, mely némely vallás jellemző vonása. Mily rendkívüli va-
gyonfogyasztással kapcsolatos a vallás, kitűnik az egyptomiak példájá-
ból ; az állam csak az istenek kedveért látszott létezni. Az ünnepek 
megülése nemcsak sokféle fényűzéssel járt, de a munkaszünet követ-
keztében a tulajdon keletkezését és nagyobbitását is gátolta ; henyélésre 
adott alkalmat. A búcsújárások és zarándokolások is kedvezőtlen hatással 
voltak a tulajdonra; az ily alkalmakkor tenni szokott ajándékozások, 
a hosszabb időig a rendes foglalkozástól való elvonás és a megtaka-
rítottból való fogyasztás mind káros hatással járt. Nagy hatással volt 
az a küzdelem, melyet a pápai hatalom a világi hatalommal főkép VII. 
Gergely megkezdett, s mely ugyan napjainkban az állami hatalom győ-
zelmével végződött; de sok ideig az állami hatalom gyöngítésén, s így 
a tulajdon egyik alaperejének megingatásában jelentkezett. 
A munkának most jelzett foglalata után tartalma mindenesetre 
igen érdekes; — és ha a szerző nagyobb rendszerességgel csoportosí-
taná a túlságosan bő anyagot, főkép ha egy alapnézet jelenkezését és 
következményét a nagyobb jelentőségű vallások mindegyikével iga-
zolná, s nem követné azt a módozatot, liogy már a buddbaizmust, már 
a keresztény vallást vagy az izlamot vonja belé művébe s aztán ismét 
valamelyik polynéziai szigetről hoz elvétve példákat: — akkor művét 
mindenesetre nagyobb élvezettel olvasná a szakember ép úgy mint a 
laicus; — holott így legfölebb hangyaszorgalommal, de nagyobb rendsze-
res conceptio nélkül készült művet látunk, melyet csak a jól készített 
kivonattal ellátott tartalom-jegyzék ment meg attól, hogy mozaikképhez 
való kövecskék gyűjteménye gyanánt ne szerepeljen. A katholika egy-
házban mutatkozott visszaéléseknek erős festése, valamint ezen egyház 
nagyszabású működésének nem eléggé tüzetes feltüntetése a szerző 
felekezeti elfogultságának tulajdonitható. 
Dr. Matlekovics Sándor. 
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Bűnügyi statisztikánk s annak legújabb eredményei. 
Az országos m. kir. statisztikai hivatal összeállította az 1887. 
évi bűnügyi statisztikánkat s adatai legközelebb világot látnak abban 
az alakban, melyet már 1881. óta ismer szakközönségünk. A ki ösz-
szehasonlítja az Évkönyvnek azt a füzetét, mely bűnügyi statisztikánkat 
foglalja magában, a művelt külföld hasonnemü kiadványaival: kényte-
len lesz bevallani, hogy statisztikánk ez ága még ma is szűk keretben 
mozog. Nem vehetjük kezünkbe sem az osztrák hivatalos statisztika 
terjedelmes kiadványát, sem a franczia igazságügy-miniszter évi jelen-
tését, sem a mintaszerű német bűnügyi statisztika kötetét avagy az 
olasz igazságügyi statisztika bűnügyi részét a nélkül, hogy az irigység 
bizonyos nemét ne éreznök e nagyszabású munkák olvasásánál. Azt az 
ezer és ezer szempontot, melyből ma a tudomány a bűnt vizsgálja, azt 
a sok leleményesnél leleményesebb eljárást, melytyel a szakemberek a 
nemzetek erkölcsi életének érverését megfigyelni képesek, azt a tömér-
dek módot, melyet kitaláltak arra, hogy a bűnös akarat erejét úgy 
szólván mérték alá állítsák és idők és nemzetek között összehasonlít-
sák : kisebb-nagyobb változatossággal mindezekben felsorolva és alkal-
mazva látjuk. Nem akar juk ezzel azt mondani, hogy a mi bűnügyi 
statisztikánk mind ez irányban egyátalán felvilágosítást nem ád. Azon 
a szűk téren, melyre szorulnia kellett, a mi Evkönyvünk nagyon sok 
becses anyagot tartalmaz : a büntetések alá eső cselekmények minden 
kategóriáját felöleli s azon részében, a hol az elitéltek személyi viszo-
nyairól van szó, valóban diadalmasan megállja helyét a külföld hason-
czélu kimutatásai mellett. De vannak bűnügyi statisztikánknak nagy 
hiányai is. Ezeknek óhajtunk néhány sort szentelni. 
A kép, melyet a statisztika egy ország erkölcsi életéről ád s 
itt csak a bűnügy statisztikája az, melytől nagyobb hűséget várunk, 
mert hisz a morálstatisztika többi segédeszköze, melyet Quetelet már ez 
előtt egy félszázaddal oly genialisan használt volt, mindez ideig csak 
nagyon halvány körvonalokat bír szolgáltatni — e kép, mondjuk, csak 
akkor igaz, ha lehetőleg részletes. Az a rendkívül finom összetételű 
anyag, melyet a nép erkölcsi életének nevével jelzünk, csak a legfino-
mabb eszközökkel vizsgálható. Atalánosságok, összefoglalások s a nagy 
számokat adó átlagok nem alkalmasak erre. A ki ezekkel akarna beha-
tolni a társadalom lélektanába, ép oly nevetséges szinben tűnnék fel, 
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mmt az, a ki bárddal akarna hozzáfogni az emberi szív bonczolásához. 
Minden egyes bűncselekmény annyira önálló, annyira kifejlődött egyéni 
jelleggel bír, hogy tulajdonkép azt kérdezhetnők, lehet-e azok közül 
csak kettőt is egy rovatba foglalni ? Es mégis kénytelenek vagyunk erre, 
ha statisztikát akarunk adni. Szerencsére vannak oly ismérvek, melyek 
a bűncselekmények osztályokba összefoglalását, azok minden egyedi-
sége mellett is, lehetővé teszik. Ilyen ismérveket maga a törvényhozó 
állít fel a büntető szabályok megalkotásakor. A bűnügyi statisztika 
legtöbbször csak átveszi azokat. Az osztályozásban tovább menni, mint 
a törvényhozó ment, már csak gyakorlati szempontból, a szigorú 
keresztülvihetőség tekintetéből sem lesz tanácsos. De a törvényadta 
osztályozáson alul maradni, szakaszokat egybefoglalni és legfelebb 
fejezeteket különböztetni meg: nagyobb veszélylyel jár, mint az ellen-
kező szélsőség. Nem kisebb itt a veszély, mint a bűncselekmény jelle-
gének teljes elmosódása, össze nem tartozó elemeknek khaotikus össze-
olvadása. Hogy világosan szóljunk: nem a legnagyobb zavar fog-e 
támadni abból, ha egy rovatba foglaljuk azt, ki a Felség személye ellen 
merényletet követett el — azzal, ki az ország alkotmányát akar ja fel-
forgatni ; azt, a ki erkölcstelen nyomtatványokat árul — a házasságtö-
rő vei; azt a cselédet, a ki egy 10 forintos ékszert elcsen, azzal, ki az 
ékszerészboltot feltöri; a sikkasztót és bírói zártörőt, ki csak a hivatalos 
pecsétet sértette meg; az ügyvédet, ki ellenfelével összejátszik s a 
megvesztegetett hivatalnokot, ki hivatali kötelességét megszegi. Pedig 
nálunk mindezek egymás mellett egy tételben szerepelnek. Sőt a régibb 
kimutatásokkal szemben itt-ott hanyatlás is mutatkozik: pl. a szemé-
rem elleni bűncselekmények ott elég jól részleteztetlek, míg ma azok 
csak egy tételt képeznek bűnügyi statisztikánkban. 
Nagyobb tüzetesség a bűncselekmények osztályozásában: ez 
elengedhetlen kelléke statisztikánk tovafejlesztésének. A gyakorlat fel-
adata lesz aztán megállapítani, hogy mennyire menjünk be a részle-
tekbe. Az az osztályozás, melyet a német bűnügyi statisztika követ*) 
s mely még az élet elleni bűncselekmények osztályozásánál is tovább 
megy a miénknél, körülbelül alkalmas volna a mi viszonyaink közt 
is, annyival inkább, mert a német büntető törvénykönyv tagozása na-
gyon közel áll a mienkéhez. Igaz, hogy sokszor még ezen túl is szeret-
nénk terjeszkedni. Hogy csak példát említsünk, a szülőkön, lemenőkön 
vagy házastárson elkövetett gyilkosságok vagy szándékos emberölések 
száma érdekes világot vetne a családi élet viszonyaira s azért az ide 
tartozó eseteket külön lehetne választani. Legtöbbször maga törvény-
könyvünk utal a különbségekre, melyek egy és ugyanazon elnevezés 
alatt szereplő cselekményen belül is léteznek.2) A büntetésnek na-
gyobbra vagy kisebbre szabásával adja tudtul a törvényhozó, hogy 
ugyanazon jogszabály megsértésénél mely esetben lát nagyobb elvete-
mültséget, fokozott mérvű ellenszegülést a jogrenddel szemben vagy 
') »Statistik des deutschen Reichs. Herausgeg. vom k. Statistischen Amt.« 
Neue Folge. Band 30. I. 3. 
2) Pl. az 1878. évi V. tcz. 279. és 280. §-a, a 281. §. 1., 2. és 3. alineája, a 
303. § 1. és 2. bekezdése, stb. 
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viszont. A nemzet erkölcsi életének megítélésénél mindeme alosztályozá-
sok tagadhatlan értékkel bírnának. A hány büntetési tételre bukkanunk 
a törvény egy szakaszában, annyi különböző jellegű bűncselekménj't 
kellene megkülönböztetni a statisztikusnak is. Ámde itt technikai ne-
hézségek s a statisztika túlságos elaprózása állják utunkat. Nem az 
osztályozás nehézségeit értjük. Szakembernek nem lenne nehéz meg-
ítélni, minő alosztályába tartozik a cselekmény annak a szakasznak, 
melybe azt a bíró beillesztette. De az anyag nagyon is bő és nehezen 
kezelhető lenne s a számok egészen eltörpülnének egy némely rovatban. 
Valahol a középúton kellend tehát megállapodni s ott, a hol a törvény 
alosztályokat csinált, a jellegzeteseket kiválasztani s a többieket egy 
csoportba vonni. 
De a részletesség a cselekmények megkülönböztetésénél nem 
minden, a mit bűnügyi statisztikánktól kívánunk. Nem vehetünk ki 
tiszta vonásokat, ha a tükörben egybefoly nyugat és kelet, dél és észak ; 
ha a nagyváros az ő saját bűneivel s az izolált hegyi lakók vétségei, 
a jobb anyagi viszonyok közt létező közép és nyugati tá jak s a szegény 
felvidék és a kezdetlegesebb állapotokkal küzdő Erdély egymást ellen-
súlyozzák számainkban. Csak a német és az olasz statisztika térképeire 
utalunk a czélból, hogy igazoljuk, minő nagy különbségekkel lehet 
dolgunk egy ország határai közt is. Nálunk az a kísérlet, melyet leg-
újabban Földes 1) e téren tett, mutatja, hogy sokat kell várnunk még 
ez irányban bűnügyi statisztikánktól. Az említett kísérletnél csak a 
bíróságok szerint összefoglalt elitéltek számaránya a népességhez szol-
gált az összehasonlítás alapjául. De az elitélések egyenlő aránya mellett 
is egészen más lehet és lesz is egyik vidék kriminalisztikai jellege, 
mint a másiké. Ezt csakis úgy tanulmányozhatnók, ha a bűncselekmé-
nyek egyes nemeit területi megoszlásuk szerint ismernők. Az emiitettük 
államok statisztikája e tekintetben kivétel nélkül szolgál felvilágosítás-
sal. Nálunk a hiányt csak az elitéltek személyi viszonyairól szóló rész-
ből, az elitéltek nemzetisége és vallásából vont következtetésekkel 
pótolhatjuk némileg: oly mód, mely különben eléggé ismert a magyar 
statisztikus előtt. Ámde, mint minden pótszer, ez eljárás is kevesebbet 
ér annál, melynek pótlására segélyül vétetet t : az egyes bűncselekmé-
nyek elkövetési helyének közvetlen kimutatásánál. Csakis ez úton 
fogunk tisztába jönni azzal, hol, merre kell az állam büntető kar jának 
nagyobb erőfeszítést tenni a megtorló hatalom gyakorlásánál; hol kell 
gyógyítani, alkalmazni mindamaz eszközöket, melyeket a modern 
tudomány a törvényhozónak és kormányzó hatalomnak kezébe ad. Mert 
ha alkotmányossági tekinteteknél fogva aggályos lenne is különböző 
büntetési tételeket alkalmazni az ország egyik és másik részében: a 
bíró részéről a meggyőződés — ott, hol a törvény szigorúbb alkalma-
zása mutatkozik szükségesnek — a közigazgatási hatóságok részéről 
pedig a preventív intézkedések egész sora léphet sorompóba a veszé-
lyesnek mutatkozó bűnös akarat ellensúlyozására. A statisztika legszebb 
»A bűnügy statisztikája« Sociologiai tanulmányok. Budapest, 1889. 
40. s köv. lapokon. 
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vívmányai közé fog tartozni, ha rámutat az ország beteg pontjaira és 
fel tár ja azokat a viszonyokat, melyeknek orvoslása aztán az államhata-
lom feladata leend. 
Az igazságszolgáltatás statisztikájától, jól tudjuk, még mást is 
szoktak várni, mint az ország erkölcsi életének többé-kevésbé hű vissza-
tükrözését. Nem kevesebbet kívánnak tőle, mint hogy úgy az anyagi, 
mint az alaki jog megfelelő volta iránt nyújtson tájékozást. A büntető 
eljárás megítélésén kezdve : annak helyes vagy helytelen szabályozá-
sára következtethetnénk, ha tudnók, az esetek mily hányadában vezet 
az eljárás a való tényállás felderítésére ? Természetesen egyenes vá-
laszt e kérdésre a statisztikától nem kívánhatunk. Legtöbbször meg-
elégszünk azzal, ha tudjuk, hogy a vádlottak hány százaléka ítéltetett 
bűnösnek. Erre vannak nekünk is adataink és pedig bíróságról bíró-
ságra. Pontos kritériumul szolgálhatna a perújítás folytán jogerejökből 
kivetkőztetett ítéletek arányának ismerése. Nálunk ily adatok nin-
csenek ; eljárásunkban különben nagyon csekély helyet foglalnak el e 
jogorvoslatok. Más kérdés, hogy minő arányban változtak meg az első 
bíróságok ítéletei a második és harmadik fórum előtt ? Statisztikánk 
ez arányt kimutatja, sajnos csak az, hogy a marasztaló és fölmentő 
ítéletek külön kitüntetve nincsenek, mert e számokból lehetne iga-
zán következtetést vonni mai eljárásunk minőségére és felsőbb bíró-
ságaink, köztök a bizonyos fokig nehéz állásban levő kir. ítélőtábláink 
szerepére. Kétszeresen érdekes lenne e statisztika most, mikor kilátá-
sunk van arra, hogy ez adatokat nem sokára összehasonlíthatjuk a de-
czentralizáczio utáni eredményekkel. S itt nem hagyhat juk említés 
nélkül, hog}7 statisztikánk nem áll egészen szilárd alapon akkor, mikor 
az első biróságok ítéleteinek közlésére szorítkozik. Ezektől a jogerős 
elitéltetésig még nem egyszer hosszú ut vezet. Nem volna ez baj, ha a 
felső biróságok Ítéletei, bár egyedileg különbözők, mégis oly arányban 
mondanák ki a bűnöst, — még pedig minden egyes bűncselekmény 
körén belül is — mint az első fórum. Ez azonban aligha lesz igy. Igaz, 
hogy ez ítéletek — a jogerőre emelkedetteket értem—; sokszor nagyon 
különböző időben elkövetett tettekre vonatkoznak. E hiányon azonban 
lehet segíteni ugy, mint teszi azt a külföldi statisztika is. Visszatekintő 
táblázatokat lehet készíteni oly régebbi évekről, melyek ügyei már ke-
resztül mentek minden fokon s az azokban elkövetett bűncselekmények-
ről adni teljes kimutatást. 
A bűnvádi eljárás statisztikája azonban nem nyúj tha t biztos 
módot annak megítélésére, hogy minő mérvben teljesíti az állam fel-
adatát a jogrend ellen elkövetett cselekmények megtorlása körül. Ezt 
csak a köztudomásra jutott s a megtorolt bűncselekmények számának 
összemérése adhatná meg. Arról, hogy minden bűntettes elvegye bün-
tetését, már eleve le kell mondanunk. De minél nagyobb azon bűnös 
tettek száma, melyeknek tettesei, vagy valamelyik tettese kipuhatol-
ható nem volt — ide értve azt is, ha a vádlottra a cselekmény nem 
bizonyittatott rá — annál gyengébb lábon áll az illető államban az igaz-
ságszolgáltatás ügye. A bűncselekmények tetteseinek kiderítése és a bíró 
elé állítása azonban nem az igazságszolgáltató közegek, hanem nagy 
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részben tisztán a közigazgatási hatóságok feladata. Ezeknek működése 
belejátszik a bűnügyi eljárás statisztikájába is ; ügyességök könnyiti a 
biró dolgát, szaporítja az elitélések arányát és viszont. Ámde itt arról 
van szó, hogyan lehetne a jogállam működését a bűnesetekkel szem-
ben átalában mérni. Erre a kisérletet a franczia statisztikában lát juk. 
Nem kevesebb, mint 227.276 bűncselekmény1) van itt 1886-ra fel-
hozva, melyet az állam nem üldözött. Ezek jó része nem vétetett tör-
vényszegés, illetve büntetésre méltó jogsértés gyanánt. De azon cse-
lekmények is, melyeknek tettesei nem voltak kipuhatolhatok, 70.068-ra 
rúgtak. Minden esetre elég magas szám. Tekintve a czél fontosságát, 
azt hisszük, megérdemelné a fáradságot, hogy hasonló statisztika ná-
lunk is készüljön. 
Az anyagi jog megitélhetésére egy csomó támpontot szolgáltat a 
bűnügyi statisztika. Ámde óvatosnak kell lennünk azok használatában. 
Mert a bűncselekmények számának emelkedése, a visszaesők szaporo-
dása stb. ép ugy lehet a törvény enyhe alkalmazásának, vagy a rosz 
fogházrendszernek folyománya, mint a büntető törvénykönyv intézkedé-
seiben rejlő hibáknak következménye. Hogy adott esetben hol keressük az 
okot, arra a statisztika csak nagyon tág keretek közt fog feleletet adhatni. 
Ezúttal csak három idevágó kérdéssel kívánunk foglalkozni : 
u. m. az inditványi (magán vádra üldözendő) bűncselekmények szere-
pével ; a büntetések statisztikájával és végül a visszaesőkre vonatkozó 
adatainkkal. 
Tudva van, hogy a mi büntetőtörvénykönyvünk a modern jog-
rendszerek között a legtágabban szabja ki a sértett fél indítványára 
üldözendő bűncselekmények körét. Túlmegy e tekintetben az 1871 -ki 
német kódexen, melynek idevágó intézkedései pedig csakhamar, 
1876-ban revisió alá vonattak olyképen, hogy az idetartozó bűncse-
lekmények száma most már jelentékenyen megkevesbedett. Nálunk is 
létezik agitáczió ebben az irányban. A támpontot az egész intézmény 
hatásának megitélésére a statisztikának kellene szolgáltatni. Sajnos 
azonban, a különböző alap, melyen a bűncselekmények osztályozásánál 
1881 előtt és ma állunk, lehetetlenné teszi az összehasonlítást azon 
idővel, mikor a kérdéses cselekmények még hivatalból üldöztettek. Ma-
gának a jogelvnek a bűnvád gyakoriságára való befolyását tehát nem 
ítélhetjük meg. Nem tudjuk azt sem, hány esetben kellett beszüntetni 
az eljárást az okból, mert az inditványozási jog elévült. Csak azon ese-
tekről tudunk számot adni, melyekben a bűnvádi eljárás az indítvány 
visszavonása folytán ítélet nélkül ért véget. Evkönyvünk ugyanis tar-
talmaz egy rovatot, melyben azon tárgyalásra utasítottak foglal-
tatnak össze, kik ellen a tárgyalás meg nem tartatott, mert »a vád 
visszavonatott.« I t t aztán ismét különböztetés van téve a hivatalból és 
a magánvádra üldözendő cselekmények között. Csak az utóbbiak tar-
toznak ezúttal reánk, az előbbieknél egészen más jogi jelenséggel ál-
lunk szemben, azzal az esettel, mikor az ügyész a főtárgyalás után, 
') Compte général de l 'administration de la justice criminelle p. l 'année 
1886. LVII . t. 124. 1. 
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mert büntetendő cselekményt nem lát fenforogni, vagy bebizonyíthatni 
— a vádemeléstől eláll. A »vád visszavonása« kitétel tehát a jogászi 
műnyelv nyomán »a vád elejtése«, illetve az »indítvány visszavonása« 
kitétellel volna helyettesítendő. Kérdés már most, hogy ezek az utóbbi 
visszavonások magokban foglalják-e az összes idetartozó eseteket. Va-
lószínűleg nem. Mert járásbíróságnál ugyan kivételes eset lesz, hogy a 
sértett fél a tárgyalás kitűzése előtt vonja vissza inditványát; de nem 
így a törvényszék előtt. I t t az előnyomozás és a vizsgálat alatt, sőt még 
a vád alá helyezés után is elég idő van az indítvány visszavonására, 
mielőtt a végtárgyalás kitüzetett volna. Szerencsénkre, a törvényszék 
elé tartozó bűncselekmények közt a sértett fél indítványára üldözendők 
csekélyebb részt képeznek s így nem hibázunk nagyot, ha statisztikánk 
említett rovatából vonunk következtetést az összes visszavonások szá-
mára. Egymás mellé állítjuk a következőkben a bűntett és vétség miatt 
törvényszék és járásbíróságok előtt tárgyalásra utasitottakat (levonva 
az elintézetlenül maradt ügyeket) átalán (I), a magánvád folytán 
tárgyalásra utasitottakat (II) és azokat, kik ellen a tárgyalás a magán 
vád visszavonása folytán nem tartatot t meg (III), végre kiszámítottuk 
a visszavonások arányát a magánvádra üldözötteknél ( IV): J) 
1 8 8 1 1 8 8 2 1 8 8 3 1 8 8 4 1 8 8 b 1 8 8 6 1 8 8 7 
T á r g y a l á s r a u 1 a « i t v a ( I ) 1 6 8 . 7 4 4 1 8 9 . 5 9 0 1 8 5 . 8 6 6 2 1 5 . 0 6 8 2 2 0 . 6 0 0 2 2 ^ . 4 5 8 2 4 7 . 6 1 2 
E z e k k ö z ü l m a g á n v á c i r a ( I I ) 1 0 ^ . 9 0 5 1 2 5 . 1 1 1 1 2 2 . 5 0 7 1 1 3 . 5 8 4 1 4 5 . 0 5 4 1 4 7 . 9 2 7 1 6 1 . 6 4 4 
A v á d v i s s z a v o n a t o t t ( I I I ) 4 8 . 9 4 0 5 9 . 2 9 7 6 1 . 3 9 6 7 2 . 8 4 2 7 6 . 9 3 8 7 5 . 6 5 1 8 5 . 0 1 5 
A v i s s z a v o n á s a r á n y a ( I V ) 4 4 ' , % 47 ' 4 0 /c , 5 0 - 2 ° / o 5 0 - , « / 0 53•<,% 5 1 ' i ° / o 5 2 ' 6 ° / „ 
A mint látjuk, a visszavont indítványok aránya azon vádlottak-
nál, kiknek ügyében a tárgyalás már ki volt tűzve, közel 50°/0 volt már 
az első két évben, 1883 óta pedig állandóan több mint fele az indítvá-
nyoknak visszavonatott. Az arány az utolsó években is emelkedni lát-
szik. Az elmélet dolga azt eldönteni, hogy a visszavonás jogának meg-
adása helyes-e vagy sem. Az elmélet különbséget tesz a sértett fél 
kívánatára üldözendő s a magánvád alá tartozó cselekmények közt s e 
szerint különböző feleletet ad kérdésünkre. Nem a mi feladatunk itt e 
tárgygyal foglalkozni. Csak azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy a vissza-
vonási jog ily gyakori használata a mellett, hogy visszaélésekre, meg-
alkuvásokra, zsarolásokra enged következtetni, legalább is tág teret 
hagyva ilyenek számára, nagyon alkalmasnak látszik a jogérzet csor-
bítására. Mert a nagy közönség mindannyiszor, mikor a bíróság elé vitt 
vád hősét büntetlenül látja kikerülni az igazságszolgáltatás termeiből, 
összejátszást sejt, s a legrosszabbat képes feltételezni magokról a bi 
rákról is. A ki ismeri népünk gyanakvó természetét, igazat fog nekünk 
adni. — Tud juk, hogy a vád visszavonása akárhányszor csak bíráink bé-
kéltetési hajlamának, néha, hogy ugy mondjuk, szenvedélyének köszön-
hető. De nagy kérdés, hasznára van-e e buzgóság magának az ügynek ? 
A ki egyszer keveredik valami bajba, ott indokolt lehet a büntetlen 
maradás. De hol a mérték arra, hogy az ilyen büntetlen egyén nem 
fog-e gyakrabban elkövetni újra hasonló cselekményt, mint a megbün-
tetett ? A statisztika e kérdésre nem felelhet, mert e visszaesők nem 
') »Magyar statisztikai évkönyv« XI—XVII. évfolyam. VIII. füzet. 
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jelentkeznek abban a rovatban, melybe tulajdonkép tartoznának. A bí-
rák és ügyvédek, mint a gyakorlat emberei, tudnának itt feleletet adni. 
Azt hisszük azonban, hogy adataink e viszonyok egészségtelen voltát 
eléggé fe l tár ják . 
A mi a büntetések szigorúságának vagy enyheségének kérdését 
illeti, e szempontból már a hetvenes évek ítéleteit vizsgálat tárgyává 
tette két kiváló statisztikusunk: Kőnek és Jekelfalussy, az első meg-
támadta biráinkat a túlzott humanitas miatt, a második tisztázta őket 
a vád alul. Legújabban ismét foglalkoznak jogászköreink e kérdéssel. 
Azt hisszük, igaza van Jekelfalussynak, mikor a statisztikus körén tul 
esőnek mondja, ítélni a biró által, kiszabott büntetés tulenyhe vagv 
tulszigoru volta felett. Csak akkor, ha igazolná a statisztika azt, hogy a 
visszaesők száma nem azért emelkedik, mert börtöneink állapota rosz, 
a bűntetteseké nem azért, mert a társadalmi viszonyok bonyolultab-
bak, a nevelés hanyagabb, a megélhetés nehezebb lett és igy tovább, 
akkor lehetne a birói Ítéletek felett pálczát törni, mint a melyek eny-
heségök folytán nem alkalmasak a bűntől visszariasztani. Ezt a bizo-
nyítékot nyújtani azonban a statisztika nem képes. 
Vizsgálódásunk tárgyává csak azt tehetjük, vájjon mily szorosan 
függenek össze a kiszabott büntetések átalában a törvényben megjelelt 
közép büntetési tételekkel. Törvénykönyvünk adja a büntetés maxima-
lis és minimalis tételét és kijelenti,1) hogy a súlyosító körülmények 
fenforgása esetén a magasabb, enyhitő körülmények túlsúlya esetén az 
alsó határ felé kell közeledni a büntetésnek. Az átlag-büntettnek tehát 
a közép büntetési tétel felel meg. Ha tehát azt lát juk, hogy a bünteté-
sek nagyobb része az átlagon alul mozog, úgy azt kell következtetnünk, 
hogy bíráink a törvényszabta büntetést túl magasnak találják. Lássuk 
mindenekelőtt, hogyan változtak a lefolyt 7 év alatt a büntetési tételek 
az összes büntetések közt. 
A törvényszék ítéletei között volt százalékokban : 2) 
1 8 8 1 1 8 8 2 1 8 8 3 1 8 8 4 1 8 8 5 1886 1 8 8 7 
H a l á l r a s z ó l ó 0-09 0 0 5 0*14 0-08 0'12 o i o O'l 2 
É l e t f o g y t i g l a n i f e g y l i . s z ó l ó 0 '13 0 1 7 0-23 0-18 0-J9 0"22 0*15 
10 — 1 5 é v i f e g y h . » 0 6 2 0-75 0-65 0'87 0-84 0'82 O'ÍÍO 
5 - 1 0 » » » 1-66 2'17 2-24 2-32 1 '95 2-50 2'39 
2 — 5 » » » 9'25 11-29 11 "48 11-73 11-98 10'91 10'04 
5 — 1 0 é v i b ö r t ö n r e « 0'32 0-25 0 2 3 0-23 0"12 0-25 0*20 
2 — 5 » » » 4-03 . 3-84 3'88 3*81 3'22 3'81 3*63 
1 — 2 » » » 10-30 9-89 9-62 9-47 8-93 9-57 9"43 
6 h ó t ó l 1 é v i g t e r j . b . » 25 31 24-71 25-48 25 03 24 '79 22-90 23-95 
2 — 5 é v i f o g h á z r a » 0-09 0*13 o - i i 0*19 0'16 o - i i 0-16 
1 — 2 » » » 0-91 0-79 1 0 1 1'27 0'81 0'92 l - 05 
6 h ó t ó l 1 é v i g t e r j . f. » 3-38 3 1 3 3-86 3-84 4'16 4-30 3-83 
1 — 6 h ó i g t e r j . f o g h . » 25-90 24-16 23-04 21-85 22-39 22-32 22-76 
14 n a p t ó l 1 h ó i g t e r j . f . » 7-65 7-66 7-07 7-44 7'41 7'97 8-30 
1 n a p t ó l 14 n a p i g » » » 8-81 9-18 8-98 9'38 10'20 10'29 í o - i o 
c s a k p é n z b ü n t e t é s r e » 1-48 1-51 1'76 2-38 2'56 2'62 2-69 
') Ld. az 1878. évi V. tcz. 90 és 91. §§-ait. 
2) Az államfogház-büntetéseket csekély számuk miat t mellőzzük. 
\ 
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A járásbíróság ítéletei között 
1881 1882 
1 — 6 h ó i g t a r t ó f o g h . s zó ló 7 -57 7'36 
14 n a p t ó l 1 h ó i g t a r t ó f . » 16-53 14 67 
1 n a p t ó l 14 n a p i g » » » 44'97 43 ,70 
c s a k p é n z b ü n t e t é s r e » 30'92 33*26 
vol t : 
1883 1884 1885 1886 1887 
7*04 6 -0l 6*15 5'65 5-23 
15 44 13-45 14-41 13-45 13-17 
43-61 43-00 41-39 41-53 41-52 
33-90 37-53 38-01 39-36 39-94 
A törvényszékekre vonatkozó számaink valami határozott i rányt 
nem mutatnak. Megszakítás nélküli emelkedést csak az utolsó rovatnál 
találunk, a pénzbüntetések — mint főbüntetések rovatánál. Tudva, hogy 
torvényünk a bűntet tekre egyátalán nem, — a törvényszékek elé tartozó 
vétségek közül pedig csak a hivatalból indított becsiiletsértésiper s a 443. 
§. bizonynyal nagyon r i tkán előforduló eseteiben szab pénzbüntetést, 
e rovat jó részét a 92. §. alkalmazásai töltik be. Ezért nem jelentőség 
nélküli az ide tartozók arányának vagy 80 °/0-kal történt emelkedése. 
Más szempont alá esik a járásbíróságok által kiszabott pénzbüntetések 
arányának nagy emelkedése — 31 °/0-ról 40 °/0-ra. A pénzbüntetés ki-
zárólagos alkalmazása itt is enyheségnek látszhatnék. De nem szabad 
felednünk, hogy a bár nagyon csekély számú vétségek közt, melyekre 
törvényünk e főbüntetést alkalmazza, ott van a becsületsértés, mely 
nek szerepe az elítéléseknél egyre nagyobb lesz. Stat iszt ikánk ugyan" 
nem választ ja külön az idevágó eseteket, de keveset hibázunk, ha a 
»mások ellen intézett rágalom és becsületsértés« rovatát a járásbírósá-
gok elitéltjeinél nagy részben idetartozóknak tekint jük. E rovat 1881-
ben 33*7 — 1887-ben pedig már 40'2 százalékát adta a járásbíróság 
által elitélteknek. I t t a pénzbüntetések szaporodása tehát egyszerű 
magyaráza t ra talál, bár épen nincs kizárva, hogy a 92 §. szerepe itt is 
ne fokozódott legyen. 
A törvényszékek ítéleteire visszatérve, említettük, hogy ott hatá-
rozott i rányt az enyheség vagy szigorúság szempontjából nem találunk. 
A halálos ítéletekből csekély arányuknál fogva nem vonhatunk követ-
keztetést. A fegyházbüntetések összes aránj^a 1884-ig erősen emelke-
dett, de azóta egyre sülyed. A legenyhébb büntetési m é r v : a 2 — 5 évi 
fegyház aránya azonban újabban (az e nemű büntetések közt) szintén 
csökken, míg a nagyobb ta r tamú büntetések szaporodnak. Viszont a 
börtönbüntetések száma csökken. A fogház aránya változatlan, de a 
legenyhébb, 1 hónapot meg nem haladó büntetések itt határozott emel-
kedést mutatnak, főleg az 1 — 6 hóig ter jedő ta r tamuak rovására. A 
járásbíróság által kiszabott fogházbüntetések iránya határozottan eny-
hülő. A fogházra szóló Ítéletekből 1881-ben még 11 °/0, 1887-ben már 
nem egészen 9 °/0 volt az 1 — 6 hónapra ter jedő bünte tés ; ugyancsak 
lement a két héttől egy hónapi ta r tamú szabadságvesztés-büntetések 
aránya is, az 1 naptól 14 napra szólóké ellenben emelkedett. A j á rás -
bíróságoknál tehát a változás határozottabb jellegű. Jellemző, hogy a 
németországi Ítéletek szintén határozott enyhülést tüntetnek fel. 100 
ítélet közt volt ott (bűntett és vétség): x) 
») Statistik der deutschen Reichs. N. F. B. 30. I. 36. (18. tábla)-. 
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1 8 8 2 1 8 8 3 1 8 8 4 1 8 8 5 1 8 8 6 
h a l á l r a s z ó l ó 0 '08 0'03 0*02 0"02 0-02 
f e g y h á z r a » 4*07 3'74 3*48 3'36 3-22 
f o g h á z r a » 69-13 6 8'00 6 6'89 65-72 64-65 
p é n z b ü n t e t é s r e 2 5 '33 26 '70 28-10 29-36 30 58 
Mindez ellen azonban azt lehet felhozni, hogy a kisebb bűncse-
lekmények szaporodása magyarázhat ja az Ítéletek arányaiban muta t -
kozó változást. S valóban tiszta, meg nem támadható biztosságu mértéket 
bíróságaink ítéleteiről csak úgy nyerünk, ha az egyes cselekmények 
miatt történt elitéléseket hasonlí t juk össze a büntető törvénykönyv 
illető büntetési tételeivel. Az eljárást , melyet követni kell, fentebb meg-
érintettük. Kísérel jük meg annak alkalmazását. 
Statisztikánk a részletekbe csak némely bűncselekményeknél 
megy be annyira, hogy a büntető törvénykönyv vonatkozó szabályaival 
való összehasonlítást sikerrel megtehessük. Egészen bát ran foghatunk 
pl. a gyilkosság büntetéseinek vizsgálatába. A törvény halált szab a 
gyilkosokra, de a 91. § szerint enyhítő körülmények túlsúlya esetén 
életfogytiglani fegyház alkalmazandó. Nos, 1887-ben 114 gyilkos ítél-
te te t t e l : 24 halálra, 20 életfogytig tar tó fegyházra. Ezek mellett van 
35 olyan, kire a bírák 10 — 1 5 évi fegyházat szabtak, 35 még köny-
nyebben menekült. Ez muta t ja , hogy a törvény alkalmazása itt mily 
enyhe. Mert nem feledve, hogy 8 elitélt 20 éven aluli korban állott, 
kikre tehá t sem halál, sem életfogytig tar tó fegyház kimondható nem 
volt, 62 esetben élt a bíróság rendkívüli enyhitési jogával, az esetek 
több mint 54 százalékában. 
Szándékos emberölés miatt 1887-ben 515 egyént ítéltek el tör-
vényszékeink. A büntetés a minden esetre gyakoribb és enyhébb 279. §. 
esetében tiz-tizenöt évi, a 280 §. esetében életfogytig tar tó fegyház. 
Csakis 134 esetben találunk a törvénynek megfelelő büntetést . Igaz, 
hogy 1 elitélt 16 éven alul volt. De igy is marad 380 eset, hol a 92. §. 
alkalmazást talál, tehát 73'8°/0-ában az összes eseteknek. 
A halált okozó súlyos testi sértés büntetése a 306. §. első része 
szerint legalább is fegyház. Három 16 éven aluli gyermeket is tekin-
tetbe véve, tesz a 92. §. alkalmazása 624 eset közül 59"5°/0-ot. 
A gyakoribb bűncselekmények büntetéseinek vizsgálatát, sajnos, 
lehetetlenné teszi egyrészt azok nagyon is különböző büntetési tételek-
kel biró osztályokba csoportosulása, másrészt a korrekczionalízáczió 
rendszere. Ez utóbbi folytán a súlyos testi sértés, a lopás, stb. bűntet té-
ből rendkívüli enyhítő körülmények fenforgása esetén vétség lesz. Azt 
ugyan tudjuk, hányszor szólt a marasztalás bűntet t és hányszor vétség 
miatt. De törvényszékeink az előttök folyamatba te t t bűnvádi el járás 
folyamán megta r t j ák illetőségűket akkor is, ha a tényálladék később 
csak a vétség jeleivel bírónak mutatkoznék s esetleg a járásbírósághoz 
tartoznék is. Ez eseteket azoktól, hol a rendkivüli enyhítő körülmények 
miatt szállíttatik le a cselekmény bűnügyi jellege, megkülönböztetni 
nem tud jak . Ezér t nem kisérhet jük tovább figyelemmel a 92. §. szere-
pét. De nagyon kívánatos volna, ha stat iszt ikánk kimutatná jövőre an-
nak minden egyes alkalmazását, mint a hogy a franczia stat iszt ikának 
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van rovata az »admissions des circonstances atténuantes par le jury« 
számára. 
Előrebocsátottuk volt, hogy az Ítéletben kiszabott büntetések 
mérvéből nem vonhatunk következtetést sem bíráink mellett, sem azok 
ellen. Habár a fenti esetekben elpalástolhatatlan ürt látunk is tör-
vény és gyakorlat közt,1) azt hisszük, hogy ezen nem fordul meg a 
dolog. A börtönügynek legilletékesebb helyen hangoztatott és kilátásba 
helyezett roformjától és a visszaesőkkel szemben követendő szigorúbb 
eljárástól várunk javulást. A nélkül, hogy az olasz iskolát szolgailag 
követni akarnók, nagynak találjuk a különbséget azon egyén közt, ki 
egyszer életében letántorodott a törvény által korlátok közé szorított 
útról és a közt, kinek második természetévé vált a gonosztevés. 
Nem ítéljük el a bírót, ha még oly enyhe is az első ellen, de igen ak-
kor, ha nem alkalmazza a törvény egész szigorát az utóbbi ellen. S azt 
hisszük, nem volna felesleges, haszontalan munka, ha törvényhozásunk 
e tekintetben következetesen keresztülvinné a büntetések bifurká-
czióját. 
A visszaesések kérdése, melyre akaratlanul is rátértünk, szüksé-
gessé teszi, hogy statisztikánk ide vonatkozó adatait megvizsgáljuk. A 
bűntett és vétség miatt elitéltek közt olyan, ki már volt büntetve, talál-
kozott százalékokban : 
törvényszéknél já rásbí róságnál á ta lában 
férfi nő férfi nő férfi nő 
1 8 8 1 . évben 27-15 20-06 21-85 17-03 23-61 17-61 
1 8 8 2 . » 26-12 21-22 19-84 14-39 21-73 15-48 
1883 i . 2 4 78 21 '56 20-81 16-08 21-99 16-86 
1884. 24-53 20-62 19-21 16-49 20 '7 i 17-03 
1885. » 2 3 1 4 18-77 19'19 15-31 2 0 3 1 15-76 
1886. » 25-23 20-73 19 41 17'88 21-09 18-27 
1887. » 22-56 18-96 19*77 18-12 20-59 18-27 
Eltekintve tehát az utolsó két évben a nőknél mutatkozó rosz-
szabb aránytól, határozott javulás látszik e tekintetben helyt foglalni. 
Ilyen kedvező állapotokat másutt nem találunk Az osztrák statisztika 2) 
szerint ott a visszaesők aránya a bűntett miatt elitéltekhez 1871 — 75. 
18°/0, 1876—80. már 22'3 °/0 és a legközelebb lefolyt 1881 —85. öt év-
ben 25'2 °/0 volt. Az irány tehát határozottan a rosszabbodásra mutat. 
Ugyanigy állanak a németek i s : a visszaesők aránya a német statiszti-
kában felhozott bűncselekményeknél3) 1882. 24'9, 1883. 25'9, 1884. 
26*4, 1 8 8 5 . 27*4 é s 1 8 8 6 . 28"i . L e g s ö t é t e b b e k a v i s z o n y o k F r a n c z i a -
országban, hol az esküdtszék által elitélt személyek között 1871 — 75-
Földes • A bűnügy s ta t i sz t ikája«-ban ez i rányban határozot tan nem nyi-
latkozik, bár ugy látszik, mintha enyhének találná némely bűncselekmény bün-
tetését. 65 — 66. 1. 
•) Oesterreichische Statistik : »Die Ergebnisse der Strafrecbtspflege im 
J a h r e 1885.« XIX. B. 3. H. XXI . 1. 
8) Stat ist ik des Deutschen Beichs. N. F . B. 30. Kriminalstat is t ik für das 
J a h r 1886. I. 32. 1. 
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ben 47°/0, 1876—80 közt 48°/0, 1881—85 közt 52 és 1886-ban épen 
56°/0 volt a visszaeső.*) 
Sajnos, hogy annak a kedvező helyzetnek, melyben hazánk a 
visszaesők dolgában lenni látszik, nem igen örvendhetünk ós pedig 
azért nem, mert statisztikánk ez irányban épen nem megbízható. A 
bíró — igaz, megkérdi a vádlottat, hogy volt-e büntetve s a válasz 
belekerül kimutatásainkba. Ámde, hol a biztosíték az iránt, hogy e vá-
lasz őszinte lesz ? Ha nem az, ki fogja ezt észrevenni ? Lehet, hogy a 
bírónak hivatalos tudomása van a régebbi elítélésről — ekkor raj ta-
csípik a hazugot. De mily ritka eset lesz az! A bírák változnak s az 
emlékezet sem csalhatatlan. Aztán a népesség egyre mozgékonyabb lesz, 
nagy városokban még a szomszédok is alig ismerik egymást, hogy 
tartsa tehát számon a bíró az előtte megjelent vádlott viselt dolgait ? A 
visszaesők arányának apadása nálunk ép ugy jelenthet tényleges javu-
lást, mint nagyobb merészséget az elszenvedett büntetés elhallgatásában. 
Hogy a visszaesések megbízható statisztikájára tegyünk szert, 
arra csak egy mód van : a bírósági lajstromok (casiers judiciaires) 
behozatala, a mint azokat Erancziaországban oly régóta találjuk. Tudva 
azt, hogy ép a visszaesők szoktak a szabadságvesztés-büntetés javító 
hatásának megbirálására mértékül szolgálni, nagyon időszerű lesz e 
mértékre most szert tenni, hogy a bekövetkezendő reformok jó hatását 
a statisztika segélyével is beigazolhassuk. 
Nem válhatunk meg tárgyunktól a nélkül, hogy — utólag 
bár - igazságot ne szolgáltassunk hivatalos statisztikánk intézői-
nek. Felhoztuk bűnügyi statisztikánk hiányait minden kímélet nélkül, 
de épen azért tartozunk annak kijelentésével, hogy legilletékesebb 
szakembereink e hiányoknak régóta tudatában vannak. Az országos 
m. kir. statisztikai hivatal a reform létesítése iránt még 1887-ben 
terjesztett föl egy javaslatot az igazságügyminiszteriumhoz. A javas-
lat enquét-ot indítványoz, melyben az idevágó kérdések alaposan 
megbeszéltetnének és az anyag terjedelme és összetétele, valamint 
gyűjtési módja megállapíttatnék. A javaslat még nem intéztetett el. 
Csak a beavatottak tudják, mily óriási nehézséggel jár jelenleg 
az adatok összeállítása. Az amúgy is elfoglalt és a statisztikában járat-
lan ügyészségi hivatalnokoknak kötelessége az, terjedelmes táblázatokat 
dolgozni ki a följelentésekről, vizsgálatokról, ítéletekről s az elitéltek 
megannyi személyi viszonyairól, aztán a vizsgálati fogságban levőkről, 
a jogérvényes ítélet alapján letartóztatottakról s a fogházak és kerü-
leti börtönök állapotáról. Mi sem természetesebb, minthogy e terhes 
munka nem foganatosittatik kellő módon. Az eredmény a statisztikai hi-
vatal dolgának szaporodása, a kimutatások pótlás vagy kijavítás végett 
visszaküldése, a mi egyértelmű az ügyészségek u j zaklatásával. Ez az 
állapot így nem tartható. A javaslat utal a baj orvoslásának módjára, 
mikor a számlálólap-rendszer behozatalát kívánja. Ennek kettős előnye 
van. Az egyik a teendők nagy részének levétele az ügyészségek 
és járásbirák vállairól. A hosszú táblázatok megszűnnek, minden elité-
Compte général stb. 1886.XXI. 1. 
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léskor eg}^ kis lap rovatai töltendők ki. Ez egy pillanat műve. A la-
pocskák évenként — esetleg havonként vagy negyedévenként — be-
küldetnek a statisztikai hivatalba, mely azokból szakértő kézzel össze-
állít ja bűnügyi statisztikánkat. Ellenőrzésül esetleg bekövetelhető lenne 
az ítéletek rendelkező részének másolata. A másik előny a tudományos 
értékesítés könnyebbsége. A ki statisztikával valaha foglalkozott, tudja, 
mit jelent a számlálólapok hásználhatása akkor, mikor több viszonj-
összevetéséről van szó. A kombinácziók végtelen sora, a kutatás ezer 
és ezer u j tere tárul fel a vizsgáló szem előtt. Ugyanazon szolgálatot 
tehetik e lapok itt, melyet a népszámlálásnál tettek : módot nyújtanak 
az anyag legteljesebb kihasználására. E módszer el van fogadva a Né-
metbirodalomban, hol a jogerős ítéletekről mindenkor egy lapocska 
állíttatik ki, ezek aztán negyedévenként egy csomóban a birodalmi sta-
tisztikai hivatalba küldetnek.1) 
De nem folytatjuk tovább a felterjesztésben megpendített javas-
latok ismertetését; csak annyit még, hogy abban egy nagyon gyakorlati 
eszme is van felvetve, a statisztikai hivatal által készített igazságügyi 
statisztika egyesítése az igazságügyminiszter évi jelentésével, mely az 
országgyűlés elé terjesztetik. Tudva, hogy külföldön is van példa rá, 
hogy a bűnügyi statisztika az ország statisztikai hivatala és az igaz-
ságügyminiszterium együttes működésével készül, azt hisszük, a munka-
és költségkímélés mellett szellemi haszon is származnék ebből. A puszta 
számok megelevenednének az azok elé helyezett magyarázó szövegben 
és viszont az állított igazságok s a tett j avaslatok legbiztosabb és leg-
kimeritőbb támaszukat lelnék meg a statisztikai táblázatokban. 
A bűnügyi statisztika iránt nálunk is kezd nyilvánulni az érdek-
lődés. Másrészről meg a jogászvilág a bűnügyi eljárás, a fogházak és 
a bíróságok reorganizacziójának kérdeseivel fogalkozik. A legjobb idő_ 
hogy a statisztika — a hivatalosat értem — szintén megtegye a 
magáét. 
Dr. Ráth Zoltán. 
') Behozta a szövetség-tanács 1881, decz, 5. rendelete. Ld. Statistik des 
deutschen Reichs. N. F. B. 30. I. 1.1. 
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I R Á N Y E S Z M É K A R E Á L H I T E L F E J L E S Z T É S E 
K Ö R Ü L . 
Az ingatlanokra adott és jelzáloggal is biztositott hitele-
zés első pillanatra úgy tűnik fel, mint a kölcsönzésnek legegy-
szerűbb — és hozzá kell tennem — legbiztosabb neme, mert 
sajátkép nem történik más mint elzálogosítás, melynél a hitelező-
nek föl kell tételezni, hogy a zálogtárgy teljesen fedezi a követe-
lést. Ennélfogva nem hiányoztak oly gazdasági írók, kik a 
reálhitelt a hitel köróböl egyenesen kirekesztendőnek vélték, 
azt mondván, hogy a hitel ezen neme, a kölcsönadó álláspontját 
véve fel, már nem is a bizalmon, hanem a biztosságon alapul. 
Azonban igénytelen nézetem szerint a bizalom a reálhitel köré-
ben is fontos momentum; mi onnét is kiderül, mert a nyújtot t 
hitel alapja mégis csak azon bizalom marad, hogy a követelés 
érvényesítése esetén az az ingatlanok vételárából kielégíthető 
lesz. Hogy ezen alapos bizalom nem egyértelmű a teljes ós föl-
tétlen biztossággal, ezt — fájdalom azon jelentékeny tőke-
veszteségek is igazolják, melyek a reálhitelre nyújtot t kölcsönök 
végrehajtási behajtásánál fordulnak elő. A bizalmat tehát e 
téren is néha sajnos kiábrándulás szokta követni, minek — hozzá 
kell tennem — nem volna szabad bekövetkeznie. 
Hogy a bizalom a reálhitel terén is fontos tényező, ezt a 
reálhitellel foglalkozó számos intézet azon eljárása is tanúsítja, 
mely szerint a jelzálogi kölcsönök megkötésénél, nemcsak arra 
fordítanak figyelmet, hogy a kölcsöntőke netáni birói eladás 
esetén biztosítva legyen, hanem figyelembe veszik néhol a birtok 
jövedelmezőségét -is (az u. n. Ertragstaxe) és így azon bizalom-
ban hiteleznek, hogy az adós az időközi részleteket pontosan 
fizetni képes is leend, mi mindenesetre a bizalom kérdése. E 
mellett a reálbiztosítókon kívül a személyes adósi kötelezettség 
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elve is helyet foglal, melynek egjdk következése az: hogy ha a 
jelzálog szabad kézből vagy biróilag eladatik, a hitelező intézet-
nél a vevő személye bejelentendő ; ezen vevőnek uj adósul leendő 
elfogadása alkalmával ismét a személyes bizalom, vagyis a köte-
lezett fizetési képességébe és készségébe vetett hit nagyon is 
latba jöhet s néhol jő is; tehát a reálhitelnél nem egyedül a moz-
dulatlan, életnélküli föld állapotára kell tekintenünk, mely tar-
tozékaival együtt, mint zálogtárgy lekötve marad; nem kell 
beérnünk azzal, ha a hitelnek egyes-egyedül a zálogtárgyhoz 
való viszonyát rendeztük, hanem a hitelezőnek ós a föld bir-
tokosainak ezen hitelnél való személyes közreműködése, nem 
különben e hitelnek mikénti organizácziója is figyelembe veen-
dők, mert ezektől, ezeknek helyes eljárásától, helyes berendezésé-
től függ, hogy a hitel a megkivánt termékenyítő erővel bírjon, 
hogy ne romboló, hanem éltető és productiv hatást idézzen elő 
ós a földbirtoknak, kivált jelenlegi súlyos helyzetében, ne kizsák-
mányolására vezessen, hanem annak az annyira szükséges 
támaszt és segélyt nyújtsa. 
A reálhitel főkivánalmai közül a biztosság a hitelező érdeke, 
az olcsóság és könnyen hozzáférhetőség a földbirtokosé. Ámde 
mind e követelményeket összliangzatosan kell megvalósítani. Ez 
a helyes hitelszervezet feladata. A biztossági szempont részint a 
helyes telekkönyvi szervezetben s a hitelnek arra alapított jogi 
fedezetében lelt kifejezést, részint azon határozmányokban, melye-
ket az egyes intézetek a jelzálogok értékének megállapításánál, 
mint irányadó s kötelező elveket elfogadtak ós követnek. A 
reálhitelnek ezen irányban leendő tökélyesbitéséről óhajtok 
néhány nézetet az alábbiakban kifejteni. 
I. A JELZÁLOG ÉRTÉKMEGHATÁROZÁSÁRÓL. 
Nem szenved kétséget, hogy első sorban a helyes értékmeg-
határozástól függ a jelzálogos kölcsön biztossága. De mily elvek 
szerint történjék a jelzálogok értékének megállapítása? E kér-
déssel kívánok első sorban foglalkozni. 
A poroszországi Landschaftok hitelintézetei, melyek a köl-
csönösségre alapított, záloglevél-intézeteknek még ma is minta-
képeit képezik, mert bebizonyították, hogy a korral lépést tar-
tani is képesek, — az ingatlanok értékmeghatározásánál kétféle 
eljárást követnek; még pedig vagj^ az ingatlan állagának értékét, 
veszik alapul, (Grrundtaxe = földórtékbecsü) vagy pedig ennek 
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jövedelmeit veszik föl (Ertragstaxe = jövedelmi értékbecsű). És 
pedig a keleti poroszországi hitelintézet, a két rendbeli nyugoti 
poroszországi hitelintézet, úgy a pomeraniai és poseni intézetek 
az úgynevezett földértékbecsűt, a sziléziai ellenben a jövedelmi 
értékbecsűt alkalmazzák. E hat Landschaft hitelintézetei továbbá 
az értékmegállapítást, — úgy az ingatlan állagára, mint utóbbi 
intézet a jövedelemre vonatkozólag önállóan eszközli, vagyis 
aképen, hogy nem kötik magukat a kataszteri tiszta jövedelem 
bizonyos sokszorosához. A többi Landschaftok hitelintézetei, 
névszerint a kur- és neumarki, a szász, westphaliai, a felső- és 
alsó-lausitzi és a porosz Central-Landschaft ellenben a földadó 
jövedelem, illetve épületeknél a hivatalos használati érték bizo-
nyos sokszorosáig hiteleznek. *) A porosz jelzálog-bankok is a 
földadó tiszta jövedelem bizo^^os sokszorosához vannak kötve 
ós e tekintetben a törvény által előirt bizonyos rendszabályok 
által korlátoztatnak. 
Ujabban azonban itt mozgalom indult meg az ellen, hogy a 
jelzálogok értékbecslésének egyedül a földadó tiszta jövedelem 
vétessék alapjául. Hivatkoznak arra, hogy az 1864-ben vóghez-
ment földadószabályozás azon alapelve, hogy a tiszta jövedelem 
az egész országban viszonylagos egyenlőségben nyomoztassák 
ki, nem mindig éretett el; hogy a földbirtokosok földjeik minő-
ségi osztályzatánál arra törekedtek, hogy azok magasra ne 
becsültessenek. Hogy a tapasztalás azon tiszta jövedelmi eredmé-
nyeket, melyeket a földadó-szp.bályozása feltüntetett, épen nem 
igazolta, ez kiderül a dr. Engel vizsgálataiból, a ki a szántó-
földre vonatkozólag a> földadó-szabályozási bizottságok munkála-
tait összehasonlította a porosz királyi országos gazdasági tanács-
hoz beérkező aratási jelentésekkel ós azon eredményre jutott, 
hogy az úgynevezett tapasztalati tiszta jövedelem lényegesen 
különbözik a földadó tiszta jövedelemtől. **) Levonta a nyers 
hozadékból a termelési költségeket és ennekutámia azon ered-
ményre jutott, hogy az úgynevezett tapasztalati tiszta jövedelem 
a földadó tiszta jövedelmének kétszeresét mindenütt fölülmúlja. 
Csak néhány összehasonlítást idézek: Posenban a földadóbeli 
tiszta jövedelem a szántóknál morgenonkint átlag 26 sgr., a 
tapasztalati ellenben 66 sgr.; Pomeraniában a földadó tiszta jöve-
*) Clement F . Zur Reform d. landwirtschaftlichen Credits u . s e i n e r 
Inst i tute. Berlin (1883). 3-ik 1. 
**) L. Zeifscbrift d. königl. Preussiscli statist. Bureaus für d. Jalír 1867. 
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delem, 34 sgr., a tapasztalati 81 sgr.; Brandenburgban a földadó 
tiszta jövedelem 36 sgr., a tapasztalati 85 sgr.; a Bajnai tartomány-
ban a földadó tiszta jövedelem 77 sgr.. míg a tapasztalati 172 sgr. 
A tapasztalás tehát azt igazolja, hogy a helyes órtékszámítást 
már azért sem lehet Poroszországban az adó tiszta jövedelem 
bizonyos hányszorosára alkalmazni, mert a különböző tartomá-
nyok viszonyai közt egyformaság nincs, tehát a tiszta jövedelem 
ugyanazon multiplicatora mindenütt nem alkalmazható. De még 
ugyanazon tartomány gazdasági viszonyaiban is eltérés mutat-
kozott az egyes vidékek közt; azon specziális becslések, melyeket 
a pomerániai Landschaft eszközölt, azt igazolták, hogy a földadó 
tiszta jövedelem épen nem felel meg a tényleges viszonynak; 
hogy merev formalismus volna tehát az értékkiszámításnál min-
dig ugyanazon kulcsot alkalmazni. 
A kik e hiányokra rámutatnak, azok egyúttal positiv javas-
lattal is elöállanak. így Clement F. tanár »zur Reform d. land-
wirtschaftlichen Credits u. seiner Institute« czímü tanulmányában 
azon javaslattal áll elö, hogy a hitelintézetek által megbízható 
különös becslések alapján történj ók az értékkiszámítás. Az úgy-
nevezett jövedelmi értékkiszámítást elméletileg helyesebbnek 
tartja, ámde gyakorlatilag könnyebb az u. n. földérték-becsü. 
Ugyanis a jövedelmi értékkiszámítás föltételezi, hogy több 
évekre visszamenő correct gazdasági könyvvitel és a nyers 
hozadékról, a termelési költségekről, a termény eladási árakról 
pontos kimutatások létezzenek: de ezek sok esetben, kis bir-
tokoknál pedig rendszerint hiányzanak; ezeknél tehát az úgy-
nevezett földórtókbecsük alkalmazandók, de ezekben nemcsak a 
talaj pénzértéke, hanem a birtok hozadék-képessége is figyelembe 
veendő. Azonkívül a jövedelmi értékkimutatás néha csalódásra 
is vezethet: ugyanis a birtokok időnkinti tulajdonosának sze-
mélyiségétől nagyon sok függ; ő a jövedelem emelkedésére nagy 
befolyást gyakorolhat, s igy megeshetik, hogy az időleges érték 
állandónak vétetik. Szerző tehát a földérték-becsüt ajánlja, oly 
módon, hogy a becslések két, a hitelintézet által választott, nyil-
vánosan alkalmazott, esküt is tett kerületi, illetőleg Landschaft-
beli becsüs által, esetleg helybeli bizalmi személyek és kataszteri 
tisztviselők közreműködésével történjenek. A becslésekről fel-
veendő jegyzőkönyvben az ingatlanok fekvése, nagysága, hatá-
rai, talaj-égalji viszonyai, művelési állapota, a gazdálkodási mód, 
épületek, leltár, a termények ára és kelendősége, a napszám ára, 
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a birtokok eladási árai, a forgalmi eszközök, a netáni gazdasági 
mellékiparok mind körülirandók, mert mindezen körülmények a 
törlesztési részletek könnyebb fizethetésére befolyással lehetnek. 
A becslési eljárás könnyebbítése végett nyomatott mintálc alkal-
mazandók. Midőn ezen reformjavaslatokat ismertetem, nem azért 
teszem ezt, hogy hasonló különös földérték-becsük mindenkori 
és kizárólagos alkalmazását hitelintézeteinknek ajánljam. Telek-
könyveinknek a kataszterrel való összhangba hozatala folytán 
hazai telekkönyveinkbe is bevezetendő lesz a kataszteri tiszta 
jövedelem rovata, mely a porosz telekkönyvekbe szintén beje-
gyezve foglaltatik. 
A reálhitel érdekei sürgősen igénylik, hogy e munkálat ne 
oly lassúsággal vitessék keresztül, minőt e téren tapasztalunk. 
Jelenleg nálunk a két szervezet, t. i. a telekkönyv és kataszter 
többnyire nem vág össze és e két munkálatnak eltérése a reálhi-
tel körül sok csalódást és károsodást eredményezhet. — Egész jó-
szágtestekre nézve előfordulhat addig az az eset, hogy nem lehet 
teljes biztossággal megmondani,miazoknak kataszteri tiszta jöve-
delme. *) Oly nagy kiterjedésű területeknél, minő Magyarország 
és Erdély együttvéve, minden egyes esetben különös becslést a 
fönnebbi javaslat értelmében lehetőnek nem tartok, tehát a 
tapasztalati adatoknak felhasználása mellett, melyeknek haszná-
latát az egyes hitelintézetek alapszabályai különben is megenge-
dik, a kataszteri tiszta jövedelem mint értéktényező nálunk 
jövőben is nagyfontosságú leend s még ott is, hol különös becslések 
történnek, a kataszter, mint ellenőrzési — controll — értékmutató, 
igénytelen nézetem szerint jövőben sem lesz mellőzhető, nem 
legalább azon időpontig, míg az ország gazdasági viszonyai, úgy 
mint Poroszországban, tüzetesen ismertetve nem lesznek; mig a 
helyi érdekeltségekben nem fog mélyebb gyökeret verni a gaz-
dasági közös és kölcsönös érdekek iránti fogékonyság és egymás 
iránti nagyobb érdeklődés, minek következménye a gazdaságok 
értékviszonyainak kölcsönös s behatóbb ismerete. Végül, ha 
hazánkban hivatalosan organizált mezőgazdasági testületek állít-
tatnának fel: ezek körén belől lehetne hiteles és szakértő becs-
*) Megjegyzendőnek tartom itt, hogy a kataszter és a telekkönyv ezen 
összhangzata nélkül a talajjavitási hitelügy teljes kifejlődése sem remélhető, 
mert e nélkül nem lesz jövőben minden esetben biztosan megállapítható, vájjon 
az engedélyezett talajjavitási kölcsön, mely az 1889. évi XXX. t.-czikk szerint 
azon jószágtestnek, melynek körébe a javitás esik, kataszteri tiszta jövedelme 
hatszoros összegéig terjedhet, ezen mértéket nem haladta-e felül ? 
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löket alkalmazni, ezek mellett az illető hitelintézetnek fenntar-
tatván a jog egyes esetekben, akár ezek helyett, akár ezek mel-
lett saját becsüsöket is kiküldeni. 
I I . A J E L Z Á L O G - B I Z T O S Í T Á S B Ó L . 
A biztossági szemponttal foglalkozva, meg kell említenem 
az úgynevezett jelzálog-biztosítást is. Oly eszme ez, mely az 
érdeklett köröket hosszabb idő óta foglalkoztatja. Ez alatt 
nem magának a jelzálog-tárgynak biztosítását értjük, melyet 
több hitelintézet alapszabályai kötelezöleg előirnak. így a 
Crédit foncier alapszabályaiban is azon elv van kifejezve, hogy 
a tűzveszélynek kitett ingatlanok, ha a kölcsön kettős fede-
zete szempontjából szükséges, biztositandók; ilyenkora kötvény-
ben az adós a kártalanítási összegre való jogát a társaságra 
ruházza át, mely azt is kívánhatja, hogy a biztosítási díjakat az 
adós helyett ő fizethesse; ez esetben a kölcsön utáni annuitások 
összege megfelelően emelkedik.*) Hasonló elvet követnek más 
bel- és külföldi intézetek is, főleg olyanok, melyek épületekre is 
nyújtanak hitelt. De mint fönnebb említettem, most nem erről 
óhajtok szólni, hanem a jelzálogos követelés biztosításáról; ez az. 
mit jelzálog biztosítás fogalma alatt értünk. 
Első pillanatra visszásnak tűnik fel az, hogy a jelzálogos 
követelés, mely az ingatlanon ugy is dologbelileg biztosítva van, 
még külön biztosíttassék. — Hiszen épen a jelzálognak czélja a 
biztosságnak megszerzése s az oly hitelt, mely a jelzálog értéke 
által nincs fedezve, az ingatlan ugy sem bír meg, az ily hitel köz-
gazdaságilag csak kártékony, az ilyent nem csak felesleges, de 
ártalmas is — ugy mondanak —biztosítani. A jelzálog biztosítás 
ellen nyilatkozó ezen érvhez még a gyakorlati kivitel nehézségeit 
halljuk felhozatni. E biztosításnak feladata volna az ingatlanok-
nak birói eladásánál felmerülhető veszteségek eseteiben kártala-
nítást nyújtani. A követelés a jelzálogi fedezet szempontjából 
nem egyforma biztosságnak örvend ugyan, és így a veszély, hogy 
árverés esetén veszteség fog elöállhatni, nem mindenütt egyenlő. 
Például az érték feléig rendszerint nincs veszély, néha kéthar-
madáig sincs — azon túl azonban a hitel már koczkázattá vál-
hatik. Ezen ellenvetés élét a jelzálogbiztosítás pártolói azonban 
azzal veszik el, hogy különböző, úgynevezett veszélyosztál}*-
zatokat — Gefahrclassen— állítanak fel, aképen, hogy akevósbbó 
*) Crédit foncier de France. Legislation et Statuts Paris. 1879. 54-ik lap. 
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veszélyeztetett helyen álló követelésekért kisebb, a hátrább 
sorozott és igy inkább veszélyeztetett positiókért nagyobb díj-
tétel vétessék, igy például Gamp kormánytanácsos a porosz 
kereskedelmi minisztériumban „Der landwirtschaftliche Credit 
und seine Befrledigung" czím alatt 1883-ban megjelent müvében 
a jelzálog-biztosítás felvételét a Landschaftok körébe hatható-
san ajánlva, következő három veszély osztályt indítványoz : 
a) a birtokérték 1
 ;j-ig — ez díjmentes volna; 
b) a birtokérték 1/2-ig — ezért 1/30/0 díj ; 
c) a birtokérték 1/2-töl 2/3-ig — ezért 2/30/0 díj járna. 
Szerző azt hiszi, hogy a biztosítás e rendszere mellett nem 
kellene oly aggályosnak lenni az érték meghatározásánál és ily 
módon remélné, hogy a Landschaftok az érték felét túlhaladó 
kölcsönöket is adhatnának. 
Szerző ellenében azonban azt lehet felhozni, hogy ha a 
záloglevél intézetek ily módon a biztosítással is foglalkoznának, 
akkor azok eredeti rendeltetésüktől elvonatva, már a díjösszegek 
elhelyezése ós gyümölcsöztetése végett is, a Crédit mobilier 
bankszerű üzletkörébe átlépni kényteleníttetnónek, mi rájuk 
nézve nem volna előnyös. — Azonkívül legalább eddigelé semmi 
biztos alapja sincs a díjtételek ós a veszélyosztályzatok e megálla-
pításának, eddig minden csak tapogatódzás volt, s a jelzálogbizto-
sítással foglalkozó intézet ez idő szerint tudtommal csak kettő 
áll fenn: az 1862. óta működő porosz jelzálogbiztosító társaság és 
az 1869-ben felállított »Norddeutsche Grundcreditbank«. A Drez-
dában és Bécsben létezett hasonló intézeteknek rövid életük volt. 
Létezik azonkívül hasonló régibb intézet Francziaországban is. 
A jelzálogilag bekeblezett tőkék biztosításán felül ezen intézetek 
némelyike a kamatoknak a lejárati napokon való kifizetését is 
biztosítja, valamint szükség esetén még a végrehajtási lépések-
nek is a hitelező helyett és nevében való vitelét, ós jelzálogi köl-
csönök közvetítését is elvállalja. 
A záloglevél-kibocsátással foglalkozó intézetek a jelzálog 
biztosítást azért nem ölelhetik fel, mert a biztosítási díjak czél-
szerü gyümölcsöztetése czéljából értékpapírok eladásával és véte-
lével, lombard-leszámítolási s egyéb bankszerű üzletekkel is kel-
lene foglalkozniok, melyek őket mindinkább a bankszerű üzlet-
kör felé vonnák, mi rendeltetésüktől távol áll. Ha pedig a 
záloglevél intézet nem a maga körében eszközölné a bizto-
sítást és csak oly viszonyban állana a jelzálogbiztosítással, 
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hogy az érték felén túli, tehát már kevésbbé biztos tételekre 
csak ily biztosítás mellett nyújthatna hitel t : akkor a zálogle-
velek biztossága — legalább részben — nem magának a jelzálog-
intézetnek vezetésétől függene, hanem a jelzálogbiztosító intézet-
től, mely a legkisebb tévedés által tönkre tehetné a jól vezetett 
záloglevélintézet zálogleveleinek hitelét. De eltekintve ezen in-
doktól, már azért sem lehetne zálogleveleket ily jelzálogbiztosí-
tási alapon kibocsátani, mert a záloglevelek biztosságát egye-
dül az ingatlanokban kell keresni, nem pedig egy más intézet 
kezelésére alapított biztosításban. A régi záloglevelekben ugyan 
még speciális jelzálog volt kijelölve, mely a záloglevélbirtokost 
följogosította kielégíttetését magából az ingatlanból igényelni, 
ily specialis jelzálogot kívántak például az 1808. decz. 24-én 
kiadott keleti porosz Landschaft-Reglement, az 1821. decz. 15-én 
kelt poseni, az 1835. jun. 8-án kelt sziléziai hitelintézetek rend-
tartásai — míg a poseni ujabb hitelintézet 1857. május 13-án kelt 
statutuma az intézet hitelleveleinek azt a jogot adta, hogy az in-
tézet javára bekeblezett zálogjogok bármelyike részükre — tetszés 
szerint engedmény utján átruháztassék. Ily special-jelzálog az 
ujabb záloglevelekben nem foglaltatik ugyan: de másfelől a 
záloglevólintézetek maguk részint törvényhozási, részint köz-
igazgatási szabályok által köteleztettek az ingatlanok értékállo-
mányára fektetett szabályszerű teljes biztosságot megszerezni 
azon követeléseik tekintetében, melyekre záloglevelek bocsáttat-
nak ki. így tehát záloglevél-kölcsönt ily jelzálogi biztosítás mel-
lett nem lehetne engedélyezniük: ellenben más természetű, rövi-
debb lejáratú, kisebb készpénzbeli kölcsönöket, póldáúl második 
helyen is lehetne ily alapon kötniök, esetleg azon czélból is, hogy 
adós kötelezettségeit a főkölcsön után teljesíthesse. Föl kell azon-
ban tennünk, hogy ezt az intézetek pénzeszközei megengedjék, 
hogy a záloglevelek biztosságának hátrányára ne szolgáljon és 
hogy a jelzálogbiztosítási ügy is czélszerűen rendezve legyen 
Magán követeléseknél az természetesen még inkább alkalmaz-
ható volna. 
Egy jó hitelű és közhasznú hitelintézet Németország-
ban — a kasseli országos hitelintézet — Landescreditkasse — 
mely nem záloglevelekben, hanem egyszerű kötvényekben — 
Schuldverschreibung — adta kölcsöneit, a jelzálogbiztosítást 
hosszabb ideig oly esetben kívánta, midőn a földbirtokkal kap-
csolatos ipartelepek köttettek le jelzálogul. De minthogy a jelzá-
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logbiztosítás az adósokra nézve igen drágának, magára a hitel-
intézetre nézve pedig igen terhesnek bizonyult be, nem sokára 
abban hagyta azt.*) 
m . A TELEKADÓSLEVELEKRŐL (GRUNDSCHULDBR1EFE) ÉS A BEKE-
BELEZÉSRE ADOTT NYÍLT HITELRŐL. 
Nemcsak a jelzálogi hitelnek biztosítása, nemcsak a jel-
zálogi fedezet kérdésének megoldása a főczél, mely felé a tör-
vényhozásoknak törekedniök kell, hanem e mellett mást is szem 
előtt kell tartaniok : — azt, hogy a földbirtokos részére a hitel 
lehetőleg könnyen hozzáférhetővé tétessék. A törekvés a hitelt a 
földbirtokos részére minél hozzáférhetőbbé tenni, adott létet a 
telekadóslevél intézményének, mely önhitellevél által a földbir-
tokosnak a közvetlen hitelszerzés lehetőségét biztosítani akarta. 
Az utóbbi években hazánkban is több izben utalás történt a 
telekadóslevelek (Grrnndschuldbrief) ezen intézményére, mint a 
földhitelügy terén mutatkozó fontos újításra, s csak legutóbb is 
nyilatkoztak oly nézetek, melyek ezen, a^porosz telekkönyvi legis-
latió által felkarolt intézménytől,— ha t. i. az hazánkban is elfogad-
tatnék, — a reálhitelügy üdvös és hathatós átalakulását remélték. 
Korszerűnek tartom ennélfogva nézeteimet e javaslatba 
hozott újítás tekintetében elmondani. Mindenekelőtt ismertetnem 
kell a jelzálogi adósságnak e formáját és viszonyát a jelzálogokra 
adott kölcsönzésnek a dologbeli jogok terén eddig szokásos mód-
jaihoz. Az intézmény az 1872. máj. 5-én szentesített porosz telek-
könyvi törvényben nyert kifejezést. Fogalma akkép határozható 
meg, hogy a jelzálogilag biztosított adósság azon fajtája ez, mely-
nél a földbirtokos a tartozási jogalap előadása nélkül bizonyos 
összeget ingatlanaira bekebleztet. Mig a jelzálogi kölcsönzésnél 
a tartozás jogalapját az adós és hitelező közt létrejött jogügylet 
képezi; addig a telekadóslevélnél a tulajdonos személye egészen 
a kötelezettségen kívül marad, csak a telek van lekötve, s mint-
hogy a törvény megengedi, hogy a tulajdonos saját javára is 
bekebleztessen ily telekadóslevelet, a kötelmi jogügylettől külön-
böző, tisztán a telekkönyvi jogban gyökerező adóssági viszony 
áll előttünk. A telekadóslevél felett a rendelkezési jogot a bekeb-
lezett hitelező csak a telekadóslevól kézhezvétele által nyeri meg. 
*) Jahrbuch f. Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtscbaft im Deut-
schen Reich 1885. I-ső füzet 3-ik czikk Osius R.-től. Die Kommunalstandische 
Landes-Creditcasse zu Kassel, ihre Geschichte u. Organisation. 107. lap. 
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A tulajdonos önmaga javára is bekebeleztetliet ily telekadósleve-
let, ezzel jogot nyer ezen adóslevél iránt intézkedni s harmadik 
személyekre a jelzálogos hitelező teljes jogait átruházni. A telek-
adóslevél az átvevő megnevezése nélkül is üres hátirattal — blanco 
cessio — átruházható; minden tulajdonosnak jogában áll a blanco 
átruházást kitölteni, a telekadóslevelet ily kitöltés nélkül is 
továbbb engedményezni s a dologbeli keresettel élni. A telek-
adóslevéllel kamatutalványok is kiszolgáltathatók, mely esetben 
a kamatokat csak az esedékessé vált kamatutalvány birtokosa 
jogosult felvenni. 
A porosz telekkönyvi törvényhozás ezen alkotásától annak 
idején sokan az egész földhitelügy teljes átalakítását remélték. 
Ezen intézmény alapgondolata szűkebb helyi körben már annak 
előtte is megvolt valósítva, nóvszerint Brémában az úgynevezett 
»Handfeste« alakjában, melyet a telekkönyvi hatóság a birtokra 
bekebleztethetett, a nélkül, hogy a hitelező személye ismeretes 
lett volna. A »Handfestet« a brémai házbirtokos fiókjába zárja s 
ha pénzre szüksége van, elviszi a pénzpiaczra és ott értékesítheti. 
Körülbelül igy történik ez a »Grundschuldbrief«-éknél; a birto-
kos bekebelezteti jószágára a hitellevelet, mely a lekötött ingat-
lannak megjelölését, többek közt annak kataszteri tiszta jövedel-
mét is, valamint a telekhivatal bizonylatát tartalmazván, min-
denki által megbecsülhető és értékesíthető hitelpapírt képez. 
A tőkepénzes ki azt megvette, forgatmány által ismét tovább 
ruházhatja. 
A gyakorlatban ezen intézmény azonban nem igazolta a 
hozzá kötött reményeket. Az eddigi tapasztalatok legalább mind 
ellene nyilatkoztak. A földbirtokosok most is inkább a jelzálog-
kölcsönöknek eddig megszokott formáit használják, ha hitelre 
kívánnak szert tenni. A földbirtokosra nézve a hitelszerzés e for-
mája kétségkívül sok inconvenientiával járónak mutatkozik, 
például nem ismeretes előtte a telekadóslevél időnkinti tulajdo-
nosa, még a kamatfizetés napján is ismeretlen marad, mert a ka-
matutalványivek szintén külön átruházás tárgyai. Ha a tökét 
felmondani akarja, hosszú bírói eljáráshoz kell folyamodnia. 
Szintúgy ha birtokát eldarabolni kívánja, vagy a jelzálogból bi-
zonyos részt a zálogjog alól feloldatni kíván, az engedélyt ne-
héz megszereznie, mert ki tudja, hol a jogosított fél? 
É p ily akadályokkal találkozik, ha birtokára előnyös tör-
lesztési kölcsönt kíván felvenni, de e czélból hitelezőitől elsőségi 
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engedélyt kell kieszközölnie. Ezen okoknál fogva egyátalán nem 
tartom gyakorlatinak ezen intézményt és Roscher*) azon javas-
latát, hogy akármely jelzálogos követelés tovább engedménye-
zésére a jelzálogi okmánynak átadása, vagy pedig annak bátirati 
forgatmányozása is elegendő legyen, s ez által az engedménye-
zés az adós ellenében érvényessé váljék, szintén nem tartom el-
fogadhatónak, mert a jelzálogos adósnak a fentemlített s lépten-
nyomon előforduló ügyletekre való tekintettel is tudnia kell, ki 
tulajdonkópen az, ki a követelésre nézve jelenleg jogosítottnak 
tekintendő ? Czélszerübb tehát, ha a bekebelezett követelések 
átruházása, vagyis az engedmény a telekkönyvekbe bejegyezte-
tik s igy a jogosítottak czime, kiléte nyilvánvalóvá tétetik. 
A fentebbi gyakorlati indokoktól eltekintve, elvi indokok 
is szólnak az ingatlanok hitelének oly mobilizatiója ellen, mely 
az említett Grundschuldbrief kiinduláspontját képezi. 
Az által, hogy a földbirtokosoknak eképen lehetővé téte-
tett ingatlanaira, még mielőtt a tényleges szükség esete beállott 
volna is, azok értékének mobilizatioja által, tőkéket felvenni, a 
czél és tervnélküli tőkefelvótelek lehetősége növeltetett, és a 
földbirtok értéke, tőzsdei speculatiók tárgyát képezhető papírok-
ban köttetett le. A földhitelnek meg vannak a maga organikus 
intézményei, melyek által az kielégítést találhat, ezek a czélsze-
rüen berendezett s az amortizationális alapra fektetett jelzálog-
intézetek, melyek alapszervezetóre az államhatalomnak ügyelni 
kell, a mint az legtöbbnyire történik is oly törvények hozatala 
által, minő hazánkban s másutt is a záloglevelek biztosításáról 
szóló törvény — ezen intézetek soliditása biztosíttatott. Néhol e 
törvények kiegészitendök még egyéb határozmányokkal is, pél-
dául igénytelen nézetem szerint szükséges, hogy a törlesztési 
kölcsönöknek a jelzálog intézet részéről való felmondhatlansága 
bizonyos, az alapszabályokban részletezendő, de a törvényben is 
elősorolandó eseteket kivéve, kimondassék. 
A törlesztési kölcsönök mellett a rövid időre felvett magán-
kölcsönök sincsenek kizárva, de nem látom be annak szükséges-
ségét, hogy e czélbóla földbirtokos a »Grrundschuldbrief«-nek új 
formájához fordulni lenne kénytelen. Olcsóbb pénzt, előnyösebb 
feltételek mellett, nem fog kapni a földbirtokos, ha előre bekebe-
lezett kötvényt visz a hitelezőhöz, mint hogyha a bekeblezés 
*) Roscher : Nationalökonomik des Ackerbaues (8-ik kiad. 477. 1.) 
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csak később eszközöltetik. Hiszen a telekkönyvi hatóságok, me-
lyek a kölcsönök bekeblezését eszközlik, legtöbbnyire azon pon-
tokon vannak, hol a pénzintézetek s a magán capitalisták szókel-
nek, kik ennélfogva a telekkönyvi állást könnyen megtekinthe-
tik és a bekeblezést is gyorsan eszközöltethetik. Igaz, hogy a 
földbirtokos a »GTrundschuldbrieffel« kezében szabadon választ-
hat a capitalisták közt s az önliitellevelet annak adhatja el, ki 
legtöbbet igér érte, tehát azt nem kénytelen azonnal eladni, 
hanem fiókjába zárhatja s várhat a jobb vevőre; de ha más ter-
mészetű jelzálogos kölcsönt vesz fel, akkor sincs a legelső kiná-
lónak kiszolgáltatva, akkor sincs az illető székhelyhez kötve, 
hanem választhat a tőkepénzesek kinálatai közt, ha t. i. ilyenek 
az illető székhelyen léteznek, ha pedig csak egyetlen, vagy né-
hány tőkepénzes létezik, minek esete hazánkban igen gyakran 
előfordul egyes vidéki helyeken, hol egyes uzsorások dominálják 
a piaczot, ily helyeken az önhitellevél formájában igénybevenni 
kivánt hitel sem lenne olcsóbb, mert a kereslet és kinálat egy-
máshoz való viszonyát ezen ú j hitelpapir meg nem változtatná. 
E mellett az önliitellevélnek formája, mert a töke felvételeket 
gyakran minden concrót ok nélkül megkönnyitenó, az inproductiv 
költekezésre s a földbirtokban rejlő tőke elpazarlására könnyű 
lehetőséget adna. 
A földbirtokos a jelzálogos kölcsönzésnek eddigi formái 
mellett sincs elzárva attól, hogy a tőkepénzesek közt szabadon 
választhasson, sőt leendő hitelszükségletének fedezését előre is 
biztosithatja maga részére oly módon, hogy birtokára nyilt hitel 
alakjában valamely intézet, sőt esetleg magánfél javára is a 
magyarországi telekkönyvi rendtartás 65. §-a értelmében bizo-
nyos maximál-összeget bekebleztet, olykép azonban, hogy a va-
lóságos megterheltetós csak a mindenkor tettleg fennálló köte-
lezettség erejéig fog terjedni. A telekkönyvi bekeblezésre adott 
nyilt hitel, mint üzletág, több takarékpénztárban már évek óta 
berendezve van, kívánatosnak látom azonban, hogy — mint azt a 
gazdakör 1885-ik évben a bankügyben irt fölterjesztésében hang-
súlyozta is, ily nyilt hitel, mint üzletág, az osztrák-magyar bank 
intézeteiben hasonlóképen berendeztessék. A bekeblezésre nyúj-
tott nyilt hitelt sok esetben azonban csak akkor fogja igénybe ve-
hetni a földbirtokos, midőn ingatlanait már bizonyos jelzálog-
kölcsönök terhelik, tehát sokszor a nyilt hitel még a bekeblezés 
daczára sem birand az ingatlanok értékében a megkívánt sza-
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bályszerü fedezettel, ily esetekben helyes volna talán az általam 
föntebb ajánlott jelzálogbiztositást alkalmazni és ekép lehetővé 
tenni, hogy ily bekeblezett nyilt hitel mellett gazdáink akár az 
osztrák-magyar banktól, akár bármely más intézettől lehetőleg 
olcsó kamatra ós egyetlen aláírásu váltóra is hitelt nyerhessenek. 
IV. AZ AMORTIZATIÓ MEGKÖNNYEBBÍTÉSÉRŐL. 
Nem a legújabb kor jutott annak beismerésére, hogy az 
amortizatio elvére alapitott jelzálogos kölcsönzés a földbirtokra 
nyúj tot t hitelezésnek legtermészetesebb formája. Az adósságnak 
folytonos törlesztése nem az újkori hitelintézmények találmánya, 
hanem ismerte azt már a naturál gazdálkodás kora is. így a 
»Versetzung aiif Todsaat« nevü elzálogosítási mód, melynél a 
hitelező a gyümölcsök élvezete által magát a tőkét is visszafizette 
magának, nem volt egyéb, mint a törlesztési kölcsönöknek leg-
primitívebb formája, mely egyúttal annak bizonyítéka is, hogy 
a törlesztési eszme a nép gazdasági szokásaiban már a múltban 
is mily mély gyökeret vert. 
Ennek daczára a hitelügygyei foglalkozó szakférfiak köré-
ben ujabban mozgalom indult meg a jelzálogos kölcsönök törlesz-
tése ellen. Azon állítással lépnek fel, hogy a földbirtokra nézve, 
kivált a jelenlegi súlyos viszonyok közt, legfontosabb érdek az, 
hogy az állandó terheltetés minél kisebb legyen, tehát hogy a 
kölcsönvett tőkék után csak kamat fizettessék, ne egyúttal tör-
lesztési járulók is. 
E tervek közül legradicálisabb a Rodbertus javaslata, mely 
oda terjed, hogy a földbirtok az elzálogosításkor ne tőkének, ha-
nem csak járadék-alapnak tekintessék, tehát arra csak járadék-
kötvények kebleztessenek be, még pedig az adószabályozásnál 
kinyomozott tiszta jövedelem bizonyos hányadáig. De még azon 
írók is, kik a jelzáloghitel jelenlegi formáit elvileg pártolják, azt 
kívánják, hogy a törlesztési quota amortisationalis kölcsönöknél 
lehetőleg alacsony legyen, mi természetesen csak a törlesztési 
évek meghosszabbítása által érhető el. — Megengedik továbbá 
azt, hogy mig a kamatbeli járulék a jelzálogos kölcsön után rend-
szerint fizetendő legyen, addig a törlesztési quota fizetése rosz 
években el is maradhasson. Ily esetekben a törlesztés azután ter-
mészetesen az eredeti tervtől eltérőleg tovább tartana. 
Clement fönnebb emiitett tanulmányában erre vonatkozó-
lag a következőket í r ja : Oly korlátozó határozmányra vagyok 
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kénytelen utalni, mely a mezőgazdaság s a jelzálogbankok érde-
keire igen hátrányos. Azon határozmányt értem, mely szerint az 
amortisationális járuléknak felmondhatlan kölesönöknél évenkint 
legkevesebb 1/2 százaléknak kell lenni. E liatározmányra — igy 
folytatja — elégséges indokot nem találunk. A felmondhatlan 
kölcsönök nagy jelentősége a mezőgazdára nézve nem az amor-
tisatióban, hanem a fölmondhatlanságban rejlik. A jelzálog-
bankok felállítása óta e téren szerzett tapasztalatok ezt megerő-
sítik. A mezőgazdára nézve kevésbbé a törlesztési időtartam, mint 
inkább az a kívánalom jő figyelembe, hogy a fölmondhatlan 
kölcsön által jelzálogi viszonyait consolidálja, a kamatláb hul-
lámzásaitól függetlenítse magát, és föl mondásoktól, valamint az 
azokkal járó kellemetlenségek s pénzbeszerzési költségektől 
megkímélve maradjon. Vájjon a földbirtokos vagy utóda 50—70 
évig, vagy még hosszabb ideig fizeti vissza az adósságot ? az — 
úgymond — kevésbé jő figyelembe, mint az általa évenkint 
fizetett quóta magassága. 0 maga is adósságának teljes törlesz-
tését csak a legritkább esetben éli meg. Ha a földbirtokos ala-
csonyabb annuitást érhet el: az amortisatio tartama ritkán jő 
nála figyelembe. Ha az ' amortisationális kölcsönhöz ragaszko-
dunk : akkor engedjünk — úgymond — alacsonyabb amortisatio-
nális járulékot. Erre nézve szerző következő javaslattal lép elő, 
mely természetesen csak a porosz jelzálogbankok viszonyaira 
alkalmazható. Csak igen alacsony amortisationális quótát akar 
megengedni, s ennél azon alapelvből kiván kiindulni, hogy az 
ingatlan értékének fele által fedezett összeg után az amortisatio-
nális quóta kisebb, azon összeg után ellenben, mely az érték fele 
által már nincs biztosítva, az amortisationális quóta nagyobb 
legyen, s e mellett mondassák ki, hogy a tőkeösszeg bizonyos 
kerek számban kifejezett hányadának letörlesztése után a tör-
lesztett tőkerészlet törölhető, illetve újra engedményezhető le-
gyen. Ezen eljárás követése esetén a jelzálogbank megtartaná, 
illetve még fokozná is biztosságát s a földbirtokos, különösen 
birtokváltozások esetén, a már eszközölt törlesztésekből hasznot 
húzna. 
Fölmerült az a nézet is —• úgymond — Ösius Rudolf a 
kasseliLandescreditcasse-ről írt és a »Jahrbucli für Gresetzgebung, 
Verwaltung und Volkswirtsckaft im Deutsclien Reich« czimű 
folyóirat 1885. óv első füzetében foglalt tanulmányában, hogy 
az amortisatio aképen szőrittassék meg, miszerint a jó vagy 
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rosz terméstől tétessék függővé az évi amortisationális jutaléknak 
befizetése. Ezen javaslat azonban nehezen vihető keresztül, még 
kisebb körben is a viszonyok oly különbözők, hogy a termés-
nek e kihatása biztosan meg nem Ítélhető, hát még nagyobb, egy 
egész országra kiterjedő körben? Jobb — úgymond — ha a 
földbirtokos bizton tudja, hogy mi az évi terhe, melyet meg is 
lcell fizetni. 
Habár a hitel termékenyítő erejét nem lehet tagadnunk, a 
földbirtokra nézve még sem a megterhelt, hanem a tehermentes 
állapot az eszménykép, melynek elérésére törekednie kell. Épen 
a tehermentesítésre irányzott ezen törekvés az, a mi az amorti-
satiót a jelzálogos kölcsönöknél szükségessé teszi. 
Kétségkívül kényelmesebb volna az időnkénti tulajdonosra 
nézve, ha csakis kamatjárulékot kellene fizetni, de ha ő e mellett 
.kényelemmel meglehet, mit tegyen utódja, kit a birtokátvételnél 
örökös társainak kielégítése, kiházasítási költség, illeték s egyéb 
kötelezettségek terhelendenek ? Ha az előd által contraliált adós-
ság teljes összegében fennáll: a földbirtokra, mint hitelalapra új 
kölcsönt nem kaphat többé. Tehát a töketörlesztésnek azon idő-
szakokban befejezve kell lenni, melyek alatt a dolgok természetes 
rendjénél fogva, halálozás folytán birtokváltozás szokott elö-
állani. 
Körülbelül harmincz esztendő vehető fel ily időszaknak, és 
Wolowski méltán emelte ki azt, hogy ily módon 100 év alatt 
háromszor törleszthető az adósság igen mérsékelt kamat mellett. 
Hogy a jelzálogos kölcsönöknél az amortizatió elve mily 
természetes s helyes, erre nézve elég legyen azon kölcsönökre 
utalnom, melyek beruházás czéljából vétettek fel. — A beruhá-
zási tárgyaknak természetében fekszik, hogy csak bizonyos ideig 
használhatók, de azontúl újak beszerzése válik szükségessé; — 
ezen tárgyak beszerzése czéljából tehát a földbirtokos nem köt-
heti le birtokát örök időre egy változhatlan járadék teherrel, 
mert a tárgyak elkopnak, megsemmisülnek, s ha már nem emelik 
a birtok jövedelmezőségét, megszűnik az a járadékemelkedés is, 
melyhez annak idején mint tényezők hozzájárultak. Arra kell 
tehát a mezőgazdaság felszerelése érdekében törekedni, hogy 
bizonyos idő múlva tehermentessé legyen újra a birtok, hogyha 
az újabb beszerzéseknek és felszereléseknek ideje bekövetke-
zett — az a földbirtokost az előbbi tehertől már mentesített 
állapotban találja. 
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A változhatlan járadék teher mellett ezen egészséges álla-
pot nem érhető el. 
Ha a mondottakat összefoglalom, helyeselnem kell az amor-
tizatio elvének fentartását. Nem tartom azonban kizártnak 
annak megengedését, hogy az amortizatio bizonyos körülmények 
közt, például súlyos gazdasági válságok, csapások, stb. esetén el 
is maradhasson, és így az adósság teljes törlesztése az eredeti 
tervnél hosszabb időre kitolható legyen, s addig csak a kamat s 
kezelési költségj árulók fizettessék. Hogy ennek jogi akadálya ne 
legyen, az adósok kötelezvényeibe azon kikötést kellene bevenni, 
hogy a törlesztési időtartam a felek megegyezése folytán meg-
hosszabbítható legyen, ez a telekkönyvbe is bejegyzendő, vagy 
— a mi talán még ajánlatosabb, — a törlesztési időtartam telek-
könyvi bejegyzése — úgy a conversió megkönnyebbítése mint a 
törlesztésnek esetleges kinyújtása czéljából is — egészen mel-
lőzendő. 
V. A CON VERSIÓRÓL. 
A jelzálogos követelések átváltoztatásának (conversio) esz-
méje a külföldi s hazai törvényhozást ismételve foglalkoztatá. 
Pénzügyi intézkedésekkel úgy mint jogi rendszabályokkal igye-
keztek előmozdítani a földbirtokosok azon törekvéseit, melyek 
által az eddigi terhesebb kamatú kölcsönöknek olcsóbb kamatú 
kölcsönökre leendő átváltoztatását czélba vették. — Úgyszólván 
kivételes elbánásban részesülnek az úgynevezett »conversioná-
lis« kölcsönök és e pénzügyi és jogi kedvezmények megadásánál 
azon indok vezette a törvényhozást, hogy a földbirtokos osztály 
anyagi helyzetén a lehetőség szerint segíteni kell. Valóban mél-
tányos volt annak elismerése és biztosítása, hogy a kamatláb 
csökkenéséből az az osztály is előnyt húzzon, mely a csökkenő 
gabonaárak folytán a legsúlyosabb gazdasági helyzetbe jutott . 
Ezen biztosítás azonban csak akkor lesz tökéletes, ha a földbir-
tokosoknak minden nagj^obb költség, minden terhes utánjárás 
nélkül lehetővé tétetik, a pénzpiacz alakulása folytán beállott 
kedvező helyzetet gazdasági viszonyainak javítására a legtelje-
sebb mértékben felhasználni. 
Hogy e törekvés lehetőség szerint előmozdítassók : a tör-
vényhozás igen messzekiható intézkedéseket tett a jelzálogos 
követelések conversiója érdekében. — Míg minden új jogügylet, 
minden új bekeblezés után az állam nem mulasztja el kivenni a 
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maga jutalékát bélyegek, díjak, illetékek alakjában, melyeket a 
jogok biztosításáért és érvényesítéséért követel és nyer: addig a 
conversionál lemond ezekről és pedig nem liberalitatis causa 
vagyis nem azért, mintha bevételeit a jogügyletet eszközlő 
feleknek oda ajándékozná, nem mintha egy osztálynak — a többi 
rovására — igazolatlan előnyt juttatna, hanem azért, mert —-
természetesen némi fictió közbejöttével — azon kötelmi viszonyt 
és jogállapotot, mely a conversio folytán keletkezett, a régi vi-
szony, illetve állapot folytatásának tart ja és veszi fel, új magán-
jogi tartozási czímnek e tekintetben el nem ismeri, ezért lemond 
azon bélyegekről és illetékekről, melyek az ú j tartozási czím 
keletkezése folytán őt megilletnék s biztosítja a convertált köve-
telésnek régi telekkönyvi elsőségét az új ügylet részére is, mintha 
ú j tartozási czím nem jöt t volna közbe s alapjában csak a régi 
jogviszony állana tovább fenn, természetesen a beállott változások 
mellett. Ezen álláspontból kiindulva, az állam a pénzügyi kedvez-
mények megadhatását s az eddigi bekeblezési rangsorozat további 
biztosítását nem tehette attól függővé, vájjon a conversiot az ere-
detilegjogosított hitelező eszközli-e? és azért nem tehette függővé, 
mert az állam a földbirtokosoknak föltétlenül akarta biztosítani 
azt, hogy a változott pénzügyi helyzetet felhasználhassák és e 
tekintetben eddigi hitelezőjüktől ne függjenek. — Tehát a con-
versionális kedvezmények akkor is érvényesek, ha a conversiot 
valamely más hitelező eszközli. 
Elvi szempontból nem volna semmi akadálya annak, hogy 
a conversióra vonatkozó kedvezmények minden bekeblezett teher-
tételre, tehát a magánkövetelésekre is kiterjesztessenek, de a tör-
vényhozás, nehogy a conversióból harmadik személyek jogállá-
sára sérelmes visszaélések keletkezzenek s a kincstári érdek a 
conversio leple alatt megkárosíttassók, a jelzálog átváltoztatáso-
kat csak azon bekeblezett követelésekre nézve mondotta ki, 
melyek jelzálogintézeteket, árvapénztárakat, takarékpénztárakat 
s más nyilvános számadásra kötelezett pénzintézeteket illetnek 
meg s melyeknek átváltoztatása ugyanily pénztár vagy intézet 
által eszközöltetik (1881. LXX., 1886. X X X V I . törvényczikk.) 
Egészben véve helyesnek tartom azon alapelveket, melyek a 
conversio értelmezése iránt a hazai törvényhozás által elfogad-
tattak s azon intézkedéseket is, melyek ez irányban tétettek, de 
nem tartom azokat sem kielégítőknek, sem kifogástalanoknak. 
A mi a conversionális kedvezmények alá jutó követelések körét 
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illeti, minden esetben, tehát az esetben is, ha valamely magán-
hitelező bekeblezett követelése más magán-hitelező által változ-
ta ttatik át, a conversionális kedvezmények megadását helyeselni 
nem tudnám, de ha a conversió valamely nyilvános pénztár vagy 
hitelintézet által eszközöltetik — ámbár a jelzálogi követelés 
eredetileg valamely magánhitelező részére volt is bekeblezve, - -
a kedvezmény megadását indokoltnak és kívánatosnak látom és 
pedig három oknál fogva. Először, mert a sokszor igen terhelő 
magánkövetelések átváltoztatása — mi sok gazda életérdeke — 
másként nem lesz eszközölhető, másodszor, mert a nyilvános 
pénztáraktól s intézetektől nem lehet félni, hogy ők a conversió 
leple alatt az eddigi tartozásnál nagyobb összegeket fognak az 
adósok kezeihez juttatni , mi által a kincstár-illeték érdekei káro-
sodhatnának s a telekkönyvi rangsorozattal űzött visszaélés miatt 
más harmadik személy érdekei is sújtatnának, harmadszor azért, 
mert — mint a fönnebbiekben kifejteni szerencsém volt — ón a 
jelzálog intézetek által a földbirtok természetének megfelelőleg 
nyújtott olcsó amortizationalis kölcsönt a földhitel természetes 
formájának tartom s a törekvést a hitel e formájához áttérni, az 
állam által nem megnehezitendőnek, hanem lehetőleg meg-
könnyítendőnek ismerem. 
Az úgynevezett conversionális kölcsönök telekkönyvi rang-
sorozása tárgyában az 1886. X X I X . t. cz. 76-ik §-ának 6-ik 
pontján alapuló felhatalmazásnál fogva 1888. évi márcz. 5-ik 
napján kiadott 947/1. M. E. sz. a. igazságügyi miniszteri ö ren-
delet szerint mind a jelzálogi adós, mind az ú j hitelt nyújtó 
pénzintézet kórheti az új kölcsönre nézve bekebelezendő zálog-
jognak azon elsőbbségi rangsorozatban részesítését, melylyel az 
átváltoztatandó régibb tehertétel bírt, — szükséges azonban, 
»hogy az ú j töketartozás a már bejegyzett tőketartozást, illető-
leg annak hiteles könyvkivonattal vagy hitelesített számlával 
kimutatandó még kifizetetlen töke hátralékát meg ne haladja, ka-
matláb, biztosítéki összeg és egyéb mellékkötelezettség tekinte-
tében az előbbinél terhesebb kikötést ne tartalmazzon; a törlesz-
tési idő különbözősége és az újabb kölcsönt adó pénzintézetnek 
törvényes kiváltságai azonban a kérelem teljesítésének aka-
dályául nem szolgálhatnak.« 
E körrendeletből kimaradt egy gyakran előforduló eset 
szabályozása, midőn t. i. a régi kölcsöntartozás ércz-valutáról 
szólt, ellenben a conversió épen ezen tartozásnak osztrák értékű 
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kölcsönre való átváltoztatását veszi czélba. Minthogy ily esetek-
ben a jelzálogi ingatlan megterhelése nem a folyó értékben vett 
kölcsöntartozás, illetve annak maradványa erejéig terjed ki, 
hanem ehhez az agióból eredő megterhelési szaporulat is hozzá 
számitandó s ez a nyilvánkönyvből is kiderül, minek foly-
tán netaláni kényszereladás esetén az órczértékről kiállított köl-
csön tartozás az agio hozzáadásával számíttatik fel, — igazságos 
s megfelelő eljárás volna conversió esetén — az agióból eredő köl-
csön-tartozási plusnak is biztosítani az elsőbbséget, habár ennek 
folytán gyakrabban előfordulna is az az eset, hogy a régi érczór-
tókü tartozás tőkehátralékánál az ú j töketartozás számszerű ösz-
szege nagyobb volna. 
Egyébként ugyanezen elvet a bélyeg- ós illetékkötelezett-
ség tekintetében kimondotta már az 1881. évi 85.939. sz. a. pénz-
ügyminiszteri rendelet is, elrendelvén, hogy érez (arany vagy 
ezüst) kölcsönöknek papirkölcsönökre való átváltoztatása (con-
versiója) esetén, habár az engedélyezett uj kölcsön összege a régi 
kölcsön tényleg fennálló összegénél nagyobb is, az uj ügylet 
mégis bélyeg- és illetékmentes azon összeg erejéig, mely a pénz-
érték (valuta) kiegyenlítésére szükséges leend. 
Az említett igazságügy miniszteri körrendeletnek azon intéz-
kedése, hogy az új kölcsöntartozás — ha annak folytán a törlesztési 
időtartam változást is szenved, mégis a régi kölcsön bekeblezésé-
nek elsőségével bírhasson, föltétlenül kimondva és alkalmazva, 
beleütközik a nyilvánossági elvbe is. Ha egyszer a telekkönyv 
sarkelvét képezi, hogy »jura vigilantibus seripta« — akkor a 
telekkönyvbe bejegyzett jogok, jogviszonyok és azoknak ott ki-
tüntetett körülirásai harmadik személyek irányában azoknak 
hozzájárulása nélkül — változhatlanul fennállóknak tekintendők. 
A conversió — igaz — így könnyebben létesíthető, de szi-
gorú értelmet tulajdonítva a telekkönyvi nyilvánosságnak, ezzel 
ellenkezőnek és így igazságtalannak kell mondanunk azt, hogy 
a bekeblezett többi hitelezők, kik előtt eddig csak 30 évi törlesz-
tési adósság volt bejegyezve, most egy 40 ós pedig újabb 40 év 
alatt törlesztendő jelzálog teher elsőségét elismerni, tűrni tar-
tozzanak. A későbbi hitelezők jogi érdeke ugyanis sokszor oda 
irányulhat, hogy az ingatlanokon előttük nyugvó adósság mie 
löbb törlesztessék. 
A conversió lehető megkönnyítését a telekkönyvi nyilvá-
nosság követelményeivel is összhangzásba kell hozni, és ezért 
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szükséges volna a fönnebbi szabály corollariuma gyanánt egy 
másik szabályt kimondani s alkalmazni, azon szabályt, melyet az 
amortizatió megkönnyebbítése tekintetében mint kívánalmat már 
kifejeztem, bogy t. i. a jelzálogos kölcsönök telekkönyvi bekeb-
lezéseinél jövöre a törlesztési időtartam a telekkönyvben ki ne 
tülltettessék. A nyiivánkönyvön alapuló jogok alapját s kutfor-
rását magában a nyilvánkönyvben eszközlött bej egyez vények 
képezik, s ha harmadik személyek ezekben bízva, szerződtek és 
jogokat szereztek, méltán kifogást emelhetnének, ha a hitelező 
intézet jogait az eredeti bekeblezés által biztosított időtartamon 
túl is érvényesíteni akarná. Egészen máskép állana a dolog azon-
ban, ha a törlesztési időtartam a telekkönyvben ki nem tün-
tettetnék, ez esetben az adósság törlesztése a felek meg-
egyező akaratával akármikor hátratolathatnék és senki másnak 
ez esetben kifogása nem lehetne. A nyilvánosság elvével ezen 
megoldás teljesen megegyező volna. Lehetne más megoldást is 
találni, mely a conversiót jövőben könnyítené ós a telekkönyvi 
aggályokat eloszlatná. Ily megoldás volna, ha az adósok kötelez-
vényeibe a már előadottak értelmében jövőben az a pont vétet-
nék fel, hogy a törlesztési időtartam a felek megegyezése folytán 
meghosszabbítható legyen s e kikötés a telekkönyvben is kifeje-
zést nyerne. Ha ezen eljárás követtetnék, a conversió jövőben 
igen meg volna könnyebbítve, mert — ha a conversió czéljából 
nagyobb jelzálogos kölcsön nem igényeltetnék, mint a minő az 
eddigi volt — a conversionális ügylet, a fél egyszerű kötelező 
nyilatkozata alapján, mely a régi kölcsön elsőségének megha-
gyása mellett telekkönyvileg följegyzendő lenne, keresztülvitet-
hetnék. 
A telekkönyvi nyilvánosság és különösség elve azt kívánja, 
hogy a birtoknak számszerű megterheltetése a bekeblezett ösz-
szegnél soha se legyen nagyobb, — ezen elv meg volna óva, 
és mindenki a bekeblezett összeget annak teljes kitörlése előtt 
teljesen számításba venni tartoznék, az adós pedig ezen összegen 
belül a conversiót akármikor eszközölhetné. 
Ily eljárás mellett a conversió telekkönyvi keresztülvitele 
sokkal egyszerűbb lehetne, mint a minőnek az 1888. évi márcz. 
5. 947/1. M. E. sz. a. rendeletben körüliratott. Még teljesebb 
volna a reform, ha hazai telekkönyvi rendszerünkbe a jelzálog-
újításnak intézménye, mely másutt a földbirtokosok hasznára és 
lényeges könnyebbségére fennáll, szintén behozatnék. Ezen 
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esetben az eredetileg bekeblezett zálogjog alapján, — vagyis 
annak kitörlése nélkül — a jelzálog ujitással kapcsolatosan 
lehetne a conversiót keresztülvinni. Az adós nyilatkozata a 
telekkönyvben csak feljegyzés tárgyát képezné, az eredeti köl-
csön zálogjogi bekeblezóse nem töröltetnék ki mint most, hanem 
vagy egészben vagy részben felújíttatnék, ha a conversiót pedig 
nem az eredeti hitelező, hanem más eszközölte, a jogosított sze-
mélyében beállott változás ugyanekkor szintén följegyeztetnék. 
VI. A JELZÁLOGUJÍTÁS INTÉZMÉNYÉRŐL. 
A jelzálogujítás (Hypotheken-Erneuerung) intézményének, 
melyet fönnebb csak röviden említettem, jelentékeny hatása 
lehetne a földhitelügy terén, s a hitelre szorult földbirtokosoknak, 
kik az eredetileg igénybevett hitelt akár a régibb föltételek 
mellett, akár conversió útján olcsóbb kamatra újra fölvenni 
óhajtják, nagy könnyebbségére szolgálhatna. 
A jelzálogujitás abban áll, hogy a földbirtokos valamely 
kifizetett, tehát az anyagi jog értelmében megszűnt követelésnek 
jelzálogi elsőbbségét új hitel nyerés végett átruházhatja. — E 
hasznos intézményt először Bajorország valósította meg az 1822. 
évi junius 1.kiadott jelzálogi rendtartásban; közhasznúsága elis-
mertetvén, több állam telekkönyvi törvényhozása átvette azt. 
Ezen intézmény lényegesen különbözik a nyilvánkönyvileg biz-
tosított követeléseknek hazánkban is megengedett engedménye-
zésétől (cessio). Hazai telekkönyvi törvényeink szerint ugyanis 
lehet a telekkönyvileg bekeblezett, fennálló, tehát még ki nem 
fizetett követeléseket engedmény út ján másra átruházni; ezen 
átruházás folytán — igaz — az eredeti rangsorozat is átengedve 
leend, de azt, hogy a már kifizetett követelésnek egyedül csak 
rangsorozata másra átruháztassék, másnak fentartassék, 
hazai telekkönyvi törvényünk nem ismeri. így nálunk a földbir-
tokos, ki a birtokára első helyen bekeblezett 10.000 frt . kölcsönt 
kifizette s a kifizetés folytán törlési nyugtatványt is kapott, a 
kifizetett tétel iránt ismételve nem intézkedhetik; az ö joga csak 
abból áll, hogy a kifizetett összegnek telekkönyvi törlését kór-
heti, minek folytán a később bekeblezett hitelezők egy helylyel 
előbbre jutandanak. Magát a telekkönyvi tételt s ennek elsőbb-
ségét hazai törvényeink szerint érvényesen csak az engedheti át, 
kit a tétel megillet. A gyakorlati életben a telekkönyvileg jogo-
sított hitelező sokszor nálunk is meg szokott egyezni a földbir-
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tokossal, aképen, hogy a földbirtokos valamely fölmondott vagy 
lejárt adósságot hitelezőjének visszafizet, de egyúttal a lefizetett 
összeget újra igénybe veszi egy másik személytől, kinek javára 
a régi hitelezővel létrejött megállapodás folytán az öt illető ere-
deti jelzálogi tétel tulajdonjoga úgy, mint annak rangsorozata 
is átengedtetik. Ezen eljárást azonban nálunk a törvény nem 
szentesíti — azonfelül e tekintetben a földbirtokos jogi helyzete 
hitelezője tetszésétől függ, végül a hitelintézetek s jelzálogban-
kok nálunk ily ügyletekbe be nem bocsátkoznak, mert ezen eljá-
rás csak ott nyugszik törvényes alapon, hol a jelzálogujítás intéz-
ménye el van ismerve. 
A szász telekkönyvi törvény szintén elismeri ós világosan 
kijelenti, hogy ha a tulajdonos a jelzálogos hitelezőt kielégíti: 
akkor a bejegyzett követelésnek akár törlését, akár önnevére 
átíratását kívánhatja. Ez utóbbi esetben azután jogában áll a 
követelést ismét tovább átruházni. — A tulajdonos e joga akkor 
is fennáll, ha a tulajdon és zálogjog egy személynél egyesül 
(confusio), de a követelési jognak a tulajdonosra lett átruházása 
a későbbi hitelezők ellenében hatálytalanná válik az esetben, ha 
a birtok végrehajtásilag eladatik, még mielőtt a tulajdonos köve-
telését másra átruházta volna. 
Az 1872. máj. 5-én kelt porosz telekkönyvi törvény szintén 
felkarolta ezen hasznos intézményt. E törvény rendeli, hogy ha 
a jelzálogi tétel a földbirtokos által visszafizettetett, vagy más 
módon törlesztetett, az eddigi hitelező a földbirtokos szabad 
választása szerint vagy nyugtatványt, illetve törlési engedélyt 
tartozik adni, vagy a tételt engedményezni. A bekeblezett tulaj-
donos ennek folytán fel van jogosítva arra, hogy a tételt önne-
vére átruházhassa vagy arról más javára intózkedhessék; de 
jogában áll az eddigi hitelező javára is intézkedni. Ily módon a 
földbirtokos égető hitelszükségletén gyakran segíthet. Némely 
intézetek, például a kasseli Landescredit-Casse, alapszabályaikban 
biztosítják adósaik részére azt a jogot, hogy az eredeti kölcsön-
ből már letörlesztett bizonyos tőkerészösszegeket pótkölcsön -
Zuschussdarlehen — alakjában igénybe vehessék, és ez csak ott 
lehetséges, hol a jelzálogujítás meg van engedve. A jelzálogujítás 
a fönnebbiek szerint a conversióval is összekapcsolható, mert 
a földbirtokos a régi tétel alapján az ú j hitelt akár a régi hitele-
zőtől, akár más személytől az eddiginél olcsóbb föltételek mellett 
is igénybe veheti; az eredeti bekeblezés mellett ez mindenesetre 
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lehetséges, mert csak az volna sérelmes a későbbi hitelezőkre 
nézve, ha az ú j hitelnél magasabb kamatláb köttetnék ki, mint 
az eddigi volt. 
Hogy mily gyakorlati eredmények érhetők el a jelzálog-
ujitás által, ezt a kővetkező példa igazolhatja. — Egy porosz 
földbirtokos jószágán 10.000 márka jelzálogkölcsön nyugszik 4x/2 
százalék kamat, 11 /2 százalék tőketörlesztés mellett; az évi annui-
tás tehát 600 márkát tesz. 19 óv múlva a tökéből 4.500 márka 
törlesztve leend; fennmarad még 5.500 márka tőkerész. Ha 
a fönnebbiek szerint az adós a letörlesztett 4.500 már-
kát pótkölcsön alakjában új ra igénybe venné s ezt az eredeti 
föltételek mellett tenné: ez esetben a pótkölcsön után 270márka 
évi annuitást fizetne s az eredeti adósságból fennmaradt 5.500 
márka után pedig az annuitás (41/2 százalék kamat = 247'50 
márka, 1 x/2 százalék törlesztés = 82'50 márka) 330 márkát tenne 
ki, tehát most is 330 -f 270 = 600 márkát fizetne, mint annak-
elötte. Azonban a kamatlábnak időközben történt csökkenése foly-
tán a pótkölcsönnél kamatjárulék fejében esetleg kisebb összeget is 
fizethet ós ez esetben is jelzálogujítással fog élni, mely módot 
nyúj t neki hitelviszonyainak ezen javítását minden más bekeb-
lezett hitelezőjétől függetlenül eszközölni. 
A porosz hitelintézetek legtöbbjében az adósok részére 
szintén alapszabályszerűleg fenntartva van az a jog, hogy a tel-
jesített töketörlesztések ú j kölcsön alakjában visszanyerhetök. 
A sziléziai Landschaft, mely nem csak régiség, hanem mintasze-
rüség tekintetében is a többiek élén áll, tagjai részére igen olcsó, 
31 2,4, 41/2°/0-OS záloglevélkölcsönöket engedélyez, melyek után 
1/2 százalék fizettetik törlesztés fejében. Ezen előnyös kölcsönö-
ket azonban nem a sziléziai összes földbirtokok élvezik, hanem 
csak azon Rittergutok, melyek az 1770-ik szabályzat 2-ik fejeze-
tének 1. §-a értelmében e hitel igénybe vételére jogosítvák, míg 
a többi ingatlanokra nézve másnemű intézetek állanak fenn. A 
sziléziai Rit tergutok e kedvező hitelviszonyainak tulajdonítják 
némelyek azon feltűnően magas eladási árakat, melyeken azok 
elkeltek. E Rit tergutok tulajdonosai igen sokszor élnek e ked-
vező hitellel, akkor is, midőn gazdaságukban arra szükség nincs, 
csak azért, hogy ekópen szabaddá lett saját tőkéiket másutt 
helyezzék el s e művelet folytán a kamatláb differentiájából nye-
reséget húzzanak. 
Ezen eljárás azonban nem helyeselhető s nem ok nélkül 
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mondatott, hogy az néha ok nélküli tökepazarlásra vezet, mert 
a fölvett tőkék nem a földbirtokba fektettetnek, nem a mezőgaz-
dasági termelés emelésére szolgálnak, hanem más irányban hasz-
náltatnak fel s a földbirtok ilyenkor többnyire csak a megterhe-
lést ismeri. Áll az az ellenvetés is, hogy e hitelszerzési könnyü-
ség csábos ingerrel hat a földbirtokosra nézve, ki akkor él 
vele, midőn nincs megszorulva, míg ha igazán szüksége leend, 
már nem fogja azt igénybe vehetni. 
Azon határozmányok közt, melyek a sziléziai Landschaft 
jelzálogos kölcsöneire vonatkoznak, a jelzálogujítás is benn fog-
laltatik. Kimondatott, hogy a törlesztési alapba tett befizetések 
az adósok által visszavehetők — és ezen eljárás rendszerinti 
gyakorlattá fejlődött. Természetes, hogy a hitelintézetek csak 
akkor alkalmazhatják e szabályt, ha a törvény arra felhatalma-
zást ad. Hazai jelzálogintézeteink csak azt tehetik, hogy az eredeti 
kölcsönből törlesztett bizonyos összegű tőkerésznek telekkönyvi 
törlését a kölcsön törlesztés ideje alatt — az adós kérelme folytán és 
részére kiadott nyilatkozattal engedélyezik, ez által a jószág ere-
deti megterheltetése csökkentetvén, a szabaddá lett érték alapján 
a földbirtokos, ha utánkövetkező bekeblezett hitelezők a fen-
maradt értékalapot nem foglalták le, — de csakis ez esetben — 
ú j hitelt vehet igénybe. *) De ha utánkövetkező hitelezők van-
nak bekeblezve, s ezek a fenmaradt értékalapot lefoglalták, e 
részletes törlési engedély az adósnak nem használ s csak a ké-
sőbbi hitelezőknek, kik előtt az eredetinél kisebb összeg leend 
ezentúl bekebelzve, fog előnyére válni. 
A jelzálogujítás megengedése által az egyszer nyert hitel 
későbbi újabb és újabb póthitelek alapja lehet. Nem szükséges 
más, mint hogy néhány szakaszból álló törvény által ezen intéz-
mény behozassék s e mellett a fönnebbiek értelmében kimondas-
sák, hogy a törlesztési időtartam a telekkönyvekben bejegyzés 
tárgyát ne képezze. 
V I I . A T U L A J D O N I I L L E T Ő S É G E K R E N Y Ú J T A N D Ó H I T E L R Ő L . 
Fennálló hitelintézményeinknek nevezetes ós érezhető 
hiánya az, hogy a tulajdoni illetőségek a legtöbb intézetnél, mely 
*) A m a g y a r fö ldh i te l in téze t a l apszabá lya inak 90-ik szakaszában is 
benn fog l a l t a t i k az a szabály, h o g y az adós, h a a kölcsöntőkéből r endes 
v a g y r endk ívü l i ú t o n lega lább ezer f r t o t t ö r l e sz t e t t és részleteivel h á t r á -
lékban nincs , a tö r lesz te t t összegnek te lekkönyvi tör lését k í v á n h a t j a . 
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záloglevelekben nyúj t ja kölcsöneit, hitel-képteleneknek jelentet-
tek ki. Ugy a Magyar Földhitelintézetnél, mint a kisbirtokosok 
országos földhitelintézeténél azon szabály érvényes, hogy ha va-
lamely birtok a telekkönyvbe mint többek osztatlan birtoka van 
bejegyezve, csak minden bejegyzett közös birtokos megegyező 
nyilatkozata után vétethetik fel hitelezési alapul. 
Tagadhatatlan, hogy a tulajdoni illetőségek oly teljesen el-
fogadható érték alapot nem szolgáltatnak, mint a teljességében 
lekötött jelzálog. Minthogy az egészhez meghatározott arányban 
álló eszmei rész van csak lekötve, a végrehajtás is — némi kivé-
telekkel — csak ezen részbirtok ellen intézhető és a tapasztalás 
'azt tanitotta, hogy ezen eszmei részre az árveréskor sok-
szor vevő nem akad, vagy az csak potom áron kel el s a jelzá-
logintézet, ha kénytelenségből követelése erejéig az illetőségre 
árverel és az árverésen azt megveszi, sok, — talán a legtöbb eset-
ben nyilvánvaló kárt szenved, mert az illetőség arra, ki azt ár-
verés folytán megszerezte, a tapasztalás szerint oly értéket tá-
volról sem nyújt, minő annak az egészhez vett értékarány szerint 
közönséges számítással tulajdonítandó volna. Az eddigi társ-tu-
lajdonosok és az árverés folytán közös tulajdonossá lett vevő a 
tulajdonra vonatkozó jogosítványokat ezentúl is csak közösen 
gyakorolhatják, ámde ezen állapot rendszerint rövid idő alatt 
tarthatlan és türlietlen lesz, ugy, hogy a társaknak saját érde-
kükben a tulajdoni közösség megszüntetését kell szorgalmazniok 
mi csak költséges és néha évekre elhúzódó perlekedés után ve-
zetend az óhajtott eredményre. Igaz, hogy a zálogjognak, mely 
a tulajdoni illetőségre kebeleztetik be, nem az ingatlan dolog, 
hanem az ingatlanra vonatkozó jog képezi csak tárgyát, ezért az il-
letőségekre nyert zálogjogokat inkább a »jogokra vonatkozó jogok« 
(Rechte an Rechten) közé sorozhatjuk, melyek Exner*) zálogjog-
elméletei szerint jogi természetükre és hatályukra nézve azon 
zálogjogoktól, melyek tárgya valamely testi dolog, nem egy 
tekintetben eltérő természetűek. Minthogy azonban a törvény 
a tulajdoni illetőségekre a zálogjog bekeblezését megengedi e 
bekeblezés által e zálogjog is dologbeli joggá ós absolut hatá-
lyúvá lesz és így minden tekintetben a reálhitel körébe tarto-
zandónak ismerendő el. 
Igaz, hogy némely törvény kétséget hagy fenn arra nézve 
*) Kritik des Ffandreclitsbegriffes von Dr. Adolf Exner. 17-ik lap. 
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vájjon a tulajdoni illetőségekre nyert zálogjogok minden vonat-
kozásukban ugy tekintessenek-e, mint azok, melyek az ingatlan 
egész állományára szereztettek ? Például az 1876. X X X V I . t.-cz., 
mely a záloglevelek biztosításáról intézkedik s melynek 13-ik 
szakasza elöirja, hogy a záloglevél kölcsönnek a jelzálog értéké-
nek kétszerese által fedezve kell lenni — nem szól arról, vájjon a 
tulajdoni illetőségekre záloglevelek egyáltalán kibocsáthatók-e ? 
Igénytelen nézetem szerint tehát szükséges volna e szakaszt is 
módosítani, illetve kiegészíteni annak meghatározása által, hogy 
tulajdoni illetőségekre záloglevél kölcsönök mily föltételek meg-
tartása mellett legyenek engedélyezhetők ? Tekintettel ugyanis 
a tulajdoni illetőségek végrehajtás alá vételekor s annak utána a 
tulajdoni közösségnek megszüntetésekor elöállható akadályokra 
és költségekre is, a fedezet kérdése szigorúbban volna megoldandó 
és ezenfelül tekintettel a költségekre, bizonyos óvadéki összegnek 
kikötése a záloglevelek biztossága érdekében törvényileg elö-
irandó volna. 
Igen fontos gazdasági érdeknek tartom, hogy a tulajdoni 
illetőségekre való hitelezés helyes megoldást nyerjen. Nem lehet 
erre azzal válaszolni, hogy a ki olcsó amortisationalis kölcsönhöz 
jutni óhajt, annak tessék előbb társaival az osztályt létesíteni s 
annak telekkönyvi foganatosítását is eszközölni, azután nyitva 
álland előtte az út bármely jelzálog-intézethez fordulni. Ámde a 
közösség fentartását vag}^ állandóan, vagy csak még bizonyos 
időn keresztül fontos családi vagy gazdasági érdekek kívánhat-
ják s addig a közösségben álló birtokos előtt az olcsó hitel min-
den forrása is el legyen zárva ? Azon kívánalom, hogy ámbár a 
hitelre csak ö szorult s azt csak ö veszi igénybe, mégis a kötele-
zettségi alapokiratot a többi tulajdonos társak is aláírják, a leg-
több esetben kivihetetlen, sőt nem is jöhet szóba és így a közös bir-
tokos, ha hi tel takar igénybe venni, az uzsorások körmeibe kerül. 
Igaz, hogy a hitelező a tulajdoni illetőségekre adott köl-
csönnél, ha ke llö óvatossággal nem él, károsodást szenvedhet, 
nevezetesen akkor is, ha a birtokközösség megszüntetésénél 
jogaira nem eléggé őrködik . Lehetséges például, hogy a telek-
könyvben osztatlanul négy fivér nevére fölvett birtok megosztás 
a l á kerül. — Ezen osztálynál a fivérek a jelzálogos hitelezőt, 
kinek csak az egyik illetőségére van zálogjoga, összejátszás foly-
tán könnyen megrövidíthetik ós ki já tszhat ják, ha a megosztást 
isrvan mathematikailag helyes és azonos birtokrészek szerint 
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eszközlik, de annak, kinek jószág illetősége lekötve van, a leg-
rosszabb minőségű földeket jut tat ják, s a biányt, melyet ilyen úton 
szenvedett, neki készpénzben kiegyenlítik. A jóhiszemű hitelező 
a megszüntetési perbe szintén beidéztetett, de látva az egyenlő 
birtokrészek szerint készült vázrajzot, abba belenyugodott s utó-
lag veszi észre, mily rútul megcsalatott. E példa mutatja, hogy 
a telekkönyveknek a kataszterrel összhangba hozatala, mely az 
1886. évi X X I V . t. czikk által elrendeltetett, de a melynek ke-
resztülvitele oly nem indokolható lassúsággal történik, mily 
fontos követelménye a reálhitelnek. Ha a telekkönyv, a kataszter 
és a részletes fölméréskor készült térkép össze fognak vágni s a 
.tiszta jövedelmi rovat az egyes részleteknél ki lesz tüntetve, ily 
csalódásoktól nem lehet tartani. 
Ezen összhangzatba hozatal esetén tehát a hitelezés a bir-
tokilletősógekre is meg leend könnyebbítve, mert ámbár a hite-
lezés ez esetben nem az egész birtokra, hanem csak jutalékra 
történik is, de a birtok állomány alkatrészeinek úgy térrajzi 
fekvése, mint minősége és tiszta jövedelme a bemutatandó három 
adat által annyira tisztába lesz hozva, hogy az illetőségre hitelt 
adó intézet a birtokközösség czélba vett megosztása alkalmával 
újabb helyszíni szemle elrendelése nélkül is lá tandja: vájjon a 
megosztás rá nézve sérelmes leend-e? I t t ismétlem azon javas-
latomat, melyet 1884-ben megjelent egy tanulmányomban*) mint 
az alkotandó törvénybe fölveendőt előterjeszteni bátor voltam, 
hogyha a birtok tárgyilagos ismertető jeleire nézve a különböző 
munkálatokban eltérő adatok foglaltatnának, a helyrajzi fekvésre 
és térfogatra nézve a térkép, a művelési ágra és a kataszteri tiszta 
jövedelemre nézve pedig a kataszteri munkálat adatainak kell 
határozóknak lenni — természetesen a birtokközösség megszün-
tetése iránti kérdésekben is. 
Arra nézve azonban, hogy a tulajdoni illetőségekre vala-
mely jelzálogintézet kölcsönt adhasson, a fönnebb előadottakon 
hívül még külön kikötendőnek tartom, hogy a kölcsönkérvény 
mellett már eleve beterjesztessék az a vázrajz is, mely a birtok-
közösségnek esetleges megszüntetése esetén a felosztás alapját képezze. 
E vázrajzban a felosztás folytán keletkezendő területek fekvése, 
minősége, térmértéke kitüntetendő. A vázrajzilag kitüntetett 
*) Telekkönyv és kataszter 1884 (Külön lenyomat a »Nemzetgazdasági 
Szemléből.«) 
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felosztás folytán változni fognak az ingatlant terhelő reálterhek, 
nevezetesen a földadó s a szabályozási költség is, ezen adatok 
hivatalos alakban szintén bemutatandók. A vázrajz vagy köz-
jegyzői okiratba foglalandó, vagy a birtok-közösségben lévők 
hitelesített névaláírásával látandó el s azok, valamint jogutódaik 
ellenében visszavonhatlannak kijelentendő lévén, közokirati lia-
tálylyal ruházandó fel. 
Egyébiránt a kötelezettségben nem álló tulajdonos társak-
nak azt a jogát, hogy esetleg az egész ingatlannak árverés alá 
bocsátását kérhessék, a végrehajtási törvény (1881. LX.) 157-ik 
szakasza értelmében ilyen esetekben is fentartandónak tartom, 
szintúgy az említett törvény következő szakaszában a végrehaj-
tás alatt nem álló tulajdonos társaknak biztosított azon jogot is, 
hogy a végrehajtató követelését magukhoz válthassák. Ily föl-
tételek mellett a tulajdoni hányadokra záloglevél-kölcsönök is 
kibocsáthatók volnának s ezáltal milliókra ós milliókra terjedő 
vagyonértékek, melyek most az egészséges földhitel előnyeit nem 
élvezhetik, annak éltető és termékenyítő körébe vonathatnának. 
D R . C S I L L A G G Y U L A . 
A VALUTA-KÉRDÉS F E J L Ő D É S E A J E L E N 
SZÁZADBAN.*) 
A valuta szabályozása végett nemsokára tartandó bizott-
sági tárgyalásoknál két nagy kérdés vár tulajdonképen meg-
oldásra. Az egyik mai pénzrendszerünk: az »osztrák érték« 
reformja, a másik a kónyszerforgalom megszüntetésével a valuta 
rendezése. Az első kérdésben csak az képezheti az eldöntés tár-
gyát, hogy vajon jövendő pénzrendszerünk alapjául vagy egysé-
géül: a francot vagy márkát fogadjuk-e el, vagyis, hogy a franczia 
vagy a német pénzrendszerhez csatlakozzunk-e ? A másik már 
sokkal nehezebb kérdésben, nem nézve a kényszerárfolyam 
megszüntetésének föltételeit, a mai viszonyok közt a tárgya-
lás lényegileg csak a körül foroghat, hogy áttérhetünk-e az 
arany valutára vagy a valuta rendezését halaszszuk-e el addig, 
mig tényleg létesülni fog egy nemzetközi bimetallisticus szerző-
dés. Ha az utóbbi megoldás fogadtatnék el, megbeszólhetés tár-
gyát képezheti és fogja is képezni, hogy mely föltételeknek kell 
annak a szerződésnek eleget tennie, hogy ahoz pénzügyi és for-
galmi zavarok nélkül hozzájárulhassunk. 
Napjainkban — az előhaladtabb államokat tartva szem 
előtt nincs s nem is lehet szó sem monometallismusról, sem 
bimetallismusról, hanem csakis aranymonometallismusról vagy 
nemzetközi bimetallismusról. A gyakorlati valutapolitika ós a 
valuta-kérdésnek gyakorlati szempontból való fejtegetése csak a 
kettő körül mozoghat. S hogy a kérdés tényleg ily alakot öltött, 
arról meggyőzödhetünk, ha figyelemmel kisérjük a valutakór-
désnek századunkban való fejlődését, a mint az kifejezést talál 
törvényhozási művekben, nemzetközi szerződésekben s ezeket 
czélzó nemzetközi pénzértekezleteken. — Ezeknek fővonásaiban 
való vázolása a jelen igénytelen dolgozat feladata. 
*) Midőn e czikket közöljük, ezzel azt a czélt kapcsoljuk össze, hogy az 
a nagyon is fontos valutakérdés gyakorlati szemponthói való megbeszélésének 
mintegy hát terül és bevezetésül szolgáljon. Hinni akar juk, hogy e kérdéshez 
gyakorlati irányban minél többen fognak hozzászólni, hogy igy magunk is 
hozzájárul junk a kérdésnek kívánatos megoldásához. A szerkesztő. 
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I . A F R A N C Z I A B I M E T A L L I S M U S . 
Némelyek a franczia bimetallismust: a két nemes fém aka-
dálytalan, bizonyos megállapított érték arány mellett való egyen-
jogú forgalmát, vissza akarnák vezetni a Calonne pénzügymi-
niszter kezdeményezésére, XVI. Lajos király által 1785. október 
hó 30-án kiadott, a régi aranypénzek bevonását ós ujaknak 
veretését elrendelő nyilt-parancsra. Ebben a nyilt-parancsban 
ugyanis, miután indokoltatott kibocsátásának szüksége, rendelkező 
részének első czikkében, az arany és ezüst kölcsönös értékvi-
szonya 1 a lö^g-hez állapíttatott meg, tehát abban az értékvi-
szonyban, melyet a franczia XI. (1803) évi germinal 7—17-iki 
törvény is elfogadott és a mely a legújabb időkig szabályosnak 
tekintetett.1) Ebből az értékmegállapitásból akarják a bimetallis-
must levonni. 
Nagyon keveset dönt, midőn a bimetallisticus nézet meg-
czáfolására azt hozzák fel, hiszen a nyilt-parancs csak a régi 
aranypénzeknek a forgalomból való kivonását és ujveretű arany-
pénzekkel való helyettesítését czélozta. 2) A lényeges és döntő 
ellenvetés tulaj donképen azon sarkal, hogy a bimetallisticus elv 
föltétlenül megköveteli, hogy mindkét fémnek biztosittassók az 
') Chaque marc d'or fin de vingt-quatre kara t s vaudra quinze marcs et 
demi d'argent fin de douze deniers, et sera reçu et payé, dans nos Monnoies et 
Changes, pour la somme de Huit cents vingt-liuit livres douze sous, valeur 
des dits quinze marcs et demi d'argent au prix actuel de Cinquante-trois livres 
neuf sous deux deniers le marc, fixé par le tarif de nos Monnoies du mois de 
mai 1773. (Conférence monétaire internationale de 1878. Procès-verbaux 182. 1.) 
2) Anyil t parancs következőleg indokolja az arany pénzek ú j ra veretesének 
szükségét : »Elénk figyelemmel kisérve mindazokat a tényeket, melyek alat tva-
lóink és államunk jólétét érdekelhetik, észrevétlenül nem maradhatot t , hogy az 
utolsó években mennyire emelkedett az arany ára a forgalomban, hogy habár 
országunkban az arany márkának az ezüst márkához való értékviszonya váltó, 
zatlan is maradt, az még sem felel meg annak, melyet időközönként más országok 
elfogadtak és hogy arany pénzeinknek jelenleg nagyobb fémértékük van, mint a 
melyet névértékök kifejez, melyen az ezüsttel kicseréltetnek, és ezek a tén \ ek 
mozditották elő ama üzérkedést, mely azokat külföldre viszi és a mely egyszers-
mind jelentékeny nyereséget biztosit azoknak, kik rendeleteink ellenére azokat 
beolvasztják. — Az ebből a kereskedelem több nemére az arany pénzeknek orszá-
gunkban érezhetővé vált hiányából származó hátrányok feltétlenül szükségessé 
tették, hogy mint egyedüli eszközt a bajok orvoslására az arany pénzek ú j ra 
veretését rendeljük el. stb. — Calonnet e rendeletért hevesen megtámadták. 
Érdekes lesz, ha vádiratából is egynémely adatot közlünk : 1 779-ben az arany ára 
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egyenjogú forgalom. Ez az elv szükségképen megköveteli, hogy 
necsak az államnak, hanem a polgároknak is joga legyen, hogy 
már akár a veretési dij megtéritése mellett, akár a nélkül, a két 
nemes fém bármelyikét pénzzé kiverethessék, vagyis az állam 
bélyegével elláthassák s ebben az alakban forgalomba hozhas-
sák. Ezt a jogot a nyilt-paranes sehol sem engedélyezi. Ezt a 
jogot csak a már emiitett XI. (1808) germinal 7 —17. törvén}*" 
11. §-a adja meg, midőn is rendeli, hogy azoktól, kik akár arany 
akár ezüst a nyagot hoznak a pénz verdébe, csak a pénzverési költség 
megtérítését lehet követelni. Ezzel a törvénynyel lépett tulajdon-
képen érvénybe a bimetallismus, mert immár nem az állam tet-
szésétől függött, hogy mely anyagból verettessenek folyó pénzek, 
hanem a polgárok akaratától. 
Igazán meddő vitának tartjuk, hogy a franczia törvényhozó 
szándékosan vagy szándékán kivül léptette-e érvénybe a bime-
tallismust. Az imént emiitett törvény bevezetésében vagy általá-
nos rendelkezésében ugyanis azt mondja, hogy »öt gramm ezüst 
9/10 finom tartalommal alkotja a pénzegységet (unité monétaire), 
melynek neve tovább is »franc« leend.« Ebből az intézkedésből 
akarják azt az érvet meríteni, hogy a franczia törvényhozás 
az ezüsthez mérve volt. Portugáliában 15 márka 6 uncia ezüst egy márka 
aranyért, Augliában 15 márka 2 uncia, Spanyolországban 14 márka 7 uncia, 
Francziaországban 14 márka 5 uncia. A jelzett évben azonban Spanyolország 
az arany értékét egy csapással '/is-el emelte és 15 márka 7 uncia ezüstben álla-
pította meg egy márka arany árát. Ennek folytán nagy arányokat öltött az 
arany kivitel Spanyolországba, valamintnagy arányokban beolvasztották azokat 
fényűzési czikkek készítésére. Mindenki tudja, bogy Francziaországban alig 
lehetett aranyat látni és az nagyon ritka jószág vala Párisban. A királyi pénztár 
kezelői az utolsó években 5 vagy 6 sous praemiumot tartoztak fizetni minden 
louisért (körülbelül 1 és l ' /Ao-ot ) ; utazók még sokkal nagyobb dijat fizettek 
és még igy is igen nehéz vala louis-kat beszerezni. Ezeken kiviil maga az 
ujraveretés igazolja, hogy körülbelül egy félszázad alatt Francziaország arany-
pénzének felét vesztette el. Igazolva van ugyanis, hogy a pénznek 1726-ban 
foganatosított ujraveretésétől az utóbbi ujraveretésig 1,300 millió (livre) erejéig 
verettek ki aranypénzek. .1787. január hó l-ig csak 557 millió került ismét 
vissza a pénzverdébe és minthogy akkoron a müvelet már hanyatlóban vala, 
alig fordulhat elő nagy tévedés, ha az azóta a pénzverdébe hozott vagy még 
forgalomban levő régi louis-k értéke mintegy száz millióra tétetik. Ebből kétség-
telen, hogy mintegy 650 millió livre ment veszendőbe részint kivitel, részint 
beolvasztás által (V. ö. International Monetary Conference held stb. in Paris 
1878. Washington 1879. Appendix 258—260. 1. E művet jövőre egyszerűen 
Horton czimén, ki az Appendixet csatolta — idézzük.) 
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p é n z r e n d s z e r é t nem a k e t t ő s ér tékre , h a n e m az ezüs t r e a k a r t a 
fek te tn i . 1 ) 
Meddőnek tart juk ezt az egész vitát főleg azért, mert abból 
sem érvet, sem ellenérvet faragni nem lehet. Nem az a kórdós, 
hogy mit akart és mit nem a törvényhozó, hanem csak az, hogy 
a bimetallisticus rendszer bevált-e vagy sem ? Eleget tett-e azok-
nak az igényeknek, miket általános forgalmi szempontból ten-
nünk kell ? Biztositotta-e a pénz értékének lehető állandóságát 
vagy sem, és okozott-e vagy sem a forgalomban zavarokat és 
nehézségeket ? 
Tény az, hogy habár elvileg mindkét fém teljesíthette a 
forgalomban azokat a feladatokat, melyeket a pénznek kell 
végeznie, tényleg azokat mégis csak az egyik és pedig mindég a 
kevésbbé értékes illetőleg a tulértékesitett végezte. Az ötvenes 
évekig tulnyomólag ezüstpénz, az ötvenes-hatvanas években tul-
nyomólag aranypénz vala forgalomban. A hetvenes években ismét 
az ezüstpénz kezdett felszínre kerülni, s csakis az ezüstből való 
pénzverés megszüntetésének lehet köszönni, hogy az ezüst az 
aranyat a forgalomból teljesen ki nem küszöbölte.2) 
A monometallismus ós bimetallismus kérdésében azonban 
nem az a döntő momentum, hogy miként alakult a franczia pénz-
V. ö. Burckliardt-Bischoff: Die lateinische Münz-Convention und der 
internationale Bimetallismus 1886. 82. 1. -— A kérdés vitássá vál tá t onnan lehet 
magyarázni, hogy az államtanács három kérdést vetett fel: 1. Megki ván-e a forga-
lom aranypénzeket ? 2. Ha azok hasznosak és szükségesek, a törvény állapítsa-e 
meg azok értékét vagy az értékmegállapítás a forgalomnak tartassék-e fenn ? 
3. Ha az aranypénzek értékét a törvény állapítja meg, milyen legyen az arany 
és az ezüst közt az értékviszony ? (Horton 300. 1.) — Gaudin az e kérdésekre 
adott jelentésében hangsúlyozza, hogy nézete szerint a pénzegységet egy bizo-
nyos mennyiségíí ezüstben kell megállapítani azért, mivel a köztársaság pénzé-
nek túlnyomó része ebből az anyagból készült. (U. o. 304. 1.) 
2) Érdekes felvilágosításul szolgálhat a következő adat. A franczia kor-
mány három ízben lel tároztat ta a nyilvános pénztárakban levő készpénzt (arany 
i s ezüst pénzt), nevezetesen 1868-ban, midőn 29.707,260 francot találtak, 
i 878-ban, midőn a készpénzkészlet 22.945,770 franc vala és végre 1885-ben, 
midőn 17.108,315 francra rúgott a talál t készpénz. Az első számláláskor 2-28°/0, 
a másodiknál 26'45°/o és a harmadiknál 30"67°/o volt az ezüstpénz. (V. ö. Foville : 
La circulation monétaire de la Francé stb. Journal de la société de statistique 
de Paris. 1886 : 7. s. k. 1.) — A felvetett kérdés illustratiójára szolgálhat még az 
alábbi kimutatás a Francziaországban való pénzverésről és a nemes fém érték-
arányáról : 
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forgalom, hanem a lényeges és döntő az, hogy mely rendszer biz-
tosithatja jobban a nemzetközi forgalomban a két nemes fém 
kölcsönös, valamint a nemes fémeket egyenként véve, azok mind-
egyike értékének lehető állandóságát ? Az értéknek teljes és min-
denkori állandóságáról szó sem lehet, mert az érték végelemzés-
ben egyéni becsléstől függ. Az egyéni nézetek a hasznosságról 
ós szükségességről és ezek fokáról folytonosan változnak. Külön-
ben, midőn a franczia 1803. évi törvény a két nemes fém érték-
viszonyát megállapította, koránt sem számított arra, hogy az 
állandó legyen s a törvényhozást az érték megállapításban nem 
is önkény vezérelte, mint az uj bimetallisticus tan hirdeti.1) 
A franczia bimetallismusnak kétségtelenül megvala az a 
nagy előnye, hogy midőn beköszöntött az »arany özön« az egyik 
részről, az ezüst fokozott kereslete a másik részről, az arany szí-
ves befogadása által, megakadályozta az arany és ezüst kölcsö-
nös értékviszonyának azt a nagymérvű megváltozását, melyet nap-
jainkban látunk. Egy kis különbség azonban van az arany- és az 
ezüstözön közt, melyre Stanley Jevons2) utalt, és a melyet akkép 
ad elő: »Tényleg mindaddig, mig működése azt eredményezte, 
hogy a régi nehéz ezüst tallérokat a szép veretű napoleonok, fél-
napoleonok és öt francos aranyak helyettesitették, nem volt 
semmi panasz, és a franczia nép bámulattal nézte kiegyenlítő 
rendszerének (compensatory system) hatását. De a mint egy-két 
Év Arany Ezüst Értékviszony 
Millió f ranc Millió f ranc 
1803—1820 865 1,091 1 : 15.58 
1821 — 1847 301 2,778 1 :15 .80 
1848—1852 448 543 1 : 15.67 
1853—1856 1,795 102 1 : 15.35 
1857—1866 3,516 55 1 : 15 33 
1867 — 1873 878 587 1 : 15.62 
(Conf. mon. intern, avril-mai 1881 : 82. 1. Peterson által közlött adatok.) 
9 Gaudin miniszter a consulokhoz XI. évi brumaire 26-án intézett jelen-
tésében az államtanács fentemiitett kérdéseinek 3-ára adott válaszában az 
1 : 15Va értékviszony mellett kiemeli, bogy 1785. óta semmikor se tapasztalta-
tott, hogy a 15V3 értékarán\ ' oly irányú üzérkedést támasztott volna, hogy 
aranyat hoztak volna hozzánk és kivitték volna ezüstünket, és hogy az arany 
ára a forgalomban, megfelelt az aranyért a pénzverdékben fizetett áraknak, de 
különösen hangsúlyozza, hogy ha ma az arányértéket megváltoztatnák, az 
aranypénzeket ú j ra kellene veretni, miből tetemes veszteség keletkeznék (Hor-
ton 304. 1.). 
2) Money and the mechanisme of exchange London 1875. 143. sk. 1. 
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évvel ezelőtt nyilvánvalóvá lett, hogy ismét visszatérni kezd a 
nehéz ezüstpénz, mig az arany ugyanakkor más nemzeteknek 
válik forgalmi eszközévé, a dolgot egész más szemmel nézték. 
Egy szóval a franczia hozzá szokott az arany használatához ós 
nem igen vágyódik arra, hogy visszatérjen a 151/2-szer oly nehéz 
és terjedelmes ezüst folyó pénzre.« 
II . AZ ANGOL ARANY MONOMETALLISMUS. 
Némelyek az arany-monometallismusnak Angliában való 
megállapítását már a mult századra vezetik vissza. Származtat-
ják azt a 14. George C. 42. (1774.) törvénytől kezdve, melynek II. 
czime, habár csak ideiglenesen is (ez a rendelkezés ismételve meg-
ujittatott), a forgalomban levő ezüstpénzek törvényes fizetési ké-
pességét annyiban korlátolta, a mennyiben rendelte, hogy 
huszonöt fontot meghaladó fizetéseknél azokat csakis suly sze-
rint való értékökben, egy uncia ezüstöt öt shillinggel és két 
pennyvel számitva, tartozik mindenki törvényes fizetésképen el-
fogadni. Tehát e törvény nem az ezüstpénz mint ilyen forgalmát 
és fizetési képességét korlátolja, hanem csak a pénzdarab fogya-
tékosságából származó és nagyobb fizetéseknél érzékenyebbé 
válható károsodásoktól akarja a közönséget óvni. 
Közelebb jutot t az angol törvényhozás az arany-monome-
tallismushoz, midőn a 38. Geo. III . C. 50. (1798. junius 21.) tör-
vénynyel az ezüstpénzek veretését és a már vert ezüstpénznek 
forgalomba hozatalát megszüntette (II.) és a 39. Geo. III. C. 75. 
(1799. julius 12-iki) törvénynyel kimondotta, hogy mind a két 
emiitett törvény 1799. junius hó 1-től fogva állandóan érvény-
ben maradjon. 
Az aranyértéket tényleg a jelen században (1816.) hozott 
56. Geo. III . G. 68. törvény léptette érvénybe. E törvény XI . sza-
kasza állapítja meg, hogy jövőben az egyedüli értékmérő és az 
összeg nagyságára való tekintet nélkül, az ¡egyedüli törvényes 
fizetési eszköz az aranypénz legyen, mig az ezüstpénz mint vál-
tópénz, csak negyven shillingig terjedő összegek fizetésénél ké-
pezzen törvényes fizetési eszközt. 
Mondják, hogy midőn az angolok az aranyat fogadták el 
valutájuknak, a szükségből erényt csináltak. Az arany túlértéke-
sitése folytán előnyös vala aranyat bevinni és ezüstöt kivinni, s 
igy idő folytán az angolok ezüstpénzöket elvesztették, csak selejtes 
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k o p o t t p é n z e k m a r a d t a k a f o r g a l o m b a n , m e l y e k f o r g a l m á t , m i n t 
l á t t u k , m á r e l ő b b i s k o r l á t o l t á k . M i g t e h á t a z a n g o l o k n a k a k é s z -
p é n z f i z e t é s m e g k e z d é s é r e b ő v e n á l l o t t a r a n y r e n d e l k e z é s ö k r e , 
c s a k n a g y n e h é z s é g g e l é s á l d o z a t o k k a l s z e r e z h e t t é k v o l n a b e a z 
e z ü s t ö t . 
E g é s z m á s k é p e n é r v e l é s m á s a l a p o k o n i n d o k o l j a J e n k i n s o n 
K á r o l y , k é s ő b b e l s ő l o r d L i v e r p o o l , k i m e g a d t a a l ö k é s t a m o s t 
e m i i t e t t t ö r v é n y m e g h o z a t a l á r a , a k i r á l y h o z 1 8 0 5 . m á j u s 7 - é n 
i r t l e v e l é b e n a z a r a n y v a l u t á r a á t t é r é s s z ü k s é g é t . S a n n á l é r d e -
k e s e b b l e s z e l e v é l b ő l , t u l a j d o n k é p e n v a s k o s k ö n y v b ő l , m e l y e t a z 
a n g o l b a n k 1 8 8 0 - b a n é p e n a b i m e t a l l i s t i c u s a g i t a t i ó k r a v a l ó t e -
- k i n t e t t e l i s m é t k i a d o t t , a f ő b b é r v e k e t f e l h o z n u n k , m e r t a z a r a n y -
v a l u t a m e l l e t t m a f e l h o z o t t é r v e k t e l j e s e n e g y e z n e k a z o k k a l , m e -
l y e k e t m á r l o r d L i v e r p o o l i s h a n g s ú l y o z o t t . x ) 
P a n a s z o l j a a z a r a n y b ó l v a g y e z ü s t b ő l v e r t p é n z t ö k é l e t l e n -
s é g é t . N e m c s a k h o g y é r t é k e a z á l t a l a m é r t á r u k h o z k é p e s t v á l -
t o z i k , h a n e m i d ő f o l y t á n a s a j á t é r t é k e i s m ó d o s u l . E g y b i z o n y o s 
m e n n y i s é g ű v a g y s u l y u a r a n y v a g y e z ü s t m a s o k k a l k i s e b b é r -
t é k ű m i n t u g y a n a z a m e n n y i s é g ű v a g y s u l y u a r a n y v a g y e z ü s t 
a z a m e r i k a i b á n y á k f e l f e d e z é s e e l ő t t v a l a . D e h a a p é n z m i n d a 
k é t f é m b ő l v e r e t i k , m é g e g y m á s o d i k t ö k é l e t l e n s é g i s á l l e l ő ; 
m i v e l i d ő s z a k o n k é n t a k e t t ő n e k e g y m á s h o z v a l ó é r t é k e i s v á l t o -
z i k . A r e n d s z e r b e n a h a r m a d i k t ö k é l e t l e n s é g a k k o r á l l e lő , h a 
m i n d k é t f é m b ő l v e r t p é n z e k e g y ü t t e s e n v a n n a k f o r g a l o m b a n . A 
p é n z v e r d é k n e m k í s é r h e t i k f o l y t o n o s f i g y e l e m m e l a k é t f é m é r -
t é k v i s z o n y á b a n r ö v i d i d ő a l a t t i s b e k ö v e t k e z h e t ő v á l t o z á s o k a t . 
M e g t ö r t é n h e t i k t e h á t , h o g y a p i a c z i á r k ü l ö n b ö z n i f o g a t t ó l a z 
á r t ó l , m e l y e t n e k i k p é n z m i n ő s é g ö k t u l a j d o n i t . H a m o s t a k ü l ö n -
b ö z ő f é m e k b ő l v e r t p é n z e k e g y e n l ő e n k é p e z n e k t ö r v é n y e s f i z e -
t é s i e s z k ö z t , e b b ő l k é t é r t é k m é r ő s z á r m a z i k , m e l y e k e g y m á s t ó l 
e s e t l e g e l i s t é r h e t n e k . M i n d e n e s e t r e h a s z n o t m e r í t h e t n e k a 
p é n z t ö z s é r e k , k i k a k e v é s b b é é r t é k e s p é n z d a r a b o k a t n a g y o b b é r -
t é k ű p é n z d a r a b o k k a l k i c s e r é l i k . A z a d ó s m a g á r a n é z v e e l ő n y ö s -
n e k f o g j a t a l á l n i , h o g y a b b ó l a f é m b ő l v e r t p é n z e k k e l f i z e s s e n , 
m e l y e k e t a p é n z v e r d e t u l é r t é k e s i t e t t ; a z o k a p é n z e k p e d i g , m e l y e -
k e t a p é n z v e r d e a l a n t a b b a n é r t é k e s í t e t t , b e o l v a s z t a t n a k ós k i v i -
t e t n e k . 
') A munka czime : A treatise on the coins of the realm. Az idézeteket 
vessszük a munka III., IV. és XIX. fejezeteiből. 
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Á l t a l á n o s é r t é k m é r ő ü l é s fizetési e s z k ö z ü l s z o l g á l ó p é n z t 
c s a k a n e m e s f é m e k e g } r i k é b ő l l e h e t v e r n i . A f o r g a l o m m é g i s 
i g é n y l i , h o g y a p é n z e k k ü l ö n b ö z ő f é m e k b ő l v e r e s s e n e k . A z a r a n y -
p é n z n e m i g e n a l k a l m a s a k i s k e r e s k e d é s b e n . A z e z ü s t p é n z i g e n 
n e h é z k e s n a g y o b b fizetések t e l j e s í t é s é r e . A z a l s ó b b r e n d ű p é n z -
d a r a b o k a z o n b a n c s a k k o r l á t o l t ö s s z e g i g s z o l g á l h a s s a n a k t ö r v é -
n y e s fizetési e s z k ö z ü l . 
A k ö n y v f ő l e g a z o k n a k a b a j o k n a k i g a z o l á s a k ö r ü l f o r o g , 
m e l y e k e t a k e t t ő s v a l u t a o k o z é s v é g e r e d m é n y ü l a z t h o z z a le , 
h o g y a z o k a p é n z d a r a b o k , m e l y e k f ő é r t é k m é r ő ü l é s f o r g a l m i e s z -
k ö z ü l s z o l g á l j a n a k , e g y f é m b ő l v e r e s s e n e k é s h o g y az oly ország-
ban, mint Nagy-Britannia, mely ugy befolyásánál mint kereskedelmi 
összeköttései terjedelménél fogva annyira kivédik, a l e g a l k a l m a s a b b 
á l t a l á n o s é r t é k m é r ő a z a r a n y . 
S o k a n á l l i t j á k , h o g y A n g l i a n a g y s á g á t é r t é k m é r ő j é n e k k ö -
s z ö n h e t i . A z e l s ő p i l l a n a t r a v i l á g o s , h o g y e z t ú l z á s . M á s o k a z t 
á l l i t j á k , h o g y A n g l i á n a k a z a r a n y v a l u t á r a v a l ó á t t é r é s e o k o z t a 
a z t a n a g y á r h a n y a t l á s t , m e l y a r e f o r m u t á n b e á l l o t t é s a m e l y 
n é m e l y m e g s z a k í t á s o k k a l á l l a n d ó m a r a d t , m i g a z a r a n y ö z ö n a z 
e l l e n k e z ő f o l y a m a t o t , a z á l t a l á n o s á r e m e l k e d é s t e l ő n e m i d é z t e . 
U j a b b i r ó k , " k ü l ö n ö s e n p e d i g L a v e l e y e figyelmeztetnek a m a s z á -
m o s h a s o n l a t o s s á g r a , m e l y a z a n g o l é s a n é m e t r e f o r m u t á n l e -
f o l y t i d ő s z a k o k b a n e l ő f o r d u l . M i n d k é t i d ő s z a k o t a z á r h a n y a t l á s , 
a z á l l a m a d ó s s á g o k c o n v e r s i ó j a , a v é d v á m t ö r e k v é s e k é s a z ö r ö k ö s 
p a n a s z é s e l é g e d e t l e n s é g a l é t e z ő v i s z o n y o k k a l j e l l e m z i k . T é n y 
a z , h o g y a r e f o r m u t á n k e z d . e t t A n g l i á b a n a c h e q u e s é s a c l e a r i n g 
f o r g a l o m , m e l y e k a v a l u t a k é r d é s b e n k i v á l ó s z e r e p e t v i s z n e k , 
n a g y o b b f e j l ő d é s r e j u t n i . 
I I I . A Z 1 8 5 7 . J A N U Á R 2 4 - I K I P É N Z E G Y E Z M É N Y . 
M i n t a g a z d a s á g i t é r e n á l t a l á b a n , u g y a v a l u t a k ó r d é s b e n is , 
m é g p e d i g n e m c s a k a z e l m é l e t b e n , h a n e m a g y a k o r l a t i é l e t b e n 
is , e g é s z u j k o r s z a k n y i l i k m e g a k a l i f o r n i a i ós a z a u s z t r á l i a i 
a r a n y m e z ő k f e l t a l á l á s á v a l . A z e m b e r e k m e g i j e d t e k a p é n z b ő s é g é -
t ő l , a t t ó l a s o k a r a n y t ó l , m e l y a d d i g h a l l a t l a n m e n n y i s é g b e n j ö t t 
f e l s z í n r e é s ö z ö n l ö t t E u r ó p á b a . A t u d o m á n y b a n n é m i l e g m é g 
m a i s v i t á s k é r d é s , h o g y a z t a n a g y á r f o r r a d a l m a t , m e l y a z a r a n y 
b e ö z ö n l é s n y o m á b a n j á r t , a z a r a n y ö z ö n v a g y a f o r g a l o m a z a n a g y -
a r á n y ú e m e l k e d é s e o k o z t a - e , m e l y b e n e g y i k t é n y e z ő a r o h a m o s a n 
é p ü l ő v a s u t a k v a l á n a k . 
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A f o r g a l o m f e j l ő d é s e k ö z e l e b b h o z t a a m e g v a l ó s u l á s h o z a 
p é n z e g y s é g e s z m é j é t , m e l y m á r é v s z á z a d o k e l ő t t m e r ü l t f e l é s a 
m e l y n e k s z ü k s é g é t e l ő s z ö r i s a v i l á g l á t o t t e m b e r e k n e k k e l l e t t 
v a l a é r e z n i ö k , k i k ö n m a g u k t a p a s z t a l t á k a p ó n z b e v á l t á s n e h é z -
s é g e i t é s k ö l t s é g e s v o l t á t . *) 
A z a r a n y t ó l v a l ó f é l e l e m é s a p é n z e g y s é g u t á n v a l ó t ö r e k -
v é s j e l l e m z i u g y a z é r t e k e z l e t e k e t , m e l y e k e t a z A u s z t r i a é s P o -
r o s z o r s z á g k ö z t 1 8 5 3 . f e b r u á r 1 9 - é n k ö t ö t t k e r e s k e d e l m i s z e r z ő d é s 
f o l y t á n a n é m e t s z ö v e t s é g h e z t a r t o z o t t á l l a m o k p é n z e g y e z m é n y 
l é t e s i t é s e i r á n t B é c s b e n k é t i z b e n t a r t o t t a k , m i n t a h o s s z a s a l k u -
d o z á s o k u t á n n a g y n e h e z e n 1 8 5 7 . j a n u á r 2 4 - é n m e g k ö t ö t t p é n z -
" e g y e z m é n y t i s . 2) 
A z e l s ő é r t e k e z l e t , m e l y 1 8 5 4 . n o v e m b e r 1 8 - á n n y i l t m e g , 
a m e l y e n A u s z t r i a , P o r o s z o r s z á g , H a n n o v e r a é s F r a n k f u r t , t e h á t 
a z u . n . 2 0 f o r i n t o s , 2 4 r 2 f o r i n t o s é s 1 4 t a l l é r o s á l l a m o k k é p v i s e -
l ő i j e l e n t e k m e g é s a m e l y 1 8 5 5 . f e b r u á r 5 - i g h ú z ó d o t t , e r e d m é n y -
t e l e n m a r a d t . A z a k k o r i o s z t r á k p é n z ü g y m i n i s t e r B a u m g a r t n e r 
e l ő t t a v i l á g p é n z l e b e g e t t , m i n e k n y i l t k i f e j e z é s t i s a d o t t a m e g -
n y i t ó ü l é s e n . A z o s z t r á k j a v a s l a t i s e z e n a g o n d o l a t o n a l a p u l t é s 
e n n e k é r d e k é b e n f o g a d t a e l a f r a n c z i a f i n o m t a r t a l m a t ós é r t é k -
v i s z o n y t , d e m á s r é s z t a j a v a s l a t b a h o z o t t é r e m Í233'8555 g r a m m 
Scarufi Olaszországban már a 16. században a pénzről irt értekezésé-
ben hirdette az azonos pénzek verésének szükségét. Nála még nincs szó egységes 
elvek szerint való pénzverésről, hanem csak azonos, egyenlő sulyu és értékű 
pénzek veréséről. Némileg tovább megy Spanyolországban Marquez János III. 
Fülöp gyóntatója, szent Agoston-rendi szerzetes, első kiadásban 1612-ben meg-
jelent »Gubernador christiano« czimü müvében, ki szükségesnek tartja, hogy a 
fejedelmek követeik által az iránt lépjenek egyességre, hogy államaikban a pén-
zek egyformán vegyittessenek. Előnyösnek tartja, ha az aranyat és ezüstöt ille-
tőleg azonos vagy csak kevéssel eltérő értékviszony állapittatik meg. Németor-
szágban a mult század végén Hegewisch kiéli tanár hirdette a pénzegység szük-
ségét, főleg a kereskedelmi forgalom, a nemzetközi összeköttetések, utazások 
megkönnyebbítése miatt. Mondja, hogy míg ötven évvel ezelőtt az ilyes eszmék 
hirdetőjéről azt mondották volna, hogy az álmok országában, nem pedig a való 
világban él, ma már az európai népek sokkal érettebbek és ilyen, világos igaz-
sággal támogatott eszme náluk már meghallgatásra talál. Hegewisch már hangsú-
lyozza a nagy előnyt, mi a világpénzből a forgalomra a kiegyenlítések egyszerű-
sítése által hárulna, mely fölöslegessé tenne minden a pénzek különbözőségéből 
származó bonyolult számítást, egyszerűbbé tenné a váltóüzletet, mely ma mély 
értelmű titok, melyet csak az irodákban lehet elsajátítani. 
9) V. ö. Hock : Der Münzvertrag vom 24. Januar 1857 und seine Gebre-
chen, Oesterr. Revue 1867 II. Febr. füz.— Soetbeer : Goldwährung und deutsche 
Münzverhältnisse. Vierteljahrschrift für Volkswirtschaft 1863. 4. füz. 8 — 12. 1. 
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e z ü s t v a g y 15'088 g r a m m a r a n y ) s e m m i ö s s z e f ü g g é s b e n s e m á l l o t t 
a l é t e z ő p é n z r e n d s z e r e k b e n e l f o g a d o t t a r a n y é r m e k k e l . A j a v a s l a t 
t o v á b b á a s z e r z ő d ő á l l a m o k k ö z t l é t e s i t e n d ő p é n z r e n d s z e r t a z 
a r a n y r a a k a r t a a l a p i t a n i . E g y n a g y h i á n y a v o l t a z o s z t r á k j a v a s -
l a t n a k a z , h o g y a b b a n s e m m i n y i l a t k o z a t s e m f o g l a l t a t o t t a z t 
i l l e t ő l e g , h o g y a z u j s z e r z ő d é s m e g s z ü n t e t i - e v a g y s e m a n é m e t 
v á m e g y l e t á l l a m a i k ö z t 1 8 3 7 - b e n é s 1 8 3 8 - b a n k ö t ö t t p é n z e g y e z -
m é n y e k e t , u g y , h o g y a j a v a s l a t b ó l a z t i s l e h e t e t t k ö v e t k e z t e t n i , 
h o g y a z a r a n y é r t é k m e l l e t t é r v é n y b e n m a r a d a z e z ü s t v a l u t a i s . 
A n é m e t á l l a m o k p e d i g n e m c s a k a k e t t ő s v a l u t á t e l l e n e z t é k , h a -
n e m a z a r a n y é r t é k e t s e m a k a r t á k e l f o g a d n i . E g y r é s z t , k ü l ö n ö s e n 
F r a n k f u r t k é p v i s e l ő i , t a g a d t á k a v i l á g é r e m s z ü k s é g é t , d e m á s -
r é s z t u t a l t a k a r r a , h o g y a z a r a n y é r t é k e m i n d i n k á b b l e s z á l l é s 
N é m e t a l f ö l d m á r i s á t t é r t a z e z ü s t v a l ú t á r a é s p é l d á j á t m á s á l l a -
m o k i s f o g j á k k ö v e t n i . K ü l ö n b e n n ó z e t ö k s z e r i n t a z a r a n y v a l u t a 
a n é m e t é s o s z t r á k v i s z o n y o k n a k m e g s e m f e l e l , s e z é r t v a g y n a -
g y o n i s a p r ó a r a n y p é n z e k e t k e l l e n e v e r e t n i v a g y p e d i g a v á l t ó p é n z 
f o r g a l m á t , m e l y m á r i s s o k z a v a r t o k o z , k e l l e n e k i t e r j e s z t e n i . 
V é g r e f e l h o z t á k a s o k k ö l t s é g e t , m e l y e t a z e z ü s t d e m o n e t i s a t i ó j a 
o k o z n a é s h o g y m i l y n a g y i g a z s á g t a l a n s á g s z á r m a z n é k a b b ó l , 
h o g y h a a f e n n á l l ó a d ó s s á g o k a t e z ü s t h e l y e t t a r a n y n y a l , s ő t b i -
z o n y o s r é s z b e n v á l t ó p é n z z e l l e h e t n e k i f i z e t n i . 
A m á s o d i k 1 8 5 6 . j a n u á r h ó 9 - é n m e g n y i l t é r t e k e z l e t m á r 
e r e d m é n y r e v e z e t e t t . E z e n a z é r t e k e z l e t e n m á r k e z d e t t ő l f o g v a 
l e m o n d t a k a z a r a n y v a l u t á r ó l é s e l f o g a d t á k a z e z ü s t v a l u t á t . A z 
o s z t r á k j a v a s l a t c s a k a f r a n c z i a v e g y i t é s i m ó d h o z ós a r é g i k ö l n i 
m á r k n a k a v á m f o n t t a l ( 5 0 0 g r a m m ) l e e n d ő h e l y e t t e s i t é s é h e z r a -
g a s z k o d o t t . E z e k é s a v e r e n d ő p é n z e k m i n ő s é g e o k o z t á k a l e g -
t ö b b n e h é z s é g e t a h o s s z a d a l m a s 1 8 5 7 . j a n u á r h ó 2 4 - i g k i h ú z ó d ó 
a l k u d o z á s o k n á l . A f ő s z e r e p e t e z e k n é l a z a k ö r ü l m é n y v i t t e , h o g y 
F r a n c z i a o r s z á g b a n a z a r a n y a f o r g a l o m b ó l m i n d i n k á b b k i s z o -
r í t o t t a a z e z ü s t ö t é s h o g y n a g y m e n n y i s é g ű f r a n c z i a e z ü s t p é n z t 
h o z t a k b e k ü l ö n ö s e n N é m e t o r s z á g n y u g o t i r é s z é b e . 
H a b á r c s a k a v a l u t a - p o l i t i k a f e j l ő d é s e k é p e z i i s f e l a d a t u n -
k a t , m é g s e m m u l a s z t h a t j u k e l , h o g y a z 1 8 5 7 . j a n u á r 2 4 - i k i p é n z -
e g y e z m é n y e g y n é m e l y m á r a z ó r e m r e n d s z e r r e v o n a t k o z ó h a t á -
r o z a t a i t i s k i n e e m e l j ü k , a m e n n y i b e n e z e k t ü n t e t i k f e l a t ö r e k v é s t 
a f r a n c z i a p é n z e k n e k a f o r g a l o m b ó l v a l ó k i z á r á s á r a s a m e n n y i -
b e n b i z o n y s á g o t t e s z n e k a r r ó l , h o g y a z á l l a m o k m e n n y i r e r a g a s z -
k o d n a k l é t e z ő p é n z r e n d s z e r ö k h ö z . 
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E l f o g a d t á k a j a v a s l a t b a h o z o t t u j p é n z s u l y m é r t é k e t . E n n e k 
m e g f e l e l ő l e g u j p é n z - l á b a k a t á l l a p í t o t t a k m e g . A 1 4 t a l l é r o s a t a 
3 0 t a l l é r o s , a 2 4 1
 2 f o r i n t o s t a z 5 2 1 2 f o r i n t o s , a 2 0 f o r i n t o s t a 4 5 
f o r i n t o s p é n z l á b v á l t o t t a f e l . E l f o g a d t á k a f r a n c z i a v e g y i t é s i 
m ó d o t , d e a f r a n c z i a r e n d s z e r r e l e l l e n t é t b e n a z é r m e t n e m m á r 
v e g y i t e t t s ú l y a , h a n e m finomsága t a r t a m a s z e r i n t á l l a p í t o t t á k 
m e g . V i l á g o s a b b a k e t t ő k ö z t v a l ó e l l e n t é t , h a s z e m e l ő t t t a r t j u k , 
h o g y m í g a f r a n c z i a r e n d s z e r s z e r i n t 5 0 0 g r a m m finom e z ü s t b ő l 
1 1 1 1 / 9 f r a n c o t v e r n e k , a d d i g e s z e r z ő d é s s z e r i n t c s a k 1 0 0 f r a n c o t 
l e h e t n e v e r n i . A z e l s ő r e n d s z e r s z e r i n t u g y a n i s a f r a n c s ú l y a 
5 g r a m m , a m á s o d i k s z e r i n t v o l n a a f r a n c s ú l y a 5 g r a m m t i s z t a 
e z ü s t + 9 ' i l 0 r é s z r é z . E g y e s ü l e t i p é n z g y a n á n t v e r h e t ő k n e k a z 1 
é s 2 t a l l ó r o s o k j e l e n t e t t e k k i . — A z e g y e s ü l e t i p é n z e k e n k i v ü l 
a z o n b a n m e g á l l a p í t o t t o r s z á g o s p é n z e k i s v e r e t h e t t e k . 
K ü l ö n ö s n e h é z s é g e t a z a r a n y é r e m o k o z o t t . A z t b e l á t t á k é s 
e l i s m e r t é k , h o g y a f o r g a l o m a z a r a n y é r m e t n e m n é l k ü l ö z h e t i . 
E n n e k e l e g e t i s a k a r t a k t e n n i , d e m á s r é s z t m i n d e n k é p e n a z o n 
m e s t e r k e d t e k , h o g y a z a r a n y é r e m v a l a m i k é p e n ö s s z e f ü g g é s b e 
n e j ö j j ö n a z e z ü s t p é n z e k k e l é s e v i s z o n y n á l f o g v a a z o k a t a f o r -
g a l o m b ó l k i s z o r í t h a s s a . E z é r t e l l e n e z t é k A u s z t r i á n a k k ö r ü l b e l ö l 
1 0 f r t é r t é k ű a r a n y é r m e k v e r é s é r e i r á n y u l ó j a v a s l a t á t s é p e n 
e z é r t v o l t P o r o s z o r s z á g i n k á b b h a j l a n d ó a r r a , h o g y a z A u s z t r i á -
b a n a d d i g v e r t a r a n y p é n z e k e g y e s ü l e t i p é n z e k ü l f o g a d t a s s a n a k 
e l . V é g r e a b b a n t ö r t é n t m e g á l l a p o d á s , h o g y e g y e s ü l e t i k e r e s k e -
d e l m i a r a n y p é n z ü l , t e h á t s z a b o t t á r f o l y a m n é l k ü l , k o r o n á k é s 
f é l k o r o n á k (1 f o n t finom a r a n y b ó l 5 0 , i l l e t ő l e g 1 0 0 d r b ) v e r e s s e -
n e k . D e e n n e k a f o r g a l m á t i s a n n y i r a k ö r ü l s á n c z o l t á k , h o g y n e m 
n é z v e a z t , h o g y a p é n z r e n d s z e r b ő l e g é s z e n k i e s e t t , m á r e z o k b ó l 
s e m i g e n k e r ü l h e t e t t f o r g a l o m b a . 
IV. A LATIN PÉNZUNIO KELETKEZÉSE. 
A z a z a g g o d a l o m , m e l y v i s s z a t ü k r ö z ő d i k a m o s t i s m e r t e t e t t 
é r t e k e z l e t e k e n é s p é n z e g y e z m é n y e n , m i n d e n ü t t h e l y e t f o g . M i n -
d e n f e l é s z ó b a k e r ü l t a z a r a n y d e m o n e t i s a t i ó j a é s a z e z ü s t n e k 
m i n t v a l u t á n a k e l f o g a d á s a . M i k é n t n a p j a i n k b a n a z a r a n y m e l l e t t , 
a k k o r a z e z ü s t m e l l e t t k e l t e k s í k r a . A z a r a n y á r a d a t o t k ö v e t e t t 
i d ö ós a m a i e z ü s t á r a d a t k ö z t m é g i s a z a k ü l ö n b s é g , h o g y a z 
á l l a m o k n e m i g e n s i e t t e k a z a r a n y d e m o n e t i s a t i ó j á v a l . 
E u r ó p á b a n t u l a j d o n k ó p e n c s a k Németalföld d e m o n e t i s á l t a 
a z a r a n y a t . E z t a d e m o n e t i s a t i ó t n e m a z a r a n y á r a d a t b e f o l y á s a 
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a l a t t h a t á r o z t á k el , m i n t e z t a l e g u t ó b b i i d ő k i g m o n d t á k . U g y a n i s 
a z a r a n y d e m o n e t i s a t i ó j á t e l h a t á r o z ó t ö r v é n y , m e l y n e k m e g h o -
z a t a l á r a f ő i n d o k u l a z a r a n y n a k a z 1 8 2 \ f e b r u á r 2 5 - i k i t ö r v é n y b e n 
v a l ó t u l é r t é k e s i t é s e s z o l g á l t ( e b b e n a z é r t é k v i s z o n y 1 : 15*873 
á l l a p í t t a t o t t m e g ) , m á r 1 8 4 7 . n o v e m b e r h ó 2 6 - á n n y e r t e m e g a 
k i r á l y i s z e n t e s í t é s t . C s a k a m ű v e l e t v é g r e h a j t á s a f o g a n a t o s í t t a -
t o t t é s s i e t t e t e t t , m i d ő n m á r a z ü z l e t v i l á g a k a l i f o r n i a i a r a n y b á -
n y á k b e f o l y á s a a l a t t á l l o t t . A z a r a n y p é n z n e k a f o r g a l o m b ó l v a l ó 
k i v o n á s á r a é s b e v á l t á s á r a 1 8 5 0 . j u n i u s 2 3 / 2 4 . t ü z e t t e t e t t k i v é g -
h a t á r i d ő ü l . E z é v m á s o d i k é s a k ő v e t k e z ő é v e l s ő f e l é b e n j e l e n t 
m e g a l o n d o n i f ó m p i a c z o n m i n t a r a n y e l a d ó é s e z ü s t v á s á r l ó , 
h o l v a l ó d i p a n i q u e o t o k o z o t t . x ) 
Britt-Indiában a z 1 8 3 5 . a u g u s z t u s 1 7 - i k i t ö r v é n y b e n a z 
e z ü s t ö t f o g a d t á k e l v a l u t á n a k s a z e t ö r v é n y é r t e l m é b e n v e r t 
e z ü s t r u p i á t j e l e n t e t t é k k i e g y e d ü l i t ö r v é n y e s f i z e t é s i e s z k ö z n e k . 
U g y a n e b b e n a t ö r v é n y b e n m e g e n g e d t é k u g y a n a 1 5 r ú p i a é r t é k ű , 
]) A szövegben emiitett 1825. február 25-iki törvényben az aranypénz 
verethetése a kormánynak tartatott fen, csak ezüstpénzt verethettek ki a ma-
gánosok is. Ez tehát nem vala bimetallismus. A kormány 145'8 millió o. é. 
forintnyi aranyat veretett ki. Ebből 42'í millió o. é. forintot váltottak be és 
adtak el. Az arany értékesítése és az ezüst bevásárlása 896.651 frtnyi vesztesé-
get okozott. Hogy mily zavarólag hatott a németalföldi arany eladás és ezüst 
vásárlás a két nemes fém értékviszonyára, annak igazolására szolgálhat az 
ezüst ára a londoni piaczon az 1849 1851. években. Az 1849-iki évet mint 
olyat választjuk, melyben először jelent meg a kaliforniai arany a londoni nemes 
fémpiaczon. A mértékegység: 37/40 finom uncia (31.1035 gramm). Az árakat a 
mi pénzünkre számítottuk át és azok forintokat jelentenek. 
Az ezüst ára a londoni piaczon. 
(Forrás : Gold- and Silver-Commission 1887. I. Report 306. 1.) 
1849 1850 1851 
Január 2-43 — 2-4:4 2-43—2-44 2-52 
Február 2-44 2-42—2-43 2-51 — 2-52 
Márczius 2-45 — 2'46 2-42—2-44 2-51 
Április 2-44 —2-45 2-43 2-51 
Május 2-44 2-43 2-50 — 2-51 
Junius 2-42 — 2-44 243 247 —2-50 
J ulius 2-43 — 2-44 2-43 -2-44 2-48 — 2-49 
Augusztus 2-43—2-44 2-44 2-48 — 2-49 
Szeptember 2-42-2-44 2-45—2-46 2-47 — 2-48 
Október 2-41—2-42 2-46—2-47 2-45 — 2-47 
November 2-42 2-47—2-50 2-47 
Deczember 2-41 — 2-43 2-51 2.48 
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a z e z ü s t r u p i á v a l a z o n o s s u l y u a r a n y m o h u r n a k , d e c s a k k e r e s -
k e d e l m i p é n z ü l l e e n d ő v e r e t é s é t . K é s ő b b , v a g y i s 1 8 4 1 - t ő l f o g v a 
a z o n b a n a z t n é v é r t é k é b e n , f i z e t é s k é p e n a k ö z p é n z t á r a k b a n i s 
e l f o g a d t á k . M i d ő n 1 8 5 2 - b e n A u s z t r á l i á b ó l n a g y o b b m e n n y i s é g ű 
a r a n y a t h o z t a k a p é n z v e r d é k b e , a z i n d i a i k o r m á n y z ó s á g a z 1 8 5 2 . 
d e c z e m b e r 2 2 - é n k e l t r e n d e l e t t e l 1 8 5 8 . j a n u á r h ó 1 - s e j é n k e z d ő d ő 
h a t á l y l y a l b e t i l t o t t a a z a r a n y p é n z e k n e k a k ö z p é n z t á r a k á l t a l 
f i z e t ó s k é p e n v a l ó e l f o g a d á s á t s e z z e l v é g e t v e t e t t a z e g y e s v i d é -
k e k e n k i f e j l ő d ö t t k e t t ő s v a l u t á n a k . 
E k é t o r s z á g g a l e l l e n t é t b e n Portugália a z 1 8 5 4 . j u l i u s 2 9 - i k i 
t ö r v é n y n y e l a z a r a n y v a l u t á t l é p t e t t e é l e t b e . A z Egyesült-Államok 
p e d i g , m e l y e k b e n a k e t t ő s v a l u t a , m é g p e d i g a z 1 8 3 7 . j a n u á r 
1 8 - i k i t ö r v é n y s z e r i n t a z 1 : 15'988 é r t ó k v i s z o n y n y a l á l l o t t f e n n , 
a z 1 8 5 3 . f e b r u á r 2 1 - i k i t ö r v é n y n y e l e l é g g é ó v a t o s a n t . i . a k e t t ő s 
v a l u t a v i l á g o s é s h a t á r o z o t t e l t ö r l é s e n é l k ü l , t é n y l e g a z a r a n y -
v a l u t á t f o g a d t á k e l . B e s z ü n t e t t é k u g y a n i s a f o l y ó e z ü s t p é n z e k 
v e r e t e s é t s c s a k f é l d o l l á r o s o k n a k é s m é g k i s e b b p é n z n e m e k n e k 
v á l t ó p é n z e k ü l v a l ó v e r e t é s é t m e g v á l t o z t a t o t t é r t é k v i s z o n y n y a l 
( 1 : 1 4 ' 8 8 ) e n g e d t é k m e g . 
Svájcz*) p é n z v i s z o n y a i b a n a z 1 8 5 0 - d i k é v u j k o r s z a k o t 
j e l e z . A z 1 8 4 8 - i k é v i a l k o t m á n y 3 6 . c z i k k e m e g s z ü n t e t i a c a n t o -
n o k a d d i g g y a k o r o l t p ó n z v e r é s i j o g á t s e z t a j o g o t a s z ö v e t s é g r e 
r u h á z z a á t . A z 1 8 5 0 . m á j u s 7 - i k t ö r v é n y 1 § - a a f e n t e m i i t e t t 
f r a n c z i a t ö r v é n y n y e l e g y e z ö l e g k i j e l e n t i , h o g y ö t g r a m m 9 / 1 0 
f i n o m e z ü s t » franc« n é v e n k é p e z i a s v á j c z i p é n z e g y s é g e t . E t ö r v é n y 
8 . § - á b a n p e d i g m e g á l l a p í t t a t i k , h o g y a z o k a t a z i d e g e n p é n z e k e t , 
m e l y e k e t ö r v é n y r e n d e l k e z é s e i n e k m e g f e l e l ő l e g v e r e t n e k , a s z ö -
v e t s é g t a n á c s , e l ő l e g e s n y o m o z á s u t á n , t ö r v é n y e s f i z e t é s i e s z k ö -
z ö k n e k j e l e n t h e t i k i . A s z ö v e t s é g t a n á c s 1 8 5 2 . j u n i u s 1 6 - á n 
h o z o t t h a t á r o z a t a i l y p é n z e k n e k a F r a n c z i a o r s z á g b a n , B e l g i u m -
b a n , S z a r d i n i á b a n , P á r m á b a n , a c i s a l p i n i k ö z t á r s a s á g b a n é s a r é g i 
o l a s z k i r á l y s á g b a n v e r t 5, 2, 1 ós 1 / 2 f r a n c o s e z ü s t p é n z e k e t i s -
m e r t e e l . A t ö r v é n y b e n a z a r a n y p é n z e k v e r é s e , m e g l e h e t , h o g y 
a k a l i f o r n i a i a r a n y b e f o l y á s a a l a t t , d e m i n d e n e s e t r e s z á n d é k o s a n 
m e l l ő z t e t e t t . A z o n b a n a t ö r v é n y e l l e n é r e i s m i n d i n k á b b t é r t f o g -
l a l t a f r a n c z i a a r a n y p é n z . E r r e v a l ó t e k i n t e t t e l a s z ö v e t s é g t a -
n á c s n á l s ü r g e t t é k a z a r a n y p é n z t a r i f á l á s á t s t ö r v é n y e s f i z e t é s i 
') Burghardt-Bischoff: id. m : »Die schweizerische Münzgesetzgebung 
seit 1848« czímű fejezetet. 
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e s z k ö z n e k v a l ó m e g á l l a p í t á s á t , d e a z 1 8 5 4 . j n l i u s 1 4 - é n k e l t 
ü z e n e t é b e n h o s s z a b b i n d o k o l á s u t á n k i j e l e n t é , » h o g y a j e l e n l e g 
f e n n á l l ó p é n z r e n d s z e r h e z , m e l y a z a r a n y n a k fizetési e s z k ö z k é n t 
v a l ó h a s z n á l a t á t k i z á r j a , r a g a s z k o d n i a k e l l s e z é r t a z a r a n y t a r i -
f á l á s á t i s m e l l ő z n i e k e l l . « A k é s ő b b i 1 8 5 6 - b a n t e t t h a s o n k i s é r l e t , 
h a b á r m á r n e m i s t a l á l t o l y r i d e g e l u t a s í t á s r a m i n t a z e l ső , m é g 
s e m v e z e t e t t a k i v á n t e r e d m é n y r e . E s i k e r t e l e n k í s é r l e t e k a b a n -
k o k a t s z e r z ő d é s e s m e g á l l a p o d á s r a b í r t a , h o g y e k k é n t b i z t o s í t s á k 
a c z é l t , m e l y e t a t ö r v é n y h o z á s n á l n e m l e h e t e t t e l é r n i . A b a n k 
f o r g a l o m b a n m e l l ő z t é k a z o r s z á g o s p é n z t é s a b a n k v á l t ó k a t v a g y 
» f r a n c s d e f r a n c e « - r a , v a g y p e d i g e z ü s t b e n , v a g y a r a n y b a n fize-
t e n d ő k n e k á l l í t o t t á k k i . A b a n k o k e l j t ö r v é n y t g y a k o r l a -
t i l a g é r v é n y e n k í v ü l h e l y e z t e s a s v á j c z i s z ö v e t s é g c s a k a k é n y -
s z e r h e l y z e t n e k e n g e d e t t , m i d ő n v é g r e a z 1 8 6 0 . j a n u á r h ó 3 1 - é n 
h o z o t t t ö r v é n y 1. § - á b a n k i j e l e n t e t t e , h o g y a z 1 a 1 5 1 / 2 - h e z v a l ó 
é r t é k v i s z o n y b a n k i v e r t f r a n c z i a a r a n y p é n z e k m i n d a d d i g , m i g 
F r a n c z i a o r s z á g b a n n é v é r t é k ö k b e n t ö r v é n y e s fizetési e s z k ö z t 
k é p e z n e k , a S v á j c z b a n i s n é v é r t é k ű k b e n s z o l g á l j a n a k t ö r v é n y e s 
fizetési e s z k ö z ü l . E t ö r v é n y 2 . § - a é p e n a r r a v a l ó t e k i n t e t t e l , 
h o g y m é g a k i s e z ü s t p é n z d a r a b o k i s k i s z o r í t t a t t a k a f o r g a l o m -
b ó l , e l h a t á r o z z a , h o g y a 2, 1 é s 1 / 2 f r a n c o s d a r a b o k u g y a n j e l e n -
l e g i s u l y u k m e g t a r t á s á v a l , d e 9 / 1 0 h e l y e t t 8 / 1 0 finom t a r t a l o m m a l 
v á l t ó p é n z e k k é n t v e r e s s e n e k . 
Belgium, m e l y a z 1 8 3 2 . j u n i u s 5 - i k é n h o z o t t t ö r v é n y b e n 
t e l j e s e n a f r a n c z i a p é n z r e n d s z e r t f o g a d t a el , a z 1 8 4 7 . m á r c z i u s 
3 1 - é n h o z o t t t ö r v ó n y n y e l a z 1 : 15 'so é r t é k v i s z o n y h e l y e t t a z 
1 : 15"8i é r t é k v i s z o n y t j u t t a t t a é r v é n y r e , m i d ő n i s e l r e n d e l t e , 
h o g y a k i l o g r a m m finom a r a n y b ó l 3 5 1 5 f r a n c v e r e s s é k , d e e g y -
e l ő r e l e g f ö l e b b c s a k 2 0 m i l l i ó f r a n c e r e j é i g . M i d ő n a z o n b a n a 
n a g y a r á n y ú t e r m e l é s m i a t t a z a r a n y a z e z ü s t h ö z k é p e s t 2 — 3 ° / 0 -
n y i é r t é k v e s z t é s é g e t s z e n v e d e t t , h a b á r a z ö s s z e s k i v e r e t e n d ő 
m e n n y i s é g m é g k i s e m v e r e t e t t , a z a r a n y p é n z t o v á b b i v e r e t é s é t 
m e g s z ü n t e t t é k , s ő t a m á r k i v e r t e k e t i l l e t ő l e g i s e l r e n d e l t é k 
a z o k n a k a f o r g a l o m b ó l v a l ó k i v o n á s á t , t o v á b b á m e g s z ü n t e t t é k 
a z i d e g e n a r a n y p é n z e k t ö r v é n y e s á r f o l y a m á t s e k k é n t á t t é r t e k a 
t i s z t a e z ü s t v a l u t á r a . D e a g y a k o r l a t i é l e t b e n n e h é z s é g e k m e r ü l -
t e k f e l . H a b á r a b a n k o k a z a r a n y a t fizetésül c s a k á r f o l y a m é r t é -
k é b e n f o g a d t á k i s e l , a k ö z ö n s é g e s f o r g a l o m b a n , k ü l ö n ö s e n p e d i g 
a F r a n c z i a o r s z á g g a l h a t á r o s t a r t o m á n y o k b a n a f r a n c z i a a r a n y -
p é n z e k e t e l f o g a d t á k t e l j e s n é v é r t é k ö k b e n . E n n e k a t é n y l e g e s 
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á l l a p o t n a k e l i s m e r é s é t m i n d i n k á b b k ö v e t e l t é k . V é g r e a k a m a r á k 
F r e r e O r b á n p é n z ü g y m i n i s z t e r e l l e n z é s e d a c z á r a , k i a z e z ü s t -
v a l u t á h o z r a g a s z k o d o t t , n a g y t ö b b s é g g e l o l y é r t e l m ű t ö r v é n y t 
s z a v a z t a k m e g , h o g y a f r a n c z i a a r a n y p é n z e k , m e l y e k a z 1 : 1 5 a / 2 
é r t é k v i s z o n y b a n v e r e t n e k k i , n é v é r t é k ö k b e n t ö r v é n y e s p é n z e k -
n e k m i n d a d d i g e l f o g a d a n d ó k , m i g F r a n c z i a o r s z á g b a n a n é v é r t é -
k ö k n e k m e g f e l e l ő t ö r v é n y e s á r f o l y a m u k l e e n d . E z a t ö r v é n y 1 8 6 1 . 
j u n i u s h ó 4 - é n h i r d e t t e t e t t k i . 
Olaszországban a p é n z e g y s é g e s r e n d e z é s e a z 1 8 6 2 . a u g u s z -
t u s 2 4 - i k i t ö r v é n y n y e l e s z k ö z ö l t e t e t t , E b b e n a t ö r v é n y b e n a 
f r a n c z i a p é n z r e n d s z e r t f o g a d t á k e l a z z a l a m ó d o s í t á s s a l , h o g y a 
"2 f r a n c o s é s a z a z o n a l ó l l e v ő é r m e k finom t a r t a l m a 8 3 5 / i 0 oo r é s z -
b e n á l l a p í t t a t o t t m e g . * ) 
F r a n c z i a o r s z á g b a n , B e l g i u m b a n , S v á j c z b a n ós O l a s z o r -
s z á g b a n e s z e r i n t m á r a l a t i n p é n z e g y s é g e t m e g a l k o t ó 1 8 6 5 . 
d e c z e m b e r 2 3 - i k i s z e r z ő d é s m e g k ö t é s e e l ő t t i s e g y f o r m a p é n z -
r e n d s z e r v o l t é r v é n y b e n a z z a l a k ü l ö n b s é g g e l , h o g y B e l g i u m b a n 
a z ö s s z e s e z ü s t p é n z é r m e k 9
 1 0 finom t a r t a l o m m a l , F r a n c z i a o r -
s z á g b a n a z 5 0 c e n t i m o s d a r a b o k 8 3 5 / i 0oo finom t a r t a l o m m a l , 
O l a s z o r s z á g b a n a 2 f r a n c o s ós a z a z o n a l ó l l e v ő p é n z é r m e k 
8 3 5
 1000 é s S v á j c z b a n u g y a n a z o k 8 0 0 / i 0 oo finom t a r t a l o m m a l v e -
r e t t e k . 
M i d ő n t e h á t 1 8 6 5 - b e n a m o s t e m i i t e t t á l l a m o k p ó n z e g y e z -
m é n y l é t e s í t é s e i r á n t é r t e k e z l e t e t t a r t o t t a k , e g y s é g e s p é n z r e n d -
s z e r a l k o t á s á r ó l , m e l y m á r a n é l k ü l i s m e g v o l t , a l i g l e h e t e t t s zó , 
h a n e m c s a k i s a v a l u t á t i l l e t ő l e g k e l l e t t á l l á s t f o g l a l n i . O l a s z o r -
s z á g , B e l g i u m ós S v á j c z a z a r a n y v a l u t á r a v a l ó á t t é r é s t ós a z 
5 f r a n c o s e z ü s t p é n z e k n e k i s v á l t ó p é n z e k k é n t v a l ó v e r e t é s é t a j á n -
l o t t á k . H a b á r F r a n c z i a o r s z á g k é p v i s e l ő i h a j l a n d ó k i s v o l t a k e z 
a j á n l a t o t e l f o g a d n i , d e F o u l c l p é n z ü g y m i n i s z t e r a b b a s e h o g y s e m 
a k a r t b e l e e g y e z n i . K é n y t e l e n e k v o l t a k t e h á t a b i m e t a l l i s m u s n a k 
a z 1 a 1 5 1
 2 - h e z v a l ó ó r t é k v i s z o n y n y a l v a l ó f e n t a r t á s á b a n m e g á l -
l a p o d n i . 
A z 1 8 6 5 . d e c z e m b e r 2 3 - á n m e g k ö t ö t t e g y e z m é n y n e m c s a k 
é r d e k e s , h a n e m a n n y i r a f o n t o s , h o g y n e m m e l l ő z h e t j ü k a n n a k 
l e g a l á b b f ő v o n á s a i b a n v a l ó m e g i s m e r t e t é s é t . 2 ) 
F r a n c z i a o r s z á g , B e l g i u m , O l a s z o r s z á g és S v á j c z a r a n y - é s 
L. még Haupt: L'histoire monétaire de notre temps. Enquéte sur la 
question monétaire Paris 1872. I. k. 13. 1. Parieu előterjesztése. 
2) L. f. i. Enquéte stb. II . köt. 448. s k. 1. 
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e z ü s t p é n z e i k s ú l y á t , finom t a r t a l m á t , a l a k j á t ós á r f o l y a m á t i l l e t ő l e g 
e g y e s ü l e t e t ( u n i ó t ) a l k o t n a k . A v á l t ó p é n z k i v é t e l é v e l a n é g y 
á l l a m j e l e n l e g f e n n á l l ó t ö r v é n y e i n e z ú t t a l s e m m i n e m ű m ó d o s i t á s t 
s e m e s z k ö z ö l (1. c z i k k ) . — A s z e r z ő d ő á l l a m o k k ö t e l e z i k m a g u -
k a t a r r a , h o g y a r a n y b ó l c s a k i s s z á z , ö t v e n , h u s z é s ö t f r a n c o s 
d a r a b o k a t f o g n a k v e r e t n i , i l l e t ő l e g m a g á n o s o k s z á m l á j á r a k i v e -
r e t n i . A s z a b á l y o s a n v e r t p é n z e k a z á l l a m o k k ö z p é n z t á r a i b a n 
a k a d á l y t a l a n u l e l f o g a d t a t n a k , m i n d a z o n á l t a l k i z á r a t h a t n a k a z o k 
a d a r a b o k , m e l y e k a m e g e n g e d e t t s u l y , v a g y t a r t a l o m k ü l ö n b ö z e -
t e t ( t o l e r a n c e ) 1 / 2 ° / 0 - a l m e g h a l a d j á k , v a g y a m e l y e k r ő l a f e l i r á s 
l e k o p o t t ( 2 . c z i k k ) . E z ü s t f o l y ó p é n z e k ü l c s a k i s ö t f r a n c o s o k 
v e r e t n e k . E z e k s z i n t é n e l f o g a d t a t n a k a z á l l a m o k k ö z p é n z t á r a i -
b a n , h a c s a k a t o l e r a n c e l ° / 0 - k a l t ú l n e m h a l a d t a t i k , v a g y a f e l i r á s 
l e n e m k o p o t t (3. c z i k k ) . E z ü s t v á l t ó p é n z e k k é n t j ö v ő r e c s a k k é t é s 
e g y f r a n c o s , t o v á b b á ö t v e n é s h u s z c e n t i m o s é r m e k v e r e t h e t n e k . 
E z e k finom t a r t a l m a 8 3 5 / i0oo; m e l y n é l 3 ° / 0 k ü l ö n b ö z e t f o r d u l h a t 
e l ö . M i h e l y t e p é n z e k k o p á s f o l y t á n a m e g e n g e d e t t s u l y ó s t a r t a -
l o m k ü l ö n b ö z e t e n f e l ö l m é g 5 ° / 0 - o t v e s z t e t t e k , v a g y m i h e l y t 
r ó l u k a f e l i r á s l e k o p o t t , ú j r a v e r e t e n d ő k . — A v á l t ó p é n z e k a z 
i l l e t ő á l l a m b a n , m e l y a z o k a t v e r e t t e , m a g á n o s o k k ö z t ö t v e n 
f r a n c i g f o g a d a n d ó k e l t ö r v é n y e s fizetéskópen, m a g a a z á l l a m 
a z o n b a n a z o k a t a l a t t v a l ó i t ó l a m e n n y i s é g k o r l á t o z á s a n é l k ü l 
t a r t o z i k e l f o g a d n i . A s z e r z ő d ő á l l a m o k k ö z p é n z t á r a i n á l a m á s 
á l l a m b a n v e r t v á l t ó p é n z e k e g y s z á z f r a n c i g f o g a d a n d ó k e l fize-
t é s k é p e n . M i n d e n i k s z e r z ő d ő á l l a m a z o n b a n k ö t e l e s u g y a m a g á -
n o s o k , m i n t a m á s á l l a m k ö z p é n z t á r a i á l t a l n e k i b e m u t a t o t t , 
á l t a l a v e r t e z ü s t v á l t ó p é n z e k e t f o l y ó a r a n y , v a g y e z ü s t p é n z r e 
b e v á l t a n i , f e l t é v e , h o g y a b e v á l t á s r a b e m u t a t o t t ö s s z e g l e g a l á b b 
i s s z á z f r a n c . E z a k ö t e l e z e t t s é g m é g a s z e r z ő d ó s m e g s z ű n é s e 
u t á n i s k é t é v e n á t é r v é n y b e n m a r a d . A v e r e n d ő v á l t ó p é n z i n e n y -
n y i s é g e , m i n d e n á l l a m o t i l l e t ő l e g , k ü l ö n á l l a p í t t a t o t t m e g , m e l y 
m e g á l l a p í t á s n á l f e j e n k é n t 6 f r a n c o t s z á m í t o t t a k ( 4 — 9 ) . A j e l e n 
e g y e z m é n y h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s m i n d a z o k n a k a z á l l a m o k n a k 
m e g e n g e d t e t i k , m e l y e k a z a r a n y - é s e z ü s t p é n z e k e t i l l e t ő l e g a z u n i ó 
k ö t e l e z e t t s é g e i t é s p é n z r e n d s z e r é t e l f o g a d j á k ( 1 2 . c z i k k ) . J e l e n 
e g y e z m é n y 1 8 8 0 . j a n u á r h ó l - i g m a r a d é r v é n y b e n ós h a a z e g y 
é v v e l a k i t ű z ö t t h a t á r i d ő e l ő t t f e l n e m m o n d a t n é k , t o v á b b i t i z e n ö t 
é v e s i d ő s z a k o n á t s i g y f o l y t a t v a m i n d i g t i z e n ö t , t i z e n ö t é v i g 
t a r t j a m e g k ö t e l e z ő e r e j é t ( 1 4 . c z i k k ) . 
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V. AZ ELSŐ (1867) PÁRISI NEMZETKÖZI PÉNZÉRTEKEZLET. 
A l a t i n p é n z u n i o m e g a l k o t á s á n a k i n d i t ó o k a a z e g y s é g e s 
p é n z r e n d s z e r l é t e s í t é s é n e k e s z m é j e v a l a . A n a p o l e o n i k o r m á n y 
a z 1 8 6 7 - r e t e r v e z e t t p á r i s i v i l á g k i á l l í t á s t a l k a l m a s n a k l i i t t e , h o g y 
a p é n z e g y s é g e s z m é j é n e k , e s e t l e g a m á r m e g k ö t ö t t s z e r z ő d é s n e k 
a f ő b b á l l a m o k a t i s m e g n y e r j e é s e z z e l i s m e g k ö n n y í t s e a n e m z e t -
k ö z i f o r g a l m a t , m e l y e t a z a n g o l - f r a n c z i a k e r e s k e d e l m i s z e r z ő d é s -
s e l i n a u g u r á l t , a s z a b a d f o r g a l o m f e l é h a j l ó k o r s z a k m i n d é l é n -
k e b b é t e t t . E b b e n a r e m é n y b e n k ü l d t e i s m e g a z ö s s z e s e u r ó p a i 
k o r m á n y o k n a k é s a z E g y e s ü l t - Á l l a m o k n a k a f e n t v á z o l t 1 8 6 5 . 
¿ l e c z e m b e r 2 3 - i k i s z e r z ő d é s t é s h í v t a m e g a z o k a t e g y a k i á l l í t á s 
f o l y a m á n P á r i s b a n t a r t a n d ó n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t r e , m e l y t é n y l e g 
l é t r e i s j ö t t s 1 8 6 7 . j u n i u s h ó 1 7 - ó n k e z d e t t e m e g t a n á c s k o z á s a i t . 
M o u s t i e r m a r q u i s k ü l ü g y m i n i s z t e r m e g n y i t ó b e s z é d é b e n 
v i l á g o s a n u t a l t a r r a , h o g y a z é r t e k e z l e t f ő f e l a d a t a : a p ó n z e g y s é g 
l é t e s í t é s e . » A m a k ö z e l e d é s , — u g y m o n d — m e l y e t a l e g u t ó b b i 
k e r e s k e d e l m i r e f o r m o k a n é p e k g a z d a s á g i é r d e k e i k ö z t e s z k ö z ö l -
t e k , k é t s é g e n k í v ü l a z z a l a z e r e d m é n y n y e l i s j á r t , h o g y j e l e n l e g 
m é g i n k á b b f e l i s m e r j é k a z o k a t a z e l ő n y ö k e t , m e l y e k e t a p é n z -
r e n d s z e r e g y s é g e s s é t é t e l e ( l ' u n i f i c a t i o n d e s m o n n a i e s ) n y ú j t . H a 
a j e l e n l e g f o r g a l o m b a n l e v ő p é n z e k e g y s é g e s e l v e k s z e r i n t v e r t 
p é n z e k k e l f o g n á n a k h e l y e t t e s í t t e t n i é s a f e l v á l t á s e s é l y e i t ő l m e n -
t e s í t t e t n é n e k , b i z o n y o s , h o g y e z á l t a l a n e m z e t k ö z i f o r g a l o m e g y i k 
i g e n k o m o l y a k a d á l y a s z ű n n é k m e g . « 
A f r a n c z i a k o r m á n y a z o n b a n m á r a m e g v i t a t a n d ó k é r d é s e k 
m e g á l l a p í t á s a v é g e t t k i k ü l d ö t t a l b i z o t t s á g t á r g y a l á s a i b ó l m e r í t -
h e t t e a z t a m e g g y ő z ő d é s t , h o g y k i t ű z ö t t c z é l j á t : e g y s é g e s p é n z -
r e n d s z e r a l k o t á s á t , n e m f o g j a e l é r h e t n i . C z é l z o t t e r r e P a r i e u , a z 
é r t e k e z l e t a l e l n ö k e a b b a n a b e s z é d b e n , m e l y l y e l a t á r g y a l a n d ó 
k é r d é s e k e t b e m u t a t t a , m o n d v á n : » A k ü l ö n b ö z ő n é p e k n é l h a s z n á l t 
p é n z r e n d s z e r e k n e k k é t s é g t e l e n ü l v a n n a k o l y e l t é r é s e i , m e l y e k 
c s a k e s e t l e g e s e k , m e l y e k c s a k a v é l e t l e n é s a n e m z e t e k r é g e b b 
e l s z i g e t e l t s é g é n e k f o l y o m á n y a i ; d e m á s r é s z t s z ó s e m f é r h e t a h o z , 
h o g y e g y n é m e l y k ü i ö n f é l e s é g n e m a z e s e t l e g e s s é g e n a l a p u l , h a n e m 
a n n a k a z o r s z á g n a k g a z d a s á g i h e l y e z e t é b e n g y ö k e r e d z i k , m e l y 
a z i l l e t ő p é n z e k e t f o r g a l o m b a h o z t a . E r r e v a l ó t e k i n t e t t e l a p é n z -
r e n d s z e r o l y r é g ó h a j t o t t e g y s é g e s s é t é t e l e n a p j a i n k b a n c s a k 
a b b a n a m é r v b e n l e s z m e g v a l ó s í t h a t ó , a m e l y m é r v b e n a g a z d a -
s á g i v i s z o n y o k e g y m á s h o z k ö z e l e d n e k ó s a m e l y m é r v b e n a p é n z -
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r e n d s z e r e k k e v é s b b é e s n e k t á v o l a t t ó l a p o n t t ó l , m e l y e t ó n é r e t t -
s é g ü k p o n t j á n a k s z e r e t n é k n e v e z n i . « 
N e m s z á n d é k o z u n k a z é r t e k e z l e t t á r g y a l á s a i t r é s z l e t e z n i . 
E l é g m e g j e g y e z n ü n k , h o g y a z e m b e r e k m á r n e m f é l t e k t ö b b é a z 
a r a n y b ő s é g t ö l , s ö t é p e n a b ő s é g e t t a r t o t t á k a l k a l m a s n a k a r r a , 
h o g y a v a g y o n i l a g e l ő h a l a d o t t a b b n é p e k a z a r a n y v a l u t á r a á t t é r -
j e n e k é s a n n á l i s i n k á b b , m e r t s e n k i s e m g o n d o l t a k k o r a r r a , 
h o g y a n a g y a r a n y b ő s é g m á r i s a p a d ó b a n v a n . H a e l é r h e t l e n -
') Ezen az értekezleten mondotta Feer Herzog ama jelentős szavakat: »A 
világ a fémpénzt illetőleg két tekintélyes és lénj'egesen különböző csoportra 
oszlik: egyfelől vannak a nyugoti államok, melyekben az arany gyakorolja 
mindinkább a fölényt, másfelől a távol keleti országok, melyekben még mindég 
az ezüst uralkodik. Ezeket később az 1878-iki nemzetközi értekezleten már 
oda bővitette ki, hogy »a nyugatnak az arany s csak a keletnek való az ezüst.« 
Ezzel kapcsolatban említhetjük meg Németalföld képviselője Mees bankelnök 
ama nyilatkozatát: hogy ő sem a kizárólagos ezüstvalutát, sem a kizárólagos 
aranyvalutát nem tartja helj esnek ; de a kettős valuta elfogadása mellett csak 
abban az esetben szavazna, hogy ha általános pénzunio (unión monétaire uni-
verselle) létesülne, feltétel, mely hogy mikor fogna megvalósulni, ma még csak 
képzelni se lehet. — Némi összefüggésben állanak e nyilatkozatokkal, az Egye-
sült-Államok képviselője : Ruggles Írásbeli nyilatkozatában foglalt érvelései, 
melyekben a 25 francos érmet és a pénzunio mielőbbi megalkotását támogatja: 
A világ aranypénzét most kell egységessé tenni vagy soha. Az Egyesült-Álla-
mok mostani aranypénzök értékét 3°/o-al tartoznának kisebbiteni. Ez tetemes 
költségbe és áldozatba kerül, de mindezt szívesen meghozzák, hogy csak bizto-
sítsák az emberiségnek a közös pénz jelentékeny és igen fontos jótéteményét. 
Az Egyesült-Államoknak azonban jelenleg 40 millió a népessége, holott a szá-
zad végén már 100 millió leend. De már sokkal előbb az arany- és ezüstterme-
lés az Egyesült-Államokban jelentékenyen meg fog könnyíttetni és előmozdít-
tatni a continentalis vasúthálózat befejezése által, mely ama nagy terjedelmű 
fémbányáknak, melyekhez most még nehéz hozzáférni, megnyitja mindkét 
Oceant és a melynek befejezésén serényen dolgoznak. A termelés, mely ma éven-
ként közel 100 millió dollár, 3 vagy 400 millióra is emelkedhetik. — 
Meinecke, midőn arról a kérdésről volt szó, hogy egészen uj pénzrendszer léte-
sitessék-e vagy a létező pénzrendszerek közt létesíttessék-e kiegyenlítés, oda 
nyilatkozott: »Ha Poroszország csatlakozni akarna egy általános pénzunióhoz, 
le kellene mondania valutájáról. De Poroszországban meg vannak elégedve az 
ezüstvalutával; a pénzforgalom, melynek alapul szolgál, kitűnő és semmi indok 
sem forog fenn arra nézve, hogy azt jelentékenyen megváltoztassák, mi történ-
nék, ha ezt a valutát érvényen kivül helyeznék. Másrészt az aranyvaluta elfo-
gadásával járó nehézségek Poroszországban sokkal nagyobbak mint másutt 
bárhol.« — Később a valutakérdés tárgyalásánál kijelenti, hogy ő az aranyra, 
mint kizárólagos valutára fog szavazni, mindazonáltal az oly államok, mint 
Poroszország számára, hol az ezüst a kizárólagos valuta, átmeneti intézkedése-
ket kellend megállapítani. 
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n e k t a r t o t t á k i s . h o g y a z e l ő h a l a d t a b b á l l a m o k t e l j e s e n a z o n o s 
p é n z r e n d s z e r t l é p t e s s e n e k é l e t b e , l e g a l á b b b i z o n y o s m é r v ű k i -
e g y e n l í t é s t a k a r t a k l é t e s í t e n i a z ö s s z e s p é n z r e n d s z e r e k k ö z t . A 
v a l u t a é s a z e g y s é g e s p é n z n e m e k ö r ü l f o l y t a k f ő l e g a t a n á c s k o -
z á s o k s e z e k b e n a k é r d é s e k b e n i s j u t o t t a z é r t e k e z l e t e l v i m e g á l -
l a p o d á s r a . 
V a l u t á u l a z a r a n y a t f o g a d t á k e l s é p e n P o r o s z o r s z á g k é p -
v i s e l ő j e á l t a l k i f e j e z e t t a g g á l y o k r a v a l ó t e k i n t e t t e l h a t á r o z t á k 
el , h o g y a z o k a z á l l a m o k , m e l y e k n e k v a l u t á j a a z e z ü s t , v a g y a 
m e l y e k n é l t ö r v é n y e s e n a k e t t ő s é r t é k á l l f e n n , i d e i g l e n e s e n m é g 
m e g m a r a d h a t n a k a k e t t ő s v a l u t a m e l l e t t , i l l e t ő l e g e l f o g a d h a t j á k 
- a z t á t m e n e t i l e g . 
S z á m í t á s i a l a p u l a z 5 f r a n c o s a r a n y p é n z f o g a d t a t o t t e l . E z 
k é p e z z e a b i z o n y o s k o r l á t o k i g e g y ö n t e t ű p é n z r e n d s z e r e k b e n a z 
e g y s é g e t . A z e g y s é g e s p é n z d a r a b , m e l y h e z a l k a l m a z k o d n i a k e l l e t t 
v o l n a a z a n g o l s o v e r e i g n - n e k ós a z E g y e s ü l t - Á l l a m o k f é l e a g l e - j é -
n e k , a 2 5 f r a n c o s b a n á l l a p í t t a t o t t m e g . A z e l n e v e z é s e k e t a z á l l a -
m o k m e g t a r t h a t j á k , c s a k a z a r a n y p é n z e k e t k e l l e t t v o l n a e g y s é g e s 
e l v e k s z e r i n t v e r e t n i . 
A p é n z é r t e k e z l e t e n a b b a n a r e m é n y b e n r i n g a t t á k m a g u k a t , 
h o g y m á r a l e g k ö z e l e b b i j ö v ő b e n ( 1 8 6 8 . ) d i p l o m a t i a i é r t e k e z l e -
t e k f o g n a k t a r t a t n i , m e l y e k l é t e s í t e n i f o g j á k a v i l á g p é n z u n i ó t . 
E z a r e m é n y c s a l é k o n y n a k b i z o n y u l t . A n g l i a s o k k a l c o n s e r v a t i -
v a b b s e m h o g y h a j l a n d ó l e t t v o l n a a r a n y p é n z e i t ú j r a v e r e t n i . 
E n n e k a z é r t e k e z l e t n e k a z o n b a n v a l a k ö z v e t l e n e r e d m é n y e a z 
A u s z t r i a — ( a d i p l o m a t i a m é g n e m i s m e r i a z u j k ö z j o g i á l l á s t ) 
é s F r a n c z i a o r s z á g k ö z t 1 8 6 7 . j u l í u s h ó 3 1 - é n l é t r e j ö t t e l ő l e g e s 
p é n z e g y e z m é n y , m e l y s z e r i n t A u s z t r i a , d e c s a k a z a r a n y p é n z t 
i l l e t ő l e g , c s a t l a k o z i k a l a t i n p é n z e g y e s ü l e t h e z . E b b ő l k i f o l y ó l a g 
k ö t e l e z i m a g á t , h o g y 1 8 7 0 . j a n u á r 1 - t ö l f o g v a c s a k i s a z 1 8 6 5 . 
d e c z e m b e r 2 3 - i k á n k e l t s z e r z ő d é s b e n m e g á l l a p í t o t t a r a n y p é n z e -
k e t , t a h á t c s a k i s 5, 10, 2 0 , 5 0 é s 1 0 0 f r a n c o s p é n z é r m e k e t , a z 
o s z t r á k é r t é k n e k m e g f e l e l ő e l n e v e z é s e k k e l , e s z e r i n t t e h á t 2 f r t 
5 0 k r . , 4 , 8, 2 0 é s 4 0 f r t o s o k a t s e z e k e n k í v ü l m é g 1 0 f r t o s , i l l e t ő -
l e g 2 5 f r a n c o s p é n z e k e t f o g v e r e t n i . F r a n c z i a o r s z á g u g y ö n m a -
g á n a k m i n t s z ö v e t s é g e s e i n e k s z i n t é n f e n t a r t j a a z u t ó b b e m l í t e t t 
p é n z n e m v e r e t h e t é s é t . E z e k n e k a z a r a n y p é n z e k n e k b i z t o s í t t a t o t t 
a k ö z p é n z t á r a k b a n v a l ó e l f o g a d á s . A u s z t r i a t o v á b b á k ö t e l e z t e 
m a g á t a r r a i s , h o g y 1 8 7 0 . j a n u á r 1 - t ő l f o g v a a M á r i a T e r é z i a - f é l e 
t a l l é r o k k i v é t e l é v e l , m e l y e k a k e l e t i f o r g a l o m b a n h a s z n á l t a t n a k , 
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m á s f é l e t e l j e s é r t é k ű e z ü s t p é n z e k e t n e m f o g v e r e t n i , 1 8 7 3 . j a n u á r 
1 - é n p e d i g t e l j e s e n m e g s z ü n t e t i a f o l y ó e z ü s t p é n z f o r g a l m á t . 
F r a n c z i a o r s z á g k ü l ö n b e n s z i n t é n f e n t a r t o t t a m a g á n a k a j o g o t a 
k e l e t i f o r g a l o m n a k s z o l g á l ó e z ü s t p é n z e k v e r e t é s é r e . E z ü s t c s a k 
v á l t ó p é n z ü l s e g y e l ő r e 8 3 5 ' 1 0 0 0 finom t a r t a l o m m a l v e r e t h e t i k k i . 
E v á l t ó p é n z e k f e j e n k é n t 6 f r a n c o t m e g n e m h a l a d h a t n a k é s c s a k 
'20 f r t e r e j é i g s z o l g á l h a t n a k t ö r v é n y e s fizetési e s z k ö z ü l . 
E s z e r z ő d é s a l k o t m á n y o s t á r g y a l á s é s e l f o g a d á s v é g e t t t ö r -
v é n y h o z á s u n k n a k b e n e m m u t a t t a t o t t . N y o m a i a z o n b a n m e g t a -
l á l h a t ó k t ö r v é n y e i n k b e n . A z 1 8 6 7 - b e n m e g k ö t ö t t k e r e s k e d e l m i 
é s v á m s z ö v e t s é g b e n b e n f o g l a l t a t i k a m a r e n d e l k e z é s , h o g y e l ő t e r -
j e s z t é s e k f o g n a k t é t e t n i a z a r a n y v a l u t á r a v a l ó á t t é r é s i r á n t . E 
s z e r z ő d é s n e k m e g f e l e l ő l e g v e r e t t e k n á l u n k 4 ós 8 f r t o s a r a n y -
p é n z e k , t o v á b b á 1 0 ós 2 0 k r o s e z ü s t v á l t ó p é n z e k . 
VI. AZ ARANYVALUTA TERJEDÉSE ÉS A TÁRISl NEMZETKÖZI PÉNZ-
ÉRTEKEZLETEK. 
A z 1 8 6 7 . é v i n e m z e t k ö z i p é n z é r t e k e z l e t , h a n e m v e z e t e t t i s 
u n i ó r a , a z o n b a n a v a l u t á t i l l e t ő l e g n e m s o k á r a m e g h o z t a g y ü -
m ö l e s e i t . A z a r a n y a t t r ó n r a e m e l t é k , a z e z ü s t ö t p e d i g s z á m ű z t é k . 
A f o l y a m a t a z o n b a n n e m k ö v e t k e z e t t b e a b b a n a s o r r e n d b e n , 
m e l y b e n a z t a p é n z ó r t e k e z l e t c o n t e m p l á l t a . F r a n c z i a o r s z á g b a n 
k e l l e t t v o l n a t u l a j d o n k é p e n a z a r a n y v a l u t á r a v a l ó á t t é r é s n e k 
m e g i n d u l n i a . D e m e g e l ő z t e h a t a l m a s e l l e n f e l e N é m e t o r s z á g , m e -
l y e t a z e g y e s ü l é s h a t a l m a s s á ós a z 5 m i l l i á r d g a z d a g g á t e t t , v a g y 
l e g a l á b b i s a n n a k a z e s z k ö z n e k b i r t o k á b a j u t t a t t a , m e l y ő t k é -
p e s s é t e t t e a n a g y r e f o r m k e r e s z t ü l v i t e l é r e . 
A n é m e t 1 8 7 1 . d e c z e m b e r 4 - é n k e l t t ö r v é n y c s a k i s 5, 1 0 é s 
2 0 m á r k á s a r a n y p é n z e k v e r e t é s é t r e n d e l t e e l . M á r a z 1 8 7 3 . j u l i u s 
9 - i k é n k e l t t ö r v é n y h a t á r o z o t t a n e l r e n d e l t e a z a r a n y v a l u t a é r -
v é n y r e e m e l é s é t é s a f o l y ó e z ü s t p é n z n e k a f o r g a l o m b ó l v a l ó k i -
v o n á s á t . Á t m e n e t i l e g m i g a f o l y ó e z ü s t p é n z e k a f o r g a l o m b ó l 
teljesen k i v o n a t h a t n a k é s a r a n y p é n z e k k e l h e l y e t t e s i t t e t h e t n e k a 
k é t f é m k ö z t a z 1 a 1 5 1
 2 - h e z v a l ó é r t é k v i s z o n y á l l a p í t t a t o t t m e g . 
E z ü s t p é n z c s a k m i n t v á l t ó p é n z f e j e n k é n t 1 0 m á r k a e r e j é i g r e n -
d e l t e t e t t v e r e t n i . A n n a k t ö r v é n y e s fizetésképessége 2 0 m á r k á b a n 
á l l a p í t t a t o t t m e g . A b i r o d a l m i é s a z á l l a m p é n z t á r a k a z o n b a n a z 
i l y p é n z t k o r l á t l a n u l k ö t e l e s e k e l f o g a d n i . 
E r é l y e s e n l á t t a k u g y a n h o z z á a r e f o r m f o g a n a t o s í t á s á h o z , 
d e a z é r t m á i g s e m h a j t o t t á k v é g r e . A m u n k a b e f e j e z e t l e n . F o l y ó 
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e z ü s t p é n z e k b e n m á r 1 . 0 8 0 , 4 8 6 . 1 3 8 m á r k á t v o n t a k k i a f o r g a l o m -
b ó l , d e m é g m i n d i g f o r o g n a k r é g i v e r e t ű e g y t a l l é r o s o k é s osz-
t r á k v e r e t ű e g y t a l l é r o s o k . I l y n e m ű p é n z e k b e n ö s s z e s e n 1 2 8 0 
m i l l i ó m á r k a v e r e t e t t . S z á m í t j á k , h o g y e z e k k ö z ü l r é s z i n t b e o l -
v a s z t á s , r é s z i n t k i v i t e l , r é s z i n t m á s e g y é b e s e t l e g e s s é g e k f o l y t á n 
2 0 ° / 0 e n y é s z e t t e l s e s z e r i n t ö s s z e s e n 1 0 2 4 m i l l i ó m á r k á t k e l l e t t 
v o l n a b e v o n n i . E b b ő l 6 1 4 m i l l i ó t m á r b e v o n t a k s i g y m é g f o r g a -
l o m b a n v a n 4 1 0 m i l l i ó , m á s b e c s l é s s z e r i n t 4 5 0 m i l l i ó m á r k a , 
e g y h a r m a d i k b e c s l é s s z e r i n t p e d i g 5 0 0 m i l l i ó m á r k a . 
A f o r g a l o m b ó l k i v o n t e z ü s t p é n z e k b ö l 3 8 2 , 6 8 4 . 8 4 1 m á r k á t 
h a s z n á l t a k f e l 1 8 8 0 - i g u j e z ü s t v á l t ó p é n z e k v e r e t é s é r e , 6 9 7 , 7 9 7 . 0 6 9 
m á r k á t p e d i g b e o l v a s z t o t t a k . A b e o l v a s z t o t t p é n z e k b ő l n y e r t e k 
3 , 7 3 7 . 3 2 2 k i l o g r a m m finom e z ü s t ö t , m i b ő l 1 8 7 9 . m á j u s v é g é i g — 
b e l e é r t v e a p é n z v e r d é k n e k a z é r t é k m e g t é r í t é s e e l l e n é b e n á t e n -
g e d e t t 1 0 1 7 k i l o g r a m m o t — , 3 , 5 5 2 . 4 4 8 k i l o g r a m m o t 5 6 7 , 1 3 9 . 9 9 3 
m á r k á n a d t á k e l . P u s z t á n a z é r t é k e s í t é s t t e k i n t v e , a m ű v e l e t 
9 6 . 4 8 1 , 1 3 6 m á r k a v e s z t e s é g e t o k o z o t t . 
D á n i a , S v é d - é s N o r v ó g o r s z á g o k , m e l y e k a z 1 8 7 2 . o k t ó b e r 
1 8 - á n ós 1 8 7 3 . m á j u s h ó 2 7 - é n k e l t s z e r z ő d é s e k k e l a s v é d p é n z -
u n i ó t a l k o t t á k m e g , s z i n t é n a z a r a n y v a l u t á t f o g a d t á k e l . E z á l l a -
m o k r e f o r m m ű v ö k e t t e l j e s e n b e f e j e z t é k . A v á l t ó p é n z v e r e t é s é r e f e l 
n e m h a s z n á l t m i n t e g y 3 5 0 . 0 0 0 k i l o g r a m m e z ü s t j ö k ö n m é g i d e j é n 
t ú l a d t a k . 
N é m e t a l f ö l d , m e l y m i n t f e n t e b b l á t t u k , a z a r a n y ö z ö n b e f o -
l y á s a a l a t t s i e t e t t e z ü s t v a l u t á j á t m e g v a l ó s í t a n i , 1 8 7 3 - b a n m e g -
s z ü n t e t t e a z e z ü s t p é n z v e r e t é s é t a z a n y a o r s z á g é s 1 8 7 5 - b e n g y a r -
m a t a i s z á m á r a , 1 8 7 5 - b e n p e d i g a z e z ü s t p é n z v e r é s f e l f ü g g e s z t é s é -
n e k f e n t a r t á s a m e l l e t t a b i m e t a l l i s m u s t 1 5 * 6 2 é r t é k a r á n y n y a l f o -
g a d t a e l . 
A z E g y e s ü l t - Á l l a m o k á l l í t ó l a g e l n é z é s b ő l 1 8 7 3 - b a n á t t é r -
t e k a z a r a n y v a l u t á r a , m e g s z ü n t e t v é n a z e z ü s t f o l y ó p é n z v e r e -
t é s é t . 
A z e z ü s t d e t r o n i z á l á s á h o z a l a t i n p é n z u n i ó t a l k o t ó á l l a m o k 
a m a g u k r é s z é r ő l s z i n t é n h o z z á j á r u l t a k . B e l g i u m é s E r a n c z i a o r -
s z á g m á r 1 8 7 3 - b a n b e s z ü n t e t t é k a z e z ü s t p é n z e k v e r e t é s é t . A z 
1 8 7 4 - b e n t a r t o t t é r t e k e z l e t e n p e d i g c o n t i n g e n t á l t á k a z e g y e s 
á l l a m o k á l t a l 1 8 7 4 - b e n v e r h e t ő 5 f r a n c o s o k a t , e g y s z e r s m i n d p e d i g 
a z 1 8 6 5 . d e c z e m b e r 2 5 - i k e g y e z m é n y t o d a e g é s z í t e t t é k k i , h o g y 
a h h o z a z e g y e z m é n y h e z v a l ó c s a t l a k o z á s h o z m e g k í v á n t a t i k a z 
ö s s z e s s z e r z ő d ő á l l a m o k b e l e e g y e z é s e . A z 1 8 7 4 - b e n a c o n t i n g e n -
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t á l a s t i l l e t ő l e g a l k a l m a z o t t e l j á r á s t a z 1 8 7 5 . , 1 8 7 6 . é s 1 8 7 7 . é v e k -
b e n i s f o l y t a t t á k . 
A z e z ü s t t e r m e l é s n a g y a r á n y ú e m e l k e d é s e , a f o l y ó e z ü s t -
p é n z e k v e r e t é s é n e k b e s z ü n t e t é s e , i l l e t ő l e g k o r l á t o l á s a , a r é g e b b 
e z ü s t p é n z e k b e o l v a s z t á s a é s p i a c z r a v i t e l e , a k e l e t e z ü s t - k i v i t e l é -
n e k a p a d á s a m i n d h o z z á j á r u l t a k a h h o z , h o g y a z e z ü s t á r a a z 
a r a n y h o z m é r v e f o l y t o n o s a n h a n y a t l o t t é s k ü l ö n ö s e n n a g y a r á -
n y o k a t ö l t ö t t 1 8 7 6 - b a n . A z e z ü s t á r á n a k c s ö k k e n é s é t e l é g g é i l l u s -
t r á l j a a z a l á b b i k i v o n a t a b b ó l a t á b l á z a t b ó l , m e l y e t B r o c h a k é t 
n e m e s f é m é r t é k v i s z o n y á n a k a z 1 8 4 5 — 1 8 8 0 . é v e k b e n v a l ó v á l -
t o z á s a i n a k k i m u t a t á s á r a a z 1 8 8 1 . é v i n e m z e t k ö z i p é n z é r t e k e z l e -
t e n e l ő t e r j e s z t e t t : 
Év Január Február Márczius Április Május Junius 
1870 15-57 15*60 15-59 15-61 15-60 15-60 
1871 15-57 15-58 15-61 15-66 15-66 15-63 
1872 15-50 15-45 15-51 15-57 15-68 15-70 
1873 15-75 15-75 15-75 15-78 15-82 15-88 
1874 16-05 16-05 16-00 1601 16-06 16-06 
1875 16-38 16-42 16-51 16-47 16-61 16-74 
1876 16-98 17-38 17-67 17-55 17-80 17-24 
1877 16-35 16'54 17-16 17-40 17-42 17-59 
1878 17-53 17-38 17-30 17-44 17-62 17-76 
Év Julius Auguszt. Szept. Október Nov. Decz. Évi átlag 
1870 15-45 15-59 15-62 15-59 15-56 15-58 15-60 
1871 15-57 15-54 15-52 15-60 15-50 15-52 15-58 
1872 15-68 15-68 15-61 15-70 15-85 15-79 15-64 
1873 15-90 15-96 16-00 16-05 16-26 16-25 15-93 
1874 16-96 16-26 16-32 16-33 16-26 16-40 16-16 
1875 16-90 16-76 16-63 16-56 16-61 16-74 16-63 
1876 19-59 IS'07 18-21 17-96 17-50 16-65 17-80 
1877 17-44 17'42 17-32 17-13 17-30 17-20 17-19 
1878 17-92 17-97 18-33 18-71 18-65 18.87 17-96 
K ü l ö n ö s e n n y u g t a l a n i t ó l a g h a t o t t a z e z ü s t á r á n a k h a n y a t -
l á s a a z E g y e s ü l t Á l l a m o k b a n , h o l a z n e m c s a k a z t a z a g g o d a l -
m a t é b r e s z t e t t e , h o g y n e m l e h e t f o g a n a t o t s z e r e z n i a n n a k a 
h a t á r o z a t n a k , h o g y a z 1 8 7 9 - i k i é v v e l a f i z e t é s e k k é s z p é n z b e n 
t ö r t é n j e n e k , h a n e m s é r t e t t e a m a g á n o s o k , k ü l ö n ö s e n a z e z ü s t b á -
n y á s z a t é r d e k e i t . A c o n g r e s s u s 1 8 7 6 . a u g u s z t u s 1 6 - á n e l i s h a t á -
r o z t a e g y b i z o t t s á g k i k ü l d e t é s é t , m e l y n e k f e l a d a t á u l k i t ű z t e , h o g y 
v i z s g á l j a m e g : 
>) Conférence monétaire internationale. Avril. Mai 1881. Procès ver-
baux. 58 1. 
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1 . a z a r a n y é s e z ü s t k ö l c s ö n ö s é r t é k é n e k v á l t o z á s á t , a n n a k 
o k a i t , é s h o g y a z á l l a n d ó n a k v a g y c s a k á t m e n e t i n e k t e k i n t e n -
d ő - e ; a n n a k h a t á s á t a z o r s z á g f o r g a l m á r a , k e r e s k e d e l m é r e , p é n z -
ü g y e i r e é s t e r m e l ő é r d e k e i r e , n e m k ü l ö n b e n e z e n é s m á s i d e g e n 
á l l a m o k p é n z e i r e ( t h e s t a n d a r d ( o f ) v a l u e ) ; 
2 . a p o l i t i k á t , m e l y a k e t t ő s é r t é k e t e b b e n a z o r s z á g b a n v i s z -
s z a á l l i t a n i a k a r j a é s h a v i s s z a á l l í t t a t n é k , m e l y t ö r v é n y e s é r t é k -
a r á n y á l l a p i t t a s s é k m e g a z e z ü s t é s a z a r a n y p é n z e k k ö z t ; 
3 . a z o d a i r á n y u l ó p o l i t i k á t , h o g y a f é m p é n z f o r g a l o m m e l -
l e t t f e n t a r t a s s ó k a p a p í r p é n z f o r g a l m a , e n n e k h a t á s á t a z o r s z á g 
m u n k á j á r a , i p a r á r a é s v a g y o n o s o d á s á r a ; é s 
4 . a z o k a t a m ó d o k a t é s e s z k ö z ö k e t , m e l y e k a l e g j o b b a n 
b i z t o s í t j á k é s m e g k ö n n y i t i k a k é s z p é n z fizetések f e l v é t e l é t . 
A b i z o t t s á g t ö b b s é g e a b i m e t a l l i s m u s m e l l e t t n y i l a t k o z o t t . 
E t ö b b s é g k e b e l é b e n i s m e r ü l t e k f e l n é z e t e l t é r é s e k . E g y r é s z e 
a z 1 : 1 5 x / 2 a r á n y m e l l e t t , a m á s i k a m é g a z 1 8 3 7 . j a n u á r 1 8 - á n 
k e l t t ö r v é n y b e n m e g á l l a p í t o t t 1 : 1 5 - ö 8 8 é r t é k a r á n y m e g t a r t á s a 
m e l l e t t n y i l a t k o z o t t . V é l e m é n y k ü l ö n b s é g a b b a n i s m e r ü l t f e l , 
h o g y m í g a b i z o t t s á g e g y r é s z e a k e t t ő s é r t é k e t , a z e u r ó p a i 
á l l a m o k á l t a l k ö v e t e n d ő p o l i t i k á r a v a l ó m i n d e n t e k i n t e t n é l k ü l 
v é l e m é n y e z t e b e h o z a n d ó n a k é s c s a k b ö l c s n e k t a r t o t t a , h o g y h a 
E u r ó p á n a k a j á n l a t t é t e t i k , h o g y a n e m e s f é m e k é r t é k v i s z o n y a 
i r á n t m e g á l l a p o d á s r a j u s s a n a k , a d d i g a m á s i k r é s z a k e t t ő s é r t é -
k e t c s a k a b b a n a z e s e t b e n t a l á l t a e l f o g a d h a t ó n a k é s a j á n l a t o s -
n a k . h o g y h a n e m z e t k ö z i b i m e t a l l i s t i c u s e g y e z m é n y l é t e s ü l . 
A z E g y e s ü l t - Á l l a m o k s e m a b i m e t a l l i s m u s t , s e m a z l : l ö 1 ^ 
a r á n y t n e m f o g a d t á k e l . A z u . n . : B l a n d h e l y e s e b b e n A l l i s o n 
b i l i ( 1 8 7 8 . f e b r u á r 2 8 - á n k e l t t ö r v é n y ) a r é g e b b é r t é k a r á n y f e n t a r -
t á s a m e l l e t t , c s a k k o r l á t o l t m é r v b e n e n g e d t e m e g a z e z ü s t d o l l á -
r o k v e r e t é s é t ( h a v o n t a l e g a l á b b 2 m i l l i ó t , d e l e g f ö l e b b 4 m i l l i ó t ) , 
m e g á l l a p í t o t t a e g y s z e r s m i n d a z ö s s z e h í v a n d ó n e m z e t k ö z i é r t e -
k e z l e t i r á n y á b a n k ö v e t e n d ő e l j á r á s t . 
A z E g y e s ü l t - Á l l a m o k s ü r g e t é s é r e ö s s z e i s ü l t P á r i s b a n 
1 8 7 8 . a u g u s z t u s h ó 1 0 - é n a m á s o d i k n e m z e t k ö z i p é n z é r t e k e z l e t , 
m e l y n e k f e l a d a t a v a l a , m i n t a z t F e n t o n , a z E g y e s ü l t - Á l l a m o k e l s ő 
k é p v i s e l ő j e , a z é r t e k e z l e t a l e l n ö k e p r o g r a m m j á b a n k ö r v o n a l o z t a , 
h o g y e g y e z m é n y l é t e s í t t e s s é k az arany és ezüst közös értékviszo-
nya iránt a végett, hogy nemzetközivé tétessék a bimetallisticus pénz 
használata és biztosittassék a két fém értékviszonyának állandósága. 
E l ő r e l á t h a t ó v a l a , h o g y a z é r t e k e z l e t e r e d m é n y t e l e n l e e n d -
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A z e l n ö k s é g e t S a y L é o n v i t t e , k i á l t a l á b a n t a r t ó z k o d ó á l l á s t f o g -
l a l t e l . A z a n g o l k é p v i s e l ő k c s a k a m á s o d i k ü l é s e n j e l e n t e k m e g . 
N é m e t o r s z á g p e d i g m a g á t á l t a l á b a n n e m k é p v i s e l t e t t e . B e l g i u m 
é s a S v á j c z k é p v i s e l ő i p e d i g h a t á r o z o t t a n a z a r a n y m o n o m e t a l -
l i s m u s m e l l e t t f o g l a l t a k á l l á s t . E z e n a z á l l á s p o n t o n v o l t a k S v é d -
é s N o r v é g o r s z á g o k k é p v i s e l ő i i s . 
A z é r t e k e z l e t e u r ó p a i t a g j a i á l t a l e l f o g a d o t t n y i l a t k o z a t s e m -
m i t é s n a g y o n s o k a t m o n d . S e m m i t , m i d ő n k i j e l e n t i , h o g y » s z ü k -
s é g e s , h o g y a v i l á g o n a z e z ü s t n e k é s a z a r a n y n a k p ó n z s z e r e p e 
e g y f o r m á n f e n t a r t a s s é k « é s i g e n s o k a t , m i d ő n l e h e t e t l e n n e k 
t a r t j a , a k é t f é m é r t é k v i s z o n y á n a k n e m z e t k ö z i m e g á l l a p í t á s á t . 
A n y i l a t k o z a t , m e l y b e n a z e u r ó p a i t a g o k t ö b b s é g e m e g á l l a -
p o d o t t , e g y é b k é n t k ö v e t k e z ő l e g s z ó l : 
1. s z ü k s é g e s , h o g y a v i l á g o n a z e z ü s t n e k é s a z a r a n y n a k 
p é n z s z e r e p e e g y f o r m á n f e n t a r t a s s é k ; d e a k é t f é m e g y i k é n e k 
v a g y m á s i k á n a k , v a g y m i n d k e t t ő n e k e g y ü t t e s a l k a l m a z á s a m i n -
d e n á l l a m v a g y á l l a m c s o p o r t k ü l ö n ö s v i s z o n y a i t ó l f ü g g . 
2 . é p e n u g y a z e z ü s t p é n z - v e r ó s k o r l á t o z á s á n a k k é r d é s e 
m i n d e n á l l a m v a g y á l l a m c s o p o r t s a j á t l a g o s h e l y z e t é r e v a l ó t e k i n -
t e t t e l , a n n a k s z a b a d e l h a t á r o z á s á r a b i z a n d ó , a n n á l i s i n k á b b , 
m e r t a z e z ü s t p i a c z o n a z u t o l s ó é v e k b e n m u t a t k o z o t t z a v a r o k , a 
k ü l ö n b ö z ő o r s z á g o k p é n z v i s z o n y a i t k ü l ö n f é l e k ó p e n é r i n t e t t é k . 
3 . t e k i n t e t t e l a n y i l v á n u l t v é l e m é n y e l t é r é s e k r e , n e m k ü l ö n -
b e n t e k i n t e t t e l a r r a , h o g y m é g a k e t t ő s v a l u t á j u á l l a m o k n a k i s 
l e h e t e t l e n , h o g y a z e z ü s t k o r l á t l a n v e r e t é s e i r á n t k ö t e l e z e t t s é g e t 
v á l l a l j a n a k , n e m t a r t j á k a l k a l o m s z e r ű n e k , h o g y f e j t e g e t é s t á r -
g y á v á t é t e s s é k a z a k ó r d ó s , h o g y a k é t f é m k ö z t m i n ő n e m z e t -
k ö z i é r t é k v i s z o n y á l l a p i t t a s s é k m e g . 
A z E g y e s ü l t - Á l l a m o k k é p v i s e l ő i a t ö b b s é g n y i l a t k o z a -
t á r a t e r m é s z e t e s e n m e g t e t t é k s a j á t é s z r e v é t e l e i k e t , m e l y e k b e n 
k i e m e l i k , h o g y ő k é p p e n a v é g e t t j ö t t e k i d e , h o g y k ö t e l e z e t t s é -
g e t v á l l a l j a n a k a z e z ü s t k o r l á t l a n v e r e t é s é t i l l e t ő l e g s r e m é l i k , 
h o g y a z i l y s z e r z ő d é s n e k ú t j á b a n á l l ó a k a d á l y o k n e m s o k á r a meg-
f o g n a k s z ű n n i . 
S r e m é n y ö k n e m i s v a l a e g é s z e n a l a p t a l a n . A z 1 8 7 3 - b a n 
m e g i n d u l t ü z l e t p a n g á s ós á r h a n y a t l á s m i n d n a g y o b b a r á n y o k a t 
ö l t ö t t . M i n d t ö b b h a n g e m e l k e d e t t a m e l l e t t , h o g y e z e k e t a 
v a l u t a - z a v a r o k o k o z z á k . K ü l ö n ö s e n N é m e t o r s z á g b a n h a t a l m a s 
a g i t a t i o i n d u l t m e g a b i m e t a l l i s m u s m e l l e t t , h o l a z t a z a g r á r 
f e u d á l i s p á r t p á r t k é r d é s s é é s p á r t p r o g r a m m á t e t t e . A b i m e t a l l i s -
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t i c u s a g i t a t i o n a k r é s z e v o l t a b b a n , h o g y a n é m e t k o r m á n y f é l 
u t o n m e g á l l o t t s 1 8 7 9 . m á j u s b a n a t o v á b b i e z ü s t - e l a d á s o k a t m e g -
s z ü n t e t t e . N a g y - B r i t á n n i a s e m m a r a d t m e n t a b i m e t a l l i s t i c u s 
i z g a t á s o k t ó l . F e l k a r o l t á k a b i m e t a l l i s m u s t n e m c s a k a h a t a l m a s 
f ö l d e s u r a k , h a n e m a p a m u t g y á r o s o k is , k i k n e m s z i v e s e n l á t t á k 
a z i n d i a i p a m u t i p a r f e j l ő d é s é t ós a k i k e z t h a j l a n d ó k v a l á n a k a z 
a r a n y - a g i ó n a k t u l a j d o n i t a n i . A z i n d i a i k o r m á n y , m e l y n e k a z e z ü s t 
á r á n a k f o l y t o n o s h a n y a t l á s a , u j a b b m e g u j a b b p é n z ü g y i n e h é z -
s é g e k e t o k o z o t t , s z i n t é n a b i m e t a l l i s m u s m e l l e t t f o g l a l t á l l á s t , 
l e g a l á b b m e g s z ü n t e t v e s z e r e t t e v o l n a l á t n i a z e z ü s t á r á n a k 
t o v á b b i h a n y a t l á s á t . 
A l a t i n p é n z u n i ó t a l k o t ó á l l a m o k , h a n e m i s z a v a r o s n a k , 
m e r t e z t n e m m e r t é k v o l n a b e v a l l a n i , d e i g e n i s k é n y e l m e t l e n n e k 
t a l á l t á k a h e l y z e t e t . K ö z v e t l e n ü l a n e m z e t k ö z i p é n z é r t e k e z l e t 
b e z á r á s a u t á n ( 1 8 7 8 . a u g . 29 . ) a l a t i n p é n z u n i ó t a l k o t ó á l l a m o k i s 
é r t e k e z l e t r e ü l t e k ö s s z e ( 1 8 7 8 . a u g . 3 0 - á n ) , m e l y a z o n b a n m i v e l 
a z o l a s z é s a g ö r ö g k é p v i s e l ő k a k i m e r í t ő u t a s í t á s o k a t m é g n e m 
k a p t á k v a l a m e g , 1 8 7 8 . o k t ó b e r h ó 1 - é r e e l h a l a s z t a t o t t . E z é r t e -
k e z l e t e n S a y e l n ö k k i j e l e n t é , h o g y h a b á r k é t s é g t e l e n i s , h o g y a z 
u . n . l a t i n u n i ó f e n n t a r t á s a n a g y o n i s k í v á n a t o s , m é g i s a k ö z b e j ö t t 
e s e m é n y e k n e m e n g e d i k m e g , h o g y m é g c s a k g o n d o l n i i s l e h e s -
s e n a r r a , h o g y a p é n z e g y e z m é n y m é l y r e h a t ó m ó d o s í t á s o k n é l k ü l 
m e g u j i t t a s s é k . M e g b e s z é l e n d ő l e s z s z e r i n t e a z a r a n y , a z e z ü s t , a 
v á l t ó p é n z u r a l m a , a z e g y e z m é n y t a r t a m a é s m i n t ö t ö d i k m e g -
v i t a t a n d ó l e s z a z a k é r d é s , h o g y m i t ö r t é n i k a z e g y e z m é n y l e j á -
r a t a u t á n é s h o g y m i f é l e r e n d s z a b á l y o k l e s z n e k m e g á l l a p í t a n d ó k , 
h o g y a z e l s z á m o l á s ( l i q u i d a t i o n ) f o g a n a t o s í t t a t h a s s é k . A b e l g a 
k é p v i s e l ő : P i r m e z k ü l ö n ö s e n u t a l t a z o k r a a v i s s z á s s á g o k r a , m e -
l y e k a b b ó l s z á r m a z n a k , h a e g y v a g y t ö b b s z e r z ő d é s e s á l l a m a z 
e g y e z m é n y t a r t a m a a l a t t a k é s z p é n z f i z e t é s t m e g s z ü n t e t i . H o s z -
s z a s a l k u d o z á s o k u t á n , m e l y e k k ü l ö n ö s e n a l i q u i d a t i o n a l i s z á r a d é k 
m i a t t f o l y t a k , m e l y n e k f e l v é t e l é t O l a s z o r s z á g e l l e n e z t e , a l a t i n 
p ó n z u n i ó t o v á b b i f e n á l l á s a a z 1 8 7 8 . n o v e m b e r 5 - é n k e l t s z e r z ő -
d é s s e l b i z t o s í t t a t o t t u g y a n 1 8 8 6 . j a n u á r h ó l - i g , d e a k é t s é g a n -
n a k t o v á b b i f e n t a r t h a t á s a i r á n t n e m v e s z t e t t e e l ó l é t . M a g á t a z 
e g y e z m é n y t n e m a k a r j u k r é s z l e t e z n i , c s a k a z t a k a r j u k m e g e m l í -
t e n i , h o g y a z 5 f r a n c o s a r a n y p é n z e k v e r e t é s e á l t a l á b a n m e g s z ü n -
t e t e t t , a z e z ü s t 5 f r a n c o s o k a t i l l e t ő l e g p e d i g m e g á l l a p í t t a t o t t , 
h o g y a z o k v e r e t é s e i d e i g l e n e s e n f ö l f ü g g e s z t e t i k , v e r e t é s ö k c s a k i s 
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a z ö s s z e s s z e r z ő d ő á l l a m o k b e l e e g y e z é s é v e l l e s z i s m é t m e g -
e n g e d h e t ő . 
N é m i l e g j o b b k i l á t á s o k k ö z t n y i l t m e g P á r i s b a n 1 8 8 1 . á p r . 
h ó 1 9 - é n a z E g y e s ü l t - Á l l a m o k ós F r a n c z i a o r s z á g m e g h i v á s á r a 
a z n j n e m z e t k ö z i é r t e k e z l e t , m e l y n e k f e l a d a t a v a l a n e m z e t k ö z i 
b i m e t a l l i s t i c u s p é n z e g y e z m é n y e l ő k é s z í t é s e . A k e d v e z ő e l ő j e l e k 
e l l e n é r e a z o n b a n e z a z é r t e k e z l e t é p e n o l y e r e d m é n y t e l e n ü l v é g -
z ő d ö t t , m i n t a z 1 8 7 8 . é v i . N é m e t o r s z á g k é p v i s e l ő j e m á r a m á s o d i k 
ü l é s e n a t á r g y a l á s o k m e g k e z d é s e e l ő t t k i j e l e n t é , h o g y a z ö t 
k ü l d ő á l l a m n e m h a j l a n d ó a z a r a n y v a l u t á r ó l l e m o n d a n i , d e e s e t -
l e g k é s z n é m e l y e n g e d m é n y r e , h o g y h a a z á l l a m o k a z e z ü s t p é n z 
s z a b a d v e r e t é s é r e e g y e s ü l n e k . H a j l a n d ó u g y a n i s a r r a , h o g y s z e r -
z ő d é s i l e g m e g á l l a p í t a n d ó b i z o n y o s é v e k a l a t t e g y á l t a l á n s e m m i 
e z ü s t ö t s e m a d el , t o v á b b á , h o g y a z e z t k ö v e t ő s z i n t é n s z e r z ő d é -
s i l e g m e g á l l a p í t a n d ó é v e k a l a t t é v e n k é n t c s a k b i z o n y o s s z e r z ő -
d é s i l e g m e g á l l a p í t a n d ó m e n n y i s é g e t b o c s á t e l a d á s r a . H a a z 
1 : 1 5 1 j 2 - e s é r t é k v i s z o n y v i s s z a á l l í t t a t i k , h a j l a n d ó v o l n a a r r a is , 
h o g y a z e z ü s t n e k s a j á t f o r g a l m á b a n n a g y o b b t é r t b i z t o s í t s o n . K é s z 
t e h á t e v é g e t t a z 5 m á r k á s a r a n y p é n z e k e t , v a l a m i n t a h a s o n é r -
t é k ű b i r o d a l m i p é n z t á r i j e g y e k e t a f o r g a l o m b ó l k i v o n n i . E z e n -
k í v ü l e s e t l e g m é g b e o l v a s z t a n á a z 5 é s 2 m á r k á s e z ü s t p é n z e k e t , 
m e l y e k n e k m a i é r t é k v i s z o n y a k ö z e l á l l a z 1 : 1 4 - h e z é s a z o k a t 
a z 1 : l ö 1 ^ é r t é k v i s z o n y t m e g k ö z e l í t ő l e g f o g n á ú j r a v e r e t n i . 
M i u t á n a z é r t e k e z l e t m á j u s 1 9 - é n j u n i u s 3 0 - á r a i n f o r m a t i ó 
s z e r z é s v é g e t t e l h a l a s z t a t o t t , a n n a k m á s o d i k s z a k á b a n N é m e t -
a l f ö l d k é p v i s e l ő i k i j e l e n t e t t é k , h o g y k o r m á n y u k h a j l a n d ó ú g y a z 
a n y a o r s z á g b a n , m i n t a g y a r m a t o k b a n a z e z ü s t p é n z s z a b a d v e r e -
t é s ó t v i s s z a á l l í t a n i , h o g y h a E u r ó p a é s A m e r i k a n a g y á l l a m a i 
b i m e t a l l i s t i c u s e g y e z m é n y r e l é p n e k , d e h a c s a k t ö b b n a g y e u r ó -
p a i é s a m e r i k a i á l l a m k ö t n e i l y e g y e z m é n y t , a z ü g y á l l á s t c s a k 
f o n t o l ó r a v e h e t n é . 
O l a s z o r s z á g k é p v i s e l ő j e k o r m á n y a n e v é b e n k i j e l e n t é , h o g y 
a z c s a k a b b a n az e s e t b e n v o l n a h a j l a n d ó a z e z ü s t s z a b a d v e r e t e s é t 
m e g e n g e d n i , h o g y h a A n g l i a é s N é m e t o r s z á g v a g y l e g a l á b b e z e k -
n e k a z á l l a m o k n a k e g y i k e f e l t é t l e n ü l e l f o g a d n á a z e g y e z m é n y t , d e 
h a j l a n d ó v o l n a k ü l ö n b ö z ő á l l a m o k k a l a z e z ü s t k o r l á t o l t v e r e t é s e 
i r á n t e g y o l y i d ő s z a k r a s z ö v e t s é g r e l é p n i , m e l y a l a t t N é m e t o r -
s z á g e z i i s t - e l a d á s t n e m e s z k ö z ö l n e , h o g y h a 
1. a n é m e t k o r m á n y m a g á t a r r a k ö t e l e z i , h o g y l e g a l á b i s 
ö t é v r e a z e z ü s t - e l a d á s o k a t f e l f ü g g e s z t i , é s h o g y a z 5 m á r k á s 
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a r a n y p é n z e k e t é s a b i r o d a l m i p é n z t á r j e g y e k e t e z ü s t t e l h e l y e t -
t e s í t i , h o g y t o v á b b á e z ü s t p é n z e i t v a g y l e g a l á b b i s a z 5 é s 2 
m á r k á s p é n z e k e t a z 1 a 1 5 1 / 2 - h e z v a l ó a r á n y b a n v e r e t i é s e z e k n e k 
m e g a d j a u g y a n a z t a f i z e t é s i k é p e s s é g e t , m e l y e t j e l e n l e g a t a l l é -
r o k é l v e z n e k ; 
2 . a b r i t t k o r m á n y p e d i g m a g á t a r r a k ö t e l e z i , h o g y e z ü s t -
k o r o n á i n a k f i z e t é s k é p e s s é g é t e m e l n i f o g j a . 
A b r i t t k o r m á n y p e d i g m a g á t c s a k a r r a k ö t e l e z t e , h o g y a 
b a n k é l n i f o g a z 1 8 4 4 . é v i b a n k a k t á b a n b i z t o s í t o t t a m a j o g á v a l , 
h o g y a f é m k é s z l e t e g y ö t ö d r é s z e e z ü s t l e h e s s e n m i n d a d d i g , m i g 
a t ö b b i o r s z á g o k p é n z v e r d é i b e n o l y s z a b á l y o k l e s z n e k é r v é n y -
b e n , m e l y e k t e l j e s e n é s m i n d e n k o r b i z t o s í t j á k a z e z ü s t n e k a r a n y r a 
v a l ó b e v á l t á s á t . 
E n y i l a t k o z a t o k b ó l v i l á g o s , h o g y a z á l l a m o k b a n m e g v a l a 
a h a j l a n d ó s á g a z e z ü s t á r á n a k e m e l é s é r e é s á l l a n d ó s í t á s á r a , s 
h o g y a z o k e g y e t é r t e t t e k a r r a n é z v e , h o g y a b i m e t a l l i s t i c u s e g y e z -
m é n y k é p e s e z t a z á l l a n d ó s á g o t b i z t o s í t a n i , d e é p e n a z a r a n y -
m o n o m e t a l l i s t i c u s á l l a m o k : N a g y - B r i t á n n i a é s N é m e t o r s z á g 
v o n a k o d t a k a b i m e t a l l i s t i c u s s z ö v e t s é g b e b e l é p n i . E z e k n é l k ü l 
p e d i g a b i m e t a l l i s t i c u s á l l a m o k m a g u k a t a n n a k a v e s z é l y n e k 
t e t t é k v o l n a k i , h o g y a r a n y k é s z l e t ü k e t t e l j e s e n e l v e s z t i k , m i v e l 
a z t a z é r t é k v e s z t e t t e z ü s t k i s z o r í t o t t a v o l n a a f o r g a l o m b ó l . A z t 
a s z í v e s s é g e t p e d i g , h o g y a t ö b b i á l l a m o k f e l s z a b a d í t s á k N a g y -
B r i t á n n i á t é s N é m e t o r s z á g o t z a v a r o s v a g y l e g a l á b b i s k é n y e l -
m e t l e n h e l y z e t ű k b ő l m á r c s a k u g y a n b a j o s l e t t v o l n a m e g t e n n i . 
I l y n a g y s z í v e s s é g r e n e m i s l e h e t e t t s z á m í t a n i . 
A z é r t e k e z l e t e t ö s s z e h í v o t t E g y e s ü l t - Á l l a m o k é s F r a n c z i a -
o r s z á g k o r m á n y a i k n e v é b e n , a z u t o l s ó ü l é s e n e l ő t e r j e s z t e t t n y i -
l a t k o z a t u k b a n , e n n e k v i l á g o s k i f e j e z é s t i s a d t a k , m i d ő n i s a n n a k 
v é g é n (4 . p o n t ) k i j e l e n t e t t é k : » F i g y e l m e n k í v ü l h a g y v a a h a t á s t , 
m e l y e t k o r l á t o l t s z á m ú á l l a m o k s z ö v e t s é g e i d é z h e t n e e lö , a N é -
m e t o r s z á g , A n g o l o r s z á g , a z E g y e s ü l t - Á l l a m o k é s F r a n c z i a o r s z á g 
k ö z t e g y é b e u r ó p a i ós a m e r i k a i á l l a m o k h o z z á j á r u l á s á v a l k ö t ö t t 
e g y e z m é n y a z z a l a z e r e d m é n y n y e l j á r n a , h o g y a z e g é s z k e r e s k e d ő 
v i l á g b a n b i z t o s í t a n á a z e z e g y e z m é n y b e n e l f o g a d o t t é r t é k v i -
s z o n y t . « E n y i l a t k o z a t n a k m é g e m l í t é s r e m é l t ó p o n t j a p e d i g k i -
e m e l i : » A k á r m e l y k e r e s k e d e l m i n e m z e t n é l j e l e n l e g v a g y a k ö z e l -
m ú l t b a n é r v é n y b e n l e v ő b á r m e l y é r t é k v i s z o n y t f o g a d j a i s e l i l y 
f o n t o s á l l a m c s o p o r t , a n n a k á l l a n d ó s á g a b i z t o s í t v a v a n , d e a z 1 a 
l o b ' o - h e z v a l ó é r t é k v i s z o n y n a k e l f o g a d á s a a f ö c z é l t a l é t e z ő p é n z -
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r e n d s z e r e k n e k s o k k a l k i s e b b m e g z a v a r á s á v a l b i z t o s í t a n á , m i n t 
b á r m e l y m á s é r t é k v i s z o n y . « E n y i l a t k o z a t , a z t h i s z s z í i k , a l i g á l l j a 
k i a k o m o l y b i r á l a t o t . A z é r t é k v i s z o n y m e g á l l a p í t á s a , h a a z e g y -
s z e r l é n y e g e s e n m e g m á s í t t a t o t t , n e m f ü g g h e t a t t ó l a t e k i n t e t -
t ő l , h o g y a z m i k é n t h a t n a a l é t e z ő p é n z r e n d s z e r e k r e , h a n e m 
a t t ó l , h o g y m i n ő b e f o l y á s t g y a k o r o l n a e g y u j é r t é k v i s z o n y m e g -
á l l a p í t á s a v a g y a r é g i v i s s z a á l l í t á s a a z e g é s z g a z d a s á g i é l e t r e , 
k ü l ö n ö s e n a f o r g a l o m r a é s a v a g y o n - m e g o s z l á s r a . N e m a p é n z -
ü g y i , h a n e m a k ö z g a z d a s á g i s z e m p o n t a d ö n t ő . 
VII. AZ 1885. NOVEMBER 6-ÁN MEGKÖTÖTT LATIN PÉNZEGYEZMÉNY. 
A S v á j c z á l t a l 1 8 8 4 . t a v a s z á n f e l m o n d o t t 1 8 7 8 - b a n k ö t ö t t 
p é n z e g y e z m ó n y m e g ú j í t á s a e l é , h a b á r a z é r d e k e l t k o r m á n y o k b a n 
m e g i s v o l t a j ó s z á n d é k , s z á m o s n e h é z s é g g ö r d ü l t , t e k i n t e t t e l 
a r r a , h o g y a z e z ü s t á r á n a k h a n y a t l á s a n e m s z ű n t m e g . A f ő n e -
h é z s é g e t é p e n a m á r 1 8 7 8 - b a n f e l v e t e t t , d e a k k o r o n , t e k i n t e t t e l 
a z O l a s z o r s z á g b a n ^ f e n n á l l ó k é n y s z e r f o l y a m r a , m e g o l d a t l a n u l h a -
g y o t t e l s z á m o l á s i z á r a d é k o k o z t a . 
E g y e d ü l a l i q u i d a t i o n a l i s z á r a d é k i s é r d e m l i m e g a z i s m e r -
t e t é s t , n e m c s a k a z é r t , m i v e l a z z a l e l i s m e r t e t e t t , h o g y a l a t i n p é n z -
u n i o t a l k o t o t t á l l a m o k b a n a b i m e t a l l i s m u s m e g s z ű n t é s t u l a j d o n -
k é p e n e g y e d ü l i fizetési e s z k ö z z é a z a r a n y v á l t , m i g a b á r m é g 
m i n d i g f o l y ó p é n z n e k t e k i n t e t t 5 f r a n c o s e z ü s t c s a k v á l t ó p é n z z é 
t ö r p ü l t , m e l y n e k é r t é k é t a z á l l a m s z a v a t o l j a , h a n e m a z é r t i s , 
m i v e l a z a n e m z e t k ö z i b i m e t a l l i s m u s n a k á l l a m j o g i é s p é n z ü g y i 
s z e m p o n t b ó l v a l ó m e g i t é l ó s é n é l i s s z á m b a e s i k . A l i q u i d a t i o n a l i s 
z á r a d é k u g y a n i s m a g á b a n f o g l a l j a a n n a k e l i s m e r é s é t , h o g y a z 
á l l a m a z á l t a l a f e l á l l í t o t t é r t é k v i s z o n y é r t s z a v a t o l s h a a z v á l t o -
z i k , a z é r t é k é b e n m e g c s o r b u l t f é m p é n z t k ö t e l e s a z é r t é k é t m e g -
t a r t o t t f é m p é n z z e l D e v á l t a n i . 
F r a n c z i a o r s z á g k i j e l e n t e t t e , h o g y a l i q u i d a t i o n a l i s z á r a d é k 
v a g y i s a n n a k m e g á l l a p í t á s a n é l k ü l , h o g y a s z e r z ő d é s l e j á r t a 
u t á n m i n d e n á l l a m k ö t e l e s a s a j á t v e r e t ű , m á s s z e r z ő d é s e s á l l a m -
b a n f o r g a l o m b a n l e v ő ö t f r a n c o s e z ü s t p é n z e i t a b e m u t a t ó 
á l l a m n a k a z a z á l t a l v e r t ö t f r a n c o s o k k a l , i l l e t ő l e g a t ö b b -
l e t e t t e l j e s é r t é k ű a r a n y p é n z z e l k i f i z e t n i , a p é n z e g y e z m ó n y 
m e g n e m ú j í t h a t ó . E z t a n é z e t e t , a k é s z p é n z f i z e t é s t i d ő k ö z -
b e n h e l y r e á l l í t o t t O l a s z o r s z á g , v a l a m i n t G ö r ö g o r s z á g é s a 
S v á j c z i s o s z t o t t á k . N e h é z s é g e k e t e g y e d ü l c s a k B e l g i u m t á m a s z -
t o t t , m e l y r e a l i q u i d a t i o n a l i s z á r a d é k t é n y l e g s ú l y o s t e r h e t 
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í s r o v o t t . A f o r g a l o m b a n l e v ő b e l g a v e r e t ű 5 f r a n c o s o k a t 
m i n t e g y 4 0 0 m i l l i ó f r a n c r a , a b e l g a n é p s z á m r a v a l ó t e k i n t e t t e l 
f e j e n k é n t 7 0 f r a n c r a b e c s ü l t é k . S e n a g y m e n n y i s é g ű p é n z n a g y , 
s ő t t ú l n y o m ó r é s z e m á s á l l a m o k b a n v o l t f o r g a l o m b a n . 
B e l g i u m a l i q u i d a t i o n a l i s z á r a d é k o t k i f o g á s o l t a a z é r t , m i v e l 
a z e d d i g i s z e r z ő d é s e k i l y k ö t e l e z e t t s é g e t n e m t a r t a l m a z n a k , 
k ü l ö n b e n i s a k e t t ő s é r t é k e l f o g a d á s a a z ő k i v á n a t a e l l e n t ö r -
t é n t , m e r t k e z d e t t ő l f o g v a a z a r a n y é r t é k m e l l e t t v o l t . A z e z ü s t 
s z a b a d v e r e t é s é n e k 1 8 7 4 - b e n t ö r t é n t m e g s z ü n t e t é s e i g , m i n d k é t 
f é m e t s z a b a d o n l e h e t e t t p é n z z é k i v e r e t n i . N e m a z á l l a m , h a n e m 
a k ö z ö n s é g v e r e t t e t e h á t a p é n z e k e t ; a p é n z v e r é s t e h á t i p a r o s 
m ü v e l e t v a l a , m e l y n e k h a s z n á t é s k á r á t a k ö z ö n s é g k ö t e l e s 
v i s e l n i . A z á l l a m s e m m i n e m ű s z a v a t o s s á g o t s e m v á l l a l t a v e r t 
p é n z b e l s ő é r t é k e é r t a v i l á g p i a c z o n . K ü l ö n b e n i s a f o l y ó e z ü s t -
p é n z e k e t n e m c s a k a m a g a s z á m á r a , h a n e m m á s á l l a m o k , k ü l ö n ö -
s e n a S v á j c z s z á m á r a i s v e r e t t e . S v á j c z f o r g a l m á b a n u g y a n i s 
t ö b b n y i r e i d e g e n v e r e t ű p é n z e k e t h a s z n á l . H a t e h á t j o b b p é n z -
f o r g a l m a t a k a r n a k l é t e s í t e n i é s e n n e k é r d e k é b e n á l d o z a t o k a t k e l l 
h o z n i , a z o k a t a z ö s s z e s á l l a m o k n a k m é l t á n y o s a r á n y b a n k e l l 
v i s e l n i ö k . K ü l ö n b e n s e m f o r o g f e n n s e m m i k ü l ö n ö s i n d o k a r r a , 
h o g y l i q u i d a t i o n á l i s z á r a d é k m i a t t a z u n i ó f e n m a r a d á s a v e s z é -
l y e z t e s s é k . 
F r a n c z i a o r s z á g é s a t ö b b i á l l a m o k k é s z s é g g e l e l i s m e r t é k , 
h o g y a z e d d i g i s z e r z ő d é s e k b e n e l s z á m o l á s i k ö t e l e z e t t s é g n e m f o g -
l a l t a t i k . M é r v a d ó a z o n b a n a z , h o g y m o s t u j s z e r z ő d é s r ő l v a n s z ó , 
m e l y b e n a z e l s z á m o l á s i z á r a d é k o t f e l k e l l v e n n i . E l i s m e r i k 
u g y a n , h o g y a z e l s z á m o l á s i z á r a d é k B e l g i u m o t i l l e t ő l e g , i g e n i s 
f o n t o s , d e é p e n e z b i z t o s í t j a a z e z ü s t p é n z e k n e k n a g y o b b t e r ü l e t e n 
v a l ó f o r g a l m á t é s m á s r é s z t a s z e r z ő d é s f e n n á l l á s a a l a t t B e l g i u m -
n a k b a j t n e m o k o z h a t . A s z e r z ő d é s m e g s z ű n é s e u t á n p e d i g c s a k 
a z a k é r d é s , h o g y a l i q u i d a t i o , m e l y f e l t é t l e n ü l b e f o g k ö v e t k e z n i , 
a m e n n y i b e n a z i d e g e n o r s z á g b a n f o r g a l o m b a n l e v ő p é n z e k 
v i s s z a f o l y n a k o d a , h o l a z o k e g y e d ü l b í r n a k t ö r v é n y e s f o r g a l m i 
k é p e s s é g g e l , t e r m é s z e t e s u t o n ( a k e r e s k e d e l e m é s a r b i t r a g e á l t a l ) 
v a g y s z e r z ő d é s e s u t o n t ö r t é n j é k - e m e g é s a z u t ó b b i m i n d e n -
e s e t r e e l ő n y ö s e b b , k i s e b b z a v a r o k a t o k o z h a t . O l a s z o r s z á g é s 
S v á j c z p e d i g h a t á r o z o t t a n ó v á s t t e t t e k a z e l l e n , h o g y ő k a z i d e -
g e n p é n z é r t é k c s ö k k e n é s é b ő l s z á r m a z ó v e s z t e s é g b e n r é s z e s ü l -
j e n e k . 
M i u t á n B e l g i u m n a k a z a k i v á n a t a , h o g y a z e l s z á m o l á s i 
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z á r a d é k m e l l ő z t e s s é k , e l n e m f o g a d t a t o t t , d e e g y é b j a v a s l a t a i i s , 
m i n t k i n e m e l é g í t ő k m e l l ő z t e t t e k , k é p v i s e l ő i 1 8 8 5 . a u g u s z t u s 
1 - é n a z é r t e k e z l e t e t e l h a g y t á k é s a z o n t ö b b é r é s z t s e m v e t t e k . — 
A t a n á c s k o z á s o k a t a z é r t B e l g i u m k é p v i s e l ő i n é l k ü l t o v á b b f o l y -
t a t t á k é s í g y a z 1 8 8 5 . n o v e m b e r 6 - i k á n l é t r e j ö t t s z e r z ő d é s t c s a k 
F r a n c z i a o r s z á g , O l a s z o r s z á g , G ö r ö g o r s z á g é s S v á j c z í r t á k a l á . 
E b b e a s z e r z ő d é s b e f ő l e g a b b ó l az i n d o k b ó l , h o g y B e l g i u m o t a 
s z e r z ő d é s h e z v a l ó h o z z á j á r u l á s r a k é n y s z e r í t s é k , f e l v e t t é k a z t 
a p o n t o z a t o t , h o g y a s z e r z ő d ő á l l a m o k k ö t e l e z i k m a g u k a t 
a r r a , h o g y a z u n i o h o z n e m t a r t o z ó á l l a m o k á l t a l v e r t ö t 
f r a n c o s o k t ó l a t ö r v é n y e s á r f o l y a m o t m e g v o n j á k , i l l e t ő l e g m e g t a -
g a d j á k é s e z e k e t a p é n z e k e t s e m a k ö z p é n z t á r a k n a k , s e m a j e g y -
k i b o c s á t ó b a n k o k n a k e l f o g a d n i o k n e m s z a b a d . B e l g i u m v é g r e a z 
1 8 8 5 . d e c z e m b e r 1 2 - é n a l á i r t p ó t s z e r z ő d é s s e l h o z z á j á r u l t a z 
1 8 8 5 . n o v e m b e r 6 - á n m e g k ö t ö t t s z e r z ő d é s h e z , m e l y l y e l a l a t i n 
p é n z u n i o f e n n á l l á s a 1 8 9 1 . j a n u á r h ó l - i g b i z t o s í t t a t o t t . 
A z u j s z e r z ő d ó s a z e l ő b b i e k n é l s o k k a l b o n y o l u l t a b b . 
B o n y o l u l t t á n e m c s a k a z e l s z á m o l á s i z á r a d é k é s e n n e k m i k é n t 
v a l ó f o g a n a t o s í t á s a i r á n t k ö t ö t t k ü l ö n e g y e z m é n y , h a n e m a 
k ü l ö n f é l e f e n t a r t á s o k i s t e s z i k . 
E s z e r z ő d é s b e n , m i n t a z k ü l ö n b e n a z e s e m é n y e k k é n y s z e -
r ű s é g é b ő l f o l y i k , c s a k a z a r a n y p é n z e k n e k , a z 5 f r a n c o s o k 
k i v é t e l é v e l , b i z t o s í t t a t i k a s z a b a d v e r e t e s . A z e z ü s t ö t f r a n c o s o k 
v e r e t é s e t o v á b b i s f e l f i i g g e s z t e t i k é s u j a b b v e r e t e s c s a k a z ö s z -
s z e s s z e r z ő d ő á l l a m o k b e l e e g y e z é s é v e l e s z k ö z ö l h e t ő . M i n d a z o n -
á l t a l — s e z a k i v é t e l F r a n c z i a o r s z á g i n d í t v á n y á r a v é t e t e t t 
f e l — h a v a l a m e l y i k á l l a m ú j r a f e l a k a r n á v e n n i a z e z ü s t ö t 
f r a n c o s o k s z a b a d v e r e t é s ó t , e z t a z o n f e l t é t e l a l a t t t e h e t i , h o g y t a r -
t o z i k a j e l e n s z e r z ő d é s t a r t a m a a l a t t a s z e r z ő d ő á l l a m o k k í v á -
n a t á r a , a t e r ü l e t ö k ö n f o r g a l o m b a n l e v ő e z ü s t ö t f r a n c o s o k a t l á t r a 
a r a n y n y a l k i f i z e t n i . T o v á b b á a t ö b b i á l l a m o k f e l j o g o s í t t a t t a k , 
h o g y a n n a k a z á l l a m n a k ö t f r a n c o s a i t , m e l y a z o k a t i s m é t v e r e t i , 
e l n e f o g a d j á k . A z e z ü s t p é n z v e r é s t ú j r a f e l v e v ő á l l a m k ü l ö n b e n 
k ö t e l e s a z u n i o h o z t a r t o z ó á l l a m o k a t m e g e l ő z ő l e g a m ó d o z a t o k 
m e g á l l a p í t á s a i r á n t é r t e k e z l e t r e ö s s z e h í v n i , a n é l k ü l a z o n b a n , 
h o g y a p é n z v e r é s i r á n t m á r b i z t o s í t o t t j o g a s z e r z ő d ő á l l a m o k 
h o z z á j á r u l á s á t ó l f ü g g n e é s a n é l k ü l , h o g y a z a z z a l k a p c s o l a t o s a n 
m e g á l l a p í t o t t v i s s z a v á l t á s i ós v i s s z a f i z e t é s i m ó d o z a t o k b á r m i 
r é s z b e n i s m e g v á l t o z t a t h a t n á n a k . H a a s z e r z ő d ő á l l a m o k m e g -
á l l a p o d á s r a n e m j u t h a t n á n a k , a S v á j c z a z ö t f r a n c o s o k s z a b a d 
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v e r e t é s é t i s m é t f e l v e v ő á l l a m i r á n y á b a n , a m e g e l ő z ő l e g m e g á l l a -
p í t o t t h a t á r o z a t o k s é r e l m e n é l k ü l , f e l j o g o s í t t a t i k a z u n i ó b ó l a 
j e l e n s z e r z ő d é s l e j á r t a e l ő t t i s k i l é p n i . E z a j o g o s í t v á n y a z o n b a n 
a t t ó l a k e t t ő s f e l t é t e l t ő l t é t e t i k f ü g g ő v é : 
1, h o g y a j e l e n s z e r z ő d é s é r v é n y b e l é p t é t ő l s z á m í t o t t 4 ó v 
a l a t t a 1 4 . c z i k k ( a l i q u i d a t i o n á l i s z á r a d é k ) é s a z e z t k i e g é s z í t ő 
k ü l ö n e g y e z m é n y a l k a l m a z á s t n e n y e r h e s s e n a m a z á l l a m o k e l l e -
n é b e n , m e l y e k a z ö t f r a n c o s e z ü s t p é n z e k s z a b a d v e r e t é s é t ú j r a 
f e l n e m v e t t é k ; é s 
2 . h o g y a m o s t e m l í t e t á l l a m o k e z ü s t p é n z e i u g y a n a z o n i d ő 
a l a t t a j e l e n s z e r z ő d é s h a t á r o z a t a i h o z k é p e s t s z a b a d o n f o r o g h a s s a -
n a k . S v á j c z p e d i g m a g á t a r r a k ö t e l e z i , h o g y u g y a n a z o n n é g y é v i 
i d ő t a r t a m a l a t t a z e z ü s t ö t f r a n c o s o k s z a b a d v e r e t é s é t i s m é t 
é l e t b e n e m l é p t e t i . 
F r a n c z i a o r s z á g a p é n z v e r é s i s z a b a d s á g r a v o n a t k o z ó i n t é z -
k e d é s t a z é r t k í v á n t a f e l v é t e t n i , m e r t n e m m o n d o t t l e a r r ó l a 
r e m é n y r ő l , h o g y a n e m z e t k ö z i b i m e t a l i i s t i c u s e g y e z m é n y m e g k ö -
t é s e m é g i s s i k e r ü l e n d . H i u r e m é n y n e k b i z o n y u l t a z e d d i g e l é is , 
h i u r e m é n y m a r a d a z a j ö v ő r e is , l e g a l á b b a z o n a z a l a p o n , m e l y e n 
a z t F r a n c z i a o r s z á g é s a z E g y e s ü l t - Á l l a m o k a k a r t á k é l e t b e l é p -
t e t n i . A z 1 a l ö ^ a - h e z v a l ó é r t é k a r á n y a z 1 8 8 1 . é v i n e m z e t k ö z i 
é r t e k e z l e t a l k a l m á v a l i s c s a k a g a z d a s á g i é l e t f e l f o r g a t á s á v a l v o l t 
m e g v a l ó s í t h a t ó . A z ó t a p e d i g a z e z ü s t é r t é k e m é g m é l y e b b r e s ü -
l y e d t . A r é g i é r t é k v i s z o n y h e l y r e á l l í t á s a m é g m é l y e b b , n a g y o b b 
g a z d a s á g i b a j o k k a l j á r n a , m é g n a g y o b b á r f o r r a d a l m a t i d é z n e e l ő . 
V i s s z a k e l l a z o n b a n t é r n ü n k a z e l s z á m o l á s i z á r a d é k r a , 
m e l y a z e g y e z m é n y n e k e g y i k s a r k p o n t j á t k é p e z i . M a g a a z 
e g y e z m é n y 1 4 - i k c z i k k e a z e l s z á m o l á s i r á n t c s a k e l v i l e g e s m e g -
á l l a p o d á s t t a r t a l m a z . E c z i k k c s a k a n n y i t m o n d , h o g y » a j e l e n 
e g y e z m é n y f e l m o n d á s a e s e t é n a s z e r z ő d ő á l l a m o k m i n d e g y i k e 
k ö t e l e s a z á l t a l a k i a d o t t e z ü s t ö t f r a n c o s p é n z e k e t , h a a z o k 
m á s á l l a m o k b a n f o r o g n a k v a g y a z o k k ö z p é n z t á r a i b a n v a n n a k , 
v i s s z a v e n n i é s é r t ö k a z o k n a k a z á l l a m o k n a k o l y ö s s z e g e t m e g f i -
z e t n i , m e l y e g y e n l ő a v i s s z a v e t t p é n z e k n é v l e g e s é r t é k é v e l . « 
A k i m o n d o t t e l v v é g r e h a j t á s á n a k m ó d o z a t a i k ü l ö n e g y e z -
m é n y b o n , i l l e t ő l e g a B e l g i u m m a l k ö t ö t t p ó t s z e r z ő d ó s b e n á l l a p í t -
t a t t a k m e g . E z e k s z e r i n t a s z e r z ő d ó s m e g s z ű n t é t k ö v e t ő é v b e n 
k i c s e r é l e n d ő k é s v i s s z a k ü l d e n d ő k a k ü l ö n b ö z ő á l l a m o k b a n n e t a l á n 
e g y e n l ő m e n n y i s é g b e n f o r g a l o m b a n l e v ő e z ü s t ö t f r a n c o s o k 
(1. c z i k k ) . M i n d e n s z e r z ő d ő á l l a m k ö t e l e s a t ö b b i á l l a m o k á l t a l 
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v e r t e z ü s t ö t f r a n c o s o k a t a f o r g a l o m b ó l k i v o n n i é s e z t a m ű v e l e -
t e t a s z e r z ő d é s m e g s z ű n t é t k ö v e t ő é v o k t ó b e r h ó l - i g b e f e j e z n i . 
E t t ő l a z i d ő p o n t t ó l k e z d v e a z i d e g e n v e r e t ű p é n z e k e t a k ö z p é n z -
t á r a k n e m t a r t o z n a k e l f o g a d n i , d e h a e l f o g a d j á k , e z t c s a k s a j á t 
s z á m l á j u k r a , n e m p e d i g a k i b o c s á t ó o r s z á g s z á m l á j á r a t e h e t i k . 
A k ö v e t k e z ő é v j a n u á r h ó 1 5 - é n , a k i e g y e n l í t é s e k m e g t ö r t é n t e 
u t á n , m i n d e n á l l a m b a n a f o r g a l o m b ó l k i v o n t p é n z e k e t i l l e t ő l e g 
a s z á r m a z á s u k s z e r i n t o s z t á l y o z v a v e z e t e t t s z á m l á k l e z á r a n d ó k é s 
k ö l c s ö n ö s e n k ö z l e n d ő k . A t ö b b l e t e t , a m e n n y i b e n i l y e n l é t e z n é k , 
a z a z t b i r ó á l l a m a k i v e r ő á l l a m r e n d e l k e z é s é r e t a r t j a . A z u t ó b b i 
p e d i g k ö t e l e s e z e k e t a p é n z e k e t v i s s z a v o n n i ós n é v é r t é k ü k b e n 
k i e g y e n l í t e n i (3 . c z i k k ) . A v i s s z a f i z e t é s a r a n y b a n v a g y a h i t e -
l e z ő á l l a m á l t a l v e r t e z ü s t ö t f r a n c o s o k b a n , v a g y a z i l l e t ő h i t e -
l e z ő á l l a m p é n z é r e v a g y a t ö r v é n y e s á r f o l y a m m a l b i r ó b a n k j e -
g y e i r e s z ó l ó v á l t ó k k a l t ö r t é n i k . A v i s s z a f i z e t é s e g y m á s u t á n 
k ö v e t k e z ő h á r o m - h á r o m h a v i r é s z l e t e k b e n i s t ö r t é n h e t i k , d e a k -
k é p e n , h o g y a v é g l e g e s k i e g y e n l í t é s l e g k é s ő b b a s z e r z ő d é s m e g -
s z ű n t e n a p j á t ó l s z á m í t o t t ö t é v a l a t t b e k ö v e t k e z z é k . A r é s z l e t f i -
z e t é s e k a z o n b a n a k á r e g é s z b e n , a k á r c s a k r é s z b e n e l ő b b i s t e l j e s í t -
t e t h e t n e k . A v i s s z a f i z e t e n d ő ö s s z e g e k u t á n a 2 . 3 . é s 4- i k é v b e n 
é v i l ° / 0 , a z 5 - i k é v b e n p e d i g é v i l 1 / 2 ° ;o k a m a t t é r í t e n d ő m e g . A 
k a m a t j a n u á r h ó 1 5 - t ö l s z á m í t a n d ó (4 . c z i k k ) . A p é n z s z á l l í t á s i 
k ö l t s é g e k e t m i n d e n á l l a m a m a g a h a t á r á i g v i s e l i ( 5 c z i k k ) . 
E t t ő l a z á l t a l á n o s m ó d o z a t t ó l e l t é r ő v i s s z a f i z e t é s i k e d v e z -
m é n y e k b i z t o s i t t a t n a k a S v á j c z n a k , m é g p e d i g F r a n c z i a o r -
s z á g r é s z é r ő l a b b a n , h o g y a z á l t a l a v e r t , a f o r g a l o m b ó l k i v o n t 
e z ü s t ö t f r a n c o s o k a t , m e l y e k ö s s z m e n n y i s é g e a z o n b a n a 6 0 m i l l i ó 
f r a n c o t m e g n e m h a l a d h a t j a , h a a z o k h o z z á l e g a l á b b i s e g y m i l -
l i ó t t e v ő , d e t i z m i l l i ó t m e g n e m h a l a d ó k ü l d e m é n y e k b e n , k i -
v é v e a z u t o l s ó t , m e l y m i n t m a r a d é k e g y m i l l i ó n á l k i s e b b i s l e h e t , 
é r k e z n e k , m á r a s z e r z ő d é s m e g s z ű n t é t k ö v e t ő é v b e n v a g y 1 0 
f r a n c o s ós a z t m e g h a l a d ó a r a n y p é n z e k k e l v a g y s v á j c z i v e r e t ű 
e z ü s t ö t f r a n c o s o k k a l a z o n n a l k i f i z e t i . O l a s z o r s z á g p e d i g a r r a 
k ö t e l e z t e m a g á t , h o g y a f o r g a l o m b ó l k i v o n t s a j á t v e r e t ű e z ü s t 
ö t f r a n c o s a i k é t h a r m a d á t 1 0 f r a n c o s é s e z t m e g h a l a d ó a r a n y p é n -
z e k k e l , i l l e t ő l e g s v á j c z i v e r e t ű ö t f r a n c o s o k k a l , e g y h a r m a d á t 
p e d i g B e r n r e , B a s e l r e , G e n f r e v a g y Z ü r i c h r e k i á l l í t o t t , l á t r a 
s z ó l ó s a f e n t i s z e r i n t m e g á l l a p í t o t t p é n z b e n v a g y b a n k j e g y b e n 
fizetendő v á l t ó k k a l s z i n t é n m á r a z e l s ő é v b e n f o g j a k i e g y e n l í -
t e n i , m e g á l l a p í t v a a z t , h o g y m i n d e n e g y e s k ü l d e m é n y , a z u t o l -
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s ó t k i v é v e , 5 0 0 . 0 0 0 f r a n c n á l k i s e b b , 2 m i l l i ó n á l p e d i g n a g y o b b 
n e m l e l i e t é s a z ö s s z e s k ü l d e m é n y e k a 3 0 m i l l i ó f r a n c o t m e g 
n e m h a l a d h a t j á k . 
A B e l g i u m m a l k ö t ö t t p ó t s z e r z ö d é s b e n m e g á l l a p í t t a t o t t , 
h o g y a m e n n y i b e n a k ö l c s ö n ö s k i c s e r é l é s e k f o g a n a t o s í t á s a u t á n , 
F r a n e z i a o r s z á g m é g m i n d i g b e l g a v e r e t ű ö t f r a n c o s o k n a k v o l n a 
b i r t o k á b a n , e z e k k é t e g y e u l ö r é s z r e o s z t a t n a k . F e l e a b e l g a k o r -
m á n y á l t a l a f e n t e m l í t e t t , a 4 . c z i k k b e n f o g l a l t m ó d o z a t s z e r i n t 
f i z e t t e t i k k i , f e l e p e d i g k e r e s k e d e l m i u t o n f o g n a v i s s z a k ü l d e t n i . 
E r r e v a l ó t e k i n t e t t e l B e l g i u m ö t é v e n á t p é n z r e n d s z e r é t m e g n e m 
v á l t o z t a t h a t j a , v a g y h a e z t t e n n i a k a r n á , k ö t e l e s a k e r e s k e d e l m i 
u t o n v a l ó v i s s z a f o l y á s r a s z á n t r é s z t i s a m á r m e g á l l a p í t o t t m ó d o -
z a t s z e r i n t v i s s z a f i z e t n i . B e l g i u m s z a v a t o s s á g o t v á l l a l a z é r t , h o g y 
a k ö l c s ö n ö s k i c s e r é l é s u t á n f e n n m a r a d ó s a j á t v e r e t ű ö t f r a n c o s o k 
ö s s z e g e a k é t s z á z m i l l i ó t n e m f o g j a m e g h a l a d n i , a n e t a l á n i t ö b b -
l e t e t a 4 - i k c z i k k b e n m e g á l l a p í t o t t m ó d o z a t s z e r i n t k ö t e l e s k i f i -
z e t n i . — A S v á j c z i r á n y á b a n p e d i g B e l g i u m m a g á t a r r a k ö t e l e z i , 
h o g y h a t m i l l i ó f r a n c o t l á t r a f o g m á r a z e l s ő é v b e n v i s s z a f i z e t n i , a 
n e t a l á n i t ö b b l e t n e k p e d i g a k e r e s k e d e l m i u t o n v a l ó v i s s z a f o l y á s t 
b i z t o s í t j a a F r a n c z i a o r s z á g g a l m e g á l l a p í t o t t m ó d o z a t o k s z e -
r i n t . - F r a n e z i a o r s z á g é s O l a s z o r s z á g p e d i g f e n t a r t j á k m a g u k -
n a k a j o g o t , h o g y a z u n i ó f e l o s z l á s a i d e j é n a B e l g i u m m a l m e g -
á l l a p í t o t t m ó d o z a t o t v e h e s s é k i g é n y b e , m i v e l k ö z t ü k i s a z 
e g y e n l e g m a x i m u m a 2 0 0 m i l l i ó f r a n c b a n á l l a p í t t a t o t t m e g . 
A S v á j c z n a k b i z t o s í t o t t k ü l ö n k e d v e z m é n y e k i n d o k á t a b b a n 
k e l l k e r e s n i , h o g y a z e z ü s t n e k p é n z z é v a l ó v e r e t é s i j o g á t a z 
á l l a m n a k t a r t o t t a f e n n é s m á s r é s z t a n e k i a z 1 8 7 4 - 7 8 . é v e k b e n 
b i z t o s í t o t t c o n t i n g e n s t k i n e m v e r e t t e . A S v á j c z b a n é p e n e z é r t 
t u l n y o m ó l a g i d e g e n v e r e t ű e z ü s t ö t f r a n c o s o k v a n n a k f o r g a l o m b a . 
A z u n i ó b ó l a l e g t ö b b h a s z n o t a S v á j c z i s l á t t a . N e k i k ö n n y ű 
l e s z a z a r a n y v a l u t á r a á t t é r n i . A l e g k é n y e l m e t l e n e b b h e l y z e t b e 
B e l g i u m j u t o t t . 
D R . P Ó L Y A J A K A B . 
K Ö Z G A Z D A S Á G I H A V I K R Ó N I K A . 
Julius. 
1-én. A z u j z ó n a t a r i f a n é h á n y n a p m ú l v a k ö z h i r r ó t é t e t i k . 
A c s . k i r . s z a b . d u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g g a l m e g k e z d e t t t á r -
g y a l á s o k k e d v e z ő e r e d m é n y n y e l f o l y n a k . 
A m a g y a r - f r a n c z i a b i z t o s í t ó t á r s a s á g k ö z g y ű l é s e a l e b é -
l y e g z é s é s l e í r á s r a v o n a t k o z ó i n d í t v á n y o k a t e l f o g a d j a ó s l ' s m . f r t . 
é r t é k ű u j r é s z v é n y e k k i b o c s á t á s á t h a t á r o z z a e l . 
2-án. A r e g á l é k m e g v á l t á s á r a v o n a t k o z ó r e n d e l e t a b e j e l e n -
t é s e k z á r h a t á r i d e j é ü l j u l i u s h ó 3 1 - i k ó t t ű z i k i . 
A p é n z ü g y i k ö z i g a z g a t á s ú j j á s z e r v e z é s é r e v o n a t k o z ó t ö r -
v é n y a u g . l - é n l é p é l e t b e . 
E s z t e r g o m m e g y e a z e s z t e r g o m - f ü z i t ő i h e l y i é r d e k ű v a s ú t 
k i é p í t é s é r e 1 0 0 . 0 0 0 f r t o t s z a v a z m e g . 
A c o n v e r s i ó f o l y t a t á s a k é n t a k ö v e t k e z ő é r t é k e k f e l m o n d á s 
a l á k e r ü l n e k , u . m . a z 1 8 7 2 . é v i 5 ° / 0 - o s t i s z a v i d é k i v a s ú t i e l s ő b b -
s é g i k ö t v é n y e k ' f . é v i n o v . 1 - é r e , a 3 0 m i l l i ó f r t o s k ö l c s ö n 1 8 8 9 . 
o k t . 1 - é r e , a k e l e t i v a s ú t e l s ő b b s é g i k ö t v é n y e i ( m i n d a 3 k i b o c s á -
t á s ) 1 8 9 0 . é v i j a n . 2 - á r a . 
3-áil. A m a g y a r k ö t ő - ó s f o n ó - á r ú - g y á r a z é p í t k e z é s t V á -
c z o t t m e g k e z d i . 
A g á c s o r s z á g i f a s z á l l í t á s a e l l e n h a n g o z t a t o t t p a n a s z o k r a 
v o n a t k o z ó l a g m e g j e g y e z t e t i k , h o g y a t a r i f a n e m e m e l t e t e t t , e g y e -
d ü l a s z á l l í t á s t é t e t e t t o l c s ó b b á a m a g y a r - g á c s o r s z á g i f o r g a l o m -
b a n , m i n t a z A u s z t r i á r a v o n a t k o z ó l a g a m u n k á c s - s t r y i v o n a l o n 
i s m e g t ö r t é n t . 
P o l l á k J . b u d a p e s t i c z é g m e g v á s á r o l t a a R e i s - f ó l e g y á r a t 
L i e s i n g b e n , k é k f e s t ő g y á r a t s z á n d é k o z i k o t t f e l á l l í t a n i . 
4-én. A k a s s a i k e r e s k . é s i p a r k a m a r a k ü l d ö t t s é g é v e l s z e m -
b e n a k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r k i n y i l a t k o z t a t j a , h o g y v a l a -
m e n n y i k a m a r á n a k r ö v i d i d ő a l a t t a l k a l m a l e s z a k e r e s k . é s i p a r -
ü g y i k é r d é s e k f ö l ö t t n y i l a t k o z n i . 
7-én. " W e k e r l e p é n z ü g y m i n i s z t e r a s z e s z m e g a d ó z t a t á s á r a 
v o n a t k o z ó t ö r v é n y m ó d o s í t á s a i r á n t t á r g y a l á s o k a t f o l y t a t D u n a -
j e v s z k i o s z t r . p é n z ü g y m i n i s z t e r r e l . 
A z o s z t r á k - m a g y a r á l l a m v a s ú t v á c z i p á l y a u d v a r á b a n r a k -
t á r a t s z á n d é k o z i k é p í t e n i . 
A z o s z t r á k - m a g y a r L l o y d t á r s u l a t a z o n m e g h a g y á s t k a p t a , 
h o g y e d d i g i a n g o l m é r t é k s z e r i n t i t a r i f á i t m é t e r - m é r t é k r e s z á -
m í t s a á t . 
8-án. A z o s z t r á k - m a g y a r á l l a m v a s ú t a z o n v o n a l a i n , m e l y e -
k e n v e l e a m a g y a r á l l a m v a s u t a k v e r s e n y e z n e k , u j s z e m ó l y - s z á l l i -
t á s i d í j s z a b á s t l é p t e t é l e t b e , m e l y é p e n o l y a n j u t á n y o s , m i n t a 
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z ó n a t a r i f a ; a z e l v e t a z o n b a n n e m f o g a d j a el . A z u j d í j s z a b á s a u g . 
1 - é n l é p é l e t b e . 
A z i t a l m é r é s r e v o n a t k o z ó t e r j e d e l m e s u t a s í t á s j e l e n i k m e g , 
k i a d v a a p é n z ü g y m i n i s z t é r i u m á l t a l . 
9-én. A d é l i v a s ú t á r ú - t a r i f á j a r e v i s i ó a l á f o g v é t e t n i . 
B é c s b ő l j e l e n t i k , h o g y B l e i c h r ő d e r b a n k á r a g r ó f A n d r á s s y -
f é l e v a s m ű v e k e t 2 m . í r t é r t m e g v e n n i s z á n d é k o z i k , a m e n n y i b e n 
a t u l a j d o n o s s z e p t . 1 - é i g e r r e e l h a t á r o z z a m a g á t . 
10-én. A b u d a p e s t i k ö r v a s ú t m u n k á l a t a i a n n y i r a e l ő r e h a -
l a d t a k , h o g y a v a s ú t m e g n y i t á s a o k t . 1 - é r e v á r h a t ó . 
A z a u g . 1 - é v e l é l e t b e l é p ő z ó n a t a r i f a s z e r i n t i d í j s z a b á s o k 
j e g y z é k e j u l . l ö - t ö l k e z d v e á r ú b a b o c s á j t a t i k . 
A z e d d i g i j e l e n t é s e k a l a p j á n e s z k ö z ö l t k i s z á m í t á s o k s z e r i n t 
a z i d e i b ú z a t e r m é s k ö r ü l b e l ü l 2 4 ' 3 m . m é t e r m á z s á r a t e h e t ő , 
t e h á t m i n t e g y 3 5 ° / 0 - a l k e v e s e b b , m i n t a z e l ő z ő é v b e n s í g y k i v i -
t e l r e n a g y o n c s e k é l y m e n n y i s é g k e r ü l . 
11-én. A D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g u j a l a p s z a b á l y t e r v e z e t e 
f ö l ö t t i t á r g y a l á s o k , m e l y s z e r i n t 2 i g a z g a t ó s á g f e l á l l í t á s a t e r v e z -
t e t i k , k i e l é g í t ő e r e d m é n y n y e l f o l y n a k . 
A d é l i v a s ú t 1 8 8 9 . é v i 2 5 m i l l i ó f r k n y i v a l u t a s z ü k s é g l e t é t 
f e d e z t e s a z a l a c s o n y a r a n y a g i ó f o l y t á n 1'6 m i l l i ó f r a n k k a l k e v e -
s e b b e t a d o t t k i e c z i m e n , m i n t a z e l ő z ő é v b e n . 
A t ő z s d e t a n á c s m e g e n g e d i , h o g y a z I - s ő m a g y a r s z á l l í t á s i 
t á r s a s á g r é s z v é n y e i a t ő z s d é r e b e v e z e t t e s s e n e k . 
12-én. I l l e t é k e s h e l y r ő l a s z e s z a d ó t ö r v é n y m ó d o s í t á s a m e l -
l e t t f e l s z ó l a l á s o k t ö r t é n n e k é s j a v a s l a t o k t é t e t n e k , m e l y e k a c o n -
t i n g e n t á l t m e n n y i s é g n e k 2 5 ° / 0 - a l v a l ó l e s z á l l í t á s á r a , a z i g é n y b e 
n e m v e t t k i v i t e l i j u t a l é k o k n a k a k ő v e t k e z ő é v r e v a l ó á t v i h e t é -
s é r e , a z a d ó m e n t e s t e r m e l é s m e g s z ü n t e t é s é r e , s t b . v o n a t k o z n a k . 
A k e l e t i v a s u t a k o n b e r e n d e z e t t é j j e l i s z o l g á l a t k ö l t s é g e i t 
m i n d a 4 é r d e k e l t á l l a m k ö z ö s e n f o g j a v i s e l n i , m i u t á n e z e k e g y e -
d ü l S z e r b i á r a n a g y o n m a g a s a k . 
14-én. A l i g v a n a r r a k i l á t á s , h o g y a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a -
s á g g a l v é g l e g e s m e g e g y e z é s j ö j j ö n l é t r e . 
A m a g y a r h i t e l b a n k a l i g f o g j a m é r l e g é b e n a c o n v e r s i ó b ó l 
s z á r m a z ó n y e r e s é g e t m i n t i l y e n t f e l t ü n t e t n i ; a k e d v e z ő b b e r e d -
m é n y a z o n b a n a k a m a t o k é s j u t a l é k o k m a g a s a b b s z á m t é t e l e i b e n 
f o g n y i l v á n u l n i . 
P o l l á k J . b u d a p e s t i c z ó g a l i e z i n g i R e i s - f ó l e g y á r a t a c s ő d t ö -
m e g t ő l 1 8 5 . 0 0 0 f r t é r t t é n y l e g m e g v e t t e . 
15-én. A c o g n a c - g y á r t á s é r d e k é b e n , e g y a s z a k m a b e l i k i v á l ó 
i p a r o s o k b ó l é s a s z e s z t e r m e l ő e g y l e t t a g j a i b ó l á l l ó k ü l d ö t t s é g 
j á r t a p é n z ü g y m i n i s z t e r n é l . 
16-án. A » L á n d e r b a n k « - n a k m e g e n g e d t e t i k , h o g y r é s z v é -
n y e n k i n t 2 0 é s f é l f o r i n t a r a n y á r k e l e t p ó t l é k f e j é b e n k i f i z e s s e n 
(a r é s z v é n y t ő k e v a l u t á j á n a k m e g v á l t o z t a t á s a ) . 
T r i e s z t b ő l j e l e n t i k , h o g y e g y o t t a n i k e r e s k . c z é g a f e l s z á -
m o l á s a l a t t á l l ó t r i e s z t i g ő z m a l m o t m e g v e t t e s a z t r i z s h á n t o l ó 
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g y á r r á s z á n d é k o z i k á t a l a k í t a n i , m e l y g y á r a z o s z t r á k k o r m á n y 
r é s z é r ő l u g y a n a z o n k e d v e z m é n y e k b e n f o g r é s z e s ü l n i , m i n t M a -
g y a r o r s z á g r é s z é r ő l a f i u m e i r i z s b á n t o l ó g y á r . 
17-én. A » P e s t e r L l o y d « f e l s z ó l a l , h o g y a z o s z t r á k - m a g y a r 
L l o y d h a j ó i n ós m e n e t e i n é l u . n . m o z g ó m i n t a - r a k t á r a k l é t e s í -
t e s s e n e k . 
K e r e s k e d e l m i k ö r ö k a v a s á r n a p i m u n k a s z ü n e t r e v o n a t k o z ó 
r e n d e l e t m a g y a r á z a t á t k ö v e t e l i k . 
A i c h h o l z i l o v a g M i l l e r e l n ö k , a D u n a g ö z h a j ó z á s i t á r s a s á g 
é s a m a g y a r á l l a m k ö z ö t t f o l y t a t o t t t á r g y a l á s o k n á l b e á l l o t t k e d -
v e z ő t l e n f o r d u l a t k ö v e t k e z t é b e n á l l á s á r ó l l e f o g k ö s z ö n n i . 
18-án. A j u l . 1 1 - é i g t e r j e d ő i d ő r e v o n a t k o z ó h i v a t a l o s j e l e n -
t é s a v e t é s e k á l l á s á r ó l k e d v e z ő t l e n e b b , m i n t a z e l ő z ő k . 
A b o i c z a i a r a n y b á n y a a b é c s i B a n k v e r e i n é s a d r e z d a i 
b a n k á l t a l m e g s z e r e z t e t e t t é s m i n t r é s z v . t á r s . — s z é k h e l y e 
B u d a p e s t — 1 m i l l i ó m á r k a , v a g y i s f é l m i l l i ó a r a n y f o r i n t r é s z -
v é n y t ő k é v e l f o g m ű k ö d n i . 
B é c s b ő l a D u n a g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g g a l f o l y t a t o t t t á r g y a l á -
s o k f e n n a k a d á s á t é s M i l l e r l o v a g l e k ö s z ö n é s é t j e l e n t i k . A l a p s z a -
b á l y o k m ó d o s í t á s a f ö l ö t t i t a n á c s k o z m á n y o k . 
A z a l s ó D u n á n e g y m a g y a r g ő z h a j ó z á s i t á r s a s á g n a k a l a k í -
t á s a v a n k é s z ü l ő b e n . 
A t u r n - s z e v e r i n i s z ú r ó m a r h a v á s á r b e f o g s z ü n t e t t e t n i . 
18-án. A 4 1 / 2 ° / 0 - o s m a g y a r v a s ú t i k ö l c s ö n i d e i g l e n e s é r t é k -j e g y e i n e k k i c s e r é l é s e v é g l e g e s c z i m l e t e k k e l j u l i u s h ó 2 2 - é n v e s z i 
k e z d e t é t . 
19-én. A p é c s - b a r c s i v a s ú t á l l a m o s í t á s á r a v o n a t k o z ó h í r e k 
d e m e n t á l t a t n a k . 
A f ő v á r o s i 2 0 m . f r t o s k ö l c s ö n f e l t é t e l e i m e g á l l a p í t t a t n a k , 
a z e r r e v o n a t k o z ó h i r d e t m é n y s z e p t . 2 - á n f o g k ö z h í r r é t é t e t n i . 
20-án. A m e z ő - r e n d ő r i t ö r v é n y j a v a s l a t S z a p á r y f ö l d m í v e l é s -
ü g y i m i n i s z t e r á l t a l r e v i s i ó a l á f o g v é t e t n i . 
21-én. A d é l i v a s ú t m a g y a r v o n a l a i n a k á l l a m o s í t á s á r a v o -
n a t k o z ó h í r e k d e m e n t á l t a t n a k . 
A b u d a p e s t i b a n k e g y e s ü l e t f é l é v i m é r l e g e p r o r a t a t e m p o -
r i s 19 1 / 2 ° /O s z e m b e n a z e l ő z ő é v 1 6 1 / 2 ° / 0 - á v a l . 
P r á g á b a n n e m z e t k ö z i g a b o n a - v á s á r m e g t a r t á s a h a t á r o z t a t i k . 
22-én. E g y B u d á n l é t e s í t e n d ő v i l l a m o s v a s ú t r a e l ő z e t e s 
e n g e d é l y a d a t i k ( G e r e n d a y n a k ) . A s t á c z i ó - u t c z a i v i l l a m o s v a s ú t 
e l k é s z ü l t . 
B a r o s s k e r e s k . m i n i s z t e r e n q u ê t - e t h í e g y b e a z i p a r k a m a r á k 
á t a l a k í t á s a ó s a z á l l a m á l t a l n y ú j t a n d ó i p a r i k e d v e z m é n y e k 
ü g y é b e n . 
23-án. A m o z g ó m i n t a - r a k t á r a k ü g y é b e n K o c h m e i s t e r a 
b u d a p e s t i k e r e s k . é s i p a r k a m a r a e l n ö k e e n q u é t - e t h i v o t t e g y b e , 
m e l y e z e n ü g y m e l l e t t n y i l a t k o z o t t é s a z o n ó h a j á t f e j e z t e k i , 
h o g y e g y m a g y a r e m b e r b i z a s s é k m e g a k é p v i s e l e t t e l é s h o g y e z 
ü g y b e n t o v á b b i r é s z l e t e s t a n u l m á n y o k t é t e s s e n e k . 
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B e r l i n b e a z ó lö s e r t é s e k b e v i t e l e m e g t i l t a t o t t . K i v é t e l e k e t 
a b i r o d a l m i k a n c z e l l á r e n g e d é l y e z h e t . 
24 -én. A t ö r v é n y e s 6° / ' 0 -os k a m a t l á b n a k 5 ° / 0 - r a v a l ó l e s z á l -
l í t á s a f e l e t t , m i u t á n a z ö r ö k ö s ö d é s i t ö r v é n y b e n i s e z u t ó b b i k a -
m a t l á b v a n e l f o g a d v a , a k e r e s k . t e s t ü l e t e k v é l e m é n y e s j e l e n t é s t 
f o g n a k f e l t e r j e s z t e n i a k e r e s k e d e l e m ü g y i m i n i s z t e r h e z . 
A » P e s t e r L l o y d « a k ő b á n y a i k e r e s k e d e l e m r e n é z v e k á r o s 
h a t á s ú n a k j e l z i a n é m e t o r s z á g i s e r t é s b e v i t e l i t i l a l m a t é s f e l -
h i v j a a k o r m á n y t , h o g y e z e n i n t é z k e d é s e l l e n a k e l l ő l é p é s e k e t 
t e g y e m e g . 
A b u d a i k e s e r ü v i z f o r r á s o k h o z K e l e n f ö l d á l l o m á s r ó l v e z e t ő 
h e l y i é r d e k ű v a s ú t c z é l o z t a t i k . 
25-én. A n é m e t s e r t é s b e v i t e l i t i l a l o m n y u g t a l a n s á g o t o k o z 
a k ő b á n y a i k e r e s k e d ő k k ö z ö t t , h a b á r e z i d e i g a k a d á l y t a l a n u l 
f o l y t a k i v i t e l ; t á j é k o z á s t ó h a j t a n a k a k ö z b e n j á r á s f e l ö l . 
A g a b o n a t ő z s d é n a l i a u s s e ó r i á s i m é r v e k e t ö l t . 
A k é z m ü i p a r - ü z l e t e k a z ó n a t a r i f á t ó l k e d v e z ő e r e d m é n y e k e t 
v á r n a k , m i u t á n a s z e m é l y e s b e v á s á r l á s e m e l k e d n i f o g , a h e l y e t t , 
h o g y a z u t a z ó ü g y n ö k ö k k ö z b e n j á r á s a v é t e s s é k i g é n y b e . 
A n é m e t s e r t é s b e v i t e l i t i l a l o m r a v o n a t k o z ó h i v a t a l o s é r t e -
s í t é s m e g é r k e z i k . 
S z e r b i a n e m e n g e d i , h o g y a G - a g a r i n - f é l e g ő z h a j ó z á s i t á r s a -
s á g T u r n s e v e r i n b e n p e t r ó l e u m t a r t á l y o k a t é p í t t e s s e n , e z e n i n t é z -
k e d é s á l t a l a s z e r b i p a r ós a m a g y a r p e t r ó l e u m finomítók é r d e k e i 
ó v a v a n n a k . 
26-án. A m . á l t . t a k a r é k p é n z t á r f é l é v i m é r l e g e k e d v e z ő 
e r e d m é n y t m u t a t ( 1 6 ° / 0 - o t p r o r a t a t e m p o r i s . ) 
A m a g y a r - f r a n c z i a b i z t o s í t ó t á r s a s á g k ö z g y ű l é s é n e k ( 3 0 / V I ) 
h a t á r o z m á n y a i a k e r e s k . t ö r v é n y s z é k á l t a l j ó v á h a g y a t t a k . 
27-én. A g a b o n a t ő z s d e v a l a m i v e l n y u g o d t a b b l e s z . 
A s e r t é s k i v i t e l N é m e t o r s z á g b a s z ü n e t e l . 
A m e z ő g a z d á k h a d s e r e g e l l á t á s i s z ö v e t k e z e t e a z o n k e d -
v e z m é n y b e n r é s z e s ü l , h o g y a z á r ú s z á l l í t á s u t á n i e n g e d m é n y e k 
n e m u t ó l a g o s a n , h a n e m a z o n n a l a z á r ú k b e é r k e z é s é n é l j a v á r a 
i r a t n a k . 
A r o m á n a r a t á s e r e d m é n y e i t á v i r a t i é r t e s í t é s e k s z e r i n t n e m 
k i e l é g í t ő k . 
28-án. A F i ú m é n á t a t e n g e r r e i r á n y u l ó g a b o n a é s l i s z t s z á l -
l í t á s o k u t á n t a r i f a - k e d v e z m é n y e k e n g e d é l y e z t e t n e k . 
A n é m e t s e r t é s b e v i t e l i t i l a l o m d i p l o m a c z i a i t á r g y a l á s o k r a 
s z o l g á l t a t o k o t . 
A t a l a j j a v í t á s i k ö l c s ö n ö k r e v o n a t k o z ó t ö r v é n y k ö z h í r r é 
t é t e t i k ; a m a g y . f ö l d h i t e l i n t é z e t n é l j e l e n t k e z é s e k t ö r t é n n e k a z 
u j j e l z á l o g - k ö t v é n y e k r e , n a g y o b b á r a c o n v e r s i ó c z é l j á b ó l . 
A r e g a l e t u l a j d o n o s o k n a k n y ú j t a n d ó e l ő l e g e k r e é s a z o k n a k 
m i k é n t i e l n y e r h e t ó s é r e v o n a t k o z ó r e n d e l e t m e g j e l e n i k . 
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29-én. A n é m e t b i r o d a l m i k a n c z e l l á r f e l h a t a l m a z z a a s z á s z 
m i n i s z t e r t , h o g y a K ő b á n y á r ó l é r k e z ő s e r t é s e k b e v i t e l é t b i z o n y o s 
k o r l á t o z á s m e l l e t t m e g e n g e d h e t i . 
30-án. A t ö r v é n y e s k a m a t l á b l e s z á l l í t á s a ü g y é b e n ö s s z e h í -
v o t t e n q u é t e l l e n e n y i l a t k o z i k a n n a k , h o g y a k a m a t l á b 6 ° / 0 - r ó l 
5 ° / 0 - r a s z á l l í t t a s s á k . 
M A G Y A R Á Z Ó M E G J E G Y Z É S E K A H A V I K R Ó N I K Á H O Z . 
A lefolyt hó haladást mutat fel azon az uton, mely a gazdasági ténye-
zőknek a kormánynyal való szorosabb együttműködéséhez vezet. A kereskede-
lemügyi miniszter mindjárt a hó elején kijelenti, hogy a kereskedelmi testüle-
teknek rövid idó' múlva alkalmok leend több fontos kereskedelmi és iparkérdésben 
nyilatkozni ésokt. 22-ére nagy enquétet liiv össze, melynek feladata lesz a kereske-
delmi kamrák reformja és az ipari vállalatoknak nyújtandó állami kedvezmé-
nyek felett tanácskozni. Felbátorítva a nálunk nem nagyon szokásos előzékeny 
eljárás által, mely az érdekelteknek az összeállításra váró törvényjavaslatok előze-
tes tárgyalásába való bevonásánál mutatkozik., a mozgó mintaraktárak ügyében is 
azonnal hallhatóvá lesz az érdekeltek szava ; végül a törvényes kamatláb lejebb-
szállitásának kérdésében is bekéretett a kereskedelmi testületek véleménye, mely-
nek kinyilatkoztatása is megtörtént. 
Ha a kormány a kereskedői és iparos körök nézetét ilyképen kellő időben 
kipuhatolja s ha továbbá felmerülő nehézségeknél és panaszoknál azonnal elren-
deli a kérdéses ügy megvizsgálását: akkor csakhamar létre fog jönni az a szoros 
összefüggés a kormány s a gazdasági élet között, mely eddig épen nem, vagy 
csak tökéletlen alakban létezett. 
Megszomorító eseménye a hónapnak az aratási eredmények kedvezőtlen 
volta, mely nemcsak az ország pénzügyi helyzetére és nemzeti jólétére hat ked-
vezőtlenül, hanem rossz hatást gyakorol a vállalkozási kedvre átalában. Nem 
örvendetes jelenség az sem, hogy szükségessé válik a szeszadó reformját kezde-
ményezni, minek magyarázata lényegileg abban keresendő, hogy az adó magas-
ságának befolyását a fogyasztás nagyságára félreismerték. Ezen jelenségek da-
czára a tőzsdei forgalom a legközelebbi lióna,pókra lendületet enged jósolni, mivel 
a pénzintézetek félévi üzleteredményei nagyon kedvezők és mivel a termés meny-
nyiségénél mutatkozó hiányt részben jóvá teszi az árak emelkedése. A főbb pénz-
piaczokon egyre tartó pénzbőség új befektetésekre ösztönöz, és miután a nemzet-
közi kereskedelem kevésbé jövedelmező, az iparvállalatokhoz fognak a tőkések 
nagyobb hévvel fordulni, kivált, ha az állami kedvezmények mérve jelentékenyen 
nagyobbá tétetnék. 
A személyforgalomban létesített zóna-viteldíjszabást részünkről mint fon-
tos kísérletet fogjuk fel, melyet a mi mezőgazdasági termelési és értékesítési 
viszonyainkhoz alkalmazva, az árúforgalomra is ki kellene terjeszteni. — Az 
újitás becse felett csakis az eredményeket megállapító, minden szépítés és párt-
foglalás nélkül való jelentés fog döntheteni. Mi nagyobb jelentőséget tulajdonítunk 
a kísérletnek, mint annak legtöbb bírálója, nevezetesen nagyobb jelentőséget, 
mint azok, kik azt mint budapesti helyi, vagy Magyarországra szorítkozó helyi 
ügyet tekintik. Ha a kísérlet sikerül, ugy a zónarendszernek a belföldi teherfor-
galomban való alkalmazására nézve eddig nem sejtett kilátások nyílnak meg, s 
ebben a helyinél bizonynyal nagyobb jelentőség rejlik. Ezt a legközelebbi jövő 
fogja megmutatni. 
Dr. Mandello Károly. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Külföldi hang az új zónatarifáról. 
A személyszállításnak a zónatarifa alkalmazása által létesített 
reformját , mely nemcsak sa já t közlekedésünk, hanem az egész vasútügy 
történetében korszakot alkotó uji tás, a sajtó oly részletesen ismertette, 
bírálta, fej tegette, hogy annak további ismertetése e folyóirat hasáb-
jain alig nyú j tha tna ujabb tanulságot az olvasó közönségnek. A reform 
elméleti megvitatása, jelenleg már különben is idejét multa, mert az 
eszme, melyet Brandon Rafael ezelőtt 21 évvel, a postaportó analógiá-
jából indulva ki, fölvetett s melyet — bár azóta is voltak az irodalom 
terén buzgó harczosai — a vasútügyet intéző körök makacsúl vissza-
utasítottak, végre hazánkban testet öltött, s többé nem meddő vita-
tás t vár, hanem a közel jövőben a gyakorlati élettől vá r ja igazolását. 
Nem kételkedünk, hogy az eredmény igazat fog adni a merész 
államférfinak, ki felfogván az eszme nagyságát , ismert erélyével minden 
akadályon keresztül gázolt s nemzetünket a közlekedés terén egy-
szerre úttörőnek állította a czivilizált nemzetek sorában. Ha majd szám-
szerű eredmények állnak előttünk — bár a reform hatását t isztán számok 
alapján megmérni soha sem lesz lehetséges — visszatérünk a zóna-
tar ifára. Legyen szabad most egy oly szakember (akarata ellenére is 
megadjuk neki e czimet) véleményét mutatni be röviden az ú j magyar 
zónatarifáról, ki irodalmi téren az eszmének egyik előharczosa volt. 
Engel Eduárd czikkét ér t jük, mely a dr. Stein Lőrincz tanár kiadásában 
Bécsben megjelenő »Zeitschrift für Eisenbahnen und Dampfschiffahrt« 
czimü folyóirat jul. 5-ki számában jelent meg. 
Engel Eduárdot — Berlinből — nem magyar rokonszenv szólal-
t a t j a meg, hogy tömjént gyúj tson egy magyar államférfinak. Ellenkező-
leg, félti Ausztriát azon túlsúlytól, melyet Magyarország az ú j tar ifa-
reform folytán a közlekedés terén nyer s midőn a magyar tarifareform 
nagyszerű hatását festi, csak azért teszi, hogy Ausztriát te t t re költse 
s a magyar példa követésére buzdítsa. 
Engel a részletekben kifogásokat is tesz a magyar zónarendszer 
ellen, a mit, ismerve a személyszállítás reformálásával szemben elfoglalt 
radikális álláspontját, természetesnek találunk. A sok zónát bonyolult-
nak s annak folytán a kezelést nehéznek, költségesnek találja. A 
szomszédos forgalomban a 10 kr. vitelbért a harmadik osztályban magas-
nak ta r t j a , (5 k r t kívánna helyette) s a zónák megtörését Budapesten 
nem lá t ja indokoltnak. 
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» M i n d a z á l t a l — ú g y m o n d — az e g é s z t a r i f a r e f o r m á l t a l 
Magyarország a nemzetközi f o r g a l o m kedvencz gyermekévé lesz, s az 
vezet engem a következő elmélkedésre, mely főleg a folyóirat La j thán 
inneni (osztrák) olvasóihoz fordul. A z utóbbi évek alatt osztrák hírla-
pokban számos panaszt olvastam Bécsnek gazdasági, névszerint for-
galmi hanyatlása miatt. Bécsben egy külön egylet is alakult az idege-
nek forgalmának emelésére. De ha tudni akarja, mint kell eljárni egy 
főváros forgalmának emelésénél, fordítsa figyelmét a magyar fővárosra. 
Az olcsó zónatarifa behozatala Magyarországon a következőt fogja 
előidézni: hallatlan gyors emelkedését Magyarországnak s ezzel együtt 
Budapestnek. De nem csak ezt. Egész Magj^arország a forgalom-
nak oly sodrába fog bevonatni, min Baross miniszter épúgy, mint 
különösen a tisztelt szakemberek Ausztriában el fognak csodálkozni. 
Már »Eisenbahnreform« czimii munkámban kimondtam s itt ismétlem: 
Az az ország, mely az olcsó zónatarifát először alkalmazza, Európa 
forgalmának ár já t legközelebb maga felé fordítja. Előre látom, hogy 
Magyarország egy év lefolyta alatt Európának fő turista-országa lesz. 
A szép főváros, a Duna, a magas Tátra, a Kárpátok, az ut az európai 
Kelet felé — mind ez nagy vonzerőt fog gyakorolni, mihelyt csak egy 
egészen olcsó tarifa köszönti a Magyarországba lépő utast, mondván 
neki: most tehát utazzál, a meddig akarsz, 8 fr tér t első helyen, szép 
utat tehetsz meg! Európának egész nagy turista területei fognak kike-
rültetni s részben pusztán maradni, mihelyt a magyar tarifa vonzereje 
érvényesíti magát, s ez a mi villámsebesen élő korunkban a sajtó 
ezerszeres harsonázásának segélyével mostantól legfeljebb egy év alatt 
be fog következni. Sok ezer német, franczia, angol, skandináv, kik most 
évről-évre a magas tar i fájú Németországon keresztül Sváczjba, vagy 
Tirolba utaznak üdülést keresni, egyszer csak azt mondják : Menjünk 
már egyszer Magyarországba! annyi menetdíjat meggazdálkodunk 
ezzel, hogy ott egy jó hetet ingyen tölthetünk r a j t a ! Az osztrák 
turista-tartományok ezt csakhamar keserűen fogják érezni. 
Legfőbb ideje, hogy Ausztria ez ellen a háttérbeszorittatás ellen 
védekezzék. Nem is kételkedem rajta, hogy Ausztria meglepő rövid idő 
alatt követni fogja Magyarország példáját, mert kénytelen vele. Az a 
csodálatos minden oly kísérletben, mely valamely országban erélylyel 
vitetik keresztül, hogy sikerével a szomszéd országokat kényszeríti, 
hogy őt kövessék. Minden késedelem roppant veszélyeket hozhat. 
Gondoljuk csak, hogy az olcsó zónatarifa már ezen a nyáron, 
már jul. l - jé től behozatott volna az osztrák vasútakon, például a boden-
bach-bécsi, salzburg-bécsi, kufstein-alai és trieszti vonalon; kételked-
hetik-e bárki, hogy azon éjszak- és középnémet utasforgalomnak jó fele, 
mely jelenleg Svájczba hömpölyög, nem az osztrák alpesi tartományokba 
áradt volna ? S belőle a legtöbb egészen ú j forgalom volna. Lehetséges, 
hogy egészen olcsó tarifa mellett a vasutak, kivált az átmeneti időben, 
hiányt szenvednek. Lehetséges, mondom, kivált ha egyebet nem hoznak 
be, csak az olcsó pénztarifát, s egyebekben a többi szép özönvizelőtti 
berendezéseiknél maradnak, minők a bummelzugok, drága ellenőrzés, 
bonyolult leszámolás, olcsó plakátok helyett hivatalnoksereg, stb. De 
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ezen h i á n y n y a l s z e m b e n A u s z t r i a nemze t i j ó l é t é r e n é z v e a mi l l iók 
t u c z a t j a i á l l a n á n a k , m e l y e k az i d e g e n e k f o k o z o t t f o r g a l m a á l t a l fo ly -
n á n a k az o r s z á g b a . 
Ha a magyar tar ifakisérietet ezen magas álláspontról tekintjük, 
akkor kétségkívül oly nagyszabású rendszabálynak tűnik az fel, hogy 
mellette csaknem minden egyéb eltűnik, mi politikai és gazdasági per-
patvarokból a napi sajtót megtölti. Járadék-converziók, adósság-törlesz-
tések, fölemelt hadi budget — mDul fontos dolgok; de mik azon gondo-
lathoz képest, hogy egy nem értelmetlen népességű országban az ember és 
ember közötti forgalom békái cégre leveretnek ? Csak ezzel kezdődik egy 
nép magasabb állami élete. 
A magyar tarifa, sok zónájával, határozottan ellenkezik az én 
egyszerű tarifajavaslatommal. Mindazáltal élénk örömmel üdvözlöm és 
minthogy a némec próféta, sajnos, nem nyom annyit Németországban, 
mint idegen országban, jósolni merem, hogy Magyarországra nézve a 
zónatarifa behozatalával a jólétnek, művelődésnek, s minden oldala erőkifej-
tésnek egg uj korszaka nyílik meg. 
Sokan a legfőbb állami jóllétnek ilyetén kérdéseiben legközelebb 
csak azt a pár milliót látják, mely netán koczkán forog, lia ez vagy 
amaz igy és nem ugy alakul. Arra, hogy egy olcsó vámtarifa egy 
egész országnak a kultura és jóllét magasabb fokára való emelését 
idézi elő, sajnos, ritkán gondolnak. A műtétnél is, melyet a seborvos 
végrehajt, vérnek kell folynia; de nem sokára eláll s a műtét nélkül 
az élet s a tagok épsége az ördögé lenne. 
Hogy a személytarifa reformjával egyidejűleg a podgyásztarifa 
reformjának is meg kell történnie, magától értetődik. Az u j magyar 
podgyásztarifa alig hagy fenn kivánni valót, legfeljebb a második 
zónát a 51 kilométertől 100 kilométerig, egészen el lehetett volna 
ejteni. De ugy is, a hogy van, a szállítási személyzetben kétségkívül 
nagy megtakarítást idéz elő. Jövőre a legegyszerűbb podgyászliordár 
képes lesz egy kotfer szállításáért járó díjat a legrövidebb idő alatt 
kiszámítani, mig eddigelé különösen qualifikált és igy drágább hivatal-
nokot kellett erre tartani. A mi a tételek magasságát illeti, kétségtelen, 
hogy a mostaniakkal szemben már a tiszta boldogság. 
„Eljön, a minek jönnie kell" mondja egy orosz példabeszéd. 
Be fog következni, hogy a magyar példát rövid idő alatt Ausztria is 
utánozni lesz kénytelen. Természetesen az osztrák államvasutak fog-
nak előljárni, a magánvasutak követni fogják őket. Egy ideig vona-
kodni fognak, de kénytelenek lesznek követni. Ha nem teszik, a közön-
ségben a méltatlankodás vihara fog ellenük emelkedni, mely sokkal 
erösebb lesz, mint a magánvasutak kis és nagy hatalmasságainak tűi-
hatalmas befolyása. dr. — 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
Idei aratásunk és a statisztika. 
Ha Magyarország rónáin a hullámzó gabona sárgulni indul és 
gazdag aratást igér, senki se gondol a statisztikával, mely ez aratás 
mennyiségét és értékét számokban lesz kitüntetendő. Örül ekkor föld-
birtokos és kereskedő; amaz a gazdag hozadéknak, emez a jövedel-
mező üzletnek. Örülnek malmaink is a remélhetőleg olcsó készletbeszer-
zésnek. Mindenki tudja, hogy a sokból sok jut mindenfelé és senki se 
gondol valami komolyan arra. vájjon mennyi lesz az s miként kell e 
mennyiség tudomására jutni. 
De ha elemi csapások látogatják gyakran sanyargatott orszá-
gunkat, ha az áradó folyamok pusztítják a vetéseket, késő fagyok érik 
a fejét hányó búzát, rozsot, vagy hő és köd súj t ják a kalászos növé-
nyeket s az üzleti lapok által aratás előtt évről-évre egyaránt jónak 
hirdetett termés mégis balul üt ki s az aratási eredmények hétről-hétre 
silányulnak: akkor mindenki tudni akarja, hogy mennyi hát volta-
képen Magyarország aratási eredménye s a számokat nyújtó állami 
közegeket késedelmezésről vádolják, sőt kevés híja magáért az aratás 
csekélységeért is akar ják felelőssé tenni. 
Ilyenkor a legcsodálatosabb kívánalmak merülnek fel nemcsak 
az eredmények közlésének idejére, de még az eredmény megtudásá-
nak, vagyis az adatgyűjtésnek, tehát az alkalmazandó statisztika mód-
szerére nézve is. Mindenből pedig az világlik ki, hogy az elkedvetle-
nedett gazdaközönség s az elégedetlen kereskedő világ eme fölszólalói 
nem tudják, hogyan jut az állam az illető statisztikai anyag birtokába 
s mit képes nyújtani. 
Azért mégis minden kétely fölött állónak kell elfogadnunk, hogy 
a közönségnek — legyen az termelő, közvetitő vagy fogyasztó — tel-
jes joga van követelni, hogy a tényállásról a lehető legkorábban s a 
lehető legmegbizhatóan értesítve legyen. 
Mielőtt tehát Magyarország 1889-ki aratási eredményeit bemu-
tatnám, szükségesnek látom, habár csak vázlatosan is ecsetelni, miként 
van Magyarországon a mezőgazdasági, illetőleg aratási statisztikai 
szolgálat szervezve, mit és mikor képes eredményeket nyújtani s meny-
nyiben megbízhatók ezek. 
A mezőgazdasági statisztika, mióta az 1889. XVI I I . törv. czikk 
által a földmívelés-, ipar- és kereskedelmi és a közmunka- és közleke-
désügyi minisztériumok ügyköre u j beosztást nyert, ez idő szerint két 
minisztériumban, t. i. egyrészt á földmívelési minisztérium egyik osz-
tálya, másrészt a kereskedelmi minisztérium alatt álló országos statisz-
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t i k a i h i v a t a l á l t a l — d e a z e l ő b b i n e k k ö z v e t í t é s e m e l l e t t — ö s s z h a n g -
zóan , e g y ö n t e t ű e n k e z e l t e t i k . 
A földmivelési minisztérium statisztikai osztálya évek óta, elébb 
havonkint, később, az aratás közeledtével, hetenkint állítja össze és 
közli a tudósításokat a vetések állásáról. Az adatokat ehhez a minisz-
ter által kinevezett, elismert gazdák és más bizalmi férfiak közül kine-
vezett gazdasági tudósítóktól veszi. E közlemények oly gyorsan jelennek 
meg, hogy idő tekintetében többet követelni alig lehet ; de tájékozásnál 
egyebet nyújtani nincsenek is hivatva, mindössze országrészek szerint 
felelnek meg időközönkint azon kérdésre, melyet szomszéd gazdák is 
mind sűrűbben intéznek egymáshoz, minél inkább közeledik az aratás, 
t. i. „hogy áll a vetés ?" „mily kilátások vannak a termésre?1 ' 
Ha az illető osztály még inkább akarván szolgálni a közönség 
érdeklődésének és az aratás küszöbén, a beérkezett jelentések alapján 
kiszámítja, a várható termés mily százaléka Ígérkezik jónak vagy 
rosznak, középén felül, vagy alól állónak, úgy ezt komoly szemlélő 
egyébnek, mint általános megközelítő tájékoztatónak annál kevésbbé 
veheti, mert a földmivelési minisztérium statisztikai osztálya e számitá-
sok alapjául csakis az előző évi bevetett terület nagyságát veheti, a 
folyó év termő területe (őszi vetéseknél természetesen a mult évit véve) 
még ekkor tudva se lévén. 
Ennek összeállítása ugyanis az országos statisztikai hivatal mező-
gazdasági osztályának föladata, mely ez adatokat évről-évre községen-
kint gyűjti s az adatszolgáltató közegek többszörös, utóbb már távirati 
megsürgetése után, a nyers anyagot úgy siet egybeállítani, hogy a 
tényleges aratás eredményeit a mint beérkeznek, napról-napra bevezet-
hesse s a holdankinti termést a bevetett holdszámmal szorozva, az 
országos termést községekből járási s innen megyei összegekbe átvive^ 
az egész országról közölhesse. 
A holdankinti termést, az egyes gabonanemek szerint ugyanazon 
gazdasági tudósítók, kik a vetések állásáról tettek előbb hetenkint 
jelentést, küldik be a földmivelési minisztériumba és ezeket a próba-
cséplések alapján mondják be. Minél több tehát a gazdasági tudósító, 
minél kisebb területre terjed működési köre (eddig többnyire szolga-
bírói járásnak felel meg egy-egy) s minél lelkiismeretesebben jár utána, 
minél több gazdánál a próbacséplések eredményének: annál megbíz-
hatóbb lesz a holdankinti szorzó s annál megbízhatóbb az országos 
eredmény is. 
Ha valamely járásból, minden utánjárás és sürgetés mellett sem 
kerül be adat, úgy a szomszéd és körülfekvő területek átlagai számít-
tatnak ki és vétetnek szorzóul, igy tudván csak a statisztika leginkább 
megközelíteni a valót, melyet mathematikai pontossággal soha el 
nem érhet. 
Igaz, hogy ez eljárás nem közvetlen adatgyűjtés minden irány-
ban, de részben becslésen alapuló. Nem felel meg tehát a közönség 
köréből egy lap f. é. juliusi számában felmerült azon nézetnek, mely 
szerint „megbízható termés felöli statisztika nem is készülhet máskép, 
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mintha, az o r s z á g v a l a m e n n y i t e r m e l ő j é t , k i c s i j é t é s n a g y j á t t e r m é s e 
fe lö l t ü z e t e s e n k i k é r d e z z ü k . " 
Ez első pil lanatra igen helyesnek látszó nézetre már közel más-
fél évtizeddel ezelőtt megfeleltem egyik épen a nagy közönség számára 
irt, de kevés elterjedést nyer t munkában,1) melyben az aratási sta-
t isztikát s annak külföldön is mívelését ismertetve, ezeket i r t am: 
„ . . . maga a termés, még ha egy népszámlálás te l jes gépezetét is mü-
ködtetnők, soha nem lesz közvetlen ada tgyűj tés u t j án megszerezhető. 
Hiába j á ra tnánk udvarról udvarra ügynököket, megtudandók az illető 
földmives termését. Nem fogjuk megtudni, mert az illető, sok esetben 
maga se tud ja pontosan. Annyiféle a kepe, kéve, kalangya, kereszt, stb., 
hogy még ha számukat tudnók is, sem a szalma mennyiségét, még 
kevésbbé pedig a magét ki nem hoznók. I t t is csak becslésre szorul-
nánk s a becslés kivetette mértékkel való szorzásra, hogy a mérőszá-
mot (most már hektoliter vagy métermázsa számát) megközelítőleg 
kikapjuk. De föltéve, hogy nem sajnál juk a költséget s tanyáról- tanyára 
járva , vé te t jük föl a termést hozzáértő ügynökök által, váj jon hány 
helyen miféle állapotban találnék ezt'? A kisebb birtokos már elnyom-
ta t ta vagy kicsépelte, lehet, sőt valószínűleg már el is adta egy részét, 
míg a nagyobb birtokosnál még szalmában áll az félszerben vagy asz-
tagban. És ennek tar ta lmát vájjon nem kellene-e ú j r a csak megbecsülni 
vagy ezt könnyebben eszközölnők-e ? Tehát még az idő se szabható ki 
a fölvételre, mert legalább is félévre vagy tovább kellene terjednie, 
hogy minden gabona szemben á l l jon; azt meg talán csak senki sem 
fogja javasolni, hogy addig szüneteltessünk minden eladást, mig a ter-
més mennyisége hivatalosan feljegyezve nincs. Hova jutna ezzel jobb 
termés és ár esetében épen Magyarország, melynek egyik föelőnye 
csakis a gyors piaczrajutasban van, egyedül igy tudván megelőzni 
Nyugat -Európában Dél-Oroszországot meg Amerikát és Indiát ." 
íme, hogy már évekkel ezelőtt is foglalkoztam mint a statisztikai 
hivatal vezetője e fontos kérdéssel, de miután ugyan e könyvben az 
összes külföldi rendszerek kri t ikai ismertetése is csak azon eredményre 
vezetett , hogy az aratási statisztikában becsléseknél egyébre ott se 
ju tot tak , nyugodtam bele sa já t rendszerünknek is megtar tásába. 
Különben helyes volna t isztába jönni közönségünknek is a sta-
tisztika hivatására nézve. A statisztika nem mathematikai biztosságu a 
részletekre nézve, de azzá válik nagy számaiban. Lelkiismeretes pon-
tosságra kell törekednie az eredeti adatgyűj tésben és összeállításokban, 
de az emberi gyarlóság okozta eltérések a részletekben, ugyanez ala-
pon megtalá l ják helyreigazításukat épen nagy összegezéseikben, Tud-
nunk kell egyébiránt mit akarunk a statisztikával kimutatni . Viszony-
számokat kifejező százalékokban pontosság kedveért a tizedes törteket 
is fe leml í t jük; nagy vonású összehasonlításoknál e lhal lgat juk az 
ezreseket és a százezrek is csak mint a kimondott milliók tizedesei 
jelentkeznek ; hegyek magasságáról az ezer méterek említése nyú j t 
elegendő világos képet, vasutaknál a centimeteres emelkedést is számba. 
') »A gyakorlati statisztika kézikönyve.« Budapest, Athenaeum 1875. 
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vesszük ; országokat vagy világrészeket ábrázoló áttekintésü térképnél 
beérjük, ka az országok határai, a főbb városok helyei vannak kije-
lölve, speciális térképen fel akar juk lelni a járási és községi határokat, 
a tanyákat , patakokat, gyalogösvényt is. Tengerek területét négyszög 
myriaméterekben, folyamok szélességét méterekben fejezzük ki ; az 
egyes vizcsöppet pedig górcsövei szemléljük és így vizsgáljuk meg-
számlálhatatlan lakosait. 
í g y az aratási statisztika is csak a hectoliterek millióira nézve 
közelíti meg a valóságot, de így is, összevetéseiben a múlttal megbe-
csülhetetlen szolgálatot tesz a nemzetgazdának, tájékoztatja a gazdát 
és a kereskedőt; befolyással bír a világforgalom menetére, a kötések 
minőségére nézve; de csakis a múltból következtetve a jelenre és 
.közel jövőre ; az adás-vevést magát a kis gazda s a közvetlenül vá-
sárló ügynök közt nem befolyásolhatja ; mert bármi gyorsan készüljön, 
erre mindig későn fog megjelenni. 
Azért Magyarországot egyik külföldi ország sem előzi meg ebbeli 
statisztikai közlésekkel. Még az aratás foly s az alapszámok, t. i. a be-
vetett terület már készen várja megfelelő rovataiban az érkező termési 
adatokat. Az eredmény közkézre kerül ; de kellő óvatosággal foga-
dandó, mert még csak ideiglenes, mely változásoknak még pedig csök-
kentő irányban van alávetve. 
Megjegyzendő ugyanis, hogy az elemi csapások (vizáradás, aszály, 
köd, férgek, egerek, stb.) által látogatott földterületek, melyekről az 
adatok csak később érkeznek és állíthatók össze, az eredetileg bevetett 
terület nagyságáról még le nem vonattak, ez pedig évről-évre sok ezer 
holdra rúg és befolyásolja a terméseredményt, még pedig volt ilj-
csapástól ért terület : 
Az ország összes, valamennyi terményre kiterjedő termés kimuta-
tása, tekintetbe véve minden körülményt s igy az elemi csapásokat 
is, ily formán csak később jelenhetik meg a hivatal évkönyveiben, bur-
gonya, répa, tengeri csak ezután kerülvén szedés és törés alá. De 
legalább a (jabonanemüek az ország terményei legfontosabbjainak aratási 
eredményeit immár ismerhetjük. Volt szó arról is, hogy még gyorsabb 
közölhetés végett a terület adatgyűjtését is kétfelé osszuk, ősziek és 
tavasziak szerint, amazt télen, ezt tavaszszal követelvén be. Tekintve 
azonban, hogy sokhelyt tavaszi búzát, másutt őszi árpát is vetnek, 
hogy gyakran a tél alatt megrongált őszi vetés kiszántatván, helyébe 
tavaszi kerül, ez eljárás koczkáztatta volna az adatgyűjtés pontosságát 
s igy az eddig alkalmazott rendszer mellett maradtunk. 
Az e rendszer alapján gyűjtött adatok szerint az 1888/0-re 
gabonaneműekkel bevetett terület 6.340,750 hektár, vagyis a mult 
1880—84-ig 5 évi átlagban . 
1885-be n 
1886-ba n 
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é v b e n h a s o n l ó v e t é s a lá h a s z n á l t 6 , 0 7 8 . 8 4 4 h e k t á r r a l ö s s z e h a s o n l í t v a 
2 6 1 , 9 0 6 h e k t á r r a l t öbb . T e r m e t t p e d i g r a j t a : 
b u z a 3 3 , 8 4 7 . 6 8 6 h k t l i t e r 
r o z s és k é t s z e r e s . . . 1 5 , 1 6 3 . 9 1 5 „ 
á r p a 1 2 , 3 4 8 . 6 2 5 „ 
zab . . 15,311.965 
Összesen szemes termény 76,172.191 hktliter. 
Idei aratásunk különben is előre tudott gyönge voltát ime 
számokban lá t juk kifejezve. A csökkenés annál érzékenyebb, mert az 
ideit úgyszólván egy évtizeden át meglehetős jó, sőt számokban eleddig 
nem ismert kitűnő aratások előzték meg. 
Legjobban muta t j ák ezt következő számok. Termett ug3'anis az 
eddigi logjobb években: 
1882-ben 1887-ben 1888-ban 
buza 46,430.618 hktl . 51,420.798 hktl. 47 ,880.101 hktl . 
rozséskó tsze res 21,477.806 „ 21,263.158 „ 17,629.684 „ 
árpa 20,285.806 „ 19,635.717 „ 15,898.704 „ 
zab . . . . . 23 ,786.593 „ 21,672.427 „ 19,916.964 „ 
Összesen 111,930.823 hktl. 113.992.100hkt l . 101 ,325 .453 hkt l . 
Lá tn i való, hogy a négyféle szemes gabona összes termése már 
tavaly is némileg megcsökkent az 1887-diki eddig ismert legjobb ter-
méshez képest, sőt az 1882-dikinek is körülbelül 10 ezer hektoliterrel 
alat ta maradt . Aztis látni azonban, hogy ugy a rozs ós kétszeres, valamint 
az árpa és zab termése nemcsak némileg egyenletesebb, de fontosságra 
nézve is messze mögötte marad a búzának. Ezér t a következőkben 
leginkább ezzel akarunk foglalatoskodni és i t t több érdekes tényt lehet 
konstatálni. 
Ha összevetjük az eredményeket (1868-at mellőzve, a mikor is 
a fölvétel még nagyon kezdetleges volt) 1869. óta öt évi átlagok-
ban, azt tapasztal juk, hogy nemcsak a búzával bevetett terület emelke -
det t évről-évre, de emelkedett az átlagos termés is. "Volt ugyanis át lag : 
a búzával bevetett a hektáronkinti az összes 
terület*) termelés búzatermés 
1869—73-ban 2,052.000 hkt, 8*45 hltr. 17,289.000 htl t r . 
1 8 7 4 — 7 8 „ 2,416.000 „ 10'15 „ 24 ,489.000 „ 
1 8 7 9 — 8 3 „ 2 ,506.000 „ 12"47 „ 31 ,204 .000 „ 
1 8 8 4 - 8 8 „ 2 ,761.000 „ 15-4« „ 42 ,687.000 „ 
20 évi át lagban 2 ,434.000 hkt. 1L88 hltr. 28,91 7.000 htl tr . 
I t t ki kell emelnünk, hogy mióta Magyarország áll, első izben 
látunk számilag kimutatott 20 évi át lagtermést és örvendetesen láthat-
juk, hogy quinquenniumról—quinquenniumra hogyan emelkedett nem-
*) Levonva már az elemi csapások folytán kiveszett vetés-területet. 
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csak összes b ú z a t e r m é s ü n k 1 7 m i l l i ó h e k t o l i t e r r ő l 4 2 m i l l i ó r a , de 
h o g y a n s z a p o r o d o t t a h e k t á r o n k i n t i á t l a g t e r m é s is 8"45 h e k t o l i t e r r ő l 
15.46 h e k t o l i t e r r e . 
E számok azért is érdekesek és fontosak, mert nem csupán egy 
szerencsésebb termésű évre,: hanem változó termésű 5 évi átlagokra 
vonatkoznak. Mert ha a nagy termésű 1888-diki évet vesszük például, 
ugy hektáronkint 17'34 hektoliter búzatermést k a p u n k ; ha pedig visz-
szanyúlunk a még bővebb termésű 1 8 8 7 - r e , ugy épen 1 8 * 5 2 hltr az 
átlag-termés, mely immár megközelíti a nyugoteurópaí államok átlag-
terméseit, sőt Francziaország és Ausztria átlagterméseit erősen meg-
haladja, nem is szólva Éjszak-Amerikáról, a hol ez több évi átlagban 
8 és 11 hektoliter közt váltakozik. 
A70-es években, igaz, rosz termő éveink voltak, mégis 8—10 hekto-
liter körül já r tunk a hektáronkinti átlagtermésben s ha mögötte is 
maradtunk a legtöbb európai müveit országnak, európai Oroszországot 
jóval meghaladtuk ekkor is, Éjszak-Amerikával pedig körülbelül egy 
színvonalon álltunk. 
Az 1879—83-ik i ötévi cyklusban 12'47 hektoliterre vittük fel, 
pedig ez öt évben benne van 1879, az utóbbi évtized leggyöngébb 
termése összesen csak 18 millió hektoliter, vagyis hektáronkint csak 
7-4? átlaggal. És ez ötévi át lag is, ama rosz évvel együtt, 31 millió 
hektoliternyi termést mutat, holott a számainkat megelőző, de hires 
jó termésűnek ismert 1868-diki évben is csak 29'56 millió hektoliterre 
birtuk felvinni, hektáronkint 14*48 hltr. át lag terméssel. 
E számok örvendetes és nagymérvű haladást mutatnak mező-
gazdasági iparunkban. Mert ha nagy részök a kedvezőbb időjárásnak 
tudható is be, közel két évtized alatt ez nem oly állandó, hogy az 
összes eredményt neki kellene köszönnünk. Nagy része van ebben a 
haladott gazdálkodásnak, a föld jobb mívelésének, a helyesebb mag-
választásnak, a sűrűbb trágyázásnak, a gépek okszerűbb és bővebb 
alkalmazásának, szóval az egész főldmívelés fejlődésének. 
í g y tekintve aratási eredményeinket, talán könnyebben viseljük 
el az 1889-diki hanyatlást, mely 11'73 htliternyi átlagtermésével még-
se mutat túl nagy^ hanyatlást . De talán jobb szemmel nézzük majd 
a statisztikát is, mely egymaga képes arra, hogy az egész o r s z á g 
mezőgazdaságának több évre visszatekintő képét mutassa, j o g o s u l t s á g o t 
nyervén általa a nemzetgazda, hogy ez alapon a jövőre is következte-
tést vonhasson. 
Keleti Károly. 
.4 lottó Magyarországon és Ausztriában. 
A genuai számsorsjáték vagy a nép nyelvén szólva, a kis lutri 
ma még állami jövedékeink sorában foglal helyet, Weker le pénzügy-
miniszter azonban a legutóbbi budgetvita alkalmával kilátásba helyezte, 
hogy azt lehető rövid idő múlva ki fogja küszöbölni az állami költség-
vetésből. Hasonló nyilatkozatot tett az osztrák pénzügyminiszter is 
a törvényhozás szine előtt, midőn nem rég a ház elé terjesztett sorsjegy 
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t ö r v é n y t á r g y a l á s á r a k e r ü l t a sor . M i n d k é t h e l y r ő l h a n g o z t a t v a lőn az 
is, h o g y e k é r d é s m e g o l d á s a a n n á l h a m a r á b b v á r h a t ó , m i n é l e l ő b b fog 
t a l á l k o z n i mód, m á s u t o n l e g a l á b b r é s z b e n r e c o m p e n s á l n i a z t a h a s z n o t , 
m e l y e t a lo t tó az á l l a m k i n c s t á r r a n é z v e k é p v i s e l j e l e n l e g . 
Rég letűnt az idő, midőn a lottót, más, mint államfinanczialis 
szempontból lehetett indokolni, s ma bizonyára csak mosolylyal olvas-
nók ama királyi rendeletet, mely a mult század elején meghonosítva 
a lottót Francziaországban, azt mint oly czélra szolgáló „kellemes és 
kényelmes eszközt" mutat ja be, hogy valaki „biztos és tekintélyes 
jövedelmet teremtsen magának élete hátralevő napjaira." A lottó törté-
nete bizonyítja, hogy annak létesítése körül kiválóan oly okok működ-
tek közre, melyek az egyént is, megszorult anyagi viszonyok közt, 
kevésbbé válogatóssá szokták tenni az eszközökben. Nagy Frigyes és 
Mária Terézia a háborúk okozta terhek nyomása alatt határozták el 
magukat arra, hogy a lottó-játékot csaknem egy időben, állami jöve-
delmi forrás gyanánt hasznosítsák. De még az ilynemű állami vállalat 
lucrativ jellege sem tartóztatta vissza Angliát és Francziaországot, 
hogy az első adott alkalommal a lotteriákat adózási alapjaik sorából 
ki ne töröljék; Anglia e lépésre már 1826-ban szánta el magát, oly 
időben, midőn a lotteriák fél millió sterlinget jövedelmeztek a fiscus-
nak, tíz évre rá Francziaország meghozza az 1836. márczius 21. tör-
vényt, melynek mindjárt első szakasza így hangzik: „mindennemű 
sorsjáték eltöröltetik", pedig a franczia kincstár átlag 11 millió francot 
húzott a lottóból s nem csekély érdemeül sorolható föl Bajorországnak, 
hol 1773-ban nyert befogadást a kis lutri, hogy ezt az 1856 julius 
l.-iki törvénynyel megszüntette, jóllehet tiszta hozadéka az utóbbi 
években 3x /2 millió frtot tett ki, az összes adók hetedrészét. Végre 
Poroszország, hol a számsorsjáték jövedelmezősége 1805-ben már 
megütötte a fél millió tallért, öt évre rá szintérj száműzte a játék e 
nemét s kizárólag az osztálysorsjáték monopolját tartotta meg, melyet 
kevésbbé demoralisalónak hitt, mint amazt. 
Ma már tényleg csak Olaszország és monarchiánk folytatják 
állami üzlet gyanánt a lottójátékot. Az előbbi államban, melynek lakos-
sága külömben annyira takarékos, nem kevesebb, mint 78 milló franc 
foly be a lottópénztárakba évenkint s ha ezek 54 milliót nyeremények 
és igazgatási költségek czimén ki is fizetnek, az állam még mindig 24 
millió franc tiszta hasznot húz a lottó-vállalatból. Hogyan áll e tekin-
tetben monarchiánk ? 
Jelen sorok czélja a hivatalos statisztikai adatok nyomán e kér-
dést megvilágítani. Azt hisszük, a tárgy nem nélkülöz minden actuali-
tást . Nem annyira a temesvári eset következményei miatt érdemel e 
helyen tüzetesebb megvitatást a lottókérdés, mint inkább azon érdek 
miatt, melyet annak államfinancziális oldala képvisel. Mert napjaink-
ban, midőn az állami pénzügyek rendezése a jövedelmek kihasználását 
sürgeti, nem lehet közömbös reánk nézve az a szempont, hogy a lutri-
játék eltörlésekor követett ethikai czél érdekében minő áldozatot készü-
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lünk hozni pénzügyileg. A rendelkezésre álló adatok e részben meg-
lehetősen tá jékozta tók s közlésük a monarchia mindkét állam felére 
vonatkozólag már azért is indokoltnak látszik, mert élesen fel tüntetik 
azt a különbséget, mely Magyarország és Ausztria szóban forgó álla-
potai közt fennáll. A kérdés pénzügyi oldalának megvilágításával pedig 
egyidejűleg oly adatok is kerülnek felszínre, melyek a lottójáték elter-
jedését, emelkedő vagy hanyatló irányzatát, mely körök által való 
felkaroltatását , szóval jellegének és szervezetének egyéb figyelemre-
méltó mozzanatait híven visszatükröztetni alkalmasok. 
A mi első sorban a já tékbeté teket illeti, ezek (1872 évből kiin-
dulva) a következő összegeket tüntet ik fö l : 
Év. Magyarországon Ausztriában. Év. Magyarországon Ausztriában 
1872 3,058.511 16,002.780 1880 3,213.356 20,139.748 
1873 3,822.086 19,299.853 1881 3,204.586 21,878.497 
1874 4,169.100 20,199.572 1882 2,910.978 20,043.168 
1875 4,056.507 20,736.866 1883 2,879.709 21,788.106 
1876 4 ,194.985 22,648.206 1884 3,032.415 22,121.411 
1877 4,266.692 21,703.628 1885 3,180.993 — 
1878 3,739.743 19,899.993 1886 2,833.996 — -
1879 3,681.287 20,910.523 1887 2,575.155 — 
A bemondott játékok, illetve a játék-betétek számát tekintve, 
adataink a következők: 
Év Magyarországon Ausztriában Év Magyarországon Ausztriában 
1872 — 84,486.270 1880 15,107.950 105,343.550 
1873 — 76,737.050 1881 15,316.900 113,348.350 
1874 — 100,136.650 1882 14,168.664 113,479.050 
1875 — 104,855.230 1883 13,972.608 115,689.400 
1876 — • 114,579.930 1884 14,417.660 116,066.100 
1877 — 115,715.050 1885 15,016.039 — 
L878 17,698.572 107,578.450 1886 14,108.894 — 
1879 17,470.842 112,320.300 1887 13,253.557 — 
E számcsoportok egyszerű szemléletéből meggyőződhetünk arról, 
mennyivel csekélyebb mérvű a lutrizás nálunk, mint Ausztriában. 
Ha a já tékbetétek összegét tekint jük és az e tekintetben Magyarorszá-
gon legkedvezőbb, vagyis a legnagyobb összeget feltüntető év (az 1877-
iki) eredményét összehasonlítjuk az Ausztriában mutatkozó legked-
vezőtlenebb vagyis a legkisebb összeget fölmutató év (az 1872-iki) 
eredményével, ez utóbbi még mindig mintegy három és félszer nagyobb-
nak mutatkozik. Vagy a já tékbetétek számát vizsgálva, az ez irány-
A Magyarországot illető adatok a »Magyar Statisztikai Évkönyv«-ből, 
az Ausztriára vonatkozók pedig a bécsi cs. kir. központi statisztikai bizott-
ság által kiadott »Oesterreichische Statistik» czimü munkából merittettek. 
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ban Magyarországon mutatkozó legkedvezőbb, vagyis a legtöbb beté-
tekkel szerepelő év (az 1878-iki) eredménj 'ét több mint négyszeresével 
múlja fölül az Ausztr iában legkedvezőtlenebb, vagyis a legkevesebb 
betéteket feltüntető 1878-iki év. De a mi még ennél is figyelemre-
méltóbb, Magyarországon akár a betétek összege, akár darabszáma 
az évek előhaladásához képest inkább csökkenést mutat , ellenben 
Ausztriában, ha némely esztendőben ingadozás mutatkozik is, határo-
zottan emelkedő i rányzat tal találkozunk. 
Kifejezést nyer ez észlelet magának a lottójövedéknek nagy-
ságában is. A lottó nettó bevétele vo l t : 
Magyarországon Ausztriában Magyarországon Ausztriában 
Év. frt. frt. Ev. frt. frt. 
1872 1,434.331 6,138.080 1880 1,609.950 8,088.021 
1873 1,515.772 6,666.039 1881 1,435.979 8 ,607.488 
1874 1,675.958 6,780.461 1882 1,546.911 8 ,281.631 
1875 1,888.802 7,798.697 1883 1,349.294 7,464.876 
1876 1,588.461 8 ,307.174 1884 1,463.189 9,294.283 
1877 1,911.019 8,933.373 1885 1,436.242 
1878 1,860.030 8,218.595 1886 1,289.592 — 
1879 1,684.242 7,909.414 1887 1,258.989 
— 
Más forrásból nyert adatok alapján kiegészitéskép közölhető, 
hogy Ausztr iában 1885-ben 8*12 millió frtot, 1886-ban 8*50 millió fr tot 
jövedelmezett tisztán a lot tó; a folyó budget-évre pedig 8 millió f r t . 
van előirányozva. Magyarországon tehát a lottójövedék nemcsak cse-
kély magában véve, nemcsak összehasonlíthatatlanul csekélyebb mint 
Ausztriában, hanem oly annyira stationárius, hogy szinte megállapí-
tot tnak vehető, hogy az állarnjövedelmi forrás ezen ága nálunk nem 
tartozik azon jövedelmek közé, melyek fokozhatok és a melyek eltör-
lésére nehéz szívvel tudnók elszánni magunkat . Másrészt azonban 
tartozunk annak elismerésével, hogy ugy törvényhozási, mint közigaz-
gatási uton több rendbeli intézkedés történt, mely a játékszenvedély-
nek a lottó u t ján való táplálása elé mesterséges akadályokat igyeke-
zett emelni : igy csak a nyereményekre rótt adó- és i l leték-terhet és 
különösen a lottógyiijtödók számának leszállítását emeljük ki. A lottó -
gyüjtődék ugyanis, a mint a következő összeállításból kitűnik, lényege-
sen kevesbittettek. Volt lot tógyüjtőde 1878-ban 1639, 1879-ben 1619, 
1880-ban 1739, 1881-ben 1717, 1882-ben 1697, 1883-ban 566, 
1884-ben 611, 1885-ben 710, 1886-ban 875, 1887-ben 732. Tiz évi 
időközben a lot tógyüjtődék száma ennélfogva több mint felényire 
szállt alá. 
Nem lehet szándékunk ezúttal csoportosítani mindazon érveket, 
melyek általában a lottó ellen fölhozatni szoktak. De utalnunk kell arra, 
hogy a gyakorlat i tapasztalatok, melyek számainkban hü kifejezésre 
ju tnak, tel jes mértékben igazolják a lottó ellenzőinek álláspontját . 
Hogy az államhoz nem méltó oly üzletág gyakorlása, mely hatásaiban 
scak k á r t okoz, az már magában véve döntő szempontul volna tekin-
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t endő , de f o k o z z a e n n e k e r e j é t az a t é n y , h o g y az á l l a m oly chanceolc-
k a l l ép a j á t é k t e r é r e , m e l y e k a j á t é k o s o k k a l s z e m b e n e g y e n l ő t l e n e k , 
ső t h a t á r o z o t t a n m é l t á n y t a l a n o k . Az a l á b b i a k v i l á g o s t a n ú b i z o n y s á g o t 
t e s z n e k e m e l l e t t . 
A k i f i z e t e t t n y e r e m é n y e k s z á m a é s ö s s z e g e a k ö v e t k e z ő : 
Magyarországon Ausztriában 
Év drsz. összeg irtokban drsz. összeg irtokban 
1872 — 1,430.105 1,262.532 9,003.121 
1873 — 2,073.347 1,604.228 11,628.812 
1874 — 2,244.266 1,599.873 12,345.771 
1875 — 1,922.117 1,545.985 11,844.583 
1876 — 2,368.138 1,802.868 13,173.118 
1877 2,103.317 1,683.262 11,624.508 
1878 172.805 1,659.050 1,504.603 10,688.202 
1879 183.824 1,770.143 1,769.957 12,149.885 
1880 138.726 1,398.080 1,589.855 11,043.940 
1881 132.006 1,566.610 1,713.565 12,218.140 
1882 104.934 1,173.008 1,547.667 10,775.059 
1883 118.171 1,345.140 1,861.608 13,274.795 
1884 104.936 1,369.663 1,772.220 1 1,776.754 
1885 125.458 1,532.830 — — 
1886 135.582 1,361.442 — 
1887 108.738 1,141.803 — • — 
Ha összevetjük a befizetett összegeket azon összegekkel, melyek 
nyeremény czímén ismét kifizetettek, ug}'' tapasztal juk, hogy az utób-
biak az előbbieknek képezték: 
Év Magyarországon Ausztriában Év Magyarországon Ausztriában 
1872 47°/0-át 56°/0-át 1880 43°/0-át 55°/0-át 
1873 54 » 60 » 1881 49 » 56 » 
1874 54 » 61 » 1882 40 » 54 » 
1875 47 » 57 » 1883 47 » 61 » 
1876 56 » 58 » 1884 45 » 53 » 
1877 49 » 54 » 1885 48 » — 
1878 44 » 54 » 1886 48 » — 
1879 48 » 58 » 1887 55 » — 
Az átlagot véve, Magyarországon tehát az állam 51°/0-át, Ausz-
triában pedig 57°/0-át fizeti ismét vissza azon összegeknek, melyeket 
a lottó révén bevett. Ez arány első tekintetre nem tűnik ugyan föl 
sérelmesnek, habár megfontolandó, hogy itt az állam más pénzével 
játszik és az általa hozott áldozatok, melyek első sorban és kiválón az 
igazgatási költségekben nyilvánulnak, fölötte csekély; alig képezvén 
az összes bevételnek 7°/0-át s hogy ennélfogva az állam tiszta jöve-
delme a lottó-vállalatban oly nagy, hogy azt rendes üzleti fogalmakkal 
összeegyeztetni nem lehet ; de megváltozik legottan a kép, ha azt kuta t -
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juk, hány százalékát ad ják a kifizetett nyeremények a bemondott já té -
koknak szám szerint. S ekkor kitűnik, hogy minden száz betevő 
közül n y e r t : 
Év Magyarországon Év Ausztriában Év Magyarországon Év Ausztriában 
1878 9-7 1875 15 1883 8 -4 1880 15 
1879 10*6 1876 16 1884 7-3 1881 15 
1880 9-2 1877 15 1885 8 -4 1882 14 
1881 8-6 1878 14 1.886 9-6 1883 16 
1882 7-4 1879 16 1887 8-2 1884 15 
Vagyis át lag Magyarországon a betevők 91°/0-a ; Ausztr iában 
a betevők 85 °/0-a nem nyert semmit. Az osztálysorsjátéknak a lottó-
val szemben tagadhata t lanul méltányosabb alapja már abból is kitünik-
hogy szervezetéből folyólag rendszerint a betevőknek vagyis a sorss 
jegytulajdonosoknak 50°/0-ára j u t nyeremény, továbbá, hogy az összet 
betétek nyeremények a lakjában ismét kifizettetnek, az állam min, 
vállalkozó beéri a nyereményi összegből levont némi százalékkal és 
csekély illetékekkel. 
Más irányban érdekes, s nem kevésbbó tanulságos tapaszta la t ra 
jutunk, ha a bemondott já tékok számát viszonyítjuk a betet t összegekhez 
vagyis kuta t juk , mily nagy volt az egyes betétek átlagos összege, ma jd 
a kifizetett nyeremények számát vetve össze a nyeremények összegé-
vel, az egy nyereményre eső átlagos összeg iránt keresünk tájékozást . 
Az előbbi kérdést illetőleg a viszonyítás eredménye az, hogy 
át lag minden játszó be te t t : 
Év Magyarorsz. Év Ausztriában Év Magyarorsz. Ev Ausztriában 
1878 21 k r t 1875 20 kr t 1883 21 kr t 1880 19 kr t 
1879 21 ii 1876 20 ii 
ii 
1884 21 ii 1881 19 ii 
1880 21 ii 1877 19 1885 21 ii 1882 18 ii 
1881 21 ii 1878 19 ii 1886 20 ii 1883 19 ii 
1882 21 ii 1879 19 ii 1887 19 ii 1884 19 ii 
Vagy ínég ez évi á t lagoknak is á t lagát véve, konstatálható) 
hogy Magyarországon 21 kr. Ausztr iában 19 kr. ju t minden egyes 
bemondott já tékra . Ez összegek aránylagos csekélysége világosan rávall 
azon elemek vagyoni helyzetére, a melyek közül a lottójáték legbuzgóbb 
mivelőit nyer i ; megerősíti azt a tényt, hogy a lottójátékosok közt túl-
nyomóan azok találhatók, a kiknek legkevésbbé volna szabad koczkára 
vetniök azt a keveset, a mivel birnak. A lot tójátéknak közveszélyes 
jellege épen a most kiemelt mozzanatban culminál. Mert bizonyos, hogy 
a húzások sűrűsége folytonos ingert gyakorol a játszóra, és az ismételt 
csalódás és a reménykedés izgalmai közt egymásután r ak j a be a beté-
teket, melyek minden csekélységük mellett is számbaveendő tényezőt 
képeznek az illető háztar tásában, folyton berakosgatva pedig csakha-
mar oly összeggé gyűlnek föl, melynek elvesztése az anyagi romlással 
egyértelmű. 
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S már ha a szerencse kedvez is neki, váj jon mily nagy azon ösz-
szeg, melyben kárpótlást vagy ju ta lmat lá that a já tékos ? 
Az egyes nyeremények átlaga tán megadja a választ e kérdésre. 
A nyeremények számát azok összegéhez viszonyítva, kitűnik, hogy 
át lag ju to t t egy nyereményre : 
Magyarorsz. Év Ausztriában 
Év frt. kr. frt. kr. 
1878 9 60 1875 7 66 
1879 9 63 1876 7 31 
1880 10 79 1877 6 91 
1881 11 87 1878 7 10 
1882 11 18 1879 6 97 
Magyarorsz. Év Ausztriában 
Ev frt. kr. frt. kr. 
1883 11 38 1880 6 95 
1884 13 06 1881 7 13 
1885 21 21 1882 6 96 
1886 10 04 1883 7 13 
1887 10 50 1884 6 64 
Vagyis nyeremény czimén Magyarországon 11 fr t . 03 kr., Ausz-
t r iában 7 fr t . 12 kr. fizettetett ki á t lag a „szerencsés" nyerőnek. 
íme szárazon néhány adat annak illustrálására, mennyiben szol-
gál ja a lottó az állam érdekét ; s mennyiben ér föl a fiscusnak e czimen 
jelentkező haszna a polgárok anyagi és morális deficzitjében jelentkező 
ama veszteséggel, melyet ugyancsak a lottó előidéz. 
Dr. Halász Sándor. 
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H a z á n k k ö z g a z d a s á g i é l e t é n e k a l i g v a n s t a t i s z t i k a i m e g f i -
g y e l é s r e a l k a l m a s f o n t o s a b b n y i l v á n u l á s a , m e l y e t a z o r s z á g o s 
s t a t i s z t i k a i h i v a t a l k é t é v t i z e d e s m ű k ö d é s e a l a t t f e l n e ö l e l t 
v o l n a . A h i v a t a l v e z e t ő j e , k i a h a z a i s t a t i s z t i k a i t u d o m á n y r a r á -
n y o m t a s z e l l e m é n e k é s e r ö s i r ó i e g y é n i s é g é n e k b é l y e g é t , k i v á l ó 
g y a k o r l a t i é l e s l á t á s s a l m i n d i g k i t u d t a j e l ö l n i a t é r t , m e l y n e k m e g -
m u n k á l á s a l e g s ü r g ő s e b b , l e g k í v á n a t o s a b b v o l t . N e m l á t s z i k - e 
t e h á t k ü l ö n ö s n e k , h o g y a b i z t o s í t á s i ü g y , m e l y k o r u n k b a n k ö z -
g a z d a s á g i t e k i n t e t b e n o l y r e n d k í v ü l i f o n t o s s á g g a l b í r s m e l y n e k 
s o c i a l i s j e l e n t ő s é g e v e t e k s z i k k ö z g a z d a s á g i f o n t o s s á g á v a l , a h i v a -
t a l o s s t a t i s z t i k a r é s z é r ő l j ó f o r m á n s e m m i f i g y e l e m b e n s e m r é -
s z e s ü l t ? 
K é t s é g k í v ü l s o k a n s a j n o s a n é r z i k a b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i k a 
h i á n y á t ; d e v á j j o n a m u l a s z t á s o k a t i s z t á n c s a k a s t a t i s z t i k a i h i -
v a t a l b a n r e j l i k - e , n e m i n k á b b m a g á b a n a t á r g y b a n s a n n a k c s a k 
n e h e z e n l e k ü z d h e t ő n e h é z s é g e i b e n ? H a k i s s é k ö r ü l t e k i n t ü n k s 
s z e m ü g y r e v e s z s z ü k , h o g y m i t ö r t é n t e z i r á n y b a n k ü l f ö l d ö n , 
h a j l a n d ó k l e s z ü n k a z u t ó b b i f ö l t e v é s t f o g a d n i e l . V e g y ü k a s z o m -
s z é d A u s z t r i á t ; a h i v a t a l o s s t a t i s z t i k a o t t m á r a k k o r m e g l e h e t ő s 
v i r á g z á s n a k ö r v e n d e t t , m i k o r n á l u n k e g y e s b u z g ó f é r f i a k a m a -
g á n a d a t g y ű j t é s h á l á t l a n , t ö v i s e s ú t j á t t a p o d t á k , — és m é g i s a z 
o s z t r á k h i v a t a l o s s t a t i s z t i k a a b i z t o s í t á s i ü g y e t m a i n a p i g s e m 
v e t t e f ö l m u n k á s s á g a k ö r é b e . V a g y n é z z ü k O l a s z o r s z á g o t , h o l 
]) Az országos magyar kir. statisztikai hivatal a biztosítási ügyet is fel 
akarván venni munkaprogrammjába, dr. Vargha Gyxila min. titkárt megbízta, 
hogy tegye meg az előtanulmányokat s jelölje meg az alapot, melyen a bizto-
sító intézetek közbejöttével a statisztikai felvétel részletes módozatai megálla-
píthatók legyenek. Ezen megbízás eredménye a jelen értekezés, melyet a sta-
tisztikai hivatal igazgatója a Nemzetg. Szemle számára volt szíves átengedni, 
hogy a fontos kérdés minél inkább felköltse az érdekelt körök figyelmét s eset-
leg a termékenyítő irodalmi megvitatás körébe vonassék. A szerkesztő. 
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m i n d e n é v b e n a j e l e s s t a t i s z t i k a i k i a d v á n y o k e g é s z t ö m e g e l á t 
n a p v i l á g o t , v a g y B e l g i u m o t a s t a t i s z t i k a e g y i k c l a s s i c u s f ö l d j é t 
é s i m e b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i k a s e m i t t , s e m o t t n i n c s . 
A l e g f ő b b a k a d á l y k é t s é g k í v ü l m a g u k b a n a z a d a t s z o l g á l -
t a t á s r a h i v a t o t t b i z t o s í t ó i n t é z e t e k b e n r e j l i k ^ B á r n e m i s m e r ü n k 
i n t é z m é n y t , m e l y a s t a t i s z t i k á r a a n n y i r a r á s z o r u l n a , m é g i s a 
s t a t i s z t i k á r a c s a k k e v é s i n t é z e t f o r d í t k e l l ő g o n d o t , a l e g t ö b b — 
f ő l e g a z e l e m i k á r b i z t o s í t á s t e r é n — s ö t é t b e n t a p o g a t ó d z i k s 
m é g s a j á t c z é l j a i r a s e m r e n d e l k e z i k a d a t o k f e l e t t , n e m l i o g y k é -
p e s v o l n a e g y , a t u d o m á n y é s g y a k o r l a t i g é n 3 r e i n e k e g y a r á n t 
m e g f e l e l ő o r s z á g o s s t a t i s z t i k á h o z m e g a d n i a s z ü k s é g e s a d a t o k a t . 
N e m c s e k é l y a k a d á l y a b i z t o s í t ó i n t é z e t e k n e k a z o n s z ű k k e b l ű 
f e l f o g á s a s e m , m e l y l y e l a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó a d a t o k a t m i n t 
ü z l e t i t i t k o t ő r z i k , s a z o n t ú l , a m i t ü z l e t j e l e n t é s e i k b e n k ö z z é 
t e n n i j ó n a k l á t n a k , m i t s e m s z e r e t n e k n j ' i l v á n o s s á g r a h o z n i . — 
H o g y a z ü z l e t j e l e n t é s e k n e k m é g e s o v á n y a d a t a i t s e m l e h e t 
k e l l ő l e g f e l h a s z n á l n i , a n n a k o k a a b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k c o s m o p o l i -
t i c u s j e l l e g é b e n r e j l i k . N e m t e k i n t v e a v i s z o n t b i z t o s í t á s t , m e l y 
a k o c z k á z a t o k a t j ó f o r m á n e g é s z E u r ó p á b a n m e g o s z t j a , a n a g y o b b 
b i z t o s í t ó i n t é z e t e k r i t k a e s e t b e n s z o r í t k o z n a k s a j á t h a z á j u k 
t e r ü l e t é r e , h a n e m m ű k ö d é s ü k e t k i t e r j e s z t i k m á s o r s z á g o k r a i s , 
k ö v e t k e z ő l e g b i z o n y o s o r s z á g b i z t o s í t ó i n t é z e t e i n e k ü z l e t e k o -
r á n t s e m m u t a t j a a b i z t o s í t á s i ü g y á l l a p o t á t a z i l l e t ő o r s z á g b a n ; 
m e r t a h a z a i i n t é z e t e k k ü l f ö l d ö n i s b i z t o s í t a n a k , v i s z o n t b e n t a z o r -
s z á g b a n k ü l f ö l d i i n t é z e t e k i s m ű k ö d n e k s a k é t e r e d m é n y c s a k r i t -
k á n e g y e n l í t i k i e g y m á s t . H o g y e t e k i n t e t b e n m i l y k ü l ö m b s é g l e -
h e t , l e g j o b b a n m u t a t j a S v á j c z p é l d á j a . A s v á j c z i é l e t b i z t o s í t ó i n t é -
z e t e k n é l a b i z t o s í t o t t ö s s z e g a z á l l a m i f e l ü g y e l e t b e h o z a t a l a k o r 
2 0 0 m i l l i ó f r a n k o t t e t t , s a z t — a z o n f ö l t e v é s b ő l i n d u l v a k i , 
h o g y a b e l f ö l d i i n t é z e t e k á l t a l k ü l f ö l d ö n s a k ü l f ö l d i e k á l t a l b e l -
f ö l d ö n k ö t ö t t ü z l e t e k k ö l c s ö n ö s e n c o m p e n s á l j á k e g 3 m i á s t — 
e g y e n l ő n e k v e t t é k a s v á j c z i é l e t b i z t o s í t á s o k ö s s z e g é v e l ; d e m i l y 
e l t é r ő é s v á r a t l a n e r e d m é n y t h o z o t t n a p v i l á g r a a z á l l a m i f e l -
ü g y e l e t e t g y a k o r l ó h i v a t a l ú j a d a t g y ű j t é s e . E z u t ó b b i s z e r i n t a 
S v á j c z b a n k ö t ö t t é l e t b i z t o s í t á s o k ö s s z e g e é p e n k é t a n n y i t , v a -
g y i s 4 0 0 m i l l i ó f r a n k o t t e t t . M a g y a r o r s z á g o n , l i o l a n e l i á n y h a z a i 
b i z t o s í t ó i n t é z e t m e l l e t t s z á m o s n a g y k ü l f ö l d i t á r s a s á g m ű k ö d i k , 
a h a z a i i n t é z e t e k k ü l f ö l d i ü z l e t e m é g k e v é s b é k é p e s c o m p e n s á l n i 
a k ü l f ö l d i i n t é z e t e k b e l f ö l d i ü z l e t é t . D e o t t m e g , a h o l — h a s z a -
b a d e k i f e j e z é s t h a s z n á l n u n k — a b e l f ö l d i b i z t o s í t ó i n t é z e t e k 
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a c t i v s z e r e p e t j á t s z a n a k , a z i n t é z e t e k e r e d m é n y e t ú l s z á r n y a l j a a z 
i l l e t ő o r s z á g b i z t o s í t á s á t , 
ÜSTem c s o d á l k o z h a t u n k t e h á t — b á r a b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i k a 
k é r d é s é n e k m e g o l d á s á t ó l e z á l t a l v i s s z a r i a s z t a t n u n k n e m s z a b a d 
— h a a b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i k a v a g y n e m m ű v e l t e t i k , v a g y n e m 
ú g y , a h o g y k e l l e n e s t e l j e s e n k i e l é g í t ő s t a t i s z t i k á t t a l á n e g y e t -
l e n o r s z á g s e m k é p e s f e l m u t a t n i . 
A f r a n c z i a s t a t i s z t i k a i é v k ö n y v b e n *) k ö z z é t é t e t n i s z o k o t t 
p á r t á b l á z a t a z é l e t - , t ű z k á r - é s s z á l l í t m á n y - b i z t o s í t á s r ó l , n a -
g y o n k e v é s é r t é k k e l b í r . E z a d a t o k n e m i s k ö z v e t l e n a d a t g y ű j -
t é s e r e d m é n y e i , h a n e m a » M o n i t e u r d e s a s s u r a n c e s « c z í m ű s z a k -
l a p b ó l v é t e t n e k á t , m e l y v i s z o n t a b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k ü z l e t j e -
l e n t é s e i b ő l á l l í t j a ö s s z e k i m u t a t á s a i t . A s t a t i s z t i k a i t á b l á z a t o k -
b ó l t e h á t n e m F r a n c z i a o r s z á g b i z t o s í t á s á t , h a n e m c s a k a f r a n c z i a 
b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k ü z l e t é t l á t j u k , a m i p e d i g , a m i n t m á r k i f e j -
t e t t ü k , n e m a z o n o s . 
A p o r o s z h i v a t a l o s s t a t i s z t i k a m á r s o k k a l t ö b b e t é s j o b b a t 
n y ú j t . A z a d a t o k o t t , m e l y e k e t a b e l ü g y m i n i s z t é r i u m g y ű j t s a 
k i r . s t a t i s z t i k a i h i v a t a l d o l g o z f e l , 2 ) a z i n t é z e t e k n e k n e m c s a k 
ö s s z e s b i z t o s í t á s á t t ü n t e t i k f e l , h a n e m k ü l ö n a P o r o s z o r s z á g -
t e r ü l e t é n k ö t ö t t b i z t o s í t á s o k a t i s , s a k i m u t a t á s n e m c s a k a p o r o s z , 
i l l e t ő l e g n é m e t b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k a t ö l e l i f e l , h a n e m a P o r o s z -
o r s z á g b a n m ű k ö d ő k ü l f ö l d i e k e t i s . E k i m u t a t á s o k n a k i s v a n 
a z o n b a n l é n y e g e s h i b á j u k ; a z , h o g y a b i z t o s í t á s i ü g y n e k c s a k 
k ö z g a z d a s á g i o l d a l á t v i l á g í t j á k m e g s s o c i á l i s f o n t o s s á g á t e g é -
s z e n figyelmen k i v ü l h a g y j á k . E z á l l a z é l e t b i z t o s í t á s r ó l ; a t ű z -
k á r b i z t o s í t á s n á l p e d i g a k o c z k á z a t o k a t c s a k i n g ó k é s i n g a t l a n o k 
s z e r i n t r é s z l e t e z i k , ( d e e z t i s c s a k a k ö z i n t é z e t i j e l l e g g e l b i r ó 
b i z t . i n t é z e t e k n é l ) , a t o v á b b i r é s z l e t e z é s t a z e g y e s k o c z k á z a t i 
o s z t á l y o k s z e r i n t n e m t a l á l j u k b e n n e . A z i s n a g y k á r , h o g y a 
h i v a t a l o s a d a t g y ű j t é s a b i z t o s í t á s n a k c s a k e m l í t e t t k é t á g á r a 
t e r j e d k i , a t ö b b i b i z t o s í t á s i á g r ó l m a g á n f o r r á s o k a l a p j á n 
k ö z ö l t e t n e k n é m i a d a t o k , m e l y e k a z o n b a n c s a k a n é m e t b i z t o -
') Ministère du commerce et de l'industrie. (Service de la statistique gé-
nérale de Trance). Annuaire Statistique de la France. Eddig tiz évfolyam jelent 
meg. A legutóbbi 1887. évben.
 <t 
2) Két évenként a »Zeitschrift des königlich preussischen statistischen 
Bureaus« czímű folyóiratban tétetnek közzé. Legutóbb, az 1885. és 1886. évek 
adatai a nevezett folj-óirat 1888.évfolyamának III. ésIV.füzetében jelentek meg. 
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s í t ó i n t é z e t e k r ő l , d e n e m a p o r o s z o r s z á g i b i z t o s í t á s r ó l n y ú j t a n a k : 
t á j é k o z t a t á s t . 
A s v á j c z i s z ö v e t s é g i b i z t o s í t á s i h i v a t a l , m e l y a z á l l a m i 
f e l ü g y e l e t e t g y a k o r o l j a , 1 8 8 8 - b a n e g y v a l ó b a n m i n t a s z e r ű j e l e n -
t é s t 1 ) t e t t k ö z z é a S v á j c z b a n m ű k ö d ő m a g á n b i z t o s í t ó v á l l a l a t o k -
r ó l . A j e l e n t é s , m e l y g a z d a g s t a t i s z t i k a i a n y a g o t i s t a r t a l m a z , 
p á r a t l a n s z a k é r t e l e m m e l k é s z ü l t d o l g o z a t ; d e m e r t c s a k e g y 
s p e c i á l i s c z ó l s z o l g á l a t á r a v a n h i v a t v a , m i n d a z o n f e l a d a t o k n a k , 
m e l y e k e t a b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i k á v a l s z e m b e n f e l á l l í t u n k , n e m 
f e l e l h e t m e g . A j e l e n t é s n e k c z é l j a , h o g y a k ö z ö n s é g e t a h i v a -
t a l o s k i m u t a t á s á l t a l t á j é k o z t a s s a a z e g y e s b i z t o s í t ó i n t é z e -
t e k á l l a p o t á r ó l , m ű k ö d é s é r ő l , h o g y í g y m i n d e n k i , s a j á t t a p a s z -
t a l á s á t ö s s z e v e t v e a h i v a t a l o s j e l e n t é s f e j t e g e t é s e i v e l , k e l l ő -
l e g m e g í t é l h e s s e a z i n t é z e t e k k i s e b b - n a g y o b b s z o l i d s á g á t . E 
c z é l é r d e k é b e n a b i z t o s í t ó i n t é z e t e k n e k f ő l e g ü z l e t i o l d a l a 
v i l á g i t t a t i k m e g e r ő s e n s a z á l t a l u k n y ú j t o t t g a r a n c z i á k v é t e t -
n e k b o n c z k é s a l á ; a b i z t o s í t á s k ö z g a z d a s á g i o l d a l a m e g l e h e t ő s e n 
e l m o s ó d i k , s o c i á l i s o l d a l a p e d i g e g é s z e n figyelmen k í v ü l m a r a d . 
E l i s m e r é s r e m é l t ó b u z g a l m a t f e j t e n e k k i a b i z t o s í t á s i é v -
k ö n y v e k 2) i s a b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i k a k ö r ü l . G a z d a g a n y a g o t l á -
t u n k b e n n ü k f e l h a l m o z v a ; d e m i n t h o g y f o r r á s ú i t ö b b n y i r e c s a k 
a b i z t o s í t ó i n t é z e t e k ü z l e t j e l e n t é s e i t h a s z n á l h a t j á k , a z o n n e h é z -
s é g e t , m e l y a z a n y a g h é z a g o s s á g á b a n é s e l t é r ő v o l t á b a n r e j l i k , a 
l e g n a g y o b b i g y e k e z e t t e l é s s z a k é r t e l e m m e l s e m k é p e s e k l e g y ő z n i . 
A z ú j s t a t i s z t i k a i f e l v é t e l k i d o l g o z á s a k o r m i n d e n e k e l ő t t 
t i s z t á b a n k e l l l e n n ü n k a c z é l l a l , m e l y e t á l t a l a e l é r n i a k a r u n k . 
E l e v e m e g k e l l á l l a p i t a n u n k , h o g y a b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i k a t i s z -
t á n c s a k a b i z t o s í t á s i ü g y á l l á s á n a k g a z d a s á g i é s s o c i á l i s m e g v i -
l á g í t á s a a k a r - e l e n n i ; v a g y o l y a l a p , m e l y r e a t á r s a s á g o k ü z l e t ü k 
f o l y t a t á s a - ós j a v í t á s á n á l s ú l y t f e k t e t h e t n e k s k ü l ö n ö s e n , m e l y e t 
a d í j t é t e l e k m e g á l l a p í t á s á n á l s e g é d - e s z k ö z ü l h a s z n á l h a t n a k : 
v a g y v é g r e a n a g y k ö z ö n s é g r e n é z v e t á j é k o z t a t ó , ú t b a i g a z í t ó 
v e z é r f o n á l . 
M a g á t ó l é r t e t ő d i k , h o g y a z e s z m é n y t a h á r o m f e l a d a t e g y ü t -
t e s m e g o l d á s á v a l é r n ő k e l . A g y a k o r l a t i k i v i t e l n é l a z o n b a n m i n -
d i g s z á m o l n i k e l l a l e h e t ő s é g g e l s a k é t u t ó b b e m i i t e t t f e l a d a t 
Bericht des eidg. Versicherungs-Amts über die privátén Versicherungs-
Unternehmungen in der Schweiz im Jahre 1886. Bern, 1888. 
2) Uven az Ehrenzweig kiadásában megjelenő »Assecuranz- Jahrbuch«, 
melynek az 1889. évre már X. évfolyama jelent meg, Bécsben. 
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m e g o l d á s a a j e l e n l e g i v i s z o n y o k k ö z t a l i g h a t ú l n e m e s i k a k i v i -
h e f c ő s é g h a t á r á n , v a g y l e g a l á b b i s n e m v a l ó s í t h a t ó m e g t e l j e s e n . 
K é t s é g t e l e n , h o g y a b i z t o s í t ó i n t é z e t e k r o p p a n t h a s z n á t 
v e n n é k a z o l y s t a t i s z t i k a i a d a t g y ű j t é s n e k , m e l y s a j á t ü z l e t ü k ö n 
k í v ü l a t ö b b i i n t é z e t e k m ű k ö d é s é n e k e r e d m é n y é t i s a z e g j ^ e s k ö z -
s é g e k i g m e n ő r é s z l e t e z é s s e l s a f ő b b m o m e n t u m o k k ü l ö n c s o p o r -
t o s í t á s á v a l r e n d e l k e z é s ü k r e b o c s á t a n á . A b i z t o s í t ó i n t é z e t e k , h a 
d í j t é t e l e i k e t ú g y s a j á t , m i n t a n a g y k ö z ö n s é g é r d e k é b e n , a v a l ó -
s á g o s k á r v e s z é l y a r á n y á b a n a k a r j á k m e g á l l a p í t a n i s m a g u k a t a 
v é l e t l e n e s é l y e i n e k k i t e n n i n e m a k a r j á k , m ú l h a t l a n ú l s t a t i s z t i k a i 
a d a t o k r a s z o r u l n a k . V a g y h e l y e s e b b e n s z o r u l n á n a k , m e r t a t e t e -
m e s k ö l t s é g é s m u n k a m i a t t n e m i g e n s z á n j á k r á m a g u k a t t e r j e d e l -
m e s e b b s t a t i s z t i k a k é s z í t é s é r e . D i c s é r e t e s k i v é t e l l e l u g y a n , e z i r á n y -
b a n i s t a l á l k o z u n k , p é l d á u l a z 1 8 8 5 - k i b u d a p e s t i o r s z á g o s k i á l l í t á s 
a l k a l m á v a l l á t t u k a t r i e s z t i á l t a l á n o s b i z t o s í t ó t á r s a s á g k i á l l í t á -
s á b ó l , h o g y e g y j ó l v e z e t e t t i n t é z e t a s t a t i s z t i k a i a n y a g n a k m i l y 
k i n c s é t h a l m o z h a t j a f e l . M e n n y i v e l n a g y o b b b e c s c s e l b í r n a a z o n -
b a n m é g e n n é l i s e g y h a s o n l ó e l v e k s z e r i n t e s z k ö z ö l t s t a t i s z t i k a i 
a d a t g y ű j t é s , m e l y v a l a m e n n y i i n t é z e t a d a t a i t m a g á b a n f o g l a l n á . 
I l y é r t e l e m b e n a h i v a t a l o s b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i k a m i n t e g y a z e g y e s 
i n t é z e t e k c e n t r a l i s á l t s t a t i s z t i k á j a l e n n e , m e l y n e k ő s a n y a g a a z 
i n t é z e t e k b e t e k i n t é s é r e , h a s z n á l a t á r a h i v a t a l o s a n ő r i z t e t n é k s 
a b b ó l k é s z ü l n e a n y i l v á n o s s á g s z á m á r a s z á n t k i a d v á n y . 
E r e n d s z e r m e l l e t t , m e l y n é l m i n d e n e g y e s k ö t v é n y k ü l ö n 
b e v e z e t t e t n é k , m o n d h a t j u k e l k ö n y v e l t e t n é k , a b i z t o s í t á s i s t a t i s z -
t i k a i g e n s o k m u n k a e r ő t ós k ö l t s é g e t i g é n y e l n e , s b á r v a l ó , h o g y 
a d i j a k m e g b í z h a t ó m a t h e m a t i k a i a l a p o n v a l ó m e g á l l a p í t á s a a 
k ö z é r d e k n e k i s n a g y m é r t é k b e n j a v á r a s z o l g á l n a ; d e m é g i s e l s ő 
s o r b a n a b i z t o s í t ó i n t é z e t e k h ú z n á n a k b e l ő l e h a s z n o t s n e m k í -
v á n h a t ó , h o g y a z á l l a m o l y n a g y á l d o z a t o t h o z z o n é r d e k ü k b e n . 
E r e n d s z e r t e h á t c s a k i s a k k o r v a l ó s u l h a t n a m e g , h a a f e n t a r t á -
s á r a s z ü k s é g e s ö s s z e g r ő l , v a g y l e g a l á b b i s a n n a k n a g y r é s z é r ő l 
m a g u k a b i z t o s í t ó i n t é z e t e k g o n d o s k o d n á n a k . R é s z ü n k r ő l a z o n -
b a n n e m i g e n t a r t j u k v a l ó s z í n ű n e k , h o g y a z i n t é z e t e k e r r e a z á l -
d o z a t r a r á s z á n n á k m a g u k a t , m é g k e v é s b é k é p z e l j ü k , h o g y i l y 
r é s z l e t e s a d a t o k k ö z l é s é v e l b e p i l l a n t á s t e n g e d n é n e k ü z l e t i t i t -
k a i k b a , b á r j ó l f e l f o g o t t é r d e k ü k h a n g o s a n s z ó l e g y i l y k ö z ö s 
s t a t i s z t i k a m e l l e t t , s t a l á n m ó d j á t i s l e h e t n e e j t e n i , h o g y a s z ü k -
s é g e s a d a t o k k ö z l é s e d a c z á r a a z ü z l e t i t i t k o k é r i n t e t l e n é s s é r t e t -
l e n m a r a d j a n a k . 
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A z t a c z é l t s e m l e h e t n e e g y k ö n n y e n e l é r n i , h o g y a n a g y 
k ö z ö n s é g a h i v a t a l o s s t a t i s z t i k á b ó l t e l j e s t á j é k o z á s t s z e r e z z e n a z 
i n t é z e t e k ü z l e t é r e é s s o l i d s á g á r a n é z v e . E k k o r a s t a t i s z t i k a m i n t -
e g y a z á l l a m i f e l ü g y e l e t s z e r e p é t v e n n é m a g á r a . I g a z , h o g y a 
f e l ü g y e l e t r e n a g y s z ü k s é g v a n ; m e r t a z e l l e n ő r z é s , m e l y e t a k e -
r e s k e d e l m i t ö r v é n y f e l á l l i t o t t , t i s z t á n c s a k f o r m a i s j ó f o r m á n 
s e m m i g y a k o r l a t i é r t é k k e l s e m b í r , a m i n t e z t a k ö z e l m u l t k o -
m o l y , i n t ő p é l d á j a i s m e g m u t a t t a , m e l y v a j h a m i e l ő b b m e g é r l e l n é 
a m e g g y ő z ő d é s t , h o g y a z á l l a m i f e l ü g y e l e t é l e t b e l é p t e t é s e e g y i k e 
a l e g s ü r g ő s e b b f e l a d a t o k n a k . A s t a t i s z t i k a a z o n b a n i l y n a g y f e l e -
l ő s s é g g e l j á r ó f e l a d a t r a n e m v á l l a l k o z h a t i k , d e a m i n e m z á r j a k i , 
h o g y a h i v a t a l o s s t a t i s z t i k a l e h e t ő l e g ú g y s z e r k e s z t e s s é k , h o g y 
a b b ó l a z e g y e s h a z a i é s b e n n a h a z á b a n m ű k ö d ő b i z t o s í t ó i n t é z e -
t e k ü z l e t e s a z á l t a l u k n y ú j t o t t g a r a n c z i á k m i n é m ű s é g e s z i n t é n 
m e g l e h e t ő s e n k i o l v a s h a t ó l e g y e n . 
K ü l ö n ö s e n n a g y s z ü k s é g v a n i l y t á j é k o z t a t ó ú t b a i g a z í t á s r a 
a z életbiztosításnál. A t ö b b i b i z t o s i t á s o k e g y , v a g y l e g f e l j e b b n é -
h á n y óv , d e s o k s z o r m á r — p é l d á ú l a j é g b i z t o s í t á s n á l — p á r h ó -
n a p a l a t t l e b o n y o l o d n a k , o t t t e h á t s o k k a l k e v é s b é f e n y e g e t i a 
b i z t o s í t ó i n t é z e t r o s s z v a g y h e l y t e l e n v a g y o n k e z e l é s é b e n r e j l ő 
v e s z é l y , m i n t a z é l e t b i z t o s í t á s n á l , h o l a b i z t o s í t á s i ü g y l e t s o k s z o r 
c s a k é v t i z e d e k m ú l v a n y e r b e f e j e z é s t s e g é s z c s a l á d o k e x i s t e n -
t i á j a f ü g g t ő l e , h o g y v á j j o n a b i z t o s í t ó i n t é z e t m e g f o g - e t u d n i 
f e l e l n i k é s ő b b e n i s a. b i z t o s í t o t t a l s z e m b e n e l v á l l a l t k ö t e l e z e t t s é -
g é n e k s a r e á m e g ő r z é s v é g e t t b í z o t t m e g t a k a r í t o t t v a g y o n t m e g 
t u d j a - e ő r i z n i e r e d e t i r e n d e l t e t é s e s z á m á r a ? E z e n s z e m p o n t b ó l 
a z é l e t b i z t o s í t ó i n t é z e t e k n e k n e m c s a k s a j á t v a g y o n á t s a n n a k 
e l h e l y e z é s é t k e l l f e l t ü n t e t n ü n k , h a n e m m i n d e n e k e l ő t t a d í j t a r t a -
l é k k é p z é s é t , á l l a p o t á t é s k a m a t o z t a t á s á t . A b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i -
k á n a k m a g á b a n k e l l t o v á b b á f o g l a l n i a a M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n 
m ű k ö d ő i n t é z e t e k n e k ú g y b e v é t e l e i t ós k i a d á s a i t , v a l a m i n t é v i 
m é r l e g é t i s , a z z a l a r é s z l e t e z é s s e l , m e l y e t a k e r e s k e d e l m i t ö r v é n y 
e l ő i r . E k i m u t a t á s n e m c s a k a z é l e t b i z t o s í t ó i n t é z e t e k r ő l , h a n e m 
v a l a m e n n y i b i z t o s í t ó i n t é z e t r ő l ö s s z e á l l í t a n d ó s b á r n á l u n k u g y a n -
e g y b i z t o s í t ó t á r s a s á g t ö b b n y i r e k ü l ö n b ö z ő ü z l e t á g a t i s f o l y t a t , 
a z e g y e s b i z t o s í t á s i á g a k e r e d m é n y é t é s á l l a p o t á t l e h e t ő l e g e l k ü -
l ö n í t v e i s f e l k e l l t ü n t e t n i . A z é l e t b i z t o s í t á s i á g n á l m é g a b i z t o -
s í t o t t a k k ö z t k i o s z t o t t n y e r e m é n y r e i s k ü l ö n ö s figyelmet k e l l 
f o r d í t a n u n k , m e l y e t a z i n t é z e t e k a v e r s e n y h e v é b e n s o k s z o r a 
d í j t a r t a l é k r o v á s á r a á l l a p í t a n a k m e g é s o s z t a n a k k i . 
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S t a t i s z t i k a i s z e m p o n t b ó l m é g n a g y o b b s ú l y t k e l l f e k -
t e t n ü n k a z o n a d a t o k r a , m e l y e k a m a g y a r o r s z á g i é l e t b i z t o -
s í t á s á l l a p o t á t h i v a t v á k e c s e t e l n i . A z é l e t b i z t o s í t á s h a z á n k -
b a n e d d i g e l é n e m t u d o t t o l y m é r t é k b e n e l t e r j e d n i , a m i n t 
a z k í v á n a t o s s v a g y o n i é s t á r s a d a l m i v i s z o n y a i n k k ö z t e l é r h e t ő 
v o l n a . A z 1 8 8 5 . é v i b u d a p e s t i o r s z á g o s k i á l l í t á s a l k a l m á v a l g y ű j -
t ö t t a d a t o k s z e r i n t , m e l y e k a z o n b a n n e m e g é s z e n m e g b í z h a t ó k x ) 
1 8 8 3 . v é g é n M a g y a r o r s z á g b a n a z é l e t - é s b a l e s e t b i z t o s í t á s o k ö s z -
s z e g e 1 6 3 m i l l i ó f r t r a r ú g o t t , m í g a k i s S v á j c z 4 0 0 m i l l i ó f r a n k 
é l e t b i z t o s í t á s t m u t a t f e l , P o r o s z o r s z á g p e d i g 2 . 5 9 5 m i l l i ó m á r k a 
é l e t - é s b a l e s e t b i z t o s í t á s t , m e l y ö s s z e g b e a b i r o d a l m i m u n k á s -
b i z t o s í t á s e r e d m é n y e n i n c s b e f o g l a l v a . T a l á n s o k a k n a k f e l t ű n i k , 
h o g y m í g a t a k a r é k b e t é t e k t e k i n t e t é b e n P o r o s z o r s z á g m e l -
l e t t i s e l é g t e k i n t é l y e s h e l y e t f o g l a l u n k e l , a d d i g e g y r o k o n i n -
t é z m é n y , a z é l e t b i z t o s í t á s t e r é n a n n y i r a e l v a g y u n k m a r a d v a . E 
l á t s z ó l a g o s e l l e n m o n d á s m a g y a r á z a t á u l a z o n b a n e l é g a z o n k ö z -
t u d o m á s ú t é n y r e u t a l n u n k , h o g y a m a g y a r o r s z á g i t a k a r ó k b e t é -
t e k t ú l n y o m ó l a g e g é s z e n m á s t e r m é s z e t ű e k , m i n t a k ü l f ö l d i s 
j e l e s e n a p o r o s z t a k a r é k b e t é t e k s a t a k a r é k o s s á g i ö s z t ö n s o k k a l 
k e v é s b é n y i l a t k o z i k a h a z a i t a k a r é k p é n z t á r a k n á l k i - é s b e f o l y ó 
b a n k s z e r ű b e t é t e k b e n , m i n t a k ü l f ö l d i a p r ó m e g t a k a r í t á s o k b a n , 
m e l y e k a z o t t a n i t a k a r é k p é n z t á r a k n á l t ö b b n y i r e á l l a n d ó e l h e l y e -
z é s t k e r e s n e k . A j ö v ő r ő l v a l ó k o m o l y g o n d o s k o d á s n e m m e n t 
m é g e l é g g é v é r ü n k b e , c s a k a m i n t e z a b e c s e s t u l a j d o n s á g k i f e j -
l ő d i k , f o g n a g y o b b m é r v e k e t ö l t e n i h a z á n k b a n a z é l e t b i z t o s í t á s . 
S t a t i s z t i k á n k b a n a b i z t o s í t o t t ö s s z e g e n k í v ü l k i m u t a t a n d ó 
m é g a z é v e n k i n t b e é r k e z e t t a j á n l a t o k s z á m a ós ö s s z e g e , s h o g y e b b ő l 
m e n n y i f o g a d t a t o t t e l s m e n n y i u t a s í t t a t o t t v a g y v o n a t o t t v i s s z a 
a k ö t v é n y k i á l l í t á s á i g . A n e m é r v é n y e s ü l t a j á n l a t o k a z e m l í t e t t 
k é t o k s z e r i n t e l k ü l ö n í t v e m u t a t a n d ó k k i . H o g y a b i z t o s í t á s o k 
e g é s z f e j l ő d é s é t l á s s u k , k i m u t a t a n d ó a b i z t o s í t o t t h a l á l a f o l y t á n 
k i f i z e t e t t é s m e g s z ü u t , t o v á b b á a z é l e t e s e t r e k ö t ö t t b i z t o s í t á s o k -
n á l a z e s e d é k e s s é v á l t b i z t o s i t á s o k s z á m a é s ö s s z e g e , v a l a m i n t a 
v i s s z a v á s á r o l t é s a d í j n e m fizetése f o l y t á n t ö r ü l t k ö t v é n y e k é i s . 
A k ö t v é n y e k t ö r l é s e , d i j a k n e m fizetése k ö v e t k e z t é b e n , r o p p a n t 
n a g y m é r v ű s n e m t n d j u k , a z e m b e r e k k ö n n y e l m ű s é g é b e n k e r e s -
s ü k - e a z o k o t , m e l y l y e l k ö r ü l m é n y e i k k o m o l y s z á m b a v é t e l e n é l -
A valóságnál inkább nagyobb, mint kisebb összeget mutatnak, mint-
hogy egy pár intézet, ugy látszik, magyarországi üzletét nem tudta elkülöníteni 
s összes biztosítását mutatta ki. 
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k ü l v á l l a l n a k k ö t e l e z e t t s é g e t , v a g y a z i n t é z e t e k ü g y n ö k e i n e k 
t ú l h a j t o t t b u z g a l m á b a n , m e l y l y e l a z o k o l y e g y é n e k e t i s r á b e -
s z é l n e k a z é l e t b i z t o s í t á s r a , k i k n é l s e m m i g a r a n c z i a s i n c s , l i o g y a 
d í j a k a t p o n t o s a n f i z e t n i t u d j á k . 
I s m e r e t e s , h o g y a b i z t o s í t ó i n t é z e t e k a z é l e t b i z t o s í t á s t m i l y 
k ü l ö n b ö z ő c o m b i n a t i ó k b a n k í n á l j á k a k ö z ö n s é g n e k . A f ő o s z t á -
l y o k o n , a h a l á l - é s é l e t e s e t r e s z ó l ó , a v e g y e s b i z t o s í t á s o n s t b . k i v i i l 
r é s z i n t a d í j f i z e t é s m ó d o z a t a i , r é s z i n t a z e s e d é k e s s é g r e v o n a t -
k o z ó s z a b á l y o k , r é s z i n t a n y e r e m é n y b e n v a l ó r é s z e s ü l é s v a g y 
n e m r é s z e s ü l é s s z e r i n t s z á m t a l a n a l o s z t á l y o k l é t e z n e k , m e l y e k n e k 
s t a t i s z t i k a i m e g v i l á g í t á s a s z i n t é n é r d e k e s . A r r a t e r m é s z e t e s e n 
n e m g o n d o l h a t u n k , h o g y v a l a m e n n y i t k ü l ö n f e l t ü n t e s s ü k — e z 
m á r a z é r t s e m l e h e t s é g e s , m e r t a k ü l ö n b ö z ő t á r s a s á g o k k ü l ö n -
b ö z ő c o m b i n á t i ó k k a l á l l n a k e l ö — d e a z h a t á r o z o t t a n k í v á n a t o s 
v o l n a , h o g y a s z o k o t t a b b a k , m e l y e k á l t a l á n o s a n e l v a n n a k t e r -
j e d v e , k i m u t a t t a s s a n a k . 
A z é l e t b i z t o s í t á s s o c i á l i s o lda láé t f ő l e g a s z e m é l y i v i s z o n y o k 
v i l á g í t j á k m e g . A b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k ü z l e t - j e l e n t é s é b e n s a z 
e z e k a l a p j á n k é s z ü l t s t a t i s z t i k a i ö s s z e á l l í t á s o k b a n a b i z t o s í t o t -
t a k n a k t ö b b n y i r e c s a k n e m é t é s k o r á t l á t j u k m e g k ü l ö n b ö z t e t v e . 
M i n d k e t t ő é r d e k e s m o m e n t u m , d e n e m e l é g ; o k v e t l e n k i k e l l e n e 
m u t a t n i a b i z t o s í t o t t e g y é n e k f o g l a l k o z á s á t i s , m e r t c s a k i g y 
t u d h a t j u k m e g , h o g y a t á r s a d a l o m n a k m e l y o s z t á l y a i m i l y m é r -
t é k b e n h a s z n á l j á k a z é l e t b i z t o s í t á s t , s h a a z á l l a m i b i z t o s í t ó s 
n á l u n k i s t é r t t a l á l h ó d í t a n i (a m i v a l ó s z í n ű , m e r t a k o r e s z m é k 
t e r j e d é s é t m e g a k a d á l y o z n i n e m l e h e t ) , a b e g y ü l t s t a t i s z t i k a i a d a -
t o k i g e n b e c s e s ú t m u t a t á s s a l s z o l g á l n á n a k . S z i n t é n a s o c i á l i s á l -
l a p o t o k r a v e t n e v i l á g o t , h a a z e g y e s é l e t b i z t o s í t á s o k ö s s z e g é t 
n a g y s á g u k s z e r i n t c s o p o r t o s í t v a m u t a t n ó k k i s m é g i n k á b b , h a 
e z t c o m b i n á l n u n k l e h e t n e a f o g l a l k o z á s s a l . 
M i n t e l s ő s o r b a n a b i z t o s í t ó i n t é z e t e k e t é r d e k l ő m o m e n t u -
m o t , a z t i s f e l v e h e t n é n k a k é r d ő p o n t o k k ö z é , h o g y a h a l á l e s e t r e 
s z ó l ó b i z t o s í t á s o k n á l a k á r a b i z t o s í t á s h á n y a d i k é v é r e e s i k , t o -
v á b b á , h o g y a b i z t o s í t o t t a k m e l y k o r b a n s m e l y h a l á l o k o k f o l y -
t á n h a l t a k m e g . 
A báleset ellen váló biztosítás, m e l y a N é m e t b i r o d a l o m b a n , 
m i ó t a a z á l l a t n i b i z t o s í t á s é l e t b e l é p e t t , m i n d i n k á b b k i e s i k a m a -
g á n t á r s u l a t o k k e z é b ő l , s A u s z t r i á b a n i s m i n d s z ű k e b b t é r r e s z o -
r u l , n á l u n k c s a k a z ú j a b b i d ő b e n k e z d e l t e r j e d n i . E b i z t o s í t á s i 
á g a d a t a i t s z i n t é n f ö l k e l l v e n n ü n k a h i v a t a l o s k i m u t a t á s b a . A z 
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e g y é n e n k é n t i é s e g y ü t t e s b i z t o s í t á s t e r m é s z e t e s e n e l k ü l ö n í t v e 
l e n n e f e l t ü n t e t e n d ő ; v a l a m i n t a b i z t o s í t á s t a s z e r i n t i s r é s z l e t e z n i 
k e l l e n e , a m i n t h a l á l e s e t r e , m u n k a k é p t e l e n s é g e s e t é r e , v a g y i d e i g -
l e n e s k e r e s e t k é p t e l e n s é g r e s z ó l . A b i z t o s í t o t t a k a t f o g l a l k o z á s u k s 
a k i k ö t ö t t ö s s z e g n a g y s á g a s z e r i n t k e l l e n e r é s z l e t e z n i s k á r t é r í -
t é s e s e t é n m e g n e v e z n i a b a l e s e t e t e l ő i d é z ő o k o k a t i s . 
N é m i l e g a z é l e t b i z t o s í t á s j e l l e g é t v i s e l i k m a g u k o n a b á n y a -
t á r s p é n z t á r a k , t e m e t k e z é s i e g y l e t e k , m u n k á s p é n z t á r a k s t b . , e z e k 
a z o n b a n a z é l e t b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i k á b a n m é g s e m f o g l a l h a t n á -
n a k h e l y e t ; e l l e n b e n a z o n e g y l e t e k , m e l y e k t u l a j d o n k é p e n i é l e t -
b i z t o s í t á s t i s f o l y t a t n a k — m i n t p é l d á u l a z osztrák-magyar á l t a -
l á n o s t i s z t v i s e l ő e g y l e t — s z i n t é n k ö t e l e s e k v o l n á n a k a d a t o k a t 
s z o l g á l t a t n i . 
A z é l e t b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i k á h o z s z ü k s é g e s a d a t o k s z o l g á l -
t a t á s a a l i g j á r n a n e h é z s é g g e l . M i n d a z , a m i r e c s a k s z ü k s é g ü n k 
v a n , ö s s z e á l l í t h a t ó a b i z t o s í t ó i n t é z e t e k r e n d e l k e z é s é r e á l l ó ő s -
a n y a g b ó l s i t t l e g f e l j e b b c s a k a m u n k a j ö n s z á m b a , m e l y a m a z 
a d a t o k ö s s z e á l l í t á s á v a l j á r . N e m ú g y a z e l e m i , n é v s z e r i n t a t ü z -
e s j é g k á r b i z t o s í t á s n á l . I t t a b i z t o s í t ó i n t é z e t e k n e k , m i e l ő t t a d a t o -
k a t s z o l g á l t a t n á n a k a h i v a t a l o s s t a t i s z t i k a s z á m á r a , s a j á t s t a t i s z -
t i k á j u k a t k e l l ú j r a s z e r v e z n i ö k , ú j a l a p r a f e k t e t n i ö k ; m e r t c s a k 
a z u t á n l e s z n e k k é p e s e k m e g f e l e l n i a v e l ü k s z e m b e n t á m a s z t o t t 
i g é n y e k n e k . V a n u g y a n e z i r á n y b a n i s k i v é t e l , i l y e n — a m i n t m á r 
f e n t e b b i s e m l í t e t t ü k — a t r i e s z t i á l t a l á n o s b i z t o s í t ó - t á r s a s á g . 
E n n e k v a l ó b a n m i n t a s z e r ű t t i z - s k ü l ö n ö s e n j é g k á r - s t a t i s z t i -
k á j a v a n , m e l y e t , j e l e s s é g é n é i f o g v a , b í z v á s t k ö v e t h e t n é n e k a 
t ö b b i i n t é z e t e k i s . 
A tűzJcárbiztosítás h a z á n k b a n k ü l ö n ö s e n a n y o l c z v a n a s é v e k 
k e z d e t e ó t a ö l t ö t t n a g y m é r v e k e t , m i t e l s ő s o r b a n a z o n e r ő s v e r -
s e n y n e k t u l a j d o n í t h a t u n k , m e l y a f r a n c z i a t ö k é v e l a l a k u l t k é t 
n a g y t á r s a s á g m ű k ö d é s e f o l y t á n k e l e t k e z e t t . H i v a t a l o s t ű z k á r -
s t a t i s z t i k á n k s z e r i n t , 1 8 7 3 - t ó l 1 8 7 9 - i g b e z á r ó l a g , a b i z t o s í t ó i n t é -
z e t e k a s z o r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t M a g y a r o r s z á g t e r ü l e t é n e l ő -
f o r d u l t t ű z k á r o k n a k 1 4 ' 6 i — 2 6 ' 5 0 ° / 0 - k o t t é r í t e t t é k m e g ; 1 8 8 0 - t ó l 
1 8 8 6 - i g e l l e n b e n m á r 3 5 ' 4 4 — 4 1 " i 4 ° / 0 - k á t fizették k i m i n t k á r t é r í -
t é s t . H o g y m e n n y i é r t é k v a n b i z t o s í t v a h a z á n k b a n t ű z k á r e l l e n , 
n e m t u d j u k m e g m o n d a n i ; a z 1 8 8 5 - k i b u d a p e s t i o s z á g o s k i á l l í t á s 
a l k a l m á v a l b e g y ü l t h é z a g o s a d a t o k s z e r i n t 1 8 8 3 v é g é n 1 .347 '7 
m i l l i ó f r t . v o l t t ű z k á r e l l e n b i z t o s í t v a . B á r m i l y n a g y ö s s z e g n e k 
t í i n j é k i s f e l ez , d e m e n n y i r e e l t ö r p ü l P o r o s z o r s z á g b i z t o s í t á s a 
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m e l l e t t , h o l a t ű z k á r e l l e n b i z t o s í t o t t é r t é k e t 4 1 e z e r m i l l i ó m á r -
k á r a , v a g y i s á g i ó n é l k ü l 20*5 e z e r m i l l i ó f r t r a b e c s ü l i k . 1 ) N e m 
c s o d a , o t t a z é p ü l e t e k , m é g a v i d é k e n i s c s a k n e m k i v é t e l n é l k ü l 
b i z t o s í t v a v a n n a k , s ö t a n a g y o b b b i r t o k o s o k n á l m é g a z i n g ó k i s . 
A b i z t o s í t o t t ö s s z e g , a b e f o l y t d i j a k ( b r u t t ó - é s n e t t ó - d i j a k 
k ü l ö n ) é s a k i f i z e t e t t k á r o k k i m u t a t á s á t n e m c s a k a z ö s s z e s t ü z -
k á r b i z t o s í t á s r ó l k e l l e n e ö s s z e á l l í t a n i , h a n e m k ü l ö n - k ü l ö n a z e g y e s 
k o c z k á z a t i o s z t á l y o k r ó l i s . T u d j u k , m i l y k ü l ö n b s é g v a n a z i n g ó k 
é s i n g a t l a n o k b i z t o s í t á s a k ö z t , d e a z i n g a t l a n o k k á r v e s z é l y e s s é g e 
i s m e n n y i r e k ü l ö n b ö z ő , — n e m s z á m í t v a a z o b j e c t u m f e k v é s é t s a z 
o l t á s t e l ő s e g í t ő v a g y h á t r á l t a t ó k ö r ü l m é n y e k e t — a s z e r i n t a 
m i n t a z é p ü l e t p a l a - , c s e r é p - , v a g y z s i n d e l y - , v a g y é p e n n á d - é s 
z s ú p - t e t ö z e t ű . A z i n g ó k k á r v e s z é l y e s s é g e i s k ü l ö n b ö z ő a s z e r i n t , 
a m i n t m á s é s m á s t e t ö z e t ü é p ü l e t b e n , v a g y a s z a b a d b a n v a n n a k 
e l h e l y e z v e s e z u t ó b b i a k k ö z ü l i s m é t f e l e t t e é r d e k e s a m e z ő g a z -
d a s á g i t e r m é n y e k k á r v e s z é l y e s s é g é t k u t a t n i . M i n d e z e n m o m e n t u -
m o k i s m e r e t e e l s ő s o r b a n m a g u k n a k a b i z t o s í t ó t á r s a s á g o k n a k 
á l l é r d e k ü k b e n s e g y r é s z l e t e s k ö z ö s k ö z p o n t i b i z t o s í t á s i s t a t i s z -
t i k a s z e r v e z é s e f ő l e g e z i r á n y b a n , t o v á b b á a j ó g k á r b i z t o s í t á s i á g -
n á l v o l n a n a g y o n s z ü k s é g e s . 
A k ü l ö n b ö z ő k o c z k á z a t o k e r e d m é n y é n e k k ü l ö n f e l t ü n t e t é s e 
a d í j t é t e l e k h e l y e s m e g á l l a p í t á s á n a k s z e m p o n t j á b ó l v a l ó b a n n é l -
k ü l ö z h e t e t l e n , m e r t a m i e d d i g — a m i n d e n e s e t r e i g e n h a s z n o s 
ós s z ü k s é g e s e g y é n i b e c s l é s d a c z á r a i s — c s a k t a p o g a t ó z á s v o l t , 
e z u t á n s z i l á r d m a t h e m a t i k a i a l a p r a f e k t e t e t t b i z o n y o s s á g l e n n e . 
L e h e t , h o g y e z á l t a l n é m e l y k o c z k á z a t n á l a d í j t é t e l e k t e t e m e s e m e -
l é s e v á l n é k s z ü k s é g e s s é s l e h e t h o g y a z é p e n o l y o s z t á l y t s ú j t a n a 
( p é l d á u l a m e z ő g a z d a s á g i k i s e b b k o c z k á z a t o k n á l ) , m e l y a l i u m a -
n i s m u s s z e m p o n t j á b ó l t a l á n m é g k ö n n y í t é s r e t a r t h a t n a i g é n y t ; 
d e n e m s z a b a d f e l e d n ü n k , h o g y e r e n d s z a b á l y n é m i l e g a b a j o r -
v o s l á s á t i s m a g á b a n f o g l a l n á , m e r t a z i l l e t ő k , k e l l ő l e g f e l v i l á g o -
s í t t a t v á n , a z o n i g y e k e z n é n e k , h o g y a z á l t a l u k k i n á l t k o c z k á z a -
t o t m i n é l k e d v e z ő b b é s i g y m i n é l o l c s ó b b á t e g y é k . M e g v o l t e z 
i r á n y b a n j ó h a t á s a a k o c z k á z a t o k e g y é n i m é r l e g e l é s é n e k i s s h a 
m é g m á s c z é l s z e r ü r e n d s z a b á l y o k i s j á r u l n á n a k h o z z á , j e l e n -
t é k e n y m é r v b e n k ö z r e h a t n a a z i j e s z t ő m é r v b e n s z a p o r o d ó t ű z -
k á r o k a p a s z t á s á h o z . 
2) Preussens landAvirthschaftliche Verwaltung in den Jahren 1884, 1885,. 
1886, 1887. Berlin, 1888. a 77. lapon. 
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A b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i k a s z e r v e z é s é v e l e g y i d e j ű l e g t ű z k á r -
s t a t i s t i k á n k a t i s á t k e l l e n e a l a k í t a n i . E z u t ó b b i — v a l l j u k m e g 
ő s z i n t é n — n e m i g e n f e l e l m e g a m a g a s a b b i g é n y e k n e k . A z a d a -
t o k , m e l y e k e t n y ú j t , o l y s o v á n y a k , h o g y s e m a t u d o m á n y , s e m a 
g y a k o r l a t e m b e r e i n e m v e h e t i k v a l a m i n a g y h a s z n á t . A t ű z k á r -
s t a t i s z t i k á n a k , — a t ű z v é s z o k a i n a k n a g y o b b r é s z l e t e z é s é n k í v ü l r 
— a l e é g e t t t á r g y a k a t é p a z o n r é s z l e t e s s é g g e l k e l l e n e k i m u t a t n i , , 
a m i n t a z t a b i z t o s í t á s i s t a t i s t i k á n á l m e g k í v á n j u k ; m e r t c s a k 
í g y s z o l g á l t a t n a b e c s e s ö s s z e h a s o n l í t ó a n y a g o t . 
A t ű z k á r b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i k a k i e g é s z í t é s é ü l a z o n b a n m é g 
m á s a d a t o k r a i s v o l n a s z ü k s é g ü n k . H a i s m e r j ü k a b i z t o s í t o t t ó s 
l e é g e t t c s e r é p - , z s i n d e l y - , n á d - s t b . t e t ő z e t ü é p ü l e t e k s z á m á t , a 
k á r v e s z é l y e s s é g e t a k é t r e n d b e l i a d a t o k b ó l m i n d e g y i k c s o p o r t r a 
k ü l ö n m e g á l l a p í t h a t j u k ; d e c s a k i s a z o n é p ü l e t e k r e n é z v e , m e l y e k 
b i z t o s í t v a v o l t a k , a k ü l ö n b ö z ő t e t ő z e t ü ö s s z e s é p ü l e t e k k á r v e -
s z é l y e s s é g é r e ( m i n t h o g y n á l u n k a z é p ü l e t e k n e k i g e n . t e k i n t é l y e s 
r é s z e b i z t o s í t a t l a n ) b i z t o s k ö v e t k e z t e t é s t n e m v o n h a t u n k b e l ő l e . 
M é g a z t i s s z ü k s é g e s v o l n a t e h á t i s m e r n ü n k , h o g y a z o r s z á g b a n , i l -
l e t ő l e g m e g y é k - é s k ö z s é g e k b e n h á n y c s e r é p - , z s i n d e l y - , s t b . t e t ő z e t ü 
é p ü l e t v a n , h o g y e h e z , m i n t a l a p s z á m h o z , h a s o n l í t h a t n é k a b i z t o -
s í t o t t é p ü l e t e k s z á m á t , m á s r é s z t — a t ü z k á r s t a t i s z t i k a a l a p j á n -— a 
l e é g e t t é p ü l e t e k é t . A z é p ü l e t e k s z á m b a v é t e l e , r é s z l e t e z v e l a k h á -
z a k , g a z d a s á g i é p ü l e t e k , g y á r a k s t b . , t o v á b b á a z é p í t k e z é s m i n é -
m ü s é g e s f ő l e g a t e t ő z e t s z e r i n t , m e g b e c s ü l h e t e t l e n s e g é d e s z k ö z 
v o l n a a t ü z k á r b i z t o s í t á s r a n é z v e . E s z á m b a v é t e l t a z o n b a n n e m 
v o l n a s z ü k s é g é v r ö l - ó v r e i s m é t e l n i , s m i n t h o g y a f e l v é t e l e g é s z 
n a g y s z á m l á l ó s z e m é l y z e t m o z g ó s í t á s á t k í v á n n á , m á r c s a k g a z d a -
s á g o s s á g i s z e m p o n t b ó l i s l e g c z ó l s z e r ü b b v o l n a a n é p s z á m l á l á s s a l 
k ö t n i ö s s z e . A l a k h á z a k a n é p s z á m l á l á s a l k a l m á v a l e d d i g i s ö s z -
s z e i r a t t a k , a f e l v é t e l n é m i k i t e r j e s z t é s e n e m j á r n a s e m m i k ü l ö -
n ö s a k a d á l y l y a l . A b i z t o s í t ó i n t é z e t e k , ú g y h i s z e m , a z ö s s z e í r á s -
k o r a l e g k é s z s é g e s e b b e n t á m o g a t n á k ü g y n ö k e i k á l t a l a n é p -
s z á m l á l ó k ö z e g e k m ű k ö d é s é t . 
A s t a t i s z t i k á n a k a jégkárbiztositásnál i s i g e n f o n t o s s z e r e p e 
v o l n a . E z a z ü z l e t á g a z , m e l y a k e l l ő t u d o m á n y o s a l a p n é l k ü l 
a l e g b i z o n y t a l a n a b b , l e g k i s z á m í t h a t l a n a b b , k ö v e t k e z ő l e g l e g n a -
g y o b b k o c z k á z a t t a l j á r ó . A t i i z k á r b i z t o s í t á s n á l a k ö r ü l m é n y e k 
l e l k i i s m e r e t e s m é r l e g e l é s é v e l , a z e g y é n i b e c s l é s u t j á n , a k á r v e s z é -
l y e s s é g h a n e m i s p o n t o s a n , d e v a l a m e n n y i r e m e g k ö z e l í t ő l e g 
k i s z á m í t h a t ó , m a t h e m a t i k a i a l a p n é l k ü l i s . N e m ú g y a j é g k á r n á l , . 
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m e l y a t e r m é s z e t n a g y s z e r ű j á t é k a , m e n t e n m i n d e n e m b e r i b e f o -
l y á s t ó l , d e a m e l y n e k m é g i s m e g v a n n a k a m a g a t e r m é s z e t i t ö r -
v é n y e i , m e l y e k e t k u t a t n i n a g y o n i s é r d e k ü k b e n á l l a b i z t o s í t ó -
i n t é z e t e k n e k , s ő t — m i n t h o g y a d i j a k m i k é n t i m e g á l l a p í t á s a -
f o l y t á n s z i n t é n é r d e k e l v e v a n — a n a g y k ö z ö n s é g n e k i s . 
T u d j u k a m i n d e n n a p i é l e t b ő l , — m i t a z o n o r s z á g o k a d a t a i 
i s b i z o n y í t a n a k , h o l h o s s z ú i d ő n k e r e s z t ü l v e z e t e t t p o n t o s j é g v e -
r é s i s t a t i s z t i k a v a n — h o g y a j é g n e m e g y f o r m á n l á t o g a t m e g 
m i n d e n v i d é k e t , v a n n a k v i d é k e k , m e l y e k e t é v r ő l - é v r e s ú j t , s ő t 
e g y é v b e n t ö b b s z ö r is , s v a n n a k v i s z o n t , m e l y e k e t t ö b b n y i r e e l 
s z o k o t t k e r ü l n i . A z e g y e s t e r m é n y e k k á r v e s z é l y e s s é g e i s n a g y o n 
k ü l ö n b ö z ő , n é m e l y e k b e n n a g y o b b , m á s o k b a n k i s e b b k á r t t e s z 
u g y a n a z a j é g v e r é s , m i r é s z i n t a k ü l ö n b ö z ő n ö v é n y e k e l t é r ő 
e l l e n á l l á s i k é p e s s é g é t ő l f ü g g , r é s z i n t a k i f e j l ő d é s n e k a z o n s t á -
d i u m á t ó l , m e l y b e n ő k e t a j é g v e r é s t a l á l j a . E z u t ó b b i s z e m p o n t -
b ó l i g e n f o n t o s t u d n i , h o g y a l e g t ö b b ós l e g n a g y o b b j é g v e -
r é s m i k o r f o r d ú l e lő , m e r t c o m b i n á l v a v e l e a z e g y e s n ö v é n y e k 
f e j l ő d é s é t , h a s z n o s t a n u l s á g o t v o n h a t n á n k b e l ő l e a k ü l ö n b ö z ő t e r -
m é n y e k k á r v e s z é l y e s s é g é r e . M i n d e z e n m o m e n t u m o k r a t e h á t a 
j é g k á r b i z t o s í t á s i s t a t i s z t i k á n a k — m e l y e t v a j h a e g y á l t a l á n o s 
j é g v e r é s i s t a t i s z t i k a e g é s z í t e n e k i — m ú l l i a t l a n u l k i k e l l t e r j e s z -
k e d n i e . K i m u t a t a n d ó , a z e g y e s t e r m é n y n e m e k s z e r i n t e l k ü l ö -
n í t v e , ú g y a b i z t o s í t o t t é r t é k , v a l a m i n t a d í j a k b ó l b e f o l y t ö s s z e g , 
n e m k ü l ö n b e n a k i f i z e t e t t k á r t é r í t é s , a k á r t ó l l e h e t ő l e g k ü l ö n 
k i m u t a t v a a k á r f e l v é t e l i k ö l t s é g e t . K é r d é s a z o n b a n , m e g e l é g e d -
j ü n k - e m a g á v a l a z é r t é k k e l , n e m v o l n a - e c z é l s z e r ü a b i z t o s í t o t t 
é s k á r t s z e n v e d e t t t e r ü l e t e t s z i n t é n k i m u t a t n i ? B á r a t a p a s z t a -
l a t ö n m é r s é k l e t r e i n t , t u d v á n s z á m t a l a n p é l d á b ó l , h o g y a n a g j ^ o n 
i s s o k m u n k á t i g é n y l ő a d a t g y ű j t é s r é s z l e t e s s é g é t i g e n s o k s z o r 
a b e g y ü l t a n y a g j ó s á g á v a l k e l l m e g f i z e t n i , — m é g i s c s a k s a j n á -
l a t t a l t u d n á n k l e m o n d a n i a z e m l í t e t t k é t k é r d é s r ő l s l e h e t ő l e g 
f e l v é t e t n i ó h a j t a n á n k a t ö b b i k é r d ö p o n t o k k ö z é ; m e r t — ö s s z e -
h a s o n l í t v a a b e v e t e t t t e r ü l e t r ő l é v e n k i n t g y ű j t ö t t a d a t o k k a l — 
e b b ő l m e g l e h e t t u d n i , h o g y a j é g k á r b i z t o s í t á s h o l , m e n n y i r e 
v a n e l t e r j e d v e s m e n n y i s z á m á r a a m e g h ó d í t a n d ó t é r . A r a t á s i 
s t a t i s z t i k á n k a j é g k á r f o l y t á n m e g s e m m i s ü l t v e t é s e k t e r ü l e t é t i s 
k i m u t a t j a , d e c s a k a z o n e s e t b e n , h a a t e r m é s t ö k é l e t e s e n m e g -
s e m m i s ü l t , a m i a z o n b a n r i t k á b b e s e t ; a r é s z l e g e s j é g k á r figyel-
m e n k í v ü l m a r a d . K í v á n a t o s v o l n a , h a a r a t á s i s t a t i s z t i k á n k a 
r é s z l e g e s j é g k á r á l t a l s ú j t o t t t e r ü l e t e k e t — a t e r m é n y e k s l e h e -
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töleg a jégkár százalékos megjelölésével — szintén kimutatná. 
Még szükségesebb volna egy országos jégkárstatisztika megin-
dítása, mire nézve "Württemberg és Bajorország igen jó példái-
val szolgálnának. 
A kis és nagy birtok közötti különbség szintén fontos a 
biztosítás szempontjából, azért az egyes terményeknél a biztosi^ 
tott és kárt szenvedett területeket nagyságuk szerint csoporto-
sítva is ki kellene mutatni, illetőleg feldolgozni. A biztosítva volt 
érték nagyság szerinti csoportosítása szintén tanulságos volna, 
söt a kifizetett kártérítésé is, bár ebből a birtokviszonyokra alig 
vonhatnánk következtetést, minthogy nagy terület vetés is szen-
vedhet kis kárt. Ez utóbbinál jóval fontosabb volna az a csopor-
tosítás, mely megmutatná, hogy a jégkároknak hány százaléka 
volt kisebb a biztosított érték 10°
 0-kánál s hány tette 10 — 20 1 
stb. százalékát annak. Ezen adatok igen fontos tanulságokra, 
talán a jégkárbiztosítás reformálására (melyre nagyon is rászo-
rul) vezethetnének. Jelenleg a jégkárbiztosítással nincs megelé-
gedve sem a nagy közönség, sem a biztosító társaságok nagy 
többsége, vagy lehet mondani: összesége; az előbbi, mert magas 
díjakat kell fizetni, az utóbbi pedig, mert a magas díjak mellett 
is nagyon sokszor szenved súlyos veszteséget. A két ellentétes 
érdek kiegyenlítése lehetetlennek látszik ugyan, de az említett 
statisztikai adatok, lehet, hogy megmutatnák a kiegyezés lehető-
ségét ; mert ha amaz adatokból az derülne ki, hogy a kártérítés-
nek (beleértve a kárfölvételi költségeket is) tetemes részét a 
10°
 0-kon aluli károk veszik igénybe, nem volna-e helyes kimon-
dani, hogy a kártérítés csak a 10°i 0-ot meghaladó károknál kez-
dődik, vagy helyesebben 10% levonással történik; de cserében a 
biztosítás sokkal olcsóbb lenne mint eddig volt s jövőre a közön-
ségnek az a része is igénybe vehetné, mely eddig a díjak magas-
sága miatt tartózkodott tőle s inkább kitette magát a véletlen 
esélyének, mely sokszor egész existentiáját tönkretette. 
Az elmondottak épen nem ellenkeznek a biztosítás eszmé-
jével. Az elemi kárbiztosítás feladata csak az, hogy a kárt, mely 
az egyesnek gazdasági létét megtámadná, elviselhetővé tegye az 
által, hogy sokak közt megosztja. De vájjon a termés 10°/0-kának 
megsemmisülése fenyegeti-e romlással a gazdát ? Ha egy hektá-
ron 20 hektoliter helyett csak 18-at arat, már igénybe vegye a 
biztosító intézet támogatását, mikor más, a ki jég ellen talán 
szintén biztosította vetéseit, rozsda, szárazság, köd vagy árviz 
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miatt talán a vetőmagot sem kapja meg földjéről ? Ebben rejlik 
roppant fontossága az általános terméketlenség ellen való biztosí-
tásnak, melyet Keleti Károly 1881-ben egy emlékiratban dolgo-
zott ki, de a mely nem találkozott az illetékes egyének támoga-
tásával. Kivihetlennek állították, pedig ha a kártérítés alapjául 
az a minimális termés állapíttatnék meg, mely a föld miiióműsé-
géhez képest a gyenge középtermésnek felel meg, melylyel a 
gazda utóvégre is szigorogva kijöhet, aligha kellene tartanunk 
oly nagy koczkázattól vagy oly magas biztosítási dijaktól, melyek 
az intézményt lehetetlenné tennék. Ekkor természetesen meg-
szűnnék a jégbiztosítás, mint külön üzletág, s igaz, nem 
kapna a kapzsi birtokos kártérítést, ha a futó zápor közben leeső 
néhány szem jég eltör egy pár gabnaszárat, vagy lyukat szakít 
egy pár dohánylevélen; de viszont nem néznének ezer meg 
ezeren teljes kétségbeeséssel a jövőbe, mikor a különféle elemi 
csapások annyira megsemmisítik vetésüket, hogy még a vetőmag-
ról is ugy kell gondoskodni. 
A negyedik fő biztosítási ág, a szállítmánybiztosítás szintén 
nagy mértékben felhívja magára a statisztika figyelmét. Már 
előbb is hangsúlyoztuk a biztosítási ügy cosmopolitikus jel legét; 
e jelleg a szállítmánybiztosításnál a leghatározottabban kidom-
borodik, mert itt már nemcsak a biztosító intézetek szervezete, 
hanem magának a biztosítás objectumának, a szállítmányoknak 
természete is magával hozza azt. A tűz- és jégkárbiztosítás 
objectumai helyhez kötöttek s a személyek, kik az életbiztosítás 
tárgyát képezik, bár helyüket változtathatják, nagy tömegükben 
mégis az állam határán belül, az állam kötelékében maradnak. 
Nem. ugy a szállítmányok: ezek tekintélyes része külföldről jön, 
vagy külföldre megy s igy különös gonddal és praecisióval kell 
megállapítani, hogy tulajdonképen mit tekintsünk hazai szállít-
mánybiztosításnak. 
Statisztikánk természetesen a szállítmánybiztosításnál — 
épúgy, mint a többi ágnál — csak a biztosító intézetek által esz-
közölt biztosításokra terjeszkedhetik ki, a nagy szállító vállala-
tok által gyakorolt önbiztosítást tekintetbe nem veheti. A bizto-
sított érték, a bevett dijak és kifizetett károk itt sem egy 
összegben mutatandók ki, hanem külön feltüntetendők a szerint, 
a mint a szállítás szárazföldön (szekereken, vasúton, vagy pos-
tán) ; belvizeken (evezős hajón, uszályon, vagy gőzhajón), tenge-
ren (gőzhajón vagy vitorláshajón) történt, vagy a biztosítás érték-
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küldeményekre vonatkozott. Elkülönítve mutatandók ki továbbá 
maguk a szállítást közvetítő szárazföldi és vizi jármüvek. 
A megtérítendő károk az okok szerint is részletezendők, 
a tengeri biztosításnál pedig megjelölendő az évszak is, melyben 
a kár történt. 
Nem akarunk hosszasan foglalkozni a biztosításnak kevésbé 
elterjedt s kevésbé fontos ágaival. Az állatbiztosítás, igaz, nem 
nélkülözi a közgazdasági fontosságot. Az állat-állomány a mező-
gazdaságban a fundus instructus legbecsesebb részét képezi, s a 
veszteség, mely az állatok elhullásával a gazdát sújtja, nagj^on 
érzékeny s így felettébb kívánatos volna, hogy az esetleg bekö-
vetkező kár ellen magát e téren is biztosítsa; a biztosítási intéz-
mény czélszerü alkalmazása azonban épen itt igen nehéz. Az 
állatbiztosítás az egyéni viszonyok teljes ismeretét kívánja s 
ezenkívül erős ellenőrzést követel a biztosítást élvezőkkel szem-
ben ; erre nem a nagy társaságok, hanem a kis helyi intézetek 
volnának alkalmasok; minthogy azonban az állati járványok 
vidékenkint lépnek fel s idéznek elő nag}^ pusztítást, a kárveszé-
lyesség azt kívánná, hogy a koczkázat minél nagyobb területen 
oszoljon meg, vagyis, hogy a biztosítás ezen ágát minél kiterjed-
tebb üzlettel bíró társaságok folytassák. Ez oly dilemma, melyből 
bajos a kigázolás. Az állatbiztosításnál sokkal jobb hatású az állat-
egészségügyi törvény szigorú alkalmazása, mely praeventiv intéz-
kedésekkel akadályozza meg a gazda állatállományának pusztulá-
sát, s a törvénynek az a rendelkezése, hogy az idejekorán bejelen-
tet t és ragályos betegségben kiirtott állatért az állam a tulajdonost 
kártérítésben részesiti, némileg helyettesíti is az állatbiztosítást. 
A Németbirodalomban mind ennek daczára az állatbiztosítás szép 
elterjedésnek örvend; hazánkban, bár történtek vele kísérletek, 
nem tudott meghonosodni, s alig hiszsziik, hogy egyhamar meg-
gyökerezzék. Tudtunkra Magyarországban ez idő szerint állat-
biztosítás egyátalán nem létezik; ha azonban ez üzletág is meg-
honosodnék, a biztosító statisztikának ezt sem szabad mellőznie. 
Az üvegbiztositást nemcsak némely tüzkárbiztosítással fog-
lalkozó társaság üzi, mint annak mellékágát, hanem külön társa-
ságok is foglalkoznak vele. A dolog természete szerint a biztosí-
tásnak ezen ága csak a városokra szorítkozik, hol különösen a 
kirakatok nagy üveg-táblái szoktak biztosíttatni. Röviden ez 
üzletág szintén helyet foglalhat statisztikánkban. K jel zálogbizto-
sítás nálunk egészen ismeretlen. 
. ... , »m ; v , . f . . • • ' 
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Nem szóltunk még a biztosításban egy fontos ténye^ 
zőröl: a viszontbiztosításról, a mit pedig világosan meg kell 
különböztetnünk, hogy a valóságnak megfelelő adatokat nyer-
jünk a magyarországi biztosítás állapotáról, mert ha nem járunk 
el elég óvatosan, könnyen a kétszeres számbavétel veszélyébe-
esünk. Különös figyelmet érdemel az együttes biztosítás is. Ha 
egy objectumot,például egy nagy gyárat, több biztosítótársaság-
közösen biztosít, akkor természetesen mindenik nem az egészet,, 
hanem csak azt a részt mutathatja ki, a meddig a biztosításban-
érdekelve van. 
Meg kell még emlékeznünk a fölvétel végrehajtásának 
módozatairól s megindításának idejéről. A módozat alatt nem a 
felvételi minták részletes megállapítását értjük. Ez korai volna. 
Míg az egész adatgyűjtés főbb elvei meg nem állapíttatnak, 
addig meddő dolog részletes tervezetekkel állni elő. Az irány 
azonban nagyjából i t t is megjelölendő. Legfontosabb kérdés e 
tekintetben, hogy alkalmazható-e a biztosítási statisztikánál a 
számláló lapok rendszere, mely a statisztika egyéb ágainál, kivált 
a hol különböző momentumok combinátiója szükséges, oly fényes 
eredménynyel alkalmaztatott. A kérdésre nem könnyű a felelet; 
mert a biztosítási ügy a számláló lapok rendszerének annyiban 
ellentmond, hogy az egymást kiegészítő s egymással szoros össze-
függésben levő adatok egyidejűleg nem jegyezhetők fel. Áll ez 
különösen az életbiztosításról s így első tekintetre hajlandók vol-
nánk kimondani, hogy itt a számlálólapok rendszere kivihetetlen. 
Azonban ha meggondoljuk, hogy mennyi combinátióra van szük-
ségünk épen az életbiztosításnál, mely egyedül csak a laprend-
szer segítségével tehető meg, a nehézségeket igyekezni fogunk 
legyőzni, vagy legalább is megkerülni. És valóban, ha a kiállított 
kötvények ós az esedékessé váltak külön-külön dolgoztatnak fel, 
a számlálólapok rendszerét bízvást alkalmazhatjuk, ós ha alkal-
mazzuk, a hasznos tanulságoknak mily gazdag kincsét fogjuk 
kiaknázni segítségével! A tűz- és jégkárbiztosítási statisztiká-
nál szükséges számos viszony kiderítése szintén csak számláló 
lapok ut ján történhetik s ugy hiszem, alkalmazásuk alig jöhet 
kérdésbe. 
Végre meg kell emlékeznünk a fölvétel megindításának ide-
jéről. Rendszerint, ha valamely statisztikai adatgyűjtés elvben 
megállapíttatik s a szükséges előmunkálatok is megtétetnek, a 
fölvétel azonnal megindul. A biztosítási statisztikánál azonban. 
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ha csak az adatoknak oly minimumára nem akarunk szorítkozni, 
mely alig birna némi értékkel, — nem követhetünk hasonló eljá-
rást. Már fentebb kifejtettük, hogy a biztosító intézetek, mielőtt 
adatokat szolgáltatnának, előbb saját statisztikájukat kénytele-
nek megfelelő alapra fektetni; de ehez idő kell s legalább is egy 
teljes esztendőre volna szükség, míg a hivatalos biztosítási sta-
tisztika megindulhatna. De van még egy másik ok, mely a bizto-
sítási statisztika keresztülvitelének még további elhalasztását 
ajánlja. Ez a küszöbön álló nagy népszámlálási munkálat. Ha 
tűzkár és tiizbiztosítási statisztikánk számára csakugyan le akar-
juk rakni azt az igen becses alapot, melyet az épületek részletes 
ismerete nyú j t ; okvetlen be kell várnunk a népszámlálási mun-
kálat befejezését, melylyel — a mint már kifejtettük — legczél-
szerübben lehetne összekötni a különböző anyagú és tetözetü 
épületek összeírását. A népszámlálás más szempontból is ellent-
mond a biztosítási statisztika haladéktalan megindításának. Az a 
nagy munkálat annyira igénybe veszi az országos statisztikai 
hivatal minden munkaerejét, hogy a rendes teendőkre alig marad 
idő s ily körülmények közt nem volna czélszerű egy uj és pedig 
tetemes munkaerőt kivánó adatgyűjtést indítani meg, sokkal 
helyesebb volna azt akkorra halasztani, mikor már a népszámlá-
lási roppant anyag feldolgoztatik s az ott felszabadult erők leg-
javát, mint a győztes hadjáratból visszatért harczedzett veterá-
nokat a siker biztos reményével lehet u j munkatérre vezetni. 
D R . V A R G H A G Y U L A . 
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I. 
A mióta a »liis lutri« eltörlésének kérdése végre nálunk is 
komolyan előtérbe lépett, és egyidejűleg valószinüvé vált, hogy 
belyót az osztály sorsjáték fogja elfoglalni, az utóbbi játéknem 
iránt élénkebb érdeklődés kezd nyilvánulni országszerte. Egy-
részt az érintett közönség tanakodik a fölött, vájjon az u j sorsjá-
ték képes lesz-e és mennyiben igényeinek eleget tenni, másrészt a 
vállalkozó állam kutatja, mily pénzügyi eredményt várliat az 
eddigi rendszer megváltoztatásától, nem hagyva tekinteten kivül 
a morális szempontokat sem, melyek az egész kérdéssel termé-
szetszerűen összefüggnek. Vannak olyanok is, kik mint elvi el-
lenségei a sorsjátékoknak általában, most alkalomszerűnek tar t ják 
hangoztatni, hogy szakitva az annyira veszedelmesnek tartott-
lottóval, legyen a szakitás gyökeres s inditványuk az, hogy az 
állam egyszer és mindenkorra mondjon le a jövedelmi források 
azon neméről, mely a játékvágynak köszöni létét és erejét. 
Ez utóbbi felfogás, ha gyakorlatilag érvényesülhetne, két-
ségkívül radikális megoldási módozatul kinálkoznék. Nemes czél-
jánál, erkölcsi tartalmánál fogva megvalósulását magunk is 
óhajtjuk, nemhiszszük azonban, hogy a benne rejlő ideális álla-
pot valaha bekövetkezzék. A játék vágya az emberben gyökerező 
tulajdonság, melyet egyes intézmények éleszthetnek, szélesebb 
körökre kiterjeszthetnek, de közvetlenül meg nem teremtenek. 
Ellenkezőleg az emberi természetben lakozó törekvések vezetnek 
bizonyos intézmények megalkotására. Az osztály sorsjáték egy 
nemét már a rómaiak ismerték s alig van nemzet és század, mely 
játékszenvedélyen alapuló intézményeket föl ne tüntetne. Anglia 
és Francziaország a század elején törvényhozásilag eltörölték az 
állami sorsjátékokat s mégis bajosan mondható, hogy ott nem 
játszanak az emberek. A tőzsde és a totalísateur az emiitett or-
szágokban a lakosság legtágabb rétegeit vonzzák magukhoz. Még 
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az 1886. márczius 21-ki franczia törvény is, mely első szakaszá-
ban a lotteriák minden nemének eltörlését jelenti ki, az ntolsó, 
vagyis ötödik szakaszában kivételt alkot, megengedvén a jóté-
kony czélu sorsjátékokat, s ezzel rést tör magán az elven. Ki ál-
líthatná, hogy az az egyén, a ki egy jótékonyczélu sorsjegyet 
vásárol, ezt kizáróan azért teszi, hogy elömozditsa a jótékonyság 
müvét, melyre való tekintettel a sorsjáték rendeztetik. Biztosra 
vehető, hogy az ily sorsjegyek vásárlóit legtöbb esetben ugyan-
azon egyéni, önző motivumok vezérlik, mint azokat, a kik pél-
dául az állami osztály sorsjáték valamely sorsjegyét szerzik meg, 
sőt ebből a szempontból fölvethető a kérdés, nem szolgál-e ugyan-
csak az összesóg érdekeinek az állam, midőn jövedelmeinek sza-
porítását éri el az adózási alapul oly előnyösnek kínálkozó sors-
játék kihasználása által. 
Számolva tehát azzal a ténynyel, hogy az emberben termé-
szeténél fogva megvan a játékvágy, mely sarkalja, mikép a vé-
letlentől, a koczkára tevéstől várja azt, a mit saját gyöngesége, 
vagy a viszonyok nyomása folytán a rendes uton előidézni kép-
telen, a föladat mindenesetre az, ügyelni arra, hogy a játóknak 
ez az ingere és kizsákmányolása tul ne lépje a kellő határokat, 
hogy erkölcsileg és gazdaságilag kártékonynyá ne váljék, hogy 
szenvedély lyé ne fajuljon. E föladatból folyólag a játék vágy 
kielégítésére szolgáló intézményeknek szükségkép oly cautelák-
kal kell ellátva lenniök, melyek a jelzett eredmény kizárását le-
hetővé teszik. Nem változtat a követelményen az sem, vájjon ama 
intézmények ugy jelentkeznek-e, mint állami vállalatok, vagy 
pedig mint a magánkezdeményezés és magánüzlet nyilvánulásai. 
Ha valamely játéknem erkölcsi szempontból kifogásolható, bizo-
nyára nem lesz kifogástalanná, csak azért, mert véletlenül az 
állam czége alatt iizetik. Sőt épen az állam fensöbb hivatásánál 
fogva tartozik gondoskodni arról, hogy a lényével összefüggő 
bármely mozzanatban, tehát az anyagi fennállását biztositó 
tényezők sorában is, soha se hiányozzék az ethikai elem s ha 
megillető jogánál fogva felügyeletet gyakorol a magánvállalatok 
fölött és ellenőrzi működésüket oly irányban, hogy az a morál, 
a méltányosság és a tisztesség követelményeivel összeütközésbe 
ne jöjjön, ugy kétséget sem szenvedhet, hogy ezt az elvet foko-
zódott mértékben kell alkalmaznia s a j á t vállalkozásaira, me-
lyekben cselekvősége közvetlenül nyilvánul. 
Tekintve már most az állami sorsjátéki vállalat azon ne-
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mét, melyet monarchiánk folytat lotto-regale czimén, s kutatva 
azon erkölcsi és gazdasági — nem államfinanczialis — hatást, me-
lyet az előidézni alkalmas, azt hiszszük, nem lesz nehéz bizo-
nyítani, hogy ezen sorsjátéki vállalatban valóban a lehető leg-
szerencsétlenebb választást tette Ausztria és utána, kezdetben rá-
erőszakolva, majd rendelkezési szabadságát visszanyerve, ön-
szántából Magyarország. A genuai számsorsjáték, vagy a kis 
lutri szervezeténél fogva a legveszedelmesebb a sorsjátékok közt 
s legkevésbbó méltó arra, hogy az állami vállalatok sorában f o g -
laljon helyet. Oly játékszerzödés, melynél a vállalkozó ós a játszó 
közt achanceok akkép alakulnak, hogy a játszóra nézve a nye-
reség valószínűsége a veszteségéhez képest az ambónál úgy 
aránylik, mint l:400 -5, a ternónál 1:11.788, a quaternónál 
1:511.038; oly játékvállalat, a hol a betevőkre nézve a chanceok 
gyakorlatban is ugy nyilvánulnak, hogy a játszóknak körülbe-
lül kilencztized része nem nyer semmit, a hol a vállalkozó nye-
remények alakjában a bevett összegeknek mindössze csak 
felét fizeti vissza, s a hol a vállalkozó tiszta jövedelme a 
koczkázat csekélysége mellett oly nagy, hogy azt rendes üzleti 
fogalmakkal összeegyeztetni nem lehet — az efféle vállalatnak, 
már egész alapja elhibázott, a méltányosság és osztó igazság el-
veivel ellenkező, s így gyakorlása mindenekelőtt az állam által 
volna kerülendő. S mindezekhez hozzájárul az a veszély, mely a 
lutrihuzások sürüegymásutánjában rej l ik; melymegszakitásnél-
kiili állapot a játékost folytonos izgalomban tartja, egész szellemi 
foglalkozását igénybe veszi, rendes napi foglalkozásától elvonja, 
munkakerülővé, majd a számok mysticismusával babonássá teszi. 
A kis betétek lehetősége végre a szegényebb lakosság részvételét 
könnyíti meg s annál már csekélyebb intelligentiájánál és erkölcsi 
erejénél fogva is a játék damonjának romboló hatalma fokozódva 
jelentkezik, nem is szólva az anyagi veszteség súlyosabb voltáról, 
mely a csekély vagyonú háztartásokat rendszerint érzékenyebben 
szokta sújtani. 
További kérdés ezek után, hogy a kiemelt mozzanatokkal 
szemben, melyek némelyikét ugyanezen folyóirat minapi számában 
statisztikai adatokkal illustrálni megkísértettük x) — mily alak-
') L. »Nemzetgazdasági Szemle« 1889. augusztusi füzete 661 — 667. oldal. 
Ez alkalommal egy ugyanott tévesen megjelent számadatot helyesbitenem 
kell. A 666-ik oldal tizennegyedik sorában ugyanis 50% helyett 15% ol-
vasandó. H. S. 
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•ban és eredményekkel lép elénk az állami sorsjáték azon másik 
-neme, melyet osztálysorsjáték neve alatt ismerünk ? Vizsgáljuk 
mindenekelőtt a játék szervezetét s pedig egy a gyakorlatban 
fennálló, Poroszország nyújtotta minta nyomán. 
A porosz osztály sorsjátékban — miként az osztály sorsjáté-
kokban általában — bizonyos száma a sorsjegj-eknek adatik ki és 
az ezekre eső bizonyos számú nyeremények több húzásra (osz-
tályra) osztatnak föl. A huzási napon a számkerékből a sorsjegj-ek 
számai, a nyereménykerékböl pedig az előbbi kerékből kihúzott 
sorsjegyek mindegyikére eső nyeremények huzatnak ki. Azon 
sorsjegyek, melyek a játék végével a nyeremények számának meg-
felelő számok kihúzása után a számkerékben fenmaradtak, az u. 
n. üres számok (Niete), ezekre tehát nyeremény nem jutott . Even-
ként két sorsjáték rendeztetik négy-négy húzással (osztálylyal). 
A nyereményrek száma, — föltéve, hogy 80.000 sorsjegy bocsátta-
tott ki, — az első osztályban 4.000, a másodikban 5.000, a harma-
dikban 6.000, a negyedikben 28.000, összesen 43.000. A legcseké-
lyebb nyeremény az első osztályban 60 márka, a másodikban 105 
márka, a harmadikban 155 márka, a negyedikben 210 márka; a 
legnagyobb nyeremény az első osztályban 15.000 márka, a máso-
dikban 30.000 márka, a harmadikban 45.000 márka, a negyedik-
ben 450.000 márka. Látni való, liogy a nyeremények az osztályok 
során egyre nőnek, a mi a vonzerő fokozására czéloz. A sorsjegyek 
minden osztályra külön árúsittatnak, egyenlő, vagyis 39 márka, 
összesen 156 márka árúak. Ez összegen kiviil a játszó osztályon-
ként 1 márkát köteles fizetni irási díj gyanánt az állam által meg-
bízott gyűjtő részére, végre 5°/0 birodalmi bélyegilleték is rovandó 
le. Csakis egész, fél és negyedsorsjegyek adatnak ki. A húzásokat 
külön kirendelt királyi bizottság vezeti. A bizottsága húzás előtt az 
összes sorsjegy számokat és a minden egyes osztályra megállapított 
nyereményeket — a számok és nyeremények revisiója után és a 
közönség, nemkülömben néhány kiküldött lottógyüjtő jelenlétében' 
- a húzásikerekekbe önti; az egy árvagyermek által húzott szá-
mokat és nyereményeket mindannyiszor kikiáltja, ezeket föles-
küdt jegyzők által rögtön följegyezteti. Minden nyerő sorsjegy 
csakis azon osztály nyereményére tarthat igényt, melyre kiada-
tott ; s minden osztályra új sorsjegyek adatnak ki, melyek az 
előbbiek számát viselik. A játszóknak jogukban van már játszott 
sorsjegyük helyett a következő osztályra szóló új sorsjegyet a leg-
utóbbi osztályban játszott sorsjegy bemutatása és az ár lefize-
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tése mellett bizonyos határidőn belül beváltani, a mennyiben 
e jogukkal a határidőn belül nem élnének, a sorsjegyek má-
sok részére tovább adhatók. A nyeremények a nyerő sorsjegy 
bevonása ellenében a bemutatónak fizettetnek ki, a nélkül, hogy 
a nyerő személyazonossága vizsgáltatnék. A í^ereményi összegből 
/o a sorsjátókpénztár, vagyis az államkincstár, 2°/0 a gyűjtő 
javára levonatik. 
Azonos elveken nyugszik a Németországon létező többi, igy 
nevezetesen a szászországi, a braunschweigi, a mecklenburg-
schwerini és a hamburgi osztály sorsjáték. Szászországban az osz-
tályok száma öt és a sorsjegyek ára ugyanaz, mint Poroszország-
ban ; a nyeremények pedig akkép vannak felosztva, hogy (100.000 
sorsjegy mellett) a négy első osztályra egyenként 3.500, az ötödik 
osztályra 36.000, összesen tehát 50.000 nyeremény esik. Egész és 
fél sorsjegyeken kivül, ötöd- és tizedrész sorsjegyek bocsáttat-
nak ki ; a teljes érték befizetése mellett továbbá az összes öt osz-
tályra játszó sorsjegy (Vollos) is váltható. Az államot illető nye-
reménylevonás, a gyűjtőknek kijáró illetmény beleértésóvel, 151
 2 
°/0-ban van megállapítva. A braunschweigi országos lotteria 
(100.000 sorsjegy 50.000 nyereménynyel) hat osztályban játszik ; 
az állam a nyeremények 12°/0-ában, a főgyűjtők azok 3°/0-ában 
részesednek; a mecklenburg-schwerini lotteria (18.000 sorsjegy 
9.000 nyeremónynyel) szintén hat osztályra szakad, az állam 12 
°/0-át kapja a nyereményeknek, a gyűjtők részére ö 1 ^ 0 ^ jár. Végre 
a hamburgi városi osztálysorsjátékban (100.000 sorsjegy 50.000 
nyeremény nyel) hét osztály van és a város nyereményrészesedése 
progressiv szabályozást nyert, a mennyiben 100 márkáig terjedő 
nyereményeknél ezek 10°/0-a, 1.000 márkáig 13°/0, a még nagyobb 
nyereményeknél 15°/0 vonatik le. 
Már e nagy vonásokban vázolt ismertetésből is kivehető, 
mily jelentékeny a külömbség a számsorsjáték és az osztály sorsjá-
ték közt és mennyivel inkább közeliti meg az utóbbi az arányos 
és igazságos játékrendszer határait. Az osztálysorsjátéknál az 
állam a bevételeket — az összes sorsjegyek értékét — nyeremé-
nyek alakjában teljes összegben ismét kifizeti s a százalékos nye-
remény levonás, mely vállalkozói hasznát képezi, bizonyára nem 
nevezhető méltánytalannak, főleg, ha tekintetbe veszszük, hogy 
az igazgatási költségek öt terhelik. De maga a játékterv a chan-
ceok egyenlősége szempontjából sem sérelmes, mert, mint láttuk 
a nyeremények száma kedvező viszonyban áll a sorsjegyek szá-
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málioz és a nyeremény valószínűsége sokkal nagyobb, mint a 
lottónál. Ama körülményben peclig, liogy évente rendszerint csak 
két sorsjáték rendeztetik, kétségkívül óvszer foglaltatik a játék-
vágy elfajulása ellen; hiányzik nevezetesen — a mi a kis lutri-
nál annyira meg van — az a szakadatlan láz, melyet a húzások 
gyors egymásutánja szükségkép éleszt és táplál, mely a játékost 
folytonosan ingerelvén, lépten-nyomon kiteszi a pillanatnyi elha-
tározásnak, hogy betéteket eszközöljön, gyakran oly összegig? 
melyet anyagi viszonyainál fogva koczkára tennie nem sza-
badna, mig ellenben az osztálysorsjáték egyszerű szervezete gá-
tot vet a féktelenkedésnek, s pedig nem csak azért, mert a számsors-
játéknál oly sűrűn előforduló kombinátiók által az agyat nem iz-
gatja, továbbá mert a játszót hetekig, hónapokig tartó várako-
zásra kényszeritvén, őt türelemre és megnyugvásra birja, hanem 
azért is, mert betétei összegét, egységárát szabván a sorsjegyek-
nek — bizonyos előre meghatározott mértékre reducálni kész-
teti. Az osztálysorsjáték sorsjegyeinek ára aránylag magasnak 
mondható; a részvételt tehát megnehezíti azon gazdasági kö-
rökre nézve, melyekre az esetleges veszteségek tökéletesen rneg-
semmisitöleg hathatnának. Poroszországban az 1883-ban hivata-
losan megejtett kutatás nyomán kiderült, hogy az összes gyííjtő-
dékben a sorsjegyek 971
 2 °/0-ával jómódú osztályokhoz tartozó 
egyének játszottak; s habár ez arány nem tekinthető teljesen 
szabatosnak, mert tapasztalás szerint ama játszóknak jórésze 
csak közvetitője gyanánt szerepel a sorsjegyekkel üzérkedő más 
egyéneknek, a kik azután a sorsjegyeket rószsorsjegyek alakjá-
ban a lakosság szegényebb rétegeiben terjeszteni igyekeznek 
másrészt azonban épp ez oknál fogva az üzletben jelentékeny 
agiotage fejlődik ki, mely a sorsjegyek árát — akár egészben, 
akár részben — magasra szökteti és igy megszerzésüket a ke-
vésbbó jómóduakra nézve könnyűvé alig teszi. 
De a káros hatások, melyek még a felsorolt szempontok 
mellett is a játék természeténél fogva az osztálysorsjátékból ered-
hetnek, csökkenthetők bizonyos különleges rendszabályok által. 
Ezek tekintetében ismét Poroszország példájára hivatkozunk. Éz 
állam, mely az emiitett többi német országokkal együtt par excel-
lence az osztály sorsjáték hazája — ama rendszabályok által főleg 
arra törekedett, hogy lehetőleg elkerültessék minden, a mi a já-
tókra való inger és csábitás eredményére vezethetne. Az 1841. julius 
21-én kelt kabinet-rendelet szerint az állami sorsjáték gyűjtőinek 
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— azonnali elbocsátás terlie alatt — tiltva van, bárkit szóval vagy 
Írásban a játékban való részvételre fölszólítani, megrendelés nél-
kül sorsjegyeket ajánlgatni, levélben küldeni, vagy harmadik sze-
mély által ajánltatni vagy küldetni, végre e czélra magán bizomá-
nyosokat tartani. Az 1875. augusztus 1-ei szolgálati utasításban 
azonfelül tiltva van, sorsjegyeket egyeseknek küldeni oly czélból, 
hogy közös játókban való egyesülést közvetítsenek, épp oly ke-
véssé hozhatnak létre a gyűjtök maguk ily játéktársaságokat. A 
gyűjtöhelyiség nyilvános megjelölésének alakja határozottan elő 
van irva, még a czimernek minden oly kiczifrázása is, mely a já-
tékra való csábítás értelmével bírna, bármely formában tilos. A 
sorsjegyek elárusitására vonatkozó hirdetések csak általánosság-
ban tartott szövegben és korlátozott számban (csupán háromszor 
minden u j sorsjáték kezdete felé) tehetők közzé nyilvános s pedig 
a lakóhelyen megjelenő lapokban. A gyűjtődére esett nyeremé-
nyek közzététele, vagy táblákra való kifüggesztése szintén nem 
engedtetik meg. Végre kötelességük a gyűjtőknek ügyelni arra, 
hogy sorsjegyek notorius sorsjegyüzéreknek ne adassanak el, és 
oly egyének megrendelései, a kikről föltehető, hogy a sorsjegye-
ken üzérkedés czéljából adnak túl, ne vétessenek figyelembe. 
Kiterjeszkedtünk az imént előadottakra főleg azért, hogy 
jelezzük: miképen lehet a morális tekinteteknek szolgálni a köz-
játékok gyakorlásában is, különösen pedig, hogy kitüntessük 
hogy az osztálysorsjáték ama tekinteteknek érvényesülésére, any-
nyira-mennyire, de mindenesetre inkább, mint a számsorsjáték, 
módot nyújt . S e szempontot bizonyára nem szabad figyelmen 
kivül hagynunk, ha a kérdést másik, nem kevésbbé fontos olda-
láról, t. i. pénzügyi szempontból vizsgáljuk. Első pillantásra lehe-
tetlen ugyan bizonyos ellentétet föl nem ismerni egyrészt azon 
a morális elvből folyó törekvésben, mely a játékoknak minél 
szűkebb körökre való korlátozására czéloz és másrészt azon igye-
kezetben, mely a játék vállalatnak pénzügyileg minél jövedelme-
sebb kihasználására irányul. Azt hiszszük azonban, hogy ez ellen-
tétnek nem kell szükségkép fenforogni és a törvényhozó bölcse-
ségének az képezi criteriumát, mennyiben képes a szóban forgó 
két érdeket harmonikusan összeegyeztetni. 
A pénzügyi haszon, mely az osztálysorsjátékból az államra 
háramlik, mint érintettük, kiválón ama százalékos levonás, mely 
a nyeremény összegekből a sorsjáték pénztár javára esik. A 
jövedelemre nézve jelentékeny kihatással bír ennélfogva, hogy 
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mily magas az állam javára a nyereményekből eső százalék, illetve 
a gyűjtőknek engedélyezett bonificatió. De ezenfelül mint döntő 
momentumok jönnek számba, liogy mily nagy a kibocsátott 
sorsjegyek száma, mennyi az el nem árusított és igy az állam 
javára játszó sorsjegyek száma és mekkora ezek esetleges nyere-
ményösszege, mily magas a sorsjegy ára s végre minő viszonyok 
uralkodnak, különösen a külföldi és magánsorsjátékok tekinteté-
ben, az országban. Figyelembevételt igényelnek a jövedelmezőség 
érdekében a sorsjegyekre rótt illetékek is. 
Mindezen szempontokra csak általánosságban kivánunk 
utalni, s megjegyezzük, bogy azok hatása a porosz osztálysors-
játék évi eredményeiben elég liiven kifejezésre jut . Azon 
elsőrendű fontosságnál fogva, melyet a megoldandó kérdésre 
nézve képviselnek, concret alakban való eldöntésük mindenesetre 
nagy körültekintést és meggondolást igényel. 
II. 
Számsorsjáték vagy pedig osztálysorsjáték, e kettő közt 
nem eshetik nehezére a választás Magyarországnak sem. Igaz 
ugyan, hogjT nálunk a kis lutri aránylag szerény számokkal sze-
repel ; a legtöbb betéteket feltüntető év eredménye sem sokkal 
haladja túl a 4 milliót; ez összeg is csak a hetvenes években 
jelentkezett s azóta folyton csökkenőben van, ugy hogy már 
1887-ben a betétek összege harmadfél millióra szállt alá; az ál-
lam évi tiszta jövedelme e czimenalig tehető többre átlag másfél 
millió forintnál. Ám a számok viszonylagos csekélysége még 
nem bizonyít a számsorsjáték ártatlan jellege mellett; azért 
jelentheti számos gazdasági existentia tönkremenését s külömben 
sem meríti ki a magyar lutrijátékosok statisztikáját, miután azok 
közül sokan Ausztriában raknak be, a mit tény gyanánt emleget-
nek a beavatottak. Viszont azonban épp e gyengébb részvét, nem 
külömben a jövedelmezőség csekélyebb volta alkalmas támo-
gatni az állami sorsjátékok elvi ellenségeinek álláspontját, azt a 
nézetet, hogy ily állapot mellett nem kerülhet nagy áldozatába 
az országnak, mikép azt az annyi kifogás alá eső jövedelmi for-
rást háztartásából általában törölje. Tehát vessünk véget a kis 
lutrinak, de ne ültessük helyébe az osztátysorsjátékot sem, igy 
hangzik a programra. Csakhogy, nézetünk szerint, az alig volna 
keresztülvihető, legalább a jelen viszonyok közt. Nem annyira 
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azért, mintha pénzügyi helyzetünk még ama másfél millió kima-
radását sem engedhetné meg, mint inkább azért, mert a kérdés-
ben más tényezőkkel, nevezetesen Ausztriával kellene számol-
nunk. A monarchia másik felében ugyanis a lottóregale az állami 
jövedelmek jelentékeny, sőt egyik domináló alkatrészét képezi. 
Ausztriában a betétek összege évenként meghaladja a 20 milliót 
s a jövedelem, melyet az államkincstár a lottóból huz, jóval 
több nyolcz milliónál. Ily nagy összeget alig nélkülözhet Ausz-
tria, melynek pénzügyi viszonyai szintén nem mondhatók rózsá-
soknak. Mindazáltal, ha a szomszéd állam, engedve a lutri 
ellen évről évre megujuló támadásoknak, mégis elszánja magát 
arra, hogy azt eltörli, ugy ezt bizonyára nem teheti mindaddig, 
mig más uton nem talál recompensatiót az elmaradó haszonért. 
Ezt a recompensatiót — miként az osztrák pénzügyminiszter 
nyilatkozataiból sejteni lehet — az osztálysorsjáték lesz hivatva 
nyújtani. Már most föltéve, hogy Magyarország az osztálysors-
játékot be nem hozza, ellenben Ausztria igen, az eredmény az 
lesz, hogy az osztrák osztálysorsjátók sorsjegyei, melyeket mi ki 
nem zárhatunk, rohamos keresletnek fognak örvendeni Magyar-
országon s igy az a czél, mely az emiitett álláspont védelme-
zőinek szeme előtt lebeg, t. i. a játókvágy korlátozása el nem 
lesz érhető, e mellett maga a magyar államkincstár megrövidül, 
mert a sorsjáték haszna az osztrák állampénztárba fog folyni. 
Jellemző példát szolgáltat e tekintetben is Poroszország, mely-
nek törvényhozása az 1887—88-iki költségvetési évre az eddig 
játékonként kibocsáttatni szokott sorsjegyek számát (80.000 drb.) 
a mennyiség kétszeresére emelte föl, e határozatot mint vív-
mányt tüntetve föl épen a játékviszonyok javítása érdekében, 
mert a porosz sorsjegyek a keresletnek meg nem felelhetvén, 
egyfelül a tiltott sorsjegyekkel való játék vett lendületet, más-
felül pedig a szomszéd államok, igy Szászország, Braunschweig 
sorsjegyei tömeges elhelyezést nyertek Poroszországban. E visz-
szásság oly mérveket öltött, hogy a kormány nyilatkozatai 
szerint az idegen sorsjegyek három-ötöd részével Poroszországban 
játszottak és a többi sorsjátékállamok innen évente kilencz mil-
lió márkát vontak be a sorsjegyek ára és a gyűjtödéket megillető 
jutalék fejében. Előre látható, hogy nálunk is ugyanazon viszás-
ság következnék be, ha az esetleges osztrák osztálysorsjáték hatá-
sát ugyanily magyar sorsjáték nem ellensúlyozná. 
Az osztálysorsjáték tényleges behozatalával kapcsolatban 
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fontos mozzanat gyanánt merül föl azon kihatás, melyet az u j 
sorsjáték a már létező külföldi vagy magán sorsjátékokra gya-
korolna és megfordítva. Oly államban, a hol a versenyvállalatok 
tilalmazása vagy korlátozása folytán az állami sorsjáték már 
magában véve sikeres kilátásokkal dicsekedhetik, az emiitett 
viszony alakulása különös gondot nem okozhat. Nálunk azonban 
máskép áll a dolog. Az Osztrák-Magyar monarchia már régtől 
fogva mint a legkülönfélébb sorsjegyek valóságos eldorádója is-
meretes. Főleg a nyolczvanas évek eleje óta, midőn az egé-
szen olcsó, az u. n. kis sorsjegyek mind nagyobb számban bocsát-
tat tak ki, szaporodott fel rendkívüli mérvben a forgalomban levő 
sorsjegyek száma. így 1882-ben az osztrák vöröskereszt sors-
jegyek közül 600.000 drb. 1883. évben a magyar vöröskereszt 
sorsjegyek közül 800.000 drb. 1886-ban a basilika sorsjegyek 
közül 800.000 drb. és 1888-ban a jószív sorsjegyek közül 750.000 
drb. sorsjegy, vagyis alig hat év leforgása alatt közel három mil-
lió sorsjegy bocsáttatott ki. Bizonyos, hogy e sorsjegyek nem 
mind őriztetnek a monarchiában, hanem jelentékeny részük kül-
földre vándorolt, de hogy azokból óriási mennyiség maradt 
meg nálunk, az kitűnt, midőn az u j sorsjegy-törvény ugy Ma-
gyarországon mint Ausztriában kölcsönösen szükségessé tette a 
sorsjegyek lebélyegzését. Ily impozáns számmal szemben, nem 
is szólva a külföldi, olasz, szerb, stb. sorsjegyeknek beözönléséről, 
csakugyan erősen latba eső és figyelmet érdemlő tényül jelent-
kezik a sorsjegyek újabb szaporítása az osztálysorsjáték sorsje-
gyeinek alakjában. 
A kérdés azon fordul meg, vájjon a kibocsátandó sors-
jegyek megfelelnek-e a mutatkozó szükségletnek és számit-
hatnak-e ennek következtében elterjedésre. Mert ha túlfogyasz-
tástól kellene tartanunk, ugy ennek az lesz a hatása, hogy a játék-
szenvedély mesterségesen szítatik, a mi az államnak alig állhat 
föladatában, vagy ha az be nem következnék és a sorsjegyek 
épen az igényeknek már a meglevő sorsjegyek által történő teljes 
kielégítése folytán nem volnának kelendők, ennek viszont az 
állami financziális érdek vallaná kárát ós az egész vállalat indo-
kolatlan és nem sikerült experimentum gyanánt tűnnék fel. 
Fölötte czélszerü rendszabálynak tar t juk ezek folytán azt 
a törvényt, melyet a magyar kormány — az osztrák példát kö-
vetve — ez év tavaszán a törvényhozás elé terjesztett. E sors-
jegy törvény elengedhetetlen előkészítő lépést jelent az osztály-
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sorsjáték érdekében és pedig kiválóan az által, hogy út já t 
vágja további akár bel- akár külföldi nyereménykötvények ki-
bocsátásának és forgalomba hozatalának. De nem kevébbó fon-
tos rendelkezése a törvénynek, épen az osztálysorsjátókra való 
tekintettel, az igérvényíizlet megszorítása. E rendelkezés első 
sorban ugyan az e téren mutatkozott visszaélések meggátlására 
irányul, nézetünk szerint azonban kihat a behozandó osztálj*-
sorsjáték sikerére is. Mi ugyanis nem tar tunk attól, hogy az ed-
dig forgalomban levő sorsjegyek hátrányosan befolyásolnák és 
igy többé-kevésbbé indokolatlanná tennék az osztálysorsjátékot. 
E sorsjegyek, még az egészen olcsók is, egész lényüknél, játékter-
vüknél fogva egyszersmind spekulationalis papirok. Az ily sorsje-
gyek megszerzésekor a vevőre természetesen a kilátásba helyezett 
nyeremények reménye bir ingerrel, de a vevőknek csak egy része 
az, mely a megvett sorsjegyet épen és csakis az esetleges nyere-
ményre való tekintettel elhelyezi és őrzi pénztárában; a má-
sik tekintélyes rész főleg azon haszonra ós nyereségre számit, 
melyre a sorsjegy árfolyamának kedvező alakulásából tehet 
szert. Nincsenek arra nézve adataink, hogy az emiitett sorsjegyek 
mily kezekben vannak elhelyezve, de számosjelenség mutatja, hogy 
igen igen nagy részük üzérek birtokában van és azok üzér-
kedésiczóljairaszolgál. E sorsjegyek tehát egészükben véve sokkal 
kevésbbé tekinthetők az osztálysorsjáték sorsjegyeinek verseny-
társai gyanánt, mint az Ígérvények. Ezeknél a vevő csak a nyere-
mény reményét vásárolja meg egyszeri húzásra, épp ugy, mint az 
osztály sorsjegynél; az Ígérvény értéke az eredménytelen húzásnál 
épp oly semmi, mint az osztály sorsjegyé s mindkettőnél teljes 
tőkeveszteség áll be; míg a közönséges sorsjegy a játéktervszerint, 
ha nem is nyer, egyszer legalább tőkeértékben mindenesetre kihu-
zatik. Az osztály sorsjáték behozatalára ennélfogva az a körül-
mény, hogy előtte már is oly nagy számú sorsjegyek vannak 
forgalomban, akadályul alig tekinthető. Az állami és a magán-
sorjátékok érintett nemei jól megférhetnek egymás mellett. Köz-
vetlenebb hatása lesz az osztály sorsjátéknak — ismételjük — az 
igérvónyüzletre, főleg az u j sorsjegy törvén}' azon megszorítása 
folytán, hogy igérvényjegyek csakis oly nyereménykötvényekre 
bocsáthatók ki, melyek névértéke legalább 100 frtot teszen. Az 
osztálysorsjegy ára ezek szerint előreláthatólag kedvezőbbé alakul 
a vevőre nézve, mint az Ígérvényé; különösen ha az tulmagasra 
nem szabatik és a sorsjegy kis appointekben lesz kapható. A most 
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kiemelt két tényező egyébiránt nem pusztán az igérvényüzletre 
való figyelemmel bir jelentőséggel. A sorsjegy normális árának 
szerencsés megállapítása egyik föltételét képezi a vállalat sikeré-
nek. Ez ár tulmagasra szabását már azért is kerülni kellene, mert 
a részvét számosokra nézve lehetetlenné tétetnék; s különösen nem 
bizonyulna az czélszerünek monarchiánkban, a hol a közönség 
már hozzászokott az olcsó sorsjegyekhez. Ugyanezen szempon-
tok indokolják a lehető kis appointek létesitését, a melyek hiánya 
ezenfelül a közvetítő kereskedelemben aránytalan és alig ellen-
őrizhető agiotage kifejlődését vonná maga után, túlságosan meg-
drágítván a sorsjegyek árát épp azon körökre nézve, melyek va-
gyoni helyzetüknél fogva csakis rószsorsjegyeket vásárolhatnak. 
Áttérünk most röviden a kérdésnek tisztán államfinaneziális 
oldalára. Bizonyára czéltalan dolog volna általános jóslásokba 
bocsátkozni e fölött és ily módon eldönteni akarni a Magyaror-
szágon létesítendő osztály sorsjáték pénzügyi hasznát. Ez utóbbi 
— miként alkalmunk volt jelezni — különféle momentumok által 
befolyásoltatik s ezeknek a czél érdekében leendő helyes számba- -
vétele és alkalmazása az intéző köröknek feladatát képezi. Mind-
azáltal nem hallgathatjuk el ama véleményünket, hogy ha a lottó-
nak az osztály sorsjátékkal való fölváltása kizárólag államfinan-
eziális szempontból tétetik függővé Magyarországon, vagyis attól, 
vájjon lehetséges-e a lutri eltörlése folytán elmaradó és az utolsó 
években átlag egy millió 2 — 300,000 forinttal jelentkezett 
tiszta jövedéket az osztálysorsjátékból remélhető haszonnal fe-
dezni, ugy Magyarország minden habozás nélkül vállalkozhatik 
a cserére. Visszaemlékezünk egy játéktervre, melyet évekkel ez-
előtt az osztálysorsjátékra nézve egy szakember dolgozott ki, s 
mely annak idején a pénzügyminisztériumhoz is beterjesztetett. E 
terv pontos számításokat tartalmazott a várható eredményre nézve-
s pedig nem tulvérmes föltevések alapján. A sorsjegyek számát' 
80.000-re, a nyereményekét 40.000-re szabta ; továbbá a játékban 
öt osztályt tűzött ki, a sorsjegy árát minden osztályra nézve 10 
fr tban állapítva meg. Az első négy osztály mindegyikére 2.800, 
az ötödik osztályra 28.800 nyeremény esett s lett volna a legcse-
kélyebb nyeremény az első osztályban 25 frt., a másodikban 40 
forint, a harmadikban 50 frt., a negyedikben 65 frt., az ötödikben 
70 frt.; a legnagyobb nyeremény az első osztályban 8.000 forint, 
a másodikban 10.000 forint, a harmadikban 12.000 forint, a ne-
gyedikben 15.000 forint, az ötödikben 120.000 frt. Az államot 
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illető levonást a nyereményösszegek 12°/0-ában irányozván elő, 
az ebből eredő liasznon kivtil még ilyenül fölvett bizonyos ka-
matjövedelmet, mely a sorsjegyek eladásából a nyeremények ki-
fizetéséig szintén az állam javára jutna. Végre évente két sorsjáté-
kottervezvén, e helyen nem részletezhető számításainak eredménye 
gyanánt 986.132 frt. 26 kr. tiszta jövedelmet mutatott ki, melyre 
az osztálysorsjáték révén a magyar államkincstár bizton szá-
mithat vala. 
E tervezetre, melynek szabatossága valóban nem eshetik 
kifogás alá, csak az a megjegyzésünk, liogyT szerzője az állami 
százalékos levonást szerényen állapította meg l2° (0-uan, s hogy 
az bízvást volna 15°/0-ra tehető, mely arány a nyeremények után 
jelenleg érvényben levő levonásnak külömben is megfelel. Ez 
arány alkalmazásával és számbavéveaz esetleg kirovandó illetékek 
hozadékát, azt liiszszük, hogy már ezen optimistikusnak egyáta-
lában nem mondható játéktervezet mellett is biztosítottnak te-
kinthető azon jövedelem, melyet a lottó ez idő szerint a kincstár 
javára eredményez. 
Összegezve ezek után az elmondottakat, álláspontunk a sző-
nyegen levő kérdésben önként adva van. Az osztálj'sorsjáték, 
melynek szószólói vagyunk, magában véve eszményi állapotot 
még nem képvisel — az eszményi állapotnak a sorsjátékok bár-
mely7 nemének kiküszöbölése felelne meg — de ha egyszer az 
állam, akár financziális okoknál fogva, akár pedig azért, mert 
a nyilvános sorsjátékokat teljesen magánkezekre bizni nem 
akarja, mint vállalkozó szerepel e téren és az általában űzhető 
játékvállalatok közt kiválasztani akarja azt, a melynél a pénz-
ügyi tekintetek megóvása mellett a játékkal együtt járó bajok és 
viszszásságok leginkább enyhíthetők, ugy szükségkép előnyt kell 
adnia az osztátysorsjátéknak. E játéknem, mondhatnók, a sok 
egyaránt rossz közt a kevésbbé rossz; mindenesetre pedig ja-
vulást és haladást jelent a lottóhoz képest. 
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K Ö Z G A Z D A S Á G I H A V I K R Ó N I K A . 
1-én. Erdélyben nagyobb pliylloxera-vizsgálatokat tar-
tanak. 
A hivatalos lap végre közli a német sertésbeviteli tilalmat. 
A zóna viteldíj szabás azonnal nagy emelkedést idéz elő a 
személyforgalomban. 
2-án. A német sertésbeviteli tilalom ellen Berlinben moz-
galom indul meg, melynek czélja a nagyobbmérvü drágulást (a 
határon hatósági felügyelet alatt) levágott sertések bevitele által 
megakadályozni. 
A kőbányai sertéskereskedők küldöttsége Baross kereske-
delemügyi miniszternél. 
A munkálatok a Vaskapunál megkezdetnek. 
3-án. A magyar-franczia biztositó társaság rendkivüli köz-
gyűlése, — melynek feladata lesz a társaság újjászervezése — 
24-ón fog összeülni. 
Portugália megtiltja a gabona- és lisztbevitelt. 
Bécs városa végleg átruházza a »Ganz és társa« czég enge-
délyét a város világítása iránt a nemzetközi villamossági tár-
sulatra. 
Az Adria társaság »Tibor« nevű hajójának a szállítmány-
kimutatásban előfordult alaki hiba miatt történt zár alá vételét 
daczára annak, hogy a társaság a kereskedelemügyi minisz-
ter tudtával és beleegyezésével a Credit Lyonnais-tól felvett 
165.000 frank óvadékot tett le Madridban — nem szüntetik meg 
azonnal. 
4-én. A bécsi Bankverein, német tökésekkel egyesülve, nagy 
bankot alapít Budapesten (állítólag az őszszel kerül kivitelre). 
Tudva van, hogy a bécsi Bankverein foganatosította a magyar 
országos bank felszámolását s így a tervezett bank mintegy 
helyettesítője lenne a felszámoltnak. 
Az országos iparegylet elvileg a törvényes kamatlábnak 
6°
 0-ról 5°j0-ra való leszállítása mellett nyilatkozik, mindazáltal 
ugy véli, hogy az országos kamatláb további csökkenése be volna 
várandó. 
Stájerországban tilalmat állítanak fel szarvasmarhák, ju-
hok, sat. bevitelére nézve, kivéve a vágási czélra történő bevitelt. 
Hirdetmény ós a pénzügyi hatóságok számára szóló uta-
sítás jelenik meg a pénzintézetek által regaleváltságra adandó 
előlegek tárgyában. 
5-én. A Bécs és Budapest közti telefonösszeköttetés ügye a 
két kormány egyessége utján tisztáztatik olykép, hogy a háló-
zatnak augusztus 15-től október 31-ig el kell készülnie 3 sod-
ronynyal, melyek ketteje a tőzsdei forgalomra szolgál. 
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A m. kir. államvasutak hivatalnokainak nyugdíjalapja 
ügyében tartot t közgyűlésen a kormány megnyugtató nyilatko-
zatokat tesz; mindazáltal az alapszabályok módosítása csak szó-
többséggel (melynél a kormány képviselője adja meg az irányt) 
megy keresztül (nem egyhangúlag, a mint kívánták). 
Először nyílnak meg szaktanfolyamok a vasúti, postai ós 
táviró-szolgálatra. 
A »Granz és társa« czég bécsi engedélyének alakszerű átru-
házása a nemzetközi villamossági társulatra rövid idő alatt meg 
fog történni. 
6-án. A kereskedelemügyi miniszter köztudomásra hozza,, 
hogy a Kőbányáról Bodenbachon át Szászországba irányuló 
kivitel bizonyos, a német vágóhelyekre vonatkozó feltételek 
megtartása mellett meg van engedve. 
7-én. A spanyol kormány az Adria társulat »Tibor« nevü 
hajóját a zár alól feloldotta, de a letett 165.000 frankot biztosíték 
gyanánt megtartotta. 
Wekerle pénzügyminiszter a regaleváltsági egyességek kö-
zül ezret jóváhagyott és a hó folytán 40.000 felett fog határ 
rozni. Egészen hihetetlen közösségi és joggyakorlási viszonyok 
fordulnak elő (nevezetesen Erdélyben, egészen 100 társbirtoko-
sig és évente 18perczig gyakorolható kimérési jogig). 
A sárréti vasútra 400.000 forintot szavaznak meg, — állí-
tólag a mezőhegyes-szarvasi vonal (74 km.) is ki fog épülni. 
8-án. A házalási ügynek szabályozása Ausztriában, magyar 
magánkörökben nem igen talál helyeslésre, mert az a vándor-
iparra is kiterjed. 
A zónaviteldíj szabás behozatala alkalmából Berlinben is 
nyilvánulnak törekvések a személyszállítási díjak lejebbszállí-
tása iránt. 
9-én. A kolozsvári kereskedelmi kamara korainak találja a 
törvényes kamatláb leszállítását és az ellen nyilatkozik. 
A nagykikinda-nagybecskereki vasút üzletvezetőségeNagy-
Kikindáról Nagy-Becskerekre helyeztetik át. 
10-én. A hatvani, mezőhegyesi, szerencsi és bothfalvi 
(Brassó) czukorgyárak berendezése elkészül. E gyárak a belföld 
egész szükségletét fedezik, miután 2 millió métermázsa répát 
dolgoznak fel és 200.000 mm. czukrot állítanak elö. 
Az adóreform munkálatai a pénzügyminisztériumban seré-
nyen haladnak. Az egységes bélyeg- és illetéktörvény (Mada-
rassy fogalmazásában) már készen áll, az adóhátralékokról szóló 
törvényjavaslat közel a befejezéshez, hasonlókép a kereskedelem-
ügyi miniszterrel egyetértésben készülő törvényjavaslat is a hazai 
iparnak adandó állami kedvezményekről. Ez utóbbiban bankok 
is engedményeket kapnak u j iparvállalatok létesítése alkalmával. 
11-én. A check és clearingforgalmat kivétel nélkül vala-
mennyi posta-takarékpénztárnál be fogják hozni s a hivatalno-
kok betanítása czéljából utasítás van előkészítés alatt. 
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A kőbányai sertéskivitel érdekében a német kormány utó-
lag mégis tett némely engedményeket arra az esetre, ha a serté-
sek vágása bizonyos, külön megjelölt német vágóhidakon történik. 
A második negyedévi állampénztári kimutatás a bevételek-
nél 6-4 millió forint látszólagos csökkenést, a kiadásoknál 2*2 millió 
forint többletet tüntet fel a mult év hasonló időszakával szem-
ben, tényleg azonban tavaly a bevételek közt 12*7 millió forint 
papir és aranyjáradék értékesítése is szerepelt. A két első ne-
gyedév eredménye a következő : 
I. negyed + 10,351.481*75 
I I . » — 8,617.063-20 
félév 4- l~734.418-55 
ehhez tavaly járadékokból 4- 12,460.586'82 
tényleg tehát 14,195.004-37 frt tal kedvezőbb. 
A budapesti közúti vasút meghosszabbíttatik az állatkertig 
és az iparcsarnok nyugati kapujáig. 
12-én. A Berlin-Boroszló-Budapest közti keleti gyorsvona-
tot, a csekély forgalom következtében, állítólag a beszüntettetés 
veszélye fenyegeti. 
Híre jár, hogy a pécsi köszénteríileten munkásstrike van 
kitörőben, de a hír nem bizonyul valónak. 
13-án. A frankfurt i vasúti járadékbank újból 41/1°/0-os köt-
vényeket bocsátott ki a nála letett magyar helyiérdekű vasúti 
kötvényekre, és pedig 1001/2°/o árfolyamon. Le van téve l1 /2 mil-
lió frt. értékii 6° '0-os bihari, 2 millió frt . értckü 5°/0-os mátrai, 
1
 g m. fr t ra rúgó bihari és 959.000 frtot tevő 5°
 0-os nyíregyháza-
mátészalkai elsőbbségi részvény. Eddig 7*7 millió kötvény van 
elhelyezve. 
A magyar malmok üzemének megszorítása folytonosan tár-
gyalás alatt áll a malomegyletben. 
A berlin-boroszló-budapesti keleti vonat egyelőre fentartatik. 
AVekerle pénzügyminiszter enquétet hív össze a dohányter-
melés ügyében és annak végén azon fontos kijelentést teszi, mi-
szerint a kormány szándéka az enquête óhajait nagy részben 
kielégíteni. 
A jövő évi bécsi földművelési kiállítás előmunkálataira 
Dessewfify elnöklete alatt magyar bizottság ül össze. 
Az állampénztárjegyek forgalma 21 millió forintra emel-
kedett. 
A regalebérlők Debreczenben tanácskozmányt tartanak.. 
A phylloxéra Erdélyben Kolozs megyében fellép. 
14-én. A konverzió 22 millió frt . összegű 41/2°/0-os uj vasúti 
kötvénynek becserélésre való felajánlása által folytatást, s a 
maradvány aláírása által befejezést nyerend. 
A magyar átalános hitelbank egyesült gőzmalmai 35.000 
fr t . nyereséget mutatnak ki (a tavalyi 30.000 frt . hiánynyal 
szemben.) 
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A budapesti spodiumgyár a Rieger A.-fóle gyárat megvette 
s a gyártást mindkét telepen folytatja, 
A német mészárosegylet kérvényt nyúj t be a sertésbevi-
teli tilalom feloldása iránt. 
15-én. A magyar átalános hitelintézet félévi mérlege nagyon 
kedvező eredményt mutat fel 776.999 frt. nyereséggel az előbbi 
években elért 557.775 frt., 479,413 frt., 513.082 frt., 483.657 fr t tal 
szemben. 
Az aranykölcsön konverzió befejezettnek látszik, miután 
januárban 130, áprilban 30 és most 22 millió frt . s igy az összes 
182 millió frt. 4*/2 °/0-os vasúti kölcsön ki van bocsátva. Jelenleg 
981/4 °/0-ban van az árfolyam megállapítva s a becserélésnél a 30 
milliós (1871-ki) kölcsön 204*6 márkával = 10 fonttal, s a keleti 
vasutak második elsőbbségi kölcsöne 100'2 ír t jával fogadtatik 
el. A 4'/P °/0-os kölcsön napi árfolyama 983/4 s igy a külön-
bözet */2 °/o-
A fiumei hitelbank félévi mérlege 84.637 forint nyereséget 
mutat, a mi a 1'2 millió frt . részvénytőke után a kérdéses idő-
szakra 14 °/0-nak felel meg. 
»Ganz és társa« czég elvállalta Róma városának villamos 
világitását (a tivolii vizesésekböl 30 km. távolságból a tovaveze-
tési rendszer szerint.) 
16-án. A budapesti »IJrban és Nagel« czéggel eg}Tesült kon-
zorczium Temesvárott czukorgyárat alapít. 
A cseh szesziparegylet a kontingentált szeszmennyiség le-
jebbszállitása ellen nyilatkozik és csakis az eczetgyártásra való 
szükségletet akarja kivonni a kontingensből s egyúttal bizonyos 
könnyítéseket kiván az ellenőrzés körül. 
17-én. Számos jelentkezés történik a 41/2 °/0-os vasúti kölcsön 
aláírására, ugy, hogy felüljegyzést várhatni. 
Az országos gazdasági egyesület a phylloxera-iigyben be-
adványt intéz a kormányhoz. 
A pénzügyminisztérium hirdetményt bocsát közzé a szeszes 
italok kicsinyben való kimérése és elárusitása tárgyában Buda-
pestre ós Pozsonyra, mint zárt helyekre és az összes nyilt he-
lyekre vonatkozólag. 
Miskolczon állítólag a búzaárak emelésére alakuló, keres-
kedőkből és gazdákból álló konzorczium jön létre. 
Bécsben 26. és 27-én gabnavásár fog tartatni. 
18-án. A magyar malmok üzemének megszorítása állítólag 
oly alapon fog keresztülvitetni, hogy a budapesti malmok heten-
ként két napra, a vidékiek 1 vagy l1 /2 napra beszüntetik a 
munkát. 
A Bécs és Budapest közti gyorsabb összeköttetés czéljából 
a második vágányt az osztrák magyar vasút egész vonalán le-
rakják. 
A szombathely-pinkafői vasút csatlakozni fog vagy As-
pangnál a bécs-aspangi vasúthoz, vagy Friedbergen át az osztrák 
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államvasutakhoz. Nincs kizárva, hogy e czélból a vasút állami 
segélyt kap, miután a magyar kormány a déli vasúttal versenyt 
akar létesiteni. 
A Budapest és Bécs közti telefonösszeköttetés októberre 
elkészül. 
B é c s b ő l j e l e n t i k , h o g y a P l i ö n i x és A z i e n d a b i z to s i t ó t á r -
s a s á g o k e g y e s ü l n e k , az u t ó b b i m e g s z ű n i k l é t e z n i s az e l ő b b i k é t 
•részre s z a k a d . 
19-én. A z 1890-k i b u d g e t e l ö k é s z i t v e ; a k e r e s k e d e l e m ü g y i 
és f ö l d m ű v e l é s ü g y i t á r c z a k ö l t s é g v e t é s e i készek , az i g a z s á g ü g y i 
b u d g e t köze l a b e f e j é z h e z . 
A M o s o n m e g y é b ő l A l s ó - A u s z t r i á b a i r á n y u l ó m a r h a k i v i t e l 
i s m é t s z a b a d d á v a n t éve . 
A m. k i r . á l l a m v a s u t a k k i m u t a t á s a i b ó l k i t ű n i k , h o g y a 
.zóna v i t e l d í j s z a b á s e d d i g e l é b e v é t e l c s ö k k e n é s t n e m i d é z e t t elő. 
20 -án. U j i p a r i v á l l a l a t o k a l a p i t á s a k i l á t á s b a n ; e g y posz tó -
g y á r a l a p í t t a t n é k É s z a k - M a g y a r o r s z á g o n ós e g y g é p g y á r köze l 
a fővároshoz , az e l ébb i a n g o l és m a g y a r tőkéve l . 
A m a g y a r m a l m o k ü z e m é n e k m e g s z o r í t á s á r a n é z v e m é g 
n i n c s v é g l e g e s m e g á l l a p o d á s a m ó d o z a t o k i r á n t . 
A S v á j c z b a va ló l i s z t k i v i t e l n é l 100 k g . u t á n 2 0 c e n t i m v i t e l -
d í j k e d v e z m é n y l ép é le tbe , 
21-én. A z o s z t r á k k ő s z é n b á n y á k e l h a t á r o z z á k , h o g y az á r a -
k a t m é t e r m á z s á n k é n t 4 — 5 k r r a l e m e l i k ; a cseh h o r g a n y l i e n g e r -
m ü v e k m m k é n t 1 f r t . á r e m e l é s t l é p t e t n e k é le tbe . 
A z o s z t r á k h i t e l i n t é z e t f é l év i m é r l e g e l3"6/°0 n y e r e s é g e t 
m u t a t k i (2*7 mi l l i ó f r t . ) , v a g y i s v a l a m i v e l c s e k é l y e b b e t a t a v a -
l y i n á l . 
A check - ós « l e a r i n g f o r g a l o m n a k a m a g y a r p o s t a t a k a r é k -
p é n z t á r n á l l e endő b e h o z a t a l á r a h a t á r i d ő 1890. j a n u á r 1. ; a h i v a -
t a l n o k o k b e t a n í t á s a n o v e m b e r 1 - é n k e z d ő d i k . 
A V a s k a p u n á l f o g a n a t o s í t a n d ó r o b b a n t á s i m ű v e l e t e k f e l e t t 
v a l ó h a t á r o z á s czé l j ábó l b i z o t t s á g o t f o g n a k f e l á l l í t an i . 
23-án. A z o s z t r á k és m a g y a r á s v á n y o l a j - f i n o m í t ó k és a zok 
a d ó j á r ó l szóló k i m u t a t á s s z e r i n t a fiumei finomító 2-97 m i l l i ó f r t . , 
az I . m a g y a r 0*93, S p i t z e r O r s o v á b a n 0-27, B e r g és t á r s a B u d a -
p e s t e n 0"22, az e r d é t y i b r a s s ó i finomító 0'2, az o s z t r á k - m a g y a r 
á l l a m v a s ú t o r s o v a i t e l epe 0'16 mi l l i ó f r t . adó t fizet, A u s z t r i á -
n a k 58, M a g y a r o r s z á g n a k 11 g y á r a v a n . A l e g n a g y o b b g y á r a k 
M a g y a r o r s z á g o n v a n n a k . 
24-én. A m a g y a r - f r a n c z i a b i z t o s í t ó t á r s a s á g ú j r a s z e r v e z k e -
d i k 2 mi l l ió f r t , a l ap tőkéve l . E l n ö k k é B e n i c z k y t i t k o s t a n á c s o s t , 
a l e l n ö k k é AVahrman J ó z s e f e t v á l a s z t j á k . V e z é r i g a z g a t ó á l l í t ó l a g 
E e r e n c s i c s ~VV. lesz . 
N e m n y e r m e g e r ő s í t é s t a l i ir , m e l y s z e r i n t a s e r t é s k i v i t e l i 
t i l a l o m e n y h ü l t v o l n a . 
U j n e h é z s é g e k j e l e n t k e z n e k a m a g d e b u r g i c z u k o r p i a c z o n . 
U j g y o r s v o n a t l é p é l e tbe B u d a p e s t és P r e d e a l köz t . 
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Robbantási ajanlatok a Vaskapura; Lauer-féle eljárásra 7 
ajánlat; robbantó szerekre 3 ajánlat, melyek közül a pozsonyi 
dynamitgyár a legolcsóbb; gyujtóanyagra 1 ajánlat. 
25-én. Kószpénzaláiróka41/20/0-os- államkötvényekből csak 
egy töredéket fognak kapni. 
A pécsi kereskedelmi kamara a törvényes kamatlábnak 
6°
 0-ról 5°/0-ra való leszállítása ellen nyilatkozik. 
A magyar államvasutakon állítólag alvó- és ebédlökocsikat 
fognak alkalmazni. 
A kereskedelmi muzeumban október bó folyamán időleges 
méhészeti-, sajt-, gyümölcs- és fözelékkiállítás fog tartatni. 
26-án. A bécsi gabonavásár fiaskóját főleg a magyar keres-
kedők, távolmaradásának tulaj donithatjuk. Magyarország termé-
sének eredményéről a gabonavásar alkalmával egy részletes 
jelentés tétetett közzé, melynek adatait azonban, minthogy azóta 
a hivatalos aratási statisztika előleges eredménye is közzététetett, 
sőt főbb számaiban a folyóirat mult havi füzetében is közöltetett, 
fölöslegesnek látjuk e helyen ismételni. 
27-én. Az aláírások eredménye a 41
 2°(0-os magyar vasúti 
kölcsönre meg van állapítva. A 22 millióból 8 millió régi kötvé-
nyekkel cseréltetett ki, azok pedig, a kik készpénz fizetése mel-
lett írták alá, a jegyzett összegnek 50—60°
 0-át kapják. Az ösz-
szeg tehát körülbelül kétszeresen jegyeztetett, legnagyobb részt 
Németországban. 
28-án. A magyar malmok üzemmegszoritása (a Lujza gőz-
malom és 17 vidéki malom kivételével) elhatároztatott. A meg-
szorítás a fővárosi malmoknál hetenkint 2 napot, a vidéki mal-
moknál pedig heténkint 1 napot tesz április 30-áig, mi által a 
búzaszükséglet 2 millió métermázsával csökken. 
MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A HAVI KRÓNIKÁHOZ. 
Két irányban mutat a lefolyt hó örvendetes haladást hazánk közgazda-
sági életében : a pénzügyi reform kiépítése és a hazai ipar emelése tekintetében. 
A p é n z ü g y i r e f o r m m o z g a l o m k i f e j e z é s r e j u t e g y f e l ő l a k ö z v e t e t t a d ó k h o -
z a d é k i t ö b b l e t é b ő l e r e d ő kedvező félévi pénztármérlegben, m á s f e l ő l f o n t o s tör-
v é n y h o z á s i j a v a s l a t o k és r e n d e l e t e k b e n . N e m k i c s i n y l e n d ő j e l e n t ő s é g ű a z a t é n y , 
h o g y a z é v k é t e l s ő n e g y e d é t , m e l y e k b e v é t e l e k d o l g á b a n m i n d i g g y e n g é b b e k 
s z o k t a k l e n n i , p a p i r j á r a d é k és a r a n y j á r a d é k u j a b b e l a d á s a n é l k ü l k e d v e z ő e n l e -
h e t e t t l e z á r n i , u g y , h o g y a z e l s ő f é l é v t é n y l e g e s p é n z t á r i e r e d m é n y e a t a v a l y i t 
14 m i l l i ó f o r i n t t a l m e g h a l a d t a . D e s o k k a l f o n t o s a b b a k s a z á l l a m p é n z ü g y i 
j ö v ő j é r e n é z v e n a g y b e f o l y á s u a k a z o k a fiatal t e t t e r ő r e m u t a t ó t ö r e k v é s e k , m e -
l y e k W e k e r l e p é n z ü g y m i n i s z t e r r ö v i d m ű k ö d é s e u t á n m á r i s a l a k o t ö l t e n e k s a z 
adóhátralékok ügyének, valamint az adó- és illetéktörvények szétszórt voltának 
orvoslását c z é l o z z á k . N é p ü n k b i z o n y o s f o k i g h a n y a g s á g r a h a j l ó t e r m é s z e t é n é l 
f o g v a a z a d ó t e c h n i k a i t e e n d ő k e r é l y e s f e l d o l g o z á s a n á l u n k i n k á b b , m i n t b á r m e l y 
m á s á l l a m b a n , k e d v e z ő k ö v e t k e z m é n y e k k e l j á r a n d a k i n c s t á r r a s a t ö r v é n y s z i -
g o r ú b b t i s z t e l e t b e n t a r t á s á r a , m i é r t i s e z e n t ö r e k v é s e k t ő l r ö v i d i d ő a l a t t s z é p 
e r e d m é n y t v á r u n k . — A z 1 8 9 0 - k i á l l a m i k ö l t s é g v e t é s t á r c z á n k é n t i ö s s z e á l l í t á -
s á n a k s i e t t e t é s e i s j e l z i a t é n y t , h o g y i r á n y a d ó h e l y e n n e m f o g n a k t ö b b é a r r a 
s z o r í t k o z n i , h o g y m e g v á r j á k , m í g a d o l g o k m a g u k t ó l b e f e j e z é s t n y e r n e k . 
A mi az ipar emelésének szempontját illeti — daczára annak, hogy még 
nem ismerjük azon rendelkezések horderejét, melyek bazai iparvállalatok ked-
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vezményben részesítése iránt a kereskedelemügyi miniszterrel karöltve tervez-
tetnek — következményeiben örvendetes az a tény, hogy az alkotandó törvén}' 
alapján egy uj budapesti iparbankvállalat fog létrejönni. Nagyon jelentékeny 
kedvezményeknek kell kilátásba helyezve lenni, hogy bécsi körök, melyeknek 
eddig is mindenkor alkalmuk volt Magyarországon telepeket létesíteni, készek 
legyenek magyar czég alatt u j tőkebefektetéseket tenni, s mi részünkről nyiltan 
kifejezzük azon óhajunkat, hogy az itt érdekelt budapesti tőkepénzesek uj, 
egészséges, jövedelmező s a földműveléshez alkalmazkodó iparágakra fordítsák 
figyelműket s ilykép sem már létező ipari vállalatoknak korai versenyt ne tá-
maszszanak, sem pedig arra ne használják az u j bankot, hogy magánüzleteket 
vagy társasági alakban magánosok kezén levő részvényekre alapított vállalato-
kat vegyenek át. — Örvendetes jelenség továbbá az ipari téren a Hatvanon, 
Mezőhegyesen, Szerencsen és Bothfalván épült nagy czukorgyárak berendezésé-
nek befejezése, mely lehetővé teszi, hogy a belföldi szükségletet saját erőnkből 
fedezzük. Ezelőtt kevés évvel ilymérvü gyártást, mely 2 millió métermázsa répát 
dolgoz fel, még nem tartottunk volna elérhetőnek. — Remélhető, hogy a jelen-
leg nyomott helyzetben levő malomiparnak egyöntetű eljárás segélyével sike-
rülni fog végre a kedvezőtlen konjunktúrát leküzdeni és újraélni a virágzás 
éveit. Annyi bizonyos, hogy a malomegylet vezetése alatt s egyetértéstől áthatva, 
malmainknál még technikai és kereskedelmi javításoknak is kell közrehatniok 
arra, hogy a nehéz időszak megrövidüljön. 
A nagy viteldíjszabási reform, melyet államvasutaink életbe léptettek, 
még sokáig fogja Európa összes forgalmi köreit foglalkoztatni. Nézetünk az, 
miszerint a közmondás : fortuna audaces juvat — a ki mer, az nyer — a zónata-
rifánál különösen érvényesül és hogy sűrű népességű és erősen iparos államokban 
gyökeres újítással a zónatarifa sikeresen lenne keresztülvihető, mig a mi kísér-
letünk, bármely elismerésre méltó is a kezdeményezés, nézetünk szerint alig fog 
a személyforgalom nagymérvű és átalános átalakulására vezetni. Mindazáltal 
sokat nyer hazánk, ha a vidék lakosságának közeledését elérjük ; mert az »uta-
zás tanulságos« s a »tudomány hatalom.« 
Első rangú pénz- és hitelintézeteink félévi mérlegei fényes eredménye-
ket hoztak a nagy közönség tudomására a nélkül, hogy a tőzsdét felvillanyoz-
ták volna. Magokban véve ezen eredmények gazdasági kiválóság bizonyítékai, 
miután jóformán minden alapitói nyereség kizárásával a jutaléki és kamatszám-
lán alapulnak s a második félévben más nyeremények bevételezése folytán 
könnyen egyenlő magaslaton tarthatók, ha csak intézeteink a konjunktúrából 
eredő nyereménj^eket inkább rendkívüli tartalékalapok képzésére nem fogják 
felhasználni. 
A nagy járadékeonversió fényes keresztülvitele s a magyar 50/0-os pa-
pirjáradék esetleges conversióját sejtető kijelentések — a politikai viszon}rok-
ban beállható zavarok esetétől eltekintve — kivihetőnek mutat ják a magyar 
államadósság egységessé tételét. 
Az üzleti forgalomra nézve nagy érdekkel bír még a Budapest és Bécs 
lcözt létesítendő telefonösszeköttetés. Nem sokára a villamosság minden alkal-
mazásában az emberiség közkincsévé váland. Az elismerés, melyre a távvezetési 
elv magyar eredetű tökélyesbitése mindenütt (legújabban Marienbadban, Inns-
bruckban és Rómában) talál, végül majdan osztályrészévé lesz az eszme megva-
lósítóinak saját hazájokban is. 
Mint gazdasági téren felmerült nemzetközi jellegű kellemetlen eseménye-
ket, Felemiitjük a német sertésbeviteli tilalmat, melynek ártalmassága később a 
kőbányai piacz érdekében, nem ugyan tökéletesen, elhárítva lett — és a »Tibor« 
gőzhajó zár alá vételét — két oly eseményt, melyek azon körülménynél fogva jel-
lemzők, hogy mindkét esetben a napi sajtó megelőzte a tények hivatalos köztudo-
másra hozatalát és hogy az a nemzeti gazdasági érdekeket gyorsan felkarolta. 
A legközelebbi időre kilátásban van a robbantási munkálatok foganatba 
vétele a Vaskapunál. A vasúti és hajózási közlekedés akadályai el lesznek há-
rítva s ha az idők teljessége elérkezik, ebez kell, hogy járuljon majd a kereske-
delmi forgalom mesterségesen létesített akadályainak minden nyelvű népek 
javára leendő eltörlése. 
Dr. Mandello Károly. 
: - WB ,o.~<"> H KMMB** 
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Az agrár törvényhozás Ausztriában és nálunJc. 
E napokban jelent meg : »1848—1888. Ein Rücklick auf die 
Entwickelung der österreichischen Agrarverwaltung von Dr. Gus tav 
Marehet o. ö. Professor an der k. k. Hochschule für Bodenkultur in 
Wien. Wien, 1889. 8° 101. 1.« czim alat t egy igen érdekes kis mű-
vecske, melyben a szerző Eerencz József császár negyven éves jubi-
leumát felhasználja arra, hogj7 az osztrák agrár törvényhozásra visszapil-
lantást vessen, a mely reánk nézve annyival inkább érdekes, mert nem-
csak a velünk közvetlenül szomszéd osztrák tar tományok ebbeli fejlő-
dését lá t juk, hanem mert az intézkedések egész sora tu la jdonkép 
nálunk is érvénj 'es volt s másrészt mindjár t összehasonlí thatjuk sa já t 
állapotainkat is s igy Ítélhetünk a fölött, váj jon Ausztr ia gyorsabban 
haladt-e ezen téren, mint mi. — 
A korszak, melyre a visszatekintés ter jed, kezdetét veszi a föld-
tehermentesítés keresztülvitelével. Az 1848 szeptember 7. kelt pátens 
kimondja az elvet, hogy a föld Ausztriában terheitől megszabadít tas-
sák. Nálunk ezt az elvet az 1848 : I X . törvényczikk igy fejezte k i : az 
úrbér és azt pótló szerződések alapján eddig gyakorla tban volt szolgá-
latok (robot), dézsma- és pénzbeli fizetések e törvény kihirdetésétől 
fogva örökre megszüntetnek. 
Ez az elv keresztülvitetet t Ausztr iában az 1849. márczius 4. 
(Magyarországon az 1889. junius 7.) kelt pátens által, még pedig 
a következő módon : A jobbágy tar tozása külön bizottságok által meg-
állapítandó és 5 százalékkal tőkésítve képezi a vál tságdí ja t . A földesúr 
eddigi kötelmei fejében a vál tságdí jnak egy harmada levonatik és a 





 0, Galicziában az egy harmadnak levonása után 
még 5°
 0 vonatott le.) Az így megmaradt vál tságdí ja t fele részben a volt 
jobbágyok, fele részben az illető tar tomány viselte. Magyarországban az 
egész vál tságdí ja t az ország fizeti; már az 1 8 4 8 : IX . t. cz. 1. §. kimon-
dotta, hogy »a törvényhozás a magán földesurak kármentesítését a 
nemzeti közbecsület védpaizsa alá helyezi« és 2. §. szerint » 0 Felsége 
a magán földesuraknak akkénti kármentesítése iránt, hogy az eddigi úr-
béri tartozásokkal fölérő tőkeérték részükre a közállomány által hiány 
nélkül kifizettessék, a legközelebbi országgyűlésnek kidolgozandó tör-
vényjavaslatot fog magyar minisztériuma által előterjesztetni.« Ez 
alapelveket figyelemmel ta r to t ta az 1853. márczius 2. kelt földtelier-
mentesitési nyílt parancs, midőn 1. §-ában így szól: »Ezen kárpótlás az 
ország által és csak az országos jövedelmekből teljesíttetik.« A föld 
tehermentesítése czéljából kamatos és sorsolás alá eső földtehermente-
sitési kötvények bocsát ta t tak ki. Az összes terkermentesités 520 
millió (belőle 232 millió Magyarországra esett) forintot te t t ki, úgy, 
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hogy egy-egy lakosra esik 17'34 forint. A rendszeres törlesztésen 
kivül megengedte az 1862. február 26. kelt legfelső elhatározás, hogy 
a törlesztés tözsdeszerü vétel ú t j án is történhetik. Ez okból némely tar-
tományban a törlesztés már is tovább haladt, mintsem terv szerint 
lenne, így Szilézia földtehermentesítő adóssága már teljesen törlesztve 
van, pedig te rv szerint csak 1 895-ben kellett volna a törlesztést befe-
jezni. Galiczia törlesztése 1898-ban lesz befejezve ; különben Galiczia 
legtöbbel tartozik az államkincstárnak, 25'6 millió forinttal. Az összes 
földtehermentességi adósság jelenleg körülbelől 120 millió forintra 
tehető. A magyar földtehermentesitési adósság álladéka az 1886. év 
végén 188 millió volt. 
A földtehermentesítéssel kapcsolatosan a mezőgazdaság terén a 
szabadelvű irány volt döntő és ily szellemben más törvények is hozat-
tak. I lyen az 1849. évi vadászati törvény, melynek alapelve, hogy a va-
dászati jog idegen földterületen megszűnik, a földbirtokosnak megadja a 
jogot a vadászatra, és csak annyiban szorítja ezt meg, hogy a vadászat 
jogát 2 0 0 hold területtől teszi függővé, s a mennyiben ily terület nem 
egy tulajdonos kezében volna, a vadászat a község vagy hatóság közben-
jöttével gyakorlandó. Magyarországon a vadászatot ugyanezen elvi ala-
pon, sokkal később szabályozta az 1 8 7 2 : VI . törvényczikk, kimondván, 
hogy »a vadászati jog a földtulajdonjognak elválaszthatlan tartozéka« és 
a sa já t vadászatot 100 hold területtől tet te függővé. Ujabb időben mind-
azáltal az 1883 : X X . törvényczikk a legkisebb területet 200 holdra 
állapította meg, s átalában az 1872. törvényt, melyet alapelveiben át-
vett , módosítja s megszünteti . 
1854. évben meghozatott a bányatörvény, mely a bányaregale 
helyett a fentar tot t ásványokra nézve a hatósági engedélyt honosította 
meg, de vele együtt a bányászatot fölszabadította a földtulajdonos 
befolyásától. E törvény alapján létesít tet tek a bányate lekkönyvek; 
később 1875. évben ú j ra szerveztettek a bányahatóságok, és 1884. 
évben a bányamunkások érdekében külön védszabályok hozattak. A 
bányatörvény alapján működő bányatárs ládák Ausztr iában szépen fej-
lődtek ; jelenleg 354 társ láda 12 millió forint vagyonnal rendelkezik, 
és 2 millió segély és betegápolási költséget adnak ki egy évben. Az 
1854-iki bányatörvény Magyarországon is életbe lépett és az ország-
bírói értekezlet által továbbra is fönhagyatott , úgy hogy ez a törvény 
még jelenleg is érvényes nálunk, kivéve a kőszénre vonatkozólag, 
a melyre nézve az országbírói értekezlet kimondja, hogy ez az ásvány 
a földbirtokos egyezkedésével bányászható, vagyis a kőszén ezen hatá-
rozat értelmében nem tartozik az u. n. fentartot t ásványok közé, hanem 
aknázása a földbirtokos akaratától, illetőleg a neki fizetendő bánya-
vámtól függ. Az országbirói értekezlet ezen elvi álláspontja volt oka 
annak is, hogy mindeddig a bányászati téren törvényhozási intézkedé-
sek nem té te t t ek ; a több izben megkezdett tárgyalások — még pedig 
már Gorove minisztersége alatt készült egy javaslat , melyet Szlávy 
miniszter beterjesztett , s melyet Zichy minisztersége alatt a képviselő-
ház bizottsága tárgyal t — mindig e kérdésen feneklettek meg, —• habár 
az akkori javas la tnak nem tárgyalása külsőleg azzal indokoltatott, 
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liogy előbb a reservált erdők kérdésének megoldása viendő keresz tü l ; 
— sőt a gr. Széchenyi minisztersége alat t már teljesen előtei'jesztésre 
kész javaslatot is több főúr (köztük a prímás is) azon nézete, hogy a 
kőszén-szabadság — melyre állitólag az u j javasla t is fektetve volna, 
habár tényleg már egy compromissum alapján kőszéndíj fizetését ren-
deli a javasla t — megfosztaná a magyar földbirtokost tu la jdonjogának 
egyik lényeges részétől, ismét az i ra t tá r porába helyezte vissza. 11}-
körülmények közt a bányahatóságok szervezete vagy a hites bánya-
mérnöki intézmény meghonosítása is mindig elodáztatott, mert az első 
cardinális lépés — a rendszeres bányatörvény meghozatala — meg 
volt akadályozva. 1887 végén az akkori földmívelési miniszter megkisér-
lette, hogy a bányatörvény előtt is segítsen a bányakormányzat álla-
pot ján és a bányahatóságok reformját javasla tba hozta, de javaslata a 
pénzügyi miniszter részéről csak elvben fogadtatot t el, s a részletekre 
nézve egyetértés mindeddig nem jöt t létre. — Egyébiránt az 1854-iki 
törvény alapján működő társ ládák nálunk is elég kedvező eredményt 
muta tnak föl. Ugyanis a bányatárs ládák 1887. év végén 8 ,745.089 
forint vagyonnal (ebből 2,591.956 fr t . esik a kincstári bányászatra) 
birnak, és adtak munkásoknak 655.101, özvegyeknek 475.205, árvák-
nak 61.407 forint nyugbért , valamint 508.056 fr t . kórpénzt. 
Az 1852. évben hozott osztrák erdészeti törvény megszüntet te 
az erdészetnek regal természetét és a tulajdon szabadságát e téren is 
meghonosította. Az erdőtörvény alapja az erdőnek fóntartása, még 
pedig kényszererdősítés és erdőkimélés által. A törvény hatályát tu la j -
donkép a hetvenes években szervezett erdő felügyelők és az 1883. évbei* 
erdőműszaki személyzet alkalmazása által nyerte. Az osztrák erdészeti 
törvénynek számos hiányát fölismerte a kormány s e végből ú j törvény-
javas la t készül. Magyarországon az erdészeti törvény 1879. évben 
hozatott ( X X X I . törvényczikk) ; a törvény egyike Európa legjobb erdő-
törvényeinek és hatása már is érezhető, daczára azon nehézségeknek, 
melyekkel a keresztülvitelnél főkép a magán erdőbirtokosoknál találko 
zik. Az erdőtörvény meghozatalával az állami erdők kezelését a pénz-
ügyminisztérium kebeléből á t te t ték a földmívelési minisztérium kezébe, 
a hol egjruttal az erdőtörvény végrehaj tása is központosul. Az erdő-
törvénynek azon követelménye, hogy az erdők kezelése kellő minősí-
téssel bíró erdészekre bizassék, igen jótékonyan ha to t t ; a törvény életbe 
lépte óta az erdészeti pályára mindinkább több egyén lép és az erdé-
szeti államvizsgálatokra jelentkezők évenkint szaporodnak. 
Az erdőtörvénynyel kapcsolatos az 1884. évben a vízmosások 
veszély nélkül való levezetésére vonatkozó osztrák törvény, a mely az 
ál lamnak megadja ugyan a hata lmat azon felette nagy károkat okozó 
viszonyok módosítására, de e törvény nagy jelentőséggel nem bír, 
miután ily működéshez nagy pénzerő szükséges, a mit pedig a törvény-
hozás egyút ta l nem adott rendelkezési-e. A vízmosások iránt intézkedik 
Magyarországon már az erdészeti törvény (1879 : X X X I . ) , a mennyiben 
a véderdőkről szóló 2. §., ott hol vízmosások támadásának és terjedésének 
megakadályozása szükséges, minden a véderdőre vonatkozó intézkedések 
alkalmazandók. A vízjogi törvény (1885: X X I I I . ) 55. és 56. §-ai a vízmo-
, - . - v • ' H f -• • • . 
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sásokra tovább menő intézkedéseket is ta r ta lmaznak; kötelezik ugyanis 
az »oly területek birtokosait, mely területeken vízmosások képződhetnek, 
vagy már létező vízmosások tovább fejlődhetnek, a ba j elhárí tására 
alkalmas és a hatóság által e végből elrendelt elgátlásokat, fonásokat 
és beültetéseket záros határidő alatt végrehaj tani« s bizonyos ese-
tekre a k isa já t í tás jogát a vízmosások meggát lására is megadják. A 
vízjogi törvényjavasla t a közigazgatási hatóságoknak ugyan még mesz-
szebb menő jogokat akar t ezen, nálunk fájdalom, nagy veszélyt magá-
ban foglaló vízdúlások ellen nyú j t an i ; de a képviselőház illető 
bizottsága megijedt ezen jogtól és a földbirtokosokra nézve azt nagyon 
terhelőnek talál ta s így csak az említett vékony szálak marad tak meg, 
melyekkel esetleg a közigazgatási hatóságok ezentúl működni kény-
telenek. 
Fölemlítendő még a törvényhozás kiegészítéséül, hogy Ausztriá-
ban 1800 — 1870. közt 838.472 hektár állami és 300 .000 hektárnál 
több alapítványi jószág adatott el s ezen fekvőségekért összesen 55 és 
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 2, tehát egészben 83 x / 2 millió forint vételár éretett el. 1872 óta az 
állami j avak kezelését a földmívelési minisztérium vette át s ezóta 
csak 23.689 hct. állami jószág adatott el s egyátalában elvileg mái-
jószágok nem adatnak el. Egyébként Ausztr iában az á l lamjavak elide-
genítéséhez a parlament engedélye szükséges. — 
A hatvanas évek végéig az agrár törvényhozás szünetel. De 
ekkor azután nemcsak a földtehermentesitéssel természetes szabadabb 
mozgás folytán, de azon átalános közgazdasági irány következtében, 
mely egész Európa közgazdasági viszonyait 1860 óta átlengi — az 
agrár viszonyokban is a szabadtevékenység tel jes kifejlesztését tet te 
jelszavává. 1865 és 1869 közt Tirol kivételével minden osztrák tar to-
mányban a földbirtok te l jes szabad forgalma, vagyis a földbirtok meg-
oszthatóságának tel jes szabadsága honosíttatott meg. A fóidbirtokos 
mpst már földbirtoka felett hatósági engedély nélkül, élők közt ép úgy, 
mint halálesetre, szabadon rendelkezik; a tilalom, mely szerint ura-
dalmi birtokok parasztbirtokokkal ki nem egészíthetők, vagy községek pa-
rasztbirtokokat nem szerezhetnek, valamint az a tilalom, mely szerint a 
házzal kapcsolatos belső és külső területek hatósági engedély nélkül a 
ház birtokától el nem választhatók, megszűnt ; —- és a paraszt örökösö-
dési rendszer, mely szerint az elsőszülött tartozott a birtokot átvenni, 
s a többi fiukat kielégíteni, hatályon kivül helyeztetett . A szerző ezt az 
alkalmat fölhasználja a legújabban a birtok szabad fölosztása ellen tá-
madt mozgalom fölemlítésére ; s azt hiszi, ha az említett szabadelvű 
intézkedéssel együttesen a tagosítás intézményére nagyobb gondot for-
dított volna a törvényhozás, számos visszás állapot jelenleg föl nem 
merülne. Ma, busz évvel a földbirtok szabad megosztásának meghono-
sítása után is a tagosítás Ausztriában még csak a kezdet kezdetén áll. 
1883-ban hozták a tagositási birodalmi törvényt, melynek alapján 
Morvaország 1884, Alsó-Ausztria 1886, Csehország, Szilézia, K r a j n a 
1886 és 1887-ben hoztak tartományi törvényeket : tényleg azonban 
még csak Morvaországban folyik a tagosítás egész rendszerességgel. — 
Magyarországon az úrbéri viszonyok rendezése, valamint az ősiség 
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eltörlése (1848 : XV.) következtében a földbirtok felett a szabadren-
delkezési jog meghonosíthatott, s az országbírói értekezlet által ez az 
állapot változatlanul fönn is tar ta tot t . A tagosítás nálunk sem igen 
halad és e részben valóban kívánatos volna erélyesebb intézkedések 
által az ügyet előmozdítani. Egyébként u jabb törvényeink több ízben 
foglalkoznak a birtokrendezési kérdésekkel, jelesül az 1871 : L I I I . és 
az azt kiegészítő 1877 : X I I . ; — az 1871 : LIV. , valamint az erdélyi 
viszonyokra nézve az 1871 : LV., 1874 : XLI . , 1878 : X X V I I I . és az 
1880 : X L V . t.-cz. 
1866 és 1868. években a kamatláb korlátozása megszüntet tet ik. 
Ujabban ugyan a szabadelvű irány ezen nyilvánulását is átalában meg-
támadták és az uzsora ellen kiadott jelszó Ausztr iában is pár t fogókra 
talált , így 1877-ben Galicziában, 1881. évben az egész birodalomra érvé-
nyes uzsoratörvény honosíttatott meg, a melynek főelve, hogj* azon 
esetekben, midőn valakinek könnyelműségét, szükségben levő helyze-
tét, korlátolt felfogását, tapasztala t lanságát vagy lelki fölháborodását 
arra használ ják fel, hogy oly anyagi előny biztosíttassék, a mely arány-
talansága által a hitelt igénybe vevő gazdasági romlására vezetne 
vagy azt előmozdíthatná: — az uzsora vétsége állapítható meg, a mely 
fogsággal és pénzbüntetéssel fenyíttetik. Kereskedelmi üzletekre ter-
mészetesen az uzsora fogalma ki nem ter jed. Egészen hasonló módon 
fejlődött ez az ügy Magyarországon. 1868-ban a X X X I . törvényczikk 
»a szerződési kamat lábnak az eddigi törvényekben foglalt korlátozását 
megszüntetvén, azt a szerződő felek írásbeli szerződés által tetszésük 
szerint mondja megállapíthatónak«, — és írásbeli szerződés hiányában 
a kamatot évi hat százalékban határozta meg. Ezen, a kamat láb meg-
határozására nézve a tel jes szerződési szabadságot engedő törvény az 
1877. évi V I I I . törvényczikk á l t a l akkép módosult, hogy 8 százalékon 
felül a kamat a biró által meg nem állapítható (4. §.), e százalékon 
felül kamatot biztosító zálogjog elő nem jegyezhető vagy be nem kebe-
lezhető (3. §.), és közjegyzői okiratban 8-nál magasabb kamat ki nem 
köthető (1. §.). Váltókövetelésekre és bejegyzet t kereskedőknek köl-
csönös kereskedelmi ügyleteikből eredő követeléseire mind az által ez 
a korlátozás ki nem ter jesz te te t t (9. §.). — Az 1883 : X X V . törvény-
czikk azonban már az uzsora fogalmát ismeri, és ezt ép úgy mint a ká-
ros hitelügyleteket vétséggé minősíti és bünteti. Az uzsoravétséget 
mindazáltal ép úgy, mint az osztrák törvény, nem a kamatláb magassá-
gában ál lapít ja meg, hanem k imondja : »a ki másnak szorultságát, 
könnyelműségét vagy tapaszta la t lanságát felhasználva, olyan kiköté-
sek mellett hitelez vagy ád fizetési halasztást, melyek a neki vagy egy 
harmadiknak engedett túlságos mérvű vagyoni előnyök által az adós-
nak vagy a kezesnek anyagi romlását előidézni vagy fokozni alkalma-
sak ; vagy oly mérvűek, hogy az eset körülményeihez képest a szolgál-
t a tás és az ellenszolgáltatás közt szembeötlő arányta lanság mutatko-
z ik : — az uzsora vétségét követi el. (1. §.). A 8 százalékat felül nem 
haladó kamat mind az által az uzsora fogalma alá nem esik (4. §.), ke-
reskedelmi ügyletekre, melyeket kereskedők mint hitelnyerők kötnek 
az uzsoratörvény határozatai nem alkalmaztatnak (16. §.). 
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Nagy élénkség mutatkozik az agrár közigazgatási szervezet meg-
ál lapításában is. 1849-ben földmívelési és bányászati minisztérium 
alakí t ta tot t , de már 1853. évben teendői a pénzügyminisztérium, bel-
ügyminisztérium és a kereskedelemügyi minisztérium között megosztat-
tak . 1867. deczember 30-án létesült a földmívelési minisztérium, mely-
nek hatáskörébe 1872. évben az államjószágok kezelése á tengedtete t t . 
Kezdetben a gazdasági egyesületek és a rendes politikai hatóságok 
alkalmas eszközökül tekintet tek a gazdasági administratio számára is; de 
u j abb időben változott a fölfogás és Ausztr iában törekvés mutatkozik 
a gazdasági administratio számára gazdaságilag képzett orgánumok 
teremtésére. Már 1880—81 . években Csehországban a hazafias gazda-
sági tá rsaság (patriotische ökonomische Gesellschaft) helyébe gazda-
sági tanács (Landes-Culturrath) lépett életbe, 1881. évben Tirolban,. 
1884. évben Isztr iában és 1886. évben Felső-Ausztriában és Dalma-
cziában hasonló tanácsok alakí t ta t tak. 
Az országos gazdasági tanács Csehországban áll a helytartóság 
hivatalnokaiból, az erdőfelügyelő, az országos állatorvos, a földmívelési 
miniszter és az országos bizottság által küldött tagok, a ta r tomány 
nevezetesebb ga zdasági egyleteinek küldötteiből. A többi tar tományokban 
a tanács a szövetkezeti elven alapszik, ele t ag ja csak földbirtokos vagy 
bérlő lehet. Ezen tanácsok meghal lgat ta tnak a földmívelési miniszté-
rium által adandó subventiók és segélyezések alkalmával, földameliora-
tióknál s átalában az ország gazdasági viszonyaira vonatkozó kérdé-
sekben. Egyelőre természetesen működésük eredményéről szólni még nem 
lehet, miután az egész még csak kevés ideig működő kísérlet. Különben 
a társadalmi tevékenység elég élénk Ausztr iában a mezőgazdaság terén. 
Van összesen 1.711 gazdasági és erdészeti egylet 176.400 taggal. 
Magyarországon is a kormány több kísérletet te t t arra néz-
ve, hogy a gazdasági administratiónál a megyékben is a minisz-
tér ium erősebb és hatékonyabb támaszt és közegeket nyerjen, 
mint a valamennyi közigazgatási á g á l t á l igénybe vett főszolgabírókat. 
A gazdasági egyesületek nagy számuk mellett sem nyú j tanak rendszeres 
és biztosan igénybevehető e rőke t ; ott, hol erélyesebb elnök vagy 
t i tkár áll az egylet élén, kellő érdekeltséget tudnak kelteni, ott élénk 
tevékenység is mutatkozik, — holott legtöbb helyütt tel jes indolentia 
uralkodik. A minisztérium ez okból máskép kívánt belenyúlni a 
gazdasági igazgatás alakulásába és a közigazgatási bizottság szerve-
zetét használta föl e czélból. Kivál t báró Kemény miniszter élt abban a 
hitben, hogy ha alkalmas embereket nyer minden törvényhatóság-
kebelében s ezeket, mint a minisztérium képviselőit beléhelyezi a köz-
igazgatási bizot tságba: a gazdasági ágaknak a törvényhatóságokban a 
minisztérium által kívánt irányban való vezetése lehetséges lesz. Az 
1882 : X X . törvényezikk meghonosította a közgazdasági előadó intéz-
ményét; az előadók kezdetben évi 4-—600 forint irodai átalányt kap-
tak és törvényhatóságuk területén a vasúti utazásokat ingyen tehették ; 
— később, midőn az u. n. takarékossági szellem ismét azt követelte, 
hogy a költségek az egyes minisztériumokban apasztassanak, a köz-
gazdasági előadók számára rendelt dotatio törültetet t (az 1888. évre 
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szóló költségvetésben) s azóta ezek a közegek irodai á ta lány nélkül, 
t isztán tiszteletbeli közegek gyanánt működnek. A közgazdasági elő-
adói intézmény — nézetem szerint — nem felel meg azon czélnak, liogy 
a fóldmívelési minisztériumnak a törvényhatóságban támogató közege 
legyen; a közgazdasági teendők nálunk sokkal nagyobbak és fonto-
sabbak, semhogy kivánni lehessen korunkban, hogy rendes segédsze-
mélyzet és rendszeres foglalkozás nélkül valaki csupa tiszteletből 
azoknak éljen. A közgazdasági előadók tehetnek — ha akarnak és 
kedvük van hozzá — sok jót, használhatnak is a minisztériumnak 
ós sa já t megyéjüknek, de a közigazgatás rendes kerekét soha sem fog-
ják képezni, a minisztérium rendszeres orgánumává, vagy megyéjük 
érdekeltségének képviselőivé soha sem vá lha tnak ; — és ha nem is 
mondjuk, hogy ez intézmény semmiféle hasznot sem hozott, vagy nem 
hozha t : — azt hiszem, bát ran mondhat juk, hogy a gazdasági admi-
nistrátióban — ha tiszteletbeli állásban maradnak — nekik nincs szere-
pük. E tekintetben sokkal szerencsésebb volt az erdőtörvény conceptiója. 
Ez a törvény mindenekelőtt állami erdőfelügyelőségeket és erdőrendező-
ségeket létesített (1879: X X X . t. cz. 28. §.); itt rendszeres államhivatal-
nokok alkalmaztatnak, kiknek ellenőrzése alatt az ország összes erdei 
állanak, van pedig jelenleg 12 erdőrendezőség és 20 erdőfelügyelőség. De 
azonkívül minden törvényhatóságban erdőrendészeti hatóságokat szerve-
zett (25, §.), még pedig a közigazgatási bizottság választ három tagu bi-
zottságot, melynek üléseiben az erdőfelügyelő is, mint véleményező tag 
résztvesz. Ez a bizottság teljesiti mindazt, a mit a törvény első fokban az 
erdőfelügyelet és fentar tás szempontjából követel s eddigi működésében 
előnyösnek mutatkozik.—- Igen czélszerüen van rendezve a talajjavítás i 
ügy is, a mennyiben a már 1878-ban létesített kulturmérnökség, mely 
kezdetben aföldm. minisztérium belső közege volt, 1885. óta, a vízjogi 
törvény meghozatala óta országos szervezetet nyert, az ország nyolcz 
kerületre osztatott, minden kerület élére egy kul túrmérnök helyezte-
tet t s egyút tal kimondatott , hogy a ta la j javí tó ügyekben a törvényha-
tóságok szakértükül a kerületi főmérnököket tar toznak meghallgatni . 
A kerület i kul turmérnökségek közvetlenül az országos kul turmérnök-
ség alat t állnak s ez a hivatal magának a miniszternek szakközege. 
Ez a szervezet is eddig igen czélszerűnek mutatkozott és mind a 
minisztérium, mind a törvényhatóságok tetszésével találkozik. — Az 
állategészségügy terén a kormány szintén ar ra törekedett , hogy a meny -
nyire lehetséges, külön közegekkel rendelkezzék ; a határőri szolgálatot 
Romániával és Szerbiával szemben a vesztegintózetek által, tehát 
állami tisztviselők és rendszeres hivatalok által már 1875. óta kezel-
teti. Az ország belsejében ugyan a törvényhatóságok kezelik az állat-
egészségügyet, de már az 1881. évi költségvetésben állami állatorvosok 
alkalmazására vétetet t föl egy összeg s ezek az állatorvosok oly czél-
ból alkalmaztatnak, most már majdnem minden megyei törvényható-
ságban egy-egy, hogy a törvénjdiatósági közegek működését hatályo-
san ellenőrizzék és esetleg a miniszter intézkedését közvetlenül foga-
natosítsák. Az állami állatorvosok ebbeli szereplését az 1888 : V I I . 
törvényczikk 186. és 142. §-aiban törvényileg is szentesíti. — A mi-
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niszterium egyébiránt megkisérlette azt, hogy vándortanítókkal, kor-
mány-biztosokkal, felügyelökkel (phylloxera és faiskola felügyelökkel), 
ter jeszthesse ki tevékenységét a közönségbe; ezek az orgánumok is 
muta t j ák , hogy a gazdaság megköveteli a külön administrativ orgánu-
mokat, főkép ott, hol, mint nálunk, a közönség tevékenységét felülről 
s első sorban a minisztérium részéről kell életre gerjeszteni. — 
A földtulajdonra nézve oly fontos telekkönyvi törvény 1871. év-
ben hozatott, még pedig sok tekintetben a Magyarországon érvényes 
1855-iki telekkönyvi rendelet elvei szerint. 1873., 1875. és 1881. 
években a telekkönyvek berendezésére hozattak törvények, de daczára 
ennek, a telekkönyvek még sok helyütt igen hiányosak ; legmesszebb 
maradt vissza az ügy Tirol és Vorarlbergben. MagjTarországon a telek-
könyvi betétek szabályozására az 1886 : X X I X . törvényczikk intézke-
dik, melynek végreha j tására 1888. évben adatot t ki a rendelet. 
Nagyjelentőségű a földmívelésre a vízjognak törvényhozási 
megalkotása, melynek létesítését már 1849-ben követelte a gazdák 
congressusa; a kormány 1850., 1860. és 1865. években lépett elő 
javaslatokkal , de ezen a magánérdekekbe annyira belenyúló anyag csak 
számos compromissum u t ján volt megoldható az 1869. évi törvény 
által. E törvénynek előnyös kiegészítője az 1884-iki talajjavító törvény, 
mely ta laj javí tások czéljára alapot létesít. Ezen alap 1885-től kezdve 
1894. évig állami pénzekből évi 500.000 f r t ta l dotáltatik, s egyes tar-
tományok bizonyos föltételek mellett, ezt az alapot igénybevehetik. 
1886. végéig ebből az alapból 45 .600 f r t . kölcsön, és 230.000 fr t . se-
gély volt utalványozva. Körülbelül 3*8 millió f r t . erejéig vannak me-
lioratiók tervezve, melyhez a talaj javító alap 3 0 ' 5 ü százalék erejéig 
hozzá fog járulni. — Magyarországon is a vízjog létrehozatala sokáig 
terveztetet t , míg végre számos, a vízmentesitésre vonatkozó törvény 
után, az 1885 : X X I I I . törvényczikkben rendszeres megoldást nyert . 
A ta la j javí tásra nézve legújabban olcsó hitel kínálkozik, s habár ebbeli 
törvényünk (1889) inkább az ármentesítéssel foglalkozik és a ta la j -
javí tás t csak mellékesen tárgyal ja , nem lehetetlen, hogy a kul turmér-
nökség tevékenysége ezeket az ügyeket is a hitel jótékony ta la ja felé 
vezetheti. 
1875., 1876. és 1882. években Ausztriában a különböző tarto-
mányok számára mezőrendőri törvényeket hoztak, még pedig tisztán a 
rendőri részre szorítkozva, a mi Ausztriában annál szükségesebb volt, 
minthogy ott még rendőri kihágásokról szóló törvény nincs, s így a 
mezei tulajdon majdnem védtelen volt. 1868 és 1874 közt az egyes 
tar tományokban a hasznos madarak védelméről hoztak törvényeket ; 
sőt 1875-ben Olaszországgal a vándorló madarak kellő védelme véget t 
nemzetközi szerződés is jöt t létre. Ezen időben a cserebogarak, hernyók, 
aranka és másféle gazok kellő irtásáról gondoskodott a tar tományok 
törvényhozása. Végül 1875 óta a phylloxera ellen a védekezés szintén 
törvény által szabályoztatik. — Mezőrendőri törvényt régóta követel 
nálunk is a közvélemény. Az 1840. törvény elavult, az egyes törvény-
hatóságok által nagyszámban hozott szabályrendeletek részint hézago-
sak. részint a végrehaj tásban hiányosak. I ly körülmények közt csakis 
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örvendetesnek jelezhető gróf Széchényinek azon törvényjavasla ta , me-
lyet 1888 végén a mezőrendőrségről beterjesztet t . — A phylloxeraügy 
nálunk már 1876. évben követelt törvényhozási intézkedést, a midőn 
Pancsova határán kellett ezen rovar ellen rendkívüli intézkedéseket 
alkalmazni, illetőleg az 1876 : X X I X . törvényczikkben a minisztérium-
nak a rendkívüli intézkedésekre a szükséges felhatalmazást adni. Az 
1878. évben Bernben megkötött (és az 1880 : I . tör vény czikkbe ikta-
tott) nemzetközi egyezmény következtében az 1880 : II . , valamint 
u jabban az 1883 : X V I I . törvényczikk egész rendszerességgel intéz-
kedik a phylloxera védekezésében. 
Az állattenyésztés Ausztr iában hasonlóképen rendszeres gondos-
kodás t á rgya volt. A lótenyésztésről az 1855. és 1872. években intéz-
kednek, a mennyiben a magánlovak hágatása iránt rendszabály hoza-
tott , és a tenyész- és versenydí jak szabályoztattak. Stá jerországban és 
Morvaországban marhatenyésztési törvények léteznek, Vorarlbergben 
országos marhabiztositás. 1880. évben állategészségügyi és különösen a 
marhavész elleni törvény létesül, melynek alapján 1882-ben Oroszország 
és Románia ha tá rán a marhabehozatal teljesen eltiltatott. Magyar-
országon az állattenyésztés és a lótenyésztés törvényileg szabályozva 
nincs, de a mezőrendőri törvényjavaslat ezt az anyagot is felöleli ma-
gába. Az állategészségügyet az 1874 : X X . törvényczikk részben ren-
dezte, a mennyiben a keleti marhavész elleni intézkedéseket t a r t a l -
mazza, az 1880 : X X V I . törvényczikk alapján Oroszország és Romá-
uia elzáratása rendeltetet t el, végre az 1888 : VI I . törvényczikk az 
állategészségügyet egész teljességében rendszeresen karol ja föl és sza-
bályozza. 
A gazdasági szakoktatás is u jabb időben kezdődik. 1848. előtt 
csak a magasabb tanintézetekben voltak a mezőgazdasággal is foglal-
kozó tanszékek és Bécs környékén (Vösendorf és Neu-Aigen) gazdasági 
iskolák, valamint az 1813. óta Mariabrunnban fönnálló erdészeti tanin-
tézet. 1850. és 1860. közt Tetschen-Liebwerd, Dublany és Grrossau-
ban gazdasági iskolák, Eulenberg- és Weisswasserban erdészeti isko-
lák alapít tat tak. A legtöbb gazdasági tanintézet és tanfolyam 1868. 
óta, a földmívelési minisztérium alakítása óta létesült. 1872. évben ke-
letkezett a bécsi gazdasági főiskola. 1887. év végén működik 15 közép 
és 72 alsó mezőgazdasági és erdészeti tanintézet ; melyeken (a főisko-
lával együtt) 529 tanító működött, 2 .708 hallgató j á r t és 95 .921 forint 
ösztöndíj állt rendelkezésre. Ezen intézetek évi fentar tása 6 ,509.194 
f r to t igényel, melyet 1,617.862 forint erejéig az állam, 4 ,088.265 f r t . 
erejéig a tar tományok és 803 .067 f r t . erejéig magánosok fedeznek. 
Magyarországon a gazdasági tanintézetek és iskolák legnagyobb része 
a legújabb időben keletkezett . Ugyanis a magyaróvári akadémián, 
(1818.) és a keszthelyi tanintézeten kívül (1865.) a többi gazdasági 
intézet mind 1867. óta keletkezett . Van pedig jelenleg 1 akadémia, 4 
felső tanintézet, 7 földmíves iskola, 5 vinczellérképezde, melyeket az 
állam ta r t fönn ; — továbbá 4 földmíves iskola és 1 vinczellérképezde, 
melyet megyék, vagy egyesületek az állam segélyével gondoznak. Az 
állami intézetek évi szükséglete 411 .000 forint, melyből sa já t bevé-
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•teleikből 214.000 frtot törlesztenek. Az állami intézetekben a tanulók 
száma 836, a magánintézeteké 39. — A z összes tanítók száma 132. 
— Ezeken kívül létezik még a selmeczi erdészeti és bányászati aka-
démia, továbbá a liptóújvári, királykaimi és vadászerdei erdőőri szak-
iskola, végül Kassán a rétmesteri iskola. — 
A lefolyt 40 évben a legfontosabb reformok az acló-tör vény hozás-
ban jöttek létre, a melyek agrár viszonyokra igen nagy hatással voltak. 
A reform élén áll a telekadó; a különböző tartományokban fennállott kü-
lönböző rendszereket az 1869. telekadó törvény egységes alapra he-
lyezte s e törvény alapján az ú j kataszteri telkadó tényleg 1881. és 
1883-ban életbe is lépett. Ez a telekadó a telek 165 millió forintnyi jö-
vedelmezősége alapján 37'5 millió telekadót kiván, mely összeg azonban 
tényleg csak 1891. évben fog eléretni. Magyarországon 1884-től 
kezdve az 1883 : X L V I . törvényczikk által a telekadó 26 millió forint-
tal van megszabva. Az 1883-iki törvény a kataszter nyilvántartását és 
revízióját minden 15 évben rendeli e l . — A házadó, mely 1820-ban 
lépett életbe, 1882-ben lett ú j ra szabályozva. — Az 1849. évben meg-
honosított jövedelmi adó a földbirtokost annyiban érdekli, hogy a telek-
adó egy harmaddal nagyobbá tétetett. 
A fogyasztási adók közül a húsadó 1829- és 30-ban honosult 
meg, ujabban pedig 1859., 1862. és 1877. években módosíttatott. Ez 
az adó Magyarországban az 1850. szept. 20. pátenssel honosíttatott 
meg és az 1868 : XXXV., 1875 : X X V I I I . és 1887 : X L V I I . törvény-
czikkekkel módosíttatott. — Asóacló mint monopolium Ausztriában 1832 
óta létezik, és a lakosokat aránylag nagyon terheli, a mennyiben pél-
dául Ausztriában egy-egy főre 0*74 forint, Németországban 0"46, 
Francziaországban 0"33, Oroszországban 0'30 frt. esik, — holott Angol-
ország, Belgium, Norvégia és Portugál sóadót nem is ismer. A doh ány -
monopol 1723-ban honosult meg, s jelenleg is az 1835-ik évi monopol-
rendszabályon alapszik. — A boradó 1829 óta alkalmaztatik és 1875. 
évben módosíttatott (Magyarországon ez az adó is 1850-ben honosítta-
tott meg, és 1868., 1875. és 1887. években módosíttatott). 
A söradót az 1852. deczember 15-iki törvénj r szabályozta, az 
adótételeket pedig az 1869. évi május 1-ről szóló törvény emeli. — 
Legtöbb változáson ment át a szeszadó, mely 1829. évben kimérési és 
gyártási-adó alakjában alkalmaztatott ; 1835. évben porosz mintára az 
erjesztési űrtartalom szerint vettetett k i ; miután ez az adó 1850-ben 
Magyarországon is elrendeltetett, ezen idő óta Ausztriával együtt min-
den módosítást és változást egyenlőkép viseli. 1860. évben kisérletkép, 
1862 óta kötelezőleg a terményadó volt alkalmazva, csakhogy a kisebb 
szeszfőzőknél egyezség útján vagy az erjesztési űr szerint kiszámított 
adó concedáltatott. 1865. évben az átalányozás rendszere lett uralko-
dóvá, melyet 1878. évben az terményadó rendszer és az átalány rendszer 
közti szabad választás elve váltott föl; végül 1888. évben a termény-
adó a contingentált fogyasztás alapján lépett életbe. — A cznkoradó 
egészen ezen korszak fejleménye; meghonosíttatott 1849-ben, mint 
fogyasztási adó ; de már 1850. évben a répaadó (még pedig Magyar-
országon is) alkalmaztatik; 1862 óta az adótételt nagyban emelik, és 
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1865 óta az adót a gyárak termőképessége és a termelési idő a rányá -
ban rendezik be. Minthogy azonban a gyárak sokkal több czukrot 
állítottak elö, mint a mennyit az adótörvény supponált, a czukor 
kivitel oly magas adóvisszatérítést igényelt, hogy az adórendszert e 
körülmény miat t is meg kellett változtatni. Az adórendszer 1878. évben 
épúgy mint 1888. évben módosíttatik s az utóbbi alkalommal a czukor-
nál is a répaadó helyett a terményadó honosíttatott meg a fogyasztás 
contingentálásával. — 
A szóban álló korszak utolsó tizedében a közgazdaság terén 
nagy fordulat állt be, mely a szabadelvű irányt teljesen elhagyva, a 
gyámkodás rendszere felé hajl ik. Ez az irány az agrárviszonyoknál is 
mutatkozik s i t t Ausztr iában kivált a paraszt-gazdaságok védelmében 
és a vámpolitikában talál t kifejezést. 
Azt az intézkedést, hogy a földbirtokos — ha mindjár t kis gazda, 
paraszt is — birtokával szabadon rendelkezhetik, tévesnek tüntet ik 
föl. A parasz tnak sokhelyütt mutatkozó elzüllését egy részt a birtok 
megosztás szabadságára vezették vissza, mert az eldarabolás az öröklés 
természetes rendje folytán lassankint annyira ter jedt , hogy egy család 
már nem volt képes a föld jövedelméből megélni, a hitel szervezetlen 
volta mellett olcsó kölcsönnel nem támogathat ta helyzetét s így az 
uzsora hatalmaskodik a földbirtok nagy részén. 1868-ban ugyanakkor , 
a midőn az uzsora ellen törvényt hoztak, a paraszt jószágokra nézve is 
kimondatott , hogy csak egy örökösnek adhatók át, ki a többi örökös 
tá rsa t kielégítni tartozik s ú jabban még tovább menő szabályozást kiván 
az agrár i rány a kisebb gazda érdekében. A gazdasági hitel ügyében, is 
emelkedtek szózatok, de törvényhozási intézkedések — tekintve ezen 
ügynek kényes voltát — mindeddig nem hoza t tak ; csak a telekkönyvi 
rendta r tás és a bekebelezések dí jainak mérséklése az, mit e részben 
fölemlíthetni. Nálunk Magyarországon, kivált Meyer munká jának meg-
jelenése, valamint a Meyerrel Amerikába utazott fiatal főuraknak 
visszatértekor 1883. évben mutatkozott egy kis mozgalom a paraszt-
gazda megmentése érdekében ; a mozgalom mindazáltal teljesen meg-
szűnt és csak is irodalmilag maradt nyoma egy pár értekezésben, vala-
mint a képviselőházban, a költségvetési viták alkalmával egy pár 
beszédben. A kis gazda hitelügye is napirendre került s részben Pes t -
megye egy országos szervezeten dolgozott, a melynek törekvése az 
egyes vidékeken szövetkezeteket létesítni s így a személyes hitelt elő-
mozdítni. A földhitel ügye különben Magyarország törvényhozása részé-
ről mindig kiváló figyelemben részesül t ; már az 1848. X I V . törvény-
czikk elvileg a hitelintézet felállítását elhatározta s az ország 500 .000 
f r t . hozzájárulását biztosította; később a földhitelintézet a hatvanas 
években létesülvén, ú jabb törvényeink ezen intézetet mindig előnyökben 
részesítették, így az 1 8 7 1 : X X X I V . , 1879 : X L V . és 1 8 8 1 : L X : -
az 1 8 7 9 : X X X I X . törvényczikk a kisbirtokosok országos földhitel-
intézetéről intézkedik; — az 1878-ik évi kiegyezés alkalmával az 
osztrák-magyar bank jelzálogi üzlete is szabályoztatik s azok az előnyök, 
melyeket ez a bank nyert , az 1879 : X L V . törvényczikkel ki ter jesztet-
nek a magyar földhitelintézetre is. Végül 1876-ban a X X X V I . tör-
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vényczikk által a jelzáloglevelek biztosítása iránt tör téntek meg a 
szükséges intézkedések. 
A vámpolitika, melyben előbb a szabadság elve uralkodott, 1878, 
óta fordulatot v e t t ; ez évben ugyan a vámtarifa még az agrár irány-
zatokkal nem számolt, de már az 1882-ik vámtarifa gabnavámokat 
ismer és az ál latvámokat emeli; az 1887-iki tarifa pedig átalában agrár 
i rányzatban lett átdolgozva. Hogy ezen viszonyok nem igen segítenek 
azon a bajon, melyben a mezőgazdasági termelés Európában az atlanti 
Oczeánon túl, valamint India és Ausztrália versenye folytán szenved, 
— azt érti maga a szerző is, de azt hiszi, hogy több nagyobb vámterü-
leteknek egyesülése, akár kisebb közbenső vámokkal elválasztva is, s 
igy a nagyobb termelő országokkal szemben, mint egységes területnek 
föllépése segithetne a jelenlegi kedvezőtlen helyzeten. — 
Ezen mindenesetre igen érdekes visszapillantás muta t ja , hogy a 
gazdaság terén is sok tö r tén t ; egyúttal azonban lá t juk, hogy mi Ma-
gyarországon sem marad tunk vissza, sőt ha a mezőrendöri törvényja-
vaslat törvényerőre emelkedik, nálunk a mezőgazdasági törvényhozás 
sokkal több anyagot ölel föl, mint Ausztriában, a hol pedig már 1867 
óta külön földmívelési miniszter gondozza a földmivelés ügyeit. 
Dr. Matlekovics Sándor. 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A , Journal des Economistes" f. évi juniusi számában Raffalovich 
A. »L'effondrement du Comptoir d'Escompte« (A »Comptoir d'Escompte« 
bukása) czimii czikkében visszatér a sokat emlegetett párisi válság tör-
ténetére, indokolva e korai visszatekintést a csak imént lefolyt esemé-
nyekben rejlő nagy közgazdasági tanulságokkal. Minden esetre érdekkel 
olvashat juk azon napok történetét, melyek oly elsőrangú, oly világra-
szóló hitelt élvezett pénzintézet bukását vonták maguk után, minő a 
párisi »Comptoir d'Escompte« volt, melynek fiókintézeteit a távol kele-
ten — Chinában és Ausztrál iában — egyszerűen franczia banknak 
nevezték s melynek részvényei a franczia közönség szemében ugy sze-
repeltek, mint a képzelhető legbiztosabb befektetési értékek. E részvé-
nyek, melyeknek névértéke 500 f rank volt, 1882-ben 1.057 frankon, 
1889. elején pedig 1.060 f rankon állottak és 1881. óta évente 4 8 f rank 
osztalékot hoztak ; az 1888. év bezártával pedig épen 50 frankot. S alig 
két hó múlva, a f. évi márczius elején, 200 franknyi csökkenést muta t 
a részvények árfolyama, az intézet igazgatója Denfert-Rochereau a 
halálba menekül és kezdetét veszi a legakutabb válság, mely, 
daczára a »Compagnie auxiliaire des métaux« felállitásának s a franczia 
pénzvilágnak, első sorban a franczia banknak a kormány által támoga-
tot t nagyszabású segélye mellett is, a bank felszámolásának kimondá-
sával ért szomorú véget. 
A válság oka most már tisztán áll e lőt tünk; Moreau és Monchi-
court ideiglenes kormányzók jelentése megengedi, hogy lépésről lépésre 
kövessük annak fejlődését. I t t is, mint annyi más helyen, nem az intéz-
ményekben, nem az alapszabályokban volt a hiba, hanem azok á thágá-
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sában. A bank vezérférfiának túlkapása, az engedelmes igazgatótanács, 
mely vakon követi azt a vakmerő üzérkedésbe; tudatlan és közömbös 
részvényesek, kik semmivel sem törődnek egyébbel, mint a magas osz-
talékkal : ime ez a sablonja azoknak a szomorú végű fejleményeknek, 
melyek a »Comptoir d'Escompte« történetében ismétlődtek. A »Société 
des métaux« ismert nevü igazgatója, Secrétan, belevonta Denfert-Roclie-
reau-t, ki egyúttal e társaság kormányzója is volt, merész üzérkedéseibe. 
A siker, melyet Secrétan az ón árának felverésére irányult törekvésében 
elért s az abból eredt ideiglenes nyereség — mert e vállalat is később 
csúfos véget ért — elvakították a »Comptoir« igazgatóját. Belement a 
tervbe, hogy rézzel hasonló üzletet kezdjenek. E czélból a »Société des 
métaux« összevásárolta az összes rendelkezésre álló rézkészletet. Ámde, 
hogy a 100 százaléknyi áremelkedésből, mely 1887. őszén tényleg 
bekövetkezett, állandó hasznot húzzon, a társaságnak a nagyobb bányák-
kal vételi szerződéseket kellett kötni a jövő termelésre. Ezek azonban 
nem érezték magokat eléggé biztosítva oly intézet Ígérete által, mely-
nek 25 millió franknyi alaptőkéjét 22 millió frank betét terhelé. 
A »Comptoir d'Escompte«-nak kellett segíteni ugy, hogy jótállást vál-
lalt e szerződések teljesítéseért. 
Denfert-Rochereau már 1887-ben vállalt első ízben kezességet, 
1888. január havában másodszor. Ennek a bank jegyzőkönyveiben 
nyoma nincs. Márczius 13-án találjuk az első megemlékezést a rézüz-
letről. Ekkor a rézsyudi'eottus, melynek üzletét a francziák »ködösnek« 
nevezték el, már fennálklt s a »Comptoir« közvetítette a hitelt annak 
tagjai és a »Société des métaux« közt olykép, hogy előlegezte nekik a 
pénzt, melyet ők annak hiteleztek. Biztosítékul árúk zálogba bocsátása 
szolgált, de a »Comptoir« szabályai ellenére nem követelte meg a rész-
fizetést, mely az ón és réz árhanyatlása ellen fedte volna. Az igazgató 
e közben folytatta a jótállások jegyzését. Az említett napon felhatalma-
zást kért a tanácstól u j jótállás vállalására. A jegyzőkönyvbe foglalt 
indokolás szerint »Secrétan feltételei nagyon kedvezők, az elhelyezés 
biztos, az alapszabályok pontosan betartatnak s a koczkázat jelenték-
telen«. Ezt a felhatalmazást, melyet a tanács megadott, követte a 
»Comptoir« jótállása azon fizetések tekintetében, melyekre a »Société 
des métaux« a fokfóldi, masoni, barryi, rio-tintoi, stb. bányák szolgálta-
tásai fejében magát kötelezte. A helyzet azonban aggasztóvá kezdett 
válni. Az ónüzletnól a »Comptoir« 22 millió frank erejéig fedezetnélkül 
maradt és május havában a rio-tintoi bányáknak három évre terjedőleg 
78 millió f rank erejéig biztosítékot kellett nyújtania. Ebben a nehéz 
időben a bank egyességre lép a rézsyndikatus tagjaival az iránt, 
hogy warrantjaikra kölcsön vehessen, de ezek viszont az ónüzlet-
ben fedezet nélkül maradt 22 millió frank erejéig terjedő köte-
lezettség alul felmentettek. Secrétan társasága a 15 millió frc 
veszteségért felelősséget vállalt, 3 milliót Secrétan fedezett s a 
fenmaradt részt a rézüzlet nyereségéből akarták pótolni. Ám a kész-
letek felhalmozása s a vásárlók visszavonulása máris kétségessé látszott 
tenni a sikert e téren is. A »Comptoir« előlegei egyre szaporodnak. 
Octóber és novemberben nagy összegű vételek járnak le. Deczemberben 
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u j hitelműveletet foganatosítanak. Januárban a réz ára csökken, a war-
rantokra adott előlegeket sok liitelező vonakodik megújítani, a franczia 
bank egyre alacsonyabban becsli a rézre adható hitelt. Beállanak a vál-
ságos napok. A kevély és megfoghatatlanul rövidlátó Secrétan azt 
áll í t ja ugyan, hogy a bányákban nincs meg nem vásárolt réz, a nem 
fedezett eladók a bukás szélén állanak s az olvasztókban nem maradt 
egy tonna réz sem; de a »Société des métaux« már minden segélyforrásá-
tól kifosztva állott, sem pénze, sem warrant ja nem volt. A »Comptoir« 
meghozta az utolsó áldozatot, lemondott 22.000 tonnára szóló warrant-
ról, átadta azt a társaságnak, hogy arra 25 millió f rank hitelt vehessen 
fel. Viszont Secrétan kötelezte magát, hogy a készlet realizálását, még 
nyilvános árverés u t ján is, márczius 1-én megkezdi, havonta 12 ezer 
tonnát adva el. 
Ekkor alakul át a rézsyndikatus a »Compagnie auxiliaira des 
métaux« név alatt társasággá, melynek összes ténykedése 75.000 tonna 
réz megvétele Secrétantól, ugy, hogy annak árát a társaság a Comptoir-
nak fizeti be. Az u j czég azonban csak részben tett eleget e kötelezett-
ségének s a helyzet nem javult, sőt napról napra rosszabbá lett. A réz-
árak egyre sülyedtek, á készletek egyre szaporodtak, vevő nem jelent-
kezett. A tőzsdén a bank részvényei rohamosan estek: bekövetkezett 
Denfert-Rochereau öngyilkossága, a tönk s a további fejleménj-ek, 
melyek eléggé ismeretesek. 
A hatalmas pénzintézet bukása két irányban ád okot a gondolko-
dásra. Az egyik a sjmdikátusok kérdését érinti — azt a kérdést, hogy 
lehet-e hatalmas tőkék segélyével kizárólagos uralomra tenni szert az 
árúpiacz felett ? A feleletet az elmélet tagadólag adja meg és Raffa-
lovich a theoria fényes győzelmét látja a »Comptoir« történetében a 
gyakorlat emberei felett. A másik kérdés a részvénytársaságok sokat 
hányt-vetett kérdése. Az állami ellenőrzés vagy a letéteknek állam-
kötvényekbe fektetése a javaslatok, melyeket a nagy válság ismét a fel-
színre sodort. Értekező mindkét eszmének ellensége, szerinte ott a 
szabad mozgás megszorítása árt a hitel fejlődésének egyáltalán, itt az 
állampapírok árfolyamának nagy csökkenése a válság-okozta kínálat 
esetén azzal a veszélylyel fenj^eget, hogy a bank nehéz napokban ép 
oly vagy még nagyobb mérvben fizetésképtelenné lesz, mint egyéb fede-
zeti módok uralma alatt. Azt az alaphibát azonban, mely a részvény-
társaságoktól elválaszthatatlan : hogy a részvényesek és képviselőik -
a felügyelő bizottság — ellenőrzésre alkalmatlanok, bog}- sem a kellő 
érdek, sem a gazdasági értelem és routine nincs meg bennök a társaság-
helyzetének, az üzletvitel megbízhatóságának vagy megbizhatlanságá-
nak megítélésére és az egész vállalat életének szabályozására, irányozá-
sára, ezt a sarkalatos hibát jól látja értekező is. Nagy kérdés marad 
már most: várjon-e az állam arra, hogy az egyes polgár értelmi 
niveaujá és gazdasági képzettsége a kellő magaslatra emelkedjék, 
vagy vegye kezébe a hitelintézetek megrendszabályozását, hogy a 
nagy közönséget a saját hibájából eredő kártól — s a nemzetgazdasá-
got a válságokozta rázkódástól megóvja ? 
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Ugyanazon számban találjuk Puynode értekezését: »Le credit et 
les différantes oppinions émises a son sujet par les économistes.« (A hitel 
és a gazdasági íróknak reá vonatkozó különböző nézetei). A hitel alap-
tanai vannak itt összefoglalva, egész általánosságban, az elmélet 
világításánál: egyszerűnek látszó igazságok, melyeket azonban nem árt 
néha felidézni akkor, mikor egyre szaporodnak a hitel nagy intézetei, 
sokasodnak a megtakarított tőkék, az állam és magánosok versenyre 
kelnek a hitelforrások kihasználásában s az egész forgalom máris 
átmenni látszik a csere harmadik alakjára — a pénzgazdaság után a 
hitelgazdaságra. 
A hitel forgalmán kezdi értekezőnk, oly társadalmi képességnek 
nevezve azt, melynek alapja a bizalom. A bizalom ismét kettős táma-
szon nyugszik: a személy tulajdonságain s annak vagyonán. Alig van 
eset, hogy az egyik támasz hiányozzék. A Schulze-Delitzsch-féle nép-
bankok, ugy, mint a skót bankok a munkás kis vagyonát is tekintetbe 
veszik, illetve fizetésképes kezest kivánnak. Ott, a hol a dologi hitel 
tiszta minőségben szerepel, a biztosítékot adó ingó vagy ingatlan érté-
kén jóval alul marad a nyújtott hitel. 
A bizalom azután — úgymond Puynode — ismét kettős forrás-
ból fakad : az egyiket a magán- a másikat a közbiztonságnak nevezhet-
nők. Az előbbit az egyén gazdasági helyzete adja meg, annak, hogy 
ugy mondjuk, anyagi és szellemi tőkéjéből van az összetéve; a másikat 
az állam van hivatva megteremteni. Épen, mert az előbbi biztosíték 
hiányos volt, azért látunk oly kegyetlen törvényeket a régi időben a 
kötelezettség-szegő adósok ellen. Az egyén akaratában létező hiányt 
kellett pótolni a kényszereszközökkel, melyek az akarat meghajlítására 
irányultak. De azért a hitel e korban csak kezdetleges maradt. A vagyon-
elkobzás, szolgaságba vetés, élet- és halál joga nem teremtettek elég 
kedvet a hitelnyújtásra. Demosthenes alatt 36°/0-ot vettek a görög-
bankárok kamatba és Indiában 20—30°
 0, Egyptomban 15° 0 még ma 
is a kamatláb. 
A hitel szerepét illetőleg két szélsőség létezik a tudományos fel-
fogás te rén : az egyik tulbecsli annak hasznát, míg a másik minden 
előnyt el akar tőle vitatni. Puynode vállalkozik rá, hogy megczáfolja 
mindkét tévtant. Felállítja a tételt, hogy a hitel még nem jelent terme-
lést. A föld, a munka s a tőke működnek közre ennél, a hitel azonban 
nem állít elő u j tőkét, csak átszállítja egyik kézből a másikba a mái-
létezőt. A hitelező csak engedélyt ád arra, hogy más valaki használja 
tőkéjét, de nem kettőzi azt meg. És mégis akadtak írók, kik a hitel-
nyújtásban u j vagyon alakulását látják. Macleod azt mondja, hogy a 
hitel nem képvisel létezett értékeket, hanem ujakat szül, Chevalier azt 
állítja, hogy a hitel u j jószág, mert hisz a hitelpapírokat önállóan adják és 
veszik. A régibb theoretikusokat és az állampapirpénzt kibocsátó politiku-
sok érveit nem is érintjük. A felelet általában az, hogy nem az írás vagy 
nyomtatás ad a papírnak értéket, hanem a hit, hogy azért más javakat 
lehet kapni : érczet akkor, ha a kibocsátó megígéri a bevál tást , árút 
akkor, ha a papir különben beválthatlan. A hitelpapír utalvány a létező 
javakra magában semmi használhatósággal nem bír s ha megszűnt a 
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bizalom iránta, bármily nagy összegről szóljon, nem ér többet, tán 
annyit sem, mint ugyanakkora tiszta papírdarab. 
Nem kevesebb erélylyel támad Puynode azok ellen, kik a liitel 
előnyeit nagyon is szük marokkal mérik. Polemizál J . B. Sayval, ki 
eszményi állapotnak azt ta r t ja , a hol senki nem szorul hitelre, hanem 
sa já t tőkéjével gazdálkodik. Ez talán helyes tétel volna, ha előrebo-
csátva látnók a mondatot : akkor, mikor az a termelésre elég és az 
egész nemzet fogyasztását ellátni képes. Ámde ez állapot a gyakorlat-
ban nem képzelhető. A hitel előnye épen az, — s ezt elég gyakran 
hangsúlyozza értekező, — miszerint előmozdítja a termelést, lehetővé 
teszi, hogy annak oly fontos tényezője, a töke, a legjobb kezekbe men-
jen át. Ep ezért nincs igaza Mac-Cullochnak, mikor azt mondja, hogy a 
közgazdaságra, az állam érdekeire teljesen irreleváns, váj jon A hasz-
nálja-e sa já t tőkéjét vagy B kezébe adja azt használat végett. A hitel 
mindössze csak a j avak megoszlását módosítja, azok forgását eszközli 
úgymond, de a termeléshez semmi köze. Ez csakugyan nem áll. A hitel 
befolyásolja a termelést : jól vagy rosszul, a mint a hitelvevő gazdasá-
gosabban termel, mint a hiteladó — vagy viszont. Az előbbi eset a sza-
bály. H a olyan egyén ád kölcsönt, ki maga is termelő : ugy ezzel kife-
jezi azt, hogy nem reméli oly előnyösen alkalmazni tőkéjét — mindig 
az adott pillanatban — mint az, ki az érte fizetendő kamat levonása 
után is nyereségre számit : a hitelvevő. Ha nem ily egyén hitelez, akkor 
valószínű, hogy a hitel hiányában a termelt töke u j termelésre nem hasz-
náltatnék, elfogyasztatnék, vagy épen nem is takar í t ta to t t volna meg. 
Ebben rej l ikali i tel termelő ereje,nem ugyan közvetlen — mert hisz a hitel 
magában nem termelés — hanem közvetett, a tőkék szaporodására irá-
nyuló hatásában. Jogga l hiszi Puynode, hogy a hitel ez uton minden-
kinek használ. Korunk, mely a hitelt eddig el nem képzelt fej let tségi 
fokra vitte, egyúttal az a kor, mely óriási tőkéket halmozott fél. A tőke 
egyre fokozódó kínálata tet te aztán lehetővé a kamatláb lesülyedését 
arra a niveaura, a hol az ma áll. Az alacsony kamat viszont lehetővé 
teszi, hogy a vállalkozó nagyobb bért fizessen a munkásnak. Ebben a 
közvetett eredményben ta lá l juk a kiengesztelést azokért a bajokért , 
melyeket a hitel magával hoz, azokért a sebekért, melyeket a gazdasá-
gilag gyengéken üt akkor, mikor kiélesítí az erősek fegyverét, növeli 
azok hatalmát az egyenetlen harczban s a válságokkal, melyeknek 
egyik legjobb melegágya épen a hitellel való visszaélés — elsodorja, 
romboló á r ja alá temeti a kis tőkést, a kis vagyont. Közvetet t hatása 
az, mely napjainkban egyre világosabban kezd jelentkezni. A munkabér 
emelkedése az árak átalános hanyatlása vagy stagnálása mellett social-
politikailag minden esetre örvendetes jelenség. Mert a legszebb igazolása 
a létező gazdasági jogrendnek épen az, hogy uralma alatt a békés tova-
fejlődés ugyanoda vezet, a hova a szoczialisták mindent rendszabályozni 
akaró törekvései : a munka becsének és jutalmának állandó emelke-
déséhez. 
Végre fölemiitjük François G. czikkét, mely »Les banqv es eV émis-
sion en Suisse« czím alatt a svájczi jegybankok történetét adja elő. 
Most, mikor a jegybankok ügye u j reformnak néz elé a kis köztársa-
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ságban, nem érdek nélküli az eddigi fejlemények vizsgálása. A jegy-
bankszabadság rendszerét lát juk uralkodni Svájczban, — a miénktől 
egészen elütő rendszert — melynek hatásait ott összehasonlíthatjuk a mi 
viszonyainkkal. E helyen természetesen csak egészen röviden fogjuk 
vázolni a svájczi jegybankok üzletének fejlődését azon adatok nyomán, 
melyeket Francois értekezésében elénk tár. 
A jegybankok ügye Svájczban egészen 1880-ig nem volt egysé-
gesen szabályozva. Kantonról kantonra változtak a szabványok, melye-
ket e bankoknak üzletvitelöknél szem előtt kellett tartani. Majd az összes 
passiv ügyletek voltak bizonyos korláthoz kötve, majd csak a jegyforga-
lom határa volt. megszabva, különböző arányban az alaptökéhez vagy az 
érczkészlethez viszonyítva. E mellett a rendszertelenség mellett is las-
sanként szép lendületet vett a bankjegy üzlet. Mig 1863-ban csak 18 
jegybank volt 13 millió franknyi bankjegy forgalommal, addig 1870-ben 
már 29 ily bankot találunk s a bankjegy forgalom a 19 milliót meg-
közelíti. A hetvenes évek eleje itt is óriási emelkedést hozott: 1871, 
24-8, 1872. 31-7, 1873. 47'8, 1874. 65-5 és 1875. IT-í millió franknyi 
jegy volt forgalomban. A következő négy év inkább stagnálást mutat. 
Ez időközben azonban 21 bank egyesült — 1876. jul. 8-án — arra, hogy 
jegyeiket kölcsönösen kicserélik. Ezzel az önkénytes lépéssel akartak 
segíteni azon a bajon, hogy az egyes jegyek eddig úgyszólván csakis 
azon kanton határain belül voltak kelendők, a melyben a kibocsátó bank 
székelt. Bár a bankok harmadik személynek nem adták meg a jogot, 
követelni tőlök a más bank által kibocsátott jegy beváltását, egymás 
i rá lyában kötelezettséget vállaltak a készpénzzel beváltásra, ha az 
alapszabályszerüleg lehetséges volt, a beváltás ingyenes közvetítésére, 
ha nem volt lehetséges. 
A törvényes reform azonban hovatovább elkerülhetetlenné vált. 
A számtalan alakú, egészen kis összegig lemenő jegyek, melyek forga-
lomképessége mindig csekély maradt, a jegyek fedezésének bizony-
talansága, az állami ellenőrzés teljes hiánya s a közgazdaságot ezek 
folytán fenyegető veszélyek reábirták a törvényhozást, hogy az 1875-ki 
elvetett javaslathoz sok tekintetben hasonló törvényt fogadjon el. E tör-
vény szerint a szövetség-tanács adja meg a bankjegykibocsátási enge-
délyt, de meg nem tagadhatja, ha a kérelmező banknál a törvényben 
előirt kellékek megvannak. E kellékek közt találjuk a kötelezettség el-
vállalását arra, hogy a bank a többi svájczi jegybank jegyeit fizetésül 
elfogadja. A jegyfedezet nagyon szigorúan van szabályozva. A forga-
lomban levő jegyek értékének 40 százaléka külön e czélra szolgáló 
érczkészlettel fedezendő. E készlet a jegybirtokosok zálogbiztosítékául 
tekintendő. A fenmaradó 60 százalék a szövetség-tanács által meghatá-
rozott papírokkal, vagy az illető kanton jótállásával, vagy — ezek hiá-
nyában, meghatározott minőségű váltótárczával fedezendő. Az esetre, 
ha a váltótárcza van hivatva a fedezetet nyújtani, magát az üzletkört 
szorosan körülírja a törvény. Jelenleg 6 jegybank köteles üzletkörét e 
korlátok közt tar tani ; a többinél az előírásszerű értékpapírfedezet illetve 
kantoni jótállás feleslegessé tette e szabályok alkalmazását. Intézkedik 
a törvény a bankjegyek nagyságáról — 50 frankra szabva a legkisebb 
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j egy nagyságát , mig azelőtt 5 f rankos jegyek is voltak, — azok egy-
öntetű kiállításáról, beváltásáról s végre a lehető legszigoruabb állami 
ellenőrzést hozza be. Évente legalább egyszer megvizsgálja a szövetség-
tanács kiküldötte a bank állapotát, de t a r tha t vizsgálatot bármikor. 
Megkövetelheti a tanács, kogy a bank a pénztár állapotáról naponta 
tegyen je lentés t ; a heti, havi és évi mérlegek beküldése kötelező. Azon-
felül megteremti a törvény a forgalomban levő jegyek után fizetendő 
állami adót, mely az összes kibocsátott jegyek értékének 6 ezredrészét 
teszi. A kantonok hasonló magasságú adóval terhelhetik a területükön 
működő jegybankokat . 
A törvényt követte 19 bank önkénytes egyesülése a czélból, hogy 
a bankjegyek kölcsönös beváltása és kicserélése még a törvényben elő-
irt módnál is sikeresebben és biztosabban menjen végbe. Az egyesült 
intézetek aztán kölcsönös leszámítoló helyet nyitottak, hasonlót a 
„clearing-hause"-okhoz a mely egyúttal az intézetek mérlegeit is 
nyilván ta r t j a . 
A törvény hatása az volt, hogy a jegybankok fogytak — 
1880-ban 36 ily bank, 1888 végén, az u jabb engedélyeket is számítva, 
34 létezett —, de a jegyforgalom fokozatosan emelkedett, 1880-ban 
92*8 millió f rank, 1888. 139*6 millió. E mellett az ércztartalék nagyobb 
arányban nő, mint a jegy kibocsátás. 1881-ben nem állott a fedezeti 
a r á n y a 40°/-on sokkal felül, ellenben 1888-ban már az 50°/0-ot is meg-
haladta. A fejlődés tehát egészben egészségesnek látszik. A törvény 
egyéb hatásait értekező nem érinti. 
A »Vierteljahrschrift für Volkswirtschaft, Politik und Kultur-
geschichte« legújabban megjelent füzete (26. évf. I i . kötet 2. rész.) 
Herbetz tollából a bennünket is oly közelről érdeklő 1888. évi augusz-
tus 30-iki czukoregyesség ismertetését és méltatását hozza. A czikk a 
czukorprémiumok rövid történetén kezdi ; aztán az azok mellőzését czélzó 
1864-ki nemzetközi szerződést tárgyal ja , vázolja annak hiányait, az 
előkészületeket az u j egyességre s végül latra veti az eredményeket, 
melyekkel a londoni szerződésnek az egyezkedő hatalmak részéről vár-
ható végleges elfogadása járni fog. 
Bennünket az 1864. évi egyesség, melyben Ausztr ia-Magyar-
ország részt nem vett, közelebb nem érdekel, legfelebb annyiban, a meny-
nyiben lá t juk abból, minő nehézségekkel j á r t a négy szerződő ha ta lom: 
Anglia, Francziaország, Hollandia és Belgium egyességre ju tása s az 
egyesség tényleges keresztülvi tele; mely utóbbi egyébiránt sohasem 
volt teljes. Francziaország magaviselete mellett a technika haladása 
volt a legfőbb ok, mely ezúttal is meghiúsította a törvényhozások czél-
jainak elérését — ugyanazon ok, mely eddigelé annyi helyen az igazsá-
gos megadóztatás örökös akadályát képezte. A nyersanyag-adó, mely-
nek a répatermelés, ugy, mint a gyár tás óriási haladást köszönhet, nem 
szolgálhatott kellő alapul arra, hogy a prémium a kivitelnél elkerülhető 
legyen. Ugyanazon nyers czukorból több finom czukrot állított elő a 
modern technika, mint a mennyi az egyességben elfogadott számítás sze-
rint abból készülhetett volna s a kivivök ezért a többletért is kaptak 
adóvisszatérítést. A nyers czukor elfogadott osztályozása annak szine 
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szerint értelmét vesztette, mikor sikerült nagyon czukordús, de sötét-
szinü fajtákat előállítani. Az 1864-ki egyesség tehát siker nélkül 
ért 1876-ban lejáratához. 
A külön e czélra alakult magánegyletek által erélyesen sarkalt-
angol kormány azonban sohasem tévesztette szem elől a czélt, oda-
hatni, hogy a czukor kiviteli prémiumok megszüntettessenek. Salisbury 
kormányának, nevezetesen pedig Worms báró fáradozásainak sikerült tiz 
európai állam meghatalmazottjait 1887. év végére Londonban tanács-
kozmányra gyűjteni össze. E konferenczia sok nehézség után csak 
a harmadik ülésszakban jutott el a végleges megegyezésre, melj'et 
Anglián kivül Belgium, Németalföld, Németország, Ausztria-Magyar-
ország, Orosz,- Olasz- és Spanyolország irtak alá. Monarchiánk és Bel-
gium azonban fentartották magoknak a további megfontolást; Franczia-
ország, bár nem kifejezetten, de azért elég érthetően visszavonta ma-
gát a szerződéstől az által, hogy hozzájárulását az összes nyers és fino-
mított czukrot előállító országok egyesülésétől tette függővé. 
Az egyesség lényege annak 2. szakaszában foglaltatik. E szerint 
a hatalmak kötelezik magokat arra, hogy a czukoradót a fogyasztásra 
rendelt mennyiség, tehát a kész termény után szedik, a nélkül, bog}' 
adó és vámvisszatérítés vagy bármi más czinien a kivitelnél prémi-
umot nyújtanának. Hogy a prémium kizárása biztosítva legyen, az ellen-
őrzés legmagasabb fokát kell az egyezkedő hatalmaknak alkalmazni 
czukorgyáraikkal szemben. Az egyesség kimondja, hogy a raktárrend-
szer lesz életbeléptetendő s a pénzügyi közegek szigorúan tartoznak 
őrködni a készletek felett és meggátolni, hogy a gyárból vagy raktár-
ból meg nem adóztatott czukor csempésztessék ki, mert ennek megen-
gedése egyértelmű volna a prémium adásával. E szigorú ellenőrzési 
kötelezettség alól felmentvék azon államok, melyek, mint Anglia, nem 
szednek adót a czukortermelés után, vagy nem adnak adóvisszatérítést, 
mint Spanyolország és fel van mentve Oroszország, mely mindennemű 
czukor után a súly szerint számított egységes adót szed. Az egyességre 
lépett államok területeire oly czukor, mely kiviteli prémiumot nyújtó 
államból jő, vagy egyátalán nem mehet be, vagy oly beviteli vámot tar-
tozik viselni, mely a prémiumot meghaladja. Anglia kötelezi magát, 
hogy a birodalom — ideérte a gyarmatokat is — az egyességben részt-
vevő államok czukrát különbözeti vámmal nem terheli. Az egyesség 
az 1891. évi szeptember 1-től számítandó 10 évi érvénynyel bir, de két-
két évenkint felmondható. 
Arra nézve már most,hogy a prémiumok rendszere az egyesség foly-
tán el fog-e tűnni és különösen, hogy az önállóan eljáró államok kivi-
telének a prémiumok által szított netáni emelkedése nem fogja-e veszé-
lyeztetni a szerződésre lépett államok czukoriparát: Herbertz egészen 
optimistikus választ ád. Statisztikai adatokat hozva, végig megy 
Svédország, Dánia, Brazília, az Egyesült Államok és végül a franczia 
anyaország s gyarmatai termelésén. A három első államtól szerinte tar-
tani nem lehet, Az Egyesült Államokban, különösen 1883 óta, magas 
prémiumot élvezett a kivitelre kerülő finomított czukor. Tényleg nagy 
lendületet is látunk a kivitelnél. Csupán Angliába 114.930 tonna fino-
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mitott czukor ment 1885-ben. De 1886 végén leszállították az adóvisz-
szatérí tés tételét, s az 1888. évben már csak 2.080 tonna czukrot talá-
lunk az Angliába való kivitelnél. A prémium emelkedését értekezőnk 
nem t a r t j a valószínűnek, inkább annak további leszállítására számít. 
Egyébi rán t az Egyesül t Államok beltermelése csak egy tizedét vagy 
egy nyolczadát fedi az ország szükségletének s annyi időre, a meddig 
előreláthatunk, nem lesz kiviteli feleslege. Meglepően hangzik Herber tz 
Ítélete a franczia termelésről, melyet a világpiaczra nézve teljesen jelen-
tősegtelennek nyilvánít. Korán kifejlett czukoripara és hatalmas fino-
mítói régebben elsőséget biztosítottak Francziaországnak a czukor-
piaczon. Az 1879 /80 üzletévben ez elsőség monarchiánkra, majd attól 
is tovább menve, a Németbirodalomra szállott át, sőt u jabban mái-
Oroszország is előtte áll Francziaországnak a termelt mennyiséget 
tekintve. Ámde azért ez az állam mégis elsőrangú termelő marad. Ér t e -
kező hiszi, hogy a magas prémiumok uralma nem fog soká tartani . A 
répaadó behozatala óta, tehát 1884 /85 üzletévtől 1 mm. finomított czu-
kor 1 1 — 1 8 f rank prémiumot kapott. E mellett a franczia gyarmatok az 
anyaországba bevitt czukornál nem csekély adómentességet élveznek, 
mely Tirard miniszterelnök jelentése szerint u jabban már 60 — 90 
millió f rank bevételapadást jelent az állam pénztárában. Ha a londoni 
egyesség kivitelre kerül, Francziaország nem fogja ez áldozatokat tovább 
is gyümölcsözőknek találni. 
Az első kérdés minden esetre az, sikerül-e az egyességet tény-
leg életbe is léptetni. A nehézségek már is jelentkeznek Angliában. A 
kormány bill-je, melylyel felhatalmazást kér a prémiumot élvező czu-
kornak az angol határoktól való elzárhatására, növekvő ellenállásra 
talál. Ellenzőinek legfőbb érve a czukor drágulása, mely a hatalmak 
egyességre lépésével egyidejűleg következett be s állítólag a prémium 
megszüntetésének előhírnöke. Értekezőnk helyesen utal arra, hogy az 
európai prémiumélvező czukor termelésének 188 l /82 - rő l 1884/85-re 
— tehát 3 év alat t —43° / 0 -ka l történt emelkedése elég magyarázat arra, 
hogy az 1 8 8 0 — 8 3 közt 19 shilling körül mozgó czukorár 1884 végén 
10 shilling l 1
 2 pennyre szálljon alá. Azóta közbejött a válság és — 
bár a fogyasztás egyre emelkedik, még pedig az alacsony árak mellett 
gyorsabban mint azelőtt — a termelés a 84/85-ki mérvet nem fogja 
a folyó üzletévben sem utóiérni. Mert kevés a készlet : a jövő termésig 
azért a roppant árfelszökés (23 x / 2 shillingre) és nem a londoni egyes-
ség miatt, mely még csak 2 1 / 2 év múlva fog életbe lépni, ha ugyan 
ez egyátalán megtörténik. Azok, a kik nem ta r t j ák épen épületes lát-
ványnak azt, mikor egynéhány kivitelre dolgozó nagyiparos külön 
ju ta lmat kap az adózók zsebéből: őszinte aggodalommal néznek az 
angol Sugar-Convention-ellenes pár t térfoglalására. 
A tübingaí ,,Zeitschrift für die gesammte Staatswissenschaft" 
czimű folyóirat ez idei kettős füzete (25 évf. 1. és 2 f.) érdekes jelentést 
ta r ta lmaz egy névtelen amerikaitól, ki, mint a czikkből kiviláglik, a 
német egyetemeket látogatta s most a lap szerkesztőségének felhívására 
számot ad az Egyesült Államok munkásviszonyairól »Der Gcld und 
der Reallohn in den Vereinigten Staaten« czím alatt. A jelentés nemcsak 
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a létező, illetve az 1880-ki census által talált állapotokat ecseteli7 
hanem sokszor vet egy-egy kutató pillantást a jövőbe is ; legvégül 
pedig gyakorlati gazdára valló biztos érzékkel mond Ítéletet a sociál-
demokraták munkásboldogító tervei és honfitársának, George Henrik-
nek sok port fölvert radikalis javaslata felett. 
ISIióta mi magyarok is ott szereplünk — bár viszonyainkhoz mért 
szerény számokkal — az Amerikába kivándorló nagy nemzetek olda-
lán ; minket is érdekel az, mit az amerikai az ottani munkabér magas-
ságáról és annak változásairól mond. Adatai hivatalos gyűjtés eredmé-
nyén nyugszanak. A tizedik (1880-ki) népszámlálás eredményeinek fel-
dolgozását tartalmazó hatalmas kötetek közül legújabban megjelent a 
huszadik, mely az iparban fizetett munkabérekről s azok kiegészítéséül 
a kiskereskedés élelmi szertárairól tartalmaz bő felvilágosítást. Ez a 
hatalmas forrásmű, mely csak a bér nagyságára vonatkozólag nem keve-
sebb, mint 627 táblát mutat fel, a mint látjuk, csak a műipar munká-
sairól szól. De értekező szerint a földművelés különböző ágaiban fize-
tett munkabér nagyságára könnyű ez adatokból következtetést vonni. 
A munkás, ki valamely farmernél lép szolgálatba, megkapja azt a bért, 
mely a közönséges munkáért (unskilled labour) a műiparban j á r ; a 
közönséges napszám itt és ott kifejezése a munkás keresetének, ugy, 
mint az illető termelési ág a munkára fordított költségének. 
A censusnak az iparstatisztikát tartalmazó kötete már jelezte volt 
azt a tényt, hogy a munkabérek 1850 óta nem csökkentek. A hivatalos 
adatok szerint ez időponttól számított 30 év alatt a munkások száma 
300° o"kal, a munkabérűi kifizetett összeg 350°/0-kal s az ipar termé-
keinek összértéke 5OO0/o-kal emelkedett. Ebből az óriási lendületből a 
munkásoknak meg van a magok haszna. A gépek uralma nem ártott az 
amerikai munkásnak. A munka hatálya az eszközök tökéletességével 
emelkedett, valószínűleg nagyobb mérvben, mint a munkabér, ugy, 
hogy a gépek és munkásokra fordított összes költség nem igen haladja 
meg a régi munkabér mérvét. Csakis a munka hatályosságának foko-
zódása magyarázhatja meg a munkabér emelkedését. 
A névtelen értekező mindenekelőtt a közönséges napszám magas-
ságát kutat ja . A felnőtt ember munkabérét véve alapul, a legkülönbö-
zőbb iparágak átlaga gyanánt 1*25 dollár napszámot talál, vagyis a 
mi pénzünk szerint agio nélkül 2 fr t . 72'ó krt. Ez az átlag nagyon is 
abnormis szélsőségektől eltekintve egészen hűen fejezi ki a tényleges 
munkabért. Csak a déli, azelőtt rabszolgatartó államokban és Kalifor-
niában mások a viszonyok. Amott alacsonyabb, itt magasabb a munka-
bér. Ellenben az északi atlanti államok, ugy, mint a Missisippi völgy 
ugyanazokat a számokat adják. A Missisippitől keletre hézagosabbak 
az adatok, de ott már az ipar is véget ér és kezdődik a földművelés 
kizárólagos uralma. Egész odáig azonban csak a nagy városokban van 
egy kis eltérés fölfelé s a földműves kerületekben, a földműveléshez 
közel álló iparágakban van eltérés lefelé, a nélkül azonban, hogy az 
jelentékeny lenne. Ez eltérések különben is csak a névleges — pénzben 
kifejezett — s nem a reális munkabér ingadozásait jelzik. 
A hivatalos kiadvány megengedi, hogy a munkabér változásait 
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az 1850. évtől fogva figyelemmel kisérjük. Visszatükrözik azok az ifjú 
állam életének nevezetesebb eseményeit, a gazdasági válságokat ugy, 
mint a forgalom lendületét. Csak a végeredményt ismételjük: a (Sziklás 
Hegység) keleti oldalán a közönséges munka bére 30 év alatt legalább 
is egy niveaun maradt, de legtöbbször 20 vagy több százalékkal emel-
kedett. 
Nagyon terjedelmes táblázatokat közöl a névtelen a minősített 
munka jutalmazásáról. A »skilled labour« fogalmát természetesen 
nebéz megadni és a gyakorlatban keresztül vinni. A valóban képzett 
anyagi munkások bérét értekező középmértékkel 2*5 dollárra — 5 frt . 
25 kr. — teszi. Valamivel magasabb még a felvigyázók és előmunkások 
(foremen) fizetése, kiket értekező találóan az ipar hivatalnokainak nevez. 
Ezek díja szerinte átlag 3 dollár. A képzett munka, bére szintén emel-
kedő irányzatot követ. A hol kivételre akadunk, ott az nem változtat a 
szabályon, inkább megerősíti azt. Rendesen az ipar gyermekkorát jelez-
ték e magasabb bérek, azt a kort, mikor a képzett erőket messze föld-
ről kellett a nagyobb bérrel odaédesgetni. 
A pénzbeli munkabér nagyságának és változásainak kérdésénél 
azonban mindenesetre fontosabb annak kiderítése, vájjon a munkás 
bevétele minő arányban áll kiadásaival és nőtt vagy csökkent-e a 
munkás tehetsége arra, hogy béréből magát és övéit tisztességesen fen-
tarthassa ? Ez a reális munkabér kérdése, melylyel a névtelen elég 
alaposan foglalkozik, bár a nagy forrásmű itt némelykor cserben hagyja 
öt s okoskodása ilyenkor inkább a hozzávetés jellegét ölti fel. Eleiem 
és ruházat, világító és tüzelő anyagok árainak tüzetes összeállítását 
találjuk a hivatalos kiadványban; de a lakásról szóló adatok a munkás 
viszonyaira csak nagyon közvetett világot vetnek, mert épen nem mun-
káslakokra, hanem 4 és 6 lakrészt tartalmazó uri lakásokra vonatkoz-
nak. Ellenben adva vannak az úgynevezett pensióárak: a teljes ellátásért 
fizetett összegek — természetesen ruházat nélkül. Ez utóbbiakból kitű-
nik, hogy a jó pensiók a közönséges munkás — felnőtt férfiról van 
szó — bérének mintegy felét nyelnék el. A munkás azonban bizonynyal 
sokkal olcsóbban él családja körében. Az eredmény, melyre a névtelen 
mindent egybevetve, eljut, az, hogy a munkás életfentartása most 
10°/0-kal sem kerül több pénzbe, mint 1850-ben, vagy talán csak épen 
annyiba. Következik ebből, hogy a munkás helyzete határozottan javult. 
Csak a tengeri ut olcsóbbodásának kellett még e körülmény mellé sora-
kozni, hogy megmagyarázza annak az óriási áramlatnak folytonos növe-
kedését, mely a vén Európa partjairól szakadatlanul özönlik az u j igé-
ret-földére. 
A névtelen aztán vállalkozik arra is, hogy a német munkás reális 
bérét kutassa. E fejezet azért kiváló érdekű, mert abban a folyóirat 
szerkesztősége nevében nem kisebb ember, mint Scháffle, fejezi ki néze-
tét a német munkás helyzete felől. Csak azt a pontot adjuk, hol e nézet 
összefoglalva van. »Ha a középes pénzbeli munkabér, a mint be van 
bizonyítva, ugy a közönséges, mint a képzett munkánál háromszor 
akkora az Egyesült-Államokban, mint Németországban, ugy inkább 
keveset, mint sokat mondunk, ha a munkás reális bérét ott legalább 
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kétszer, nagyobb valószínűséggel liarmadfélszer akkorára becsüljük, 
mint a mekkora az Németországban« — e szavakkal összegezi Sckáffle 
a német statisztika legjobb adataiból vont következtetéseit. 
A névtelen értekező végül az amerikai munka jövőjébe is vet pil-
lantást a czélból, hogy hazá ja termelésének versenyképességéről szá-
mot adjon. Foglalkozik az átlagos munkanap hosszával, egymás mellé 
állítva az 1830-ki és 1880-ki adatokat, feltünteti , hog3" a 1 0 — 1 1 órai 
munkaidő most az üzemek kétszerakkora hányadában uralkodó, mint 
ma 50 éve és ina az absolut többséget adja , egészen közel állva a 
60°/0-hoz. Ellenben a 12 óránál hosszabb munka akkor az üzemek 
46°/0-ában divatozott, 1880-ban ellenben 16'9°/0-ában. A munkaidő 
további csökkenését már nem t a r t j a valószínűnek értekezőnk. A gyáro-
sok, kik most magok is elismerik, hogy a 10 órai munkaidő jobb a 12 
órainál, a továbbmenetelben a munka veszélyeztetését látnák. Azért — 
s ezzel végzi értekezőnk — az európai termelőknek továbbra is szá-
molni kellend a 10 — 1 1 órai munkaidővel biró amerikai ipar s a nem 
korlátozott hosszúságú munkanappal biró amerikai földművelés verse-
nyével. 
Dr. Rdth Zoltán. 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
A jélzálogi terhek forgalma Poroszországban. 
A »Zei t schr i f t des königl. preussisclien statistischen Bureaus« 
1889-ik évi folyamának I. kötete, részletes statisztikai adatokat közölve 
az 1887 88-ik pénzügyi év telekkönyvi forgalmáról, mint mindig, ez 
alkalomból is igen tanulságos észrevételeket fűz a számok tömegéhez, 
figyelmeztetve, útbaigazítva, nehogy azokból kellő körültekintés nélkül 
helytelen következtetésre jussunk. Tekintve, hogy a telekkönyvi beke-
belezések és törlések puszta számából felszines ítélettel, minden további 
behatóbb megfigyelés nélkül szoktak, ugy nálunk mint másutt , a föld-
birtokos osztály gazdasági helyzetének változásaira, javulására vagy 
romlására következtetni, nem t a r t j u k feleslegesnek az előkelő szak-
folyóiratnak a jelzálog terhek mozgalmához fűzött tanulságos reflexióit 
a Szemle olvasóival megismertetni, annyival is inkább, mert ugyanazon 
szempontok, a melyek a porosz statisztikus szemei előtt lebegnek, 
nálunk is figyelembe veendők, ha nem akarunk a jelzálogterhek moz-
galmának puszta számszerű adataiból elhamarkodva következtetni a 
birtokos osztály gazdasági állapotának változásaira. Mert igazat keli 
adnunk a Zeitschrift jeles szerkesztőjének, hogy a jélzálogi terhek 
szaporodása vagy fogyása annyi különböző, részben ellentétes, sok eset-
ben a birtokosok gazdasági helyzetével össze sem függő külső okok 
összehatásának eredménye, hogy csupán ezen változások nyers szám-
adataira támaszkodva, könnyen balkövetkeztetésekre ju tha tunk. 
Először is a jelzálogok forgalma nem nyú j t j a a birtokosok 
vagyona változásainak tel jes képét, a mennyiben takari tmányok félre-
tétele, vagy régibb megtakarí tások elfogyasztása, továbbá személyes 
jellegű adósságok kötése vagy lerovása benne nem ju tnak kifejezésre. 
Rendszerint feltehető ugyan, hogy a személyes adósságok kötése és 
törlesztése lépést ta r t a jelzálogterhek változásaival; mégis lehetnek 
körülmények, a melyek a kétféle jellegű adósságnak épen ellenkező 
arányú változásait idézik elő. Pl . ha a pénzpiacz bármely okból, esetleg 
valamely nagyobbszerü ipari fellendülés alkalmából tartózkodik a jel-
zálogkölcsönzéstől, ez a birtokosok körében a személyes adósságok 
tömeges kötését vonja maga u t á n ; vagy ellenkezőleg kedvező körül-
mények, melyek a jélzálogi hitel megszerzését könnyűvé teszik, a szemé-
lyes adósságok tömeges felmondását, azok valóságos conversióját idéz-
hetik elő. Mindkét esetben fordított arány van a személyes és jélzálogi 
kölcsönök évi szaporulata között. 
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Azt sem szabad figyelmen kivül hagynunk, hogy a könyvszerű 
telekkönyvi forgalom soha sem felel meg teljesen a jelzálogi terhek 
tényleges változásainak, mert a terhek keletkezésével és megszűnésé-
vel nem szokott egyidejűleg megtörténni azok bekebelezése, illetőleg 
törlése. S ha az eltérések rendszerint ellensúlyozzák is egymást, mégis 
lehetnek körülmények, a melyek között ezen kiegyenlítődés nagyon 
tökéletlenül érvényesül; pl. ha a telekkönyvi rendtartásban behozott 
újítások a már rég lefizetett, de még nem törölt jelzálogi adósságoknak 
egészen abnormis, tömeges törlését eredményezik, vagy ellenkezőleg, 
ha egy ujabb telekkönyvi rendtartás egyszerűbb intézkedései sok 
birtokost arra ösztönöznek, hogy személyes adósságaikat jelzálogivá 
alakítsák át. 
Sőt még ha felteszszük is, hogy a könyvszerü forgalom nagyjából 
megfelel a ténylegesnek, akkor sem lehet kizárólagos biztossággal ha-
sonló eredményekből hasonló okokra következtetni vissza; mert a mi 
a jelzálog terhek nyers változásait illeti, egészen hasonló eredményeket, 
növekedést avagy csökkenést, teljesen ellentétes okok is idézhetnek elő 
s viszont egészen ellentétes eredményeket teljesen hasonló okok hoz-
-hatnak létre. Az általános gazdasági helyzet rosszabbodása rendszerint 
a bekebelezések szaporodását eredményezi, de okozhatja a törlések 
nagy számát is, ha tudniillik a birtok már értékének határáig van 
megterhelve, és nagy számú végrehajtások és szabad kézből történő 
eladások a jelzálogterheknek jórészét megszüntetik. Viszont a bekebe-
lezések növekedése sem származik okvetlenül kedvezőtlen okokból. 
Eredhet az a telek értékének emelkedéséből is, a minek következté-
ben magasabb örökségi osztályrészek és vételárhátralékok kebeleztet-
nek a birtokra. 
A jelzálogi terhek mozgalmának számadatai tehát a földbirtokos 
osztály gazdasági helyzetének megítélésénél csak úgy használhatók 
teljes megnyugvással, ha azokat hivatott forrásból hiteles adatok egészí-
tik ki, a melyek a jellegzetesebb viszonyokat minden tekintetben kieme-
lik. S ha ily módon a földbirtokos osztály gazdasági helyzetének tényleges 
alakulásáról helyes ítéletet szereztünk is, az okok természetesen még 
ekkor is nagyon különbözők lehetnek. Pl. hogy az esetleg tapasztalt 
kedvezőtlen alakulást a kedvezőtlen termelési vagy piaczi viszonyok, 
vagy az örökösödési törvény által előidézett kényszeradósságok, birtok-
vásárlások, vagy a birtokosok aránytalan költekezései idézték-e elő : még 
mindig kérdéses, és megfejtése közelebbi kutatást igényel. Örökségi 
osztályrészek és vételhátralékok bekebelezését kitüntetik ugyan a 
telekkönyvek, de sok esetben ezek sem felelnek meg a valóságnak, 
nem akkor, a midőn az örökös, a vevő az osztályos társakat, illetőleg 
az eladót teljesen kifizethetné ugyan, de nem akar ja megfosztani magát 
a melioratiókra fordítandó költségektől. Ez esetben tehát a bekebelezés 
tulajdonképeni alapja nem az örökségi osztályrész vagy a vételárhát-
ralék, hanem a melioratiók. Hogy pedig öröklés és vétel hány esetben 
vezetnek terhek törléséhez is, arról a telekkönyv egyáltalában nem 
nyújt felvilágosítást. 
Mindebből nem következik azonban, hogy a telekkönyvi forga-
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lom számadatai gazdasági természetű következtetésekre hasznavehe-
tetlenek, hanem hogy azokat, tekintettel az általános és az egyes ország-
részek különös viszonyaira, körültekintő, sokoldala mérlegelésnek kell 
•alávetnünk. És ha pártfelfogás a puszta számokhói — sajá t czéljaihoz 
képest — más és más következtetésre jut is, a szakértő és pártat lan 
megfigyelő viszont félreérthetetlen és világos eredményeket fog belőlük 
kiolvashatni. Hogy a begyült számok nagy tömegének helyes megíté-
lését mozdítsák elő, Poroszországban utasították az egyes telekkönyvi 
hivatalokat, hogy mindazon esetekben, a midőn akár szórványosan, akár 
általában különös viszonyok forognak fenn, s azok határozott okokra 
vezethetők vissza, csatolják a megfelelő számokhoz felvilágosító észre-
vételeiket. 
A poroszországi telekkönyvi forgalmat az 1887/88-ik és a meg-
előző pénzügyi évről, a mikor első izben gyűj te t tek adatok, a következő 
számok tüntetik fe l : 
Bekebelezés : Törlés : Bekebelezés : Törlés : 
a városi a falusi 
kerületekben, márkákban 
1886/87-ben 1.004,806.900 570,519.203 624,161.840 491,001.033 
1887/88-ban 1.128,046.054 561,274.317 567,622.416 479,588.024 
Az u j teher e szerint a városi kerületekben 1886/87-ben 434 
millió, 1887/88-ban 567 m. márka. A falusi birtok megterhelése aránylag 
sokkal kisebb növekedést mutat, 1886/87-ben 133, s 1887/88-ban 88 
millió márkát . 
A törlések a városi kei-iiletekben a bekebelezéseknek 1886/87-ben 
56*8, 1887/88-ban pedig 49'8 °/0-át teszik, a falusi kerületekben ellen-
ben 78'7, illetőleg 84"5 °/0-ára rúgnak. 
A városi bekebelezéseknek ugy abszolút nagy értékét, mint a 
törlésekhez viszonyított magas arányát, a Zeitsclirift a városi telkek 
értékének rohamos növekedéséből magyarázza s épen nem talál ja 
aggasztónak. Érdekes, hogy az összes városi jelzálogterheknek 
1887/88-ik évi 567 millió márkára rúgó szaporodásából 300 millió 
csupán Berlinre és közvetlen szomszédságára esik, a mi jóval több mint 
az összes falusi községek teherszapoimlatának háromszorosa. A biro-
dalmi főváros roppant építkezései s a telkekkel űzött nagy spekulácziók 
tökrözőclnek vissza ezen impozáns számokban. 
A falusi birtok jelzálogteher növekedése, habár ugy abszolút 
számaiban mint a törlésekhez való viszonyában sokkal csekélyebb, mégis 
aggodalomra ad okot. A Zeitsclirift szerint a kedvező 1887-ik évi ara-
tás után inkább tehercsökkenésre mint szaporodásra lehetett számítani. 
Hogy a bekebelezések értéke mégis meghaladta a törléseket, kedvező 
okokkal nem magyarázható, mert tekintve a mezőgazdasági termények 
további árcsökkenését, nem tehető fel, hogy a földbirtok értéke az év 
folyamán emelkedett volna; s nagyobb szabású meliorátiók szintén nem 
fordultak elő. 
Némileg még kedvezőtlenebbnek fogjuk megítélni a helyzetet, ha 
az adatokat az ország 14 főtörvényszékének kerületei szerint vesszük 
szemügyre. Négy főtörvénvszék, nevezetesen Posen és a vele szomszé-
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dos Marienwerder, továbbá Kassel és a M. in. Frankfur t területén 
a törlések meghaladják a bekebelezéseket, a kölni és jénai főtörvény-
székek területén pedig nagyon megközelítik. Stettin az országos átlag-
hoz van közel. A többi 7 fötörvényszék területén a törlések aránya 
kedvezőtlenebb, legkedvezőtlenebb Celle, Kiel és Naumburgban. A be-
kebelezések és törlések puszta aránya tehát Posen, Marienwerder, 
Kassel és Frankfur t területének gazdasági helyzetét javulónak s különö-
sen Celle, Kiel és Naumburg területét pedig hanyatlónak tünteti fel. Az 
okok közelebbi kutatása azonban módosítja Ítéletünket, Posen és Marien-
werder területén a törlések kedvező arányát nem a gazdasági helyzet 
jobbrafordulása, hanem tömeges végrehajtások és azon körülmény 
idézte elő, hogy a telepítési bizottság az erősen megterhelt birtokok 
összevásárlását az 1887. évben is folytatta az emiitett keleti ország-
részekben. Kasselben, a hol a telekkönyvek ujjászerkesztése épen folya-
matban van, a törlések kedvező arányát szintén nem a gazdasági hely-
zet javulása, hanem már fenn nem álló rég kifizetett adósságok tömeges 
törlése okozta. A frankfurt i törvényszék területén is a törlések jó része 
már rég törlesztett adósságok leírására esik. 
Viszont azonban azon főtörvényszékek területén, a hol, mint Celle, 
Kiel és Naumburgban, a törlések aránya a bekebelezésekhez az egész 
országban a legkedvezőtlenebb, ezen kedvezőtlen arány nem ered tisz-
tán a gazdasági helyzet rosszabbodásából. I t t a jelzálogteher szaporo-
dásának egyik jelentékeny forrása a telekkönyvi hivatalok felvilágosító 
észrevételei szerint az, hogy takarékpénztárak és egyéb pénzintézetek 
részéről jelzálog kölcsönök kedvezőbb feltételek alatt kináltattak, a mi 
sok esetben személyes adósságok convertálását vonta maga után. Habár 
nem hiányoznak oly magyarázatok sem, a melyek az adósságok sza-
porodását a kedvezőtlen termelési viszonyoknak, a munkabér emelke-
désének, — a naumburgi fötörvényszék területén — a czukor, illetőleg 
répa árcsökkenésének, — Kielben — a hizómarha árhanyatlásának 
tulajdonítják. Egyes esetekben, különösen kisebb birtokosoknál, utalnak 
az évek során át emelkedett személyes kiadásokra is, a melyek az utóbbi 
időben megcsökkent bevételeknek megfelelően nem szoríttattak meg. 
A magyarázó észrevételek általában érdekesek és az egyes országré-
szek gazdasági helyzetének megítélésére nagyon tanulságosak. 
A telekkönyvi birtoktestek évenkénti jelzálogi megterheléséről 
és a terhek törléséről hazánkban már hosszabb idő óta gyűjtetnek ada-
tok, a melyek azonban részint azért, mert nem tétetik különbség vá-
rosi és falusi terület között, részint mert az adatok a telekkönyvi 
hatóságok lanyhasága következtében nem egészen megbízhatók, nem 
sok tanulságost nyújtanak. Ajánlatos volna, hogy a mikor — reméljük, 
nemsokára — a telekkönyvi bekebelezések és törlések adatgyűjtésének 
megjavításáról lesz szó, nálunk is intézkedés történjék, hogy a telek-
könyvi hatóságok minden esetben, midőn a különös viszonyok indokol-
ják, a számokhoz a porosz példa szerint útbaigazító, magyarázó észre-
vételeket fűzzenek. 
Jelenleg, tekintettel azon nagy óvatosságra, a mely, mint fentebb 
kifejtettük, i lynemű következtetéseknél okvetlenül szükséges, s a mely 
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a he ly i v iszonyok oly tüze te s i smere té t teszi fel, a minővel mi eddig i 
a d a t g y ű j t é s ü n k a l a p j á n nem r e n d e l k e z h e t ü n k : minden további m e g j e g y -
zés né lkül , A u s z t r i a megfele lő ada ta iva l p á r h u z a m b a n , p u s z t á n a szá-
mok e g y s z e r ű közlésére szor í tkozunk, de csakis az utolsó ké t évről, 
a me lyekbő l m á r megb ízha tóbb a d a t a i n k v a n n a k . 
1. Magyarország (anyaország.) 
1886-ban 1887-ben 
a) U j t e r h e k : 
Szerződés által 151.350 ezer frt . 158.329 ezer f r t . 
Igazolt előjegyzés által 8.736 » » 4.547 » » 
Végrehajtás által 25.945 » » 17.163 » » 
Hagyatéki átszolgáltatás által 16.193 » » 6.916 » » 
Összesen : 202.224 ezer f r t . 186.955 ezer frt . 
b) T ö r l é s e k : 
Csőd miatt 5.914 ezer frt . 2.108 ezer frt. 
Más módon 121.136 » » 99.801 » » 
Összesen: 127.050 ezer f r t . 101.909 ezer fr t . 
2. Ausztria. 
1886-ban 1887-ben 
A városi A faluéi Az összes A városi A falusi Az összes 
b i r t o k o k o n 
a) U j t e r h e k e z e r i r t o k b a n . 
Vételár hitelezés által 12.949 28.040 40.989 11.573 28.987 40.560 
Kölcsönszerződések által 70.718 122.888 193.606 68.974 129.631 198.605 
Egyéb szerződések » 12.137 27.493 39.630 11.809 25.112 36.921 
Igazolt előjegyzés » 189 1.681 1.870 253 1.405 1.658 
Végrehajt, bekebel. » 2.933 15.020 17 953 3.034 13.707 16.741 
Hagyatéki átszolgáltatás ált. 1.990 19.868 21.858 2.185 20.894^ 23.079 
Összesen: 100.916 214~990 315.906 97 828 219.736 317.564 
b) T ö r 1 é s e k e z e r f r t o k b a n : 
A tartozás behajthatatlan-
sága következtében 2.457 9.144 11.601 2.343 11.336 13.679 
Más módon 72.078 168.541 240.619 66.622 156.648 223.270 
" "Összesen: 74.535 177.685~252.220 68.965 167.984 236.949 
Dr. Vizneker Antal. 
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N É H Á N Y S Z Ó A V Á R M E G Y É K R Ő L . 
Bizony-bizony kibarangozzák. Nem nézik, yan-e benne 
élet, vagy nincs; húzzák fölötte a lélekharangot szakadatlanul. 
Egész nyáron át kisért e liarangozás. 
De valójában oly halálos beteg-e, hogy nincs mentség szá-
mára ? A bomlásnak oly foka van-e szervezetében, hogy már 
semmi orvosszer, semmi segitség fönn nem tarthatja tovább ? 
Én elhiszem, mert nagyon sokan áll i t ják; elhiszem, mert a 
jelenségekre minduntalan rámutatnak ; elhiszem, mert a jelensé-
geket magam is láttam, látom és tapasztalom. 
De azután azok, a kik közigazgatásunk egész szervezetének 
átalakítását első sorban megvalósítandó feladatnak tart juk, higy-
jük el azt is, hogy ennek szükségét nem mi födöztiik föl. 
Több mint negyven év előtt azok, kik a népképviseleti 
parlamentet megalkották, tudatával birtak már annak, hogy par-
lamenti felelős kormányzat mellett az administrácziót, melyet 
a rendi jellegű megyék közvetítettek, a felelős kormányzat elvei-
hez képest kell átalakítani. A rendiség megszüntetésével beállott 
vagyonjogi átalakulások, a jogegyenlőség kifejtése törvényekben 
ós gyakorlatban, és ezekhez képest az életviszonyok más irányú 
kifejlóse azóta: kézzelfoghatólag beigazolták, hogy nem elégsé-
ges a nobile officium szerinti patriarchalis közigazgatás, hanem, 
hogy azt hivatásuk teljes tudatával biró s az állami jogrendbe 
szervezetileg is teljesen beillesztett tisztikar utján lehetséges 
minden közérdeket kielégitőleg eszközölni. 
Hogy ez eddig a maga teljességében meg nem történt ne 
okoljunk mást, csak önmagunkat. Ragaszkodásunk a régi megyei 
szervezethez igen természetes és érthető volt. Megszoktuk a me-
gyét az alkotmány védbástyájául tekinteni, a mint az annak 
idején az önkényuralmi kísérletek ellenében tényleg annak is 
bizonyult. Nem veheti nekünk senki rosz néven, ha ezt a parla-
menti kormányzattal egyidejűleg is föntartani ismételt kísér-
leteket tettünk. Nem tudhattuk, elégséges-e az egyik bástya; nem 
szolgálatai iránt tapasztalatokkal bírtunk, föntartsunk. Utóvégre 
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is egy nemzet jogait és szabadságait solia sem fölösleges minél 
több biztosítékkal körülvenni. Ebből a szempontból teljesen meg 
lehet érteni, sőt méltányolni kell azon törekvéseket, metyek az ad-
szorul-e reá, hogy mellette egy másodikat is, melynek kitűnő 
ministráczió reformálását eddigelé olyan keretekben kivánták meg-
valósítani, hogy azokban a régi megyéknek hely és hivatás jusson. 
Hogy sikerült-e ez és mennyiben, a fölött már alig lehet 
vitázni. Bevallhatjuk, hogy e kísérletek nem váltak be. Ha be-
vált is némely részletük, azok nem voltak képesek pótolni azon 
hézagot és rést, melyet a régi intézményen az egész államlétet 
áthatott átalakítások és a haladó kor ütöttek. Az átalakítások, 
miket a régi megyei szervezeten tennünk kellett, csak fél rend-
szabály voltak. Nem elégítették ki azokat, kik gyökeres reformot 
sürgettek. Elégedetlenekké tették azokat, kik az autonomia és 
önkormányzat híveiül vallják magukat. Ebből aztán bekövetke-
zett az, hogy valahányszor egy-egy hiánya, mulasztása avagy 
bűne jutott nyilvánosságra az administrácziónak, az egyik rész 
azt mondja, hogy ez a jelen szervezet életképtelenségének folyo-
mánya, melyen csak a teljes következetességgel körüsztül vi t t 
állami administráczió segíthet; mire a másik rész rögtön kész a 
válaszszal, hogy mind eme bajok kútforrása az eddigi reformok-
ban keresendő, melyek a megyék önkormányzati jogait meg-
nyirbálva, a régi erőteljes megyei szervezetet bénává és életmű-
ködésében sorvadó jellegűvé tették. 
Ez a két fölfogás, ugy látszik, még mindig kísérteni fog a 
reform fölött kifejlendő vitákban. Még mindig azt látom, hogy 
sokan az administráczió reformjával együttesen azt a kérdést is föl-
vetve látják, vájj on merev központosítás legyen-e nálunk, avagy ön-
kormányzat. Miként ha most kellene választanunk az önkormány-
zat ós a központi államhatalom funkczióinak kiterjesztése között. 
Eme kérdésen — nézetem szerint már két évtizede tul 
vagyunk. Mert bármily alapra fektetett szervezet volt is az, mely 
hivatása szerint az 18G7. év óta hozott törvényeinket végrehaj-
totta, eme törvények már belső tartalmuknál fogva olyanok, 
hogy azoknak végrehajtásával a megyei önkormányzat jogköre 
mindinkább szűkebbre lett szorítva. Eme törvények iránt, mert 
azok legnagyobb része valódi szükségnek felel meg, csak egy 
óhajt látunk nyilvánulni országszerte, hogy azok necsak meg-
alkotva, de tényleg életbeléptetve is legyenek. Es, ha van valami, 
a mi a közigazgatás reformálását sürgetővé teszi, az főleg azon 
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tapasztalat, liogy számos törvényünk csak a papíron létezik ; és, 
liogy ez igy van, annak okát a közvélemény a megyei intézmény 
mai szervezetében keresi és találja. 
De, ha ez igy is van, azért helytelen volna azt hinni, hogy 
eme törvények egy, a merev központosítás elvére fektetett köz-
igazgatási szervezettel helyesen végrehajthatók volnának. 
Közigazgatási törvényeink mindegyike a törvény végre-
hajtásában tevőlegesen avagy ellenörzőleg közreműködő társadal-
mat tételez föl. A társadalom eme közreműködésére feltétlenül 
szükség leend az u j szervezet keretében is. Es ezért létező tör-
vényeink majdnem mindegyikének gyökeres fölforgatása nélkül 
képtelenségnek tartanék oly szervezetet, mely a merev központo-
sítás fogalmából indulna ki. 
Ez a két szempont az, a minél fogva a közigazgatási reform 
súlypontja nem valamelyes bevett ohablonnak egyszerű átülte-
tésén, hanem a megyei intézmény czólszerü átalakításán nyugszik. 
Azonban miféle szerv tulajdonkép a megye a mi közigaz- . 
gatási organismusunkban ? Felelhetek banalis hasonlattal. Ha az 
egész közigazgatást a testi szervezet életműködéséhez hasonlítom, 
akkor a közigazgatásban a mostani megyének körülbelől olyan 
szerepe van, mint a testben a májnak. Maga észrevehetöleg alig 
dolgozik, de közvetíti az anyagok földolgozását. Iiészt vesz az 
élethez föltétlenül szükséges vérmennyiség előállításában és annak 
tisztasága nagy részben ö rajta áll. Kóros állapota nem elszige-
telve önmagán, de hol egyik, hol másik óletszerven is jelenkezik. 
E jelenségek bizonyos pangások és rendellenességek, melyek mint 
okra, ő reá vezethetők vissza. Egészséges állapota az organis-
musra föltétlenül szükséges; de azért, bármily egészséges legyen 
is önmaga, ha a szervezet egyéb részei kórosak, ö nem képes 
e kóros állapotot egymagában megszüntetni, legjobb esetben csak 
időlegesen ellensúlyozhatja. Ha maga a máj beteg, annak nem 
elégséges a locális gyógymód; az egész óletszervezet összműkö-
dése szükséges arra, hogy meggyógyuljon. 
Az ilyen életszervhez avatott és óvatos kézzel kell nyúlni. 
A kuruzsló vakmerősége nélkül senki sem foghat eltávolításába 
addig, míg a következmények iránt tisztában nincsen. 
Eltörülni a megyéket a nélkül, hogy helyükbe egy életké-
pes institucziót alkotnánk, egyértelmű volna azzal, hogy a köz-
igazgatást, mely ezen az uton mégis csak volt némi összeköttetés-
ben a társadalommal, attól tel jesen isoláljuk. 
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Jó közigazgatást azonban nem leliet elképzelni ott, hol a 
közigazgatási organismus el van szigetelve a társadalomtól. Az 
állam, mely polgárai részére jó közigazgatásról a szabadságjogok 
egyenlő mérvű érvényesítése végett gondoskodik, nem puszta 
gépezet, mety meghatározott méretű szerkezetével zakatolva 
avagy zaj nélkül működik. Az állampolgárok nem érzéketlen bá-
bok, melyeket egyszerűen ide s tova rángathatunk azon dróto-
kon, miket törvényeknek nevezünk; hanem öntudatos lények, 
kiket a létfentartás iránti küzdelem a különfélekép alakuló élet-
viszonyokhoz való alkalmazkodásra kény szerit. 
És mert ez alkalmazkodási képességgel szorosan összefügg 
a képesség a fejlődésre, a haladásra, a tökéletesbülésre, ennél-
fogva a legjobb közigazgatás mindig az lesz, mely legkevesebb 
békót rak az állampolgárok ilyen irányú tevékenységére. Ezért 
kell nemcsak a törvények alkotásában, de azok végrehajtásában 
is minél tágabb kört biztosítani magának a társadalomnak. 
Mert a törvényeket nemcsak egyszerűen végrehajtani, de a végre-
hajtásban a viszonyokhoz alkalmazkodni is kell. 
Azt vélem, ez volt az indok, melynélfogva a megyei intéz-
ményt eddigelé föntartottuk. Mindinkább erőteljessé fejlődő köz-
ségi 'szervezetünk mellett fönn akartuk tartani továbbra is a 
hagyományos megyét az ő járásaival és a régi hivatás szétfosz-
lott emlékei mellé adott ujabb hatáskörrel. 
A reformok, miken a megyék átestek, nem költötték föl 
irányukban a társadalom illető részének érdeklődését. A köz-
gyűlési termek konganak az ürességtől, hacsak választásról nincs 
szó, hol valamely rokont vagy pajtást kell bejuttatni. Almos, 
apathikus légkör az, melyben a megye központi tisztviselői le-
darálják sokszor a legvitálisabb ügyeket, hozván határozato-
kat azok felelősségére, kik jelen vannak, kiket azonban rendsze-
rint csak a dolog személyi része érdekel, ós azon legnagyobb 
rész felelősségére, mely már el sem megy a közgyűlésekre. 
Ebben a közönyben a megyék közönsége nem egészen hi-
bátlan. De azért hiba volna teljesen öt okolni e közönyért. 
Mióta a megye megszűnt védbástyája lenni az alkotmány-
nak, sok helyütt védbástyája lett egyes családok hivatalbajutásá-
nak. Ily esetekben azután közdolgokban is a subjectiv szempon-
tok lesznek irányadók; és a megyei közönség egyrésze megunja 
és elfordul e látványtól, mely untalan eléje tárul, midőn a napi kér-
dések familiáris hatalmi kérdések gyanánt tárgyaltatnak előtte. 
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Ez azonban nem lehet indoka, legfölebb gyarló mentsége a 
társadalom közönyének. Indokul inkább el lehetne fogadni azt, 
hogy a mai megyék nem képeznek oly társadalmi egységet, mint 
valaha, midőn a megyei intézmény még rendi jelleggel birt. Az 
egyes megyék területén fejlődött nagy községek és városok kinőt-
tek gyámkodása alól. A községeknek, még a legkisebbeknek is, ma 
már nem gyámkodásra, de hatályos ellenőrzésre van szükségük. 
Ezt az ellenőrzést egy nagy területen, több százezer lakó-
val, több száz községgel biró megyében, dikaszterialis szervezet-
tel központi megyei tisztség és hatszáz tagból álló megyei bi-
zottmány hatályosan nem gyakorolhatja. 
Egymással, a megye külön részeinek viszonyaival, s ma-
gukkal az ügyekkel is legnagyobb részt teljesen ismeretlen ele-
mek azok, melyekből a megyei bizottmány rendszerint alakul; 
a bizottsági tagok között több megyében nincs más összekötő 
kapocs, mint a megye hagyományos neve. 
A megyegyülések mindennel inkább foglalkoznak, mint 
azzal, ami tulajdonképeni föladatuk volna. De bár foglalkoznának. 
Mert a szónoki babérok keresése és merőben politikai kérdések 
körüli meddő viták mellett van szó néha még az administráczio-
nális ügyekről is. De ezt sem cselekszik. 
Azonban van ezen közönyben még bizonyos természet-
szerű tartózkodás is a választott tisztviselővel szemben. 
Bevett szokás, hogy azt tar t juk jó tisztviselőnek, kinek ke-
vés ügyével kell bajlódni. Az ügyek megvitatásánál marad itt-
ott egy-egy kiólesitett személyes vonatkozás, egy-egy göröngy, 
melyből restaurácziókon sarat gyúrhatnak ellene, hogy azzal be-
mázolják. Inkább nem szólok a dologhoz, ha a tisztviselő jó ba-
rátom, nehogy akaratlanul is ártalmára legyek. Ha pedig ellensé-
gem , akkor még kevésbbé teszem, mert hát ha kibukik legköze-
lebb és akkor a gyermekei engem átkozzanak, — hogy apjukat 
kenyérkeresetéből kiütni segitettem. A korteskedésnél felhasz-
nálhatják személye ellen azt, amit én az ügy ellenében hoztam 
föl minden személyi vonatkozás nélkül. Szóval a kéjelmetlenség 
érzetével tárgyalunk oly dolgokban, melyeknél a személyes vo-
natkozások teljesen ki nem kerülhetők, és azok következményeit 
szem előtt tart juk. 
De ha meg van ez a bizottsági tagokban, még fokozot-
tabb mértékben föllelhető a választott tisztviselőknél. A me-
gyebizottság tagjai, ellenőrzők, birák és aspiránsok lehetnek sok-
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szor egy személyben. Mily közel állbat a választott tisztviselőben 
a hajlandóság arra, hogy azokban, kik az ügyek érdeme iránt 
érdeklődnek, a positiók iránti érdeklődést gyanitsa. 
A régi vármegyében a viczispány párt ja restaurált. A 
megyei pártélet ébrentartásának czélja a nobile ofíiciumok egész 
sorozatának megszszerzése és megtartása volt. Ma a megyei tiszt-
ség — igen helyesen — élethivatás és kenyérkereseti forrás. Ez a 
czél ép oly kevéssé alkalmas a pártélet állandó föntartására, mint 
a mily fölforgató hatással volnának a pártküzdelem állandó tor-
zsalkodásai magára az administráczióra. 
Lélektani indokok szólnak ennélfogva annak ellenében, hogy 
a választott tisztviselőtől a szunnyadó érdeklődés fölkeltését 
várjuk. De azért ezen érdeklődést föl kell kelteni mégis. Föl kell 
és föl lehet kelteni a megyék olyatén egybealkotása által, hogy 
azokban épen az által, ami ina hiányzik, t. i. az érdekszálak érint-
kezésénél fogva legyen meg azon társadalmi egység, mely ré-
gente meg volt a nemesi vármegyékben. 
Szűkebb területre, kevesebb lélekszámra kikerekített és a 
megváltozott forgalmi, kereskedelmi ós culturális viszonyok sze-
rint idomuló egységek volnának azok, melyekben a társadalom 
tevékenységét az administráczió ellenőrzésére és az abban való 
tevőleges részvételre fölhasználni lehet. 
Azonban épen ezen egységek méreteinek föltalálása ós he-
lyes megválasztása az, amitől egy oly radicális reform sikere függ, 
mely a társadalom részvételére van alapítva, Oly reform, mely a 
társadalom tevékenységét kizárná avagy még nehézkesebbé tenné, 
teljesen elhibázott volna. 
Az átalakítás müvének e részéhez azonban nem elégséges 
egy körző, melylyel az ország területét feldaraboljuk, avagy egy 
statisztikai kézikönyv, melyből a numerusokat kinézzük. Ha 
életet akarunk, akkor az intézményt a gyakorlati élet útmuta-
tása szerint kell idomítanunk és alioz alkalmaznunk. 
E n fölteszem és remélem, hogy e méreteket elfogulatlanul 
beszolgáltatandó adatok és a szerzendö tapasztalatok objectiv 
fölhasználása ut ján meg fogjuk találni. 
De azután ugyanily fontosságú, hogy mily hivatással bír-
janak azok. Megmaradjon-e továbbra is azon tágabb, de névleges 
hatáskör, mely eddig a megyéknek ju to t t ; avagy szervezzünk 
bennük és általuk egyszerűen egy ellenőrző intézményt körül-
határoltabb, azonban valóságos hatáskörrel. 
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"Van egészséges és életképes községi szervezetünk, önkor-
mányzati és némi tekintetben autonomicns alapra is fektetve, 
melyre eddig is a közigazgatás terén végzendők legnagyobb ré-
szét káritottuk. Nincs az administrácziónak oly ágazata, melynek 
nedvkeringése a községi igazgatásban lenyúló gyökerek által 
nem közvetittetnék. Az administráczió azon részét, mely az állam-
polgárokkal közvetlen érintkezik, már most is a községek végzik. 
A közigazgatás reformjának ennélfogva le kell hatnia ezen rétegig. 
Tovább kell fejleszteni ez intézményünket, s a községjegyzői 
állások minőségileg és társadalmilag való emelése utján, esetleg 
a községi jegyzői állásnak az önkormányzati szervezetből való 
kiválasztása által, az administratio legalsóbb, de legnagyobb fon-
tossággal biró fokozatán biztosítani a szakértelmet, megbízható-
ságot, munkásságot ós a személyi felelősséget. Ezen állások leg-
többje munkakörénél és a vele egybekötött anyagi feltételek 
következtében ma is olyan, minélfogva alkalmas arra, hogy a 
müveit középosztály egy részének élethivatásul szolgáljon. 
Olyanná kell azt tenni általánosságban. És ha azután — az 
alkalmatlan elemek kiszorítása mellett — ezt az élethivatást is a 
szakképzettség részére nyitjuk meg, ezzel egyúttal elejét is vesz-
szíik azon túltengésnek, mely a tanuló ifjúságnak a jogi és állam-
tudományok felé tódulásában nyilvánul és mely elébb-utóbb a 
szellemi proletariátust idézné elő. 
Az ezen czélra irányuló intézkedésekkel egyúttal méltányos 
recompensatióban lehetne részesíteni a községi háztartásokat is, 
községekben ós városokban egyaránt; és egyfelől módot és anyagi 
eszközt szolgáltatni arra, hogy a községi administráczió javittas-
sék, másfelöl pedig megszüntetni azon sok tekintetben jogos pana-
szokat, melyek községek- és városokból az állami administráczióval 
járó munkaterhek és ezek költségeinek a községi szervezetekre 
való áthárítása ellen máris gyakrabban föl hangzottak. 
Szóval első sorban azon értelmi és anyagi akadályok elhá-
rítására kell törekedni, melyek még sok helyütt út jában állanak 
annak, hogy a magasabb államczélok szolgálatában álló ügyek is 
a helyi administrativ közegek utján sikeresen elláthatók legyenek. 
Minél inkább elérhető ez, annál kevesebb jut a tényleges, 
folyó munkából a megyei tisztviselői karnak; ós, ha hatáskörük 
jó része a helyi hatóságokra száll, természetesen annál több jut 
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nekik az ellenőrzés és felülbirálat munkájából, melynek állandó, 
hatályos és közvetlen végrehajtását tőlük azután joggal elvárhat-
juk és megkövetelhetjük. 
Mert én igy képzelem az administratio reformját, azt hiszem, 
hogy a vármegyék fölötti kiharangozást még több időn át fog-
juk hallani. Nem a mai vagy holnapi nap fog utoljára leáldozni 
a mai megyék fölött. Az átalakulás müvének elkészültéig meg 
kell azokat hagyni mai szervezetükben. 
De már magára az átalakulásra nézve nem tartanám taná-
csosnak, ha arra a mostani megyék befolynának. Egy serege a 
példáknak szól a mellett, hogy nem a megyei bizottságok-, de a 
megyei bizottságok időleges többségére támaszkodó választott 
tiszti karban nem volna meg a kellő objectivitás. És ezen fölte-
vésem nem gyanusitása az intentióknak. Mi sem áll távolabb 
tőlem. De a szervezés munkájának nagy része úgy a megyékre, 
mint a választott tisztviselőkre nézve egy neme lesz a vivisectio-
nak. Területi, integritási sérelmek, szerzett jogok megváltozása, 
székhelyek megválasztása és több e nemű kérdések lesznek napi 
renden. Ismerek alispánt, a ki büszke arra, hogy megyéje a leg-
nagyobb ; ismerek megyét, mely a tulsó part mentén elvonuló 
holt Dunaágért évekig perelt és remonstrált. Nem a tulajdonjog-
ért, de azért, hogy hozzátartozónak ismertessék el. Ismerek köz-
ségeket, melyeket a megváltozott közlekedési viszonyok egészen 
a szomszéd megyéhez utalnának. Még kérelmezni sem merik az 
átcsatolást, mert a megye bizottsága avagy a tisztviselők rosz 
néven vennék a hűtlen elpártolást. A székhely kérdések közül még 
ma is nem egy képezi szenvedélyes vita tárgyát. Megannyi kinos 
dilemma a választott tisztviselő részére. Lehetséges-e elfogulat-
lanságot követelni attól, kinek magának is elfogultsággal kell 
számolnia, ionnak, a kitől az átalakitás művében való közreműkö-
désnél szigorúan tárgyilagos és elfogulatlan relácziókat várunk, 
nem szabad függésben állani sem a megye területéhez, sem annak 
választó közönségéhez. 
Ebből a szempontból a megyei tisztviselőkre nézve a válasz-
tási eljárás megszüntetése és a tisztviselők kinevezése, ha nem 
képez is önmagában reformot: de az ügyek intézésének javításá-
val egyidejűleg czélszerű előkészítő lépés a reform-munka terén. 
GTAJÁRI ÖDÖN. 
K É T É R T E K E Z É S AZ E R D É L Y I IP ÁRVISZONYOKRÓL. 
Az az élénk reform szellem, mely ujabban közéletünket 
átlengi, remélnünk engedi, liogy a hazai ipar fejlesztésének fontos 
kérdése végre szerencsés megoldást nyer. Talán egyetlen köz-
gazdasági igazság sem vált soha annyira közmeggyöződéssé, mint 
nálunk az ipar megteremtésének elodázhatatlan szüksége. Minden 
párt, minden társadalmi osztály ritka egyértelműséggel elismerte 
és hangoztatta, hogy az ipar megteremtése hazánkra nézve élet-
kérdés, mert a nélkül nem leszünk képesek a modern állam súlyos 
terheit elviselni. Kétségtelen, hogy az iparfejlesztés terén nem-
csak szóval, hanem tettel is sok történt s iparunk a súlyos gazda-
sági és verseny-viszonyok daczára az utóbbi évtized alatt nem 
kis haladást tett előre; de az is kétségtelen, hogy a nagy feladat, 
melyet tisztán látunk magunk előtt, távolról sincs megoldva s az 
eddigi eszkökkel talán nem is lenne soha. 
Jelenleg azonban, midőn minden jel arra mutat, hogy a 
közszellem dagálya uj reform-korszak felé emel bennünket, bizo-
nyára az ipari törekvések is érvényesülni fognak. A sikernek 
nem csekély biztosítéka, hogy az iparügyek legfőbb vezetését 
oly államférfi tar t ja kezében, kiben meg van a kezdeményezés 
bátorsága s kiben a roppant akaraterő és SZÍVÓS kitartás bámu-
latos munkabírással párosul. A kereskedelemügyi miniszter, már 
az alatt a pár hónap alatt is, mióta a tárczát átvette, megmutatta, 
mily egészséges érzéke van az iparügyek iránt. A kereskedelmi 
muzeum újjászervezése, az iparkamarai enquéte összehívása s 
feladatának megjelölése s az erdélyi részekben tett tanulmányút 
mind élénken tanúskodnak erről. 
Nagyon örvendetes, hogy az erdélyrészi ipar a kereske-
delemügyi miniszter különös figyelmében részesül. Közgazdasági 
okokon kívül fontos politikai tekintetek is szólnak az erdélyi 
ipar fentartása s lehetőleg nagyrafejlesztése mellett, mert az 
egyértelmű, hazánk végvárában a két államfentartó ellem, a ma-
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gyar és német megerősítésével. Együt t említettük a két nemzeti-
séget, mert meggyőződésünk szerint, államiságunk szempontjá-
ból mindkettő egyaránt fontos. A kölcsönös félreértéseknek, 
melyek egymástól sokáig elválasztottak bennünket, végre is meg 
kell sziinniök s hiszszük, liogy a kicsinyes torzsalkodás, előbb-
utóbb helyet fog adni annak a józan meggyőződésnek, hogy a 
legfontosabb közös érdek, a létkérdés, a legszorosabb összetartásra 
és baráti egyesülésre utalja a két nemzetiséget. 
Ezért kétszeres örömmel látjuk mindazt, a mi a székely és 
szász ipar érdekében történik s most midőn a hazai ipar fejlesz-
tésének általános iránya fog megjelöltetni, ugy hiszszük, szolgá-
latot teszünk vele, ha az erdélyi ipar állapotát és kívánalmait, 
két gyakorlati szakember szives készsége folytán, melylyel ők a 
fontos kérdés irodalmi megvilágítására vállalkoztak, megismer-
tetjük a hazai közönséggel. 
I. 
HAZÁNK IPAR VISZONYAINAK FEJLESZTÉSE, KÜLÖNÖS TEKINTET-
TEL AZ ERDÉLYI RÉSZEKRE. 
Baross Gábor, az ú j kereskedelemügyi miniszter, alig vette 
át e tárcza vezetését, ismert erélyóvel azonnal hozzá kivánt látni a 
munkához. Október hó 5.-re közös tanácskozásra hívta meg a keres-
kedelmi kamarákat, először azért, hogy a szükséghez képest újból 
szervezze őket, de legkivált, hogy meghallgassa javaslataikat 
a hazai ipar fejlesztésének az eddiginél gyorsabb és sikeresebb 
utjai s módjaira nézve. 
Ha ez értekezlet nem kiván egygyel több alkalom lenni 
arra, hogy a kórdós felett már annyiszor felmerült akadémiai 
discussiók számát szaporítsa, úgy okvetlenül szükséges, hogy a 
kamarák képviselői első sorban területük különleges érdekeit tart-
sák szem előtt, s javaslataik, a mennyiben lehetséges, concrét ala-
kot öltsenek. A miniszter úr is, helyes tapintattal, kiválóan ily 
értelemben intézte hozzájuk felhívását. E részletes javaslatokból 
aztán könnyű lesz az általános elveket levonni, a mennyiben 
azok levonhatók; mert kétségen kivül áll, hogy ez ügy sikeres meg-
oldásához általános elveket csak kis mérvben alkalmazhatni; itt 
csaknem minden irányban és minden esetben különleges eljárás-
ról, külön föltételek teljesitéséről van szó —ha általában gyakor-
lati megoldást kívánunk elérni. 
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Mindenekelőtt szem előtt lévén tartandó azon nemzetközi 
egyezség, a melyben a vám- és kereskedelmi ügyekre nézve a mo-
narchia másik felével állunk, a hazai iparérdekek leghatékonyabb 
eszközének, a védvámoknak alkalmazásáról szó sem lehet. Ezt a 
szempontot az értekezlet tehát csak mint a szerződés közelebbi 
megújításánál tekintetbe vehető óhajtást emelheti ki arra az 
esetre, ha nem sikerülne az egyezség mérlegét saját érdekeinknek 
megfelelően állítani meg. És e kérdésnél még azon, minduntalan 
megújuló eszmét sem szabad figyelmen kívül hagyni, a mely a 
vámközösséget egész Közép-Európára óhajtja kiterjeszteni, s a 
melynek megvalósítása esetén, míg nyersterményeink annyira 
megszűkült piaczai újból megnyílnának, iparunknak még erősebb 
versenye támadna. 
Van azonban a védvámokon s azok nagyon kétes értékén 
kivül az állam s a társadalom kezében egy sereg más eszköz, 
a melyek okszerű alkalmazása, ha lassabban is, de tán épen azért 
biztosabban sikerre vezethet, főleg, ha ez ügyet egy erős kéz mar-
kolja meg s vaskövetkezetességgel vezeti. Mert a nélkül, hogy 
azok közé sorakoznám, a kik azt hiszik, hogy az állam feladatai 
közé tartozik az ipar megteremtése, vagy a legerélyesb s leglia-
talmasb eszközökkel rendelkező kormánytól is remélhetni hin-
ném, hogy e temérdek oldalú, alakú és feladatú ügyet egymaga 
megoldásra birja hozni: nem hagyhatom figyelmen kivül azon 
históriai tényt, hogy egyes országok iparának fejlesztésében, ve-
zetésében és virágzásra hozatalában a kormánynak oroszlánrésze 
volt. így például a kis AVurttemberg kiváló mérvben az ipari ér-
dekek számára felállított Centralstellejének, illetőleg az annak élén 
álló szakszerű s öntudatos vezetőknek köszönheti iparának oly 
szép fokon álló fejlődését, még pedig virágzó iparral bíró szom-
szédok mellett. 
Ámde ott évtizedeken át e hatóságnak nem volt más fel-
adata, más gondolata, mint az elébe tűzött czélok elérése, s a he-
lyesnek talált irányban következetesen és az államkormánytűi 
minden telhető módon segítve haladt, míg nálunk, fájdalom, a 
politikai körülmények úgy hozták magukkal, hogy épen a köz-
gazdasági minisztérium vezetői változtak leggyakrabban, s a mely 
irányt egyik-másik kitűzött, vagy a mely intézményt kedvezmé-
nyezett, azt az utód vagy megváltoztatta, vagy egészen elejtette. 
Mindemellett, ha elfogulatlanul mérlegeljük az ezen érde-
kek emelése körül történteket, el kell ismernünk, hogy az alkot-
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mány helyreállítása óta lefolyt' 22 év alatt a kormány sokat tett, 
sok hasznos intézményt létesített, főkép, ha tekintetbe veszszük, 
hogy e czélra mily kevés pénzerő állt rendelkezésére. 
Épen ez okból hálásan ismerem el, hogy az állam gondos-
kodásából az erdélyi részeknek is jutot t egy kevés; s látva, tapasz-
talva, hogy e kevésnek is meg volt üdvös hatása, a jövőben e gon-
doskodást fokozottabb mérvben tartom szükségesnek, sőt ki 
merem mondani, hogy az állam interventiója nélkül itt az ipar 
hathatósabb fejlődéséről szó sem lehet, s ha fejlődik is, ez mindig 
lassúbb tempóban fog történni, mint hazánk szerencsésebb fek-
vésű más részeiben. Az erdélyi részek nem csak a nyugati ipar 
centrumaitól, nem csak hazánk fővárosától fekiisznek legtávolabb, 
de a vámháboru kitörése óta a keleti szomszédoktól sem kapnak 
ösztönt az ipar intensivebb üzésére, miután ott legjobb piaczai-
kat vesztették el, s a hazai piaczokat részint még nem sikerült 
meghóditaniok, részint nem is sikerülhet, mert a kelet által kere-
sett kezdetleges árúknak benn a hazában nincs s jövőben még 
kevésbé lehet piaczuk. 
Mindenek előtt megkívánom jegyezni, hogy a már meglevő 
életképes iparágak tovább fejlesztéséről kellene gondoskodni, mert 
ez sokkal könnyebb és hálásabb dolog, mint új iparágak terem-
tése, bármennyire szükségesnek s hasznosnak mutatkozzanak is 
ez újabb iparágak. 
De szerencsére nálunk már százados gyökeret vert az iparnak 
épen azon neme, a melyre hazánknak legtöbb szüksége van; a mely-
nek készítményeiből hazánklegtöbbet importál. Ertem alatta a szö-
vő ipart. Nagy-Szeben, Disznód, Segesvár, Brassó, stb. a yyapjii-
és panmt-iparnalc ősi fészkei. E városok lakosai, mint Németor-
szágból behívott telepitvényesek, az egyes iparágakban való jár-
tasságot magukkal hozták s azoknak mi velői, terjesztői voltak 
hazánkban. A mult századok politikai s közgazdasági viszonyai 
közt az erdélyi városok ipara magas fokon állt s nemcsak lielyi 
jelentőséggel bírt. Ez iparágak közül soknak szegték szárnyát a 
megváltozott viszonyok, főleg az egyre javuló közlekedési módok 
által teremtett concurrentia. Sok elenyészett, lehetetlenné vált, más 
iparág lokális jelentőségre szállt le, egyedül a szövészetnek épen 
leglényegesebb ágai birtak megküzdeni a megváltozott viszo-
nyokkal, s az utóbbi időkig meglehetős virágzó, sőt mérsékelten 
fejlődő állapotban voltak. Boldogulásuk legfőbb feltételét, az 
igaz, hogy a Romániával fennálló külkereskedés alkotta, a mely-
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nek a 3 év óta tartó vámháboru nagy mértékben véget vetett. 
Készítményeik most csak kerülő utakon jutnak a keleti piaczokra. 
Ámde épen e veszély fölmerülésekor született meg az az 
egészséges eszme, liogy ez iparágnak a belföldön kell állandó s 
biztos piaczot teremteni, még pedig az által, hogy készitményeit 
minőségben és árban versenyképessé kell tenni az osztrák gyá-
rak készitményeivel. Kiszámithatlan lesz a nyereség, ha csak 
egy részét sikerül elfoglalni az idegen készítményektől meghódí-
tott területnek, s mindenesetre jóval nagyobb annál, a mi a cse-
kélyebb minőségű és értékű árúknak a keleti piaczokon való sze-
repléséből eredt. 
A kormány és társadalom tehát helyes érzéket tanúsított, 
a midőn az erdélyi határszéli iparok fenyegetett helyzetén épen 
az által igyekezett segíteni, hogy készítményeiknek a belföldön 
akart új piaczokat nyitni. E törekvés eddigelé a kormány részé-
ről abban nyilvánult, hogy az állami szükségletek megfelelő ré-
szét e forrásokból fedezte ós fedezi, s itt kiválóan fölemlithetök a 
közlekedési és pénzügyminisztériumok; továbbá, hogy a ver-
senyképesség fentartása kedveért a gyártáshoz szükséges nyers-
anyagoknak, valamint a kész czikkeknek szállítási kedvezmé-
nyeket nyújtott, Brassó városában közvetítési irodát nyitott s 
tart fenn, stb. 
Mindezek az intézkedések jövőre is okvetlenül fentartan-
dók s k i e g é s z i t e n d ö k mindazokkal, a melyek segítségévei e szövé-
szeti iparágaknak, a kor igényeinek s az ú j piaczok kívánalmai-
nak megfelelő fejlődése eszközölhető s versenyképessége előmoz-
dítható. Egyetlen eszközt sem kellene tehát mellőzni a czél 
elérésénél, a melyet már másutt sikerrel alkalmaztak. Ily eszkö-
zök: szakiskolák felállítása, a legújabb minták és eszközök és gé-
pek beszerzése s bemutatása, s a mennyiben ily iskolát már ma-
guk az érdekeltek, mint például a szebeniek, állítottak, ez iskolák 
állami segélyezése, kibővítése ós hozzáférhetővé tétele azok szá-
niára is, a kik távolabb helyeken laknak. Szükség esetén egyes 
szövészeti iparágak részére új vállalatokat kellene létesíteni, vagy 
helyesebben, vállalkozókat betelepíteni, a kik utánozandó például 
szolgáljanak a környezetnek és a vidéknek. 
Épen ez okból igen helyes volt a sepsi-szentgyörgyi szövé-
szeti tanműhely felállítása is, a melyet a kormány kezdeménye 
zett s a mely most — tudomásom szerint — mint részvénye-
vállalat működik. Az ily vállalatoknak feladata a vidék népe közt 
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a szövészetet, mely a lakosságnál különben is liázi ipar alakjában 
már ősidők óta létezik, tovább fejleszteni. A derék és szorgalmas 
székelység eddig is sok szövetet szállított azon kereskedelmi 
vállalkozóknak, a kik e készítményeket aztán jó áron értékesítet-
ték Romániában. Meg birja az kószítni azon szöveteket is, a 
melyek a belföldi szükséglet fedezésére valók. Csakhogy az ily 
gyáraknak azon második s az ipar fejlesztésénél bizonyos tekin-
tetben lényegesebb feladatuk is lenne, hogy a vidéki kisebb 
vállalkozók készítményeit is átvegyék s azok számára piaczot 
szerezzenek, illetőleg az ily készítményekkel való kereskedést 
közvetítsék. 
Szilézia nagy vászongyárai, Brünn posztógyárai védelmé-
nek árnyékában fejlődik tovább az apróbb takácsok ipara, a kik 
a készítmények mintái számára e gyárakból nyerik az ujj muta-
tást s használják fel a gyárak által felkeresett piaczokat. Igaz, 
hogy e kézmü-iparosok sikerein keletkeztek az ujabb korban e 
gyárak, de az is igaz, hogy e gyárak nélkül, a melyek a haladás 
fáklyáját lobogtatják előttük, a kisebb kézművesek fenn nem 
tarthatnák magukat. A fejlődésnek e természetes menetét nálunk 
sem lehet ignorálni, legfeljebb a processust némileg megrövi-
dítni. 
A szövészeti ipar fejlesztése s versenyképességének 
előmozdítása érdekében azt sem tartom kizárandónak, hogy 
maga a kormány is részt vegyen a szükségesnek talált minta-
műhelyek, esetleg gyárak alapításában. De ha erre nem állna ren-
delkezésre elég pénzerő, kívánatos, hogy a kormány megfelelő 
pénzintézetek létesítését előmozdítsa, vagy a meglevők közül 
többet rá vegyen arra, hogy az ipari vállalkozásokat közvetlenül, 
vagy legalább közvetve előmozdítsák. A M. Altalános Hitelbank 
által Brassóban, Fiumében létesített kőolajfinomitó gyárak, vala-
mint a közelebbről adópolitikai szempontból oly nagy erély-
lyel kezdeményezett czukorgyárak erre elég jó példával szolgál-
nak s hiszem, hogy a kormány e kezdeményezésnél nem is fog 
megállni. 
Egy további hatalmas segédeszköz a kormány kezében, a 
melylyel az egyes iparágakat megteremtheti, s a meglevők ter-
melési képességét előmozdíthatja, az, a melyet a kereskedelem-
ügyi minisztérium oly határozottan használ, hogy t. i. a saját 
szükségletének fedezésénél a hazai vállalatoknak előnyt nyúj t s 
kész az oly készítményekre nézve hosszabb időre szállítási szer-
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ződést kötni, a m e t y e k n e k előállításához u j vállalat létesítése 
szükséges s a mely czikkek a hazában is versenyképesen elő-
állíthatók. 
Ha mindenik szakminisztérium elfogadja és szigorúan követi 
ez elvet, hazai iparunk nem egy ága s ezek közt különösen a 
szövészeti ipar nagy és hálás fogyasztóra tesz szert, főleg ha 
sikerülni fog, a mi eddig csak kis mérvben sikerült, a honvédség 
s a hadsereg szükségletét is legalább a quota arányában a hazai 
ipar által fedeztetni. 
Azt már fennebb érintem, hogy szállítási kedvezmények 
s általában azon előnyök nyújtása által, melyeket az erről készült 
s épen most revisió alá kerülő törvényczikk biztosított a hazai 
iparnak, a kormány kezében sok tekintetben kielégítő eszközök 
állnak rendelkezésre. E kedvezményeket szaporítni és fokozni a 
módosítandó törvény feladata s nem kétlem, hogy az értekezlet 
folyamában ez irányban még sok gyakorlati eszme fog fel-
merülni. 
Annyi tény, hogy azon törvény nem birt elég csáberővel 
jelentékenyebb uj iparvállalatok keletkeztetésére, tehát kibőví-
tése szükségesnek mutatkozik, de az még kevésbbé tagadható s 
ismételten tartozom kiemelni, hogy a kereskedelemügyi (előbb 
közlekedési) minisztérium — főleg a tarifa-bizottság életbelépte-
tése óta — a szállítási kedvezmények liberális engedótyezése 
által iparunk s kereskedésünk versenyképességének előmozdítá-
sára nagyon sokat tett, tehát alapos remény lehet, hogy e tekin-
tetben a lehetőség legszélső határáig minden okadatolt esetben 
el fog menni. 
Ezek volnának az eszközök ós módok, a melyek által az 
állam az iparnak s főkép a szövészeti iparnak fejlődését előmoz-
díthatná, mert az adott körülmények közt, bármennyire óhajtandó 
volna, hogy másként legyen, de az oroszlánrész e tekintetben a 
kormánynak jut. Vagy talán nem egészséges vállalkozás volt-e a 
kormánytól s lehetséges lett volna-e másként keresztülvinni azt, 
hogy a postahivatalok által használt zsákok a hazában állíttas-
sanak elé, ha ez ügyet nem tanulmányoztatta s e tanulmány 
eredményénél fogva egyik erdélyi szövészeti tanműhelyt e czikk 
előállítására be nem rendeztette volna ? 
A társadalomtól s a magán vállalkozástól függ a siker 
másik része. E tekintetben is a szövészeti ipar készítményeire 
nézve a helyzet kedvezőnek mondható. A közvélemény rokon-
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szenvvel fordult e czikkek felé, mihelyt értesült a sajtó s az illeté-
kes intézetek által arról, hogy ez iparág a vámháboru következ-
tében szenved s hogy léteiében fenyegetve van. A kereslet 
kezdetben oly nagy volt, hogy azt kielégíteni alig voltak képesek. 
A gyárak ösztönözve érzék magukat berendezésük megnag3^ob-
bítására s más tekintetben is kezdenek alkalmazkodni a kereslet 
u j kívánalmaihoz. 
E kedvező hangulat fentartandó. Nem szabad annak 
szalmatűznek lennie. Ha a nálunknál nagyobb s elöhaladottabb 
iparral biró nemzetek bizonyos hazafiságot helyeznek abba, hogy 
mindenekelőtt a hazai ipart pártolják, nekünk erre kétszeres 
okunk van. A német, az olasz bizonyos ostentátióval hirdeti 
minden készítményéről, hogy »hazai készítmény« és meg is 
becsüli. Ez irányban mi is követhetjük példáját, a nélkül, hogy a 
védegylet korszakát és szervezetét vissza akarnók idézni. A hang-
adó körök s a sajtó e tekintetben végtelen sokat tehetnek. 
Nem kevésbé nagy azonban a feladat, a mely e kérdés 
megoldása körül a hazai kereskedelemre vár. Sajnálattal tapasz-
talható, hogy kereskedőink, különösen a kézműipar iránt, nem 
eléggé önállóak, hogy ugy nevezzem találékonyak. A megszokott 
külföldi összeköttetések szélesre taposott országútján haladva, 
nem veszik figyelembe, hogy a hazában is vannak már verseny-
képes iparágak, a melyek felkarolásával maguknak is, az ügy-
nek is jó szolgálatot tehetnének; sőt tovább megyek; a keres-
kedők feladata volna szélesb látkörüknól s tapasztalataiknál 
fogva egyes iparágakat nálunk meghonosítni. Például csak azt 
hozom fel, hogy néhány fővárosi kereskedő vállalkozásának 
köszönhető, hogy a kész fehérneműért ma már kevesebb vándo-
rol a szomszédba, mint ezelőtt; de hát a munkabéren kivül, a 
mely igy a hazában marad, itt maradhatna a szövetek ára is, a 
melyek előállítása még vállalkozóra vár. 
Ha tehát a fővárosi nagykereskedők néhánya feladatául 
tűzi ki az erdélyi szövet-különlegességekkel való üzletet, ha azt 
az előállítókkal, valamint a vidéki részletkereskedőkkel alaposan 
szervezné, kétségkívül nem csak ez iparág termelőképességére, 
de minőségi színvonalának emelésére is rendkívül sokat tehetne 
és még arra is nagy befolyással lehetne, hogy a közönséget 
egykönnyen ki ne játszhassak a nem szolid versenytársak, a kik 
a legjobb készítmények hitelét is képesek tönkre tenni. 
Említém fennebb, hogy az erdélyi iparágak közt a szövó-
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szetet tartom a fejlődésre legalkalmasabbnak, valamint közgaz-
dasági szempontból legfontosabbnak. Ha sikerül nj életre ébresz-
teni és elterjedését eszközölni, nemcsak a határszéli iparosok 
keresetképessége lesz biztosítva, de a székelyföldi lakosság nagy 
része is nj keresetforráshoz juthat. Segesvár szövőszékeinél eddig 
is székely leányok ültek s a mit másoknak jól végeztek, mint 
önálló vállalkozók még jobban fogják végezhetni. Csak készít-
ményeik kelendősége legyen biztosítva, szorgalomban s verseny-
képességben nem lesz hiány. 
Ámde azért, hogy a szövészeti iparnak elsőséget adtam, 
nem akartam ezzel azt mondani, hogy más iparágakra csak mel-
lékes fontosságot helyezek. Van bizony itt a fa-, a cserép- s a 
bőriparnak, van a vas- és köiparnak, van a vegyészeti iparnak 
sok ága, a melyek méltó figyelmet igényelnek; de egyikben 
sincs oly tömeges termelés, egyik sem terjesztette annyira szét 
és oly mélyen gyökereit, mint amaz; egyik sem foglalkoztat s 
jövőben sem foglalkoztathat annyi kezet, mint épen a szövészeti 
iparágak, s a mi legfőbb, miként már említem, a tér határtalan, 
a melyet el lehet, el kell foglalnia, a nélkül, hogy csak a belfo-
gyasztást is tekintve, tartani lehetne attól, hogy akár túlterme-
lés álljon elé, akár hogy a vállalatok egymásnak káros versenyt 
okozzanak. 
A többi iparvállalatokból is első sorban azokat tartom ki-
váló figyelemben részesitendőknek, a melyek már meg vannak 
honosodva s ezen kívül több mint lokális szükséglet kielégíté-
sére hivatvák. Arra kell törekednünk, hogy ipari termelésünk 
egyelőre legalább az importtól mentesítsen; messze jövő zené-
jének kell tekintenünk azon állapotot, a midőn kézműárúinkkal 
kivitelre is dolgozhatunk — kivéve azon esetet, ha sikerül, a 
kelet felé újabban megnyitni a piaczokat. 
Melyek legyenek az állam által fölkarolandó iparágak ? 
Valamint annak megállapítása, hogy mily pontokon részesüljenek s 
minő ápolásban ? Erre nézve a kereskedelmi ós iparkamaráknak 
külön megbízatást kellene adni, hogy az ipar felügyelőkkel s 
közgazdasági előadókkal egyetértőleg tanulmányozzák területük 
speciális viszonyait s tegyenek ez irányban jelentést a minisz-
ternek. 
Az egyes iparágak kijelölésénél az emiitettem szemponton 
kivül irányadók lehetnének a következők. Főleg oly iparág karo-
landó fel, a melynek fejlődéséhez az adott viszonyok közt meg 
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vannak a föltótelek, például a szakembereken kivül a nyers-
anyag, a szükséges olcsó munkaerő és segédeszközök. 
A hol nem gyári munkáról, hanem iparszerü foglalkozásról 
van szó, ott inkább a városok területe tartandó szem előtt, a hol 
a lakosság a kézműiparra rá van utalva, s a mennyire csak le-
hetséges, kerülni kell az ipartelepeket oly helyeken erőszakolni, 
a hol a mezőgazdaság is drága munkással rendelkezik. De ke-
rülni kell az egyes iparágak elszigetélését már azért is, mert a 
különböző ipari munkásság egymás támogatására van utalva. 
Még a gyáraknak sem hasznos a városoktól távol eső helye-
ket jelölni ki. De a gyárakra nézve később kivánok elmondani 
egyet-mást. 
Figyelmet kellene forditni azon számos házi iparra, a me-
lyet az erdélyi részek különböző vidékein űznek s az életképe-
sebbeket kellőleg támogatni, legkivált pedig azokat, a melyeket 
a legszorgalmasb ós legtömöttebb lakosságú vidéken űznek, 
minthogy csak ily helyen számithatni azon házi ipar intensiv 
fejlődésére. A gyér népességű vidék lakóinak kevés az igénye, 
kevés a szorgalma s munkásságát a mezőgazdaság eléggé igénybe 
veszi, eléggé jutalmazza. Például csak azt hozom fel, hogy mig 
az erdélyi házi ipar-fejlesztő egylet a kákafonás fejlesztésére a 
kákatermelós területén, Maros-Ludason tett hasztalan kisérletet 
a marosszéki szorgalmas székely a nyers anyagot épen Maros-
Ludas vidékéről szállitva, már régóta haszonnal űzi ez iparágat 
és gyékényeivel, szatyraival úgyszólva az egész országrészt el 
tudja látni. 
Általában a kormány támogatásának kísérletezéseinél első 
területül a székelyektől lakott vidékeket ajánlom, mint a hol a 
hajlam, a szorgalom; a képesség ós — a szükség a mezőgazda-
sági munkákon kivül uj kereseti források nyitására megvan. 
Ezenkívül állampolitikai érdekek is sürgősen követelik a székely 
lakosság kivándorlásának ez úton is gátot emelni. 
A gyérebb népességű vidékeken, ha különben mezőgazda-
ságilag nem terméketlenek, az ipari tevékenység elömozditását 
legfeljebb az indokolhatja, ha ott már régebben valamely iparág 
virágzott, de a viszonyok megváltozta miatt megszűnt, vagy 
szünőben van, minő például Toroczkó vidékén, a hol a vasbányá-
szat százados múltját, az előnyös vaskő-rétegek s a tüzelő anyag 
kimerülte következtében kénytelen volt befejezni, s az ipari 
munkához szokott szorgalmas nép meg is érdemli, képesnek is 
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látszik arra, hogy valamely rokon természetű foglalkozásra ve-
zessék. 
A házi ipar új ágainak meghonositását s a már meglevők-
nek tovább fejlesztését én egyáltalában lehetségesebbnek tar-
tom, mint az iparszerű ú j foglalkozások elterjesztését, megfe-
lelő betelepités nélkül. A házi iparnál is főleg azon ágakra kel-
lene a föfigyelmet forclitni, a melyek a mezőgazdasággal össze-
függnek. így például nagyon háládatos kisérlet volna a selyem-
termelés elterjesztése az intelligens székely és szász vidékeken, 
a hol a népesseg tömöttebb, a Maros, Küküllő és Nyárád 
mentén. A szükséges eperfa-ültetvények már most is sok 
helytt léteznek s a hol még nincsenek, pár év alatt létesít-
hetők, ha az utak mellókét a hatóság, a községi fa-iskolákat 
pedig a néptanítók köteleztetnek eperfákkal beültetni. Az első 
tanításnak is a tanítóktól kellene erednie, a kik maguk az okta-
tást erre a kolozsmonostori gazdasági tanintézetben nyerhetnék 
s maga e tanintézet gondoskodnék a gubók beváltásáról is, mert 
a fődolog természetesen ennél az iparágnál az, hogy a termék 
megfelelő árban értékesíthető legyen s erről i t t is, mint a Beze-
rédj vezetése alatt levő torontáli vállalatnál egyelőre az állam-
nak kellene gondoskodnia. A termék órtékesíthetésének hiányán 
buktak meg nálunk főkép az eddigi kísérletek. 
Ehhez hasonló mezőgazdasági iparág még számos van s csak 
helyes organizálás hiányzik, hogy lábra kapjon. Nem példa, csak 
analógia okáért hozhatni fel, hogy a mióta néhány év előtt pár 
értelmes kereskedő nálunk megtelepült s a tojás-kereskedést or-
ganizálta, e czikk termelése, s általában a baromfi-tenyésztés 
megszázszorozódott s a falusi népnek jelentékeny jövedelmi for-
rását képezi. A kereskedés közvetítése nélkül máig is a régi ha-
tárok közt tengene. 
A mint fönnebb órintém, a kézműiparban eddig mellőzött, 
vagy nélkülözött ágakat szólitni életre, nagyon nehéz feladat s 
ez úton tömeges termelést csak úgy lehetne elérni, ha a vállal-
kozók nagyobb számban telepíttetnének be; azonban e tekintet-
ben is kívánatos, hogy magunkat a külföldtől legalább is annyi-
ban emancipáljuk, a mennyiben például a mindennapi szükség ezt 
megköveteli. A villamosságon alapuló iparágak, a telefonok, a tele-
gráfok, villám világítás, stb. életbeléptetésével példáúl a techniká-
nak egy egész u j tere nyilt s csak örülni lehet, hogy a néhai kultusz-
miniszter a kolozsvári kereskedelmi és iparkamara által megpen-
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ditett eszmet magáévá tette s a kolozsvári egyetem kiváló tehet-
ségű mechanikusát, Süsz Nándort Budapestre vitte s az ő veze-
tése alatt felállította a mechanikai tanműhelyt, a melynek fel-
adata a mathematikai és fizikai eszközöket a szükséghez képest 
a tanintézetek számára előállitni, javitni s a mindennapi élet 
számára szakértő ily technikusokat nevelni. 
De a helyi szükségletek kielégítésére szorítkozó iparágak 
támogatása sem mellőzhető, a mennyiben a közlekedési eszközök 
mai fejlettsége s ebből önkényt származó verseny mellett a ki-
sebb városok iparosainak szakképzettségi niveauját okvetlenül 
emelni kell, különben elbuknak a centrumok jobban képzett 
iparosaival szemben, a mi már sajnosan érezhető, pedig közgaz-
dasági szempontból nagyon káros. Mindinkább szaporodik az a 
közönség, a mely még az élet mindennapi szükségleteit is Buda-
pestről, Bécsből fedezi s lakóhelyének csak a foltozást hagyja. 
Szerencsére a szakértelem e magasabb fokra való emelésére 
az eszköz nem is oly költséges, hogy szegénységünk mellett is 
általánosan alkalmazható ne lenne; az egész abból áll, hogj^ a 
korszerűen berendezett jobbmodú iparosok műhelyeivel kapcso-
latosan tanműhelyeket kell felállitni, a kolozsvári kamara által 
kezdeményezett minta alapj cillj cl különböző helyeken uralgó 
iparágak szerint. 
Egy másik sikeresnek Ígérkező mód lenne az, a miben ne-
künk Románia nyúj t ja a példát s a melyet követni nem szégyen, 
ha jó. Azon törekvésből kiindulva, hogy tőlünk nemzeti ipar 
által tegye magát függetlenné, óvenkint egy sereg if jat küld be 
hozzánk és szerződtet tanonczoknak azon kiválóbb mestereknél 
a kiknek iparágát szeretné otthon meghonositni. Az igy kép-
zett if jak jobb szülők gyermekei levén, nemcsak a szakértelmet, 
de a módot is birják hazájokban a választott iparágak megkez-
déséhez és folytatásához. Hogy az ezen eljárásnak alapul szol-
gáló elv jó, az kétségtelen, mert az iparvállalatok keletkezéséhez 
mindenekelőtt szakértelem s ezen alapuló hajlam szükséges, a 
töke s a vállalat prosperálásának más feltételei csak másodrendű 
kellékek, a mit eléggé bizonyít az a számtalan helyt előforduló 
eset, hogy kellő szakismerettel biró vállalkozó kezében a forga-
lomtól távol eső és az illető üzletágnak épen nem kedvező 
körülmények közt is keletkeznek s boldogulnak egyes vállalatok. 
A kolozsvári kamarakerületben is sok ilyenre mutathatok. 
A szomszédország ez intézkedését természetesen nekünk 
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sok tekintetben lelietne ós kellene módosítanunk, mind a kül-
földi tanulmányútra küldendő ifjakra, mind a tanulmányozandó 
iparágakra nézve; egy tekintetben azonban szigorúan kellene 
ragaszkodnunk az előttünk álló mintához, t. i. abban, hogy a ta-
nulás komoly és complett legyen, hogy ne azon tudós dilettán-
sok számát szaporítsuk velük, a milyenek nálunk fájdalom az 
elégnél is többen vannak s a kik csak elméletileg értik a dolgot, 
d.e a munkát megmarkolni, az üzletet gyakorlatilag jól és helyes 
számítással vezetni nem képesek. Nekünk nem üzletvezetőkre, 
még kevésbé akadémikus úri szakértőkre, nekünk a munkához 
minden izében értő, azt teljes szívvel szerető, szorgalmas mester 
emberekre van szükségünk. Ha szerte nézünk iparosaink közt, 
azt tapasztaljuk, hogy a kik közülök hirben ós vagyonban ki-
emelkedtek, mind ebbe a kategóriába tartoznak, vagy beköltö-
zött külföldiek, vagy oly polgártársaink, a kik szakértelmet, 
szorgalmat, munkakedvet és nagy részben a helyesen számítani tu-
dást és takarékosságot, vagy jól vezetett hazai műhelyben sze-
rezték meg, vagy külföldi tanulmányútjokról hozták. 
Az ezen kísérletre fordítandó áldozat még akkor is jól ki-
fizetné magát, ha a kiküldött if jak csak csekély százaléka válnék 
be, miként az az egyetemekről külföldi tanulmányútra segélyzett 
más ifjaknál sincs máskép. 
A fennebbiekben vázolt intézkedések eredménye természe-
tesen csak hosszabb idö múlva fog bekövetkezni. Még a meglevő 
iparágak továbbfejlesztéséhez is sok idő kell, hát még ha új ipar-
ágak meghonosításáról van szó. Egyes állatfajok, egyes növé-
nyek acclimatizálásával is csak lassan haladhatni, hát még oly 
komplikált organismussal, mint az ipar, a melyben — hogy élet-
képes legyen — a mai könnyű és olcsó közlekedés mellett, mind-
járt a legjobbat kell produkálni. 
Sokkal könnyebb és gyorsabb eredmények érhetők el a 
g y á r i p a r r a l . I t t ha egyszer vállalkozó akadt, az üzlet hamar 
berendezhető s a termelés azonnal, és pedig a kívánalomnak 
megfelelő arányokban megindítható. Épen ezért a gyáripar terén 
legkevésbé kellene halogatni a sikert igórö lépések megtételét. 
Erős meggyőződésem szerint e tekintetben a legbiztosabb mód a 
betelepítés. A gyárak nem azért nem szaporodnak hazánkban 
nagyobb arányokban, mert talán a tőke, vagy a vállalkozási szel-
lem hiányoznék, mert hisz a már meglionosult termelési ágakra 
nézve, minők a szeszgyártás s a malomipar, a melyekben tehát a 
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szakértelem és tapasztalás is el van terjedve, a vállalkozás épen 
túltermelésre vezetett, de hiányzik mindenekelőtt a szakérte-
lem s ennélfogva a bátorság a tőkének ily vállalatokba fekteté-
séhez. Ha gyorsabban akarunk ezélhoz jutni, ezt a szakértelmet 
importálnunk kell. A külföldön épen azon gyári vállalatokban, a 
melyek nálunk hiányoznak, csaknem túltengés van. Megbizható, 
komoly gyárosokat rá kellenne vennünk, hogy tegyék át hoz-
zánk telepeiket, vagy állitsanak fióktelepeket itt is. Ha a kor-
mány veszi kezébe ez ügyet, ha az osztrák gyárosokkal megbí-
zottak a külföldi gyárakkal a konzulok útján érintkezik s főkép 
ha ezek közt a magyar közgazdasági érdekek oly szorgalmas ta-
nulmány az ójára és ismertetőjére talál, mint Duckerts Gyula, a 
belga konzul, lehetetlen, hogy megérdemelt bizalmat ne keltsen 
felhívása, s aztán minden attól függ, hogy minő kedvezményeket 
nyúj that az ily vállalkozónak az állam s esetleg a hatóságok, 
városok, vagy a nagyobb földbirtokosok egyike-másika. 
Alig szenved kétséget, hogy megfelelő kedvezmények 
nyújtása mellett ne akadjon külföldi vállalkozó fökóp oly gyá-
rak alapítására, a melyek számára hazánk olcsó nyersanyaggal 
szolgál s a melynek termékei vagy közvetlenül nálunk, vagy a 
a keleti piaczokon találnak kelendőségre s ez által versenyképe-
sebbek, mint a távol nyugatról érkező czikkek. 
Melyek legyenek e gyárak s hol legalkalmasabb felállítá-
suk? E kérdések megoldása különleges tanulmány tárgyát kel-
lene hogy képezze s e tanulmány eredményét több nyelven közzé 
tenni s a konzulátusok utján s más alkalmas módon épen azon 
külföldi gyártelepek tulajdonosaival ismertetni, a kiknek figyel-
mét fel kívánjuk hivni. Általában hazánk közgazdasági s tegyünk 
hozzá társadalmi viszonyainak elfogulatlan ismertetésére a 
külföldi sajtó út ján jóval többet kell tennünk, mint eddig tör-
tént, mert a külföldön eléggé nem ismernek, vagy félreismer-
nek. Ha ily módon az érdeklődést a betelepülés iránt fölkelteni 
és néhány nagyobb gyárat valóban be is telepitni sikerül, s ha 
ezek nálunk prosperálni fognak, bízvást számithatni arra, hogy 
nemcsak a külföldről, de hazánkban is akad vállalkozó, a ki a 
hasznos példát követni kész, s fölébred a hazai tőkében a biza-
lom hasonló vállalkozások felé is fordulni. Hiszen ez esetek 
manapság is a kisebb-nagyobb iparvállalatok tekintetében elő-
fordulnak. Legmeggyőzőbben beszól a siker! 
Összegezvén az elmondottakat, igénytelen véleményem a 
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kővetkezőkben összpontosul : A liazai ipar fejlesztése az állam-
kormány által erélyesen fölkarolandó s annak főbb irányai kitű-
zendök, ekkép a társadalom s a magánvállalkozás is ú j erőre ser-
ken feladatai teljesitése iránt. Az állam által e tekintetben alkal-
mazásba vebető főbb eszközök és módok : 
Kedvezmények nyújtása adózás, vasúti szállítás, a letele-
püléshez alkalmas állami terület átengedése, az ipartelepekhez 
vezető utak építése tekintetében, vagy szerződés a készítmé-
nyek állami fogyasztására; a vállalatban való részvétel elő-
legek, olcsó kölcsönök vagy nyers anyagok olcsó átengedése 
útján, stb. 
A kormány indirecte arra is hatással lehetne, hogy vagy a 
meglevő pénzintézetek, miként már fennebb is említve volt, nyújt-
sanak segédkezet iparvállalatok alapításához, vagy különleges 
pénzintézetek keletkezzenek ily czélokra, a mely esetben az ily 
intézeteknek adózás tekintetében megfelelő kedvezményeket kel-
lene nyújtani. 
Az állami ingerentia kihathatna oda is, hogy a megyék s 
városok hatóságait buzdítsa a területükön keletkező vállalatok 
számára bizonyos kedvezmények nyújtására. Jelenleg a lakta-
nyák, a főbb állami hatóságok és intézetek elhelyezése kedveért, 
különösen a városok közt egész verseny indult. Az illetőknek be 
kell látniok, hogy az életképes ipari vállalatok a forgalom eme-
lésének]amazoknál hatalmasb eszközei s még több áldozatot is meg-
érdemelnek. Ez irányban a nagyobb földbirtokosok is számításba 
vehetők; területet, építő anyagokat, hozzá vezető utat ezek is 
szolgáltathatnak az oly vállalatoknak, a melyek nyersterményeik-
nek állandó vevőt biztosítanak és birtokuk értékét emelik. 
A kormány, a hatóságok és a szakintézetek feladata volna 
továbbá az ipari szakoktatásról a fennebb említett szervezetű 
tanműhelyek létesítése út ján gondoskodni. Ily tanműhelyek 
egy-két iparág számára, a mely azon városban otthonosabb, 
minden nagy előkészület nélkül, csekély beruházással s arány-
lag nagyon csekély évi költséggel létesíthetők. Fő dolog, hogy 
az elméleti oktatáshoz a gyakorlati szaktanitást a kor szín-
vonalának megfelelő valamely magánvállalkozó műhelyében 
nyerjék a tanulók, hogy ekként az életnek s munkának váljanak 
embereivé. Elméleti szakoktatásra vezető magasabb tanintézetünk 
egyelőre már elég van. A tanműhelyek rajz-, minta- és szerszám-
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gyűjteményei az illető város felnőtt iparosai számára is iparmú-
zeumul szolgálhatnak. 
Hatalmas emeltyűje az iparnak a társulás is közkereseti 
czélzattal. Erre van is már néhány sikeres példánk; a többi közt 
az újabb időben Beszterczén a bőrgyártásra egyesültek az iparo-
sok. A kamarák, az iparegyletek és társulatok, a közgazdasági 
előadók, iparbarátok és a sajtó az ily társulásra buzditólag hat-
hatnak, s nem is minden eredmény nélkül, ha a meglevők sikeres 
működése az utánzásra csábít és ha iparosaink értelmiségi szin-' 
vonalát, a tanonczok számára már országszerte szervezett ipar-
iskolák s más rokon intézmények által sikerült magasabbra 
emelni; mert az ily társuláshoz, a jó és erélyes vezetőkön kivül, 
mindenekelőtt magasabb intelligentia szükséges. 
A kézmű- vagy házi ipar terén új foglalkozások meghono-
sítására igen sikeres módnak bizonyult be azon iparnak űzőiből 
egyes családok be- vagy áttelepítése is. Németország virágzó ipa-
rának nagy részét a Francziaországból kiűzött protestáns iparo-
soknak köszönheti; de nincs is szükség példákért oly messze 
menni, hazánk ipartörténete eléggé tanusitja, hogy csaknem egész 
iparunkat az idegen bevándorlóknak köszönhetjük. A mi tehát 
czólszerü volt a múlt századokban, kellő módosítással hasznos 
lesz a jelenben is. 
Ide sorolható eszköz az is, ha az állam, szigorú következe-
tességgel ragaszkodnék ahhoz, hogy a hadsereg, a honvédség, a 
vasutak, a pénzügyőrség szükséglete, szóval minden állami szük-
séglet, a mennyiben azt a hazai ipar fedezni képes, más forrásból 
ne fedeztessék, s ha a megfelelő iparvállalatok még nem léteznek, 
felállításuk állami szerződések által biztosittassók; továbbá gon-
doskodni szükséges arról is, hogy a fegyencz-ipar oly ágakra kor-
látoztassék, amelyek az iparszerüleg űzött vállalatoknak nem okoz-
nak legyőzhetetlen versenyt. 
De nem folytatom tovább az eszközök és módok elősorolá-
sát; fejtegetésem folyamán ugy is előadtam tán mindeniket; 
ujat ugy sem tudnék mondani és számtalanszor el voltak mondva 
mindezek s a miniszter ur által összehivott kamarai közös érte-
kezleten is kisebb-nagyobb variatióval fel lesznek sorolva, 
részemről csak azt óhajtom, hogy álljon a miniszter ur rendel-
kezésére a megfelelő pénzerő is, mert a mily szánandóan kevés 
erővel rendelkeztek eddig e nagy czélokra közgazdasági minisz-
tereink — és dicséretükre legyen mondva, aránylag még is sokat 
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eszközöltek épen oly bökezűleg szükséges dotálni e tárczát, 
különben a legerélyesebb miniszter sem lesz képes gyakorlati 
értékét adni azon elméleti fejtegetéseknek, a melyek a hazai 
ipar fejlesztése érdekében összehívott értekezleten felmerülnek. 
Nagy dolgokat kis eszközökkel kivinni nem lehet! 
Ha azonban meg lesz mindezen intézkedések keresztül-
viteléhez a pénz is, az akarat, buzgóság és eróly is, még mindég 
óvakodni kell az ábrándoktól, mert nem egyéb ábrándnál azt 
remélni, hogy egy ország iparát néhány év alatt azon magasságra 
lehet varázsolni, a hova az más országokban ugy szólva századok 
alatt fejlődött. A fejlődés processusát lehet és kell siettetnünk s 
azon derekas munka, a melyet e tekintetben eddig is végeztünk, 
különösen alkotmányunk helyreállítása óta, eléggé bátoríthat a 
fokozott munkásságra, de a mint nem erőszakolható az egész-
séges fejlődés a lélektelen organikus természetben, ugy a sociális 
élet processusának is megvan kérlelhetlen egymásutánja. Soha 
sem szabad felednünk, hogy az ipar s kereskedés a mezőgazdaság 
magas fokú fejlettségének fotyománya s hogy míg a mező-
gazdaság intensiv folytatásához is hiányzik nálunk az elégséges 
munkás kéz, a száz karu iparhoz — a gépek daczára is — csak 
a mezőgazdaság rovására vonhatnók el nagyobb mérvben a 
munkásokat. 
Népességi statisztikánk arra a szomorú tapasztalatra vezet, 
hogy városaink népessége nem önmagából, hanem a vidék lakos-
ságából gyarapszik, tehát az ipar központjai már most is a 
mezőgazdaságtól vonják el a szükséges erőt. Ezt a rendellenes-
séget mesterségesen a tulságig fokozni nem szabad, de nem is 
lehetséges. 
Az iparban leginkább előrehaladott országok közt legelöl 
áll Belgium, a melynek négyszög kilométerenként 200 lakója 
van, Németalföldnek 136, Britanniának 119, Olaszországnak 104, 
a Németbirodalomnak 87, magának a szomszéd Ausztriának 77, 
mig nálunk egy négyszögkilométeren csak 52 lélek lakik, de van 
olyan megyénk is, a hol e területen 25 lakónál több nincs. 
Az ipari termelés csak az által fokozható, ha nagyobbul a 
fogyasztás, a fogyasztás emelkedéséhez pedig okvetlenül szüksé-
ges, hogy a fogyasztóknak ugy száma, mint míveltsóge s ezzel 
karöltve járó igénye és fogyasztási képessége is emelkedjék. A 
fejlődés ezen folyamatához kedvező feltételek mellett is sok idő 
szükséges! 
GTÁMÁN ZSIGMOND. 
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II. 
VÁZLAT AZ ERDÉLYRÉSZI IPAR HELYZETÉRŐL.1) 
Néhány év óta tapasztalhatni, hogy hazánkban egyre széle-
sebb körök tanúsítanak meleg érdeklődést az erdélyrószi ipar iránt. 
Ez érdeklődós élénkebb nyilvánulására azóta nyílt alkalom, 
mióta az oly szépen sikerült 1885. évi országos kiállítás bebizo-
nyította, hogy az erdélyi országrészben gazdagon tagozott mű-
ipar létezik, mely bár nem dicsekedhetik valami különös nagy-
sággal, mégis mindenesetre egész kis világát egyesíti magában 
az ipari életnek. 
Sokkal nagyobb mérvben nyilatkozott még ez érdeklődés 
kevéssel a kiállítás u tán; mikor egyre világosabban kitűnt, 
hogy Romániával, mely az erdélyrészi kiviteli ipar főpiaczát ké-
pezte, uj kereskedelmi szerződés nem jöhet létre, mely körül-
mény folytán ezen iparágak nehéz válság veszélyébe sodortat-
nak. Később ez, mint tudva van, be is következett. Ugy a kor-
mány, mint a közvélemény felfogta a helyzet komolyságát s az 
előbbi igyekezett segíteni és menteni annyira, a mennyire lehe-
tett, míg a sajtó és egynehány egylet élénk propagandát fejtett 
ki annak érdekében, hogy az erdélyrészi iparczikkeknek 
Magyarországban piaczot teremtve, könnyítsenek a válságon. Ez-
zel összefüggésben s már az említett kiállítás kedvező sikere 
által felébresztve, mind inkább előtérbe lépett az a gondolat, 
hogy a hazai ipart szélesebb alapokra lehetne fektetni; oly 
eszme, mely magában véve már elég régi volt s egyes buzgó 
hazafiak gyakorlatilag, de még inkább elméletileg foglalkoztak 
is azzal. Természetesen kevés siker koronázta fáradozásaikat; 
hisz már a klasszikus Schwartner is azt mondja »Statistik des 
Königreiclis Ungarn«2) czimü munkájában, hol a gyárakkal és 
kézműiparral foglalkozik: »Magyar gyárak és kézműipartelepek 
egyátalán nem fognak egyhamar szomszédaink műiparával össze-
ütközésbe jönni — mint azt néhány szerencsétlenül végződött 
kísérlet is tanúsítja — már csak azért sem, mivel mi nagyon 
hozzá vagyunk szokva ahhoz, a mi külföldön, nevezetesen pedig 
Bécsben készül. Alig lesz bennünk valaha akkora hazafiság, 
!) A következő, minden igény nélküli, vázlatos fejtegetések főleg déli és 
keleti Erdélyt tartják szem előtt. Meg kell ezt jegyeznünk, hogy elejét vegyük 
netáni félreértéseknek. 
2) I. kiadás. 1798. 
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hogy belföldi, kezdetben rossz árúkat drágábban vásároljunk, 
mint a hogy a szomszédban azokat kinálják, és ugy látszik, 
mintha a dolgok természeti és politikai rendje egyaránt ugy 
hozná magával, hogy mi — például német szomszédainktól ve-
gyük a finom posztót és viszont nekik adjuk cserébe durva, nyers 
gyapjúnkat.» sat. 
Semmi kétség, hogy ha e jeles régi statisztikusunk ma fel-
támadna, kénytelen lenne szavait erősen módositani. Liszt-, 
szesz-, söriparunk tekintélyes arányokban fejlődött ki, vas- és 
fémiparunk fényes magaslatot ért el és a czukortermelés leg-
újabban élénk lendületet vett. Mindazáltal, a mi a tulajdonkópi 
müiparágakat illeti, azok, különösen pedig a szövőipar tekinteté-
ben hazánk még mindig a külföld gyámsága alatt áll. 
I ly körülmények között csak közgazdaságunk parancsát 
teljesítjük, ha újra ós újra visszatérünk az ipari élet emeléséhez s 
ha minden jel nem csal. ugy most vagyunk azon a ponton, hogy 
belépjünk abba a korszakba, melyben az eszme a létező viszonyok 
bölcs tekintetbevételével a megvalósuláshoz közeledni fog. 
A legegyszerűbb okoskodás is szükségkép arra fog ben-
nünket utalni, hogy ott kezdjük meg a munkát, a hol az iparos élet 
csirái már is feltalálhatók. Ezért czélszerünek látszik az erdély-
részi ipar állapotát néhány rövid vonással ecsetelni azon okból, 
mert ott, kiváltkép a déli részekben, régi időktől fogva élénk ipa-
ros élet uralkodott s igy Erdély egyike azon helyeknek, melyek 
önként kínálkoznak a szóban levő mozgalom kiindulási pont-
jaiul. 
Az erdélyi ipar bölcsői azok a városok, melyeket német be-
vándorlók a 12. és 18. században a később fundus regius-nak ne-
vezett területen s egyebütt alapítottak. Már a hatalmas Nagy 
Lajos király alatt virágzott ott a kereskedés és ipar, s már ama 
régi időkben élénk forgalom állott fenn a Kelettel. Természete-
sen nem lehet feladata ez igénytelen soroknak, bár csak rövid 
vonásokkal is vázolni ezen ipar fejlődésének történetét. De a vi-
szonyok megérthetése érdekében nem kerülhető ki, hogy némely 
történelmi részletre legalább rá ne mutassunk. 
A Brassó ós Szeben városok harminczadszámadásaiból,1) 
melyek a 16. század elejéről valók, elegendökép kitűnik a 
') Lenyomatva a »Rechnungen aus (lem Archív der Stadt Hermannstadt 
und der sáchsischen Nation« I. kötetében (1880) és »Rechnungen aus dem Archív 
der Stadt Kronstadt« I. kötet. 1886. II. kötet. 1889. 
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Moldva- és Oláhországgal, mint úgynevezett »partes transal-
pinae« országaival folytatott kereskedés élénksége. Túlnyomólag 
keleti kereskedők hozzák be Kelet terményeit, hogy azokat ipar-
czikkekért cseréljék be. E mellett azonban magasabb fejlemé-
nyekkel is találkozunk, a mennyiben belföldi úgynevezett »mer-
catores magni seu grandi« szerepelnek, kik a ki- és bevitelt 
nagyobb terjedelemben űzik. Kivitel tárgyát képezték akkor: 
kések, szíjak, kötelek, csizmák, posztó, kalapok, sarlók, stb. 
Azonkívül tekintélyes volt a kivitel a Nyugatról hozott (nürn-
bergi, mechli, görlitzi, antwerpeni, aacheni, stb.) posztóból. 
Mélyen a viszonyokban gyökerező jelenség az, hogy az 
erdélyi iparosok a keleti, első sorban a román üzleti forgalom 
által voltak mindenkor erősen befolyásolva, hogy termelésöket 
sok tekintetben keleti vevőik Ízléséhez alkalmazták, azon piaczo-
kéhoz, melyek önálló ipari termelés hiányában viszont ezen be-
szerzési forrásra voltak utalva. Igaz, hogy ma sajnálni lehet, 
miszerint az erdélyi ipar ezen. a földrajzi helyzet által teremtett 
viszonyok folytán bizonyos fokig egyoldalúan fejlődött s egyik 
részében valóságos keleti kiviteli iparrá vált, mely épen túlnyo-
mólag az ottani piaczok számára dolgozik. De nem szabad figyel-
men kivül hagyni egyrészről azt, hogy finomabb czikkek, külö-
nösen finomabb posztó régi időktől fogva a külföldről jöt t be ós 
hogy másrészről a dolgok sohasem fajultak odáig, hogy a bel-
földi fogyasztóra, mondjuk világosabban, a föld népére nézve ez 
ipar elveszett volna. E mellett tekintetbe kell venni, hogy ha-
zánkban bizonyos iparágak, azok t. i. melyek a közönséges szük-
séglet fedezésére szolgáltak, pl. a csizmadia ipar majd mindenütt 
képviselve valának, hogy továbbá az erősen elterjedve levő házi 
ipar ez ipari termelés piaczát, különösen a szövött árúk tekinte-
tében, már kezdettől fogva jelentékenyen megszoritá. Amikor 
azután a technika átalakulása bekövetkezett, annyival nehezebb 
lön erre az iparra nézve, mely itt közelebbről ki nem fejthető 
okokból a haladással lépést nem tartott és magára utalva maradt, 
megtartani a hazai piaczot s igy annyival nagyobb jelentőségre 
tettek szert reá nézve a dunai fejedelemségek. 
Ehez járult, hogy a legfőbb iparágak, nevezetesen a posztó-
és bőripar, nagyon is arra voltak utalva, hogy a nyers termé-
nyeket a dunai fejedelemségekből szerezzék be. Valóban nem 
szeszélyes hajlandóságban keresendő annak oka, hogy az erdélyi 
gyapjuiparosok ma is csak nehezen képesek nélkülözni a román 
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czigája-gyapjut és sóvárogva kívánják, hogy e nyers anyagot 
ismét akadálytalanul használhassák, mint a melyre épen bizonyos, 
nevezetesen a keleti piaczokra szánt árunemek előállításánál 
szíikségök van. 
Érdekes figyelemmel kisérni, hogy mily korán kezdetöket 
vették a román gyapjú beszerzésének nehézségei. Haugvitz-
Procopnak az 1755. évben Mária Terézia királynő rendeletére 
Magyarországban és Erdélyben tett kereskedelmi utazásáról 
szóló jelentésében közli, hogy a brassói posztósok akkor oda 
nyilatkoztak, »miszerint, ha az oláh gyapjút nem kaphatják meg, 
posztójukat a kellő minőségben előállítani nem képesek s igy az 
említett országba történő eladások meg fognak, szűnni s ők a 
bukást el nem kerülhetik.« 
Mintegy mellesleg legyen szabad annak megvilágítására, 
hogy az erdélyi ipar minő haladást tett, felhozni azt, hogy az 
udvari hadi tanács 1749-ben az ország rendeinek azon kérelmét, 
miszerint az ott állomásozó katonaságot erdélyi gyártmányokkal 
ruházzák, azzal az indokolással utasítá vissza, hogy az erdélyi 
készítmények még a közkatona öltözékéhez sem elég jók, nem 
hogy más czélra alkalmasak volnának. S ma már ezt a kifogást 
a posztó- ós bőráruk ellenében jó lelkiismerettel bizonyára nem 
lehetne felhozni. 
Nem akarjuk tovább folytatni e kis történelmi áttekintést, 
hanem inkább néhány statisztikai adatot hozunk fel Erdély 
utolsó 40 évi kereskedelmi forgalmáról néhány iparczikkre vo-
natkozólag, melyekből az erdélyrószi iparostermelés viszony-
lagos fontossága ugy, mint annak sokoldalúsága, könnyen kive-
hető leend. 
Az erdélyi vámhivatalokon át kivitettek : 
1850 1851 1852 
Gyártmányok . . . . 1.969,330 ? ? 
Szőtt- és kötöttárúk 1,319.015 1,097.025 
Bőr- és bőrárúk 591.600 804.640 
Ruhaneműek 433.758 828.058 
Faárúk 314.627 148.549 
Üveg-, kő-és agyagárúk . . . . 101.955 130.142 
') Nyomtatásban dr. Fourniers Gusztáv értekezésében : »Handel und 
Verkehr in Ungarn und Polen um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Ein Beitrag 
zur Geschichte der österreichischen Commercialpolitik« (Archiv für österrei-
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1864 1865 
Kötélverőárúk, göngyölő vászon 8.753 8.982 mázsa 
Lenárúk, közönségesek és legközönsége-
sebbek 3.776 4.140 
Gyapjúárúk, közönségesek és legközön-
ségesebbek 7.087 6.372 > 
Ruhaneműek, közönségesek . . . . 2.075 1.630 » 
Papír, közönséges és legközönségesebb . 6.134 6.588 » 
Bőrárúk, közönségesek 3.521 2.786 » 
Faárúk, közönségesek és legközönsége-
sebbek 3.899 3.322 » 
ITaárúk, finomak 14.622 13.964 » 
Üveg- és üvegárúk, közönségesek és leg-
közönségesebbek 4.321 3.596 » 
Agyagárúk, legközönségesebbek 3.602 4.326 » 
Az erdélyi határvámhivatalokon (Kolozsvár és Vulkán nél-
kül) át kivi tetet t : 
Az árú megnevezése 
1884 1885 1886 1887 1888 
m é t e r m á z s a 
kötéláruk . . 2.191 3.054 2.455 2.667 1.719 
lenáruk 161 173 133 624 
pokróczok, lialinaszövetek . . . 1.135 1.108 177 587 830 
gyapjúból szőtt áruk . . . . . . 2.233 1.571 1.734 1.253 1.843 
nemezkalapok , , 230 129 159 134 250 
ruházatok 264 238 294 75 151 
papír és papíráruk . . 6.723 8.160 5.622 5.613 4.967 
közönséges bőr és talpbőr . . . 665 664 679 136 353 
közönséges bőráruk . . . . . 761 575 424 75 56 
czipőáruk . . 237 228 129 66 153 
legközönségesebb faáruk . . . 6.519 7.873 8.018 7.652 8.423 
fabútorok . . 3.875 2.914 2.044 941 1.411 
közönséges üveg . . 2.265 2.473 2.28] 2.396 2.282 
agyagedények, közönségesek . . . 5.259 5.184 4.157 518 558 
közönséges vasöntvény . . . 1.344 2.212 1.819 2.935 1.651 
közönséges vas- és aczéláruk . . . 1.935 1.542 1.736 1.086 913 
kapák,lapátok stb , . 353 1 492 1.184 1.956 2.290 
d a r a b s z á m 
teherkocsik 499 346 244 104 199 
Ezen árukból, melyek hozzávetőleges értéke 1888-ban 2 
millió forint körül járt, a legnagyobb rész erdélyi származású. 
Legyen szabad ezúttal az egyes foglalkozási ágakról 
külön szólani valamit, megjegyezve, hogy itt is a tulaj donképi 
ipari termeléshez s azon belül azon ágakhoz tart juk magunkat, 
melyek nem a helyi fogyasztás vagy országos vásárok számára 
dolgoznak 
De előre kell bocsátanunk, hogy a földműveléssel közelebbi 
viszonyban álló iparágak (szeszfözés, lisztkészítós, serfőzés) ezen 
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országrészben is nagy számmal s itt-ott elég tekintélyes mérvben 
vannak képviselve; hogy a fémtartalmú érezek kikészítése, mely 
messze felnyúlik a római időkbe, sot még régibb századok mon-
daszerü homályába, különösen nyugaton nagy jelentőséggel bir 
s hogy ezen országrészben nem hiányzik az oly fontos ipari 
segédanyag: a kő és faszén. Szépen ki van fejlődve név szerint 
Brassóban a kőolajipar, mely nyersanyagát Romániából szerzi be, 
stb. Az országrész erdőkben való rendkívüli gazdagsága kellő 
értékesítést talál, de ezen irányban még sok a tennivaló és e 
tekintetben legnagyobb jelentőségű a közlekedési eszközöknek 
(különösen a keleti részen) nagymérvű és mielőbbi kiterjesztése 
(vasutak, Olt folyószabályozás). A hatalmas sótelepek évről évre 
nagy mennyiséget szolgáltatnak ezen egészséges ós nélkülözhet-
len fűszerből. Kitűnő kőanyagok nyerése állandóan fokozódott. 
Mindazáltal kétségtelen, hogy az erdélyrészi természeti kincsek 
még távolról sincsenek kellő mérvben hasznosítva s hogy ezen 
irányban még sok, tökével felszerelt ipari vállalatnak fog gazdag 
tér nyilni a működésre. 
Elismert tény, hogy hazánk területén a gyapjuipar Er-
dély déli részén (Brassóban, Szebenben, Nagy-Disznódon, 
Segesvárott) van legjobban kifejlődve. Ez ipar, mint az erdélyi 
ipar átalában, benszülött ipar s minden felülről eredő gondozás 
és ápolás nélkül nőtt az idők folyamán lassanként tekintélyes 
nagyságra. Különösen az utóbbi évtizedekben rendkívül emel-
kedett ez ipar termelésének minősége, amivel szemben viszont az 
üzleti telepek száma rendkívül csökkent, de ennek ellensúlyozá-
sául egyes kis műhelyekből jól berendezett gyárak váltak. 
Első sorban itt a posztókészítésröl kell megemlékeznünk. 
Ki ne örülne azon, ha olvassa, hogy oly kitíinö szakember, 
mint Duckerts Jules, budapesti belga kir. konzul, ki hazánk ipari 
viszonyait saját szemléletéből ismeri, kitűnő főjelentésében 
»Hongrie 1888«*) azt mondja az erdélyi posztógyárakról: »Eddig-
elé román gyapjút dolgoztak fel, főleg közönséges gyártmányt 
készítve, mely Romániában talált kelendőségre; hanem, az ezen 
országgal folytatott vámháboru óta változtatni kellett a czikke-
ken és a gyárosok most finom fajták készítésére adták magokat, 
melyek a magyar polgári osztály fogyasztására szánvák. 
Számos szövet fekszik szemem előtt és valóban meg voltam 
lepve a tökély azon foka által, a melyre az erdélyrészi gyárosok 
l) 71. lapon. 
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eljutottak azóta, hogy a dolgok ezen uj rendjében az első kísér-
leteket tették.« 
Kelet közelebb fekvő részeiben a brassói posztó és flanel 
régi idők óta jelentékeny szerepet játszik, ós nyugati kereskedők 
már évekkel ezelőtt és — fájdalom — sikerrel megkisérlették 
ezen posztónak rosszabb minőségben való utánzását, mely szöve-
tek liamis árújegy alatt nagy olcsóságuk folytán jelentékeny 
piaczra találtak. Hogy minő szerepet játszott és játszik még 
részben ma is az erdélyi kiviteli ipar az aldunai fejedelemségek-
ben s a Dunától délre is: az világosan kitűnik abból a körül-
ményből, hogy a »brassói áru« (oláh nyelven: brasoave) kifejezés 
ott országszerte elfogadott s hogy a hivatalos román kereske-
delmi statisztika az átvitel kimutatásánál épen külön kategóriát 
állított fel az »úgynevezett brassói árúk« számára. Voltak és 
vannak Romániában a városokban boltok, melyek különösen ity 
brassói árúkat árúsitanak el s Brasovenie elnevezés alatt isme-
retesek. 
Az erdélyi posztókészítés szolgáltatási képessége a belföldi 
posztófogyasztáshoz viszonyítva mennyiség dolgában még bi-
zonynyal csekély. Ennek legfőbb oka abban keresendő, hogy az 
osztrák ipar (Brümi, Reichenberg, Bielitz stb.) most ugy, mint 
azelőtt tetszetős s a mellett olcsó árúival uralkodni képes a 
piaczon, s a tiszta gyapjúból készült erdélyi posztó absolute 
véve magasabb áraival nem képes mellette keresztül törni, mihez 
még tagadhatatlanul az is hozzájárul, hogy ezen áruk külseje, 
illetve ezen ipar minőség tekintetében vett szolgáltatási képes-
sége még távolról sem áll az osztrák ipar magaslatán. De nem 
vitatható el tőle a kivitel pontossága, s ha ezen ipar nem volna 
is hajlandó vagy nem volna is képes a verseny technikai fogá-
sait utánozni, ugy mégis bizton várható, hogy a belföldi kereslet, 
különösen egyre növekedő termelés mellett, egyre nagyobb és 
jelentékenyebb leend s a tőke is nagyobb mérvben fog ezen 
iparág felé fordulni. 
A posztóiparra nézve sarkalatos kérdés a katonaegyenruhák 
stb. szállítása. Az utolsó években nyertek el kisebb mérvben 
nyilvános szállításokat s elégtétellel konstatálhatjuk, hogy ezek 
eredménye általában az illetékes hatóságok megelégedésére 
szolgált. De ez még nem elegendő. A honvédség részére szüksé-
gelt posztófajok egy részének ez iparra bízása, tekintve, hogy 
ép e fajok előállítása leginkább beleesik annak termelési körébe, 
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rendkívüli előnynyel járna reá nézve, a mint hogy tényleg ez is 
az érdekeltek egyik legfőbb vágya. 
A nyers anyagról egyet mást már fentebb mondottunk. 
Feltűnő, hogy ezen iparágnál oly csekély az u j vállalatok száma, 
liolott ez ág azokhoz tartozik, melyek viszonylag a legjobb kilá-
tásokkal kecsegtetnek. Egy részben bizonynyal az a körülmény 
irányadó, hogy a mai üzletmód jelentékenyebb tökét tételez fel. 
Kétségtelen, hogy Erdély déli részeiben úgyszólván törté-
nelmileg arra van utalva, miszerint erős gyapjuipar szókhelye 
legyen. Az illető ipari élet viszonylagos erősségére felhozzuk 
Nagy-Disznód példáját, mely ugyan egyetlen e nemben, e nagy 
faluét, mely Szeben mellett fekszik és 300 gyapjuszövőt számlál, 
kik egy szövetkezetté egyesülvék. Ük egyúttal őstermelést is 
űznek és bizonyságot szolgáltatnak arra, liogj7 különben kedvező 
körülmények közt nagyon is lehetséges kisipart és mezőgazdaságot 
is űzni. Ezen ipar ereje művelőinek nagy számában s részint 
abban is rejlik, hogy sikerült az egyesülési eszmét nyersanyag-
beszerző egylet alapítása és közös elárusítási helyek berendezése 
által értékesíteni. 
A nagy-disznódi gyapjúszövök készítménye erős, durva 
posztó, különböző színben, továbbá lótakarók stb. Evenkint kö-
rülbelöl egy millió métert képesek előállítani. A térszűke nem 
engedi, hogy részletekbe bocsátkozzunk ; de meg kell említenünk, 
hogy ezen iparág fejlődésének is sok akadálya van, több mint 
korábban. Föpiaczát Magyarország, Bukovina stb. képezi. 
A harisnyaszövós ujabb keletű, de különösen Brassóban 
szép fejlettséget ért el. A harisnyaszövők csaknem kizárólag 
gyapjú-czikkeket készítenek, melyek szolid kivitelüknél fogva a 
román piaczokon nagyon kedveltek voltak, sőt jelenleg is ked-
veltek. A vámháboru daczára ezen árúkból még a mult évben is 
jelentékeny volt a forgalom Komániában. A mellett egyeseknek 
sikerült azóta az erdélyrészi s a szomszédos magyarországi me-
gyékben is kiterjeszteni piaczukat. A harisnyaszövök is nehezen 
nélkülözik az oláh czigája gyapjút. A posztókalapok készítése 
az utóbbi évtized alatt erősen hanyatlott, része volt ebben a ked-
vezőtlen kiviteli viszonyoknak s a nyugoti versenynek, melynek 
tetszetős kinézésű és nevetségesen olcsó árúival jelenleg csaknem 
lehetetlenség megküzdeni. Különben, hogy csak egy példát idéz-
zünk, Sepsi-Szent-Györgyön oly kalapokat készítenek, melyeket 
bármely gavallér sem szégyenlhet hordani. Kétségkívül, ha a 
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tőke nagyobb mértékben fordulna ezen iparág felé, kedvezőbb 
fordulatot adhatna neki. 
Beszélnünk kellene m é g ezúttal, a mennyiben gyapjút 
dolgoz fel, az itt-ott jelentékenyen kifejlődött házi iparról, 
térszüke miatt azonban mellőzzük. 
Szövöttárúk pamutból, lenből és kenderből, tudtunkra — 
ismét figyelmen kivül hagyva a házi ipart -— említésreméltó 
mennyiségben Sepsi-Szent-Gryörgyön, Szász-Sebesen, Deósen 
(főleg zsákok) és Segesvárott állíttatnak elő. Habár az ipari tö-
rekvések és műipari fejlődés barátja megelégedéssel tekinthet a 
szóban forgó iparágak készítményeire ; mindazáltal nem tagad-
hatjuk. hogy itt csak kezdettel van dolgunk, mely azonban tel-
jesen megérdemli, hogy minden oldalról ápoltassék ós előmozdít-
tassék; mert hazánk a szövött len és pamutárúk tekintetében a 
szép fejlettségű szepességi lenipar daczára, óriási mértékben adó-
fizetője a külföldnek. Megemlítendő, hogy Udvarhely ós Há-
romszék megyében a házi ipar, különösen a szövés emelésén az 
egyletek tevékenyen fáradoznak. 
A szóban forgó országrészben jelentékeny mennyiségű fes-
tett pamutfonál állíttatik elő s tetemes mennyiség kerül belőle 
kivitelre. 
Csak sajnálkozással emlékezhetünk meg egy másik ipar-
ágról, a kötólverésről. Ezt az erdélyi részek több városában szá-
mos kisiparos űzi, jelenleg azonban létele erősen fenyegetve 
van, minthogy az egyesek nagyon csekély tőkével dolgoznak s az 
utóbbi évtized alatt nagy részük elvesztette gazdasági önállóságát 
s mert a nyugoti verseny (a juta) a keresetet nagyon megron-
totta. A gépi üzem alkalmazása, mindenek felett azon czélból is, 
hogy a finomabb zsinórok és zsinegek versenyképesen, azaz jól ós 
lehető olcsón állíttassanak elő — tökét kíván, mely a kisiparosok 
erejét messze meghaladja, de azért alkalmazását a szükségesség 
parancsolja, mert a kötélverő árúk előállítása oly iparág, mely 
ez ország — részben életképességét ősidők óta tartó fennállásával 
eléggé bebizonyította s nagyon sajnálatos volna, ha a jelenlegi 
kétségkívül nagyon nehéz viszonyokat ki nem állná. 
A bőripar is ősrégi foglalkozást képez az erdélyi részek-
ben s a cserzés még ma is egyike a legjelentékenyebb ipar-
ágaknak ; az irhakészités ellenben ma már csak nagyon kevés mes-
tert foglalkoztat. A cserzést számos kisebb műhelyben s több na-
gyobb telepen űzik, mely utóbbiak tekintélyes termelési képesség-
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gel bírnak. Nagyon érdekes tünemény ezen a téren a beszterczei 
bőriparosok termelő szövetkezete, mely képessé tette őket, hogy 
magukat jól fölszereljék. S a szövetkezet tagjai jelenleg a dolgok 
állásával jobban meg vannak elégedve, mint korábban. Sajnos, 
hogy ez a példa csak nagyon szórványos utánzásra talált. Az er-
délyrószi tímárok jobb minőségű készítményeinek nagy piaczuk 
van, nem egy üzlet van, mely készítményei egy részét a buda-
pesti piaczon értékesiti. Mindenesetre érdekünkben áll, hogy fen-
tartsuk ezt a fontos iparágat, mely az erdólyrészi városokban annyi 
iparosnak képezi az életfentartás forrását, szükséges azonban, 
hogy a gyártás tökóletesbüljön s a technikai haladás segélyül 
hívása mellett mindinkább piacz- és versenyképes árúk állíttas-
sanak elő ; hogy minél többen képesek legyenek piaczukat geo-
graphiailag kitágítani. Nagyon helyén volna itt állami segélylyel 
tehetséges fiatal erőket, elismert fejlettségű külföldi gyárakba s 
szakiskolák látogatására küldeni ki, kik szerzett ismereteiket 
kötelesek volnának alkalmas módon iparos társaikkal is közölni. 
Más iparágaknál, például a fazekasságnál is sikerrel lehetne ezt 
alkalmazni, mint a hogy AVürttembergben alkalmaztatott is. 
A bőriparral szoros összefüggésben áll a czipészet és a csizma-
diaság, mely az erdélyrószi megyékben, mint mindenütt az ország-
ban erősen képviselve van, különösen a székely városokban. Mint-
hogy ez oly iparág, mely a mennyiben gyári üzemmé nem ala-
kult át, főleg csak a helyi szükséglet számára és az országos vá-
sárokra dolgozik s melynek jelenlegi helyzete, az ezen ipart űzők 
nagy száma és a külföldi verseny folytán, az egész országban nem 
kielégítő, — e helyen, hol specziális viszonyok tárgyaltatnak, nem 
volna szükség tovább beszélni róla. A keleti fekvésű Erdélyben 
azonban a viszonyok máskép állnak, mert ott egész a legújabb 
időkig a mesterek nagy része a romániai piacz számára dolgozha-
tott s egész a Romániával való vámháboru kitöréséig jelentékeny 
mennyiségű durva czipészárú ment ezen országba. Azóta az árúk 
kelendősége nagyon megcsökkent, úgy, hogy nagyon sok mester 
a legvégső szükségbe jutot t s nem kevesen vándorbotot fogtak, 
hogy a határon tul keressék meg keserves kenyerüket. Ezen az 
iparágon segíteni valóban igen nagy nehézséggel jár, minthogy 
erősen képviselve van az egész országban. A legjobb eszköz 
existentiájukat némileg megkönnyíteni, kétség kívül az volna, 
ha rószesittetnónek a honvédség és a közös hadsereg számára 
szükséges szállításokban. Mily kevés remény van azonban erre, 
51» 
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fölösleges bizonyítani s önként következik, liogy azok, a kik 
ehhez a keresetághoz tartoznak, lételükért nagyon nehéz har-
czot vívnak és hogy ezen foglalkozás lehanyatlása a timárságra 
is káros hatással van. 
A szíjgyártóipar hasonlóképen erősen lehanyatlott. Sok 
mester elszegényedett s reménytelen jövőnek néz elébe. Annál 
dicséretreméltóbb, hogy a beszterczei ós nagyszebeni szíjgyártók, 
megértve az idők parancsoló szavát, egy-egy termelő-szövetke-
zetté alakultak, hogy ezen az uton nemcsak a létfentartást pró-
bálják közös erővel megkönnyíteni, hanem hogy a munka meg-
osztás, stb. által a minőség tekintetében megszerezzék a haladás 
lehetőségét. 
Sajátságos iparágat képez a fa feldolgozása. I t t látjuk 
Brassóban a tulipános ládák készítését, melyek keleten nagyon 
kedvelt árúczikket képeznek s főleg az úgynevezett vámháboru 
előtt — többnyire mint más árúk göngye — nagy mennyiség-
ben vitettek ki Romániába. Hasonló tulipános ládák Komárom 
vidékén is készíttetnek. Továbbá a csutorák és kulacsok, melyek 
különösen Brassóban és Szász-Régenben állíttatnak elő. Ezek is 
többnyire keleti speczialitást képeznek. Hordócsapokat fából 
ujabban tetemes mennyiségben szállíttatnak Magyarország, Szla-
vónia, stb. borvidékeire. 
Különös figyelmet érdemel a fabútorok készítése. E tekin-
tetben aesthetikai szempontból az utóbbi évtized alatt szép ha-
ladás történt. Sajnos, hogy a finomabb bútorok használata épen 
nem nagy s ezenfelül a bécsi és budapesti nagy ipar érzékeny 
versenyt támaszt. Olcsóbb bútort nagyon sokat készítenek 
Kézdi-Vásárhelytt s többnyire az országos vásárokon adják el. 
Korábban jelentékeny kivitel volt az aldunai tartományokba; 
jelenleg, sajnos, a magas torióvámok megakadályozzák, mig a kö-
zelebb fekvő belföld nem képes elfogyasztani, messzebbre pedig a 
szállítási költséget ezen czikk, nagy terjedelménél fogva, nem birja 
meg. Néhány év óta Brassó mellett egy czég hajlított fabútort állit 
elő, mely a többi hasonló liazai és osztrák gyárakkal kiállja a 
versenyt s azonkívül szép kelendőségre talál keleten. Ezenkívül 
több felé sok közönséges kádár-munkát állítanak elő, mely a 
belföldi országos vásárokon, valamint Moldvában, stb árúsit-
tatik el. 
Közönséges cserépedényt, főleg a Székelyföldön, sokat csi-
nálnak s 1886-ig Romániában jó kelete volt. Ez az iparág szem-
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melláthatólag sínyli a jelenlegi kereskedelmi politikai constellá-
eziókat. Nagyon szükséges volna, lia az agyagipar minőségileg 
emeltetnék, minthogy igen nagy fontossággal bir s még nagyobb 
fontossággal bírhatna. 
A rendelkezésünkre álló tér nem engedi, hogy a déli és dél-
nyugati Erdély iparviszonyairól további részleteket hozzunk fel; 
elég, ha mellőzve a többi egyes iparágak felsorsolását, melyek 
nincsenek eléggé képviselve, vagy más okoknál fogva it t nem 
birnak értékkel, csak azt emiitjük meg, hogy a papir, üveg, szap-
pan és stearingyertya, parkettek, gyufák, tüzálló-agyag-árúk, fa-
szerszámok, vasbútorok, mezőgazdasági és egyéb gépek, fém- ós 
öntöttvas-árúk s a szalámi előállítása gyárilag történik, melyek 
felsorolásánál nagyon jól tudjuk, nem használtunk fel minden 
vonást a déli és délkeleti erdélyi iparviszonyok, ecsetelésére. Ebből 
a száraz felsorsolásból is kiveheti azonban az olvasó, mily gaz-
dag tagozatú a dél-erdélyi ipar, melynek főhelyeit Brassó, Nagy-
Szeben, Segesvár, Kézdi-Vásárhely, Székely-Udvarhely, Szászvá-
ros, Medgyes, Szászsebes, Sepsi-Szent-G-yörgy, stb. képezik, tele 
iparos szorgalommal. Kétségkívül, ha egyes esetektől eltekintünk, 
többnyire még a kézmű-, a kisipar jellegét viseli magán s csak rit-
kán emelkedik a középipar színvonalára; de egészséges alapon 
nyugszik, különben a kedvezőtlen idők közepette nem tarthatta 
volna fenn magát. 
Ez az országrósz nemcsak hajlamot mutat az iparra s az 
iparos fejlődésnek nemcsak csiráit mutathatja fel, hanem valósá-
gos, bár sok tekintetben elmaradt ipari életet is. A népesség itt 
nemcsak olcsó, használható és szorgalmas munkaerőt nyújt, ha-
nem magasabb ipari elemeket is, s hogy ugy mondjuk, veleszületett 
iparos ösztönnel bir. Az országrész természeti kincsei arra csábí-
tanak, hogy iparilag órtókesitsíik őket; a földrajzi fekvés pedig 
a keleti kiviteli kereskedelemre utal. Hiányzanak azonban sokfelé 
a magasabb technikai előismeretekkel biró erők. Az iparosok 
képzése még mindig sok kívánni valót hagy hátra, bár el kell 
ismerni, hogy ezen a téren az ipariskolák létesítésével sok tör-
tént. A töke viszonylag drága, nem igen hajlandó nagyobb ipari 
vállalatokban venni részt. Az erö- ós munkagépek alkalmazása 
általában még igen csekély. A belföldi kelendőség szempontjából 
nagy baj, hogy hiányzik a kereskedő-osztály, mely az árúk kele-
tét előmozdítaná, közvetítené. Szép munkatér nyílnék itt a kis 
erők egyesítésében s a házi ipar, stb. kereskedelmi órtékesitésóben. 
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Általában czélszerű volna a közvetítő kereskedés szervezése; vala-
mint kivánatos volna ugy itt, mint az egész országban, hogy a 
kereskedő osztály nagj^obb becsülésben részesüljön, hogy a leg-
jobb erök hajlandók legyenek e térre lépni. 
Még sokat felhozhatnánk, a mi befolyással van az erdélyi 
ipar szomorú helyzetére; de ez szerény értekezésünk keretét na-
gyon is túllépné. Czélunk csak az volt, hogy a szélesebb müveit 
körök figyelmét is felhivjuk az erdólyrószi iparra s ennek sorsa 
iránt felköltsiik érdeklődésüket, s tevékeny barátokat szerezzünk 
számára. Ha ez a vázlat csak egyeseket is arra birna, hogy a kér-
déssel közelebbről foglalkozzanak, czólját már akkor is elérte. 
J E K E L I U S J E N Ő . 
A V A L U T A K É R D É S E ÖL. 
I . 
Egy ország valutája a törvényes fizetési eszközök össze-
sége. A törvényes fizetési eszköz a pénz, de külömbözö országok-
ban kíilömbözik a fogalom a pénzértékről. Hogy mi legyen 
valamely országban pénz, azt az ország pénzérték törvényei 
határozzák meg. Ha azonban e törvények ellenkeznek az álta-
lános gazdasági törvényekkel, akkor a törvényalkotó érvényre 
jut tathat ja ugyan akaratát parancsszóval ama területen, melyen 
törvényei érvényesek, de e terület népessége végig fogja szen-
vedni mindazon végzetes következményeket, melyek abból ered-
nek, hogy az ország tételes törvényei és intézményei eltérnek a 
nemzetgazdasági törvényektől, melyeket hatalmi szóval senki 
sem meg nem másíthat, sem nem helyezhet hatályon kivül bár-
mily kis emberlakta darabka földön sem. 
A pénz csereeszköz; az az érték, a mivel az összes javak 
méretnek, s melyben kifejeztetik az, hogy a javak egymás közt 
minő értékarányban állnak. Ez értékarány megállapítása arra a 
mértani tételre van alapítva, hogy ha két nagyság egyenlő egy 
harmadik nagysággal, akkor egyenlő egymás közt is. E harmadik 
nagyság, melylyel az összehasonlítás szüntelenül történik: a pénz. 
Mivel az összes értékösszehasonlítások benne összpontosulnak 
és raj ta méretnek, múlhatatlanul szükséges, hogy a mérték maga 
valódi benső értékkel bírjon, s hogy értéke, a mennyire emberileg 
lehető, szilárd és változatlan legyen. Mihelyt ingataggá válik a 
pénz értéke, a természetes értékarány az emberi munka termei-
vényei közt össze lesz zavarva, a mérték hamis lesz, a feltünte-
tett értékarány csalárd és a cserélő felek tévedésbe ejtetvén, kárt 
szenvednek. 
Az államkormányzat első feladata tehát a valuta törvényes 
megállapításánál az, hogy a nép kezébe oly értékmérőt juttasson, 
mely az értéket helyesen és lehetően mindig egyformán mutassa, 
ilyen értékmérőnek már az ó-kor óta a nemes fémeket, az ezüstöt 
ós aranyat fogadták el. 
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A nemes fémek belső értékkel birnak, mint az emberi 
munka minden egyéb terményei. Pénzzé az által válnak, liogy a 
közhatalom belőlük bizonyos finomsági tartalmú súlymennyi-
séget értékegységuek nyilvánít s a kimunkált fémdarabokon 
hiteles és világos módon (veret vagy öntés által) kifejezi, hogy 
hány — egy vagy több — pénzértékegységet foglalnak maguk-
ban. így lesz a nemes fémből érem, vagy pénzdarab. 
A fémek értéke és csereára ép oly kevéssé alakul önkény 
szerint, mint bármely más árúé. Viszonylagos, a többi javakkal 
való összehasonlítás alapján keletkezett értékviszonyuk a többi 
javakhoz csak ugy függ termelési mennyiségüktől és feltételeik-
től, mint a többi árúké. Ha termelésük jelentékenyen szaporodik, 
vagy ha ujabb találmányok segítségével a termelési költségek 
tetemesen leszállíttatnának, akkor viszonylagos értékük csök-
kenne, ellenkező esetben pedig emelkednék. Az a tünet, melyet 
ennek következtében a fémek értékének viszonyát illetően a 
többi javak értékéhez tapasztalhatni: vásárlási erejük emelkedé-
sének vagy csökkenésének szokták nevezni. Vásárlási erejük 
nőtt, ha ugyanazon mennyiségű ezüstért vagy aranyért ma egy 
bizonyos fajta árúból nagyobb mennyiséget kapunk mint előbb; 
csökkent pedig, ha kisebbet; feltéve, hogy az illető árú termelési 
föltételei nem változtak, mely esetben az illető árú válhatott 
olcsóbbá vagy drágábbá. 
De, habár nem alakul a fémek értéke sem hatalmi szóra, 
értékük megállapítására rendszerint nagyobb befolyást gyakorolt 
a kormányzat, mint egyéb javakéra. A nemes fém is árú, de kivált-
ságot élvező árú. E kiváltságot annak köszönheti, hogy rá min-
denkinek szüksége van, mivel a többi valamennyi javat képviseli, 
a mennyiben érte mindent kaphat. A pénz közvetíti azt, hogy 
mindenki mindenkor fölöslegét ott értékesítse, a hol kelendő, 
szükségletét ott födözze, a hol a neki kellő szükségleti czikkek-
ből fölösleg van. Tehát nem áll az, hogy a pénz oly árú volna, 
mint bármely más. A fém, miből a pénz készül, árú volt, sőt bizo-
nyos tekintetben a pénz is árú — például a midőn használatra 
a pénzpiaczon kínálkozik, stb. — de mivel kiváltságos, határozott 
és változatlan értékkel bíró, minden egyéb javakért könnyen 
cserélhető á rú : lényegesen külömbözik valamennyi többi árútól, 
s ez okból vannak neki sajátos törvényei. 
Azonban nem e törvényeket kívánjuk fejtegetni. A pénz 
fogalmának rövid értelmezésével áthidaltuk az utat a papírpénz 
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megismertetésére. A papirpénz a pénz fogalmának kifejtett értel-
mében nem valódi pénz; lebet a papírpénznek törvényben meg-
állapított értéke, mint a fémpénznek; lebet továbbá törvényes 
fizetési eszköz, ez esetben kényszerárfolyammal biró papírpénz. 
Mint ilyen, lebet azon a területen, bol a rávonatkozó törvények 
érvényesek, értékmérő; de két tulajdonságát a fémpénznek em-
beri hatalom nem adhat neki: az egyik a belső érték, a mit csak 
emberi munka teremthet, s melynek benne megtestesült mennyi-
sége a legfőbb tényező a többi árúkhoz való viszonylagos érté-
kének vagy csereértékének alakulásánál. Ezen erejénél fogva a 
fémpénz a cserélt értékért valóban egyenértéket nyújt, s így nem-
csak értéket mér, hanem tényleg fizet is. A másik az értékmérői 
rendeltetés teljesítésénél nélkülözhetetlen értékszilárdság. »Pénz 
csak az lehet, a mi sem el nem éghet, sem el nem pusztulhat.« 
A papirpénz könnyen megsemmisül és értéke, vásárlási ereje, 
mérői funkcziója száz esélynek a behatása alatt áll, mert érték-
mérői képességével csak a kormányzati hatalom ruházta föl, s 
mert értékének megbecsülése a hitel törvényei szerint történik. 
A mily ingatag a hitel, époly ingatag a papirpénz értéke. 
Egy állam közgazdasági, politikai vagy pénzügyi helyzete; egy 
papírpénzt kibocsátó bank fizetőképessége és bölcs igazgatása fölött 
alakult vélemény: irányadó a papirpénz hitelének szilárdsága, 
vagy ingatagsága képződésénél. 
A papirpénz hitele árfolyamában nyilvánul. A külömbözet 
papirpénz, vagy esetleg a fémpénz névértéke és piaczi értéke 
közt ágió vagy diságió. A valuta, vagyis egy ország fizetési esz-
közeinek összessége »párin« áll, a valuta tehát teljesen rendezett, 
ha a pénz névértéke és piaczi értéke vagy egyenlők, vagy ha a 
piaczi érték magasabb a névértéknél. A valuta rendezetlen, ha a 
piaczi érték jelentékenyen alacsonyabb a névértéknél, ha tehát 
diságiója van; s ha továbbá a pénz értékét nem a közforgalom 
szabad bírálata, hanem kényszerítő törvény szabja meg. 
Ilyen kényszer többféle alakban áll fenn. Legkárosabb ott, 
a hol a közhatalom önkénye értéktelen papirt ruház föl érték-
mérői funkczióval, s a hol kényszeríti az állampolgárokat, hogy 
tekintet nélkül e hiteljegyeknek a hitel által tulajdonított 
értékre, a jegyeket teljes névértékük szerint íizetéskóp elfogad-
ják. Ez a kényszerárfolyamu papírpénz; ilyen a mi államjegyeink, 
az orosz papirrubelek s ilyenek voltak 1883-ig az olasz konzor-
cziális bankjegyek, 1870-ig az amerikai »greenback«-ek, stb. 
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Egy másik alakja a kényszernek az, mely a kettős értékű 
államokban fennáll, s mely szerint az ezüst és az aranyfém közti 
értékarány törvényesen meg van állapítva, s melynél fogva a 
hitelező vagy eladó tartozik mind a két fémet a törvényesen 
megállapított értékarány szerint fizetésnek elfogadni. 
Kettős értékű, vagy Cernuschi kifejezésével élve, bimetal-
likus valutával azon államok birnak, melyek az ezüstöt és az 
aranyat egyaránt és egyenjogú fizetési eszköznek nyilvánítják. 
Az ilyen államok Európában az 1865. óta fennálló úgynevezett 
»latin pénzszövetség« tagjai, névszerint Francziaország, Olasz-
ország, Svájcz, Belgium és Görögország, továbbá az amerikai 
»Egyesült-Államok«. Államterületükön az ezüst és arany törvé-
nyes fizetési eszköz, s a két fémből 1 : 15'ő-hez (Amerikában 
1: 15'98-hoz) vernek ezüst és aranypénzt. Ez értékarány annyit 
tesz, hogy 1 kgr. arany, vagy aranyból vert pénz egyenlő 151
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kgr. ezüsttel. Ha tehát például 1 kgr. ezüstből vernek 200 frkot, 
akkor 1 kgr. aranyból vernek 3.100 frankot, vagyis LV/g-szer 
annyit. 
A kettős értéket először az amerikai »Egyesült-Államok« 
hozták be 1786-ban. De nagyobb jelentőséget e rendszer csak az 
1803-ki híres franczia pónzértók-törvénynyel nyert, melynek 
hatása alatt 70 éven át, 1873-ig az értékarány ezüst ós arany 
közt változatlanul fennállt. 
A mig ez értékarány szilárd volt, addig az ezüst elég alkal-
masnak mutatkozott pénznek az arany mellett. Azonbai/ 1871 
óta valóságos forradalmi átalakuláson ment át az ezüstórtók. Az 
értékarány leszállt 1 : 22'2-re — a min most áll —, a bimetallikus 
ós ezüstvalutáju államok kénytelenek voltak megszüntetni az 
ezüstpénzverést magánosok számára, (Francziaország és Belgium 
1873-ban, Németország 1875-ben, Ausztria-Magyarország és az 
Egyesült-Államok 1878-ban, stb.) s igy azok az államok, melyek 
fentartották a megváltozott értékarány daczára az arányt 1: 15v>-
liez, a belföldön ezüstpénzüket csak kényszerárfolyammal tar t ják 
forgalomban. Az értékingadozás a mint diszkvalifikálja a papír-
pénzt, szintúgy diszkvalifikálja az ezüstöt értékmérői funkczió-
jának helyes teljesítésére. Mihelyt pedig valamely pénzt csak 
kényszerárfolyammal tehetni fizetési eszköznek, s e szempontból 
azután egyre megy, akár ezüstből, akár papírból legj^en az a 
pénz, akkor a káros közgazdasági hatás elmaradhatatlan. 
A fémpénz tehát, mint látjuk, lehet kétféle. Olyan, melynek 
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fémértéke megfelel piaczi értékének, s olyan, mely a piaezi érték-
nél alacsonyabb fémértékénél fogva csak törvényes kényszer 
mellett telietö országos fizetési eszközzé. 
De kétféle a papirpénz is. Az egyik a fedezett bankjegy, 
a másik a fedezetlen s esetleg kényszerárfolyamu államjegy. 
A fedezett bankjegy rendezett valutaviszonyok közt telje-
sen egyenértékű a legális értékű fémpénzzel, söt, mivel kényelme-
sebben kezelhető, még a fémpénzzel szemben is néha ágiója van. 
Fedezett bankjegy alatt oly papirpénzt értünk, melyet az 
azt kibocsátó bank — esetleg lehet a kibocsátó az állam is (német 
»Cassenschein«-ok; amerikai ezüst-czertifikátok) — a bemutató-
nak kívánatára bármikor az arra kitűzött órákban olyan fém-
pénzzel bevált, a milyenről szól. így például az angol bank, a 
német birodalmi bank, a franczia bank, az olasz »Banca di regno« 
forgalomba bocsátott jegyeit bármikor vagy aranynyal — az 
arany valutáju Angliában és Németbirodalomban — vagy a tör-
vényes értékarány szerint aranynyal ós ezüsttel — a bimetal-
likus államokban — beváltja. A bankok, hogy e kötelezettséget 
mindig akadálytalanul teljesíthessék, a forgalomba bocsátott 
bankjegyek jelentékeny részének — többnyire legalább 1/3-á-
nak - megfelelő fémkószletet tartoznak fentartani. Jegyeik, a 
mennyiben nem teljes forgalmi mennyiségükig vannak fedezve, 
s a mennyiben nagy válságok esetén a bankakták fölfüggesztet-
vén, megszűnnek bankjegyeiket készpénzzel beváltani, minden-
esetre szintén hiteljegyek. Mivel azonban az ily válságok mégis 
ritkán fordulnak elő s mivel még válságokban is csupán a vég-
szükségletnok engedve szüntettetnek meg a készfizetések: rend-
szerint az ilyen bankjegyek nem tekintetnek papírpénznek, ha-
nem egyenrangúaknak a fémpénzekkel. 
A tulaj donképi papirpénzt, sajnos, nekünk Ausztriában ós 
Magyarországon évtizedeken át legjobb alkalmunk volt meg-
ismerni ós szomorú gazdasági hatását észlelni. 
Mielőtt áttérnénk a papirpénz szomorú történetének Ausz-
triában és Magyarországban való rövid ismertetésére, vessünk 
egy pillantást Magyarország saját pénztörténetére. 
II. 
Nincs még megirva a czivilizált népek egyetemes pénz-
története sem, képzelhető tehát, hogy specziális hazai pénzrend-
szerünk mozzanatainak nyomát csakis szórványos adatokból 
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lehet ügy gyei-bajjal összeszedni. Nemzeti királyaink alatt a 
király pénzverósi joga ugyan meg volt már alapítva, hanem o 
jog gyakorlása körül nagy visszaélések történhettek. A pénz-
nemek csonka értékkel verettek, s a kamarai hasznot hamis utón 
keresték. Komolyak és hangosak lehettek valóban a panaszok, 
midőn már oda fajultak, hogy az akkori országgyűléseken kife-
jezésre jutottak. 
Fessler szerint Róbert Károly volt az első magyar király, 
a ki a pénzlábat általános ós állandó törvényben megállapította. 
Alatta veretett az első aranypénzünk és ö rendezte bányásza-
tunkat. A mit Károly megalapított, azt Nagy Lajos kiépítette. 
Az 1323-ki temesvári országgyűlésen kelt, s az 1338-iki, főleg az 
1342-iki évben kiadott törvényekkel és rendeletekkel :) intéz-
kedtek »a hongyülés többszöri panaszai folytán« a forgásban 
levő rossz pénznemeknek jókkal való helyettesítéséről. Azonban 
sem az akkori pénzlábról, sem a pénzrendszerről tüzetesebb ada-
tok nem maradtak fenn. 
A Hunyadiak korabeli ós a Jagellók alatti viszonyokról 
már többet tudunk. 1492-től —1526-ig nevezetes rendelkezések 
történtek. Az országgyűlések megszorították a fejedelmek pénz-
verósi jogát és ennek kiterjedését a papírpénzre nem ismerték el.2) 
Szabályozták újból a pénzt, s erre ismét égető szükség lehetett, 
mert apáink a fémpénzek haszonleső meghamisításán kívül meg-
ismerkedtek már a papírpénz kétes értékű áldásaival is. Kezdték 
félteni az országban levő ezüstöt a kiviteltől. Megtiltották a régi 
pénz becserélését és visszatartását, valamint az üzérkedést ezüst-
tel. Az ország ez időben nagy devalvátión ment keresztül, a mi 
az újonnan felfedezett világrészből behozott nemes érezek nagy 
mennyiségének tulaj doníttatott. 
A valuta az ezüst volt, az akkori általános pénzfém. Voltak 
talléraink és forintaink, krajezárokra fölosztva. A tallér 75 krral 
számíttatott.3) A rossz pénzekről akkor is általánosan panasz-
kodtak: »der geringen unrichtigen Miinz lialber, auch ein seer 
grosse beschwárt«,a mi az 1622-ki borzasztó drágasággal sújtott 
évben kétszeres baj volt. 
L. Kautz G-yula »Nemzetgazdasági eszmék fejlődési története stb. < 
művét, 34. 1. 
2) V. ö. Weninger »A bankügy elmélete« czimü értekezésében közölt 
régi törvényt. 
3) L. Schwartner : »Statistik« stb. 345 1. (Ofen, 1809). 
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A mohácsi vész után ós a Habsburg-ház trónrajutásával 
Magyarország függetlensége közgazdasági tekintetben megcson-
kíttatott, habár a papiroson fentartatott. A pénzverés királyi jog 
volt s a király azt abszolút alakban, alig korlátozva a rendi 
országgyűlések beleszólása által, gyakorolta. Királyi pénzverdék 
fennálltak ugyan Körmöczön, Selmeczen és Nagy-Bányán. Arany -
és ezüstbányáink kiaknázása is, bár folyton hanyatló irányban, 
tovább folyt, de a körmöczi pénzverde kivételével, főkép réz-
váltópénz veretett, mig nemes fémeinket kivitték Ausztriába, s 
felhasználták a hadviselési kiadások fedezésére. 
Azóta Magyarországnak önálló valutája csak forradalmak-
ban volt. Az utolsó önálló magyar pénzt Rákóczi verette, s az 
egyetlen magyar papírpénz kibocsátás az 1848—49-iki 1 és 2 frtos 
államjegyek voltak. 
Annál többet szenvedtünk az osztrák valutai szédelgések 
és szerencsétlenségek folytán. 
A török háborúk idején a fémpénz kiszivárgott és forgal-
munkat nyomorult rézpénzzel voltunk kénytelenek ellátni. Igen 
helyesen jellemzi e századok állapotát Beniczky Lajos »Magyar-
ország pénzviszonyai stb.« czimü munkájában. Elszegényedésünk 
egyik föoka, szerinte, hazai pénzforrásainknak hazánk érdekeivel 
ellenkező irányban való kezelésében rejlett. Hazai bányatörvé-
nyeink az osztrák szellemű kamara befolyása alatt álltak. Ercz-
kincsünk idegen czólokra fordíttatott. 
így aztán Magdának nem volt oka csodálkozni e század 
elején, ha a 100-tól 300 millióra becsült fémpénzek nyoma veszett, 
s hogy magában Bécs városában több volt a pénz, mint egész 
szegény Magyarországban. A mi kevés pénz volt is, azt a nép, 
megijedve az 1811-iki államcsődtől (midőn több, mint egy mil-
liárdnyi papírpénzért — forintjáért 12 krt — 212 mill. forintot 
adtak, persze ugyancsak papírban) a ládafiában rejtve tartotta s 
nem bocsátotta forgalomba. 
Pedig ezt a nyomorult s utóbb értékleszállítás alá vont 
papírpénzt az ország 1762-ben örömmel üdvözölte, mert meg-
szabadította a tűrhetetlen rézpónztől. 
Schwartner megörökítette a mult század végén s e szá-
zad elején létezett pénznemeket és váltópénzeket. Az aranypén-
zekről »csak az emlékezet kedvéért« szól, mert olyant látni alig 
lehetett. 
A magyar arany világforgalmi pénzben megért 4 frt . 30 krt. 
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Papírpénzben azonban árfolyamuk századunk elején 9 és 10 frt . 
közt váltakozott. Hiszen az 1808-ik évi váltóárfolyamok szerint 
100 frt. ezüstpénzért már 219 \ 2 frt- bécsi bankó-czódulát kellett 
adni. Az ágió teliát 1191/2°/0-
Ezüstpénzt 20 frtos pénzláb szerint vertek; 1 kölni márka 
finom ezüstből 20 frtot. Továbbá vertek »species-tallért« 2 frt. 
értékkel, továbbá r/2 és tallérokat. 
A legkedveltebb magyar ezüstpénz volt a »Máriás« 17 
ezüst krajczár értékkel, de voltak kisebb ezüstpénzek is 15, 7, 5 
és 3 kr. értékkel. 
De voltak speczialisan magyar számitási-pénzek, melyek 
nem verettek. Ilyenek voltak a Szepességben divó »paraszt-
forint« (491/2 kr. = 33 poltura): a magyar »kurta-forint« (1 frt. = 
331 /1 poltura); a vonás-forint (3 Máriás = 5 1 kr.) 
Rézpénz nem kevesebb volt, mint 10-féle. Magyarországon 
legliasználtabb volt a poltura (l1/2 kr.). De voltak oly rézpénzek 
is, melyekről ma, midőn már az ezüst is túlságosan súlyos a 
megnövekedett forgalomnak, alig képzelhetjük, mit csináltak 
velük apáink. Ilyenek voltak a 15 krajczáros és (horribile dictu) 
a 30 krajczáros = x/2 frtos rézpénzek. 
Az akkori számitások szerint az egész monarchiában nem 
létezett több fémpénz, mint 100 mill. frt . Pedig Mária Terézia 
1740-től 1773-ig tisztán magyarországi és erdélyi aranyból s 
ezüstből 150 mill. fr tnyi fémpénzt veretett. De mind e sok pénzt 
elnyelték háborúi. Mennyi esett abból a 100 millióból Magyar-
országra, azt nem tudhatni, de hogy kevés volt, az bizonyos. 
III . 
Századok óta tehát Ausztriában és Magyarországon egy és 
ugyanazon pénzrendszer uralkodott. Az osztrák valuta minden 
rázkódtatásából kijutott Magyarországnak a maga része; elő-
nyeiből azonban vajmi keveset élvezett. 
1818 óta az osztrák nemzeti bank története egyúttal az 
osztrák valutáé. A bank 1848-ig szüntelenül képes volt kötele-
zettségeinek megfelelni, s ha utóbb felftiggesztetett, a bankokba 
is beállt a kónyszerárfolyam, azért valóban nem az osztrák nem-
zeti bank igazgatása vádolható. Nagy szolgálatokat tet t Ausztriá-
nak, de Magyarország kevés hálával tekinthet vissza működé-
sére. Jegyforgalmából hazánkba igen kevés jutott, mert hitelót 
főkép bécsi bankárok és nagykereskedők élvezték. 
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1848 óta niegingattatott azonban a bank iizetöképessóge ; 
s a ki megingatta, ki lett volna más, mint Ausztria abszolutiz-
musa, mint az a kormányrendszer, mely a népek lenyügözését te-
kintette feladatának. 
1848-ig a bank jegyei egyenértékűek voltak a fémpénzzel, 
liabár kényszerárfolyammal nem birtak. De 1848-ban Ausztria 
nagy mennyiségű fémpénzt küldött Olaszországba, s azt a bank 
készleteiből meritette. így azután a bank képtelenné tétetett jegyeit 
pénzzel beváltani, e kötelezettség alól felmentetett, s azóta — 
tehát 41 év óta a rövid időköztől, 1858. szeptemberétől 1859. 
ápril 11-ig, mely időben készpénzzel fizetett, folyton fizetéskép-
telen maradt. Az 1859-iki fizetésképtelenségét az okozta, hogy 
az állam 130 mill. frtot vett tőle kölcsön államkötvényekre, az 
olasz háború kiadásainak fedezésére. 18>6-ban pedig, midőn 
ismét közel állt viszonyai rendezéséhez keletkezett tulaj don-
képeni államj egy forgalmunk; akkor vett Ausztria tőle 150 
mill. frtot kölcsön, s ez adósságot a sóbánya-kötvényekkel 
együtt 400 mill. frtra emelte, ebből 312 millió forint állam-
jegyekben. 
E papírpénz az államnak puszta fedezetlen adóssága; ez 
államjegyeken még csak igéret sincs a készpénzzel leendő be-
váltásra. Ámde az 1866-iki törvény elrendelte, hogy ez állam-
jegyek a forgalomból mielőbb kivonassanak. Az 1867-iki vám-
szövetség az aranyvaluta behozatalát helyezte kilátásba, minek 
folytán — ma mondhatni, hogy szerencsére — a bank arany-
készleteit tetemesen szaporította, az 1878-iki vámszövetség 
ismét a valuta rendezésével kecsegtetett, de mindezek daczára 
még ma is névleges ezüstvaluta mellett fennáll a papirvaluta, 
kényszerárfolyamú bank- és államjegyekkel. Az állam adóssága 
a banknál, mely 1847-ben 126*8 milliót tett, felszökött 1859-
ben egészen 300 millióig, s az államjegyek kreálása után 
leszállt 80 mill. frtra, a mely összegben ma is — csekély tör-
lesztés után a bank üzletéből kikötött nyereségrészből — 
fennáll. 
így keletkezett az osztrák papirvaluta, melyből az állam-
jegyek az 1867. kiegyezés alkalmából, maximális forgalmuk 
312 millióval korlátoztatván, a két állam jótállása alá he-
lyeztetett. 
Valutánk tehát részben fedezett, de csak ezüstértékről 
szóló kényszerárfolyamú bankjegyekből áll, mely bankjegyek 
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azonban nem váltatnak be fémpénzzel. A bank persze szive-
sen teljesítene készfizetést ezüstben, de az ezüstpénzt öl a for-
galom ma irtózik, jobb szereti a papirjegyeket, sőt azoknak 
— mint már Leonhardt bankti tkár (Az osztrák-magyar bank 
története 1878-tól 1885-ig) konstatálta, s a mint bárki a váltó-
árfolyamok alapján kiszámíthatja — az ezüstpénzzel szemben 
jelentékeny ágiójuk van. 
Tisztán fedezetlen papírpénz az államjegyünk. Az ilyen 
papírpénz nélkülözi a fizetési eszköz majdnem valamennyi 
nemzetgazdasági kellékeit. Értéküket egyedül a közhatalom 
parancsának köszönhetik. De mivel forgalmukat az állam bár-
mikor és bármily mennyiségben szaporíthatja, mivel tehát igy 
vásárlási erejük független a termelési viszonyoktól és tisztán 
a politikai helyzettől függ, s mivel végre értékük bármikor 
részben vagy egészben az állam által megsemmisíthető: pénz-
nek nem tekinthetők, hanem inkább a kamatmentes állam-
adóssági kötvények egy nemének mondhatók. 
Értékük tehát tisztán a hiteltől függ és ennek ingatag 
és változékony órtókbecsüje nyilvánul az agióban. Az agió a 
kíilömbözet valamely árú névleges ós tényleges ára közt. Agió 
lehet nemcsak pénznél, hanem más határozott értékre szóló 
hiteljegynél, például a részvénynél. De itt csak a pénzágióval 
foglalkozunk. A mint láttuk, ágió keletkezik a pénz rovására, 
ha a forgalom a kibocsátott pénznek kisebb értéket tulajdonit, 
mint a minőt verete, állítólagos fémtartalma vagy kényszer-
árfolyama számára rendel. Agiója, vagyis viszonylagos több-
értéke van annak a pénznek, melynek a forgalom a csonka 
értékű pénzzel szemben teljes, tehát minél nagyobb értéket 
tulajdonit. A csonka értékű pénz viszonya a teljes értékűhez : 
a diságió. 
A monarchia ez üst valutával, de pap irpénzforgal ómmal 
bir. A törvény az állam- és bankjegynek értékegysógéül az 
osztrák értékű forintot nyilvánítja. De mi az egy osztrák ér-
tékű forint ? Egy ezüst pénzfont 45-öd része. A kényszer-
árfolyam tehát azt rendeli, hogy minden bank- vagy állam-
jegyben kifejezett egy forint osztr. értékben, egyenlőnek te-
kintendő 1/45 ezüstpénzfonttal, s hogy ily értékben fizetésül 
elfogadandó. 
Agióról tehát csak az ezüst- és a papirforint közt lehet 
szó, mert csak e kettőnek van a monarchiában (a váltópénz-
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ről nem szólunk) pénzértéke, vagyis csak e kettőt köteles min-
denki teljes névértékben fizetésnek elfogadni. A forgalom azon-
ban nem veti alá magát mindig az állam parancsának. A for-
galomnak vannak egyébb törvényei, melyek ellen hiába küzd 
az állam rendeleteivel. Daczára annak, hogy egyenértékűnek 
nyilvánítja a lényegében értéktelen papirforintot a lényegében 
is értéket képviselő ezüst forinttal, a forgalom a ketiö közt kü-
lömbséget tesz, s e külömbség lehet — a mint volt 1848-tól 
1879-ig — az ezüstforint ágiója a papirforinttal szemben, de 
lehet megfordítva is — a mint van 1882 óta — a papirforint 
ágiója az ezüstforinttal szemben. 
De van nálunk aranypénz is. Hát ennek ne lehetne ágiója 
az ezüst- és papírpénzhez viszonyítva ? Mindenekelőtt téves az, 
hogy nálunk valóságos aranypénz volna. Igen is a m. k. és az 
osztr. császári pénzverdék vernek magyar és osztrák aranyo-
kat, s vernek az 1869. XI I . törvényczikk értelmében 4 ftos = 
10 frank, s 8 frtos = 20 frank aranypénzeket. Sőt mi több, 
az emiitett törvényben az értékarány az ezüst és arany közt 
meg is van állapítva, még pedig a latin pénzszövetségnek mér-
tékével, az 1 : 15'5-hez, melyet Francziaország hetven évig 
érvényben tudott tartani (1873-ig). De azért aranypénzünk még 
sincs, mert az osztrák érték alapja az ezüst, s a fémek közül 
csakis az ezüst, s az idézett törvény 8-ik szakasza világosan 
kimondja az aranyértékröl, hogy az »aranypénzláb behozataláig 
elfogadási értékük szabad egyezkedéstől függ.« 
A mint pedig láttuk, annak, hogy valamely fém — akár 
rúd-, akár vert alakban — pénzzé váljék, a vereten kivül még az 
is múlhatatlanul szükséges,hogy a törvény kötelezzen fizetéskép 
való elfogadására, ha nem is kötelez arra, hogy teljes értékében 
fogadtassék el. Ilyen értelemben a kényszer a pénznek egyik 
lényeges kelléke. Ez hiányozván annak értékmegállapitása »sza-
bad egyezkedéstől« függ, meg van fosztva a kiváltságtól, s lesz 
az, a mi minden egyéb termény, minden egyéb jószág: lesz árú. 
A monarchiában az aranynak lehet tehát az ezüsttel szem-
ben váltakozó értékaránya, ez fejlődhetett a mi valutánknak, az 
ezüstfémnek roppant hátrányára, e fejlődés felforgathatta pénz-
rendszerünk alapját : de ágiókülömbözetröl ezüst és arany pén-
zünk közt szólni nem lehet, mert aranyunk csak árú. 
Elég is volt az a baj, a mit a monarchia népeinek az ezüst-
ágió okozott, nem kellett azt komplikálni az aranyágió következ-
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menyeivel. Nem szándékozunk annak tudományos kutatásába 
mélyedni, minő forgalmi és közgazdasági momentumok okozzák 
az államliitelen kivül az ágió keletkezését, fokozódását és csökke-
nését. De az alábbi táblázatban bemutatjuk olvasóinknak az 
óriási ágióhullámzásokat, melyek alatt ugy Ausztria, mint Ma-
gyarország népei, s velük az államok is oly sokat szenvedtek. E 
táblázat az ágiót mindig csak évi átlagában mutatja, nem tün-
tetve fel az óv folyamában hónapról hónapra, sőt mozgalmas 
időkben napról napra törtónt változásokat. 
1848 9-3 0/ ¡0 1864 15-72 0/ /l 
1849 15-6 » 1865 8-32 » 
1850 24-34 » 1866 19-84 » 
1851 26-12 » 1867 24-31 » 
1852 19-75 » 1868 14-48 » 
1853 10-62 » 1869 21-02 » 
1854 27-75 » 1870 21-89 » 
1855 21-62 » 1871 20-38 » 
1856 5*37 » 1872 9-27 » 
1857 5-5 » 1873 8-14 » 
1858 4-12 » 1874 5-— • » 
1859 20-62 » 1875 3-4 » 
1860 32-25 » 1876 4-7 » 
1861 41-25 » 1877 9-5 » 
1862 28-07 » 1878 2-7 » 
1863 13-79 » 1879 0-0 » 
A mint látjuk, az agió 1848 óta 40 és 3°/0 közt ingadozott, 
mig végre 1879 óta megszűnt. Tényleg azonban még nagyobb 
külömbözetek is fordultak elő, hiszen a legmagasabb ágiótétel 
53°/0 volt 1859. május havában. Képzelhetni, minő romboló ha-
tása volt összes forgalmi életünkre. A termelés és a kereskedés 
elvesztette szilárd számitási alapját. Minden gyártás, minden 
ipari és mezőgazdasági munka végeredményében nyaktörő va-
luta-spekuláczióvá fajult. Adós ós hitelező közt a viszony tűrhe-
tetlen volt. A kölcsönvevő ma egy forintot kapott kölcsön, mely 
60 krt. ért, s holnap 80 krt. kellett érte visszafizetni (ha az ágió 
40°/0-ról csökkent 20°/0-ra és megfordítva). Ilyen változások pedig 
gyakran fordultak elő. 
Például 1859-ben február hóban az ágió állt 31/4°/0-on, mig 
májusban 53'2°/0-ra emelkedett; sőt az egy május hóban a leg-
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alacsonyabb árfolyam 38°/0 volt, tehát a leginagasabbnál 15°/0-
kal alacsonyabb. Az óv végén az ágió ismét 25°/0-ra leszállt. Ilyen 
példát többet is idézhetnénk. Egészben véve 6 nagy válságról 
tesz táblázatunk tanúságot. Ezek : a forradalmi korszak (1848/49), 
a krimi háború ideje (1853/55), az olasz háború (1859), a hol-
steini háború (1864), az osztrák-porosz-olasz háború (1866) s 
végre a nómet-franczia háború (1870); sőt az orosz-török háború 
is némileg afficziálta valutánkat (1876/77). 
Érthető, hogy a monarchia e szüntelen, minden egészséges 
fejlődést gátló rázkódtatásokban elfáradva, sovárogva várja a 
valutarendezést, melylyel annyiszor biztatták, de melyet még 
eddig nem foganatosítottak. 
Mit értünk valutarendezés alatt, az előbbiekből elég vilá-
gosan kitűnik. A valuta rendezett, ha a pénzérték névleges ós for-
galmi értéke egyenlő. A valuta rendezetlen, ha a forgalom keve-
sebb értéket tulajdonit a forgalmi eszköznek, mint a milyennel a 
törvény felruházza. A valutarendezés feladata tehát azon mo-
mentumok elhárítása, melyek a névleges és tényleges pénzérték 
közti megkülömböztetóst előidézik. 
A monarchiában azonban e kérdésbe belevegyül egy másik, 
s ez az, hogy minő fémalapon rendezzük a valutát ? Megtartsuk-e 
az ezüst értékét, csatlakozzunk-e, a mire annak idején (1881-ben) 
kormánykörökben nagy hajlandóság mutatkozott a latin pénz-
szövetséghez, elfogadva a kettős értéket, vagy demonetizáljuk-e 
az ezüstöt végkép, s rendezzük valutánkat a tiszta aranyérték 
alapján, oda utalva az ezüstöt a megillető helyére, a váltópénz-
nek való telhasználtatás terére ? 
I Y . 
A nemes fémek sorából az ezüst és az arany használtatik 
pénznek. Oroszország kisórletet tett a platinával, de kisérlete 
nem sikerült. A fémérték tehát háromféle lehet. Lehet tiszta 
ezüst-, lehet tiszta aranyérték, vagy lehet végre kettős érték, 
azaz az ezüstnek és az aranynak felhasználása pénznek egymás 
mellett. 
Egészen a mult század végéig az ezüst volt a fémpénzek 
sorában az uralkodó. Vertek ugyan aranypénzeket is, de ezek 
ugy a forgalomba bocsátott mennyiség, mint használtságuk te-
kintetében kisebb jelentőséggel birtak. A mint azonban az em-
beri munka termelőképességét fokozó találmányok a forgalmat 
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olyannyira megnövelték, liogy összegei milliárdokra felduzzad-
tak, a kereskedelem nagyobb viszonylagos értékű és kisebb súlyú 
értékmérőnek érezte a szükségét. Megkönnyítette e vágy kielégí-
tését még az is, liogy századunk második felében az aranyter-
melés óriási lendületet nyert, s ez ' által a fém megszerzése is 
kevésbbé nehéz, kevésbbé ritka lett. 
A század elején azonban e körülmény még nem forgott 
fenn, s igy kerestek módot arra, hogy a nagy forgalomnak meg-
szerezhessék az arany pénz kényelmét, míg a kis forgalom szük-
ségleteiről továbbra is az ezüstpénz ut ján gondoskodva legyen. 
Ez vezetett a kettős értékre, a most bimetallizmusnak keresz-
telt rendszerre. 
Amerika már 1786-ban tett vele kiséi'letet. Az értékarányt 
ezüst és arany közt az 1: 151/4-hez állapította meg, később azonban, 
midőn ez arány folytán aranya kiszivárgott, már az 1 : 15'98-hoz 
értékarányt választotta, mely ma is fennáll. G-yökeret Európában 
a kettős érték csak az 1803-iki korszakalkotó franczia törvény-
nyel vert, melyben az értékarány a két fém közt az 1 : 15'5-hez 
viszonyban határoztatott meg, mely értékarány 1873-ig tartotta 
magát. Az egész időszak folyamán Francziaország szabályozta 
az értékarányt, ő állapította meg a páriértéket ezüst és arany 
közt. Bárminő fluktuáczió támadt a két fém értékében, az 
kiegyenlitést nyert Francziaországban. Ha az ezüstár valamivel 
lejebb szállt, akkor ezüstrudakat küldtek a franczia pénzver-
dékbe, ezekből 5 frankosokat verettek és kicserélték franczia 
aranypénzre, melyből esetleg angol, vagy más veretű aranyérmek 
készültek. Ez történt leginkább 1850-ig. 
Ez évben nyíltak meg a dús alluviális kaliforniai, valamivel 
később az ausztráliai aranybányák. Az aranytermelós, mint alább 
látni fogjuk, tetemesen szaporodott és a világpiaczokon az 
aranyár viszonya az ezüsthöz leszállt az 1:15'ó-ről az 1 : 14'88-ra 
(ez volt a legalacsonyabb). Most már a fémek folyamának ára-
data megváltozott. Az értékében csökkent arany ömlött a fran-
czia pénzverdékbe ós kicseréltetett ezüstért. Mind a két tünetnek 
a következménye az volt, hogy a kettős érték rendszere tulaj-
donkép illuzoriussá vált. Ha aránylag drágább volt az arany, 
akkor kivitték Francziaországból az aranyat, s valutája vagy 
legalább a tényleges fémforgalom megközelítette a tiszta ezüst-
valutát. Ha pedig aránylag az ezüst volt a magasabb értékű, ak-
kor kiszivárgott Francziaországból az ezüst, s valutája megköze-
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litette a tiszta aranyértéket. Igaz, Francziaország mint a két 
érték közti aránynak csalhatatlan regulátora szerepelt, de ez rá 
nézve gyakran igen jelentékeny hátránynyal járt . Azt azonban 
nem tagadhatni, hogy nemzetközi szempontból ez jelentékeny 
közgazdasági hasznot ha j to t t ; hiszen éppen azért, mert a franczia 
piaczon kiegyenlittettek az árkülömbözetek a világ két értékmérő 
féme: az ezüst és az arany közt, a pénzek vásárlási ereje szilárd 
maradt, szilárd majdnem háromnegyed századon keresztül. 
Ez előnyüket biztositandó, Francziaország nemzetközi 
egyezményt kivánt létrehozni a két fém közti értékarány biz-
tosítására. Ez okból alkotta 1865-ben a latin pénzszövetséget, 
melybe azonban csak Olaszország, Svájcz és Belgium léptek be, 
míg a tiszta arany valutáját fentartani óhajtó Anglia s a tiszta 
ezüst valutával biró német szövetség tartózkodó állást foglaltak 
el, monarchiánk pedig papirvalutája miatt képtelen volt csatla-
kozni. így aztán lehetetlenné vált elejét venni a nagy eziist-
devalvácziónak, mely a hetvenes évek után bekövetkezett-
Ha meg akarjuk Ítélni, hogy Ausztriának és Magyarország-
nak, midőn rendezni akarja valutáját, melyik fém választására 
kellend magát elhatározni, szükséges számot vetni az ezüst- és 
aranyfémtermelés tényeivel 1850 óta, s szükséges ismerni az 
okokat, melyek az ezüstfém árának végzetes hanyatlására hatot-
tak és ezt előidézték. 
E kérdéssel tizenöt év óta szakadatlanul foglalkozik a 
tudomány. Nemcsak kitűnő magántudósok, mint Soetbeer, Haupt, 
Arendt, Griffen, Kimball (az amerikai pénzverde igazgatója), 
Prince-Smith, Hay, stb. kutatták a termelés és árfejlődés problé-
máját, hanem Párisban és Londonban nagy ankettek tartattak, 
melyekben megvitattatott, hogy minő befolyással van az ezüst 
értékének csökkenése az árak általános depressiójára, hogy a 
megváltozott értékarány okozója-e a kereskedelmi pangásnak, 
s hogy végre általában a pénz vásárlási erejében történt-e vál-
tozás, drágult-e az arany, mig az ezüst olcsóbbult, vagy csakis 
az utóbbi tünet egyedül forog-e fenn ? 
A nézetek nagyon eltértek egymástól és a tudósok két 
pártra szakadtak. Az a körülmény, hogy Németország behozta 
1871-ben a tiszta arany valutát, a mérleget az aranypárt felé bil-
lentette, mig a bimetallisták, ugy Angliában, mint Németország-
ban, egyesületekben szervezkedtek meggyőződésük propagálása 
érdekében. 
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Lássuk azokat a tényeket, melyek kutatás ut ján megálla-
pittattak a fémek termelése körében. A kutatók közt elsőrendű 
tekintélynek Soetbeer és Kimball ismertettek el. Hiszen még a 
legutóbbi (1887.) londoni anketten is, a mikor a legelső szaktu-
dósok véleményét kikérték, s mely elé Hay és Pixley saját kuta-
tásukból eredő számadatokkal járultak, éppen Soetbeer-Kimball 
számitásai nyilváníttattak a legpontosabbaknak, s fogadtattak 
el irányadóul. Mi is tehát bizvást támaszkodhatunk Soetbeer 
auktoritására, kinek kutatásai nyomán indulunk.1) 
Az értékviszony arany és ezüst közt századokon át lassan 
változott emelkedő irányban. A középkorban 1: 12-liez állt s 
fokozatosan felemelkedett a franczia értékarányig 1: 15'5-hez. 
Mint emiitettük, ez változatlanul fenállt 1871-ig. Azonban 1850. 
óta ez értékarányt az ezüst rovására csak a franczia pénzórtóki 
törvény tartotta fenn, mert a két fém közti termelési arányban 
forradalom állt be. A világ ezüst- és aranytermelését 100-zal kife-
jezve a 16-ik századtól egész 1840-ig az arany sohasem haladta 
meg az 5-öt, az ezüst mindig a 95-öt. 1840-töl 1850-ig már fel-
szökött 6"6-re; 1850-töl 1860-ig 13'3-re, mely időn tul ismét esett, 
ugy, hogy 1881-töl 1885-ig már ismét az 5-ön áll. Pedig e kor-
szakban az ezüsttermelés is jelentékenyen szaporodott. Az álta-
lános jellemvonás tehát az : a nemes fémek termelt mennyisége 
roppant emelkedett. 1840-től 1865-ig az aranytermelés emelke-
dése rohamosabb volt, mig viszont éppen 1865. óta az ezüstter-
melés meg sem álmodott mérvben növekedett. A termelés meny-
nyiségéröl adjon felvilágosítást a következő kis táblázat: 
Arany Ezüst 
kgrm. kgrm. 
1831 — 1840-ig . 20.289 596.450 
1841 — 1450-ig . . 54.795 780.415 
1851 — 1355-ig . . . 199.388 886.115 
1856 — 1860-ig . . 201.750 904.990 
1861 — 1865-ig . . . 185.057 1,101.150 
1866 — 1870-ig . . . 195.026 1,339.085 
1871 — 1875-ig . . . 173.904 1,969.425 
1876 — 1880-ig . . 172.414 2,450.252 
1881 — 1885-ig . . . 149.137 2,861.709. 
E táblázat maga alkalmas megfejteni azt, hogy miért vál-
tozott az ezüst ós arany közti értékarány 1: 15'5-röl 1870. óta 
L. Soetbeer »Materialien zur Erläuterung und Beurteilung der wirth-
schaftlichen Edelinetallverliältnisse« (1886.) 
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1885-ig 1: 18'6-hoz, s máig 1: 22'2-ig. Ez időszakban az ezüst 
ára uncziaként a londoni piaczon 607/16-ról 42-re bukot t ! 
Az aranytermelés mennyisége az 1881—1885-ik évötödben 
már alacsonyabb, mint volt 1851-től 1855-ig; leszállt 199.888 
kgramról 149.137 krgmra, Viszont az ezüsttermelés mennyisége 
ugyanazon éveket hasonlitva össze 886.115 krgmról felment 
2,861.709 krgmra. Ilyen körülmények közt ugyan kit lephet meg 
az, hogy az ezüst vásárlási ereje csökkent, midőn a világon létező 
mennyisége a többi árúk létező mennyiségéhez viszonyitva eny-
nyire megváltozott? 
É p oly kevéssé meglepő az, hogy ilyen tényállás mellett 
Francziaország nem maradhatott a két fém közti értékarány sza-
bályozója, hanem ereje erre elégtelennek bizonyult. Az értók-
kiegyenlités, a mint láttuk, ugy történt, hogy bárki ezüstrudak-
ból verethetett Francziaországban ezüstpénzt, s ezt kicserélhette 
aranyért. E gyakorlat — a bimetallizmus lényege, a mely nélkül 
tartalomnélkülí puszta szó — tarthatat lanná vált. Francziaország 
kénytelen volt előbb (1873.) megszorítani a naponkint magá-
nosaknak verendő ezüstpénzmennyiséget 40.000 db. 5 frankosra, 
vagy tallérra, utóbb pedig (1874.) teljesen megszüntette. Példáját 
kénytelenek voltak követni a többi államok is, s ezzel meg volt 
pecsételve az ezüstpénz sorsa, meg volt törve az értékarány 
(1: 15'ö-hez), mely oly soká fennállt. Francziaország 1881-ben, 
az amerikai »Egyesült-Államok« indítványára, még egyszer 
kísérletet tet t a párisi konferenczián megmenteni a bimetalliz-
must, de a kísérlet annyira nem vezetett czélhoz, hogy azóta 
nem csupán az ezüst ára tetemesen tovább esett, hanem az is 
kétessé vált, vájjon 1891-ben a latin pénzszövetség megújítása 
fog-e sikerülni. Amerika azonban, ösztökélve óriási ezüstterme-
lési érdekei által, még küzd és sajátos törvénynyel tar t ja fenn 
mesterségesen az ezüstárt. E törvén}7 az úgynevezett Bland-bill. 
A valutakérdés megítélésénél kiváló figyelmet igényelnek 
az amerikai Egyesült-Államok viszonyai. 
Az Egyesült-Államok 1873-ban behozták az aranyórtéket, 
de csakhamar 1878-ban ismét visszatértek a bimetallizmushoz és 
fentartották a kettős értéket, habár súlyos áldozatokkal. Nem jár-
hat tak el máskép, mert igen befolyásos tényezők érdeke vettetett 
latba mellette, mely tényezők ismerik az eszközöket akaratuk 
érvényesítésére. 
Kimball, az amerikai pénzverde igazgatója, a fémtermelés 
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egyik legalaposabb ismerője, a világ fémtermelósórŐl összeállított 
adataiban, az Egyesült-Államok ezüsttermelósét 1883-ban 
1,111.457 kilóra (az össztermelés 38°/0-ka), 1884-ben 1,174.205 
kilóra (az össztermelés 400;0-ka) teszi. Mig tehát azon években 
a világtermelés csökkent, Amerika termelése még mindig emel-
kedett, s ez irányt követi most is. Az amerikai bányatulajdono-
sok, köztük Mackay »az ezüst-király«, tapasztalva az ezüstár 
feltartóztathatlan árhanyatlását, látva mint veszt évről-évre az 
aranyhoz viszonyított értékarányából, keresztül vitték azokat 
a törvényhozási intézkedéseket, melyektől javulást vártak. Ezek 
a befolyások vezettek a Bland-bill hozatalára. 
Az Egyesült-Államok valutája a kettős értékre van fek-
tetve. Az ezüst ós arany közti értékarány 1 : lö^ -hoz , tehát 
alacsonyabb, mint az európai bimetallikus államokban. Azonban 
az Egyesült-Államok, csakúgy, mint a többiek, kénytelenek voltak 
megtagadni valutatörvényük egyik alapelvét, kénytelenek voltak 
megszüntetni az ezüstpénzveróst magánosok számára. Bland, 
illetve Alison kongresszusi képviselő indítványt tett, mely legalább 
az államot kötelezte ezüstpénz veretésére, ha már magánosok szá-
mára az nem történik. Az indítványára hozott törvény rendeli, 
hogy havonkint legalább 2, legfőbb 4 millió dollár ezüstpénzt 
köteles az állam veretni. Ezzel legalább 24 millió dollárnyi ezüst-
nek szereztetett az államban biztos vevő, s pedig jó ár mellett. 
Az évi termelés összértéke 48—49 millió dollár. Ha tehát csak 
a minimumot is veri az állami pénzverde, már az össztermelés 
fele jó vevőre tett szert. 
Indítványa törvényerőre emelkedett. Mivel azonban a vert 
ezüstpénzt forgalomba hozni alig lehetett, az ezüst alapján úgy-
nevezett »czertifikátok«, egy neme a papírpénznek kibocsátása 
határoztatott el. A törvény 1878 óta érvényes, s ma már nem 
kevesebb, mint 315 millió dollárnyi ezüstpénz van felhalmozódva 
csupán úgynevezett Bland-dollárokból az Egyesült-Államok 
kincstárában. A Bland-bill károsítja Amerikát s már régen törek-
szenek eltörlésére; de mindig győzött az ezüstkirályok akarata. 
De a Bland-bill Európára nézve is veszélyes. A mig fennáll, 
addig az amerikai ezüst nem özönlik az európai piaczokra. Ha 
azonban ama törvény megváltoznék, nem csupán Amerika évi 
termése áradna Európába, melynek közvetítésével keresné a leve-
zető csatornát Kelet-Ázsia felé, hanem ránk szakadna az a 315 
millió dollárnyi mennjáség is, mely az amerikai kincstár pin-
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czéiben van felhalmozva. Minő hatással volna ez az ezüstár fej-
lődésére, azt könnyen beláthatni. S ha a bimetallizmusnak le-
hetne is jövője, addig, mig e veszély nincs elháritva, nincs oly 
rendezett aranyvalutáju állam, a mely e rázkódtatásnak kitenni 
merhetné piaczait, s a terményárakat. 
Ilyen,körülmények közt a bimetallizmus érvényesüléséhez 
nincs semmi remény. Belátták ezt Amerikában is. Az Egyesült-
Államok kormánya Atkinson Edwardot, egyik kitűnő szakem-
berét küldte ki az európai valutaviszonyok tanulmányozására. 
Megbizatása volt puhatolózni, vájjon lehetséges volna-e nemzet-
közi egyezmény utján az ezüstöt rehabilitálni. Atkinson eljárt 
megbízatásában, Cleveland elnöknek tett jelentésében azonban 
nyíltan bevallja, hogy a bimetallizmus Európában teljesen re-
ménytelen. Nincs egyetlen aranyállam sem, mely a valutavál-
toztatásra hajlandó volna; sőt nincs komolyan veendő párt sem, 
melylyel etekintetben kezetfogva lehetne sikeres mozgalmat várni. 
A monarchia, a midőn valutáját rendezni készül, szintén 
kénytelen számolni e viszonyokkal. A monarchia nem érezheti 
magát elég hatalmasnak arra, hogy a kettős értéket elfogadtassa 
Angliával, Németországgal, a Skandináv szövetséggel, vagy Hol-
landiával. Nem tehetné, még ha érdekében állna is. Azonban 
éppen a monarchiának nincs semmi érdeke a kettős értékért liar-
czolni. I t t papirvaluta van. I t t a kényszerárfolyamot kell meg-
szüntetni ós fémpónzforgalmat megteremteni. I t t nincsenek óriási 
ezüstkészletek, melyeket a demonetizálás értékvesztéssel fenyeget. 
Összes ezüstkószletimk, ide számitva az osztrák-magyar bank 
ezüstkészletét is, nem haladja meg a 200 mill. forint értéket. Mi 
tehát szabadon választhatunk valutát, s nem vagyunk megkötve 
sem az egyik, sem a másik irányban. Tehát csakis az a kérdés, 
hogy jobb lesz-e valutánkat rendezve megmaradni az ezüstérték 
mellett, vagy előnyösebb-e átmenni az aranyórtékre ? 
V. 
Az átmenet az ezüstértókre közgazdaságilag a legegysze-
1 übb dolog volna. Minden pénzértókváltoztatásnak mélyreható 
következményei vannak, főkép, ha oly pénzérték váltandó fel má-
sikkal, melynek a vásárlási ereje, a viszonylagos értéke vala-
mennyi többi gyártmányhoz, termeivényhez és értékhez képest 
szinte forradalomszerii átalakuláson ment keresztül. Pedig ilyen 
pénzérték az ezüst. Elgondolhatja mindenki azt, hogy mily 
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hatása lehet az ilyen értékváltoztatásnak az összes termelési- és 
életviszonyokra. A hitelező ezüstöt vagy legalább papirban kife-
jezett ezüstöt kölcsönzött az adósnak. Mit kapjon már most 
vissza adósától ? Egy forint ezüstben nem felel meg annak az 
értéknek, a mi egy aranyforintnak az értéke, annak az arany-
forintnak, mely egy 4, vagy 8 frtos aranypénzdarabnak 1/4, vagy 
1
 8 része. Ez az érték egyenlő, vagy megközelitöen egyenlő volt 
1869-ben, a midőn az 1869 : XII . t.-czikkben a két fémpénz közti 
é r t ó k a r á n } ^ megállapittatott. Ma az ezüst viszonylagos értéke 
több mint 25°/0-kal kisebb. Tönkre menne tehát az eladósodott 
állam, tönkre minden magánadós, ha a monarchia elég köny-
nyelmü volna törvényben elrendelni, hog}^ mindenki, a ki 1 ezüst 
forinttal tartozik, mert 1 ezüst forintot vett kölcsön, köteles a 
jövőben tartozása fejében visszafizetni 1 aranyforintot, a régi 
értékarány alapján. 
Az államok még a legnagyobb ovatosság mellett is követ-
hetnek el ily hibákat. Németország, midőn keresztülvitte a va-
lutareformot 1871-től 1876-ig, midőn átment az ezüstvalutáról 
az aranyra, e müveletét az akkor még fennálló régi értékarány 
szerint vitte keresztül. Az ezüst devalvácziója az 1871 -iki tör-
vény meghozatala után állt be. S mily bajokat szült ez előre 
nem látott esemény! E bajokat a kővetkezőkben ecseteli egy 
német iró, a ki az ezüst rehabilitácziójának szószólója:x) 
Mindazok az adósságok, melyek az aranyvaluta behozatala 
előtt ezüstben keletkeztek, most a 22°/0-kal (1886-ban) drágább 
aranyban fizetendők vissza. Pedig csak a földhitel alakjában 
fennálló adósságokat 20 milliárd márkára teszik. Az adósok ez 
által vesztettek 4 milliárdot, s a hitelezők ugyanannyit nyertek. 
A német birodalom adósságai 1884-ben kerek számban 7 
milliárdot tettek. Az adófizetők által itt elviselendő kár évi 150 
millió, stb. 
Thüngen-Rossbach igen erősen szinez. De minden túlzását 
a maga valódi értékére leszállítva, még mindig tagadhatatlanul 
óriási megkárosítása volt az adósnak, a hitelező javára a valuta-
reform tényleges eredménye. Az államnak pedig intézményei 
által nem szabad kifosztani a polgárok egyik részét a többiek 
(a kisebbség) javára. 
E hatás nálunk sem maradhatna el. Egy példával illusz-
]) Carl Freiberr v. Thüngen-Rossbach »Ein Reí'erat in der Wahrungsfrage.« 
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t rálhat juk egyszerűen. Egy földbirtokos 1000 forinttal tartozik 
valamely földhitelintézetnek. Évi annuitása 70 forint. Egy mm. 
buza árát — a számitás egyszerűsítése kedvéért — tegyük 7 f tra 
a mai valuta szerint. Terhét leróhatja tehát 10 mm. búzával. 
A valuta rendeztetett és kimondatott, hogy ezentúl 70 
aranyforint az annuitása. A márka tőzsdei ára 59; tehát 100 
frt . — 84'TI márka. Eltekintve az ezüst és arany közti értékarány-
tól, a mint az a fémek közt nyilvánul, csupán a valuta árfolyam 
szerint számítva a földbirtokosnak terhe tetemesen növekedett. 
A búzáért nem fog többé 7 frtot kapni, mert ebben az árban ki 
volt fejezve az ágiokülömbözet, hanem fog kapni 7 X 0 'mi már-
kát, vagyis mintegy 5 frt . 93 krt., mondjuk kerekszámban 6 frtot. 
Annuitása lerovására tehát nem lesz elég 10 mm. buza, hanem fog 
kelleni 12 mm. Évi vesztesége igy 2 mm. buza; ugyanannyi a 
hitelező nyeresége. 
Ez a veszély persze nem fenyegetne, ha megmaradnánk az 
ezüst-valuta mellett. Azonban lehet-e azok után, miket az ezüst 
értókfejlődéséröl, termelési viszonyairól és jövőjéről tudunk, józa-
nul gondolni az ezüstvaluta fentartására ? Érdemes volna ezért 
áldozatokat hozni? 
Pedig az ezüstvaluta helyreállítása legalább ugyanazokat 
az áldozatokat venné igénybe, míg nem járna azokkal az elő-
nyökkel, melyek az aranyvalutával járnak. 
A valutarendezés ezüst alapon ép oly szükségessé tenné az 
államjegyek bevonását, a kényszerárfolyam megszüntetését s a 
bank fizetési képességének helyreállítását, mint az arany alapján. 
A monarchia két állama kénytelen volna tehát kölcsön 
venni 312 millió forintot a forgalomban levő államjegyek bevál-
tására. Az államjegyadósság kamatmentes; a bevonásokra szük-
séges kölcsön után természetesen kamatot kellene fizetni. De 
Ausztria, leginkább pedig Magyarország államadósságainak 
jelentékeny része aranyra szól; igen jelentékeny továbbá a 
magánosokat terhelő arany-földhitel. Ugy az állam, mint a 
magánember kénytelen volna az ezüstvaluta mellett csak ugy, mint 
a papir mellett, az aranyérték-külömbözetet megfizetni. A magyar 
állambudgetben e teher 9';i millió írttal szerepel; a magánadósoké-
ban szintén nagy számot tehet. Tehát az elvállalt uj kamatteherrel 
szemben nem áll ellensúlyozásul semmi kamatmegtakarítás. 
Az ezüstvaluta mellett a monarchia izolált helyzete ugyanaz 
maradna, mint a milyen a mai papirvalutával. Németországnak, 
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Angliának, Romániának aranyvalutája van. A latin pénzszövet-
ség államainak kettős valutája is közelebb áll az arany valutához, 
a mióta kénytelenek voltak az eziistpónzveróst magánosoknak 
megszüntetni. Kamatlábunk ép oly kevéssé alakulhatna az 
európai pénzpiaczok olcsóbbitó versenyének hatása alatt, mint 
jelenleg. Az osztrák-magyar bank monopolja, mint pénzforrás, 
változatlanul fenmaradna. Forgalmunkon pedig kizáróan a 
papirpénz uralkodnék, mert a súlyos ezüstpénz nem honosulliat 
meg a közforgalomban. Váltóárfolyamaink hasonlókép tökéle-
tesen ugy alakulnának, mint a papirvaluta alatt, söt alkalmasint 
még kedvezőtlenebbül, mert most is a papírpénznek van tetemes 
ágiója szemben az ezüsttel. 
Fenyeget azonban egy ennél még nagyobb baj, ugyanaz, 
mely Kelet-Ázsiát, főkép pedig Indiát szinte észrevétlenül sze-
gónyiti, mely ugy hat, mint az észrevétlen elvérzós. 
Az ezüst árhanyatlása bámulatosan kifejlesztette India 
gabonakivitelét. A tengeri vitelbérek lészállitása mellett ez a 
körülmény tette lehetővé azt, hogy Angliának majdnem teljes 
gabonaszíikségletót India fedezze. Indiában, mint általában 
Kelet-Ázsiában, ezüst valuta van. Az ázsiaiak az aranyat csak 
ékszernek használják, de pénznek el nem ismerik. Kincsfelhal-
mozó hajlamuk oly nagy, hogy a legutóbbi londoni ezüst-arany 
ankéten ezüstkószlettiket 300 millió font sterlingre becsülték 
Az indiai gabonát oly olcsón szállíthatják, hogy még Amerika 
sem bír ja ki a versenyét. Termelési képessége pedig még nagyon 
fokozható. 
A nálunk is sok helyen uralkodó előítélet e helyzetet talán 
irigylésre méltónak fogja tekinteni; azonban ha bele nézünk 
a kivitelt lehetővé tevő okokba, e kedvező vélemény el fog 
en}részni. 
Az indiai pénzláb a Rúpia. A rúpia értéke az ezüst árha-
nyatlása előtt Londonban (6 l-es standard ezüstárfolyam mel : 
lett) 24-et tett. Ma a rúpia értéke csak 19. Indiában azonban 
az ezüstérték változásáról a nép nem bir tudomással. Ott a mai 
19 pence értékű rúpiáért ugyanannyi búzát adnak, a mennyit ad-
tak a 24 értékűért. Az angol kereskedő a megolcsóbbult ezüsttel 
vásárol és teljes értékii aranyért ad el. Az indiai búzatermelő 
mezőgazdasági költsége rupia-egységekben kifejezve nem válto-
zott. 0 most is ugyanannyi rúpiát fizet adóban, munkabér-
ben, stb., mint azelőtt. Az tehát, hogy a rúpia Londonban 24 
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helyett 19-et ér, tehát 25°/0-kal esett, nem birja rá búzaárának 
fölemelésére. Európában pedig terménye 25°/0-kal alacsonyabb 
árral adható el, mint más normális valutával biró államé. 
Az indiai térmelö azonban csalódik, mert téiwleg kevesebbet 
kap terményeiért, mint azelőtt, kevesebbet, mint a mennjábe 
értékét számitja. Az indiai termelő ki lesz tehát aknázva. U 
ugyanannyi munkát ad, mint a mennyit adott régente, de keve-
sebb — fémben kifejezett — munkamennyiséget kap csérébe, 
mint azelőtt. Neki tehát 25° ;o-nyival többet kell dolgozni, hogy 
fentartsa keresményét, életmódját, stb. a régi szinvonalon. Meg-
fordítva pedig az európai 25°/0-kal kevesebb munkáért cseréli a 
kenyeret. Tehát ez valóban India lassú elvérzésére vezet. Hogj? 
ma még ezt nem érzi, az európaihoz hasonlítva viszonylagos 
alacsonyabb míveltségi fokának következménye. Kibírhatja e 
kiaknáztatást, mert végre aránylag csekély mennyiségű oly 
európai terményeket és gyártmányokat fogyaszt, melyeknek ára 
teljes értékű aranypénzben méretett. Egyszerű ruházata, szerény 
hajléka, kevés igénye európai fényűzési czikkekben képesiti 
munkája folytatására, mely hasonló gazdaságilag a rabszolga-
munkához. 
De bármely európai állam e visszahatást rögtön megérezné. 
A papirvaluta uralma alatt mi is megközelítően hasonló helyzet-
ben vagyunk. Mi is, midőn azt hiszszük, hogy egy métermázsa 
búzáért 7 frtot kaptunk, valósággal nem kaptunk többet, mint — 
a fennebbi számításaim arányait megtartva — 5 frt. 93 krt arany-
ban. Eladott gabonánk árát papirvalutánk szerint mérjük, de 
a külföldről behozott óriási mennyiségű ruházati, élvezeti és 
fényűzési czikkekért aranyórtékben mért árakat fizetünk. Azt, a 
mit az egyszerű indus kibírhat, nem bírhatja ki az európai czivi-
lizáczióval s e czivilizáczio igényeivel biró magyar. 
Az ezüstvaluta mellett tehát Magyarország elvérezne, át-
szenvedné India kiaknáztatását, míg nem rendelkezik annak — 
igénytelenségében rejlő — ellentállási képességével. 
Minden érv tehát, mely nálunk a valutarendezés sürgőssége 
mellett szól, egyúttal szól az ezüstvaluta ellen. Nemzetközi hely-
zetünk az ezüstvalutával ugyanaz maradna, mint a papirvalu-
tával. Az ezüstpénz elárasztaná piaczainkat. Az a fölösleg, mely 
már nem talált vevőre akár fém-, akár pénzalakban Amerikában, 
Kelet-Ázsiában s az ezzel kereskedelmet folytató államokban, 
nálunk keresne alkalmat cserére oly terményekért, melyek köny-
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nyebben értékesíthetők a világpiaczon. Kénytelenek lennénk az 
ezüstáradatnak gátakat emelni, a mint kénytelenek voltunk 
gabona vámokat emelni, ámbár gabonakivitelü állam vagyunk. 
E gát az ezüstpénzverés korlátozásából állna. Nem vernének 
pénzt magánosoknak, s ezzel oda jutnánk, liogy a mi ezüstpén-
zünk lényegére nézve csak oly kónyszerárfolyamos pénz maradna, 
a milyen volt a papirvaluta. Hát ezekért az eredményekért 
érdemes volna-e áldozatot hozni ? Ilyen kilátásért ne adjon az 
ország egy fillért sem. Ha ezt akarjuk, megmaradhatunk egy-
szerűen a papirvaluta mellett. 
Azt, hogy a kettős értékkel nem lehet czólt érni, mert nem 
lehet nemzetközileg rendezni, azt már érintettük. Nem marad 
tehát egyéb hátra, mint valutánkat a tiszta arany érték alapján 
rendezni. 
S ez lehetséges is, még pedig ugy, hogy elkerültessék az 
adósnak megterheltetése a hitelezővel szemben, melynek veszé-
lyére fennebb utaltunk. Lehetséges minden közgazdasági ráz-
kódtatás nélkül, a nélkül, hogy az egyének életviszonyain hir-
telen átalakulások esnének meg. 
VI. 
A lefolyt két évtizedben két tanulságos valutarendezós 
tüneteit nyilt alkalom megfigyelni. Hosszú ideig csupán az 
angol valutarendezés történelméből lehetett tanulmányozni azt, 
hogy minő módokkal és eszközökkel szabadulhat valamely állam 
a kényszerárfolyammal biró papirpénztől, s térhet át a helyre-
állított fémpénz-forgalomra. Az angol példa mindig érdekes fog 
maradni, mert annak alapján fejlődött ki mai pénzelméletünk, az 
akkor tartott tanácskozmányok vezettek a váltóárfolyamok tit-
kainak kutatására ós felismerésére. Azonban nagy előny az, ha 
ez elméletek értékét több példán mérlegelhetni, s ha keresztülvitt 
míveletekből meríthet okulást a gyakorlati államférfi terveinek 
formulázására. 
Az ujabb korban nagy érdekű jelenségeket tapasztaltunk. 
Francziaország példáját adta az oly papirvalutának, mely egyet-
len a maga nemében, a mennyiben az óriási jegy kibocsátás, a 
bank készfizetésének megszüntetése daczára, a papírpénznek 
diságiója nem keletkezett, sőt 1878-ban, mikor megszüntetett a 
kényszerárfolyam, már a papírpénznek csekély ágiója volt a 
fémpénzzel szemben. Nem kevésbbó érdekes az, a mi Amerikában 
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történt. Papírpénze, mely értékének egész 40° /0-áig bukott volt, 
ismét elérte magától a pári árfolyamot. Nálunk is hasonló tapasz-
talatot tettünk. Papírpénzünknek diságiója fölemelkedett volt 
530/ o-ig, s ma ágiója van az ezüsttel szemben. A század elején 
— Anglia kivételével — minden állam csak devalváczió mellett 
tudott szabadulni papirforgalmától. Megizmosodott gazdasági 
életünk önmagában megleli az eröt, a közhatalom hibáinak, téve-
déseinek vagy szerencsétlenségének orvoslására önkényes hatalmi 
intézkedések nélkül is. 
Mindezeknél nagyobbb szabású operácziók voltak a német 
és olasz valutamüveletek. 
Németország rendezett ezüst valutáról áttért az arany 
valutára, mintha előérzete megsúgta volna neki a jövendő ezüst-
válságot. Pedig nem prófétai szellemnek, hanem szerencséjének 
köszönheti a változást. Mikóp baj bajt, akkép szerencse szeren-
csét szül. Az óriási franczia hadikárpótlás aranyban volt fize-
tendő. Ez arany értékesítésének legjobb módjául kínálkozott az 
aranyvaluta. S így, midőn csak egyszerű finaiicziális segédesz-
közt kerestek, megtaláltak egy nagy közgazdasági erőforrást. 
Terünk nem engedi, hogy lépésről-lépésre kövessük a német 
valutareform történetét. Csak azokat a mozzanatokat fogjuk 
kiemelni, melyek a mi valutarendezésünk jövőjére némi vonat-
koztatásokat engednek meg. 
Németországnak ezíistpénzkószlete 1871-ben 1080 millió 
márkától 1200 millió márkáig becsültetett. Az értékesítendő 
mennyiség a létező össz-eziistmennyiségnek csak l1/20/o-ára téte-
tett. Ennek daczára ez ezüstmennyisóg értékesítése nagy aka-
dályokba ütközött. Az eladások az ezüstárak folytonos hanyat-
lása mellett folytak; 1879-ben kénytelen volt a Németbirodalom 
megszüntetni ezüsteladásait, pedig még mintegy 450—500 millió 
márkára menő eladható készlete volt, s ezüst-eladási vesztesége 
már 1879-ben — Bismarcknak a birodalmi gyűlés elé terjesztett 
jelentése szerint — 96 millió márkát tett. Ámde az, hogy a német 
eladások megszűntek, nem állitotta meg az ezüstárhanyatlást. 
Mert 1879 óta az ezüst ára 529/16 évi átlagárról a mai 42-es 
árra bukott ; pedig időközben Olaszország valutarendezési czó-
lokra (1881) 153 millió lira ezüstöt vásárolt. 
Ebből kitűnik, hogy valutarendezósünk esetén ezüstünk 
oly irányban és alakban leendő értékesítéséről kell gondoskodni, 
mely nem terheli ezüsteladásokkal a világpiaczot. Az ezüst-
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eladások csak tetemes kárral volnának foganatosíthatók, mig 
felhasználva az ezüstünket váltópénznek, vagy más alakban for-
galmi eszköznek, e fémünket czélszerübben ós kevesebb veszte-
séggel fölhasználhatnánk. 
Németország, a mint már emiitettük, pénzértéktörvényeiben 
(1871, 1873, 1875) az értékarányt ezüst és aranjr közt 1:15'5-del 
állapitotta meg, s igy súlyos közgazdasági kárt okozott népének. 
Ebből láthatni, hogy a két fém közt törvényes értékarányt meg-
állapítani nem szabad. Az arany értékét limitálja az, hogy ter-
melése nem haladja fölül a világforgalom keresletét, s hogy az 
angol bank minden perczben kész 1 unczia finom aranyért 3 font 
sterling 17 silling és 101/2 pence-t adni, s ezért csak 11/2 pence 
jutalékot kiván. Ha az előbbi körülmény nem forogna fenn, az 
angol bank is képtelen volna ez utóbbi feltételt mindenkor telje-
siteni. De az ezüstár szabadon fejlődik a világpiaczon, daczára 
annak, hogy még ma is egy milliárd ember használja pénznek. 
Állandó értékarány e két fém közt tehát nem állapitható meg. 
Az aranyértéknek tehát egyedül és tisztán kell állni ott, a hol 
egyszer behozatott. Az úgynevezett »sántitó« aranyérték (hin-
kende Goldwährung) — a mint Németországban fennáll 
kerülendő. 
Viszont követésre méltó az az előrelátó óvatosság, a mit 
Németország az átmeneti időben követett. De ezt az tette szük-
ségessé, hogy tényleges ezüstvalutáról lépett át tényleges arany-
valutára. A pénzek kicserélése s átveretóse nagy nehézségeket 
okozott és sok időt vett igénybe. Azért kellett közel 5 esztendő, 
a mig az alapvető órtéktörvény után (1871 szeptember) tényleg 
életbe léphetett az u j érték forgalma (1876 január 1-én). Ellenben 
Olaszországban, hol kónyszerárfolyamu papirpónz beváltásáról s 
megingatott valuta visszaállításáról — de nem értékváltozásról 
— volt szó, a művelet sokkal gyorsabban volt keresztülvihető 
(1881 őszétől 1883 tavaszáig). 
Olaszország valutaviszonyai a mienkhez igen hasonlók 
voltak. A két birodalomban a kényszerárfolyam majdnem 
ugyanazon a napon keletkezett. Mind a két államban ugyanazon 
háború terhei idézték elő. De nálunk az ágióhullámzások sokkal 
nagyobbak voltak, ámbár viszonylag Olaszország papirforgalma 
volt a nagyobb. A mi államjegyeink diságiója 53°/0-kal érte el 
tetőpontját, mig az olasz diságió 20,/2°/o-kal kulminált. Az olasz 
deficzitek fölülmúlták a monarchia két államainak deficzitjeit, de 
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sokkal előbb állt helyre az egyensúly az államháztartásban, s a 
valuta is már 6 év óta rendezve van. 
Olaszországnak tulajdonképi államjegy forgalma nem volt 
a valutarendezés előtt, s csak azután keletkezett a rendezési 
müvelettel kapcsolatosan, de már akkor oly szerény mérvben, 
hogy általa a valuta nem ingattatott meg. Olaszországnak egye-
sítése után nem volt egységes pénzrendszere. Bastogi, első pénz-
ügyminiszterének jutott az a feladat, az u j egységes állam pénz-
ügyi szükségletei mellett gondoskodni az egységes pénzrend-
szerről. Azonban a fennállott jegybankok jogai tiszteletben 
tartat tak és mai napig is 6 jegybank áll fenn. E jegybankok 
alapszabályszerűen tartoztak az államnak szükség esetén kölcsö-
nözni, összesen mintegy 80 millió lira erejéig, részint kamat-
mentesen, de többnyire 3°/0 kamatra. De a fiatal Olaszországnak 
az 1866-iki háború alatt ós után nagy és sürgős pénzsziiksógletei 
támadtak, melyeket máskép, mint papirpénzkibocsátással nem 
fedezhetett. Akkor keletkeztek az úgynevezett konzorcziál-
bankjegyek (1874), melyek azonban tulajdonképen államjegyek 
voltak, a mint külalakjuk ós szinük is klilömbözött a többi bank-
jegyektől. 
Azért neveztettek konzorcziál-bankjegyeknek, mert a hat 
bank egy konzorcziummá alakíttatott, s együtt szolgáltatta az 
államnak államkötvény-fedezet ellenében a papírpénzt. Az előle-
gezett papírpénzért előbb 5/10, utóbb 4/i0°/o fizettetett. A forgalmi 
mennyiség törvényben egy milliárd lírára korlátoltat ott. Tényleg 
azonban csak 940 millió lira bocsáttatott ki. E jegyek kényszer-
árfotyammal birtak, mig a bankok többi jegyei csak törvényes 
fizetési eszközök maradtak. 
Az olasz valutarendezésnek tehát nem volt egyéb feladata, 
mint megszüntetni a kényszerárfolyamot, visszavonni a forga-
lomból a konzorcziális jegyeket és saját lábukra állítani a jegy-
bankokat. S valóban Magliani-Miceli együttes valutarendezési 
törvényjavaslatuk czime is jelzi e feladatot, mert az »abolizione 
del corso forzoso«-ról szól. 
A terv sikeresen keresztülvitetett. Olaszország 644 millió 
lira kölcsönt vett föl. Ebből kellett állni 400 milliónak aranyból 
és 244 milliónak ezüstből. A pénzügyi mívelet folyamán azonban 
az a meglepő eredmény éretett el, hogy a bankárok nagyobb 
mennyiségű aranyat s kevesebb ezüstöt kivántak szállítani. Es 
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tényleg szállítottak 491 millió lira aranyat és csak 153 millió 
ezüstöt. 
Ez összegből 600 millió konzorcziális jegyek visszaváltá-
sára fordít tatott ; 340 millió pedig, most már mint államjeg}7, 
forgalomban maradt. A kényszerárfolyam megszüntettetett és az 
olasz valuta rendezve volt. 
Az olasz valutarendezés sikere valóban felbátoríthat pél-
dája követésére. Kitűnt, hogy oly jelentékeny mennyiségű arany, 
mint a mennyire Olaszországnak szüksége volt, minden legkisebb 
rázkódtatás nélkül deplacirozható. A valutarendezés erősítette 
a hitelt. Az államadósságok árfolyama javult, konverziók való-
ságos kamatleszállítással lehetővé váltak ós az állam összes gaz-
dasági életére a rendezett pénzérték jótékonyan hatott. Igaz, 
hogy azóta is fordultak elő Olaszországban pénzügyi válságok, 
mint a római építési krizis, s ezzel kapcsolatban a bankok meg-
szorulása, melyek bukását csakis a kormány támogatása tartóz-
tatta föl. Ámde sem e válságok, sem az ujabb államháztartási 
bonyodalmak, sem a nyugdíjalap önkényes kezelése nem függnek 
össze közvetlenül a valutarendezéssel. Söt, ha az utóbbi meg 
nem történik, a felsorolt bajok pusztító hatása sokkal belterje-
sebben nyilvánult volna. 
A mi valutánk a tiszta aranyérték alapján volna helyre-
állítandó, persze, az átmenet akként volna keresztülviendő, hogy 
az adós és hitelező közt a valutarendezés által jogsérelem ne 
származzon sem az egyik, sem a másik irányban. S ezt könnyen 
lehet elérni, ha az u j aranyórtókegység ugy állapittatik meg, hogy 
a régi ezüst értékegységnek éppen egyenértéke legyen. Ez egy-
szerűsít, megkönnyit minden átszámítást, kizár minden csalást 
és megrövidítést, valamint rögtön érvényesül hatásában ott, a 
hol az ár- és értékváltozások legkésőbb, leglassabban és legnehe-
zebben érvényesülnek: a kiskereskedésben, melyből a fogyasztás 
közvetlenül fedezi szükségleteit. 
Nem bocsátkozunk itt a módozatok fejtegetésébe, mikép 
volna a valutakérdés nálunk gyakorlatilag megoldandó, a mint 
mellőzzük állampénzügyi oldalát. Ha valóban napirendre tűzetik 
a valutakórdés megoldása, lesz alkalom a gyakorlati oldalával 
foglalkozni. Csak azt kívánjuk még fejtegetni, hogy a mostani 
időpont alkalmas-e a valutarendezós napirendre tűzésére és foga-
natosítására ? 
A politikai szempontot nem érintjük. Mindenki tudja, hogy 
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a liarczképesség eg}dk előfeltétele a rendezett valuta. A mai nagy 
háborúk, megmérhetetlen költségeikkel, megingatják a leg-
gazdagabb államok pénzrendszerét is. Lát tuk Francziaország, 
Amerika, Olaszország példáján, de legjobban a magunkén. Az 
államok a végső szükségben a papirpénz-emisszióhoz fordulnak. 
De azok, melyek már béke idején kimerítették vagy legalább 
jelentékeny mérvben igénybe vették ebbeli kutforrásaikat, hábo-
rúban csak a devalváczióval, a polgárok egyenlőtlen kifosztásával 
segithetnek magukon. Politikai szempontból tehát időválogatás 
nincs. Háború mindig kitörhet, bármily váratlanul; viszont oly 
háború, mit közeinek hisznek, elmaradhat, vagy soká késhet. A 
liarczképesség tehát azt kivánja, hogy mihelyt megzavartatott a 
valuta, sietni kell békében azt azonnal helyreállítani. 
I t t azonban első sorban a pénzügyi és gazdasági momentu-
mok érdekelnek bennünket. 
Olaszországban Ferraristói Maglianiig — Sella, Seismit-
Doda minden pénzügyminiszter (továbbá Cambray-Digny is) 
valutarendezési tervvel lépett föl. A terv azonban csak akkor lett 
megvalósítható, midőn már az állampénzügyi helyzet megjavult. A 
míg az államok kénytelenek évről-évre kamatozó kölcsönöket föl-
venni ós szaporítani az állandó adósságokat, gyakran bármi áron 
— addig nem gondolhatnak a függő, kamatmentes adósság állandó-
sítására, pedig ilyen az államjegyforgalom. 
Ausztriában és Magyarországon mindaddig csak jámbor 
óhajtás maradt a valutarendezés hangoztatása törvényekben és 
szerződésekben, a mig az államháztartásban óriási deficzitek 
tátongtak. Most azonban ez irányban javulás állt be s reméljük, 
hogy e javulás gyökeres lesz. Okulhatott mind a két állam a 
mult tapasztalatain. Tudja, hogy minden segélyforrás a hiányok 
megszüntetésére felhasználtatott; alig képzelhető tehát az, hogy 
a régi hibába egyhamar visszaessünk. A valutarendezés egyik 
föakadálya tehát elhárittatott. Remélhetni, hogy az 1890-iki 
költségvetésünk már hiány nélkül, vagy legalább jelentéktelen 
hiánynyal lesz előterjesztve. Szerencsének tartanánk, ha a valuta-
rendezési kölcsönszüksóglet, mely rovatait nem ingatná meg 
jelentékenyen, már benne foglaltatnék". 
Egy másik momentum az ágió. A mig az államhitel gyenge 
lábon áll, s mig forgalomba bocsátott papirjegyei iránt nagy a 
bizalmatlanság, addig állandó adóssági kötvényei sem állhatnak 
magas árfolyamon. Ha az államhitel drága, akkor a függő adós-
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ság átalakítása kamatozó adóssággá nagy áldozatokkal já r és 
nehezen vihető keresztül. Azonban mind e két körülmény ugy 
alakult, hogy bátran hozzáfoghatni a valuta rendezéséhez. 
Allamjegyeinknek nem diságiója van, hanem ágiója. Vi-
szonylagos vásárlási erejük nagyobb, mint az ezüsté. Az állam-
adóssági czimletek árfolyama is tetemesen javult. A magyar 
állam ép ez évben rövid néhány hónap alatt konvertált fél mil-
liárdnyi adósságot némi kamatmegtakarítással. A világpiaczok 
bizalmuknak félremagyarázhatatlan jelét adták és felbátorítanak 
qjra, hogy haladjunk a pénzügyi rendezés utján. 
Ezek a nemzetközi momentumok. De vannak specziális 
belforgalmiak, melyek nem kevésbbé biztatók. 
A valutarendezés keresztülvitele nálunk könnyebb, mint 
akár Németországban, akár Olaszországban. Nálunk nem egyik 
fémforgalomról kell áttérni a másikra, hanem a papirforgalmat 
helyettesiteni fémforgalommal. A nehézség, hogy ezüst vagy 
arany lépjen helyébe, majdnem egyenlő. A midőn tehát az aranyat 
választanánk, nem ütköznénk legyőzhetetlen nehézségekbe. 
A monarchia népe megszokta a változást. Közel fél század 
óta szenved a valutaingadozások, a papirvaluta átka alatt. Nem 
lesz tehát túlérzékeny ez utolsó változással szemben, midőn ez az 
állandóság reményével alaposan kecsegtetheti. Az áldozatoktól 
sem fog visszariadni. Hiszen ki ne áldozna szivesebben egyszer, 
semhogy kénytelen legyen áldozni minden nap újra. 
Az időpont tehát e tekintetben is kedvezne a valutarende-
zésnek. Előnyös továbbá az általános fémtermelési viszonyoknál 
fogva is. Éppen az utóbbi években nyiltak meg uj aranybányák 
Dél-Afrikában. Az angol tőke nyakra-főre tódul kiaknázásukra. 
Számos részvénytársulat alakult, mely a Transvaál kincseit 
Európába szállitja. Az aranybeszerzésre ez alkalmas pillanat. S 
ezt annál kevésbbé szabadna elmulasztani, mert viszont az ezüst 
további árcsökkenésétől lehet tartam. Minél jobban esik az ezüst 
ára, annál nagyobb lesz a valutarendezésért hozandó áldozat. 
Vagy meg akarjuk várni, mig Amerika megszünteti a Bland-
bil l t? Meg akarjuk várni, mig más kettős valutáju államok, 
belátva rendszerük tarthatatlanságát, szintén áttérnek a tiszta 
aranyértékre? Ez annál inkább tartozik a közeli eshetőségek 
sorába, mivel 1891-ben lejár a latin pénzszövetség, mely már 
legutóbb is oly nehezen jött létre, s oly rövid időtartamra kötte-
tett. Nem valószinii-e tehát, hogy azután versenytársaink talál-
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nak lenni az aranybeszerzésnél a világpiaczon, a mi minden-
esetre megnehezítené és megdrágítaná a pénzügyi operácziókat ? 
Gyors elhatározás biztosithatja tehát csak a kedvező meg-
oldást. Ma már Oroszországgal mi vagyunk az utolsók Európában, 
kiknek kényszerárfolyammal biró papírpénzük van. Lépjünk ki 
e szégyenletes társaságból. Még a kis Románia is megelőzte 
monarchiánkat az aranyvalutával. Elég soká késtünk, de leg-
alább el ne késsünk. A mint politikájára nézve izolált az északi 
birodalom, a mint egyedül áll szabadságellenes intézményeivel, 
maradjon magára papirpénzrendszerével is. Az u j Osztrák-Ma-
gyar monarchiához nem méltó többé szomorú korszakok e 
maradványa. 
Alapítsuk gazdasági jövőnket szilárd talajra. Adjuk meg 
a forgalomnak mielőbb a biztos és a változatlan értékmérőt, azt 
az értékmérőt, mely a czivilizáczióó. Maradjon Ázsiának az 
ezüstje, Oroszországnak papirönkónye. A mienk legyen az 
aranyvaluta. 
E N Y E D I L U K Á C S . 
K Ö Z G A Z D A S Á G I H A V I K R Ó N I K A . 
Szeptember. 
1-én. Egy Miskolczon alakult consortium, mely a gabona-
árak szabályozását tette feladatává, helyesléssel találkozik ugyan, 
de nagyobb anyagi támogatásban nem részesül. 
A leszállított díjszabásokat tartalmazó gabonatarifa, mely 
az Elba folyón tovább szállítandó árúkra vonatkozik, csak okt. 
15-ével lép életbe. 
2-án. A fővárosi 25 millió forintos kölcsönre egy részről 
sem tétetett le bánatpénz, az ajánlati tárgyalás tehát sikertelen. 
A m. kir. államvasutak igazgatósága közhírré teszi, hogy a 
bevételi kevesblet az árúforgalom csökkenéséből származik, mig 
a személy- és podgyászszállitás utáni bevételek, daczára a leszál-
lított díjszabásnak, emelkedtek. 
Budapest főváros törvényhatósági bizottsága utasítja a 
pénzügyi bizottságot, hogy pénzintézetekkel (tehát a fővárosi 
pénzintézetek úgymint: a hitelbank, a jelzálog-hitelbank, hazai 
takarékpénztár, leszámítoló bank, m. ált. biztosító társaság, pesti 
m. keresk. bank, egyesült csoportjával is) tárgyalásokba bocsát-
kozzék a felveendő 20 millió forintos kölcsön ügyében. 
Bécsben tárgyalások folynak az uj trieszti közraktárak ál-
tal kibocsátandó kölcsön iránt, a hitelintézet késznek nyilatkozik 
a kölcsön realizálására. 
3-án. A budapesti fővárosi tanács indítvány ózni fogja, liogy 
a kölcsön iránt kizárólag a budapesti pénzintézetek csoportjá-
val kezdessenek meg a tárgyalások. 
Az osztrák földhitelintézet Temesvár városnak ajánlatot 
tesz egy 5°/0-os 90 év alatt törlesztendő 95°/0-os árfolyam mellett 
kibocsátásra kerülő másfél millió kölcsön iránt. 
Bécsben a keresk. biróság által kirendelt biztos tiltakozik 
a 8.600 frt. értékű záloglevelek jul. l-én történt kisorolása ellen 
(ezek okt. l-én kerülnének kifizetés alá). A hitelintézet erre pe-
dig az uradalmak eladása folytán feljogosítva érzi magát. 
4-én. A buza-szállitási felmondások az őszi határidőre a 
mai nappal megkezdődtek. Ugyancsak a mai nappal 34.000 m. m. 
mondatott fel és vétetett azonnal át. 
5-én. A békési helyi érdekű vasútra vonatkozó engedélye-
zési tárgyalások megegyezésre vezettek, a vasút építése meg-
kezdődik. 
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6-án. A kereskedelemügyi miniszter a különböző érvényben 
lévő díjvisszatérítések belyett egységes tarifát szándékozik be-
hozni, mire nézve előkészületek vannak folyamatban. 
A földmívelésügyi miniszter a vásártér rendezetlensége kö-
vetkeztében Kolozsvárott marhavásárok tartását megtiltotta. A 
város a vásártér rendezését elrendeli. 
A déli vasút magyar vonalain a gabonakivitel csökkenése 
folytán mutatkozó bevételi kevesblet a Marseille-ba nagyobb 
mennyiségben szállított hordó-dongák utáni bevétel által ki van 
egyenlítve, az ágióveszteség csekélyebb, 14—15 frc. nyers jöve-
delemre van kilátás. 
A párisi tőzsdén az olasz járadékok és váltók árfolyama ha-
nyatlott, azon elterjedt hír következtében, hogy a latin pénz-
szövetség nem fog megujittatni, illetőleg hogy abban Olaszország 
nem fog résztvenni ; hivatalosan azonban még mi sem történt. 
A gáztársulat beadványt nyújt be, melyben előadja, mily 
föltételek mellett volna hajlandó a corsón, a belső körúton és az 
Andrássy-uton az operaszínházig a víllamvilágitást bevezetni. 
A Podmanitzky-utczai villamos vasút szept. 10-én nyilik 
meg. Menetsebesség a város belső részében 15 k. m. óránként, 
a külső területen pedig 20 k. m. óránkint. 
A Budapest fővárosi egyesült takarékpénztár régi részvé-
nyeinek és egy harmad ideiglenes kötvényeinek kicserélése 300 
frtos részvényekkel szeptember hó 12-én kezdődik. 
7-én. A kereskedelemügyi miniszter a vaskapunál vógbe-
menendő Lauer-féle próbarobbantások megtekintésére Orsovára 
utazik. 
8-án. A szeszadó jövedelme nemcsak hogy megfelel a gon-
dosan egybeállított előirányzatnak, hanem még 1 x/2 millióval 
felül is múlja azt. (Csak 531.000 hectoliter szesz után, nem pedig 
872.543 hectoliter után lett 20 millió frt. adó előirányozva). 
A pesti m. keresk. bank félévi mérlege 621.468 frt. tiszta 
nyereséget mutat, ehhez jön még 203.547 frt. áthozat a múlt év-
ről (ez megfelel 151
 2
 0
 0-nak pro rata temporis) a részvénytőke 8 
millió frt., a tartaléktöke 1"8 millió frt. A syndicátusból, ajószív-
sorsjegyek, valamint a közúti elsőbbségek eladásából származó 
s az intézetet illető rész e mérlegben figyelmen kiviil maradt. 
Tárgyalások folynak egy Zágrábban felállítandó horvát-
szlavon jelzálogbanknak alapítása iránt. A bank részvénytökéje 
5 millió frt. volna 50 °/0 befizetéssel, ez alapításban állítólag a 
bécsi IJnióbánk is részt óhajt venni. 
Kézdivásárhelyen czukorgyár felállítása van tervbe véve. 
A kormány uj czukorgyárak felállítását nem tart ja kívánatosnak. 
Az osztrák Phoenix Bécsben elhatározza a részvénytőke 
teljes befizetését. Jelenleg 2 ezer drb. 300 frtos részvény létezik, me-
lyek 20.000 drb. 100 frtos részvényekké fognak átalakíttatni, 
illetőleg 14.000 részvény kerül majd teljes névértékkel eladásra. 
Az Azienda elemi károk és baleset elleni biztosító társasággal a 
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600 .000 o. é r t . f r t r a e m e l t e t i k . 
9-én. Az osztrák pénzügyminiszter a földhitelintézetnek, a 
hitelintézetnek, a Lánderbanknak és a Rothschild-háznak 6 mil-
lió frtot bocsátott folyószámla szerinti kamatozás mellett rendel-
kezésre, mi által a pénzhiányon segitve lett. 
A bécsi országos főtörvónyszék az osztr. földhitelintézet 
által az állami uradalmi záloglevelekre elrendelt gondnokság 
ellen beadott folyamodásnak helyt adott s a gondnokság alól az 
intézetet feloldotta. 
10-én. A sunja-uj-gradiskai vonal folytatása és az uj-gra-
diska-bródi vonal a forgalomnak átadatik. Ezzel a határőrvi-
déki vasút teljesen elkészült. 
A kisujszállás-dévaványa-gyomai helyi érdekű vasút köz-
igazgatási bejárása megtörtént. 
A román kormány a Gagarin-féle gőzhajózási társaságotazon 
kérelmével, hogy Turnszeverinben az erdélyi íinomitók részére 
szánt orosz petróleumot a cisternahajókból közvetlen saját vasúti 
kocsijaiba raktározhassa, elutasította, a román kormány az 
orosz petróleumot nem akarja kedvezményben részesíteni. 
Az egyptomi kormány egy köriratban a hatalmaknak kö-
szönetét fejezi ki az egyptomi kölcsön converziojálioz való hozzá-
járulásért. Francziaország beleegyezését újólag ki fogja kérni. 
!2-én. A magyar leszámítoló ós pénzváltó bank közzéteszi 
félévi mérlegét, a tiszta nyereség 574.356 frtot tesz (vagyis 
10- 16°'0 pro rata temporis), mely összegben a 4° 0 jelzálogi köt-
vények és a kassa-oderbergi vasúti elsőbbségek eladása után be-
folyt s az intézetet illető nyereség nincs befoglalva; 
A Dunagözhajózási társaság az u j alapszabályok felett 
tanácskozik, s novemberben az egész igazgatótanács u j választás 
alá esik. 
Egy chemiai gyár ós két műtrágyagyár felállítása Felső-
Magyarországon tervbe van véve. Ezen ügy az állami kénbá-
nyák eladásával áll összefüggésben. 
A santanderi spanyol vámhatóság által zár alatt vett 
»Tibor« nevii Adria hajó felszabadításáért letett 160.000 franc 
óvadék veszélyeztetve látszik lenni, mi a társaságnak nagy 
kárára volna. 
13-án. A budapesti tőzsde a tőzsdebiróság ügymenetében 
több rendbeli ujitást léptetett életbe. (A tözsdetanácsosok száma 
5-röl 8-ra emeltetik, a tőzsdetanácsosok kötelesek elutazásukat-
bejelenteni, a délután folyamán is tartatnak tárgy alások, ú j rend 
szabályok a jegyzések körül). 
A magyar jelzáloghitelbank közzéteszi félévi mérlegét, e 
szerint a tiszta nyereség a mult évi áthozatal beszámításával 
678.534 frt . (vagyis 10-4° /o pro rata temporis). A záloglevelek 
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forgalma 70 millió írtnál többet tesz. A 4°
 0 nyeremény kötvé-
nyek eladásából származó nyereség csak részben van a fenti 
nyereségben befoglalva. 
A herendi porczellángyár szept. 29-ére rendkivüli közgyűlést 
hivott egybe, melyen az u j választások fognak megejtetni. A 
keresk. miniszter aug. 31 évről szóló mérleget kivánt be, a rész-
vénytöke leszállítása valószinüleg lebélyegzés ut ján fog eszkö-
zöltetni. 
14-én. A magyar forgalomnak a m. kir. államvasutak és az 
osztr. magy. államvasút közötti megosztását tárgyaló egyez-
mény felülvizsgálás és átdolgozás alá kerül. Ez által a m. kir. 
államvasutak részesülése nagyobb leend. 
A párizsi nemzetközi vasúti congressuson Magyarországból 
a vasúti igazgatóságok és a kormány képviselői is részt vesznek. 
Az osztr. magy. államvasút a temesvári (pályaudvaron 
fekvő) közraktárakat saját kezelésébe átveszi s felbontja a ma-
gyar leszámitoló bankkal kötött szerződést. 
A Budapest és Bécs közötti telefon felállitása megkezdő-
dött. 6 huzal lesz felállitva. A költségeket Bruckig Magyaror-
szág, onnan Bécsig pedig Ausztria viseli. A bevételekből esik 
Magyarországra 75°
 0, Ausztriára 25° 0. A használatért 3 per-
czenkint 1 frt . fizetendő. 
A zóna-tarifa következtében a magyar északkeleti vasúton 
az utasok száma 146°;0-al, a bevételek összege ll'56°/0-al emelke-
dett az előző évhez képest. 
15-én. A szesztermelők országos egyesülete 2 éven át a kivi-
teli praemium felemelését, az adómentes szesz beszerzésének, va-
lamint a házi szükséglet fedezésére szolgáló adómentes szeszfőzés 
megszüntetését óhajtja. 
A kereskedelemügyi miniszter folyó hó 30 borkivitel 
emelésének érdekében enquête-et hivott egybe. A magyar keres-
kedelmi csarnok borászati szakosztálya megbeszélés tárgyává 
tette e kérdést és 10 pontozatot fogadott el, melyeket Altstock úr 
fog az enquête-en képviselni. A szakosztály a mintaraktárak fel-
állitása ellen nyilatkozott, mig a budapesti iparkamara azok léte-
sítését pártolta. 
A budapesti villamos közúti vasút állítólag részvény-társu-
lattá fog alakulni 3 millió frt . tőkével. 
A Harkost-féle bányatársaság, mely Erdélyben arany bányá-
kat mivel és Rudán nagyobb feltárásokat eszközölt, ÍQ1^0^ o s z " 
talékot fizet. Ugyanezen társaság birja Zdraczholzot és Füzes-
magurán is részes. 
17-én. Az 1888. évi állami zárszámadások rövid idő múlva 
megjelennek és igen kedvező eredményeket tüntetnek fel. 
A Trieszt-Velencze közötti rövidebb összeköttetés hadászati 
szempontból is helyesnek ismertetett el, miért annak létesítésére 
a kilátások kedvezőbbé alakultak.-A velenczei ópitö társaság ezen 
összeköttetés létesítésére hajlandó. 
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A Gagarin-féle gőzhajózási társaság a Vaskapun át az orosz 
petróleum szállításához szükséges, kevésbé mély járatú szállító-
hajók beszerzését határozta el. 
A keleti vasutak fölötti tárgyalások az osztrák-magyar 
államvasút ós báró Hirsch között, azon alapon, hogy báró 
Hirsch továbbra is részes marad, tovább folynak. 
18-án. A kereskedelmi és iparkamarák újjászervezésének 
kérdése az egész országban élénk megbeszélés tárgyát képezi. 
A szombathely-pozsonyi helyi érdekli vasút építése novem-
ber havában kezdődik. 
19-én. Az eszéki városi tanácsnak városi közraktárak építé-
sét ajánlja a törvényhatósági bizottság. 
Szegeden állítólag kereskedelmi kamarát fognak létesíteni. 
Az október 5-én tartandó kereskedelmi kamarai enquéte elé kór-
vényt terjesztenek. 
20-án. A pénzügyminisztérium hirdetést tesz közzé a junius 
30-án felmondott 1871. évi 30 milliós kölcsönnek október hó 1-én 
leendő beváltása tárgyában. 
A magyar pamutipartársaság 6.G72 frt. veszteséget mutat 
ki. Szapáry István gróf lemond az elnökségről, Herzog Péter 
választatik helyére. 
A kereskedelmi bank 3 millió frt. értékű 41/20/0 záloglevelet 
110 frt . árfolyammal bevezet az amsterdami tőzsdén s az amster-
dami banknál és a AVertheim és Gomperz czégnól aláírást nyit 
reájuk. 
21-én. A temesvári kereskedelmi kamara elhatározza, hogy 
1891-ben dél-magyarországi ipari és mezőgazdasági kiállítást 
rendez. 
A hitelintézet és földhitelintézet megadja a trieszti árúrak-
tárak építésére fordítandó 11 milliós kölcsönt. 
Bécsben s a jelentékenyebb osztrák piaczokon nyilvános 
aláírást nyitnak a Jó-sziv-sorsjegyekből még el nem helyezett 
200.000 darabra. 
25-én. A magyar államvasutak személykocsijai szaporittatni 
fognak. 
Vegyészeti gyár alakul részvényekre. A Müller Fr . és társa 
szóda és vegyészeti anyagok nagy-bocskói gyárát e társaság át-
veszi ós 5.300 részvényt és 10.000 darab elsőbbségi részvényt fog 
kibocsátani 100 írtjával (összesen 153.000 frt . tökével). 
27-én. A deés-beszterczei vasúti vonalnak a Bukovinában 
fekvő Kimpolareig tervezett meghosszabbítása aligha fog létre-
jönni, mert az osztrák kormány nem fogja megengedni, hogy Bu-
kovinának Bécscsel való összeköttetése Nagyvárad és Budapesten 
át annyira (150 kilométerrel) megrövidíttessék, mert ez esetben 
a délorosz forgalom a galicziai aránytól eltereltetnék. 
Veszprém megyében a marhavásárok megtartását marha-
vész miatt betiltják. 
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28-án. A »Merkúr« bécsi váltóüzlet 200.000 drb. megmaradt 
Jószív-sorsjegyet bocsát ki. 
Kifakadások a Dunagőzbajózási társulat ellen a budapesti 
kereskedelmi kamarában, hogy Bécset a viteldijak tekintetében 
Budapesttel szemben előnyben részesiti. 
A budapesti körvasút bejárása és megnyitása. 
Az osztrák-magyar Lloyd elnöke a társaság kedvezőtlen 
pénzügyi helyzete folytán annak államosítására törekszik. 
29-én. A horvát jelzálogbankot október hó első felében fog-
ják felállítani. 
30-án. A kereskedelmi minisztériumban enquéte tartatik a 
borkereskedés emelésének érdekében. 
Jogász-gyülés uyilik meg, melyen a munkások baleset 
ellen való biztosítása s a tőzsdei különbözeti ügyletek is megbe-
szélés tárgyát fogják képezni. 
MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A HAVI KRÓNIKÁHOZ. 
A lefolyt hó — daczára a pénzintézetek félévi mérlegeiben s az 1888-ra 
szóló állami zárszámadásban mutatkozó kedvező eredményeknek — nem szol-
gáltat alkalmat fontos megjegyzések tételére. Mert a félévi zárlatokat már előre 
oly kedvezőknek jelezték, a mint az később kitűnt s az állami zárszámadás 
hivatalosan még nincs közzétéve. Az utóbbiról túlzás nélkül el lehet mondani, 
hogy a legvérmesebb várakozást is meg fogja haladni s a pénzügyminisztérium 
előirányozási eljárásának megbizhatósága mellett megdöntlietlen bizonyságot 
fog képezni. A legközelebbi hónap egyrészről a kereskedelem agyi minisztérium-
ban megtartandó enquéte-tárgyalások, másrészről az országgyűlés megnyitása 
révén jelentékeny gazdasági anyagot fog felölelni. Meglepetést a lefolyt hónap-
ban csak azon körülmény köztudomásra hozatala gyakorolt, hogy a szeszadó 
hozadéka nemcsak nem fog az előirányzaton (20 millió forint) alulmaradni, 
hanem még lVs—2 millióval meg is fogja azt haladni. Kitűnt, hogy a pénzügy-
miniszter előrelátása, nem 872.543 hektolitert, hanem csak 531.000 hektolitert 
venni fel a költségvetésbe, nem csak bölcs mérséklet vala, hanem még szabad 
liullámzási teret is tartott fenn. Ez annyival örvendetesebb, mivel az ezen ipar-
ágban uralkodó rossz üzletmenet folytán a közönség az adók befolyása tekinte-
tében nagyon messze menő pessimismusba esett. Hogy a pénzügyminisztérium 
nem csalódott, az nem csak képviselői körökben, hanem ugy bel- mint külföldi 
pénzügyi körökben is nagy megelégedésre szolgál és emeli a rossz aratás folytán 
sülyedt bizalmat. 
Dr. Mandello Károly. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
A magyar adó- és illetékisme kereskedelmi középtanodák har-
madik osztálya számára, valamint magánhasználatra. A legújabb 
miniszteri tanterv és pénzügyi törvények alapján irta Lehmann 
Róbert Kolozsvárt, 1889. 273. lap. 
Pénzügyi törvényeink és szabályaink valóban zűrzavaros tömege 
mellett kétségtelenül nehéz feladat egy rendszeres könyvet, — de még 
nehezebb egy a középiskolák számára szánt tankönyvet a magyar 
„adó és illetékisméröl" írni. Aszóban forgó mű — daczára annak, hogy 
szerző valóban szorgalommal dolgozta át számtalan törvényeinket és 
szabályrendeleteinket — rendszeres munkának, de tankönyvnek épen 
nem mondható. 
Mielőtt ebbeli véleményünket okadatoljuk, lássuk a munka 
vázlatát: 
I. rész az adókról. I. Fejezet : az egyenes adók, még pedig a föld 
adó, a házadó, a keresetadó, a bányaadó, a nyilvános számadásra köte-
lezett vállalatok és egyletek adója, a tökekamat- és járadékadó, az 
átalános jövedelmi pótadó, a nyereményadó, a vasúti és gőzhajó szál-
lítási használatától fizetendő adó, a fegyver- és vadászati adó, a had-
mentességi díj. I I . Fejezet: a közadók kezelése. 
I I . rész a bélyeg és jogilletékekről. I. Fejezet : átalános határo-
zatok. I I . Fejezet : a bélyegilletékről és annak bélyegjegyek használata 
által való lerovása (a díjak, az állami italmérési jövedék). 
I I I . rész a fogyasztási adókról. I. Fejezet : a magyar korona 
országaiban és ő Felsége többi királyságaiban és országaiban eg3Tenlő 
törvények és igazgatási rendszabályok szerint kezelt fogyasztási adók: 
a szeszadó, a söradó, a czukoradó, az ásványolajadó. II . Fejezet : 
Magyarország önálló intézkedése alá tartozó fogyasztási adók : a bor-
adó, a húsadó, a czukor- és sörfogyasztási adó. 
A munkának ezen vázlatából első pillanatra kitűnik rendszer nélküli 
volta. Avagy pl. mit keres a közadók kezelése czimű fejezet az egye-
nes adók közvetlen befejezésénél, a midőn a közadók kezelése nemcsak 
egyenes adókra, hanem mindennemű adókra sőt illetékekre és nem 
állami adókra, sőt egyátalában kincstáiü követelésekre is kiterjed 
(maga az 1883: XLIV. törvény I I I . részének ezen fölirása „az egye-
nes és közvetett adóknak, közvetlenül lerovandó illetékeknek és az 
egyenes adók módjára beszedendő kincstári követeléseknek és egyéb 
tartozásoknak végrehajtás ut ján való behajtásáról" elég intő jel arra, 
hogy még a közadók kezeléséről szóló törvényünk is nemcsak egyenes 
adót ért közadó neve alatt). A midőn pl. a pénzügyi közigazgatási 
bíróság hatásköre világosan az egyenes adók és illeték-ügyekben 
hozott határozatokra állapittatik meg (maga a szóban álló mű 75. lap-
ján). Avagy mit keres a bélyeg és illetékekről szóló második részben 
az állami italmérési jövedék; volt-e annak valamikor bélyeg, illeték 
vagy díj tex-mészete, avagy a megváltás óta ilyenné idomult-e az át. 
Egyátalában azt hiszszük, a midőn a magyar „adó- és illeték-
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ismé"-ről tankönyv vagy rendszeres munka készül, mindenek előtt ki 
kellene fejteni a magyar adózási ügy természetét. Ki kellene fej-
teni, hogy a magyar adózó polgárok mily adók által vétetnek igénybe 
s ekkor nem szabadna megállani csak azon terheknél, melyeket a tör-
vény adónak, illetéknek, bélyegnek nevez, hanem ki kellene fejteni, 
hogy az egyenes adók, a fogyasztási adók, a bélyeg és illetékeken kivül, 
adók ezen elnevezés nélkül is a jövedékek; a dohány, a só, az italmé-
rési, a lotto-, a pósta- és távirda-jövedékek, valamint a határvám is 
állami adó természetével bír s az állami jövedelemnek, illetőleg az állami 
polgárok megterheltetésének ezen nagyhorderejű tényezőit egy „adó-
ismé"--ben mellőzni épen nem szabad, még pedig annyival kevésbbé, 
mert az említett jövedékek közül több tényleg adó, és csak a jöve-
dék formájában szedetik, a mint ezt minden pénzügyi kézikönyvben 
meg lehet találni. 
Szükségesnek tartanok továbbá azt is, hogy a magyar „adó és 
illetékisme" állami rendszerünk és közigazgatásunk adóztatási viszo-
nyait akkép ismertesse, hogy olvasóit legalább figyelmeztetné, miszerint 
az állami adóztatás mellett van még törvényhatósági és községi; hogy 
az egyenes adók egy része alapadóul szolgál, melyre pótadókat vethet 
ki a törvényhatóság, a község, és bizonyos tekintetben az ipar- és 
kereskedelmi kamara : hogy ezeken kívül van a községnek joga külön 
adóztatásra, fogyasztatási adók, forgalmi adók meghonosítására; hogy 
vannak bizonyos szolgáltatások — kivált az ármentesítő társulatok 
illetékei — mezeke t a törvény bizonyos esetben a közadók módjára 
rendel behajtatni, sőt melyekre nézve maga az állam is garantiát vállal. 
Egy tankönyv és rendszeres munkától végre azt kívántuk volna, 
hogy minden egyes adónemet, bizonyos tervszerű sorrendben s áttekintően 
adott volna elő; jelesül az egyenes adóknál, mi az adó tá rgya ; szabály 
és kivétel; ki az adóalany, szabály ós kivétel; mi az adóláb; milyen a 
kivetési mód sommás-e vagy egyénenkénti; ki a kivető, és mily eljárás 
követtetik a kivetésnél; mikor esedékes az adó, stb. E helyett a szerző 
egyszerűen előveszi a fennálló törvényeket s ha például az — törvény-
hozási szempontból nem tudom mikép indokolható „alapelvek" felírású 
fejezettel kezdődik, mint legújabb törvényeink a czukoradóról és a 
szeszadóról, akkor ő is alapelvekről szól, — holott például a hasonló 
természetű ásványolajadóval — a hol, ha akarjuk, ép oly alapelvszerű 
határozatokat lehet construálni, mint az említett két adónál — mert a 
törvény nem szól alapelvekről, a szerző sem szól róluk. Ez a törvény 
szövegéhez való szolgai simulás a könyvnek, mint tankönyvnek jelentő-
ségét tökéletesen megsemmisíti; az amúgy is oly complicált adórend-
szert, vagy mondjuk inkább törvényhalmazt így előadni iskolában 
középiskolában lehetetlen; egy ilyen vezérfonál a tanuló kezében 
megutáltatja magát a tantárgyat, mert oly sok — minden támpont 
nélkül odavetett anyagot kell feldolgoznia, mit magolással elsajátitni 
talán igen, de értelemmel fölemészteni lehetetlen. 
És maga a szerző ezen általa követett módszernél —- minél töb-
bet kiírni és lehetőleg szórúl-szóra kiírni — a törvényekből, még pedig 
úgy a hogy azt a törvény maga mondja, nem volt képes az adórendszert 
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úgy kifejteni, hogy minden tekintetben világos és igaz képet nyúj tson. 
Vegyünk például egy adónemet. 
A földadónál elmondja futólag, hogyan készült az 1880. évi 
ideiglenes adókatasz ter ; de hogy a jelenleg érvényes és az 1875 : V I I . 
törvény szerint készült u j kataszter mikép létesült, ezt elhal lgat ja és 
egyszerűen megelégszik azzal, hogy a földbirtok tiszta hozadékának 
kiszámítását a törvényből ki í r ja . A földadó alúl mentes területeket fel-
sorolva, nem említi föl az 1881. X L I I . törvényt, mely a terméketlen 
vízterületeken az adómentességet esetleg 15 éven túl is m e g a d j a ; — 
föl nem említi az 1883. X V I I . törvényczikk 8. ós 9. §-ait, melyek sze-
rint a phylloxera által elpusztított szőlőterületek 6 éven át és a pliyllo-
xeramentességet biztosító homokterületen ültetet t u j szőlők szintén 6 
éven át adómentesek. A földadóról szóló összes intézkedések közt meg 
nem található, hogy tulajdonkép kit terhel a földadó, pedig hát az 1875. 
VI I . t. cz. 7. §-a szórul-szóra ki lett volna irható. A földadót a községi 
közegek vetik ki, mondja a szerző 14.1., pedig az 1883. X L I V . t. cz. 4. §. 
szerint a földadót évenkint és községenkint az adófelügyelő, a mint ezt 
a szerző maga is más helyen, munkája 67. lapján mondja, egyénenldnt 
pedig a községi közegek. 
Minden szakasz elején a szerző idézi a törvényeket, melyek az 
adóra vonatkoznak. Nem ér t jük a szerző szándokát ezekkel az idéze-
tekkel. A szöveg maga t isztán csak a fönnálló adórendszerrel foglalko-
zik és történeti fej leményeket mellőz, vagy legalább r i tkán emlit föl, 
ennek megfelelően tehát csak a fönnálló törvényeket kellene idézni; 
például a földadónál semmi jelentősége nincs annak, hogy a szerző az 
1754. IV., 1755.1., 1791. XI. , az 1848. VI I . és V I I I . törvényczikk eket, 
az 1850. márczius 4. nyílt parancsot, az 1868. XXV. , az 1870. L. tör-
vényczikkeket idézi, mert ezekből egy szó sem létezik többé; — de 
másfelől hiányzik az 1881. X L I I . és az 1882. X X I X . törvényczikk, 
mely mindkettő adómentességeket biztosít és jelenleg is alkalmaztatik. 
A nyereményadóra nézve egyedül érvényes adótörvényünk az 1879. 
X L I X . , minek tehát idézni az 1868. XV. és az 1879. X L I X . czikkeket ; 
s így folytathatnók megjegyzéseinket sorban minden egyes adó-
nemre nézve. 
Mindezek után nem mondjuk azt, hogy a szóban álló munka egé-
szen liasznavehetlen, mert az egyes adónemekre nézve elég szorga-
lommal össze van állítva az érvényben álló törvények és szabályok 
halmaza, de az, a mi akar t lenni : tankönyv vagy kézikönyv, ezt a czélt 
nem érte el. Dr. Matlekovics Sándor. 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A »Jahrbiicher für Nationaloekonomie und Statistik« folyó évi 
juniusi füzetében Nasse E., az ismert bonni tanár , „ Der Sehlussbericht 
der englischen Gold- und Silber komis sioníl feliratú czíkkében az angol 
arany- és ezüstbizottság befejező jelentésével foglalkozik, monometal-
lista álláspontjából bírálgatva a jelentés főbb részeit. 
Az angol bizottság, melynek feladata volt a két nemes fém ér-
tékviszonyában beállott változás okait, ha tásá t és orvoslását kutatni , 
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tudvalevőleg nem mutathat fel határozott sikert. Daczára az óriási 
gépezetnek, melylyel működött, a kihallgatottak és véleményezők, va-
lamint a statisztikai adatok végtelen sorának: a bizottság a feltett 
kérdésekre egyöntetű választ adni nem birt. A befejező jelentós szer-
kezete maga legtisztábban mutatja ezt az eredményt. Áll az ugyanis 
három részből: egy általános áttekintésből, melyet a bizottság összes 
tagjai aláirtak s két oly részből, melyek egyike a monometallisták, 
másika a bimetallisták nézeteit és érveléseit tartalmazza; az előbbit a 
bizottság egyik fele (az elnökkel), a másikat a másik fele vallja ma-
gáénak. A jelentés tehát semmivel sem mutat haladottabb álláspontot, 
mint a közgazdasági irodalom; a két ellentétes párt époiy mereven 
áll egymással szemben ez okiratokban, mint azokon kivül. 
A mi a két nemes fém értékviszonyában beállott nagy változás 
okait illeti — arra nézve a bizottságban már nem lehetett egyetértés 
— a mint nincs az iskolák között sem. Hogy a kontinens több államá-
ban a pénzrendszeren belül belállott változások szolgáltatták a legköz-
vetlenebb alkalmat a régi egyensúly megzavarására, arra nézve nem 
volt kétség a bizottság két része körében. De igen is élénk vita tár-
gyát képezte a kérdés : vájjon az arany lett-e drágább, vagy az ezüst 
olcsóbb ? Bár a kérdés megfejtése a gyakorlati eredményen mitsem 
változtat és habár nagyon könnyen meglehet, hogy a változás, termé-
szetesen ellenkező irányban, mindkét érczet érte : a jelentés ugy, mint 
értekező is hosszasan foglalkozik a kérdéssel. Azok, a kik a bizottság-
ban az arany drágulását állitották, azzal az érveléssel élnek, miszerint 
az árúk körében általános árhanyatlás levén észlelhető, valószínűbb, 
hogy a változás oka az aranyban rejlik s nem az árúkban; mert épen 
valószínűbb, hogy egy ok volt a változásra, — t. i. az, mely az arany-
nál működött, — mintsem hogy sok különböző ok lépett volna egyide-
jűleg működésbe és változtatta volna meg az ezüst és kivüle ezer és 
ezer egyéb jószág értékét. Ezen, Stanley Jevonstól eredő okoskodással 
szemben Nasse nagyon éles logikával azt az ellenvetést teszi, hogy 
először a hanyatlás nemcsak az árúk értékében, hanem másutt, — ne-
vezetesen a munka bérénél is ki volna mutatandó, mert különben álta-
lános árhanyatlásról szólni nem lehetne. Hogy pedig a munkabér az 
ujabb időben hanyatlott volna, annak ellenmond a tapasztalat. Másod-
szor pedig nem okvetlen szükséges, hogy az ezer meg ezer árú értéké-
ben beállott hanyatlásnak ugyanannyi különböző oka is lett légyen. Sőt 
elképzelhető, hogy az ok valamennyinél egy és ugyanaz. Értekező meg 
is nevezi ez okot: a termelés terén történt nagy átalakulást. A technika 
haladásában s az őstermelésnek uj, óriási területekre való kiterjesztésé-
ben elég magyarázat van, úgymond, az általános árhanyatlásra. Érde-
kes az, a mint értekező a dán Scharlinggal vitatkozik. Ez ugyanis a 
Nasse-féle érvelésre azzal vágott vissza, hogy a termelési költségek-
nek a termelés átalakulásából folyó csökkenése maga is pénzben talál 
kifejezésre, s annyit tesz, hogy kevesebb pénzbe kerül a javak előállí-
tása ; a minek oka viszont épen a magyarázandó körülmény, a pénz ér-
tékemelkedése— s így itt circulus vitiosusba jutottunk. Ezzel szemben 
értekező megjegyzi, hog}r ő a termelési költség alatt a termelésre for-
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ditott tökét és munkát érti csak és nem az ezekért fizetett összegeket. De 
ha már ezen termelési költségekről van szó, ugy alig érthető, hogyan 
kerülte el Nasse figyelmét az a körülmény, miszerint az arany terme-
lése tekintetében is volt ily átalakulás akkor, mikor az 50-es évek elején 
annyi aranyat tár tak fel s ez az idő nagyon is hasonlít ahhoz, a melyet 
a mezőgazdaság terén a tengerentúli országok versenye legújabban elő-
idézett : csakhogy a változást a termelés szempontjából az aran}r 
kezdte volt s a többi termékek csak utolérték azt. Ebből a tekintetből 
tehát az 1873 — 87. évek inkább kiegyenlítették a különbséget arany 
és árúk közt, sem minthogy u j alapot teremtettek volna azok kölcsönös 
helyzetének átalakítására. 
Beható fejtegetést csatol szerzőnk ahhoz a vitához, mely a bi-
zottságban az arany és ezüst pénzül való szereplése tekintetében fel-
merült. Az arany értékemelkedését bizonyítgató bimetellisták felhozták, 
hogy, ha az árúk termelésében beállott változás okozta azok aranyban 
kifejezett árának sülyedését, ugy az ezüst is pénz és valuta leendett, a 
világ nem kis részében: az ezüstben számított áraknak is hanyatlani 
kellett volna, vagyis az arany és ezüst párhuzamosan mozgott volna ez 
árváltozások közepette. A monometallisták ugy, mint Nasse, kiemelik 
a tényt, hogy az arany ma egészen más nagyobb mérvben — pénz, 
mint az ezüst. Nemcsak az ujabb valutacserék, nemcsak India ezüst-
fogyasztásának ujabban beállott csökkenése, hanem főleg az arany-
valutás államok közgazdaságának az ezüstvalutásokétól eltérő jellege 
adja meg a magyarázatot ez állításra. Különösen ez utóbbi pontra 
helyez nagy súlyt Nasse. Utal a müveit nyugaton oly rendkívüli jelen-
tőségre vergődött hitel és a nagy központi bankok kompenzáló szere-
pére. A hitel az, mely jegyeivel betöm minden hézagot, melyet az arany 
üresen hagyna és összehúzódik a kellő mérvig, mihelyt az ismét elfog-
lalja a régi helyét. Ebben segítségére vannak a nagy bankok felhalmo-
zott aranyalapjai, melyek apadnak vagy megdagadnak a szerint, a mint 
a közgazdaságnak aranyra van szüksége vagy feleslege van abból. 
Mindez ellenkezőleg áll az ezüstvalutás országokban. I t t az u j és u j 
ezüstszállitmányokat nincs hová elhelyezni s ha viszont megfogyna a 
pénzanyag: nagy hiány állana be egyszerre. Innét, hogy az arany az 
értékében állandóbb pénz s az ezüst az ingadozó. Mindezt nagyon meg-
győzően fejti ki szerzőnk, de a hitel és bankok egyensúlyozó hatásának 
méltatása mellett figyelmen kivül hagyja azt, hogy a kompenzáczió 
mellett és annak daczára is ugy látszik, mintha bizonyos fokig harcz 
folyna a kulturnemzetek közt az aranyért és mintha e harczban épen 
a nagy bankok vinnék a vezérszerepet! E harcz semmi esetre sem 
szól a mellett, hogy a hitel olyan tökéletes kiegészítését képezné az 
arany valuta-rendszernek, mint azt Nasse veliiilk elhitetni akarja. 
A jelentés második feladata volt megvilágítani a két nemes érez 
értékviszonyainak megváltozásából eredő közgazdasági hátrányokat. 
Ertekezőnk jelezi, hogy e hátrányok közül csakis a Kelet-India pénz-
ügyeiben s árúforgalmában mutatkozó, az angol érdekek szempontjá-
ból kedvezőtlen változások hozták Angliában szőnyegre a valutakér-
dést. — A jelentés valóban túlnyomólag a keletindiai viszonyokkal 
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foglalkozik. E részben bennünket csak az a kérdés érdekel, hogy 
minő befolyást gyakorolt az ezüst értékcsökkenése Kelet-India, mint 
ezüstvalutás ország külkereskedésére. 
A bizottság egyetértett abban, hogy mihelyt az arany- és 
ezüstvalutás területen az összes árviszonyok arányba jönnek a vezető 
érez értékével: a nemzetközi forgalom a két terület közt ugyanazon 
feltételek mellett fog végbemenni, mint azelőtt. Addig az időpontig 
azonban az egyik — a bimetallista fél szerint az aranyvalutás orszá-
gok termelője állandó hátrányban lesz az ezüstpénzes ország termelője 
és kereskedője mellett. A másik fél ezt a hatást tagadásba vette. 
A vita súlypontja nem a jószágáraknak a valuták szerint különböző 
mérvű csökkenésében rejlik. Mert igaz, hogy arany valutás országokban 
az árak nagyobb mérvben csökkentek, mint ezüstvalutás területen, 
mert hisz épen az ezüst maga is olcsóbb lett a nemzetközi forgalom-
ban mint azelőtt: már pedig az értékmérő csökkenése megfelelően 
ellensúlyozza a megmért értékek kisebbedését. De ebből csak az követ-
kezik, hogy az ezüstvalutás országok termelője ezüstben csak annyival 
kap többet, mint az aranyvalutás aranyban — a mennyivel az ezüst 
most kevesebb értéket képvisel, mint azelőtt. Ha e változás nem állott 
volna be, ugy a különbség csak az lenne, hogy ez a termelő ezüstből 
kevesebbet kapna, de ez az ezüst neki annyit érne, mint az elébbi 
esetben, mert hisz az árak csökkenése s az ezüst értéke megfelelőleg 
nagyobb lett volna. 
Az igazi ok, a moly Kelet-India versenyét veszélyessé tette, a 
bimetallista érvelés szerint nem magok a jószágárak hullámzásában, 
hanem a termelési tényezőkben keresendő. Ertekezőnk — bár kisebb 
mérvben -- szintén súlyt tulajdonit e körülményeknek. Arról van 
ugyanis szó, hogy a termelés költségeinek némelyike, nevezetesen a 
munkabér ós adók, nem csökkentek, hanem inkább emelkedtek az arany-
valutás országokban; ellenben csökkentek vagy legalább változatlanok 
maradtak Indiában. Ez országban ugyanis, mint Nasse szépen kiemeli, 
a mezőgazdák nagy száma természetben fizeti munkásait : azok bére 
tehát oly arányban képez csekélyebb terhet, a minő arányban a kész 
őstermékek ára csökkent. Angliában nem létezik ily összefüggés 
munkabér és jószágárak között. Mi sem természetesebb tehát, minthogy 
az angol vállalkozó nehezebben versenyez az indiai termelővel ma, 
mint azelőtt. De ez a jelenség beállott volna akkor is, ha az ezüst ár-
folyama a londoni piaezon változatlan marad s a keletindiai váltó parin 
áll is. Ez esetben a jószágárak ott ép oly arányban csökkentek volna 
(ezüstben), mint Európában (aranyban), de a termelési költségek itt 
csekélyebb apadást mutattak volna, mint ott s a vállalkozó helyzetének 
képe csak ug}ranaz volna mindkét helyen, milyen az ma a két fém nagy 
érték-arányváltozása mellett. 
Megemlékezik azután ertekezőnk a jelentés azon részéről, mely a 
két nemes fém értékviszonyának állandóvá tételéről s igy a jelen álla-
pottal összekötött bajok orvoslásáról szól. Nem kívánjuk a javaslato-
kat, melyeket e részben a jelentés tesz s melyek egyébiránt a mono-
metallista többség részéről az ezüst pénzül való alkalmazásának némi 
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nagyobbitásában, a bimetallista kisebbség részéről nemzetközi valuta-
egyezményre utalásban kulminálnak — bővebben ismertetni, annyival 
kevésbé, mert értekezőnk sem helyez nagy súlyt reá juk . Egyébi rán t a 
közeljövő ez irán}d)an valószín ülegmegfogja adni a rég vár t felvilágosítást. 
Szintén a valutakérdésekkel f ü g g össze Molinarinak, a »Journal 
des Economistes« szerkesztőjének a folyóirat julius havi füzetében 
»Le renouvellement de la convention monétaire de VXJnion latiné.« (A 
latin Unió pénzegyezményének megújí tása) czím alatt közölt rövid czikke. 
Értekező e fej tegetésében kettős feladatot tüz maga e lé : bírálni 
az 1885. évi egyezmé^^t és javaslatokkal lépni fel a jövőre nézve. A 
bírálat tulajdonkép Frére-Orbánnak egy parlamenti beszédét ta r ta l -
mazó röpiratához fűződik, melyben az ismert nevü belga pártvezér és 
volt pénzügyminiszter, jelenlegi utódja ellen támadást intéz azért, 
mert kötelezte Belgiumot arra, hogy a latin pénzunió felbomlása esetén 
a külföldön forgalomban levő és 200 millióra becsült belga ezüstérmek 
felerészót aranyban a törvényes ér tékarány szerint bevált ja . E táma-
dást Frére-Orbán ar ra alapít ja, hogy, szerinte, az állam nem tehető 
felelőssé azon következményekért , melyek az ezüstpénz veretésének 
megszorításából eredtek. Ez okoskodás szerint azt a különbséget, mely 
a belga ezüstérmék névleges és aranyban számított árfolyama közt 
létezik, a belga kormány az érmék birtokosainak megtéríteni nem tar-
toznék, mert itt valutaváltoztatásról, pénzdevalvátióról szó sem lehet. 
Értekezőnk élesen megrója a belga államférfiut ezen érveléseért. 
Szemére veti, hogy maga is Szép Fülöp király példájá t aka r j a követni, 
mikor az államnak azt javasolja, hogy az általa rosszabbá tet t pénzt 
hagy ja alattvalói nyakán. Mert, szerinte, nincs semmi különbség a közt, 
a tel jes súlyú pénz helyett könnyebb pénzt bocsátani ki és a közt, a 
kiverés korlátozása által szállítani le az ezüstérmék értékét. A követ-
kezmények itt ugyanazok lesznek, mint voltak amott s azokat épugy 
meg fogja érezni a mai állam, mint megsínylették volt a pénzrosszab-
bító fejedelmek. Mert igaz ugyan, úgymond, hogy az első sorban káro-
sodottak azon külföldiek lesznek, kiknek tárczájában az Unió megszűnte 
a belga ezüstérméket épen találni fog j a ; de ez érmék aztán egész 
súlylyal a belga piaczokra vettetnének s kiszorí tanák azokról az ara-
nyat. Belgium azonfelül kitenné magát hitelezői ha rag jának azért, hogy 
értéktelen pénzben fizeti ki őket. A hitelezők ha rag ja az államhitel 
megdrágulásában jő kifejezésre. Ez t előidézni Belgiumnak épen nincs 
érdekében, mert hisz alig kerülheti el annak szükségét, hogy rendkí-
vüli hadi szükségletei fedezésére u j kölcsönt vegyen fel. Elértéktele-
nedett csere-eszköz bent, megdrágul t hitel künn válságos lehetne a 
belga állam pénzügyi helyzetére és minden esetre sokkal súlyosabb 
következményekkel járna, mint az egész külföldön forgó érmemennyi-
ség beváltása. 
A jövőt illetőleg felveti Molinari az ezüst-kiverés újból leendő 
megengedésének kérdésé t ; de egyút ta l el is veti a bimetallisták ide-
vágó indítványát. Aphoristicus megjegyzésekkel gúnyolja őket, a miért 
az ezüstkiverés felfüggesztésében keresik az állítólagos pénzszükség 
s az árhanyat lás okát és a gazdasági pangás előidézőjét. A pénzhiány 
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ellen felhozza, hogy a bankok nemes érczkészlete jóval meghaladja a 
bank jegyek fedezetére szükséges mennyiséget és hogy az maga-
sabb, mint valaha. Az áremelkedést illetőleg hivatkozik Sauerbeck 
ár táb lá já ra , mely az 1867—77 évtizedről 1 8 8 7 — 8 8 - r a jegyez emel-
kedő, változatlan és csökkenő árakat , ez utóbbiaknál 8°/0-tól 50° 0-ig 
menő árhanyatlással . Holott, úgymond, ha az árcsökkenés oka a pénz 
r i tkasága, ugy e csökkenés kivétel nélküli és egyenletes leendett. Az 
árak hanyat lása sokkal egyszerűbben magyarázható a technika és a 
közlekedési eszközök tökélyesbülésével. 
Azután vizsgálja Molinari annak az eshetőségnek következmé-
nyeit, hogy a bimetallisták Francziaországban győznek s az ezüst kive-
rése ú j ra kezdetét veszi. Ha a jelenlegi törvényes ér tékarány megtar-
tat ik, ugy Francziaország elveszti aranyát , mint elvesztette azt a 
század folyamán, valahányszor az arany bármi csekélylyel magasabb 
ér tékaránynyal birt az ezüsthöz viszonyítva, mint 15'ó az l -hez . H a 
a jelenleg uralkodó ér tékarány (22 : 1) vétetnék a kettős valuta alap-
jául, akkor ú j r a kellene verni az egyik — az arany, vagy ezüst érmenemet 
De eltekintve a költségektől, sem a kisebb súlyú aranypénzek, sem a 
nagyobb súlyú ezüstérmék nem kívánatosak. E mellett a két nemes 
érez értékviszonya a dolog természeténél fogva továbbra is változni 
fog s akkor a dolgok megint csak ott fognak állani, a hol most. 
Ezekre az épen nem u j érvelésekre csak azt k ívánjuk itt meg-
jegyezni, hogy Molinari tulajdonképen nem létező rémekkel küzd, 
mikor attól tar t , hogy Francziaország egymagában ú j ra be fogja hozni 
a tiszta kettős valutát . Erről szó sem lehet : mert vagy lesz nemzetközi 
egyezményen alapuló kettős valuta, vagy nem lesz semilyen. Hogy 
lesz-e, vagy sem, azt a jövő fogja megmuta tn i ; olyan eshetőségre, hogy 
Francziaország egyedül lépjen rá erre az útra, nem. érdemes a szót 
vesztegetni. 
Sokkal figyelemre méltóbb, bár alapeszméjében szintén nem u j 
az a positiv javaslat , melylyel Molinari az Uniónak szolgál a jelen 
egyesség lejárta idejére. Indítványozza, hogy az arany 5 frankosok, 
melyeket a közönség épen nem kedvel — egészen, a szintén nem nagyon 
kedvelt 10 frankosok pedig egy részben vonassanak vissza; az ezek 
helyébe lépő s igy forgalomképességökben megizmosodott ezüst 5 fran-
kosokért pedig az Unió összes államai vál lal janak kölcsönös jótállást . 
Mindenesetre nagyon is kérdéses, hogy az Unió államai reáálla-
nak-e erre a' javaslatra . Két pontot azonban nem hagyhatunk említés 
nélkül Molinari czikkében, a mely két pontban értekező határozott 
rokonságot árul el az általa oly élesen birált bimetallisták észjárásá-
val. Az egyik az, hogy Molinari maga is nemzetközi egyezményt indít-
ványoz, a másik az ezüst pénzül való használásának javasolt ki terjesz-
tése. A különbség az ő álláspontja s a bimetallisták javaslata közt csak 
az, hogy emez nagyobb méretekben van tervezve. 
Dr. Báth Zoltán. 
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A phylloxera-vész hatása 1888. évi szüretünk eredményében. 
A jelen év folyamában egyetlen még érintetlennek hitt nagyobb 
borvidékünkön, a királyhágontúli kerületben is, konstatál tatott a 
pkylloxera föllépése s a szörnyű csapás ma már igazán országossá, a 
szó szoros értelmében általánossá lett. A földmívelés- ipar- és kereske-
delmi minisztérium adatgyűj tése szerint a Magyarbirodalom szőlőterü-
letéből már 1887. végéig 132 ezer katasztrális hold volt inficiálva, sőt 
55 ezer hold teljesen el is pusztult. A vészlepett és elpusztult terület 
azóta is folyvást szaporodott s hogy a phylloxera-vész mily rohamo-
san terjed, legjobban muta t ja azon körülmény, hogy míg 1875-től, 
vagyis a phylloxera első föllépésétől 1887 végéig, összesen tehát 13 
év alatt, a szorosabb értelemben vett Magyarországban 742 községben 
konstatál tatott hivatalosan a phylloxera jelenléte, addig 1888 végével 
már 1184 község szőlőterülete találtatott kisebb-nagyobb mértékben 
fertőzöttnek, vagyis egyetlen év lefolyása alatt 442 községre ter jedt 
át a veszélyes rovar. A phylloxerás községek tehát 1888 végén a 
szőlőterülettel biró községek összes számának már 22*07 °/0-kát kép-
viselték. 
Az 1888. évben megtámadott és elpusztult szőlők területéről 
nincsenek ada ta ink ; ez évben ily speciális adatgyűj tés nem történt, 
vagy legalább nem vezetett a kivánt eredményre, a hivatalos szüreti 
statisztika adatait pedig e tekintetben alig-alig használhat juk. Ez ada-
tok szerint hazánk szőlőterülete 1884-ig bezárólag, a mikor pedig már 
a régebben inficiált szőlők közül sok kipusztult -— még folyvást nö-
vekedett ugy, hogy a szorosabb értelemben vett Magyarország szőlőte-
rülete 376'6 ezer hektárral akkor érte el legnagyobb kiterjedését. Ettől 
az évtől kezdve azonban szőlőterületünk a hivatalos adatgyűj tés sze-
rint is folyvást apadt. 1885-ben leszállt 367'6 ezer hektárra, 188G-ban 
363'6 ezerre, 1887-ben 352.6 ezerre, 1888-ban pedig 342*5 ezer 
hektárra . 
Hogy ez adatokból nem határozhat juk meg pontosan a phjdlo-
xera-vész okozta csökkenést, két okra vihető vissza. Az egyik, hogy az 
elpusztult területekkel szemben ott állnak az u j ültetések, melyek az 
utóbbi évek alatt, különösen az immúnis ta la jban nagy mérvet öl-
tö t tek ; a másik ok pedig, a mi már a felvétel hiányosságából ered, hogy 
sok község, a helyett, hogy a történt változások lelkiismeretes számba-
vételével a tényleg létező szőlőterületet mutatná ki, egyszerűen a ka-
taszter által korábban megállapított szőlőterületet közli évről-évre. 
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Szőlőmívelésünk, mely a hazai őstermelésben eddigelé oly fontos 
szerepet játszott, megérdemelné, hogy jelenleg, midőn a phylloxera 
vész létalapjában ingatta meg, különös figyelem és beható tanulmány 
tárgyává tétessék; mert a gazdasági baj orvoslását épúgy, mint az 
emberi test betegségét, szintén meg kell előznie a pontos diagnosis-
nak. A mit a rendes statisztikai adatgyűjtés nyújt, normális időkben 
elég lehetett, de most már nagyon kevés. 
Szükséges volna mindenekelőtt tudnunk, hogy szőlőterületünk 
mily arányban oszlik meg a különböző talajnemek között. Igaz, hogy a 
hetvenes években az a speciális adatgyűjtés, mely egy nagy nemzet-
közi szőlőszeti statisztika kedvéért indult meg, ezen kérdésre is kiter-
jedt , de azóta a viszonyok tetemesen megváltoztak, A homok talaj , 
mely akkor még csak 27.90 °/0-kát tette az összes szőlőterületnek, 
azóta a többi talajnemek rovására is folyvást hódított s kétségtelen, 
hogy az egyes talajnemek arányszáma ma már máskép alakul, mint 
1873-ban alakult. — Évről évre pontos kimutatás volna vezetendő az 
inficiált és kiveszett szőlőterületekről is, s itt ismét nagyon tanulságos 
volna, ha a talajnemeket is megkülönböztetnők. Még fontosabb volna a 
talajnemek megkülönböztetése az u j ültetéseknél, hogy mennyi u j szőlő 
ültettetett immúnis homok talajba s mennyi a pkylloxerának ellent nem 
álló egyéb talajnemekbe. Ez utóbbiaknál azonban meg kellene kü-
lönböztetni az ellentálló amerikai szölőveszszőkkel s az európai fajok-
kal történt ültetéseket. Általában a védekezés kiterjedéséről szükséges 
volna, s azt hiszszük lehetne is, biztos adatokat szerezni, s itt nemcsak 
az amerikai direkt termő fajok és alanyok ültetése jön számba, hanem 
a szénkéneggel való fentartás is, mely utóbbinál az évenkint felhasz-
nált szénkéneg mennyiségét is érdekes volna számba venni. 
Ezen adatok közül egynémelyikére a föntebb említett adatgyűj tés 
ki is terjeszkedett s 1887-ben az amerikai szőlővel beültetett terület 
mintegy 400 kat. holdra becsültetett, a szénkéneggel való gyéritő eljá-
rás pedig körülbelől 235 kat. holdnyi területen alkalmaztatott. 
E pár adat szomorúan illusztrálja, hogy mennyire nem áll arány-
ban a védekezés a ba j nagyságával. Erancziaországon s az Ibériai fél-
szigeten kivül nincs ország, mely a phylloxerától már eddigelé annyit 
szenvedett volna, mint hazánk, mégis keleti fatalismussal nézzük a becses 
nemzeti vagyon pusztulását. A tudomány csalhatatlan szert nem talált 
ugyan fel a ba j tökéletes elfojtására, de megmutatta az utakat és módo-
kat, metyeken daczolhatunk vele s az az óriási küzdelem, melyet Eran-
cziaország diadalmasan kifejt, ránk nézve is kell, hogy biztatólag és buz-
ditólag hasson. Erancziaországban a phylloxera több,mint egy millió hek-
tár szőlőt kipusztított, mégis a szőlőterület 2,428.737 hektárról (1873-
ban) csak 1,044.000 hektárra szállt le, s ujabban a védekezés, a mily 
erélylyel indult meg, további csökkenéstől aligha lehet tartani . Az ame-
rikai vesszőkkel beültetett terület ott következő emelkedést mutatott 
François Bernard : Statistique vinicole universelle. Journal de la soci-
été de statistique de Paris. Août 1889. 
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1881-ben . . . . 8 .900 hek tá r 1885-ben . . . 75.200 hek tá r 
1882-be n 17.000 „ 1886-ban . . . 110.800 „ 
1883-ban . . . . 28 .000 „ 1887-ben . . . 166.500 
1884-be n 53 .000 ,, 1888-ban . . . 217 .000 
Az elárasztással védett terület jelenleg 30.000 hektár ra rúg, a 
szénkéneggel való gyéritési eljárással pedig 75.000 hektár szőlőterület 
t a r ta t ik fenn. E nagy erőfeszítések daczára sem volt azonban Franczia-
ország képes bortermelését a korábbi színvonalon fentar tani s a korábbi 
5 5 millió hektoliter át lagtermés 2 5 — 3 0 millió át lagtermésre esett le. 
A phylloxera Erancziaországban 1863-ban lépett föl, de káros 
hatása a szüret eredményében csak 1877 óta mutatkozik nagyobb mér-
tékben. Nálunk a veszedelmes rovar első nyomát 1875-ben fedezték föl, 
azóta szintén 1 4 év telt el s az utóbbi években már különböző vidékek-
ről sűrűn hallottuk a hír t az utolsó szüretről, sőt oly híreket is gyakran 
hallunk, hogy nem szüretelnek többé; azonban a szüret országos ered-
ményében eddig még nem mutatkozott hanyat lás s 1881. óta csaknem 
évről-évre kielégítő szüretünk volt. Igaz, hogy a nyolczvanas évek elején 
a ba j sokkal kisebb terjedelmű volt még, semhogy az országos ered-
mény t megváltoztathat ta volna, az utóbbi évek alat t azonban oly 
általánossá vált, hogy méltán aggodalommal tekinthetünk minden ú jabb 
szüret elé. 
Az 1888. évi szüret végleges eredményét csak imént tet te közzé 
az országos magyar kir. statisztikai hivatal. E szerint Magyarország 
összes bortermése, Horvát-Szlavonország nélkül, 3,909.1 75 hektolitert 
tett . Hasonlí tsuk ezt össze a korábbi évek termésével : 
termett összesen : termett összesen : 
1875-ben . . . 6,260.258 Mfo 1880-ban . . . 2,426.799 9t'jt 
1876-ban . . . 1,858.034 » 1881-ben . . . 4,230.730 » 
1877-ben . . . 3,534.021 » 1882-ben . . . 4,113.058 » 
1878-ban . . . 8,075.833 » 1883-ban . . .4,636.135 » 
1879-ben . . . 6,314.343 » 1884-ben . . . 4,411.391 » 
átlag 1875—79-ben . . . 5,208.500 3% átlag 1880-84-ben . . . 3,965.623 
1875-től 1884-ig pedig a tiz évi át lagtermés 4,586.061 hekto-
literre rúgot t . E tiz év alatt a phylloxera pusztítások hatása még 
semmi esetre sem alterálta a szüret eredményét, hiszen 5.364 szőlő-
műveléssel bíró községünk közül 1884-ben még csak 116-ban konsta-
tá l ta tot t a phylloxera jelenléte s ezek között is a legtöbb községben 
csak alig hogy fellépett, nagyobb pusztítást még nem okozott. 
Az 1885. évi szüret ismét egészen jól ütött ki, összes bortermé-
sünk 5,422.675 hektoliterre rúgott , 1886-ban az összes bormennyi-
ség már csak 3 ,932.755 hektolitert tet t , de 1887-ben ismét 4.961,097 
hektoli terre emelkedett. Az 1888. évi szüret, igaz, hogy több mint egy 
millió hektol i ter csökkenést mutat a megelőző évvel szemben, de az 
eredmény épen nem mondható még kedvezőtlennek, csaknem egészen 
összevág az 1 8 8 0 — 8 4 . évi quinquennium átlagával, melyben pedig 
csak egy határozot tan rossz szüret volt, az 1880. évi. 
De ha az országos eredményben nem látunk hanyat lás t , 
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érdekes azon vármegyéket külön szemügyre venni, melyekben a 
phylloxera legtöbb puszti tást vit t véghez. 1887-ben Veszprém megyé-
ben már az inficiált terület az összes szőlőterületnek 69"97°
 0-kát ké-
pezte, a kipusztult vagy kiirtott pedig 41 ' l4°/ 0-kát ; Temesben 64'20, 
illetőleg 35*93, Esztergomban 50*76, illetőleg 20*05, Szilágyban pedig 
41*37, illetőleg 25*62°
 0-kát. Ezen négy vármegye összes bortermése 1877. 
óta évről-évre következő vol t : 
Veszprém Temes Esztergom Szilágy 
megyében megyében megyében megyében 
1877-ben 34.663 hl. 173,458 hl. 32.943 hl. 18.029 hl. 
1878-ban 77.825 „ 585.718 » 172.113 77 93.898 77 
1879-ben 53.697 „ 441.396 >i 100.367 n 64.942 77 
1880-ban 21.470 „ 286.411 j) 32.204 77 22.818 77 
1881-ben 48.405 „ 348.706 i) 90.692 77 21.109 77 
1882-ben 47.683 „ 219.087 77 59.792 77 54.981 77 
1883-ban 46.095 „ 381.020 77 45.653 77 57.281 77 
1884-ben 32.716 „ 176.660 77 62.113 77 42.094 77 
1885-ben 71.404 „ 242.522 77 83.171 77 44.604 77 
1886-ban 28.677 „ 105.771 V 55.401 77 5.365 77 
át lag 1877-86-ban 46 .263 „ 296.075 n 73.445 77 42.512 77 
1887-ben 43.848 „ 129.141 77 46.439 77 43.640 77 
1888-ban 27.569 „ 133.953 77 34.628 77 19.533 77 
Az 1888. évi eredmény a 10 évi átlaghoz képest mind a négy 
megyénél nagy csökkenést m u t a t ; azonban, ha a felsorolt években végig 
tekintünk, azt lá t juk, hogy az 1888. évi termésnél korábban még gyen-
gébbek is fordultak elő. Leghatározottabban mutatkozik a hanyatlás 
Temes- és Esztergom megyénél. Sajátságos, hogy azon megye, mely 
a phylloxera-vésztől legtöbbet szenvedett, t. i. Veszprém, legkisebb ha-
nyatlást mutat . Minek tulajdonitsuk ezt ? Talán az elpusztult terület 
egy részét u j ültetésekkel pótolták helyre ? A hivatalos statisztika erre 
látszik mutatni, mert míg a korábban emiitett miniszteri ada tgyűj tés 
szerint Veszprém megye szőlőterméséből 1887. évig a phylloxera 
3.070 kat, holdat pusztított el teljesen, a stat. hivatal rendes adat-
gyűj tése szerint 1876. óta, a mikor még a phylloxera Veszprém me-
gyében nem lépett föl, az összes terület 8.864 kat. holdról 1887-ig 
csak 7.463 kat. holdra szállott le, a csökkenés tehát csak 1.401 holdat 
tet t . E tekintetben azonban, a fentebb kifej tet t okoknál fogva, a rendes 
hivatalos adatgyűj tésnek föltétlen hitelt nem adhatunk. 
A bortermelésnél különben a hanyatlást csak több év átlagából lehet 
határozottan megállapitani, mert egyetlen termény sincs, mely annyira 
alá volna vetve az időjárás szeszélyének, mint a szőlő. Szőlőmívelésünk 
boldogabb korában is fordultak elő oly gyenge termések, miket a jövő 
küzdelmes években is többnyire túl fogunk szárnyalni, csakhogy vi-
szont nem várha t juk az egykori nagy termések ismétlődését s a mi 
legfőbb baj, legnemesebb, legértékesebb s kivitelre legalkalmasabb bo-
raink termése fog évről-évre alább szállni. 
Dr. Vargha Gyula. 
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Ireland. The Dock Strikes. The Production and Consumption of Beer and Spirits. 
American Railways in 1888. The Inland Revenue. Home Railway Earnings and 
Expenses. The Work of the Post-Office, etc. 
B) KÖZGAZDASÁGI és STATISZTIKAI SZAKMUNKÁK és 
FORRÁSMŰVEK. 
A meteorologiai és földdelejességi m. kir. központi intézet évkönyve. 
Hivatalos kiadvány. XVI. k. 1887. évfolyam. Budapest, 1889. 
Déry Károly : Magyar bányakalauz. Bécs, 1889. 
Magyar statisztikai Évkönyv. XVII. évf. J 887. V. füzet (Kereskedelmi 
forgalom.) VI. füzet (Hitelintézetek.) Budapest, 1889. 
Téglás Gábor : Tanulmányok a rómaiak dáciai aranybányászatáról. (Ér-
tekezések a történeti tudományok köréből ; kiadja a magyar tudományos Aka-
démia. XIV. k. VI. sz.). 
Austria. Archiv für Gesetzgebung und Statistik. Herausgeg. vom 
statistischen Departement im k. k. Handelsministerium. XLI. Jahrg. VIII. H. 
Militär statistisches Jahrbuch für das Jahr 1888. Wien, 1889. 
Oesterreichische Statistik : 
XXIII. B. 4. H. : Waarendurchfuhr durch das allgemeine oesterreichi-
ungarische Zollgebiet. 
XXII. B. 1. H. : Der österreichische Staatshaushalt in den Jahren 
1885. und 1886. 
Statistisches Jahrbuch des k. k. Ackerbau-Ministeriums für. 1 888. 
Wien, 1889. 
I. H. : Production aus dem Pflanzenbau. 
III. H. : Bergwerksbetrieb Oesterreichs im Jahre 1888. 
Annales du commerce extérieur. France. Situation économique et com-
merciale. Exposé comparatif pour la période 1873 — 1887. Paris, 1889. (Publica-
tion du ministère du commerce, de l'industrie et des colonies). 
Annuaire Statistique de la Belgique. XIX. année 1888. Ministère de 
l'Instruction Publique. Bruxelles, 1889. 
Bidletin de Vinstitut international de statistique. Tome IV. Première 
Livr. Année 1889. Rome 1889. — 1. Dr. Georg von Mayr : Die Quellender 
Socialstatistik mit besonderer Rücksicht auf die Einrichtungen der Arbeiter-
versicherung.— 2. E. Levasseur : La superficie et la population del'Ethiopile.— 3. 
Dr. W. Starke : Des élément essentiels qui doivent figurer dans la statistique 
criminelle et des moyens de les rendre comparables. — 4. E. Raseri : Di alcune 
statistiche sanitarie in Italia ed in altri Stati europei.— 5. Appunti di statistica 
comparata deli' emigrazione dall' Europa e délia immigrazione in America e in 
Australia. — 6. A Bosco : Gli omicidi in alcuni stati d'Europa. Appunti di sta-
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tistica comparata. — 7. Degli uflfîci di statistica del lavoro negli Stati Uniti. — 
8. Nécrologies : César Correnti. Jean Hunfalvy. 
Levasseur E. : La population française. Tome I. Paris, 1889. 
Le Conte J. : L'agriculture dans ses rapports avec le pain et la viande. 
Paris, 1889. 
Statistique de l'enseignement supérieur (1878 —1888.) Paris, 1889. 
(Ministère de l'Instruction publique). 
Statistical Abstract for the principal and other foreign countries in each 
year from 1877. to 1886—87. London, 1889. 
Twenty fifth detailed annual Report of the registrar general (Ireland) 
1888. Dublin, 1889. 
Annali di agricoltura. 1889. Ministero di agricoltura, industria e com-
mercio. 169. Atti della commissione per lo studio delle malattie degli animali 
rurali. Roma, 1889. 
Bolletino di notizie sul crédito e la previdenza. Ministero d'agricoltura, 
industria e commercio. Anno "VII. No 6. Roma, 1889. 
Notizie sulle condizioni edilizie e demografiche della citta di Roma 
e di alcune grandi citta italiane ed estere nel 1888. Roma, 1889. 
Bidrag till Svcriges officiela StatistiJc : Stockholm, 1889 : 
a) Befolknings statistik for ar 1887. 
u) Kommunernas fattigrard och finanser for ar 1887. 
x) Aflonings och pensionsstatistik I. 6. 
A K Ö Z U T A K - É S V Á M O K R Ó L S Z Ó L Ó T Ő É -
V É N Y J AVA S L A T. 
Törvényhozásunk munkásságának örvendetes jelensége, 
hogy ujabb időben a meddő közjogi viták helyett, mind több tért 
nyit a közgazdasági kérdések megoldásának. A gravamen-poli-
tika, mely az 1848, előtti országgyűléseket feltétlenül uralta s az 
alkotmányjogi kérdések, melyek a 60-as évek végén törvényho-
zásunkat majdnem kizárólag foglalkoztatták, a legutóbbi évek-
ben, csak ri tkán és szerencsére akkor is rövid időre léptek elő-
térbe és helyt adtak az ország közgazdasági fejlődésére kiható 
reális alkotásoknak. 
Hogy ezen irány magának utat törjön, arra valóban már 
égetően szükség volt. A közgazdaság terén észlelhető elmara-
dottságot helyrehozni, a multak mulasztásait kipótolni, a leg-
utolsó idő elérkezett. Feltárta előttünk a helyzetet a nyomasztó 
verseny, melyben az előrehaladottabb külföld fejlettebb iparával 
és kedvezőbb viszonyok közt lévő mezőgazdaságával, a harczot 
föl kell vennünk. Hátrányos a helyzet reánk nézve, nemcsak azon 
okból, mert elmaradottságunk minden téren szembeszökő, de 
annál fogva is, mert a rendelkezésünkre álló erőket teljes érté-
kükben, tekintettel fajunknak a közgazdaság terén nyilvánuló 
conservativ felfogására s ugy közigazgatásunknak, mintösszes köz-
intézményeinknek aránylag fejletlen állapotára, nem érvényesít-
hetjük. Ezektől áthatva, ugy kormányunk, de maga a társadalom 
is, főleg a legutóbbi 10 év alatt, vállvetve rohamosan igyekeztek 
pótolni századok mulasztásait s közgazdasági állapotainkat azon 
színvonalra emelni, mely a reánk váró nagy feladatok betölté-
sére képesít. Az erdő, vízjogi, állategészségügyi és halászati, a 
postatakarékpénztárról, helyi érdekű vasutakról, számos vasút-
vonal engedélyezéséről, folyamaink szabályozásáról, a Vaskapu 
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rendezéséről, hajózási vállalatok segélyezéséről, a talajjavítás 
czéljából nyúj tot t kölcsönökről, a hazai gyárak részére biztosított 
állami kedvezményekről alkotott törvények s több külföldi állam-
mal kötött kereskedelmi egyezmény beczikkelyezése mind fontos 
tényezők az irányban, hogy helyünket a világ nagy versenyében 
biztosan megállhassuk, melyben ha elbukni nem akarunk, a har-
czot nemcsak a külpolitika, de a közgazdaság mezején is meg-
kell vívnunk. Arra azonban, hogy teljes készültséggel állhassunk 
ellent, még hiányzó intézményeink betetőzéséhez kell hozzáfog-
nunk, mely irányban a hazai ipar fejlesztése érdekében, a mező-
rendőrségről, a házalási ügyről alkotandó törvényeken kiviil 
nagy hézagot van hivatva pótolni azon törvényjavaslat, melyet 
Baross Grábor kereskedelemügyi miniszter a képviselőház elé 
terjesztett s mely annak tárgyalásain már keresztül ment. Azon 
rohamos fejlődéssel szemben, melyet alkotmányunk visszaállítása 
óta közlekedési eszközeink és főleg vasúti hálózatunk kiterjeszté-
sénél örvendetesen tapasztalhatunk, kirívó ellentétet képezett az 
elmaradottság, mely közutaink állapotát tekintve észlelhető, s 
mely körülmény bénitólag hatott az azokba fektetett nagymérvű 
beruházások megfelelő kihasználhatóságára is. Az 1862. évben 
kibocsátott helytartótanácsi rendelettel szabályozott és mai napig 
érvényben levő közmunka-utasitás rendelkezései nem alkalmasak 
arra, hogy közmunkaügyünk a kor kívánalmainak és fejlődő 
közgazdaságunk napról-napra fokozódó igényeinek megfelelően 
elláttassók s igy ez ügynek törvényhozási rendezése elodázhat-
lanul szükségessé vált. 
Rendszeresebb útépítésről csak a mult század vége óta 
szólhatunk, mikor is II. József császár uralkodása alatt, e korát 
messze túlhaladó fejedelem rendelete következtében, erélyesen 
hozzáfogtak az utak építéséhez, de az uralkodónak a Rendek fel-
fogása szerint alkotmányellenes intézkedése a többihez hasonlóan 
általános visszatetszést keltett, s az 1791. évi országgyűlésen 
az úthálózati terv elkészítése országos küldöttségre bízatott, mely 
azonban munkálatát a közbejött napoleoni háborúk miatt el sem 
készíthette, később pedig a bekövetkezett pénzügyi válság,majd az 
országgyűlésnek évtizedeken keresztül egybe nem hivása folytán 
a reformtörekvések szunnyadni kónytelenittettek. Az 1844-iki 
országgyűlésen alkottatott az első közmunkatörvény, mely, noha 
a kiváltságos osztálynak adómentessége ekkor már élénk vita 
tárgyát képezte, a kötelezettség alapjáúl a hűbériség maradva-
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nyait, a jobbágy telkét és a zsellér házát vette és ezek birlalóin 
kivül a kötelezettségbe még a városi polgárokat vonta be, a ne-
mesi osztálynak mentességét azonban fentartotta. Az 1848. VIII. 
ti cz. a közteherviselés elvét ugyan kimondta s az 1848. X X X . 
t. cz. a közmunka-ügynek ezen alapon való rendezésével a mi-
nisztériumot bizta meg, de a közbejött válságos idők és esemé-
nyek folytán e törvények végrehajtása lehetetlenné vált. Az ab-
solut uralom alatt az osztrák kormány vette ismét kezébe az 
ügyet s a közigazgatás több ágának modern felfogásról tanús-
kodó rendezésével 1852. évben a közmunkaügyet a közteher-
viselés alapján szabályozta, a kötelezettséget a létező munkaerő, 
a népesség száma és a marhaállomány után, a kézi ós igás nap-
számra fektette, egyidejűleg megállapította az úthálózatot, hogy 
az országot jobban féken tarthassa, 4500 kilométer utat állami 
kezelésbe vett ós ezzel alapját vetette meg a ma is fennálló ál-
lamuti rendszernek. Ugyanezen alapra helyezkedett az 1862. év-
ben kibocsátott helytartótanácsi intézmény, melynek határozmá-
nyai szerint minden igavonó állat után évenkint 2 igás napszám 
volt szolgálandó, a házzal birók hat kézi, az idegen házban lakó 
egyének, valamint a családtagok évenkint három kézi napszám 
teljesítésére köteleztettek. E szabályzatnak érvénye az alkotmány 
helyreállítása után a közmunka- és közlekedésügyi miniszternek 
1867. és 1868. években kelt rendeleteivel azon módosítással, 
hogy a törvényhatóságok viszonyaik és szükségleteikhez képest 
a közmunkatartozásoknak kényszer utján való megváltását sza-
bályrendeletileg elhatározhatták, fenntartatott s a törvényhozás 
az útügygyel egyébként nem foglalkozott, mint hogy a törvény-
hatóságok és községek rendezéséről szóló, valamint a közigazga-
tási bizottságokat életbeléptető törvények illető szakaszaiban a 
hatásköröket és eljárást illetőleg állapított meg egyes rendelke-
zéseket. Az 1875- -8-iki országgyűlés tartama alatt Péchy Tamás 
közmunka- ós közlekedésügyi miniszter nyújtott ugyan be egy 
javaslatot a k.özmunkaügy rendezése iránt, de ennek törvény-
erőre emelkedését főleg az akkori kedvezőtlen pénzügyi viszo-
nyok meggátolták. Ujabb 12 év folyt le ismét, mig ezen, a köz-
forgalom ós hadászat, az állam és egyesek érdekét egyaránt és 
közvetlenül érintő ügy törvényhozási rendezés alá került. 
Az alap (az igás ós kézi erő), mely után a közmunka-köte-
lezettség ez idő szerint kivettetik igazságtalan, egyenlőtlen, 
czélszerűtlen és elégtelen. 
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Igazságtalan, mert nem a teherviselési képességet veszi 
alapul és mert az utak fennállásához kötött érdekeltségnek sem 
felel meg, ugyanis kiválóan egy osztályt, a földmüvelöt terheli, a 
mely az igás erö után teljesítendő napszámokat, vagy ezek vált-
ságárát, a közmunka kötelezettség aránytalanul nagy részét 
szolgáltatni köteles, mig a társadalomnak egyéb osztályai (tő-
kepénzesek, kereskedők, iparosok, vállalkozók stb.) megfelelő 
mérvben nem rovatnak meg ; igy a kézi közmunka kiszabásánál 
egyaránt terheltetik, ki teljesen vagyontalan, azzal, ki jelenté-
keny ingó vagyonnal rendelkezik s ugyanazon szolgáltatás köve-
teltetik attól, ki egy kunyhónak vagy palotának, egy vagy több 
háznak tulajdonosa. 
Egyenlőtlen, mert noha a közmunka-utasitás szabályai sze-
rint minden fogat, amint használtatni szokott, közmunkára óven-
kint kétszer állítandó ki — a törvényhatóságok tekintélyes része 
— (Alsó-Fehér, Bereg, Bihar, Csik, Fogaras, Háromszék, Hu-
nyad, Kolozs, Maros-Torda, Nagy-Küküllő, Sáros, Szepes, Szol-
nok-Doboka, Tolna, Torda-Aranyos, Udvarhely, Ung, Veszprém 
és Zemplén) főleg a Királyhágón túliak, hogy utfentartási szük-
ségletüket fedezhessék, az igás erö után járó tartozást 4 napban 
állapiták meg. Utait a vámjövedelemből tartá fenn Győr és Ma-
ros-Vásárhely város, pótadóval fedezték a szükségletet Kolozs-
vár és Selmecz-Bólabánya városok. 
Még nagyobb eltéréseket tapasztalunk a váltságárak meg-
állapításánál. Baranya, Bars, Borsod, Hont, Nógrád, Nyitra, Po-
zsony, Sopron, Szatmár, Tolna, Vas, Zólyom vármegyék, Pécs, 
Pozsony, Sopron, Szatmár-Németi, Szeged, Temesvár ós Versecz 
törvényhatósági joggal felruházott városok a kétfogatú igás nap-
szám váltságárát 3 fr t tal szabták meg, mig Alsó-Fehér, Csik, 
Háromszék, Hunyad, Veszprém megyékben a váltságár 1 frt., — 
Brassó, Komárom, Maros-Torda, Nagy-Küküllő, Torda-Aranyos 
és Túrócz megyékben 1 frt. 20 krban állapíttatott meg. A kézi nap-
számok váltságárai 24—80 kr. közt váltakoztak. Legalacsonyabb 
volt Túrócz megyében 24 kr., Alsó-Fehér, Fogaras, Hunyad, Ko-
márom, Liptó, Nagy-Küküllő, Sáros, Szabolcs, Trencsén és Zála 
megyékben 30 krt tett, ellenben Bács-Bodrog, Borsod, Nógrád 
megyékben, Baja, Debreczen, Nagy-Várad, Pozsony, Szathmár-
Nómeti, Szeged és Temesvár városokban 60 kr. Hajdú megyében 
70 kr., Szatmár megye és Versecz városban pedig 80 krra rúgott. 
Czól szerűtlen a kivetési alap, mert már az összeírásnál, 
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- számos eltitkolásra nyúj t alkalmat és a kötelezettség alóli kibú-
vásnak, illetőleg a visszaéléseknek egész sorozatával találkozunk 
mellette. 
A közmunkának természetben való leszolgálása az ország 
több vidékén, hol fedanyag távol, vagy épen nem áll rendelke-
zésre, eredménynyel helyt sem foglalhat. De egyátalán a termé-
szetben való lerovás nem hatott kedvezően közre úthálózatunk 
•fejlődésére, mert a szaggatottan és rendszertelenül teljesitett 
munka mellett a felügyelet és ellenőrzés majdnem lehetetlenné 
vált. A lerovás idejét illetőleg a munka nem volt követelhető 
akkor, midőn az az útépitésnek leginkább javára vált volna, mert 
tekintettel kellett lenni a fontosabb mezőgazdasági munkála-
tokra s a gazdaközönségnek hivatásából kifolyó elfoglaltatására, 
minek folyományakép évenként nagy mennyiségű közerő elpa-
zaroltatott s a szó szoros értelmében sárba dobatott. 
Belátva a törvényhatóságok, hogy a természetben leszol-
gált közmunka sohasem bir anyagi productiv erővel és érték-
kel s kihasználása sem történhetik oly ezélszerűen, mintha 
készpénz áll rendelkezésre, mind jobban áttértek a kényszervált-, 
ság rendszerére, úgy hogy mig az 1874—83. években a közmunka 
váltság átlaga 2,300.000 frtot tett, az 1887. évben már mind az 
igás, mind a kézi erőnek jóval több mint fele megváltatott s a 
váltságösszeg ez évben már 4,450.000 frtra rúgott, vagyis az ezen 
évre előirt 7,421.000 frt . értéket képviselő közmunkának 60°/p-a 
váltatott meg. 
Az összes közmunka tartozás kényszer út ján való megvál-
tását elhatározta 27 törvényhatóság, és pedig: Baranya, Bács-
Bodrog, Brassó, Csanád, Csongrád, Hajdú, Jász-Nagykun-Szol-
nok, Nógrád, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Somogy, Szatmár, Szeben, 
Tolna, Trenosén, Zólyom vármegyék, továbbá Baja, Budapest, 
Debreczen, Kassa, Pécs, Pozsony, Szabadka, Szatmár-Németi, 
Temesvár, Újvidék és Zombor törvényhatósági joggal felruházott 
városok; 38 törvényhatóságban a viszonyokhoz képest a kőte-
lező megváltás az igás és kézi erőnek csak bizonyos részére van 
kimondva; 15 megyei és 8 városi törvényhatóságban (Abauj-
Torna, Békés, Háromszék, Kis-Küküllő, Kolozs, Liptó, Mármaros, 
Maros-Torda, Pozsony, Szabolcs, Szilágy, Szolnok-Doboka, Ugo-
csa, Ung és Veszprém vármegyékben, továbbá Arad, Komárom, 
Maros-Vásárhely, Nagy-Várad, Pancsova, Sopron, Szeged, Szé-
kesfehérvár városokban) noha kényszerváltság nem vétetett al-
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kalmazásba, mindazáltal az ezekben előirt 1.417.000 frt . köz-
munka értéknek több mint fele (766.000 frt.) önként megvál-
tatott. 
Czélszerütlen a jelenlegi alap, ingadozó voltánál fogva, mert 
az igás ós kézi erőre lévén fektetve, a mennyiben ez egyes t ö r -
vényhatóságokban csökkenésnek is van kitéve, a szükséglet fe-
dezésére elégtelenné válhat. Az útügyi kiadások pedig részint az 
úthálózat fokozatos fejlesztése s a törvényhatóságok közmunka-
alapjának terhére a viczinális vasútak épitésére megszavazott 
nagymérvű hozzájárulások folytán emelkedő irányzatot mutat-
nak. A növekedő kiadásokkal szemben a törvényhatóságoknak,, 
hogy a szükséges fedezetet előteremtsék vagy az igás ós kézi nap-
szám kötelezettséget kelle szaporitaniok, vagy a váltságárakat 
emelniök, vagyis oly módozatokat igénybe venniök, melyek által 
ismét azon osztály vállaira raknának súlyosabb kötelezettséget, 
mely a többihez képest különben is aránytalanul van terhelve, 
noha úgy az útügy fejlesztése, mint a helyi érdekű vasutak léte-
sítéséből származó előnyök az iparnak ós kereskedelemnek ép oly 
mérvben válnak hasznára, mint a létesítésük által fokozottabb 
mérvben terhelt gazdaközönségnek. 
Czélszerütlen a jelenlegi kivetési alap azért is, mert nagy-
mérvű hátralékoknak felszaporodását vonta maga után. Az 1885. 
évben hátralékban maradt természetben leszolgálandó közmunka 
érték 207.000 frt., a váltságösszegből pedig 830.000 frt . nem haj-
tatott be s igy a 7 millió frtot tevő közmunka értéknek 1/7 része 
le nem rovatott. 
Hogya törvényhatóságok rendelkezésére álló közmunkaórték 
a fennálló rendszer mellett az útépítési ós fenntartási költségek, 
fedezésére több helyt elégtelennek bizonyult, kiviláglik, ha számba-
veszszük, hogy a 33.392 kilométert tevő törvényhatósági úthá-
lózatnak 1/3 része, 11.387 kilométer, máig sincs kiépítve. Ezen. 
közlekedési viszonyainkra szomorú világot vető állapot főleg 
az ország leggazdagabb, az Alföld dús gabnatermő vidékein 
fordul elő, hol is Békésmegyében 366 kilométerből 16 kilométer, 
Csanádban 128-ból 15, Csongrádban 357-ből 7, Hajdúban 327-ből 
36, Jász-Nagy-Kun-Szolnokban 811-ből 30, Torontálban 616-ból 
62, Szabolcsban 355-ből 59 és Bács-Bodrog megyében 1.902 kilo-
méterből 155 kilométer van kiépítve. Hasonló viszonyokat ta lá-
lunk nagy határral biró alföldi városainknál; igy a törvényható-
sági joggal felruházott Debreczen városának 155 kilométer 
I 
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Hódmező-Vásárhelynek 101, Szabadkának 260 és Zombor váro-
sának 90 kilométer bossznságu ut ja teljesen kiépítetlen álla-
potban van, Szeged város határában is 156 kilométer útból csak 
8-5 kilométert találunk jó karban. 
De nemcsak a törvényhatósági úthálózatba felvett vonalak 
kiépitése és fenntartása körül győződhetünk meg elmaradottsá-
gunkról, hasonló körülményekkel találkozunk, ha a vasúti állo-
másokhoz vezető utakat vizsgáljuk s még jobban szembetűnik a 
fejletlen állapot, ha a községi közlekedési vagy tisztán községi 
utakra is figyelmet fordítunk. A vasúti állomásokhoz vezető utak 
jó karban tartása pedig nem csupán az illető vidék nevezetes 
közgazdasági érdeke, de egyúttal kiválóan nemzetgazdasági 
érdek is, mert a nagy áldozattal létesített vasúti hálózatunk fej-
lesztése érdekében történt beruházások gyümölcsözővé tételének 
létfeltétele, hogy közutaink a forgalom előmozdítására s minden 
időben való biztos közvetítésére közrehassanak. 
Hiányos és részben elavult rendelkezéseket tartalmaz az 
érvényben levő közmunka-utasítás a közutak igazgatását ille-
tőleg, melyre nézve az egyes törvényhatóságokban eltérő gya-
korlat honosult meg. Hiányoznak határozatok, melyek a közutak 
rendszerének az ország egész területére nézve egyöntetű életbe-
léptetését biztosithatnák. A törvényhatóságok saját helyi szük-
ségletükhöz képest állapiták meg úthálózatukat, mit sem gon-
dolva a szomszéd törvényhatóságok utjaihoz való csatlakozással, 
ha csak erre a felügyeletet gyakorló miniszter által nem szorít-
tattak. Az eljáró hatósági közegek felelőssége körvonalozva nincs, 
mihez képest a felügyelet sem lehetett hatékony, ugy hogy a hol 
a viszonyok kielégítőknek mondhatók, ez főleg az illető tisztvi-
selők ügybuzgó erólyének tulaj donitható. Az utaknak nincs egy-
séges rendszere, a közigazgatási és műszaki szolgálat nincs meg-
felelően szabályozva, ugy hogy a miniszter sem gyakorolhatta 
hatékonyan, legfőbb felügyeleti jogát. Az utrendőrségre nézve 
régibb törvényeink csak szórványosan intézkedtek s a kihágások 
és az ezekre kiszabandó büntetések megállapítva nem voltak, 
mely körülmény jelentékenyen közrehatott az úttest és tartozé-
kainak nálunk oly gyakori rongálásaira. Az útügygyel kapcsola-
tosan a rév- és vámügy rendezése is égetően szükségessé vált ; 
törvényhozásunk ez ügygyei ujabban nem foglalkozott s az 
alkotmány helyreállítása óta egyéb rendelkezéssel nem is talál-
kozunk. mint hogy 0 Felsége azon régebbi törvényeinkben gyö-
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kerező jogát, mely szerint királyi kiváltságlevéllel vámszedé-
seket adományozott, a minisztériumra ruházta, mihez képest a 
vámszedési jogok a közmunka és közlekedésügyi miniszter ál tala 
belügy- és földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterekkel 
egyetértöleg engedélyeztettek. A felügyelet és ellenőrzés a tör-
vényhatóságoknak teendőjét képezte, kik azt közgyűléseik által 
gyakorolták, illetve nem gyakorolták, ekkép fejlődhettek és gyö-
keresedhettek meg a több helyt fennálló jogosulatlan vámszedé-
sek s türettek meg a jól jövedelmező, de megfelelő karban nem 
tartot t vámtárgyak. 
A javaslat ezekkel szemben, midőn a közutak engedélye-
zése, épitése, fenntartása, kezelése és nyilvántartása, a közigaz-
gatási és műszaki szolgálat, valamint a felsőbb fokú felügyelet 
és ellenőrzés gyakorlatára vonatkozólag, nemkülönben a rev-
es vámügy rendezését, illetőleg egy rendszeres egészet képező 
szabályzatot tár elénk, a közutak épitésére, fenntartására és keze-
lésére vonatkozólag azon helyes elvet állitja fel, hogy a költségek 
azon érdekkör által viselendők, mely az illető közút létesitése és 
fenntartásánál első sorban érdekelve van s miután a közutakat a 
létesitésükhöz és fennállásukhoz kötött érdekkör kiterjedése és 
mérve szerint, valamint fontosságuk és rendeltetésűkhez képest, 
6 osztályba sorozta, megállapítja, hogy az állami utvonalak épí-
tési és fenntartási költségei az állam közjövedelmeiből fedezen-
dök s az állami költségvetésbe veendők fel; a törvényhatósági 
utak épitése ós jó karban tartására szükséges összegeket az illető 
törvényhatóság közönsége, esetleg az állam részéről nyújtandó 
segély hozzáadásával; a vasúti állomásokhoz vezető utak fenn-
tartási költségeit közösen és aránylagosan a törvényhatóság, az 
illető vasúti vállalat, továbbá az érdekelt községek, kereskedelmi 
és ipari vállalatok; a községi közlekedési (vicinális) útvonalakra 
fordítandó kiadásokat a csoportosított községek, a tisztán köz-
ségi (közdűlő) utak gondozására szükséges költséget az illető 
község lakosai tartoznak előállítani. Az egyesek, társaságok, szö-
vetkezetek által a közforgalom czéljaira létesített utak fenntar-
tása és kezelése pedig a létesítőket terheli. 
Az államutak hossza a szorosan vett Magyarország terüle-
tén (Horvát-Szlavonország bele nem értésével) az 1887. évben 
5.969 kilométert tett, melyeknek fenntartási és kezelési költségeire 
a törvényhozás közel 2x/2 millió frtot szavazott meg költségveté-
sileg, ugy liog3T 1 kilométer államutnak fentartása és kezelése 
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átlag 415 ír tba került évenkint. Állami útvonalak osztályába soro-
zandónak és állami kezelés alá veendőnek nyilvánitja a javaslat 
azon utakat, melyek az ország közgazdasági és fontos hadászati 
érdekeinek szolgálnak, ezek igazgatását jövőben is az állam köz-
vetlen végrehajtása, kezelése és felügyelete alá tartozónak mondja 
ki és őket a kereskedelemügyi miniszter hatáskörébe utalja, meg-
adván részére a jogot, hogy a törvényhozástól nyert felhatalma-
zás alapján azon államutakat, melyek országos, illetve hadászati 
fontosságukat elvesztették, a törvényhatóságoknak, melyek terü-
letén azok átvonulnak, további kezelés és fentartás végett átad-
hassa s viszont, hogy az oly törvényhatósági utakat, melyek főleg 
hadászati szempontokból országos fontosságuakká váltak, az állam-
utak sorozatába felvehesse. Annak biztosításául, hogy a törvény-
hatóságok ily államut átadás következtében súlyosan megterhel-
hetők ne legyenek, bár a javaslat a törvényhatóságok útfentartási 
kötelezettségének maximumául az egyenes adók 10°/0-át állítja 
fel, melyen tul menő kiadások fedezése tekintetében előáll az 
állam által nyújtandó segélyezés esete s noha ritkábban fog bekö-
vetkezni, hogy az állami úthálózatból a törvényhatóságnak további 
fentartás végett út átadatik, mint azon eset, hogy az állam ellen-
érték nélkül törvényhatósági utvonalakat állami kezelésbe átvesz 
s jóllehet ily államut átadás következtében is előnyben lesznek 
azon törvényhatóságok, melyek egy jól megépített ós gondozott 
útrészt kapnak át további kezelésbe, mint azok, melyeken állami 
utvonalok keresztül nem vonulnak s melyeknek összes fontosabb 
vonalaikat nemcsak fentartaniok, de esetleg saját erejükből ki-
építeniük is kell, — a végből, hogy minden ily államutátadás 
nagyobb megszorítás alá vétessék, a belügyminiszternek mód és 
alkalom nyujtatik. hogy a törvényhatóságok esetleges nagyobb 
mérvű megterheltetésével szemben állást foglalhasson s a pénz-
ügyminiszternek is megadatik a jog, hogy a törvényhatóság adó-
képességének kímélése szempontjából a segélynyújtás kérdésében 
befolyhasson. 
A törvényhatósági utak hálózatát a törvényhatósági bizott-
ság közgyűlése állapítja meg és közigazgatásuk, valamint fenn-
tartásuk jövőben is az önkormányzat teendői közé utaltatik. Azon 
utak sorozandók ezen osztályba, melyek a törvényhatóságok köz-
lekedési érdekeinek kielégítésére hivatvák, nehogy azonban a tör-
vényhatóságok e közérdekű határozat meghozatalánál kizárólag 
helyi érdekeik szem előtt való tartásával jár janak el, a miniszter 
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részére biztosíttatik a jog, hogy magasabb, különösen hadászati 
vagy közgazdasági érdekekre utalva, a törvényhatóságot felhív-
hassa, miszerint valamely, a törvényhatóság területén átvonuló^ 
utat a törvényhatósági úthálózatba felvegyen és azt egyéb tör-
vényhatósági utaival azonos módon fentartsa és kezelje. 
E jog megadására közérdekből van szükség, hogy a mellő-
zött, vagy kellő figyelemben nem részesült közczólok kielégítést 
nyerhessenek, mert a törvényhatósági utak nem csupán helyi — 
a törvényhatóság határai által korlátolt — közlekedés igényei-
nek kielégítésére szolgálnak, de kihatnak a szomszédos törvény-
hatóságok, sőt az egész ország forgalmi ós hadászati érdekeire is^ 
miért is már az úthálózat folytonosságára való tekintettel, azok 
helyes, egységes rendszer szerint való megállapítása országos 
érdeket is képez. Ez pedig elérhető nem volna, ha a törvényható-
ságok szűk látkörű felfogásból kiindulva és különleges érdekeikre 
való tekintettel teljesen függetlenül, tetszés szerint állapithatnák 
meg az úthálózatot. 
Gyakori eset, hogy a törvényhatóságok közgyűléseit egyes 
érdekcsoportok akkóp befolyásolják, hogy míg egyéni érdekeik 
megóvásáról kellő módon gondoskodnak, ez érdekkörön kivül 
állóknak jogos igényeit tekintetbe nem veszik, viszont főleg az 
ujon kikerekített vármegyékben, de egyebütt is, hol a törvény-
hatóságok egyes részei teljesen még össze nem olvadtak, több 
helyt előfordul, hogy egyes vidékek bizottsági tagjai uralják a 
közgyűléseket, kik azután járásuknak a többiek rovására indoko-
latlan előnyöket biztosítanak. Az úthálózat folytonossága érde-
kében, hogy a főbb forgalmi irányokban szükséges összekötte-
tés létesüljön és a szomszédos törvényhatóságok közt bizonyos 
utvonalak csatlakozására nézve megegyezés jöjjön létre s ha a 
czélt, egy jól szervezett úthálózat megteremtését óhajtjuk, ugy a 
magasabb állami érdekek megóvása szempontjából, de a törvény-
hatóságoknak is jól felfogott érdekében a központi hatalom részére 
meg kell adni az. őt megillető vezető, irányadó szerepet, hogy leg-
főbb felügyeleti jogát hatálylyal gyakorolhassa s a felmerült 
ellentétek kiegyenlítését eszközölhesse. E jog a miniszter részére 
a gyakorlatban ez idő szerint is biztosítva van s nélküle az utiigyet 
helyesen fejleszteni lehetetlen. 
Az igazgatás egyöntetűsége, gyorsasága, akadálytalan me-
nete, de a rendelkezések biztos végrehajtása érdekében a szemé-
lyes felelősség elvének kellő érvónyesithetése végett a javaslat a 
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vezetést egy kézben összpontosítja s ezen elvet következetesen 
keresztül viszi; a törvényhatósági utaknál az alispán, a községi 
közlekedési (vicinális) utaknál a járási főszolgabíró s a tisztán 
községieknél (közdűlő) a kirendelt községi elöljáróra ruházza az 
egyéni felelősséggel járó feladatokat. A közigazgatási bizottság-
nak föfeladatául a végrehajtás felügyeletét, ellenőrzését és a köz-
igazgatási bíráskodás jellegével bíró eljárást jelöli meg, míg ellen-
ben intézkedési teendőket azért nem biz reá, mert egy több tag-
ból álló és idöszakonkint ülésező testület a végrehajtásban a meg-
kívántató gyorsasággal s a személyes felelősség érvényesítésével 
nem járhat. 
Hogy atörvény rendelkezéseinek végrehajtása biztosittassék, 
azon esetre, ha a törvényhatóság saját utügyót elhanyagolná, hely-
telenül kezelné, s a miniszternek e végből ismételten kiadott uta-
sításai két éven át sem vezetnének eredményre, a kereskedelem-
ügyi miniszter a törvényhozás felhatalmazását kikérheti a vég-
ből, hogy a törvényhatóság utügyeinek vezetését bizonyos időre 
átvehesse s e czélból a törvényhatósági útalap, valamint a tör-
vényhatóság tisztviselői felett akár közvetlenül, akár miniszteri 
biztos ut ján rendelkezhessék. 
Lehetőséget nyúj t a javaslat, hogy szomszédos kisebb tör-
vényhatóságok az úthálózatnak kiépítése, fentartása és kezelése te-
kintetében megtakarítások elérése végett egyesülhetnek és megen-
gedi a megyei törvényhatóságoknak, melyek viszonyai ezt 
szükségessé és indokolttá teszik, hogy külön törvényhatósági 
mérnöki hivatalokat szervezhetnek; hol ilyenek nem szerveztet-
nének, teendőiket a kir. államépitészeti hivatalok látandják el-
Sok visszásságnak veszi elejét az által, hogy az úttest és tarto-
zékainak nyilvántartása, valamint a közút tulajdonának elfogla-
lások elleni biztosítása s a felmerülhető tulajdonjogi vitás kér-
dések biztos eldönthetóse czéljából az állami törvényhatósági 
és a vasúti állomásokhoz vezető utakról törzskönyvek felvételét 
rendeli el. 
A vasúti állomásokhoz vezető utak kiépítését és jókarban 
tartását az által, hogy az érdekeltek hozzájárulási arányát előre 
kötelezöleg megállapítja, biztosítja. Ez idő szerint az érdekeltek 
a kötelezettséget maguktól lehetőleg elhárítani igyekeztek, minek 
oly tán eredmény nélkül hosszú tárgyalások folytak, az útvonal 
pedig a legtöbb esetben használhatlan állapotban hagyatott . 
Jövőben, hogy a vasúti állomások a közönség részére minden 
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időben ós könnyen hozzáférhetőkké tétessenek, a javaslat — te-
kintettel az utvonalak ezen osztályának közforgalmi jelentősé-
gére — elrendeli, hogy rendszerint a törvényhatósági utak mód-
jára kezeltessenek. 
A községek egymással való közlekedésének közvetítésére 
szolgáló úgynevezett községi közlekedési (vicinális) utak igazga-
tását, a járási föszolgabiró elnöklete alatt álló uti bizottságra 
bizza, mely az illető közút érdekeltségi csoportjából alakítandó 
mindazok bevonásával, kik a kérdéses közutak igazgatása és 
ellenőrzésénél első sorban vannak érdekelve; a községi (közdülő-
utak, melyek csak egy község közlekedési érdekeinek szolgálnak, 
továbbra is a községi elöljáróság által lesznek kezelendők, de 
hogy az utak utóbbi két osztályánál a törvény üdvös rendelke-
zéseinek végrehajtása ne függjön tisztán a községek tetszésétől, 
az egyéni felelősség alkalmazásán kívül, a javaslatban ki van 
mondva, hogy az útvonalra csoportosított községek az uti bizott-
ságok határozatait végrehajtani kötelesek s a mennyiben ezeket 
nem foganatosítanák, a főszolgabíró jogosítva van terhükre köz-
vetlenül intézkedni. 
A legfontosabb kérdés a törvényhatósági, a vasúti állomá-
sokhoz vezető, továbbá a községi közlekedési (vicinális) és a tisz-
tán községi (közdűlő) utak építési, fentartási és kezelési költsé-
geinek miként leendő fedezése. 
A legigazságosabb mód ugyan az volna, ha csak azok és 
azon arányban terheltetnének meg, kik s a mily mérvben az ut-
vonalokat használják s ez a legtermészetesebb módon az utvá-
mok rendszerével, vámsorompóknak az összes utvonalokon való 
felállításával volna elérhető, de erre nálunk, hol közutaink nagy 
része kiépítetlen állapotban van, hol több útvonalon a forgalom 
nem elég élénk s így a kezelési költségek a befolyó jövedelem 
legnagyobb részét felemésztenék, hol egyes vidékeken az utak 
rosz karban léte miatt a szállítás nehéz és ennek folytán külön-
ben is költséges — hol tekintettel iparunk fejletlen volta s a 
kereskedelem kezdetleges állapotára, a belföldi iparczikkek és 
áruk versenyképességét a külföldivel szemben inkább emelnünk 
kell, de bénitanunk nem szabad — gondolni sem lehet. 
Már fentebb utaltam reá, hogy a fennálló alap, melyen a 
közmunkatartozás kivetése nyugszik, akkép, hogy a jelzett hiá-
nyok orvosoltassanak, nem helyesbíthető s hogy a társadalom 
azon osztályai, melyek eddig épen nem, vagy megfelelően nem 
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vettek részt a teherviselésben, a kötelezettségbe más alapon, 
mint az egyenes adó alapján be nem vonhatók s minthogy két 
különböző alapon történő kivetés bonyodalmakkal járna és 
csak szaporítaná a fenforgó aránytalanságokat, a törvényható-
sági utak fenntartására szolgáló közmunka értékének biztosítása 
végett leghelyesebb módszerül kínálkozik az egyenes adót alapul 
elfogadni, mi által a közteherviselés elve s az arányos megter-
heltetés leginkább valósítható meg. Az egyenes adó alapul vétele 
kizárja a közmunka tartozások kivetésénél eddig felmerült eltit-
kolásokat, visszaéléseket, hogy egyesek a teherviselés ezen ága 
alól a közérdek rovására kibújhassanak és lehetővé teszi, hogy a 
terhek aránylagosan azokra is áthárittassanak, kik azok viselé-
sére a jog és méltányosság elvei szerint kötelezhetők s hogy a 
községekre kiszabandó munkafeladat az eddigiekhez képest he-
lyesebben, igazságosabban állapíttassék meg. Szükséges azonban,. 
hogy az uj alapra való áttérés a terheknek inkább mérséklésével, 
mint fokozásával járjon, mert tagadhatlan, hogy a kötelezettek 
a fennálló alapon könnyebben tettek eleget kötelezettségüknek. 
A javaslat a törvényhatóságok által az állami egyenes adók 
után rendszerint kivethető útadó százalék maximumát 10° /0-ban. 
állapítja meg s átlag ily százalék kivetésére szükség is van, ha 
tekintetbe vesszük, hogy a 38.392 kilométer törvényhatósági 
útnak csupán fentartása — holott ezek 1/3-a kiépítetlen állapot-
ban van — kilométerenként a fentartásra átlag 280 frtot szá-
mítva — 9,400.0000 fr tba kerül, pedig nem hagyhatjuk figyel-
men kivül a törvényhatósági úthálózatnak fokozatos fejlődését, 
kiterjesztését, a vasúti állomásokhoz vezető utvonalakra fordí-
tandó költségeket, a községi közlekedési (vicinális) utak építésé-
nél a törvényhatóság által nyújtandó segélyösszegeket s a helyi 
érdekli vasutak létesítésére megszavazott tetemes hozzájárulások 
évi részletét, vagy az e czélból felvett kölcsönök kamattartozásait 
és törlesztési hányadát — minthogy pedig az 1890. évi költség-
vetés adatai szerint azon egyenes adók, melyek után az útadó 
kivetendő, 71 millió fr t tal irányoztatnak elő a 10°/0-os kivetéssel 
— pedig ily magas százalék nem is fog minden törvényhatóság-
ban igénybe vétetni, viszont arra sem lehet számítani, hogy a 
kivetett összeg egész nagyságában befoly — az útadó 7,100.000 fo-
rintot tenne ki, mely összeg messze mögötte marad csupán a tör-
vényhatósági utak fentartására igényelt 9,400.000 frtnak. 
Ha csupán a jelenleg rendelkezésre álló közmunkatartozá-
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soknak váltságárak szerint számított értékét vesszük tekintetbe, 
mely pedig a fokozódó szükséglettel szemben a legtöbb törvéii}'-
batóságban elégtelen az útügyi kiadások fedezésére, azt találjuk, 
hogy ennek elöállitása végett 10°/0 kivetésével csak 11 megyei 
törvónybatóság állíthatná elő közmunka-tartozásának mai érté-
két és pedig Szabolcs 7*1, Csanád 7*2, Komárom 7*6, Békés 8*6, 
Veszprém 8*7, Fejér és Bács-Bodrog 8*9, Győr 9*2, Pest-Pilis-Solt-
Kiskun 9*3, Csongrád és Turócz 9,&°/0-al. 52 megyei törvényhatóság 
azonban nagyobb százalék kivetésére szorulna, még pedig 15°/0-on 
felül lenne kénytelen kivetni 34 törvényhatóság, köztük Kolozs 
20
 0, Háromszék és Szilágy 21°(0, Besztercze-Naszód és Krassó-
• Szörény 26°
 0, Csik és Nagy-Küküllö 27°/0, Szolnok-Doboka és 
.Fogaras 30°/0, Udvarhely 50°/0-ot. A törvényhatósági joggal fel-
ruházott városoknál — Marosvásárhelyt kivéve — a közmunka 
tartozás értéke nem üti meg 12°/0-át az általuk fizetett egyenes 
adóknak. Budapest 1.9, Kassa 2*4, Szabadka 3, Sopron 3*2, Po-
zsony 3*7, Komárom 3*9, Zombor 4*5, Újvidék 4*6 és Székesfe-
hérvár 4'9°/o kivetésével előállíthatják közmunkatartozásaiknak 
értékét. 
Az útadónak tisztán az egyenes adó alapján történő kive-
tésénél a vármegyei törvényhatóságok legnagyobb részében az 
igás és kézi közmunkatartozások váltságárak szerint számított 
jelenlegi értékének beszerezhetése végett jelentékeny magas szá-
zalék — a 10°/0-nál jóval nagyobb — volna alkalmazandó. Ezen 
esetben nemcsak az adózó közönség terheltetnék súlyosan, de. 
érezhetően igénybe vétetnék az állam pénzereje is oly törvény-
hatóságok segélyezése által, melyek útfentartási szükségleteiket 
súlyos megterhel'cetésük nélkül fedezni képesek nem volnának. 
Ennek kikerülése végett a javaslat a nélkül hogy az illetőkre a 
jelenleginél nagyobb terhet róna egy igen alkalmas módozatot 
terjeszt elő: az útadó minimumoknak felállítását, vagyis egy 
minimális összegnek azok által is történendő fizetését, kiknek 
egyenes adója után a megállapított százalók szerint ily-összeg 
nem is esnék. E szerint: »törvényhatósági útadó fejében minden-
kire, még ha az egyenes adója után kivetett százalék szerint reá 
ennyi nem esnék is, legalább 3 kézi napszámnak azon törvény-
hatóságban folyó ára vetendő ki, mely azonban nem lehet sehol 
sem nagyobb összesen 1 í r t 50 krnál; továbbá, hogy a törvény-
hatóság ezen minimumot azokra nézve, kik legalább két igavonó 
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állattal bírnak, egy igás napszám folyó ára erejéig, mely azonban 
nem lehet nagyobb 3 írtnál, felemelheti.« 
I ly útadó minimumok életbeléptetése nemcsak indokolt, de 
szükséges is. Ha tekintetbe veszszük, hogy az útadó minimum alá 
esők közül azok, kik igavonó állattal birnak, ez idő szerint 2 napot, 
sőt 20 törvényhatóságban 4 napot tartoztak szolgálni s hogy az 
országban az igás napok váltságárának átlaga 2 frt . 90 krt. tett 
ki, mihez képest kötelezettségük minimuma 5 frt. 80 krra rúgott, 
3 frt. maximummal szemben, mi őket jövőben, mint e g y igás 
napszámra meghatározható folyó ár, terhelni fogja. Viszont a ház-
zal biró minimum alá esőkre eddig 6 kézi napszám vettetett ki, 
— egy kézi napszám átlagos váltságára 49 krt tevén, — kötele-
zettségük 2 frt . 94 kr. értéket képviselt, mivel szemben a jövőben 
maximumként 3 kézi napszámnak folyó ára gyanánt megállapít-
ható 1 frt. 50 krral lesznek megróhatok, azt találjuk, hogy ők ezen-
túl jelenlegi kötelezettségüknek ép felével fognak terheltetni az 
esetben is, ha a napszámokra megállapítandó folyó árak maxi-
muma alkalmaztatik, a mellett, hogy utadójukat magukon az uta-
kon megkereshetik vagy esetleg természetben teljesítendő munka 
által leszolgálhatják. Söt a minimalis adótétel alá esők közül azok, 
kik ez idő szerint is, mint házzal nem birók, vagy családtagok 
három kézi napszámmal rovattak meg, sem fognak jö'vőben súlyo-
sabb kötelezettség alá vonatni. 
Az útadónak 10°/0-ban való megállapítása mellett a 15 frt ig 
terjedő egyenes adóval terheltek esnek a minimumok alá, vagyis a 
megyei törvényhatóságokban összeirt 3,120.911 összes egyenes 
adót fizető közül 2,488.497 egyén, kik az általuk fizetett 13,192.151 
frt. egyenes adó után, a minimalis adótételektől eltekintve, 10°/0-os 
kivetéssel 1,319.215 ír t tal rovatnának meg, holott ugyanők a 
minimalis adótételek alkalmazásával a három kézi napszám folyó 
árának 1 frt. 50 krban történő megállapítása esetén 3,732.746 frt. 
kötelezettséggel terheltetnek. 
Hogy egyes törvényhatóságokban a minimalis tételek az 
adófizetők mily nagy számánál nyernek alkalmazást, megítélhet-
jük, ha számba vesszük, hogy Zalamegyében 113.000, Pes-Pilis-
Solt-Kis-Kun [109.000, Bihar 87.000, Hunyad 76.000, Torontál 
75.000, Krassó-Szörény 69.000, Bács-Bodrog 68.000 ós Nyitra vár-
megyében 65.000 főre rug azon egyének száma, kik 15 frt ig ter-
jedő adóösszeget fizetnek. 
Hogy a minimalis adótételek mily mérvben hatnak közre az 
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egyenes adó után kivetendő útadó százalékának csökkentésére,, 
kitűnik abból, bogy az 1 frt . 50 kr., illetve 8 frt . útadó minimum 
alkalmazása mellett a közmunka-tartozások mai értékét elő-
állíthassuk, az uti adó százalék leszállítható leend Csik megyében 
27, Maros-Torda 21*6, Háromszók 20*9, Árva 19*7, Ugocsa 18'7, 
Marmaros 18'5, Hunyad 17*6, Szeben 15'4, Kis-Küküllő 13'9, Brassó 
13*2, Trencsén 13, Liptó 12*5, Zala 10"3, Turócz 9'8, G yőr 9'2, Pest-
Pilis-Solt-Kis-Kun 9-3, Komárom 7*6 ós Szabolcs megyékben 7*1°^
 0-
ról — egy igen csekély százalókra (1—3°/0); viszont Alsó-Fehér-
megyében csökkenthető lesz 17'6 °/0-ról 3—4°/0-ra, Torda-Ara-
nyos megyében 19,5°/0-ről 4—5°/0-ra, Nyitra megyében 12°/0 
ról 5—6°/0-ra, Gömör, továbbá Szilágy megyében 14'6°/0-
ról, illetve 20,9°/0-ról 6—7°/0-ra, Kolozs megyében 19,6°/0-ról 
7—8°/0-ra, Bereg megyében 20°/0-ról 8—9°/0-ra, Szepes megyében 
20° ,
 0-ról 9—10°/0-ra. Udvarhely megye, melynek 50°/0-ot kellene 
kivetnie, hogy a közmunka-tartozás értékét beszerezze, vagy Fo-
garas, Szolnok-Doboka 30, Nagy-Küküllő 26'7, Besztercze-Naszód, 
Krassó-Szörény 26, Sáros 19'i, Zemplén 18, Temes 17*8, Nógrád 
17*5, Bihar 17-4, Ungvár megye 17°/0 helyett 10°/0-al fog ugyan-
ezen esetben is terheltetni, de ezek a minimalis adótételek nélkül 
még csekélyebb összegét volnának képesek utfentartási szükség-
letüknek előállitani ós még fokozottabb mérvben szorulnának 
az állam segélyére. 
Az útadó százalék maximumának 10°/0-ban való megálla-
pítására szükség van, hogy ezen kereten belül az útadó kivetése 
által a viszonyokhoz képest a minimumok legmagasabb folyó 
árainak alkalmazásával, valamint az egyenes adót nem fizetők 
kötelezettségeinek számbavétele mellett az útügyi szükséglet 
az ország törvényhatóságainak legnagyobb részénél beszerez-
hető legyen. 
Helyeselhető intézkedés, hogy az útadó százalékának maxi-
muma 10°/0 — valamint az igás és kézi napszámok folyó árá-
nak legmagasabb összege — 3 frt . 50 kr., nehogy egyes törvényha-
tóságok túlságosan s mások terheivel arányban nem álló kivetés-
sel sújtassanak s adózási képességük szerfelett igénybevótessék, 
meg van állapítva továbbá, hogy a törvényhatóságok ezen téte-
leket viszonyaik és szükségleteikhez képest megfelelően mérsé-
kelhetik. Tág tér nyilik ez által a törvényhatóságok önkormány-
zati hatáskörének és kizáratik másfelöl, hogy az adóképességet 
megtámadó súlyos megterheltetés foglalhasson helyet. 
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A közérdek megóvása érdekében, hogy a felelős miniszter 
föfelügyeleti jogait hatékonyan gyakorolhassa, hogy a közforgalmi 
és hadászati érdekeknek befolyásával érvényt szerezhessen s a 
helyi közlekedés érdekein felül emelkedő szempontból kiindulva, 
a törvényhatósági utvonalaknak az egész ország területén rend-
szeres fejlesztését, fokozatos jókarba hozatalát biztosithassa, 
hogy czélszerütlen határozatok módosítását eszközölhesse, a mi-
nimum alá esőknek indokolatlan mérvben való megterhelését 
megakadályozhassa : gyakorlatinak kell tartanunk azon rendel-
kezést, hogy a törvényhatóságoknak az útadó százaléka és mini-
mumok megállapítására vonatkozó határozatait illetőleg a mi-
niszter jóváhagyása kieszközlendő, ki egyfelől az útadó százalékot 
a szükséghez képest leszállíthatja, vagy azt lO°/0-ig a közérdek, 
de különösen a hadászati és közgazdasági érdekek szempontjából 
szükségeseknek talált munkálatok czimén a pénzügyminiszterrel 
egyetértőleg fel is emelheti, viszont a minimumokat mérsékel-
heti, vagy azoknak a megállapított összegig leendő felemelését 
kívánhatja, illetve azokat az útadó százalék magasságával össz-
hangba hozhatja. 
A javaslat oly törvényhatóságoknak, melyek rendkívüli ki-
adásaik fedezését a 10°
 0 maximális útadóval sem eszközölhetnék, 
lehetőséget nyújt, hogy az útadó százalékát saját elhatározásuk-
ból 13°
 0-ra emelhessék, erre azonban a miniszter által nem kény-
szeríthetők, sőt ily törvényhatósági határozatra nézve, nehogy a 
törvényhatóság adózási képessége túlságosan igénybe vétessék, 
vagy a törvényhatóságok e jogosítvány nyal szükség nélkül él-
hessenek, a minisztérium jóváhagyása szükséges. Azon törvény-
hatóságok viszont, melyeket esetleg hadászatilag fontos utak 
vagy műtárgyak létesítése, fentartása terhel vagy melyek ennek 
folytán útadójukat a 10°/0 maximumon felül lennének kénytele-
nek emelni, az állami költségelőirányzatban felvett alapból fog-
nak segélyeztetni. 
Ha vizsgálat alá vesszük, hogy az adóztatás kérdésében, 
mikép alakúi a helyzet a kötelezettek azon osztályával szemben, 
melynek vállain a teher ez idő szerint majdnem kizárólag nyu-
godott, azt találjuk, hogy a földművelő osztály még az útiadó 
maximumának — a 10°/0-nak — alkalmazása esetében sem fog 
a jelenlegi megterheltetéshez képest súlyosabban megrovatni. 
Jelenleg ugyanis a teher első sorban és főleg a gazdaközönségre 
hárul, mert ez rendelkezik aránylag a legtöbb igavonó állattal s 
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az igavonó állatok után kirótt kötelezettség értéke jóval maga-
sabb a kézi erő után kivetett szolgáltatásnál. Az 1886. évre össze-
irt igás közmunkának váltságárak szerint számitott érteke 
4,582.000 frt., mely az ugyanazon évi összes közmunkaértéknek 
62°/0-át képezi s ha mi csak az igás közmunka értékét veszszük, 
mint a földművelő osztálynak közmunka czimén számokban ki-
fejezett megterheltetését ós eltekintünk a házak után és egyéb-
ként kivetett kézi napszámok értékétől, melyeknek jó részét pe-
dig szintén a földművelő osztály szolgáltatta s ezen összeget vi-
szonyítjuk az osztály földadójához, (32,977.000 frt.) úgy ez a föld-
adónak átlag majd 14°/0-os megterheltetését tünteti fel. Összesen 
10 törvényhatóságban volt 10°;0-on alól (Bács-Bodrog, Békés, 
Csanád, Csongrád, Fejér, G-yőr, Komárom, Moson, Pest-Pilis-
Solt-Kis-Kun, Szabolcs megyékben); 21 megyei törvényhatóság-
ban meghaladta a 20°/0-ot, — sőt Háromszék megyében B3"50/,,, 
Sáros 35°/0, Brassó 37°/0, Nagy-Ktiküllő 39"5°/0, Szolnok-Doboka 
40°/0, Csik 53°/0, Fogaras 61°í 0 és Udvarhely megyében 68°/0-ot 
tett k i ; mivel szemben a jövőben maximumkóp 10°
 0-kal lesz 
megterhelhető. 
A földadó lioldankint nálunk átlag 1 írt. 64 kr. 1 Írtnál ki-
sebb összeg esik a következő vármegyékben: Árvában 48 kr., Ud-
varhely 54, Csik 55, Sáros 62, Szolnok-Doboka 66, Fogaras 72. 
Szepes 82, Maros-Torda 85, Trencsén 86, Kolozs és Szilágy 87, 
Torda-Aranyos 88, Besztercze-Naszód 91, Szabolcs, Bereg, Ugocsa 
96 és Mármaros vármegyében 97 kr.; jobbára a Királyhágón túl 
fekvő törvényhatóságokban; 2 frtnál magasabb a földadó : Esz-
tergom megyében 2 frt. 7, Moson 2 frt. 21, Zólyom 2 frt . 26, Ba-
ranya 2 frt. 29, Tolna 2 frt. 33, Békés 2 frt . 35, Bács-Bodrog 2 fr t , 
38, Fejér 2 frt, 36, Zala 2 frt. 41 ós Sopronmegyében 2 frt , 62 kr . : 
főleg a Dunántul fekvő törvényhatóságok mutat ják fel a legma-
gasabb adóztatást. 
Az igás közmunkatartozás fejében lioldankint ez idő sze-
rint átlag 22 kr. megterheltetés esik; ez átlagon jóval alul 
maradnak a következő törvényhatóságok: Szabolcs 8, Komárom 
11, Árva, Csanád, Győr, Mármaros és Szatmár 13, Fogaras, 
Trencsén 14, Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun 15, Bereg, Ugocsa, Csongrád, 
Turócz 16, továbbá Bács-Bodrog, Békés, Fejér, Kolozs megyék 
lioldankint 17 krra rúgó megterheltetóssel, inig Háromszék. 
Sopron, Veszprém 33, Baranya, Borsod 34, Szeben, Temes 
35, Udvarhely 37, Krassó-Szörény, Zólyom 38, Nagy-Küküllő 
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41 és Brassó megye holdankint 53 krnyi megterheltetést tün-
tet fel. 
A felsoroltakból kiviláglik, hogy a javaslat a jelenleg köte-
lezettek egy osztályával szemben sem foglal magában tehereme-
lóst, sőt ellenkezőleg számottevő mérséklést és a terhek arányla-
gos megosztását eredményezi, kiterjesztvén a kötelezettséget 
azokra is, kik eddig épen semmi, vagy nem megfelelő mérvű 
hozzájárulással tartoztak. 
A községi közmunkánál, mely eddig korlátlan volt, mert a 
községek rendezéséről szóló 1886 : XXI I . t.-cz. 133. §-a csak 
annyit rendel, hogy a községi közmunka a közmunka szabályozá-
sáról szóló törvény elvei szerint vetendő ki — a legtöbb törvény-
hatóságnál azon gyakorlat honosult meg, hogy a községi közle-
kedési és tisztán községi útvonalakra szükséges közerő az orszá-
gos közmunka arányában vétetett igénybe, a kötelezettség azon-
ban határtalan volt s az utak ezen osztálya teljesen fejletlen ál-
lapotban maradt. A javaslat i t t sem állapit meg u j terhet, mert a 
községek a viczinális és tisztán községi utak jó karbantartásáról 
eddig is tartoztak gondoskodni, csak az eddig korlát nélkül fenn-
álló kötelezettséget szorítja határok közé, a házak után kivetendő 
szolgáltatást aránylagosabban állapitja meg, sőt leszállitja s a 
kötelezettség miként való teljesítésének módozata által biztosí-
tékot nyújt, hogy a községi közigazgatásnak ezen elhanyagolt 
ága jövőben megfelelőbb ellátásban fog részesülni. 
Helyesbiti ugyanis a javaslat azon aránytalanságot, mely 
szerint a nagy, vagy kis ház birtokosa ugyanazon mennyiségű 
kézi napszám teljesítésére van kötelezve, az idegen házban lakó 
egyének és a családtagok évenkinti 3 kézi napszám tartozását 
egyre és pedig azon hozzáadással szállítja le, hogy ha ily család-
tagok száma háromnál nagyobb lenne is, akkor se tegyen a kö-
telezettség egy-egy családnál összesen három napszámnál többet; 
ezenfölül határozottan kimondja, hogy minden vonóállat után 
évenkint legfelebb 2 igás napszám követelhető. 
A vasúti állomásokhoz vezető utak építési, kezelési és fen-
tartási költségeinek kik által és mily mérvben eszközlendő vise-
lésére nézve a javaslat kettős megállapodást tartalmaz. 
Ha valamely uj vasút, vagy állomáshoz vezető ut építéséről 
van szó, ily esetben az érdekeltek hozzájárulása egyezség ut ján 
állapítandó meg, szükség esetén a hozzájárulás mérvének meg-
állapítása a kereskedelemügyi miniszter elhatározására bízandó. 
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A már létező vasút-, vagy pályaudvarhoz vezető ut építési 
és fentartási költségeit a törvényhatóság a vasúti vállalat, az 
érdekelt községek, valamint az érdekelt kereskedelmi és iparválla-
latok tartoznak egy-egy harmadrészben viselni. A hozzájárulás ará-
nyának előre kötelezőleg történő megállapítását a gyors végrehaj-
tás lehetősége teszi szükségessé, nehogy az érdekeltek által kü-
lönben támasztott vitás kérdések eldöntéseig az ut kiépítése, vagy 
kellő gondozása a közérdek hátrányára hosszú időn át halasztást 
szenvedjen. 
A községi közlekedési (viczinalís) utvonalak építési, kezelési 
és fentartási költségei fedezésének megállapítása körüli eljárás a 
törvényhatóság első tisztviselőjére bizatik, ki ugy az érdekeltség 
kérdésében, mint a felett, hogy a csoportosított községek, továbbá 
az érdekeltségbe bevonható kereskedelmi és iparvállalatok mily 
mérvben tartoznak a szükséglet előállításáról gondoskodni, első 
fokban határoz. 
A kereskedelmi és iparvállalatoknak az• érdekeltségi körbe 
külön való bevonhatását indokolttá teszi, hogy vannak esetek, 
midőn bizonyos közút létesítése főleg az illető vállalatok érdeké1-
ben eszközöltetik s hogy ezek az útvonal használatát a ren-
desnél fokozottabb mérvben veszik igénybe és jobban rongál -
ják ; nehogy azonban mint községi adózók és külön szolgáltatás 
alá esők kétszeres hozzájárulásra köteleztessenek, a javaslat azon 
intézkedést tartalmazza, hogy azon teherrészlet, mely reájuk 
mint községi adózókra, a községi kivetés alapján hárul, beszá-
mittassék azon összegbe, melyet mint az érdekeltségi körbe 
bevontak, fizetni kötelesek. 
Mig a törvényhatósági utakra fordítandó költségek beszer-
zésénél a fősúly az útadóból várt bevételre van fektetve, addig a 
községi közmunkánál, hogy a községek pénzereje lehetőleg ki-
méltessék s a teher könnyebben elviselhetővé tétessék, de azért-
is, mert a község határán belül a közmunkatartozás természetben 
való leszolgálása több eredménynyel eszközölhető, a kötelezett-
ség természetbeni közmunkában követeltetik. Ugyanezen indo-
kokból, tekintettel egyes vidékek mostohább anyagi viszonyára 
s hogy nálunk a kiválóan földmíveléssel foglalkozó lakosság kö-
rében a pénzforgalom lassú s ennélfogva a pénzbeli megadóztatás 
súlyos terhet képez, a megyei törvényhatóságok a törvényható-
sági közmunka-kötelezettségre vonatkozólag is elhatározhatják, 
hogy a területükön kivetett útadónak fele a megfelelő váltság-
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• árak szerint való átszámítással természetben legyen leszolgál-
ható. Ezen kedvezményt első sorban azok vehetik igénybe, kik az 
útadó minimumok alá esnek, mihez képest magasabb százalékkal 
vannak terhelve s a kik a kötelezettség lerovásának ezen módját 
jobban méltányolni is képesek. 
A közutak és azok tartozékai jó karban tartása s a forga-
lom akadálytalan biztosítása érdekében a javaslat felsorolja a 
gyakorlat által mutatott követelmények figyelembe vételével 
megállapított mindazon cselekményeket és mulasztásokat, to-
vábbá a reájuk kiszabott büntetéseket, melyeknek az ország 
•egész területére egyöntetű szabályozása, megfelelő sanktióval 
való ellátása közmunkaügyünknek az eddig sajnosan nélkülözött 
sikeres védelmet fogja nyújtani. Ezen intézkedések s a reájuk 
vonatkozó büntetések azonban csak a nagyobb forgalommal biró 
állami, törvényhatósági, valamint a vasutakhoz vezető utakra 
nyernek alkalmazást, mert a kisebb fontosságú községi közleke-
dési és tisztán községi utakat illetőleg ezek mindegyikének fen-
tartása, — tekintve azok szigorát — terhes, indokolatlan, sőt 
felesleges volna. Miért is, hogy a különleges helyi viszonyok ér-
vényesülhessenek, a miniszter részére megadatik a felhatalmazás, 
hogy a törvényhatóságok kezdeményezésére a megállapított 
büntető határozatok egynémelyikét hatályon kívül helyezhesse, 
vagy annak kiegészitósót, módosítását elrendelhesse. 
A jogszerű alapon nyugvó vámok érvényét a javaslat 
továbbra is fentartandónak ismeri el, sőt nem zárkózik el az 
elől sem, hogy vámszedési jogok a szükséghez képest jövőben is 
engedélyeztessenek. így például indokolt a vámok alkalmazása az 
ország határszélein nagy forgalommal biró utakon, hol utvona-
lunk folytatásán a szomszéd államok lakosainktól vámot szednek; 
szükség van reá ott is, hol a vámszedési jog engedélyezése nélkül 
az illető útvonal kiépíthető, vagy a vámtárgy létesíthető nem 
volna, továbbá egyes városok kövezetének használata fejében, 
melyek ezen bevételi forrás nélkül utvonalukat ós műtárgyaikat 
megfelelő karban tartani képtelenek lennének. 
Jövőben azonban a vámszedési jogok minden esetben 
csakis a közforgalom czéljaira szolgáló oly utakon, hidakon, 
kompokon vagy réveken, melyeknek létesítése ezen segélyösszeg 
meg nem adása esetében koczkáztatva lenne és melyeknél az 
engedélyadást a közönséges mértéket meghaladó és nevezetesebb 
költséget igénylő munkálatok teljesítése indokolja és pedig mások 
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jogainak és nevezetesen az igazolt jogok és közgazdasági é rde -
kek figyelembe vételével engedélyezhetők s a vámdijak oly 
magasságban állapitandók meg, hogy azok által a kereskedelem 
és közforgalom érdekei ne sújtassanak s a bevétel csak a vám-
tárgyba fektetett töke és kamatainak törlesztésére és a fentar-
tási költségek fedezésére szolgálhat, de külön jövedelmi forrást 
nem képezhet. 
A közforgalom érdekében s hogy a vámszedések az egész 
ország területén törvényszerűen rendeztessenek, a jogosulatlan 
vámok mielőbbi megszüntetése lehetővé váljék, a vámszedési 
jogokra elrendelt igazolási eljárás hasonló megoldással, mint a 
minő vizjogi törvényben a vizhasználati jogositványok kérdésé-
nek eldöntésénél megállapittatott, akkép terveztetik, hogy az I. 
fokon eljáró közigazgatási hatóságnak határozatában meg nem 
nyugvó fél tetszése szerint vagy a kereskedelemügyi miniszter-
hez fordulhat felebbezésóvel, vagy igényét birói uton érvéfiye-
sitheti. A jog igazolásának alapjául kir. kiváltságlevél vagy 
engedélyokirat, vagy az illető törvényhatóság tudtával és ellen-
mondása nélkül 20 évi folytonos gyakorlat veendő. 
A javaslat biztositja a törvényszerűen fennálló vámszedési 
jog tulajdonosát, hogy közmű létesitése, esetleg vámszedési jog 
engedélyezése beleegyezésén kiviil 7'5 kilométer távolságon belől 
közérdekből is csak ugy foglalhat helyt, ha jogos igényei birói 
uton kártalanittatnak. 
A mennyiben a vámszedési jog tulajdona iránt merülne fel 
kérdés, valamint a vámszedési jog- és vámtárgyórt nyújtandó • 
kártalanítás összegének megállapítása esetében az eljárás oly 
módozattal, — mely egyrészről a közigazgatási hatóságokat 
közérdekű határozataik meghozatalában nem gátolja s másrész-
ről a joggal támasztható magánjogi igények megsértésére sem 
nyúj t alapot — birói útra tartozónak mondatik' ki. 
A javaslat a vámmentességeket a közigazgatás és közfor-
galom érdekeinek szem előtt tartásával, továbbá vallási tekinte-
tek ós a közbiztonság szempontjából, nemkülönben a helyi 
mezőgazdasági igények figyelembe vételével állapítja meg ; 
módot nyújtván a miniszternek, hogy a közigazgatási bizottság 
felterjesztésére további vámmentességeket engedélyezhessen. 
A kiváltságos osztály vámmentessége az 1848. év előtt már 
fennállott magánvámoknál máig is érvényben van, mert a vám-
mentességnek megszüntetése által a vámjog tulajdonosa nagj robb 
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jogot nyert volna, mint részére a szabadalomban biztosit tátott ; 
a közforgalom ezéljaira engedélyezett és jövőben adományo-
z a n d ó vámszedési jogositvány oknál a közteherviselést kimondó 
1848: VIII . t.-cz. alapján a mentesség ép oly kevéssé jöhet 
figyelembe, mint a törvényhatósági és községi vámoknál, mert 
ezek jövedelmei a közadók jellegével birnak; ez irányban a 
javaslat a fennálló törvényes gyakorlatot hagyja továbbra is 
érvényben. 
A fővárost illetőleg a javaslatban az utak igazgatása és az 
adóztatás kérdésében, — tekintettel azon különleges helyzetre, 
melyben a főváros van — az ország többi részeitől eltérő intéz-
kedések foglaltatnak. 
A főváros, közutainak épitési és fentartási költségeit a 
kövezetvámból és közjövedelmeiböl fedezi; ezen felül tartozik az 
1870: X. t.-cz. értelmében közmunka czime alatt nyert összes 
bevételeit és váltságdíjait a fővárosi pénzalap növelésére fordí-
tani. A fővárosi közmunkák tanácsának hatásköre, mely a fővá-
rosi pénzalap kezelésére is hivatva van, továbbra is fentartatik, 
egyébként a főváros hatósága az utak építése, fentartása és 
kezelése tekintetében önállólag intézkedhetik. 
Az 1886. évre kivetett közmunkatartozásnak váltságdíjak 
szerint számított értéke 113.000 irtot képviselt, mely az ugyan-
azon évre előirt 5,882.000 frt. egyenes adónak l ,9°/0-át tette, de 
mivel a fővárosban az egyenes adók folyton emelkedő irányzatot 
tüntetnek fel s mivel az 1886. évben tényleg befolyt 96.000 f r t . 
közmunkaérték az utak fentartására elégségesnek bizonyult s 
mivel az ideiglenes adómentességet élvező házak is bevonattak 
az alapba, mely u tána közmunkakötelezettség kivetendő, jövőben 
a főváros területén az egyenes adók után csupán l 1 / 2%-nak 
kivetése terveztetik. 
A hazai iparnak nyújtandó támogatás végett az 1881: 
XLIV. t.-cz. értelmében adómentességet élvező gyárakat a javas-
ló t azon kedvezményben kívánja részesíteni, hogy a mentesség 
érvénye tartamára a törvényhatósági útiadó fizetése alól is fel-
mentessenek. 
Ezekben vázoltam a javaslatnak főbb intézkedéseit, mely 
egészében véve egy átgondolt, rendszeres alkotásnak tekinthető. 
Nem indul külföldi minták után, hanem közmunka-ügyünknek 
elodázhatlanul sürgős rendezését, az adott viszonyok és a törté-
nelmi fejlemény alapján a törvényhatósági és községi adminisz-
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trátiónak helyes felhasználásával oldja meg, meghagyván az 
önkormányzati hatáskörnek mindazt, minek kellő ellátására 
képes, de másrészről garancziákat állit fel, hogy ezek a reájuk 
ruházott teendőknek megfeleljenek; a kötelezettség mérvét a 
közteherviselés elve s az arányos megterheltetés lehető érvénye-
sítésével akkép állapítja, hogy az u j alapra való áttérés általá-
ban véve közterheink fokozásával ne jár jon — s mivel egy 
egészséges közgazdasági politika megteremtését földinívelésünk, 
iparunk ós kereskedelmünk fellendülését csak fejlett közlekedési 
eszközök és helyes beosztású forgalmi szervezet biztosíthatják, 
az eddigi önmagát túlélt, mert közgazdasági viszonyainknak 
többé már meg nem felelő rendszerrel a kitűzött czél el nem 
érhető — Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter ur nagy 
szolgálatot tett az országnak, midőn e nagyfontosságú ügynek 
szabályozását kezébe vette, s meg is vagyok róla győződve, 
hogy a helyes elvek alapján alkotott javaslat erélyes végrehaj-
tása esetén a betöltésre váró nagy feladat kellően megoldható 
lesz s közutaink ügye azon színvonalra emeltetik, a melyen az 
más kulturállamokban már régóta van. 
D R . B E Z E R É D J V I K T O R . 
AZ ÁLLAMI BEAVATKOZÁS HATÁRAI AZ IPAR-
F E J L E S Z T É S KÖRÜL. 
I . 
Az országos kiállítás fényes napjaiban, midőn a tündér-
fényü corsón tenger-sokaság tolongott, eltelve a kiállítás csarno-
kaiban szemléltek örömétől, kifejezést adtunk azon aggodalmunk-
nak, hogy az országos kiállítás káros visszahatással lesz hazánk 
iparpolitikájára és közvetve iparunk fejlődésére. Távol állott tőlünk 
minden személyes vonatkozás, de ha a személyes támadás gya-
nújának tettük is ki magunkat, nem hallgathattuk el azon véle-
ményünket, hogy a kiállítás rendezésének nagy munkája el fogja 
vonni iparpolitikánk vezetőit, közérdekből sokkal fontosabb tulaj-
donképi feladataik teljesítésétől. 
Ezen aggodalmunk, sajnos, nem volt alaptalan. Ha vissza-
tekintünk az 1885. év óta lefolyt időre, egymásután látjuk lefolyni 
a sivárnál-sivárabb éveket, melyekben az egész iparpolitika a 
napi administratio kötelességszerű, lebonyolítására szorítkozott. 
Mily ellentét a kiállítást megelőző és követő néhány év között. 
Az előbbi korszak a tevékeny alkotás ideje, midőn az iparnak 
nyújtott állami kedvezmények alapján számos uj gyár keletke-
zik, az állam az iparfejlesztés alapjainak lerakásán, u j oktatási 
intézmények, tanfolyamok felállításán serénykedik ós támogat 
minden sikerrel biztató társadalmi vagy egyéni kezdeményezést. 
Az utóbbi a sivár tespedés szomorú korszaka; a napi politika 
terén folytatott harczok kedvezőtlen hatása alatt az initiativa 
ellankad; közöny, talán eltompultság lép az előbbi lázas érdek-
lődés helyébe. Uj iparvállalatok alakulásáról alig hallani, a szép 
reményekre jogosított oktatási intézmények a kellő ápolás hiá-
nyában elcsenevészednek, ujak alkotásáról szó sincs, a társadalmi 
és egyéni kezdeményezés magára hagyatva teljesen megbénul. 
Nem örömest vázoljuk ezt a sötét képet, de az igazságot 
lehetetlen elhallgatnunk. Az iparpolitika azon tényleges vezető-
jét, ki a kiállítást megelőző időben oly sikeres tevékenységet fej-
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tet t ki, bizonyára nem terheli vád, mert a viszonyok megbéní-
tották tetterejét, de ez nem változtat azon sajnos jelenségen, hogy 
az iparpolitika szempontjából a kiállítás óta eltelt időt elveszett-
nek kell tekintenünk. 
A magyar iparpolitika feladata oly tágkörü, annyira szöve-
vényes és oly nehéz, hogy folytonos, öntudatos és buzgó tevé-
kenység is csak lassan vezethet eredményre, ezért az elvesztett 
négy évet iparunk érdekében fokozott, hatványozott tevékeny-
séggel lehet csak kipótolni. E fokozott tevékenység reménye éb-
redt az érdekeltek körében életre, midőn a folyó év közepén a keres-
kedelmi és ipari ügyek a közlekedési ügyekkel egyesítve, Baross 
(xábor személyében uj vezetőre találtak, kit előbbi páratlan tevé-
kenységéből eredő bizalommal fogadott uj ügyköre ólén a közvé-
lemény. Alig vette át a kereskedelemügyi miniszter u j ügyköre 
vezetését, értekezletre hívta össze az érdekeltek — kereskedelmi 
és iparkamarák és országos iparegyesület — képviselőit az ipar 
és kereskedelem fejlesztése érdekében szükséges intézkedések 
megbeszélése czéljából. 
Az értekezlet lefolyása a napi lapokból ismeretes lévén, e 
helyen szükségtelen azt vázolnunk, de véleményünk szerint ezen 
értekezlet tárgyalásainak eredményét nem szabad oly múló ter-
mészetűnek tekintenünk, hogy ne kellene azzal behatóbban is 
foglalkoznunk. Az értekezlet legfontosabb eredménye az érde-
keltek körében egyhangú kifejezést nyert azon vélemény, hogy 
iparunk fejlesztése érdekében az állam által gyámolított társa-
dalmi és egyéni tevékenység mellett közvetlen, arányaiban a kon-
krét eset szükségei szerint változó állami tevékenységre van 
szükség. 
Az értekezlet ezen eredménye az, melylyel foglalkoznunk 
kell, annál inkább, mert egyik legtekintélyesebb napi lapunk 
szükségesnek találta az iparpolitika ezen követelményével 
szemben állást foglalni. Nem lesz fölösleges ezen kérdést beha-
tóbban tárgyalni, mert csak a beható vizsgálat fonalán tűnhet 
ki, megállja-e ezen követelmény a közgazdasági politika és tudo-
mány bírálatát. Közgazdasági tudományt mondunk, mert véle-
ményünk szerint a közgazdasági politika csak a közgazdasági 
tudomány tanúságaira alapitható ós teljességgel nincs szándé-
kunk e tudomány eddig vallott elveit megtagadnunk, a mint nem 
tettük azt az ipartörvóny revíziójára törekvő áramlat köze-
pette sem. 
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A közgazdasági politika története nem ismer oly sajátságos 
helyzetű államot, mint hazánk. A midőn a közgazdaságtan álla-
mokról szól, souverain államokat tart szem előtt, melyek teljesen 
szabadon és függetlenül intézik gazdasági ügyeiket, ugy, a mint 
azt a megvalósitandókul kitűzött állami czélok igénylik. A köz-
gazdaság terét tekintve, nem adtuk föl az állami souverainitas 
egyetlen attribútumát sem és az Ausztriával való kereskedelmi és 
vámszövetség két souverain állam szerződéseként jelentkezik, 
mely lejártával minden jogi akadály nélkül felbontható. 
A közgazdasági politika tudománya fölépült a nagy euró-
pai államok, első sorban Anglia gazdasági fejlődésének történe-
tén. Ezen államok azonban nemcsak jogilag, de tényleg is füg-
getlenek voltak minden más államtól közgazdasági politikájuk 
intézése körül ; oly állapotról, a melyben egy állam a vám és 
kereskedelmi politika tekintetében, habár csak időlegesen is, tel-
jesen összeolvad egy más állammal, a nagy közgazdasági irók 
egyike sem tud semmit, talán nem is tartot t volna elképzelhe-
tőnek. Nekünk azonban az adott helyzettel számolnunk kell és ha 
az adott helyzetben követendő eljárás nem felel meg a közgaz-
dasági politika tanainak, ez nem bizonyitja azt, hogy az eljárás 
helytelen, legfölebb az eljárás helyességének igazolására kész-
tethet. 
A közgazdasági politika egyik alapelve az, hogy az állam 
ne foglalkozzék iparűzéssel, mint oly foglalkozással, melynek az 
egyének sokkal jobban megfelelhetnek. Atalánosságban kétség-
telenül helyes elv, melyet mi is vallunk ; de az elv helyessége nem 
akadályozza még Mill-t sem, hogy kivételeknek helyt ne adjon. 
Mill a kormány be nem avatkozása elvének okairól és határairól 
szóló mintaszerű f e j t e g e t é s é b e n e g y e n k é n t elősorolja azon 
eseteket, a melyekben azon általános elv alól, hogy a kormány 
ne avatkozzék a magánosok ügyeibe — a milyen az iparűzés is — 
kivételnek van helye. Ezen kivételek közé nem tartozik az ipar-
űzés, általánosságban természetesen mi sem sorozzuk azokhoz, de 
azoknak, kik ennek még lehetőségét is kizárni kivánják, figyel-
mükbe ajánljuk a közgazdasági tudomány e nagy mesterének 
következő szavait, melyekkel fejtegetéseit bezárja és melyeknél 
szebben és találóbban e tárgyról még senki sem szólt : 
»Hozzá kell azonban tennünk, hogy a kormány beavatko-
') A politikai oekonomia alapelvei : V. könyv XI. fejezet. 
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7. Él S < 1 a gyakorlatban nem mindig tar that ja meg azon határokat, 
melyek a lényegüknél fogva arra alkalmas eseteket magukban 
foglalják. Egy adott idöésnemzet különleges viszonyaiban aligvan 
a közjóra valóban fontos tárgy, a melynél nem látszanék kívánatos-
nak vagy épen szükségesnek, hogy a kormány azzal foglalkoz-
zék, nem mintha a magánosok nem vállalkozhatnának sikeresen 
az ügyre, hanem mert ezt tenni nem fogják. Bizonyos helyen és 
bizonyos időben nem lesznek utak, dockok, kikötök, csatornák, 
öntöző müvek, kórházak, iskolák, egyetemek, nyomdák, ha a kor-
mány nem alapitja azokat; mert a közönség vagy szegény, hogy 
a szükséges eszközök fölött rendelkezhessék, vagy nem elég 
képzett, hogy a czélokat méltányolhassa, vagy nem elég gyakor-
lott a közös tevékenységben, hogy az alkotásra képes legyen. Ez 
többé-ke vósbbó áll minden despotismushoz szokott országra, és kü-
lönösen azokra, melyeknél a nép és kormány között nagy ellentét 
van a czivilisatióban, mint névleg azon népeknél, melyek leigáz-
tat tak és erélyesebb és czivilisáltabb nép által uraltatnak. A világ 
-sok részében nem tehet a nép magáért semmit, a mi nagy eszkö-
zöket és együttes működést igényel; az ilyen dolgok nem lesznek 
megtéve, ha az állam nem teszi azokat. 
Ilyen esetekben a mód és eljárás, melylyel a kormány leg-
biztosabban nyilváníthatja csak alattvalói javára irányuló törek-
vésének tisztaságát, abban áll, ha a közönség tehetetlensége kö-
vetkeztében reá háruló feladatokat oly módon oldja meg, hog}' 
az által azon tehetetlenség nem növeltetik és nem örökittetik 
meg, hanem csökkentetik. A jó kormány segélyét mindig oly 
alakban fogja nyújtani, hogy az által a netalán létező egyéni 
tetterő csirái biztatást és fejlesztést nyerjenek. Arra fog töre-
kedni, hogy mindent elháritson, a mi az önkéntes vállalkozást 
akadályozza vagy elkedvetleníti ós mindent támogatni fog, a mi 
azt megkönnyíti és megadja azoknak a szükséges vezetést és 
i rányt ; pónzköltekezóse, a mennyiben lehetséges, inkább arra fog 
szolgálni, hogy a magán fáradozást támogassa, mint hogy annak 
a helyére lépjen, jutalmazásait ós kitüntetéseit fogja latba vetni, 
hogy ily törekvéseket keltsen. A hol a kormány csak azért segít, 
mert a közönségben hiányzik a vállalkozó szellem, ott ezen se-
gélyt úgy kell berendezni, hogy az a nép lehetőleg megtanulja 
azon művészetet, nagy föladatokat egyéni tevékenységgel és ön-
kéntes együttműködéssel teljesíteni.« 
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Az angol közgazdasági tudomány klassikusának e szavai 
mindazt tartalmazzák, a mit e tárgyról helyesen ós okosan mond-
hatni. Nekünk nem az a ezélunk, hogy e mesteri fejtegetést fölös-
leges mondatokkal kibövitsük, hanem hogy annak fonalán, egy 
lépéssel sem menve túl az általa megjelölt korlátokon, vizsgálat 
alá vegyük hazánk iparának helyzetét ós a fejlődés útjában álló 
akadályok természetét, hogy kideritsük, vájjon ezen akadályok 
minden esetben oly jellegüek-e, hogy azok elhárítása joggal vár-
ható a magánosok egyéni tevékenységétől, mert ezen esetben az 
állami beavatkozás nem volna igazolható, holott ellenkező ered-
ményre jutva, az állami beavatkozást a közjó követelményének 
kell tekintenünk. 
A nagyipar fejlődése egyetemes történetének kétségbe-
vonhatlan tanúsága az, hogy a nagy gyáripar keletkezése egyet-
len államban sem volt természetes fejlemény, annál kevésbbé,. 
mert az ipar termelési tényezőinek mindegyike — még a munka-
erőt sem véve ki — csak hosszú idő processusának eredménye, 
physiologiai értelemben véve e szót. Thünen isolált államában, a 
központot kivéve sohasem lesz ipar és ott is csak primitiv. A 
nyerstermelés sohasem szül ipart, a nyerstermelő államok gazda-
sága önmagától soha és sehol sem vált iparos gazdasággá, ós pe-
dig azért nem, mert a nyerstermelő állam össztermelése nem 
nyúj t ja azon tényezőket, melyek az iparnak egyrészt előfeltéte-
lei, másrészt faktorai. Ezen tényezők sorában első a töke, mely 
lényegében termelési processus maradványa, fölhalmozott fölös-
lege. Minden nyerstermelő állam, a vagyonmegoszlás különböző 
alakulata szerint, többé-kevésbbé tökeszegény, annak is kell len-
nie termelése jellege következtében és az is maradhat, még vi-
szonylag magas szellemi műveltség mellett is. 
A töke természetes képződése rendkivül lassú menetű, an- -
nál lassúbb, minél egyoldalúbb valamely állam gazdasága, és ha 
az ipar első föltótele és tényezője a tőke, akkor az ipar fejleszté-
séről szólani nyerstermelő államban, tulaj donképen circulus vi-
tiosus, melyből soha sem bontakozhatni ki. A közgazdasági poli- -
tika azon theoriája, mely a laisser-faire-laissez-passer elvében nyil-
vánul, erre a circulus vitiosusra itélte volna a népeket, ha azok 
azt követték volna, szerencsére azonban ez a theoria csak akkor 
keletkezett, előbb nem is keletkezhetett, a mikor azt a nyugoti 
népek közgazdaságára minden nagyobb baj nélkül lehetett a l j -
kalmazni. 
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A történet azt mutatja, hogy az állami hatalom positiv in-
tézkedései mindenütt egyenes befolyást gyakoroltak az ipar ke-
letkezésére az által, hogy a tökeképződés természetes menetét 
siettették. A védvám, a kereskedelmi privilégiumok végtelen sora, 
a hajózási rendszabályok mind oly tényezők, melyek a tőkekép-
ződést a leghatározottabban alteralják, természetes menetét mó-
dosítják, úgy, hogy bátran állithatni, hogy ezek nélkül sohasem 
halmozódhattak volna föl a nagy nyugati államok iparában lekö-
tött tőkék, melyeket az ipar és kereskedés szült. 
A ki azt hiszi, hogy hazánk »természetes« fejlődés útján 
fog oly mérvii nagy iparhoz jutni, melynek termelése némileg 
arányban áll nemzetünk ipari szükségleteivel, az oly végzetes té-
vedésben van, hogy soha ki nem bontakozhat az előbb emiitett 
circulus vitiosusból. A mikor bizonyos, hogy egyetlen állam nagy 
ipara sem keletkezett és erősödött meg, hatályos vámvédelem és 
másnemű protektionisztikus rendszabályok nélkül, akkor azt föl-
tételezni, hogy Magyarországban más alakulata lesz a gazdasági 
fejlődésnek, hogy ez a fejlődés beáll önmagától, ez egyértelmű a 
közgazdasági politika összes tanúságainak megtagadásával. A 
mikor kimutatható, hogy úgy az angol mint a franezia ós német, 
vagy a mi minket első sorban érdekel, az osztrák nagyipar — az 
észak-amerikairól nem is szólva — a positiv állami beavatkozás 
alapján lett nagygyá és erőssé, hogy megállhatott, de csak An-
gliában, az állam mankója nélkül, akkor a kereskedelmi ós ipari 
enquéte valóban szerény követelményeit megtámadni, egyértelmű 
az ipar fejlődésének és fejlesztésének megakasztásával, annál in-
kább, mert Ausztriával való közgazdasági kapcsolatunk e fejlő-
dés útjába úgy is elég akadályt gördit. 
Mi e kapcsolatot nem kivánjuk megbolygatni. A vám és ke-
reskedelmi szövetség létesítése 1867-ben meggyőződésünk szerint 
bölcs intézkedés volt, nem lett volna helyes az akkor a gazda-
sági haladás út jára tért magyar közgazdaságra, melynek mező-
gazdasága az uralkodó szabadkereskedő vámpolitika mellett min-
den erejét kifejthette, ráróni az esetleges ipari vámvédelem nagy 
terheit, mert hogy a vámvédelem a nemzet nagy megterheltetése. 
azt nem szabad tagadni, de az Ausztriával való kapcsolatnak nem 
lehet azon következménye, hogy Magyarország ne bontakozzék 
ki termelése jelenlegi egyoldalúságából. Erre törekednünk annál 
elengedhetlenebb nemzeti kötelességünk, mert az általános ke-
reskedelmi politika megváltozása következtében beállott közgaz-
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dasági megpróbáltatásunk, hatványozottan tolja előtérbe azon 
követelményt, hogy nemzetünk gazdasági fönnállása föltételeit 
önmagában keresse és juttassa érvényre. Az Ausztriával való 
gazdasági kapcsolatot nem lehet, nem is szabad az ipari fejlődés 
egyoldalú szempontjából megitélni, arra egyetemes gazdasági 
szempontból szükség van mint átmeneti állapotra, mely átmeneti 
állapot talán még sokáig tarthat, de ha az tűnnék ki, hogy e kap-
csolatban lehetetlen iparunk fejlesztésének érdekeit érvényesí-
teni, a mi meggyőződésünk szerint nem állitható, akkor e kap-
csolat nem volna föntartható. Ezért azon osztrák politikusok, kik 
irigy szemmel nézik gazdasági haladásunkat, különösen ipari tö-
rekvéseinket, és ha hatalmukban állana, azokat erővel is elnyom-
nák, a legrosszabb szolgálatot teszik Ausztria ügyének, mert aka-
ratlanul is az Ausztriával való kapcsolat ellen küzdenek, a mely 
kapcsolatot azon tajaasztalat, hogy annak keretében érdekeink 
nem találhatnak kielégítésre, hova-tovább lehetetlenné, tartha-
tatlanná tenné. 
Az Ausztriával való gazdasági kapcsolat előnyeiért időle-
gesen lemondtunk vele szemben, a közgazdasági önállóság egyik 
attribútumának érvényesítéséről, de az állami önállóságról, mely-
nek a gazdasági önállóság alapföltótele, nem mondhatunk le soha 
a gazdasági önállóságnak pedig a közgazdaság erőinek arányos-
sága az elöföltétele, mert e nélkül az állam nem bírja önmagában 
létföltóteleit. Ha szabad e tekintetben egy távolesö példára hivat-
koznunk, akkor Angliára is és az angol közgazdaságra utalunk. 
E világállam a tengerek fölötti uralomban birja állami és gazda-
sági önállósága létföltételeit; a mint az anyaország bámulatos 
fejlettségű ipara nem támaszkodhatnék a gyarmatokra, a melyek 
a szó legszorosabb értelmében az anyaország létföntartási eszkö-
zeit szolgáltatják, akkor megdőlne páratlantőkegazdasága daczára 
az angol közgazdaság, mely sokszorosan túlnőtt a Szigetország 
határain. Az ipari világuralom a gyarmatok ós idegen államok 
nyerstermelésótől vált függővé, a mit Anglia könnyen elviselhet, 
mert nyereséggel adhatja el ugyanazon gyarmatoknak ipara ter-
ményeit, de mindennek a tengerek fölötti uralom az elöföltétele. 
Nálunk ép az ellenkező az eset. Nyerstermelésünk fölösle-
gével vagyunk a világpiaczra utalva; a mig az általános szabad-
kereskedelmi politika mellett nyitva állottak előttünk a piaczok 
és az osztrák-magyar vámterületet sem zárták el hermetice a ma-
gas vámok a külföldi verseny elől, addig a nemzeti erők egy részé-
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uek, — az iparinak — elnyomásáért kárpótlást találhattunk, ugy a' 
termelő mint a fogyasztó szempontjából abban, hogy termelé-
sünk fölöslegét a legelőnyösebben értékesithettük és ipari szük-
ségleteinket a legkedvezőbb föltételek mellett szerezhettük be. A 
termelési költségek relativitásából folyó ezen előnyök azonban, a 
szabad forgalom korlátozásával, melylyel mint adott tényezővel 
kell számolnunk, megszűntek és előáll az állam erői organikus 
fejlesztésének szüksége, mert a forgalmi politika nagy irányvál-
tozása közepette meggyőződhettünk arról, hogy ha nem gondos-
kodunk nyerstermelésünk fölöslegének a belföldön való elhelye-
zéséről, akkor állami önállóságunk biztositékait hanyagoljuk eh 
Az állami erők organikus fejlesztése alatt mi a gazdasági 
erőket értjük, a melyek fejlesztésének leghatályosabb, leggyor-
sabban ható, de bizonyos előföltételeket igénylő eszköze a vám-
védelem. Nem lehet czélunk itt a vámvédelem elméletét fölvet-
nünk, nem is szükséges e részben álláspontunkat jeleznünk, mi-
után az adott viszonyok között ezen leghatályosabb ipar-fejlesz-
tési eszköznek alkalmazhatósága ki van zárva. De ha a vámvé-
delem jogosultságát még elméletileg sem lehet tagadni, akkor 
hol van az az elmélet, melynek révén kétségbe lehetne vonni azt,, 
hogy az állami hatalom positiv részvétele az iparfejlesztés mun-
kájában más alakban igazolhatlan, még ha ezen alak állami gyá-
rak fölállitása volna is, a mit különben senki sem kivánt, mert 
nincs reá szükség és mert nem az állami gyárak fölállitása a 
megfelelő mód az állami hatalom beavatkozására. 
Mi más a vámvédelem mint az állam positiv beavatkozása 
az ipari termelés föltételeibe, megszabása azon előnyöknek, a 
melyeket az állam nyújtani akar bizonyos czélok elérése érde-
kében. És e czélok biztositásának talán csak egy módja van, a 
vám vagy pedig a konkrét viszonyok szerint változó számos 
alakja, a melyek között bizonyosan nem egy található, melyek-
nek hatása eleve is jobban mérlegelhető és aczélhoz képest meg-
felelőbben alkalmazható, mint a vám. És a mikor a kereskedelmi 
és ipari érdekeltek képviselete nem az egyetemes hatású, de ha-
tásában egyúttal korlátozhatlan vámvédelmet sürgeti, hanem 
megelégszik ennél sokkal kevesebbel, akkor a kereskedelmi és 
nagy ipari érdekek kiváltságos közlönye nem talál sürgősebb 
tenni valót, mint fölállitani az állami be nem avatkozás dogmáját, 
a mit talán mi is elfogadnánk, ha az osztrák udvari kamara a 
XVII I . században, és az osztrák kormány a jelen században 
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alkalmazott volna. í g y azonban e dogma Ausztriára nézve 200 
évvel elkésve és reánk nézve 200 évvel korán hirdettetik. Elmé-
letileg mi is egyetértünk azzal, de sem Anglia, sem Francziaor-
szág, söt még Ausztria sem elméletekkel teremtették nagyiparukat. 
Az állami be nem avatkozás elve az állami czélokhoz képest 
a beavatkozás kötelességévé válhat adott esetben. Az a kérdés, 
fönforog-e ezen eset ? 
II. 
A midőn hazánkban az ipar erőteljesebb fejlesztésének 
szükségéről szó van, első sorban mindig a fonó-szövőipar áll elő-
térben, a mi viszonyaink mellett nem is lehet másként. Évi 
átlagban 450 millió forint körül mozgó árubehozatalunkban a tu-
laj donképeni textilipar-termékei, — nem értve ez alatt a ruházati 
ipar alá tartozó készgyártmányokat, — átlag 150 millió forint 
értékkel vannak képviselve, a mi annál nagyobb jelentőségű, 
mert itt oly czikkekröl van szó, melyek a szó legszorosabb értel-
mében elhasználtatnak, a melyek tehát nem válnak sem a nem-
zeti vagyon, sem a nemzeti munkaerő tényezőivé. Nem kell a 
merkantilista árúmérleg tanának hivei közé szegődnünk hogy e 
szám fölkeltse figyelmünket; nagyon jól tudjuk, hogy mezőgaz-
dasági terményekben való nagy kivitelünk főleg a textil-ipar 
czikkeinek behozatalával áll kapcsolatban, nem is azért kell ezen 
óriási számnak figyelmet keltenie, mert e czikkekórt — mint 
arra közönségesen utalni szoktak — rengeteg pénz megy ki az 
országból; e kérdést főleg és első sorban a nemzeti és állami erő 
szempontjából kell vizsgálni. Állami és nemzeti megerősödésünk 
népünk szaporodásával áll kapcsolatban, a népszaporodás pedig 
mint azt e helyen fejtegetni fölösleges, válhatlan összefüggésben 
áll a munka-kereslettel. Megtehetjük a legüdvösebb közegész-
ségügyi intézkedéseket, drákói szigorral haj ta that juk végre a 
közegészségügyi törvényt, a nópszaporodást ez által alig fokoz-
hatjuk, ha egyúttal nem gondoskodunk arról, hogy a munkake-
reset, a munka alkalom megfelelően növekedjék. 
E szempontból fogva fel a dolgot, az iparfejlesztés a nem-
zeti és állami megerősödés elöföltétele, nem pusztán gazdasági és 
anyagi kérdés, hanem a magyar nemzet és állam legéletbevá-
góbb problémája. E fölfogás mellett fölösleges azt hangsúlyoz-
nunk, hogy mi az ipar nagyszabású »teremtésében« sem nem 
hittünk, sem nem bizunk ós e kapcsolatban válik megérthetővé, 
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miért tekintjük a vámszövetségnek 1867-ben való megkötését 
bölcs intézkedésnek. Olyan népszaporodás, a mely kielégíthette 
volna az intensivebbé vált mezőgazdaság és az esetleges vám-
védelemre alapuló ipar szükségletét, megfelelt volna az egyszerre 
mindkét irányban nyilvánuló sürgős munkakeresletnek, teljes 
lehetetlen, a hatályos vámvédelemre támaszkodó ipar valóságos 
válságos jellegű mezőgazdasági munkáskérdést szült volna. 
Az ipar egyszerre való megteremtése ezen végső ok követ-
keztében nem lehetséges, a mit a vámkérdés vizsgálatánál nem 
szabad figyelmen kivül hagyni. Az a válságos helyzet, melyben 
mezőgazdaságunk van, fokozott mértékben teszi köteleségünkké 
u j munkaterek megszerzését, mert ezek nélkül a népszaporodás 
nem lehet kielégítő. S ha népünknek uj munka alkalmatosságokat 
óhajtunk nyitni, akkor természetes, hogy a figyelem első sorban 
a fonó-szövöipar felé fordul, mint a melynek termékei a legegye-
temesebb és legnagyobb mérvű szükségletet elégítik ki, a mely 
tehát a legnagyobb számú munkás-kéznek adhat foglalkozást. 
Nem érezzük magunkban a képességet annak megállapítá-
sára, hogy hazánk 150 millió forintra rugó fonó-szövő ipari czikk 
behozatala mennyi munka-értéket képvisel, azaz, hogy e czikkek 
értékéből mennyi esik a munkabérre. Az erre szükséges ismere-
teknek híjával vagyunk, de azt hisszük, hogy nem csalódunk, ha 
azt állítjuk, hogy ezen czikkek előállítása legalább 120.000 mun-
kásnak nyúj t állandó foglalkozást és keresetet. E szám megérté-
sére és méltánylására nem lesz fölösleges megemlítenünk, hogy 
1880-ban a népszámlálás Magyarország összes iparos népességét 
719,888-ra tette, az összes iparos-segédek ós ipari munkások 
száma pedig 248,857 volt, a tulajdonképeni ipari munkásoké pe-
dig csak 52,298. A szövö-fonó iparczikkek szükségleteinek födö-
zóse tehát több mint két annyi munkásnak adna állandó foglal-
kozást, mint jelenleg összes nem kézműves iparunk. Ha tekin-
tetbe vesszük, hogy a fonó-szövő ipar alkalmazottai között sok a 
nő és a gyermek és igy számítjuk az iparban alkalmazottak csa-
ládtagjait, akkor arra az eredményre jutunk, hogy hazánk 
fonó-ipari szükségletének a belföldön való födözése legalább 
350—400.000 léleknek adhatna megélhetési alapot. í gy tekintve 
a fonó-szövőipar meghonosításának ügyét, az elsőrendű nemzeti 
és állami érdek gyanánt jelentkezik. 
A textil-ipar meghonosításáról és nem fejlesztéséről kell, ha 
őszinték akarunk lenni, szólanunk, mert e nemű szükségleteink 
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mennyiségét tekintve, a létező textil-ipar szóba sem jöhet. Azon 
eljárás mellett, melyet eddig követtünk a textil-ipar meghonosítása 
körül, soha sem lesz számba vehető iparunk. Hiába állítunk fel tan-
műhelyeket, hiába tartunk fen tanfolyamokat, ez nem vezet czélhoz. 
Kiképezhetünk éveken át való tevékenységgel és a tanfolyamok 
számának szaporításával néhány száz munkást, a kik talán fog-
lalkozást is találhatnak az alakult és keletkező miniatűré tele-
pekben, ha ugyan találnak; jobb munkaeszközök, minták terjesz-
tésével meghosszabbíthatjuk az ösi, népipari jellegű textil-ipar 
halálharczát, de azzal tisztában kell lennünk, hogy ez a textil-
ipar nem a szó modern értelmében vett fonó-szövőipar és ezen a 
módon nem is lesz azzá. 
A textil-ipar tömegtermelő gyáripar, habár egyes nemei-
nek egyes helyeken népipari szervezete van is és csakis ezen 
-alakjában honosítható meg, a textil-ipar bármely ága kicsinyben 
való meghonosításának kísérlete már eleve kudarczot valló vál-
lalkozásnak tekintendő, a melyet tanácsosabb meg sem kezdeni. 
Kis vállalatokkal fölvenni a harczot az osztrák nagy ipartelepei 
ellen, erről van tulajdonkópen szó, hiú vállalkozás és azon az 
úton, a melyen eddig haladtunk — munkások kiképzése, tanfo-
lyamok, stb. — csak kis vállalatokra juthatunk, nagy vállalatok 
pedig a tapasztalás szomorú tanúsága szerint nem keletkeznek-
E tényt az utolsó tíz év tapasztalata alapján minden kétsé-
get kizáró módon konstatálhatjuk és e tény minden érvelésnél 
jobban bizonyítja, hogy az eddig követett elj circiSj ciz eddig alkal-
mazott eszközök a mint a múltban nem vezettek, úgy a jövőben 
sem vezethetnek eredményhez. 
A kérdés lényege a körül forog, hogy ezen konstatált ered-
mény esetleges természetű-e, vagy pedig szükségszerű következ-
ménye a textil-ipar világhelyzetének, vagy közelebb maradva 
tárgyunknál, a textil-ipar állapotának Magyarországban az osz-
trák-magyar vámközösségben. Ha e kérdést sikerül igenleges 
irányban bebizonyítanunk, azt hisszük, eldöntöttük azon kérdést 
is, hogy igazolt-e az állami beavatkozás követelése. 
Ezen kérdés vizsgálatánál az eddig került részletek veen-
dők közelebbi figyelembe, nem lehet többé textil-iparról általá-
ban, hanem csak annak egyes nemeiről szó és pedig mint legfon-
tosabbról, a pamutiparról. Hazánk mezőgazdasági viszonyai kö-
zött a gyapjú-, len-, kender-ipar talán előbb jön tekintetbe, mint 
a pamutipar, mert a belföldön termelt nyers anyagok földolgo-
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zása egyetemesebb érdek, mint ezen tengeren-túli nyersanyagé, 
de a pamutipar jelentősége, fogyasztásunkat tekintve, nagyobb', 
mint a gyapjúiparé és a mi a pamut-iparra vonatkozólag áll, az 
többé- kevósbbé találó a gyapjú-iparra vonatkozólag is. 
A szénbányászat és vasipar mellett a pamutipar az, a mely 
a legnagyobb értékeket állítja elö, a tulajdonkópeni iparágak 
sorában ezé az elsőség, valóban világipar, a melyen Anglia ipari 
fölénye nyugszik. Az ipar ezen világjelentősége mellett szinte 
csodálatos, bogy nincs egyetlen mű sem, mely ezen iparág egész-, 
gazdasági helyzetét rendszeresen feltüntetné, értve ez alatt a be1-
fektetett tőkéket, a munkagépek különböző nemét, mennyiségét 
és munkaerejét, a munkások számát, a fizetett munkabéreket, az 
előállított gyártmányok mennyiségét, értékét és értékesítési 
viszonyait. Csak ha ilyen művek léteznének a különböző orszá-
gok iparáról, akkor lennénk azon helyzetben, hogy a tárgyalt 
kérdésre nézve mindenben alapos Ítéletet mondhassunk. Ilyen 
mű azonban az iparstatisztika mai állapotában, egy országról 
sem szerkeszthető, annál kevésbbé összehasonlító alapon, ezért 
érvelésünk csak egyes jelenségekből indulhat ki, de véleményünk 
szerint ennek daczára megfelelő tájékoztatásra vezet. 
A pamutfonó iparban alkalmazott mechanikai orsók számát 
a különböző szakírók egyezően körülbelül 81—82 millióra teszik, 
a mely mennyiségből Nagy-Británniára az 1885-iki statisztika 
szerint 44,848.921 orsó esik, tehát több, mint az összes többi 
államokra együttvéve. Az Eszakamerikai Egyesült Államokban 
13,250.000 orsó működik, a többi államok egyikében sem haladja 
meg azok száma az öt milliót, a Németbirodalomban számuk 4'9 
millió, Ausztria-Magyarországban 2,077.000, Magyarországban 
tudtunkkal körülbelöl 18.000, a melyből 10.000 az újpesti, 7.000' 
a Károlyváros melletti dugaresai gyárra esik, mely azonban az 
utóbbi hónapokban leégett és nem dolgozik. 
E számokból világos, hogy Anglia pamutipara mellett, 
egyenkint véve, minden többi állam ipara eltörpül, a minek az a 
következménye, hogy az angol pamutiparral egyetlen állam 
ipara sem állhatja meg a versenyt. Egy kompetens szakember, 
kinek elfogulatlanságához nem férhet kétség, R. Jannasch, a 
porosa statisztikai hivatal tagja, egy mintaszerű, az ipar gya-
korlati ismeretéből eredő tanulmányban számszerűleg kimu--
0 Dr. E. Jannasch : Die europäische Baumwollen-Industrie und deren. 
Productionsbedingungen. Berlin, 1882. 
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tatja, hogy a kontinens pamutipara az angol pamutiparral való 
versenyharczban nem állhat meg. Számos konkrét esetről levont 
általános Ítélettel megállapítja, hogy a kontinens, nevezetesen a 
Rajnavidék fonógyárainak befektetett tökéje 60—70 százalék-
kal magasabb, mint az angol gyáraké. A mig Angliában a befek-
tetett töke egy orsóra számitva 23*30—29'TO frank, addig a Raj-
na vidéken 45-i5—50*15 f rank; felhozza egy lancashirei gyár 
példáját, a hol egy orsóra 19'30 frk. és egy normandiait, a hol egy 
•orsóra 75 frk. befektetési tőke esik. Ugyanezen eset áll a szövő-
gyárakra, a Francziaországban felállított szövőgyárak az 1878-iki 
enquête megállapítása szerint 42 százalékkal nagyobb tőkét 
kötnek le, mint az angol szövőgyárak. Az 1870-iki franczia 
•enquête szerint a fratfczia fonógyárak a fonalat 31°/0-kal drá-
gábban állitották elö, a miben kifejezést nyer a franczia gyá-
raknak ugy nagyobb befektetési tökéje, mint drágább üzeme. 
Hogy az üzem a kontinensen drágább mint Angliában, az már a 
nagyobb befektetési tökéből is következik, de ezen kívül még 
számos más tényező is gyakorol arra befolyást. Anglia a világ 
legnagyobb piacza, a hol a pamut viszonylag olcsóbb mint a kon-
tinens bármely piaczán, mert a fuvar Liverpoolba olcsóbb mint 
bármely más kikötőbe ; a piacz közelsége mellett az angol gyá-
rak nem kénytelenek nagy készleteket tartani, a vásárolt árút 
készpénzzel fizethetik ki, holott a kontinentális gyárost még 
azonnal való fizetés mellett is bankprovisiok terhelik, a fuvar 
Liverpooltól az angol gyárakba olcsóbb mint a kontinens gyá-
raiba, a kontinentális kikötőkből, a biztosítási, levelezési költségek 
elesnek, a kamatláb Angliában kisebb mint bárhol, mindez 
eléggé megmagyarázza, hogy az angol gyárak üzemköltsége, 
még lia a tulajdonképeni gyártási költségek egyenlők volnának is, 
jóval alacsonyabb, mint bármely más ország gyáraié. 
Ezen helyzet következménye az, hogy pamutiparát minden 
iparos állam védi az angol pamutipar ellenében, különben az 
egyenlőtlen versenyben el kellene pusztulnia, E védelem kiter-
jed a pamutipar minden ágára és épen nem theoretikus jelentőségű, 
mert a vám az árú értékének jelentékeny részét teszi. E védelem 
hatályosságának megvilágítására szolgáljanak a következő ada-
tok az osztrák-magyar vámtarifából. A vámtétel 100 kgként 
arany forintban a következő: 
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osztrák-magyar az árú 100 kgrj ának . 
vámtarifa megközelitő ér téke 
o. é. írtban 
5 frt. 70 frt. — kr. 
pamutfonál, egyes, nyers 
a) 12. angol számig 6 » 92 » 50 » 
b) 12—29. angol számig . . . . 8 » 98 » 50 » 
c) 29—50. » » 14 » 106 » — » 
d) 50-ik angol számon túl . . . 16 » 170 » — » 
pamutfonal kettős, nyers 
a) 12. angol számig 8 » 96 » — » 
b) 12—29. angol számig . . . . 10 » 103 » 50 » 
c) 29 — 60. » » 16 » 129 » — » 
d) 60-ik angol számon túl . . . 12 » 260 » — » 
egyszerű vagy kettős, fehérítve v. festve 
a) 12. angol számig 12 » 100 frt. -- 1 2 6 frt. 
b) 12 — 29. angol számig . . . . 14 » 107 » -- 137 » 
c) 29 — 50. » » . . . . 18 » 114 í -- 1 7 3 » 
d) az 50-ik angol számon túl . . 20 » 178 » -- 305 > 
három vagy többször sodrott, nyers fehé-
rített v. festett 24 » 210 » -- 260 » 
fonal, a kicsinyben való eladásra kiké-
35 » 252 frt. 
A pamutárúk vámtételei természetesen sokkal magasabbak 
mint a fonalaké, melyek csak félgyártmányok, e vámtételek közön-
séges pamutárúkra vonatkozólag 34—90 frt. közt ingadoznak 100 
kgként. A Németbirodalom és Francziaország vámtételei ugyan-
ezen keretben mozognak, de valamivel magasabbak; az Észak-
amerikai Egyesült Államoké pedig egyenesen prohibitiv jelle-
gűek, mert egyes czikkeknél az érték ötven százalékára rúgnak. 
Anglia ellenében minden állam csak hatályos vámvédelem 
segitségóvel képes föntartani pamutiparát, a mely ténynek he-
lyességét szomorúan érezte az osztrák pamutipar, a midőn az 
1869-iki angol pótszerződés által a pamutárúk vámtótelei teteme-
sen leszállittattak. Jelenleg érvényes vámtételeink az angol pót-
szerződésben foglaltaknak átlag kétszeresét képezik, egyes czik-
kekre nézve több mint kétszerte magasabbak az 1887-ik évben 
eszközölt fölemelés után. 
A pamutipar világhelyzetére való ezen kitérést lehetetlen 
volt mellőznünk, mert csak az általános versenyviszonyok isme-
rete mellett méltányolhatjuk azon nehézségeket, melyek a pamut-
ipar hazánkban való meghonosításának útjában állanak. A pamut-
ipart tekintve, hazánk helyzete a vámközösségben ugyanolyan 
mint Ausztriáé vagy a többi kontinentális államoké, Angliával 
szemben: hatályos védelem nélkül nem keletkezhet Magyaror-
szágban pamutipar, a mint e nélkül az osztrák pamutipar sem 
állhatna meg. A vámközösségben e védelmet vám alakjában nem 
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nyuj that juk, más alakot kell tehát annak keresnünk. Azzal a kér-
déssel, hogyfiielyik ezen alak, csak úgy jöhetünk tisztába, ha köze-
lebbi vizsgálat alá vetjük azon körülményeket, melyeknek Auszt-
ria velünk szemben a fonó-szövőiparban való fölényét köszöni. 
Ezek sorában első helyen emlitendö az, hogy a pamutipar 
— csak a nagybanüzött pamutiparról szólunk — Ausztriában 
régtől fogva meghonosodott, hatályos vámvédelem által támoga-
tott iparág, melynek egyes telepei már többé-kevósbbé amor-
tizálva vannak. E körülménynek az üzem-költségekre gyakorolt 
befolyásán nem változtat az, hogy a gyárak nincsenek az eredeti 
alapitók vagy leszármazóik kezében; a befektetett tőkék amor-
tizatiója ezen esetben kifejezésre jutott a gyártásban szerzett va-
gyonban. 
A több mint száz év óta űzött nagyipar teljesen kikép-
zett munkásosztályt nevelt a pamutipar minden ágában, ezen 
munkásosztály évtizedeken át ugyanazon szakmában, sőt ugyan-
azon telepekben nyervén alkalmazást, az illető iparág min-
den műveletébe teljesen be van gyakorolva. E tényező befolyása 
rendkivül jelentékeny és azt egész jelentősége szerint csak ak-
kor méltányolhatjuk, ha meggondoljuk, hogy e tekintetben mily 
tömérdek nehézséggel kell egy hazánkban keletkező uj gyárnak 
küzdenie. Begyakorolt munkásaink természetesen nincsenek, azo-
kat e foglalkozásban teljesen járatlan elemekből kell nevelni 
még akkor is, ha oly vidékeken alakulnak a gyárak, melyeknek 
népe ősidőktől fogva foglalkozik a fonó-szövőiparral. A munká-
sok begyakorlása tömérdek időbe, vesződsógbe és pénzbe kerül, 
a minek üzleti hátrányai több alakban jutnak kifejezésre. 
Föltéve, hogy a munkabér nálunk ugyanaz mint Ausztria 
iparos vidékein, a névleg egyenlő munkabér tényleg rendkivüli 
eltérést mutat, mert Ausztriában az teljesen begyakorlott és meg-
bízható munkásnak fizettetik, ki ugyanazon idő alatt természe-
tesen sokkal nagyobb teljesítményt végez, mint a gyakorlatlan 
magyar munkás. Ehhez járul és erre különös súlyt kell fektet-
nünk, a teljesített munka minőségében való rendkivüli különb-
ség, a mi az előállított gyártmány minőségében nyilvánul. A 
munka minőségében való különbség csak hosszú idő gyakorlata 
által enyésztethető el, de az ezen idő alatt előállított gyártmány 
az osztrák iparral való versenyben csak sokkal alacsonyabb áron 
értékesíthető, mint az ugyanazon termelési költséggel előállított, 
minőségileg azonban kifogástalan osztrák gyártmány. Ha ezen 
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értékkülönbözet az előállított árú mértékegysége után magában 
véve talán nem nagy is, az egész termelésre számítva oly össze-
get képvisel, mely az újonnan keletkező magyar gyárak verseny-
képességét lehetetlenné teszi. 
A begyakorlott munkások hiányában a munkavezetőket és 
az úgynevezett előmunkásokat kezdetben mindenesetre honosí-
tani kell. A jó munkás — csak ilyenekről lehet szó — nehezen 
válik meg hazájától és hogy u j viszonyok között keresen uj 
hazát, azt csak nagyobb munkabérrel ós másnemű áldozatokkal 
érhetni el. Az ilyen munkásokat munkáslakások létesítésével 
lehet csak az u j gyárakhoz lekötni, ez humanitárius szempontból 
nagyon szép dolog, de növeli a gyárnak ugy lekötött tökéjét 
mint üzemi költségeit. A munkavezetők és elömunkásokon kivtil 
importálni kell a gyárak műszaki vezetőit is, mindaddig, mig 
lesznek teljesen kiképzett, megbízható szakembereink, a mi szintén 
emeli az üzleti költségeket. A fonó-szövőipari gépek gépgyártá-
sunk előtt teljesen ismeretlenek lóvén, a felállított gépek javí-
tása czéljából is külön kell a munkásokat importálni mindaddig, 
mig azokkal a belföldi gyárak ós munkások megismerkednek, és 
hogy ez nem csekély [fontosságú dolog, erre nézve utalunk 
aztán tényre, hogy egy hazai gyár egyik munkagépe használhat-
lanná válván, a gépet javítás végett Angliába kellett küldeni. 
Az osztrák pamutipar régtől fogva teljesen kiképzett keres-
kedelmi szervezetre támaszkodhat, mely a hitelviszonyok meg-
felelő szervezetével áll kapcsolatban. A meggyökeresedett keres-
kedelmi összeköttetések értékét fölösleges behatóbban fejteget-
nünk, a kik az üzleti viszonyokat ismerik, azok kellőkép méltá-
nyolják e tényező fontosságát. A magyarországi kereskedők, 
mert a fogyasztók millióival való közvetlen érintkezésről szó sem 
lehet, szükségleteiket vagy a budapesti vagy a bécsi nagykeres-
kedők ut ján és közvetítésével szerzik be, vagy pedig közvetlenül 
a gyárosoktól, de mindhárom esetben megvannak régi összekötte-
téseik, melyeknek kifolyása terjedelmes mérvű hitelezés, a mi 
nem egyszer u j összeköttetések szerzésének leküzdhetlen aka-
dálya. A keletkező u j magyar gyáraknak ezen régtől fogva meg-
gyökeresedett összeköttetésekkel, a melyeknek végső sorban 
minden fonala Ausztriába vezet, kell megküzdeniük és hogy e 
küzdelem éveken át nagy áldozatokat igényel, ezt nem kell 
bővebben magyaráznunk. Ehhez járul az, hogy az ipari hitelt az 
osztrák bankok nagyobb gondozásban részesitik, mint a magya-
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rok, a melyeknek vezetői — kevés kivétellel — nem birnak sem 
elég ismerettel, sem elég értelmiséggel az ipari bitel ápolására, a 
mely hátrányt még fokozza az, hogy nálunk bankok, a szó igazi 
-értelmében csak Budapesten vannak. 
Ezen fejtegetésekből az tűnik ki, hogy a vállalkozókat 
egyetlen tényező sem késztetheti fonó-szövő ipari gyáraknak 
Magyarországban való felállítására, mert azon vállalkozónak, ki 
számít és minden vállalkozó számít, azon eredményre kell jutnia, 
hogy gyára a versenyben nem fog megállhatni. Ennek a követ-
kezménye az, hogy Magyarországban nem keletkezett pl. egyet-
len posztógyár sem, mely a nagy fogyasztásra szánt úgynevezett 
divatczikkeket állítaná elö, mindössze egy fonó-gyár van tízezer 
orsóval és ez is csak tengődik, holott pamutfonalakból való im-
portunk előállítása legalább 300.000 orsónak adhatna foglalko-
zást, nem is szólva a pamutárúkról. Ebből következik az, hogy 
ha az ipar helyzete ú j gyárak fölállítását nyereséges vállalatnak 
tünteti föl, azok nem Magyarországban, hanem Ausztriában ke-
letkeznek, a hol a pamutiparban alkalmazott orsók száma 1871 
óta, a mikor számuk körülbelül 1,520.000 volt, fölemelkedett 
2,100.000-re. 
III . 
A fonó-szövőipar föntebb vázolt helyzetéből azon tanúságot 
kell levonnunk, hogy azon koczkázatot, melylyel az adott viszo-
nyok között textil-ipari gyárak fölállítása jár, magán vállalkozó, 
ki tökéjének gyíimölcsözését keresi, nem veheti magára. Ezen 
koczkázatot azon tényezők sora alkotja, melyekre az imént utal-
tunk, ezek természetüknél fogva olyan jellegűek, hogy lehetet-
lenné teszik a textil-iparban elhelyezett tőkéknek évek során át 
való megfelelő kamatoztatását, a nélkül, hogy eleve megállapít-
ható volna, meddig tart az évek ezen sora, A tőkének bizonyos 
időn át való nem-kamatozása tőkésitve megadja azon positiv vesz-
teséget, melylyel minden gyár fölállításánál számolni kell, a mi 
azon eredményre vezet, hogy textil-ipari gyárak nem állíttatnak 
föl. Ezt megerősíti az utolsó évtized tapasztalata is, mert a had-
sereg vagy közhatóságok számára dolgozó, vagy a fegyenczek 
munkaerejének kihasználásán alapuló gyárakat a mi vizsgálódá-
sunk körében nem lehet számba vennünk. 
Ezen ténynyel mint megváltozhatatlannal kell számolni, a 
melyet a magánosok, az egyének ós társadalom minden erőlkö-
dése sem módosíthat, söt az állami hatalom sem. ha annak aka-
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rata pusztán az akarat-nyilvánitásban jelentkezik, vagy platonikus, 
ki nem elégitö támogatásban. Az állami be nem avatkozás elve 
ily viszonyok között a megváltoztathatlan lielyzetbe való meg-
nyugvást javasolja, ez azonban, a mint kimutattuk, Magyarország 
életérdekeinek elhanyagolásával lenne azonos, ós miután ezt senki 
sem akarhatja, mert az ily iparpolitikának ugy nemzeti mint állami, 
sőt Ausztriához való viszonyunk tekintetében is, a legvégzetesebb 
eredményre kellene vezetnie, előáll véleményünk szerint az állam 
positiv beavatkozásának kötelessége. 
Azon koczkázatot és terhet, melylyel az angol pamutiparral 
szemben a kontinentális államok iparának föntartása jár, min-
denütt az állam vette magára vámvédelem alakjában, azon kocz-
kázatot, melylyel a vámközössógben a magyar textil-ipar megal-
kotása jár, sem viselheti más, mint az állam. A vámvédelem alak-
jában ez a koczkázat és teher a fogyasztók millióira háríttatik, a 
kik azt, legtöbb esetben öntudatlanul viselik, holott minden más 
alakban nyilt kifejezésre ju t az állami költségvetésben. Ez azon-
ban nem lehet akadálya annak, hogy az állam magára vegye ezen 
koczkázatot oly alakban, mely a fönforgó viszonyok közt egye-
dül alkalmazható, t. i. nyilt megjelölésével a védelemre alkalma-
zott eszközöknek. 
Milyen alakban nyilvánulhat az állami támogatás, az csak 
a konkrét kérdés körülményeinek alapos vizsgálatával dönthető 
el, az állam iránt táplált igényeket a lehető minimumra kell leszo-
rítani, de a mi föltétlenül szükségesnek mutatkozik, azt meg kell 
adni, nem riadva vissza semmiféle, mint kimutattuk, helyt nem 
álló elméleti aggodalomtól. Lehet, hogy egy esetben ezen alak 
kamatnélküli kölcsön lesz, más esetben bizonyos ideig nem kama-
tozó töke-befektetés, a harmadik esetben talán törzsrészvények 
ut ján való részesülés lesz a megfelelő eljárás, ez theoretikus fejte-
getés ut ján nem állapitható meg; elméletileg csak azt állithatni 
föl zsinórmértékül, hogy minden alak és eszköz igazolt, a mely 
nem vonja szükségszeriileg maga után azt, hogy a gyáralapító és 
vezető magánvállalkozás tevékenysége megzsibbadjon. Positiv 
támogatás az, a mire szükségünk van, a mely nélkül nem érhetünk 
czólhoz. Az a keret, a melyet az iparnak nyújtandó állami ked-
vezményekről szóló törvény kijelölt, a textil-ipar szempontjából, 
föltétlenül elégtelen, Az adóelengedés jelentősége minimalis a 
koczkázatok nagyságához képest, melylyel a textil-ipari gyárak 
fölállítása j á r ; a szállítási kedvezmények a textil-ipar nyersanya-
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gának és czikkeinek viszonylag magas értéke mellett, nem lehet-
nek hatályosak; a gyáralapitáshoz szükséges terület átengedésé-
nek értéke általánosságban problematikus becsű, mert a gyár föl-
állítását a legritkább esetben lehet a rendelkezésre álló terület 
fekvésétől függővé tenni. Mindezen kedvezmények hasznosak, 
sőt szükségesek, de elégtelenek. A törvény keretében nem lehet 
talán tovább menni, de a törvény csak keret, melyet az iparpoli-
t ikát irányító államférfinak kell kitöltenie. 
Fejtegetéseink során egy tényezőről nem emlékeztünk meg, 
a melynek pedig kiváló szerep jut a hazai textil-ipar életképes 
megalkotásában. És ez a felállítandó gyárak kereskedelmi veze-
tése. A kereskedelmi szakerőket nem lehet a külföldről importál-
nunk, mert a szövőipari gyárak sikeres üzleti vezetése a hazai 
piacz viszonyainak tüzetes ismeretét igényli, a mely nélkül egy 
gyár sem boldogulhat. De ilyenek honosítására nincs is szükség, 
ha a textil-ipar meghonosítása azon körökből indul ki, a melyek 
arra első sorban hivatvák, t. i. a hazai textil-ipar-czikkek eláru-
sitásával foglalkozó hazai nagykereskedők köréből. Ezek kezde-
ményezésének sikerre kell vezetnie, de a kezdeményezés jogosultan 
csak akkor várható, ha elhárittatnak azon fentebb részletezett ne-
hézségek, a melyekkel a magán tevékenység nem küzdhet meg. 
A textil-ipar egy mellékága, a kékfestés és nyomás, hazánk-
ban, mint köztudomásu, a technikai fejlettség ós versenyképesség 
magas fokán áll, ezen nem jelentéktelen iparág azonban kizáró-
lag az Ausztriában előállított kikészitetlen gyártmányra támasz-
kodik. Nem szenvedhet kétséget, hogy a hazai nagy kékfestő 
gyárakat be lehet vonni oly érdekkörbe, mely a kikészitetlen 
gyártmányoknak a belföldön való előállítását tíizi ki czélul, ugy, 
hogy a textil-ipar első telepei a siker teljes reményével hozha-
tók létre azon körök által, a melyek eddig is tényezői voltak a 
textil-ipar czikkeivel való kereskedelemnek. 
Az első föltételek a nagy fonó-szövőipar felvirágzásához ná-
lunk is ép oly mérvben meg vannak, mint másutt meg voltak, a mi-
dőn nagy államférfiak és uralkodók czéltudatos, az akadályokat 
olykor a legnagyobb önkénynyel leküzdő tevékenysége ezen ipar-
ágak alapjait megvetette. Nekünk is a nemzet bizalmát bíró 
nagyszabású államférfiú czéltudatos, odaadó tevékenységére van 
szükségünk, kinek a nemzet rendelkezésére bocsátja azon eszkö-
zöket, melyek nagy czóljaink eléréséhez feltétlenül szükségesek. 
D K . H E L T A I F E R E N C Z . 
A T I Z E D I K M A G Y A E J O G Á S Z G Y Ű L É S É S A 
K Ü L Ö N B Ö Z E T I Ü G Y L E T . 
A tizedik magyar jogászgyűlés második szakosztálya tár-
gyalta a kérdést, hogy a tőzsdei különbözeti ügyletekből eredő 
követelések birói uton érvényesíthetők legyenek-e vagy sem és 
ha igen: feltétlenül-e avagy mily megszorítással ? A teljes ülés 
pedig azt a határozatot hozta, hogy: »A tőzsdei különbözeti ügy-
letekből eredő követelések birói uton való érvényesítósénék bár-
mely iránybani korlátozása nem indokolható.« 
Az alábbi sorokban nem fogunk arra szorítkozni, hogy 
számot adjunk arról, mit tet t a második szakosztály az ügy 
tisztázása érdekében és minő érdemet szerzett magának a tel-
jes ülés az által, hogy elvetette a napirendre térés indítvá-
nyát, mely avval indokoltatott, hogy a kérdés nem lett elég sza -
batosan feltéve: hanem szándékunk a hozott határozat közgaz-
dasági méltatása és az, hogy némely jogi észrevételek mellett főleg 
a kérdés kereskedelmi oldalát világítsuk meg. Azt hisszük, hogy 
az ügy közgazdasági és kereskedelmi elemeinek hangsúlyozása 
különösen azért is kívánatos, mivel a törvényhozás, daczára a 
jogászgyűlés nagy jelentőségű nyilatkozásának, országgyűlésünk 
elemei természeténél fogva, még inkább lesz hajlandó magán-
jogunk kodifikálásánál a régibb jogásziskola merev formalismu-
sának s az agrár párt vezetői által támogatott tőkeellenes irány-
nak engedni, ha a gyalcorlati forgalmi életet képviselő körök to-
vábbra is hallgatnak. 
A jogászgyűlés második szakosztályának vitája főleg a kö-
rül forgott, hogy a különbözeti ügyleteket fogadásnak, hazárd-
játéknak kell-e tekinteni vagy a tényleges szállítással járó ügy-
letek kiegyenlítését kell-e bennök keresnünk ? Azon szónokoktól, 
kik a tőzsdei üzletet, szerencse-ügyleteknek, fogadásoknak, 
hazárdjátéknak tekintették, mely annál veszélyesebb, minél szé-
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lesebb körök vesznek részt benne — egészen azokig, kik szerint 
»a kereskedő sobasem akarja az árút birni, banem csak a nyeresé-
get« — minden közbeeső árnyalat volt képviselve. Voltak szó-
nokok, kik helytelennek jelezték ugyan, hogy a tőzsdei választott 
biróságra más szabályok állítassanak fel, mint egyéb bíróságok 
számára: mégis veszélyesnek tartották a nyerészkedésre irányuló 
ügyletek kötésének megengedését olyanoknál, kiknek azoktól 
távol kellene maradniok, és azért csakis a tőzsdén kötött ügyle-
tek kereshetőségét akarták megállapítatni. Hangoztatva volt oly 
nézet is, mely szerint csak bejegyzett kereskedők közti ügyletek 
lennének perelhetők, s a prémium és stellage-ügyletek épen ki-
vétetnének az érvényesíthetőség alul. 
Voltak felszólalók, kik rámutattak a viszásságra, mely 
abból származik, ha a tőzsdét s az ott kötött ügyleteket egyrész-
ről szükségeseknek és reálisoknak ismerjük el, másfelől részben 
vagy egészben lehetetlenné tesszük azokat a kereshetőség meg-
tagadása vagy az által, hogy — a mennyiben nem-kereskedők közt 
jönnek létre — nem tekintjük őket tényleges ügyleteknek, s ezen 
felszólalók világos fejtegetései győzelemre segítették az újabb 
jogász-iskolának Neumann jeles véleményében kifejezésre ju-
tott nézetét. E vélemény a különbözeti ügyletek gazdasági je-
lentőségére irányozta a figyelmet, mely jelentőség összehasonlít-
ható a világforgalom szempontjából az emberi szervezetben 
végbemenő vérkeringéssel; ezen ügyletek nélkül — a mint az 
indítványozó véli — hiányzanék az árszabályozó, sőt az államnak 
is iránytű nélkül kellene keresgetnie hitelszükségletei kielégí-
tését a világpiacz hullámzása közepett. Kiemeli továbbá a véle-
mény, miszerint kereskedelmi törvényünk szelleme is odairányúl, 
hogy ez ügyleteket ne zárja ki az érvényesíthetők sorából s azon 
kívánságát fejezi ki, hogy a jogászgyűlés ne járuljon hozzá azon 
szabálytalan állapot megörökítéséhez, mely szerint a szerződő 
felek kénytelenek ingatag joggyakorlatunk mellett a tőzsdei 
bíróságnak vetni alá magokat, melynek a dolog természeténél 
fogva önkéntesen választott bíróságnak kellene lennie. Sike-
rül továbbá a véleménynek alakilag is igazolni, hogy a jog 
szempontjából a különbözeti ügyletek sem játékot, sem foga-
dást nem képeznek s még az esetre, ha azt képeznének is, nem 
volna ok a felek szabadakaratának korlátozására. Visszaélések: 
ellen a tőzsdei szabályzatban s a büntető törvényekben kell or-
voslást keresni és nem szabad azokat sem itt, sem a forgalmi élet 
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más terein hasznos és nélkülözhetlen intézmények eltörlésére 
kellő okul tekinteni. Az érvelés menete körülbelül a következő: 
A vélemény igazolja, hogy jogi szempontból a tőzsdeügyletekre 
és különösen az úgynevezett különbözeti ügyletekre sem a fo-
gadás, sem a játék jogi criteriumai nem alkalmazhatók, és hogy 
azok, kik az ellenkező, téves nézeteknek hódolnak, az 
eredmény azonosságáról vonnak induetiv uton téves következ-
tetést a jogügylet ugyanazonosságára. Kimutat ja továbbá, hogy 
az efféle ügyletek oly alakban majd sohasem köttetnek, hogy a 
szerződés csak a különbözetre irányulna, sőt, hogy az egyes tőzs-
dék szabályai minden egyes ügyletet ugy fognak fel, mintha az 
valósággal teljesítendő volna; utal arra is, hogy az úgynevezett 
tiszta különbözeti ügylet ismérvei — még ha tisztán a külön-
bözetre irányuló szerződések megkötése szokásos volna is, — 
már csak azért sem volnának megállapíthatók, mert a szerződő 
felek bármikor elállhatnak a kikötött teljesítéstől, akár feltótle-
nül, akár pedig annak ellenében, hogy egymás irányában azt 
quod interest — teljesítsék. Ezeken kívül előadja azt is, hogy 
még az u. n. tiszta különbözeti ügylet is vissza volna vezetheti) 
oly jogi kategóriákra, melyek ellenében jogi szempontból semmi 
kifogást tenni nem lehet, valamint utal arra is, hogy a tőzsde-
arrangement intézkedése folytán a beszámítás, a delegatiő és sub-
stitutiő folytán tulaj donképen minden ügylet teljesítésbe megy 
azon egy kivétellel, hogy a teljesítés nem mindig azon féllel 
szemben eszközöltetik, kivel az eredeti kötés történt. A vélemény 
bebizonyítja, hogy jogi szempontból az ügyletek lebonyolításá-
nak ezen egyszerűsítése ellen semmiféle alapos kifogás nem te-
hető ; ez egyedül teszi lehetővé a nagyszámú ügyletek lebonyo-
lítását, minden nagyobb megrázkódtatás nélkül és a felek érdekei-
nek teljes megóvása, egyúttal pedig a lehető legcsekélyebb költség 
mellett. Az európai államok törvényes intézkedései nyomán meg-
ismerteti e kérdés jelenlegi állapotát, ugy a törvényes intézkedé-
sek, mint a birói gyakorlat szempontjából és különösen a fran-
• cziaországi történeti fejlődés nyomán jut azon következtetésre, 
hogy a különbözeti ügyletek ellenében gördített akadályok 
daczára is, a gazdasági élet szükségletének pressiója alatt, a 
sújtatni szándékolt ügyletek mindig honosak voltak, és hogy 
sem a törvényhozás majd kisebb, majd nagyobb szigora, sem 
a birói gyakorlat szigorúbb vagy enyhébb felfogása, a dol-
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.gok természetszerű és szükségszerű fejlődésén semmiféle vál-
tozást előidézni nem volt képes, mig legújabban a kü-
lönbözeti ügyletek a gazdaságilag oly fejlett Francziaország-
ban is polgárjogot nyertek. — A magyar judicaturából liozott 
példákkal illusztrálja azon jogi bizonytalanságot, mely a tárgyalt 
határozatokban mutatkozik. Kiemeli azt is, hogy a tőzsdéket és 
a tőzsdékben honos ügyleti formákat mai napság nélkülözni nem 
lehet; utal azon előnyre, mely abban áll, hogy minél többen el-
lenőrizzék az állam és iparértékek árfolyamát nemcsak napról-
napra, hanem kiterjeszkedve a jövőre is ; felemlíti, hogy ma 
már az olyan ügyletek kötése is, melyeket valósággal teljesíteni az 
egyik félnek eszeágában sincs, a nemzetgazdasági körök jól fel-
fogott érdekében állhat. Végre kitér a kérdés erkölcsi oldalára 
és azon eredményhez jut, hogy a kereshetőségi jog megszorí-
tása épen a kevésbbé tiszteséges elemek javára történnék. 
Véleményező a tárgyalás során oda egészítette ki fejtege-
téseit, hogy ő azokkal szemben, kik a kereshetőség alól egyes 
társadalmi osztályok javára kivételeket akarnak tenni, sokkal 
több joggal indítványozhatta volna, miszerint a tőzsde tagjaitól 
vonják meg a kereseti jogot, mert, bárhogy beszéljenek is a tőzs-
dékről : több becsületességet, mint a tőzsdén, sehol sem talál-
hatni ós habár ott sok millió érték felett k ö t n e k ügyleteket, a 
nélkül, hogy kötjegyeket állítanának ki, mégis mindez üzletek 
lebonyolítása a legnagyobb rendben megy végbe. Hanem az még 
sem járja, hogy a sorsjátékot, bazilika sorsjegyeket, bookmakert 
és totalisateurt nem tilt ják be és mégis jajgatnak, mihelyt egy 
szerencsétlenül üzérkedett földbirtokosról van szó. 
Leghatározottabban szólt a második szakosztály előadója, 
(Félegyházi). Nézete szerint a különbözeti ügyletek a tényleges 
szállítással járó ügjdetektöl nem különíthetők el s a tényleges és 
különbözeti ügyletek szétválasztása a kereskedelmi és tőzsdei üz-
letek nem ismerésén alapul. Oly üzletek, melyeknél csak a külön-
bözetek leszámolása köttetnék ki s a tényleges szállítás kizárat-
nék : egyátalán nem fordulnak elő. Minden kereskedés czélja a 
nyereségszerzés. A kereskedő azért vesz, hogy nyereséggel adjon 
• el s azért ad el, hogy nyereséggel értékesíthesse árúit. A keres-
kedőt nem az árú érdekli, hanem a nyereség, nem az árút akarja 
.bírni, hanem a nyereséget. Ha a (tőzsdei) ügyletektől megvonnák 
a kereset jogát, mivel az üzérkedés nyereségre irányul, úgy követ-
kezetességből minden kereskedelmi ügyletet beperelhetlennek 
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kellene venni. A perelhetöség megvonása erkölcstelen, mert er-
kölcstelen dolog az, menekülni akarni a kötelezettségtől akkora-
mikor veszt valaki, ellenben beseperni a nyereséget, ha az ered-
mény kedvező. Azért előadó a korlátlan kereshetőség elfogadását 
ajánlja. 
Ha közgazdasági szempontból vizsgáljuk a kérdés alatt 
álló tárgyat, úgy első sorban is ki kell emelnünk, miszerint Né-
metország legkiválóbb nemzetgazdái már évek óta a legbehatób-
ban foglalkoztak a határidő- és különbözeti ügyletek jelentősé-
gének megállapításával és különösen az állandó jelenséggé vált 
gabonaűzérkedések képezték a vizsgálat tárgyát azon szempont-
ból, hogy minő befolyást gyakorolnak azok az évi gabnatermós 
jókori szétosztására az egyes piaczok között. így Cohn Gusztáv 
összehasonlította a rozs árát a berlini tőzsdén a határidöüzletben 
az 1850—67. és 1867—71. közti időre a kész árú tényleges árai-
BAI, és úgy találta, hogy az első időszakban az üzérkedés által 
elkövetett átlagos hiba ll'37°/0 volt a negativ, 14'7°/0 a positiv 
irányban, mig a második időközben e hibák 8*22°/0, illetve 
2'03°/o-ra szálltak alá. A hibák ezen csökkenése, mint a tényle-
ges árak ingadozásainak kisebbedésével összefüggő jelenség, a 
nemzetközi gabnaforgalom kiterjedésében leli magyarázatát. 
Lexis "W. átalánosságban vizsgálja az üzérkedés közgazdasági 
hatásait s a tényleges szállítás szándékával kötött határidőüzle-
tet olyannak jellemzi, mint a mely lehetővé teszi, hogy a terme-
lési felesleggel biró országok szállítmányai a bizonytalanra is 
útnak indulhassanak a fogyasztó országokba s egy ideig, úgy 
szólván a levegőben fiighessenek addig, mig felvételökre alkal-
mas hely találtatik. Viszont tényleges készletek birtokosait arra 
ösztönözhetik a magas határidő árak, hogy azokat egyelőre visz-
szatartsák. Az előbbi eset alacsony áraknál a termelőnek, az 
utóbbi magas áraknál a fogyasztóknak szolgál előnyére. Tiszta 
különbözeti ügyletek, — minők tőzsdéinken nem fordulnak elő, 
— erkölcsileg káros befolyást gyakorolhatnak ugyan, de nem 
lehet feltenni, miszerint ezen üzletek, tényleges vagyonerő nél-
kül a háttérben, az árakat jelentékenyen módosíthatnák. Lexis 
úgy fogalmazza idevonatkozó nézetét, hogy irányadó és határozó 
befolyás a piaczokra csak oly üzérektől eredhet, kik képesek is 
esetleg nagy mennyiségű árúkat a piaczra vetni, vagy attól vissza-
vonni ; a többiek csak követik ezen vezéreket. Igaz ugyan, hogy 
nagyobb tőkések szövetkezésén alapuló egyesülések (ringe-ek,. 
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kartellek), ha gyorsali lebonyolítandó és kihasználandó müvele-
tekre vannak fektetve, képesek arra, hogy a még hatalmasabb 
visszahatás bekövetkezte előtt egy ideig monopolárakat tartsanak 
fenn. — Cohn Gusztáv úgy találja, hogy épen abban rejlik ezen 
üzleti alakulatok előnye, a mit távol állók azok ellen felhoznak; 
nevezetesen abban, hogy elvont alakot öltenek fel, melynek foly-
tán a kész árúk tömegének tényleges mozgásától függetlenül is 
létesülnek árhullámzások idő ós hely közvetítésével. Csak a pil-
lanat hatalmának s a jelen időpontban létező termelési akadá-
lyoknak legyőzése a messzebb jövőbe tekintő szem segélyével, a 
mely térileg és idöileg tcivollevöt is számitásba vesz: azon 
tényező, mélytől a termelés és szükséglet egymáshoz való kö-
zéledését vcirhatjuk. — Ha az it t mondottak főleg az árú-
üzletre érvényesek, úgy a tulaj donképi értékpapírüzletekre nézve 
teljes nyugodtsággal hivatkozhatunk a tőzsdei és különbözeti 
ügyletek egy ellenségére, Roesler Hermannra, a ki elavult felfo-
gások helyesbítésére irányuló dolgozataiban (»Über die Gresetz-
mássigkeit der volkswirtschaftlichen Erscheinungen«) kénytelen 
bevallani, hogy a tőzsdéknek ugyan megvan az a jellemző irá-
nyuk, miszerint az értókelöállitást mindinkább elválasztják a 
természetbeni termeléstől, de mindazáltal az árfolyamok hivatalos 
biztosíték mellett történő megállapítása, továbbá azon törvényes 
intézkedések által, melyek a forgalmi értékek jegyzés alá bocsá-
tását, a szereplő közvetítők hivatalos tevékenységét, az egyesek 
tőzsdeképességét stb. megállapítják, inkább szabályozó befolyást 
gyakorolnak a pénz- és hitelügyre s igy a forgalmi életre általá-
ban. A német kereskedelmi jog, melyet úgy tekinthetünk, mint 
a Németországban uralkodó összes jogi és közgazdasági nézetek 
megjegeczesedósét, kivételt nem türőleg kimondja: minden tőzsdei 
ügylet szállítási vétel és pedig u. n. fix üzlet. A fix ügyletek tör-
vényes fogalmához tartozik, hogy a szerződők a teljesítési időt, 
mint lényeges feltételt tekintik s hogy az itt kérdésbe jövő kár 
az az érdek, mely a kikötött időben és az elkésve teljesített szál-
lítás között van. (Értékpapíroknál a tőzsdei ár, más árúknál a pia-
czi ár szerint számított árfolyamkülönbözet). A. különbözeti ügy-
letek tehát szállítási és pedig fix-iigyletek. A német kereskedelmi 
jog ki is jelenti: vételi ügylet e minősége még nem szűnik meg 
az által, hogy a szerződők a kötés idején abból a feltevésből in-
dulnak ki, miszerint tényleges szállítás nem fog történni, hanem 
csak a különbözet lesz megtérítendő. Míg e szándék ki nem 
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mondott indító ok marad, már csak azért is irreleváns lesz, 
mert a szerződő felek egyike sincs gátolva abban, hogy a 
lejáratkor tényleg szállítson. A tiszta különbözeti ügylet, 
melynél a tényleges teljesítés joga és kötelezettsége az egyezség 
szerint előre ki van zárva — az egyes államok magánjoga szerint 
ítélendő meg — és csak, ha az ily ügyletek eltiltvák, éri a tila-
lom a belőlük eredő követelések érvényesíthetőségét is. Ha az idé-
zett kijelentések nagyban ós egészben oda irányulnak, hogy a 
határidőüzlet jelentőségét érvényre engedjék emelkedni : ug}r 
bizonynyal nem igényel több bizonyítást ez ügyleteknek nólkü-
lözhetlensége a kereskedelmi forgalom és nevezetesen az állam-
kölcsönök elhelyezésének szempontjából. De ha e jelentösógöket 
igazoltuk, ha nélkülözhetlenek ez ügyletek, ugy nem lehet elvi-
tatni azt, hogy azokra szükségkép kiterjesztendők a jog szabá-
lyai még az esetben is, ha némely válfajoknál, melyeket kereske-
delmi vagy közgazdasági okokból nem lehet eltiltani, tagadliat-
lanúl szerepet játszik is a játókvágy. Hisz korunk hibáinak 
szemlélőjétől nem is lehet rosz néven venni azt a gondolatot, 
hogy a népben létező játékdtih ezen játóknem megengedése által 
a játék oly nemeitől tartatik távol, melyek semminemű gazdasági 
mellékhaszonnal sem járnak és törvényen kívüli alakokban, mint 
titkos társadalmi bűnök járványszerüleg terjednének el. 
Egyetlen aggályos oldala van a perelhetőség átalános meg-
engedésének (a tőzsdei bíróságokon kivül való perelhetőséget 
értve) közgazdasági szempontból, nevezetesen az, hogy nem ke-
reskedőket is reácsábithatja különbözeti ügyletek kötésére. Ez 
aggodalmat egészen eloszlatni nem lehet, de nem kell azt nagyon 
túlozni, mert a játékkedvelö, ha nem is áll oly ellenféllel szem-
ben, a ki előnyt ad a gyors eljárás és olcsóbb elintézésnek, ha-
nem a ki a rendes bíróság előtt perel: nagyon meg fogja fontolni 
a dolgot, hogy ily természetű ügye nyilvánosságra jutásával 
el ne veszítse a közbecsülést ama körök előtt, melyek őt ily sze-
rencsevadászatra mutató ügyletekórt elitéinek. 
Nem tesszük ki magunkat a félreértés veszélyének, ha -
miután a jogászgyülés határozatához nemzetgazdasági szem-
pontoktól vezérelten hozzájárultunk s annak jogi érveléseit kül-
földi jogászgyülések hasonnemü kijelentései kapcsán elfogadtuk, 
a jogi érvelés pánczólján mégis némi kis hibát veszünk észre. 
A jogászok okoskodásában ugyanis minden különbözeti ügylet 
kereshetősége mellett mindig azt lát juk hangsúlyozva, hogy jogi 
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szempontból e perelhetöség ellen, azért nem lehet kifogást tenni, 
mert mindig fix üzlettel és pedig adásvevóssel van dolgunk, 
visszalépési jog mellett vagy a nélkül, vagyis határidőre szóló 
vagylagos ügylet áll előttünk. Azon jogászok, kik a stellage-
iizletet is ezen osztályba sorozzák, mert azt ugy fogják fel, mint 
• egy vételből és egy eladásból összetettet, mely ügyletek közül 
azonban az egyiktől visszalépni, de akkor a másikat okvetlenül 
visszalépés választhatása nélkül teljesiteni kell: ugy látszik, 
.nem veszik észre, hogy itt mindig egy tiszta különbözeti és egy 
tiszta fix vétel vagy eladás forog fenn, bármily kifejlődést nyer-
jen is az ügylet. Azoknak, kik a tiszta különbözeti ügyletet is 
pártolják, nem szól ez észrevétel, de igenis azoknak, kik a súly-
pontot arra helyezik, hogy fogadás és játék semminemű tőzsdei 
ügyletnél sem fordul elő s a kiknek következéskép a stellage-
iigyletek ellen kellene állást foglalni. Gyakorlati szempontból 
ennek a legkisebb jelentősége sem volna, miután a stellage tud-
valevőleg csak a kötési és szolgáltatási határnap közé szúrt ügy-
letek kiindulás pontja. 
Áttérve azon hatás megbeszélésére, melyet az ezen kér-
désben legilletékesebb kereskedői körökre a jogászgyülés határo-
zata gyakorolt: mindenekelőtt ki kell emelnünk azt, hogy alig van 
kereskedő, bankár vág}*" tőkés, ki a X. jogászgyülés jogászainak 
elhatározását, melylyel az eddigi tiszta alakszerűséggel szakitva, 
a népélet követelményeit megértették, mint egy a kereskedői 
osztály rangjának emelkedését jelentő tettet, megelégedéssel ne 
venné. A fordulat becsét tulajdonkóp igazán jelentőssé azon körül-
mény teszi, hogy ahhoz a kereskedőosztálynak a törvényhozás-
ban való nagyobb képviseletében rejlő kényszerre sem volt 
szükség, hanem, hogy a korszellem tölté el a gyűlést Szent-Lélek 
gyanánt, oly annyira, hogy a tényleges törvényhozást megelőzve 
jelentette ki szabadelvű határozatát. Azon az uton, mely egyedül 
vezet a nemzet üdvéhez és a melyen a legközelebbi évtizedek alatt 
messze kell jutnunk, azon uton, melyen földművelőnek, kereskedő-
nek és iparosnak versenyeznie s egymást hiven támogatnia kell: a 
jogász világban beállott eme fordulat fogja lehetségessé tenni, 
hogy az előrehaladás a termelő osztályok ezen természetszerű 
szövetségesének ellenállása nélkül történhessék a jövőben. Csakis 
e változás folytán fognak kereskedők és iparosok azon becsülés-
ben részesülhetni, mely őket jogilag és gazdaságilag megilleti. 
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de melyet eddig nálunk megvontak tölök, holott Európa nyugati 
államainak főereje épen ebben rejlik. 
A kereskedői osztály ezen örömét alig fogja csökkenteni az 
a gyakorlati tény, hogy a kérdésben forgó határozat törvénynyé 
létele esetén a jogügyek egész sorának elintézése kieshetik a,, 
tőzsdei választott biróság hatásköre alul. Azon eseteket értjük, 
melyeknél a különbözetek perelhetőségének eddigi hiánya volt az 
indok arra, hogy a tőzsdei biróság illetékessége jelöltessék ki 
számokra, mi a jövőben kevésbé gyakran lesz elérhető. A ke-
reskedő osztály ne hagyja magát arra a gyanúra ragadtatni — 
mert a gyanuskodásban bizonynyal nem lesz hiány — mintha 
némely jogászkörökben önös rúgók hatalmasabban működtek 
volna, mint a szabadelvű felfogás. Ez a gyanú nézetünk szerint 
kizárandó, mivel a jogászgyülés valamennyi szakosztályában és 
valamennyi ez idén tárgyalásra került kérdésben készséggel hó-
dolt a korszellemnek. 
Tisztelet annak, a kit az megillet! 
D R . M A N D E L L O K Á R O L Y . . 
A M U N K Á S O K K Ő T E L E Z Ő B I Z T O S Í T Á S A 
B A L E S E T E K E L L E N . 
A munkások baleset elleni biztosításának szükséges volta 
magában véve már nem képezi kérdés tárgyát. Az összes czivili-
zált államok belátták, hogy az ipar minden további haladásával, 
a gyárak és gyármunkások szaporodásával s a gépek óriásilag fo-
kozódó alkalmazásával szükségkép karöltve jár a balesetek nagy-
mérvű sokasodása, a koldusbotra jut ta tot t munkások számának 
ijesztő emelkedése, s hogy ez állapot hovatovább tarthatatlanná 
fog válni. Nem annyira a biztosítás szükségének kérdése, hanem 
inkább annak mikónt-je képezi tehát a vita tárgyát. Mi sem ter-
mészetesebb, mint az, hogy e téren, hol eddigelé úgyszólván 
semmi tapasztalatra sem hivatkozhatunk, a legszélsőbb nézetek 
merülnek fel és hogy viszont e szélsőségek közt nagy számú 
kiegyeztetö, kibékítő felfogásra is bukkanunk. A humanismus 
ós az önzés egyaránt meghallgatást követel s a vitában mind-
kettőnek meg kell adni az őt megillető helyet. 
Hogy az eszme megvalósításában az állam megy elől, azt 
csak helyeselni lehet, miután ellenkező esetben nagyon lassú 
lépésben haladna az egész ügy, bármily világosak legyenek is a 
biztosítás előnyei mindkét érdekelt félre, munkaadóra és mun-
kásra egyaránt. Igaz ugyan, hogy elég hang s köztök elég tekin-
télyes hang is emelkedett azon nézet képviseletében, mely szerint 
a kérdés felvetése nálunk, Magyarországon, még korai, s várnunk 
kell, míg iparunk megerősödik és mig nálunk is fellép a munkás-
kérdés. Ezzel szemben azt válaszolhatjuk, miszerint olyan kérdé-
seket, melyek elóbb-utóbb is napirendre kerülnek, legjobb meg-
előzni, ha azt akarjuk, hogy megoldásuk hidegebb vérrel s így 
szerencsésebben mehessen végbe. De különben az elvi intézkedés 
ós a nyomorba jutott munkás segétyezésének szüksége az esetek 
számától ép oly független, a mint nem kevésbbé szerencsétlen a 
baleset sújtotta munkás akkor, ha 100 társa van a szerencsétlen-
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ségben, mint lia ezerre megy azok száma. Mivel pedig ugy a 
kormány, mint a tavaly, az év vége felé összeült ankét s leg-
újabban a jogászgyülés foglalkozott az ügygyei, a biztositás 
szükséges voltának kérdését eldöntöttnek tekinthetjük és áttérhe • 
tünk annak vizsgálására, vájjon meddig kell e kérdésben az 
államnak mennie ? 
Azon körülmény, hogy itt nem valamely jótékonysági in-
tézetről van szó, hanem csak a munkaügyre vonatkozó törvény-
hozási intézkedések szükségessé vált kiegészitésóröl: első pilla-
natra szembetűnik, hogy a fölmerülő költségeket nem az államnak 
kell viselnie, hanem egyesegyedül a munka érdekeltjeinek és 
pedig annyival inkább, mert a munka megdrágulása a fogyasz-
tási czikkek megdrágulását vonja maga után s ezt az áremelke-
dést úgy is az összeség fogja viselni. Az államnak csak az a fel-
adat maradna meg: rendet teremteni minden irányban és igy 
eleget tenne a maga részéről, ha a munkaadók kártérítési köte-
lezettségét minden, a munkást ért balesetre nézve törvénybe 
iktatná, a mint azt eleinte Németországban is indítványozták s az 
illetőkre hagyná az eszközök előteremtését, melyre természetesen 
a legegyszerűbb mód a biztositás volna. Azon államok, melyek-
ben a szoczializmus réme kisért, messzebb mentek ugyan, s azon 
hitben, hogy csökkentik a veszélyt, felesleges és méltányosnak 
nem mondható terhet vettek magokra. De ezen példát nálunk, 
Magyarországon, nincs okunk követni, annyival kevésbbé, mert a 
magyar állam által viselt terhek ugy is elég svilyosak. Ellenben 
igazságos és méltányos követelmény az, hogy a munka hozadéka 
viseljen minden költséget, s igy a munkás fentartásának terhét 
és egyúttal a munkaközben bekövetkezett baleset-okozta munka-
képtelenség folytán beálló kárt is. Inkább önkényeseknek, mint 
éles elmére vallóknak kell azon javaslatokat tekintenünk, melyek 
meghatározott százalékos arányt állitanak fel a költségek mun-
kaadó és munkás közt leendő megosztására nézve. A jogászgyü-
lés előtt fekvő véleményben például 70°/0 volt javaslatba hozva 
a munkaadók, 80°/0 a munkások terhére. Ezen számok minden 
igazolási alap híjában vannak és ily alapot nem is lehet kitalálni. 
Nekünk ellenben világosnak látszik, hogy e költségnek a munka-
bérében benn kell foglaltatnia s mivel eddig hiányzott abból, a 
bérnek megfelelően emeltetnie kell s akkor elesik minden meg-
osztás szüksége, mert ugy a 70°/0, mint a30° '0 tényleg a munka-
bérhez lesz hozzáadandó. 
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A többi fontosabb szempont közül,
 M E L Y ITÁ tekintetbe jő 
először is a biztositás kiterjedésének kérdését nézzük. I t t a munka 
veszélyessége, a balesetek valószinüsége lesz az irányadó s azért 
az elemi erővel müködö gyárak, épitkezési vállalatok munkásai, 
vasúti és gőzhajózási alkalmazottak s oly mezőgazdasági mun-
kások lesznek biztositandók, kik gépek körül vannak elfoglalva. 
Sajátságos hazai viszonyaink nem fogják egyelőre megengedni 
hogy a felsorolt munkások minden osztályára kiterjeszkedjünk., 
Minden biztositási technikai követelmény nyel ellenkeznék pél-
dául, hogy csak egy esetet hozzunk fel, azon munkások bevo-
nása, kik nyaranta az északi megyékből lemennek az alföld ró-
náira, hogy ott néhány héten át az aratási munkában részt 
vegyenek. 
Arra a kérdésre, hogy minő balesetek zárassanak ki a biz-
tositás köréből, szerintünk, ha az egész intézmény jó hatását 
koczkáztatni nem akarjuk, lehető szabadelvüen kell válaszol-
nunk. Tulajdonkép csak azon baleseteket kellene kártérítés nél-
kül hagyni, a melyeket a munkás szándékosan idézett elő. A 
hasonnemü törvényekben különbséget szoktak tenni az üzemhez 
tartozó és azzal szoros összefüggésben nem álló foglalkozás közben 
bekövetkezett balesetek közt s az utóbbiakat kiveszik a kártérí-
tés alul. I t t végre is birósági döntésre lesz szükség az esetek 
egész sorában. Nem akarjuk e bonyolult kérdést példákkal meg-
világítani, mégis legyen szabad egy érdekes esetet felhoznunk a 
külföldi joggyakorlatból. Egy matróz sapkája beleesett a vizbe ; 
egyik társa utána ugrott, de a tengerben lelte sirját. Özvegye pert 
indit, miután a kártérítést megtagadták neki az okból, hogy a 
bekövetkezett baleset nem függ össze az üzemmel. A biróság az 
özvegy javára döntött, ugy indokolva Ítéletét, hogy ezúttal 
ugyancsak a bajtársi érzület volt a baleset szülője, de máskor 
más, fontosabb érdek is figyelmen kivül maradhat, ha az illető 
biztosítottaknak minden ilynemű veszélyt aggódva kell kerül-
niük. Örvendetes, hogy a bíróságok, nevezetesen Németországban, 
nem alkalmazzák a törvény azon merev magyarázatát , mely a 
munkásokra ugy, mint a törvényre magára kedvezőtlen volna, 
hanem azon szellemet jut ta t ják érvényre, mely a törvényhozót 
vezette akkor, mikor a törvényt megalkotta. 
Indokoltnak találjuk, hogy felhozzuk e helyen a magyar 
jogászgyülés elé terjesztett vélemény ide vonatkozó pontját. E 
szerint a munkásnak segélyt kell nyújtani, tekintet nélkül arra 
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hogy a munkaadó vagy alkalmazottjánakliibája forog-e fenn ;hogy 
magának a munkásnak vigyázatlansága, ügyetlensége vagy tudat-
lansága, avagy elhárithatlan esemény, véletlen volt-e a baleset 
oka. Biztonságot kell nyúj tani a munkásnak azon irányban, 
hogy veszélyes hivatását azzal a tudattal folytathatja, miszerint 
saját és családja megélhetése nem forog kérdésben akkor sem, ha 
keresetképességét baleset folytán elvesztené. 
A mi, tovább menve, a kártalanitás módját illeti, arra nézve 
szintén eltérő nézeteket találunk. Némelyek évjáradék, mások egy-
szer s mindenkorra megadandó tökebeli végkielégítés mellett van-
nak. Az utóbbiak azt vélik, hogy egy kis töke segélyével állandó 
kereset-forrást lehet nyitni, mig az előbbiek joggal állítják, hogy 
a töke kózhezadásával csak kevés emberen volna segítve, mivel 
az, ügyetlen felhasználás folytán, a legtöbb esetben veszendőbe 
fog menni és a már kártalanított munkás még csak akkor fog-
igazán gyámoltalanul állni a világban. 
A kártérítés nagysága természetesen az élelmi szerek árától 
s a munkabéri viszonyoktól függ minden egyes országban; nem 
felesleges azonban megjegyezni, hogy ismételten nevetségesen 
alacsony összegek szerepelnek a törvények intézkedéseiben, 
nevezetesen a német aggság elleni munkásbiztositásnál; oly 
összegek, melyek nagyon alacsonyak arra, hogy belölök megélni 
lehessen, de nem nagyon magasak, hogy az éhhaláltól megment-
senek. 
Áttérünk azon fontos pont megbeszélésére, melynek a ma-
gyar jogászgyülésen történt megvitatása jogászaink független 
érzületének és egészséges felfogásának legfényesebb bizonyí-
tékát szolgáltatta. Er t jük a kérdést, hogy állami vagy magán-
biztosítást léptessünk-e életbe? Mig Németországban a biztosítás 
államilag szervezett szövetkezetek kezébe van letéve s igy a 
magánbiztosítás teljesen kizárva, mig Ausztria jónak látta 
Bismarck nyomdokait követni: addig a jogászgyülés nálunk a 
magánkezelés mellett foglalt állást, bár az állam befolyásának 
fentartásával. A Beck Hugó által szerkesztett véleményben, 
mely ugy tartalomra, mint alakra kitűnik, ki van fejtve, miszerint 
az állami biztosítás védői főleg két érvvel harczolnak; az egyik 
az, hogy a biztosítási díj alacsonyabb lenne, mert az állam nem 
keres nyereséget; a másik érv szerint a kártérítés biztossága 
nagyobb az állami biztositásnál. Az első pontot illetőleg figye-
lemre méltatandó azon körülmény, miszerint a kellő statisztikai 
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radatok hiányában a koczkázat nagysága előre meghatározható 
nem lévén: az állam, nehogy elviselhetlen terheket kelljen ma-
gára vennie, kénytelen lenne oly magas dijakat szabni, hogy az 
arány nem lenne kedvezőbb, mint a magánbiztositónál, melynek 
a verseny szabályozó behatása alatt mindig a legnagyobb mér-
séklettel és előrelátással kellend a biztosítás árát meghatároznia; 
sőt az állam esetleg drágábban biztositana, mint a magános, mert 
köztudomás szerint az állam üzletvitele legtöbbször költségesebb, 
mint a magán vállalaté. — A mi végül a biztonságot illeti, ugy 
elég lesz arról gondoskodni, hogy az állam kellő befolyást és 
ellenőrzést gyakoroljon. Nincs tehát semmi ok arra, hogy az állam 
a magánvállalkozást kizárja oly térről, melyen állami monopol 
egyátalán nem mutatkozik szükségesnek. Az állam szervezze a 
baleset elleni biztosítást, hozza be a biztosítási kényszert, állítsa 
fel a vezérelveket ós követelje meg mindama biztosítékokat, 
melyek ez intézetek fennállására szükségesek; tovább mennie 
nem kell. 
Egyébiránt megelégedéssel emelhetjük ki azt a tényt, hogy 
a magyar kormány szándéka az ide vonatkozó törvény terveze-
ténél nem ellenkezik jogászaink álláspontjával. Az ez ügyben 
tavaly deczemberben tartot t ankéton az akkori kereskedelemügyi 
államtitkár, Matlekovics, a kormány képviseletében ugy nyi-
latkozott, hogy az állam talán nincs hivatva a kérdés megoldá-
sánál terhet vállalni magára. Az ankét egy tagját pedig, ki oly 
törvényjavaslatot nyúj tot t be, melynél állami biztosító intézet 
szerepelt, felhívta a javaslat visszavonására azzal, miszerint az 
nagyon is súlyos megterheltetést hozna az államra. 
Hogy a törvény egyéb idevágó rendelkezései nem lehetnek 
a külföldi szabályoknak egyszerű másolatai, azt a volt államtitkár 
további megjegyzései is igazolják. Nálunk ugyanis tekintetbe 
kell venni, miszerint munkásviszonyaink egészen sajátságosak. 
Gyáriparunk helyzete más országokétól nagyban különbözik, 
vagy ezer gyárunk között számszerint legtöbb a malom, aztán 
jönnek a szeszgyárak, utánok a nagy állami gyárak, nevezetesen a 
dohánygyárak; de — a főváros kivételével — eme gyárak nag37on 
elszórvák az egész ország területén s az iparnak nincsenek cso-
mópontjai egyes helyeken. Ennek következtében nálunk sem fog-
lalkozási szövetkezeteket, sem tartományi egyleteket nem lehet 
alakítani, miután azt sem helyrajzi, sem közigazgatási viszo-
nyaink nem engednék meg 
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I t t van helyén a foglalkozási szövetkezetek szervezésének 
magyarázatát adni a baleset elleni biztositás körében. A biztosí-
tási technika szempontjából szükséges a koczkázatot annak nagy-
sága szerint osztályozni, mert ellenkező esetben a biztositás terhe 
a különböző fokban veszélyes foglalkozások közt igazságtalanul 
oszlanék meg. Ez a megkülönböztetés tehát nem lesz elkerülhető, 
mint Németország példája is mutatja, habár mellette más be-
osztás is fordulhat elő, mint pl. a területi csoportosítás Ausztriá-
ban. Az állami ellenőrzésről sokat lehetne írni, de mégis csak 
akkor, ha konkrét javaslat feküdnék előttünk. Magában véve az 
ellenőrzés fogalma meglehetősen tág és horderejóben megmór-
hetlen valami. Minden esetre lehet az hatályos, meg hatástalan 
is. Bármily alakban kerüljön azonban napfényre, annyit átalá-
nosságban a priori mondhatni, hogy annak az intézetek kifejlő-
déséhez kellend mindenkor alkalmazkodnia s azzal együtt a 
tapasztalatokhoz mérten kifejlődnie. 
Még néhány kisebb jelentőségű intézkedést kellene kiemel-
nünk, értve azokat, melyek már nagyrészt közmegegyezés tár-
gyai lettek, minő pl. az együttes biztositás. Hogy a magyar 
jogászgyülés is ezen alak mellett nyilatkozott, az természetes, 
mert hisz ez uton a czél legbiztosabban érhető el. Az egyedi biz-
tositásnál nagyszabású nyilvántartási és elszámolási rendszert 
kellene életbe léptetni, mig az együttes biztositás csak számokon 
alapul és csupán a kártérítés alkalmából jő kérdés és vizsgálat 
alá az egyes személy. 
Miután az eddigiekben igyekeztünk a most napirenden 
levő kórdóst megvilágítani, végül csak röviden összefoglalni kí-
vánjuk elvi álláspontunkat a benyújtandó törvényjavaslattal 
szemben, mely szerint behozandó volna: a felelősség a beállott 
kárért, a kötelező munkásb iztositás balesetek ellen kényszerinté-
zetek nélkül és a magánbiztosítás. Egyébként a baleset elleni 
biztositás csak kezdetét képezi a törvényhozási intézkedések 
egész sorának, melyek a munkásügyet teljesen rendezni lesznek 
hivatva. 
F R I E D M A N N L I P Ó T . 
A Z I T A L M É R É S I J Ö V E D É K . 1 ) 
Javában folynak az u j állami jövedék életbeléptetésére az 
előkészületek. Az italmérési jövedék 1890. január 1-étöl fogva 
hasznosittatik a kincstár részére; meg kell tehát jókor tenni az 
intézkedéseket arra nézve, hogy azon ezrek, kik szeszes italokat 
kimérni s kis mértékben elárusitani fognak, idejekorán megkap-
ják erre az engedélyt, és hogy, a mi a legnagyobb feladat, az 
italmérési adó egy vagy más beszedési módon biztositva legyen. 
A pénzügyi hatóságnak különösen ez az utóbbi müvelet most 
sok munkát, mondhatnám: gondot okoz, és ez a munka terhes 
azért is, mert most egyidejűleg befejezéshez ju t ta t ják a regálevált-
sági alkut. 
A földtehermentesités óta alig volt ez országban művelet, 
melynek oly széles és mély gazdasági s pénzügyi hatása lett 
volna, mint lesz a regáleváltságnak és a vele kapcsolatos italmé-
rési jövedéknek. A szőlödézsmaváltság ós a vele egybekötött 
hitelmivelet össze sem hasonlitható a mostani kettős feladattal, 
és a mindenkép nagy terjedelmű u j földadószabályozás sem gya-
korolhatott oly pénzügyi hatást, mint ezen u j jövedék. Az ital-
mérési jogokért adandó 220 milliónyi kárpótlás fölött a tárgya-
lás az idén be fog fejeztetni; a váltsági tőkéket azonban a kincs-
tár csak fokozatosan teszi folyóvá; a papirok értékesitése az 
államhitel és a magános regálebirtokosok körében nevezetes 
mozgalmat fog okozni. A kártalanítás munkája magára a pénz-
ügyi hatóságra nézve, nagyban és egészben be fog végeztetni; a 
jövedék hasznosításának munkája azonban csak most kezdődik 
igazán és folyton kényes feladat marad. 
Most az átmenetnél, a mikor annyi meggyökerezett érdeket 
kímélni kell, a törvény rendelete szerint, mindenki lehetőleg 
meghagyandó a kimérés és kicsiben elárusitás gyakorlatában; 
eddigi regálebérlőknek elsőbbségök van más magánosokkal szem-
ben, hasonló föltételek mellett. A fennálló korcsmák számát er-
kölcsiség, közegészség, stb. szempontjából három évnél előbb 
Ezen értekezés meg volt irva több nappal azelőtt, hogy az italmérésijö-
ve<lék ügye a fővárosi s a képviselőházi pénzügyi bizottságokban tárgyaltatott, 
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redukálni nem leliet; és azoktól, a kik 1888. november 1-je előtt 
egész életökre szereztek kimérési engedélyt, ez, a korcsmák szá-
mának leszállítása czimén, csak hat év leteltével, és ekkor is egy 
évre terjedő záros határidő után, vonható meg. 
Az italmérósi adó beszedése, zárt városok és nyilt helyek 
szerint, hasonló módon biztosíttatik, mint a bor- és húsfogyasz-
tási adó. Zárt városokban (Budapest és Pozsony) a pénzügyi kö-
zegek szedik az adóvonalon behozott, vagy azon belől termelt 
szeszes italok után az adót. És mivel itt különbség nem tétetik 
és nem is tehető a közt, vajon kimérésre vagy pedig tulajdon 
fogyasztásra hozatik be az i tal : mindenki fizeti az adót, és azért 
a zárt városokban ez nem is italmérési, hanem valóságos ujabb 
fogyasztási adó. 
A nyílt helyeken az adó beszedésének három módja van: 
átalánynyal való megváltás, bérbeadás, és ha ezen módok eg}*ike 
sem sikerül, akkor a kincstár saját közegeivel szedeti be az adót, 
A megváltást kell a pénzügyi közegeknek először megkísérelni 
s ha egyezség létre nem jön, következik a bérbeadás megkísér-
lése. Az adó biztosítása rendszerint ezen két ut egyikén törté-
nik ; a kincstári kezelés ritka eset. Most folynak a tárgyalások 
országszerte, s a városok és nagyobb községek maguk igyekeznek 
a beszedés jogát maguknak megszerezni, hogy a kötelezett fele-
ket bérlők vagy pénzügyi közegek zaklatásától megkíméljék. A 
bérbeadásnál a községeknek elsőbbség adatik; különös tekintet-
ben részesülnek azután az eddigi bérlők; figyelemre méltatják 
azokat, a kiknek korcsmaépületjök van ; szóval az adó biztosítá-
sánál a lehető legkisebb rázkódással tartozik a kincstár az átme-
netet az eddigi állapotból az állami jövedék regimejébe köz-
vetíteni. 
Csakhogy az ily képen támasztható igényekkel szemben áll 
a kincstárnak azon érdeke, hogy a jövedékből tetemes bevételt 
kell előteremtenie. Látni fogjuk mindjár t : mennyi az az okvet-
lenül elérendő jövedelem, mely a regáleváltsági tőke kamatjának 
ós törlesztésének, valamint a jövedék kezelési költségeinek fede-
zésére szükséges. Ezen bevétel elérésére törekszik mindenekelőtt 
a most folyamatban levő biztosítási eljárás. Passiv ez a jövedék 
nem lehet; a regáleváltságra az állam nem fizethet rá, sőt a czél-
zat az, hogy ezen uj jövedék idővel tetemes tiszta fölösleget hoz-
z on a kincstárnak. 
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A magántulajdonosoktól megváltott regále részben veszte-
séggel fog já rn i ; de annál nagyobb lesz a baszon a zárt és nyi l t 
városoknál és a nagyobb községeknél. Sűrűen emiitik, bogy a 
pénzügyigazgatóságok egyes városoktól két, barmadfél akkora 
bért követelnek, mint a mennyi kamat nekik a váltságtőkéért 
jár. í gy egy Alföldi város esetét emiitik, melynek 1 8 . 0 0 0 frt . ka-
matjövedelme lesz a regáleváltsági tőke után és az kénytelen az 
italmérési adót, nebogy bérlő kezébe jusson, 4 5 . 0 0 0 írtért átvál-
lalni. Hasonló számarányt ballottunk egy Dunántuli városról. 
Hiába, a városoknak kell kipótolniok ezen gyarapodó jöve-
delmi forrásból azt a veszteséget, melyet a magánosok hanyat-
lásnak indult regáléja a kincstárnak a megváltás következtében 
okoz. Az a részesülés pedig, mely a városoknak és bizonyos 
községeknek a maguk jövedelmi fölöslegéből kijár, gyenge kár -
pótlás a nagyobb adóteher fejében. 
A vélemények megoszlanak ugyan a fölött, hogy ezen adó 
megfogja-e drágítani a szeszes italokat; mert az italmérési jog 
eddigi kihasználása az ország igen nagy részében a kimért bor 
és szesz árára s minőségére valóban nagyon káros hatással volt. 
Az ezentúl fizetendő illeték és adó, eléggé szabad kimérés mellett, 
nem fog fölérni az eddigi regálebérek azon részével, melyet a 
kimérés jogáért fizettek. Hanem a zárt városokban, a hol eddig 
is csaknem szabad volt a kimérés és kicsinyben való elárusitás, 
az eddigi díjakhoz képest az u j adó tényleg érzékeny megterhe-
lést fog okozni. Ez okból bizonyosra vehető, hogy a zárt váro-
sokban a sör- és szeszfogyasztásnak, egy óv óta különben is ta-
pasztalt csökkenése, még tovább fog terjedni. 
Sok és meglehetősen kétes tényezőt kell kombinatióba venni 
ezen uj jövedék első kihasználása alkalmával; azért nagyon he-
lyén van, hogy Wekerle pénzügyminiszter alacsonyra számította 
a bevételt, oly alacsonyra, hogy osztatlan az a nézet, miszerint 
az eredmény jóval nagyobb lesz. Az 1890. évi költségvetési elő-
irányzatban a pénzügyminiszter az italmérési jövedék bevételét 
12,500.000 frtra teszi s pedig a következő alapon. 
A pénzügyminiszter — miként költségvetésének indokolá-
sában előadja, — nem tehet a törvény hatályának első évére kü-
lön számitást az italmérési illetékről és az italmérési adóról: »mert 
előre hozzávetőleg sem lehet tudni, hogy a nyilt községekben 
1890. évre milyen mérvben lesz biztositható megváltás, bérbe-
adás vagy kincstári kezelés utján a kimérés és a kicsinyben való 
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elárúsitás után járó italmórési adó beszedésének joga (mely mel-
lett minden kimérő s elárúsitó illetékfizetés kötelezettsége alá-
esik) és milyen mérvben fog érvényesülni a kizárólagos italmé-
rési jogosultságnak ós e mellett a korlátolt kis mértékben való 
elárúsitás után járó italmérési adó beszedési jogának bérbeadása.« 
Azon sok mindenféle lehetőség közt, melyről a törvény és 
a végrehajtó utasitás az italmérési illetéknek és adónak az első 
három évben leendő biztositásáról gondoskodik, előfordul ugyanis 
mint átmeneti intézkedés az is, hogy az italmórési jogosultság 
kizárólagos gyakorlata bérbe adatik a községnek, vagy, ha vele 
megegyezni nem lehet, egy vagy több vállalkozónak. Ez esetben 
italmérési illeték nem szedetik. De ezen kivételes elintézés alól 
is van kivétel, a mennyiben a bérlő szedhet illetéket azoktól, kik-
nek a kis mértékben való árusitást megengedi; szedhet ép olyan 
illetéket, mint a milyen a kincstárnak jár, de az illeték a bérlő 
jövedelmét képezi. Ennyi különböző lehetőség mellett valóban 
bajos positiv számot előirányozni s ez annyival bajosabb, mivel 
a kártalanítási törvény szerint a kincstár megkövetelheti s sok 
• esetben jónak is fogja találni megkövetelni, hogy az olyan jogo-
sultak, a kik kivételes eljárás szerint részesülnek kárpótlásban, 
vegyék ki bérbe az italmérési jogot, vagy állítsanak megbízható 
bérlöt három évre oly összegért, mely fedezi a váltságtőke ka-
matját és törlesztését. Az ily szerződéseknél pedig rendszerint 
elesik az illeték. 
Ezen bonyodalom elismerése mellett azonban még mindig 
jogosult a kérdés: vajon nem lehetett volna-e bizonyos oly össze-
get illeték czimén előirányozni, mely minden körülmények közt 
befoly ? Szabatosnak semmi esetre sem mondható a költségvetés 
azon szövege, mely szerint a 12'5 millióbevétel az italmérési adó-
ból és illetékből is származik. A részletekből látható, hogy ez 
utóbbi czimen egy krajczár sem vétetik számításba, hanem az 
egész bevétel tisztán az adóból származik. Ez is bizonyság a 
mellett, hogy az u j jövedék bevétele alacsonyan van előirányozva. 
Az italmérési adóból várt jövedelmet a pénzügyminiszter a 
fogyasztási adóktól vett számok alapján combinálja. í gy a bor-
nál a fogyasztási adó eredménye a nyilt községekben 2,368.000 
Ihektoliternek felel meg. Minthogy azonban ily községekben ital-
mérési adó a magánfogyasztásért nem fizettetik, ez a fogyasztás 
pedig 25°/0 vagyis 592.000 hektoliter: ennélfogva csak 1,776.000 
hektoliter után számitható 3 írt jával italmérési adó, a mi kerek-
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számban 5,328.000 frtra megy. A zárt városokban a magánfo-
gyasztásért is fizetendő italmérési adó; az egész fogyasztott 
mennyiségre számitandó tehát hektoliterenként 2 frt., és igy Bu-
dapesten kerek számban 700.000, Pozsonyban 30.000 frt . bevételt 
vár a pénzügyminiszter. Alkalmilag megemlítem itt, hogy azért 
szab a törvény zárt városokban egy írttal kisebb adót a borra, 
mint nyilt községekben, mert itt nem éri utol az adó az egész ki-
mért mennyiséget, amott pedig, úgy szólva, az utolsó csöppig 
érinti. Horvátországból, a hol a jövedék csak 1890-ikóv második 
felében lép hatályba, a bor után a magyarországi nyilt községek-
nél alkalmazott számitás szerint félévre 425.000 frtot, és igj7 
mindössze 6,455.000 frtot vár a pénzügyminiszter. 
Hasonló módon számit a sör után egyformán 2 írt tal 790.000 
és az égetett szeszes italok után, a 15 frtos adótétel alkalmazása 
mellett, 6,115.000 frt. bevételre. Mind a három szeszes ital mérési 
adója tehát összesen 12,500.000 frtot hozna. 
Már most nézzük az ezen bevételt terhelő kiadásokat. A 
kezelési költség aránylag csekély : 318.000 frt. Ugyanazon pénz-
ügyi közegek fognak ezen jövedéknél, mint a fogyasztási adóknál 
eljárni. A másik tétel a Horvát-Szlavonországnak félévre 500.000 
ír tban adandó átalány. A fökiadás az italmérósi jogok megvál-
tása fejében adott államkötvények kamatja s töketörlesztése. 
Minthogy a jövő évben, mikor a kötvényeknek csak egy részét 
fogja a pénzügyminisztérium kiszolgáltatni, nem kezdik még 
meg a törlesztést: e czimen a jövedékből misem fog igénybe-
vétetni. Kamatra azonban 9,900.000 frt. lesz szükséges. A váltsági 
töke ugyanis a pénzügyminiszter előadása szerint 220 millióra 
fog emelkedni. Eredetileg a kormány csak 202 milliót vett szá-
mításba; de a kártalanítási törvény a javaslathoz képest, számos 
kedvezést nyúj t a regáletulajdonosoknak. Innen ered a jelenté-
keny többlet. A kamat adómentesen 41/20/,0 ; a törvény alternative 
adóköteles 5°( 0-os kötvényeket is emlit. Ha ezekhez képest, levonjuk 
a 12*5 millió bevételből a 10'7 millió kiadást, akkor az italmérési 
jövedékből marad l'x millió tiszta fölösleg. De általános az a 
nézet, hogy a tiszta jövedelem már az első évben sokkal nagyobb 
lesz, hogy a későbbi években egyre növekedni s a pénzügyek 
javítására erős tényezőt szolgáltatni fog. 
A tiszta jövedelem kiszámításánál azonban nem lehet meg-
állani ott, a hol a költségvetés megállott. Mert, az italmérési jöve-
dékről szóló 1888. évi X X X V . t.-cz. 69. §-a értelmében, a tiszta jőve-
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delmi többletből fedeztetik a törvényhatósági joggal felruházott 
zárt városok 40, mások 30, a rendezett tanácsú városok 20 ós 
bizonyos községek 10°/0-a a maguk jövedéki többletének. A zárt 
városok részesedése már 1890-től, a többi városok ós községeké 
1893-tól fogva kezdődik. A jövedéknek előbb emiitett 1*8 millió-
nyi fölöslegéből tehát már 1890-re kijár a két zárt városnak: 
Budapestnek és Pozsonynak, a mindegyik városban elért jövedéki 
fölöslegnek 40 százaléka. Azért mondom, hogy amaz 1*8 millióból 
fedeztetik a 40°/ 0 ;mer t megtörténhetik, hogy a városokhan a 
jövedék tiszta feleslege együttvéve több lesz, mint az országban 
elért összes tiszta haszon, a mennyiben számos magánregále kár-
talanítási tökéje nagyobb kamatot igényel a kincstártól, mint a 
mennyit az illető helyeken a jövedék hozni fog. Ezen hiány 
részben emészti a nagy községekből és városokból származó 
jövedelmi fölösleget, és azért ez utóbbiaknak a saját jövedéki 
fölöslegük 400/0-a leszáll ugyanazon arányban, a melyben az 
országos tiszta jövedelem kisebb, mint a részesülő városok és 
községek tiszta jövedelme együttvéve. 
1890-re a számitás egyszerű azért, mert ekkor, a mint emli-
tém, még csak Budapest és Pozsony zárt városok igényelhetnek 
részesítést. A fővárosi italmérési jövedék bevételét, az állami 
költségvetési előirányzat és a fővárosi fogyasztás előttem levő 
adatai alapján, biztosan 1,800.000 fr t ra tehetjük. Közlöm e végből 
a főváros zárt területébe hozott, és községi fogyasztási adó alá 
vont bor, sör és szesz mennyiségét az utóbbi hét félévről és az 
ezen alapon kiszámított egy évi átlagos importot. Ha ezen adatok 
nyomán számítom az italmérési adót, ugyanazon eredményre 
jutok, mint a melyet a pénzügyminiszter költségvetésének indo-
kolásában fel tüntet : 
Bor Sör 
S z e s z 
Összesen I d ő s z a k A vámoknál behozott a helybeli termelésből 
h e k t o l i t e r 
1889. I. félévben . . . . 
1888. II. » . . . . 
1888. I. » . . . . 
1887. II. » . . . . 
1887. I. » . . . . 
1886. II. » . . . . 




































Egy évi átlag 354.046 128.508 61.648 4.220 65.868 
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354.046 hektoliter bor 2 írt jával 708.092 írt. adót hoz, és a 
pénzügyminiszter kerekszámban 700.000 irtot előirányoz. A sör 
után a pénzügyminiszter Budapest és Pozsony zárt területéből 
együttvéve 250.000 irtot vár ; a fővárosi hivatalos adatok alapján, 
128.508 hektoliter után 2 írtjával, csupán Budapest területéről 
várható 257.000 írt. italmérési adó. 200.000 ír tnak számitásba 
vétele tehát igen alacsony és azért biztos kalkulus. A szesznél a 
pénzügyminiszter a kimérendő mennyiséget az egész országra 
nézve egy tételben fejezi ki, és pedig 405.000 hektoliter tiszta 
alkoholt véve föl, 15 írt jával az italmérési adó 6,075.000 irtot 
hozna. A fővárosi adatok szerint a különböző foktartalmú 65.868 
hektoliter szesz bizvást 50—55.000 hl. alkoholra tehető ; ez pedig 
800.000 f r t italmérési adót eredményezne. Ehhez adandó még az 
italmérési illetékekből bizton várható 100.000 fr t . így mind a 
négy tétel alacsonyan számitva, az italmérósi jövedék egész bevé-
telét 1,800.000 írtban tünteti fel. 
Ebből levonandó a főváros 6,800.000 f r tnyi regáleváltsági 
tőkéjének 41'2 százalékos kamatja vagyis 300.000 frt . Törlesztés a 
jövő évben még nem lesz. Marad tehát a fővárosi jövedékből 
1890-ben 1,500.000 frt . tiszta fölösleg. Hogy mekkora lesz a meg-
felelő maradók Pozsonyban, azt, részletes adatok hiányában, pon-
tosan nem mondhatom meg; de annyi bizonyosra \ ehető, hogy a 
300.000 frtot nem haladja tul. Ennélfogva a jövő évre már 40°/0-kal 
részesedő két zárt város, minthogy a jövedék országos tiszta jöve-
delme nem kisebb, mint az ő fölöslegeik összege, megkapja tel-
jesen a 40 százalékos részesedést. Budapesten, az 1,500.000 fr t . 
fölösleg mellett, ez 600.000 frtot tesz; és ezen összeg levonandó 
az italmérési jövedéknek az állami költségvetésben 1*8 millióval 
előirányzott tiszta fölöslegéből. A pénzügyminiszter ezen levonást 
nem praeliminálta s azért, a Pozsonynak járó részesedést nem is 
számitva, amaz 1*8 milliót 1*2 millióra kell leszállítani. A költ-
ségvetési fedezet ennyivel romlik, és igy a 404.000 írttal előirány-
zott deficzit egy milliónál többre emelkedik. 
Az italmérési jövedék behozatala s a regále-kártalanitás, 
mint bevezetőleg mondám, nagy arányú s igen bonyodalmas fel-
adat. Az átmenetnél sok ingatag tényezőt kell tekintetbe venni 
s azért nem csoda, ha a számitás itt-ott nem talál. Rövid néhány 
év múlva megszilárdul ez a művelet ós vele az állami pénz-
ügyeknek nevezetes u j jövedelmi forrása tárul fel. 
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Azon élénk munkakedv és reformtörekvés, mely rövid idö 
óta egész közszellemünket áthatotta s legfelsőbb intéző körein-
ket is az államélet minden terén serény tevékenységre sar-
kal ja : remélnünk engedi, hogy közegészségügyünkre is szebb 
napok virradnak nemsokára. Hisz a közegészségügyi érdekek, a 
melyeknek ápolása által a nemzet minden irányú munkaképessé-
gét mozditjuk elő, talán minden egyéb, bármily jelentékeny 
érdeknél fontosabbak. Mert a mint az egyesnek összes tevékeny-
sége nem csekély mértékben függ fizikai egészségétől, testi és 
lelki épségétől, ugy az egész nemzet megfelelő kedvező egész-
ségi állapota is az összes gazdasági és kulturális feladatok hat-
hatósabb s gyorsabb megoldását teszi lehetővé, sőt a nemzet 
védelmi, tehát hatalmi erejének is egyik lényeges alapelemét ké-
pezi, s mint ilyen, a hadügyi érdekek szempontjából is figyelmet 
érdemel. A mit tehát a nemzeti közegészségügy előmozditására 
áldozunk, azt nemcsak a belügyi tárcza keretében, a hová a köz-
egészségügy ápolása tulaj donképen tartozik, hanem a közgaz-
dasági és kulturális, sőt a honvédelmi tárcza szempontjából is 
indokolnunk lehetne. 
Egészségügyi viszonyaink szomorú állapota eléggé köztu-
domású, bár ujabban nem hiányoznak oly felfogások sem, a me-
lyek az utóbbi évtizedben kedvezőre vált népszaporodási arány-
számból közegészségügyünk lényeges javulását következtetik. 
Részemről nem tagadom a népszaporodás jelentőségét, sőt a 
kedvező szaporodást, különösen ritka népességű országban, mint 
nálunk, minden körülmények között, tehát még magas halálozás 
mellett is örvendetesnek tar tom; de az egészségügyi állapotok mér-
tékéül mégis csak a halálozási arányszámot fogadhatom él, kivált 
ott, a hol — mint Magyarországon is — a halálozási arányt nem 
csupán a magas gyermekhalálozás szökteti fel, hanem a gyer-
mekhalálozással lépést tart — aránylag — a magasabb korúak 
halálozása is. 
A kedvező népszaporodási arányszám csak akkor becses 
igazán, s egyszersmind jele az egészségügyi viszonyok kedvező 
alakulásának, ha az nem annyira a születéseknek valami abnor-
mis nagy száma, hanem inkább a halálesetek ritkasága által 
idéztetik elő, mint pl. Angliában és Skócziában, Svédországban 
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és Norvégiában, Németalföldön és Dániában. Eg}^ rövidke példa 
mindenkit meggyőzbet nézetem helyességéről: Magyarországon 
a születési arányszám, az utolsó négy év átlagát véve alapul, 
ezer-ezer lakosra kerekszámban 45, a halálozási arány pedig 32'5 ; 
a szaporodás tehát ezer-ezer lakosra számitva évenként 12*5. 
Poroszországban, a hol a halálozási arányszám 25'5, a születési 
arány pedig 38, az évi szaporodás ezer-ezer lakosra számitva 
szintén 12'5. A népmozgalom végső eredménye tehát Magyar-
országon és Poroszországban ugyanaz; s mégis mily lényeges 
különbséget látunk a két eredmény értéke között, ha azokat tü-
zetesebben a halálozási arány tekintetbe vételével mérlegeljük. 
Nekünk ezer-ezer lakosra számitva, átlagosan 7-tel több egyén-
nek születési, tartási s részben nevelési és temetési költségeit 
kell fedeznünk, hogy ugyanolyan szaporodásnak örvendhessünk, 
a minőt Poroszországban tapasztalunk. Pedig Poroszország ha-
lálozási viszonyai, tekintve, hogy a halálozási arányszám több 
országban, mint pl. a Britt ós Skandináv országokban ós Dániában 
állandóan 16—19 között váltakozik, épen nem mondhatók valami 
túlságosan kedvezőknek vagy épen elérhetetleneknek. 
Igaz ugyan, hogy az utolsó néhány évben, a kedvezőbbre 
vált szaporodással egyidejűleg, a halálozási arány is tetemesen 
javult; de azért óvakodjunk, nehogy ebben elbizakodva, a to-
vábbi fejlődést összetett kezekkel várjuk, mert a halálozási arány 
nayysáyát tekintve, még most is utolsó helyen sorakozunk az összes 
mívelt államok között. S ha netalán vérmes reményeink volnának 
a további természetes javulás iránt, lehűtheti azokat azon min-
denesetre figyelembe veendő körülmény, hogy az utolsó néhány 
évben tapasztalt kedvezőbb fordulatot, legalább részben, a rend-
kívüli jó terméseknek kell tulajdonitanunk, s igy azt állandónak, 
a mennyiben jó magunk közre nem működünk, már csak ez 
okból sem tarthatjuk. 
Magas halálozási arányszámunkban tükröződő kedvezőtlen 
egészségügyi viszonyainkkal szemben, az illetékes helyről szár-
mazó valamely jelentékenyebb szervezeti újítással, vagy ityennek 
tervezetével eddig nem találkoztunk. Nem mintha talán a köz-
egészségügy iránti érzék hiányoznék, mert hisz ennek ellenke-
zőjét a közegészségügy vezetésével ós legfelsőbb felügyeletével 
megbízott belügyminiszter rövid kormányzata alatt is több ízben 
fényesen kitüntette, hanem egyszerűen azért, mivel közegész-
ségügyi törvényünk határozmányait elvileg általában jóknak és 
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kielégítőknek tar t juk s a csekély gyakorlati eredményt tisztán a 
hiányos végrehajtás által szoktuk magyarázni. Javulást tehát itt 
is, mint sok más téren, az erélyesebb végrehajtástól s különösen 
az állami igazgatás behozatalától remélünk. 
Jelen soroknak czélja, ezen felfogással szemben, az ille-
tékes köröket és a nagy közönséget, némely szervezési termé-
szetű reformokra figyelmeztetni, a melyek nélkül lényegesen 
kielégítő sikert, szerény nézetem szerint, még az állami igazgatás 
behozatalától sem remélhetünk. 
Az 1876-ik évi XIV. t.cz. értelmében a közegészségügyi igaz-
gatás és felügyelet szakértő közegei: a tiszti főorvos, a járás-
orvos és a községi, illetőleg körorvosok. A tulajdonkópeni köz-
egészségügyi felügyelettel, a mi alatt különösen az egészségre 
kedvező és kedvezőtlen tényezők megfigyelését és felismerését, s 
a megfelelő javaslatok tételét értem, a törvény a járásorvosokat 
bizta meg első sorban. A tiszti főorvos főhivatása ellenben, mint 
ezt a törvény világosan kifejezi, a törvényhatóság első tisztvi-
selői, tanácsai és közgyűlései mellett közegószségi ügyekben. 
tanácsadói szerepet teljesíteni. 0 gyakorolja továbbá a felügye-
letet a törvényhatóság területén levő összes egészségügyi sze-
mélyzet felett. Némely, a törvényben különösen megjelölt ügyek-
ben indítványoz és intézkedik. Közvetlen egészségügyi felügyele-
tet is gyakorol, a mi azonban, mint már fentebb kiemeltem, 
neki nem főhivatása. — A községi és körorvosok is teljesítenek 
közegészségügyi szolgálat körébe vágó teendőket s a törvény-
nek reájok vonatkozó rendelkezése tulajdonképen ezen hivatá-
sukra látszik fektetni a fősúlyt, de a gyakorlati élet, ezzel 
ellenkezőleg, a gyógyítási szolgálatot tolta előtérbe, a mely a 
tulajdonkópeni közegészségügyi szolgálatot majdnem egészen 
háttérbe szorította. 
Az ok, a melyből e visszásság eredt, a túlságosan csekély 
fizetésekben keresendő. A községi, illetőleg körorvosok fizetése 
a legtöbb megyében 4—500 fr tra rúg, s habár egyes kivételes 
esetekben jóval magasabb fizetésekre is akadunk — egész 800 
írtig, viszont több megyében egészen nevetségesen csekély ösz-
szegű, 100 — 200 fr tnyi fizetésekkel találkozunk. Csak természetes 
tehát, ha a községi és körorvosok csekély fizetésöket a községeik 
által kikötött alacsony rendelési díj egyszerű kiegyenlítése gya-
nánt fogják fel s eltekintve egyes dicséretes kivételektől, a mely 
esetekben a hivatás szeretete pótolja a fizetés által felkeltendő • 
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kötelességérzetet, rendszerint egyáltalában nem éreznek lelki-
ismereti kötelességet, hogy községükben vagy körükben mint a 
közegészségügy őrei szolgáljanak és buzgólkodjanak. S úgy vé-
lekednek, hogy a gyógyítási szolgálat, s a törvényben tüzetesen 
megjelölt különös kötelességeknek teljesítése, mint pl. negyed-
• évi jelentések sablonszerű készítése által, összes kötelességük-
nek eleget tettek s a tulajdonképeni intenzív közegészségi fel-
ügyeletet egészen mellőzhetik. 
Hasonló ok hasonlót eredményezett a járásorvosoknál is. 
Azt a 3—400 fr tnyi fizetést, a mennyi a legtöbb megyében a já-
rásorvosok számára rendszeresítve van, alig tekinthetni egyéb-
nek, mint tiszteletdíjnak, a melynek fejében, nem csodálkozha-
tunk, ha a járásorvosok legnagyobb része is ugy fogja fel tör-
vényszabta fontos kötelességeit, mint tiszteletbeli funktiókat, s 
úgy teljesíti azokat, mint a hogy napjainkban a tiszteletbeli kö-
telességeket teljesíteni egyáltalában szokás, vagy helyesebben 
szólva: nem szokás. Ha ily körülmények között a járásorvosok 
legnagyobb része a szolgabirák részéről közegészségi ügyekben 
néha-néha kikért és megadott szaktanácsával, továbbá a törvény-
hatóság első tisztviselője részére évnegyedenként készített több-
nyire sablonszerű és semmit mondó jelentéseivel s hivatalos állá-
sából folyó lekötöttségével csekély fizetését megérdemelni, tehát 
a felfogása szerint joggal megvárható kötelességeit kimeríteni 
véli: ezt ha hibáztatjuk is, mégis indokolni tudjuk. 
Ezen tényleges állapottal szemben, a mely a közegészség-
ügyi törvény intentióinak épen nem felel meg, mint legegysze-
rűbb és legközvetlenebb reform, az egészségügyi személyzet 
fizetéseinek felemelése kínálkozik. Ki kell azonban emelnem, 
hogy ezen fizetés nagyobbítás nem egy értelmű á közigazgatás 
más ágaiban alkalmazott hivatalnokok fizetésének emelésével, a 
mit rendszerint csak a jobb megélhetés biztosítása és az állam-
szolgálat érdekéből is kívánatos további önképzés anyagi felté-
teleinek megszerezhetése végett szoktunk sürgetni. A közegész-
ségügyi személyzet fizetéseinek félemelése ennél sokkal többet, 
valóságos rendszerváltozást jelent, s arra van hivatva, hogy a 
mai lényegileg tiszteletbeli jellegű munkakört szorosan hivatalos 
kötelességé változtassa á t : egész embert állítson a közegész-
ségügy szolgálatába, a ki semmi egyéb tevékenység által igénybe 
nem vétetve, összes tehetségét és buzgalmát annak szentelhesse. 
A fizetési reform keresztülvitelével azonban, ha az sikeres 
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akar lenni, okvetlenül össze kell foglalni a közegészségügyi igaz-
gatás államosítását is. A tiszti főorvos törvényszerű állása már 
most is olyan, hogy rá a tervezett nagy közigazgatási reform 
alkalmával az államosításnak úgy is okvetlenül ki kell terjednie-
A járásorvosról nem szólok, mert e tisztséget, mint alább a tiszti 
főorvos szerepének jellemzésénél kifejtendem, úgy is felesleges-
nek és eltörlendőnek tartom. 
A községi és körorvosi intézmény államositását a meg-
felelő helyes fizetési rendszer alkalmazhatása teszi feltétlenül 
szükségessé. A községi ós körorvosok javadalmazásánál ugyanis, 
ha a fizetést a község vagy közegészségi kör erejéből akarjuk 
fedezni, azon visszássággal találkozunk, hogy mennél szegényebb 
az illető község vagy kör, annál magasabb fizetést kellene az 
orvos számára rendszeresitenie: egyrészt azért, hogy egyálta-
lában akadjon, a ki pályázni hajlandó, másrészt, hogy annál ala-
csonyabbra lehessen a szabályszerű rendelési díjakat meghatá-
rozni, a mi az ily szegény népességű községekben az orvos-
igénybevételének okvetlen feltételét képezi. Az ellentétet a me-
gyei pénztár sem egyenlíthetné ki, erre az állam van hivatva, 
mert csak ő rendszeresíthet az egyes községek ós körök kisebb-
nagyobb vagyonosságával fordított arányban, hol magasabb, hol 
alacsonyabb, de a körülményekhez képest mindig elegendő fize-
téseket. Egyszersmind azon előnye is van az állami fizetési rend-
szernek, hogy csak e mellett lehet az egészségügyi személyzet 
buzgalmának folytonos ébrentartása ós jutalmazása végett, — a 
mely buzgalmat sem előléptetés, sem jövedelmezőbb állomásokra 
való áthelyezés reménye nem kecsegtethet, — a községek és körök 
vagyonosságára tekintettel meghatározott fizetési fokozatokon 
kivül, még rang- és fizetési osztályokat is megállapítani. 
A fizetési rendszer államosításával a közegészségügyi igaz-
gatásban alkalmazott személyzetre, mint államhivatalnokokra, 
természetesen a nyugdíjtörvény élvezetét is ki kellene terjesz-
teni, esetleg az ezen szolgálati ág különös érdekeinek megfelelő 
módosításokkal. A nyugdíj képességnek kimondása, s ezzel a hiva-
talnok sorsának, bármily csekély mórtékben is biztosítása, teszi 
szerény nézetem szerint a köztisztviselőt elsősorban igazán azzá, 
a minek lennie kell : a közügy önzetlen harczosává. 
Az államosított közegészségügyi igazgatásban, nézetem, 
szerint a tiszti főorvosnak kellene a közegészségi felügyele-
tet — a mi alatt, mint fentebb is kiemeltem, különösen az 
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egészségre kedvező és kedvezőtlen tényezők figyelemmel kisérését 
és felismerését értem, — a megye egész területén gyakorolni, 
megtartván természetesen a törvény által reá bízott mai funktió-
kat is. A közegészségügyi felügyeletnek ilyen központi s az 
egész megyére kiterjedő gyakorlásából azon előny származnék, 
liogy a tiszti főorvos közvetlen megfigyeléseiből és a községi, 
illetve körorvosok által közvetlenül hozzá küldött jelentésekből 
ismervén meg megyéje egészségügyi állapotait, sokkal szaksze-
rűbben is tudná azokat ugy saját törvényhatósága, mint a kor-
mány előtt képviselni, mint a hogy ez most a járásorvosok köz-
vetitóse ut ján történik. De első tekintetre talán, alig megoldható 
feladatnak látszik, a közegészségi felügyeletet az egész megyére 
kiterjedöleg, a központból sikeresen gyakorolni. Ne feledjük 
azonban, hogy itt oly tiszti főorvosokról van szó, a kik megfele-
lően dotálva, kereseti czélból űzött magánpraxistól teljesen tar-
tózkodva, egész munkaidejűket a közszolgálatnak szentelik. 
Arról is kellene gondoskodni, hogy a tiszti főorvosok munkás-
sága lehetőleg csak szakszerű teendők által vétessék igénybe, s 
e czélból melléj ők az irodai természetű ügyek végzésére, pl. 
számszerű kimutatások összeállítására, egyszerűbb fogalmazvá-
nyok szerkesztésére, segédhivatalnok volna rendelendő. A meny-
nyiben pedig nagyobb megyékben a tiszti főorvos — a törvény 
által már ma is reá ruházott teendőkkel is terhelve — új, köz-
egészségügyi felügyelői szerepét ennek daczára egy maga nem 
oldhatná meg sikeresen, mellette 1—2 segédorvosi állomás volna 
rendszeresíthető, úgy, hogy a mai főorvosi állást ily esetekben 
valóságos főorvosi hivatal váltaná fel. Ezt sokkal helyesebbnek 
tartanám, semhogy a mai járásorvosi intézmény a közegészségi 
felügyelet czéljából tovább is fentartassék. A járásorvosi intéz-
mény a közegészségi felügyelet szempontjából mai alacsony 
javadalmazásával majdnem teljesen hasznavehetetlennek bizo-
nyult. Ez intézményt tehát, a vele egybekötött tanácsadási sze-
repet a járási szókhely községi orvosára ruházva, egyszerűen el 
kell törülni. Eredményes odaadó munkásságot a járásorvosoktól 
úgyis csak az esetben várhatnánk, ha őket is — mint a tiszti 
főorvosra nézve tervezzük — egészen a közszolgálat számára 
foglalnók le, tehát fizetésöket is ennek megfelelőleg felemelnők, 
a mi pedig alig állna arányban a járás terjedelmével s a járásban 
teljesíthető szolgálatuk értékével. 
Hogy a tiszti főorvos megyéje összes közegészségi állapo-
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tairól folytonos tudomást szerezhessen, és pedig a községi és kör-
orvosok lehetőleg csekély megterheltetésével, czélszerünek tar-
tanám a különféle jelentésekhez, kivált a mennyiben azok tisz-
tán számszerű viszonyokra vonatkoznak, afféle nyomtatott űrla-
pokat alkalmaztatni, mint a milyeneket a gazdasági tudósitók 
használnak a vetések állására vonatkozó jelentéseiknél. Ezen 
nyomtatott űrlapok egyik oldalukon a tiszti főorvos czimét, a 
másikon a megfelelő kérdéseket tartalmaznák, egy pillanat alatt 
kitölthetők s nagyon egyszerűen kezelhetők volnának. Ez eset-
ben, minden további részletezéstől tartózkodva, csak egyet aka-
rok kiemelni, a fertőző betegségek állapotának folytonos n}ül-
vántartását, a mit az emiitett űrlapok segélyével nagyon könnyű 
módon lehetne eszközölni, ha a községi és körorvosok megfelelő 
kitöltött űrlapokat hetenként kűldenének a főorvoshoz, a ki 
azokból áttekinthető megyei kimutatásokat állittatna össze és a 
főeredményeket, szintén nagyon egyszerű úton, minden felesle-
ges irkafirka mellőzésével, erre a czélra szerkesztett nyomtatott 
űrlapon a belügyminisztériummal közölné. 
A tiszti főorvos fizetését legalább is 2000 fr tban kellene 
megállapítani, s tekintettel arra, hogy előléptetésre nem nyilik ki-
látása, i t t is több rang- és fizetési osztályt kellene rendszeresíteni. 
A mai fizetések a legtöbb megyében 7—800 frtra rúgnak s az 
átlagos fizetés 800 írtnál valószínűleg alacsonyabb. A tiszti fő-
orvosok fizetés felemelése által származó költségtöbbletet a 
járásorvosi állomások eltörlése által megtakarítható, körülbelül 
180.000 fr tnyi összegből lehetne fedezni. 
Tekintettel a tiszti főorvosnak az állami igazgatásban fon-
tos szerepére, kinevezését ő Felsége számára kellene fentartani. 
A községi és körorvosokat pedig a belügyminiszter nevezné ki. 
A községi, illetőleg körorvosok szerepe is lényegesen meg-
változnék. A viszony, a mely az államosítás által köztük és az 
állam között létre jönne, a közegészsógi szolgálatra nagyon ked-
vező volna. A községi és körorvosoktól a gyógyítási szolgálat 
lelkiismeretes teljesítésén kivül, joggal meg lehetne követelni, 
hogy községeiknek az egészségügyre fontos összes viszonyait éber 
figyelemmel kisérjék. Jelentéseik és kimutatásaik, a melyeket le-
hetőleg egyszerű formában kellene előszabni, alapját képeznék 
egy jó közegészségügyi statisztikának, a mely minden öntudatos 
egészségügyi igazgatási tevékenységnek feltételét képezi. Hogy 
kötelességeiknek megfelelhessenek, a maiaknál kisebb körorvosi 
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kerületeket kellene létesíteni, úgy, hogy a városokon kiviil a mos-
tani, mintegy 1400 rendszeresített, de csak 1130 betöltött községi 
és körorvosi állomás helyett körülbelül 2500 állomás volna rend-
szeresítendő, hogy átlagosan minden 5000 lakosra jusson egy-egy 
községi vagy körorvos. 
Ha egyszersmind az uj közegészségügyi szervezet életbe-
léptetésekor a kőtelező orvosgyakornokság is kimondatnék, a köz-
ségi és körorvosok az orvosgyakornokokban jól használható se-
géderőt nyerhetnének. A kötelező orvosgyakornokságot egyéb, 
itt tüzetesebben ki nem fejthető indokok is ajánl ják; most csak 
megpendítettem az eszmét, a melynek életrevalóságát orvosi 
körök volnának hivatva eldönteni. 
A községi és körorvosok évi fizetéseinek összege körülbe-
lül 2 millió 250 ezer f r t ra rúgna, feltéve, hogy az állomások 
száma 2500 lenne ós ha a különböző fokozatú és osztályú fize-
tések, a melyek czólját fentebb kifejtettem, úgy kombináltatná-
nak, hogy egy-egy orvos évi fizetése átlagosan 900 frtot meg nem 
haladna. Minthogy a jelenleg betöltött községi és körorvosi állo-
mások — mintegy 1130 — rendszeresített fizetéseinek összege kö-
rülbelül 560 ezer frtot tesz, a közegészségügyi igazgatás reformja 
által előidézendő, tulajdoukópeni költségtöbblet évenként 1 mil-
lió 700 ezer fr t ra rúgna, tekinteten kívül hagyva a nyugdíj költ-
ségeket, a melyek az első években még egészen jelentéktelen 
mértékben szerepelnének. 
Az a kérdés most már, vájjon a reform értéke felér-e a reá 
fordítandó évi áldozatokkal ?! Nem koczkáztatjuk-e általa a pénz-
ügyi kibontakozás út ján oly sok erőfeszítés után végre mutat-
kozó sikereinket ? ! . . 
Ha az államéletet nem elszigetelten, egyes részeiben és fel-
adataiban, hanem a különböző erők ós czélok kölcsönös összelia-
tásában mórlegeljük, mint a hogy öntudatos politikusnak cse-
lekednie kell, kétségkívül azon következtetésre fogunk jutni, 
hogy nem, mert az egészségügyre fordított kiadások az egész 
nemzet munkásságának minden irányú fokozásában fognak gyü-
mölcsözni, s e gyümölcsökből az állam számára is több fog jutni, 
mint a mennyi az általa hozott áldozatokkal felér. 
D R . Y I Z N E K E R A N T A L . 
KÖZGAZDASÁGI HAVI KRÓNIKA. 
Október hó. 
1-én. Megczáfolják a hírt, mely szerint a konverzió befeje-
zése elnapoltatott ós elhatároztatott volna, hogy azt csak 1890.. 
évben fogják keresztülvinni; csak a tőzsdei helyzet újbóli meg-
javulásaig történt halasztás. 
A borkereskedés emelésének tárgyában összehívott ankét a 
kereskedők szövetkezetté egyesülése mellett nyilatkozik. 
Az élsö hazai takarékpénztár összes, még forgalomban levő 
5°/0-os kötvényeit (8,783.000 frt.) kisoroltatja s a bécsi Uniobank 
41/2°/0-os kötvényeket vesz át azok ellenében, mely papirokat 
azoknak fogja felajánlani, kik nem kivánják a készpénzzel való 
beváltást. 
A herendi porczellttngy ár-részvénytársaság ujonan választott 
igazgatósága az újjászervezést indítványozza. 
2-án. Morpurgo kihallgatáson a magyar kereskedelemügyi-
és pénzügyminisztereknél. Mihelyt a társaság által az osztrák kor-
mánynak átadott memorandum (a külügyminisztérium utján) a 
magyar kormányhoz kerül, folytatni fogják a vonatkozó tárgya-
lásokat. 
A magyar jogászgyülés két, üzleti szempontból fontos tárgy-
gyal foglalkozik, u. m. a tőzsdei különbözeti ügyletek kereshe-
tőségével, — melyet pártol — és a munkások baleset elleni 
biztosításával. 
3-án. TardosJcedden takarékpénztárt alapítanak 60.000 frt. 
részvénytőkével. 
Egy londoni osztrák-magyar kereskedelmi kamra alapsza-
bályai elfogadtatnak. 
Uj czukorüzleti szokások tervét nyújt ják be a bécsi tőzsde-
kamrának Bécs, Prága ós Triest részére; remélik, hogy Budapest 
is csatlakozni fog. 
Előtanácskozás a kereskedelmi kamrák ankétje alkalmából. 
4-én. A kassa-oderbergi vasút félévi kimutatása junius 30-áig 
sokkal kedvezőbb jövedelmezőséget tüntet fel, mint az előző 
évben. 
Egy küldöttség a kereskedelemügyi minisztertől kereske-
delmi kamarát kér Szeged számára s azon ígéretet nyeri, hogy a 
kórelem lehetőleg figyelembe fog vétetni. 
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A magyar kereskedelmi csarnok borászati szakosztálya a 
borkereskedelmi ankétban résztvett küldötteinek jelentését-
fogadja és a termelöknek kereskedelmi czélra alakítandó szövet-
kezetei ellen nyilatkozik. 
A magyar államvasutak személy pénztárainál a zon a viteldíjak 
életbelépte folytán beállott torlódás elkerülése czéljából, állítólag-
a postahivatalok meg fognak bízatni menetjegyek bizományban 
való elárusitásával. 
5-én. Zágráb-, Eszék és Zenghöl jövő küldöttség a kereskede • 
lemügyi miniszternél különféle kívánságokat terjeszt elő építke-
zések, hajózás és szállítási díjak tekintetében. Baross kereskedelem-
ügyi miniszter személyesen fog a tényállásról Zágrábban meggyő-
ződést szerezni; kedvezően van hangolva az eszéki árúraktár terve 
iránt, de a Zengg-Bihács közti vonalat csak mint államvasutat 
volna hajlandó kiépíteni. 
A régibb tiszavölgyi vasúti kölcsönczimletek ujakkal való-
konvertálásába a legtöbb társaság már beleegyezett; a még 
hiányzó nyilatkozatokat megsürgetik. 
A kereskedelmi kamrák ankétje megkezdi üléseit. 
6-án. Osztrák részről a Dunagözhajözási-társaság nyugdíj-
alapjának szabályozását helyezik a kormányokkal való tárgya-
lásnál előtérbe. 
Baross kereskedélemüggi miniszter nagyon szabadelvű beszé-
det tart a kereskedelmi kamrák anketjének megnyitása alkalmá-
ból, melyben a kamrák önkormányzatát s az ipar támogatását 
hangsúlyozza. 
Az ankét kijelenti, hogy a kereskedelmi kamrákra, vonat-
kozó törvény alapelveit nem akarja megváltoztatni; az adatok 
beszolgáltatására vonatkozó kötelezettséget, kamaragyülések 
tartását, a kamrák némi szaporítását, a kamarai jelentések jobb 
szerkesztését, a kamra kültagjai útiköltségeinek megtérítését s a 
választási eljárás oly irányú módosítását kívánja kimondatni; 
mely szerint nem működö idősebb kereskedők és iparosok is 
választhatók lennének és alkalmas egyének bevonása koopczio 
ut ján megengedtetnék. 
7-én. A kereskedelmi kamrák ankétje a kisipar szolgáltatási 
képességének emelése érdekében nyilatkozik; az ipari képzett-
ség fokozását, továbbá tanács alakítását, a munkaerők szaporí-
tását, az ajánlati intézmény szabályozását s a csőd- és bagatell-
eljárás bizonyos irányú megváltoztatását kívánja. A kereske-
delemügyi miniszter megígéri a gyáraknak adandó kedvezmé-
nyekről szóló törvényjavaslat előterjesztését. 
A rimamuníny-salgótarjáni vasműtársaság l'n millió forint 
nyereséget mutat ki, melyből 8°/0-os osztalékot fizet és 2°/0-ot a 
külön tartalékalapba fog helyezni. 
8-án. A bécsi, továbbá az általános s a nemzetközi vasúti 
kocsi-kölcsönzö-társaságok Budapesten 1 évre meghosszabbítják a-
köztök létező kartellt. 
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A magyar vasúti igazgatók gyűlése az egységes vasúti idő s 
mindennemű gyors és futárvonatok egyöntetű elnevezésének 
kérdésével foglalkozik. A Dunagőzhajózási-társaság be akart 
lépni az egyesületbe, de visszautasittatott. 
A budapesti tőzsdén a táviró- és telefon-forgalom számára 
alkalmas helyiséget rendeznek be. 
A kereskedelmi kamrák ankétje a vasúti viteldíjak iránt 
támasztott követelményekkel, a fiúméi kiviteli kereskedés eme-
lésével s a szállítási ügygyei foglalkozik. 
A magyar tud. Akadémia Semsey Andortól 100.000 frt . ado-
mányt kap 10 mű előállítására, melyek közül egyiknek tárgya 
Magyarország közgazdasága. 
9-én. Az ipartörvénynek a magánmegrendeléseket elfogadó 
utazókról szóló 50. §-ának módosítása inditványoztatik oly irány-
ban, hogy csak kereskedőknek legyen szabad a minta előmuta-
tása mellett ily üzletközvetítést eszközöltetni. 
A Zágrábban tervezett liorvcit jelzálogbanknak (a bécsi 
Uniobank s a magyar leszámítoló bank által leendő) felállítása 
ügyében a bán tanácskozás végett Budapestre jő. 
Erdekeltek gyűlése a csallóközi vasút tárgyában. 
A budapesti közúti vasúttársaság helyi érdekű vasutainak a 
fővárosba való bevezetése, az üzleti személyzet részére építendő 
lakházak s esetleg egyvágányú vasútnak (Zypernowski uj sza-
badalma szerint) a Ganz és társa czóggel leendő építése töke-
szaporitást tesz szükségessé, mi fölött rendkívüli közgyűlés fog 
határozni. 
10-én. A szeszüzlet helyzete javul; megrendelések érkeznek 
Olasz- és Spanyolországból. 
Az osztrák Phoenix üzletközösségre lép a bécsi biztosító-
társasággal. 
11-én. A kereskedelemügyi miniszter rendeletet bocsát ki a 
check és clearingrol szóló törvényhez, a szak beosztás és az üzleti ha-
tározmányok tárgyában. Mindkettő 1890. január 1-én lép életbe. 
12-én. A vándoriparról szóló törvényjavaslatot a kamráknak 
megküldték véleményezés végett. 
13-án. A beteg munkások segélyezéséről szóló törvény alapelvei 
megállapitvák s a törvény előmunkálatai folynak. 
Az északnémet keleti villámvonat, mely Budapesten vezet 
keresztül, nem csak nem fog megszűnni, hanem inkább naponta 
fog közlekedni, mely körülményre már állítólag a nyári menet-
rend megállapításánál tekintettel lesznek. 
15-én. A bia-torbágy-esztergomi vasút ügyében a tárgyalások 
megkezdődnek. 
Az osztrák-magyar Lloyd a trieszti fegyvergyárat részvény-
társasággá akarja átalakítani. 
A magyar fegyvergyárnak a magyar honvédség részére 
teendő ismétlő-fegyverszállítása 3 évre osztatik fel, 65.000 ju t 
1890-re, 90.000 jut 1891-re, és 28.000 1892-re. Ár 34 frt. 28 kr. 
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A csallóközi vasútvonal Pozsony és Duna-Szerdahely közt 
TJj-Szönynél a magyar államvasutakhoz csatlakoznék, miután. 
Komáromnál állandó hid épitését vették tervbe. 
Az 1890-re szóló állami költségvetés előterjesztetik; 355'<> 
millió forint kiadás mellett 355*2 millió forint bevétel s igy 0'4 
millió frt . hiány irányoztatik elő (a tavalyi költségvetésben 61 
millió forint volt a hiány). A rendes költségvetésben 330'8 millió 
fr t . akiadás, 348'i millió frt . a bevétel s igy 17*3 millió a felesleg; 
a rendkivüli kiadások 6*2, a beruházások 12'2 millió forinttal 
szerepelnek; az átmeneti bevételek többlete 0'8 millió frt . A ked-
vező eredményt a fogyasztási adóknak s az italmérósi adónak kell 
köszönni. 
Az 1888. évi zárszámadást előterjesztik — 337*9 millió frt . 
bevétellel 362'o millió fr t . kiadás áll szemben s igy a hiány 24*í 
millió frt . 
16-án. A budapesti kövezetvcim revizióját, illetve megszünte-
tését indítványozzák. 
A magyar fegyvergyár megfogja kezdeni az ismétlő fegy-
verek gyártását az egyezség szerint kikötött időben. 
A magyar vasutak felmondták a baleset elleni biztosításra 
vonatkozó egyezményt; az év végével külön egyesületek (magyar-
és osztrák vasutak külön) fognak alakíttatni. 
17-én. A szállítási adót nem fogják megszüntetni. 
A magyar kisiparosoknak a fegyverszállitcisban való részvé-
telét illetőleg a közös hadügyminiszter rendeletet bocsát ki, 
melyben a feltételeket megszabja. 
Bécsben állítólag inccisso- és hitelegylet fog alakulni, 
melyben a Lánderbank fogja az incasso-üzletet vinni. 
A trieszti osztrák légszesztcirsidat budapesti fiókja kedvező 
üzleti eredményeket mutat fel. Tiszta nyereség 644.550 f r t ; a 
részvények árfolyama 790 a 200 forintos részvénynél. Az intézet 
55 frt. felülosztalékot ád. 
18-án. A vaskapunál foganatosítandó munkálatok megkez-
désére az 1890. évi költségvetésbe 880.000 frt. van felvéve. 
A DunagÖzhajózási társaság nyugdíjalapja 540.000 frt . keze-
lési hiányt (az összes vagyon 1
 7 része) mutat. A járulékot 5°/0-rói 
7°
 0-ra akarják fölemelni. 
Az összes tiszavölgyi vasúti elsőbbségeket fel fogják november 
1-én mondani visszafizetés végett. 
A pénzbehajtás megkönnyítése érdekében az aradi kereske-
delmi kamara oly levelezőlapok behozatalát javasolja, melyekhez 
válaszlapok gyanánt utalványok függesztvék. 
19-én. Magyarország szesztermelése az 1888/89. évi idény-
ben 847.596 hl. a fogyasztási adó alá vetett szeszfőzőkben, 
34.846 hl. az üstfőzökben; Ausztriából behozva 2.193 hl.; fogyasz-
tási adó lerovása mellett elszállíttatott 523.895, adókötelezett-
séggel terhelten Ausztriába ment 37.034, külföldre 41.602, adó-
mentes czélokra 49.287 hl. Adóeredmény 18,340.549 frt. fogyasz-
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tási adó, 1,219.616 frt. termelési adó üstök után, összesen 
19,560.164 frt. 
20-án. Tanácskozások folynak a földmívelésügjd miniszté-
riumban a ragályok tovább hurczolásának megakadályozására. 
Tanácskozások a magyar államvasutaknál a keleti forgalom 
menetrendjének végleges megállapítása iránt. 
Az osztrák-magyar Lloyd az osztrák kormánytól nem kama-
tozó kölcsönt nyer. 
21-én. A szegedi takarékpénztár kényszeregyessógét a bíró-
ság nem hagyja jóvá. 
A horvát autonom költségvetés még az eddigi elszámolási 
alap (az ország bevételeinek 45°/0-a) szerint fog előterjesztetni, 
(míg az uj alap 44°/0-ot fog tenni). 
22-én. A magyar leszámítoló bank a váltóüzletre fiókot ren-
dez be a belvárosban a hatvpmi-utczában. 
A mohács-pécsi vasút a budapest-pécsi vonal államosítását 
alkalmas oknak kívánja tekinteni az üzleti szerződés felbon-
tciScirEL. 
23-án. A keleti forgalom menetrendjén a sophiai igazgató-
tanács kormány javításokat eszközöl, ugy, hogy az eddig Vraniá-
ban megszakadt összeköttetés, mely Salonikiban vagy Vraniában 
22 órai tartózkodást tett szükségessé, helyreállíttatik és november 
1-ótöl nagyobb sebességgel és megszakítás nélkül lehet közle-
kedni. 
A bolgár kölcsönt a Lánderbank a bankegyesülettel karöltve 
megkötötte. Az árfolyam 25 milliónál 85, 5 milliónál 87 1I2 lesz, 
ugy, hogy az ország a tényleg megkapott összeg után 7°/0-ot fog 
fizetni. 
24-én. A szeszadó-érdekeltek országos értekezlete az italmé-
rósi adóra vonatkozó törvény végrehajtása ügyében kiadott ren-
delet ellen több sérelem okából panaszt emel. 
25-én. Az osztrák-magyar bank megkönnyíti a giro- és kézi-
zálogüzletet. 
A kereskedelemügyi miniszter a marchvölgyi vasút engedé-
lyezésére vonatkozó törvényjavaslatot nyúj t be. A Sudomeritz 
melletti csatlakozás meg van állapítva, osztrák részről a csatla-
kozásra vonatkozó engedmény még függőben van. 
A kereskedelemügyi miniszter indítványt nyúj t be a diós-
győri vasmüveknél tervezett értékleirásokra vonatkozólag. 
Az osztrák-magyar államvasút gyűlése a keleti vasutak 
ügyében október 27-ére tüzetett ki. 
26-án. Az osztrák Yereins-Kommission a keleti vasutak át-
vételére vonatkozó tervezetet, mely az osztrák-magyar államvasút 
által felveendő elsőbbségi kölcsönnel áll kapcsolatban, csak azon 
feltétel alatt akarja jóváhagyni, h a n e m 60, hanem csak40 millió 
kerülne kibocsátás alá, (ez azon összeg, mely a függő adósság-
megváltoztatására szükséges), 500 franknál magasabb értékii köt-
vényekben. hogy ezek nagytőkéknél találjanak elhelyezésre. 
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A kereskedelemügyi miniszter elrendeli, liogy a tojásszál-
litmányok gyorsabban továbbittassanak, a ládákban és palacz-
kokban szállított borra viteldíjkedvezményeket engedélyez. 
Bécsben Russ képviselő javaslatba hozza a zónatarifa élet-
beléptetését az osztrák államvasutakon. 
A prágai keresk. kamara a Trieszten át dél felé irányuló 
czukor-kivitel számára tarifakedvezményeket óhajt. 
A határforgalomnál Zimonyban állandó igazolási jegyek ki-
adása által, megkönnyítések engedélyeztettek. 
27-én. A horvát jelzálog hitelbank a legközelebbi napokban 
megalakul. Széli és a bán Minkus (Uniobank) és Beck (jelzálog-
hitelbank) igazgatók közötti tanácskozmányokon részt vesznek. 
A méhtenyésztési ankét elhatározza, hogy a kereskedelmi 
muzeumban központi elárusító raktár állittassék fel. 
A lipótvárosi körút szabályozása immár keresztülvihető, mi-
után a hitelbank és a közmunkák tanácsa között az Arpád-ma-
lomra vonatkozólag megegyezés jött létre. (A hitelbank 300.000 
fr t . kárpótlást kap). 
Az osztrák Vereins-Kommission az osztrák-magyar állam-
vasutnak a keleti vasutak tervezett átvételére nemcsak 40, hanem 
50 millió frknyi elsőbbségek kibocsátását is engedélyezi; az üzleti 
társaság elvből beleegyezik a 60 millió leszállításába ; remény van, 
hogy megegyezés létesül. 
Az osztrák hitelintézetnél tanácskozások folynak a konverzió 
befejezése ügyében. Az ezüst értékű elsőbbségi kötvények kicse-
rélésre ajánltatnak, nem pedig készpénz melletti aláírásra. 
28-án. A közúti vaspálya társaság heves vita után az alap-
tőke felemelését elhatározza, 6000 drb. '200 frtos másodrószvóny 
fog kibocsáttatni. (1 T \ m. frt.) A szükséglet 1,658.000 frt., ebből 
698.000 frt. helyi érdekű vasutakra, 380.000 frt . a Granz-féle ter-
vezetre, 300.000 frt. társulati épületre, 280.000 frt. a személyzeti 
lak-épületre fordítandó. A másodrész vények csak a felülosztalék-
ban (5°/0-on felüli) részesülnek ós részökre kamat nem helyezte-
tik számításba. 
Az osztrák államvasutak igazgató-tanácsa a járművek szapo-
rítását engedélyezi. A keleti vasutakra vonatkozólag november 
közepe táján fog végleges határozat hozatni, időközben Hirsch 
báró és az osztrák Vereins-Kommission között kerül az ügy ren-
dezés alá. 
Az első magyar serfőzde részv. társ. 350 frtos részvényeire 
50 frtot fizet vissza (uj 300 frtos részvényeket bocsát ki) 40 
fr tot ad osztalékul és a tartaléktőkéhez 250.000 frtot tesz. 
A rimamurányi vasműtársaság közgyűlése. A tiszta nyere-
ség minden leirás ós javadalmazás után 1"09 m. frt. Ebből 8 fo-
rintos osztalék fizettetik (800.000 frt.) 200.000 frt. tartalékba he-
lyeztetik, és 90.291 frt, a jövő évi számlára vitetik át. Az igazga-
tóság megczáfolja ama hirt, mintha a nagy részvényesek között 
szakadás állott volna be. 
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29-én. A budapesti keresk. és iparkamara a vándor-iparra 
vonatkozó törvényjavaslat felett tanácskozik. 
Aláírási felhívás az 5°/0-os elsőbbségi kötvényeknek 41/2°/0-os 
magyar vasúti kölcsönkötvényekkel való kicserélésére a még hát-
ralékos 31'9 m. f r tnyi összeg erejéig. 
A Romániával kötendő kereskedelmi szerződésre vonatkozó 
tárgyalások meg fognak újíttatni, a mennyiben kedvező ered-
ményre kilátás van. 
Az osztrák kereskedelemügyi miniszter a vasúti tanácsnak 
tudomására hozza, hogy a magyar kormánynyal az osztrák hatósá-
gok által lebélyegzett hordók bebocsátása iránt megegyezés jöt t létre. 
30-án. A pénzügyminiszter valamennyi pénzügyigazgatót 
Budapestre rendelt, hogy az italmérés bérbeadása és az italmérési 
adó megállapítása körül felmerülő nehézségekre nézve tájékozást 
szerezzen. 
Zágrábban óriási, 93 millió forint értékig menő erdőterületek 
bérbeadására ajánlati tárgyalás tartatott kedvező eredménynyel. 
Steigenberger és Hertzka posztó és gyapjuárú czóg Budapes-
ten fizetésképtelenné válik 300.000 frt . passivával. 
3!-én. A horvát jelzálog-hitelbank felállítása azon előjogokkal 
fog járni, a melyeket a magyar földhitelintézet élvez; 3 millió-
forint lesz az alaptöke. 
A szeszgyárosok küldöttsége a pénzügyi és kereskedelem-
ügyi miniszterektől ígéretet nyer az italmérési adótörvény végre-
hajtására vonatkozó rendelet módosítása iránt. 
M A G Y A R Á Z Ó M E G J E G Y Z É S E K A H A V I K R Ó N I K Á H O Z . 
Mint szokatlan fontosságú eseményeket jelezhetjük az 1890. évi költség-
vetés előterjesztését s a konverzió befejezését. 
A költségvetés az által, hogy a hiány 0"4 millióra van alászállitva — ered-
mény, melyet az uj italmérési adó behozatala s a szeszadóból remélhető maga-
sabb bevétel idézett elő, — fényesen igazolja azt, hogy az államháztartás egyen-
súlyának korszaka nem fekszik beláthatlan távolban, hanem ellenkezőleg nem 
sokára ténynyé válhat. A pénzügyminiszter lemondott arról, hogy törlesztési 
czélokra járadékot bocsásson ki; adókból akarja fedezni a szükségletet s ezzel 
ott vagyunk a fontos átmenetnél, mely az adósságcsináló gazdálkodásból az 
államháztartás egyensúlyára vezet át. Kevés nagy számban egyesitve az ered-
ményeket, kitűnik, hogy 1889-ben a tiszta bevétel 225"!) millió frtra volt elő-
irányozva, mig 1890-ben 239-9 milliót s igy 14 m. frttal többet várnak, melyből 
11-7 az italmérési adóra, 2 8 m. a fogyasztási adók emelkedésére, 2'4 mill. az ál-
lamvasutak bevételeinek fokozódására jut, mig az állami üzemek 1*4 m. keve-
sebbet Ígérnek s több átmeneti és különböző egyéb tételek leszállittattak. A 
tiszta kiadások, melyek 1889-re 233'i millió forinttal voltak előirányozva, 
1890-re 240-3 millióval, vagyis 7-i millióval nagyobb összegben vannak felvéve. 
Az államadósságok fejezete 11 "3 millió forinttal több tiszta kiadást igé-
nyel az által, hogy a 13 millió frt. járadékkibocsátás törlesztési czélokra elesik 
és az italmérési jövedék megváltására szolgáló kölcsön kamatoztatására 9"9 
m. frt. uj tétel vétetett fel; a mivel szemben viszont a konverzió segélyével kiküszö-
bölt tételeket az uj 4V2°/o-os vasúti kölcsön által igénybe vett összegek ellen-
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súlyozzák, sőt meg is haladják. Szigorúan véve tehát a dolgot, az 1890. évi 
hiány, habár számszerűleg csak 6-9 millió forinttal tesz ki kevesebbet, mint az 
1889. évi tett, mégis 29'9 millió forinttal kisebb, miután tavaly 13 millió forint 
hiányt járadékkibocsátással fedeztek s a ü ' ü millió frt. a regaleváltság-kölcsön 
kamatoztatására egészen uj nemű hitelműveletet jelent. Az egészen pontos ösz-
szehasonlításnál ezen 29 9 millió frtból viszont le volnának vonandók azok az 
összegek, a melyekkel az adósságok törlesztése a történt halasztás folytán a 
tavalyi mögött marad. 
A konverziónak azon módozat melletti keresztülvitele, hogy a keleti 
erdélyi, alföldi, tiszavidéki és a duna-drávai vasutak ezüst értékű elsőbbségei 
31 '9 millió frt. értékű 41/s %-os állam vasúti kölcsön-kötvényekkel kicseréltesse-
nek — a keleti vasutéi 96, a duna-drávai vasutéi 100'25 árfolyam mellett — azt 
mutatja, hogy a Rothschild-csoport ezen állami és magán pénzügyi míveletek-
nél szabadon akar rendelkezni és talán maga a csoport is nagyobb mérvű kon-
verziókra gondol, habár azok még ez idő szerint nem is állanak napi renden. 
Meglehetős fontossággal bir továbbá azon értesités, hogy a Romániával 
kötendő kereskedelmi szerződésre vonatkozó tárgyalások újbóli felvétele nem tar-
tozik a lehetetlenségek közé. 
Az előkészítés stádiumában lévő vagyis az ankétszerü tárgyalás alatt 
álló törvényjavaslatok akkor fognak részünkről méltatásra találni, ha már azok 
törvényekké váltak. Jelenleg csak azon körülményre kívánjuk a figyelmet fel-
hívni, hogy a kereskedelemügyi miniszter igen szabadelvű módon veszi igénybe 
az iparkamarák, kereskedelmi testületek és érdekelt körök felvilágosító tanácsait, 
és ha a miniszter ur beváltja amaz igéretét, hogy a kívánalmak és előterjesztések-
nek lehetőleg eleget fog tenni, illetőleg azokat figyelembe veszi — ugy a forga-
lom, kereskedelem és ipar igényeinek és érdekeinek megfelelő törvények egész 
sorozata várható. A vándor iparra, az uj iparágak számára nyújtandó kedvez-
ményekre, a tarifa rendezésére és a beteg munkások segélyezésére vonatkozó 
törvényjavaslatok a fentemiitett szaktestületek tanácskozása tárgyát képezték, s 
eme törvényjavaslatok nem a bürokratikus, hanem a gyakorlati élet igényeit 
ismerő munkásság bélyegét viselik magukon. 
Dr. Mandello Károly. 
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A régi magyar pénzver ési súly mértékeit. Irta B. Belliázy N. János 
m. ícir. miniszteri tanácsos. Sélmeczbányán, nyomatott Joerges 
Ágost özv. és fiánál. 1889. 
Körülbelül másfél évvel ezelőtt jeleztem e folyóiratban, liogy 
gyakorlati közigazgatásunk egyik kitűnősége, Belliázy János pénzügy-
miniszteri tanácsos ur minő nagy fontosságú elméleti, irodalmi prob-
léma megoldásával foglalkozik. Évtizedeken át zajtalanul, de szakadat-
lanul és szakszerűen folytatott tanulmányok alapján a magyar pénz-
verés sok százados történetének megírásán, összes régi királyaink kü-
lönböző arany és ezüst pénzei absolut értékének szabatos és pontos 
megállapításán dolgozik. Olyan munkát készül tehát a magyar tudo-
mány rendelkezésére bocsátani, mely egész régi kulturánk és közéle-
tünk megvilágítása szempontjából messzemenő jelentőséggel bir s 
melynek hiányát eddig a legsajnosabban éreztük. 
Bármennyire mellőzik történészeink a pénzügyi és gazdasági 
mozzanatok taglalását, azt még sem képesek kikerülni, kogy fejtege-
téseikben az egyes időszakonkint forgalomban levő pénzeket, a már-
kát, girát, forintot, dénárt legalább megemlítsék. De valahányszor 
teszik, valóságos rejtvényt adnak fel az olvasónak, ki nem is sejtheti, 
milyen értéket képviselhettek e pénzek a magok idejében. Ehhez .járul, 
hogy absolut értékök folytonosan változott, mert a pénzláb nem volt 
állandó s igy a dénár vagy forint más értéket jelez a XV. és mást 
egy előbbi vagy későbbi században. Történeti műveink azonban csak 
emiitik e pénznemet, de még absolut értékét sem határozzák meg. 
Gyakran olvashatjuk, hogy ennek a királynak 18, a másiknak 50 dé-
nárt szavazott meg az országgyűlés adóban, hogy ez vagy az a király 
valamelyik állami hivatalnoknak 200 forint évi fizetést rendelt vagy egy 
jószágot ezer forintban inscribált. De hogy e számok alatt az ezüst és 
arany mai értékéhez képest milyen összegeket kell értenünk, arról 
hasztalan keresünk tájékozást, s igy a legjellemzőbb mozzanatokról 
nem nyerhetünk fogalmat. Sőt ha egyes írók kivételesen tettek is 
próbát e kérdés megfejtésére, rendesen a legtévesebb eredményekre 
jutottak. Ismerjük I I I . Béla király közjövedelmeinek lényeges tételeit. 
Ivisérlet is történt modern valutára való átszámitásukra s kisütötték, 
hogy a nevezett király pénzbeli jövedelmei mai értékben valami 72 
millió forintra rúgtak s hogjr ehhez a többek közt az erdélyi szászok 
olyan összeggel járultak, melynek mai értéke valami hat millió forint. 
Ez teljességgel lehetetlen s hogy itt okvetlenül számítási hibának kell 
fenforognia, hogy tehát az átszámitással tett kísérlet semmit sem ér, 
az természetes. 
Az ilyen tévedéseknek pedig fontos következményeik vannak. 
Ama hibás számítás egészen hamis világításba helyezi a I I I . Béla 
korabeli magyar államháztartást, sőt a társadalmi és gazdasági 
életet, melyre belőle következtetést vonhatni. De nem is történet-
íróinkat terheli a felelősség azért, hogy e hibát elkövették. A baj 
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abból származott, liogy ama speczialis szaktudomány, melynek e kér-
déssel foglalkoznia kell, az akkori pénz absolut értékének meghatáro-
zására vagy épen semmi vagy — a mi még rosszabb — helytelen 
segélyeszközöket bocsátott rendelkezésökre. Numismatikusaink régeb-
ben sokat dolgoztak, de fölötte egyoldalú irányban. Csupán az érmek 
külső formáinak leírására szorítkoztak s nem bocsátkoztak ama hosz-
szadalmas és bonyolult kérdés tanulmányozásába, hogy időnkint minő 
láb szerint verték a pénzt, minő az egyes érmek súlya, finomsági tar-
talma s minő értékarány forgott fenn közöttük. Ujabban még inkább 
pang ez a tudományszak. Evek hosszú során át e téren csak Finály 
Henrik és Salamon Eerencz tet tek behatóbb tanulmányokat, mig én 
magam a XVI. század második felére Belházy János ur értékmegha-
tározásai alapján a pénz relatív értékét igyekeztem kideríteni. 
' Olyan munka azonban mind e mai napig sincs, mely az egész magyar 
pénzverés múltját felölelné s korszakonkint állapítaná meg a forgalom-
ban levő pénznemeknek finomsági tartalmuk szerint való értékét. 
E nehéz, de főfontosságu kérdés megoldásával foglalkozik Bel-
házy János már évek liosszu során át. Most közzétett műve azonban 
még sem e várva-várt munka maga. A nagy feladatnak csak egyik 
mozzanatával, egyik előzetes megoldást igénylő kérdéssel foglalkozik. 
Ezúttal a kitűnő szakférfiú csak a régi magyar pénzverósi súlymérté-
kek absolut súlyának lehető pontos meghatározását tűzte ki feladatává. 
E súly kiderítése alkotja az alapot minden további részlet és számítás 
megtételére, s hogy itt minő könnyen történhetik hiba s minden cse-
kély tévedés is minő sokféle helytelen következtetésre vezethet, azt 
épen Belházy uj művének polemikus-bírálati részéből vehetjük ki. 
Mert a most megjelent tanulmány két főrészre oszlik. Az első a ma-
gyarországi pénzverésben használt súlymérték megállapítását adja. E 
súlymérték, mint egy 1036-ban kelt okmány igazolja, a legrégibb idő 
óta a márka vagy gira volt. A márka különböző elnevezéssel fordul elő 
régi emlékeinkben, de szerző egészen indokoltan három válfaját fogadja 
el, a budai, az erdélyi és a szepesi márkát, s mindegyiknek absolut 
súlyát a történeti anyag alapos felhasználásával és igen éles gyakor-
lati érzékkel állapítja meg. Meggyőző érvekkel mutat ja ki, hogy a 
budai vagy mint nevezték, a magyar azonos volt az ősrégi troyesi már-
kával. Ez a magyar márka eredeti súlyában egész 1727-ig, vagyis leg-
alább öt, de, mint szerző mondja, valószínűleg hét évszázadon át vál-
tozatlanul használatban állt hazai pénzverő intézeteinknél, s csak azon 
évben esett áldozatul Bécs egységesítő törekvéseinek. E márka súlyát 
szerző 2 45*5845 állapítja meg, s azután igen érdekes fejtegetésekben 
tisztázza viszonyát az erdélyi és a szepesi márkákhoz, melyek súlyát 
szintén kideríti. A márka felosztásának és finomsági tartalomjelzésének 
meghatározásával ér véget a nagybecsű tanulmány első része. 
A második nem kevésbé fontos és érdekes. A régi magyar pénz-
verósi súlyok meghatározásával már előbb foglalkozott két jeles tudó-
sunk, Finály Henrik és Salamon Ferencz. Tanulmányaiknak régebben 
közzétett eredményét ezúttal először teszi beható vizsgálat és felül-
bírálás tárgyává egy erre leginkább hivatott, mert nem csupán elmé-
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leti, hanem gyakorlati ismerettel bőven rendelkező szakférfiú. Finály a> 
Szent Is tván korabeli márka súlyát igyekezett meghatározni, de Bel-
házy most kimutatja, hogy az alap, melyből kiindult, legalább is nagyon 
ingadozó s hogy itt még sokféle további kutatás szükséges, mig a kérdés 
tisztába hozható. Különösen nem tar t ja befejezetteknek azon vizsgá-
latokat, melyeket a Szent István király pénzei átlagos súlyának meg-
határozására ez ideig tettek. Azon kérést intézi tehát mindazokhoz, 
kik első királyunk pénzeinek birtokában vannak, válasszák ki gondosan 
azon darabokat, melyek épek s a kopás vagy lemetélés jeleit nem mu-
tat ják, mérlegeljék meg pontosan ezen egyes pénzeket, s a mérés; 
eredményét hozzák nyilvánosságra. Csak ha ilyen adatok bőségesebben 
állanak rendelkezésre, lehet több valószinüséggel, mint eddig, a Szent 
István korabeli pénzlábot meghatározni. Véleménye már van ugyan 
e lábról is szerzőnek, de noha igen nagy elmeéllel teszi valószinüvé, mégis -
hangsúlyozza, hogy egyelőre maga sem tekintheti bebizonyitottnak és 
véglegesnek. Épen azért nagyon óhajtandó, hogy mindazok, kik idevágó1 
adatokkal rendelkeznek, nyilvánosságra hozzák azokat sekképen könnyít-
sék meg a jeles szakférfiúnak a nehéz kérdés további tisztázását. 
Ha Szent Is tván korát illetőleg szerzőnek még nincs végleges 
nézete s leginkább Finály adatainak bírálatával kell megelégednie, 
Salamon Ferencz kutatásaival szemben egy jó lépéssel már továbbra 
viheti ismereteinket. Meleg elismeréssel szól mindkét tudósunk irodalmi 
érdemeiről, de e mellett azzal az elfogulatlansággal, melyet az ügy ér-
deke megkíván, bírálja kutatásaik eredményét. Különösen azok, melye-
ket Salamon ide vonatkozó fejtegetéseiről mond, kelthetik a legélénkebb 
figyelmet s nyúj tanak egyszersmind igen sok becses tájékozást régi 
pénzverésünk különböző viszonyairól. Szerző már e kis művével fölötte 
fontos és elismerésre méltó szolgálatot tet t a magyar numismatikai 
tudománynak, mely benne egyik legjelesebb mívelőjét bir ja.Vajha mielőbb 
jelezhetném nagy munkája megjelenését is, mert addig, mig a régi 
pénzértékek rejtvénye szakszerűen feloldva nincs, a magyar gazdasági 
élet és művelődés számos mozzanatának felderítése sem igen vehet' 
élénkebb lendületet. Dr. Acsády Ignácz. 
Staatliches SchanTcgefalle in TJngarn. Von Julius Mandello in 
Budapest. Aus dem »Finanzarchiv« herausgeg. von G. Sclianz.-
(Külön lenyomat.) 
Ily czim alatt megjelent Mandello Gyulának, ismert nevű köz-
gazdasági irónk fiának egy értekezése, mely az italmérési jognak ná-
lunk legutóbb végbement reformját volt hivatva a külfölddel megis-
mertetni. — Nagy okunk van mindenkor örvendeni, valahányszor-
hazai íróink felveszik a tollat, hogy viszonyainkról, nemzeti és állami 
életünk fontosabb mozzanatairól tájékozzák a tudományos világot. Fá j -
dalom, saját határainkon túl oly kevéssé ismernek még bennünket, oly 
homályosak, ködösek a külföld fogalmai hazánkról, hogy még ma is-
csaknem hazafiúi szolgálat számba megy minden még oly kis munka 
is, mely a művelt nyugaton hazai tollból megjelenik. 
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Mandello értekezése, mint érintettük, az italmérési jog államo-
sításával foglalkozik s az e tárgyban a mult év végén hozott két össze-
fü gö törvényt, az 1888. évi X X X V . és X X X V I . törvényczikkeket 
ismerteti és bírálja. A törvények és indokolásaik szövegét megelőző 
lapokon találjuk a reform történeti előzményeinek, pénzügyi és erkölcsi 
oldalának s a várható eredményeknek tömören tartott, de a legkülön-
bözőbb szempontokat felölelő vázolását. Nem lehet czélunk e helyen 
szerző nézeteit s az azok támogatására felhozott érveket apróra bemu-
tatni. Egy körülményt azonban szükségesnek látunk kiemelni s ez az, 
hogy szerzőnk a közerkölcsiség szempontját a reform bírálatánál kü-
lönös figj^elemre méltatja. Tapintatosnak kell előre is ez eljárását je-
leznünk, ha tekintetbe vesszük, hogy a mondott szempont iránt a 
művelt nyugaton tagadhatatlanul sokkal nagyobb az érzék, mint ná-
lunk, s a szakemberek ott joggal megvárják, hogy a magyar reform ez 
oldalról is kellő megvilágításban részesüljön. Mandello megfelel e vá-
rakozásnak és sorra veszi a módokat, melyeket külföldön elmélet és 
gyakorlat egymással karöltve az alkoholizmus romboló áramának visz-
szaszorítására feltalált. Ügyesen domborítja ki törvényünk hiányait s 
azon intézkedések nagyon is ruganyos voltát, melyek a végrehajtó 
hatalom kezébe adják az eszközöket a kérdéses szempontok esetleges 
figyelembevételére. Minden bizonynyal sajnos, hogy törvényhozásunk 
a szeszes italok pusztításai ellen, melyek nemcsak a közegészség és 
közerkölcsiség rovására mennek, hanem hazánk nagy területein ép az 
italmérés rossz kezekbe jutása folytán óriási gazdasági veszélyeket is 
rej t magában, pozitív rendelkezéseket nem iktatott a törvénybe. Mind-
azáltal nem szabad feledni, hogy e bajok korlátozására mégis a reform 
teremtette meg az alapot. A hatalmat biró kezektől függ, hogy az ú j 
helyzet tényleges javulást is hozzon magával. S habár e pontban nem 
vagyunk is oly pessimistikus nézeten, mint szerzőnk, készséggel elis-
merjük, hogy fejtegetései a magyar olvasó előtt is érdekkel és becscsel 
bírnak az által, hogy az eléggé nem méltányolható fontosságú kérdésre 
a figyelmet kellő erélylyel felhívta. dr. — 
Dépréciation des richesses. Crise qu'elle enegendre, — maux qu'elle 
re'pand — souffrcinces qu'elle provoque dans les classes laborieuses. 
Mémoire dú á Vacadémie des Sciences morcdes et politiques de 
Francé par Alph. Allard. Paris. 1889. 316.1. 
Allard ezen művét a franczia akadémiában a folyó év január 
havában fölolvasta; mire január 26-án és február 2-án az akadémia több 
tagja, jelesül Passy, Leroy-Beaulieu, Levasseur, Germain és Leon Say 
hozzászóltak a tárgyhoz, nagyobbrészt megtámadván a szerző állításait 
és következtetéseit. Tekintettel arra, hogy a vendégnek nem illik az 
akadémiában polémiát folytatni, Allard fölkérte barát ját Laveley-et, 
hogy nézeteit az akadémikusokkal szemben támogassa. A szóban álló 
munka magában foglalja az egész vi tá t : Allard fölolvasását bő jegyze-
tekkel és idézetekkel együt t ; - - az emiitett akadémikusok fölszóla-
lásaít — végül Lavelej-e védelmező bírálatát. — Allard értekezésében 
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igazolni igyekszik azt, hogy a jelenlegi gazdasági válság nem s z á r -
mazott más okokból, mint abból, hogy a bimetallismus tényleges uralma 
megszűnt és a monometallismus alatt nyög a világ. 
A jelenlegi válság az eddig megélt vagy észlelt válságoktól 
szerinte következő három pontban különbözik. Ugyanis 15 évig tar t 
már, kiterjed mindennemű árúra és kiterjed az egész világra, — holott 
más válságok sokkal rövidebb idő alatt zajlottak le, csak némely árú-
czikkek árában jelenkeztek illetőleg csak egyes termelési ágakra 
terjedtek ki ; és csak egyes országokat vagy legfőlebb világrészeket 
értek. Sokan keresték ezen válság okait s abban vélték azokat föltalál-
hatni, hogy roppant nagy a túltermelés ; sokkal nagyobb a termelt 
árúk mennyisége, sem hogy a fogyasztás velük arányban állana. Ez az 
okoskodás mindazáltal hamis , mert az, hogy a termelés nélkülözésekre 
vezessen, hogy a munka nyomort szüljön: ez az elmélet meg nem állhat. 
A krizis, mely évek során át tart, a különböző országok irányadó 
köreinek figyelmét magára vonta. Angolországban 1885-ben működött 
egy parlamenti bizottság, melynek czélja volt megkeresni a kereskedés 
és ipar hanyatlásának okait ; az a bizottság végjelentésében lehetet-
lennek tar t ja a túltermelésnek azon hatását, hogy a jelen válság oko-
zója lenne. A túltermelés magában birja gyógyszerét, és rövid idő alatt, 
helyre áll a fogyasztás és termelés közt azaz egyensúly, a mely a ter-
melést ismét rendes medrébe vezeti vissza. A túltermelésből hosszú 
időre terjedő válság nem keletkezik. — Francziaország 1884-ben küldött 
ki egy országos bizottságot, mely azonban a válság oka iránt nem mert 
nyilatkozni ; ugyanily tartózkodással működött a Belgiumban kikül-
dött bizottság. Végül Angolországban utaltak arra, hogy ne a 
kereskedés és az ipar hanyatlásának oka iránt tegyenek vizsgá-
latokat, hanem fürkésszék az arany és az ezüst viszonyainak ha-
tását, és ekkor küldötte ki az angol parlament a »Commission on 
Glold and Silver« név alatt működő bizottságot, melynek működése a 
fennálló válság okaira oly élénk világot vetett és a szerzőre nézve két-
ségtelenné tette azt, hogy a válság egyedüli oka a bimetallismus ural-
mának csökkenése. 
A pénz szerepe a gazdasági életben igen fontos. A pénz ugyanis 
nem pusztán árú, s ennélfogva az árelmélet, mely az árúk árára áta-
lában alkalmazható, reá nem egyedül irányadó, az angol bizottság elé 
került adatok világosan mutatják, hogy az arany- és ezüst-bányák ter-
melése a pénz értékére nem volt hatással. A pénz arra szolgál a gaz-
daságban, hogy vele az árúk ára kifejeztessék. Minél több ennélfogva 
az arany és az ezüst, annál nagyobb az árúk ára, de ugyanazon időben 
midőn az arany és az ezüst szaporodott s igy az árúk árának emelked-
nie kellett volna, más erő az ár csökkenésére hatott, a mennyiben az 
emberi szellem annyiféle tökélesbitést hozott alkalmazásba, hogy az 
árak termelési költségeit lényegesen leszállította. Ez a két irány a 
világpiaczon egymással harczol és az árak meghatározásánál küzd. 
Annyi azonban bizonyos, hogy a nemes árúk hirtelen szaporodása az 
árak emelkedésére vezet. í g y midőn a XVI . században Európába Ame-
rikából az első aranyküldemények'özönlöttek, az árak átalában emel-
' - " ' 
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kedtek ; egy kappan ára 4 sous-ról 15-re, tehát majdnem a nég}7sze-
resre emelkedett. 1851-ben Californiában és Ausztráliában aranybá-
nyákat fedeznek föl, 15 év lefolyta alatt a világ pénze megkétszere-
sedik, ezen szaporodás sok gondolkozót kétségbe ejt, félnek gazdasági 
válságoktól és hanyatlástól, — s ime az nem következik be, mert 
ugyanabban az időben roppant előhaladás áll be a technikában, az elő-
segiti a termelést, szaporítja a szükségletek számát, több pénzre van 
szükség, mert több árú jön forgalomba s miután igy a megszaporodott 
pénzzel szemben a megszaporodott szükségletek állanak, az egyensúly 
ismét helyreáll, a pénz értékében nem vészit semmit. Az árúk árának 
képzése legjobban kitűnik a következő képletből; egy két serpenyőből 
álló mérleg közepén az egyensúlyt jelző mutató van; — az egyik ser-
penyőbe tesszük a világ összes árúczikkeit, mindazt, a mi cserébe jön ; 
minél többet teszünk ebbe a serpenyőbe, annál jobban száll az le, azaz 
annál kisebbek lesznek az árak s a mérleg mutatója annál kevesebbet 
mutat. A másik serpenyőbe az arany és ezüst jön, mely a világ eredete 
óta kiaknáztatik ; minél több pénz jön az arany és ezüst serpenyőjébe, 
annál inkább emelkedik fel az árúk serpenyője s vele együtt a mérleg 
mutatója sokat, többet jelez ; azaz annál jobban emelkednek az árak. 
Ezt észreveszi az ipar és a termelés, és siet több árút előállitni, több 
árú jön az árú serpenyőjébe, az leszáll, vele együtt az ár is, a mi ismét 
a termelést arra tereli, hogy a kisebb árnál többé ne termeljen. 
Ezeknek előrebocsátása után a szerző áttér tulajdonképi tár-
gyára ; oda állitja mint ideállt a franczia pénztörvényt, melyet a köztár-
saság XI . évében hoztak, mely szerint arany és ezüst pénzek forognak, 
és az arany értéke az ezüsthöz 1 : 15-ben állapíttatott meg. Ezt a tör-
vényt megingatta az 1870. év. Németország a hadisarczban kapott 
aranytömeg által ösztönözve, 1873-ban meghonosítja az arany-valutát ; 
az ezüstöt demonetizálja; a franczia kormány attól tartva, hogy a 
demonetizált német ezüst kiszorítja majd az aranyat Erancziaországból, 
ideiglenesen megszünteti az ezüstpénz veretését -— és ime tizenhat év 
óta egy állandó válság: az összes árúk árának leszállása, csökkenése. 
Tény az, hogy mindazon országokban, melyekben arany a fizető eszköz, 
az árúk ára 30—35 százalékkal apadt, holott a tisztán ezüst valutával 
biró országokban például Indiában, ez az árcsökkenés nem tapasztal-
ható. Tekintettel a tények által constatált árcsökkenésre az a kérdés 
merül föl: kinek árt egyátalában egy átalános árcsökkenés ? — Használ 
mindazoknak, a kik aranyat kapnak, tehát a tökepénzeseknek, kiknek az 
adósok (legyenek magánadósok, községek vagy az állam) fizetni tar-
toznak; árt mindazoknak, a kik valami árút eladni kénytelenek, 
vagyis a dolgozó embereknek. Vészit tehát az állam is, mert adósságai 
fejében 35°/0-kal többet kell fizetnie, mint előbb; a mennyiben ugyanis 
ugyanannyi pénzt kell fizetnie, daczára annak, hogy értéke 35°/0-kal 
emelkedett. Vészit a földmíves, veszít az ipar. Indiában ezüst a pénz ; 
előbb a rúpia ára 22 pence volt, most 16 p. vagyis ugyanazt a mennyi-
ségű árút 27°
 0-kal csökkent pénzzel vásároljuk, és minthogy az 
ii: liai gabna a világpiacz szabályozására hat, a franczia gabna is leg-
alább 27°
 0-kal csökken árában; megfordítva áll az ügy a belföldi 
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parra nézve, ez Indiában árúit kénytelen 27°/0-kal olcsóbban adni 
s igy 27°/0-kot vészit, ka Indiával összeköttetésben akar maradni. 
Francziaország s minden állam, mely nyersterménj^eket, főkép gabonát, 
kívülről koz, s mely iparczikkei számára a külföldön kénytelen piaczokat 
keresni, az arany megdrágulása folytán kellemetlen helyzetbe, vál-
ságos állapotba jut. I ly körülmények közt minden állam odatörekszik, 
hogy saját földmívelése és ipara legalább az országban magában tartsa 
meg piaczát s ebből következik azután az az áramlat, hogy minden 
európai állam ipar- és agrárvédvámokat honosít meg s elhagyja az eddig 
oly sikerrel folytatott szabadkereskedést. A piacz megszükülése és az 
árúk árának csökkenése maga után vonja azt is, hogy a vállalkozók 
üzletüket megszoritni, munkásaik számát kevesbíteni és munkabérüket 
leszállítani igyekszenek; és igy a speciális baj, mely ellen művelt 
korunk annyit küzd, a munkáskérdés mindig nagyobb és nagyobb lesz. 
íme ezek az ezüst démonetizálásának — az arany monometallis-
mus theoriájának — siralmas következménye; — pedig a rendszer 
következetes keresztülvitelét 1879-ben Németország ideiglenesen felfüg-
gesztette, és ha következetességgel folytattatnék, még 6 — 7 milliárd 
frank ezüstpénz vár ja azt, hogy a forgalomból kivonattassék, és ez 
mintegy 40—50°/ 0-al fogja még az arany árát emelni, illetőleg az összes 
árúk árát ugyanannyival csökkenteni s igy még 40—50° o veszte-
séggel járna. 
Mikép lehet a bajon segitni. Az angol „arany és ezüst" bizottság 
e kérdésre nem mert határozottan nyilatkozni. Vannak azonban meg-
állapodásai, melyek a kérdésben nagy fontosságúak. A bizottság vala-
mennyi tagja egyetértett abban, hogy a közgazdasági ba j kezdetét vette 
1873-ban, vagyis azon időben, a midőn Németország és a latin unió az 
ezüstöt démonetizálta. Ebből tehát az következik, hogy a bizottság-
tagja i meg voltak győződve, hogy a bimetallismus ugy miként az 1873. 
előtt tényleg létezett, lényeges hatással volt a közgazdasági viszo-
nyokra, mert a meddig az uralkodott, az árakban lényeges változást 
nem lehet konstatálni. Egyúttal tisztában kell lenniök az iránt, hogy 
nem lehet a baj orvoslására más eszközt találni, mint a bimetallismussal 
számolni és hogy a tapasztalás szerint fenn lehet tar tani a két fém közt 
a meghatározott arányt, ha az illető nemzetek ragaszkodnak hozzá. És 
ezek után a bizottság egy része ajánlja is a bimetallismus helyreállí-
tását, de Angolország nélkül. A bizottság másik része pedig határo-
zottan ajánlja azt, hogy Angolország is lépjen be a bimetallistikus 
unióba; még pedig a következő okokból: — Nincsen fém, mely ele-
gendő mennyiségben állna rendelkezésre, hogy egy magában pénzül 
szolgáljon a nélkül, hogy kereskedelmi zavarokra alkalmat ne adjon. De 
a kereskedelmi visszásságok nem szabályozhatók a nemzetek összhangja 
nélkül; egy nemzet magában nem tehet semmit; az alap, melyen egy 
nemzetközi egyezség létrejövetele kívánatos, a következő : a két törvé-
nyes pénzfém pénzverése szabad; a két fémnek pénzérték viszonya 
törvény által szabályozandó. 
De nemcsak az angol bizottság hajlik a bimetallismus szüksé-
gessége felé; a világ minden nemzeténél élénk a mozgalom ez irányban. 
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A franczia bankárok három évvel ezelőtt ily értelemben kérvényeztek 
•a, franczia parlamentnél. 1886. évben nyolczszáznegyven kérvény érke-
zett a német törvényhozási testülethez, melyekben hasonló eszmék fog-
laltatnak ; maga Bismark nyilatkozataiban arra enged következtetni, 
hogy ő is belátja az aranyvaluta hiányait. A hollandi kormány a bime-
tallismus hívének jelentkezik és kész ez értelemben nemzetközi egyez-
ményre. Az egyesült amerikai államokban a közvélemény régóta a 
bimetallismus zászlója alatt áll, és az u j elnök még erélyesebben nyi-
latkozott e szellemben, mind elődje. Szóval mindenütt kész a talaj, hogy 
a bimetallismus ismét meghonosuljon s vele együtt a 16 év óta ural-
kodó válságnak vége vettessék. 
Der Grund-Schuldschein. Ein Versuch zur Reform des landwirt-
schaftliclien Grund-Credits impreussischen Stacde. Berlin, 1889.54.1. 
Tekintve a mezőgazdaságra legújabb időben bekövetkezett válsá-
gos időt, a névtelenül megjelent mű azt hiszi, hogy átalános és tartós 
értékemelkedés a mezőgazdasági termékeknél alig fog bekövetkezni, 
hogy a munkabérek nem leszállani, hanem emelkedni fognak, s így a 
mezőgazdaság számára még károsabb viszonyok készülnek, melyek 
ellen csak a földhitel ujabb szervezete nyúj that segítséget. A földhitel 
szervezete, melyet a szerző javaslatba hoz, a következő: 
Minden földbirtok, mely legalább 12x /2 hectár nagyságú, legalább 
200 mark földadó tiszta hozadékra van becsülve és legalább 10.000 
márka becsüértékkel bir, becsű értéke erejéig földteherjeg3 ; ,ekkel (Grrund-
Schuldschein) terhelhető. A földteherjegyek 100 és 1000 márkás ér-
tékben bocsáttatnak k i ; még pedig oly nagyságú alakban, mint a ha-
sonló értékű birodalmi bankjegyek. Minden földteherjegy kamatszelvé-
nyekkel láttatik el. A jegyeket egy erre az állam által kirendelt hiva-
tal adja ki, 2°;'0 kamatot hoznak, a földbirtokos pedig 21/2°/o kamatot 
űzet az állampénztárba. A 1 o°/o? melylyel a földbirtokos többet fizet, a ke-
zelési költségekre szolgál, a mi ezen felül megmarad, az egy biztosítéki 
alap képződésére fordittatik, esetleg a pontatlan fizetések kiegészítésére. 
Ha a biztosítéki alap oly magasságot ér el, hogy kamatjaiból a földte-
herjegyek kezelési költsége fedezhető, a 1/2°/o fizetése, melylyel a 
földbirtokos többet szolgáltat, mint a mennyit a papír kamatoz, a föld-
birtokosok javára leszállittatik, esetleg egészen megszűnik. A föld-
teherjegyek minden állampénztárnál készpénzül elfogadtatnának s 
kamatostul együtt beváltatnának. Ha a földbirtokos földteherjegyeket 
igénybe vesz, telekkönyvébe bejegyeztetik ez a körülmén}'', illetőleg 
birtokának megterheltetése mások által ezentúl a telekkönyvben lehe-
tetlenné válik. A földbirtokos bármikor és bármennyit törleszthet a 
földteherjegyek adósságából ; ez esetben azt a kezelő hatóságnál beje-
lenti, az ad annyi teherjegyet, mint a mennyinek megfelelően törleszteni 
óhajt s e jegyek a forgalomból kivonatnak s ennek megfelelően a föld-
birtokos kevesebb összeg után fizeti továbbra a kamatokat. 
A szerző tervének előadása után az ellene netán fölvethető meg-
támadásokat fölhozza és megczáfolja. 
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A terv megvalósítása esetén sok papír jövend egyszerre forga-
lomba s az által a közönség nem lesz abban a helyzetben, hogy azt 
kellően méltassa. Ez ellenvetés annyiban igaz, hogy tényleg 1 5 0 0 — 2 0 0 0 
millió márka jő mozgásba; de ennek semmi esetre nem kell egyszerre 
történnie és okkal-móddal akként lehet a papir t forgalomba hozni, hogy 
a nagy közönség is hozzá szokjék. Az, hogy a közönség oly csekélyen 
kamatozó papirt nem fog keresni, alig áll ja meg a k r i t i ká t ; a kamat-
láb a magán discontónál Berlinben és Hamburgban már most is 1 1
 2 — 2 ° / 0 
közt ingadozik, tehát az alacsony kamatlábhoz az üzletvilág s vele 
együt t a nagy közönség szokik. Egy további kifogás, hogy a kamatozó 
papírnak nincs kellő forgalomképessége, főleg rendes fizetéseknél; ezzel 
szemben utal a szerző a már is forgalomban levő záloglevelekre. — 
Végül az emiitett papírok csekély kamatlába a tőkét nagyon veszélyez-
teti, mert kamatoztatását a lehető minimumra szállítja l e ; de ezt a baj t , 
ha a földmüvelésen egyáltalában segíteni akarunk, nem lehet mellőzni. 
Dr. Matlekovics Sándor. 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A Schnoller-íéle »Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und 
Volkswirtschaft irn Deutschen Reich« X I I I . évfolyamának 3. füzetében 
Scheel H. »Die Berechnuug der Handelsbilanzen« czím alatt a nemzet-
gazdasági és statisztikai kutatásokban oly gyakran szereplő kereske-
delmi mérleg megállapításának módozataival foglalkozik, beható bírálat 
alá vetve hat nagy állam, u. m. Németország, az Osztrák-Magyar 
monarchia, Olaszország, Erancziaország, Nagy-Br i tánnia és az Észak-
amerikai Egyesült-Államok árúforgalmi stat iszt ikáját . 
A kereskedelmi mérleg közgazdasági jelentősége felett folyt 
végnélküli vi tákat csak érinti értekezőnk. A gazdasági pártok, a sza-
badkereskedelem hivei ugy, mint a protekczionisták, előszeretettel 
hivatkoznak a forgalmi mérlegre. É s csakugyan, a hogy a statisztika ma 
áll, mindkét fél egyenlően meríthet érveket e kimutatásokból. H a ked-
vező mérlegnek örvend az egyik párt, akkor a másik hivatkozik arra , 
hogy eladósodott államoknál szokott a kivitel a bevitel fölé emelkedni, 
mert hisz a kivitt á rúk szolgálnak a tartozások kiegyenlítésére, mint 
példa reá Oroszország, hol pl. 1887-ben 393 millió rubel ér tékű bevi-
tellel 623 millió rubel ér tékű kivitel állott szemben. Ha a mérleg 
kedvezőtlen, ugy vigasztalásul szolgálhat az, hogy ebben a tekintetben 
Nagy-Bri tánnia és Erancziaország hasonló helyzetben vannak, bár 
viszont a másik fél felhozhatja, ha jónak lát ja , hogy a török birodalmi 
statisztika is sokkal nagyobb bevitelt mutat ki, mint a mekkora a kivitel 
(igy pl. 1887-ben 2.010 millió piaszter bevitel mellett alig 1.300 millió 
kivitel jegyeztetet t) . 
A tudomány már meglehetősen tisztázta azt a tényt , miszerint a 
kereskedelmi mérleg, a melyet a statisztika megállapít, csak egyik 
alkatrésze annak a sokkal fontosabb fizetési mérlegnek, mely magában 
foglalja mindazt, a mit az egyik nemzet gazdasága bizonyos időszakban 
a másik nemzet gazdaságától kapott és a mit annak adott. Árúka t és 
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nemes érczeket (pénzt) adhat át egyik ország a másiknak tényleges 
ellenszolgáltatásul az árúk és pénz ellenében. De ezentúl teljesíthet 
munkát a másik szolgálatában s azért kap viszont árút, pénzt vagy más 
oly szolgáltatást, mely munkában áll. Az árúk forgalmát, Scheel fejte-
getései szerint, legalább néhány állam képes megbízhatóan kimutatni; 
a nemes érez be- és kivitelét szerinte már ki kellene hagyni a keres-
kedelmi statisztikából, minthogy annak megállapítása tökéletlen, oly 
állítás, melyet indokolni értekező, ugy látszik, nem tartott szükséges-
nek. A munkateljesítések természetesen épen nem szerepelnek a for-
galmi kimutatásokban. Pedig nem csekély értékekről van itt szó. A nagy 
hajórajjal biró államok például fuvarjukkal állanak a többiek szolgá-
latára s árúkkal vagy pénzzel fizettetik azt meg magoknak. Ez az 
egyik magyarázata annak, hogy Anglia nagy beviteli többletet mutat 
fel. A bevitel egy része ugyanis e fuvarok megfizetését képezi és nem 
jelent uj tartozást a külföld irányában. 
Az elmélet szerint nem lehet kétség, hogy a szolgáltatások e 
három neme : árú-, pénz- és munkacsere a nemzetek közt egymást tel-
jesen kiegyenlíti, de csak a mennyiben nemzetközi teljesítések kizárólag 
azonnali viszonszolgálatok ellenében történnek, vagyis rövidebben 
szólva, a mennyiben a hitel közbe nem lép. Ennek közbenjötte azt ered-
ményezi, hogy a fizetési mérleg még egy kiegészítést kíván meg, t, i. 
a hitel mérlegének számbavételét. Az igy teljessé lett mérleg aztán 
kell, hogy tökéletes egyensúlyt mutasson. Mert eltekintve alamizsnák-
tól, vagy hadisarczoktól, nemzet nemzettől semmit nem kap ellenszol-
gáltatás nélkül: legyen bár az azonnal teljesítve, vagy a hitel révén 
későbbre halasztva. 
Hogy ennek az egyensúlyt mutató tökéletes mérlegnek még leg-
első egykor oly nagy becsben tartott alkateleme, az áruforgalmi mérleg 
helyes megállapítása is nehézségekkel jár, azt alig kell mondani. Es 
mégis nem lehet kétség abban, hogy azok, kik a kész adatokat hasz-
nálják, sokszor épen nem ismerik e nehézségeket, mert különben nem 
tekintenének az előttök levő számokra oly feltétlen bizalommal, mint 
azt tenni látszanak. 
Első dolog tisztában lenni azzal, hogy tulajdonkép mit kívánunk 
az árúforgalmi statisztikától? A feleletet e kérdésre Scheel ugy adja meg, 
hogy e statisztika feladata kimutatni, minő kötelezettségek háramlanak 
a nemzetre a külföldi árúk behozatala folytán és minő követeléseket 
szerez az a belföldi árúk kivitele által. 
Ezt a feladatot megoldani azonban gyakorlatilag lehetetlen. Mert 
kevesebb tartozás háramlik reánk ugyanazon értékű jószágok behoza-
talából, ha a szállítást — esetleg a külföldi termelési helytől kezdve — 
belföldiek végzik, mintha külföldi fuvaros viszi azt egészen a belföldi 
kereskedő vagy fogyasztó lakhelyéig és viszont. Ezt a körülményt azon-
ban a statisztika egyáltalán nem veszi és nem is veheti tekin-
tetbe. A legjobb, a mivel beérnünk kell, azon értékek megállapítása, a mi-
vel a javak az ország határán átmenetelök időpontjában birnak, a mikor 
is, mintegy felteszszük, hogy a belföldön belföldi, a külföldön külföldi 
teljesiti az árú szállítását. E mellett és összefüggésben ezzel az átvitel 
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értékkülönbözetét, a mivel az a határon kimenetele időpontjában több 
•értéket képvisel, mint behozatalakor, szintén a belföld javára kellene 
irnunk, illetve ez árúk belföldi szállítási költségeit a „követel" rovatai 
közé kellene helyeznünk. 
Áttérve már most a határon átment javak értékének megállapítá-
sára : kitűnik, hogy sem Eszakamerikai Egyesült-Államok, sem Nagy-
Británnia adatai nem szolgálhatnak nemzetközi összehasonlítások alap-
jául és az illető államok kereskedelmi mérlegét szükségkép hamis vilá-
gításban mutat ják be. Eszakamerikában értékvámok léteznek s a bevitel 
a bevallott és vám alá kerülő értékek alapján határoztatik meg. Ámde 
a vámot a bemenő árúk azon értéke után számítják, melylyel azok az 
elküldés helyén és időpontjában bírtak, tehát a begöngyölési, szállítmá-
nyozási és fuvarköltségek nélkül. A kivitel értéke úgy vétetik számí-
tásba, amint azt a javaknak az Egyesült-Államok kikötőiben uralkodó 
árai mutatják. Hogy ez adatok nem szolgálhatnak a kereskedelmi mér-
leg alapjául, azt nem is kell mondani. Eltekintve ugyanis a bevallásból 
eredő hibaforrástól, mely a nagyszámú vámköteles árúk bevitelénél a 
valóságnál jóval kisebb értéket eredményez, csökkenti még a bevitel 
értékét a szállítási költségek teljes levonása. 
Ugyanilynemű, bár ellenkező irányú hibában leledzik az angol 
árúforgalmi statisztika is. I t t a bevitt javak az angol partokra való 
megérkezésnél birt értékök szerint vétetnek számba, de a kivitel beval-
lásánál az előállítási (elküldési) hely árai az irányadók. Sheffield aczélja 
a sheffieldi árak és nem azon érték szerint becsültetik, melylyel az a 
londoni vagy a liverpooli kikötőbe szállítva bírt. íme egy ok, a miért 
Nagy-Britannia oly kedvezőtlen mérleggel dolgozik. Ehhez még csak 
azt kell hozzátennünk, hogy az angol kikötőkben megérkezett árúk érté-
két a hajó vezetője mondja be, a kitől alig várhatni, hogy e bemondást 
lelkiismeretesen teljesítse, esetleg teljesíteni képes legyen. Az angol 
statisztikusok maguk is elismerik e forrás megbizhatlanságát. 
Hátra van még négy állam: monarchiánk, a Németbirodalom, 
Franczia- és Olaszország árúforgalmi. statisztikájának bírálata. Az itt 
dívó értékbecslési módszer ellen Scheel nem tesz kifogást. Szerinte a 
megbízható kereskedők és iparosok, kik ez országokba bevitt s onnét 
kivitt árúk értékét felbecslik, tudhat ják jól mindazt, a minek ismerete 
e becslés alapos megejtésére szükséges, feltéve, hogy minden termelési 
szak kellően képviselve s a felbecslendő árúk kellőleg osztályozva és 
megkülönböztetve vannak. Legfelebb némi gyakorlat s az árak meg-
állapításának több forrása, a kereskedelmi kamarák jelentéseinek vagy 
a különböző piaczok árjegyzékeinek figyelembe vételével gyakorolható 
ellenőrzése kívánatos s aztán e bizottságok adatai ellen elvi aggályt 
táplálni nem lehetend. 
A kereskedelmi mérleg fellállitásának alapja azonban ott, hol az 
érték megbecslését bizottságok végzik: a behozott és kivitt árúk mennyi-
ségének kipuhatolása. S itt ú j és horderejökben megmérhetetlen hiba-
forrásokra bukkanunk. Nem is említve azon árúkat, melyek nem kerül-
nek a vámhatóság színe elé: a modern vámrendszer mellett természe-
tesnek fogjuk találni, hogy a határon bevitt árúk nagyobb ellenőrzés 
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alat t állanak, mint a kivitt javak. Meg kell engedni, úgymond Scheei, 
hogy a behozatal feljegyzése elég pontos, sőt esetleg nagyobb mennyi-
ségeket adhat, mint a melyek a valóságnak megfelelnek. Ez utóbbi eset 
foroghat fenn, értekező szerint ott, hol a bevitel nagy része vámmentes 
s igy a kereskedőnek nem áll érdekében a kizárólag átvitel végett be-
menő árúkat , mint ilyeneket, megjelölni. Az átvitel egy része ily álla-
mokban, minő pl. Anglia, észrevétlenül egybeolvadhat a bevitellel. — 
Máskép áll a dolog a kivitelnél. Olaszországot kivéve, nincs az i t t tekin-
tetbe jövő államok közt egy sem, melynek emlitésre méltó kiviteli vámjai 
volnának. A kivitt árúk pontos számbavételére tehát a pénzügyi ható-
ságok részéről hiányzik az inditó ok. Ebben rejlik az egyik magyarázata 
annak a jól ismert jelenségnek, hogy sokkal gyakrabban találkozunk 
szenvedő, mint cselekvő mérlegekkel. 
Mindent azonban e körülmény sem fe j the t meg. Nagyon sok, hogy 
ne mondjuk, minden attól függ, hogy minő lelkiismeretességgel történ-
nek a feljegyzések. — Az 1879. évi julius 20-ki németbirodalmi törvény 
szigorította az adatgyűj tés i eljárást, s ime a Németbirodalom mérlege, 
mely azelőtt erősen passiv volt, ú jabban meglehetős egyensúlyt, ha nem. 
kiviteli többletet m u t a t ; bár e változásnak a védvámos párt , melynek, 
politikája ép azóta került uralomra,bizonyára más magyarázatot fog adni. 
Nem kivánjuk kimeríteni azon aggályokat , melyeket értekező a 6-• 
nagy állam mérlegeinek puszta egymás mellé állításából azok megbíz -
hatósága iránt merít. A krit ikai e l járás azonban minden bizonynyaL 
helyén van s a tudomány csak nyerhet vele, ha annak segélyével félszeg , 
következtetésektől, tévútra vezető bizonyítékoktól menten marad. 
I)> . Rdth Zoltán.. 
S T A T I T I S Z K A I É R T E S Í T Ő . 
Közegészségügyi statisztikánk reformjához. 
A hivatalos statisztika úgy viszonylik a törvényhozáshoz és vég-
rehajtáshoz, mint az egyes ember életműködéseiben az öntudat az el-
határozáshoz és a cselekvéshez. Feladata , az állami elhatározásra és 
cselékvésre indokul szolgálható összes közviszonyokat feltüntetve, nem-
csak a közállapotok hü képét adni, hanem a bajokra rámutatni , a szá-
mok combinatiója által okaikat kutatni, az orvoslás módjait feltalálni 
vagy legalább ebben segédkezni s a cselekvésnek irányt szabni : egy 
szóval az állami életben az öntudat szerepét teljesíteni. S habár nem 
kizárólagos eszköze az állami öntudat alakulásának, de ebben mindin-
kább becsesebbé, hogy úgy mondjam, nélkülözhetetlenebbé válik, mert 
a közérdekű viszonyok közvetlen egyéni megfigyelése mellett, tekintve, 
hogy azok folyton szövevényesebbek és bonyolultabbak lesznek, napról 
napra jobban vagyunk a stat isztikára utalva, ha tárgyilagos és elfogu-
latlan Ítéletet akarunk magunknak alkotni. Daczára ezen, úgy hiszem, 
megczáfolhatatlan igazságnak a statisztika még most sem részesül az 
őt megillető méltánylásban, s akárhányszor sa jnála t ta l kell tapasztal-
nunk, hogy nagy fontosságú reformok a statisztika tel jes mellőzésével 
tanulmányoztatnak és készít tetnek elő s hogy tanulságai a közigazga-
tásban is alig vétetnek figyelembe. Gyökeres orvoslást e tekintetben 
maga a statisztika van hivatva létrehozni, az által, hogy kicsinyes kor 
látaiból kibontakozva maga-magát tökéletesítse, s a közélet összes 
viszonyait körébe vonva, az általa felkarolt viszonyokat oly — tar ta lmi 
és területi — részletességben tüntesse fel, hogy tanulságai elől senki se 
zárkózhassék el. 
Tekintve ezen, itt röviden jellemzett viszonyt, a melynek az ál-
lami cselekvőség és a statisztika között fenn kell állania, alkalomsze-
rűnek látszik, hogy akkor, a midőn szerény nézeteimet a közegészségügyi 
igazgatásról kifejteni bátorkodtam, *) egyszersmind közegészségügyi 
stat iszt ikánk reformjához is hozzászóljak. Annál is inkább, mert ha a 
jó statisztika már általában egyik lényeges feltételét képezi a sikeres 
állami tevékenységnek, még inkább mondható ez különösen a közegész-
ségügyi igazgatásról, a hol az állam cselekvőségének nemcsak gyakor-
lati indokait, hanem tudományos elveit is jórészt a statisztikából me-
3) Lásd a jelen füzet értekezései között ugyanezen szerzőnek »Köz-
• egészségügyi igazgatásunkhoz« czimű értekezését. A szerkesztő. 
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riti, minthogy a statisztika az emberi egészség egyéni természetű — s ezért 
statisztikai megfigyelésre utalt — törvényeinél fogva az egészségtannak, 
s részben a gyógyitástannak is nélkülözhetetlen módszerét képezi. 
A közegészségügyre vonatkozó részletesebb statisztikai adatok 
gyűjtése nálunk 1877-ben kezdődött, miután az 1876 : XIV. t.-cz. elren-
delte, hogy a belügyminiszter évről évre jelentést terjeszszen a köz-
egészségügy állapotáról az országgyűlés elé. Ezen belügyminiszteri je-
lentések, a belügyminisztérium és a statisztikai hivatal által együttesen 
szerkesztve, a himlőoltáson, a kórházak betegforgalmán s a járványosán 
fellépő fertőző betegségek statisztikáján kivül még sok más fontos ós 
tanulságos közegészségügyi viszonyt ölelnek fel, mint pl. a halálokokat, 
a törvény értelmében gyakorolt közegészségi hatósági felügyeletet, a 
fürdőket stb., a melyek a statisztikai hivatal régebbi adatgyűjtésének 
tárgyát nem képezték. Nem is az a főhibája ezen jelentéseknek, hogy 
tartalmuk most sem egészen elegendő, hanem hogy adataiknak megbíz-
hatósága csekély, a mely hibát közegészségügyi igazgatásunk mai szerve-
zeti hiányai mellett még a legerélyesebb végrehajtással sem lehetne 
teljesen kiküszöbölni. Másik nem kevésbé fontos hibája ezen jelenté-
seknek, hogy nagyon későn — rendszerint 3 év elteltével a tárgyalt 
viszonyok után — tétetnek közzé, illetőleg terjesztetnek az országgyű-
lés elé, s így közvetlen gyakorlati érdeklődést alig ébresztenek s leg-
fölebb tudományos értékkel birnak. Midőn a közönség a különböző gaz-
dasági viszonyokról a legrövidebb idő alatt értesülhet, mint pl. a ter-
mésről alig egy hónapra az aratás, a külforgalomról néhány hónap 
múlva a forgalom megtörténte után, valóban kívánatos, hogy az ember 
legfontosabb java, egészsége hasonló figyelemben részesüljön ; különösen 
nálunk a közegészségi állapotok köztudomásos rosszaságát tekintve, min-
den eszközt fel kellene használni a közegészségügy iránti érzék ébren tar-
tására és fejlesztésére ! Vagy lehet-e, hogy csak egy példát hozzak fel, 
eléggé hibáztatnunk, hogy az 1887-ben hozott himlőoltási törvény gya-
korlati eredményeiről, az ujraoltásokról s ezeknek a himlőbetege-
désekre való hatásáról majd csak 1891-ben, legjobb esetben 1890. 
végén fogunk tudomást nyerhetni!? Az 1886-ik évi jelentés, ugy tu-
dom, rövid idő alatt az országgyűlés elé fog terjesztetni. Czélszerünek 
tartanám azután, hogy az 1887., 1888. és 1889-ik évi adatok egyidejű 
adatgyűjtéssel egyszerre állíttassanak össze és — remélhetőleg már a 
jövő ősszel — egy közös jelentésbe foglalva együtt terjesztessenek a 
ház elé. Ez által a mai aránytalan késedelem minden nehézség nélkül 
meg volna szüntethető. 
Gyökeres változásokat azonban közegészségügyi statisztikánk-
ban, a melyek ugy az elméletet, mint a gyakorlatot kielégítenék, köz-
egészségügyi igazgatásunk mai szervezete mellett alig lehetne eszkö-
zölni. Azon reformoknak tehát, a melyek szerény nézetem szerint a 
közegészségtudomány mai állásának és a közegészségügyi igazgatás 
gyakorlati igényeinek megfelelnének, eg}r más közegészségügyi szer-
kezet , az államosított közegészségüg}ri igazgatása képezi előfeltételét. 
A közegészségügyi statisztikának, hog3r czélját elérhesse, magá-
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ban kellene foglalnia először az egészséget befolyásoló általános ténye1-
zőket, ugy a természetieket, mint a társadalmiakat és államiakat, 
továbbá a népesség tényleges egészségi állapotát, végre az egészség-
ügyi viszonyok végső fokmérőjét, a halálozást, különös tekintettel annak 
egészségügyi szempontból fontos körülményeire, kivált a halál okaira.. 
A legáltalánosabb tényezők, a melyek az egészségre ha tnak : a. 
meteorologiai viszonyok s a talaj, a levegő és az ivóviz bizonyos tu la j -
donságai. Ezen természeti tényezők, a melyekkel szemben az egyes 
ember magában egészen tehetetlen, első sorban kell, hogy a közegész-
ségügyi statisztika feljegyzéseinek tárgyát képezzék.Hozzájok csatlakoz-
nak, mint már részben társadalmi eredetűek, de szintén általános ténye-
zők : a lakás, foglalkozás és táplálkozás. Ezután jönnek a megromlott 
egészség helyreállítására szolgáló intézetek, kórházak, fürdők és klimati-
kus gyógyhelyek, a melyek már átmenetet képeznek az egészség ál-
lami jellegű általános feltételeihez. Ilyenek egyrészről a közegészségügyi 
szervezet és igazgatás általános viszonyai, másrészről a közegészségügyi 
felügyelet gyakorlása és a törvény által közegészségi ügyekben előszabott 
hatósági intézkedések, nagyobb jelentőségű közegészségi munkálatok. 
Nem hagyhatom megjegyzés nélkül, hogy ezen, az egészséget befolyá-
soló általános tényezők ismerete, legalább részben, más mint közegész-
ségügyi jelentőséggel is bír, s így a rájok vonatkozó adatok gyűjtését 
más érdekek is sürgetik. Pl. a meteorologiai viszonyoknak mennél 
kisebb területek szerint való ismerete a mezőgazdaságra is végtelenül 
tanulságos, tehát a mezőgazdasági statisztikának is kiegészitő részét 
képezi. A talajnak közegészségi szempontból fontos viszonyai közé is 
lehetne oly kérdéseket felvenni, a melyek a mezőgazdaságot szintén 
érdekelnék. A lakás statisztika pedig kulturális tekintetből is megér-
demli figyelmünket s azonkívül oly kérdesekre is kiterjeszkedhetnék, a 
melyen a biztosítási és tűzkár statisztikának is tanulságokat nyújt-
hatnának. 
A közegészségügyi statisztikának második főrészét képezné a 
népesség egészségi állapota. A beteglétszám, a betegségek, továbbá a 
nem és a gyermekkor megkülönböztetésével, évnegyedenként — az év 
jellegzetes négy szakában — volna a községi és körorvosok által össze-
írandó. A fertőző betegségek azonban, mint ezt már e füzet más helyén, 
közegészségügyi igazgatásunkról szóló értekezésemben is emiitettem, 
folytonosan nyilvántartandók volnának. 
A közegészségügyi statisztika harmadik főrésze, a halálozási 
statisztika, tulajdonképen a népmozgalmi statisztikának képezi részét, 
de oda csak a szaporodás szempontjából tartozik. Hogy adatai a köz-
egészségügy czéljaira is szolgáljanak, ki kell terjednie a halál okaira, 
továbbá az elhaltak korviszonyaira s lehetőleg foglalkozására is. A mi 
a halálokokat illeti, ha elvül fogadjuk, a mit rendészeti tekintetek is 
követelnek, hogy senki orvos közbejötte és halotti bizonyítványa nélkül 
el nem temethető, s a halálokokat helyesen csoportosítjuk, az ide vonat-
kozó adatok beszerzése nem fog valami különös nehézséget okozni, csak 
a czédula-rendszert kell alkalmazni. Az anyakönyvvezető a halál okára 
vonatkozó kérdést az orvos által kiállított halotti bizonyítványból 
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fogja kitölthetni. A halálokokat azért is czélszerü az általános halálo-
zási stat isztika köréhe foglalni, mert csak igy lehet azokat az elhaltak 
egyéb fontos viszonyaival egybevetni, minők a nem, kor, családi álla-
pot, val lás s esetleg nemzetiség és foglalkozás. 
Végre még csak azt akarom kiemelni, hogy nézetem szerint az 
egész anyagot, ha nem is az összes községek, de legalább is a községi 
és körorvosi területek szerint kellene összeállítani; mert csak igy ju t -
ha tunk a csupán nagyjából tájékoztató országos vagy megyei számok 
helyett a jelenségek okaira is rávezető, az állami tevékenységben 
i rányt szabó adatok birtokába. 
Javas la tomat csak vázlatosan adtam elő. Tet tem ezt egy részt 
tér szűke miatt, másrészt azon körülmény által is indokolva, hogy az 
annak feltételét képező igazgatási szervezet maga is csak javaslat . A 
részletekről tehát majd csak a gyakorlat i megvalósítás előtt beszélünk. 
V a j h a minél előbb ! . . . 
Dr. Vizneker Antal. 
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A HOEYÁT- ÉS SZLAVONORSZÁGOKKAL E G Y E S Í T E T T 
KATONAI HATÁRŐRVIDÉK BERUHÁZÁSI ALAPJA. 
Megfelelni óhajtván a t. szerkesztő ur abbeli kivánatának, 
hogy a »Szemle« t. olvasói közül azok részére, kik a horvát-szla-
von határörvidéki beruházási alapról tájékozással nem birnak, 
arról némi ismertetést közölnék, készséggel teljesitem régi igé-
retemet, s leirom itt ez alapról azt, a mi közgazdasági szempont-
ból annak jelentőségét megismerteti. 
Az úgynevezett határörvidéki beruházási alap Horvát-
Szlavonország gazdasági életének fejlődésében, s ez által népe 
boldogitásának elösegitésében már 18 év óta kiválóan jelenté-
keny feladatot teljesít. Vasutak és közutak létesítése, folyó-sza-
bályozások, iskola építések, a Karst hegység elkopárosodott részé-
nek beerdősítése, s az ennek vidékén levő talaj-javítások és a viz-
hiánnyal küzdő szegény községek számára víztartók felállítása, 
már hosszú időn át hirdetik azon áldásos jótéteményeket, me-
lyekkel Ő Felsége a horvát-szlavonországi volt határőrvidék 
polgárosítása alkalmából ós különös atyai gondoskodásának tanú-
bizonyságául a beruházási alap létesítése által Horvát-Szia von-
országot megajándékozta. 
Százados tölgyerdők fakészletének a kulturális viszonyok 
fejletlensége által kényszerített megtakarítása, a Száva mentén 
több helyt oly szép és értékökben annyira emelkedett erdőket 
adott át korunknak, hogy ezek felhasználása ut ján a kultúra 
késedelmének pótlására most már nagy mérvű gazdasági beruhá-
zások váltak lehetségessé. 
A sok esetben akarat ellenére is megkímélt, vagy a pusztí-
tás daczára is megmaradt, s előbb értéktelennek vagy tehernek 
tartott erdő, a nemzetközi fapiaczokkal megtörtént összeköttetése 
után, egyszerre óriási vagyontőkévé változott át, s uj munka-
kört ós pénzt hozott az ország népe közé, itt is, mint a világon 
mindenütt és miként minden nemzet körében, igazolván ama 
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kétségtelen igazságot, hogy az erdők megkímélése áldást hoz, s 
hogy legyen azok értéke az ország ez vagy ama részében, itt 
vagy amott még oly csekélynek is látszó, kiméletök megjutal-
mazza az okszerű használat békés megvárását. 
A szlavóniai ős tölgyesek addig, mig fennállanak, a természet 
hatalmas alkotásainak bámulatra keltő képét nyújtják, melynél a 
magasba emelkedő óriás törzsek az örök alkotó művészi templo-
mának dóriai oszlopait képezik; levágásuk után pedig a kultura 
vívmányaiért folyó harczban nagy számú milliókkal járulnak 
azon kiadások fedezéséhez, melyekre a győzelemre törekvő nem-
zetnek szüksége van. 
Ezen rendkívül szép és értékes tölgyerdőkböl a m. kir. kor-
mánynak a törvényhozástól már 1869-ben nyert felhatalmazása 
alapján a cs. és kir. közös hadügyminisztériummal és a Bánnal 
egyetértőleg tett javaslatára 0 cs. és ap. kir. Felsége 1871. évi 
junius 8-án kelt legfelső parancsiratával, akkor, midőn a volt 
határörvidóki lakosság által az államkincstár erdőségeiben élve-
zett erdei szolgalmak megváltására a kincstári erdőknek pénzér-
ték szerint kiszámított fele része a volt határőrvidéki ezredekből 
alakított vagyón-községek számára legkegyelmesebben átenged-
tetett, a határőrvidéken létesítendő s e sorok kezdetén megjelölt 
beruházási czélokra, az államkincstárnak jutott erdők másik felé-
ből még 30.000 kat. hold koros tölgy-erdőt rendelt a bródi és 
pótervári határőrezredek területén kihasítani. Az ezen erdők 
eladása után befolyó pénz képezi most a beruházási alap tőkéjét. 
Mielőtt ezen 1873-ban a XXX-ik t.-czikkbe iktatott megosz-
tás megtörtént, a volt határőrvidéken az összes tölgyerdők kiterje-
dése, a legújabb kataszteri felvételek szerint, 256.234 kat. holdra 
terjedt, természetesen voltak ezek között gyengébb minőségűek 
is, mint a minők magának a beruházási alapnak jutottak, neveze-
tesen a G-radiska és Grlina vidékén levő elöhegységi tölgyesek. 
Az összes tölgyesekből az állam tulajdonában 108.695 kat. hold 
maradt, s ebből jutot t 30.000 kat. hold a beruházási alapnak, mig 
a jelenlegi Belo vármegy ében, a báni, bródi, gradiskai, lika-oto-
csáczi, ogulin-szluini és póterváradi kerületekben lévő volt határ-
őri községek összesen 147.539 kat. hold tölgyerdöt kaptak. 
Akkor, midőn a beruházási alap erdőségeinek eladására 1872. 
évi junius 30-án az első ajánlati tárgyalás megtartatott, ez erdők 
értékét az 1873. évi pénzválságot megelőzőleg legmagasabb fokon 
álló faárak alapján 24 év alatti kihasználás mellett és 12 évi 
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Köztudomásu dolog, hogy e társulattal, melynek részesei 
budapesti pénzintézetek valának és pedig névszerint a magyar 
földhitel-rész vény-társulat, az angol-magyar bank, a frankó-ma-
gyar bank és ezek mellett ifj. Pollák Bernát bécsi fakereskedö, a 
szerződés 1872. évi október 5-én, 0 Felsége engedélye alapján, a 
katonai főparancsnokság és a társulat között Zágrábban meg-
köttetett. 
Ha az akkori magas donga-árak tovább tartanak, s ha az 
1873. évi bécsi világkiállítás megnyitásának ünnepélyes napján 
a »Krach« nevet nyert hires pénzügyi válság ki nem tör, s min-
den józanabb pénzbirtokost az ismeretlen természetű vállalatok-
tól vissza nem riaszt; ugy a vásárló-társaság, mely »A határőr-
vidéki erdőüzleti társulat« hivatalos czimet vette fel, tekintettel 
arra, hogy a franczia dongák fogyasztóira ós a tölgy-müfa 
piaczon is ö lett volna képes a legkiválóbb üzleti befolyást gya-
korolni, bizonyára fényes üzletet csinál vala, még pedig vagy az 
üzletnek saját számlájára való folytatása mellett, vagy olyképen, 
hogy azt külön e czélra alakitandó részvénytársaságra ruházza 
át. A beállott viszonyok azonban nem kedveztek s a társulat már 
1873. évi október 9-én a zágrábi föhadparancsnokságnak a szer-
ződéstől való visszalépését jelentette ki. 
A társulat az időközben kifejlődött nehéz pénzviszonyok 
következtében, igen valószinüen a megfelelő pénzerővel nem ren-
delkezvén, a szerződésen könnyitö változtatásokat kivánt elérni, 
a mi azonban nem sikerülvén, kénytelen volt 3,330.000 ezüst 
forintnyi óvadékának elvesztésével, az első évre eső erdőterület 
átvétele és árának lefizetése után a szerződéstől visszalépni, s igy 
történt az, hogy a beruházási alap mindjárt kezdetben ós a le-
vágható faállományért őt megillető jövedelmen kivíil ezen 
erdőkért még a 3 milliót meghaladó nagy tőkének birtokába 
jutot t . 
A társulat visszalépése, illetve a szerződésnek 1874-ben 
törtónt megszüntetése váratlanul meglepő volt, és pedig annyival 
inkább, mert a tölgyfa-anyagok viszonyait ismerők nem kétked-
tek abban, hogy az üzletnek 4—5 évi küzdelmes időszak után 
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bizonyára jobbra kell fordulni, a mint ezt az eddigi tapasztalatok 
csakugyan igazolják is. 
Az erdők órtékesitésének sorsa ezután az lett, bogy a be-
ruházási alap, illetve az állam vette a faeladást kezébe s előbb 
1874-től 1880-ig évi kisebb részletekben ugyan, mert az 
üzleti viszonyok is rosszabbak valának s mert a horvát-
szlavonországi magán erdőbirtokosok eladásai is nagy versenyt 
okoztak, de ez időtől kezdve már jelentékenyebb mértékben, 
évenként rendesen október hónapban, nyilvános ajánlati tárgyalás 
ut ján történnek eladások, ugy hogy a folyó év végéig összesen 
már 18.648 kat. hold lett eladva, s ezért összesen 21*3 millió forint 
folyt be, mely összegen kivül az alap az időközi kamatok után is 
legalább 2 milliót meghaladó jelentékeny jövedelemben része-
sült. A rendes évi erdőrészletek eladáán kivül pedig még fél mil-
lión jóval felül menő összeg folyt eddig be az alap javára az 
időközben kiszáradt egyes fatörzsek eladása után is. 
Az adatok, melyek nyomán az alapnak eddig befolyt összes 
bevételeit és kiadásait részletesen ismertethetnök, nem állanak 
rendelkezésünkre, noha kétségtelenül hisszük, hogy azok részle-
tei is érdekelhetnék a »Szemle« t. olvasóit. Tény azonban, hogy 
a kereskedelemügyi miniszter úrnak, mint volt közmunka ós köz-
lekedési miniszternek, a mult 1888. évről a törvényhozás elé ter-
jesztett jelentése szerint a volt határőrvidék területén kiépitett 
állami vasutakra 10,295.496 forint lett f e l h a s z n á l v a , s ezen ki-
vül az alap a vinkovcze-brecskai helyi érdekű vasút ópitési költsé-
geihez 585.000 fr t . értékű törzsrészvény átvételével járul t ; mely 
összegeken kivül még bizonyára közel áll eddig 4 millióhoz a 
közutakra fordított kiadás, 3 millióhoz a Száva-menti vizszabá-
lyozások költsége, 1 millióra mehet a karstvidéki víztartók, víz-
vezetékek ós lecsapolások kiadása, 700.000 frtra. az iskolákra adott 
összeg és mintegy 300.000 fr tra a Karst vidéki erdősítés, melynek 
sikeres munkásságát a Zeng és Jablanacz tengerparti vidékén 
található szép fiatalos erdők igazolják. 
Az alap közvetlen kezelését a bán, illetve a horvát-szla-
von országos kormány vezeti, még pedig a magyar kormány 
hozzájárulásával megállapított és O Felsége által jóváhagyott 
szabályzatok szerint és egy e czélra alakított külön bizottság 
közreműködésével. 
0 Ezen vasutak a következők : Vinkovcze-Brod ; Sziszek-Szunja ; Szunja 
Poberlin ; Brod-IPj-Gradisska ; TJj-Gradiska-Szumja és India-Mitrovicza, 
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A bizottság elnökét a bánnak a magyar minisztérium útján 
leendő előterjesztésére 0 Felsége nevezi ki, valamint a bizottság 
többi 8 tagja közül is a volt határőr vidéki községeket és városo-
kat képviselő 4 tagot, mig a többi 4 tag közül 2 a magyar kor-
mány, illetve 1 a földmívelésügyi és 1 a pénzügyminiszter által, 
2 pedig a horvát-szlavon országos kormány által neveztetik ki. 
Az alap befolyó jövedelmeinek felhasználása a kitűzött be-
ruházási czólokra olyképen történik, hogy az összes jövedelmek-
ből előbb levonatnak a kezelési költségek, névszerint a bizottság-
nak és az alap vagyonát kezelő pénztárnak kiadásai, az erdő ér-
tékesítés érdekében tett kiadások, az alap javára átadott erdők 
évi adójának és kezelési költségeinek fejében a kincstárt az össz-
jövedelem l°/0-ával megillető hányad, s az ekként megmaradó ősz-
szegből 562/8°/ o a volt határőrvidéken létesitendö vasutakra és 
431/3°/'0autonom beruházásokra használandó. 
Az alap jövedelméről és kiadásairól az 1872-ik évtől kezdve 
minden évre külön költségvetés és zárszámadás kószittetik. Az 
alap évi előirányzatát, melybe a foganatositandó beruházási mun-
kálatok részletesen vétetnek fel, a bán, a magyar földmívelési- és 
pénzügyi miniszterek hozzájárulásával késziti el. A beruházási 
bizottság a költségvetést és zárszámadásokat s az ezekkel össze-
függő kérdéseket minden évben tavaszszal és őszszel tartatni szo-
kott üléseiben a két kormány hozzájárulásával megállapított ós 
0 Felsége által jóváhagyott tárgysorozat szerint intézi el s ha-
tározatai érvényesitésére a két kormány és illetve 0 Felségének 
legmagasb jóváhagyása szükséges. Sürgős és fontos esetekben 
rendkívüli ülések is tarthatók. Az összes beruházási ügyek bé-
lyeg és illetékmentesek. A létesített beruházások kivitelök után 
azonnal az illető tárgyak fentartására hivatott közigazgatási 
ágazatoknak, a beerdősitett területek pedig, a mennyiben állami 
vagyont képeznek, az államerdők igazgatóságának adandók át. 
Az alap tulajdonát képező és még el nem adott erdők terü-
lete összesen 11.352 k. hold s ez a közelebbi 6—7 év alatt két-
ségkívül el lesz adva, minthogy pedig az ezen erdőkből nyerhető 
finomabb müfának árai már is oly jelentékenyen felmentek, hogy az 
ez évben árverelt 1800 k. holdnak 2,586,000 frt becsára ellenében 
3,056.000 frt. lett megajánlva, a legvalószínűbb számítással tehető 
fel, hogy az alapnak még legalább 20 millió forint bevétele leend 
s hozzá még nem jelentéktelen összegű időközi kamatokkal. 
Az 1871. évi junius 8-án kelt legfelsőbb parancsirat és 
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illetve az 1881. évi julius 15-én kelt császári és királyi rendelet 
1. pontja értelmében a beruházási alapnak az eddig átadott 30.000 
hold tölgyerdön kivül még kilátása van arra, hogy részére ujabb 
és még annyi koros fával biró állab hasittassék ki, mennyi az 
erdők okszerű kihasználása mellett és az erdő-gazdaságilag szük-
séges faállomány károsítása nélkül lehetséges lesz. 
Az utóbb idézett 1881. évi cs. és kir. rendelet szerint az 
alap további feladatához tartozik még a következő állandó ala-
pok létesítése: a lika-otocsáczi és ogulin-szluini kerületek, vala-
mint a báni kerület szegényebb részének segélyezésére szolgáló 
tőke létesítése; a katholikus, görögkeleti és mind két evangé-
likus templomok és papi lakások fentartásának segélyezésére az 
elszegényedett ós deficiens katholikus és görögkeleti papok támo-
gatására szükséges tőkék kiadása; az iskola-építések, népiskolai 
épületek fentartásának segélyezésére ós népiskolai tanítók díja-
zására, a községi utak fentartására szükséges tőkének létesítése 
s végül a Karst beerdősitósóre s a beerdősitett területeknek ujabb 
elpusztulása ellen való biztosítására szükségesnek ismerendő töke 
létesítése. 
Nagy és emlékezetes tanúságot tesz ez alap maradandó al-
kotásaival arról, hogy a gondos és jó szivü Uralkodó a törvény-
hozás és kormányok bölcsesóge, még azon korszakban is, midőn 
az állam pénzügyi viszonyai a legnehezebb küzdelmekre valának 
utalva, eme jelentékeny értékű erdőkért várható készpénznek az 
államélet más szükségleteire való felhasználásáról lemondottak 
és azt kizárólagosan az ország ama kis részének javára szentelték ! 
B E D Ö A L B E R T . 
A Z U J N É M E T T Ö R V É N Y A S Z Ö V E T K E Z E -
T E K R Ő L . 
Még nincs egy évtizede, hogy az uj Németbirodalom a híres 
császári üzenettel hivatalosan rálépett a szocziális reformok 
terére s már is egy csomó uj intézmény és nagyszámú módosítás 
a régieken jelzi a haladást a megkezdett uton. S habár igaz, hogy 
a német törvényhozás nem maradt mindenkor hü önnönmagához, 
mikor a gazdaságilag gyengébb osztályok érdekeiről volt szó 
- mert hisz például az óriási vám, melylyel a kenyérterménye-
ket megterhelte, a legkiáltóbb következetlenség ebből a szem-
pontból : de azt a nagy erkölcsi sikert nem lehet tőle elvitatni, 
hogy kezdeményezése követökre talált Európaszerte. — Még alig 
lehet egyik és másik újítás hatását megítélni az eredményekből, 
melyeket létrehozott s máris tovaterjed annak vonzereje távol 
országokra és mozgásba hozza a törvényhozások gépezetét min-
denfelé. Valódi nemzetközi versenyt látunk ma kifejlődni a 
reformok körül, melyeknek kifejezett czólja az : védeni a gyengét 
az erősebb ellen, legyen bár annak neve munkás vagy paraszt, 
adós vagy kis-tökés, bérlő vagy kézműves. A mint a dolgok most 
állanak, szinte ugy látszik, mintha sírja felé hanyatló századunk 
egy uj kultuszt akarna örökül hagyni utódjának: a szegény 
ember kultuszát. 
A német törvényhozás egyik legújabb alkotása, a szövetke-
zetekről szóló 1889. évi május 1. törvény szintén egy ú j lépés 
a jelzett irányban. Annak kell lennie már tárgyánál fogva is. 
Mióta az önsegély elvének nagynevű apostola, Schulze-Delitzsch az 
ötvenes évek elején megkezdé fáradhatlan tevékenységét a kézmű-
ves- és munkás-egyesületek alkotása körül, változatlanul egy ma-
radt a szövetkezetek czélja: az apró erők egyesítése által kölcsö-
nözni gazdasági súlyt a gyengéknek s a közös üzletvitel iskolájában 
körültekintő, takarékos és önállásra képes gazdákat nevelni belő-
lök. Ennek a czélnak nevében sürgette Schulze-Delitzsch, mint a 
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porosz országgyűlés tagja, a már szép gyarapodásnak indult 
intézmény jogi alapjának megteremtését. Mert a fenálló jogrend-
szer a társaságok ezen u j czéllal biró nemét, mint külön alakot 
egyáltalán nem ismerte. — A hiányon csak kerülő utakon lehe-
tett nagy ügy gyei-bajjal segíteni. — Végre egy 1867. évi porosz 
törvény felruházta a szövetkezeteket a jogi személy jellegével és 
egyúttal sajátos viszonyaiknak megfelelő szabályozást adott 
nekik. E porosz törvényt egy évre reá magáévá teszi az észak-
német szövetség, majd az egész birodalom területén életbe lép az 
és több mint két évtizeden át — egészen 1889-ig — szolgál a 
szövetkezetek életének jogi alapjául. 
Az uj alapon aztán ujult erővel indult meg az alkotás. A 
fáradhatlan agg mester, a szövetkezetek atyja, Schultze-Delitzsch 
egyrészről, az if jabb neuwiedi apostol, a mezőgazdák kölcsönegy-
leteit megteremtő Raiífeisen másrészről páratlan tevékenységet 
fejtenek ki. Az eredményt legszebben tüntetik fel az 1867—87 
közt lefolyt két évtized első és utolsó évének számai. A porosz 
törvény megalkotása évében Schulze-Delitzsch a felügyelete 
alatt állott szövetkezetek számát 1453-ra s azok saját tőkéjét 
33 millió márkára teszi (egy csomó osztrák egyesület beszámítá-
sával). Husz évvel utóbb az elhunyt mester utódja Schenck 
4821 szövetkezetről tesz jelenlést, melyeknek tőkéje 300 millió 
márkára rúg ; ezek mellett vagy 500 Raiífeisen-fóle szövetkezet 
működött, nem kevés sikerrel küzdve a kisbirtokosokon rágódó 
uzsora ellen. A szövetkezetek összes tagjainak számát (1884-ben) 
másfélmillióra becsülték. 
A tények tehát igazolták az u j társasági alak létjogát s 
egyúttal arra mutatnak, hogy a német törvényhozás által a hat-
vanas évek végén lerakott elvek szerencsésen voltak megvá-
lasztva. 
A haladó elmélet azonban ugy, mint az u j meg u j tapasz-
talatokkal bővülő gyakorlat a szövetkezeti törvényben rejtett 
hibákat ós hézagokat derített ki. Az intézmény fejlődésével egyik 
jogelv elavult, másik helytelennek, sőt épen károsnak bizonjmlt. 
A Schultze-fóle szövetkezetek központi szerve, a Vereinstag 
egyrészről, jogászok és nemzetgazdák másrészről élénken tár-
gyalták a szükséges újítások kérdését s előkészítették azokra a 
]) Bundesgesetz v. 4. Juli 1868. betr. die privatrechtliche Stellung 
der Erwerbs-und Wirthschafts-Genossenschaften. (B. G. B. 1868. S. 415, 
No. 134.) 
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közvéleményt. Maga az agg mester már a 70-es évek második 
felében nyújtot t be javaslatot a birodalmi gyűléshez a törvény 
módosítása i rán t ; majd a 80-as évek elején Mirbach és Acker-
mann is javaslatokkal lépnek elő s a gyűlés megbízza a kor-
mányt egy novella előterjesztésével. A kormány késznek nyilat-
kozik, de aztán elejti a revízió eszméjét s egészen uj alapokra 
fektetett törvényjavaslatot kíván kidolgozni. Időközben meg-
születik az 1884. évi július 18-ki törvény, mely a részvénytársa-
ságokat erősen megrendszabályozza abban az irányban, melyet a 
részvényesek érdeke megkívánt, aggódó gondossággal igyekezvén 
biztosítani ez érdekeket az alapítók és igazgatóság önkénye, 
esetleg csalárdsága ellen. Ez az irány, melynek nyilvánulását 
az említett törvényben kisérni itt nem lehet feladatunk — vissza-
tükröződik a szövetkezetek uj szabályozása körül is. 
Hosszas előkészítés és alapos tárgyalás után, melynek folya-
mában ugy a szakembereknek, mint a közvéleménynek volt 
alkalma ós ideje nyilatkozni, a birodalmi gyűlés 28-as bizottsága 
által nem jelentéktelenül módosított kormányjavaslatból végre 
az 1889. május 1. törvény lett, melyről elmondhatjuk, hogy hatá-
rozottan reformatorius irányú és hivatva van u j korszakot nyitni 
a szövetkezetek életében. 
E helyen csak a törvény legfontosabb újításaira kívánunk 
szorítkozni, keresve mindenütt azok czélját s a tőlök várható 
eredményt. E közben nem a szorosan jogi, hanem a közgazda-
sági és szocziálpolitikai szempont lesz az, melyet első sorban 
figyelemmel fogunk kisérni. 
Első helyen kell említenünk az uj törvény azon rendelke-
zéseit, melyeknek czélja a szövetkezetek további elterjedését 
előmozdítani, az azokba való belépéssel járó koczkázatot csök-
kenteni s általában szabadabb mozgást biztosítani nekik. 
A legalkalmasabb eszköz e czélok elérésére a tagok felelős-
ségének helyes szabályozása. 
Már jó ideje, hogy a Németbirodalom volt az egyedüli, 
melynek törvényhozása (eltekintve az egy ideig külön állott 
szász és bajor jogtól) csakis a korlátlan vagyoni felelősséggel 
alakult szövetkezeteket i s m e r t e ; a modern jogfejlődés másutt 
(nálunk az 1875. évi X X X V I I . t. cz. 225. §-a) szabad választást 
engedett a szövetkezeteknek a korlátlan és korlátolt felelősség 
») Az 1868. jul. 1-iki törvény 3. §. 12. pontja. 
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között. A német álláspont helyes lehetett akkor, mikor ez ríj gaz-
dasági alakulatok hitele még nem volt megalapítva és az a nézet 
uralkodott, bogy a tagok részvételének, érdeklődésének s ebbö 
folyólag az üzlet helyes vitelének azon körökben, melyekre a 
szövetkezetek utalva vannak, egyetlen igazi biztositéka az egyén 
egész gazdasági erejének lekötése. Megmagyarázza a korlátlan 
felelősség elvének kizárólagos alkalmazását még az a körülmény 
is, hogy a hatvanas évek szövetkezetei túlnyomó nagy részben 
hitelintézetek voltak, melyeknek nagy sziikségök volt az idegen 
tőkére, de hitelezőket csak ugy találtak, ha a betétekből alakult 
csekély saját tőkéjök mellett fedezetül ott állott a társasági tagok 
egész vagyona. Az ujabb fejlődés azonban nagyon tekintélyessé 
emelte az oly szövetkezetek számát, melyek gazdasági czéljoknál 
fogva nincsenek utalva a hitel nagymérvű igénybevételére. Míg 
az 1867. évi kimutatás szerint a Schulze-féle szövetkezetek 
között 1025 hitelegylet volt (1453 szövetkezetre), tehát azok 
70° I
 0-ka; addig 1887-ben e szám 2200-ra emelkedett ugyan, de 
az arány már sokkal kisebb, nevezetesen csak 46°/0. A fogyasz-
tási, nyers-anyag beszerző, raktártartó, stb. egyletek, melyek 
összevéve most a többséget képezik, szintén reászorulnak ugyan 
a hitelre, de sokkal kisebb arányban s az adósságok és a mindig 
lefoglalható, értékesíthető saját vagyon sokkal jobb egyensúly-
ban vannak, mint amott. 
A választási rendszer híveinek elég soká kellett küzdeni az 
újítás népszerűsítése érdekében. Nem kisebb ember, mint maga 
Schulze-Delitzsch vetette latba súlyos szavát a régi rendszer 
mellett. Végre azonban engedett ő is és halála előtt kevéssel irt 
munkájában már elismeri a korlátolt felelősség elvének előnyeit 
ott, a hol arról van szó, a vagyonosabb elemek közreműködését is 
megnyerni a szövetkezetek ügyének. I t t ugyan közel fekszik egy 
másik veszély, mely eredeti jellegökböl való kivetkőztetéssel 
fenyegeti az egyesüléseket: a tőkések uralomra jutása a szegény 
ember mellett és helyett. Hogy mit tett a törvény e veszély elhá-
rítására, arra alább visszatérünk. 
A 28-as bizottság egyhangúlag a korlátolt felelősség beho-
zatala mellett volt ós csak a körül folytak viták, hogy a szövet-
kezetek némely alakjainál, nevezetesen a hitelintézeteknél és 
különösen a kis (paraszt) földbirtokosok kölcsönegyleteinél ne 
tétessék-e a korlátlan felelősség kötelezővé ? A többség ugy a 
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bizottságban, mint a plenumban a teljesen szabad választás mel-
lett nyilatkozott, a mely elvet aztán a törvény szentesített (2. §.). 
A felelősség mérvének szabályozásánál nem kevesebb gya-
korlati jelentőségű a felelősség alkalmazása akkor, mikor a társa-
ság csődjéből kitűnt, miszerint a szenvedő állapot fedezésére a 
tagok vagyonát kell igénybe venni. 
Az északnémet szövetség törvénye behozta a kivetési eljá-
rást, melynek nagyon helyes alapeszméje: megvédeni az egyes 
tagot a lehetőségig attól, hogy a társaság hitelezője egész köve-
telését ellene érvényesítse, a mit tenni a tagok egyetemleges ós 
korlátlan felelőssége mellett jogában állott. Az 1868-iki törvény 
rendelkezése szerint*) a csőd folyamán megállapított hiányt az 
igazgatóság az egyes tagokra megosztja és a fizetésképeseken 
behajtja. I t t tehát a felelősség gyakorlatilag csak akkora, a mek-
kora az egyes fizetéskópes tagra eső hiány. Ámde a helyes elv 
kivitelének módozatai — melyeket mellesleg mondva, jó későn, 
a mi 1881. évi XVII . törvényczikkünk (257—261. §§.) is átvett 
— nem voltak szerencsésen megállapítva. A kivetés csak akkor 
vette kezdetét, mikor már a végfelosztási terv készen állott. 2) 
Addig nem történt semmi a hitelezők biztosítására s a tagokat 
is folytonos rettegésben tartotta a bizonytalan jövő. E mellett 
fenmaradt a hitelezők joga a társasági csőd megszűntével — 
tehát úgyszólván nyomban a kivetési eljárás folyamatba tétele 
után — közvetlenül megtámadni az egyes tagot (a német nyelv-
szokásban úgynevezett »Einzelangriíf«). Hogy ez a jog a tömén-
telen huzavonának kedvező társasági csődök mellett meglehető-
sen kétes értékű volt a hitelezőre nézve s a vagyonbukott 
szövetkezet legjobb elemeire mégis nagyon súlyosan nehezedett, 
azt csak természetesnek találhatjuk. 
Az uj törvény e téren is gyökeres újítást hoz be. Akivetési 
eljárás kezdetét oly előre teszi, a mennyire csak egyáltalán teheti: 
azon időpontra, mikor a csödleltár s a mérleg elkészült (99. §.). A 
mérleg alapján történő kivetés — melynél az u j törvény mindjárt 
kezdetben tekintetbe rendeli venni a teljesen vagyontalan tagok 
fizetésképtelenségét — természetesen csak előleges leszámolás-
hoz vezethet, a mint hogy a mérleg maga is jelentékeny átala-
kulásokon szokott átmenni a csőd folyamán. Azért az u j törvény 
>) 1868. jul. 4. törvény 52-58. §§. 
») Nálunk is így ; ld. 1881. XVII. tcz. 257. §. 
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a kivetési eljárást két részre bontja fel: előleges és utólagos (végle-
ges) részre (Vorschuss- und Naclischussverfahren) (99—108. §§.); 
az utóbbiak ugyanazon ponton veszik kezdetüket, a hol azelőtt a 
kivetések átalában: akkor, mikor már a csődtömeg helyzete tel-
jesen tisztázva, a végfelosztási terv elkészítve van s a felosztás fo-
ganatosítása megkezdődhetik (107. §.). E mellett határozott javítás 
az, bogy, míg azelőtt a járadékkimutatások elkészültével először 
meg kellett kísérelni azok peren kivül való érvényesítését,*) 
addig jövőre e kimutatásokat egyenesen a bíróság elé kellend ter-
jeszteni a végrehajthatóság kimondása végett (99. és 107. §§.), a mi 
bizony nyal az eljárás jelentékeny gyorsítását jelenti. A régi tör-
vény azon szabálya helyett, mely szerint a kivetés csak egyszer is-
mételtetett: 2) most, a változott beosztás mellett, ugy az előleges, 
mint az utólagos kivetésnél a szükséghez alkalmazkodó számú pót-
kivetések történnek (106. és 107. §.). Más kérdés, hogy előnyösnek 
fog-e mutatkozni a most behozott azon változtatás, mely szerint az 
egész kivetési eljárást a tömeggondnok vezeti (99 —108. §§.). Jo-
gászi szempontból ez tán következetesebb intézkedés a réginél; de 
az a körülmény, hogy a tagok viszonyaival az igazgatóság minden 
esetre jobban ismerős, a régibb rendszer mellett enyhítette az 
eljárás merevségét. 
Hátra volt még a legnehezebb kérdések egyikének megoldása: 
hogy t. i. mi történjók a tagok közvetlen felelősségével ? Nem 
kevesebb, mint 1157 szövetkezet járult a birodalmi gyűléshez 
annak teljes mellőzése iránti kérvénynyel. A bizottságban na-
gyon nehezen jött létre megállapodás, a többség hajlandó lett 
volna elejteni a közvetlen felelősséget, ha a hitelezők részére 
bizonyos biztosítékok adatnak meg. A hosszas viták vége az lett, 
hogy a pártok egész csoportja kompromisszumra lépett, melyet 
aztán fentartottak a plenumban is. A kompromisszum a korlát-
lan felelősséggel alakult szövetkezetek számára elég sajátságosan 
két alakot teremtett (2. §.): az egyiknél megtartotta a közvetlen fe-
lelősséget, a másiknál mellőzte azt. A különbség a két alak közt 
ott kezdődik, a hol már a kivetési eljárás is elégtelennek bizo-
nyult a hitelezők kielégítésére; tehát tulajdonkóp csak a legkét-
ségbeesettebb csődöknél lép az előtérbe. Mig ugyanis az egyik 
alaknál az utólagos kivetés végrehajthatóságának kimondása 
0 Az 1868. évi jul. 4. északnémet törvény 52. és 57. §§. Nálunk csőd-
törvény 257. és 261. §§. 
0 1868. jul. 4. t. 57. §., nálunk csődt. 261. §. 
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után 3 hónappal a hitelezők a csődbe jutott társaság tagjait — 
három hóval később pedig a csőd megnyilta előtt két évvel ki-
vált tagokat is (az utóbbiakat csak a kilépés idején létezett 
követeléseik erejéig) közvetlenül megtámadhatják (116. §.); addig 
a másiknál az első helyen említett időpontban a csőd megnyilta 
előtt 18 hónappal kivált tagok ellen a kivetési eljárás tétetik folya-
matba (122. §.) — tekintet nélkül arra, hogy a csődben megállapí-
tott követelések mikor keletkeztek. Egyidejűleg tovább folynak 
itt a kivetések a csőd kezdetekor a társaság kötelékében volt 
tagok ellen s az ezektől esetleg befolyt és a hitelezők kielégí-
tése után fenmaradt összegekből a kivált tagok kárpótoltat-
nak (124. §.). 
A kilépett (kizárt) tagok bevonásának ezen utóbbi módja 
minden bizonynyal igazságtalan. Mert, ha a hitelezők érdekében 
az uj törvény bizonyos időhatárok közt a volt tagokat is aláveti a 
hozzájárulási kötelezettségnek: ez még indokolható ugyanolykép, 
mint a közvetlen felelősség tekintetében a régi törvény á l ta l l ) 
fentartott elévülési idő. Az a következetlenség, mely abban rejlik, 
hogy a mérleg alapján leszámolt tag a kiválásakor fennállott 
adósságokért, melyek terhére a leszámításkor már érvényesíttet-
tek, igénybe vétessék: követelve van a társaság hitelképessége 
által, mely tönkremenne, ha a hitelezők ki lennének téve annak 
a lehetőségnek, hogy biztosítékuk, a társasági vagyon s a tagok 
felelőssége egy szép napon kisikolhat kezeik közül. Ámde oly 
dolgokért tenni valakit felelőssé, melyekről nem tehet és a melye-
ket megakadályozni nem állott hatalmában, mint ez az u j törvény 
által teremtett egyik szövetkezeti válfajnál történhetik, egyene-
sen jogi képtelenség. Most megeshetik, hogy a kivált tag már 
egy éve odahagyta a rossz útra tért társaságot s a közgyűlés 
akkor vállal magára oly kötelezettséget, mely a törvény vagy 
alapszabályokba ütközik. A kivált tag nem támadhatja meg a 
határozatot, és mégis annak következményeiért együttszenved 
a bűnösökkel. 
A német törvényhozásnak, mint látjuk, nem volt elég bá-
torsága ahoz, kettévágni a közvetlen felelősség kérdését. E helyett 
szabad választást enged a szövetkezeteknek, hogy a felelősség e 
nemét kizárják-e vagy sem? Pedig a kivetési eljárás javított alak-
jában jövőre bizonynyal csekély helyet fog hagyni a közvetlen 
i) Az 1868. jul. 4. t. 63. §. 
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felelősség érvényesítésének. De ha már a szövetkezetekre bíztak 
a kérdés megoldását, legalább ne bonyolították volna azt össze 
a kivált tagok közvetett felelősségének oly csodálatosan érthe-
tetlen szabályozásával! 
A másik fő irány, a melyben a törvény intézkedni akart, a 
szövetkezetek eredeti rendeltetésének épségben fentartása. Az 
eddig érintett újítások nagyon is felidézték a régi törvény mó-
dosításának szükségét e pontban. Mert, ha az 1868-ki alap nem 
volt oly természetű, mely a szövetkezeteknek nagy tőkeegyesülé-
sekké fajulását valószínűvé tet te; úgy most a helyzet két irány-
ban változott. Először is az 1884. évi törvény x) a részvénytársasá-
gokat ú j szabályozásnak vetette alá oly czélzattal, hogy az azok-
ban való részvételből a szegény embert kizárja. E mellett az 
alapítók és igazgatóság a törvény által a képzelhető legszigorúbb 
ellenőrzés alá vettetnek. Másrészről a szövetkezetekről szóló ú j tör-
vény megengedi ezeknek a korlátolt felősséggel való alakulást. 
Mi sem valószínűbb, minthogy a vállalkozási kedv a szövet-
kezeti alak terén teend kísérleteket. I t t nem kell legalább 1000 
márkás részvényt kibocsátani2) s a hosszadalmas alapítási eljá-
rást végigcsinálni.3) Alakulhatnak tehát nagy bankok, takarék-
pénztárak, ipari vállalatok, stb. a szövetkezeti alakban, magokhoz 
vonhatnak tömérdek kis tőkét, — tapasztalatlan, a nagy üzlethez 
ós konjunktúrához nem értő emberek fáradságos keresményeit — 
s aztán ismétlődhetnek azok a siralmas jelenetek, melyeket min-
den válságos év, minden részvénytársasági csőd oly rettenetes 
következetességgel meghozott volt. Ez elé a lehetőség elé gátat 
vonni kötelessége volt a törvénynek, hogy teljes sikerrel tette-e 
ezt, azt tulajdonkép csak a jövő mutathatja meg. 
Azon intézkedések, melyek egyenesen arra irányítvák, hogy 
a szövetkezeteket a régi mederben megtartsák, nem tesznek ki 
nagy számot. Csak a hitel- és fogyasztási egyletek üzletkörének 
korlátozása az, melyet e részben a törvény felmutathat. Az előb-
bieknek üzletszerüleg, — vagy a mint a törvény mondja, a vállalat 
czéljául tekintett kölcsönnyújtásképen (8. §. 2. alinea) — nem sza-
bad nemtagoknak kölcsönözni. A bizottságban hozzátették, hogy 
e tilalom nem terjed ki oly kölcsönökre, melyek csak a fölös pénz-
J) 1884. évi július 18. birodalmi törvény »betreffend die Kommandit-
gesellschaften auf Aktien und die Aktiengesellschaften.« 
2) Id. törv. 207. a. §. 
3) Id. t. 209-218. §§. 
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tári készlet elhelyezése végett adatnak. A javaslat a makacsul 
engedetlen szövetkezeteket feloszlatással fenyegette; a bizottság 
az igazgatók rendi büntetését elégnek találta (152. §.). A fogyasz-
tási egyletek ellenében a javaslat semmi korlátozást nem tartott 
szükségesnek ; a bizottság sem változtatott ezen s íme a harmadik 
olvasásnál Kulemann képviselő indítványára a többség megsza-
vaz egy új pontot, mely szerint ezen egjdetek »a rendes üzleti 
forgalomban« csakis tagoknak, illetve képviselőiknek adhatnak el 
(8. §. 4. aliena.). A szintén indítványba hozott büntetést, melylyel a 
törvényt meg nem tartó igazgatóság sújtatnék, a birodalmi gyűlés 
mellőzte. 
Alig kell mondanunk, hogy ezen intézkedések ellen sokat 
lehet felhozni. Először is sértik a fennálló szövetkezeteket, mikor 
régi gyakorlat- és törvény szentesítette üzletkörüket megcsorbítják. 
Nagy is volt a javaslat ezen pontja ellen az elkeseredés. Azonban 
sem ez, sem Schenck beszéde a birodalmi gyűlésen nem használt* 
De másodszor ezek az intézkedések nem teljesek. Nem érintik a 
szövetkezés tárgyainak javarészét. Csak a hitel- és fogyasztási 
egyletek üzletköre van szorosabbra vonva. De még e korlátok is 
kétes értékűek. A bizottságban nem volt semmi kétely az 
iránt, hogy pl. az idegen váltók leszámítolása nem tartozik a 
törvény által tiltott üzletek közé, ép úgy nem értékpapírok 
megvétele, eladása, pénzelhelyezés bankoknál vagy szövetke-
zeteknél. Hogy ilyenformán a koczkázat ép oly nagy lesz 
a jövöre, mint lehetett eddig s a törvény kijátszására is na-
gyon tág tér nyílik, az kétségkívüli. Még kevesebbet ér a 
fogyasztási egyletekre vonatkozó hevenyészett rendszabály. 
Szankczió hiányában az illető egyletek jóakaratától függ, hogy 
tiszteletben akarják-e tartani a törvényt, vagy sem ? De, ha eset-
leg az igazgatóság lelkiismeretét bántaná a nyilt törvényszegés, 
segíthet magán olykép, hog}- felvesz a szövetkezet czímébe 
valami pótkifejezést: pl. fogyasztási és elárúsítási egylet s a 
szakaszt többé nem lehetne reáolvasni. 
A törvény a nyílt rendszabályokkal tehát nem volt sze-
rencsés. A legkoczkázatosabb pénz- és hitelüzletek, úgy, mint 
a nem kevesebb válságnak kitett ipari vállalatok beláthatlan 
sora egészen a szövetkezetek kénye-kedve szerint folytatható. 
A biztosítók a részben, hogy a szövetkezetek a régi részvénytár-
saságok nyomába lépő, tőkések érdekei által vezetett ós nem az 
együttműködésre, hanem nagy nyereségek kiosztására irányuló 
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társaságokká ne fajuljanak : nézetünk szerint nem ezen szabá-
lyokban keresendő, hanem azon intézkedésekben, melyek az igaz-
gatóság hatalomkörét szűkebbre szorítva, arra szolgálnak, hogy a 
szövetkezetek keblében a tagok akarata legyen igazán irányadó 
s a szegény ember souverain intézője maradjon az ö számára 
alkotott társaság ügyeinek. 
Áttérve már most a szabályok ezen harmadik, szocziálpoli-
tikai szempontból oly fontos csoportjára, lehetőleg a törvény 
rendelkezéseinek egyszerű felsorolására kívánunk szorítkozni. 
E felsorolás maga is meg fog győzni bennünket arról, hogy ez-
úttal a törvény erös oldalával állunk szemközt. 
A legfontosabb szakaszok egyike itt az, mely a közgyűlés 
kizárólagos jogának nyilvánítja annak megállapítását, hogy 
meddig terjedhet a társaság által igénybe vett hitel, mely össze-
get nem haladhatnak meg az ott elhelyezhető takarékbetétek és 
végre minő magasságig emelkedhet az egyes tag részére nyújtott 
kölcsön (47. §.). Ez intézkedés nemcsak a hitelegyleteket érinti, 
hanem életbevágó a szövetkezetek minden fajára nézve. Mert a 
hitel az, mely a legnagyobb koczkázatot viszi be a társaság üzle-
tébe s egyúttal a leghatalmasabb eszköz az üzlet körének tetszés 
szerint való kibővítésére. S e hatalmas eszköz használatában 
az igazgatóság keze meg van kötve. Mintegy budgetjogot kaptak 
a tagok összeségökben, melynek birtokában az igazgatóságnak 
előírhatják, hogy meddig szabad mennie. Ez a jog kapcsolatban 
azzal a szabálylyal, mely szerint a közgyűlésen minden tag csak 
egy szavazattal bír (8. §.) ; szerény nézetünk szerint a legszerencsé-
sebben választott és határozottan demokratikus korlát, mely 
hivatva van a törvény egyenes intézkedéseinél jobban megóvni 
a szövetkezeteket attól, hogy bennök a nagy tőkék érdekei vagy 
a mint mondani szokás, a kapitalisztikus tendencziák valaha ura-
lomra juthassanak. 
A tagok védelme az igazgatóság önkénye, túlkapásai ellen 
lényegileg úgy van szervezve, mint a részvénytársaságoknál. Az 
alapítás folyamát megkülönböztetni és sajátos jogszabályok alá 
helyezni nem látszott szükségesnek. A felügyelő bizottság felál-
lításának kötelezővé tétele (9. §.) és ügykörének átalános meghatá-
rozása (36. és 37. §§.), a szabály, mely szerint a közgyűlés határ-
ideje egy héttel előre közzéteendő (44. §.), hogy a mérleg 
felett határozni s az osztalékot megállapítani kizárólag a köz-
gyűlés jogosult (46. §.); az alapszabályváltoztatás (16. és 138. 
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§§.) s a tagok korlátolt felelősségének emelése körül megkí-
vánt többség szigorú megállapítása (126. §.) mind oly dol-
gok, melyek a régi törvény hiányainak szükségszerű pótlását 
képezik s azért külön méltatást épen nem igényelnek. Ugyanezt 
mondhatjuk a szövetkezeti jogba a részvénytársaságok révén 
bejött egyedi (individual) jogokról, melyek a tagokat a közgyűlé-
sen kívül egyenként vagy bizonyos kisebb hányadukban meg-
illetik : nevezetesen a jogról, követelni, hogy a közgyűlés össze-
hivassák, vagy, hogy bizonyos tárgyak határozathozatalra kitü-
zessenek (43. §.) és a közgyűlési határozat megtámadásának jo-
gáról (49. §.). 
Ellenben eredeti és a mennyiben előre megítélhető, szeren-
csés újítás gyanánt tekinthetünk két új rendszabályt. Az egyik 
az, miszerint az igazgatóságnak legalább két tagból kell állnia (24. 
§.) s a czégjegyzóst legalább két ily tagnak kell végeznie, hogy a 
társaságra abból kötelezettség háromoljék. Ez intézkedés nyilván 
arra mutat, hogy a törvényhozó nem bízott abban a két szemben, 
melyen a német szövetkezetek ügye oly nagy részben hagyo-
mányszerüleg nyugodott. Két embert állít egymás mellé, hogy 
azok ellenőrizzék egymást. A visszaéléseket ez természetesen 
nem fogja végleg kizárni, de talán mégis nehezítendi azokat s 
ha más nem, legalább a két ember vagyoni felelősségében rejlő 
biztosíték nagyobb lesz, mint volt ezelőtt. A másik intézmény a 
hitelegyletek igazgatóságát érinti. E szerint az igazgatók csak 
úgy kaphatnak kölcsönt, illetve a bizottságban beszúrt pont sze-
rint csak úgy szerepelhetnek mások mellett kezesekül, ha a fel-
ügyelő bizottság ehez hozzájárúl (37.§.). A javaslat e bizottság egy-
hangú hozzájárulását kívánta volt. A törvény jelenlegi alakjában 
elég a felügyelő bizottság többségének beleegyezése. A szempont 
melyből a javaslat álláspontja elejtetett, az volt, hogy főleg 
kisebb, például a Raifféisen-fóle szövetkezeteknél nem igen lehetne 
igazgatót kapni, ha annak ki kellene téve lenni azon eshetőség-
nek, hogy egy ember ellenséges érzülete lehetetlenné teheti szá-
mára az egyleti hitel igénybevételét. A biztosíték azonban most 
tagadhatlanul kisebb, mint lett volna a javaslat elfogadása esetén 
és nem különbözik attól, mint a mely már is sok ilyen hitelnyújtó 
szövetkezetnél kivétel nélkül minden kölcsönvevőnél alkalmazta-
tik. Kérdés marad továbbá az is, nem lehet-e majd a törvény 
üdvös czélzatát kerülő utakon, pl. váltók kibocsátása vagy forga-
tása segélyével kijátszani ? 
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Felhozhatjuk itt még a törvény azon szakaszát, mely a 
felügyelő bizottságot egy nagyon fontos joggal, az igazgatók fel-
függesztésének és a rögtön összehivandó közgyűlésig tartó helyet-
tesítésének jogával ruházza fel (38 §.). Ez a jog a régi törvény-
ből van átvéve, de hatása sokkal kiterjedtebb most, mikor az 
azelőtt nem kötelező intézményből, a felügyelő bizottságból, a 
társaság egyik sarkalatos oszlopa lett. 
De úgy elvi, mint gyakorlati szempontból bizonyára leg-
fontosabb e részben az ú j törvény azon rendelkezése, mely a 
revizió-kényszert hozza be (51. §.). 
Ez az ú j intézmény a szövetkezetek legközvetlenebb ellen-
Őrzését czélozza és pedig olykép, hogy nemcsak a számadások, a 
mérleg, stb. helyességét, tehát azt, a mit az ügyvitel alaki szabály-
szerűségének mondhatnánk, hanem a szövetkezet üzletvezetésé-
nek alapelveit, a társaság szerveinek működését és az összes 
intézményeit teszi vizsgálat tárgyává; gyakorlatilag szólva: 
ellenőrzi mindazt, a mit az igazgatóság tesz ós a mit tenni 
elmulaszt. 
Természetesen mi sem lehet vitásabb, mint az ilynemű 
ellenőrzési kényszer czólszerűsége. Fel lehet hozni ellene mind-
azt, a mit az államnak a gazdasági élet szabad menetébe való 
beavatkozása ellen valaha mondottak és í r tak; harczba lehet 
ellene vinni a manchesterismus összes érveit és gyűlöletessé lehet 
tenni a törvényt épen azok előtt, a kik javára hozatott. Mert 
nem lehet tagadni, hogy az ellenőrzési kényszer úgy tűnhet fel, 
mint bizalmatlanság a szövetkezetek irányában s így azok iránt 
is, kik azt alkotják — mint oly bizalmatlanság, melyet a törvény-
hozó más társaságok, nevezetesen a részvénytársaságokkal szem-
ben nem táplált —mint beavatkozási törekvés, mely a »volenti 
non fit iniuria«-féle jogi elvvel egyenes ellentétben a szegény 
embert nem hagyja úgy boldogulni, a hogy az épen maga magára 
jónak tartja. De hagyjuk szólni a javaslat indokolását. 
Két pontban látjuk ott összegyűjtve az okokat, melyek a 
szövetkezetekkel szemben követett kivételes eljárást javalják. 
Mindkét pontnál a közérdekre találunk utalást. Ez kívánja az 
indokolás szerint az ellenőrzési kényszer behozatalát először 
azért, mert azon körök, melyekből a szövetkezetek tagjaikat 
toborozzák, nem bírnak a kellő jártassággal az üzleti dolgokban, 
hogy a társaság üzletvitelét magok ellenőrizzók s nincs elég ide-
jök, hogy azzal behatóan foglalkozzanak. Másodszor pedig azért, 
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mert nincs annyi anyagi erejök, liogy bár csak kisebb veszte-
ségeknek kitehetök legyenek, hogy tehát, ha egyszer egy társa-
ság megbukik, a nép tág körei érzik a rázkódtatást és pedig 
annyira, miszerint legtöbbször egész gazdasági létök veszélyez-
tetve van. 
Ezekhez az indokokhoz semmi hozzátenni valónk nincs. 
Elég világosan mutatják azok, hogy a szocziálpolitikai szempont, 
a szegény ember különös védelme itt a vezérelv. S a német tör-
vényhozást nem lehet következetlenséggel vádolni azért, hogy 
épen a szövetkezeteket veti csak eme ellenőrzés alá. A részvény-
társaságokból az 1884-ki törvény egyenesen kizárja a szegény 
embert: ott tehát az ő érdekét nem kellett ezzel az intézménynyel 
megvédeni. Azt mondani pedig, hogy a szegény embert érheti 
más veszedelem is, pl., ha valamely nagykereskedő czég bukik 
meg s ezért nem kell a szövetkezeteket elébb ellenőrizni, míg 
minden kereskedő mellé egy revizort nem állít az állam 2): annyi, 
mint kizárni azt, hogy valamit tegyünk, ha mindent nem 
tehetünk. 
Az út, melyet az ellenőrzés kivitelére a javaslat választott, 
nagyon bölcs mérsékletre mutat a kormány részéről. Nem álla-
pított az meg felügyeleti .jogot az állam számára, mint tette 
például az egy évvel előbb készült olasz takarékpénztári tör-
vény. 3) Ellenkezőleg, azt a czélt tűzte maga elé, hogy a szövet-
kezetek tulaj donképen önnönmagoknak legyenek felügyelői. Ta-
pintatos eljárás volt az; a létező, szabadon fejlődött intézmények 
alapján építeni fel az ú j rendszert. Már a Schulze-féle szövetke-
zetek egyesülete behozta azt a szokást, hogy a körébe tartozó 
egyletek 3 évenként megvizsgáltassanak. A vizsgálat eredménye 
felől aztán jelentés történt a központ fejéhez, az egyesület 
igazgatójához. Mindez önkénytes meghajlás volt a jól felfogott 
saját érdek által kívánt ellenőrzés szüksége előtt. A törvény 
tovább fejleszteni ós egyúttal megszilárdítani kívánja a történelmi-
legképződött állapotokat. Előírja a minden két évben ismétlődő re-
víziót (51. §.), de a vizsgálók kiküldését első sorban a szövetkezetek 
egyesületeire bízza, melyeket, ha azok bizonyos, nagyon egyszerű 
kellékekkel bírnak (54. §.), a kormány (a szövetség egy-egy államára 
') ld. fentebb. 
9) így Schneider a Braun-féle »Archív für sociale Gesetzgebung und 
Statistik« II. évf. 2. fűz. 305.1. 
') 1888. júl. 15. 24. és köv. 
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szorítkozó egyesületnél az illető állam központi szerve, különben 
a szövetségi tanács) ruház fel vizsgálóküldési joggal és ugyanaz 
vonja el tőle e jogot bizonyos, a törvényben körülírt esetekben (55. 
és 58. §§.). A javaslat ez egyesületek közgyűléseit rendőri ellenőrzés 
alá akarta vetni, nehogy azok más, körükbe nem tartozó pl. poli-
tikai tárgyakkal is foglalkozzanak. A 28-as bizottság ezen nem 
épen szabadelvű korlátozásokat mellőzve, csak azt a jogot adta 
a közigazgatási hatóságnak, hogy e gyűlésekre megbizottat 
küldhessen. A törvény a bizottság szerkesztésében lön elfogadva. 
Csak pótlólag, az esetben t. i. ha a szövetkezet nem tarto-
zik valamely ily egyesülethez, forog fenn a vizsgáló állami rész-
ről való kiküldésének szüksége s e vizsgálót is nem, mint a bizott-
ság többsége az első olvasásnál kívánta, a közigazgatási ható-
ság, hanem az eredeti javaslat szerint a bíróság nevezi ki, az 
igazgatóság ajánlatára, de a közigazgatási hatóság meghallga-
tása mellett (59. §.). Ennyi és nem több az állam befolyása ennél 
a kényszerreviziónál. 
A mi már most a vizsgálatot magát illeti, azok után, miket 
annak feladatköréről fentebb elmondottunk, csak azt kell ínég 
felemlítenünk, hogy a vizsgálat a felügyelő bizottság bevonásával, 
annak közreműködése mellett megy végbe (61. §.).A javaslatban 
még nem szerepelt itt a társaság ezen szerve. A bizottság több-
sége azonban jónak látta azt a vizsgálat részesévé tenni. Egy 
elvi nehézség minden esetre forog fenn az újítás ellen: az, hogy 
a bizottság igy részt vesz olyan cselekményben, mely esetleg ő 
ellene is irányul, az ő tévedéseit, hibáit is van hivatva kideríteni. 
De azt hiszszük, hogy a gyakorlatban az intézkedés előnyei jóval 
túlszárnyalják annak hátrányait. A felügyelő bizottság, ha a 
vizsgálat kedvező eredménynyel végződik, legalább tanul belőle 
ellenőrzést gyakorolni. Ha pedig hiba történt az igazgatóság 
részéről, mert, hisz végre is ez az a szerv, mely a szövetkezet 
egész életét irányozza és cselekvéseivel, mulasztásaival a társa-
ság virágzását vagy bukását idézi elő, úgy, a felügyelő bizott-
ságnak kezében vannak a törvényadta eszközök, azonnal egész 
tekintélyével lépni fel az igazgatóság ellen; azt, ha szükségesnek 
látja, rögtön felfüggesztheti és közgyűlést hívhat össze. 
A törvény aztán előírja, hogy az igazgatóság köteles a 
revizornak a vizsgálatról szóló jelentését a legközelebbi közgyű-
lés napirendjére kitűzni, a felügyelő bizottság pedig tartozik ez 
alkalommal az eredményről nyilatkozni (61. §.). A közgyűlés dolga 
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aztán határozni a felett, hogy a talált állapotok továbbra is 
fentartassanak-e vagy sem; állami beavatkozásról e ponton 
sincs szó. 
Hogy mit fog érni a kényszerrevizió ezen alakjában; az 
természetesen nemcsak egy tényezőtől függ. De annyi bizonyos, 
hogy az állami omnipotenczia új túlkapásáról szólni itt nem lehet. 
Maga a kényszer eszméje pedig, ha új valami is a szövetkezetek 
életében, mint magok a szövetkezetek megmutatták, nem keltett 
ellenszenvet. Nyolczszáz szövetkezet kérvényezett a revizió tár-
gyában, de ezek mind elfogadták a köteles reviziót, csak azt 
kivánták, hogy a revizort lényegileg ők választhassák. E kérel-
müknek a törvényhozó nem adhatott helyet, ha az egész intéz-
ményt a priori üres alakszerűséggé sülyeszteni nem akarta. 
A jövö feladata megmutatni, hogy minő befolyást fog az 
új törvény a fejlettségnek már különben is magas fokán álló szö-
vetkezeti ügyre gyakorolni Németországban. Azon előkelő hely-
nél fogva, melyet a német törvényhozás elfoglal, alig lehet két-
ségünk, hogy az újítások javarésze javításoknak fog beválni. 
Mindenesetre megérdemelné, úgy hiszszük, a fáradságot, hogy 
szakembereink foglalkozzanak a kérdéssel, vájjon nincs-e az új 
német törvény újításai közt olyan, melyet a mi hitelintézeteink 
sokat pengetett, de még dűlőre nem vitt reformja körül hasz-
nosíthatnánk ? 
D R . R Á T H Z O L T Á N . 
AZ IPAROKTATÁS FEJLŐDÉSE WÜRTTEMBERG BEN. 
Mire e sorok világot látnak, Stuttgartban a kis Württemberg 
Schillerről liires szölőkoszorus fővárosában emelt GeiverbcJialle 
kapui bezárultak újra. 
Az ország minden zugából összehordott, systematikusan 
rendezett tárgyakat, melyek a nyár folyamán a kíváncsiak ós 
tanulni vágyók ezreit vonzották oda, széthordták s a Landes-
Schulausstéllung, melylyel Württemberg urának »a jó ós szere-
tett« Károly királynak huszonöt éves jubilaeumát ünnepelte, nem 
lesz többé. 
Az iparosok rendszeres oktatásának első csirái a jubiláris 25 
év korlátain túl esnek. E század első felében, főleg pedig Károly 
király közvetlen előde Vilmos király idejében, sok figyelemre 
méltó intézkedés történt, melyek a későbbi, több sikert fölmutató 
tevékenységnek útját egyengették s a mai eredmények létesíté-
séhez hozzájárultak. 
Mind a mellett ezen 25 óv az, mely alatt a mult tapasztala-
tain okulva, a württembergi intéző köröknek sikerült az iparos ok-
tatást oda emelni, hogy ez elérte a fejlettségnek, itt-ott a be vég-
zettségnek azon fokát, melyre méltán büszkék s a melyet oly 
szépen feltüntetve láttunk ezen nagy igények nélkül föllépő 
kiállításon. 
A tárgy tehát, melylyel Károly királyt ünnepelték, jól volt 
választva. A kiállítások azonban csak a jelen képét adhatják, 
nem tüntetik föl a mult tévedéseit, botlásait, a melyek pedig 
arra nézve, ki a dolgok mélyébe akar hatolni és ismerni akarja a 
haladás tényezőit, szerfölött érdekesek. 
Azt hittük, hogy tanulmányozva a fejlődés menetét, illőb-
ben méltányolhatjuk az elért sikert. E meggyőződésnek gyü-
mölcse e rövid, de lehetőleg kimerítő értekezés. 
E század közepéig Württemberg csaknem teljesen föld-
művelő állam volt, az ipar, a javításokon kivül, csak is a legegy-
szerűbb házi tárgyak előállítására szorítkozott. A népesség 
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sűrűbb volt, semhogy a föld csekély hozadéka mellett tehetőssé 
emelkedhetett volna. 
A dolgok ily állása mellett mihamar világossá lett, hogy 
a nemzet csak iparra támaszkodva fog a haladás magasabb fokára 
eljuthatni. A kormány más irányú tevékenységét, mely szintén 
az ipar emelését czélozta, e helyen figyelmen kivül hagyva, 
konstatálnunk kell azon mihamar élénkké váló mozgalmat, mely 
e fölismerés nyomában az iparos oktatás terén keletkezett. 
A régóta fennálló vasárnapi iskolák »vasárnapi iparisko-
lák «-ká alakulnak át, számuk szaporodik, az elért eredmény 
azonban csekély. 
Egy 1848-ban kelt hivatalos irat erősen panaszkodik e 
miatt, sőt nyiltan kimondja, hogy azon fejlesztő hatás, melyet 
ezen iskoláknak kellene megteremteni, teljesen hiányzik. Csodá-
nak ez egyáltalában nem tekinthető. 
Heti 2—8 órai tanitás, hiányos fölszerelés mellett, az az 
egyetlen tanitó, ki a serdülő iparos nemzedékkel küzdött, annál 
kevésbbó volt képes az iparosok közönyét, a mesterinasok rossz 
hajlamait legyőzni, mert maga is csak kötelességből tanitott 
és fáradozását mivel sem jutalmazták. 
Mind a mellett a fejlődós nem akadt meg s a viszonyok nyo-
mása kényszerité reá ugy a közvéleményt, valamint az oktatás 
ezen ágával foglalkozó magasabb hivatalos testületeket, hogy a 
haladás útjait kutatva, foglalkozzanak azon okokkal is, melyek 
az eddigi eredménytelenséget előidézték. 1853-ban jött létre azon 
királyi bizottság, mely az iparos oktatás ügyét vezetni hivatva 
volt és vezeti máig is. 
A föladat körülbelől az volt, mit ipartörvényünk megalko-
tásánál az oktatás tekintetében meg kellett oldani: az itt-ott 
létező vasárnapi iskolákat valódi mesterinas-iskolákká (Fortbil-
dungsschule) fejleszteni. 
Az elvek azonban, melyek szerint eljártak, teljesen külön-
böznek azoktól, a melyek szerint a mi alsó fokú iparoktatásunk 
szervezve van. 
Az ipariskolák községi intézményt képeznek, de fölállítá-
sukra a községek kötelezve nincsenek. Látogatásuk nem köte-
lező, sőt tandíj fizetésével van összekötve. 
A felügyeletet egy, a helyi iskolai hatóság kiküldötteiből, 
valamint iparos tagokból alakított bizottság végzi. 
A költségek a községeket terhelik, az iparos-testületek 
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azonban sok helyt hozzájárulnak, indokolt esetekben állami 
segély is adatik. 
Ezen szervezet, mely lényegében még máig is érvényes, 
ideálisabb alapokon áll, mint a mi mesterinas iskoláink szervezete. 
Az iparosoktatás szükségének és jótékony hatásának isme-
retét föltételezi. Föltételezi, hogy a városok és községek öröm-
mel ragadják meg az iskolák felállításának eszméjét, mint emel-
kedésük egyik eszközét. Azt tartották, hogy az iskolák üdvös 
hatása mielőbb nyilvánulván, emelkedni fog a növendékek 
száma s az önkéntes látogatás és tandíj mellett a tanító meg lesz 
kímélve attól, hogy az iskolába nem való hívatlan elemekkel 
vesződjék s ez által az oktatás sikere a legnagyobb mértékben 
koczkára legyen téve. 
Az alantas hatóságokhoz intézett leirat szerint ez iskolák 
czélja és állása a többi oktatási intézményekkel és a mühelybeli 
oktatással szemben a következő : 
»Hivatva nincsenek arra, hogy a tanulót szakmája művele-
teibe begyakorolják. Ezen föladat a mester által vezetett műhely 
körébe tartozik. De még arra sincsenek rendelve, hogy a nép-
es reáliskola által nyúj tot t formális képzést tovább fejleszszék ; 
ezt nem kell figyelmen kívül hagyni, hanem csak mellékes czélnak 
tekinteni. Az egész intézmény lényegét az ipar gyakorlati tízesé-
hez szükséges kiképzés, tehát azon ismeretek nyújtása képezi, 
melyek a kézi munkákban való jártasság mellett, az ipar mai 
állása szerint oly iparágak sikeres folytatásához szükségesek, a 
melyek tudományos és magasabb műszaki kiképzést nem igé-
nyelnek.«1) 
Az oktatás tárgyául a könyvvezetés, polgári ügyiratok szer-
kesztése, számolás, a mértan főtételei, a szabadkézi és mértani rajz 
jelöltetett ki. Történt ezen kivül gondoskodás arról is, hogy a 
segédek és törekvő mesterek a mintázásban, szakrajzolásban, a 
physika, erőműtan és chemiában tovább is oktatást nyerjenek. 
A kijelölt irány megfelelt a gyakorlati élet követelményei-
nek, az iskolák száma gyorsan szaporodott, városok és községek 
versenyezve igyekeztek szervezésükben egymást megelőzni. 
Fejlődésük fényesen igazolta azok álláspontját, kik egy-
részről a tandíj fizetését nélkülözhetlennek jelenték ki, más rész-
3) Gärtner. Die gewerblichen Fortbildungsschulen in Württemberg. Suppl, 
zum OentraThlatt für das gewerbl. Unterrichtswesen. 1885. TT. Rind. 
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ről pedig az intézetek sikeres működése érdekében a kőtelező 
iskoláztatás kimondását ellenezték. 
A tandíj kivetése — mondja az előttünk fekvő hivatalos 
kiadmány, a melyből ezen adatokat veszszük — két irányban 
bizonyult üdvösnek. Először, mert a növendék fizetvén az okta-
tásért, azt kihasználni is igyekezett, másodszor, mert az iskolák 
látogatása ily módon, az oktatás minőségének megítélésére is 
módot nyújtott . 
Az ingyenes és nem ingyenes iskolák eredményei mihamar 
nagyban eltértek egymástól. Legcsekélyebb volt azonban a siker 
ott, hol a hatóságok jó akaratú, de kevéssé tájékozott buzgal-
mukban kimondották a kötelező iskolába járást.1) 
Az iskolák kiadásai a tandíjakból, az iparos testületek já-
rulékaiból, továbbá a község és az állam által fedeztetnek. Az 
állami segély a községi hozzájárulást soha sem haladhatja meg. 
Az iskolák fejlődésének bemutatására érdekes fényt vet 
annak feltüntetése, mily összegeket fordit e czélra az állam: 
1853/4-ben 4.000 frtot, 
1860/1 » 18.000 » 
1870/1 » 37.200 » 
1880/1 » 140.100 márkát, 
1888/9 » 164.400 » 
A haladás folytonos, visszaesést nem mutat s a magyar 
állam a kis "Wurttemberggel szemben, melynek 1880-ban két 
millió lakosa sem volt, az iparos oktatás fejlesztésére kiadott 
összegek tekintetében messze elmarad.2) 
Az iskolák felügyelete ugy van berendezve, hogy egyik 
évben általános, a másik évben pedig csak is a rajzra kiterjedő 
vizsgálat tartatik. Minden nagyobb iskola ólén, ép ugy mint ná-
lunk, a község által választott bizottság áll, az elnököt azonban 
rendszerint az iparos osztályból a kir. bizottság nevezi ki. 
A község által választott igazgatót szintén ezen bizottság 
erősíti meg. 
A tanítói kar az elemi iskolák tanítóiból, magasabb kóp-
') I)ie Entstehung und Entwicklung der geiverblichen Fortbildungsschu-
len und Fraucnarbeitsschulen in "Wurttemberg, Kiadja a Kön. Kommission für 
dio gew. Fortbildungsscliulen. Második kiadás. Stuttgart. Grüninger 1889. 
2) Az alsó fokú ipariskolákra az 1889. évben eló' volt irányozva nálunk 
kerekszám 50.000 fit . 
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zettséget igénylő szakoknál középiskolai tanárokból áll, a mü-
ipari szakok és a szakrajzolásnál pedig, a mennyire lehet, megfe-
lelően képzett szakférfiak nyernek alkalmazást. Mig az iskolai 
bizottságok összeállitása sokszor ütközik akadályokba, mert 
hiányoznak a megfelelő egyének, a tanitók tekintetében ez szer-
fölött ritkán fordul elő. 
A nóptanitók képezdéikben tüzetes oktatást nyernek a raj-
zolásban. Ezen kivül külön rajztanfolyamok is állíttatnak föl, 
melyeknek látogatása végett az erre érdemes tanitók ösztöndíja-
kat nyernek. A szakrajz tanítására építészek, képzett munkave-
zetők alkalmaztatnak. A főakadály tehát, mely a mi alsó fokú 
ipariskoláink eredményét illusoriussá teszi s a mely kezdetben 
"Württembergben is nagyon érezhető volt, ma már el van há-
rítva ; csak is a müipari oktatásnál van még mindig sokszor 
hiány képzett tanítókban. 
Ezen, a nézetünk szerint is legczélszerübb módon igyekez-
nek segitni. Állami támogatás mellett törekvő iparosokat maga-
sabb intézeteken, esetleg külföldön kitaníttatnak s ezeket alkal-
mazzák. 
A tanitók tovább képzése a stuttgarti szakkönyvtár ós 
tanszergyüjtemén}1' u t ján s a jelentékenyebb kiállításokra való 
kiküldetések által történik. 
Az iskolákban előadott tárgyakra fennebb már utaltunk. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy e tekintetben az egyes iskolák-
nál nem kis eltérések mutatkoznak. Nagyobb, fejlett iparral és 
kellő pénzzel rendelkező városokban az általunk vázolt alsóbb 
tanfolyamokhoz szaktanfolyamok csatlakoznak, melyek az egyes 
szakokban való bemélyedést, az alapos tovább képzést előmoz-
dítják. Ezek mellett állanak fenn a külön kereskedelmi tanfo-
lyamok. 
Oly helyeken, hol nincs megadva a lehetőség, hogy külön 
szakiskolákat szereljenek fel, a mesterinas iskolák tantervét 
igyekeznek a kötelezett tárgyakon felül a legszükségesebbekkel 
kibővíteni. Ilyen tárgyak például a sténographia, egészségtan, 
közgazdaság, idegen nyelvek, a német nyelv és irodalom, stb. 
Nagy egyöntetűséget tehát nem igen találhatunk. Azon 
felfogás mellett, hogy az oktatásnak irányát ós terjedelmét a 
helyi körülmények, főleg pedig az iparos osztály fejlettsége és 
igényei adják meg, ez nem is lehet másként. 
Mig szerény vidéki városokban a tanitás egyetlen tanfo-
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lyamra s a rajzon kívül csak is a legszükségesebb tárgyakra szo-
rítkozik, a nagyobb városok iskolái sok oldalulag vannak az iparo-
sok szükségeihez mérten szervezve. 
E tekintetben tanúságos a stuttgarti iskola berendezése. 
Ez intézetnél vannak: nappali előadások a rajzból. Yan 
esti oktatás, mely három részre oszlik: 
a) elemi oktatásra, 
b) szakoktatásra, 
c) vasárnapi oktatásra. 
A szakoktatás tárgyát a szakrajzon kivül, mintázás 
agyagból és viaszból, chemia, földrajz, természettan, történelem 
és a franczia nyelv képezi. 
A vasárnapi oktatás olyanok részére van berendezve, kik a 
mindennapi estéli oktatásban nem vehetnek részt. 
Nők számára az úgynevezett női ipariskolákon kivül, me-
lyekkel alább foglalkozunk, 14 tovább képző iskola áll fenn, 
melyben a könyvvezetést, idegen nyelveket, számolást és rajzot 
adják elő. 
Ezek látogatása is facultativ, a tanítás, felügyelet és igaz-
gatás a költségek fedezése hasonló módon történik, mint a hogy 
azt az alsó fokú fiu iskolákra nézve előadtuk. Mig azonban ezen 
tanfolyamoknál a tulaj donképi női munka oktatása be véve nin-
csen, a női ipariskolák ez irányban hatottak üdvösen. Az első e 
nemű intézet Eeutlingenben alakult s habár az előkészületek tá-
volabbra nyúlnak, az alakulás tulaj donképi évéül 1870-et tekint-
hetjük. A varrás, kötés, hímzésen kivül tanít ják a könyvvezetést 
és levelezést, a német irodalmat, rajzot, közgazdaságot és termé-
szettudományt. 
A reutlingeni iskola, bár számos utánzata támadt s a mi 
hasonló intézeteink szervezésénél is mintául szolgált, ma is első 
a maga nemében. Növendékeinek egy része szétszórva, idegen 
országokban dicséri kormánya gondoskodását. 
Hátra van végül, hogy mielőtt az elért eredmények mél-
tánylására áttérnénk ismertessünk egy oly intézményt, a mely, 
bár in theoria ellene sok hozható föl, a gyakorlatban illetékes 
egyének Ítélete szerint igen szép eredményt mutat föl ós az ipar 
haladásának, emelkedésének "Wurttembergben kiváló és igen je-
lentékeny tényezőjévé vált. Ez a mesterinasok vizsgálata. 
A megszorítások és vizsgálatok rendszere, mely a czóhek 
idejében annyira gyakorlatban volt, az ipar szabadságának ki-
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mondása után a legtöbb helyen teljesen megszűnt. Söt az állami 
hatalom által, mint az ipar fejlődésére nézve hátrányos intézmény, 
el is tiltatott. 
Mind a mellett legalább Württembergben mihamar azon 
meggyőződésre jutottak, hogy az inasévek befejezése után tartott 
vizsgálatok, melyek kiterjednek az illető iparnak ugy gyakorlati 
valamint elméleti oldalára, igen becses eredményekre vezetnek. 
A kiállított bizonyítványok tájékozást nyújtanak a meste-
reknek a segéddé vált tanuló képzettsége felől s a tanulókat jobb 
tulajdonságaik teljesebb kifejtésére, fokozottabb elöhaladásra 
serkentik. 
Szükségesnek látszott azonban, hogy ezen életbe léptetendő 
intézmény az ipar szabadságának elvével összhangzásba liozas-
sék. Ezt a vizsgálatok önkéntessége által hitték elérhetni. 
Ezen eszme nem új és nem is Württembergben találták föl. 
Az 1851. évi londoni kiállítás adta meg az első lökést egy 
oly vizsgálati rendszer életbeléptetésére, mely a gyakorlati élet 
igényeivel számol ugyan, de az ipar szabadságát sem sérti. 
A »Society of Arts« név alatt működő egyesület nem lan-
kadó tevékenységének aránylag rövid idő alatt sikerült az egész 
országot behálózó vizsgálati rendszert óletbeléptetni. Ezen vizs-
gálatok önkéntesek és a kormányhatalom beavatkozása nélkül 
létesültek. 
AVtirttembergben azonban a kormány támogatását, eléggé 
ismert okokból, mellőzni nem lehetett. 
Az Angliában fogamzott eszmét a württembergi viszonyok-
hoz alakítva léptették életbe az 1881-ik ós 1885-ik évi királyi 
rendeletek. 
Ezen rendeletek szerint nem csupán a tovább képző alsó-
foku iskolák látogatói bocsáthatók vizsgálatra, hanem minden 
jelentkező, ha a könnyen betölthető föltételeknek egyébként 
megfelel. A vizsgáló bizottság az ipariskolák tanítóiból és iparo-
sokból állíttatik össze; a költségeket az állam és az illető község 
viselik. 
Ezen vizsgálatok népszerűsége nem várt módon emel-
kedett : 
1882-ben 26 községben 268 tanoncz veté magát alá a vizsgának 
1885-ben 45 » 579 » » » » » 
1887-ben 60 » 822 » » » » » 
1889-ben 68 » 1144 » » » » » » 
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Az iskolák számára vonatkozólag szükségesnek látjuk a 
következő adatokat felsorolni: 
Württembergbeii az 1888/9-ik tanévben volt összesen 168 
alsófoku ipariskola, — Fortbildungsschule — 658 tanítóval, kik 
13.649 tanulót oktattak, minden tanitóra 20'74 tanuló esik.1) 
A jelen óv folyamán Stuttgartban rendezett kiállítás, mely-
ről már kezdetben megemlékeztünk, Württemberg fővárosának 
büszkeségét képezte és méltán. 
Az 1881-iki stuttgarti országos kiállítás óta szembeötlő a 
haladás. 
A württembergieknek a tavalyi bécsi iparkiállitás illető szak-
osztályát, sőt sok tekintetben a f. évi párisi kiállítást is sikerült 
az iparoktatás ez ágaiban túlszárnyalniok. 
Bennünket főleg a mesterinasok munkái érdekelvén, azokra 
fordítottunk föfigyelmet. 
A bejárattól balra voltak elhelyezve a tanonczok által 
vizsgálatra készített munkák. 
Egészben véve meglepően gazdag ós részleteiben is szer-
fölött tanúságos gyűjtemény. 
A dolog természeténél fogva felöleli a kézműipar egész 
világát csaknem kivétel nélkül. Asztalosok és czipészek, vala-
mint a finom mechanikai műszerek készítői egyaránt kiállíták 
müveiket s mindannyian mutatják a lelkiismeretes, sőt értelmes 
és buzgó munkának nyomait, a mely tulajdonokhoz nem egyszer 
az izlés nemesítő hatása is járul. 
A rajzok kiállítása felülmulta minden várakozásomat. Graz-
dag változatosságuk, a csin, mely nagy részüket jellemzi, a 
pontos kivitel egyaránt dicséri a tanítók és tanulók szorgalmát. 
Nem szabad felednünk azon tág kört, melyre Württemberg-
ben ma már a rajzoktatás kiterjed. A népiskolákban sok helyen 
tanítják. A tanítóképzők levén arra hivatva, hogy a Fortbildung s-
schide-k nagy részét rajztanítókkal ellássák, bennük természete-
sen nagy figyelmet fordítanak a rajzban való kiképzésre. Egyes 
praeparandiák kiállítása művészileg szép rajzokat mutat. 
így a Jcünzelsciui kir. tanítóképző rajzainál a vonalak 
') Nálunk az ipartörvény értelmében fölállított alsófoku ipariskolák 
száma ma már mintegy 270-re tehető. Ezekben tanított 1887/8-ban több 
mint 1300 tanító, a növendékek száma kerekszám 50.000. A költségek túl-
nyomó részét a községek viselik, az állami segély csekély, mert alig rúg 
45-50.000 frtra. 
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lágyságát, az árnyékolás finomságát meglepőnek találtam s talán 
még inkább a rajzok plasticitását. Ez aztán, habár csekélyebb 
mérvben, de még a tanoncz- és népiskoláknál is észlelhető. 
A stuttgarti kir. fegyház és árvaház, a gmündi siJcetnéma 
intézet által kiállított rajzok, főleg pedig az első intézet szak-
rajzai felköltik a figyelmet és kiérdemlik a dicséretet. 
Az alsófoku ipariskolák a rajzokon kivül igen szép gyps-
modeleket, szinezett rajzokat állítottak ki. Csinálnak gypsből 
rajzok után is modeleket s az esti órákban készítettek szorosan 
meg vannak különböztetve a nappaliaktól. Ezekben főleg Heil-
bronn intézetei tűnnek ki. A stuttgarti iskoláknál az antique 
minták utánzatait és anatomikus rajzait találtam kitlinőeknek. 
Nem hiányoztak a női ipariskolák hímzései, a női munka-
kör minden ágára kiterjedő munkái sem és a mi ezeknek mintegy 
alapját képezi, a rajzoktatás sikerét föltüntető rajzok. 
Törekves és haladás az egész vonalon. 
A siker méltányolásánál azonban nem szabad felednünk azt 
sem, hogy azon képzés, mit "Württemberg törekvő iparosainak 
nyújt , nem szorítkozik csupán az iskolákra. 
A stuttgarti »Schlossplatz« stylszerü épületei, az országban 
elszórt régi várak, uri kastélyok nem egyszer figyelemreméltó 
részleteikkel, a régi időből eredő bútordarabok és edények, melyek 
a lettint századok aesthetikai törekvéseinek emlékei, alkalmasab-
bak minden egyébnél, hogy eszméket és törekvéseket költsenek 
föl, hogy ösztönözzék az iparost, a régi ismerős motívumokat 
felhasználva, ujak teremtésére. 
A méltán bámult franczia műipar hatása kiterjed Württem-
b e r g s is, Olaszországnak aránylagos közelsége, a szomszéd Baden 
iparos törekvései éreztetik ösztönző hatásukat Württembergben. 
Az ipar fejlesztésére, az iparos oktatás emelésére irányuló 
mozgalomnak nem is volt hivatása, hogy az ipart meghonosítsa, 
hanem csupán az, hogy fölemelje oda, hol egykor a nemzet gaz-
dasági életének egyéb ágaival szemben állott. 
Würt temberg a XVI—XVII I . századokban az akkori idők-
höz mérten az iparban elég magas fokra emelkedett. Volt jelen-
tékeny iparossága és voltak iparos czentrumai. 
Az ipar oktatásánál elfogadott politika is ezen tényekre 
támaszkodott, ettől nyerte meg vezető elvét a decentralisatiót. 
Reutlingen, G-míind, Heidenheim, Heilbronn az ipar fej-
lesztésére multjuknál fogva alkalmasabb pontokul kínálkoztak, 
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mint maga a főváros s ezen tény az intéző köröknél kellő mél-
tánylásra is talált. 
Stuttgart ma sem képviseli Württemberg egész iparát s 
a vidéki aránylag kicsiny, de törekvő városok az oktatás tekin-
tetében itt-ott jelentékenyebb eredményeket mutatnak föl a 
fővárosnál. 
A "Wurttembergben elért siker vázolásánál önkénytelenül 
is felmerül azon kérdés, vájjon mi a württembergiektöl sok tekin-
tetben eltérő alapon szervezett iparos oktatásunkkal, főleg pedig 
ma már az országnak minden fontosabb községében felállított 
alsófoku ipariskoláinkkal, mily fokon állunk, mily eredményeket 
leszünk képesek elérni ? 
Erintettük, hogy AVurttembergben egy hajdan viruló s az 
iparos oktatás rendszeres művelésének megkezdésekor sem jelen-
téktelen iparra lehetett támaszkodni. Mi e tekintetben kevésbbé 
vagyunk szerencsések. 
Azon évszázadok előtt nevezetes szerepet játszott s bizo-
nyos fokú aesthetikai képzettséget igénylő iparágak, melyek 
Őseink büszkeségét képezték, gyökeresen kivesztek. 
Mindazért, mi izlést, az aesthetikai formák ismeretét ós 
ügyes alkalmazását igényli, csaknem kivétel nélkül külföldre 
vagyunk utalva. Iparunk főleg az alsóbb néposztály szükség-
leteire dolgozik s azon alsó rangú igényeket tart ja szem előtt, 
melynél az izlés másodsorban jő csak számításba. 
A nemzeti motívumokra aránylag ritkán van szükség s 
talán innen magyarázható azok fejletlensége és a csekély gond, 
melyet eddig reájuk fordítottunk. 
Ügyesen kezelve, az alsófoku ipariskolák rajzanyaga u j 
világot nyithat a törekvő iparostanoncz előtt. Megismerteti őt 
az antique ós modern világ aesthetikai alapformáival, anyagot 
nyújt, a melyet fejleszthet, formálhat önmaga tovább. A »kor 
szelleme«, az iparnak minden pontról hangoztatott fontossága 
serkentő és ösztönző hatást kell, hogy gyakoroljon reá. 
Más oldalról azonban azon mindennapi élet, melyben nagy 
részük mozog, alkalmas arra, hogy teljesen lerontsa azt, mit az 
iskola kezdett s paralizálja azon hatást, melyet az ipar szóvivői-
nek buzdításai előidéztek. 
') Ily értelemben nyilatkozik dr. Steinbeis az iparos oktatás egykori 
vezetője. L. Second Report of the Royal Commissioners on technical instruc* 
tion. London. 1884. Vol. Y. Foreign reports etc. Appendix J J . 
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Horizontján bármerre tekint, ritkán bir fölfedezni egyet-
len tárgyat, mi igazán szép volna. A falu vagy város alacsony 
házai, még maga a templom is, a házi bútorok, a ruházat ritka 
esetben mutatják az igazi szép nyomait. 
Ezen esetlen, faragatlan formák indokolásául ott áll a nép 
szegénysége, mely a szépért nem áldozhat, a tömeg csökönyös 
ragaszkodása a megszokotthoz. Ha nem igyekezik a haladottabb 
izlés mintáit vevői Ízléstelenségéhez alkalmazni, iskolai ideáljai 
inkább kárát, mint hasznát okozzák s boldogulni nem fog. 
A magyar iparnak s a mi ennek alapját képezi, a közönség ízlé-
sének nemesbítése évtizedekre szóló munka. 
Ebben a tekintetben az alsófoku ipariskolák, föltéve, hogy 
feladatukat betöltik, jó szolgálatokat fognak tenni. A nélkül, 
hogy erős összeütközéseket provokálnának a régi és u j között, 
elhintik a haladás magvait és csaknem észrevétlenül, de fokoza-
tosan fogják elterjeszteni a szépnek kultuszát oly néprétegekben 
is, hol azelőtt ez csak kivételként fordult elő. 
Az iparos oktatás tekintetében még sokáig nem fogunk ott 
állani, hol Württemberg, de a haladás ut ja nem minden nemzet-
nél azonos és ha iparos-osztályunkban csak egy szikráját sikerül 
kifejleszteni azon művészi érzéknek, mely a magyar képírók 
iskoláját oly rövid idő alatt megteremté, akkor a magyar ipart 
illetőleg legalább az izlés tekintetében mihamar nem lesz okunk 
panaszra, daczára az iparos oktatás hiányainak s a rendelkezé-
sünkre álló eszközök csekélységének. 
B E R N Á T I S T V Á N . 
K Ö Z G A Z D A S Á G I H A V I K R Ó N I K A . 
November. 
1-én. Az alakulóban levő horvát jelzálogbank alaptökéje 4 
millió frtban, 40.000 drb. 100 frtos részvényben állapittatik meg; 
igazgatásában a bécsi Unió bank ós a magyar jelzálogbank is kép-
viselve lesznek. 
A magyar államvasutak uj kocsiszükségletét csak részben 
szállíthatják hazai gyárak; osztrák gyárak külföldiekkel szem-
ben előnyben részesülnek. 
A borküldemények tarifája a belforgalomban jelentékenyen 
leszállittatik, a gabonáéhoz hasonló, az eddiginél körülbelöl 
1/5-©l olcsóbb díjtételek állapíttatván meg, (pl. Kolozsvárról 
Budapestre 126*8 kr. helyett 107*1 kr. métermázsánként.) 
Mértékhitelesitési viszonosság jö létre Magyarország és Ausz-
tria között. Telt hordóknak újbóli hitelesítése egyébiránt eddig 
sem kívántatott osztrák küldeményeknél, csupán az újratöltésnél. 
A kereskedelemügyi miniszter törvényjavaslatot terjeszt be e 
tárgyban. 
Arad város az italmérési jogosultságot évi 80.000 frtért veszi 
bérbe (saját számlájára). 
A Dunagözhcijózási társulat részletesen válaszol a budapesti 
kereskedelmi kamarának azon panaszok tárgyéiban, hogy Bécset 
Budapesttel szemben előnyben részesiti. Tarifamegállapitási jogo-
sultságára való hivatkozása mellett hangsúlyozzza, hogy egyenlő 
elbánást követ. 
A bécsi tőzsdén az a hir terjed el, hogy a magyar hitéi-
bank részvénytökéjét u j részvények kibocsátása által nagyobbí-
tani szándékozik. 
Az osztrák-magyar államvasuttársaság terve a keleti vasuta-
kat illetőleg egyidöre a napirendről levétetni látszik, minthogy 
sem Hirsch báró, sem az államvasuttársaság intéző körei nem 
hajlandók a tervbe vett elsőbbségi részvénytőkének 60 millió 
frankról 50 millióra való leszállítását elfogadni. 
Münchenben vasutigazgatói-értekezlet fog tartatni, a melyen 
a vasúti teherszállítási tarifák reformját fogják tárgyalni. 
2-án. A hitelbank 4°l0-os záloglevéleket ajánl a magyar föld-
hitelintézetnek cserében a kisorsolt 1,854.100 drb. 4 1 / & 0 / o - o s és 
1,816.900 drb. 5°/0-os záloglevelek helyett, előbbieket 100*15, 
illetőleg 100*45, utóbbiakat 96*75 frtra számítva. 
A magyar hitelbank dementálja a részvénytőkéjének fel-
emelésére vonatkozó híreszteléseket. 
64* 
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Az esztergom-bia-torbágyi helyi érdekű vasut-részvénytársaság 
megalakul (Esztergom-Tokod, szárnyvonallal Nyerges-Újfalura 
és Tokod-Bia-Torbágy). A vasút bossza 60 kilóm., részvénytő-
kéje 2,850.000 frt . (35°/0 törzs-, 65°/0 elsőbbségi részvényekben). 
A regále kártalanítás az alacsonyan felvett becslések szerint 
körülbelöl 10 milliót fog igényelni. 
A malommunkások baleset elleni biztosításának szervezésére 
történt lépéseket sikeresen folytatják. 
3-án. Az első hazai takarékpénztár rész vény tökéjét és tarta-
lékalapját 4—4 millió fr tra emeli fel; 1600 drb. 1000 frtos uj 
részvényt bocsát ki, a miből 1200 drb. al pari a régi részvényesek 
számára tartatik fenn, 400 drb. pedig szabad kézből adatik el, s a 
liaszon a tartalék-alap kiegészítésére fordittatik. 
Eddigi részvénytöke 2'4 millió frt., u j kibocsátás 1'6. A 
remélt haszon a szabad forgalomba bocsátandó 400 drb. részvény 
után körülbelől 2 millió frt . Szó van róla, hogy egy 250.000 frt. 
értékű alapitvány tétetik, az összes tisztviselők megjutalmaztat-
nak — évi fizetésök erejéig — és a nyugdíjalap fölemeltetik. 
A kereskedelmi kamarai kiilsö tagok ezentúl útiköltség-kár-
pótlást nyernek. 
Magyarország árúforgalma az 1889. év I. felében 207*3 mil-
lió frt . behozatalt és 208'9 millió frt . kivitelt tüntet fel. Az arány 
kevéssé változott : behozatal Ausztriából 179'7, kivitel oda 147o 
millió frt., behozatal Németországból 8.3, kivitel oda 21*3 millió frt . 
Brcska mellett a Száván átszállítási csavargozös-vállalat 
alakul a szilvaüzlet érdekében. 
Kállay közös pénzügyminister megbízásából tamdmányok 
történnek szóda- és cellulose gyártására vonatkozólag Boszniában. 
A kereskedelmi szerződésre vonatkozó tárgyalások csak a 
román minisztérium kiegészítése után fognak Romániával meg-
kezdődni. 
4-én. Az enquéttanácskozások a gyáraknak nyújtandó ked-
vezmények tárgyában készült törvényjavaslat felett megkezdődtek. 
A tervezet 15 évi adó-, illeték- és pótadómentességet helyez ki-
látásba, uj gyárak és már fennállók egész sorának javára ; utób-
biaknak azon esetre, ha megnagyobbittatnak. 
A valutarendezést hivatalos nyilatkozat szerint magyar rész-
ről nem halogatják, csakhogy előbb az államháztartás egyensú-
lyának mindkét részről valóban helyre kell állíttatnia. 
A németbirodalmi banktörvény novella leszállítja a részvé-
nyesek hasznát s felemeli az állam részesedését. 
Bécsből az adómentes jegy tartaléknak 4'3IÓ millió fr t tal való 
csökkenését jelentik. 
5-én. Valószínű, hogy az osztrák-magyar bank& kamatlábat 
emelni fogja. 
A kereskedelemügyi miniszter jóváhagyja az ügynöktestület 
alapszabályait. Javaslat készül a terménytőzsdéi szokások módosí-
tása iránt. 
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A stanizsai bánya eladási ára 300.000 frt. 
A magyar hitelbank által tervezett gépgyár létre fog jönni. 
Wékerle a pénzügyi bizottságban az állam hasznát a conver-
sióból 1 millió frtra teszi. A regale-kölcsön még ez óv folyamán 
íinancziroztatik. 
A főváros költségvetése törlések és nem a házbérkrajczárok 
felemelése által hozatik egyensúlyba. 
Az osztrák-magyar bank a kamatláb felemelését a váltóüzlet-
nél 5°/0-ra, a lombard-üzletnél 6°/0-ra tervezi. A jegyforgalom 
440'9 millió frtot ér el. 
6-án. A végleges juliusi leszámolás a m. hír. államvasutaknál 
az ideiglenesnél 400.000 frttal több jövedelmet tüntet fel, ugy 
hogy a hiány 497.000 frtról 97.000-re csökken. 
A tengeri magánjogra vonatkozó törvényjavaslat több évi ta-
nácskozások után elkészült. 
Szó van róla, hogy a magyar általános hitelbank budai mal-
mát a Hengermalom vegye üzembe. 
A malom-egyesület tarifaosztálya refactiák felett folytat 
tárgyalásokat helyi érdekű vasutak állomásaira történő feladá-
sokra vonatkozólag. 
A Romániával való kereskedelmi szerződési tárgyalásokat ille-
tőleg jelentik, hogy román részről gabona számára legkedvezménye-
zettebb eljárást, bor és kőolaj javára alacsonyabb vámtételeket, 
szarvasmarhára vonatkozólag pedig Svájczczalós Olaszországgal 
egyenlő bánásmódot kivánnak, s ezzel szemben, normál vámtéte-
lek megállapítása mellett, 74 czikkre, a melyek Romániában nem 
gyártatnak, vámleszállitást és még további vámmérsékléseket 
Ígérnek. Az állatokra vonatkozó határzár ezentúl csak egyes 
helyekre legyen korlátozva. Általános beviteli tilalomnál a eonven-
tionális tarifa előnyei szűnjenek meg. 
7-én. Egy 4 millió rubel alaptökével alakult orosz Dunagőz-
hajózási társulat ügynökségeket állit az alsó Dunán Szerbiában és 
főraktárakat Belgrádban és Semendriában. 
8-án. A szövetkezett magyar hengermüvek felemélik a rud-
vas árát J/2 frttal. 
Mint a zóna-tarifa eredménye, augustus 1-étöl október 31-éig 
a személyforgalom az előző évvel szemben458.040 frt., a podgyász-
forgalom pedig 73.225 frt. bevételi többletet tüntet fel. A személy-
jegyek száma az előző év megfelelő szakában kiadott 1,267.118-al 
szemben 3,224.239-re emelkedett, a miből 1,736.628 a szomszéd-
állomásokkal való forgalomra esik. 
A m. kir. államvasutak üzleteredményeinek végleges leszá-
molása 1889. I. felére 8,157.191 frtot mutat és 825.574 frttal ked-
vezőbb az előző évinél. 
A magyar hitelbank által alapitandó hajóépítő- és gépgyár 
részére 4—5 milliónyi alaptöke van javaslatba hozva, a melyben 
a párisi Rothschild ház, a párisi gépgyári czég: Bouhey íils és a 
prágai gépgyár (Ruston) vesznek részt. 
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Bécsből jelentik, hogy a lcéleti vasutak üzemtársulata utóla-
lagosan mégis hajlandó a Joubert-Hirsch-féle terv részbeni mó-
dosítását az egyleti bizottság követeléseinek szellemében el-
fogadni. 
A napi sajtónak a valutakérdés állására vonatkozó közlemé-
nyeit egy pénzügyminiszteri nyilatkozat magáncombinatióknak 
nyilvánítja. 
Jövőre minden jogosított budapesti tőzsdeügynök kötelező-
leg tagja az ügynöktestületnek. 
9-én. A 4x\2 °lo-os államvasuti kölcsönből felmondásra került 
81. millió forintot tevő kötvények becserélósi határidejének lejá-
rati napja. A kölcsönnek több mint fele becseréltetett. 
A hazai takarékpénztár o°/0-o.s községi kötelezvényeit bevonja 
(8,738.000 frt.), és cserében 41/2°/0-os kötvényeket kinál. 
A pénzügyminiszter megállapítja a kataszteri munkálatok 
jövő évi programmját. 
A Hengermalom és a magyar hitelbank budai gőzmalma 
között az utóbbinak megvételére vonatkozólag folyt tárgyalások 
megszakadtak. 
A képviselőház pénzügyi bizottsága befejezi az 1890-ik évi 
költs égvetés feletti tanácskozásait. 
10-én. Az 5°0-os földtehermentesitési kötvények conversiója 
csere és készpénzfizetés utján megtörtént; csak kis rész, 5*2 millió 
frt . értékben maradt hátra, a melynek egy része valószínűleg 
egyáltalában nem jut bemutatásra. 
Hahn, a Länderbank igazgatója tárgyalásokat folytat Ber-
linben egy szerb kölcsön ügyében a vasutüzleti társulatnak az állam 
részéről történő kártalanítása czéljáböl. A kölcsön 25 millió frankra 
van tervezve. 
Az osztrák-magyar államvasuttársaság engedélyt kér Újfalu 
és Szalcolcza között a Morva balpartján vezetendő 100 kim. hosszú 
vasútra. 
11-én. A mezohegyesi czukorgyár már majdnem teljesen fel 
van szerelve, naponkint 6000 méterm. répa feldolgozására képes, 
a melyet a kincstári uradalom szállít. 
Baross miniszter beterjeszti a házhoz 1888-ik évi működé-
séről szóló jelentését. 
12-én. A conversio művelete, a mely 475 millió frt.nyi köt-
vényt ölelt fel, csaknem teljesen le van már bonyolítva; arany-
adósságok egészen, ezüst- és papiradósságoknak 90°/0-a van 
beváltva, csak 40 millió frt. van még hátra az utóbbi cate-
goriákból. 
A magyar fegyvergyár a kormánytól csak 72 napi idöhalcidé-
kot kapott (102-öt kért) ; ezen helyzetbe a gyár a leedsi G-reen-
wood és Batley czég által szállítandó kovácsoló gépek késedelmes 
szállítása folytán jutott . 
A magyar államvasutak bevételei a végleges megcdlapitás szerint 
sokkal kedvezőbbek, mint az előleges számadások mutatták. A 
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bevételi kevesblet (a mult évivel szemben) julius végéig 142.000 
fr t ra redukálódott; augusztus és szeptember szintén kedvezők, de 
különösen jó eredményt fognak az októberi számadások fel-
mutatni. 
A szerb vasutigazgatás még nem járult hozzá, hogy a 
Salonikiben való liosszu tartózkodási idő a keleti vasutak menet-
rendjének módositása által megszüntettessók; 13-án e tárgyban 
ujabb tanácskozások fognak tartatni Sophiában. 
Hegedűs előadó előterjeszti a pénzügyi bizottság jelentését az 
1890-ik évi előirányzatról. 
Hir szerint Szegeden uj bank fog alakulni Szegedi Hitel-
bank néven 150.000 fr tnyi részvénytőkével. 
A magyar hitelbank még nem fejezte ugyan be gépgyárának 
megalapítását, mind a mellett a gyár létrejövetele az osztr. hitel-
intézet és párisi czégek részvételével, nemsokára megtörténik. 
Az osztrák-magyar bank tartalékalapjai ismét 11 millióra 
emelkedtek. 
A közös vámbevételek az év első 8 hónapjában 16 millió 
arany és 10'3 millió ezüst forintra rúgtak. (A magyar határon 
befolyt 2*4 millió arany- és l ' i millió ezütforint). 
13-án. Állandó gyapju-mintagyüjtemény felállítása képezi 
beszéd tárgyát a juhtenyésztők- ós gyapjukereskedők között. 
Kolozsvár 125.000 írtért veszi bérije a regálét. 
A német állatbeviteli tilalmat Boroszlóban megszüntetik. 
A körömvész kitörése a kőbányai szállásokon constatálva 
van. Hivatalos intézkedések történnek és Németország érte-
síttetik. 
14-én. Román kormánykörökben áramlat mutatkozik az 
Osztrák-Magyar monarchiával kötendő kereskedelmi szerződés ellen. 
Közzé tétetik az állampénztári kezelési kimutatás az év 3 ik 
negyedéről. Az előző évvel összehasonlítva, a kiadások nagyobb 
emelkedést mutatnak, mint a bevételek, a mi azonban csak lát-
szólagos, minthogy a mult évben kamatbiztositéki előlegvissza-
téritések is szerepeltek a bevételek között. A három negyed együt-
tes pénzkezelése 16 millió írt tal kedvezőbb. 
Jelentés bocsáttatik ki az államjegyek helyreállításáról. A 
3 millió frtot meghaladó nyereség, a mely államjegyek be nem 
mutatásából eredt, külön alapot fog képezni s a mostani és a leg-
közelebbi kezelési költségek fedezésére fog szolgálni, esetleg 
hosszabb időn keresztül is. 
A Dunagözhajózási társulat elhatározza, hogy Belgrádban és 
Regensburgban rakodó helyeket létesít. 
Az osztrák-magyar államvasuttársaság ülése a hó 17-éről 
24-ére halasztatik, mivel de Serres, Joubert által Párisba hivatott 
a keleti vasutak ügyében. 
A szabadka-zenta-ó-becsei vasút (bács-bodrog megyei v.) 
megnyittatik. 
A kőbányai sertéspiacz érdekében sürgöny érkezik Kálno-
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kytól a földmívelósi miniszterhez, a melyben előbbi közli, hogy a 
német kormány semminemű elzárási rendszabályokat néni fog al-
kalmazni. Szapáry a kivitelt óvintézkedések mellett engedélyezi. 
15-én. Uj celhdose-gyár állíttatik fel (150 lóerőre berendezve) 
Rózsahegyen. 
A sertés kivitelnek megengedése áremelkedést okoz; a mai 
napon egy szállitmány indíttatik útnak Pirnába, f. hó 16. és 
17-én pedig Oderbergbe. 
Rendelet jelenik meg a regále megváltási összegek körül fel-
merülő magánjogi igények érvényesítésére vonatkozólag. 
A bécsi bankegylet eladja franczia tőkepénzeseknek a 
tulajdonában lévő újonnan alakult kereskedelmi bank részvényeit. 
16-án. Tervbe vétetik a vinkovce-brcskai vasút Dolni-Tuzláig 
terjedő meghosszabbításának kiépítése. 
A gácsországi határon a San folyó szabályozása közös 
költségen tervbe van véve. 
Az 1881. évi L X X . t.-cz., mely a jelzálogi kölcsönök conver-
tálásánál bélyeg és illetékmentességet biztosit, 1895. decz. 31-ig való 
meghosszabbításáról és u. e t. cz.-nek az elsőbbségek convertédására 
való kiterjesztéséről törvényjavaslat terjesztetik be. 
A részvényserfőzde közgyűlése elhatározza, hogy részvé-
nyenkint 50 frt . fizettessék vissza, egyúttal részvónyenkint 40 frt . 
osztalékot szavaz meg. 
17-én. Tanácskozások a budai körvasút tárgyában. 
Az Unió bank által tervezett vasúti bank alapítása elodáz-
tatott, sőt valószínűleg egészen elejtetett. 
Egy felső-magyarországi posztógyár rész vény társulattá ala-
kittatik át 200.000 frt. tőkével. Budapesten betűöntöde állítta-
tik fel. 
A vidéken és Brassóban számos fizetésképtelenség fordul elő. 
Kassa és Temesvár a regále jogot az államtól kibérelték. 
Az osztrctk-magyar Lloyd tarifáira vonatkozó tárgyalások 
f. hó 25-ére halasz tattak. 
Pozsony m. szempczi járásában a phylloxera mutatkozik. 
18-án. Az osztréik-magyar bank szegedi fiókja f. hó 20-án 
ünnepli 10 évi fennállását; a kereskedelmi grémium köszönő ira-
tot intéz a bank vezéregyéniségeihez Bécsben. 
A postabér nyomtatványok után a bélföldön 10 gramm után 
1 krban, 50 grammig 2 krban, 250 grammig 5 krban, 500 gram-
mig 10 krban, 1000 grammonkint 15 krban lett megállapítva. 
A selypi uj czukorgyár (Schossberger és Brüll) akként lesz 
berendezve, hogy 4000 m. m. répát legyen képes naponként fel-
dolgozni. Az üzem a jövö évben fog megnyílni. 
A szövetkezetbe lépett mezőgazdasági egyletek közgyűlése a 
közraktárak, állategészségügy és hadsereg részére való szállítá-
sokra vonatkozó kérdésekkel foglalkozik s fontos határozatokat 
hoz. A közraktárak amerikai módra népszerűvé tétessenek, a kö-
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teles állatbiztosítás életbe léptettessék, és a szállításoknál a mező-
gazdák nagyobb részesülése mellett mozgalom indittassék. 
19-én. A pénzügyminiszter a pénzintézeteknél nagyobb 
összeget felmondott s ezen aranyat vásároltatott (a csekély agió 
folytán), hogy a januárban esedékes szelvények fedezete készlet-
ben legyen. 
Azon hir, hogy a ni. ált. biztosító társaság külön jelzálogi 
osztályt létesít, téves. 
Az ipar- és kereskedelmi kamarák száma 5-tel szaporittatik 
Szeged, N.-Várad, Maros-Vásárhely, Beszterczebánya és Győr 
székhelyekkel, az uj területi beosztás elrendeltetik. A budapesti 
keresk. kamara csak a fővárosra és Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun 
megyére fog kiterjedni, elveszíti tehát Bács, Csongrád és 
Szolnok megyéket, Szeged ós Miskolcz városokat, stb. A kamara 
illeték l°/0-ról 11/2°/o emeltetik. A külső tagok száma apasztatni, 
a fővárosiak száma ellenben emeltetni fog. 
A budai körvasút t á r g y á b a n m e g t a r t o t t e n q u é t e a t e r v e z e t e t 
he lyes l i , a t e r v e k és a k ö l t s é g v e t é s k i d o l g o z á s a m e g k e z d ő d i k . 
ADrinaszabályozásáravon&tkozól&gSzerbi&valmegegyezés 
létesült, a munka 4—5 év alatt lesz befejezendő és 300.000 frankba 
kerül, jelenleg a 84 kilométerből 50 van munkálatba véve 4 cso-
portra felosztva. 
Budapesten központi fertöztelenitö intézet felállítása tervez-
tetik mintegy 80.000 frt. költséggel. 
A Soroksár-Haraszti vasútnak megengedtetik, hogy a városba, 
de csakis a Borárus térig bejöhessen, köteles azonban a vasút a 
városi vasúttal átszállási egyezményt kötni. 
Kereskedelmi miniszteri rendelet a zálogházak zálogjegyeivel 
elkövetett visszaélések megakadályozása iránt. 
20-án. Nagy-Becskerek város Torontál megye részére fel-
állítandó külön kereskedelmi kamara iránt kérvényez. 
Tariffa kedvezmények burgonya számára. 
Temesvárott egy bécsi consortium czukorgyárat létesít. 
A déli vasúti elsőbbségek conversiöja 13 évi amortisatióra 
való meghosszabbítással lesz egybekötve. 
Ausztria czukoriparát a magyarországi czukorgyárakkal 
szemben tarifa kedvezményekkel akarja megvédeni. 
A szerb kormány a beérkezett panaszok (különösen a nego-
tini kerületből) folytán revizió alá véteti az angol-osztrák banknál 
a só egyedáruság kezelését minőség és a szerződésbeli kötelezettsé-
gek megtartása szempontjából. 
21-én Herczeg Thurn Taxis Egon vezetése alatt egy küldött-
ség a kereskedelemügyi miniszternél Torontálmegye részére külön 
keresk. és iparkamara felállítását kérelmezi N.-Becskereken, s ígé-
retet nyer, hogy a mennyiben ez a tagsági díjat fizetőkre nézve 
nem sérelmes, a kérelem kedvezően fog elintéztetni. 
.4 pesti hazai első takarékpénztár 5oll0-os községi kötvényeinek 
con versiója 41 ._>°0-os kötvényekért becseréltetik akként, hogy egy 
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régi kötvényért egy u j 41/2°/o-os kötvény és 1 írt. 50 kr. kész-
pénzben adatik. 
Majna melletti F rankfur tban Schukart, Siemens Ganz & 
társa-féle világitási próbák tar tatnak. 
A pénzügyminiszter a költségvetési vita alkalmával az ellen-
zék kifogásai ellen jelentőségteljes beszédet tart , egyúttal hang-
súlyozza a kabinet solidaritását. 
A horvát földtehermentesitési alap horvát részről országos 
alapnak (horvát tulajdonnak) tekintetik. 
A pénzügyminiszter beterjeszti az indemnity törvényja-
vaslatot. 
Francziaország megtil t ja az ökrök, juhok és sertések be- és 
átvitelét . 
Az állami bevételek november havában kedvezők ; a kedve-
zőtlen aratás hatása nem volt érezhető. 
22-én. A horvát jelzálogbankba vonatkozó törvényjavaslat a 
horvát országgyűlésen rövid idő alatt benyujtat ik ; a horvát kor-
mány 3 felügyelőbizottsági tagot fog kiküldeni. 
A zimonyi keresk. testület elnöke a kereskedelemügyi 
miniszterhez, annak felhivása folytán, 70 melléklettel felszerelt 
memorandumot nyúj to t t be a belgrádi vámhivatalnokok vexatorius 
eljárására vonatkozólag. 
Joubert Bécsbe érkezett és 24-én a Budapesten megtartandó 
igazgatósági ülésben a Hirsch báróval folytatott tárgyalások állá-
sáról fog jelentést tenni. 
Párizsból jelentik, bogy a keleti vasutak közgyűlése a döntő-
bíróság ítéletének érvényesítését és keresztülvitelét Törökország-
gal szemben jóváhagyta. 
A Comptoir d' Escompte vezér egyénei készek a részvénye-
seknek 25 m. frank kárpótlást fizetni. 
23-án. A hitélcsoport tanácskozmányai sem a regále kölcsönre 
— mely elodázva látszik lenni — sem a felállítandó gépgyárra 
vonatkozólag végleges eredményre nem vezettek. 
Aradon az ottani pénzintézetek a nagyiparosokkal egye-
sülve közraktár felállításának engedélyezését akarják elérni. 
A fiumei hitelbank Capragh-ben egy közraktárat létesitett. 
A részvénytőke 500.000 frt., melynek fele (2500 drb. 100 ír t jával) 
azonnal be lesz fizetve. A raktár befogadási képessége 1000—1500 
vasúti kocsi rakomány. A részvényeket syndicatus kezeli. 
A dugoselo-novskai horvát helyi érdekii vasút létre jön. Be-
lovár-Körös megye 100.000 fr t . törzsrészvényt jegyez. 
F. hó 27-én vegyes bizottság fog határozni a fölött, vájjon 
a Száva fölötti fahid vasszerkezetűvel kicseréltessék-e ? 
A temesvári ipar és keresk. kamara köszönetét fejezi ki a 
kereskedelemügyi miniszternek a fölött, hogy a kamara területe 
változatlan marad. 
Joubert Michels báróval Bécsbe érkezett és De Serres-sel 
Budapestre utazott. 
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24-én. A termelőknek a hadsereg szállításokban való részesülése 
ügyében a kereskedelemügyi miniszter deczember 26-ára enquet-et 
hivott egybe. 
A borszállítás ügyében Francziaországból Triesztbe kikül-
döttek jelentése folytán a certificalási módozatok enyhittetni 
fognak. 
25-én. Joubert tudatja, hogy a keleti vasutak ügyében a 
különbség 10 millió frankot tesz, uj alapon kiegyezés fog meg-
kisóreltetni, a közös igazgatótanács decz. 1-én újból ülést tart. 
A magyar földhitelintézet az Esterlicizy-féle liitbizomány 
tartozásait convertálni szándékozik egy 4°
 0-os 41 óv alatt tör-
lesztendő kölcsönre. A kölcsön összege 14 millió frt., a birtokok ki-
terjedése körülbelül 500.000 hold. 
Az aradi keresk. és iparbank igazgatóságéinak lemondása és 
felszámolásra vonatkozó inditványa nem lett elfogadva; e fölött 
a januárban megtartandó rendes közgyűlés fog határozni. Uj 
mérleg Összeállítására 3 felügyelő bizottsági tag választatott. 
A cseh szesziparosok hasonlólag a morva iparosokkal az 
átalányozcisi arány felemelését követelik az üstfőzdék részére. 
A kcissci-oderbergi vasút üzleti eredményei a második félévben 
igen kedvezők, annyira, hogy az osztrák állami biztositás egyál-
talában nem, a magyar pedig még kisebb mértékben mint a mult 
évben (a mely pedig a legkedvezőbb volt a vasút fönnállása óta) fog 
igénybe vétetni. 
26-án. Az Esterházy-féle hitbizományi terhelő adósságok 
conversióját még formai nehézségek gátolják, a törlesztési idő 
ugyanis törvényszerűit 35 évnél nem lehet hosszabb és a meg-
terbeltetési összeg a régebbi becsértékhez viszonyitva, túlmagas. 
A birtokok kiterjedése 500.000 hold — ebből kitűnő minőségű 
200.000 hold (Sopron és Vas megyékben) — igy tehát egy holdra 
csak 27 frt. megterheltetés esnék. 
A bécsi biztosító társaságnak egyesülése az osztrák Plioenixxel 
nem jő létre ; az előkészületek egy közös üzletjelentés kiadására 
végleg be lettek szüntetve. 
A szesztermelök országos egyesületének igazgató-bizottsága 
a pénzügyminiszternek az ezen ügyben ottjárt küldöttség előtt 
tett kijelentései folytán, a szeszadó tervezett reformjával szemben 
várakozó állás elfoglalására határozta el magát. 
A zimonyi rakpart építése folytattatik. A költség 300.000 frt., 
a rakpart hossza 1100 méter, szélessége 80 méter. 
A budapesti keresk. és iparkamara a kamaráik uj beosztását 
tárgyalja ós támogatja azon vidéki küldötteket, kik a megyéknek 
a kamara kebeléből való kiválása ellen foglalnak állást. A kamara 
nem csatlakozik AVeisz kamarai tagnak a Dunagőzhajózási társa-
ság ellen irányuló javaslatához, hanem bizottsági tanácskoz-
mány tárgyává akarja azt tenni. 
Hatvani Deutsch serfőzdéje Temesvárott részvénytársulattá — 
500.000 frt. tökével — szándékoltatik átalakittatni. 
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Az osztrák ós magyar kormányok megkezdik a tanácsko 
zásokat a Lloyd szerződés fölött. 
27-én. Sopron megyében a szájfájás megszűnte folytán a 
határzár feloldatik és az állatvásárok megtartása szabaddá 
tétetik. 
Az osztrák magyar államvasutak igazgató tanácsa decz. 1-ón 
fogja a kereskedelemügyi miniszternek az építési és jószágigazgató-
ságok teendőinek kettéválasztása ügyében érkezett leiratát tárgya-
lás alá venni. 
Nagy fizetésképtelenség Bécsben, a czég: Kendler & Co. 
28-án. A kereskedelemügyi miniszter a távírda és távbeszélő 
használatát szabályozó rendeletet becsát ki. Közzé teszi egyúttal a 
gépekért, azok használatáért, a távirdahivatalokhoz vezető huza-
lokért (Budapest területén kiviil) fizetendő díjakat. 
29-én. A vaskapu szabályozási munkálatokra aj cinlati tárgya-
lás határidejéül jövő évi márcz. 31-ike tüzetett ki. 
A budapesti tőzsdetanács a bécsi gabonatőzsdével egyetértő-
leg elhatározza, hogy a búzában csak l1/2°/o csirás szemek lehet-
nek (az eddigi 3°/0 helyett); ezen intézkedés a határidőre kötött 
árúknál 1890. évi Őszi határidővel, az azonnali eladásra kerülő 
árúknál pedig a közzététel napjával bir érvénynyel. A gabonánál 
érvényes tőzsdei szokások átdolgozás alá fognak vétetni. 
A kötési és jegyzési díjak szabályoztatni fognak, utóbbiak 
már 1890. jan. 1-én feleméltetnek. 
A kereskedelemügyi miniszternek ama követelése, hogy az 
osztrák-magyar államvasút jószágainak igazgatóságát Budapestre 
tegye át, ci szerződésben világosan ki van mondva ; ezen követelés 
jogosultságát bécsi lapok kétségbe vonják. 
Kaposvárott decz. 4-én cognac-gyár alakul. 
A mosonmegyei gazdasági egylet az albérletek ellen foglal 
állást. 
A megegyezés az osztrák-magyar államvasutak és a keleti vas-
utak között befejezéséhez közel áll. A törzsrészvénytőke 40 mil-
lióról 25 millióra szállíttatik le, az adósságok s az ekként leirt 
15 millió 60 milliónyi frank értékű elsőbbségi részvényekkel 
(6000 drb 1000 frankos) fognak fedeztetni. A törzs és elsőbbségi 
részvények szavazati joga felett Joubert és Hirsch báró között 
még tárgyalások folynak. 
30-án. Gróf Szapáry földmíveléstigyi miniszter körrendéletet 
bocsát ki a sertések járványos körömfájásának megszüntetése 
ügyében. 
Ausztriában a magyar verseny ellen való védekezés szem-
pontjából tarifa kedvezmények engedélyeztetnek a czukor, ci gács-
országi szesz s Bécs ellátására szolgáló kőszén részére. 
Az 1890. évi költségvetés feletti általános vita befejeztetett. 
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MAGYARÁZÓ MEGJEGYZÉSEK A HAVI KRÓNIKÁHOZ. 
Az elmúlt hónap gazdasági eseményeinek bősége mellett kívánatosnak 
látszik, hogy azok fejtegetése helyett, csak csoportosító Összefoglalással tájékoz-
tassuk az olvasót, mert ezúttal a havi visszapillantás sokkal több anyagot tar-
talmaz, semmint azt gyorsan át lehetne tekinteni. A kormány nyilatkozatok és 
miniszteri intézkedések közül a következő fontosabbakkal találkozunk : 
A conversionális művelet jóformán egészen befejeztetett, a mennyiben az 
ezüst-elsőbbségek és földtehermentesitési kötvények részint kicseréltettek, 
részint forgalmon kivül helyeztettek. Az államháztartás eredménye az év 
három első negyedéről rendkívül kedvező képet mutat (16 millió forinttal kedve-
zőbbet, mint az előző év megfelelő időszakában). A pénzügyminiszter az uj 
szeszadó reformján dolgozik, melynek a szorult helyzetben levő szesziparosok 
reményteli várakozással néznek elébe. Ugyanezen minisztert az arany-ágiónak 
aránylag kedvező állása nagyobb mérvű aranybevásárlásra bírta. Hogy a 
vasúti elsőbbségek conversiója még inkább előmozdittassék (a legutóbb államo-
sított vagy esetleg ezután államosítandó közlekedési vállalatoknál) a jélzálogi 
kölcsönök conversiójának adó- és illetékmentessége nemcsak egyszerűen meg-
hosszabbíttatott, banem az elsőbbségi kötvények conversiójára is kiterjesztetett. 
Továbbá a pénzügyminiszter előterjesztette a jövő évi kataszteri munkálatok 
programmját. Végre szabályoztatott az eljárás a regále megváltásnál fölmerülő 
magánjogi követelésekre nézve. A kereskedelemügyi miniszter 1888-ról közzé-
tette kimerítő évi jelentését ; actiót kezdett az osztrák-magyar államvasuttár-
saság uradalmai igazgatóságának Budapestre való áthelyezése tárgyában; 
támogatja a budai körvasút létrejöttét; végrehajtotta a kereskedelmi kamarák 
uj beosztását s számukat megszaporította, a mértékhitelesitésre nézve pedig 
Ausztriával egyezményt kötött. A földművelésügyi miniszter a sertések közt 
kiütött ragályos körömfájás alkalmából a belföldön erélyes intézkedéseket lép-
tetett életbe s a Németországgal szemben követett tapintatos közbelépés által 
igen nagy megkárosodásnak vette elejét. A képviselőházban az indemnity-javas-
lat elfogadtatott s az általános vita az 1890-ki költségvetés fölött befejeztetett. 
Ha nem is oly messzehatók, de mégis hasonlóképen igen jelentékenyek e 
hó folyamában egészen vagy részben befejezett, vagy megkezdett magán gaz-
dasági vagy magán üzleti természetű ügyletek. 
Támadás a Dunagőzbajózási társaság tarifa politikája ellen s annak 
meggyőző visszautasítása a budapesti kereskedelmi kamarához intézett memo-
randumban ; a nagy tárgyalás a keleti vasutak (Hirsch báró) és az osztrák-ma• 
gyar államvasút (Joubert) között, mely még nincs egészen nyélbe ütve, de a mi 
specziáliter a 60 millió frankos kölcsönt illeti, elintézettnek látszik ; a horvát 
jelzálog-hitelbank alapítása ; az Eszterházy-féle hitbizományi javakat illetőleg 
a 14 milliós hitel-művelet; a pesti hazai takarékpénztár alap- és tartaléktőké-
jének fölemelése (1.600 darab 1000 frtos u j részvény kibocsátása által); a föld-
hitelintézet zálogleveleinek (körülbelül 3'7 millió frtnak) convertálása 4%-ra ; a 
szövetségbe lépett gazdasági egyletek megkezdett actiója az állategészségügy-
ben s a raktárak és hadsereg szállítások ügyében ; végre az osztrák-magyar-bank 
kamatláb-emelése a leolvadt bankjegy tartalék folytán — mind oly gazdasági 
események, melyek a helyinél nagyobb fontossággal birnak, sőt némelyik közü-
lök a gazdasági élet tüneteit mutatja s megérdemlené, hogy a folyóirat hasábjain 
behatóbban tárgyaltassék. 
Ha végig pillantunk a havi krónikán, ezenkívül még számos ipari és 
forgalmi hírrel találkozunk, melyek mindkét téren örvendetes előhaladásról 
tanúskodnak. Az osztrák-magyar Lloyd tarifakérdése tárgyalás és elintézés 
alatt á l l ; de ugy látszik, hogy a kereskedelmi szerződés tárgyalása Romániával 
kedvezőtlen stádiumba lépett. 
Valóban minden szépítés nélkül ez egyetlen hónap krónikája alkalmából 
a közgazdaság valamennyi terén bámulatos tevékenységről beszélhetünk. 
Dr. Mandello Károly. 
I R O D A L M I S Z E M L E . 
Birálatos jelentések Pólya Jakabnak „A gazdasági válság11 czimü s 
a Fáy-jutalom nyilt pályázatán a magy. tud Akadémia megbízásá-
ból készült müvéről. 
I . 
Az immár elkészült munkáról majdnem szórói-szóra ismételhetem, 
mit a tervrajz megbirálásakor mondottam. Sok és alapos tanulmány, 
nagyrészt helyes Ítélet, gazdag forrásmunkák bemutatása, óriási szám-
anyag s azon iparkodás jellemzik e munkát, hogy az olvasó — ha 
figyelme és türelme a roppant anyaghalmaz tanulmányozása közben el 
nem lankad — maga képezhessen magának Ítéletet a kérdésről. 
Tagadhatatlanul mélyen gondolkozik az iró, helyes kritikával 
bonczolja az egyes gazdasági és társadalmi jelenségeket és törekszik 
megvilágítani tárgyát . Jól is választotta a felölelt anyagot, hogy belőle 
„a gazdasági válság" természetét kiderítse, csakhogy nagyrészt túl-
szélesen tárgyal, gyakran ismétel és, habár végkövetkeztetést ő maga 
nem von le, a végbenyomás kissé mégis olyan, mint ha gazdasági válság 
nem is léteznék. 
A bevezetésben jól jellemzi munkája feladatát, s az egésznek adja 
mintegy áttekintését. A következő fejezetekben nagy szorgalommal 
összegyűjtött statisztikai anyagtól kisérve közli az éjszakamerikai 
Egyesült-Államok, Keletindia és Oroszország mezőgazdaságát és állat-
tenyésztését. Egy későbbi fejezetben „ A mezőgazdaság állapota az elő-
haladott államokban"újra, visszatér e tárgyra s itt sok az ismétlés, mig 
a „Befe jezés és végeredmények" czimű utolsó fejezetben újra összefog-
lalja mind az országok gazdasági állapotából, mind a külön fejezetekben 
előbb tárgyalt túltermelés, az állami beavatkozás és az aranykérdés ta-
nulmányozásából merített érveket. 
Legkevésbbé kielégítő ítélete a magyar mezőgazdaságról. A rozs 
és kétszeres termelésének csökkentéséből például földmívelésünk emel-
kedésére következtet, azt állítván, hogy azért termesztünk mind több-
több búzát, mert népünk jobb szereti a fehér búzakenyeret, mint a fe-
kete rozsét; pedig az élelmezési statisztikából megtudhatta volna, hogy 
köznépünk túlnyomólag rozs és kétszeres kenyeret eszik (a hol nem 
kukoriczán, burgonyán táplálkozik) és azért termeszt több búzát, mert 
ez jobban fizet és könnyebben eladja. í g y a jelzálogi terhek emeléséből 
is kissé erőltetetten következtet a birtokos osztály jólétének emelésére, 
legalább nem eléggé fejti ki a dolgot, mert egy mákszemnyi igazság 
van benne. 
De mindez csekély kifogás a gondosan, a nagy szorgalommal és 
helyes ítélettel készült munka ellen. Igen jól van tárgyalva a nemes 
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fémek kérdése s az arany értékemelésének befolyása az általános ár-
hanyatlásra ; jó fejezetek az államvédelem és pártfogás és helyes néze-
teket vall a forgalmi szabadságra, a vámok hatására nézve. Igen érde-
kesen van tárgyalva a vagyon és jövedelem és megoszlásuk, valamint a 
végeredményekben is határozottan helyes nézeteket fejt ki. 
ítéletemet abban foglalom össze, hogy szerző a kitűzött kérdés 
tanulmányozásához nagybecsű munkával járult, s bár a végitéletet az 
olvasóra bizza, magát a válság kérdését lehetőleg minden oldalról 
megvilágította. Ezért szerintem a Fáy-féle jutalom neki ki volna 
adandó, s a munka kinyomatása iránt intézkedés teendő. 
Keleti Károly. 
II . 
Alólirott, mint a fentérintett dolgozat bírálatára felhívott akadé-
miai tagok egyike, a czéljához és feladatához képest nem ugyan szer-
telen terjedelmű, de mégis eléggé részletekbe ható s kimerítő munká-
latra nézve, a következőkben foglalja össze röviden birálatos véle-
ményét. 
Szerző mindenekelőtt egy meglehetősen bő „Bevezetés"-ben, meg 
az ezt kiegészítő záros szakaszban eléggé tüzetesen iparkodik feltün-
tetni úgy az egész eszmemenetet, a melyet művének kidolgozásánál 
követett, mint a lényegesb eredményeket és conclusiókat, a melyekre 
jutott, s a melyeknek közelebbi kifejtését és indokolását a dolgozat 
részletező szakaszaiban szolgáltatja. 
A kétségtelenül bő ismeretkör és tájékozottság, a melyet pályázó 
kitüntet, a jól megválasztott s meglehetősen gazdag irodalom és forrás-
anyag, a melyből merített és a melylyel dolgozott, végre a közgazda-
sági általános szakképzettség, melyről a dolgozat tanúskodik: arra en-
gednek joggal következtetni, hogy szerző kellő előtanulmánynyal, 
feladatának világos fölfogásával, és lelkiismeretes felhasználásával a 
rendelkezésére állott eszközöknek fogott munkájához; és hogy, ha ez 
utóbbi egynémely irányban hiányokat és hézagokat is mutat fel, nem 
kellőkép kikerekített szakaszokat, szigorúbb kritikai bonczolást vagy 
ellenmondást kihívó tételeket tartalmaz, több helyütt az ujabb kutatási 
eredmények nem eléggé tüzetes számbavételét árulja is el, és a nagy-
fontosságú feladványnak tárgyalásában a nemzetgazdaság és a világfor-
galmi kapcsolatok és relátiók magasb szempontjai nem kellőkép jutnak 
érvényre és kifejezésre: egészben véve mégis oly művet szolgáltat, a 
mely teljes méltányolást érdemel, a kitűzött problémának megoldásá-
hoz közel vezet, s egynémely szakaszaiban maradandóbb becsű irodalmi 
terméknek is nyilvánítható. 
Nem akar alulírott a dolgozat részletező elemzésébe bocsátkozni; 
néhány pontra azonban utalni s ezzel legalább a műnek irányát és 
végeredményeit jelezni, mégsem tar t ja mellözhetőnek, a miért is tüzete-
sebben a következőkre u ta l : 
Szerző a jelenlegi úgynevezett gazdasági válság s különösen a 
termelői körökben oly sok nyugtalanságot okozó ár-depressiő elemzé-
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sénél azon nézetét törekszik bizonyítani, hogy az az úgynevezett gaz-
dasági válság tulajdonkép nem oly szertelen, nagymérvű és abnormis 
jellegű, mint a minőnek egjmémely részről hirdettetik ; s hogy, ha az 
árhanyatlás és olcsóság nem vonható ís kétségbe, ez, úgy mint sok 
egyéb baj korunkban, a mai gazdasági és forgalmi élet gyorsabb 
íiuktuatiójának, a productió és consumtio közti egyensúly könnyebben 
helyt foglaló megzavartatásának, s több, részint természetes, részint 
mesterséges ok összehatásának (például a megcsökkent tökekamat 
következtében kisebb mérvre leszorított fogyasztásnak, a tőzsde üzér-
leti behatásainak, a nemes fémek ár- és érték viszonyai változásának 
stb.) tulajdonítandó; nem pedig a sokak által annyira hangsúlyozott 
túltermelésnek, a melyet szerző kétségbe von. Mely felfogás alapján 
szerző a nélkül, hogy (mint maga mondja) specziális orvosszereket és 
gyógyeszközöket akarna javaslatba hozni, a szóban levő baj orvoslá-
sára, arra u ta l : hogy nem volna helyes és czélszerű dolog, a gazdasági 
termelést megszorítani s korlátolni, a mennyiben ezzel kapcsolatban 
még a munka-alkalom és keresetlehetőség fogna kevesbedni, s így 
megint csak a fogyasztás csökkentetni! Hozzá teszi azonban (s néze-
tem szerint helyesen) a szerző, hogy tartózkodjék a gazdaközönség az 
üzérlet terére való lépéstől; ne várjon boldogulást mesterkélt s erőlte-
tett intézkedések és intézetek életbeléptetésétől; ne kövessen nagyra-
látó, hanem solid, jó és okszerű gazdálkodást; törekedjünk a gazda s 
földmíves osztály személyi bankhitelének kifejlesztése és megfelelő szer-
vezésére ; ne részesítsen az állam egyoldalú kedvezésben egyik vagy 
másik osztályt, a mi mindig az összeségnek terheltetésével jár stb. 
Szakértelemmel és helyes tárgyilagossággal elemzi ezeken kivül 
szerző az államprotektionális kérdést, és ezzel kapcsolatban a kereske-
delmi szabadság és a vámpolitika rendszerének hatásai t ; kellő figye-
lemmel van a nemzeti vagyon és jövedelem megoszlásának a kitűzött 
főkérdéssel való összefüggésére ; kiterjeszkedik a nemes fémek érték-
állásának a fenforgó közgazdasági állapotokra való visszahatása feltün-
tetésére ; s ez irányokban is, egészben véve, elfogadható következteté-
seket és conclusiókat állapit meg. 
Nem tar tha t ja alulírott feladatának, szerző itt jelzett nézetei 
bírálatába ereszkedni, s csak röviden azt emeli ki, egyfelől, hogy a 
szerző által kétségbe vont tidproductió tekintetébeni fejtegetéseket, nem-
különben azon tételt, hogy a földbirtokosok járadéka nem csökkent, a 
tényleges viszonyokkal egészen megegyezőknek nem ismerheti e l : s 
másfelől, hogy óhajtatos lett volna, ha szerző egynémely állítását ma-
gasb s egyetemesb szempontokból vett éx-veléssel is indokolta, s az álta-
lános európai gazdasági helyzetet erösebb vonásokkal jellemezte volna ; 
kívánatos lett volna, kogy okoskodásai menetében a »közgazdasági 
válság«, ma már tudományilag magas színvonalra fölfejlödött elméletét 
(a mely egyike a legszebb, a legtanulságosabb, s a legactuálisabb sza--
kaszoknak a nemzetgazdaságtanban) tüzetesebben ismertesse és mél-
tassa ; nemkülönben a statisztikai anyagot és bizonyításokat egynémely 
irányban kiegészítse és rektificálja, másrészben valamivel szorosabbra 
vonja és átnézetesebben tömörítse. 
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Mindez egyébiránt a munkának nyomtatásban való közzététele 
előtt, alulírott vélemén}'e szerint, némi gond és fáradsággal, helyrepó-
tolható ; mely végből czélszerünek tartanám, ha szerző az időközben 
(azaz dolgozatának beterjesztése óta) megjelent nagyfontosságú ide-
vágó legújabb munkák egynémelyikét (például: Clénient Juglar: »Les 
crises commerciales« czímű remek dolgozatának most megjelent máso-
dik s sokkal bővebb és tartalmasabb kiadását ; — Allard-nak: »De-
préciation des richesses« stb. czimü, sok becses részletet magában 
foglaló könyvét; — a hírneves bonni és kopenhageni tanároknak : 
Va.sse-nek és Scharling-nak [önállóan és a »Preussische Jahrbücher«-ek-
ben közzétett] értekezéseiket; a »Mittheilungen des Vereins der oester-
reichiscben Volkswirthe« czimü folyóiratban a szóban levő kérdést 
illetőleg megjelent igen érdekes és tanulságos tárgyalásokat; az angol 
parlamentáris bizottságnak »Finál Report«-ját, valamint Wasserrab-
nak »Preise und Krisen« czimü pályakoszorúzott dolgozatát, meg 
J. Wolff kis terjedelmű, de szintén figyelemre méltó művét a »Gazda-
sági válság«-ról: tüzetesebben áttanulmányozni, illetve felhasználni 
sietne; mely alapon szerzőnek dolgozata igen sok tekintetben élveze-
tesebbé s a komolyabb irodalmi termékek iránt fogékonysággal biró 
hazai közönségünkre nézve valóban becses és hasznos olvasmánnyá 
válnék. 
Mindezek alapján alulírott véleménye oda járul, hogy a kitűzött 
díj dr. Pólya urnák ki lenne ugyan adható; azonban oly kikötéssel, 
hogy az épp jelzett kívánalomnak lehetőleg eleget tenni s egyáltalában 
dolgozatának hézagait pótolni, és művét a legújabb fejlemények szín-
vonalára emelni törekedjék. 
Végül kiemelendőnek ta r t ja alulírott még, hogy a dolgozat, jelen 
szerkezete- és alakjában (jelesül még akkor is, hogy ha az általam 
fent jelzett pótlások és kibővítés megtörténnek), nyomtatásban Aka-
démiánk rendes kiadmányai formátumát véve, mintegy 25—26 nyom-
tatott ivre terjedend, s igy e részben is egy oly munkának keretét és 
terjedelmét, mely szélesebb körű olvasó közönségre számithat, nem 
fogná meghaladni. 
Kautz Gyula. 
A kereskedelemügyi ministernek, mint azon évben még közmunka, 
és közlekedésügyi ministernek 1888. évi működéséről a törvény 
hozás élé terjesztett jelentése. Budapest 1889. 
Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter már másod ízben ter-
jesztett oly nagy szabású és kitűnő jelentést a törvényhozás elé, mely 
bez foghatót talán az egy porosz mezőgazdasági miniszteri jelentést 
kivéve nem ismerünk. De míg a porosz miniszter jelentése csak 
három négy óvenkint jelenik meg s ugyanannyi évet foglal össze, addig 
a magyar miniszter egy évi munkássága is megtölt egy vastag kötetet 
Óriási munkásság az, melyről a jelentés számot ad s ha a terjedelmes 
művet figyelmesen végig lapozzuk, azt a benyomást merítjü k belőle 
bogy közlekedési ügyünknek egész nagy gépezete, mint egay központ-
tengely körül, egyetlen erős akarat körül forog. Erezzük a szellemet, 
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melv az egészet átlengi s kidomborodik előttünk a magyar közlekedési 
politika egységes, nagyszerű conceptiója. 
A kereskedelemügyi miniszter jelentése, mint irodalmi mű is szá-
mot tesz. A világos előadás, a helyes beosztás, a tények ügyes csopor-
tosítása, a felhalmozott gazdag statisztikai anyag s a szakavatottság, 
melylyel a számok megszólal ta tnak: a munkát maradandó becsűvé s a 
magyar közlekedési ügy történetének értékes forrásművévé teszik. 
A jelentés, a volt közmunka- és közlekedésügyi minisztérium mun-
kakörének megfelelőleg, külön fejezeteket szentel az út-, híd- és köz-
építészetnek, a vizépítészetnek és hajózásnak, a vasúti üg}reknek, a 
posta-, távírda- és távbeszélőnek, valamint a magyar kir. posta takarék-
pénztáraknak. 
A közútaknál nem akarunk időzni, nem mintha kicsinylenők fon-
tosságukat, hanem mert a csak imént megszavazott törvény a közutak-
ról és vámokról, egészen ú j alapot teremtet t számukra, oly alapot, mely 
míg egyrészről megszünteti a közmunka viselésében fennállott kiáltó 
visszásságokat, másrészről lehetővé teszi, hogy közlekedési eszközeink 
között létre jöjjön a szükséges harmónia s a közútak, melyek a forga-
lom főereire, a vasútakra nézve oly működést teljesítenek, mint a nö-
vényeknél a táplálékot szívó hajszál-gyökerek, végre-valahára a 
fontosságuknak megfelelő állapotba helyeztessenek. 
A jelentés az 1888. évet tárgyalván, a minisztériumok ú j ügy-
beosztása a mint említet tük még nem ju t benne kifejezésre s a 
vízépítészeti ügyeket még a volt közmunka- és közlekedési minisztérium 
ügykörének kiterjedése szerint tartalmazza. Részletes kimutatásokat 
találunk tehát benne az egész vízépítészet, vízszabályozás és árvédelem 
ügyének állásáról. 
A felső Dunán az 1885. évi V I I I . t. czikk által elrendelt meder-
rendezési munkálatok, melyek az elfajult , zátonyos Dunameder szabályo-
zásával a dunai hajózásnak egyik legnagyobb akadályát fogják elhárí-
tani, az 1888. évben is serényen haladtak előre. 1887. végéig a 
szabályozás alá fogott 145 kilométerből 21 kilométer hosszúságban 
ha j t a t t ak végre a szükséges munkálatok, s 1888-ban 22'9 kilométeren 
folyt a mederrendezés, s partvédezet, párkuzammüvek, elzárás, stb. czél-
jából 17.671 méter kőmunka létesít tetett 827 ezer forint költséggel, a 
4900 méter hosszaságban eszközölt kotrásra pedig 218 ezer forint 
adatott ki. 
A Dunán kívül ismerteti a jelentés a többi folyókon végrehaj tot t 
mederrendezési és egyéb munkálatokat is s az 1872 88-ikiidőszakról 
rendkívül becses adatokat közöl a fiumei kikötő építéséről. Szükségtelen 
fe j tegetnünk Fiume fontosságát. Szerencse, hogy már akkor, mikor a 
szabadkereskedelem zavartalan napjai t éltük s terményeink számára 
a monarchia szárazföldi határain át nyitva áll tak a nyugoti piaczok, 
mintegy ösztönszerűleg fordult a nemzet figyelme Fiume felé s kezde-
té t vette az addig teljesen elhanyagolt kikötő kiépítése. Az eredmény 
kezdetben nem felelt meg a várakozásnak s a szegényes forgalom mel-
lett fölöslegesnek látszott a tervezett arányokban való kiépítés, az 
eredeti terv ennélfogva jelentékenyen redukáltatot t . Midőn azonban a 
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Németbirodalom védvámos politikája forgalmunkat irányváltoztatásra 
kényszerítette, Fiume forgalma hirtelen óriási arányokat öltött s sietve 
kellett ú j és ú j építkezésekkel eleget tenni a nagyra nőtt forgalom igé-
nyeinek. A fiumei kikötő építésében az 1888. év korszakot jelöl, mert 
befejeztetett a nagy kikötő védelmére szolgáló hatalmas hullámgátnak, 
a Mária-Terézia mólónak I I I . és IV. szakasza s azonkívül a Fiumára-
delta feltöltése által a fakereskedelem is megnyerte a szükséges tért. 
Az egyelőre farakhelyűl szolgáló Fiumára-deltán jövőre egy nagy-
szerű fakikötŐ fog léttesittetni. 
Gazdag adatokat találunk az óriási anyag- és munkamennyiség-
ről, mely a fiumei kikötő munkálatainál felhasználtatott. 1872-től 1888. 
végéig összesen 10"29 millió tonna vagyis 102'9 millió métermázsa kő-
anyag szállíttatott a mólók, rakpartok építéséhez s a tengertől elhódi-
tott területek feltöltésére, s e roppant tömeg 4G.741 nagyhajó-, 119,833 
kishajó-rakományt és 998.558 kocsiterhet képezett. Az építés és a 
kezelés költsége összesen 12'ü millió forintot vett igénybe s 1888. vé-
gével a forgalom számára már 4.782 méter hosszú rakpart állott ren-
delkezésre, miből a nagy kikötőre 3.242 méter, a kőolaj kikötőre 570 
m., a Fiumára-csatornára pedig 970 méter esett. A raktárak összes 
területe 71.102 m2-re rúgott és pedig a tengerészeti hatóság táraié 
27.139 m2-re, a vasúti táraké 43.963 m2-re. 
A belhajózás terén fontosabb mozzanat 1888-ban sem történt. A 
hajózás kedvező viszonyok közt folyt, a bőséges szállítmányok, kedvező 
vízállással párosúlva, lehetővé tették a vízijármüvek kellő kihasználását; 
kereskedelmünknek és a hazai termelésnek viszont nagy mértékben 
javára vált a viteldíjak alacsony volta, melyet a magyar államvasutak 
erős versenye idézett elő. A folyamhajózásnak, nevezetesen a Duna-
gözhajózási társaság ügyének közgazdaságunk igényeihez mért rende-
zése azonban még nem ért meg, de a közvélemény egy jobb jövő 
biztató jelének tekinti a magyar kir. államvasútak által megindított 
hajózási kisérletet. 
A jelentés legterjedelmesebb s legérdekesebb részét a vasúti 
ügyeket ismertető fejezetek képezik. Ez a dolog természetéből folyik. 
Közlekedésünk súlypontja kétségkívül a vasútakon fekszik, sőt mi 
több, a vasútak nálunk részben a kőutak és viziutak szerepét is átve-
szik. Ennek oka nemcsak abban az előszeretetben keresendő, melylyel 
a kormány és törvényhozás mindjárt alkotmányos korszakunk kezdetén 
a vasútak felé fordult, hanem az adott viszoonyokban is, melyeket 
megmásítani nagyrészt nem áll hatalmunkban. Vannak hajózásra alkal-
mas nagy folyóink, de azok iránya nem esik össze azzal az iránynyal, 
melyet forgalmunk követ. Szűk tengerpartunkat — az egyetlen pontot, 
hol számunkra más államok tetszésétől független, szabad út nyílik a 
világforgalomba, — kopár hegyvidék nagy vízválasztó vonala különíti 
el az anyaországtól s így nem kínálkozik olcsó víziút, mely nyers ter-
ményeink nagy tömegét tengerparti emporiumunkba szállítaná. • Vízi 
közlekedésünk fő útja, a Duna, nemcsak maga siet ellenkező irányban, 
hanem folyóink egész rendszerét is magával ránt ja s viszi idegen állam-
területen át Európa egyik legfélreesőbb tengerébe. Ha Ausztriával és 
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Dél-Németországgal való forgalmunkat tekint jük, ott is kiengesztel-
hetetlen ellentétet látunk nagy vizi u tunk és a forgalom iránya közt, 
mig ugyanis a nyugati iparczikkek. melyek kisebb súly és térfogat mel-
lett nagyobb értéket képviselnek, a víz folyását követik, addig a ma-
gyarországi tömegárúk viznek föl, tehát fokozottabb munkával és 
költséggel ju tnak el a nyugat i piaczokra. Kétségkívül ez is egyik oka, 
hogy a tömegárúk szállítását, mely más, kedvezőbb folyó és csatorna-
hálózattal bíró országokban — példáúl Francziaországban — nagy-
részt az olcsó víziutakon történik, nálunk szintén a vasútak teljesitik. 
Másrészről a helyi forgalomban, a kellő kőanyag hiányában ki nem 
épülhető közútakat is a jutányosabban épülő helyi érdekű vasútak 
pótolják. 
A magyar birodalom közforgalmú vasútainak hosszasága 1888. 
végén már 10.400 kilométert ért el s a nevezett évben is 268 kilomé-
terrel gyarapodott , vagy ha az osztrák-magyar államvasút lisszava-
aninai vonalának a forgalomból kivonása folytán előállt csökkenést le 
nem számítjuk, 2 9 1 kilométerrel. Még örvendetesebb képet muta t a 
közel jövő perspectivája ; 1888 végével ugyanis 467 km. vasút maradt 
építés alatt , 189 km. pedig engedélyezve volt s e 656 kilométer vonal-
ból a folyó évben 508 km. már át is adatott a forgalomnak. Még na-
gyobb az 1888-ban engedélyezés alat t állott vasútak hosszasága, ez 
nem kevesebb mint 1.405'<s kméterre rúgot t s belőle 885*3 kilométeren 
már a közigazgatási bejárás is megtörtént. 
Ha az utóbbi időben kiépült s legközelebb kiépítendő vasútak 
során végig tekintünk, lá t juk, hogy túlnyomó részét a helyi érdekű 
vasútak képezik. Az ország főbb közlekedési vonalai már csaknem 
mind kiépültek, alig van más hátra, mint a viczinális vasútak hálózatát 
tenni teljessé, hogy minden vidéknek meglegyen a maga vasút ja s a 
fővonalak minél inkább el legyenek látva a szükséges tápláló erekkel. 
A helyi érdekű vasútak közül különben nem egy, fontos hadászati 
összeköttetést létesít, mi őket messze túlemeli a helyi jelentőség ha-
tárán. A helyi érdekű vasútak intézményének tovább fejlesztésére 
kétségkívül üdvös hatása leend az 1888. IV. törv. czikknek, az 1880. 
X X X I . t. czikk módosításáról és kiegészítéséről, mely különösen a 
viczinális vasútak építési tőkéjére nézve tar talmaz igen fontos és czél-
szerű intézkedéseket, A helyi érdekű vasútak hossza 1888. végén már 
2.155 kilométerre rúgot t s nem kevesebb, mint 64*5 millió f r t . volt 
tényleg beléjök fektetve. 
Fontos törvényhozási intézkedés volt a kassa-oderbergi, magyar 
éjszakkeleti és első magyar-gácsországi vasút számára engedélyezett 
külön állami kamatbiztosítás is, mely lehetővé tette, hogy a nevezett 
vasútak rendezhessék pénzügyeiket s megtehessék a hadászati lag 
szükséges beruházásokat ; ezen művelet a magyar államvasútakat. is 
azon helyzetbe ju t t a t j a , hogy az említett vasútaktól visszafolyt állami 
előlegekből a hatvan-miskolcz-szerencsi vonalon lerakhassák a második 
vágányt . A történt intézkedésnek főleg hadászati fontossága van, a 
járművek szaporítása s hazánk éjszaki felében a kettős vágányú vo-
nalak, jelentékenyen emelni fogják a monarchia harczképességét,. 
\ -
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N a g y fontosságot kell tulajdonítanunk a budapesti körvasúfcnak 
is. Midőn m é g az osztrák államvasút volt a főváros balparti részének 
egyetlen vagy legalább is fő közlekedési eszköze, a dolog természete 
szerint a nagy gyártelepek ennek közelében csoportosultak s kiestek 
a város ellenkező pontjából kiinduló magyar államvasútak sphaerá-
jából; jelenleg azonban, midőn a magyar államvasútak roppant háló-
zata domináló állást foglal el s uralkodik jóformán az összes fontosabb 
közlekedési irányok felett, nagyon is indokolt, hogy a fővárosi ipar-
telepek közelebbi összeköttetésbe hozassanak vele. 
A vasúti szakoktatásra a miniszter a lefolyt évben is különös 
gondot fordított s az életbeléptetett szaktanfolyam kétségkívül már a 
közel jövőben megtermi gyümölcsét. Ugyancsak 1888-ban készítette 
elő a magyar-nyugati és első gácsországi vasútaknak a jelen évben 
tényleg bekövetkezett államosítását. Kiemelendő a miniszter azon 
erélyes eljárása is, melylyel a hazai ipar érdekében az anyagszerek és 
leltári tárgyak beszerzésénél a vasútakat rászorítja, hogy szükség-
leteiket a belföldről fedezzék. Érdekes táblázatban lát juk a külföldi és 
belföldi beszerzés arányát 1878 óta összeállítva, melyből kitűnik, hogy 
míg 1881-ben a vasútak szükségleteiknek csak 51°/0-kát szerezték be 
belföldön, 49°
 0-kát ellenben a külföldi ipar szolgáltatta, addig 1888-
ban a külföldi anyagok- es iparczikkekre csak 13° Q esett, a magyar 
államvasútaknál pedig csak 5°/0, s ezt is oly tárgyak képezték, me-
lyeket a hazai ipar vagy épen nem, vagy nem megfelelő áron állít elő. 
A lefolyt évben adatott át a forgalomnak az első nagyobb vasúti híd 
(Szolnok mellett a Tiszán), mely kizárólag hazai anyagból, hazai szak-
erők tervezete szerint, hazai iparosok és vállalkozók által építtetett ; 
örvendetes jeléül a hazai ipar emelkedésének. 
A magyarországi vasútak összes hálózatából 1888. végén 40'8°/0 
a magyar államvasútak tulajdonát képezte, s ha az üzletkezelésben tar-
tott vasútakat is hozzá számítjuk, ez az arányszám 50"9°
 0-ra emel-
kedik. Fölösleges említenünk, hogy az 1889-ben végrehajtott nagyobb 
államosítások az arányt tetemesen emelték. 1888. végén a magyar kir. 
államvasútak kezelésében állott saját és idegen vonalak üzleti hossza-
sága 5234 kilométerre rúgott. Ily roppant hálózat birtokában döntő 
befolyást gyakorolhattak s tényleg gyakoroltak is a hazai forgalom 
menetére. Valóban az egész miniszteri jelentésnek talán legérdekesebb 
részét az árúforgalmi és díjszabási intézkedéseket ismertető fejezet 
képezi. A legfényesebb igazolása ez az államvasúti rendszernek s a 
leghangosabb hirdetője azon államférfi erős közgazdasági érzékének, 
ki a közlekedés ügyét kezében tart ja . Lát juk belőle, mily éber figye-
lemben részesíti a hazai termelés minden ágát s a forgalom könnyí-
tésére és a kedvezőtlen gazdasági viszonyok leküzdésére mennyire 
megtesz minden lehető intézkedést. A közgazdasági érdekeknek oly 
öntudatos és sikeres ápolása nyilatkozik a követett tarifapolitikában, 
hogy aligha tévedünk, ha nagyrészt ennek tulajdonítjuk, hogy a gazda-
sági válság, mely a mezőgazdasági termények roppant árhanyatlása 
folytán beállt, elég enyhén folyik le s katasztrófát nem idézett elő. 
Nagy dicséret illeti közlekedési ügyünk vezetőjét, hogy midőn 
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messzemenő viteldíj leszállításokkal sietett a szorongatott hazai ter-
melés segítségére, az ál lamvasutak jövedelmezőségét nemcsak csök-
kentette, hanem még tetemesen emelte is. De nemcsak a t iszta jöve-
delem emelkedett 1888-ban, addig soha el nem ért magasságra, hanem 
az üzleti hányad, vagyis a bevételek és kiadások aránya is -oly ked-
vezőn alakult, mint az előtt soha; mig ugyanis az üzleti kiadások 
1884-ben 67-27°
 / 0-át , 1885-ben 67"02°'0-át emésztették fel az üzleti 
bevételeknek, 1886-ban 58'47, 1887-ben 56'66, 1888-ban pedig csak 
54'45°/0-át. A magyar á l lamvasutak tiszta üzleti bevétele 1888-ban 
már 18'2 millió f r t r a rúgot t s ez a 4 0 0 millió fr tot tevő valóságos 
beruházási töke 4'55°/0-os kamatának felel meg, s még ha hozzáadjuk 
is a beruházási tőkéhez a kibocsátási veszteséget, a tiszta üzleti fe-
lesleg akkor is 3"79° '0-os kamatozást képvisel. 
Az ál lamvasútak jövedelmezőségének örvendetes emelkedését, a 
követett szigorú takarékosságon kívül, a teherforgalom nagyarányú 
fejlődésének köszönhetjük ; a személyszállítás ellenkezőleg hanyatlot t . 
A jelentés érdekes adatokat nyúj t a személyforgalom alakulásáról s a 
személyvonatok kihasználásáról, melyek alapul és indokul szolgáltak 
a személyszállítás terén megalkotott nagyszerű reform, a zónatarifa 
életbeléptetésére. 
A jelentés bőséges statisztikai adatokat tar talmaz úgy az összes 
hazai, valamint külön a magyar ál lamvasútak állapotáról, forgalmáról, 
üzleti eredményéről ; te rünk azonban nem engedi, hogy mindezekre 
ki ter jeszkedjünk. A táblázatok egynémelyikére statisztikai szempontból 
volna egy és más megjegyzésünk, de nem akar juk különben is 
hosszúra nyúlt ismertetésünket még tovább nyúj tani . Ugyanez okból 
mellőzzük az állami gyárakról , valamint a posta- és távirdáról s a 
posta-takarékpénztárról szóló fejezeteket is. 
A kereskedelemügyi miniszternek két nagy jelentése után, mely-
ben közlekedésügyi tevékenységéről ad számot, méltó érdeklődéssel 
vá r juk legközelebbi jelentését, melyet már ú j minőségében fog kiadni. 
Mily gazdag leend ez ú j jelentés, midőn közgazdaságunknak —- az egy 
mezőgazdaságot kivéve — jóformán összes szálai kezében folynak 
össze s oly bő tér nyílik erős szervező, merész kezdeményező s termé-
keny alkotó tehetségének. — a — a. 
Magyarország közegészségügyi viszonyairól. Irta dr. Oláh Gyula. 
Budapest, Pallas részvénytársaság könyvnyomdája. 1889. 277 l. ; 
ára 2 frt. 
Az ujabban napirendre kerül t társadalmi ós állami kérdések kö-
zött talán egy sincs nagyobb fontosságú, mint közegészségi állapotaink 
megjavításának, s a mi nézetünk szerint e feladat egyik okvetetlen 
előfeltételét képezi, közegészségügyi igazgatásunk újjászervezésének 
kérdése. Örvendetes tehát, hogy az iránta való érdeklődésnek, alig né-
hány heti időközben, annyi különböző oldalról nyilvánuló jeleivel talál-
kozhatunk. Csatáry és Fodor felolvasásai, Oláh Gyulának a fentebbi 
czim alatt megjelent munkája , a jelen sorok szerény írójának a Nem-
zetgazdasági Szemle mult havi füzetében közölt javaslata, s az ezen 
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különböző forrásokból eredő reformeszmékkel szemben a napi saj tó 
által tanúsított általános érdeklődés: oly jelenségek, a melyek azzal 
biztatnak bennünket, bogy a most megindult mozgalom ez alkalommal 
nem fog a hírhedt magyar szalmaláng sorsára jutni . 
Ha e reményünk teljesedésbe megy, az érdemnek nem csekély 
részét kell Oláh Gyula könyvének javára írnunk, a mely egészségügyi 
mizériáinkat oly részletességben és oly közvetlenséggel t á r j a elénk, 
hogy hatása folytán még azok sem fognak a reformok elől elzárkóz-
hatni, a kik talán pénzügyi tekintetekből minden, még előreláthatólag 
gyorsan gyümölcsöző újí tásoktól is tartózkodni akarnának. Annál is 
inkább, mert itt oly egyén tapasztalatairól van szó, a ki mint köz-
egészségi felügyelő, hivatalos állásánál fogva sokat láthatott , meg-
figyelhetett az egész országra vonatkozólag, a miről más rendszerint 
csak szük helyi körben nyerhet tudomást. Nemcsak a hivatalos állás 
tehát magában, hanem az ez esetben velejáró szélesebb látkör is indo-
kolja, hogy a mit Oláh Gyula közegészségügyi bajainkról mond, azt a 
cselekvésre hivatott összes fórumok meg is hallják, fontolóra is vegyék. 
Közegészségügyi viszonyainkról általában szólva, röviden jellemzi 
közegészségügyi törvényünket, a melyet ö is nagy és öntudatos alko-
tásnak tekint. Szembeszáll azon gyakran felhangzó állítással, mintha 
anyagi intézkedései belső tar talmuknál , lényegöknél fogva kivihetetle-
nek volnának. A hiányos, majdnem semmis végrehaj tás okául ő is 
első sorban a hatósági orvosok fizetésének csekélységét hozza fel. De 
okolja főleg — a mi rendszerint az előbbi bajnak is forrása — a köz-
vetlenül érdekelt köröknek, a helyi önkormányzatoknak országszerte 
tapasztalt nagy közönyét, fukarságát , részben szegénységét, a mely 
utóbbit azonban, helyesen mondja, ily fontos közérdekről lévén szó, 
alapos indok gyanánt el nem fogadhatunk, ha elismerjük, hogy a köz-
szükségletek kielégítésénél sorrendjüket fontosságuk szerint kell ki-
tüznünk. Felhozza egy jónevü városunk példáját , a mely százezrekre 
menő adóssággal színházat szerzett, temérdekbe kerülő villanyvilági-
tást ta r t fenn, de csatornázásra nem gondol, daczára annak, hogy a 
városban a leghátrányosabb közegészségi állapotok forognak fenn : a 
ra j ta keresztül folyó kis viz a nyári időszakban egész mentében bűzlik 
a belé folyó állati hulladékoktól, azonkívül nyitott csatornával van az 
egész város körülvéve, s hogy épen semmi jó levegője se legyen, még 
erős bástyák zár ják el a t iszta levegőtől, a mely káros tényezők kö-
vetkeztében a városban évek óta nagyobb az elhaltak, mint a születet-
tek száma. 
Áttérve közegészségügyi viszonyaink részletezésére, külön szól a 
fővárosról, a többi nagyobb városokról, a községekről, a tanyacsopor-
tokról, a nagyobb mezei gazdaságokról és a magyar tengerpartról , min-
denütt ki terjesztvén figyelmét a köztisztaságra, a jó levegő és ivóvíz 
feltételeire, a táplálkozásra és lakviszonyokra, továbbá a helyi körül-
ményekhez képest közegészségi szempontból fontos másnemű viszo-
nyokra. De meg nem elégedve ezen helyi tagozattal , az egyes fonto-
sabb közegészségügjű érdekeket minden helyi vonatkozás nélkül sa já t 
szempontjukból is tekintetbe veszi és ismerteti, szólván a közegészség-
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ügyi kívánalmakról a magyarországi gyógyfürdőkben, a közforgalmi 
vonalakon, a nagyobb ipartelepeken, az iskolákban, és előadván tapasz-
talait a 7 éven alóli gyermekek gyógykezeléséről, a dajkaságról és 
lelenczügyről, a magzatelhajtásról, a börtönegészségügyről, a tájkórok-
ról s különösen a trachomáról, a vizszabályozások közegészségi hátrá-
nyairól, sőt a ruházatról és a divatról is. Habár ezzel nem is meríti ki 
a közegészségügy összes kérdéseit, mert némely fontos viszonyokat — 
minő pl. a prostituczió ügye — teljesen figyelmen kívül hagy, a melye-
ket pedig a teljesség kedvéért is kívánatos lett volna felvenni, még is 
valóban sokoldalú és tanulságos képet nyújt s az egyes bajok feltárá-
sánál sok jó tanácscsal szolgál. 
Az egész terrenumon — a fényes fővárostól a legutolsó tanya-
csoportig — azon szomorú tapasztalat folytonos hangsúlyozásával 
találkozunk, hogy indolentia és tudatlanság, fukarság s részben sze-
génység, jogtalan magánérdek ós rosszakarat azon indokok, a melyek 
a legfontosabb közegészségügyi teendők elmulasztására vagy elodá-
vezetnek. 
Sok teret fordit szerzőnk a főváros és többi városaink közegész-
ségi bajainak és önkormányzati igazgatásuk megbocsáthatatlan egész-
ségügyi mulasztásainak, sok esetben káros intézkedéseiknek ismerteté-
sére, a mivel, úgy látszik, azt akarja bebizonyítani, hogy még ezen 
fejlettebb önkormányzati testektől sem remélhetjük a közegészség 
ügye iránt kívánatos érdeklődést, s hogy városaink is legtöbb esetben 
ezen fontos köz-, sőt nemzeti érdeknek még igazi értelme szerint való 
felfogására sem képesek, s igy magukban sikeres ápolására sem hivat-
vák. A hang, a melyet a mulasztó hatóságok megrovására használ, 
néhol túlszigorúnak látszik, de akörülmények által mégis eléggé indokolva 
van. Előadva a gazdag és a természettől egészséges fekvéssel megál-
dott s a nemzet által is folyton beczézett főváros számos egészségügyi 
mizériáit, a külvárosok köztisztasági hiányait, a városi tanács és köz-
gyűlés hosszadalmas vízvezetéki huzavonáit, a gyár- és hizlaló telepek 
egészségtelen hatásait, a melyekkel szemben a főváros az egészség 
megóvására semmi vagy alig számbavehető intézkedéseket tett, — s 
felsorolva még eg3'éb számos mulasztásokat és egészségügyi botlá-
sokat, szembeállitja Budapest halálozási viszonyait más nagy európai 
városokkal. Ha fővárosunk elérhetné Bécs halálozási arányszámát, 
akkor Budapesten évenkint 2500 emberrel kevesebb halna meg, ha 
Brüsselét érhetné el, ez évenkint 3300-al kevesbítené a budapesti 
halálesetek számát, a londoni halálozási arányszám mellett 5000 em-
berrel kevesebben halnának meg Budapesten, mint a mennyi most 
meghal. »Évenkint 2500—5000 életet pusztit el ez a közöny. Ennek a 
hatóságilag űzött tömeges gyilkolásnak véget kell vetni!« teszi 
hozzá folytatólag. 
Messze vezetne feladatunktól, ha szerzőt végig akarnók követni 
érdekes előadásában. A részletesen feltárt bajoknak s a sok helyütt 
hozzájok fűzött szakértői tanácsoknak úgyis csak halvány vázát nyújt-
hatnék. Elegendőnek tar t juk tehát, ha könyve iránt sikerült a figyel-
met szélesebb körökben felköltenünk. 
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De nem mulaszthat juk el, hogy az ajánlott szervezeti reform-
javasla tokat tüzetesebb bírálat tárgyává tegyük. Maga szerző elősza-
vában hangsúlyozza, hogy a mai adott helyzet javí tásának különböző 
módjai lehetnek, és hogy a javulást nem csak az itt kifej tet t nézeteinek 
érvényesítése u t j án t a r t j a elérhetőnek. Másrészről úgy látszik, hogy 
csak oly módozatot t a r t gyakorlat inak és keresztülvihetőnek, a mely a 
mainál csak nagyon kevéssel okozna több költséget. Ez ugyan elvileg 
helyeselhető, de még sem szabad a takarékosságban a fukarság ig men-
nünk, annál kevésbé, mert felesen takarékoskodva, rendszerint feles 
kiadásokat teszünk, mivel a rosszul dotált intézmények czéljokat el nem 
érhetvén, azon költséget sem téritik meg, a mit esztelen fukarságunk 
daczára is reájok fordítottunk. Példa rá a mai járás-orvosi intézmény. 
Ezen szempontok figyelembe vétele enyhíti megítélésünket, ha netalán 
a javasolt új í tásokat a nagy czól biztosítására nem fogjuk egészen 
kielégítőknek találni. 
A reform alapjául Oláh Gyula is a közegészségügyi igazgatás 
államosítását fogadja el. E tekintetben tehát , legalább a lényeget véve, 
nincs köztünk eltérő felfogás. Felesleges volna e szerint az államosítás 
kérdéséhez ismételve hozzászólnom, ha időközben nem hallottunk volna 
egy más tekintélyes helyről érveket az egészségügyi közigazgatás 
államosítása, ellen, a közegészségügy önkormányzatának védelmére. Er tem 
Fodor tanárnak nagy figyelmet keltő felolvasását az országos közegész-
ségi egyesületben. Az angol selfgovernement nagy tisztelője a köz-
egészség sikeres ápolásának egyik főfeltételéiil a helyi közönség érdek-
lödését tekinti, a minek folytonos éberségben tar tását az önkormányzati 
szervezet által véli elérhetőnek. Ez részben igaz is. De midőn a tisztelt 
tanár ur, tapasztalva, hogy közegészségügyi önkormányzatunk, a mely-
nek szervezetét pedig jónak, sőt az angolnál is tökéletesebbnek ta r t j a , 
13 év alatt nem volt képes nálunk ezen annyira szükségesnek jelzett 
helyi érdeklődést felkölteni, ennek legfontosabb kutforrásdul az állami 
ellenőrzés és vezetés hiányosságát tekinti s erélyesebb kormányi 
felügyeletet sürget, attól remélve az önkormányzat sikeresebb működé-
sét : nézetem szerint nagy tévedésben van, azt hivén, hogy azon élet-
erőt, a melyet az önkormányzatnak, ha jogos és eredményes akar lenni, 
alulról, vagy jobban mondva belülről, sa já t tagja inak érdekeltségéből 
kellene szívnia, egy más külső erő, a kormány felügyelete által pótolni 
lehet. Anglia sem a kormány ellenőrzésének köszönheti selfgovernement-
jének életképességét. S vakság volna be nem látnunk, hogy akkor, a 
midőn kormányi felügyelettől vá r juk a panaczeát, ezen felügyelet sokkal 
több sikert fog felmutatni, ha a kormány tevékenységében közvetlenül 
sa já t közegeire támaszkodhatik. A franczia egészségügyi igazgatásnak 
az angollal való szembeállítása sem egészen megfelelő s különösen nem 
oly példa, a mely bennünket az államosítástól visszatarthatna. Először 
a franczia köznépnek, köztudomás szerint, alacsony fokú míveltsége és 
Francziaországnak délibb fekvése indokolják, hogy az államositott 
egészségügyi igazgatás miért nem bir ott oly eredményeket felmutatni, 
mint az angol önkormányzat. S másodszor daczára ezen körülmé-
nyeknek, s hogy ismételjem, a franczia köznép alacsony míveltségi fo-
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kának, Francziaország egészségügye, — mert hisz itt nem a szaporo-
dásról, hanem tisztán a halálozásról lehet csak szó, — Magyarorszá-
géval szemben mégis nagyon, de nagyon irigylendő magasságban 
van, a melyet ha az államosítás által csak néhány évtized alat t is el-
érnünk sikerülne, reformunk ily módon nagyon bőkezűen volna meg-
jutalmazva. 
Ezen közbevetés után, a melyért a tisztelt olvasó szives elnézését 
kérem, visszatérek ismét Oláh Gyula javaslataihoz. Szervezeti termé-
szetű indítványainak lényegesebb pontjai a következők : A községi és 
körorvosi állomások mai száma néhány százzal szaporit tatván, 1500-ban 
volna megállapítandó, úgy, hogy egy-egy orvosra sehol se essék 15000-
nél nagyobb számú lakosság; fizetésök pedig 6 — 8 0 0 f r t ig biztosí-
tandó. A hol ez összeget a község vagy kör egészen fedezni nembi rná , 
az állam jönne segítségére, a mi Oláh Gyula számítása szerint az or-
szágnak csak 225.000 f r tnyi költségébe kerülne. A járásorvosok fize-
tését úti á ta lányukkal együtt 1600 f r t r a kellene felemelni, hogy ennek 
fejében tőlök hivatalos kötelességök buzgó teljesítését, még minden-
nemű magánpraxis kizárásával is joggal lehessen megkövetelni. Ugyan-
ezen okból a tiszti főorvos fizetése, szintén úti átalányával együtt , 2 2 0 0 
f r t r a volna felemelendő. 
Oláh Gyula javas la ta e szerint a közegészségügyi szolgálat 
tul&jdonképeni képviselői gyanánt jövőre is fenn akar ja tar tani a járás-
orvosokat, a kik, — tekintve, hogy a községi és körorvosok mint nép-
orvosok községök és kerületök nagy lakosságánál fogva ezután is a 
gyógyítási szolgálat által lennének majdnem kizárólag elfoglalva, — 
továbbra is első sorban volnának ar ra hivatva, hogy a közegészségre 
kedvező és kedvezőtlen okokat megfigyeljék, a szükséges intézkedése-
ket javasla tba hozzák. Nézetünk szerint nem helyesen. Mert az első-
fokú közegek, a községi és körorvosok, ha a maiaknál jóval kisebb te-
rületű és népességű körök szerveztetnének s a nagyobb lakosságú közsé-
gekben több községorvosi állomás rendszeresittetnék s részökre egyidejűleg 
méltányosabb fizetési rendszer állapíttatnék meg. már csak azon okból is 
sokkal könnyebben és sikeresebben gyakorolhatnák a közvetlen egész-
ségügyi felügyeletet, mert népökkel folytonos érintkezésben, könnyebben 
észrevehetik a közegészségügyi hiányokat, a lakásban és a lakás körül 
fenforgó egészségügyi hátrányokat , a táplálkozás és ruházkodás szerte-
lenségeit és sok más az egészségre befolyással biró körülményeket, a me-
lyek akárhány esetben nem is valami ú j költséggel, hanem csak egy jó ta-
nácscsal s a jó tanács megfogadásával és egy kis jóakara t ta l is elhárítha-
tok volnának. Másrészt pedig a másodfokú felügyelettől is sokkal nagyobb 
sikert várhatunk, ha annak gyakorlása közvetlenül a tiszti főorvosra biza-
tik. H a a tiszti főorvos, bárminemű közvetítés nélkül, sa já t megligyéléséi-
ből és a községi és körorvosokkal való közvetlen érintkezéseiből ismeri 
meg megyéje közegészségi viszonyait, nézetünk szerint nemcsak na-
gyobb szakértelemmel, hanem nagyobb gyakorlati eredménynyel is 
fogja ez érdekeket úgy megyei közönségével, mint kormányával szem-
ben képviselni. Az egész megyére kiterjedő központi felügyelet teljesí-
tését közlekedési állapotaink folytonos javulása napról-napra könnyebbé 
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fogja tenni s a főakadályt is, a melyet e tekintetben ma még némely 
megyék szertelen nagy ki ter jedése okoz, úgy liiszszük, el fogja oszlatni 
megyei igazgatásunk általános reformja, a mely remélhetőleg meg fogja 
szüntetni megyéink mai nagy szélsőségeit is. S hogy minden nehézség 
el legyen háritva, a tiszti főorvosok mellé, a hol kell, segédorvosi állo-
mások, a tisztán technikai s irodai természetű teendők végzésére pedig 
egyéb segéderők volnának rendszeresitendők. A járásorvosi intézmény 
pedig simpliciter eltörlendő. Mert a községi és körorvosokon s a tiszti 
főorvosokon, e két intézményen, mint két oszlopon, kell nyugodnia álla-
mosítandó közegészségügyi igazgatásunk u j szervezetének ! 
Dr. Vizneker Antal. 
Külföldi közgazdasági folyóiratok szemléje. 
A »Journal des Économistes« októberi füzetének élén ta lá l juk a 
folyóirat szerkesztőjének, Molinarinak az Európaszerte nagy figyelemre 
méltatott washingtoni kongresszusról irt cz ikkét : »Le congres de 
Washington et Vunión douaniere des trois Amériques« (A washingtoni 
kongresszus és a három Amerika vámegyesülete), mely már az iró 
egyéniségénél fogva is megérdemli, hogy vele foglalkozzunk. 
Az amerikai vámunió eszméje, melynek megvalósitására a 
washingtoni kongresszus volna hivatva a döntő lépést megtenni, ne-
künk európaiaknak, a közgazdaságilag egybekapcsolandó terület nagy-
ságával imponál. H a a földrajzi ki ter jedést vesszük, ugy bizonynyal 
alig lehet valami oly nagyot képzelni, mely a tervezett unióhoz fogható 
volna. De nem szabad feledni, hogy Amerika népessége — az Egyesül t 
Államokat sem igen véve ki — ma még szerfölött ritka. Az úgyneve-
zett Közép- és Délamerika lakossága nem éri el egészen a Német-
birodalom népességét, a mennyiben 1887-ben 47,715.000 lélekre te t ték 
azt. A bevitel e területre összesen 1.710 millió f rank értékre rúgott 
ugyanazon évben, s igy feleakkora sem volt, mint Németországé. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy kicsinyleni kell a F r y e szenátor által 
még 1885-ben felvetett tervet, mely nem csekély nehézségek leküzdése 
után Washingtonban egyesítette az egész Amerika képviselőit. Azok 
az országok, melyeknek egy nagy közgazdasági egészszé való egyesí-
téséről van szó, a világ leggyorsabban népesedő és Jegrohamosabban 
gazdagodó országai. Kimerithetetleneknek látszanak a kincsek, a me-
lyek ott a modern technikának kihasználásra kínálkoznak. S azért 
nem szabad beérnünk azzal, hogy csak a jelenleg létező viszonyokat 
vegyük szemügyre — legkevésbé pedig akkor, mikor Délamerikáról 
beszélünk. Molinari azt a hitet vallja, hogy nincs már messze az idő, 
mikor az európai kivándorlás inkább Dél, mint Észak felé fog irá-
nyulni. A Bulletin de l ' Insti tut international de Statist ique kivándorlási 
adatai szerint 1888-ban az argentínai köztársaságba, Braziliába és 
Uruguayba kivándorlott európaiak száma 305.000-et tet t . E mellett 
óriási tőkék mennek át az Óceánon, hogy ott gyümölcsözést keresse-
nek. Egy kimutatás 16 milliárdra teszi csak az angol töke nagyságát , 
inely Közép- és Délamerikában befektetve van. Oly tények ezek, me-
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lyek nagyon is megfoghatóvá teszik, hogy a hatalmas Egyesült-Álla-
mok köztársasága közelebb akar ja magához vonni ma még csak remé-
nyekben gazdag földiéit. 
A kongresszus tervezete, röviden összefoglalva, a következő 
problémák megoldását kívánja tanácskozás tárgyává tenni: 
1. Intézmények létrehozása, melyek feladata lenne a különböző 
amerikai államok közt a békét fentartani s azok jólétét fokozni. 
2. Amerikai vámunió előkészítése, a végből, hogy az amerikai 
nemzetek kereskedelmi érintkezése egymás közt fokoztassék. 
3. Az egyes államok kikötői közt rendes és sűrű közlekedés lé-
tesítése. 
4. Az egymástól független államok mindegyikében közös és egy-
séges vámtarifarendszer életbeléptetése; a kikötőkbe érkezett árúk 
osztályozásának s értékbecslésének egyöntetű rendezése s végül a fu-
varlevelek ügyének egységes szabályozása. 
5. Közös súly- és mértékrendszer, azonos szabadalom ós áru-
jegy-védelem, szemben mindegyik állam alattvalóival s a bűntettesek 
kiadása felőli intézkedés. 
6. Közös pénznem behozatala, mely az összes amerikai államok 
lakosaira nézve törvényes fizetési eszközt képezne az egymás közti 
forgalomban. 
7. Nemzetközi békebiróság felállítása a felmerülő összeütközések 
elintézésére. 
8. Egyéb, bármely képviselve levő állam jólétének előmozdítását 
czélzó indítványok tárgyalása, a mennyiben ilyenek a kongresszus elé 
vitetnek. 
A kongresszus, miután október 4-ón összeült, tudvalevőleg el-
napolta magát november 18-ig, a meddig ugyanis az Unió államaiban 
végzett szemleut fogja igénybe venni az idegen államok küldötteit. Ez ut 
benyomásai alatt fognak határozni az egybegyűltek. 
A közel jövő fogja tehát eldönteni, hogy a szép tervek mennyi-
ben szűnnek meg pia desideria lenni és mennyiben leszen az ige való-
ban testté ? Mig a döntés be nem következett, addig meg kell eléged-
nünk a kitűzött czél és a netán bekövetkező eredmények bonczol-
gatásával. 
Ertekezőnk nem kételkedik azon, hogy a kongresszus tervezőit a 
legkézzelfoghatóbb gazdasági érdek vezérelte akkor, mikor a vámuniót 
annak napirendjére tűzték. A védelem, mely az északamerikai árút a 
nagy köztársaság határain belül a piacz urává teszi: megszűnik abban 
a pillanatban, mikor az árú idegen földre lép. Az európainál rosszabb 
iparczikk, melyet különben már a nyers termények vámja is drágit 
nem bir vevőre találni ott, hol a sokszor 60—100°/
 0-os védvám cser-
ben hagyja. Innét, hogy a két Amerika árúforgalmának értékében az 
Egyesült-Államok csak l l ° / 0 -ka l részesülnek; a többi, Európára esik. 
A czél már most az volna : kiterjeszteni a védelmet az egész világrészre. 
S itt nagyon világosan beszél a Molinari által idézett baltimorei lap, a 
„Sun". »Monopolizálni akarjuk, úgymond, Közép- és Délamerika ke-
reskedelmét, nem termékeink jósága és olcsósága által, hanem az által, 
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hogy jelenlegi védvámunk alá foglaljuk ez országokat. Azt akar juk , 
hogy bemehessünk az egyességet alájegyző államok kikötőibe, hova 
európai vetélytársainknak tilos lenne a belépés.« E szavak, melyekkel 
az idézett lap, úgy látszik, nevéhez méltó világosságot akar t terjeszteni 
a kongresszus czélja felől —- valóban nagyon is jellemzők, hogysem 
azokat magyai 'ázattal kisérni szükséges volna. 
A mi a várható eredményt illeti, arra nézve értekezőnk nagyon 
optimisztikusan nyilatkozik. Nem félti Európát az amerikai vámegye-
sület magas vámtéteteitől. Nem, azért, mert az Egyesült-Államokban 
már rég uralkodnak e magas — tiltó jellegű vámok, a nélkül, hogy 
az európai versenyt kizárták volna az ottani piaczokról. Nem, azért, 
mert ez európai versenyt a két Amerikaban az európai munkaerő s az 
európai töke is támogat ja . S végül nem, azért, mert bizik a kongresz-
szusra meghívott s ott meg is jelent országok bölcsességében, mely nem 
fogja megengedni, hogy az önző érdekek hálójába kerüljenek. De még 
az esetre is, ha a kongresszus ez érdekeknek kedvező lefolyást nyerne : 
leküzdhetetlennek lá t ja Molinari az európai ipar fölényét. Csak egy 
mód van az amerikaiak számára, — így végzi értekező — megszaba-
dulni e fölénytől : s ez a termelés jobbá ós olcsóbbá tétele. 
Ugyanezen folyóirat augusztusi, Szeptemberi és októberi számai 
egymás u tán hozzák a világkiállítás alkalmából Párisban tartott köz-
gazdasági érdekű nemzetközi kongresszusokról szóló jelentéseket. Az 
olcsó lakások kérdése, az államnak a munkaszerződésekbe való be-
avatkozása, a közhatalom magatar tása az élelmi szerek árának alaku-
lásával szemben, a folyóvizek kihasználása, a munka közben bekövet-
kezett balesetek, a vasutak s a részvénytársaságok ügye külön-külön 
nemzetközi kongresszusok tá rgyá t képezte. Ezek mellett ott van a 
nemzetközi érmekongresszus, melyet úgy a résztvevők személyére, mint 
a tá rgynak hazai szempontból ép most nagyon akút jelentőségére való 
tekintettel tulajdonképen első helyen kellett volna említenünk. E he-
lyen csak az utoljára említett kongresszussal foglalkozhatunk hossza-
sabban, míg a többieknek csak egy futó pillantást fogunk szentelhetni. 
A folyó évi párizsi érmékongresszusnak egyik jellemző vonását az 
angol bimetallisták nagy részvétele adta meg. Salisbury lord és G-oschen 
által odautalva, a bimetallista liga vezéreit és legjobb embereit küldte 
a kongresszusra. Ennek a körülménynek tulajdoni that juk egy részben, 
hogy a kongresszus, a felszólaltak arányát tekintve, a bimetallizmussal 
látszik rokonszenvezni — oly körülmény, mely még a Journal des 
Economistes, illetve a jelentéstevő Coste Adolf erősen monometallisztikus 
szemüvegén át is észrevehető. Mindjár t hozzátehetjük, hogy az arany-
valuta feltétlen hivei, egy-két kivétel lel, kizárólag francziák : Passy F., 
Levasseur, Puynode, Eournier de Elaix, Mannequin, 'Raífalovich és a 
már említett Coste A., mig a bimetallisták közt az angolokon kivül 
Arendt, Cernuschi, Boissevain (Hollandia), Laveleye, Lalande, Allard 
és az ismert északamerikai szakember Dana Horton vit ték a szót, maga 
a kongresszus elnöke Magnin, a franczia bank kormányzója, megnyitó 
beszédében szintén egészen nyiltan bimetallistának vallotta magát. 
A mint a szónokok adott névsora előre sejteni engedi : a kong-
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resszus hozott lenyes beszédeket, elméleti és gyakorlatifejtegetéseket oly 
számban és minőségben, minőt alig mutathat fel más vitatkozási alka-
lom, de a mit legkevésbé érhetett e l : az az egyetértés akár az elmé-
leti igazságok, akár a gyakorlati teendők tekintetében. Még az előké-
szitő kérdések sem oldattak meg egyöntetűen. Hogy az arany drágult-e 
meg, vagy a többi javak lettek olcsóbbakká ? Hogy az esetre, ha a 
dolgokat magokra hagyják, minő irányban fog a két nemes érez értéke 
hullámzani a jövőben ? Hogy baj-e az, ha a pénz értéke magas vagyis 
az árúk olcsók, s ha igen, átalános vagy csak bizonyos társadalmi osz-
tályokra nehezedő baj-e az? Hogy az egyes vagy a kettős valutarend-
szer érméi mutatnak-e nagyobb ingadozást értékökben ? Mindezen kér-
désekre homlokegyenest ellenkező válaszokat látunk adva és megin-
dokolva. Természetes tehát, hogy a valutakérdés maga egyátalán nem 
volt megoldható és megérthető az is, mit Coste a kongresszus, illetve a 
bimetallisták hibájául felró: hogy t. i. konkrét javaslatok a törvényho -
zási teendőkre nézve nem terjesztettek elő. Azt a tervezetet, melyet 
Cernuschi a kongresszuson ú j ra felelevenitett s a mely Anglia, Német-
ország, az Egyesült-Államok és Francziaország közt kötendő nemzet-
közi egyezményt foglalna magában, a monometallisták nem veszik 
komoly számba, a minthogy nem biznak egyátalán abban, hogy nem-
zetközi egyezmények a két nemes fém értékviszonyát úgy megszilárdi-
tani képesek volnának, mint azt a kettős valuta rendszere kívánná. A 
bimetallisták viszont hisznek e lehetőségben, bár egyik kongresszusi 
hivők, Lalande, elég sajátszerüleg az értékviszony megállapítását 1 5 
évenkint újból felülvizsgálni s esetleg módosítani kívánná. 
Csak azokról a javaslatokról kívánunk még megemlékezni, me-
lyek az ezüstpénznek az aranyvaluta rendszerén belül leendő alkal-
mazására nézve tétettek. Coste ment legtovább az engedékenységben, 
mikor 1000 frankon aluli fizetéseknél az ezüstöt fel kívánja ruházni a 
törvényes fizetési eszköz minőségével; Levasseur e határt 500 frank-
nál, Passy pedig 200 franknál kívánja megvonni, de az utóbbi e mel-
lett meg akar ja engedni, hogy az ezüst kereskedelmi értékében bármely 
összeg erejéig adassék és vétessék. Ha Passy ez alatt az elfogadási 
kényszer behozatalát érti, de kényszerfolyam nélkül, ugy az egész 
eszme nagyon kevéssé látszik gyakorlatiasnak; elfogadási kényszer 
nélkül pedig egyátalán nem változtatna az ezüst helyzetén. 
Ez engedmények, ugy a mint vannak, minden bizonnyal nagy 
fontosságúak. A mindennapi élet, nem csak a szegény ember, ha-
nem a nagy kereskedők és nagy termelök vonalán alul ugy szólván 
mindenki el lehetne igy az arany használata nélkül és megtörténhetnék, 
hogy szegényebb vidékek egyátalán nem látnának aranypénzt. E mel-
lett a másik részen ott áll az a tény, hogy az igazi nagyforgalom, a 
világ elsőrangú kereskedelmi góczpontjai a hitel segélyével mind-
egyre jobban el lehetnek minden pénz nélkül. Anglia kevés érmet 
használ, mit nem csodálhatunk, ha Passy adatát a londoni clearing-
house évi forgalmáról, mely 150 —180 milliárd frank, figyelembe vesz-
szük. Mindkét körülmény lényegesen közrehat arra, hogy enyhítsék az 
aggodalmakat, melyeknek a bimetallisták, köztök főleg a tudós belga 
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t aná r Laveleye, több izben kifejezést adtak. Attól lehet ugyanis tar-
tani, hogy az aranyvaluta átalános uralomra ju tása az arany további 
jelentékeny drágulását vonná maga után. Ez annyit jelentene, mint a 
jószágárak átalános csökkenése s egyúttal egyértelmű az adósok ter-
heinek növekedésével. Ez a magyárázata annak, a miért Lavelej 'e a 
pénz r i tkaságából eredő válságot veszélyesebbnek ta r t ja , mint a pénz 
bőségéből eredőt. Ez utóbbi, szocziális szempontból minden bizonnyal 
megnyugtatóbb. De nem csak az egyesek közt találunk ma adósokat, 
hanem ezek sorába tartoznak az államok és egész népek is. S azért 
bizonyos fokig könnyen ér thet jük, hogy a nagy hitelező népek — az 
angolok s a francziák jól vannak hangolva az arany mindenhatósága 
iránt, és megmagyarázha t juk magunknak — a mi fölött Coste kedé-
lyesen gúnyolódik, hogy Angliában az alsóbb osztályok képviselik a 
bimetallisztikus törekvéseket s hogy, a mint Laveleye felhozta, az 
egyetemek kathedráin szaporodnak a kettős valuta hivei. A monome-
tall isták engedményei azt a reményt keltik fel, hogy a merev ellentét, 
mely ma az arany hivei s a bimetallismus ter jedni látszó iskolája közt 
fennáll, lassanként mégis enyhülend s a nagy érdekkülönbségeket kibé-
kítő megoldás ideje valaha mégis el fog érkezni. 
A többi kongresszus, melyek tárgykörét fentebb már jeleztük, 
oly bő közgazdasági anyagot hordott össze, hogy annak vázolására egy-
átalán nincs terünk. De fölhozhatjuk azt a kérdést, mely nem képezte 
ugyan mindegyik kongresszus vitatkozásainak hivatalosan kitűzött 
elemét, de azért vörös fonálként húzódik végig valamennyi tanácsko-
záson : é r t jük az állami beavatkozás kérdését. Legközvetlenebbül e 
nagy problémával a munkáskérdésre vonatkozó kongresszusok foglal-
koztak, de felmerült az a folyóvizek kihasználása, a részvénytársaságok 
és vasutak felett tanácskozó, s egyébként inkább technikai, mint áta-
lános közgazdasági kérdéseket megvitató kongresszusokon is. A ki is-
meri a franczia nemzetgazdák uralkodó iskolájának felfogását : az ter-
mészetesnek fogja találni, hogy ezeken a többé-kevésbé nemzetközi 
kongresszusokon, hol a francziák vitték a vezérszerepet, az állami be-
avatkozás ellenségeié volt a döntő szó. S a mérleget, a hol csak lehet, 
még inkább az individualismus javára lebillenteni: ez volt a folyóirat 
jelentéstevőinek elég nyiltan bevallott törekvése. 
Talán semmi sem jellemzi élesebben azt a felfogást, melyet a 
magokat par excellence » économistes «-nek nevező franczia közgazdák 
tani tanak, mint Ratfalovichnek az élelmi szerek áralakulásaival foglal-
kozó beszédében az adó feladatáról tett nyilatkozata. »Az adó, ugy mond, 
nem arra való, hogy eszközül szolgáljon egyik vagy másik iparág fel-
virágoztatására, vagy, hogy kedvezzen a polgárok ilyen vagy amotyan 
osztályának. Az adó az összes polgárok lehetőleg kis mérvű megterhe-
lése, melylyel azok a társadalom átalános költségeit fizetik meg. — Az 
állam viszont azzal tartozik mindnyájunknak, hogy a biztonságot, az 
igazságszolgáltatást s annak lehetőségét megadja, hogy dolgainkat ugy 
végezhessük, a hogy nekünk tetszik, sajá t előnyünkre és veszélyünkre. 
Az adónak nem szabad ismernie a személyeket, a kikre kirovatik.« 
Ennél csak Rouxel beszél világosabban, mikor a folyóvizek kibaszna-
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lásáról tanácskozó kongresszusra vonatkozó jelentésében a régi feudál-
állami adózási állapotokhoz való visszatérést kívánatosnak mondja, ne-
hogy a nép továbbra is ugy szerepeljen, mint fejős tehene („vache à 
lait«) annak a lénynek (vagy szörnynek — être de déraison), melyet 
államnak neveznek. 
Alig képzelhető élesebb ellentét, mint az, mely az állam ezen ki-
csinyes felfogása s a Ra jna másik partján elterülő hatalmas ország-
politikája közt fenforog. Misem könnyebb, mint élczelni a Németbiro-
dalom „kaszárnyaszoczializmusnak1 ' elkeresztelt közgazdasági iránya 
felett. A be nem avatkozás elve minden esetre kényelmesebb. S ha a 
világ összes szenvedő osztályai elmondhatnák magokról a Jourdain ál-
tal felhozott angol munkásokkal, hogy ők egyesülés u t ján ki tudják 
vinni azt, hogy az elérhető legmagasabb munkabért megkapják s azon-
túl semmit sem kivánnak, sem az államtól, sem a munkaadótól : úgy 
bizonnyal egyszerű dolog volna magokra hagyni a termelőket úgy, mint 
a munkásokat. De ez a politika a létező állapottal megelégedett orszá-
gok és osztályok politikája. Azért hivatkozhatnak a szabad kereskedés 
hivei oly gyakran Angliára, mert ez ország tudatában van ipara és ke-
reskedelme fölényének. De ép az Angliára utalók feledik a multat. Ha 
pedig a múltban szabad volt irányozni a közgazdasági életet : úgy ta-
lán nem csak szabad, hanem kell is ezt tenni az államnak ma, mikor 
az annyira megerősödött s oly óriási eszközök birtokában van. mint 
soha ezelőtt. 
<h\— 
S T A T I S Z T I K A I É R T E S Í T Ő . 
RészleteJc bűnügyi statisztikánkból.1) 
Az 1878. évi magyar büntetőtörvénykönyv hatályba lépte óta már 
hét teljes év statisztikai adatai gyűltek össze. Elérkezettnek látszik tehát 
az idö, hogy felvessük a kérdést : szaporodóban vagy fogyóban van e 
hazánkban a bűntettesek osztálya átalában és vehető-e észre valami 
jelentékenyebb javulás vagy rosszabbodás a bűncselekmények egyes 
külön csoportjainál ? 
A bűntett és vétség miatt az elsőfokú biróságok által elitélt 
egyének számát a következő összeállitás muta t ja : 
É v bűntet t vétség bűntet t vagy vétség 
m i a t t e l i t é l t e k 
1881 12.606 58.554 71.160 
1882 11.669 63.816 75.485 
1883 10.892 58.314 69/206 
1884 10.945 66.225 77.170 
1885 11.194 66.750 77.944 
átlag 1881—85 11.461 62.732 74.193 
1886 11.243 67.971 79.214 
1887 11.984 73.396 85.380 
Az elitéltek száma együttvéve tehát jelentékeny emelkedést mu-
tat. De nem szabad feledni, hogy a lefolyt évek alatt Magyarország-
népessége is örvendetesen szaporodott. Ha tehát a kriminalitás válto-
zása iránt akarunk tájékozódni, ugy a bűntetteseket az illető évekre 
kiszámított köznépességhez kell viszonyítanunk, mint azt a külföldi 
statisztika is teszi. Ekkor a következő számokat kap juk : 
É v bűntett vétség bűntett v. vétség együtt 
m i a t t e l i t é l t e k 10.000 l é l e k r e 
1881 9'07 42-16 5123 
1882 8"33 45-58 53 91 
1883 7-70 41-22 48-92 
1884 7'63 46-18 53-81 
1885 7'70 45"9i 53-61 
átlag 1881 — 85 8'09 44'2l 52-30 
1886 7-61 46'16 53'80 
1887 8 05 49-28 57-33 
') Mutatvány a »Közgazdasági és Statisztikai Évkönyv« 1 889. évi (ujabb 
harmadik) folyamának az igazságügyet tárgyaló fejezetéből. 
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E táblázatban mindenek előtt két év nagy ugrást mutató számai 
tűnnek fel, az 1883. és az 1887. éveké. Az előbbinél nagymérvű apa-
dást találunk a bűntettesek számában, az utóbbinál nagy a felszökés. 
Amott az előző 1882. évnek rendkívüli jó termése elég magyarázattal 
szolgál. De 1887-ben az előző évi termés nem indokol nagyobb eltérést, 
a rendestől, miután az 1886. év egészben a közepesek közé tartozott, 
bár voltak egyes Ínséges vidékek is. Van azonban egy körülmény, mely 
ezúttal számaink alakulására közbejátszott, a nélkül, hogy tulajdonkép 
a bűncselekmények gyakoriságával a legcsekélyebb összefüggésben is 
állana, s ez bíróságaink gyorsított működése. A bűnperre vonatkozó 
statisztikai adataink mutat ják, hogy az eljárás minden fokozata keve-
sebb hátralékot erdményezett 1887-ben, mint az előző években. Ha 
pedig gyorsabb az eljárás menete, több vádlott ügye kerül a főtárgva-
lásra és több lesz az elitélt is. Az 1888. év adatai, mint oly évé, melyet 
kitűnő aratás előzött meg, remélhetőleg vissza fognak térni a rendes 
kerékvágásba. 
A zavaró okok folytán korainak látszik még ma a bűntettek 
gyarapodására vagy fogyására átalában következtetést vonni. S ha 
ténjdeg emelkedő irányzatot vennének is számaink, — a mire nagyobb 
hajlandóságot mutatnak, mint az ellenkezőre s a mint azt a közfelfogás 
is feltételezi: e körülmény természetesen nemcsak a bűncselekmények 
tényleges szaporodását jelentheti, hanem eredménye lehet a bűntettesek 
biztosabb utóiérésének, jobb kinyomozásának — illetve ott, a hol a 
sértett féltől függ a biróság igénybe vétele, s ez épen nálunk nagyon 
is gyakori eset — jele lehet a közönség nagyobb bizalmának a bíró-
ságok iránt. Az előbb érintett irányban bizonynyal nem maradt nyom-
talanul a csendőrség behozatala (1881. évi I I I . t.-cz.) és megizmosodása, 
az utóbbi tekintetben statisztikánk adataiból bizonyságot meríthetünk 
arra, hogy a magánvád együtt haladt a hivatalos váddal és igy nagy 
részt vett az elitéltek számának fokozásában. Bővebb felvilágosítást a 
bűncselekmények részletes kimutatásából meríthetünk, - - itt csak a 
közönséges rágalmazás és becsületsértés vétségeit hozzuk fel, melyek 
1881-ben 16.823 egyén elitélésére szolgáltak okul, mig 1887-ben e 
szám 25.727-re rúgott, az emelkedés e rovatban tehát közel 7.000 — 
pedig itt kizárólag a sértett fél indítványára üldözendő cselekmények-
kel van dolgunk. Természetes, hogy a magánvád szaporodásából azon 
elemet, mely a bűncselekmények tényleges szaporodására esik, attól, 
mely a feljelentési arány emelkedését rejti magában, különválasztani 
teljes lehetetlenség. 
Nem adhatunk még biztos felvilágosítást a tekintetben sem, hogy 
a súlyosabb bűncselekmények, a bűntettek arányának változása ked-
vező vagy kedvezőtlen irányu-e ? Az első két évben, igaz, sokkal több 
bűntett miatt elitélt esett 10.000 lélekre, mint az után, de az apadás már 
1883-ban megállapodásra jutott. E mellett zavaró ok az is, hogy a 
biróság kezében levő büntetés-enyhitési jog közbejátszik a bűntettek 
arányának változásába és a btkv. 92. §-ának gyakoribb alkalmazása is 
előidézheti a korrekczionalizáczió rendszere folytán ez arány csökkené-
sét. A mint számaink most állanak, a vétségek azok, melyeken a jel-
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z e t t ü k egész e m e l k e d é s s ú l y a n y u g s z i k . Az 1 8 8 3 . évi X X V . t . - cz ikk 
í u z s o r a t ö r v é n y ) be fo lyása , m in t a b ű n t e t t e s e k összes s zámáná l , u g y a 
g r a n d e c r imina l i t é k é r d é s é n é l is b á t r a n figyelmen k i v ü l h a g y h a t ó . 
Az egyes bűncselekmények. Az a lább i t á b l á z a t b a n a d j u k az el i té l-
t e k s z á m á t az e g y e s b ű n c s e l e k m é n y e k szer in t , m e g k ü l ö n b ö z t e t v e a b ű n -
t e t t e k e t és v é t s é g e k e t , az 1 8 8 1 — 85. é v e k á t l a g á b a n s a z t á n kü lön 
1 8 8 6 . és 1 8 8 7 - r e : 
A bűncselekmény 
megjelölése : 
a z e l i t é l t e k s z á m a 
1881 — 85 átlagában 1886 1887 
bűntett vétség együtt bűntett vétség együtt bűntett vétség együtt 
Felségsértés . . . 2 3 5 
A király s a kir. ház 
tagjainak bántal-
mazása és megsér-
tése 1 9 10 — 8 8 — 14 14 
Hűtlenség . — 4 4 — — - - — — — 
Lázadás . . . . 38 6 44 1 — 1 — — — 
A hatóságok, ország-
gyűlési tagok és a 
hatósági közegek 




elleni izgatás . 8 15 23 3 12 15 2 2 4 
Magánosok elleni erő-
szak 171 206 377 162 183 345 278 188 466 
A polgároknak vá-
lasztási joga ellen 
elkövetett bűntet-
tek és vétségek. — 30 30 — 43 43 — 3 3 
A vallás- és ennek 
szabad gyakorlata 
elleni bűntettek és 
vétségek . . . . 2 93 95 2 128 130 — 133 133 
A személyes szabad-
ság, házijog, levél 
és távirdai, ille-
tőleg távsürgöny-
titokmegsértése . 77 416 493 93 378 471 124 543 667 
A t i tok t i l tot t felfe-
dezése . . . . — — — — 2 2 — 2 2 
Pénzhamisítás és ha-
mis pénznek kia-
dása 26 33 59 11 18 29 25 30 55 
Hamis tanuzás, ha-
mis eskü, hamis 
vád 98 49 147 98 46 144 105 54 159 
Szemérem elleni bűn-
tettek és vétségek 96 89 185 98 111 209 129 74 203 
Kettős házasság. . . . 8 2 10 13 2 15 14 3 17 
A családi állásra vo-
natkozó bűntettek 
és vétségek 9 13 22 2 1 3 7 9 16 
6 6 * 
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A bűncselekmény 
megjelölése : 
a z e l i t é 1 t e k s z á m : 
1881- 85 átlagában 1886 1887 
biintett vétsójí' együtt lliillt.'tt ; vétség I együtt bűntett i vétség 1 együtt 
Rágalmazás és becsü-
letsértés 9 20.496 20.505 18 23.880 23.898 10 25.873 25.883 
Az emberi élet elleni 
bűnte t tek és vét-
ségek : 
a) gyilkosság . . . . 90 1 91 140 1 141 124 — 124 
b) szándékos em-
berölés 345 19 364 444 25 469 517 15 532 
G) erős felindulás-
ban elkövetett 
emberölés 57 4 61 67 5 72 65 1 66 
d) gondatlanság ál-
tal elkövetett 
emberölés 18 160 178 19 207 226 — 224 224 
e) gyermekgyilkos-
ság és kitétel . . fifi 5 71 71 16 87 64 11 75 
f ) magzatelhaj tás . 33 8 41 40 10 50 79 8 87 
ÍÚ egyéb esetei az 
emberi élet elleni 
bűntetteknek és 
vétségeknek . . . 13 69 82 28 113 141 6 54 60 
Párviadal — 1 21 — 67 67 — 63 63 
Testi sértés : 
a) súlyos testi sér-
tés 2.004 8.093 10.097 2.507 10.058 12.565 2.7:56 10.826 13.562 
b) halál t okozó sú-
lyos testi sértés 533 36 569 667 41 708 596 28 624 
c) könnyű testi 
sértés — 11.634 11.634 — 11 530 11.530 — 12.036 12.036 
A közegészség elleni 
bűntettek és vét-
ségek — 41 41 — 32 32 3 44 47 
Yagyon elleni bűn-
tettek és vétségek : 
a) lopás 5.575 13.369 18.944 4.678 12.747 1 7 425 4.959 13.541 18.500 
b) rablás és zsaro-
lás 259 95 354 285 86 371 255 96 351 
c) sikkasztás, zár-
törés és hűtlen 
kezelés 274 1.985 2.259 247 1.867 2.1 14 211 2.334 2.545 
d) jogtalan elsajá-
títás 9 1.698 1.707 11 1.932 1.943 1 2.160 2.161 
e) orgazdaság és 
b ű n p á r t o l á s . . . . 461 1.225 1.686 356 1.309 1.665 340 1.423 1.763 
f ) csalás 151 187 338 99 87 186 104 160 264 
g) csalárd és vét-
kes bukás 17 80 97 26 119 145 47 174 221 
h) gyújtogatás . . . 103 67 170 132 94 226 126 89 215 
I) más vagyonának 
megrongálása . . 19 857 876 9 1.051 1.060 10 1.283 1.293 
j) egyéb vagyon el-
leni bűntet tek és 
vétségek 17 373 390 10 362 372 14 339 353 
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a z e l i t é 1 t e k s z á m a 
A bűncselekmény 
megjelölése 1881--85 atlagaban 1886 1887 
biinte t vétség eg> ütt bűnt tl vétség egj üi t bü.. tett vétség egy tt 
Okirat hamisítás és 
egyéb hamisítási 
bűntettek és vétsé-
gek 179 129 308 220 161 381 238 177 415 
Vaspályák, hajók és 
távírdák megron-
gálása és egyéb 
közveszélyü cse-
lekménvek 3 18 21 ] 47 48 2 41 43 
Foglyok megszökte-
tése 3 17 20 6 27 33 1 10 11 
A fegyveres erő elleni 
bűntettek és vétsé-
gek — 357 357 2 317 319 1 365 366 
Hivatali és ügyvédi 
bűntettek és vétsé-




gáról szóló 1868. 
évi LIII . t. cz. 10. 
§-ának megsértése — 1 1 — 1 I — 2 2 
A sajtórendtartási 
törvénynek (1880. 
évi XXXVII. t. cz. 
7. §-a) megsértése. — 5 5 — 15 15 — 5 5 
Az 1 ?48. XVIII. t. cz. 
33. §-ának megsér-
tése 3 3 5 5 4 4 
Összesen 11.461 62.732 74.193 1 1.243 67.971 79.214! 11.984173.396 85.380 
Nem kivánunk itt, már a térre való tekintetnél fogva sem részle-
tesebben foglalkozni a fenti számokban visszatükröző változásokkal. 
Csak néhány , leginkább szembeszökő tünetre hivjuk fel a figyelmet. Az 
egyik a súlyos testi sértés bűntettének és vétségének aránytalan ter je-
dése. Mig az 5 évi át laggal összehasonlítva az összes bűntet tek és vét-
ségek miatt elitéltek száma 1887-ben 15°/0-kal lett magasabb, addig a 
súlyos testi sértés büntet te 36'5°/0, a súlyos testi sértés vétsége pedig kö-
zel 34°/0-kal emelkedett. Ennél még nagyobb arányú emelkedést látunk 
a szándékos emberölés nem erős, de nagyon fontos rovatánál : 46°/0-ot. 
A legnagyobb rovatok közül a rágalmazás és becsületsértés emelkedik 
folytonosan és 2G°/0-kal magasabban áll, mint 1881 85 közt átlag-
ban. Ellenben az átlagos szaporodáson alúl áll és csaknem változatla-
nul maradt a könnyű testi sértés vétsége — ini a fentiek után meglep 
— és hanyat lás t mutat a vagyon elleni vétségek legelterjedtebbike : a 
lopás, nevezetesen épen az annak minősített a lakjai t is magában foglaló 
lopás bűntette, hol a csökkenés az öt évi á t laggal szemben 11°
 0. Min-
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denesetre figyelemreméltó körülmény, hogy külföldi viszonyokban, ne-
vezetesen az osztrák s a németországi bűnügyi statisztikában sok ha-
sonlatosságot találunk a most érintett fejleményekhez. A testi sértés 
súlyosabb alakjai mindkét helyt erősen szaporodnak ; a Németbiroda-
lomban az u. n. veszélyes testi sértés miatt elitéltek száma 1887-ben 
47-°/0kal volt magasabb, mint 1882-ben (az összes számításba vett el-
itélteknél mutatkozó 6°/0 emelkedés mellett). Viszont a lopás súlyo-
sabb esetei mindkét helyen szintén apadtak: Németországban az 
úgynevezett súlyos lopás 29°/0-kal. Ugy látszik tehát, hogy a sze-
mély elleni bűncselekmények ezen a nagy területen nőnek, míg a 
vagyon elleniek egyik leggyakoribb alakja fogyóban van. Reánk nézve 
azonban az összehasonlítás még sem nagyon vigasztaló, mert ép a sze-
mély elleni bűntettek legdurvábbja, az emberölés tekintetében oly rosz-
szul látszunk haladni, hogy ahoz foghatót a külföldi statisztika egyátalán 
nem mutat. Megjegyezzük még, hogy az olasz statisztika a bűncselek-
mények majdnem kivétel nélküli apadásáról tesz tanúságot : de ott is 
határozottan kivehető, hogy a változás inkább a vagyon, mint a sze-
mélybiztonságra kedvező; a franczia állapotok az ujabb időben meg-
lehetősen változatlanok. 
Kriminalistáinkra bizva annak a kérdésnek eldöntését, hogy vi-
szonyaink fent érintett alakulásában volt-e, s ha igen, minő része volt 
az u j magyar büntetötörvénykönyvnek ? áttérünk egy némely nemzet-
közi összehasonlításra, a mennyiben t. i. ilyen összehasonlítások a nem-
zetközi bűnügyi statisztika ismert nehézségei daczára lehetségeseknek 
mutatkoznak. 
Hogy az osztrák, német, franczia ós olasz bűnügyi statisztika 
adatait a hazaiakkal összemérhessük, csak nagy kategóriáit a bűncse-
lekményeknek vehetjük szemügyre. Kiválasztottuk ezek közül az 
emberölést — ide foglalva a gyilkosságot, magzatelhajtást, gyermek-
gyilkosságot és kitételt is, — a testi sértést, melynek további osztá-
lyozása a bűncselekmény súlya szerint, sajnos, nem volt keresztülvi-
hető, és végül a vagyon elleni cselekmények közül a csalást. A lopások 
statisztikája, mely a vagyonbiztonság tekintetében bizonnyal inkább 
számbavehető kritériumot adhatna, mint az általunk választott bűncse-
lekmény, nem állitható úgy össze, hogy abból párhuzamokat lehessen 
vonni. A kisebb lopások rendesen a kihágások közt szerepelnek, külön-
böző fejezetek alatt, a nélkül, hogy azokból külön kiválaszthatók volnának, 
a súlyosabb lopások fogalma pedig nagyon eltérő az egyik és másik 
országban. Különben a lopásokról úgy is fokozott mérvben áll az, hogy 
a bűnügyi statisztikában való szerepök attól függ, minő arányban je-
lentetnek azok fel. A kisebb lopások óriási tömege ismeretlen marad a 
bíróságok, s egyúttal a statisztikus előtt is ; az pedig, hogy épen mily 
rész marad megtorlás nélkül, országról országra változó tényező le-
het s igy az összehasonlítást még inkább lehetetleniti. 
Az egy millió lélekre eső elitéltek számát országok és bűncse-
lekmények szerint a következő kis táblázat tünteti fel. 
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O r s z á g 
emberölés testi sértés csalás 
miat t elitéltek (1 millió lakosra) 
Magyarország (1881 - 85) 44 1572 24 
Ausztria (1881—85) 24 2779 
-
3 ) 
Németbirodalom (1883 - 8 7 ) . . . 16 1485 265 
Francziaország (1881 — 85) 14 688 100 
Olaszország (1887)1) 
-
2 ) 2145 - 9 
Sokkal részletesebb összehasonlításra nyílik tér a magyar és a 
német bűnügyi statisztika közt — oty körülmény, melyet törvényköny-
vünk szerkezetének a némettel való összhangja idéz elö. Volt neve-
zetesen : 
A bűncselekmény megjelölése 
1,000.000 lélekre esett elitélt 
Magyarországon Német-birodalomban 
1881 — 85 1887 1 8 8 3 - 8 7 
Gyilkosság 6 8 3 
Szándékos (és erős felindulásban 
elkövetett) emberölés 30 40 3 
Gyermekgyilkosság és kitétel. . . 5 5 5 
Magzatelhajtás 3 6 5 
1572 1761 1485 
Rablás és zsarolás 25 24 18 
Sikkasztás (nem hivatali), zár-
törés és hűtlen kezelés 159 171 3125) 
Csalás 24 18 265 
A mennyire a bűnügyi statisztika adataiból a közerkölcsiségre 
egyátalán következtetéseket vonni lehet és szabad: táblázataink elég 
világot vetnek hazai viszonyainknak a művelt nyugat nagy nemzeteitől 
elütő jellegére. Az ember élete ellen támadó bűncselekmények aránya 
— Olaszországot itt nem tekintve — kétszer, háromszor oly nagy ná-
lunk, mint nyugaton. S a mi e rossz arányt előidézi, az nem a gyilkos-
ság és nem az u j élet a magzat és csecsemő —- elleni merényletek 
száma. A gyilkosság tekintetében nem állunk rosszabbul, mint Franczia-
ország, hol egy millió lélekre (a szülő- és gyermekülések, valamint a 
mérgezések bevonása nélkül!) szintén 6 gyilkosság esik, mint nálunk. 
') Az olasz hivatalos bűnügyi statisztika 1887-ig csak a bűncselekmé-
nyek számát mutat ta ki s nem az elitéltekét; miért is a régebbi adatok használ-
hatók nem voltak. 
2) A minősített emberölések arányszáma 18, az egyszerű, előre nem látott 
emberölések, valamint a halált okozó testi sértések hozzávételével 87. A többi 
országokkal összeegyeztethető osztályozás nem adható. 
8) A csalás fogalma Ausztriában nagyon tág — volt különben 1 millió 
lélekre csalás bűntette miatt elitélt 120, kihágás miatt elitélt 295. 
9 Nem választható el egvél) vagyon elleni bűncselekményektől. 
5) Csak sikkasztások. 
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A franczia szenvedélyesség e téren nem áll a magyarén alul. Az u j élet 
elleni merényletek dolgában a németek inkább még rosszabbul állanak; 
a többi nemzetekkel nem lehetséges az összehasonlítás. *) Az ide 
tartozó bűncselekmények közt nálunk az oroszlánrész a szándékos em-
berölésre esik: egy millió lélekre 30, illetőleg 1887-ben 40, mig 
Ausztriában 11, Németországban 3, Francziaországban (a szülő — és 
gyermekölések s a mérgezésekkel együtt) 8. A felnőtt ember élete 
az, a mely nálunk rendkívüli mérvben ki van téve annak, hogy minden 
nagy ok nélkül, hevenyében, áldozatul essék mások durvaságának. 
Nem állunk jól a testi sértések dolgában sem. Igaz, hogy itt 
Ausztria és Olaszország nagyobb számokat mutatnak fel. De az ola-
szok hevessége s Ausztria nagy területeinek műveletlensége oly tények, 
melyek figyelembevétele mellett előnyünk nem mutatkozik valami na-
gyon jelentősnek. Zavarólag hat itt az is, hogy nálunk a könnyű testi 
sértések inditványi bűncselekmények. Németország és különösen a tár-
sadalmi érintkezés finomságának hazája, Francziaország sokkal előbbre 
van e tekintetben, mint mi. Pedig épen ezen bűncselekménynél, mint 
láttuk, rosszabbodik helyzetünk; az igaz, hogy Németországé is. 
A vagyon elleni támadásoknál, a mennyiben hézagos összehason-
lításaink a következtetést megengedik, sajátságos tünetre akadunk. Az 
első pillanatra szembeszökik az a tény, hogy az alattomos, mások hi-
székenységére, tudatlanságára és gondatlanságára számító bűncselek-
mények nyugat felé aránytalanul magasabb számban vannak képvi-
selve, mint nálunk. A hol még nyílt támadásról, erőszakról van szó: a 
rablás és zsarolásnál, a magyarországi bűntettesek aránya magasabb, 
mint a németeké. A sikkasztás és csalásnál azonban megfordul a vi-
szony. S ezen nem is csodálkozhatunk. A nagyobb vagyonosság s a 
forgalom élénksége növeli az alkalmat, az élvezetadó vagyon na-
gyobb (fájdalom, talán nagyon is nagy) becsülése fokozza az ingert e 
cselekmények elkövetésére. Ezek egyébiránt a műveltek osztályának 
bűncselekményei is : mert a műveltséggel fokozódik a képesség mások 
kijátszására. A czivilizáczió fekélyeivel van itt dolgunk s el lehetünk 
rá készülve, hogy számaink hovatovább szintén emelkedni fognak, bár 
tudnunk kell, hogy e számok a vétkesekén már azért is jóval alul ma-
radnak, mert itt rendesen a sértett fél indítványára van csak elitélés-
nek helye. 
Még csak egy rövid kitérést kívánunk tenni nemzetiségeinknek 
a bűncselekményekben való arányára. A következő táblázatban ez 
arányt az összes bűncselekményekre átalában s aztán a fentebb már 
tárgyaltakra külön kitüntetjük, belevonva még összeállításunkba a lo-
pás miatt elitélteket is. Volt 1000 elit élt között : 
A magzatelhajtás miat t elitéltek magokban kimutathatók Ausztriában 
és Francziaországban is (1 eset 1,000.000 lélekre) ; a gyermekülés fogalma azon-
ban elütő. 
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A bűncselekmény magyar német tót oláh 
megjelölése : 1881—85 1887 1881—85 1887 1881—sr. 1887 1881 -c:> 1887 
Gyilkosság 538 548 66 57 101 40 165 274 
Szándékos (és erős 
fel indulásban elkö-
vetett) emberölés. 522 505 59 62 87 100 198 189 
Súlyos és balál t 
okozó testi sértés. 544 533 66 59 92 96 227 238 
Könnyű testi sértés 453 493 96 86 126 132 241 212 
Lopás 466 487 74 69 144 144 244 229 
Rablás és zsarolás 438 473 59 46 102 142 311 248 
Sikkasztás (nem hi-
vatali) zártörés és 
hűt len k e z e l é s . . . . 526 563 145 99 91 73 142 145 
Az összes bűntet t és 1 
vétség miat t elitéltek 1 493 513 94 84 125 125 215 205 
Hogy az egyes nemzetiségek szerepére a bűncselekmények biro-
dalmában következtetéseket vonhassunk, előbb adnunk kell azok ará-
nyát az ország népességében egyátalában. Volt 1000 lakos közt az 
1880. évi népszámlálás adatai szerint: magyar 466, német 136, tót 
135 és oláh 175. 
Mindenekelőtt fel kell hoznunk az igazság érdekében azt, hogy 
a nemzetiségek aránya 1880. óta változhatott, sőt bizonnyal változott 
is. A magyar szaporodott a többi nemzetiségek, és tán nem tévedünk 
ha azt hisszük, hogy kiválólag a városokbeli németség rovására. Ezt 
megerősíteni látszik az a körülmény, hogy 1881-ben, tehát a népszám-
lálás évében a magyarok aránya az összes elitéltek közt 468°/0o, te-
hát meglepően egyez az átalános népességbeli aránynyal; a németek 
arányszáma 99, mig 1881 85-ben 94, 1887-ben pedig épen csak 84, a 
többi nemzetiségek számaránya kisebb mérvű csökkenést mutat. 
Sajnos azonban, a magyar elem kriminalitásának szembeszökő 
emelkedését nem tehetjük kizárólag a magyarosodás számlájára. Nem, 
azért, mert az 1880 óta beállott fejlődés vizsgálatából kitűnik, hogy 
épen azok a nagy bűnkategóriák mutatnak aránytalanul nagy emelke-
dést, melyekben a magyar nagy részt vesz. Er t jük a testi sértés súlyos 
alakjait s a becsületsértéseket. Ezek aránya az összes bűntettek közt 
nőtt s e növekedés szükségkép magával hozta a magyarok arányának 
rosszabbodását. A másik oldalon fogyott a lopások, és alig változott a 
könnyű testi sértés miatt elitéltek száma; de a magyar elem ép e cse-
lekményekben kisebb részt vesz, mint a többiekben, a javulás itt in-
kább rontott az összes bűncselekményekre vonatkozó arány számán. 
Fájdalom, biztosra vehetjük tehát, hogy a magyar elem kriminalitása 
nemcsak látszólag, de tényleg is emelkedett. 
Ezek után csak egy-két szót a fenti táblázat tanulságairól. Hogy 
az oláh nemzetiség, mely az analfabéták legnagyobb arányát mutatja, 
egyúttal a legrosszabb viszonyokat tünteti fel, az ujabb bizonyíték arra, 
hogy a művelődés mégis segíthet valamit a kriminalitás csökkentésé-
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nél. Jellemző, liogy a rablás és lopás mily óriási mérvben van képvi-
selve oláhaink elitéltjeinél. A legjobb arányt majd minden téren 
a németeknél talál juk, s ez ismét összefügg a most mondottakkal, 
a mint hogy jellemző az is, hogy a sikkasztás, zártörés és hűtlen keze-
lés csoportjánál állanak németeink legrosszabbul, mi ismét foglalkozá-
saikkal is vonatkozásban van. Egyébiránt e czivilizatorius bűncselek-
mények dolgában a magyar elem is elég magas számot mutat . 
A magyarság sajátos bűntettei — eltekintve a most érintet tek-
től, — azok, melyek a legtöbb erőt, vagy, ha ugy tetszik, szilajságot 
fel tételeznek: a súlyos testi sértés, a gyilkosság és a szándékos ember-
ölés. A könnyű testi sértéseknél már alul marad az átlagon. A magyar , 
ha üt, nagyot üt. Harczias nemzetiség vagyunk, csak az a kár, hogy 
e tu la jdonságunkat ott is fitogtatjuk, ahol az a legsajnosabb követ-
kezményekre vezet : a bűntettek mezején. 
Dr. Ráth Zoltán. 
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